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Kartta Suomen rautateistä 1910-vuoden lopulla.
L y h y k ä in e n  s e lo s tu s  R a u ta tieh a llitu k sen  tä rk e im ­
m istä  h a llin n o llis is ta  to im e n p ite is tä  v u o n n a  1910.
Rautatiehallitukselle 19 p:nä huhtikuuta 1909 vahvistettuun johtosään- Rautatieni-
töön on vuoden kuluessa tehty erinäisiä muutoksia. Niinpä on Keisarillinen . . .  .... ...J • . r johtosääntö.
Senaatti, maan Kenraalikuvernöörin esityksestä, Elokuun 20 päivänä kumonnut 
59:nnen pykälän, joka sisältää määräyksiä niiden rautatie virkamiesten päte- 
vyysehdoistä, jotka Keisarillinen Senaatti yksissä neuvoin Kenraalikuvernöörin 
kanssa nimittää, ja sen ohessa annettiin Kulkulaitostoimituskunnan tehtäväksi 
laatia ehdotus mainittujen virkamiesten pätevyysehtoja koskevan kysymyksen 
ratkaisemiseksi.
Rautatiehallituksen esityksestä on Keisarillinen Senaatti Joulukuun 9 päi­
vänä oikeuttanut henkilöt, jotka ovat päättäneet oppimäärän erinäisissä maan 
kauppaoppilaitoksissa, virkoihinpääsyyn ja virkaylennyksiin nähden nautti­
maan niitä oikeuksia, mitkä Rautatiehallitukselle Huhtikuun 19 päivänä 1909 
annetun johtosäännön 62 §:n nojalla on myönnetty niille, jotka ovat päättäneet 
oppimäärän korkeammassa kauppaopistossa.
Erinäisten valtionrautateiden palveluksessa olevien entisten Suomen kadet­
tien pyynnön johdosta, että johtosäännön 62 pykälä muutettaisiin siten, että 
Suomen kadettikoulun yleisillä luokilla päätetty oppimäärä tuottaisi saman päte­
vyyden kuin ylioppilastutkinto, esitti Rautatiehallitus Maaliskuun 18 päivänä, 
että henkilöt, jotka ovat päässeet Suomen kadettikoulun ensimäiselle erikois- 
luokalle, luettaisiin virka,anpääsy- ja virkaylennysoikeuteen nähden yhdenveroi- ' - 
siksi niiden kanssa, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon. Tätä kysy- 
. mystä ei Keisarillinen Senaatti kuitenkaan ole vielä ratkaissut. ■
Armollisessa asetuksessa 14 päivältä Helmikuuta on Suomen vältionrauta- Hallinto­
teiden hallintoa koskevan 7 päivänä Toukokuuta 1903 annetun Armollisen ase- asetus- 
. tuksen 24:s kohta saanut seuraavan hsäyksen:
»Virkamies tai palvelija, joka virantoimituksessa esiintyy päihtyneenä, on 
toimestaan heti erotettava».
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
Henkilö­
kunta ja  
raittius.
Palkkaus-
olot.
Harjoit- 
' tdijal.
Eläkkeet.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti Lokakuun 8 päivänä 1909 oli vahvistanut 
erinäisiä määräyksiä vaatimuksesta niiden henkilöiden raittiuteen nähden, jotka 
ovat välittömässä yhteydessä junaliikkeen kanssa, on Rautatiehallitus käskenyt 
asianomaisia tirehtöörejä sellaisten virkailijain ottamisessa ja ylentämisessä 
noudattamaan näitä määräyksiä, jotka ovat tarkemmin esitettyinä Rautatie­
hallituksen kiertokirjeessä Marraskuun 23 päivältä 1909.
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi liikenteessä määräsi Rautatiehallitus 
Joulukuun 23 päivänä, että rautatieläinen, joka on ollut mielenviassa, siihen 
luettuna myöskin juoppohulluus (delirium tremens), ei saa ryhtyä virkansa 
hoitamiseen, ennenkuin asianomainen rautatielääkäri on kirjallisesti todistanut, 
että kysymyksenalainen henkilö on täydellisesti parantunut ja voipi tuottamatta 
vaaraa liikenteen turvallisuudelle hoitaa virkaansa.
Häiriöiden estämiseksi, joita päihtyneet henkilöt voivat aikaan saattaa 
junissa, on Rautatiehallitus Lokakuun 13 päivänä antanut kovennettuja määrä­
yksiä päihtyneiden henkilöiden poistamisesta junista.
Rautatiehallituksen esityksestä vahvisti Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 
1 päivänä valtionrautateiden kontrolli-, kilometri- ja tilastokonttoreissa palvele­
ville laskuapulaisille viisi palkkausluokkaa, nimittäin: peruspalkka 100 markkaa 
kuukaudelta, kolmen vuoden palvelusajan jälkeen 115 markkaa, kuuden vuoden 
130 markkaa, 10 vuoden 140 markkaa ja 15 vuoden palvelusajan jälkeen 150 
markkaa. Nämä palkat on maksettu Toukokuun 1 päivästä alkaen, ja tämän 
palkkajärjestelyn kautta ovat laskuapulaisten palkkausolot melkoisesti paran­
tuneet.
Erinäisten Helsingissä, Fredriksbergissä ja Sörnäsissä palvelevien rautatie­
läisten pyynnön johdosta saada kalliinpaikanlisäystä esitti Rautatiehallitus Joulu­
kuun 28 päivänä, että kaikille sanotuilla paikkakunnilla palveleville palkkio- 
palvehjoille myönnettäisiin Tammikuun 1 päivästä 1911 kalliinpaikanlisäystä 10% 
peruspalkkiosta. Tämän lisäyksen tuottamat menot on laskettu 57 500 markaksi 
vuodelta.
Harjoittelijani palkkaamisesta esitti Rautatiehallitus Heinäkuun 29 päi­
vänä, että sellaisille harjoittelijoille, jotka ovat suorittaneet virkamiestutkinnon, 
annettaisiin palkkaa, kolme vuotta harjoittelijana palveltuaan 75 markkaa ja 
viisi vuotta palveltuaan 100 markkaa kuukaudelta semmoisina aikoina, jolloin 
heillä ei ole viransijaisuutta mutta toimivat rautatien töissä. Tätä varten tar­
vittaisiin 105 000 markkaan-nouseva lisämääräraha vuodessa. Tämän esityksen 
on Keisarillinen Senaatti Helmikuun 24 päivänä 1911 hyväksynyt.
Huhtikuun 23 päivänä antamassaan lausunnossa sen anomuksen johdosta, 
jonka erinäiset rautatieläisyhdistykset olivat tehneet valtionrautateillä palve­
levien palkkio virkamiesten ja palvelijain eläkeolojen järjestämisestä niin että 
nämäkin saisivat valtioneläkkeen, on Rautatiehallitus, sittenkun tarkoitusta
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
3varten asetettu komitea oli laatinut ehdotuksen, uusiksi eläkesäännöiksi valtion­
rautateitä varten, esittänyt että eläkeolot valtionrautateillä järjestettäisiin 
erityisellä asetuksella sekä ehdottanut että kuusikymmentä ikävuotta,1 paitsi ,
jamimiehille ja veturinlämmittäjille viisikuudetta ikävuotta,-ja kolmekymmentä 
palvelusvuotta (veturinkuljettajat saavat 25 vuotta nuhteettomasti palveltuaan 
ja 50 vuotta täytettyään sekä konduktöörit yhtä pitkän ajan palveltuaan ja 
55 vuotta täytettyään täyden eläkkeen) oikeuttaisivat saamaan valtion varoista 
eläkkeen, joka, palvelusajan ja virantekopaikan vuoksi nautittuja korotuksia 
lukematta, vastaa puolta siitä toimesta tulevaa peruspalkkiota, mikä eroavalla 
erotessaan on. 'Jos virkamies tahi palvelija iän tahi kivuloisuuden vuoksi on 
pakotettu eroamaan toimestansa aikaisemmin, annetaan hänelle erotessaan 
eläkettä viisikolmatta vuotta palveltuaan kolme neljännestä, kaksikymmentä 
vuotta palveltuaan puoli ja 15 vuotta palveltuaan neljännes yllämainitusta 
määrästä. Tästä koituvat kustannukset on laskettu vuodelta 1910 101 634 
markaksi sekä viisivuotiskaudelta 1911— 1915 57 990 markaksi ja viisivuotis­
kaudelta 1916— 1920 106 974 markaksi vuodelta. Kysymys on lykätty kansan­
eduskunnan käsiteltäväksi. ■
Korvauksesta, joka konepajantyömiehille tulee asuinpaikan ulkopuolella Konepajan- 
tehdystä työstä, on Rautatiehallitus Marraskuun 15 päivänä määrännyt, että ö^mtesten 
mainitut työmiehet semmoisissa tapauksissa, jolloin työhön menee koko 
päivä tahi yö, saavat korvausta markan jokaiselta päivältä ja yhtä paljon 
jokaiselta yöltä. Ylityöstä konepajantyömiehet saavat 50 %:n korotuksen tunti­
palkkoihinsa.
Rautatiehallituksen lähetettyä Marraskuun 2 päivänä 1909 Keisarilliseen Lciäkäri- 
Senaattiin ehdotuksen valtionrautateiden jakamisesta lääkäripiireihin, vahvisti vnrit- 
Keisarillinen Senaatti Tammikuun 28 p:nä 1910 tämän uuden jaon, jonka kautta 
piirien luku lisääntyi 57:stä 65:een. Tämä uusi jako on.ollut käytännössä Elo­
kuun 1 päivästä 1910.
Rautatiehallituksen esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti Maaliskuun Apurahat
18 päivänä 3 000 markan suuruisen rahamäärän jaettavaksi 100— 150 markan tylpyparan-
■' , nuksia var-
erissä avustukseksi tarvitseville kivulloisille rautatieläisille oleskelua varten igre
kylpypaikassa kesäaikana. Sittenkun näitä apurahoja oli hakenut kaikkiaan
75 henkilöä, myönsi Rautatiehallitus 30:lle hakijalle 100 markkaa kullekin.
Eri osastoille nämä saajat jakautuivat siten että 13 virkailijaa liikenneosastosta,
koneosastosta samoin 13 ja rataosastosta 4 virkailijaa saivat apurahan.
Kun on osottaunut välttämättömäksi antaa rautatiehenkilökunnalle tietoja Samariitti- 
tarvittavan ensimäisen avun antamisesta onnettomuustapauksissa, on Keisa- nPPya^ S0^  
rillinen Senaatti Rautatiehallituksen esityksestä myöntänyt korkeintaan 1 500 
markkaan nousevan rahamäärän n. k. samariitti-oppijaksojen toimeenpanemi­
seksi vuonna 1910 rautatiehenkilökuntaa varten eri paikkakunnilla. Vuoden
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kuluessa on toimeenpantu neljättoista semmoiset oppijaksot, ja on niihin ottanut 
osaa kaikkiaan 602 henkeä.
Rautatiehallituksen tehtyä Syyskuun 10 päivänä 1909 esityksen valtion­
rautateiden jakamisesta neljään piiriin, joiden hallitukset sijaitsisivat Pieta­
rissa, Viipurissa, Helsingissä ja Nikolainkaupungissa, vahvisti Keisarillinen 
Senaatti Maaliskuun 5 päivänä 1910 tämän jaon. Kun Toukokuun 7 päivänä 
1903 annetun Suomen valtionrautateiden hallintoa koskevan Armollisen ase­
tuksen 5:nnessä kohdassa määrätään, että piiripäällikkö samalla on toimisto­
ja liikenneosastojen esimiehenä, mutta Rautatiehallituksen mielestä ei olisi 
tarkoituksenmukaista sillä tavoin edeltäpäin rajoittaa piiripäällikön valintaa, 
kun päälliköntoimi liikenneosastossa voitaisiin uskoa henkilölle, joka ei olisi, 
sopiva piiripäälliköksi, on Rautatiehallitus Lokakuun 25 päivänä 1910 esittänyt, 
että 5:nnen kohdan 3:as momentti yllämainitussa Armollisessa asetuksessa 
Toukokuun 7 päivältä 1903 muutettaisiin kuuluvaksi seuraavasti:
»Jokaista piiriä hoitaa piirihallitus, johon kuuluu liikennetirehtöörin- 
apulainen liikenneosaston esimiehenä, ratatirehtöörinapulainen rataosaston 
esimiehenä ja konetirehtöörinapulainen koneosaston esimiehenä. Piirihalli- 
tuksen päällikkönä on se jäsenistä, jonka Keisarillinen Senaatti Rautatiehalli­
tuksen esityksestä siihen määrää; ja on päällikkö sen ohessa velvollinen olemaan 
toimisto-osaston esimiehenä.»
Tarkoituksessa saada selville kuinka suuriksi rautatien kustannukset eri 
kuljetuslajeista nousevat on Rautatiehallitus vuoden kuluessa teettänyt las­
kelmia Suomen Valtionrautateiden matkustaja- ja postiliikenteen sekä tavara­
liikenteen, kunkin erikseen, vuosina 1907 ja 1908 tuottamista kustannuksista.
Sen jälkeen kuin valtionrautateiden liikenneosaston kiertokirjekokoelma, 
joka sisältää kaikki mainittua osastoa koskevat 1909-vuoden Tammikuuhun 
saakka annetut määräykset, ilmestyi ruotsiksi viimemainittuna vuonna, on 
suomenkielinen painos tätä kokoelmaa julkaistu alussa vuotta 1910.
Sitäpaitsi on vuoden kuluessa vahvistettu noudatettaviksi seuraavat 
uudet ohjesäännöt:
Tammikuun 7 päivänä uusi puutavarahoidon ohjesääntö sekä uusi poltto- 
ainepäiväkirja noudatettaviksi Maahskuun 1 päivästä 1910;
Helmikuun 22 päivänä uudet varsin seikkaperäiset määräykset vaunu- 
raporteista, vaunupäiväkirjoista ja vaununjaosta noudatettaviksi Toukokuun 
1 päivästä 1910;
Maahskuun 8 päivänä selonteko junissa olevista kaasuvalaistuslaitoksista;
sekä
Maahskuun 15 päivänä uusi junien lämmitys- ja jäähdytyslaitoksia kos­
keva ohjesääntö, joka astui voimaan Huhtikuun 1 päivästä 1910.
Kim on osottaunut tärkeäksi että junamiehistöllä olisi käytettävänä rautaa
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tieliikennettä koskevia määräyksiä, mutta nämä määräykset, joita on julkaistu 
vähitellen pitkän ajan kuluessa,, ovat hajallaan eri ohje- ja johtosäännöissä, on 
Rautatiehallitus teettänyt yhdistelmän matkustajaliikenteessä palvelevaa 
junamiehistöä koskevista määräyksistä, jonka yhdistelmän Rautatiehallitus vah­
visti Huhtikuun 1 päivänä 1910 ja joka sittemmin on julkaistu käsikirjana.
Koska on kuulunut tuon tuostakin valituksia siitä ettei vesikauhun saas­
tuttamiksi julistetuilta paikkakunnilta oteta koiria eikä kissoja kuljetettaviksi 
rautateillä, vaikkakin asianomainen. Kuvernööri eläinlääkärin annettua todis­
tuksen, että eläin on terve, on antanut luvan sen kuljettamiseen, esitti Rautat­
iehallitus Joulukuun 28 päivänä, että Suomen Valtionrautateille Tammikuun 
21 päivänä 1897 vahvistetun liikenneohjesäännön 80:s § muutettaisiin näin 
kuuluvaksi: »Eläintä, jossa on tarttuva tauti tahi joka on seudusta, missä sel­
lainen ta.uti on liikkeellä, ei oteta kuljetettavaksi, ellei siihen .voida näyttää 
asianomaisen Kuvernöörin antamaa kirjallista lupaa.»
Tammikuun 18 päivänä annetulla kiertokirjeellä on Rautatiehallitus, Matkailutoi-
kiertokirjeessä tarkemmin ilmoitetulla tavalla, myöntänyt Suomen Matkailu- ™ l s t o n  m ~
J keus myyda
toimistolle oikeuden myydä tavallisia rautatiepilettejä Edmonsonhn tyyppiä matlcustaja-
(n. k. pahvipilettejä) sekä antaa avonaisia pilettejä, jotka kirjoitetaan saman- Patteja.
laisista sekkikirjoista kuin ne ovat joita rautatieasemilla käytetään.
Kun aikaisemmin käytetty makuusijapilettien tilaustapa ei ole ollut oikein Makuusya-
tarkoituksenmukainen, antoi Rautatiehallitus Huhtikuun 1 päivänä siitä uudet ln^ttien
r  tilaus.
määräykset, jotka on julkaistu Rautatiehallituksen mainittuna päivänä anta­
massa kiertokirjeessä.
Rautatiehallituksen esityksestä vahvisti Keisarillinen Senaatti Marras- Paikallisju- 
kuun 11 ja Joulukuun 16 päivänä uuden matkustajapilettitaksan Helsingin ja nain taicsa- 
Järvenpään sekä Helsingin ja Kyrkslätin välisillä matkoilla kulkevia paikallis­
junia varten. Tämän taksan kautta ovat erinäiset vanhassa taksassa olleet epä­
tarkkuudet poistuneet. Hinnat eroavat muuten aivan vähän aikaisemmista.
Rautatiehallituksen esityksestä on Keisarillinen Senaatti määrännyt, että Tavaranluo-lc% t/U/Sicubtl/bbvaltionrautateiden voimassaolevaa tavaranluokitustaulua on muutettava siten, 
että rahti heinistä, olista ja parkista, kun niitä kuljetetaan irtanaisina, on las­
kettava mainitun luokitustaulun neljännen luokan mukaan, mutta kun ne ovat 
paaleihin puristettuina, lasketaan rahti edelleen kuudemien luokan mukaan; 
ja että rahti metsäpuuntaimista, niitä pikatavarana kuljetettaessa, on lasket­
tava toisen luokan mukaan, ilman 50 prosentin korotusta, sekä paaleihin puris­
tetusta lastuvillasta viidennen luokan mukaan. ;
Sairaiden kuljetuksen järjestämisestä valtionrautateillä sekä rautatie- Sairaiden
vaunujen puhdistus- ja desinfioimistavan ja -järjestyksen määräämisestä onkulietus sekä 
J r  J J J J  vaunujen
Rautatiehallitus, sittenlcun Keisarillisen Senaatin tarkoitusta varten a,setta,ja.&puhdistus ja
Komitea oh asiasta antanut lausuntonsa, Maaliskuun 24-päivänä esittänyt: desinfioimi­
nen.
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6että valtionrautateille rakennettaisiin, tehtyjen piirustusten mukaan, 
kolme sairaiden kuljetusta varten käytettävää vaunua; ■ ■ 1
että nämä vaunut sijoitettaisiin Helsingin, Viipurin ja Tampereen asemille; 
että maksuksi sairaan ja sen hoitajan kuljetuksesta sairasvaunussa sää­
dettäisiin, henkilön ikään katsomatta, se määrä minkä kaksi kolmannen luokan 
matkustajapilettiä normaalitariffin mukaan maksavat, kuitenkin niin että 
vähin maksu sairasväunun käyttämisestä ■ olisi viisi' markkaa; '
että- mielenvikaiset tahi tarttuvaa tautia potevat henkilöt kuljetettaisiin 
vaunun pienemmässä, semmoisille sairaille tarkoitetussa osastossa;,
että sairasvaunussa kuljetettavaa, sairasta aina seuraisi hoitaja, mutta 
että yhden hoitajan voitaisiin sallia hoitaa useampaakin sairasta samassa osas­
tossa; sekä
että rautatievaunujen puhdistus ja desinfioiminen järjestettäisiin sillä 
tavoin kuin Rautatiehallituksen tarkoitusta varten asettama komitea on mie­
tinnössään ehdottanut.
Väkijuomien Maaliskuun 24 päivänä on Keisarillinen Senaatti nähnyt hyväksi kumota
ja  viinien sen väkijuomien ja viinien kuljetusta valtionrautateillä koskevan lisäyksen,- 
kuljetus.
joka saman Senaatin päätöksen mukaan Tammikuun 23 päivältä 1909 tehtiin 
Suomen Valtionrautateille Tammikuun 21 päivänä 1897 annettuun Liikenne- 
ohjesääntöön lisäämällä siihen § 72 a. Tämän johdosta, on Rautatiehallitus 
Huhtikuun 12 päivänä määrännyt, että väkijuomia ja viinejä saa ottaa vastaan 
kuljetettaviksi valtionrautateillä rahti- ja pikatavarana sekä paketteina, vaan 
että niiden, lasipulloissa ja savi- tahi läkkiastioissa kuljetettaessa, tulee olla 
pakattuina vahvoihin hyvin suljettuihin puulaatikkoihin.
Maidon hui- Rautatiehallituksen esityksestä on Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 5 
jetus. päivänä vahvistanut Armollisen liikenneohjesäännön 60 pykälään semmoisen
" n. k. maitopileteillä tapahtuvaa maidon ja kerman kuljetusta koskevan lisäyk­
sen, että näitä tavaroita on mahdollista kuljettaa aina 600 kilometrin päähän. 
Maksut lasketaan tarkoitusta varten vahvistetun lisäystariffin mukaan.
Sitäpaitsi on Rautatiehallitus maidon kuljetuksen helpottamiseksi pitem- 
millä matkoilla Huhtikuun 26 päivänä esittänyt alennusta pikatavarajunissa 
kuljetettavan maidon rahtimaksuihin.
Sekalaisten . Erinäisillä vuoden kuluessa julkaistuilla kiertokirjeillä on Rautatiehallitus
tavaralajien antanut tarkempia määräyksiä erinäisten tavaralajien, kuten' tuoreina suolat-
kuljetus ja
rahdinlasku. u^jeQ ja täydellisesti kuivattujen vuotien ja nahkojen, ruudin, paaleihin puris­
tettujen heinäin, makkilannan ja muiden jätteiden, sotilastarpeita varten kulje­
tettavien räjähtävien aineiden, juoksevan hiilihapon ja muiden juoksevassa 
tilassa olevien kaasujen kuljetuksesta sekä .matkustajani oikeudesta kuljettaa 
mukanaan kauppatavaroita matkatavarana; ja sitäpaitsi on useiden muidenkin 
kuin tällä ja edellisellä sivulla mainittujen tavaralajien, kuten kilpa-ajoneuvojen,
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7kuparikaapelin, kumiletkujen, lastuvillanuoran, lyijytuhkan, riksilevyjen, rulla- 
puiden ja tuolinistuinten sekä erinäisten- muiden voimassa , olevassa tavaran- 
luokitustaulussa mainitsemattomien rautatiellä yleisemmin kuljetettavien tava­
rain rahtimaksuista annettu määräyksiä.
Tiedon saamiseksi valtionrautateillä vuoden kuluessa, kuljetetun matka­
tavaran kokonaispainosta määräsi Rautatiehallitus Helmikuun 1 päivänä, että 
tietoja siitä on mainittuna päivänä annetussa kiertokirjeessä tarkemmin mää­
rätyllä tavalla, sanotun Helmikuun 1 päivästä alkaen otettava tileihin.
Jotta saataisiin mahdollisimman luotettavia tietoja tavarasta, jota on 
lähetetty asemilta talvisatamiin ja josta rahtimaksu on kannettu maastavienti- 
tavaralle myönnetyllä alennuksella, määräsi Rautatiehallitus Joulukuun 16 
päivänä, että sellaisia tietoja on Joulukuun 15, päivän ja Toukokuun 1 päivän 
väliseltä ajalta kuukausittain yhdessä tavaratilastollisten kuukausiyhteenvetojeu 
kanssa näitä varten ennen määrättyinä aikoma lähetettävä Tilastokonttoriin.
Kun aikaisemmin voimassaolleet kadonneen tavaran tiedustelua koskevat 
määräykset on havaittu enemmän tai vähemmän epätäydellisiksi, on Rautatie­
hallitus Helmikuun 4 päivänä annetulla kiertokirjeellä antanut uudet täydelliset 
määräykset, joiden mukaan semmoisen tiedustelun tulee tapahtua.
Sen johdosta, että voimassaolevan liikenneohjesäännön 96 §:n viimeisen 
momentin mukaan, sellaisena kuin sanottu momentti kuuluu Keisarillisen Se­
naatin määräyksessä Maaliskuun 15 päivältä 1909, kadonnut jälkiväatimus- 
osotus on lainmukaisessa järjestyksessä kuoletettava, on Rautatiehallitus, pois­
taakseen epävarmuuden siitä, miten tämä kuolettaminen on tapahtuva, ■ Joulu­
kuun 3 päivänä antanut siitä tarkempia määräyksiä.
Päätettyään Elokuun 25 päivänä 1909, että matkustajani, lukumäärän 
laskemisia oli, tietojen saamiseksi siitä missä määrin paikat eri junissa olivat 
olleet täytettyinä, toimitettava junissa, silloin annettujen tarkempien määräysten 
mukaan, on Rautatiehallitus Helmikuun 22 päivänä antamallaan kiertokirjeellä 
vahvistanut muutetut perusteet tätä matkustajani lukumäärän laskemista varten.
, Suuremman junavarmuuden saavuttamiseksi on Rautatiehallitus Joulu­
kuun 28 päivänä katsonut tarpeelliseksi muuttaa voimassaolevan juna järjes­
tyksen ohjesäännön 19 pykälän, joka koskee kahden junan aikataulussa mää­
rätyn kohtaamispaikan muuttamista, kuuluvaksi siten kuin mainittuna päivänä 
annetulla kiertokirjeellä on tiedoksi.ilmoitettu, jonka johdosta junain kohtaa­
mista koskevat määräykset ovat tulleet melkoisesti kovennetuiksi.
Tehdystä esityksestä on Rautatiehallitus määrännyt, ettei junajärjes- 
tyksen ohjesäännön 4 §:n 2:sessa momentissa olevaa määräystä siitä, ettei mat­
kustajajunissa lähetettäviin tavaravaunuihin saa panna suurempaa painoa kuin 
puoli niihin merkittyä kantavuusmäärää, ole sovellutettava lämmin- ja jääh-
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8dyty s vaunuihin, jotka saa kuormittaa täyteen kantavuuteensa,- kulkekootpa 
ne sitten matkustaja- tai pikatavarajunissa.
Junain Lisäykseksi voimassaolevan, Toukokuun 26 päivänä 1903 annetun juna-
järjestyksen ohjesäännön 11 §:ään on Rautatiehallitus Maaliskuun 4 päivänä 
antamallaan kiertokirjeellä määrännyt, että matkustaja- ja sekajunia järjes­
tettäessä on, matkustajani häiritsemisen estämiseksi, noudatettava tarpeellista 
varovaisuutta.
Junain aika- Junain aikatauluihin nähden on vuonna 1910 tehty seuraavat huomatta-
taulut. . . . ,  ,vammat muutokset:
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä: matkustaja- japikatavara- 
junat N:o 9 ja 10, jotka vuonna 1909 ovat kulkeneet ainoastaan Pietarin ja Riihi- 
, mäen välillä, on ulotettu aina Helsinkiin asti, ja niiden sijasta on Riihimäen ja 
Helsingin välillä kulkeneet junat N:o 251 ja 252 lakkautettu. Kun mainittujen 
myöskin matkustajaliikennettä Pietarin ja Perkjärven välisellä rataosalla vä­
littäväin junien (N:o 9 ja 10) kulkunopeutta on melkoisesti lisätty, on Pietarin 
ja Raivolan välillä kulkeneet junat N:o 71 ja 72 sekä Viipurin ja Perkjärven 
välillä kulkeneet junat N:o 197 ja 198 lakkautettu.
Uudet matkustajajunat N:o 517, 518, 519 ja 520 on asetettu linjalle Hel­
sinki—Hyvinkää, joten on saatu suoranainen junayhteys Hangon ja Helsingin 
välille'Hyvinkään, kautta.' Stävastoin on paikallisjunia vähennetty yhtä suurta 
kilometrilukua vastaava määrä.
Hangon rautatiellä on Hyvinkään ja Svartän välillä kulkeneet matkustaja- 
junat N:o 509 ja 510 matkustajani puutteesta lakkautettu.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä: tavarajunani aikatauluihin 
tehtyjen muutosten johdosta on Tampereen ja Toijalan välille asetettu kaksi 
uutta sekajunaa, mutta Loimaan ja Humppilan välillä kulkeneet matkustaja- 
junat N:o 539 ja 540 on lakkautettu.
Vaasan rautatiellä on kaikkien, matkustajajunain kulkunopeutta lisätty, 
toisten 38:sta ja toisten 40 kilometristä, 45 kilometriin tunnissa, joten Nikoläin- 
kaupungin ja Tampereen välillä kulkevien junain kulkuaika on lyhennyt puoli­
toista • tuntia sekä Porista saapuville ja sinne- lähteville' junille saatu1 sopivia 
junayhteyksiä. Suinulan ja Tampereen välillä kulkeneet matkustajajunat 
N:o 603 ja 604 on lakkautettu syystä että ne eivät ole kannattaneet.
Oulun rautatiellä, jossa kuljetetun tavaran tonnimäärä on ollut suhteelli­
sesti vähäinen junakilometrimäärään verraten;' on Oulun'ja-Ylivieskan välillä 
kulkeneet sekajunat N:o 665 ja 666 sekä Oulaisten ja Kokkolan välillä kulkeneet 
samanlaiset junat N:o 667. ja 668 siitä syystä lakkautettu ja tavarajunani aika­
tauluja muutettu, sillä nämä voivat hyvin kuljettaa senvertaisen matkustaja­
määrän, mikä mainituissa sekajunissa on kulkenut.
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9Samoin on liikenteen laita ollut Kauhavan ja Seinäjoen välillä kulkeneissa 
sekajunissa N:o 669 ja 670, jotka myös on toistaiseksi lakkautettu.
Savon rautatiellä ei juriain kulkua ole sanottavasti muutettu.
Karjalan rautatiellä sitävastoin on, osittain samasta syystä kuin Oulun 
■ rautatiellä, Sortavalan ja Joensuun välillä kulkeneet matkustajajunat N:o 783 
ja 784 sekä Joensuun ja Värtsilän välillä kulkeneet sekajunat N:o 831 ja 832 
lakkautettu, kun tavarajunain on katsottu täälläkin voivan välittää matkustaja­
liikennettä.
Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla, joka luovutettiin yleiselle 
liikenteelle Syyskuun 10 päivänä, on sekä matkustaja- että tavaraliikennettä 
välittänyt ainoastaan yksi sekajunä päivässä kumpaankin suuntaan.
Porin rautatielle on Tyrvään ja Tampereen välille asetettu kaksi uutta . 
tarpeellisiksi havaittua matkustajajunaa, N:o 565 ja 566.
Helsingin— Turun rautatiellä on junain lukua nimikään lisätty Turun ja 
Salon välille asetetulla junaparilla (N:o.483 ja 484), ja sen lisäksi on siellä pantu 
 ^ toimeen vähäisiä muutoksia^paikallisjunani -kulussa.
ÄCtä tavarajuriaiii 'aikatauluihin tulee, on niitä, niiden muistutusten joh­
dosta, joita sekä rautateiden taloutta tutkinut komitea että valtiopäivät edelli­
sinä vuosina ovat tehneet näiden junain pitkistä seisoma-ajoista sekä väli­
asemilla että varsinkin, yöaseinilla, muutettu mikäli mahdollista lausuttujen 
toivomusten mukaisiksi.
Muuttaen voimassa olevan junajärjestyksen ohjesäännön määräyksiä on Vaununakse- 
Rautatiehallitus määrännyt että Kouvolan ja Kuopion välisellä irataosalla kulke- i^en luku- 
viin postijuniin N:o 725 ja 726 sekä rataosalla Viipuri— Antrea kulkevaan posti- 
junaan N:o 782 saapi kytkeä enintään 40 kuormitettua vaununakselia.
Sattuneesta syystä määräsi Rautatiehallitus Marraskuun 25 päivänä, ettei Veturien lä- 
yksinäistä veturia saa lähettää asemien määräyksestä aikana, joka ei ole aika- Pettäminen.
. taulussa määrätty, eikä myöskään määräminuutteja ennen tahi jälkeen junan 
lähtöä tai saapumista, vaan että semmoinen veturi on lähetettävä kaksinvedossa; 
tahi jos ei tämä voi käydä päinsä, on veturin lähettämisessä noudatettava sotilas- 
junan tahi erinäistä satunnaisesti laadittua aikataulua. Poikkeuksen tästä saa­
vat tehdä Helsingin ja Fredriksbergin välillä kulkevat veturit sekä veturit, jotka 
onnettomuustapauksen sattuessa lähetetään onnettomuuspaikalle, niin myös 
linjalle pysähtyneitä junia noutamaan lähetetyt veturit.
Kun kokemus ori^ösötfänut,’ että'Korkein- tähän asti sallittu v&untinakselin • Sodalla sal-
kuorimitus, 6,7 toimia, voidaan kevytrakenteisilla radoilla haitatta radan kestä- ottava, ak- 
, selipamo.
vyydelle korottaa aina 8,4 tonniin, on Rautatiehallitus Toukokuun 31 päivänä
määrännyt, että täysin kuormitetut tavaravaunut, joissa on 8,4 tonnin akseli­
paino, saavat esteettömästi kulkea kaikilla valtionradoilla, mutta että vaunuihin 
merkitty kantavuus on kuitenkin joka tapauksessa huomioon otettava.
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Matkustavat Sittenkin matkustavien- vaununtarkastajain toimet oli lakkautettu, on
vaununtar- K e i s a r i l l i n e n  Senaatti Tammikuun 28 päivänä Rautatiehallituksen esityksestä 
kastajat.
myöntänyt 4 000 markan suuruisen rahamäärän- oppikurssien toimeenpanemi­
seksi junamiehistölle ilmajarrujen hoidossa y. m. ( .
Vaunujen- Kun valtionrautateillä on viime aikoina sattunut lukuisia onnettomuus-
vaihto. tapauksia vaunuja vaihdettaessa ja useat näistä tapaturmista ovat tapahtuneet 
tapaturman kohtaaman omasta varomattomuudesta,.on Rautatiehallitus huo­
mauttanut asianomaisia että semmoisessa toimessa on noudatettava-mitä suu­
rinta varovaisuutta.
Asuinhuo- Rautateiden asuinhuoneistojen korjauksista määräsi Rautatiehallitus
nastojen  toukokuun 28 päivänä, että mainittuja korjauksia saadaan tehdä aikaisintaan 
korjaus. r  .
5 vuotta viimeisen huoneistossa toimitetun korjauksen jälkeen. Asujan vaih­
tuessa ennenkuin 5 vuotta viimeisestä korjauksesta on kulunut, ei huoneistoa 
saa korjata, ellei painavia syitä siihen ole olemassa. Jos huoneisto on asujan tahi 
hänen perheväkensä. huolimattomuuden tahi varomattomuuden johdosta vahin­
goittunut, tulee asujan suorittaa korjauskustannukset. Asianomaisen ratainsi- 
nöörin tule määrätä milloin ja kenen kustannuksella asunnon korjaus on ta­
pahtuva, ja tulee hänen tehdä muistiinpanoja kaikista jaksossaan tehdyistä 
asuntojen korjauksista.
Maa-aluei- Valtionrautateiden maa-alueiden jakamiseen nähden viljelysmaiksi eri
den jako. 0sas 0^jen virkailijain kesken määräsi Rautatiehallitus Maaliskuun 15 päivänä 
muun> muassa, että asemain alueilla oleva viljelyskelpoinen maa on jaettava 
valtion huoneissa asemalla asuvien kesken siten, että' I:sen ja II:sen luokan 
asemapäälliköt saavat 4, IILnnen ja IV:nnen luokan asemapäälliköt ja varikon- 
esimiehet 3, V:nnen luokan asemapäälliköt, kirjurit ja heidän vertaisensa 2, 
sekä sähköttäjät ja alempiasteiset virkailijat l:den osuuden. Asemain alueilla 
asuville rataosastolaisille on, mikäli mahdollista, varattava palsta heidän asun- 
tojensa ympärille. Asemain välisillä vaihteilla olevaa maata saavat siellä valtion 
huoneissa asuvat rata-ja koneosaston virkailijat käyttää samoilla ehdoilla kuin 
edellä on sanottu asemilla-asuvista. Jaon toimittaa asianomainen asemapäällikkö.'
Radan varsilla olevat maat jaetaan rataosastolaisten kesken siten, 
että ratamestari ja rataesimiehet saavat: yhteisesti radan toisen ja ratavahdit 
yhteisesti toisen sivun, ja tulee ratamestarille 2 osaa sekä rataesimiehelle 1 osa 
ensinmainittua radansivua ja kullekin ratavartijalle se osa toista sivua, joka 
• vastaa hänen virantekoaluettaan., Jos ei ratamestarialueella ole rataesimiestä, 
tulee radan-koko toinen. sivu ratamestarille, ja jos jokin-rata vahdille tuleva 
osuus.olisi erittäin karua, mutta ratamestarin vastaavalla .sivulla olisi viljel­
tävää maata, tulee ratavahdin saada siitä osa. Jaon toimittaa asianomainen 
ratamestari; mutta siirto entisestä jakotavasta yllämainittuun määrättiin asian - 
omaisten liikennetarkastajain ja ratainsinöörien järjestettäväksi.
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Sittenkurv oli ryhdytty erinäisiin toimenpiteisiin valtionrautateiden Hei- Varastot. 
singissä’ ja Fredriksbergissä olevien varastojen uudestijärj estämiseksi, määräsi 
Rautatiehallitus Joulukuun 6 päivänä, että 3:nnella .konepajajaksolla, joka 
käsittää rataosat Helsingistä ja Sörnäsistä, Fredriksbergin konepajaa lukematta, 
Hämeenlinnaan pohjosessa, Koriaan idässä ja Fagervikiin lännessä, kaikki nämä 
asemat'mukaan luettuina, sekä rätaosastoon nähden vielä Karis’in ja .Turun 
välisen rataosan (näitä asemia lukematta), on Tammikuun 1 p:stä 1911 a) pää- 
varastonsa Fredriksbergissä, jonka tulee täyttää linjan, Fredriksbergin kone­
pajan, Fredriksbergin, Riihimäen ja Lahden varikkojen sekä varalla pidettävään 
tavaraan nähden koko rautateistön tarpeet; b) paikallisvarastonsa Helsingissä, 
jonka tulee täyttää Helsingin konepajan, päähallinnon ja Helsingin aseman sekä 
Helsinkiin perustettavan piirihallituksen tarpeet.
Sen johdosta että liikenne' lähinnä Helsinkiä sijaitsevalla osalla rantarataa Kaksoisraide 
on käynyt vuosi vuodelta yhä vilkkaammaksi ja toisen pääraiteen tarve liiken- Sdsingin ja
t - i i .'UifCSCCt/trvih
teen ylläpitämiseksi tullut yhä tuntuvammaksi, oikeutti Keisarillinen Senaatti välille. ■ 
tehdystä esityksestä Lokakuun 14 päivänä Rautatiehallituksen ryhtymään toi­
menpiteisiin toista. Helsingin ja Kyrkslätin välille rakennettavaa ■ pääraidetta 
varten tarvittavan lisäalueen pakkoluovuttamista varten.
Paitsi kuutta tämän vuoden aikana liikenteelle luovutetulla Joensuun—  Asemat. 
Lieksan rataosalla olevaa asemaa sekä viittä laituria ja vaihdetta on vanhem­
milla radoilla avattu liikenteelle kaksi uutta asemaa, nimittäin Tienhaara ja 
Lanskaja (joka ennen on ollut ainoastaan kesäasema) sekä 15 laituria ja vaihdetta.
Sitävastoin on kolme Porinradalla sijaitsevaa viidennen luokan asemaa, 
nimittäin Pihlava, Heinoo ja Riste, niiden tuloksien johdosta, joihin asema- ja 
junahenkilökunnan työtä sen lukumäärään verrattuna tutkinut komitea on 
tullut katsoen niiden, merkitykseen asemina, Keisarillisen Senaatin suostumuk­
sella määrätty lakkautettaviksi Helmikuun 1 päivästä 1911, jonka jälkeen mai­
nittuja asemia tullaan liikennöimään ainoastaan vaihteina ja laitureina.
Vuonna 1910 on Rautatiehallitus asettanut kaikkiaan 9 komiteaa käsittele- Komiteat. 
mään erinäisiä kysymyksiä. Näistä komiteoista tulee Toimisto-osaston osalle 3, 
Liikenneosaston 5 ja Rataosaston 1. Mainittujen komiteain käsiteltävinä ovat 
olleet seuraavat asiat, nimittäin: aikapilettien antamista koskevat määräykset; 
normien ja yksikköhintani määrääminen tehtäessä kustannusarvioita valtion­
rautateiden töitä varten; rautatieläisten eläkeolojen järjestäminen; kysymys 
yksityisten henkilöiden ja yhtiöiden rautatienpalvelijoille suoritettavasta kor­
vauksesta satamaradoilla suoritetusta ylityöstä; junien kannattavaisuuslaskel- 
mien laatiminen; ehdotus oppikursseiksi valtionrautateiden virkamiehiä ja pal­
velijoita varten; varokeinojen ehdottaminen liikennetapaturmani ehkäisemiseksi;
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ehdotuksen laatiminen satamaratain ja niiden vertaisten sivuraiteiden paikallis- 
tavaraliikenteestä suoritettaviksi maksumääriksi, sekä lausunnon antaminen 
vuoden kuluessa toimitetuista rautatieläisten väriaistia sekä näkö- ja kuulovoi- 
maa koskevista tutkimuksista.
Neuvottelevat Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet ovat vuoden kuluessa olleet '  
jäsenet.
kutsuttuina kokoon kaksi eri kertaa, nimittäin Huhtikuun 16 ja Lokakuun 
22 päivänä. Ensimäisessä kokouksessa pohdittiin kysymystä maidonkuljetuksen 
järjestämisestä valtionrautateillä. ja toisessa Tariffitoimiston tekemää ehdo­
tusta voin kuljetuksesta maksettavan rautatierahdin korottamisesta.
Kun se aika, joksi Kauppaneuvos Hjalmar Schildt, Insinöörit Adolf Eng­
ström ja B. von Haartman, Tilanomistaja H. G. Paloheimo, Maanviljelysneuvos 
Edvard Björkenheim ja Kauppaneuvos Juho Lallukka ovat olleet määrättyinä 
Rautatiehallituksen neuvoteleviksi jäseniksi, päättyy lopulla vuotta 1910, on 
Keisarillinen Senaatti, Rautatiehallituksen tehtyä asiasta ilmoituksen, Marras­
kuun 25 päivänä vuosiksi 1911, 1912 ja 1913 kutsunut Rautatiehallituksen 
neuvoteleviksi - jäseniksi - yllämainitut henkilöt.
Käsiteltyjen  Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa vuonna 1910 käsiteltyjen asiain luku
asiain luku. £ekee kaikkiaan 3 529 ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöörille esittä­
miä asioita oh yhteensä 5 370. Eri osastoille nämä jakautuvat siten, että täysi- 
istunnoissa on -esitetty Toimisto-osastosta 806, Liikenneosastosta 1117, Rata- 
osastosta 899 ja Koneosastosta 663 asiaa, jotapaitsi asianvalvoja on esittänyt 
44 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas on toimistotirehtööri esittä­
nyt 2 118 asiaa, liikennetirehtööri 1 951, ratatirehtööri 788 ja konetirehtööri 513. 
Vuonna 1909 nousi Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltyjen asiain luku 
3 966:een ja yksityisesti esiteltyjen asiain luku 6 453:een. Verratessa näitä 
viimemainittuja numeroita vastaaviin vuodelta 1910 nähdään, että sekä täysi- 
istunnoissa että yksityisesti esiteltyjen asiain luku on melkoisesti vähentynyt, 
nimittäin edellisten 437 ja jälkimäisten 1 083. Tämän ovat aiheuttaneet asiain 
käsittelyä Rautatiehallituksessa koskevat muutetut määräykset, jotka sisälty­
vät uudessa Huhtikuun 19 päivänä vahvistetussa ja sanotun vuoden Syyskuun 
1 päivästä noudatetussa Rautatiehallituksen johtosäännössä. Tämän johto­
säännön mukaan on joukko vähemmän tärkeitä asioita, jotka ennen on käsitelty 
täysi-istunnoissa, siirretty yksityisiin esittelyihin, jonka lisäksi tulee vielä se 
seikka, että päätirehtööri nyttemmin täyttää asianomaisen tirehtöörin yksityi­
sessä esittelyssä kaikki semmoiset virat, jotka ennen on täytetty täysi-istun­
noissa. Täysi-istunnoissa käsiteltyjen asiain vähennys johtuu shs tästä. Mitä 
taas yksityisissä esittelyissä käsiteltyjen asiain vähentymiseen tulee, johtuu se 
shtä että mainittu uusi johtosääntö myöntää tirehtööreille oikeuden käsitellä 
päätirehtöörille esittelemättä vähemmin tärkeitä asioita, niin myös ottaa virkaan 
palkkio virkamiehet ja myöntää näille ero sekä virkavapautta tarkemmin maini­
tuilla perusteilla.
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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1910.
R a h a llise t  tu lo k se t .
Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuonna 1910, 
joskaan ei loistava, on kuitenkin ollut parempi kuin pitkään aikaan tätä ennen. 
Suoranaisesti lukien on nettovoitto, tasaluvuin 7 765 000 markkaa, suurin 
mitä tähän asti on saavutettu. Suurin nettovoitto on tätä ennen ollut 7 618 000 
markkaa, johon määrään se nousi vuonna 1898. Huomattava on kuitenkin," 
että rautateistön liikennepituus on siitä lähtien lisääntynyt kokonaista 840 kilo­
metriä eli 33,3 8 %. Se korkoprosentti mitä mainittu 1910-vuoden nettovoitto 
vastaa valtionrautateihin käytetylle pääomalle ja joka, laskettuna n. k. keski­
määräisen pääoma-arvon mukaan, tekee 1,9 9% , on myös suurempi kuin se 
on ollut sitten vuoden 1900, jolloin se teki 2,8 5 %  (suurin tähän asti saavutettu 
prosenttimäärä on ollut 3,6 2 %, vuonna 1896).
Tulojen, menojen ja. netto voiton, määrät sekä niiden suhtautuminen vas­
taaviin edellisen vuoden määriin nähdään seuraavasta sovitelmasta:
V u o n a a  1910. V u o n n a  1909. .L is ä y s  v u o n n a  1910.
$m f. fiä. S m f pS. Umf. //ä. ° //O’
Bruttotulo . . . . 44 261431: 59 41 880 123: 36 2 381 308: 23 5 , 6 9
Menot ............ . 36 496 150: 42 36 020 683: 36 . 475 467: 06 1,3 2
Nettovoitto . . . . 7 765 281: 17 5 859 440: — 1 905 841: 17 32,5 3
Vuonna 1909 lisääntyivät tulot Smk. 1042 332: 28 eli 2,66% ja menot 
Smk. 343 926:— eli 0,96% sekä nettovoitto Smk. 698 406: 28 eli 13,6 3%, ja 
vuonna 1908 taas teki tulojen lisäys Smk. 1242 958: 36 eli 3,14% ja menojen 
lisäys Smk. 2 207 699: 27 eli 6,6 0 %, mutta nettovoitto väheni Smk. 964 740: 91 
eli 15,76%.
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tulokset.
V a lt io n ra u ta te id e n  p itu u s  ja  ja k a u tu m in e n  m a a n
eri osille ,, c
Rautateistön Vuonna. 1910 liitettiin Karjalan rautatiehen Joensuun ja, Liek- 
pituus. san välinen rataosa (osa tekeillä olevasta Joensuun ja
Nurmeksen välisestä rataosasta), joka lisäsi mainitun
. rautatien liikennepituutta ...................................................
'ja sitä paitsi on saman rautatien pääraiteeseen tullut lisää
Joensuun asemalla ......................................... .
joten sen pituus siis on lisääntynyt yhteensä ...........................
Vähentynyt on sen sijaan Helsingin— Hämeenlinnan—Pie- ,
tarin rautatiellä
päärataa Pietarin ja Udelnajan välillä___ .-...................... . . . .  0 ,oi . »
joten rautateistön koko ratapituus on lisääntynyt ................ 103,8 4 km.
Kun valtionrautateiden koko pituus lopulla vuotta 1909 oli.. 3 251,70 »
niin oli se vuoden 1910 lopulla ...................................................  3 355,54 km.
Mainittu 0, o i kilometrin vähentyminen pääradassa Pietarin ja Udelnajan 
välillä tapahtui kaksiraiteisessa radassa, jota ulottui Helsingistä Riihimäelle 
ja Viipurista Pietariin sekä Lahden asemalta Lahden varikolle. Kaksiraiteisen 
radan yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 200, 2 0  kilometriä, vastaten 
38,19 % Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ja 5, 9 7  % koko valtion- 
rautateistön ratapituudesta.
Eri rautateille jakautui edellämainittu kokonaispituus eli valtionrauta­
teiden liikennepituus, 3 355,5 4 kilometriä, lopulla vuotta 1910 seuraavalla tavalla:
103.8 3 km.
0 , 0 2  »
103.8 5 km.
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Valtionrautateiden liikennepituus 
lopulla vuotta 1910.
Rautateistäni
pituus.
Pääratain. Haara- Yhteensä.
K i l o m e t r i  ä.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie . 477,8 2 46,4 5 524,2 7
Hangon rautatie . ;  . ...................... 149,6 5 3,95 153,60
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie.. 207,66 3,?5 211,61
Vaasan rautatie ............................... 306,7 7 6,51 313,28
Oulun rautatie ............................... 466,6 9 25,2 9 491,9 8
Savon rautatie ............................... 494,oo 34,13 528,13
Karjalan rautatie 414,3 8 52,47 466,8 5
Porin rautatie .................................... 156,70 1,98 158,68
Jyväskylän rautatie ....................... . 119,84 — 119,84
Helsingin— Turun rautatie ........... 194,27 • 1,2 9 195,56
Savonlinnan rautatie ....................... 80,8 3 0,93 81,7 6
Rovaniemen rautatie ................... , 107,36 2,62 109,98
Yhteensä 3 175,97 179,57 3 355,5 4
Mutta kun Karjalan rataan Intetty Joensuun ja Lieksan välinen rata­
osa oli tämän vuoden aikana avattuna yleiselle liikenteelle ainoastaan 3 a/3 kuu­
kautta, nousi valtionrautateiden keskiliikennepituus, jonka mukaan kaikki 
vuoden keskimääräiset luvut ratakilometriä kohti on laskettu, ainoastaan 3 284 
kilometriin (-== 3 356 —  [25/36.104] km), joka pituus jakautui eri rautateille 
seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie..........................  524 kilometriä.
Hangon rautatie .............. , .......................................................... 153 »
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ..........................  212 »
Vaasan rautatie.............................................. •............................. . 313 »
Oulun rautatie ............  492 »
Savon rautatie ............................................................................... 528 »
Karjalan rautatie.......... . ..............................................................  395 »
Porin rautatie . ; ..............................      159 »
Jyväskylän rautatie......................................................................  120 »
Helsingin—Turun rautatie . . ......................................................  196 »
Savonlinnan rautatie ..................................................................  82 »
Rovaniemen rautatie ..................................................................  110 »
Yhteensä 3 284 kilometriä.
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Bautateistön
pituus.
Valtionrautateistön koko raidepituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on tämän vuoden aikana lisääntynyt 127, 2 0  kilometriä eli 2,8 6 %, 
nimittäin 4 440, 9 5 kilometristä 4 568, 1 5  kilometriin, joka viimemainittu määrä 
jakautuu eri Taidelajien ja rautateiden osalle seuraavalla tavalla:
Raiteiston ;koko pituus lopulla vuotta 1910.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin
Pääratoja. Haara-ratoja.
Ki l o
Sivu- jasyr- 
järaiteita. 
metriä.
yhteensä.
rautatie . .  ! ............................. 678,0 3 46,4 5 371,9i 1 096,3 9
Hangon rautatie ...........................
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan
149,65 3,95 57,7 4 211,34
rautatie ....................................
Vaasan rautatie................................
207,66 
306,7 7
3,95
6,51
73,67 
93,5 9
285,28 
406,8 7
Oulun rautatie ...........: .................. 466,69 25,2 9 98,81 590,79
Savon rautatie ................................ 494,oo 34,13 95,6 7 623,80
Karjalan rautatie ........................... 414,38 52,4 7 95,3 8 562,23
Porin rautatie ...............................
Jyväskylän rautatie . .  ...................
156,7 0 
119,84
1,98 40,43
20,01
199,n  
139,8 5
Helsingin— Turun rautatie ........... 194,27 1,29 38,8 3 234,39
Savonlinnan rautatie....................... 80,8 3 0,93 14, 22 95,9 8
Rovaniemen rautatie....................... 107, 3 6 2,6 2 12,14 122,12
Yhteensä 3 376, i s 179,5 7 1 012,40 4 568,15
Paitsi valtionrautateitä oli Suomessa lopulla vuotta 1910 luovutettuina 
yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
Normaalir aiteisia:
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin—Hä­
meenlinnan—Pietarin rautatien varrella sijaitsevan Ke­
ravan aseman välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa
1874 .......................... .......................; ................................ 33,13 kilometriä.
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan
varrella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liiken­
teelle Maaliskuussa' 1897 .......... .. . . . . . . . . 48,59 »
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan
varrella olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu lii­
kenteelle Lokakuussa 1899 ............ : ................................ 27,5 2 »
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4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var­
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liiken­
teelle Joulukuussa 1899 .............................. . 33,61 kilometriä..
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 142,8 5 kilometriä.
Kapearaiteisia:
Fiskarin rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Pohjan pi­
täjässä sijaitsevan Fiskarin tehtaan sekä Helsingin—
Turun rautatien varrella olevan Skurun aseman ja las-, 
tauspaikan välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1891, 
välittää pääasiallisesti tehtaan omaa liikennettä, mutta 
sen ohessa myös yleistä tavaraliikennettä vaan ei mat­
kustajaliikennettä .................................... ............... . . . . ;  5,59 kilometriä.
6. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun— Tam­
pereen— Hämeenlinnan rautatien varrella olevan Hump­
pilan aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa
1898 .......................... ................................................•........  2.2,4 0 » .
7. Mäntän rautatie, raideleveys 0,6 o m e t r i ä ,  Keuruun pi­
täjässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasänradan 
varrella olevan Vilppihän aseman välillä, avattu liiken­
teelle Marraskuussa 1897..................................................  7,7 9 »
8.. Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Uu­
denkaarlebyn kaupungin ja Oulunradan varrella olevan 
Kovjoen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa
1899 ............ .................................. ........................................................................  1 2 ,4 5
9. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä; Jyväsky- 
länradan pääteaseman, Suolahden, sekä Laukaan pitä­
jässä olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu 
liikenteelle Maaliskuussa 1900................... .. ................... .. 9 ,oo »
10. Karhulan rautatie, raideleveys 0, 7 s 5 metriä, Savonradan 
varrella olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä si­
jaitsevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle
Toukokuussa 1900 .............................................................  7,3 3 »
Siirros 64,5 6 kilometriä.
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■Rautateistön . . . . .  Siirros 64,5 6 kilometriä.
pituus. j | Loviisan rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin, Valkomin niemellä sijaitse­
van sataman välillä, menevä Pietarinradan poikki heti 
Lahden aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Syys­
kuussa 1900 .............................. .................................... .. . 81,7 4 »
12. Hyvinkään—Kytäjän rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä,
. ulottuu toistaiseksi Helsingin— Hämeenlinnan—Pieta­
rin rautatien varrella olevalta Hyvinkään asemalta jon­
kun matkaa Nurmijärven pitäjässä olevan Kytäjän kar- 
tanon länsipuolelle ........................ ..........................  noin 14, s o »
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin 30 kilo­
metriä syrjässä lähimmästä valtionrautatiestä, Savon- 
radasta, on:
13. Karjalankoskien rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Nil­
siän pitäjässä olevalta Juantehdas’ nimiseltä rautateh­
taalta-samassa pitäjässä sijaitsevan Akon veden ran­
nalla olevalle Kar jalankosken lastauspaikalle, avattu 
liikenteelle Kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ai­
noastaan tavaraliikennettä mutta avoveden aikana sekä
matkustaja,- että tavaraliikennettä) . . . . : ....................  3,5 o »
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 164,3 0 kilometriä.
Kaikkiaan yksityisratoja .307,15 »
. Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, tekee 3 355,5 4 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovu­
tettujen Suomen rautateiden pituus 1910-vuoden lopulla, 3 6 6 2 , 6 9  Idlometriin.
Rautateistön 
jakautumi­
nen maan 
eri osille.
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä, kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla 
vuotta 1910 seuraavalla tavalla:
. K ilom etriä .
Uudenmaan läänissä................................................  365,6 4
Hämeen läänissä ...............: .................................... 392,,is
Viipurin läänissä......................................................... 659,4 i
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Kilometrin.
Turun ja Porin läänissä..........................................  2 9 8 , 2  6
Vaasan läänissä ..........................., . . ...................... 545,9 s
Oulun läänissä . Vl' , ............................................ . . 431,74
Mikkelin läänissä .............................................. .. . 201,8 5
Kuopion läänissä .................................................. 425,8 8
Koko Suomessa 3 320,9 4
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa sijait­
seva rataosa (päärata Valkeasaarelta Pieta­
riin ja haararata Pargalan asemalta Uspen­
skin hautausmaalle) .......................... '...........  34,6 0
Yhteensä 3 355, s 4
Rautateistön 
jakaiitumi- 
nen maan 
eri osille.
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
lopulla'vuotta 1910 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle:
K ilom  etriil.
Uudenmaanläänissä.................................. 4 8 9 , 2 2
Hämeen läänissä.......... .................................431, o 3
Viipurin läänissä...................................... ................ 6 9 4 , 2  6
Turun ja Porin läänissä..........................................  346,8 5
Vaasan läänissä........ , ............................................ 570, i s •
Oulun läänissä.............. ..................................... 465,35
Mikkelin läänissä ............................................. . 201,85
Kuopion läänissä ............................ '. .'.................  429,3 s
Suomen rautateitä Suomessa 3 6 2 8 , 0  9 
» » Venäjällä 34,6 o
Yhteensä 3 662, e 9
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisrätain yhteen­
lasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keskisuhde- 
luvun.
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Räutateistiin 
jakautumi­
nen maan 
■eri- osille.
Perustus- • 
IHiäoma.
Valtiorautateiden kilometriluku:
100 neliö­
kilometriä 
kohti.
10000 asu­
kasta 
kohti.
Keski-
sahdeluku.
Uudenmaan läänissä............. . .  . 3,08 9,0 7 5,46
Hämeen läänissä ................. . . .  1,8 2 11,5 1 4, 5 S
Viipurin läänissä ............... .. . . . 1,8 3 12, 7 S 4, S 4
Turma ja Porin läänissä . . . . . . . 1,23 5, 9 6 2,7 1
Vaasan läänissä.......... .......... . . .  1,31 10,63 3, 7 4
Oulun läänissä ...................... . . . 0,2 6 13,28 1,86
Mikkelin läänissä .............. . . . .  0,8 8 10,16 2, 9 9
Kuopion läänissä ................. 1,00 12,73' 3,5 7
Koko Suonaessa . .................... . . .  0,9 1 10,6 9 3,12
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
Uudenmaan läänissä. . .
Hämeen läänissä .........
Viipurin läänissä .........
Turun ja Porin läänissä
Vaasan läänissä.............
Oulun läänissä . ...........
Mikkelin läänissä ........
Kuopion -läänissä ........
Koko Suomessa.............
100:aa ne­ 10000:ta Keski-.
suhdelukuliökilom et­riä kohti.
asukasta
kohti.
4 ,1 2 ' 1 2 ,9  4 7 ,3 0
2 ,0  0 1 2 , 6 5 5 , 0 3
1 ,9 8 13, 4 6 ' 5 ,1 6
1 ,4 3  • 6 ,9  4 3, 1 5
1 ,3 7 11,12 3, 9 0
0,2 8 14, 32 2 ,0  0
0, 8 8 10,16 ■ 2 ,9  9
1 ,0 0 1 2 ,8 4 3,5 8
0,9 9 11,68 3 , 4 0
V a lt io n ra u ta te id e n  p e ru s tu s p ä ä o m a .
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen valtionrautateiden alkupe­
räiset perustuskustannukset nousivat lopulla vuotta 1910 tasaluvuin 260 384 000 
markkaan.
Eri rautateille tämä summa jakautui allamainitulla tavalla, mutta huo­
mattava on, että Savonlinnan— Elisenvaaran ja Kemin— Rovaniemen rauta­
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teiden sekä Joensuun—Lieksan rataosan perustuskustannukset ovat tois­
taiseksi ainoastaan likimäärin tunnetut.
Alkuperäiset perustuskustan- 
nukset.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 1)
SSuf .
. 42 220 000
JR.ataki.lo- 
m e tri il 
kohti.
. 5%:
87 100
. 10 560 000 70 900
. 19 559 000 92 400
.. 14 772 000 48 200
. 34 535 000 70 500
. . 34 113 000 67 900
. 38 371 000 83 300
. 12 740 000 . 81 800
8 327 000 69 500
. 23 085 000 118 000
. 11 788 000 144 200
10 314 000 93 800
n 260 384000 79 600
Valtionrautateiden lisääntynyt yerustuspääoma eli se määrä, mihin ylei­
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisraken­
nusten, uusien haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksois- 
raiteiden, uuden liikkuvan kaluston y. m. kautta on niiden käyttöaikana kas­
vanut, nousi taas vuoden lopulla tasaluvin 402 701000 markkaan. Mutta 
kun ei Rautatiehallitus ole vielä saanut lopputilejä Savonlinnan ja Rovaniemen 
rautateiden eikä. Joensuun— Lieksan rataosan perustuskustannuksista,. teki 
Rautatiehallituksen kirjanpitoon silsältyvä pääoma-arvo ainoastaan 367 360 000 
markkaa 357 162 ÖÖ0 markkaa vastaan vuonna 1909. '
Kuten I:sen liitteen sivuilla 28— 37 • olevat selonteot valtionrautateiden 
kalustosta ja kiinteimistöistä osottavat, ovat kirjattuun pääoma-arvoon vuoden 
kuluessa tulleet lisät olleet seuraavat:
Iisalmen—Kajaanin rataosan kiinteimistöarvo .: 5 283 960: 20
ja saman rataosan liikkuvan kaluston arvo2) .. 659 897: 86
sekä Rovaniemen rautatien muun kaluston arvo 54 789: . 99 5 998 648: 05
Siirros 5 998 648: 05
') Vuonna 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa valmistui.
-) Muun kaluston arvo on jo ennen kirjattu.
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Perustus-
pääoma. Siirros 5 998 648:. 05
ja vanhemmille rautateille: 
uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimis-
töjen arvo ................................................... 3 825 456: 61
uuden liikkuvan. kaluston arvo ......................  ! 545 468: 92
muun uuden kaluston arvo ..............................  336 966: 75
10 706 540: 33
Mutta poiston kautta on vähentynyt:
kiinteimistöarvosta ................................... 149 084: 20
liikkuvan kaluston arvosta ....................... 253 289: 70
ja muun kaluston arvosta.......................... 105 860: 67 508 234: 57
joten koko lisäys te k e e .............................. 10 198 305: 76
Kun Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä
pääoma-arvo teki lopulla vuotta 1909 . . 357 161 642: 70
oli vastaava määrä niinmuodoin 1910-vuoden
lopulla ...................................... .................... Smk. 367 359 948: 46
Kaikkien viimemainitun vuoden lopulla lii- 
kenteenalaisina olleiden valtionrautateiden 
pääoma-arvon saamiseksi on tähän lisättä- . .
vä vielä seuraavat rautatiehallinnon kir- - 
janpitoon sisältymättömät, toistaiseksi ai­
noastaan likimäärin tunnetut summat, ni­
mittäin:
Savonlinnan rautatien kiinteimistöärvo, lii- .........
kumi ottamatta uudisrakennuksiin vuo­
sina 1908 ja 1910 käytettyä määrää, joka
tekee Smk. 12 968: 25 ............ .................. 10 675 126: &  • .......
ja saman rautatien liikkuvan kaluston arvo .. 1 039 454: 05!) 11 714 580: 39
Rovaniemen rautatien kiinteimistöärvo . . . . 8 841 643: 17
. ja saman rautatien liikkuvan kaluston arvo 1 414 206: 56!) 10 255 S49: 73
sekä Joensuun—Lieksan rataosan kiinteimistö- 
arvo . . . .......................................................
•
.12 118 080: —  , 'n*,.
ja saman rataosan liikkuvan kaluston arvo. .. 1 252 346: 77 13 370 426: 77
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen vai-
tionrautateiden pääoma-arvo teki siis tämän
laskelman mukaan lopulla vuotta 1910.. . . Smk. 402 700- S05: 35
*) Muun kaluston arvo on jo kirjattu.
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Tästä pääoma-arvon kokonaismäärästä jakautui:
Perustus-
2)ääomax
% koko Ratakilo-
3mf. fti määrästä. ITmf.
kiinteimistöjen osalle........ ....................  303 893 011: 43 75,4 6 90 600
liikkuvan kaluston osalle . .................... 91 679 181:98 22,7 7 23 300
muun kaluston osalle .. . ....................  7 128 611: 94 1 , 7 7 2  1 0 0  •
Yhteensä 402 700 805: 35 1 0 0 ,oo 1 2 0  0 0 0
Eri rautateille jakautui tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisään­
tynyt perustuspääoma, laskettuna samojen perusteiden mukaan kuin edelli­
senä vuonna, täysin tuhansin markoin lukien seuraavalla tavalla:
Lisääntynyt perustuspääoma..
Ratakilo- 
metriä kohti.
■ - • ' Vmf sV
Helsingin—Hämeenlinnat—Pietarin rautatie . . . . 127 269 000 242 800
Hangon rautatie .............................. ............................ 17 029 000 110 900
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . . 32 806 000 155 000
Vaasan rautatie ............■.................■........................... 23 294 000 74 400
Oulun rautatie...................................... ........................ 42 030 000 85 400
Savon rautatie.............................................................. . 41 493 000 78 600
Karjalan rautatie............................ •.............................. 45 308 000 97 100
Porin rautatie .............................................................. 15 821 000 99 700
Jyväskylän rautatie...................................................... 9 501 000 79 300
Helsingin— Turun rautatie ........ '........................... .. 26 005 000 133 000
Savonlinnan rautatie .................................................. 11 810 000 • 144 300
Rovaniemen rautatie ...................... ............................ 10 335 000, .94 000
Yhteensä ja keskimäärin 402 701 000 120 000
Samoin kuin edellisenä vuonna on valtionrautateiden lisääntyneelle perus- 
tuspääomallensa vuoden kuluessa tuottama korko nytkin laskettu yuoden keski­
määräisen pääoma-arvon mukaan, joka, mitä koko vuoden liikenteenalaisina 
olleisiin rautateihin tulee, sisältää vain puolet tilivuoden aikana lisäksi tulleesta 
pääoma-arvosta, mutta Joensuun ja Lieksan välisen rautatien likimääräisestä 
perustuspääomasta ainoastaan 11/36, koska tämä rautatie avattiin yleiselle liiken­
teelle vasta Syyskuun 1 0  päivänä. Vuoden keskimääräiseksi pääoma-arvoksi 
saadaan siten tasaluvuin 390 793 000 markkaa, joka määrä jakautuu eri rauta­
teiden. kesken seuraavalla tavalla:
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Perustus-
pääoma.
Uudisraken-
nukset.
Valtionrautateiden 
keskimääräinen perus- 
tnspääoma vuodelta 1910.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie. . . .....................  125 518 000
Hangon rautatie .............................................................................  16 991 000
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie.  ................  32 763 0 0 0
Vaasan rautatie.................... ........................................................  23 303 000
Oulun rautatie...................................... •......................... . ........... 41 994 0 0 0
Savon rautatie.......... '. .................................................................. 41 439 0 0 0
Karjalan rautatie........ .............................................................. .’ . 35 8 6 8  000
'Porin rautatie ................ ..............................................................  15 790 0 0 0
Jyväskylän rautatie...................... ........................................................9 490 000
Helsingin—Turun rautatie...................... .................................... 25 988 000
Savonlinnan rautatie .............. ....................................................  1 1  577 0 0 0
Rovaniemen rautatie............................................ : .................... 10 072 000
Yhteensä 390 793 000
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuilla 33—39 olevaan 
osastoon otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 
1910 käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pieta­
rissa olevan Baburin poikkikadun ja Udel-
najan aseman välillä .....................1 ..............\
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan 
■ rakentamiseksi Kulikovon kentälle sekä Ni- 
shegorodskajan katusillan rakentamiseksi.
Pietarissa.........................................................
Töiden jatkaminen vesijohdon rakentamiseksi Ve- 
sijärvestä Lahden asemalle ja varikkoon. . .
Riihimäen asema-alueen laajentaminen..............
Muut maa- ja taidetyöt................ 1 ........................
Raiteiden laskeminen Salakkalahden täytetylle
osalle Viipurissa...............................................
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Hyvin­
kään ja Riihimäen asemien välillä..............
Siirros
2,82 943: 64
397 953: 92
33 805: 16
83 0 0 0 : —
29 209: 15
27 638: 17
114 309: 17
968 859: 2 1
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Siirros 968 859: 2 i
'Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muuttami­
seksi sekä uusien raiteiden, asemasiltojen y.
m. rakentamiseksi Helsingissä.......... .. 52 166: 1 1
Muut raiderakennukset.................................   32 945: 73
Asuinrakennustöiden jatkaminen Pietarissa . . . .  473 138: 57
’Rajajoen aseman rakennustöiden jatkaminen. ! . . 372 075: 54
Asemarakennustöiden jatkaminen Viipurissa. . .  . 1 013 596: 17
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen. . . . . .  180 533: 21
Töiden jatkaminen Tienhaaran laiturin muutta­
mista varten viidennen luokan asemaksi. . .  85 662: 6 8
Uuden veturitallin rakeimustöiden lopettaminen
Helsingissä................ ...................................... 17 819: 37
Töiden jatkaminen Helsingin saapuvien tavarain
makasiinin laajentamiseksi...................... ... 69 958: 41
Muut huonerakennukset..........................................  57 095: 67
Eri paikoissa sijaitsevien maa-alueiden lunas-
tuskustannuksia ......... ......................: . . . . .  13 8 6 6 : 30
Uudisraken-
nidcset.
%
3 397 716: 97
b) Hangon rautatiellä.
Erinäisiä kustannuksia Pohjan lahden yli vievän
rautatiesillan uudestirakentamiseksi..........  40 438: 89
Raiderakennukset . .•................ , .............................. 5 484: 53
Huonerakennukset ............................  8  765: 82 5 4  689: 24
c) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.
Kylmäkosken laiturin rakennustöiden lopettami­
n e n .  . , ............... .......................................... 6  462:14
Loppukustannukset raiteiden järjestämisestä
Tampereen asemalla........................... .......... 15 028: 93
Huonerakennukset............................................ . 7 124: 06 28615: 13
d) Vaasan rautatiellä.
Maa-ja taidetyöt...................................................... ’ 1 484:- 82
Raiderakennukset....................................................  4 660: 51
Huonerakennukset.......... .................................... 2 234: 56 . 8 379: 89
Siirros 3 489 401: 23
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■ Uudisraken­
nukset.
e) Oulun rautatiellä.
Siirros 3 489 401: 23
Raiderakennukset.................................................... 8.652: 13.
Huonerakennukset . . . ............................................. 17 485: 0 2
Maa-alueen lunastaminen. Lapuan aseman tar-
* peeksi ....... ....... . ..................................................  12 860: 78
Muut maanlunastuskustannukset. .........................  6  244: .50 4 5  242: 43
f) Savon rautatiellä.
Raiderakennukset ............................................... 13 694: 25
Huonerakennukset................................................... 2 348: 22
Maanlunastuskustannukset.................. .................. 8 584: 56 24 627:. 03
g) Karjalan rautatiellä.
Lahdenpohjan haararadan rakennustöiden jatka­
minen ............................ : ................................
Paikjärven seisauslaiturin rakentaminen Jaakki­
man ja Nivan asemain välille ■......................
Raiderakennukset................................................
Huonerakennukset............................ ......................
Hannilan aseman luona sijaitsevan huvilan ynnä 
siihen kuuluvain maa-alueiden kauppahinta 
Muut maanlunastuskustannukset............ ..............
188 586: 6 8
13 680: — 
9 712: 99 
6  004: 79
17 000: — 
1 172: 53 236 156>:. 99
i) Jyväskylän rautatiellä.
Huonerakennukset............ : ....................................  568: 40
Maa-alueen lunastus Suolahden asema-alueen laa­
jentamiseksi .............................. ...................... 15 101: 70 is  6 7 0 : jo
k) Helsingin— Turun rautatiellä.
Huonerakennukset.................... ............................. 8  359: 17 s 359: 17
1) Savonlinnan rautatiellä.
Huonerakennukset ................................................... ... 5 999: 6 6
Kaikkiaan 3 825 456: 61
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Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä 
on siten lisääntynyt seuräavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi’ otettu 
vastaavat määrät kahdelta lähimmältä edelliseltä vuodelta:
27-
R  a u,t a t i  c .l 1 ä.
Menot uudisrakennuksista ja muista uusista 
kiinteimistöistä
vuonna 1910. vuonna 1909. vuonna 1908. ,
S ’mf. fié Smf. fié Smf. fié.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin ' . . . 3 397 716 .97 3 875 600 16 3 345 554 70
Hangon .............................; .......... ....................... 54 689 24 91 296 38 215 251 33
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan----- 28 615 13 144192 86 249 492 06
Vaasan... : ............................................................ 8 379 89 90162 30 407 933 47
O u lu n ............................................ ....................... 45 242 43 51 536 87 178 633 03
Savon.................................................... ................. 24 627 03’ 201164 27 179 640 18
Karjalan .............................................................. 236 156 99 81518 47 234108 94
Porin.............. '....................................................... — — 11438 61 23 082' 16
Jyväskylän....................................... .................. 15 670 10 2 994 86 40 031 36
Helsingin— Turun............................................ 8 359 17 80109 68 205 264 98
Savonlinnan........................................................ ' 5 999 66 — — 6 968 59
Yhteensä 3 825 456 61 4 630 014 46 5 085 960 80
Lisäys (41) tai vähennys (— ) edellisestä
vuodesta ................................................. .. —  804-557 85 —  455 946 34 +  10 780 23
R a ta  ja  ra k en n u k se t .
Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen 
luku nousi' lopulla vuotta 1910 819 597:ään, jota määrää lopulla vuotta 1909 
vastasi 792 244, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa lisääntynyt 27 353 
kiskoa eli 3 , 4  5 %. Kun Joensuun ja Lieksan välinen rataosa on lisännyt kisko- 
lukua 22 878:11a, on lisäys vanhemmilla radoilla niinmuodoin ollut 4 475 kiskoa.
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Rata ja  
■ rakennukset. 
Ratakiskot,
Missä määrin ratakiskoja on tilivuoden kuluessa sekä lähinnä edellisenä 
vuonna eri rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy samoin kuin myös kiskojen koko­
naisluku kullakin rautatiellä, seuraa vasta taulusta:
.Ri a u t a t i e 1 J. il.
1? e r ä s  k i s k o j a.
Vuonna 1910. Vuonna 1909.
Pääraiteisiin pois­
tettujen sijaan, 
laskettuja.
K
oko m
äärä pää- 
raiteisiin lasket­
tuja vuoden lo­
pulla.
V
aihdettujen ja 
koko m
äärän 
välinen prosent- 
tisuhde.
Päftraiteisiin pois­
tettujen sijaan 
laskettuja.
K
oko m
äärä pää- 
raiteisiin lasket­
tuja vuoden lo­
pulla.. 
‘ 
1
V
aihdettujen ja 1 
koko m
äärän 
välinen prosent- 
tisuhde.'
Helsingin—H:linnan— Pietarin 3 850 164 231 2,34 3172 164 673 1,93
H angon............... ................................ 21 36 396 0,0G 34 36 396 0,09
Turun— Tampereen—Hrlinnan 48 52 693 0,09 37 50 888 0,07
Vaasan................................................ 6 562 67 759 9 ,gs 4 386 70179 6,25
Oulun.................................................. 3 118 612 — 9 113 172 0,01
Savon....................................... - .................. 68 119 822 • 0,0G 163 119 822 0,14
Karjalan .................................................................................. 3 582 108 924 3,29 3 504 85 954 4,OS
P o rin ................................................................................................ 182 39 380 0,46 4 39 380 ■ 0,01
. Jyväskylän .......................................................... ■ . .  . . 9 26 634 0,03 .2 26 634 0,01
Helsingin— T u ru n ........................ 108 43 276 0,25 . 164 43 276 0,38
Savonlinnan..................................... — 17 986 — —  , 17 986 —
Rovaniemen ...................................................................... 2 23 884 0,01 — 23 884 —
Y hteensä 14435 819 597 T, 7 6 11 475 792 244 1.45
Kuten tästä taulusta näkyy, on kiskonvaihtoa, paitsi Vaasanradalla ja 
Karjalanradalla, joilla radan vahvistaminen vaihtamalla entisiä keveämpiä 
teräskiskoja raskaampiin (30 kilogrammaa pituusmetriä kohti painaviin) on. 
edelleen jatkunut, saatu toimittaa huomattavammassa määrässä ainoastaan 
maan vanhimmalla rautatiellä, pääradalla, jossa vaihdettujen kiskojen luku­
määrä vastaa 2 , 3  4 % koko kiskoiuvusta ( 1 , 9 3  % vastaan vuonna 1909).
Vaasanradalla on yllämainittu vanhojen keveämpien teräskiskojen vaihta­
minen uusiin raskaampiin, joka alettiin kolmetoista vuotta takaperin eli vuonna 
.1898, nyt saatu loppuun suoritetuksi, sittenkun viimeinen jälellä ollut osa, 
Terva joen ja Korsholman välinen kappale radan pääraidetta. tuli tämän tili­
vuoden aikana kiskotetuksi mainituilla uusilla ratakiskoilla.
Karjalanradalla taas, jossa samanlainen kiskonvaihto pantiin alkuun 
vuonna 1906, on sitä tämän tilivuoden aikana jatkettu kilometriltä 369 kilo­
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metrille 386 (Helsingistä lukien), Inkilän ja Ojajärven asemien välille, joten Rata ja  
noin 7 3  kilometriä radan pääraiteesta, Viipurin asemalta pohjoseen päin, oli i alennukset. 
vuoden lopulla kiskotettuna puheenalaisilla raskaammilla teräskislcoilla.
Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 328:sta 4 453:een, Vaihteet. 
jakautui eri rautateille ja eri .vaihdelajeihin seuraavasti:
!R a ii t a t i e 1 1 ii.
V a i h t e i d e n 1 u ] U.
V n ) n n n 19 1 0 .
Vuonna
1909.Yksin- 
kevtaisi a..
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englänti-
sia.
Puoli­
en gl an ti­
laisin.
Y li tee nsä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 1459 7 S5 32 1 583 1 546
Hangon ............................................. 252 1 12 —  . 265 263
Turun— Tampereen —HJinnan 345 5 5 — 355 355
Vaasan ............................................. 373 — 2 — 375 367
Oulun................................................. 438 — 3 1 . 442 433
Savon ................................................. 451 — 12 — 463 444
Karjalan............................................ 369 . — .19 — 388 343
P o rin ................................................ 183 — 3 — 186 186
Jyväskylän............................. '.. .. 83 — 4 — ' 87 87
Helsingin— Turun ........................ 187 — 1 —  . 188 185
Savonlinnan............................ . . . . 62 — 5 — 67 67
Rovaniemen..................................... 51 — 3 — 54 52
Yhteensä 4 253 13 154- 33 4 453 4 328
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 4 971:stä 5 180:een, oli taas Risteykset. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät:
Teräs- Valuvaa- Y h t e e n s ä .
kiskoris- täisiä ris- Vuonna Vuonna
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta-
teyksitt. teyksiä. 1910. 1909.
tiellä ............................................. 1 970 50 2  0 2 0 1 910
Hangon rautatiellä .............................. 322 8 330 328
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rauta-
tiellä......................................... . . . 330 50 380 380
, Siirros 2  622 108 2 730 2  618
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Risteykset. ~ . .Siirros
Vaasan rautatiellä.................................. ............
Oulun rautatiellä.................................................
Savon rautatiellä.................................................
T erä s - V a lu ra u - Y  h t  e e n s ä.
k is k o r is - ta is ia  r is ­ ~ V u o n n a V u o n n a
tey k s iil. te y k s iä . 1910. 1909.
2  622 108.- 2 730 2  618
398 — 398 373
466 — 466 461
500 7 507 485
Karjalan rautatiellä............................................  438 —
Porin rautatiellä................................................... 207 —
Jyväskylän rautatiellä ......................................  107 —
Helsingin—Turun rautatiellä. ...........................  191 —
Savonlinnan rautatiellä......................................  83 —
Rovaniemen rautatiellä......................................  55 —
Yhteensä 5 007 115
438 396
207 207
107 107
191 188
83 83
55 53
182 4 971
Ratapölkyt. Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärät ja vuoden, kuluessa .
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e  t.
Valtionrautateiden ratapölkyt vuonna 1910.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
K oko määrä 
laskettuja vuo­
den lopulla.
Vaihdettujen 
ja  koko m ää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 12 731 151171 1452125 10,4i
H angon........................................................... 552 27 588 267 740 10,30
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan 156 34 485 344 218 10,02
Vaasan ........................................................... 1637 42 278 528 622 8,00
Oulun............................................................... 1449 51 673 . 805 080 6,42
Savon.............................................. ................. 6 895’ 78 007 863 336 9,04
Karjalan.......................................................... 164729 77 541 752 953 10,30
P orin ............................................................... 8 8 24 614 310 840 7,92
Jyväskylän.................................................... — 12156 181 639 6,09
Helsingin— T u ru n ...............  .................. 860 34400 312 206 11,02
Savonlinnan.................................................... — 136 648 —
Rovaniemen.............................................. 680 — 177 652 —
Yhteensä 189 777 ' 533 913 . 6 133 059 8 ,7 1
■ Asemat. Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain 
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten, lukuun
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ottamatta) teki vuoden lopulla koko rautateistöllä 542 (vastaavan luvun lopulla 
vuotta 1909 oltua 526), ja nämä liikennepaikat. jakautuivat seuraavalla tavalla 
eri ryhmiin ja eri. rautateille:
R  a u t a t  i e 1 1 il.
A. Asem ia, jo il la  on  itse­
näinen y lösk anto  ja  
tilin tek o.
B. Seisausläitureja ja  
lastauspaikkoja.
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1. A voinn a  sekti m atkus­
taja- että tavaraliikennettä  
varten.
Helsingin— Hämeenlinnan—
■
Pietarin................................. 3 9 20 16 8 56 3 .1 2 32 17 64 120 6
Hangon........................................ — 2 3 3 3 11. 2 7 2 3 14 25 3
Turun— Tampereen—Hä-
meenlinnan ........................ 2 1 4 7 3 17 2 2 8 6 18 35 3
Vaasan ..................................................■.................... — 8 ' '3 3 15 ' 24 3 12 1 2 18 42 10
Oulun ........................................................ .. — 1 ■6 8 22 37 6 • 7 9 4 26 63 6
S a vo n ........................................................................ — 3 6 8 18 35 6 20 6 9 41 76 1 3 '
K arjalan ............................................................. — 3 5 15 • 15 38 4 12 ' 7 5 28 66 15
P o rin ........................................................................... — 1 2 3 12 18 — 6 7 3 16 34 3
Jyväskylän ........................................................ — — 2 — 8 10 — 3 3 1 7 17 4
Helsingin—Turun . . . . i . .............. — — 1 6 15 22 — 6 8 3 17 39 6
Savonlinnan ............................ — — 1 1 8 10 1 1 — — 2 12 4
Rovaniemen ................ ............ — — 1 — 4 . 5 — 3 1 1 5 10 4
Yhteensä 23 54 . 70 131 283 27 91 84 54 256 539 77
l. A vo in n a  ainoastaan
m atk u s taj a liike n net ti L
varten.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin ................................ —  ■ — — 1 1 2 — — - — — 2
6. A voin n a  ainoastaan
tav ar alii kenn että varten.
'Helsingin— Hämeenlinnan —
Pietarin ..................................... — — i — — i ’ — . — ■ — { _ — 1 —
Kaikkiaan 5 23 55 71 132 286 27 91 84 54 256 542 77
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. Rita ja
■rakennukset.
Asemilla oli vuoden 1910 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja erinäisiä 
laitoksia allamainittuja • lajeja. Näiden lukujen rinnalle asetamme samalla 
vastaavat luvut vuodelta 1909.
Vuonna Vuonna 
1910. 1909. .
Asemahuoneuksia ...................    299 293
Asuinrakennuksia ..............................  812 797
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 481 veturin -
sijaa (vuonna 1909 486) ......................  78 77
. VaunuVajoja......................................................  8  8
Konepajoja......................................    1 2  1 2
Sähkökeskusasemia ...........................................  8 9
• Kaasutehtaita:
Rasvakaasu-............................................  4 4
Asetyleeni-..............................................  2  2
Vesitorneja .........................................................  132 131
Pum ppuhuoneita...........................................  111 109
Tavaramakasiineja ........................  373 366
. Varastomakasiineja.........................................   62 57
Halkovajoja veturien tarpeeksi............. .......... 159 160
Tarvepuukatoksia .............. .•.................... 87 84
Asemain välillä radan varrella- olevia vahti-
tupia ja muita asuinrakennuksia..........  825 817
S.emafooreja....................................................... 253 249
Siirtolavoja..........................................  6 6
Veturinkääntölavoja.................... ..................i 79 79
Vaununkääntölavoja  ...........................   2 0  2 1
Vauhuvaakoja.......................... : ...................... 45 44
N ostovipuja....................................................... 1 0  1 0
Voimakoneita vedennostoa varten:
höyrykoneita ........................................... 156 153
tuulimoottoreja ! ...................................  2  2
turbiineja ..................................   1  1
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Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 
y. m. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1909.
> S ä h k  Ö 1 e n n ii t n. T  e 1 e f  0 O 1 i.
R a u t a t i  e 1 lii.b
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|V. 1909-1
H e l s in g in — H ä m e e n ­
l in n a n — P ie t a r in  . . 1 656 1 6 5 6 157 157 23 23 69 69 2 2 680,6 648,5 462 436 16 16
H a n g o n  ........................... 304 304 19 19 1 1 3 3 — — 174,3 151,3 * 58 52 1 1
T u r u n — T a m p e r e e n — 
H ä m e e n l i n n a n . . . . 429 429 28 28 3 3 12 12 ■ 87,5 85,9 59 57 1 1
V a a s a n ..............: ............ 630 630 35 35 2 2 12 12 — — 290,8 292,8 76 73 5 5
O u lu n ............... ................. 851,9 847,9 55 54 — — — — — 146, s 146,5 ; 58 57 2 2
S a v o n  . . . . ...................... 856,3 856,3 47 47 2 2 12 12 — — 298,8 288,3 129 123 4 4
K a r ja la n  ......................... 712 608 60 53 1 1 4 ■ 4 — — 229,6 165,0 98 81 5 4
P o r i n ................................ 162 162 21 21 — — 2 2 — — 70 60, s 30 26 — —
J v v ä s k y lä n .................... 121 ' 121 12 12 — — — — — — 43,o 43,0 15 15 — —
H e l s i n g i n — T u r u n . . . •277 2 7 7 ' 28 .29 3 3 . 3 3 — — 144,0 125,6 63 46 — —
S a v o n l in n a n .................. 82,7 82,7 11 11 — — — — — — 7.0 7,o 11 11 — —
R o v a n ie m e n .................. 106 106,o 5 5 — 65,8 65,8 17 14 — —
Y h t e e n s ä 6 187,9 6 079,9 478 471 35 35 117 117 2 2 2  238,2 2 080,5 1 0 7 6 991 34 33
L iik k u v a  k a lu sto .
Vuonna 1910 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
seuraävat muutokset:
Rovaniemen rautatietä varten on tullut lisää:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön val- 
mistainat:
7 kuusikytkyistä keveää nelipyöräisellä johtobogilla
varustettua veturia, N:rot 493-—499, hinta yhteensä..............  Smk. 505 604: —
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Nämä veturit ovat höyryntulistuslaitoksella varustet­
tuja. '
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
5 konduktöörivaunua, N:rot 3306—3310, hinta yh­
teensä ........................ .............................. ; ....................................  Smk. 45 740: 95
sekä Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä 
valmistettu: »
1 vankivaunu, N:o 3027, h in ta ...... 1............................ » 9 216: 76
Kaikki vastamainitut vaunut ovat kaksiakselisia, ja 
ovat konduktöörivaunut yhdistetyllä kierto- ja Westinghou- 
se-ilmajarrulla varustettuja, jota vastoin vankivaunussa on 
ainoastaan jarru johto.
Yhteensä Smk. 560 561: 71
Rovaniemen rautatietä varten hankittua liikkuvaa kalustoa, 1909-vuoden 
kertomuksessa luetellut vaunut siihen luettuina, on niinmuodoin:
7 veturia, hinta ......................   Smk. 505 604: —
13 matkustajavaunua, hinta ..................  »  183 945: 16
5 konduktöörivaunua, h in ta ..........  » 45 740: 95
1 vankivaunu, hinta ....................... . » 9 216: 76
. 2 kaasunkuljetusvaunua, hinta.......... » 19 366: 35
75 umpinaista tavaravaunua, hinta . . > 305 658: 37
100 lankkuvaunua,.hinta-....................  » 344 674: 97
Yhteensä Smk. 1  414 206: 56
Joensuun— Nurmeksen rataosaa varten on hankittu:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön ko­
nepajassa valmistetut:
8  kuusikytkyistä keveää nelipyöräisellä johtobogilla 
varustettua veturia, N:rot 500—:507, hinta yhteensä. ; .. . . Smk. 594 431: 25
Nämä veturit ovat höyryntulistuslaitoksella varustet­
tuja.
Osakeyhtiö Hietalahden Laivatokan ja Konepajan Hel­
singissä valmistamat:
5 kaksiakselista III:nnen luokan matkustajavaunua,
N:rot 883— 887, hinta yhteensä.......... ........................ ........  » 62 851: 33
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Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
7 konduktööri-vaunua, N:rot 3311— 3317, hinta yh­
teensä .................................... : ...................................................... Smk. 64 262: 82
Kaikki näiden kahden ryhmän vaunut ovat yhdis­
tetyllä kierto- ja Westinghouse-ilmajarrulla varustettuja.
150 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65708 
—65857, jotka ovat kaikki kaksiakselisia sekä yhdiste­
tyllä vipu- ja Westinghouse-ilmajarrulla varustettuja ja 
allamainittujen toiminimien valmistamat: '
25 vaunua on valmistanut Kone- ja Siltarakennus- 
Osakeyhtiö Helsingissä;
37 . Turun Vaunutehdas; '
29 Hietalahden Laivatokka ja Konepaja Helsingissä;
15 Porin Konepaja;
19 Tampereen Konetehdas;
14 Karhulan Konepaja; sekä ■ ■
11 Veljekset Friis Kokkolassa, ja tekee näiden vau­
nujen hinta yhteensä .......... ...................................................... Smk. 530 801: 37
Kaikkiaan Smk. 1  252 346: 77
Kun ei Rovaniemen rautatietä ja Joensuun—Nurmeksen rataosaa varten 
hankittu liikkuva kalusto ole vielä täysimääräinen, ei sitä ole otettu IILnnen 
liitteen l:seen ja 2 :seen tauluun, samoin kuin ei sitä myöskään ole toistaiseksi 
merkitty koneosaston kalustoluetteloon.
Samoin eivät valtionrautatiet ole vielä saaneet lopputiliä myöskään Sa­
vonlinnan rautatien perustuskustannuksista, jonka tähden ei tätäkään rauta­
tietä varten hankittua liikkuvaa, kalustoa, joka on lueteltuna 1909-vuoden ker­
tomuksessa, ole vielä otettu IILnnen liitteen l:seen ja 2 :seen tauluun eikä myös­
kään merkitty koneosaston kalustoluetteloon.
Sitävastoin on Iisalmen—Kajaanin rataosan liikkuva kalusto, joka on 
lueteltuna 1907-vuoden kertomuksessa, nyttemmin, sittenkun Tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallitus on lähettänyt Rautatiehallitukselle kaikki tämän rauta­
tien perustuskustannuksia koskevat tilit, otettuna sekä vaunuluetteloon että 
IILnnen liitteen Lseen ja 2 :seen tauluun.
Vanhemmille rautateille on Fredriksbergin konepaja vuoden kuluessa 
valmistanut seuraavat vaunut, nimittäin:
I. Osa vuosien 1907 ja 1908 menosääntöihin otettuja 
vaunuja, joiden valmistamiseen- vuonna 1909 käytettiin 
Smk. 248 336: 38, on nyttemmin saatu valmiiksi.
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Nämä vaunut ovat tulleet maksamaan:
2 nelipyöräisillä trukeilla kulkevaa yöliikenteessä 
käytettävää I:sen ja II:sen luokan matkustajavaunua,
N:rot 2131 ja 2132, yhteensä ................ .................................. Smk. 89 690: 82
sekä 5 samanlaista vaunua, N:rot2133— 2137, yhteensä » 217 241: 96
ja ovat kaikki nämä vaunut kierto- ja Westinghouse- 
ilmajarrulla varustettuja. •
II. Paitsi näitä vaunuja, joiden kaikki kustannukset 
on.luettu 1910-vuoden tileihin, on vanhain ratain vaunus­
toon tämän vuoden aikana tullut seuraavat lisät:
6 kaksiakselista yhdistetyllä kierto- ja New-York 
ilmajarrulla varustettua IILnnen luokan matkustajavau­
nua, N:rot 895— 900, hinta yhteensä................................... » 64 807: 88
5 kaksiakselista yhdistetyllä kierto- ja New-York 
ilmajarrulla varustettua konduktöörivaunua, N:rot 3318
— 3322, hinta yhteensä.............................................................. » 42 230: 99
10 kaksiakseliselia trukilla sekä .yhdellä kiinteällä 
akselilla kulkevaa, vipu- ja New-York ilmajarrulla varus­
tettua ja kamiinilla lämmitettävää lämmin- ja jäähdytys-
vaunua, N:rot 3848— 3857, hinta yhteensä..........................  » 62 917: 82
70 kaksiakselista yhdistetyllä vipu- ja New-York 
ilmajarrulla varustettua umpinaista tavaravaunua, N:rot
9185— 9254, hinta yhteensä..........................................   » 229 641: 49
sekä 50 vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
hiekkavaunua, N.:rot 82301— 82350, hinta yhteensä..........  » 87 274: 34
Yhteensä Smk. 793 805: 30 
Vanhemmille radoille vuonna 1910 hankittua liikku­
vaa kalustoa on niinmuodoin kaikkiaan:
13 matkustajavaunua, h inta .......................................   Smk. 371 740: 66
5 konduktöörivaunua, hinta ...........................................  » 42 230: 99
10 lämmin- ja jäähdytysvaunua, h in ta ............................. » 62 917: 82
70 umpinaista tavaravaunua, hinta .............................  » 229 641: 49
50 hiekkavaunua, h in ta ...................... .................... . » . 87 274: 34
Yhteensä Smk. 793 805: 30
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 4 matkus­
tajavaunua, 13 umpinaista ja 241 avonaista tavaravaunua sekä 34 hiekkavaunua, 
jotka ovat olleet mädän turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä on
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uudestirakennettu Fredriksbergin konepajassa kaikki matkustajavaunut, 10 Liikkuva 
umpinaista ja 80 avonaista tavaravaunua sekä 22 hiekka vaunua; Viipurin kone- kn^usto- 
pajassa 3 umpinaista ja 158 avonaista tavaravaunua sekä 11 hiekkavaunua ja 
Turun konepajassa vihdoin 3 avonaista tavaravaunua ja 1 hiekka vaunu.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun otetaan lukuun yllämainittu 
Iisalmen—Kajaanin rataosalle sekä Savonlinnan ja Rovaniemen rautateille 
ja Joensuun—Nurmeksen rataosalle hankittu liikkuva kalusto, 24 veturia, 53 
henkilövaunua ja 529 tavaravaunua, jotka kaikki veturit ja vaunut ovat ainakin 
osan vuotta olleet käytettyinä yleisessä liikenteessä, mutta samalla vähennetään 
ne 4 veturia, jotka Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan Lokakuun 14 
päivältä 1910 on hylätty käytännöstä, teki. valtionrautateillä vuonna 1910 
käytännössä ollut liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden val­
tionrautateillä kulkenutta liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta):
500 veturia,
1 114 henkilövaunua (niihin luettuina 234 konduktöörivaunua ja 22 
vankivaunua) ja
14 149 tavaravaunua.
. Paitsi vastamainittuja vaunuja on valtionrautateiden liikenteessä vielä 
käytetty 41 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 13 yhtiön »Vel­
jekset Nobel», 11 »Masut»-nimisen kauppayhtiön, 23 Parviainen & Kumpp:in,
3 J. N. Terakopovin, 5 Aino Lindemanin ja 7 toiminimi Merkuljevin: paloöljy- 
vaunua sekä 4 yhtiön »Gesellschaft der Tentelewschen chemischen Fabrik» omis- . 
tamaa rikkihappovaunua..
Kaikkien Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1910 käytettyjen 
vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautuminen akseli- 
lukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseliluku nähdään 
seuraa vasta taulusta:
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Liikkuva
kalusto.
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1. Vanhempain ratain vaunut, jotka
ovat otettuina IILnnen Jätteen
2:seen tauluun....................... .... .. 716 216 136 1068 2 624 13 424 161 112 13 697 27 779
2. Savonlinnan ja Rovaniemen rau-
tateille sekä. Joensuun— Nur­
meksen rataosalle hanldtut vau­
nut, joita ei ole vielä otettu 
, kirjanpidossa lukuun.................. 46 46 92 448 4 452 908
Kaikki Valtionrautateiden
vaunut yhteensä 762 216 136 1114 2 716 13 872 165 112 .1.4149 28 687
3. .Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut .-.............................................. 12 10 19 41 130 —- — — —
4. Yksityisten yhtiöiden paloöljy-
ja rikkihappovaunut................... — — — — — 17 47 2 66 183
Kaikki Suomen Valtionrauta-
teiden liikenteessä käytetyt 
vaunut jälteensä (yksityis­
ten ratain vaunuja lukuun 
ottamatta) .................. '................ 774 226 155 1155 2 846 13 889 212 114 14 215 28 870
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät 37 759 istuma- 
sijaa (37 146:tta vastaan lopulla vuotta 1909). joten lisäys tekee 613 istuma- 
sijaa eli ainoastaan 1, 0 5  %  (vastaavan lisäyksen oltua vuonna 1909 2 949 istuma- 
sijaa eli 8,6 2 %).
Valtionrautateiden kaikkien yllämainittujen tavaravaunujen kantavuus- 
määrä teki yhteensä 14S 733 tonnia (145 998 tonnia vastaan edellisen vuoden 
lopulla), joten lisäys tekee 2 735 kantavuustonnia eli 1,8? % (22 875 kantavuus- 
tonnin eli 18,58 %:n lisäystä vastaan vuonna 1909).
Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta:
V uonn a V uonn a V uonna
1910. 1909. 1908.
Vetureja .............................. . . V .................  0 , 1 5 0 ,  1 5 0 , 1 5
Henkilövauimja.................. ..............................  0 , 3  4 0 , 3 3 0 , 3  3
Henkilövaununakseleja ...... ..............................  0 ,  83 . 0,8 1 0 , 7  9
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V u o n n a V u o n n a V u o n n a Liikkuva,
1910. 1909. 1908. kahista.
Istumasi jo ja ............................. ........... . 1 1 ,5 0 1 1 ,42 10,8 9
Tavaravaunuja ................................. 4 ,3 1 4; 2 6 4 ,2 6  .
Tavaravaunun-akseleja.................... 8,7 4 8 ,  6 5 8,6 1
Tavaravaunujen kantavuustonniä . .. 4 5 ,2 9 4 4 ,8  9 3 9 ,2  2
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovi- 
telmasta: v
Allamainittuihä vuosina jakautui:
I0:til k ilo m etv iä  Jiohti vaiti onni u tafc e i s fcö n 
pituudesta seuruavut määrät
Vuonna. vetureita. 1»enkil ö van nnj a. tavara van n u j a.
.1 8 7 1  .............. ....................... 1 ,0 2 ,4 2 1 ,8
. 1875 ..............■ 1,1 2 ,6 .2 4 ,5
1880  .............. ......................  l , i 2,7 25 ,5
1885  .............. . . . . . ...........  l , o 2, 5 21 ,1
1890 .............. ....................... 0 , s 2 ,0 . 19 ,2
1895 . . . . . . ......................  0, 8 2,  °  . 2 0 ,3
1900 ........... .. ......................  1 ,2  ' 2 ,9 32 ,3
1905 .............. . . . ' .............. 1 ,5 3,1 . 3 8 ,3
1906 .............. ......................  l , 5 ’ 3 ,2 3 9 ,9  .
1907  .............. ......................  1 ,6 • 3 ,2 4 2 ,5
. 1908 . . . . . . . ...................  h » 3, 3 4 2 ,6
1909 .............. ................ 1,6 ' 3 ,3  • 4 2 ,6
1 9 1 0 .............. ......................  1.5 ' 3 ,4 4 3 ,i
J o tta  n äitä  lu k u ja voitaisiin  vertailla v a sta a v in ! suhdelukuihin m u ista
maista,, liitetään tähän seuraava uusimpien lähteiden mukaan tehty luettelo:
10 km kohti rautateistön pituudesta tuli 
seuraavat määrät
vetureita. henkilö- tavara­vaunuja.
Keisarikunnassa .. .............. . .. . . vuonna 1909 3,9 3,i 67,5
Preussissa ja Hessenissä........ 1909/10 5,2 10,3 109,7
Baijerissa ................ '............... 1910 3,i 8,7 60,i
Saksissa .................................. 1910 4,6 12,3 *)i 105,3
*) Moottorivaunut siihen luettuina.
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Liikkuva
kalusto.
10 km kohti rautateistön pituudesta tuli 
seuraavat määrät
vetureita. h e n k ilö -  tavava - 
• va u n u ja .
Itävallassa, valtion radoilla
Unkarissa.................... ....................
Ranskassa, pääradoilla..................
Ruotsissa, valtion radoilla ..........
Norjassa . . . : . ................................
Tanskassa, valtion radoilla..........
Sveitsissä, liiton radoilla ..........
Italiassa, valtion radoilla..............
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa.
vuonna 1909 2,9*) 5. 7 56,9
» 1909 1,8 4. o 4 4 ,6
» 1908 3,o 7,2 79/7
» 1910 2,o 3,5 48, 9
» 1909/10 l ,i 2)7 27,0
» 1909/10 3,i- ' 7,1 44, l
» 1910. 4, l *) 11,0 50,7
» 1909/10 3,5*) 7 ,i ' 63,5
» 1909 1.5 58,6
L iik k u v a n  k a lu s to n  ty ö .
Liikkuvan Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1910 matkustaja-
kalustontyö. jonain kera 8 859 000 ja' tavarajunain kera 4 539 000 kilometriä. Verratessa 
näitä lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee, että veturit ovat kulke­
neet matkustajajunain kera 233 000 kilometriä eli 2, e % vähemmän kuin edelli- 
’ . senä vuonna, kun taas tavarajunain veturikilometriluku on lisääntynyt 88 000
kilometriä eli 2, o %. Vuonna 1909 olivat veturit päinvastoin kulkeneet mat­
kustajajunain kera 332 000 kilometriä eli 3, s % enemmän ja tavarajunain kera 
68 000 kilometriä eli 1,6% vähemmän kuin vuonna 1908, jolloin molempien juna- 
lajien vetUrikilometriluvut olivat lisääntyneet, nimittäin.matkustajajunain 222000 
kilometriä eli 2,6 % ja tavarajunain 124 000 kilometriä eli 2,8 %. Vuonna 1907 
oli niinikään tapahtunut lisäystä molempien junalajien veturikilometriluvussa.
Kaksinvetoa, eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa, on käytetty 
matkustajajunissa 8,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja tavarajunissa 
68, 2  % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilometrimäärä, 
13 398 000, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 
1910 on ollut käytännössä, eli 500, niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin 
26 800 kilometriä, jota määrää vastasi vuonna 1909 2,7 600 kilometriä, vuonna
*) Moottorivaunut siihen luettuina. . •
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1908 28 000, vuonna 1907 27 600, vuonna 1906.27 700 ja vuonna 1905. 27 000 Liikkuvan
kilometriä. kaluston työ„
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa' hankitut veturit • ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun , osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä, mää­
rässä palvelukseen linjalla että tämä on supistunut muutamaan sataan kilo­
metriin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräi­
sestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne, veturit, mitkä vuoden kuluessa 
ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin 1,000 kilometriä, on erotettu pois lu­
vusta ja muut eli 454 veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmen- 
tuhansien mukaan eri ryhmiin.
• Palvelu sry h miit kuljetun 
veturikilometriiuvm» 
mukaan..
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1 000— 10 000 40 8,s  • 185350 1,3 4 600 13
10 001— 20 000- 34 7,5 534 657 B , f i 15 700 43
20 001— 30 000 81 ' 17,S 2 075 896 14,0 25 600 70 ■
30 001—40 000 177. 39,0 6 134 610 41,4 . 34 700' 1 l !  i  J9o
40 001— 50 000 86 19,o 3 865 607 26,i 44 900 123
50 001—60 000 30' 6,ö .  1625 034 11,0 54 200 148
' ' 60 001— 70 000 ' 6- 1,3 392 844 2,6 65 500 179
Yhteensä ja keskimäärin 454 100,o 14 813 998 100,o 32 600 89
Vertailtaessa tämän sovitehnän numeroita vastaaviin vuodelta 1909 näh­
dään, että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on vähentynyt 33 200:sta 
32 600 kilometriin. Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut 
olleet: ’
V. 1908 34 400 V. 1904 32 500 y . 1900 36 600
> 1907 34 100 » 1903 32 200 » 1899 39 700
» 1906 33 400" • » 1902 ■31 200 » 1898 37 200
» 1905 32 500 »' 1901 31 500 ■» 1897 40 800
Yli 60 000 kilometrin kulkeneita vetureita oli nyt 6 (edellisenä vuonna 3); 
enimmän on kulkenut kuusikytkyinen bogiveturi n:o 439, joka on ollut sijoi-
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Liikkuvan tettuna Tampereen varikkoon. Sen kulkema kilometrimäärä on 68 050, kun 
kaluston työ. a^as pjgjjj yhden veturin kulkema matka edellisenä vuonna oli 64 800, vuonna 
1908 68 400 ja vuonna 1907 71 300 kilometriä. ’
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1910 kulkeneet seuraavat kilometri- 
määrät:
Yaunukilo-
metriä.
Valtionrautateiden henkilövaunut ........................  62 081 300
Valtionrautateiden tavaravaunut..........................  155 419 500
VurniunakseK-
kilometriä.
158 499 100 
315 569 300
Yhteensä 217 500 800 ' 474 068 400
Postilaitoksen, vaunut ovat kulkeneet..................  3 786 800
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja eri yhtiöi­
den omistamat vaunut valtionrautateillä.. 1 813 500
12 966 700 
4 018 800
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta 
osottaa, että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna 1910 kulkema vaunu- 
kilometriluku on lisääntynyt 360 700 kilometriä eli 0,6 %, vähennyttyään edel­
lisenä vuonna 1 168 500 kilometriä eli 1,9 %, sekä henkilövaunujen akselikilo- 
metriluku 1 258 000 kilometriä eli 0, s %, vähennyttyään edellisenä vuonna 
45S 700 kilometriä eli 0,3 %. Tavaravaunujen vaunukilonietriluku lisääntyi 
1 774 100 eli 1 ,2% , vähennyttyään edellisenä vuonna 3 803 500 eli 2, 4 % , ja 
niiden akselikilometriluku 3 564 300 eli 1, i %, vähennyttyään edellisenä vuonna 
6 298 500 kilometriä eli 2, o %.
.Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan vaunu- 
luvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1 114 henkilö- ja 14 149 tavaravaunua, 
niin näkyy että jokainen henkilövaunu on vuoden kuluessa, kulkenut keski­
määrin 55 700 kilometriä (jota vastasi 57 100 kilometriä vuonna 1909 ja 61 500 
kilometriä vuonna 1908) sekä jokainen tavaravaunu 11 000 kilometriä (jota 
vastasi 11 100 kilometriä vuonna 1909 ja 11 300 kilometriä vuonna 1908).
V e tu r iv a r ik o t  la ito k s ille e n  ja  ta rv e a in e in e e n .
Veturivari- Helsingin vanha veturitalli on vuoden kuluessa purettu ja sen sijaan ra-
■ kennettu 7 veturinsijaa sisältävä uusi veturitalli sekä vesitorni.
Uusia veturinsijoja on sitäpaitsi rakennettu Keravalle 1, Loimaalle 1 ja 
■Oulaisiin 1 sekä Joensuuhun 3;
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Joensuun-—Lieksan rataosan valmistuttua on tullut lisää: Velurivari-
Vuonislahden, Uimaharjun, Kaltimon ja Kontiolahden asemille itse- lcoL 
kullekin höyryvoimalla käypä vedennostolaitos ja vesitorni.
Lieksan asemalla on, paitsi höyryvoimalla käypää vedennostolaitosta,
2 veturinsijaa sisältävä veturitalli, veturinkääntölava ja halkovaja.
Veturien lämmitykseen on vuonna 1910 käytetty 656 034 kuutiometriä • 
halkoja ja 693 296 hehtolitraa kivihiiliä. Vastaavat kulutusmäärät edellisenä 
vuonna olivat 445 181 kuutiometriä halkoja ja 1 068 925 hehtolitraa kivihiiliä, 
joten halonkulutus on lisääntynyt 210 853 kuutiometriä, mutta kivihiilen 
kulutus vähentynyt 375 629 hehtolitraa. Mitä näiden käytettyjen polttoaineiden 
tuottamiin menoihin tulee, ovat ne jälleen olleet suuremmat haloista kuin kivi­
hiilistä, nimittäin ensinmainituista Smk. 2 812 458: 21 (vastaten Smk:aa 1854174:
96 vuonna 1909) sekä kivihiilistä Smk. 1 474 680:33 (vastaten Smk:aa 
2 314 207: 76 viimemainituna .vuonna). Koko kustannus veturien polttoai­
neista, joka edellisenä vuonna teki Smk. 4 168 382: 72, on noussut Smk:aan 
4 287 138: 54 ja lisääntynyt siis Smk. 118 755: 82 (lisäännyttyään vuonna 1909 
ainoastaan Smk. 3 275: 32).
Liikkuvan kaluston työyksikköihin verraten nousivat nämä menot veturi- 
kilometriä kohti yhtä penniä suuremmiksi kuin edellisenä vuonna eli 28,9 penniin, 
ja 100:aa vaununakselikilometriä kohti ovat ne lisääntyneet 88, s pennistä 90,4 
penniin (siis 1,6' penniä).
Veturien kuluttamani polttoaineiden keskihinnat olivat: halkojen 4 mark­
kaa 32 penniä kuutiometriltä, vastaten 4:ää markkaa 17:ää penniä edellisenä 
vuonna, mutta kivihiilien vielä hiukan huokeampi kuin edellisenä vuonna eli 
2 markkaa 13 penniä hehtolitralta, vastaten 2:ta markkaa 16:tta penniä vuonna 
1909:
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat kuutiometriltä 3 mar­
kasta 67 pennistä, mikä esiintyi Jyväskylän varikossa, 5 markkaan 13 penniin, 
mikä oli keskihintana Fredriksbergin varikossa. Kivihiilet taas tulivat huokeim- 
miksi Hangon varikossa, jossa niiden keskihinta oli 1 markka 81 penniä hehto- . 
litralta, sekä kalleimmiksi Pietarin varikossa, jossa hinta nousi 2 markkaan 
46 penniin hehtolitralta.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1910 3 938 kilogrammaa talia 
ja 687 864 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä vastasi 5 008 tali- ja 690 883 
öljykilogrammaa edellisenä vuonna sekä 5 550 tali- ja 665 859 öljykilogrammaa 
1908), ja kustannukset niistä tekivät yhteensä Smk. 145 943::— (oltuaan vuo­
delta 1909 Smk. 146 691: 97 sekä vuodelta 1908 Smk. 156 911: 93).
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden menekki väheni
2 524 kilogrammaan ja öljyjen 116 682 kilogrammaan (joita määriä vastasi
3 644 tali- ja 134 527 öljykilogrammaa vuonna 1909 sekä 3 567 tali- ja 122 690
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Veturivari-
hot.
Konepajat.
öljykiiogrammaa vuonna 1908), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk. 
18 651:38 (oltuaan vuonna 1909 Smk. 24 052:36 sekä vuonna 1908 Smk. 
25.416:05).
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvultaan 
4, lisääntyi 181 376 kuutiometristä 209 087 kuutiometriin (eli siis 27 711 kuutio­
metriä).
K o n e p a ja t .
Fredriksbergin konepajassa on uuden maalarintyöhuoneen sisustus saatu 
valmiiksi, jota paitsi konepajalle on rakennettu pienehkö kivinen öljymakasiini.
Kuopion konepajan kone- ja kattilahuonetta on isonnettu, ja entisen pie­
nemmän höyrykattilan sijaan on asetettu uusi suurempi.
Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu työkoneita ja kaluja yhteensä 
53 169 markan 87 pennin arvosta.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suorit­
taneet eri osastojen tarpeiksi, on niissä tehty:
Helsingin konepajassa osa pienempiä töitä uusia- ratarakennuksia varten;
Fredriksbergin konepajassa on ollut tehtävänä 7 nelipyöräisillä, trukeilla 
kulkevaa I:sen ja II:sen luokan makuu- sekä 7 I:sen ja II:sen luokan päivä- 
matkustajavaunua, 6 kaksiakselista III:nnen luokan matkustajavaunua, 1 
vankivaunu, 5 konduktöörivaunua, 41 lämmin- ja jäähdytysvaunua, 70 umpi­
naista tavaravaunua, 1 ruutivaunu, 7 matkatavaravaunua, 1 neliakselinen posti- 
vaunu, 1 trukeilla kulkeva avonainen tavaravaunu ja 50 hiekkavaunua. Lisäksi 
on siellä uudestirakemiettu 4 kaksiakselista II:sen luokan matkustajavaunua, 
10. umpinaista ja 80 avonaista tavaravaunua sekä 22 hiekkavaunua.
Sitäpaitsi on samassa konepajassa vielä valmistettu 1 715 kierrekytkyä, 
16 200 kilogrammaa niittiä, 1 halonsahuu- ja halkomiskone, sekä 1 kaksois- 
porauskone.
Viipurin konepajassa on valmistettu valtionrautateiden omaa tarvetta 
varten 448 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 404 risteystä sekä 
370 vastakiskoa vaihteenasettimineen ja vetotankoineen sekä Tie- ja Vesi­
rakennusten Ylihallituksen tarpeiksi 86 vaihdekieltä tukikiskoineen, 79 risteystä 
ja 86 vastakiskoa vaihteenasettimineen ja välitankoineen.
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Junaliike.
Oltuaan vuonna 1909 13 499 642 junakilometriä, on junaliike vuonna 1910 Junaliike. 
vähentynyt 13 353 636 kilometriin, joten vähennys tekee 146 006 kilometriä 
eli l , i% .  Vähennys johtuu matkustajajunain kilometrimäärän vähentymi­
sestä, nimittäin 9 047 275:stä 8.818 378 junakilometriin, siis 228 897 kilometriä 
eli 2,5 %, kun taas tavarajunain kulkema kilometrimäärä lisääntyi 4 452 367:stä 
4 535 258 kilometriin, siis 82 891 kilometriä eli 1, 9 % .
Junaliikkeen lisääntyminen (+ )  tai väheneminen (— ) eri rautateillä vuonna 
1910 näkyy seuraava.sta taulusta:
R a u t a t ie n  il.
Matk u s ta j aj u u a t. Tavarajunat. Yhteensä.
Juuakilo-
•metriä. 0//o
Junakilo­
metriä. . %
Junakilo­
metriä. . 7o
Hels.— Hdinnan—.Pietarin • —  140389 —  3,6 —  1049 ' -  0,i — 141 438 -  2,6
Hangon.................................. .. —  23120 — 6,9 — 12 271 —  5,o —  35 391 —  6,i
Turun —Tamp.— H:linnan - f  17 972 +  2,9 — 1045 —  0,8 +  16 927 +  1 +
Vaasan..................................... —  35 010 5,2 +  5 641 +  1,2 — 29.369 • —  2,5
Oulun ..................................... . — 110 512 —  16,1 +  35 610 +  11,8 —  74 902 -  7,6
Savon ..................................... —  42 787 — 7,4 + 1 0  528 +  V —  32 259 -• 2 ,7
Karjalan . .  ..  ! ............... : . . +  122 —  ' +  20 153 “H B,s +  20 275 +  1,5
Porin......................................... — 69 254 — 20, s + 1 6  812 +  16,i — 52 442 — 11,8
Jyväskylän ............................ - f  9 920 +  3,9 — 1390 —  10,i +  8 530 +  3,2
Hels.— Turun........................ +  69 683 +  9,0 +  8 68S +  5,o +  78 371 -f- 8,3
Savonlinnan ........................ —  27 634 — 18,s +  410 +  31,3 ' —  27 224 — 18,3
Rovaniemen ........................ +  122112 — +  804 — + 1 2 2  916 —
Koko rautateistöllä — 228 897 -  2,5 +  82 891 +  1,9 — 146 006 -  1,1
Matkustajajunain junakilometriluvuissa on suurin suhteellinen vähennys 
tapahtunut siis Porin, Savonlinnan ja Oulun rautateillä, ja huomattava lisäys 
on tapahtunut ainoastaan Helsingin—Turun rautatiellä.
Tavarajunain junakilometrimäärä taas on lisääntynyt suhteellisesti enin 
Savonlinnari radalla, mutta huomattavasti myös Porin ja Oulun radoilla, ja 
suurin vähennys on, kuten edellisenäkin vuonna, tapahtunut Jyväskylän radalla.
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta:
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Junaliike.
R a u t a t i e l l ä .
Vuonna 1910. Vuonna 1909. Yhteensä.
-s
 n
j 
Tavara- 
unia.
Y
hteensä.
!
M
atkus­
taja] unia.
T
avara­
junia.
Y
hteensä.
V. 1908. V. 1907. V. 1905.
Hels.— H:lirinan— Pietarin.. . 19,5 8,2 27,7 20,3 8 ,i 28,4 27,S 27,5 24,7
Hangon ............................................ 5,0 4,1 '9,7 6,o 4,s. 10,3 9,4 9,5 ' 8,7
Turun— Tampereen— H:linnari 8,2 4,8 13,0 8,0 4,8 12,s 12,8 12,7 12,0
Vaasan............................................. 5,5 . 4,3 9,8 5,9 4.2 10,i 10,3 10,G 10,0
Oulun ............... ; ............................ 3,2 . 1,9 5 ,i. 3,8 1.7 5,5 5.6 5,6 5,-3
Savon ............................................... 2,8 3,3 ' 6 ,i 3,o 3,2 . 6,2 6,3 6,2 6,2
Karjalan .......................................... 3,9 3,1 7,0 5,6 4,3 9,9 9,3 ■ 8,7 8,3
Porin........... ..................................... 4,7 2,1 6,8 5,9 .1,8 , 7,7 . 8,0 8,2 8,1
Jyväskylän............................ .. 6,0 0,3 . 6,3 5,8 0,3 6 ,' 6,2 6,3 5,s
Helsingin— T u ru n ...................... 11,7 2,6 14,3 10,8 2,4 13,2 12,3 ' 11,0 7,7
Savonlinnan ..  ........................... 4,0 0,1 4,1 4,9 .0,1 . 5,0 4,0 —
Rovaniemen ................................. 3,9 — 3,9 3,9 3,9 — ■ - —
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 7,8 3,8 11,1 7,S 3,9 11,7 11,5 11,5 10,8
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivit­
täisten junain lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina nä­
kyvät' seuraajasta taulusta:
' K im  k au  s i.
Rautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain keskiluku.
Mutkustajaj mia. Tavarajunia.
V. 1910. V. 1909. V. .1908. V. 1905. V. 1900. V. 1910. V. 1909. V. 1908. V. 1905. V. 1900.
Tammikuu........................ 7,3 7,3 7,0 6,5 5,4 3,6 3,7 4,1 3,9 4,1 '
Helmikuu ........................ 7,3 ■ 7,3 7,1 6,5 5,5 • 3,8 4,2 4,0 4,1 4,5
Maaliskuu ........................ 7,3 7,3 7,i 6,5 5,5 3,8 4,0 4,8 4,2 . 4,7
Huhtikuu ........................ 7,3 ’ 7,3' 7,1 6,5 ■ 5,0 3,7 3,9 4,0 4,0 4,6
Toukokuu ........................ ■ 7,4 8,2 8,o 7,6 5,9 3,7 3,8 3,8 ■ 3,8 4,3
Kesäkuu. .•........................ 7,7 8,5 8,o 7,6 6,6 3,9 .4,0 3,7 ' 3,8 4,o
Heinäkuu ........................ ■ 7,7 8,5 8 ,i 7,6 6,3 3,9 3,9 3,8 3,7 3 ,o ’
Elokuu ........................ 7,7 8,0 8 j 7,7 6,5 3,7 3,9 3,9 3,8 4,o
Syyskuu ............................ 7,5 8,2 7,9 7,7 6,4 3,8 3,9 3,9 3,8 3 ,s
Lokakuu............................. 7,1 -7,7 7,6 6,9 6,1 3,8 3,8 3,9 3,6 3,8
Marraskuu..................'. . . 7,0 7,4 7,4 6,8 6,0.: 3,8 8,5 3,7 3.5 3,7
Joulukuu ........................ 7,0 7,4 7,5 .7,0 6,2 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5
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Vaunujen keskimääräinen luku matkusta j a junissä on lisääntynyt edellisen 
vuoden määrästä 9, i2:sta 9; 3 0:een sekä vaununakselien keskiluku 22,5 4:stä 
23, i2:een. Tavarajunissa on sen sijaan vaunujen keskiluku alentunut 28,3 3:sta
28,0 9:ään sekä vaununakselien keskiluku 57,8o:stä 57,2 2:een.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustaja- 
junissa 8,3 8:sta, Tammikuussa, 10,0 5:eeri, Heinäkuussa (vastaten äärilukuja
8,5 7, Maaliskuussa, ja 9,7 7, Elokuussa, vuonna 1909). Tavarajunissa vaihteli 
mainittu keskiluku 25,6 8:sta, Tammikuussa) 29,6 5;een, Lokakuussa (vastaten 
äärilukuja 26,o7, Marraskuussa, ja 29,57, Heinäkuussa, edellisenä vuonna).
L iik en n e .
Se lisäys matkustajaliikenteessä, joka vuonna 1909 uudelleen alkoi vuo­
sien 1907 ja 1908 taantumuksen jälkeen, on vuonna 1910 jatkunut. Henkilö- 
kilometriluku viimemainitulta vuodelta, joka tekee 554 928 000 (vastaava luku 
vuonna 1909 oli 527 686 000), on lisääntynyt 5,2 %. Viimemainittuna vuonna 
johtui lähes toinen puoli lisäystä enentyneestä sotaväen kuljetuksesta, mutta 
vuonna 1910 on lisäys aiheutunut varsinaisen matkustajaliikenteen enentymi- 
sestä, jota vastoin sotaväen, kuljetus taas on suuresti vähentynyt.
Tavaraliikenne, jonka tonnikilometriluku nousi 442 585 000:sta 462 005 000: 
een, osottaa jonkun verran suurempaa lisäysprosenttia kuin mikä on.ollut keski­
määräinen vuosikymmenen kuluessa; puutavarain kuljetus on edelleen vähenty­
nyt, jota vastoin lisäys esiintyy erittäin runsaana paperiteollisuuteen luettavain 
tavaralajien kuljetuksessa. - . •
' Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien 
junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa hen­
kilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa ovat 
ilmi pantuina myös matkustaja- ja tavarajunain kulkemat junalulometrimäärät 
kymmeneltä viime vuodelta.
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Liikenne.
Vuotina.
Kenkilökilc/aietriä. Matkustaja;kilometri
n n R- 
U. Tonnikilometriä.
Tavaraj un akilo- 
metriä.
Lukum
äärä m
il­
joonaa.
Lisäys (-f-) tahi 
vähennys (—).
Tuhatta.
Lisäys (-}-) tahi 
vähennys (—). F£
I Í
Lisäys(-}-) tahi 
vähennys (—).
»
ey
Lisäys (-{-) tahi 
väli enn ys (—).
c» 
-z °2 p p
'r' g*ct>5
%
Suoranainen 
(tuli atta).
7o
Suoranainen
(m
ilj.)-'
%
Suoranainen
(tuhatta).
%
1910 ........... 554,9 +  27,2 +  5,2 8 818 — 229 - 2 ,5 '462,o + 19 ,4 +  4,4 4 535 +  83 +  1,9
1909 ........... 527,7 +  32,7 6,ö 9 047 +  353 +  4,i 442,o H" 8]0 H- 1)8 4 452 —  70 -  1,5
1908 ........... 495,0 —  23,2 —  4,5 8 694 +  251 +  3,0 434,6 +  9,4 +  2,2 4 522 +  123 +  2,8
1907 ........... 518,2 — 4,5 —  0,9 8 443 +  221 +  2,7 425,2 +  48,9 -J- 13,0 4 399 +  121 +  2,8
1906 ........... 522,7 +  96,9 +  22,7 8 222 +  487 +  6,3 376,3 +  25,7 +  7,3 4 278 +  85 +  2,o
1905 ........... 425,8 +  36,3 +  9,3 7 735 +  247 +  3,3 350,6 — 25,6 — 6,s 4193 — Í03 -  2,4
1 9 0 4 ........... 389,5 +  ' 7,2 +  1,9 7 488 +  637 ' +  9,3 376,2 —  1,7 -  0,4 4 296 +  133 + ' -3,2
1903 ........... 382,3 +  40,5 +  11,S 6 851 +  369 ~r 5,7 377,9 +  61,0 +  19,2 4163 +  489 +  13,3
1902 ........... 341,8 + ' 3,4 +  1,0 6 482 +  331 +  5,4 316,9 +  12,5 +  4,1 3 674 +  45 +  1,2
1901 ........... 338,4 +  1,2 +  0,4 6151 +  325 *4". 5,c 304,4 —  36,o — 10,6 3 629 - 3 1 5 — 8,0
1900 ........... 337,2 — — 5 826 — —  ■ 340,4 • — — 3 944 —
Keski m. li-
säys vuosina
1901— 1910 — +  21,7 +  6,5 — +  299 +  5,1 — -\- 12,2 3, g — +  59 H- 1,5
Tästä taulusta näkyy, että matkustajajunain j unakilo metriluku ,-j o ka vuo­
sina 1907 ja 1908 lisääntyi henkilökilometrihikujen vähetessä, mutta joka jo 
vuonna 1909 lisääntyi heikommin kuin henkilöldlometriluku, on nyt vähentynyt, 
vaikka henkilökilometriluku on lisääntynyt. Tavarajunain junakilometriluku, 
joka vuonna 1909 vähentyi, on sen sijaan nyt samoinkuin tonnikilometrilukukin 
lisääntynyt jonkun verran enemmän kuin keskimäärin viimeisenä kymmen­
vuotiskautena.
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M a tk u sta ja liik en n e .
Matkustajani Suomen Valtionrautateillä vuonna 1910 
kilometrit on laskettu nousevan seuraaviin määriin:
kulkemat henkilö- Matkustaja­
liikenne.
n i s ft y s (-}-) t a i v ä h e n i 1 y e (—) •
Henkilökilo- %  kokonais- ‘ vuonna 1910 v:na 1909.
metriä. summasta. henkilökilometriil. % 7o
Yksinkertaisilla, meno- ja
paluu- sekä tilauspile-
teillä:
I luokan matkustajat 3 331 000 0,6 + 225 000 +  7,2 +  .4,4
'11 » »> 86 824 000 15,7 + 2 735 000 +  3, 3 +  3,2
111 » » 390 896 000 70+ + 23 123 000 +  6, 3 +  3,7
Yhteensä 481 051 000 86,7 + 26 083 000 +  5 ,7 +  3,6
Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteillä:
I luokan matkustajat 35 000 + ,4 000 +  12,9 —  31,i
II » »> 1 762 000 0,3 . + 249 000 +  16,5 ■+ 28,9
III »> '» 2 052 000 0,4 + 971 000 +  89,8 +  83, 8
Yhteensä 3 849 000 0,7 +  ' .1 224 000 +  46,6 +  45,3
Sotilaat . . .................. 23 772 000 4,3 —  8 284 000 — 25,8 +  96,6
V a n g i t . . . . . . .......... .. . 3 353 000 0,6 +  316 000 +  10,4 +  0,6
Yhteensä 27 125000 4,9 — 7 968 000 —  22,7 +  81,6
Kuukausipileteillä (liki- 
määrin):
I luokan matkustajat 183 000 0,1 + 8 000 + ' 4,6' —. 9,8
II » . »> 5 133 000 0,9 + 374 000 +  7,9 — 13,8
III ■ » ■ » ' 30 587 000 5+ + 7 148 000 +  30,5 + 9,5
Yhteensä 35 903 000 6,5 + 7 530 000 +  26,5 + 4,6
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Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä (liki-
Henkilökilo- %  .kokonais­
in etriä. summasta.
L i s il y  s (-{-) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1910 v:na 1909.
Iitm kilökilom etriri. %  %
määrin):
I luokan matkustajat 28 000
II » . » 644 000
III »  . »> 6 328 000
Yhteensä . 7 000 000 
Kaikkiaan 554 928 000
— - +  9.000
0,i -f  83 000
1.1 +  281 000,
1.2 -f- 373 000
100, o +  27 242 000
+  5,.o
-j- 5,6 
+  5,2
— 14, 2
—  14,2
+  6,6
Kuten ylläolevassa taulussa tavattavista prosenttiluvuista näkyy, on lisäys 
varsinaisten matkustajani pääryhmässä, joka käsittää yksinkertaisilla sekä meno­
ja paluu- ynnä tilauspileteihä kulkeneet matkustajat, ollut kaikissa luokissa 
erikseen ja siis myös kaikkiaan suurempi kuin edellisenä vuonna. Sitävastoin 
on kiertomatka- ja kuponkipileteillä matkustaneiden henkilökilometrimäärä 
lisääntynyt toisessa luokassa vähemmän, kolmannessa taas enemmän kuin edel­
lisenä vuonna, ja myöskin ensimäisessä luokassa matkustaneiden henkilökilo- 
metrit,' jotka edellisenä vuotena vähenivät, ovat nyt jonkun verran lisääntyneet. 
Sotilaiden kuljetus, joka edellisenä vuonna lisääntyi tavattoman runsaasti, 
osottaa nyt varsin tuntuvaa vähennystä, vaikka ei tämä vähennys kuitenkaan 
vastaa täysin puoltakaan edellisen vuoden lisäyksestä. Melkoisen runsas on 
lisäys ollut myös kuukausipileteillä matkustaneiden henkilökilometriluvussa, 
varsinkin kolmannessa luokassa, jonka henkilökilometrit tässä ryhmässä edelli­
senäkin vuonna jonkun verran lisääntyivät ryhmän muiden luokkain osot- 
taessa silloin vähennystä.
Eri vaunuluokissa kulkeneiden matkustajani henkilökilometrimäärät näh­
dään kokonaisuudessaan seuraavasta sovitelmasta:
L i  s il y s
Henkilökilo- %  kokonais- vuonna 1910 v. 1909.
metriä. summasta, kenkilökilometriä. %  %
I luokka ......................  3 577 000 0;v 246 000 7,4 3, o
II » ......................  94 363 000 17,9 3 441 000 3,8 2,i
III » ....................... 429 863 000 81, i 31 523 000 7,9 3,9
Yhteensä 527 803 000 100, o 35 210 000 7, i 3,«
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' Matkustajaliikenteen 'jakautuminen eri rautateille näkyy aliäolevästa taulusta, Matkustaja- 
jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä vuonna hienne. 
1910 kulkemat henkilökilometrimäärät:
M fttk u s ta ja ir fk u lk e m ie n  h e n k ilö k ilo m e tr ie n  lu k u ­
m ä ä rä t tu h a tlu vu in ..
L is ä y s  ( + )  ta h i v ä h e n n y s  (— )
Y
ksin
kertaisilla, 
m
eno- ja paluu- sekä 
tilauspileteillä.
g h - Nauha- ja kond.- 
sh
ekkipileteillä 
(liki-l 
m
äärin).
p*
O
“
v u o n n a 1910 v u o n n a  1909
R a u ta tie llä .
•e SO et-O o
f iCD Q5 ' £-r 7 CD 1
E+p
“ *?r
ö
uukan sipileteillä 
(likim
 äärin).
£  
e*• CD CD
’ en
1
Sotilaat.
V
au
git.
O
p fo.0pM»enCD '
* 5
8p
.0
S. 'CD*CO
• P  
a
PCD . rt-P
hen
kilökilom
etri-
tubansiiï.
. 
prosenttia.
• ri® 
"d
' l i
=SECD O
3’ S* O
. ’ 
' M.
prosenttia.
Helsingin—Hämeenlin­
nan— Pietarin ............. 2 36  48 7 1 096 32 858 2  883 2 7 3  32 4 1 9  450 1 1 1 7 2 9 3 8 9 1 53,0 + 1 5  73 2 +  5,7 +  20  52 5 -|- 8,0
Hangon ............................ 1 1 4 1 9 34 69 396 1 1 9 1 8 4 1 2 1 1 1 9 8 0 2,2 —  7 +  0,1 +  1 0 8 6 +  10,o
Turun —  Tampereen —  
Hämeenlinnan ........... 39  1 5 5 286 290 280 40  0 1 1 1 2 2 4 526 4 1  7 6 1 7,5 +  3 0 3 1 +  7>8' +  1 4 9 4 +  4,o
Vaasan................................ 3 4  058 55 9 28 288 34 933 895 408 36 236 6,5 —  18 2 —  0,5 +  2  030 +  5,9
Oulun ................................. . 3 0 4 7 6 844 45 7 4 2 3 2 1 0 7 14 8 236 3 2  4 9 1 “ .*5,9 +  ' 250 +  0,8 +  83 +  .0,8
Savon ................................ 3 1  907 3 4 4 28 1 0 2 2 33 30 1 1 5 5 9 343 3 5 203 6,3 +  1 3 3 4 +  3,9 +  1 1 7 3 +  3,6
K arjalan ............................ 3 4  74 9 243 7 9 2 1 4 2 3 5  926 ' 1 5 2 462 36  540 6,6 +  3  4 73 + 1 0 , 5 +  1 0 3 9 +  3,2
Porin .............................. ... 1 0  659 66 88 2 3 5 1 1 0 4 8 43 160 1 1 2 5 1 2,0 —  2 1 4 7 — 16,0 +  ■ 1  508 + 1 2 , 7
Jj-väskylän.......................................... 5 720 25 3 1 1 8 5 8 66 1 2 1 7 5  895 l , i +  93 -f  1,6 +  166 +  2,9
•Helsingin—Turun . . . . 3 9 2 0 3 2 7 4 1 7 0 0 7 1 1 4 1  888 2 34 50 4 2 1 7 2 7,6 +  2  047 —  5 ,1 +  2  486 +  6,6
Savonlinnan .................... 3  000 1 3 2 1 1 3 026 9 4 3  039 0,5 +  55 +  1,8 +  238 . +  S,7
Rovaniemen .................... 4 2 1 8 65 — 1 7 2 4 4 5 5 5 9 . 4  469 0,8 +  3 56 3 . — +  906 —
Yhteensä 4 8 1  0 51 3  849 3 5  903 7  000 5 2 7 803 2 3  7 7 2 3 3 5 3 |s5 4  928|lOO,o +  27 242 +  5,2 +  3 2  7 3 4 +  6,6
Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
kustajaluvuilla, näkyy allao le vasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat­
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
pituusmatkan:
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Matkustaja-'
. liikenne: 1 Mutkustajain keskimääräinen luku
vuotta kohti 3 S® S 9 g* fS* päivää' kohti
5  5  g ®
S 5«! +
1910. 1909. 1908. < ^  ~  CD 'T P 1910. 1909. 1908.
H els.—H:linnan— Pietarin . . . . 560 700 530 800 493 600 +  29 900 1536 1454 1349
H an gon ........................................... .. 78 300 78-300 71200 — -215 ' 215 195
Turun —Tamp.,—H:linnan........... 197 000 182 700 175 600 +  14 300 540 501 480
Vaasan .................................... ' Ilo  800 116 400 109 900 —  600 .317 319 300
Oulun.................................................. 66 000 65 500 • 65 400 : +  500 181 180 179
Savon............................................. .... ■ 66 700 64100 62000 +  2 600 .■ 183 176 170
Karjalan............................................. 92 500 91100 82 200 -f 1400 253 250 247
P o rin .................................................. 70 800 84 300 74 800 — 13 500 194 231 204
. Jyväskylän ............... : ................... 49100 48 400 47 000 +  700 .135 132 128
Hels.— Turun . . . : ........................ 215 200 204 700 192 000 +  10 500 590 • 561 535
Savonlinnan..................................... 37 100 36 400 36 600 +  700 102 100 100
Rovaniemen..................................... 40 600 39 300 — .+ 1300 1 1 1 108 —
Keskimäärin koko
rautateistöllä 168 900 166 700 158 000 +  2 200 463 457 432
Pilettilulm. Vuonna 1910 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on 
myyty seur aavat määrät pilettejä allamainittu ja lajeja:
.Yksinkertaisia pilettejä.'. 
Meno- ja paluupilettejä..
Tilauspilettejä..................
Kuukausipilettejä ...........
Kiertomatkakuponkeja.. 
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipilettejä...............
I  lu o k k a . H  lu o k k a . i n  lu ok k a . Yhteensä 1910. Yhteensä 1909. Yhteensä 190S.
L u k u ­
määrä. %
L u k u ­
määrä.
0/0
L u k u ­
määrä.
0/0
L u k u ­
määrä. ■%.
L u k u ­
määrä.
° l 10
L u k u ­
määrä.
0//o
21133 
6 061 
102 
74 
230
3 975
0,2
0,1
610 801 
164 696 
1138 
2 328 
4 712
91425
5,8
1,6
0,1
0,9
6 785 655 
1 649 014 
9144 
21384 
3 749
898 353
65,1
15,8
0,1
0,2
8,6
7 417 589 
1 819 771 
10 384 
23 786 
8 691
993 753
71,i
17,5
0,i
0,2
0,i
9,5
6 786 888 
1 703 288 
8 659 
16 511 
10415
908 428
70,8
17,7
0,i
0,2
■0,1
9,5
6; 569 750 
1 555 359 
6180  
13 456 
10 951
1 047 398
70.7
16.8 
0,i 
0,i 
0,i
11, ?
Yhteensä 31 575 0,a 875 100 8,4 9 367 299 89,8 10 273 974 98,5 9 434 189 98,4 9 203.094 99,o
Sotilaita................... ............. _ _ _ _ _ _ 140 260 1,3 141 423 1,5 . 79 641 0,a
Vankeja................................. — — — — — — 16104 0,2 14 754 0,1 13 908 0,1
Kaikkiaan — — — ’ — — 10 430 338|l00,o 9 590 366 100,o 9 296 643 100, o
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Matkustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä- 
kulkeneiden matkustajani lukumäärän arvioimiseksi, on Suomen Valtionrauta-, 
teillä vuonna 1910 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
n  - HI % koko määrästä
M a t k u s t a n  eitä. Yhteensä.
vuonna
u o k a s S  f t . 1910 1909 1905 1900 .
Yksinkertaisilla pileteillä-----
Meno- ja paluupileteillä (pile-
21133 610 801 6 785 655 7 417.589 51,3 52,6 23,7 29,7
tit yksinkertaisiksi muutet­
tuina) ........................................... 12122 329 392 3 298 028 3 639 542 25,2 26,4 .48,4 49,2
Tilauspileteillä ............................ 2 040 22 760 . 182 880 207 680 i,* 1,3 ' 0,4 1,0
Kuukausipileteillä ..................... 7 880 218 108 1 813 162 2 039 150 I4,i . 11,4 11,9 7,7
Yhteensä 43173 1181 061 12 079 725 13 303 961 92,o 91,7 84,4 .87,6
Vastaten °/0. sum m asta............ 0,3 8,9 90,8 100, o
Passepartoutpileteillä...............
Kiertomatka- ja kuponkipile-
— — — — 0,4 ' 0,4
teillä'.............................................. 230 4 712 3 749 8 691 0,i 0,1 • 1,9 2,2
' Nauha-ja konduktöörinshekki-
pileteillä .................................... 3 975 91425 898 353 993 753 6,8 7,n 12,8 8,9
Yhteensä 47 380 1 277 198 12 981827 14 306 405 98,9 98,8 99,5 99,1
Vastaten %  summasta ........... 0,3 8,9 90,8 100,o
140 260 1,0
0,i
l,i
0,i
0,4
0,1
0,8
0,1Vankeja ............................ ............. 16104
Kaikkiaan 14462 769 100, o 100,o 100,o 100,o
Matkustajani koko lukumäärä on edelliseen vuoteen verrattuna noussut
1,6 6 miljoonaa eli 12, o pros. Yksinkertaisilla pileteillä matkustaneiden luku on 
lisääntynyt 0,6 3 miljoonaa ja kuukausipileteillä matkustaneiden 0,5 7 miljoonaa. 
Muut muutokset ovat verraten vähäisiä.
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka lopulla vuotta 1910 
teki 3 120 264 henkeä, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 4,6 matkaa. 
Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 4 , 2  matkaa sekä vuonna 1908 4, i. 
ja vuonna 1907 4, o matkaa.
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Matkustaja- ■ .  Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkäin keskimääräinen pituus oli:
• liiketibie. • . . . . / * •  .
• * • • K i l o m e t r i n .
. V. 1910. V. 1909. V. 1908. V. 1907.
I luokan matkustajani ............ 75,5 75,1 67,5 71,8
I l * ' » ............ 73,9 77,3 74,3 65,9
III » »> ............ 33,i 34,5 34,9 37,6
Keskimäärin kaikkien luokkain . 36,9 38,6 38,7 41,3
Sotaväen ......................................... . 169,5 226,7 204,8 • 249,7
Vankien ............................................. . 208, 2 205, s 217,i 223,3
Varsinaisten1) matkustajain
•. M a i n i t u i 1 1 e
Allamainituilta rauta­
teiltä.
H
els.—
H
:lin- 
nan—
Pietarin.
1
H
angon.
i T
urun—
Tam
p. 
—
H
:lirinan.
V
aasan.
O
p
Savon.
K
arjalan.
P
orin.
• Jyväskylän.
Hels.— H:lirman —Pieta­
rin ...................... .... 8 028 014 45 297 43 723 10 784 8 316 41 534 31193 8 064 3 782
H angon...................... ; . . . . 50 867 146 538 i 747 790 626 779 347 489 138
Turun— Tamp.— H:linnan 45 209 3 090 493 594 6 388 2 477 3 727 1676 6 862 1166
Vaasan ................................ 10 535 5030 5 741 309 867 15 318 801 452 1879 10 417
Oulun....................■................ 8 075 4 064 2 082 16 014 475 227 1150 355 ■ 758 1 847
S avon ..................................... 42 479 2156 3 384 860 849 452 669 ■ 2 548 678 289
K arjalan ............................... 30 407 850 1474 468 348 2 585 596 789 349 175
P o rin ..................................... 8124 1 750 5 719 1983 689 724 419 230 315 536
J vväskylän ........... .. 3 789 695 1108 10 326 1681 214 137 •470 122 636
Hels.—Turun ....................■ 565 978 11848 2 466 325 • 202 356 . 174 245 106
Savonlinnan........................ 3 168 83 232 102 '7 4 491 14 154 83 29
Rovaniemen........................ 369 41 93 210 16 038 113 74 ' 47 43
P orvoon ............................... 37 170 935 638 181 117 460 96 132 86
Rauman................................. 1572 . 379 874 305 218 151 75 8 522 99
Raahen ................................ 363 89 118 290 6 910 51 21 55 84
H am inan................... .. 5 774 133 313 66 51 4 654 279 90 24
J okioisten............................. 2 252 193 8 776 229 73 121 73 250 93
Loviisan ............................... 6108 211 449 125 75 478 .99 78 18
Yhteensä 8 850 253 223 382 572 531 359 313 529 289 511 058 648 961 259 366 141 568
Lisäys (-(-) tahi vähen­
nys (— ) vuonna 1910.. +  i  181 417 — 480 +  69 460 +  16 960 — 14 956 +  20 192 +  62 732 — 43 068 .+  744
°//o. +  15,1 —  0,2 +  13,8 +  5,o . ~ 2>7 + +  10,7 —  14,2 4- 0,5
') Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vastedes yksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
■ —  S u om en  Valtionrautatiet 1910. —
kahdesta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajaan lukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä kaikille muille, ja
. jälkimäisessä näiden matkustajani kullakin rautatiellä kulkemat henkilö- 
kilometr im äär ät.
M atkustajaliikenteen Vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista Matkustaja-
liikenne.
lukumäärä vuonna 1910.
r a u t a t e i 1 1 e.
Lisäys (-}-) ta h i' 
vähennys (—) 
vuonna 1910.
• SC 
i-3 % 
s  g.
Sv -c-,
1
Savonlinnan.
R
ovaniem
en.
O
<Oo0
S?
S
R
aahen.
w£
DP• 0
Jokioisten.
L
oviisan.
a>O
Cp
Matkustajaa. ■%
566 809 8 234 439 38 464 1 559 342 6 125 2 943 5 972 8 851 594 +  1173 181 +  15,3
90026 45 10 950 80 16 . 128 ’ 180 207 223 963 "f" 2 620 +  1)2
2 564 232 191 579 . 896 117 339 7 855 472 577 434 + 88 830 .~h 18,2
314 95 193 215 305 323 54 221 120 361880 + 18 169 +  5,3
242 72 17 596 136 231 7 149 60 59 49 535 166 — 14886 -  2,7
596 455 104 481 . 186 46 5 664 108 490 .514 042 + 18 700 +  3,8
261 7 623 66 117 • 84 31 . 258 61 117 642 063 4“ 62 654 -f  10,8
282 91 51 104 . 8 730 74 83 266 83 260 023 — 62 266 — 19,3
90 27 58 79 • 99 70 21 87 20 141 607 + 1205 +  0,9
396 391 28 n 1063 104 9 48 200 54 . 979 614 + 139 256 +  16,G
63 55 049 10 18 15 2 45 15 16 73 649 — 3.104 — 4,0
16 ’ 12 31 698 . 6 5 81 — ■ — 1 48 847 + 37 600 —
1109 26 3 _ 25 4 81 32 177 41272 + 1312 +  8,3
91 17 6 29 — 19 24 35 5 12 421 +• 958 +  8,4
11 5 47 2 18 — 2 5 9 8 080 + 338 +  4,4
71 39 — 69 24 1 — ' 24 115 11727 — 453 -  3,7
220 9 3 29 28 .6 26 — 10 12 391 + 481 -1- -4,o
98 7 1 212 15 8 196 10 — 8188 + 107 ■+ 1,8
989 254 72 066 50 493 42 553 .12 404 • 8 298 13 154 12 101 7 917 13 303 961 + 1  464 702 . +  12,4
+ 1 3 5  515 — 3 773 +  38 790 +  1168 +  477 +  211 —  1332 +  218 +  427 + 1  464 702
+  15,9 — 0,0 •— +  2,8 +  4,0 +  2,6 —  9,2 +  1>8 +  5,7 +  12,4
sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia.
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Matkustaja- Varsinaisten matkustajani henkilökilometri-
liikenne.
A 1 1 a ra a i n i t a i l l e  j a
. Allani a-inituilta rautateiltä.
H
els.—
H
:linnan 
—
Pietarin.
H
angon.
T
urun—
Tam
p. 
—
H
:linnan.
V
aasan.
O
ulun.
t/1
50
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin . 232 366 2.201 6 259 4 680 2 201 5403
H angon................................................ ...... . . 2 689 6 465 310 341 130 131
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan . 2 451 257 24 624 1599 621 664
Vaasan .......................................................... 1895 718 1984 17 969 1998 175
Oulun.......... .................................... .................. 1617 591 1418 5 638 22 688 291
Savon ...................................................................
. ' • t
7 598 245 649 443- 297 24 026
Karjalan........................................................... 6 339 102 279 217 138 367
P o rin ............................................................... 1370 233 1488 498 198. 137
Jyväskylän .......................... •....................... '592 94 535 1774 348 32
Helsingin— Turun ..................................... 7 317 411 862 120 56 60
Savonlinnan....................................... 883 .11 51 44 24 72
Rovaniemen................... •.............................. 91 6 63 214 951 29
Porvoon ........................................................ 1644 43 98 74 26 59
Rauman................. ........................................ 277 52 305 109 60 24
Raahen ........................................................... 68 12 . 62 224 740 12
H am inan........................................................ 930 17 56 28 11 382
Jokioisten...................................................... 293 12 831 73 ■ 18 21
L o viisan ......................................................... 925 18 71 41 16 50
Yhteensä 269 345 11488 39 445 34 086 30 521 31 935
Lisäys (-f) tahi vähennys (— ).v. 1910 +  21907 — 106 +  2 939 +  49 - f  39 +  1492
0//O +  8,9 — . 0,9 +  8,i +  0,1 +  0,i +  4,9
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määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1910.
ä  1 1 a m a i n i t  u i 1 1 a r a a t a t e i 1 1 ä. L isäys'(-f) tahi vä­
hennys (—) vuonna 
; 1910.
K
arjalan.
P
orin.
Jyväskylän.
H
els.—
Turun.
Savonlinnan.
• R
ovaniem
en.
Y
hteensä.
Tuhatta
henkilö­
kin.
%
3 712 872 288 14114 413 45’ 272 554 +  20 996 +  8,3
. 62 53 10 2 599 3 i 12 794 + 255 ■ + ' 2 . o
305 574' 89 187 14 20 31-405 ' + 3 068 +  10,8
97 160 565 18 . 5 19 25 603 ' + 462 +  1,8
76 102 135 •12 5 14 80 34 053 — 255 ■ -  0,7
461 82 • 23 83 30 10 33 947 + 12 19 +  3,7
28 908 41 15 32 336 6 36 780 + 3 929 + 1 2 ,0
76. 7 958 40 13 4 5 12 020 — 2 522 —  17,3
27 49 4 506 6 1 5 7 969 + 283 : +  3,7
34 32 7 23 666 2 .2 32 069 ■ + 2 738 +  9,3
16 62 U 2 8 21 81 1 4 950 + . 58 +  1,2 '
. 19 6 3 1 1 2 618 4  002 + 3 246 —
18 15 7 122 2
'
2 1 0 8 + 35 ' +  h ’
13 741 17 5 1 1 16 05 — 10 —  0,o
3 8 6 i 5 1141 + 11 +  l ,o
40 10 2 7 2 14 85 H“ 60 ' +
13 ■ 23 ' 7 21 1 1 3 1 3 + 35- +  2,7
.15 10 1 8 1 ' 1 1 5 6 + 5 . +  0,4:
35 541 10 747 5 723 40 903 3 002 4 218 516 954 +  33 613 +  6,5
+  3 518 —  21 92 +  105 +  2 489 +  55 +  3 318 . +  33 613
+  H ,» —  16,9 +  1,9 +  6.5 . +  1,9 . +  . -6,5
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Matkustaja­
liikenne.
Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilö- 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissummaan näkyy seuraavasta taulusta:
• Allamainituille ja allamaituilla rautateillä.
• AM am ainituilta rautateiltä.
H
els.—
H
:liunan 
—
P
ietarin
.
H
an
gon
.
1-3
1 *= ¿J*-iWc
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Jyväskylän
.
H
els.—
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urun.
S
avon
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n
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.
R
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iem
en
.
Y
h
teen
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H e l s .— H :l in n a n — P ie t a r in  . . . 44,9 0,4 1,2 0,9 0,4 1,1 0,7 0,2 0,1 2,7 0,1 52,7
H a n g o n  .................... . ........................ 0,6 1,3 0,1 0 ,i — — — — — 0,6 — — 2,6
T u r .— T a m p .-— H : l i n n a n ............. 0,5 0,1 4,7 . 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 — — — — 6,1
V  a a s a n ..................................................... 0,4 0,2 0,4 3,5 0,4 — — — 0,1 — — — 5,0
O u lu n  ..................................................... 0,3 0,1 0,3 l , i 4 ,4 0,1 — — 7— — — 0,3 6,6
S a v o n  .......... .............. ........................... 1,5 — 0,1 0 ,i 0,1 4,7 0,1 — — — — — 6,6
K a r ja la n  ............................................... 1,2 — — — — 0,1 5,7 — — — 0 ,i — 7 ,i
P o r i n  ............................; ...................... 0,3 —  ' 0,3 0,1 — — — 1,6 — — — — 2,3
J y v ä s k y lä n ........................................... 0,1 — 0,1 0,3 0,1 — — — • 0,9 — — — 1,6
1 4. A i 6 Q
S a v o n l in n a n  ................................. .'. 0,2 _ — _ 0,3 _ _
*1b
0,4 — 0,9
R o v a n ie m e n  ...................................... — —  ^ — 0,1 0,2 — — — — — — 0.5 0 ,s
n 3 0,1 n ^
R a u m a n  ................................................ ___ 0,1 ___ __ ___ __ 0,2 ___ ___ ___ 0,3
R a a h e n  ................................................ — — — 0,1 0,1 — — — — — — — 0,2
0  9 n 1
0.1
V , 1
L o v i i s a n  ................................................ 0,2 _
'■V
___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,2
Y h t e e n s ä 52,1 .2 ,2 7 ,c 6,o 5,9 6,2 6,9 2,1 1,1 .7,9 0,6 0,8 100,6
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin saadaan kunkin rautatien osalle varsinaisesta matkustaja­
liikenteestä seuraavat prosenttimäärät:
V. 1910. V. 1909. V. 1908. V. 1907.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin .rautatielle 52,4 51,0 51,8 54,2
Helsingin—Turun rautatielle.......... 7,1 7,o 6; 3 5,4
Karjalan rautatielle........................... 7,0 6,7 6,8 6,6
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatielle 6,8 6,7 ■ 7,4 6,8
Savon rautatielle .............................. 6,4 6,5 6,7 6,4
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V. 1910. V. 1909. V. 1908. V. 1907.. i
Oulun rautatielle ................... ......................................  6 ,2 6 ,8 6 ,8 .. -6, 5  Matkustaja
Vaasan rautatielle ........................... .................. .... 5 ,8 6 ,1 6 ,0 g  9  liikenne: -
Hangon rautatielle ..................... . . . : ..........  2 . 4. 2,5 2,5. 3 , o
Porin rautatielle ............................... ......................................  2,2 2,9 2,6 2,9
Jvväskylän rautatielle....................... ......................................  1,3 1,4 l,-4 li*
Rovaniemen rautatielle ................... 0,8 0,2i, — —
Savonlinnan rautatielle . . : ............ ......................................  0,7 0,8 0,8 —  ■
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa ........... 0,9 0,8 0,9. 0,9
Yhteensä 100, o 100, o 100, o 100,0
Mitkä määrät matkustajia tuli keskimäärin kunkin matkustajajunan sekä 
kunkin matkustajavaunun osalle, näkyy seuraavista kahdesta sovitelmasta:
Matkustajani keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
V. 1910. V. 1909. V. 1908. V. 1907.
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä 7 8 ,7 71 ,8 69 ,o 7 7 ,5
Hangon rautatiellä .......................... 3 8 ,5 3 5 ,9 3 5 ,9 4 9 ,3
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 65 ,7 62 ,7 5 9 ,9 5 7 ,3
Vaasan rautatiellä .......................... 5 7 ,2 5 4 ,5 5 0 ,3 . 5 0 ,2
Oulun rautatiellä . . . '........ ................ 5 6 ,4 4 7 ,o 4 6 ,o 46 , 8
Savon rautatiellä ................ .............. 6 5 ,8 58 ,7 55 ; 7 . 5 3 ,8
Karjalan rautatiellä.......................... 4 9 ,1 4 4 ,4 - 5 0 ,0 . 5 0 ,4
Porin rautatiellä .............................. 4 1 ,5 3 9 ,3  ' 3 2 ,8 . ' . ' . 3 6 ,9
Jyväskylän rautatiellä.: .................. 2 2 ,4 22 ,9 2 2 ,8 2 1 ,9
Helsingin— Turun rautatiellä. . . . . . . 5 0 ,2 52 ,o 5 2 ,8 5 3 ,9
Savonlinnan rautatiellä .................. 2 5 ,4 2 0 ,3 2 4 ,9  . —
Rovaniemen rautatiellä .......... : . . . .2 8 ,9 2 7 ,8 ' — . —  ’
Keskimääräinen koko rautateistöllä . 6 2 ,9 5 8 ,3 5 6 ,9 6 1 ,4
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä matkustajia:
V. 1910. V. 1909. V. 190S. V: 1907.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 9, o 8,7 7,8 8,6
Hangon rautatiellä ...................................... . 6, o 5,6 5,3 7, o
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V. 1910. V. 1909. V . 1908. V. 1907.
Matkustaja- Turun— Tampereen-— Hämeenlinnan rautatiellä 9,9 9,0 8,7 8,5
liikenne. y aasan rautatiellä ............................. ................  7,9 7,6 ' 7,2. 7,6
Oulun rautatiellä .................................. ......................  9,1 8,1 8,0 8,0
Savon rautatiellä .................................. •••'•...........  7,7 7,0 6,5 .. 6,6
Karjalan rautatiellä............................. ......................  7,2 6,5 .6,6 6,.5
Porin rautatiellä .................................. ...................... ■ 6,7 8,3 7,1 7,7
Jyväskylän rautatiellä......................... ..............................5 ,3 . 5,4 . . 5 ,3 ,5,0
Helsingin— Turun rautatiellä........... . ......................  8, 7 . 8,7 7,8 8,6
Savonlinnan rautatiellä ...............,. . ..............5,2 4 ,6  " 5 ,5 __
Rovaniemen rautatiellä ................. .. . ................... ..  7,9 7,3 — —  •
. Keskimäärin koko rautateistöllä ..............................  8 ,5  . 8,1 7,6 8 ,0
. Lopuksi otetaan tähän rautateistön tärkeimpien asemain matkustaja-, 
liikennettä esittävä taulu, jossa on tietoja näiden matkustajaliikenteestä vuo­
desta 1904 alkaen:
Asemat.
Miljoonaa lähteneiden ja saapuneiden 
inatkustajain henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja  saapuneita 
matkustajia tuhatluvuin.
1910. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1904. 1910. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1904.
H elsinki.................. 144,6 136,6 133,3 117,2 110,6 95,7 88,8 3 014 2 659 2 340 T45Ö 11 89 1008 906
Hämeenlinna......... 11,3 11,8 10,9 10,1 9,1 8,5 8,3 180 182 173 155 148 137 133
L a h ti ........................ 12,9 11,5 10,8 9,3 8,9 7,5 7,8 170 156 155 125 119 99 TOI
Lappeenranta . . . . 9,3 8,8 9,0 8,7 8,4 7,2 6,7 92 ' 88 91 ' 85 8 4 72 67
Viipuri ................... 58,6 55,7 54,8 52,8 51,0 44,7 40,8 840 792 764 700 694 603 547
Terijoki................... 21,0 20,o 17,9 23,7 22,2 ■ 19,1 15,8 543 500 441 559 522 ■443 369
Kuokkala ............... 10,6 10,2 ■ 9,8 13,3 14,4 13,3 10,7 318 308 295 387 411 378 308
Levashowo ........... 14,1 11,0 9,8 9,o 8,5 7 ,i 5,3 701 548 487 449 417 352 . 284
Pargala .................... 8,6 7,8 7 .i 6,8 6,8 6,3 5,8 574 523 475 451 452 421 386
Shuwalovo ........... 11,2 8,9 7,8 7,9 9,8 9 ,i 8,4 1021 814 708 716 889 824 763
Udelnaja ............... 12,9 10,4 7,7 8,0 8,6 7,7. 7,2 1556 12 47 910 956 1 0 2 2 915 868
Pietari .................... 142,4 128,2 123,3 144,4 139,0 117,1 101,6 4  947 4 1 7 1 3 925 4  033 3 920 3 450 3 088
Hanko ................... 15,3 16,3 11,6 26,2 22,6 16,1 12,1 98 94 84 105 100 83 77
Turku...... ................. 38,4 37,0 36,6 32,8 30,6 26,9 24,9 390 371 356 319 312 279 262
• Tampere ............... | '32,5 31,1 31,7 28,2 27,6 24,4 21,8 514 486 486 451 445 391 347
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Asemat.
Miljoonaa lähteneiden ja-saapuneiden 
matkustftjain henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saapuneita 
matkustajia tuhatluvuin.
1910. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1904.' 1910. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905.' 1904.
. Niko lain kaupunki . 15,9 1.6,0 15,2 13,7 ,13’i 12,4 3-2,1 134 133 134 119 120 113 114
Oulu ........................ 14,8 14,7 14,8 13,4 13,2 11,6 10,8 140 141 144 137 .137 124 116
Kuopio ................... 14,2 14,0 13,3 12,2 15,0 10,2 9,9 129 125 123 115 127 96 .90
M ik lrA li ..................... 7,8 7,6 7,5 6,7 6,7 6,0 5,6 103 .96 . '98 92 .90 79 72
Joensuu................... 8,2 7,6 7,4 6,4 5,6 5,0 .5,0 80 63 58 49 44 38 38
Sortavala............... 9,3 9,2 ■ 9,2 8,7 8,2 7,4 7,2 120 .115 114 96 89 81 .79
Imatra ................... 7,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 5,4 89 79 77 76 . 77 .67 66
Pori ........................ 9,4 9,5 7,0 9,0 8,5 7,8 ■ 7,5 142 147 147 151 146 128 125
Jyväskylä............... 7,7 7,6 7,4 6,4 6,4 ' 6,7 5,6 106 107 ' 103 ' 95 97 82 81
Matkustaja-
. liikenne.
K ie r to m a tk a liik e n n e .
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku, joka sen johdosta että koti- Kiertomatkn- 
jnaiset ldertomatkapiletit Toukokuun alusta vuonna 1907 lakkautettiin ja sijaan 
asetettiin hinnaltaan kalliimmat kuponkipiletit, on kolmena edellisenä vuonna 
vähennyt, nimittäin vuonna 1907 44 684 012:sta 24 328 891:een eli 45, 6 %, 
vuonna 1908 13 232 720:een eli niinikään 45,6 %  ja vuonna 1909 vielä .
12 070 958:aan eli 8,8%, on nyt lisääntynyt 13 474 318:aan, siis 1 403 360. 
henkilökilometriä eli 11,6%. Suomen sisäisen kiertomatkaliikenteen henkilö- 
kilometrimäärä lisääntyi ‘ 4 024 648:sta 5 169 249:ään, ja valtionrautateillä tästä 
kuljettiin 3 849 002 henkilökilometriä (nimittäin kiertomatkapileteillä 479 943, 
kuponkipileteillä 3 334 716 ja lmatränpileteillä 34 343) 2 625 470:tä vastaan 
vuonna 1909, joten lisäys tekee 1 223 532 henkilökilometriä eli 4(5,'6 %.
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Kiertomatka- Kiertomatkaliikenteen henkilökhometrimäärästä ori kuljettu: 
■ liikenne.
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kel- 
paavilla pileteillä (tästä Imatranpile teillä valtionrautateillä 
34 343 henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja kyytivau- 
nulla 11 264, eli yhteensä 45 60 7 henkilökilometriä, ynnä
yksityisradoilla ja höyrylaivoilla 296 955 henkilökilometriä) 3 677 2 7 8  
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
. kupongeilla (siitä yksityisradoilla ja höyrylaivamatkoilla
887 414) ...................................... ............................................... . 1 106 118
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi-
tyisradoilla ja höyrylaivamatkoilla 124 614) ..........................  385 853
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla . . . . . .  8 305 069
Yhteensä henkilökilometriä 13 474 318
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi .5 106, josta Lnatra-
pilettejä 106.
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin matkoihin. . . . . .  2 537
sekä ulkomaanmatkoihin.................................. '. ......... :. ................... 2 569
Yhteensä 5 106
Vuonna 1909 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 3 728 ja vuonna 
1908 3 692.
. Kiertomatkavihkojeri koko luvusta, joka siis oh 5 106, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville matkoille . . 106
601-—3 000 kilometriin nousevilla matkoilla .. 3 212
3 001— 5 000 » » » . . 1 1 8 9 ’
5 000 kilometriä pitemmille matkoille 599
Yhteensä 5 106-
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 2 647. Vuonna 1909 
se oli '3 237. .'
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:
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Kuukausi.
Vihkoluku paikkoihin Senkilökilom.etriä
Suo­
messa.
Ulko­
mailla. Yhteensä. Suomessa. • •Ulkomailla. -Yhteensä.
Tammikuu ................... 197 74 271 395  422 292  283 687 705.
Helmikuu ................... 165 ' 75 240 313  516 305  338 618 8 54
Maaliskuu ................... 161 132 293 .3 1 6  075 5 39  639 855  714
Huhtikuu ...................... 164 185 349 385 715 692  639 1 0 7 8  354
Toukokuu ................... 165 356 521 487 197 919 547 1 4 0 6  744
K esäku u ....................: . 345 621 966 798  768 ' 2 1 3 5  884 2  934  652
Heinäkuu....................... 291 395 686 652  571 1 2 6 1 8 8 7 1 9 1 4 4 5 8
Elokuu............................ 210 301 511 4 8 4  923 885 443 1 3 7 0  366
Syyskuu ........................ 196 205 401 391 979 ..6 6 7  879 1 0 5 9  858
L okakuu........................ 188 101 289 340  013 256  413 596  426
Marraskuu .................... 172 46 ' 218 281 945 110  233 3 9 2 1 7 8
Joulukuu....................... ■ 177 78 255 275  518 237 884 513 402
Yhteensä 2 431 2  569 5 000 5 1 2 3  642 , 8 305 069 13 4 28  711
Lisäksi Imatran pilet-
tejä : ............................ 106 — 106 45  607- — 45  607
Yhteensä 2 537 2 5 6 9 5 1 0 6 5 1 6 9  249 8 3 0 5  069  . 1 3 -4 7 4 3 1 8 -
Iiiertomatlm-
liikenne.
Vuonna 1910 myydyt kiertomatkavihbot olivat yhdistetyt seuraavista 
määristä, kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kertomatkaliikenteessä . . . ................................. 8 978
Imatrakupönkeja ...................... .................................................................... 522
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tarkoi­
tettujen pilettien kanssa ................. .......................... . ................. 2 490
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja .......... .................................. 40 025
Yhteensä-Suomessa myytyjä kuponkeja ................................ .. . ..........  52 015
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja.............................. .. . • 1 171
Kaikkiaan 53 186
Vastaava summa vuonna 1909 ..............  ........  50 460
sekä vuonna 1908 ......................  . -................  58 825
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Kiertomatka
liikenne.
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien määrät 
seuraavalla tavalla:
Yksinomaan kotimainen 
kiertomatkaliiken ne, 
paitsi Imatrapilettejä..
imatrapilettejä .................
Ulkomaisten kanssa yh­
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, Suomessa
myyty jä . . . : . . . .............
Ulkomaisten kanssa yh­
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, ulkomailla 
myytyjä.............................
Ituponkier lukumäärit. Henkilökilom etrien luku määrä.
I
luok.
- n
luok.
m
luok.
Y h­
teensä. I  luok. n  luok. III  luok. Yhteensä.
119
68
1014
456
4 799 
454
1112
617
'4  060
364
98
8 978 
522
2 490
1171
9 654 
7 055
600 977
159 341
1 671153 
. 38 552
441391
200 369
1 950864
63 750 
26143
3 631 671 
45 607
1106 118
385 853
Koko kiertomatkalii-
kenne Suomessa.. 1657 6 982 4 522 13 161 777 027 2 351 465 2 040 757 5 169 249
Ulkomaisia kuponkeja . . 2155 21 713 16157 40 025 529 511 4 602 825 3 172 733 8 305 069
Yhteensä 3 812 28 695 20679 53 186 1 306 538 6 954290 5 213 490 13 474 318
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatka- 
liikenteessä tela:
K ■ i 1 o m e t * r • i ä
v. 1910. v. 1909. V .  1908.
I luokan kuponkien .... 462 502 526
II » » . 336 334 304
III » » . 451 ' 417 298.
keskimäärin . . . . . . . . 392 386 365
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Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin: , Kiertomatka
liikenne.
Yksinomaan suomalaisesta 
kiertomatkaliikenteestä..
Imatranpileteistä...................
Ulkomaisten kanssa yhdis­
tetyistä suomalaisista, 
vaan kotimaassa myy­
dyistä kupongeista..........
Ulkomaisten kanssa .yhdis­
tetyistä suomalaisista, 
vaan ulkomailla myy­
dyistä kupongeista...........
I  luokka. II luokka. U I luokka. . Yhteensä. %  koko 
määrästä.
m 3 m f. fiM . 3 m f. -Jl{± 3 n f . • JiM.
2 014 
611
44 761
12 356
79
56
94
38
70195 
2 511
21 742
9 463
78
71
13
38
47 702
1837
750
36
50
119912
3123
68 341
22 569
93
27
57.
76
17,7
0,5
10,1
3,8
Yhteensä kiertomatkani-
kenteestä Suomessa . . . . 59 744 67 103 913 — 50 289 86 213 947 53 31,c
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttunut 45 019 94 287 907 94 129 746 87 462 674 75 68,4
Yhteensä 104 764 61 '391 820 94 180 036 73 676 222 2S . 100, o.
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1909 tämä tulomäärä osottaa 
49 800 markkaa lisäystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
*
I  Inok. I I  luok. I I I  luok. Keski-määrin.
JP e n n i  ä.
Vuonna 1910:
Kupongilta . . . . . . . : ................... 3 606 1488 1112 1626
Henkilökilometriltä ................... V il, 4 2.5 A i
Vuonna 1909:
Kupongilta ................... ................ 3 648 1425 1035 1 730 :
Henkilökilometriltä ................... 7,3 4,3- 2,5 4,5
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Kiertomatka-
liikenne.
Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakau­
tuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seu­
raa vasta taulusta:
K n p o n k  e j a. H e n k  i 1 ö k i 1 o  m e t  r i  ä,
h u o k a t. Kj L u o k a t . ><
et-
I. I I . I t i .
©
tn I. n. .DX
<X>
tn
F
Matkoilla, joita on
tehty: •
R uotsissa.......................... 82 989 596 1 6 6 7 25  009 460  332 226  065 711 406
' N orjassa .........: ................ 210 212 143 565 30  3S6 4 0  1.18 3 2 1 1 0 102  614
Tanskassa ............... .... 8 606 885 1 4 9 9 1 560 55 817 4 8  611 105 988
Saksassa ............................ 521 7 253 6 82S 14  602 239  707 2  228  271 1 879  501 .4 347 479
Itävalta-Unkarissa . . . . - 331 3 262 1 7 6 7 5 360 58  690 591 509 374  867 1 025  066
Hollannissa....................... 27 277 127 431 4 9 7 8 32 454 15 618 53 050
Belgiassa............................ 46 625 454 1 125 5 138 55 466 37 523 9 8 1 2 7
Sveitsissä ........................ 119 2  272 3 1 6 0 5 551 9 792 171 793 200  611 382  196
Ranskassa ........................ 295 1 702 830 2 827 88  167 4 3 7 7 7 6 215  995 741 938
Rumaniassa .................... 13 4 17 — 5 165 629 5 794
8
10
• 3 11 2  728 561 3 289 
4 1 0 1Bulgariassa........................ — 4 14 — 3 1 7 4 . 927
Ita liassa .......................... .. 516 4 4 7 6 1 3 5 4 6 346 66  084 515  222 139 002 720  308
Turkissa ............................ — 8 2 10 — 3 000 713 3  713
Yhteensä 1910 2 155 2 1 7 1 3 1 6 1 5 7 4 0  025 529 511 4  602 825 3 172 733 8 305 069
» 1909 2 437 21 631 15 977 4 0  045 595 421 4  369  072 3 081 817 8 046  310
¡> 1908 3 1 1 2 27 727 17 035 47  874 718  398 5 342  314 3 173 938 9 234  650
Mainitut Saksan osal­
le tulevat luvut jakautu­
vat seuraavasti tärkeim­
mille Saksan valtioille: 
Preussille ........................ 349 5  0S0 4  568 9 997 135 877 1 811 737 1 4 9 4  047 3 4 4 1 6 6 1
Baijerille............................ 27 618 . 734 1 3 7 9 8  638 107 102 139 435 255 175
Saksille.............................. 6 396 546 948 747 63 645 8 7 1 0 0 1 5 1 4 9 2
Viirttembergilie............. 6 82 169 257 . 523 15 904 29  340 45  767
Badenillle ........... ............. 14 159 228 401 613 1 1 1 4 1 17 152 28  906
Muille Saksan valtioille 119 918 583 1 6 2 0 93 309 2 18  742 112  427 4 2 4 4 7 8
Yhteensä 521 7 253 6 828 14 602 239  707 . 2 228  271 1 879  501 4 347 479
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Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo Kiertomatka- 
jakautuivat vuonna 1910 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot maini- lilkenne- 
•tuista kupongeista tilitetään:
A s e m a.
K u p o n k eja . T tl 1 0.
X
luok.
n
luok.
III
luok.
Yh­
teensä.
I luok. n  luok. HI. luok. Yhteensä.
Smf. pA s V pS. Smf pA Smf. iiA
H elsinki............................... 82 3119 1050 4 251 1376 55 41825 70 11061 15 54 263 40
Riihim äki............................ — 15 13 28 — — 215 85 106 — 321 85
Hämeenlinna..................... — 13 24 37 — — 190 70 177 95 368 65
Lahti .................................... — 33 66 99 — — 341 80 647 27 989 07
Kouvola................................ — 16 17 33 — — 189 75 260 15 449 90
Lappeenranta ................... 18 42 60 185 48 353 05 538 53
Viipuri ................................ — 100 221 321 — — 2119 11 2 661 69 4 780 80
Terijoki................................ — — 2 2 — — — 37 98 37 98
Pietari................................... 22 136 262 420 189 65 1636 69 2 791 14 4 617 48
H a n k o .................................. — 18 64 82 — — 347 63 450 15 797 78
Turku..  . ............................ 4 278 219 501 93 84 4 932 48 2 235 20 7 261 52
Tam pere.............................. — 194 312 506 _ — 2 982 67 3 059 71 6 042 38
Nikolainkaupunki........... 7 188 246 441 181 75 3180 74 2 934 63 6 297 12
Seinäjoki ............................ — — 71 71 — — — — S60 06 860 06
Tornio .................................. — 25 146 171 — — 618 — 2 576 14 3 194 14
Kemi ..................................... 30 86 116 708 95 1160 33 1869 28
O u lu ...................................... 4 174 270 448 173 — 3 704 14 4164 40 8 041 54
K okkola............................... — 14 99 113 — — 329 74 1193 39 1523 13
Pietarsaari ......................... — 10 41 51 — — 175 80 373 4S 549 28
K ajaan i................................ — 39 51 90 — — 482 — 861 93 1343 93
Iisalm i.................................. 4 15 19 99 70 233 11 332 81
Kuopio ................................ — 10 • 136 146 — — 244 05 1700 62 1944 67
M ikkeli................................ — 18 13 31 ’--- — 344 05 141 25 485 30
Kotka..................................... — 6 33 39 — — 160 55 386 88 547 43
Joensuu ................................ — 53 71 124 — — 982 01 1033 70 2 015 71
Sortavala ............................ 11 36 47 244 80 429 95 674 75
Pori ...................................... — 70 127 197 — — 1167 20 1427 94 2 595 14
Jyväskylä............................ — 9 50 59 — — 185 OD 673 52 ■ S59 07
Savonlinna......................... — 15 48 63 — — . 329 25 386 35 715 60
Rovaniemi ......................... — 49 136 185 — — 1187 69 2 441 32 3 629 01
Porvoo ................................ • 70 11 81 408 45 58 85 467 30
R a u m a .................................. — 4 27 31 . --- — 35 95 257 90 293 85
Raahe..................................... — 17 51 68 — — 235 95 481 91 717 86
H am ina................................ — — 4 4 — — — — 40 61 40 61
Forssa................................... — 43 4 47 — — 403 35 42 65 . 446
Yhteensä 119 4 799 4 064 8 982 2 014 79 70 195 78 47 702 36 119 912 93
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Tavara­
liikenne.
T a v a ra liik e n n e .
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1910 kuljetettujen tavarain tonnikilo- 
metriluku lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 442,6:sta 462, o miljoonaan,, 
siis 19,4 miljoonaa tonnikilometriä eli 4,4 %, lisäännyttyään vuonna 1909 8, o 
miljoonaa tonnikilometriä eli 1,8 % sekä vuonna 1908 9, 4 miljoonaa tonnikilo- 
metriä eli 2, 2  %.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateistön pääosille tuhatluvuin 
sekä prosentein koko. määrästä viimeisinä neljänä vuotena näkyy seuraavasta 
taulusta.
. " R a u t a  t i o L 1 il. .
Vuonna 1910. Vuon aa 1909. Vuonna 1908. Vuonna 1907.
T
o n nikilo in e triä 
tuhatluvuin.
%
 koko sum
m
asta.
Lisäys (-f-) tahi 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta.
T
onnikilom
 etria 
tuhatluvuin.
. ©©'■
O?ro
ptn
P
T
onnikilom
etriä
tuhatluvuin.
%
 koko sum
m
asta.
To n nikilo m
etriä 
j 
tuhatluvuin.
%
 koko sum
m
asta.
i
T
onnikilo­
m
etriä tu­
li atlu vuin.
%•
Helsingin—H:linnan—
Pietarin.......................... 202 637 43,9 - f  11 687 +  6,i 190 950 43,i 187 618 43,2 190 939 44,9.
Hangon ................................. 17 762 3,8 —  222 — 1,2 17 984 4,1 19 091 4,4 19 768 4,6
Turun—Tampereen—Ha-
meenlinnan................... 39 242 '8,5 +  3165 -j- 8,8 36 077 8,i 37 746 8,7 38 512 9,o.
Vaasan.................................. 34576 7,5 — 922 — 2,6 35 498 8,o 32 988 7,6 33 951 8,0.
Oulun .......................... 21 707 4,7 —  1819 -  7,7 23 526 5,3 23 357 5,4 20 678 4,9
Savon ..................................... 59 097 12,8 - f  846 +  1,5 58 251 13,2 56 729 13,0 45 557 10,7,
Karjalan................................ 56 832 12,3 +  3 438 +  6,4 53 394 12,i 50 2i8 11,5 49 275 1 1 , 6.
P o rin ................................... .. 10 832 2,3 +  212 +  2,0 10 620 2,4 10 848 2,5 12 599 3,0,
Jyväskylän.......................... 5 580 1,2 +  227 +  4,2 5 353 1,2 5126 1,2 5 388 1,3
Helsingin—Turun............ 10 052 2,2 +  700 -)- 7,5 9 352 2,1 9 928 2,3 8 492 2,0
Savonlinnan........................ 1290 0,3 - f  171 + 1 5 ,3 1119 0,3 919 0,2 —
Rovaniemen........................ 2 398 0.5 - f  1937 — 461 0.1 — — —
Yhteensä 462 005 100,o - f  19 420 +  4 ,4 442 585 100,o 434.568 100,o 425 159 100,o
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta-
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teistön, ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät 
vuosina 1910 ja 1909 ovat tehneet:
I R a u ta te is tö n k o k o  p itu u s m a tk a n  k u l je te tu t  
ton n im ä ilr itt .
Vaotta kohti. Päivää kohti.
V. 1910. V. 1909. V. 1910. V. 1909.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rau-
tatiellä...................... ........................ 386 712 364 408 1 059 998
Hangon rautatiellä........................ ............ 116 092 117 542 318 322
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rau-
tatiellä.............................................. 185 104 170 175 507 466
Vaasan rautatiellä...................... .............. . 110 466 113 412 303 311
Oulun rautatiellä.................................... \ 44 120 47 817 121 131
Savon rautatiellä...................................... 111 926 110 324 307 302
Karjalan rautatiellä . . . . : ........................ 143 878 147 091 394 403
Porin rautatiellä........................................ 68 126 66 792 187 183
•Jyväskylän rautatiellä.............................. 46 500 44 608 127 122
Helsingin—Turun rautatiellä.................. 51 286 47 714 141 131
Savonlinnan rautatiellä............................ 15 732 13 646 43 37
Rovaniemen rautatiellä............................ 21 800 20 043 60 55
Keskimäärin koko rautateistöllä 140 684 139 837 385 383
Tavaran kuljetus. Kaikilla valtion rautateillä kuljetettiin vuonna 1910 
-tavaraa 3 839 700 tonnia, joka määrä on 171 000 tonnia eli 4,7 % suurempi kuin 
vastaava luku vuonna 1909, jolloin kuljetusmäärä lisääntyi 121 200 tonnia eli 
.3,4 %. Allamainittuina aikaisempina vuosina olivat vastaavat luvut:
Kuljetettu 
tonni määrä.
Lisäys (-}-) tai vähennys (—) edel­
lisestä vuodesta.
Tonnia. %■
V . 1 9 0 8  ........................................ ...................................  3 5 4 7  6 0 0 +  9 0  6 0 0 +  2 ,6
» 1 9 0 7  ..............  ..................... ...................................  3 4 5 7  0 0 0 +  3 7 9  6 0 0 +  1 2 ,3
» 1 9 0 6  ......................................... ............................. ..  3 0 7 7  4 0 0 +  2 9 0  5 0 0 +  1 0 ,4
:» 1 9 0 5  ......................................... ...................................  2  7 8 6  9 0 0 —  1 3 0  8 0 0 —  4 ,5
:» 1 9 0 4  ......................................... ...................................  2  9 1 7  7 0 0 - f  1 1 7  2 0 0 +  4 ,2
■ .» 1 9 0 3  . . , : ............................. ...................................  2  8 0 0  5 0 0 +  4 8 7  2 0 0 +  2 1 ,1
.» 1 9 0 2 .......................... .. .. ..... : ...................................  2  3 1 3  3 0 0 +  5  0 0 0 +  0 ,2
;» 1 9 0 1 ......................................... .................... : . .  . . 2  3 0 8  3 0 0 —  1 4 5  4 0 0  . —  5 ,9
:» 1 9 0 0 . ...................................... .......................... ..  2  4 5 3  7 0 0 +  2 4 4  5 0 0 + 1 1 , 1
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Tavara- Eri tavaralajien kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä niiden lisäys
liikenne. ^  vähennys vuosina 1910 ja 1909 näkyvät seuraavasta taulusta:
Kuljetettu tonnimätlrU.
Jjisilys (-{-) tai vähennys (--)
T a v a r a. 1 a j i t. vuonna 1910. vuonna 1909.
19 LO. 1909. 1908. Tonnia. % Tonnia. %
Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. R u k iita .................................................. 27 607 27 477 26 331 +  130 +  0,5 +  1146 +  -M
2. Kauroja.................................................. 28 911 27 937 28193 +  974 +  3,5 —  256 —  0,9
3. Ohria ja muuta viljaa ................... • 18 841 17 797 18 772 +  1044 +  5,9 —  975 — 5,2
4. Jauhoja ja- ryynejä ........................
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . .
228 721 
8 414
206 228 
8 798
200 393 
9 919
+  22 493 
—  384
+  10,9 
— 4,4,
5 835
—  1121
+  2,9 
—  11,3
6. Heiniä ja olkia..................................... 25 700 28 573 20 706 —  • 2 873 —  10,1 +  7 867 +  38,0
7. Maitoa .................................................. 75 459 65 519 59 460 +  9 940 +  15,2 +  6 059 +  10,2
8. V o ita ....................................................... 17 802 17 746 17 790 -j- 56 +  0,3 — 44 —  0,2
9. Lihaa . . .  i .............................................. 13 644 14 368 16 531 — 724 — 5,0 — 2163 —  13,1
10. Väkirehua.............................................. 78 418 68 071 65 974 +  10 347 +  15,2 +  2 097 +  3,2
11. Turvetta ja turvepehkua............... 8 922 7 306 4330 +  1616 +  22,1 +  2 976 +  68,7
12. Lannoitusaineita................................ 67 115 58 540 55 345 +  8 575 +  14,0 +  3195 +  5,8
13. Muita tähän kuuluvia .................... 9 568 9 558 8 520 +  io +  0,i +  1038 +  12,2
Yhteensä 609 122 557 918 532 264 + .  51204 +  9,2 +  25 654 +  M
Ryhm ä Tl. Puutavaroita:
14. Lankkuja ja la u to ja ........................ 546 458 463 789 383 237 +  82 669 +  17,8 +  80 552 +  21,0
15. Hirsiä ja propsia .. ........................ 493 812 438 623 508195 +  55189 +  12,6 — 69 572 —  13,7
16. H alkoja.................................................. 679 417 797 073 826 090 — 117 656 —  14,8 —  29 017 —  3,5
17. Muita puutavaroita ........................ 110 844 104 366 124083 +  6 478 +  6,2 — 19 717 -  15,9
Yhteensä 1 830 531 1 803 851 ' 1 841 605 +  26 680 +  1,5 —  37 754 -  2,1
Ryhm ä III . Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia. . . . 247 466 222 756 224 333 +  24 710 +  11,1 —  1577 — 0,7
19. Malmeja ................................................ 2 971 1512 5 718 +  1459 +  96,5 — 4 206 —  73,6
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä......... 128 016 113 874 94 315 +  14142 +  12,4 +  19 559 +  20,7
21. Hietaa ja muita maalajeja............. 88 177 109 481 86 834 —  21304 —  19,5 +  22 647 +  26,i
22. H iiliä ...................................................... 73 079 65 236 60 212 +  7 843 +  12,0 +  5 024 +  8,3
Siirros 539 709 512 859 471 412 +  26 850 — +  41447 —
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T  a v a r a l a j i t .
K u lje te ttu  to n n im ä ä rä .
L isä y s  (-}-) ta i v ä h e n n y s  (--)
v u o n n a  1910. v u o n n a  1909.
1910. 1909. 1308. T o n n ia . % T o n n ia . %
Siirros ' 539 709 512 859 471 412 + 26 850 + 41447
23. Metalliteollisuuteen luettavia . .. 119 144 116 202 126 690 4 2 942 4  2,5 — 10 488 — 8,3
24  Tiiliä........................................................ 258 743 233 396 142 424 4 25 347 4 - 10,9 4 90 972 +  63,9
25. Asfalttia ja asialttihuopaa........... 7 084 5 893 5 210 + 1 191 4-20,2 4 683 +  1 3 , i
26. Lankoja ja kutomateoksia........... 31305 31189 32 725 iT 116 4 - 0,4 — 1536 —  4,7
27. Vuotia ja nahkoja . . . ..................... 13158 11 591 8 846 4 1567 - f  13.5 + 2 745 +  31 ,0
28. Lasi- ja savitavaröita....................... 21 254 19 819 21 781 4 1435 4  7,2 — 1962 —  9,o
29. Käsitöihin luettavia .'..................... 10 294 7 122 6 867 + 3172 4 - 4 4 , 5 4- 255 +  3,7
30. Kemiallisia valmisteita ja tuot-
teitä ................................................. 28 459 27 951 28 181 + 508 +  1,8 — 230 —  0,8
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 48 229 44 948 43 499 + 3 281 4" 7,3 4 1449 +  3,3
32. Muita tähän kuuluvia 11 960 10 968 13 539 4 992 4  9,0 — 2 571 — 19,0
Yhteensä 1 089 339 1 021 938 901174 4 67 401 -f- 6,e + 1 2 0  764 +  13,4
Ryhmä IV . Ravinto- ja  nautinto-
aineita, paitsi ennen mainitutta:
33. K a lo ja .................................................... 16 309 18132 17 090 — .1823 — 10,i 4- 1042 4  6, i
34. Suoloja........ .......................................... 40 390 35 962 36 889 + 4428 + 12,3 — 927 -  2,5
35. Sokuria......................... -........ 30 545 29 881 26 534 + 664 +  2,2 4 3 347 +  12,6
36.' Kahvia, teetä ja kaakaota.......... 10 353 10 753 10177 — 400 -  3,7 4 576 +  5,7
37. Paloviinaa ja viinejä................ 3 351 4 693 5107 — 1342 — 28,5 — 414 —  8,1
38. Olutta ja mallasjuomia................... 2 458 2 094 •2 203 4 364 +  17,4 — 109 —  4,9
39. Tupakkia.............................................. 8 924 8 946 9 499 — 22 — 0,2 — 553 — 5,8
40. Marjoja ja hedelm iä................ 8131 6 885 6 828 iT 1246 +  18,i 4 57 4". o,8
41. M uita..................................... 19 656 16 028 15 248 + 3 628 +  22.6 + 780 +  5,i
Yhteensä ■ 140 117 133-374 129 575 4 6 743 +  5,i 4- 3 799 4  2,9
Ryhmä V. Muita tavaralajeja ja  Icaji-
pa letavaraa ............................... 96 665 85 529 77 105 4 11136 +  13,0 4 8 424 4 1 0 ,9
Roikheusluokkiin lukeutuvia tavaroita:
Pikatavaraa.................................. 30 208 27 880 28 072 4 2 328 4  8 ,4 192 — 0,7
Muuttotavaraa............................... 15 320 15 065 14 466 + 255 4- 4 4 59S 4
Sotilastavaraa ................................ 12 920 ' 10 636 11 016 4 2 284 +  21,5 — 38C — 3,4
Läpikulkutavaraa ..................................... 15 440 12 535 12 291 4 2 905 +  23,2 4 241 4  2,0
1 Kaikkiaan | 3 839 662 3 668 726 3 547 571 - j - 170 93ö| -f- 4 ,r +121155 4  s,4
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Kuten taulusta näkyy, on maanviljelykseen luettavien tavaralajien kulje­
tus vuonna 1910 lisääntynyt lähes puolta enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Osotteeksi siitä mitenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat eri vuosina 
vaihdelleet, otetaan tähän seuraavat luvut kymmeneltä viime vuodelta:
Kuljetettu tonni-
määrä maanvilje- Lisäys (-}-) tui-vähennys (—)
lysryhmään luet- edellisestä vuodesta.
tavia tavaroita. Tonnia. %•
V u o n n a 1 9 1 0  ............................................... ............... 6 0 9  1 2 2 - f  5 1  2 0 4  . +  9 ,2
.» 1 9 0 9  ............................................... ............... 5 5 7  9 1 8 - f  2 5  6 5 4 +  4 , s
-» 1 9 0 8  ............................................... ............... 5 3 2  2 6 4 +  7 5 0 2 +  1 ,*
■-)> 1 9 0 7  . . . . ' ................................... ............... 5 2 4  7 6 2 +  17  9 8 0 +  3 ,5
:» ■ 1 9 0 6  ............................................... ............... 5 0 6  7 8 2 +  5 5  3 1 2 +  1 2 ,3
:» 1 9 0 5  ... ............................................ ............... 4 5 1  4 7 0 —  12  7 2 8 —  2 ,7
:» 1 9 0 4  .............................................. ............... 4 6 4  1 9 8 —  2 7  8 3 3 —  5 ,7
:» 1 9 0 3  ............................................... ............... 4 9 2  0 3 1 +  7 6  2 2 6 +  1 8 ,3
■')> 1 9 0 2  ............................................ .. .................  4 1 5  8 0 5 +  5 8  0 3 5 +  1 6 ,2
J> 1 9 0 1  ............................................... ............... 3 5 7  7 7 0 —  7 1  4 2 1 —  1 6 ,5
K e s k im ä ä r in  v .  1 9 0 1 — 1 9 1 0 ............ ............... 4 9 1  2 1 2 +  17  9 9 3 +  4 ,1
Tilivuoden kuluessa tapahtunut lisäys johtuu etupäässä jauhojen ja 
ryynien, maidon, väkirehun ja lannoitusaineiden kuljetuksen lisääntymisestä. 
Mitä tulee tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetysmääräin vaihteluihin 
eri rautateillä, niin on ruislähetyksissä suurin lisäys, kuten edellisenäkin vuonna, 
tapahtunut Savonradalla, tehden tasaluvuin 2 000 tonnia. Kauralähetyksissä ta­
pahtuivat suurimmat lisäykset pääadalla, jossa lähetysmäärä eneni 1 700 tonnia, 
ja Turun—Tampereen— Hämeenlinnan radalla, 1 200 tonnia, mutta Vaasan- 
xadalla tapahtui 1 800 tonnin vähennys. Ohran ja muun viljan lähetysmäärissä 
sattui huomattavin lisäys, 800 tonnia, myös pääradalla sekä jauho- ja ryyni- 
lähetyksissä, joiden lisäys, kuten taulusta näkyy, oh maanviljelykseen luettavien 
tavaralajien ryhmässä suurin, nimittäin 22 500 tonnia, samalla radalla, jossa 
•enennys teki 7 800 tonnia, ynnä Oulunradalla, 7 000 tonnia, ja Savonradalla, 
3 600 tonnia. Heinien ja olkien lähetyksissä, jotka edellisenä vuonna osottivat 
enimmän lisäystä tähän ryhmään kuuluvista tavaralajeista, on tapahtu­
nut huomattava vähennys, joka esiintyy suurimpana Vaasanradalla, tehden 
2 100 toimia. Maitolähetysten lisäys oli suurin pääradalla, 3 500 tonnia, ja Hel­
singin—Turun radalla, 2 400 tonnia. Huomattavimmat muutokset voilähetyk- 
;sissä sattuivat taas Savonradalla, jossa ne enenivät 400 tonnia, sekä pääradalla, 
jossa ne vähenivät 300 tonnia; ja lihalähetyksissä oli suurin muutos Hangon- 
radalla tapahtunut 400 tonnin vähennys. Väkirehulähetykset lisääntyivät mai-
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nittavimmin pääradalla, jossa niiden lisäys teki 9 600 tonnia,' ja lannoitusainei- 
den kuljetus lisääntyi niinikään enimmän eli 4 700 toimia pääradalla sekä sitä 
.likinnä Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä, jossa lisäys teki 1 500 
tonnia.
M uist. Samoinkuin edellisenä vuonna, jolloin vuosikertomuksessa annettiin ensi 
kerran tietoja eri kuljetustavoilla kuljetetuista maitomääristä, otetaan tähänkin seuraa- 
vat kaksi sovitelmaa, joista näkyy missä määrin maitoa on vuonna 1910 kuljetettu kulla­
kin neljällä tämän tavaran kuljetuksessa käytettävällä eri kuljetustavalla.
L ii li e t o t y n m  a i d o n  t o n n i m ä il v il t :
P ilo te illä . ’.Rohfcita- P ik a ta v a - V u o k r a - Y li -
vara n a . rnna. v a u n u issa . teen sä .
Helsingin— H : linnan— Pietarin
rautatieltä ...................... 9 132 5 708 2 269 4 648 21 757
Hangon rautatieltä ................. 484 .4  724 592 ’ 2 764 8 564
Turun— Tampereen— H : 1 innan
rautatieltä ...................... 1 180 1 655. 2 247 978 6 060
Vaasan rautatieltä ................. 32 1 405 193 — 1 630
Oulun rautatieltä ...................... 124 2 080- 314 — 2 518
Savon rautatieltä ...................... 639 2 311 42 ----- •' 2 992
Karjalan rautatieltä . ............... 1 976 2 241 332 304 4 853
Porin rautatieltä ...................... 107 3 229 255 — 3 591
Jyväskylän rau tatieltä ............ 90 28 63S — 756
Helsingin— Turun rautatieltä 1 677 6 470 2 174 4 491 14 812
Savonlinnan rautatieltä . . . . 29 119 130 — 278
Rovaniemen rautatieltä . . . . 61 144 27 — 232
Porvoon rautatieltä ................. 1 045 2 801 1 055 2 515 7 416
'  Yhteensä 16 576 32 915 10 268 15 700 ■ 75 459
Eri kuukausille nämä maitomäärät jakautuivat seuraavasti:
.1 ä h e t e t y  n m a i d o n  t o n a i m ii ii r ii t:
.Piloteilla Ra h ti ta- XJik a ta - V u ok ra - Yli-
v a ra n a . varana . vau lu issa . teensä..
Tammikuussa ........................... 1 411 2 682 742 i 310 6 145
Helmikuussa ..........1 ................... 1 353 2 724 740 i 198 6 015
Maaliskuussa ................................ 1 459 2 990 872 i 281 : 6 602
Huhtikuussa ................................ 1 330 3 032 914 i 279 6 555
Toukokuussa ................................ 1 346 2 893 944 . i 248 6 431
Kesäkuussa ................................ ' 1 157 2 736 838 i 262 5 993
Heinäkuussa ................................ 1 001 2 587 834 i 184 5 606
Elokuussa ..................................... 1 001 2 579 759 i 279 5 618
Syyskuussa ................................ 1 348 2 590 849 ' i 453 6 240
Lokakuussa ............ .. ............ 1 689 2 483 859 i 374 6 405
Marraskuussa................................ 1 680 2 681 968 i 355 6 684
J  oulukuussa ................................ 1 801 2 938 949 i 477 7 165
Yhteensä
—  ti
16 576 32 915 10 268
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Puutavaralähetykset lisääntyivät enimmän' Helsingin— Hämeenlinnan— . 
Pietarin radalla, jossa niiden tonniluku nousi 449 200:sta 477 900:aan, lisääntyen, 
siis 28 700 tonnia. Suurimmat lähetysmääräin muutokset sattuivat seuraavilla. 
asemilla:
Järvenpäässä lisäystä 7 100 tonnia (7 900:sta 15 000:een)
Hyvinkäällä )> 21 000 » (49 500:sta 70 500:aan)
Riihimäellä » 5 400 ■» (44 700:sta 50 100:aan)
Ryttylässä » 5 300 » (3 000:sta 8 3Ö0:aan)
Oitissa » 4 200 » (11 400:sta 15 600: aan)
Lappilassa » 5 800 » (6 500:sta 12 300: aan)
Vesijärvellä vähennystä 11 900 » (52 000:sta 40 100:aan)
Kouvolassa » 4 900 » (6 500:sta 1 600: aan)
Utissa » 4 900 » (8 900:sta 4 000:een)
Simolassa » 4 400 » . (io 900:sta 6 500:aan)
Samoin ovat puutavaralähetykset lisääntyneet Hangon rautatiellä, nimit­
täin 90 200:sta 102 200 tonniin eli siis 12 000 tonnia. Rajamäen lähetykset li­
sääntyivät 8 900 tonnia (9 600:sta 18 500 tonniin); sekä
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä, 122 000:sta 132 100 ton­
niin eli 10 100 tonnia, josta Tampereen lähetykset lisääntyivät 5 900 tonnia 
(31 700:sta 37 600 tonniin).
Varsin tuntuva lisäys tapahtui myöskin Karjalanradan puutavaralähe- 
tyksissä, joiden tonniluku eneni 374 700:sta 390 000:een, siis 15 300 tonnia. 
Enimmän lisääntyivät ne Vuoksenniskan asemalla, nimittäin 10 300 tonnia 
(38 100:sta 48 400 tonniin) ja Jaakkiman asemalla 9 000 tonnia (9 700:sta 18 .700 
tonniin); mutta vielä huomattavampi näitä muutoksia on Ojajärven asemalla 
tapahtunut vähennys, kun sieltä lähetetty puutavaramäärä supistui 46 100:sta 
31 100 tonniin, väheten siis 15 000 tonnia.
Vihdoin lisääntyivät puutavaralähetykset myös Savonlinnan rautatiellä, 
jossa niiden tonniluku nousi 33 500:sta 42 400:aan, lisääntyen niinmuodoin 
8 900 tonnia.
Suurin puutavalähetysten vähennys, 18 800 tonnia (255 300:sta 236 500 
tonniin), on tapahtunut Savonradalla, jonka vastaavat lähetykset jo edellisenä 
vuonnakin vähenivät, vieläpä runsaammin kuin nyt (nimittäin 27 300 tonnia). 
Huomattavimmat muutokset tapahtuivat seuraavilla asemilla:
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Kajaanin, asemalla 1isäystä 18.600 tonnia (l,6 000:sta 34 600:aan) 7'a v a r a -
Murtomäen, ■ » » 3.800 »  (4 200:sta 8 000:een) b iik m iK ',-
Sukevan. » » 3 10.0 » (2 800:sta 5 900:aan)
Kymin tehtaalla- )> 12-.700 » (2 300:sta 15 000:een)
Kymin asemalla » . 3 600 ■ »  (700:sta 4 300:aan)
Kuopion » vähennystä- .- 4 700. »  (7 300:sta 2 600:aan)
Suoimcjocn » . ' ' ». . .3 600 » . . (7 900:sta 4 300:aa.n)
Mikkelin ' • >> » 17 200 » (41 200:sta 24 000.:ee.n)
Mäntyharjun » » . 5 200 (10 800:sta" 5 600:aan)
Voikosken . » • • 7 000 » (16 600:sta 9 600: aan)
Selänpään. .. .»•• . » .26 000. » (40 100:sta 14 1.00: aan)
.Huomattava-vähennys. 14 500 tonnia (55 600:sta'41 100 tonniin), on ta­
pahtunut myös Porinradalla, pääasiallisesti sen johdosta, että Simon aseman ■ 
lähetykset vähenivät 21 100:sta 9 600 toimiin eli. 11 500 toimia (halkolähetykset 
11 200 tonnia).
Vähennystä puutavara!ähetyksissä on edelleen mainittavana:
.Vaasanradalla, jossa niiden, tonnimäärä. supistui .98 9Ö0:sta SS 200 tonniin,. 
Aräheten siis- 10 700 tonnia. Muutoksista .eri. asemilla mainittakoon, että-.Seinär 
joen lähetykset vähenivät 11 700:sta 4 000 tonniin, eli 7 700 .toimia, Pihlaja­
veden 6 300:sta- 1 500 tonnini eli 4 800 tomiiä, Orihveden IS 500:sta 14 Q00 
tonniin eli 4 500 tonnia ja Suinulan 6 S0Q:sta 2 800 tonniin eli. 4 000 tonnia, 
Tuurin lähetysten lisääntyessä. 1 900:sta 11 400 tonniin eli 9 500 tonnia;
Jyväskylcinr adalla, 41 600:sta 36 900 tonniin eli 4 700 toimia (Vesangan 
lähetykset vähenivät 6 300:sta 3 400 tonniin eli 2 900tonnia jaKintauden 4300:sta 
2 200 tonniin eli 2 100 tonnia, Leppäveden lähetysten lisääntyessä 2 400:sta 
7 100 toimiin- eli' 4 700 tonnia);
Oulunradalla, 225 200:sta 221 000 tonnini eli 4 200 tonnia (Oulaisten lä- 
hetydrset vähenivät 36 S00:sta 25 400 tonniin eli ,11 400 tonnia ja Kokkolan 
25 400:sta 20 800 tonniin eli 4 600 tonnia, Ruukm aseman lähetysten, lisään­
tyessä 60 400:sta 65 400 tonnini eli 5 000 tonnia); ja
Helsingin— Turun nadalla;,. 57 400:sta 56 000 tonniin eli 1 400 tonnia-(Esbon 
lähetykset vähenivät 8 100:sta 1 300 tonniin eli.6 300 tonnia, mutta. Skogbölcn' 
lisääntyivät 1 500:sta. S 600 tonniin eli 7 100 tonnia). .
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin .luettavat 
tavaralajit, joiden'-lähetetty' tonniluku lisääntyi 1 021 90U:sta 1 080 300:aan.
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siis 67 400 tonnia eli 6 .«% . (lisääitnyttyään vuonna 1909 120 700 tonnia eli 
13.4 %), on suurin lisäys samoin kuin viimemainittuna vuonnakin tapahtunut 
tiililähetyksissä, jotka lisääntyivät 233 400:sta 258 700 tonniin, siis 25 300 tonnia 
eli 10,9 %  (lisäännyttvään vuotta ennen 91 000 tonnia eli 63,9 %). Pääradalla 
lisääntyivät tiililähetykset 152 900:sta 182 000 tonniin, siis 29 100 tonnia (Hel­
sinkiin saapuneet 20.500 tonnia), mutta useimmilla muilla radoilla sattui pieneh- 
köjä vähennyksiä, suurin-niistä Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä,
. jossa vähennys teki 5 200 tonnia (16 300:sta 11 100 tonniin). Melkoisesti lisään­
tyivät myöskin paperiteollisuuteen luettavam tavaralajien lähetykset, nimittäin 
222 800:sta 247 500 tonniin, siis 24 700 tonnia eli 11, i %, josta lisäys Savon rau­
tatiellä teki 9 200 tonnia, Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 5 300 
tonnia ja Karjalan rautatiellä 5 000 tonnia. Hiedan ja muiden maalajien kul­
jetus, joka kokonaisuudessaan väheni 109 500:sta 88 200 tonniin, siis 21 300 
tonnia eli 19,5 %  (lisäännyttyään edellisenä vuonna 22 600 tonnia), väheni Sa- 
vonradalla 22 300 tonnia ja Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalla 14 800 
tonnia, mutta lisääntyi pääradalla 10 300 tonnia ja Vaasanradalla 6 600 tonnia.
Neljännessä tavaralajien pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja 
nautintoaineet kuin ensimäisessä ryhmässä mainitut ja jossa lähetysten määrä 
nousi 133 400:sta 140 100 tonniin, lisääntyen siis 6 700 tonnia, on lisäys niinmuor 
doin ollut huomattavasti suurempi kuin vuonna 1909, jolloin.se teki 3 800 ton­
nia. Suolalähetyksissä, jotka lisääntyivät 4 400 tonnia, tapahtui suurin lisäys,
2 400 tonnia, Oulun radalla, mutta muutokset ryhmän muiden tavaralajien ton-
nimäärissä sekä koko rautateistöllä että eri rautateillä ovat olleet jotenkin vä­
häisiä. - .
VaunulastilähelyJcset. Kaiken valtionrautateiden asemilta vuonna 1-910 
täysin vaunulastin lähetetyn tavaran paino (yksityisradoilta saapuneita vaunu- 
lastilähetyksiä siis lukematta) nousi 3 189 712 tonniin. Tämä määrä vastaa
84.9 0 %  valtionrautateiltä lähetettyjen tavarain kokonaispainosta, joka oli
3 756 805 tonnia, niin että kappaletavaran osalle jääpi vaan 567 093 tonnia eli
15.10 %. Edellisenä vuonna vaunulastilähetysten paino vastasi 85,4 2 %  lähe­
tetyn tavaran koko painosta sekä vuonna 1907 83,7 s %  (ja vuosina 1901 ja 1902 
.85,4 4 ja 84, ss %).
Täysin vaunulastin kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino minä vau­
nulastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina 1910 ja 1909 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
S u om en  V alU onrauioM ei -191Ö,
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R a u t a t i e l l ä .
Vuonna 1910. Vuonna 1909.
Vaunu- 
’ lastilähe- 
tysten 
paino.
Tonnia.
Kaiken
lähetetyn
tavaran
paino.
Tonnia.
V
aunulastilähetysteu 
prosenttiosuus kaiken 
lähetetyn tavaran 
painosta.
Vaunu-
lastilähe-
tysten
paino.
Tonnia.
Kaiken
lähetetyn
tavaran
paino.
Tonnia.
V
aunulastilähetysten 
prosenttiosuus kaiken 
lähetetyn tavaran 
. 
painosta.
Helsingin—Hilinnaii—Pietarin . . . . 1 1 4 9  9S3 1 384115 8 3 , o s 1 050 984 1 264 738 8 3 , i o
Hangon ....................................................... 161271 190 056 84,85 152113 184 269 82,55
Turun— Tampereen— H.linnan . . . . 259 299 335 344 77,32 251 642 325 749 77,25
Vaasan........................................................... 168 783 204402 82,5 7 170 784 204 863 83,36
Oulun ........................................................... 288 377 347 849 82,90 290 719 ' 344 685 84,34
Savon ........................................................... 392 719 439 619 89,33 422 366 460 299 91,70
Karjalan...................................................... 493 796 519 936 94,97 462 289 484 333 ■95,45
Porin ............................................................ S3 199 103 489 80,39 95 188 113 806 S3,G4
Jyväskylän.................................................. 50 017 57 879 86,42 51 740 60 027 86,19
Helsingin— T u ru n ................................... 90413 118 223 76,48 90 319 115 898 77,93
Savonlinnan ■.............................................. 45 137 ■ 47 963 94,11 34 042 ■ 37 677 '90.35
Rovaniemen............................................... 6 718 7 930 84,7 2 188 447 42.06
Koko rautateistöllä 3 189 712 3 756 805 84.90 3 072 374 3 596 791 85,42
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki Imen ryhmä, maanviljelykseen, 
luettavat tavaralajit, 15,8 6%, II:nen ryhmä, puutavarat, 4 7 ,6  7 %, III:s ryhmä,, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 2 8 ,3  7 %  sekä IV:s ryhmä, muut ra­
vinto- ja nautintoaineet kuin I:ssä ryhmässä mainitut, 3,6s %, Vastaavat pro­
senttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet:
Im en  ryhmä. l im e n  ryhm ä. ryhm ä. IV:S ryh m ä-
V . 1 9 0 9  ...................... .............................  1 5 ,2 1 4 9 , 1 7 2 7 , 8 6 3 ,6 3
» 1 9 0 8  ...................... ......................... ... 1 5 , 0 0 5 1 , 9 2  ■ 2 5 , 4 0 ■ 3 ,6 5
» 1 9 0 7  ...................... ............................. 1 5 ,1 8 5 0 , 2  7 2 6 , 5  0 3 ,4 7
» 1 9 0 6  ...................... ............................. 1 6 ,4 7 4 9 , 7  8 2 5 , 4  5 3 ,6  8
» 1 9 0 5  ...................... ............................. 1 6 , 2 0 5 1 , 3  4 2 4 , 8  3 3 , 6  5-
» 1 9 0 4  ...................... ............................. 1 5 ,9 1 5 4 , 9  8 2 1 , 7 2 3 ,4 7
» 1 9 0 3  . . . . . . . . .............................  1 7 ,5 7 5 3 , 5 0 2 1 , 2 6 3,8 0 '
» 1 9 0 2  ...................... ............................. 1 7 , 9  7 5 0 , 0  3 2 3 , 5  7 • 4 ,  n
» 1 9 0 1  ...................... ............................. 1 5 , 5 0 5 3 , 8  3 2 2 , 6  5 3 , 9  3
» 1 9 0 0  ....................... .............................  1 7 , 4 9 5 3 , 3  1 2 2 , 1 4 3 ,  7 S-
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Jokaisen tavaratilastossa oman otsakkeensa alle erotetun tavaralajin keski­
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, 
johon tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain 
keskimääräinen kuljetuspituus teki 120 kilometriä. Tämä suhdeluku on siis 
edelleen alentunut. Edellisinä kymmenenä vuonna se on ollut:
vuonna 1909 121 vuonna 1906 122
» 1908 122 » 1905 126
» 1907. 123 )> 1904 129
T o n n i l u v u t
A 1 1 a m a i n i t n i 1 1 o
Allamainituilfca
rantateiltä.
H
elsingin—
 
H
:linnan—
 
P
ietarin.
H
angon.
T
aru n—
T
am
­
pereen—
H
:lin- 
nan.
<
P
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H els.— H:linnart 
— Pietarin . . . . 1 014 67G 30 733 40 288 9 285 7 532 69 598 27 964 6 099 7 338
Hangon ............... 65 695 107 400 17 96 1 830 2 309 5 039 4 051 444 630
Turun— Tampe­
reen— H:linnan 49 990 2 565 187 323 4 969 4 0 5 4 5 418 2 307 3 329 2 864
Vaasan ............... 15 357 1 728 7 606 157 912 12 644 1 086 264 3 355 6 932
O u lu n .................... 6 293 2 556 1498 6 332 224 644 763 300 272 631
Savon ................... 78 333 6 946 4 239 531 1 059 320 574 1 353 . 538 457
Karjalan . .  .-........ 217 857 4 212 19 53 302 772 9 883 337 626 229 87
Porin .................... 13 622 1 435 5 944 11 13 885 585 301 80 491 309
Jyväskylän . . . . 11122 358 6 538 8 866 2 330 336 205 525 26 070
Helsingin-Turun . 58 348 9 157 868 354 465 520 275 150 151
Savonlinnan . . . . 20 958 226 184 28 181 355 22 187 38 2
Rovaniemen . . . . 21 96 13 ' 20 61 48 9 82 1 —
Porvoon . . . . . . . . 23 897 615 452 74 107 814 180 174 43
R aum an............... 3 640 449 1 445 1 993 105 150 45 16 693 2 065
Raahen ............... 24 65 8 22 5 273 3 i 2 5
Haminan ........... 2 658 17 105 22 14 13 385 77 18 5
Loviisan............... 5 693 50 191 26 17 1 0 4 0 90 10 5
Yhteensä 1 588 184 168 608 260 451 193 679 268 539 429 558 397 308 112 368 47 594
Lisäys (-)-) tahi 
vähennys (— ) 
vuonna 1910:. 
tonnia............... 4 -1 3 5  140 -i- 13 349 —  9 748 +  5 327 —  11 759 —  52 932 +  72 287 -  20 843 —  1986
prosenttia . . . . -f- 9.30 “f* 8,60 —  3,61 -j-  2,83 — 4,20 —  10,97 +  22.24 —  15,66 —  4,01
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vuonna 1903 123 vuonna 1901 132
» 1902 137 » 1900 139
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kahdesta seuraa­
jasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonnimäärät'ja
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
Tavara­
liikenne.
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44 203 2 937 433 27 607 1 277 353 2 387 4 598 1 297 308 + 110 814 + 9,34
n  136 397 76 455 346 47 34 240 201 925 + 6 642 - k 3,40
1809 352 355 7 628 1048 199 234 1 692 276 136 + 3 670 + 1,35
693 59 444 135 6 239 226 41 101 214 S22 + 26 0,01
84 62 15 061 53 141 90 140 27 29 34S 886 + 3 497 + 1,01
806 153 74 234 525 16 27 977 438 444 253 — 23 655 — 5,06
77 6 566 16 699 262 16 104 258 580 919 + 43 518 + 8,10
163 46 29 82 32 208 28 23 29 137 293 — 6 543 — 4,55
1547 19 29 ■ 66 108 7 16 44 58 186 — 1888 — 3,14
69 853 26 25 472 32 1 21 ■67 140 785 + 6 036 + 4,48
146 3 988 — 10 13 — 8 4 4S 328 + 10 387 + 27,38
— — 1 572 — — 2 — — 7 964 + 7 510 —
636 16 4 __ 7 2 21 4S 27 090 + 6 663 + 32,62
28 3 2 8 — '2 6 6 26 640 + 5 397 + 25,41
— — 35 — i — — — 5 439 — 1227 — 18,41
8 5 3 6 5 — — 55 16 383 — 2170 — 11,70
108 6 — 49 5 — 15 — 7 305 + 2 259 + 44,77
131 297 14 635 18158 37 504 42 217 91 039 30 914 7 609 3 839 662 - f 170 936 + 4,66
+ 13 146 +  4 017 +  13 652 -f- 2 427 + 11 454 + 3 994 —  6 558 — 31 - f 170 936
+  n , 13 -f- 37,83 • — +  6,92 +  37,23 + 4,59 —  17.50 — 0,41 +  4.66
\
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T o n n i k i l o m e t r i ]  u v u t  v u o d e l t a
Allamttiiiituilta rautateiltä:
A 11a m a i n i  t u i 11e ¡a a l l a "
H
elsingin—
 
H
tlinnan—
 
Pietarin.
H
angon.
PPP
Turun—
Tam
- i 
pereen—
H
:lin-
Vaasan.
o
pf
Savon.
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin .. 107 478 2 070 6 009 4 542 1895 6 578
H angon............................................................... 8 774 11892 573 1009 690 1357
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan .. 13 940 240 22 562 2 355 1266 1001
Vaasan ............................................................... 4149 270 2 648 17166 1842 292
O ulun............................................... ................... 2 289 376 1 035 3 467 14 181 181
Savon...............  ................................................ 19 088 1040 827 423 310 48 219
Karjalan ........................................................... 31310 612 412 266 235 361
Porin .................................................................. 4800 204 2 094 368 269 118
Jyväskylän ...................................................... 3188 51 2170 4140 337 38
Helsingin— Turun .......................................... 1375 843 207 215 118 95'
Savonlinnan...................................................... 2 777 33 43 51 59 29
Rovaniemen...................................................... 33 ■ 14 19 54
00 1
Porvoon ..................................... ..................... 1263 28 72 41 27 100
JRauman............................................................... 1 1 1 1 66 515 429 24 27
Raahen ............................................................... 8 10 9 29 260 1
Haminan ........................................................... 257 2 18 9 5 674
Loviisan ........................................................... 797 11 29 12 4 25
Yhteensä 202 637 17 762 39 242 34 570 21 707 59 097
Lisäys (-f-) tai vähennys ( —) vuonna
1910 : Tuhatta tonnikilometriä........... +  11 687 — 222 + 3165 — 922 — 1819 +  846
Prosenttia +  6,12 —  1,23 ' + 8,77 —  2,60 —  7,73 +  1,45
Viitaten niihin sivuilla 78 ja 79 olevassa taulussa tavattaviin numeroihin, 
jotka koskevat kunkin rautatien tavaraliikenteessä tapahtunutta kokonaisli­
säystä tai vähennystä, mainittakoot tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden 
sisäisessä tavaraliikenteessä sekä yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa 
tapahtuneet muutokset.
Pääradan lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys johtuu koko­
naan radan sisäisestä liikenteestä, joka on lisääntynyt 898 300:sta 1 014 700 
tonniin, siis 116 400 tonnia, samalla kun muille radoille menneet lähetykset ovat 
vähentyneet 5 600 tonnia. Suurimmat muutokset eri radoille menneissä lähe­
tyksissä olivat Savonradalle menneiden lähetysten vähennys, 19 100 tonnia
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1 91 O t a s a i s i n t u h a t l u v u i n .
m a i n i t u i l l a  r a u t a t e i l l ä . Lisäys (-f) tahi 
väh ennys(—) 
vuonna 1910.K
arjalan.
P
orin.
Ch-<<< SK u> . 7? •< 
«sp
H
elsingin—
Turun.
Savonlinnan.
0O< . P 
•P 
<d'
•a<DP
Y
hteensä.
Tuhatta
tonnikilo­
metriä.
Prosenttia.
4 669 551 587 2 280 174 45 136 878 +  6167 +  4,72
998 68 55 1643 24 8 27 091 +  496 +  1,87
466 328 209 185 23 37 . 42 612 +  4 273 +  11,15
55 698 518 17 4 47 27 706 — 1 655 —  5,G4
78 35 55 4 5 1499 23 205 +  706 +  3 ,14
317 86 39 16 9 8 70 382 +  3 433 +  5,13
45 479 50 8 2 250 1 78 986 — 230 —  0,29
62 6 749 25 5 3 3 14700 -)- 1 067 +  7,83
61 59 3 902 26 1 3 13 976 - f  1370 +  10,87
62 15 12 5 834 2 3 8 781 - f  625 +  7,66
4473 5 • — — 793 ■ — 8 263 +  921 +  12,54
25 — — — — 741 1072 +  ■ 969 — '■
41 7 3 36 1 — 1619 + .  316 —|- 24,25
■ 8 2177 .166 1 — — 4 524 +  1377 -{“ 43,76
— — 1 — — 3 321 —  496 —  60,71
15 2 — 1 1 — 984 —  11 —  1,11.
23 2 — 2 — — 905 +  92 +  11,32 ’
56 832 10832 5 580 10 052 1290 2 398 ' 462 005 +  19 420 +  4,39-
+  3 438 -f 212 +  227 +  700 +  171 +  - 1 937 + 19 420
+  6,44 +  2 ,o o +  4,24 4 - 7,49 4  15,28 +  4,39
' Tavara-
■ liikenne.
(88 700:sta 69 600:aan), sekä Helsingin—Turun radalle ja Hangon radalle mennei­
den lisäys, edellisten 6 500 ja jälkimäisten 6 200 tonnia.
Muilta rautateiltä pääradalle saapunut tonnimäärä on lisääntynyt 18 700 
tonnia. Enimmän lisäystä osottaa Savon rautatie, 12 300 tonnia, ja sen jälkeen 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie, 5 700 tonnia; Karjalanrädalta 
saapuneet lähetykset ovat vähenneet 16 200 tonnia.
Pääradan lähteneen ja saapuneen tavaran tonnilukujen välinen erotus, 
joka (samoin kuin vastaava erotus Karjalanradalla) yleensä on melkoista suu­
rempi kuin muilla radoilla, on vuonna 1910 taas varsin tuntuvasti lisääntynyt, 
radalta lähetetyn tavaran kokonaispaino kun nousi ainoastaan 1 297 300 tonniin 
mutta sinne saapuneen tavaran 1 588 200 tonniin, niin.että erotus tekee 290 900
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lavani- tonnia (266 500 tonnia vastaan vuonna 1909). (Verrattakoon seuraavaa sivua, 
liikenne. Karjalanrautatie.)
Hangon rautatien sisäinen tavaraliikenne on.lisääntynyt 96 600:sta 107 400 
tonniin eli 10 800 tonnia; ja niinikään on muilta rautateiltä saapunut liikenne 
lisääntynyt, vaikka tosin aivan vähän, nimittäin- 2 500 tonnia, mutta muille 
rautateille lähtenyt liikenne on vähennyt 4 200 tonnia. Lähteneistä lähetyksistä, 
ovat Karjalan rautatielle menneet lisääntyneet 2 000 tonnia ja Helsingin—Turun 
rautatielle menneet vähentyneet 2 300 tonnia. Saapuneessa liikenteessä ovat, 
paitsi, yllämainittua pääradalta saapuneissa lähetyksissä tapahtunutta 6 200 
tonnin lisäystä, Helsingin— Turun rautatieltä saapuneet lähetykset lisääntyneet 
1 400 tonnia, mutta Karjalan rautatieltä saapuneet lähetykset vähentyneet 2 500 
tonnia sekä Savon rautatieltä saapuneet 1 400 tonnia.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä sisäinen liikenne vähentyi 
193 500:sta 187 300 tonniin eli siis 6 200 toimia; ja niinikään vähenivät muilta 
rautateiltä saapuneet tavaramäärät yhteensä 3 500 tonnia, jota vastoin muille 
rautateille lähtenyt liikenne lisääntyi 9 900 tonnia. Suurin muutos lähteneessä 
liikenteessä on ollut 5 700 tonnin lisäys pääradalle menneessä liikenteessä, mutta 
samalta radalta saapunut liikenne on vähentynyt 4 000 tonnia.
Vaasan rautatien sisäisessä liikenteessä sattui lisäystä 154 400:sta 157 900 
tonniin eli siis 3 500 tonnia; ja samoin lisääntyi radalle muilta radoilta saapunut 
liikenne, jonka lisäys tekee 1 800 tonnia, mutta radalta lähtenyt liikenne on vä­
hentynyt saman verran kuin sisäinen liikenne on lisääntynyt. Oulun radalle 
menneet lähetykset vähenivät 4 400 tonnia ja Porin radalle menneet 2 500 ton­
nia; mutta ainoastaan pääradalle menneissä lähetyksissä tapahtui mainitsemista 
■ ansaitseva lisäys, tekevä 1 S00 tonnia. Suurin muutos saapuneessa liikenteessä 
oli 1 500 tonnin lisäys pääradalta saapuneissa lähetyksissä.
Oulunradan sisäinen tavaraliikenne on vähennyt 236 300:sta 224 600 ton­
niin, siis 11 70,0 tonnia, mutta yhdysliikenteessä muiden rätain kanssa lisääntyi­
vät lähteneet tavaralähetykset 15 200 tonnia saapuneiden pysyessä milt’ei muut­
tumatta. Lukuun ottamatta yhdysliikennettä puolivälissä Lokakuuta edellisenä 
vuonna yleiselle liikenteelle avatun Rovaniemen rautatien, kanssa (jonka lisäys 
Oulunradalta lähteneiden lähetysten puolella teki 15 100 tonnia sekä sinne saa­
puneiden lähetysten puolella 6 000 tonnia) on ainoa huomattava muutos yhdys­
liikenteessä vanhempain ratain kanssa ollut yllämainittu Vaasanradalta- saapu­
neissa lähetyksissä tapahtunut 4 400 tonnin .vähennys.
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Vielä ..suurempi; sisäisen liikenteen vähennys kuin viimemainitulla radalla 
■on tapahtunut Savonradalla, nimittäin 3.49 700:sta 320 600 tonniin, siis . 29 100 
tonnia, ja muilta radoilta saapuneet lähetykset vähenivät myös sangen runsaasti, 
nimittäin 23 800 tonnia, mutta muille radoille menneet lähetykset sen sijaan li­
sääntyivät, vaikka lisäys näihin vähennyksiin verraten oli jotenkin vaatimaton, 
tehden ainoastaan 5 400 tonnia. Pääradalle menneet lähetykset lisääntyivät 
12 300 tonnia ja Haminan rautatielle menneet vähentyivät 4 800 tonnia. Saa­
puneessa liikenteessä on, paitsi 19 100 tonnin vähennystä pääradan lähetyksissä, 
tapahtunut pienoinen vähennys, 2 800 tonnia, myös Karjalanrädalta saapuneissa 
lähetyksissä, sekä Haminani radalta saapuneissa nimikään vähennystä 1 700 
:tonriia.
Karjalan rautatiellä, jonka sisäisessä tavaraliikenteessä edellisenä vuonna 
tapahtui tuntuva (15 400 tonniin nouseva) vähennys, on tämä liikenne nyt li­
sääntynyt 274 100:sta 337 600 tonniin, eli siis 63 500 tonnia, muille rautateille 
menneiden lähetysten vähentyessä 20 000 tonnia ja muilta rautateiltä saapunei­
den taas lisääntyessä 8 800 tonnia. Yhdysliikenteessä muiden ratain kanssa sat­
tui lähteneen liikenteen puolella vähennyksiä pääradalle menneissä lähetyksissä 
16 200 tonnia, Hangonradalle menneissä 2 500 tonnia ja.Savonradalle menneissä 
2 800 tonnia, jota vastoin saapuneessa liikenteessä Savonlinnan rautatieltä saa­
puneet lähetykset lisääntyivät 6 900 tonnia ja Hangonradalta saapuneet 2 000 
tonnia.
Se ennen toisessa yhteydessä mainittu epäsuhde Karjalanradan ja pääradan 
keskinäisissä liikennesuhteiSsa, nimittäin että pääradalta menee kovin vähän 
tavaraa Karjalanradalle verrattuna siihen mitä päinvastaiseen suuntaan lähe­
tetään, on Kärjalanradalla jonkun verran vähennyt, vaikka.se, vertailtuna pi­
temmältä ajalta, onkin pysyväistä luonnetta. Vuonna 1910 teki pääradalta 
.Karjalanradalle lähetetyn ta varan, paino 28 000 tonnia, päinvastaiseen suuntaan 
lähetetyn tonnimäärän noustessa 217 900:aan. (Vastaavat, tonniluvut edelli­
seltä vuodelta olivat 27 700 ja 234 100). Tämä epäsuhde vaikuttaa myöskin, 
ainakin pääasiallisesti, että molempien mainittujen ratain koko lähteneen ja saa­
puneen liikenteen väliset erotukset ovat niin suuret että se vaikuttaa haitalli­
sesti liikkuvan kaluston käyttämiseen, kun näet suuret joukot vaunuja, jotka 
kuljettavat tavaroita yhteen suuntaan, saavat kulkea vastakkaiseen suuntaan 
■tyhjinä. Vuonna 1910 nousi Karjalanradalta lähetetyn tavaran kokonaispaino 
580 900 tonniin, mutta sinne saapuneen ainoastaan 397 300 tonniin,' niin että 
-erotus tekee 183 600 tonnia (oltuaan vuonna 1909 212 400 tonnia).
. Tavara­
liikenne.
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Tavara­
liikenne.
Porin rautatien sisäinen tavaraliikenne on vähentynyt 99 900:sta 80 500 
tonniin eli siis .19 400 tonnia,; ja vähentynyt on myöskin muilta rautateiltä saa­
punut liikenne, vaikka vähennys tekeekin vain 1 400 tonnia, mutta muille rauta­
teille lähtenyt liikenne on lisääntynyt 12 900 tonnia. Rauman radalle menneet 
lähetykset lisääntyivät 10 700 tonnia ja pääradalle menneet 2 800 tonnia. Mutta 
saapuneen liikenteen puolella osottavat Vaasanradalta saapuneet lähetykset. 
2 500 tonnia vähennystä. ,
Myös Jyväskylän rautatiellä sattui vähennystä sisäisessä tavaraliikenteessä,, 
jonka lähetysmäärä väheni 29 900:sta 26 100 tonniin eli siis 3 800 tonnia, mutta 
sekä lähtenyt että saapunut yhdysliikenne muiden rautateiden kanssa on lisään­
tynyt, kumpikin noin puolet siitä määrästä minkä sisäinen liikenne väheni.. 
Pääradalle menneet lähetykset ovat lisääntyneet 3 100 tonnia.
Helsingin— Turun radan sisäinen tavaraliikenne taas on lisääntynyt 62 500:sta. 
69 900 tonniin eli siis 7 400 tonnia ja radalle muilta rautateiltä saapunut lii­
kenne 5 700 tonnia, mutta muille rautateille lähtenyt liikenne on vähentynyt 
•1 400 tonnia. Pääradalle menneet lähetykset vähenivät 3 000 tonnia, mutta. 
Hangon radalle menneet lisääntyivät 1 400 tonnia. Saapuneella puolella taas 
lisääntyi pääradalta saapunut tavaramäärä 6 500 tonnia, mutta Hangonradalta. 
saapunut väheni 2 300 tonnia.
Savonlinnan rautatien sisäinen tavaraliikenne lisääntyi nimikään jonkun, 
verran, nimittäin 1 800 tonnia ja tältä rautatieltä muille rautateille lähtenyt 
liikenne 8 600 tonnia, siitä Karjalan rautatielle menneet 6 900 toimia. Muilta 
rautateiltä saapuneissa lähetyksissä esiintyi lisäystä yhteensä 2 200 tomua.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy? 
ilmi seuraavasta taulusta:
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Allani ain itu ilta  rautateiltä.
Seuraaville ja  seuraavilla rautateillä
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H e ls—H:linnan—Pietarin 2 3 ,3 ' 0,5 1,3 1,0 0,4 1,4 1,0 0,1 0,1 0,6
/
. 29,6
Hangon 1,9 2,6 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 — — 0,4 — — 5,9
Turun—Tamp.—H linnan. 3,0 — 4,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 — — — 9,2
V aasan ............... ................. 0,9 0,1 0,6 3,7 0,4 0,1 — 0,1 0,1 — — — 6,0
Oulun..................................... 0,5 0,1 0.2 0,8 3,0. 0,1 - — — - - — .0 ,3 5,0
Savon .................................... 4,2 0,2 0,2 0,1 0,1 10,4 0,1 — — — — 15,3
Karjalan ............................ 6,7 0,1 0,1 0,1 — 0,1 9,9 — — — 0,1 17,1
P o rin ..................................... 1,0 — 0,5 0,1 0,1 — 1,5 ' — — — — 3,2
Jyväskylän ........................ 0,7 — 0,4 0,9 0,1 — — — 0,9 — — — 3,0
Helsingin—T u ru n ........... 0,3 0,2 0,1 — — — — — — 1,3 — — 1,9
Savonlinnan........................ 0,8 — — — — — 1,0 — — — 0,2 — 1,8
Rovaniemen........................ 0,2 0,2
Porvoon . .  ........................ 0,3 — — — — • — — — — — — — 0,3
Rauman................................ 0;3 — 0,1 0,1 — — — 0,5- — — — — 1,0
R aah en ................................. — — — — 0,1 — — — — — — — 0,1
Haminan ............................ — — — — — 0,2 — — — — — — 0,2
Loviisan ............................. 0,2 — — ' — — — — — — — — 0,2 '
Yhteensä 43,9 3,8 8,5 7,6 4,7 12,8 12,3 2,3 1,2 2,2 0,3 0,5 100,0
Tavara­
liikenne.
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskimäärät 
niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat kullekin 
rautatielle seuraavat prosenttimäärät:
Helsingin—H dinnan—Pietarin rautatielle
Karjalan rautatielle ..............................
.Savon rautatielle ................................ ..
Turun—Tampereen—H dinnan rautatielle 
Vaasan rautatielle ..................................
•Oulun rautatielle .,................ ....................
Hangon rautatielle .......... ........................
¡Porin rautatielle . .................................
Jyväskylän rautatielle ..........................
Helsingin—Turun rautatielle..................
Vuonaa
1910.
Vuouua
1909.
Vuonna 
1908..
Vuonna 
• 1907.
3 6 , 8 3 6 , 4 3 6 , 2  . 3 8 , i
1 4 ,7 1 5 , o 1 4 ,7 ' 1 4 ,6
1 4 , o 1 4 ,  i 1 4 ,1 1 1 ,5
8 , 8 ' 8 , 4 9 , o 1 0 , o
6 ,7 7 , 3 7 ,1 7 ,1
4 , 9 5 ’ 2 5 , o
4 , 5
4 , 9 5 ,1 5 , 5 6 ,  i
2 ,8 2 ,8 . 2 , 3 3 ,2
2 ,1 2 ,  i 2 ,1  . 2 , *
2 , o l , » ' ' 2 , »  . 2 , 0
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Vuorina Vuonna Vuonha
1910. 1909. 1908.
Tavara- Savonlinnan rautatielle .................. .. . 1 , 0 0 , 9 • 0 , 7
liikenne. £>ovaniemeri rautatielle .......................... 0 , 4 0 , 1 ■ --- .
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden
kanssa ........................................... .... 0 , 9 0 , 7 0 , 7
‘ Vuonna* 
1907.
o,-
' Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet muu­
tokset näkyvät seuraa vasta taulusta:
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. . Lisäys (-J-) tai. 
väh ennys (—) 
v. 1910.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. Lisäys (-{-) tai 
vähennys (—) 
v. 1910.
1910 1909 . 1910 1909
H e ls in k i............................. .... 185 700 173 200 +  12 500 366  700 319  000 +  47  700  ;
S.örnäs ....................: ........... 35 800 38 700 —  2 900  . 168  400 .148 900 +  19 500  j
M a lm ..................................... 8 0 7 0 0 59  300 +  21 400 38  600 37 4 00 +  1 200  ;
Järvenpää................................. 20100 1 1 9 0 0 . +  8  200 6 600 6 200 +  400
Jokela .............................. .. 6 0 4 0 0 ■ 4 9  800 +10  600 19  800 16 600 +  3  200
H yvinkää ................................. 74  800 53 700 +  2 1 1 0 0 . 10  900 ' 9 0 00 +  1 9 0 0
Riihim äki................................. 53  300 47 500 +  5 800 4 0  300 11100 +  .29 200
Ryttylä................................... 13 000 5 600 +  7 400 4  000 3 000 +  1 0 0 0  '
L appila ................................. 13 700 7 600 +  6 1 0 0 800 700 +  100  :
.Vesijärvi ............................ 48  600 58  400 —  9 8 00 12 400 1 1 6 0 0 + .  800  ;
Kouvola................................ 5 300 • 8  700 —  3 4 0 0 3 9  600 50 600 —  1 1 0 0 0
Lappeenranta ................... 25  600 25  600 — 3 4 1 0 0 26 200 +  7 900
Simola .............  ............... 8 1 0 0 14  600 —  6 500 1000 700 +  300
Viipuri ................................. 145 600 129 200 + 1 6  4 00 297  700 243 900 +  53  800
Perkjärvi ................................. 24  400 16 900 +  7 500- 11 100  ’ 1 4 1 0 0 —  3  000
Kellomäki................................. 2 000 1 6 0 0 + O o i 8  600 15 700 —  7 100
Udelnaja ....................... 1200. 1 4 0 0 —  -2 0 0 , +  4 9  500 42  900 ' • +  6  600  '
-Pietari .......... V ....................... 190  000 1 7 4 1 0 0 +  15 900 3 22  500 333 100 —10 600  .
Hanko ..................................... •41 200 48  700 —  7 500 51 600 58 400 —  6  8 0 0 : . '
. Lappvik ...................................... 700 600 +  100 2 4  900 . 16 900 +  8  000
Svartä ................................. 14  900 15 000 —  100 14  600 3 5 0 0 +  l i  100
Gerknäs................................. 37 100 29  700 +  7 400 3 600 2 000 +  1 600
Röykkä .................... ............. 2 1 3 0 0 200 +  2 1 1 0 0 5 700 ■ ' 300 +  .5  400  '
Rajamäki C........................ .. 2 4  700 12 700 ' + 1 2  000 12 800 11 500 • +  1 3 0 0 ,
Turku..........., ........................ 118 800 125 400 —  6 600 167 500 175 300 —  7 8 0 0  •
Tampere ........................ 87 500 76  400 +11100 86 900 99 4 0 0 ' ' — 12 5 0 0 '
Nikolainkäupunki ........... 61 800 ' 57 200 +  4  600 102 100 95 600 +  -6 5 00
K orsholm ........................ .. 11100 4 1 0 0 +  7 000 1100 1 9 0 0 —  800
Seinäjoki ............................ 7 700 16 300 ’ —  8  600 10  700 6 800 . +  3 900
T u u ri..................................... 12 000 2  4 00 +  9 600 1 7 0 0 ■ 1 2 0 0 Oo+
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A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
. tavaraa. Lisiiys (+ ) tai 
vähennys (—) 
V. 1910.
Tonnia saapunutta 
* tavaraa. Lisäys (-f) tai 
vähennys (— ) 
v. 1910.
1910 1909 1910' 1909
. K e m i...................................; 18 700 10 200 +  8 500 9 300 8 000 +  1300
Ruukki .............................. .. 72100 67 000 +  5100 11000 21 800 — 10 800
Oulainen ............................ 26 500 37 900 — 11 400 5000 5 300 — 300
Kannus ................................ 15 200 11 600 +  3 600 . 11 300 4100 - f  7 200
Kokkola ............................ 47 000 53 400 — 6 400 77 700 90 900 ' — 13 200
K ajaani.................................. 36 800 17 200 + 19 600 34 500 22 000 +  i2 500
Kuopio ................................. 16 400 43 300 —  26 900 . 16 000 34100 — 18 100
Iisvesi .................................. 20 000 20 200 — 200 20 100 10 500 +  9 600
M ik k eli................................. 33 700 48 900 — 15 200 14 600 17 200 — 2 600
O tava .................................... 17 700 15 600 - f  2100 6 400 22 800 — 16 400
Voikoski ............................ 9 900 17 100 —  7 200 1000 1600 — 600
SeläDpää .......................... ; 17 200 44200 —  27 000 2 500 2100 +  400
H arju ..................................... 27 300 24 000 + '  3 300 78 900 103 700 —  24.800
Kymin tehdas........... .. 46100 31 500 -j—14 600 72 400 83 700 — 11 300
, Myllykoski . .  .................... 7 700 8 200 — 500 15 000 26 700 — 11700
Kotka............... ..................... 56 900 46 200 - f - 10 700 91 500 "7 6  700 + 1 4  800
Joensuu................................ 13 500 6 200 +  7 300 16 000 22 700 —  6700
Värtsilä ................. ............... 11400 ' 8 300 +  3100 ' 19 900 10200 +  9 700
Jaakkima ..................... .. . 19 400 10 300 +  9100 3 800 2 200 +  1600
Ojajärvi-........ 31800 46 600 ■ — 14 800 • - 1 600 1600 ---  •
Inkilä . . ¡ . . . ' ...... j . . . . . . . 18 800 22.700 —  3 900: 9 700 2100 .. +  7 600
Sairala ................................ 32 700 25 000 • + . 7  700 . 3 500 2 900 . +  600
. Vuoksenniska.................... 56 000 44 700 +  11 300 5 000 5 000 , —
Siuro ..................................... 18 200 28 500 — 10300 4 800 4 600 +  200
N okia..................................... 8 500 6 800 +  1700 21700 34 700 — 13 000
Skogböle ............................. 8 700 2 000 +  6 700 300 400 —  100
Skuru .................................... 11 200 9 200 +  2 000 14 400 7 100 +  7 300
Esbo ................. ■.................. . 3 000 9 200 ' — 6 200 3 900 4 200 — . 300
Rovaniemi ........................ 6 400 200 +  6 200 15 400 4000 + 1 1  400
Tavarat
liikenne.
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Tavara­
liikenne.
Tavarajunani ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seu- 
raavästa tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esit­
tävästä taulusta:
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t o n n i  l u k u  k u t a k i n ■ -
R u u t a t i e l J  H. tavarajunaa kohti. tavaravaunua kohti
1910 J909 • 1905 1900 1910 1909 1905 1900
Hels.—H:linnan—Pietarin 130,3 122,7 101,4 112,3 3,5 3,3 3,1 3,4
H an gon ..................... .. 76,9 73,9 85,3 67,9 3,2 3,1 3,4 3,1
Turun—Tamp.—H:linnan . 105,6 96,8 115,0 108,6 3,1 3,0 3,1 3,1
Vaasan . : . . . . .................... 70,6. 73,3 66,3 57,0 . 2,8 ' 2,7 , 2,7 2,5
Oulun ..  ................................. 64,3 77,9 47,1 44,6 2,2 2,2 1,7 1,6
Savon ..................................... 93,0 93,2 52,7 66,6 3,5 3,4 2,6 2,9
Karjalan............................... 95,5 92,8 82,i- 75,9 3,2 ■3,1 3,1 ' 2,9
Porin .................................... 89,2 101,5 94,7 76,8 3,0 3,0 3,0 2,7
Jyväskylän ........................ — — — — . 3,6 3,6 . . 3 , 2 2,5
Helsingin— T u ru n ........... 54,8 53,5 44,2 — 2,2. 2,2 2,2 1,3
Savonlinnan........................ — — — • — 2,5 2,0 —
Rovaniemen.. .................... — — — — 2.4 2,0 . — —
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 101,9 99,4 83,6 86,3 3,2 3,1 2,9 3,0
Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin. 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuo­
silta:
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A s e m a t .
M iljoonaa lähetetyn ja  saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja saapu­
nutta tavaraa.
1910 1909 1905 1900 1895 1910 1909 1905 1900 1895
Helsinki ............................ 62,6 57,2 47,8 50,1 24, c 552 492 419 348 219
Sörnäs ................................. 17,6 16,8 11,4 16,5 12,3 204 188 98 135 96
Hämeenlinna.................... 10,6 V 8,4 7,2 4,2 78 69 64 53 35
Vesijärvi............................ 5,3 5,9 5,0 13,6 10,2 61 70 54 111 82
Lappeenranta ........... 9,8 9,0 6,3 5,0 2,3 60 52 34 29 13
Viipuri........................ ........ 40,9 35,9 29,6 22,7 9,7 443 373 361 248 94
Pietari........................■ 138,6 131,9 113,4 128,1 59,4 513 507 457 272 291 '
H an k o ................................. 27,6 31,1 34,7 24,3 17,0 93 107 102 74 50
Turku ................................. 37,9 34,2 30,2 25,4 16,3 286. 301 208 199 126
Tam pere............................ 29,6 28,1 26,7 26,0 21,6 174 ■176 152 160 101
Nikolainkaupunki........... 21,0 21,6 18,4 19.4 7,2 164 153 138 125 56
O u lu ................................ . ■ 12,6 12,9 7,9 • 12,1 5,0 S5 77 47 57 20
K o k k o la ............................ 5,9 6,9 5,4 4,0 1,5 125 144 137 88 25
Kajaani ............................ 18,3 13,2 2,6 — — 71 39 10 — —
Iisalm i................................. 0,8 6,6 3,4 — — 21 21 10 — —r •
Kuopio................................ 9,8 12,5 S.5 14,8 4J8 . 32 77 ' 30 '37 12
lis v e s i................................ 6,1 5.9 2,9 2,3 — 40 31 15 12 .—
Mikkeli ............................ 7,6 8,1 5.0 5,2 1,7. 48 66 31 - 53 . 18
Harju ................................ 15,6 16,5 10,0 4,8 0,03 106 128 78 29 0,4
Kymin tehdas ............... 10,7 13,1 6.2 5,6 0,04 118 115 65 51 1
Kotka ................................. 23,4 16,6 S,9 9,8 5,8 148 123 82 8 4 . 51
Joensuu ............................ 9,9 1 1 ,2 6,4 8,7 2,3 30 29 1 6 2 1 6
Värtsilä ............................. 7,3 4,7 5,9 5,6 — 31 18' 23 35 ' —
Sortavala.........i ................. 8,3 7,6 9,4 7,3 2,9 55 ‘ 52 61 57 18
Antrea................................. .11,7 1 1 ,2 8,2 6 , 1 1,2 116 n o 94 69 1 4  '
Suolahti ............................. 'l i ,4 10 ,2 9,0 0 , 5 — 34 35 26 .19
Jyväskylä ........................ 6,8 6,6 4,1 6,6 — 38 39 18 34 —
Tavara­
liikenne.
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Tulot.
V a lt io n ra u ta te id e n  tu lot.
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1910 kannettujen
, erilaisten tulojen kokonaismäärä teki .............. .. Smk.
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli ........ .. ............... »
joten kannetut tulot siis ovat tänä tilivuonna lisään­
tyneet ....................................................................................
eli 5,7 lisäännyttyhän edellisenä vuonna
Smk. 945 000: 77 eli 2,3 %, vuonna 1908 Smk. 
1 087 211: 34 eli 2,7 %, vuonna 1907 Smk.
3 666 959:65 eli 9 , 9 % sekä vuonna 1906 Smk.
4 316 072: 67 eli 13,3%.
Tilivuoden ylöskantomäärästä vähennettiin: 
takaisinmaksuja ulkomaisille rauta-
tiehallinnoille, erinäisille höyry- 
laivayhtiöille y. m. korvauk­
seksi näiden laskuun myy­
dyistä kiertojnatkapileteistä . . Smk. 627 711: 56 
valtakunnanveroa kansainvälisistä
kiertomatkakupongeista . . . .  » 512:18
takaisinmaksua käyttämättömistä pi-
leteistä y. m . .................. ............ » 6 884: 48
Venäjän luoteisille rautateille tava­
ran kuljetuksesta.......................  » 35 433: 17
takaisinmaksua tavaranrahdista ja
sekalaisista tuloista..................  » 6 238:' 66
apurahaa valtionrautateiden eläkelai­
tokselle ....................................... » 61 559: 61 »
- joten bruttotulo vuodelta 1910 teki ........................... .. . Smk.
44 999 771: 25 
42 557 701: 28
2 442 069: 97
738 339: 66 
44 261 431: 59.
Suurimmat matkustajaliikennetulosta vähennetyt maksuerät olivat seu- 
raavat:
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Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä 
ruotsalaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapile-
. teistä; ...........................................................................     Smk. 462 000
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ................................................... » 113 000
Höyrylaiva-Osake-Yhtiö »Borelle» ................................ .. . » 32 000
Venäjän luoteisille rautateille tavarankuljetuksesta . , .............  » 35 000
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV:nnen liitteen-tauluun N:o 19.
Matkustajaliikennetulosta takaisinmaksetut määrät olivat 3 , 2  %  koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikeniietulosta maksetut 0, 2  %  
kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisinmaksettu määrä 1,6 %  kai­
kesta kannetusta tulosta.
Vuonna 1909 olivat vastaavat prosenttimäärät 3, o, 0, i ja 1,6 sekä vuonna 
1908 3,7, 0 , 2  ja 1,9.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta ,1910 ja 1909 
seuraavalla tavalla:, ,
Vuonna 1910.
$mf pä.
Matkustajaliikennetulo 19 484 126: 91 
Tavaraliikennetulo .. 24 042 418: 55
Ylimääräiset tulot . . 480 181: 03.
Sekalaiset tulot . ; . . . .  254 705: 10
Vuonna 1909.
%' ilmf. pä. %
44,.02 18 352 373: 12 43, 82
54,3 2 22 731 836: 69 54, 28
1,08 458 205: 90 . 1, 09
0,5 8 . 337 707: 65 . o, 8 1
Yhteensä 44 261 431:59 100,oo 41 880 123:36 100.oo
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
ja suhteellinen lisäys (+ )  tai vähennys (— ) näkyy taas "seuraavasta sovitel- 
masta: ■
Tulonlisäys (-f) tahi vähennys (—) 
vuonna 1910. vuonna 1909.
$m f. m  ■ %  ;  S&nfi . jftä %
Matkustajaliikennetulo.. + 1  131 753: 79 ' +  6,17 +  745 269: 77 +  4,23
Tavaraliikennetulo . . . . ' .  + 1  310.581: 86 +  5,77 +  399 519: 70 +  1,79
Ylimääräiset tulot . . . .  +  21 975: 13 +  4,80 + .  2 514: 89 +  0,65
Sekalaiset tulot . . . . . .  —  83 002: 55 — 24,58 — 104 972: 08 — 23,7 1
. Yhteensä +.2 381 308: 23 . +  5,69 + 1  042 332: 28 +  2,55
Kutakin r a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät viime vuosina vastanneet: seuraavia määriä:
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'Tulot.
T a l o t  r u t n k i 1 o m e t r j 11 ä.
V. 1909. V. 1908. • V. 1907.
Matkusta]aliikennetulo .. 5 933: 05 5 798: 54 5 621: 68 5 597: 29
Tavaraliikennetulo......... 7 321: 07 7 182: 26 7 130: 37 7 206: 62
Ylimääräiset tu lo t ..........  146: 22 144: 77 145: 50 133: 81
Sekalaiset tulot ..............  77: 56 106: 70 141: 34 18: 70
Yhteensä 13 477: 90 13 232: 27 13 038: 89 12 956: 42
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkustajalukennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo 
samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometrilu- 
vun mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, 
koska matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilo- 
metrimäärät voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri 
tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroa­
vaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikeniiejuriain kullakin rauta­
tiellä kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakautuivat valtionrauta­
teiden tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi mar­
koiksi-tasoitetut määrät:
Rautatielle.
Henkilö­
liikenne-.
tulo.
K 
%
 suin- 
1 
m
asta.
• Tavara- 
liikenne­
tulo.
3 ©-
£ « et- -4
r 3
Yli määräi­
set ja seka- 
laiset 
tulot.
%
 Suni- 
| 
m
 as ta’.
i
Yhteensä.
%
 sum
­
m
asta.
Helsingin —  H:linnan —  
Pietarin . : ........................ 10 140 000 52,04 10 545 000 43,86 404 000 54,9 7 21 089 000 47,66
H angon................................. 434 000 2,23 924 000 3. ST 33 000 4,49 1 391 000 3,14
Turun—Tamp.—H:linnan 1 480 000 7,60 2 042 000 8,49 75 000 10,20 3 597 000 8,13
Vaasan ................................ 1 288 000 '6,oi 1 799 000 7,48 32 000 4,36 3 119 000 7,05
Oulun..................................... 1 173 000 6,02 . 1 130 000 4,70 ■ 39 000 ■ 5,31 2 342 000 5,29
Savon..................................... 1 234 000 6,33 3 075 000 12,7 9 38 000 5,17 4 347 000 9,82
Karjalan ............................ 1 319 000 6,7 7 '2 958 000 12,30 59 000 8,03 4 336 000 9,80
P o rin ..................................... 406 000 2,08 564 000 2,36 14 000 - 1,90 984 000 2,22
Jyväskylän ........................ 213 000 1,09 290 000 1,21 11 000 1,50 514 000 1,16
Helsingin— Turun........... 1 525 000 7,83 523 000 2,18 19 000 2,69 2 067 000 4,6 7
' Savonlinnan........................ 110 000 0,6 7 67 000 0,28 9 000 1,2 2 ' 186 000 0,42
Rovaniemen..  .................. .. 162 000 0.83 125 000 0,62 2 000 0.27 289 000 ' 0,65
Yhteensä 19 484 000 100,00 24 042 000 100,00 - 735 000 100,00 44 261 000 100,00
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M-uiat. Kuten tässä taulussa olevien, kunkin eri rautatien osalle laskettujen tulojen 
vertaileminen IV:nnessä liitteessä tavattaviin tulosummiin osottaa, eroavat nämä summat 
enemmän tai. vähemmän toisistaan. Erotus, joka muutamien rautateiden summissa on 
melkoisen suuri, johtuu osaksi siitä että IVlnnen liitteen summat käsittävät kullakin rauta­
tiellä kannetut tulot, siis lukematta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin 
siitä että eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko ylöskanto mainitussa 
liitteessä luetaan niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan on. 
rakennettu, niin että noihin vanhempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat 
eivät tule saamaan kannettuihin tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- eli haara- 
asemain tuloista.
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan taulun viimeisessä sarakkeessa ta­
vattavia eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla 91 viime vuosi­
kertomuksessa oleviin lukuihin havaitaan että eroavaisuudet näiden. kahden, 
vuoden prosenttilukujen välillä esiintyvät suurimpina Helsingin— Hämeen­
linnan—Pietarin rautatiellä, jonka prosenttiosuus koko rautateistön tuloista on. 
noussut 46,84;stä 47,65 %:iin.
Eri rautateiden matkustaja- ia tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto­
tulossa vuonna 1910 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Ma tk u s taj aliikenn e- 
tulo.
Tavaraliikenne-. 
tn l o .
Koko brutto­
tulo ‘).
Lisäys ( -{-). tai vähennys (— ) vuonna 1910.
Tuhatta
markkaa. %
Tuhatta 
m arkkua. 7 „
Tuhatta
markkaa.
.0 '
. 0
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin +  726 +  7,7 +  736 +  7,5 +  1 4 7 1 +  7,5
Hangon ................................................. • —  3 -  0,7 +  1 +  0 , 1 —  1 1 —  0,8
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan +  104 +  7.6 +  189 +  10,2 +  286 +  8 , 6
Vaasan ................................................................................................................... —  2 -  0 , 2 —  24 —  1,3 —  39 —  1 , 2
Oulun ..........................................................: ................................................ +  4 +  0,3 . —  80 —  6 , 6 —  90 —  3,7
Savon ......................... ..................................................................................... - f -  52 +  4,4 ' +  S6 +  2,9 +  1 2 2 +  2,9
Kairalan ...................................................................................................... +  1 2 0 +  10,0 +  216 +  7,9 +  324 +  8 , 1
Porin .......................................................... —  81 —  16,6 +  18 +  3,3 —  62 —  5,9
Jyväskylän.................................................. +  2 ' +  0,9 +  15 +  5,5 +  19 +  3,8
Helsingin— Turun ..  ; ..................... ............................ +  80 +  5,5 +  43 +  9,0 +  1 2 0 +  6 , 2
Savonlinnan ....................................................................................... +  1 +  0,9 +  i o +  17,6 +  H +  6,3
Rovaniemen ..................................................................................... +  129 — +  1 0 0 — +  230 —
Yhteensä +  1 1 3 2 +  6 , 2 +  1 3 1 0 +  5,8 +  2  381 +  5,7
• l ) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulomää- 
rän välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa so vitelmissa tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot...
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Tulot. Eri tuloryhmien ja koko tulosuunnan välinen prosenttisuhde oli kullakin
rautatiellä seuraava:
R a u t a t i e l l ä .
M atkustaja-
liik ennetu lo .
Tavaraliiken-
netulo.
Y lim ääräiset 
ja  sekalaiset 
tu lot.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 4 8 ,i 50 ,o ■ 1,9 100,o
Hangon ......................................................... 31,2 . 66,4 2,4 100,o ;
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan 4 1 ,i 56,8 2,1 100,o
Vaasan ............... .......................................... 41,3 '' 57,7 1,0 100,o
Oulun ............................................................ 5 0 ,i 48,2 h ’ 100, o
Savon ............................................................. 28,4 70,7 0,9 • 100,o
Karjalan ................................................ : .. 30,4 68,2 M 100,0
Porin ........................: .......... •............... 41,3 57,3 ' 1 ,4  ; . 100,o
. . Jyväskylän .................................................. 41,4 56,4 2,2 • 100,0 •
Helsingin— Turun .................................... 73,8 25,3 0,9 100,o
Savonlinnan ....................................... : . . . 59,2 36,0 4 8 100,o
Rovaniemen.......................... ....................... 56.1 43,2 0,7 100,o
Keskimäärin koko rautateistöllä 44,0 54,s 1.7 ' 100 ,o .
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nou-
..sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja-
liikennetulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset- 
tulot.
Yhteensä.
R a t a  k i l o m e t r ' i l t f t .
S V Smf. 5inf. S’mf.
Helsingin— H:linnan— P ietarin ........... ,19 300 20 100 800 40 200
H angon........................................................... 2 800 6100 200 9 100
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, 7 000 9 600 400 17 000
V aasan ........................................................... 4100 5 800 100 10 000
Oulun............................................................... 2 400 2 300 100 4 800
Savon............ .................................................. 2 300 5 800 100 8 200
Karjalan ........................................................ 3 300 7 500 200 11000
P o rin ............................................................... 2 600 3 500 100 6 200 '
Jyväskylän.................................................... 1800 2 400 100 4 300
Helsingin— Turun................................. .... 7 800 2 600 100 10 500
Savonlinnan .......................................... 1400 800 100 2 300'
R ovan iem en ............................................... • , .1 500 1100 — 2 600
Keskimäärin koko rautateistöllä ■ 6 000 7 300 200 13 500
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Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa 
^kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
■eri rautateiden keskituloista.
R  a u t a t i  e l 1 ä.
Junakilom etriltä. 100:lta  vaununakselik ilö- m etriltä.
M
atkustaja-
liik
en
n
etu
lo. • 
|
T
avaraliiken
-
n
etu
lo.
Y
lim
ääräiset 
ja
 sekalaiset 
tu
lot.
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etu
lo.
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«5 05 © ©  
et- et-
Y
hteen
sä.
P enniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 192 199 '8 399 490 510 19 1019
H angon........................................................... 80 171 6 257 265 563 20' 848
■Turun—Tampereen— Hämeenlinnan • 147 ■203 7 357 408 564 21 993
Vaasan . .  .•.......................... : ....................... 115 160 3 278 341 477 9 • 827.-
O ulun.. : ............................ ............................ 128 124 4 256 389 374 13 776
Savon.............................................................. 106 263 3 372 273 680 8 961
Karjalan..................................................... .... 99 221 4 324 279 626 13 918
P orin ...................................................... .. 104 144 3 251 373 516 13 902
Jyväskylän.................................................... 77 106 4 187 397 540 21 958
Helsingin— T u ru n ..................... ; ............ 149 51 • 2 202 690 237 9 936
Savonlinnan.................  ............................ 91 55 7 153 485 296 40 82 !
Rovaniemen.................................................. 104 80 2 186 516 398 .6 920
Keskimäärin 146 180 5 331 420 518 16 954
Ylläolevassa taulussa esiintyvien lukujen vertaaminen vastaaviin 1909- 
vuoden kertomuksessa, sivulla 95, tavattaviin osottaa että koko rautateistön 
keskitulo junakilometriltä on lisääntynyt 310:stä .331 penniin, siis 21 penniä 
eli saman verran kuin vuonna 1907, kun sen sijaan vuosina 1909 ja 1908 se oli li­
sääntynyt ainoastaan 1 pennin. Niinikään on keskitulo 100 vaununakselikilo- 
metriltä lisääntynyt runsaasti, nimittäin 46 penniä (908:sta 954 penniin), li- 
säännyttyään vuonna 1909 20 penniä ja vähennyttyään yuonna 1908 3.penniä.
Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys suurin junakilometriä kohti Hel­
singin—Hämeenlinnan—Pietarin radalla, nimittäin 38 penniä eli 10,5 %; vuonna 
1909 oli suurin tulonlisäys junakilometriä kohti Vaasan ja Porin radoilla, nimit­
täin 21 penniä ja sen edellisinä vuosina taas Savon radalla, nimittäin vuosina 
1908 ja 1907 51 penniä. Keskitulo 100 vaununakselikilometriltä lisääntyi enim­
män Rovaniemen radalla, nimittäin 81 penniä eli 9,7 %, ja Helsingin— Hämeen­
linnan—Pietarin radalla, nimittäin 66 penniä eli 6,9 %; vuonna 1909 oli tämä 
lisäys suurin Porin radalla, nimittäin 71 penniä, ja edellisinä vuosina Savoni 
radalla, nimittäin vuonna 1908 82 penniä ja vuonna 1907 48 penniä.
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Tulot.
Asemien
suhteellinen
merkitys.
R a u ta t ie a s e m ie n  s u h te e llin e n  m erk ity s .
Kuten IV:nnen liitteen 8:nnesta taulusta näkyy,, on valtionrautateistön 
seitsemän tärkeintä asemaa säilyttänyt paikkansa muuttumattomina kokonais­
tulonsa suuruuteen perustuvan- järjestys]akson alkupäässä. Nämä asemat-ovat: 
Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Nikolainkaupunki ja Hanko. Kuo­
pio, joka edellisenä vuonna oli 8:ntena, on alennut ll:nneksi, ja 8:nteen sijaan. 
on siirtynyt 9:nnestä Hämeenlinna sekä 9:nteen sijaan lO.nnestä Oulu ja 10:nteen 
sijaan 14:nnestä on noussut Kotka.
Huomattavammista., muutoksista muiden asemien järjestyksessä mainit- 
takoot seuraavat:
Ylöspäin siirtyneet:
Kajaani sijaan N:o 15 sijasta N:o .26
Hyvinkää )> » 23 » > 28
Kemi » • » 30 » » 41
Sairala » » 40 » » 49
Otava » » 54 )> » 80
Helylä » ' » . 55 » »' 74
Gerknäs » - » 59 » » . 72
Jaakkima » » 61 . » » 88
Röykkä » » 72 » » 279
Syvä.oro » » 101 ■ » . » 138
Ryttylä >>' » 107 » )> 135
Mellilä » » 116 » » 137
Grankulla » » 122 » )) 151
Sukeva » ' » 125 » » 184
Fredriksberg » » 132 » » 162
Hietanen » » 142 )> » 171
Särkisalmi '» » 149 » )> 194
li » » 163 »' )> 193
Tuuri » » 183 )> ‘ » 231
Alapitkä » »‘ 189 )) '» 246
Tervola » » 236 » . )> 280
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. Alaspäin ovat siirtyneet:
Mikkeli sijasta N:o 12 sijaan N:o 14
Lappeenranta ». .» .15 ' » ■ » .16
Pori » » . . 16 » » 21
Harju » » 21 .» » 25
Kokkola » » 22 » » 27
Ojajärvi » » 25 .» » 43.
Seinäjoki. » » 34 . » » 44
Enso » » 42 ». » . 57
Oulainen » » 60 » » 85
Selänpää » » 77 » » 119,
Ihala » » 107 » d 137
Alho » » 112 » » 158
Simola » » 117 » » 152
Niva » » 119 » ». 157
Tervajoki » -» 120 » » 161
Kuokkaniemi » » 133 » » 171
Voikoski » 144 » » 184
Kurkimäki » » 149 ' » » 185
Pihlajavesi » » 153 » ». 224
Esbo » » 157 » » 192:
Utti » » .206 i> » 240
Kalvitsa » » 215 » » 253
Asemien
suhteellinen
merkitys.
Muihin asemiin nähden viitataan edellämainittuun IV:nnen liitteen 7:nteen 
tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1910 perustuvan järjestysnume­
ron ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allamainittuun ryhmään kuutena viime vuotena seuraavat määrät
asemia:
V:na.
A s e m i a ,  j o i d e n  t u l o  o n  o l l u t yhteensä . 
asem
ia.
Keskimääräi­
nen tulo 
asemaa kohti.
Y
li
1000 000 
m
arkan.
500 000- 
1000000 
m
arkkaa.
250000 
—
500000 
m
 arkkaa.
100 ooo
-250000
m
arkkaa.
50000 
—
100 000 
m
arkkaa.
25000
—
50000
m
arkkaa.
A
lle 25000 
m
arkan. Sfyyf. m .
1910 •6 3 20 ■57 63 61 77 ■ 287 ■ 151 040 73
1909 6 2 20 54 • 62 61 78 ■ 283 145 379 62
19.08 6 3 . 17 53 ■ 64 62 70 275 146 444 20
1907 . 6 1 ■ 17 50 64 53 71 .262 151514 13-
1906 6 1 13 50 59 51 81 261 138 143 59
1905 5 2 13 45 * 50 ' 56 ■87 258. 123 274 45
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Asemien
suhteellinen
merkitys.
Rautateistön tärkeimmistä asemista mainittakoon vielä, että Pietarin ase­
man tulo, joka vuodesta 1903 alkaen on vuotuisesti noussut, paitsi vuonna 1908, 
on vuonna 1910 noussut 5 610 2Ö0:sta 5 823 500 markkaan, siis 213 300 markkaa 
eli 3,8 %  (lisäännyttyään edellisenä vuonna 298 000 markkaa eli 5,6 %). Li­
säystä on tapahtunut sekä matkustaja- että tavaraliikennetulossa, joista edelli­
nen on lisääntynyt 3 304 400:sta 3 458 100 markkaan, siis 153 700 markkaa eli
4,7 %  (lisäännyttyään edellisenä vuonna 153 400 markkaa eli 4,9 % ), ja jälki­
mäinen 2 214 400:sta 2 263 800 markkaan, siis 49 400 markkaa eli 2, 2  %  (lisään­
nyttyään edellisenä vuonna 145 700 markkaa eli 7, o %). Ylimääräiset ja seka­
laiset tulot ovat lisääntyneet 91 400:sta 101 600 markkaan, siis 10 200 markkaa 
eli 1 1 , 2 %  (vähennyttyään edellisenä vuonna 1 000 markkaa).
Rautateistön toisen aseman, Helsingin, tulo lisääntyi tänä tilivuonna 
4 938 800:sta 5 065 700 markkaan, siis 126 900 markkaa eli 2,6 %  (vähennyt­
tyään edellisenä vuonna 168 200 markkaa eli 3,3 %). Lisäystä on tapahtunut sekä 
matkustaja- että tavaraliikennetulossa, joista edellinen on noussut 2 969 800:sta 
3 019 900 markkaan, siis 50 100 markkaa eli 1,7 %  (vähennyttyään edellisenä 
vuonna 98 200 markkaa eli 3 , 2  %), ja jälkimmäinen 1 908 200:sta 1 979 800 
markkaan, siis 71 600 markkaa eli 3,8 %  (vähennyttyään edellisenä vuonna 
73 600 markkaa eli 3,7 %). Ylimääräiset ja sekalaiset tulot ovat lisääntyneet 
60 800:sta 66 000 markkaan, siis 5 200 markkaa eli 8,6 %  (lisäännyttyään edel­
lisenä vuonna 3 700 markkaa eli 6 ,5% ).
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman, tulomäärä on 
lisääntynyt 2 116 800:sta 2 289 600 markkaan, siis 172 800 markkaa eli 8, 2  %  
{lisäännyttyään edellisenä vuonna 4 900 markkaa eli 0, 2  %). Matkustajaliikenne- 
tulo lisääntyi 1 038 500:sta 1 072 600 markkaan, siis 34 100 markkaa eli 3,3 %  
(vähennyttyään edellisenä vuonna 16 400 markkaa eli 1,6 %), ja tavaraliikenne- 
tulo 1056 400:sta 1 192 300 markkaan, siis 135 900 markkaa eli 12,9%  (li­
säännyttyään edellisenä vuonna 16 900 markkaa eli 1,6% ). Ylimääräiset ja 
sekalaiset tulot lisääntyivät myös jonkun verran eli 22 000:sta 24 700 mark­
kaan, siis 2 700 markkaa (lisäännyttyään edellisenä vuonna 4 500 markkaa).
Hangon radan pääaseman, Hangon, tulo on tänäkin tilivuonna vähenty­
nyt, nimittäin 979 800:sta 865 500 markkaan, siis 114 300 markkaa eli 11,7 %  
(vähennyttyään vuonna 1909 201 100 markkaa eli 17, o %). Matkustajaliikenne- 
tulo on hiukan lisääntynyt, nimittäin 157 300:sta 162 400 markkaan, siis 5 100 
markkaa (vähennyttyään edellisenä vuonna 29 900 markkaa), mutta tavaralii- 
kennetulo on vähentynyt 804 900:sta 690 900 markkaan, siis 114 000 markkaa eli 
14,2 %. Ylimääräiset ja sekalaiset tulot ovat myöskin vähentyneet, nimittäin 
17 600:sta 12 200 markkaan eli siis 5 400 markkaa.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatien suurimman aseman, Tu­
run, tulo on lisääntynyt 1 890 300:sta 1 994 100 markkaan, siis 103 800 markkaa
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i(vähennyttyään edellisenä vuonna 48 700 markkaa). Matkustajaliikennetulo 
lisääntyi 730 500:sta 761 700 markkaan, siis 31 200 markkaa, ja tavaraliikenne tulo 
.1 135 200:sta 1 209 700 markkaan, siis 74 500 markkaa. Saman rautatien toisen 
^aseman, Tampereen, tulo on lisääntynyt 1 473 400:sta 1 594 600 markkaan eli 
.siis 121 200 markkaa (lisäännyttyään edellisenä vuonna 15 800 markkaa). 
.Matkustajaliikennetulo lisääntyi 595 800:sta 638 000 markkaan, siis 42 200 mark­
kaa, ja tavaraliikennetulo 856 800:sta 936 400 markkaan eli siis 79 600 markkaa.
Tärkeimmät valtionrautateistön muiden asemien tuloissa tapahtuneet 
.muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne asemat 
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tai vähentynyt vähintään 10 000 
.markkaa:
A s e m a t .
Talo
vuonaa
1910.
Talo
vuonaa
1909.
Smf.
Lisäys
Matkustaja­
liikenteestä.
Smf.
(4-) tahi viili e 
vuonna 1910
Tavara­
liikenteestä.
Smf.
n n y s (—) 
Kaikkiaan *).
■SSnf.
Helsingin--Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä.
Fredriksberg ................................ 56 800 43 000 + 9 200 + 4800 + 13 800
M a lm ................................................. 206 200 179 000 + 3 600 + 24100 + 27 200
Järvenpää................. ....................... 114 800 95 400 + 600 + 18 600 + 19 400
Jokela ............................................. 198 300 169 600 + 3 000 + 26 000 + 28 700
H yvinkää......................................... 306 400 250 400 + 11400 + 44400 + 56 000
Riihim äki......................................... 295 000 257 500 + 15 800 + 20 800 + 37 500
R y tty lä ............................................. 74 800 57 100 + 200 + 17 700 • + 17 700
Hämeenlinna ................................ 532 100 498 600 — 11000 + 44 500 + 33 500
Lappila............... .............................. 52 900 42 400 + 200 + 10300 + 10 500
Vesijärvi ........................................ 214 700 234 400 + 2 0Ó0 — 21 600 — 19 700
L a h ti.............................. .................. 356 600 312 000 + 30 700 + 13 700 ■+ 44 600
Kausala............................................. 108 100 83 600 + 4400 + 20 000 + 24 500
Kouvola ......................................... '449100 398 400 + ■9 600 + 40 700 + 50.700
Lappeenranta................................ 397 400 372 200 + 17 900 + 7 100 + 25 200
Simola .............................................. 48 500 68 100 + 700 — 20100 — 19 600
Perkjärvi ......................................... 199 000 175 400 + 6 800 + 17 100 + . 23 600
Terijoki............................................. 357 100 314 100 + 31 300 + 11100 + '43 000
Valkeasaari..................................... 121000 104 200 + 10 000 + 6100 + 16 800
Levashovo ................................... .. 95 400 72000- + 8100 + 14 900 • + 23 400
R argala ........................ ..................... 140 300 125 700 + 15 600 — n o o 14 600
Shuvalovo ....................................... 125 200 110 200. + 14 900 — 200- + 15 000
Oserki...................... .......................... 61 500 49 500 + 12 000 + 100 12 000
Udelnaja ......................................... 153 600 140 300 + 16 400 — 3 400 + 13 300
H a n g o n r a u t a t i e l l ä.
Gerknäs ......................................... 141 300 117 100 — 1300 + 25 800 + 24200
Röykkä ............................................. 125 100 '4 800 + 23 600 + 95 500 + 120 300
Rajamäki ......................................... 140 500 120 600 — • 3 000 + 22 500 + 19 900
') Katso sivulla 93 olevaa alimuistutusta.
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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Asemien
suhteellinen
merkitys. T u lo T u lo
L is ä y s  (-{-) t a b i  v ä h e n n y s  (— ) 
v u o n n a  1910.
A s e m a t . v u o n n a
1910.
3nf.
v u o n u a
1909.
Smf
M a tk u sta ja ­
li ik e n te e s tä .
SCmf.
T a v a ra ­
li ik e n te e s tä .
5% ;’
K aikkiaan*.
Smf
"  ' Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä.
Mellilä .............................................. 69 800 54200 + 900 + 13 900 + 15 600 '
L o im a a ..................’.................... .. 168 700 . .153 200 + 1800 + 14000 + 15 500
Hum ppila......................................... 186 700 172 300 + 700 + 13 800 + 14 400
Lem päälä......................................... 112 400 100 200 — 100 + 12 300 + 12 200
Toijala .............................................. 107 600 122 400 + lio o — 16 500 — 14800
Parola .............................................
• •• V a
56 800 
a s a n l’
45 900 
a u t a t i
+  
e i 1
1900
ä.-
+ 8 800 10 400
Tervajoki......................................... 44 300 63 700 — 1500 — 17 800 — 19 400 :
Seinäjoki ..........................: ............ 176 400 188 300 + 19 400 — 30 900 — 1 1 9 0 0 ;
Sydänmaa...................... ................... 70 200 59 900 + 900 + 9 200 + 10 300 :
Tuuri . ; .............................................. 36 200 20 000 + 200 15 800 + 16 200 .
Ostola ............. ................................ 74 200 63 400 + 1600 + 8 700 + 10 800 !
Pihlajavesi ..................................... 20 700 46 800 — 600 — 25 400 — 26100 |i
Vilppula .........................................
O i
224 200 
i 1 u n r a
176 400 
u t a t i 1 1
500
ä.
+ 48 300 + 47 800 ;;
■Tornio................................................ 201200 181 600 + 12 000 + 7 600 + 19 600'!|
K e m i.................................................. 238 300 167 000 + 4 600 + 66 900 + 71300 i:
li  . . . .  .-............................................... 44000 31000 +. 1600 + 11500 + 13 000'.
O u lu ......... : ....................................... 529 100 483100 -l 7 800 + 39 000 + 46 000'.'
Oulainen ......................................... 102 700 134 000 + . 200 — 29 800 — 3 1 300 ' r
Pietarsaari .....................................
S a
328 600 
v o n  i’ a
296 800 ■ 
u t a t i e 1 1 ä.
+ 3.3 300 + 31 800 ■:
K ajaan i.............................................. 414 000 270 900 + 6 800 + 1 3 6  100 + 143 100 |;
Sukeva ........................... 60 100 . 33 200 + 500 + 26 400 + 26 900 '{■
Alapitkä ............. ............................ 34200 14 900 - 7- 100 + 19 300 + 19 300' i i
Kuopio ..................................... .. .486 500 539 600 + 7 500 60 200 — 53 100-1
Kurkimäki ...................... ............... 35 800 48 200 + 1200 — 13 800 — 12 400 ;
Kantata............................................. 38 600 24 800 + 1900 + 11800 + 13 800' j:
Otava.............................................. 144 200 102 300 • + 4 700 + 37 000 + 41 900'i
Hietanen ......................................... 53 000 . 38 700 — 200 + 14400 + 14 300' j!
Voikoski ■......................................... 35 800. 50 500 + 1000 15 500 — .14 700 ■
Selänpää ;.......................................... 63 800 106 200 — 1000 — 41500 — 42 400 !
Myllykoski ..................................... 99 800 88 000 — 1800 + 13 600 + 11800 |
Inkeroinen ............. ....................... 158 400 141 700 + 3 300 + 13 500 + 16 700 |
Tavastila ......................................... 21 500 31 700 — 500 — 9 800 — 10 2 0 0 ;
Kotka . . ; ...................... ................... 492 200 379 500 + 10 000 +  101 800 +  112:7 0 0 :
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A s e  in a t.
Tulo
vuonna
1910.
STntf.
Tulo
vuonna
1909.
Stnf.
Lisäys
Matkustaja­
liikenteestä.
s V
(-J-) tahi vähe 
vuonna 1910
Tavara­
liikenteestä.
Smf
nnys (—)
Kaikkiaan.
Stmf.
K  a r j a l a n a u t a t i e 1 1 ä.
Joensuu.............................................. 273 000 223 500 +  12100 +  37 700 4 - 49 500
Värtsilä...........'................................. 188 200 .. 151000 — 1000 +  38 000 4 -  37 200
Helylä .................................. '......... 143 400 113 000 —  600 +  31000. 4 -  30 400
Sortavala......................................... 367 200 321100 +  8 500 +  37 600 4 - 46100
Kuokkaniemi ................................. 40Ó00 58 000 — 100 — 16 900 —  18 000
Niva .............................. ................ 46 200 64 500 +  ' 200 —  18 500 —  18 300
Jaakkima .......................................... 140 400 94 600 -f- 5 500 - f  40 300 4 - 45 800
Ikala ................... .............................. 56 200 72 000 +  900 — 16 200 —  15 800
Elisenvaara ................................... 133 600 111400 +  3 600 +  19 900 4 - 22 200
Alho ................... .............................. 44 800 69800 - f  1100 —  26 700 — 25 000
Hiitola .............................................. 169 600 148 900 —  500 +  20 500 4 - 20 700
Ojajärvi............................................. 181100 272 500 -f- 2 300 —  93 000 —  91400
Inkilä............. ..................... 105 600 120 600 +  2 200 —  17 400' —  15 000
Sairala ......................................... .. 190 400 142 300 +  20100 +  28 600 4 -  48100.
K o ljo la .........•................................... 51400 62 000 — 200 — 11 300 — 10 600
Vuoksenniska ................................ 191 000 158 800 +  4000 +  28 000 4 - 32 200
Enso ................................................. 142 000 • 159 700 — . 100 —  17 600 — 17 700
Antrea .................................. .. 472 500 447 400 +  4 900 +  20100 4 - 25100
; P 3 r i n r a u- t a t i e 1 1 ä.
Siuro ................................................. 156 600 134 400 +  1900 +  20 200 4 - 22 200
Nokia.................................................. 165 800 . 139100 +  1000 +  25 500 4 - 26 700
J y v ä s k y l ä n  r a u t a t i e l l ä .
Suolahti ......................................... 357100 317 800 +  2 400 4 -  36 300 4 - 39 300
Jyväskylä......................................... 258 000 246 200 +  ' 4 700 4 - 7 000 +  11800
H e i s i n g i n — T  u r u n r a u t a t i e l l ä .
Salo .................................................. 170 300 147 700 +  7 600 4 - 13 900 +  22 600
Esbo .................................................. 32 700 45 000 . — 3100 — 8 500 —  12 300
Grankulla......................................... 61 500 47 200 +  12 500 4 -  1500 4 - 14 300
Sockenbacka ................. 100 100 83.500 +  11700 4 - 4 500 4 -  16 600
S a v o n l i n n a n r a u t i t i e 1 1 ä
Särkisalmi ..................................... 51 400 30 600 +  200 4 -  20 500 4 - 20 800
Sy väoro........................................... .. 78 100 54 100 +  100 4 -  24100 4 - 24 00Ö
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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E rity is t ie to ja  m a tk u sta ja liik e n n e tu lo is ta .
Tietoja mat- Matkustajaliikenteestä vuonna 1910 kannetuista tuloista, jotka tekivät-
kustajalii- 2 0  119 235 markkaa 13 penniä, vastaten 18 925 205 markkaa 26 penniä edelli- 
kennetuloista.
senä vuonna, jakaantui kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat- 
määrät: , sh# m
I luokan ...... .................................... 323 699: 22
II » ..................  ............................... 5 247 575: 15 .
III » .................... ........................ 13 574 870: 13
19 146 144: 50
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon, saamiseksi on näistä kan­
netuista tulosuunnista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suo­
ritettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyrylaivayhtiöille ja* 
yksityisille henkilöille korvaukseksi niiden: laskuun myydyistä kiertomatka
kupongeista y. m., nimittäin:
Sfaf. itiä.
I luokan tuloista .............................. .. 61 796: 03
II » ' » .................................... .. 395 227: 85
III » • » ................ ................... . 178 084: 34
635 108: 22
Bruttotulo matkustaj aliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin, 
niissä pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin: .
V u o n n a  1910. V u o n n a  1909.
Smf flil. % SJmf. fi!ä ' %
I luokan matkustajista 261 903: 19 1,34 238 426: 62 1,3 0-
II » » 4 852 347: 30 24, ? l 4 626 679: 65 25,2 v
III » » 13 396 785: 79 68,7 6 12 530 803: 50 68,2 8-
Erinäisiä lisätuloja yö-.
junista . ..................... 187 710: 34 0,96 150 114: 02 0,8 2-
18 698 746: 62 95,9 7 17 546 023: 79 95,6 1 .
Sotaväen kuljetuksesta. . 222 741: 32 1,!4 259 871: 41 1,41’-
Vankien kuljetuksesta. . .. 87 491: 45 0,4 5 88 372: 73 0,48-
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Yhteensä matkustajani
Vuonna 1910.
ffinf im. % '
Vuonna 1909.
. VnyC.
Tietoja mat- 
°^ ° kustajalii- 
hennetuloista.
kuljetuksesta .......... 19 008 979: 39 9 7 , 5 6 17 894 267: 93 . 9 7 , 5 0
Matkatavaran ylipainosta 383 475: 41 1 , 9 7 373 983: — 2,04
Ylimääräisistä junista .. 20 325: 40 0,10 8.282: 28 0,05
Ruumiiden kuljetuksesta 71 346: 71 0,3 7 75 839: '91 Oj.4 1
Kaikldaan 19 484 126: 91 100,00 18 352 373: 12 . 100,oo
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1910 ja 1909 karttuneista, 
tuloista seuraavat määrät:
V. 1910. V . 1909.
Smf im. ¡Cmf ps.
I luokan matkustajista ........................ ....................  79: 75 75: 33
II » » ...................... ......  ..........  1 477: 57 1 461: 83
III »> » • ' ....................... ....................  4 079: 41 3 959: 18
Erinäisiä lisätuloja yöjunista ........ : . . . . . . , ............  57: 16 47: 43
Yhteensä 5 693: 89 5 543: 77
Sotaväen kuljetuksesta ............................. ....................  67: 83 82: 11
Vankien » ............................ . . ................. 26: 64 27: 92
Yhteensä matkustajana kuljetuksesta... 5 788: 36 5 653: 80
Matkatavaran ylipainosta ......................... ......................... 116: 77 118: 16
Ylimääräisistä junista................................ ....................  6: 19 2: 62
Ruumiiden kuljetuksesta ........................ ....................  21: 73 23: 96
Kaikkiaan 5 933: 05 5 798: 54
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkain matkustajista 
ynnä sotaväen ja vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:
V. 1910. V . 1909. V. 1908.
S in f im. 5 % : im S b if tm.
I luokan matkustajista . ............................ . . . .  . 5: 53 5: 38 4: 52
II »> »  ................................ . . . . . .  3: 80 3: 94 3: 77
III »  »  .................................. ........  1: 03 1: 09 1: 11
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta........ ........ 1: 29 1: 36 1: 38
Sotaväen kuljetuksesta.................................... _ ___  1: 59 1: 84 1: 81
Vankien » .................................... ........  5: 43 5: 99 6: 27
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Tietoja mat-
kustajalii-
■kennetuloista
Tietoja tava­
raliikenne- 
tuloista.
Keskitulo henkilökilometriltä nousi taas seuraaviin määriin:
I luokan matkustajista 
II » • »
III » »
Vankien
V . 1910. 
P e n n iä .
tV . 1909. 
P e n n iä .
•V. 1908. 
P e n n iä .
.. 7,3 ■ 7,2- 6,7
-5 ,1 5,1 5,1
. . 3,i 3,i 3,2
3 , 5 3,6 3,6
,. 0,9 0,8 0,9
• • 2,6 2,9 2,9
Makuusi]apilettejä sekä pikajuniin lunastettavia lisämaksupilettejä (viime­
mainitut, samoin kuin kolmannen luokan makuusijapiletitkin, 2 markan''eli 75 
kopeikan hintaisia) myytiin vuonna 1910 kaikkiaan 111 285 kappaletta,, niistä 
14 markan hintaisia 2 301, 8 markan hintaisia 14 312, 6 markan hintaisia 50 036 
ja 2 markan hintaisia 37 506 sekä 5 ruplan 25. kopeikan hintaisia. 589, 3 ruplan 
hintaisia 3 100, 2 ruplan 75 kopeikan hintaisia 2 859 ja 75 kopeikan hintaisia 
582; ja niistä karttunut tulo tekee, kun Venäjän kruunulle suoritettu valtiovero 
on siitä vähennetty, tasaluvuin 570 000 markkaa, joka vastaa noin 3 ,o %  kai: 
kestä luokkamatkustajain kuljetuksen tuottamasta tulosta.
E rity is t ie to ja  ta v a ra liik e n n e tu lo is ta .
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1910 kannetut tulot tekivät 
kaikkiaan, Smk. 24 084 001: 36, vastaavan määrän oltua vuotta ennen Smk. 
22 765 239: 61, joten kannetut tulot ovat lisääntyneet Smk. 1 318 761: 75, 
lisäännyttyään vuonna 1909 Smk. 398 842: 83, vuonna 1908 Smk. 313 111: 99 
ja. vuonna 1907 Smk. 2 145 550: 02.
Kun mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, Smk. 41 582: 81, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1910 Smk. 24 042 418:. 55, jota määrää edellisenä, vuonna vastasi 
Smk. 22 731 836: 69, niin että bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi 
Smk. 1 310 581: 86.
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1910. Vuonna 1909.
■ ' $ m f iifA  %  summasta. SVmf. iiiA  %  summasta.
Tulo rahtitavarasta . . . .  21 823 489: 52 90,7 7 20 766 570: 43 91,3 5
» . pikatavarasta . . . .  1 204 266: 30 5,oi . , 1 072 456: 55 4,72
». ' paketeista . . . . . . . .  289 458: 32 1 , 2 0  267-852: 31 • 1,ls
» : maidosta (pileteillä
kuljetetusta)..........  253 911: 73 1,06 206 134: 86 0,9i
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Vuonna 1910. Vuonna 1909.
"  &m£ tiia. %  summasta. S%? pA. %  sommasta.
Tulo .hevosista........ . 221 318:14 0 , 9 2  187 805:44 . - 0 , 8 3 .
» koirista ..................   37 549: 64 0 ,i6 44 092:. 18 . 0,i,9
» karjasta ................... 155 794: 34 0 , 6 5  132 387: 61, 0 , 5 8
» ajoneuvoista . . . . . .  50 630: 56 0 , 2 3  54 537: 31 . 0 , 2 4
, Yhteensä 24 042 418: 55 100, o o • 22 7.3.1836:- 69 100, oo
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tahi - vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmästa:
L i s ä ‘y  S' (-j-)'11 a lv i v ä h e n n y s  (—) • • . .
vuonna 1910 v:sta 1909. vuonna 1909 v:sta 1908.
' $ > n f. m  %  * & m f ' 'fi&  ' % .
’Rahtitavarasta ..........  +  1 056 919: 09 +  5,09 -|- 450 029: 19 +\  2/23
.Pikatavarasta ............  -)- 131 809: 75 ' +  12,29 — 33 713: 43 — 3,05
.Paketeista .................. • +  21 606: 01 +  8,07 — 32 194: 84 — 10,73
.Maidosta (pileteillä kul-
jetetusta)..............  +  47 776:87 +  23,is . - f  i l  178: 04 . •+ 5;73
.Hevosista .......................■+ 33 512:70 +  17,84 - f  10 782: 86 +  ’ 6 , 0 9
.Koirista ..........  —  6 542: 54 — 14,8 4 — ■ 236: 44 — . 0/5 3
K arjasta......................  +  23 406: 73 +  17,6 s — 6 124: 60 .'—  4/4 2
.Ajoneuvoista . . . . . . . . +  2 093: 25 +  3,84 —  201: 08 — 0,37
Yhteensä +  1 310 581: 86 +  5,77 +  399 519: 70 +  1,79
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, olisivat itsekunkin tavaratilas- 
tossa eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
'vuonna karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:
R a h t i  t u 1 ö t. s .
Vuonna 1910. . Vuonna 1909.
■ $ jn fi  :  %  su m m a sta . 1 ' $ m f. %  su m m a sta . '
1 Paperiteollisuuteen luettavista tavarala- ■ ' •
jeista . . . ...... ................... , . ........... 2 500 000 10,7 2 180 000 10,o
. Lankuista ja laudoista ............................. 2 352 000 10,o 1 934 000 8 ,s ••
H aloista.......... .. ................. ......  2 066 000 ■ 8,8- • 2 431 000 11>
• Jauhoista ja ryyneistä.. .............. •...........  2 059 000 8,8 I  849 000 ■ 8,5
. Pikatavarasta (paitsi maidosta)............• 1 053 000 > 4,5 1 072 000 4,9
. Hirsistä ja pröpsista .................. 1 043 000 • 4,5 1 040 000 .4,8
! Metalliteollisuuteen luettavista tavara- - . . . . .
lajeista : .......... ........................____  868000 3,7 854000 3,9
^Kemiallisista valmisteista ja tuotteista . - . 857 000  ^ 3,7 ■ ■ 680 000 - 3, i :
..M aid osta ....;:............ ............. . . . . . . . .  695 000 -3,o 352 000 1,6
..Langoista ja kutomateoksista . . . . . . . .  . 693000 - 3, o 644 000 2,9 :
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Sokerista....................................................
Erittäin mainitsemattomista puutava­
roista ................................................
Tiilistä............................................... ..  . .
liivistä, kalkista ja sementistä............
Erittäin mainitsemattomista ravinto- ja
nautintoaineista .................... .
Erittäin • mainitsemattomasta kappale­
tavarasta ................................ ..
Väkirehusta . . . ......................................
Öljyistä, tervoista ja valaistusaineista .
Läpikulkutavarasta ................................
Tupakasta .......... ......................................
Nahoista ja vuodista ............................
V oista .......... ........................................ ..
Lasi- ja savitavaroista............................
Kauroista..................................................
Muuttotavarasta............ , ........................
Rukiista .....................................................
Kahvista, teestä ja kaakaosta........ ..
Kaloista .....................................................
Lihasta............ ..........................................
Lannoitusaineista........ .............. . ...........
H iilistä............................ ..........................
Marjoista ja hedelmistä..........................  :
Käsitöihin luettavista tavaralajeista. . .
Heinistä ja o ljista ............ ........................
Suoloista ........................ ............................
Sotilasta varasta..............; ........................
Hiedasta ja muista maalajeista ..........
Palo viinasta ja viineistä. .........................
Ohrista ja muusta viljasta, (paitsi ru­
kiista ja kauroista)........................
Erittäin mainitsemattomista teollisuu-
.den tuotteista.......................... .-■....
Erittäin mainitsemattomista maanvilje-
lystuotteista .....................................
Perunoista ja juurihedelmistä . . . . . . . .
Ä a h t i t u l o b .
Vuonna 1910. Vuonna 1909.
%  summasta. $mf. %  summasta.
652 000 2,8 667 000 3,o
635 000 2,7 615 000 2,8
584 000 2,5 497 000 V
541 000 2,3 474.000 2,2
504 000 2,2 . 489 000 2,2-
466 000 2,0 414 000 1,9-
417 000 1,8 369 000 1,7
392 000 1,’ 485 000 2,2-
384 000 1,6 . 345 000 1,6’
380 000 1,6 350 000 1,6.
346 000 1,5 315 000 1,4
322 000 1>4 317 000 1,5-
318 000 ' l , 4 303 000 M -
311 000 1,3 270 000 1,3.
248 000 1,1 216 000 1,0-
231 000 l,o 279 000 M ’ .
229 000 1,0 240 000 1,'
228 000 1,0 264 000 1, 2r
216 000 0,9 : 238 000 1,'
205 000 0,9. 192 000 0,9-
178 000 0,8 161 000 0,7
164 000 0,7 131 000 0,6-
163 000 0,7 115 000 0,5-
143 000 0,6 149 000 0,7
126 000 0,5 120 000 0,5-
124 000 0,5 107 000 ’ 0,5 -
119 000 0,5 149 000 0,7
113 000 0,5 153 000 0,7 -
93 000 0,4 105 000 0,5 ■
90 000 0,4 85 000 0,4
82 000 0,3 78 000 0,4
77 000 0,3 48 000 0,2
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J & a h t it u lo t .
Vuonna 1910. - • Vuonna 1909.
f. % summasta. S"mf %  summasta.
Asfaltista ja -huovasta .......................... 40 000 0,2 41 000 0,2
Turpeesta ja turvepehkusta. .................. • 35 000 0,i 26 000 0,i
Oluesta ja mallasjuomista . .................. 29 000 0,1 23 000 0,i
Malmeista.................................................. 11000 • — 6 000 —
Yhteensä 2.3 382 000 100, o 21 872 000 100, o
Tietoja tava­
raliikenne-
tuloista.
Tässä taulussa olevaan maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään näh­
den on huomattava, että siihen sisältyy nyt myöskin tulo pileteillä ja vuokra- 
vaunuissa kuljetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 354 000 markkaa (pile­
teillä kuljetetusta 254 000 ja vuokravaunuissa kuljetetusta noin 100 000 mark­
kaa), ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan,, joka siis on 354 000 
markkaa suurempi kuin rahti- ja pikatavaran yhteenlaskettu tulomäärä (ynnä. 
rahdinlisäys), jonka mukaan laskelma on ennen tehty.
Mitä pikatavarankuljetuksesta laskettuun tuloon tulee, on taas huomat­
tava, että kun pikatavarana lähetetty maito tavaratilastossa luetaan yhteen, 
rahtitavarana lähetetyn maidon kanssa eikä siis sisälly pikatavaran painomää- 
rään, mutta pikatavarana kuljetetusta maidosta karttunut tulo sitävastoin, 
sisältyy IV:nnessä liitteessä ilmoitettuun pikatavaratuloon, jonka kokonais­
summa nousee 1 204 000 markkaan, on tästä viimemainitusta määrästä vähen­
netty se osa, minkä pikatavarana kuljetetun maidon on laskettu tuottaneen, eli. 
151 000 markkaa, sekä luettu ylempänä olevaan maidonkuljetuksesta lasket­
tuun tuloon, joten tuloksi muun pikatavaran (paitsi maidon) kuljetuksesta siis 
jääpi 1 053 000 markkaa.
Valtionrautateistön liikennepituuteen verraten vastasivat tavaraliikenteen, 
eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
Vuonna jL910. Vuonna 1909..
tfmf. ■flLl JtfL.
Rahtitavarasta .................................... ............ ...........  6 645: 40 6 561: 31
Pikatavarasta.................. ’ .................... ......................... 366: 71 338: 85-
Paketeista ........ ............................................................  88: 14 84: 63-
Pileteillä kuljetetusta maidosta........... . . . ' ..................  77: 32 65: 13-
Hevosista ..........■............... .•................. .........................  67: 39 59: 34.
Koirista ................................................ 11: 44 13: 93
Karjasta .......... . ................................ . ......................... 47: 44 41: -83
Ajoneuvoista....................................... ..........................  17: 24 . 17: 23
Yhteensä 7 321: 08 7 182: 25-
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo:
Vuonna 1910: • Vuonna 1909.
Rahtitavarasta, tonnilta 
Pikatavarasta »
5% ? jtai S n if. Itä ..
5: 73 5: 70
39: 87 ' 38: 47.
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"Tieto ja tava 
.raliikenrte- 
tuloista:
Vuonna 1910. Vuonna 1909.
3 m f. m  SCmf fi&
Paketeista, kappaleelta................ ................................. .0: .50 0: 46
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä..................  0: 95 0: 91
Hevosista, kappaleelta.................................................. 8: 90 8: 50
Koirista »   1: 28 1: 30
Karjasta »    3: 66 3: 65
Ajoneuvoista »   5: 19 4: 95
Keskitulo kultakin rahti- ja, pikatavaran tonnikilometriltä teki vuodelta 
1910 5,3 penniä, vuodelta 1909 5, 2 penniä ja vuodelta 1908 5 penniä.
. Tulot vaunulastilähetyksistä. Tulot vaunulastittani lähetetystä tavarasta 
(lukuunottamatta yksityisradoilta saapunutta v.aunulastitavaraa, josta ei ole 
tietoja . saatavissa) nousivat vuodelta 1910 tasaluvuin. 15 153 000 markkaan, 
joka määrä vastaa 66,0 5 %  kaikesta valtionrautateillä, kannetusta rahti- ja 
pikatavaratulosta. Huomattava on kuitenkin että viimemainittuun tuloon 
tässä (katso alempana olevaa taulua) on luettu myös pileteillä kuljetetusta mai-. 
dosta sekä yksityisille liikennöitsijöille vuodeksi vuokratuista maitovaunuista 
kannetut tulot, koska pileteillä ja vuokravaunuissa kuljetettu maito, kuten jo 
•oh viitattukin, tavaratilastossa. luetaan yhteen rahti- ja pikatavaran kanssa. 
Tämä on aiheuttanut että. allaolevassa taulussa tavattavat prosenttiluvut, vuo­
delta 1910 ovat jonkun verran alemmat kuin ne olisivat laskettuina samoin kuin 
ennen, jolloin ei viimemainittuja tuloja ole.tässä kohden otettu lukuun, vaikka 
hiukan alennusta sanotuissa prosenttiluvuissa .olisi entisellä tavalla läskienkin 
esiintynyt. , .
. Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikatavara- 
tulon1) välinen suhde eri rautateillä vuosina 1910 ja 1909 nähdään seuraavasta 
■sovitelmasta:
R a u t a t i e l l ä .
V i l o m i a  19 10 . V u o n n a  1 9 0  9.
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Helsingin—H:linnan— Pietarin. 5 028 000 8 831 000 56,94 4 818 000 8 081000 59,62
H angon . : ........................ 896 000 1 318 000 67,98 ' 854 000 1363 000 62,66
Turun— Tampereen—H:linnan 1534 000 2 860 000 53,64- 1 346 000 2 642 000 50,95
Vaasan ........... i ................................. 903 000 1 468 000 61,51 954 000 1495 000 63,81
Oulun............. ’. ........... . . . . . ' ............ 929 000 1 395 000 66,59 885 000 .1 303 000 67,92
Savon ............................. . . . . " . .............. 2 349 000 2 611 000 89.9 7 2 262 000 2456 000 ' 92,io
‘ ' " Siirros] 11 639 000 18 483 000 — 11 119 000 17 340 000 ’  l i - '  • ’
’ ) . Siilien luettuna pileteillä kuljetetusta-maidosta sekä yksityisille liikennöitsijöille
uodeksi vuokratuista maitovaunuista kannetut tulot.
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‘ R a u t a t i e l l ä ' '
V u o n n a  1 9 1 0 . ' V u o n n a  1 9 0 9 .
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Karjalan 2-204 000 . 2  533 000 ' 87,01 ■ ■2170 000 2 405 0Ö0 90,23
P o rin .................................................. 419 000 620 000 - -  '6 7 ,5 8 '390 000 ■576 000 :' 67,71
Jyväskylän....................................... 395 000 512 000 7 7 ,1 5 357 000 462000 77,27
Helsingin— T u ru n ........................ 209 000 451000 46,34 207 000 387 000 5 3 ,4 9
Savonlinnan..................... ............... ' '247 000 285 000 86,07 208 000 245 000 84,90
Rovaniemen..................................... • 40 000 57 000 70,i-8 2 300 5 600 41,07
Koko rautateistöitä 15 153 000 22 941000 66,05 14453 30o| 21420 600 6 7 ,4 7
Tietoja tava-
raliikmne-
tuloista.
.} . . '  \  ••• v ‘
Meritse lähetettävän vientitavaran kuljetus talvikuukausina. Niiden tietojen mukaan, 
mitkä asemilta on Rautatiehallituksen 16 päivänä Joulukuuta, 1910 antaman kiertokirjeen 
johdosta saatu maastavientitavarasta, jota talvipurjehduskautena, eli Joulukuun 15 päivän 
ja Toukokuun 1 päivän välisenä aikana, on lähetetty talvisatamiin sekä kuljetettu tämmöi­
selle tavaralle myönnetystä alennetusta rahtimaksusta, nousivat Joulukuun 16 päivästä 1910 
Huhtikuun 30 päivään 1911 eri rautateiltä talvisatamiin siten lähetetyt tavaramäärät ja 
niistä kannetut tulot seuraaviin määriin:
R a u t a t i e l t ä .
Helsinkiin. Viipuriin. Hankoon. Turkuun. Kotkaan. . Yhteensä.
Tonnia &mf. fiä. Tonnia pA Tonnia pä. Tonnia 5fmf ilA. Tonuia S&nf. m. Tonnia S’mf m
els__Hilinnan—Pietarin 450 3 916 25 3 205 39409 68 297 5 210 10 97 505 40 4 049 49 041 43
an gon ................................. 172 792 65 — — — 221 1238 95 — — — — — — 393 2 031 60
irun— Tamp.— Hilinnan 45 302 40 — — — 814 8 731 60 1543 10 586 35 — — - 2 402 19 620 35
aasan ................................. 156 1845 10 — — — 567 9 935 60 607 7 410 45 — — — 1330 19 191 15
ulun..................................... 13 255 05 — — .1293 28113 45 .311 5 017 40 — — — 1617 33 385 90
ivon ..................................... 1174 10 416 40 — — — 5 455 69 744 80 41 660 05 737 . 1695 60 7 407 82 516 85
arjalan ............................ 1983 27137 _ 164 922 80 5 909 89 857 45 24 449 90 1151 11817 70 9 231 130184 85
o rin ..................................... 22 217 40 — — — 557 8 271 70 946 8 089 50 — — — 1525 16 578 60
yväskylän ........................ 195 2 599 80 — — — 165 2 652 55 1161 14 854 10 ' 78 1134 95 1599 21241 40
elsingin—T u ru n ........... — — — — — — 446 2 931 40 — — - — — — 446 2 931 40
ivonlinnan........................ 9 120 — — — 105 1922 65 — — — — — — 114 2 042 65
ovaniemen........................ — — — — — - 133 3 229 05 4 95 30 — — — 137 3 324 35
Yhteensä 4219 47 602 05 164 922 80 18 870 266 038|88 4 934 52 373 15 2 063 15153 65 30 250 382 090 53
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Tietoja tava- Tärkeimmät näistä, talvisatamiin sanottuna aikana ulosvientiä varten lähetetyistä tava­
raliikenne- ramääristä ovat olleet seuraavat tavaralajit:
M ioista.
Voi . . . . . . .
Paperi . . . .
Pahvi...........
Lankarullat
Loput, 3 241 tonnia, jakautuvat pienempiin määriin eri tavaralajeja, joista rahtitulot 
«ovat tehneet yhteensä Smk. 46:078:05.
Lähetys määrä. 
Tonnia.
. .  5 322
..  8 944
.. 10 115 
. .  2 628
Rahtitulo.
Smf. -m 
85 826:43 . 
98 651:80 
120 149:50 . 
31 384:75
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
V a lt io n ra u ta te id e n  m e n o t .
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyt­
tämisestä nousivat vuodelta 1910, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai­
nittu, 36 496 150 markkaan 42 penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta-tekee 
475 467 markkaa 6 penniä eli 1,3 2 %. Tämä lisäys siis on ollut pieni kuten edel­
lisenäkin vuonna, jolloin menot tekivät 36 020 683 markkaa 36 penniä sekä nii­
den lisäys vuodesta 1908 343 926 markkaa eli 0, o g % ,  kun taas vuonna 1908, 
menojen tehdessä 35 676 757 markkaa 36 penniä, niiden lisäys vuodesta 1907 
•oli 2 207 699 maikkaa 27 penniä eli 6,6 0 %.
Tulojen ja menojen välinen suhde oli vuonna 1910 huomattavasti suotui­
sampi kuin edellisenä vuonna; sillä mainittua 1,3 2 prosentin menonlisäystä vas­
tasi 5,6 9 prosentin tulonlisäys. Vastaavat prosenttiluvut vuonna 1909 olivat 0, ?6 
ja 2,5 6.
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 82,5 %, ollen siis tun­
tuvasti alempi kuin vuonna 1909, jolloin se teki 86, o %. Korkeimman määränsä 
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatien valmistumisen jälkeen saavutti 
:menoprosentti vuonna 1905, jolloin se nousi 89, i:een..
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot 11 113 markkaa 32 penniä, ollen siis 267 markkaa 62 penniä eli 
2,4 % pienemmät kuin vuonna 1909, jolloin vastaava meno teki 11 380 markkaa 
'94 penniä.
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1910 sekä sen
edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
Vuonna 1910. Vuonna 1909.
ta °/0 summasta. $mf. fi(ä. % su in mu sta.
Päähallinnon menot . . . . 1 916 935: 51 5,2 5 1 802 829: 78 5, oo
'Toimisto-osaston » . . . . 843 235: 47 2 ,3 1 852 295: 53 2 ,3 7
Liikenneosaston » . . . . 12 219 044: 43 3 3 , 4 8 .12 061 575: 25 3 3 , 4 #
Rataosaston » . . . . 8 738 851: 55 23,9 5 8 800 214: 70 24,4 3
Koneosaston » . . . . 12 778 083: 46 35,01. 12 503 768: 10 34,7 1
Yhteensä 36 496 150: 42 100,oo 36 020 683: 36 100,oo
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, ovat muutokset eri hallinto-osastojen 
menojen prosenttisuhteessa edelliseen vuoteen verraten. olleet pieniä. Suurim­
mat muutokset esiintyvät siinä että rata-osaston menojen prosenttiosuus koko
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Menot, menosummasta on vähentynyt 24,4 3:sta 23,9 5 %:iin sekä koneosaston vastaava 
prosenttiosuus lisääntynyt 34,7i:stä 35,oi %:iin.
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranai­
set että suhteelliset prosenttilukujen lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraa- 
vasta sovitelmasta:
Meno n i s ä y s (-f) tai vähennys (—)
v. 1910v:sta' 1909. . v. 1909 v:sta 1908.
$ m f. ■¡m. % 5tnif. tm. %.
Päähallinnön menoissa . . . . +  114 105: 73 +  6,33 +  66 151: 23 +  3,'8 1
Toimisto-osaston » . . . . —  9 060: 06 ---1, 0 6 +  '30 737: 05 +  3,74
Liikenneosaston » . : ; . +  157 469: 18 +  1,31 +  401 623: 80 +  3,4*
Rataosaston V ' —  61 363: 15 ---0, 70 — 243 196: 31 — 2,6 9
Koneosaston •»' . +  274 315: 36 +  2,19 +  88 610: 23 +  0,7 1
Koko hallinnon menoissa +475 467: 06 +  1,32 +  343 926: — +  0,?6
Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri menomomentissa vuosina 
1910; 1909 ja 1905 sekä häiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna 1910 lähim­
män- edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavästa taulusta:
M e n o n  l a  a t  u.
Menomäärät momentittaan täysin • 
sadoin markoin.
Lisäys (-{-) tahi vithen- 
nys (—) vuonna 1910 
vuodesta 1909.
V. 1910 V. 1909 V. 1905 Markkaa. %  ‘
Pääliallinto.
Palkkauksia..................................... 1 109 000 1 055 100 969 300 + 53 900 • + . 5 , 1 ,
Painatuskustannuksia ............. ' 275100 225 200' 203 100 + 49 900 + 2 2 ,2 '
Tarverahoja..................................... 36 000 55 100 42 500 — 19100 —  34,7
Lämmitys, valaistus y. m ......... 39 100 28 700 .15 600 + 10 400 +  36,2
Kaluston kulutus ja kunnossa­
pito .............................................. 3 000 ' 5 400 2 700 ' 2 400' — 44,4 '
Arvaamattomia menoja ........... ' 4800 4100 2 900 + 700 +  17,1
Eläkkeitä ja apurahoja............... 236 800 224 200 191 400 + 12 600 ■ +  5,6
Vahingon korvausta ruumiin­
vammasta ................................. ' 115 900 119 500 117 500 3,600 —  3,0
ApumakSua eläkelaitokselle .. 92 700 81 000 . 55 500 + 11700 +  14,4-
Lakkautusluokka ........................ 4 500 4 500 — — ■ —  ■
Yhteensä ■ 1 916 900 1802 800 1 600 500 +  114 100 +  6,3 '
Toimisto-osasto.
Palkkauksia............... ..................... 197 400 191 000 106 300 . + 6 400 +  3,4
Sairaanhoito:: . . . v . : . . .  : 194 800 211 600 134 800 16 800 7,9
Sekalaisia-menoja ; . 451000 ' 449 700 ■ 275 800 + 1 300 +  ■ 0.3 -
- L  .......... -Yhteensä - 843 200 •852 300' ■ 516 900 — ' 9100 — X i :-
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M e n o n 1 a a t n.
Menomäärät mom entittain tttysin 
sadoin markoin.
Ins&ys (-}-) tahi vähen- 
nys (—) vuonna 1910 
vuodesta 1909.
V. 1910 V\ 1909 V. 1905 Markkaa. % '
Liikenneosasto.
Palkkauksia..................................... 10 728 100 10 557 200 7 649 800 + 1 7 0  900 +  1,6
Tarveaineiden ja kaluston ku­
lutus .............................. ............... 1 243 600 1 257 800 966400 —  14 200 —  1,1
Tarveainekulutus sähkölennä- 
tintä ja telefoonia varten 
sekä telefooniniaksut........... 55 900 57 500 46 500 —  1600 . -  M
Sekalaisia m enoja........................ 191 500 189 100 102800 +  2 400 +  1,8
Yhteensä 12 219 100 12 061 600 8 765 500 + 1 5 7  500 +  1,3
Rataosasto.
Palkkauksia.............................. ...... 2 247 100 2 177 900 1 598 000 - f  69 200 +  .3,2
Maa- ja taidetyöt ........................ 580 500 823 800 578 000 —  243 300 —  29,5
Kaiteet............................................... 3 842 900 3 750 200 3 674 500 +  92 700 +  2,5
Huonerakennukset .................... 1 390 200 1425 800 1 210 800 — 35 600 -  2,5
Sähkölen nätin- ja telefooni- 
johdot ................... ..................... 100 600 95 800 63 400 -j- 4 800 +  5,0
Kaluston kulutus ja kunnossa­
pito ............................................. 50 400 50 500 48 000 —  100 -  0,2
Lumenluonti ................................. 504400 386 200 328 200 118 200. -f- 30,6
Sekalaisia m enoja........................ 22 800 ' 90 000 14 600 —  67 200 — 74,7
Yhteensä 8 738 900 8 800 200 7 515 500 —  61300 -  0,7
Koneosasto.
Veturipalvelus: palkkauksia .. 3 745 000' 3 725 900 2 614 000 +  19100 +  0,6
tarveainekulutus ............. 4 730 300 4 623 700 3 681100 - f  106 600 +  2,3
Vaunupaivelus: palkkauksia .. 335 200 366 100 246100 — 30 900 —  8,4,
kustannuksia vaunujen voi­
teluaineista ........................ 18 600 24 000 18 200 — 5 400 —  22,5
Veturien ja tenderien kunnos­
sapito ..................................... 1 672 700 1 623 400 1 229 200 - f  49 300 •+ 3,o
Vaunujen ynnä niiden pyörien 
ja akselien kunnossapito .. 1968100 1 838 900 1847 300 + 1 2 9  200 +  7,0
Varas tonhoito................................ 241 200 247 000 ■ 184 000 —  5 800 -  2,3
Sekalaisia m enoja........................ 67 000 54 800 ■41 000 +  12 200 +  22,3
Yhteensä 12 778 100 12 503 800 9 860 900 ' +  274 300 +  2,2
Kaikkiaan 36 496 200 36 020 700 28 259 300 +  475 500 +  1,3
Menot
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Menot-. Lsen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 
on vuonna 1910 lisääntynyt ,8 863.:sta 8 936 henkeen, siis 73 henkeä eli 0,8 % 
(lisäännyttyään edellisenä vuonna 52 henkeä eli 0,6 % ja vuonna 1908 333 hen­
keä eli 3,9.%)..
Toimisto-osaston henkilökunta, lisääntyi 369:stä 386 henkeen, siis 17 hen­
keä eli 4,o % (lisäännyttyään edellisenä vuonna 18 henkeä eli 5, l %). Lisäksi- 
tulleet olivat: 1 apulaisasiamies, 1 kanslia-apulainen, 8 konttoriapulaista, 8 lää­
käriä, 4 talonmiestä, 2 välskäriä; poistunut sen sijaan on 1 .puhtaaksikirjoittaja, 
I toinen kontrollööri, 2 lukkaria, 1 kansakoulunopettaja, 1 taloudenhoitaja ja 
1 välskärinapulainen.
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 4 847:stä 4 859 henkeen, siis 12 
henkeä eli 0,2 % (lisäännyttyään edellisenä vuonna 50 henkeä eli 1, o %  ja vuonna 
1908 239 henkeä eli 5, 2  %). Lisäksitulleista oli 1 kanslia-apulainen, 2 asemapääl­
likköä, 1 toinen asemakirjuri, 1 sähkölennätinreviisori, 3 piletinmyyjää, 1 linja- 
sähköttajä, 4 jarrumiestä, 1 pakkamestari, 1 asemamies, 1 vaihdemiesten esi­
mies, 13 vaihdemiestä, 7 vaihde- ja pumppumiestä sekä 1 talonmies, mutta sitä­
vastoin ovat poistuneet: 2 ensimäistä asemakirjuria, 1 toinen linjakirjuri, 11 säh- 
köttäjää, 3 konduktööriä, 5 vaununpuhdistajaa, 1 vaakamestari ja 2 vahtimiestä.
Rataosaston henkilökunta on lisääntynyt 1 642:sta 1 708 henkeen, siis 66 
henkeä eli 4, o %. Edellisenä vuonna teki lisäys 32 henkeä eli 2, o %. Lisäksi on. 
tullut 1 ensimäisen luokan ratäinsinööri, 2 konttoriapulaista, 9 ratamestarien, 
rakennusmestarien ja koneenkäyttäjäin ryhmään kuuluvaa, 2 rataesimiestä ja 
52 ratavahtia.
Koneosaston henkilökunta väheni 2 OOO.sta 1 978 henkeen; siis 22 henkeä 
eli 1, i % (vähennyttyään edellisenä vuonna 48 henkeä eli 2,3 % ja lisäännyttyään 
vuonna 1908 62. henkeä eli 3, i %). Lisäksitulleista oli 1 nuorempi koneenkäyt­
täjä, 2 ylimääräistä koneenkäyttäjää, 1 ylimääräinen varikönesimies, .5 ylimää­
räistä veturinkuljettajaa, 9 vanhempaa veturinlämmittäjää, 2 veturinpuh- 
distajanesimiestä, 1 veturinpuhdistaja, 5 vanhempaa vaununtar kasta jaa, 3 
toista ja ylimääräistä vaununvoitelijaa ja 1 vahtimies; poistuneista taas oli 1 
vanhempi koneenkäyttäjä, 3 vanhempaa veturinkuljettajaa, 10 nuorempaa vetu­
rinkuljettajaa, 3 nuorempaa veturinlämmittäjää, 13 ylimääräistä veturinlämmit­
täjää, 9 tallin vartijaa ja pumppukoneen käyttäjää sekä 13 nuorempaa ja ylimää­
räistä vaunun tarkasta jaa.
Puheenaolleen 8 936 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
tasaluvuin 18 168 000 markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella- vuosipalkalla 
palvelevaa henkilökuntaa oli valtionrautateiden töissä vielä noin 6 -l/j tuhatta
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henkeä, jotka ainakin'pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän 
ylimääräisen henkilökunnan lukumäärää ei voida, varsinkaan isommissa osas­
toissa, tarkalleen ilmoittaa, mutta- muuttamalla näissä päivätöiden lukumäärät 
työmiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa voidaan se suunnilleen arvioida. 
Tällä tavoin laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon tosin sisältyy 
sekin osa konepajani työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston 
valmistamisessa eikä yksistään korjaustöissä, nousi eri osastoissa niihin mää­
riin mitkä ovat esitettyinä allaolevassa sovitelmassa, jossa on suunnilleen ilmoi­
tettuna koko sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen Valtionrautateillä 
on vuonna 1910 ollut toimessa:
H e n k i l ö k u n t a .
Vakinaisia. Ylimääräisiä Yhteensä
(Liki m kiirin). (Likimäärin).
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa ..............  391 169 560
Liikenneosastossa ............................ .......... .. 4 859 710 5 569
Rataosastossa ........ ............................ ................  1 708 3 560 5 268
Koneosastossa .................. ' ................ ................  1 978 1 804 3 782
Yhteensä 8 936 6-243 15 179
P a l k k a u s m e n o  t.
Vakinaisen Ylimääräisen
henkilökunnan. .henkilökunnan. Yhteensä.
Sfm fi Sfi/yC • $ m f.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 1 434 000 181 000 1 615 000
Liikenneosastossa .................... . 10 150 000 586 000 10 736 000
Rataosastossa ..................................... 2 247 000 3 095 000 5 342 000
Koneosastossa ................ .■...................  4 337 000 2 627 000 6 964 000*
Yhteensä Smk. 18 168 000 6 489 000 24 657 000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) 241 000 *
tekee valtionrautateiden koko palkkausmeno vuodelta 1910 Smk. 24 898 000
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta’ 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Vuonna 1910.
Koko vuodelta. Päivältä.
$mf. ' itiä. 3 ’mfi -piä.
Vuonna 1909.
Koko vuodelta. Päivältä.
Snif. Smf. 'piä.
Päähallinnon menot .......... 583: 72 1: 60 569 61 • *1: 56
Toimisto-osaston » ......... 256: 77 — 70 " 269 29 ' — : 74
Liikenneosaston » ......... 3 720: 78 10: 20 3 810 92 10: 44
Rataosaston )> ......... 2 661: 04 7: 29 2 780 48 7: 62
Koneosaston- > ......... 3 891: 01 10: 66 3 950 64 10: 82
Yhteensä I l 113: 32 1 30: 45 11 380 94 31: 18
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Menot. Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta. sovitelmasta:
Menot vuodelta 1910. Menot vuodelfcu 1909.
Hels. ■— Hlinnan —  Pietarin
3/mfi jm
%  sum­
masta.
%  brut­
totulosta.
%  sum­
masta.
%  brutto­
tulosta ■
rautatiellä..................... . . . 16 481890 : 25 4 5 ,ic 78,16 16 370 3 44 :51 45,45 83,44
Hangon rautatiellä...............
Turun —  Tamp. —  Hlinnan
1 4 8 4  631:69 4,07 106,76 1631 308: 34 4,53 116,33
rautatiellä............................ 2 630 244:12 7,21 73,12 2 559 838: 83 7,11 77.32
Vaasan rautatiellä ........... 2 939 618:46 8,05 94,20 2 846 366: 26 7,90 90,12
Oulun rautatiellä................... 2 575 775: 43 7,06 109,99 2 573 8 5 2 :10 7,15 105,84
Savon rautatiellä.................... 3 187 629:42 8,73 73,34 3 150 512: 59 S,75 74,5S
Karjalan rautatiellä............... 3 293 346: 96 9,02 75,95 3 199 484: 22 8 ,SS 79,74
Porin rautatiellä.................... 1 081 352:77 2,9 0 109,SO 11 05  069: 09 3,07 105,64
Jyväskylän rautatiellä . . . . 605 333:02 1,66 117,70 588 734: 71 1,6 3 118,99
Hels.— Turun rautatiellä . . 1 686 270: 69 4,02 81,5 7 1 666 011:05 4,62 85,5 7
Savonlinnan rautatiellä . . . . 298 098: 24 0,S2 160,2 2 285 620: 88 0,79 163,43
.Rovaniemen rautatiellä . . . . 231 959:37 0,64' 80,28 43 540: 78 0,12 74,58
Yhteensä 36 496 150: 42 100,oo 82,40 36 020 683: 36 100, oo 86,01
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta hallinto­
ja kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:
'Vuonna 1910. Vilonna 909.
Kok d vuodelta. JPäiv Utit. Koko vuodelta-. Pä-iv tl ta.
%jc P± eJmf. ' jl!£ Vmf jiiä. Ä / 7
Helsingin— H:linnan—Pietarin
rautatiellä ...................... 31 453: 99 8 6 : 18 31 241: n 85: 59
Hangon rautatiellä.................. 9 703: 48 26: 58 10 662: 15 29: 21
Tur un—Tampereen—H. :linnan
rautatiellä ...................... 12 406: 81 33: 99 12 074: 70 33: 08
Vaasan rautatiellä.................. 9 391: 75 25: 73 9 093: 81 24: 91
Oulun rautatiellä .................. 5 235- 32 14: 34 5 231: 41 14: 33
Savon rautatiellä.................. 6 037: 18 16: 54 5 966: 8 8 16: 35
Karjalan rautatiellä .............. 8 337: 59 22: 84 8 814: __ 24: 15
Porin, rautatiellä................ . 6 800: 96 18: 63 6 950: 13 19: 04
Jyväskylän rautatiellä .......... 5 044: 44 13: 82 4 906: 12 13: 44
Helsingin— Turun rautatiellä . s 603: 42 23: 57 S 500: 06 23: 29
Savonlinnan rautatiellä.......... 3 635: 35 9: 96 3 483: 17 9: 54
Rovaniemen rautatiellä.......... 2 108: 72 5: 78 1 893: 08 5:; 19
Keskimäärin koko rautateistöllä 11 113: 32 30: 4.5 11 380: 94 31: 18
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Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1910 ja 1909 lisääntyneet tai vähentyneet:
l l e n o n l i s f t y s  (-J-) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
v. 1910 v:sta 1909. v. 1909 v:sta 1908.
t fm f. 7lä  %  $ m f. p A . %
Helsingin—H:linnan—Pieta-
iin rautatiellä .......... + 111 545: 74 + 0, 68 + 29 284: 88 + 0 , 1 8
Hangon rautatiellä.............. — 146 676: 65 ■ — 8, 9 9 + 58 762: 63 + 3 , 7 4
Turun— Tampereen— H :lin-
nan rautatiellä.......... + 70 405: 29 + 2, 7 5 + 87 775: 98 + 3,5 5
Vaasan rautatiellä .............. + 93 252: 20 + 3 , 2 8 + 116 804: 28 + 4 , 2 8
Oulun rautatiellä .............. + 1 923: 33 + 0 , 0 7 + 14 114: 13 + 0 , 5 5
Savon rautatiellä . . . . . . . . + 37 116: 83 • + 1, 18 + 16 124: 60 ■ + 0 , 5 1
Karjalan rautatiellä .......... + 93 862: 74 + 2, 9 3 — 20 650: 86 — 0, 6 4
Porin rautatiellä.................. — 23 716: 32 — 2, 1 5 — 53 300: 95 — 4 ,  6 0
Jyväskylän rautatiellä . . . . + 16 598: 31 ' + 2, 8 2 — 41 851: 80 — 6,6 4
Helsingin—Turun rautatiellä + 20 259: 64 + 1, 2 2 + 95 187: 72 + 6 , 0 6
Savonlinnan rautatiellä . . . . + 12 477: 36 + 4, 3 7 — 1 865: 39 — 0,65
Rovaniemen rautatiellä . . . . + 188 418: 59 43 540: 78 —
Koko rautateistöllä - f  475 467: 06 4 “  1) 3 2 +  343 926:. — +  0 , 9 6
. Menojen muutoksien vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakin rauta­
tiellä osottaa, että:
koko rautateistöllä 1,3 % n menonlisäystä vastasi . 5, 7% :n tulonlisäys
Pääradalla .......... 0,7 » -» » 7,5 » )>
Hangonradalla .. 9,0 » menonvähennystä » 0,8 » tulonvähennys
Turun— Tainpe-
reen—H :linnan
radalla . . . . 2,8 )> menonlisäystä > 8, 6 » tulonlisäys
Vaasanradalla. . . . 3,3 » » » 1, 2 » tulonvähennys
Oulunradalla . . . . 0,i » » » 3,7 » »
Savonradalla . . . . 1,2 » » > 2,9 » tulonlisäys
Karjalanradalla .. 2,9 » » » 8,1 » »
Porinradalla . . . . 2,2 » menonvähennystä » 5,8 » tulonvähennys
Jy väskylänradaUa 2,8 » menonlisäystä » 3,8 » tulonlisäys
Hei singin —Turun
radalla . . . . . . 1,2 » » > 6,2 » »
Savonlinnanradalla 4,4 » » > 6,3 )> »
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Menot.
H allin n on  eri osastojen m en o t n ou sivat vuonna 1 9 1 0  kultakin  
rau tatieltä  seuraa v iin  m ääriin.
R antatiellä.
Pviähallinto. T oim istoosasto.
- L iikenne
osasto.
- R ataosasto. K on eosasto . Y hteensä
m enoja.
fii£ 5'mf. •fiä ¡tm f im 3i»f •fiii Shf fiä . .%jn: **
Hels.— Hrlinnan
—Pietarin .. 855  471 70 612 890 24 6 128  671 97 3 065  487 8S 5 819  368 46 16 481 890 25
Hangon ........... 67 789 07 19 550 70 4 3 4  082 66 376  708 30 586 500 96 1 4 S 4  631 69
Turun — Tamp.
—H:linnan .. 149 736 17 32  139 63 1 022  798 42 529  274 40 896 295 50 2  630  244 12
V aasan............... 155 973 97 25  186 25 769  093 08 1 071  317 55 918 047 61 2  939  618 46
Oulun ............... 1 2 4 7 3 5 36 31 981 76 840  632 57 742  490 7 4 835  935 — 2,575 775 43
Savon ................ 186  943 89 35  998 50 892  064 65 875 418 55 1 197 203 83 3  187 629 42
K arjalan........... 195 289 90 35  071 02 876  614 31 980  775 92 1 205 595 81 3 293  346 96
Porin ............... 4 5 1 2 3 82 23  798 87 461  351 01 263  309 84 287 769 23 1 081 352 77
Jyväskylän . .  .. 22 185 74 11 618 79 192 820 09 181 927 51 196 780 89 605 383 0 2
Hels.— Turun.. 91 330 67 10 351 21 4 4 8 8 2 2 23 467  050 — 668  716 58 1 686  270 69
Savonlinnan .. 9 362 90 3  261 75 90  721 42 97 863 06 96 889 n 298  098 24
Rovaniemen . . 12 992 32 1 3 8 6 75 61 372 02 87 227 80 68 980 48 231 959 37
Yhteensä 1 916  935 51 8 43  235 47 12 219  044 43 8  738  851 55 12 7 78  083 46 36 496  150 42
H els—H:linnan R  a t a k i l 0 m e t r  i ä k 0 II t i.
— Pietarin .. 1 6 3 2 58 1 1 6 9 64 11 695 94 5 850 17 . 1 1 1 0 5 66 31 453 99
Hangon ........... 443 07 127 78 2  837 14 2  462 15 3 833 3 4 9 703 48
Turun — Tamp.
—HJinnan .. 706 30 151 60 4 8 24 52 2  496 58 4  227 81 12 406 81
Vaasan............... 498 32 80 47 2 457 16 3 422 74 2  933 06 9 391 75
Oulun ............... 253 53 65 00 1 708 60 1 5 0 9 13 1 6 9 9 06 5 235 32
Savon ................ ' 354 06 68 18 1 6 8 9 52 1 6 5 7 99 • 2  267 43 6 037 18
Karjalan............ 494 41 .88 78 2 219 28 2 482i 3  052 14 S 337 59
Porin ............... 283 80 149 68 2 901 58 1 6 5 6 03 1 8 0 9 87 6 800 96
Jyväskylän . . . . 184 88 96 82 1 6 0 6 84 1 5 1 6 06 .1639 84 5 044 44
Hels.— Turun .. 465 97 52 81 2 289 91 2 382 91 3 411 82 8  603 42
Savonlinnan .. 114 18 39 78 1 1 0 6 36 1 198 45 1 1 8 1 58 3 635 35
Rovaniemen . . 118 11 12 61 557 93 792 98 627 09 2 1 0 8 72
Keskimäärin 583|72 256 77 3 720 78 2 661 04 3 891 01 11 113 32
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Kunkin hallinto-osastön menojen prosenttisuhde itsekallakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Piiähal- T oim isto- L iikenne-. R ata- K on e- K ok o
linto. o s a s t o . osasto. osasto. osasto. hallin to.
% % % % % %  ■
Helsingin— Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä . . . . 5 , 1 9 3 ,7  2 3 7 , 1 8 . 1 8 , 6 0  ■ 3 5 , 3 1 1 0 0 , 0  0
Hangon rautatiellä .............. 4 , 5  7 .1 ,-3  2 2 9 , 2  4 ■ 2 5 ,3  7 3 9 , 5  0 1 0 0 , o o
Turun— Tampereen—Hämeen-
linnan rautatiellä. .......... 5 ,  6 9 1 ,2 2 3 8 , 8  9 ■ 2 0 , 1 2 3 4 , 0  8 ' 1 0 0 ,  o o
Vaasan rautatiellä .................. .5 ,3 1 0 , 8  6 2 6 , 1 6 3 6 , 4  4 3 1 , 2  3 1 0 0 , o o
Oulun rautatiellä .................. 4 , 8 4 1 ,2  4 3 2 , 6  4 2 8 ,  8 3 3 2 , 4 5 1 0 0 , o o
Savon rautatiellä .................. 5 ,8  6 1 ,1 3 2 7 , 9  9 2 7 , 4  6 3 7 ,  5 6 1 0 0 , o o
Karjalan rautatiellä ............... 5 ,9  3 1 , 0 6 2 6 , 6  2 2 9 ,  7 8 3 6 , 6 1 1 0 0 , o o
Porin rautatiellä...................... 4 , 1 7 2 ,  2 0 4 2 , 6  7 2 4 ,  3 5 2 6 ,  6 1 1 0 0 , o o
Jyväskylän rautatiellä .......... 3 ,6 7 1 ,9 2 . 3 1 , 8 5 . 3 0 , 0  5 . 3 2 , 5  1 1 0 0 , o o
Helsingin— Turun rautatiellä . 5 , 4 2 0 , 6  1 2 6 , 6  2 2 7 , 7  0 3 9 ,  6 5 1 0 0 , o o
Savonlinnan rautatiellä . . . . . . 3 , 1 4 1 , 1 0 3 0 , 4  3 3 2 , 8  3 3 2 , 5 0 1 0 0 ,  o o
Rovaniemen rautatiellä . . . . . . 5 ,  6 0 ’ 0 , 6  0 2 6 ,  4 6 ■ 3 7 ,6  0 ■ 2 9 , 7 4 1 0 0 ,  o o
Koko rautateistöllä 5 ,2 5 2 ,3 1 3 3 , 4 s : 2 3 ,  9 5 , 3 5 , o i 1 0 0 ,  o.o
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman hal­
linto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:
Päähal- 
• lin tö. 
%
T oim isto-
osasto.
%
L iiken  ne- 
osasto.
%
Rata- 
osasto. 
% ■
K on e­
osasto. 
• % •
K ok o
hallinto.
%
Helsingin— Hdinnan— Pie-
tarin rautatiellä . . . . 44, 6 3 72, 6 8 50,16 35,08 45, 5 4 4 5 ,16
Hangon ra u ta tie llä ......................
Turun— Tampereen— H ä-
3, ¿4 2, 3 2 3, 5 5 4, 31 4, 5 9 4,0  7
meenlirman rautatiellä 7,8  1 3,8 1 8, 37 6,06 7,01 7,2 1
Vaasan r a u ta tie llä .................. 8, IS 2,99 6, 30 12,2 6 7,19 8,05
Oulun rautatiellä . . . . . . . . 6, 5 1 3,79 6,88 8,50 6,5 4 7,06
Savon rautatiellä .................. 9, 7 5 4, 2 7 7,30 10,02 9, 3 7 8,7 3
K arjalan rautatiellä .................... 10, 1 9 4,16 . 7,17 . 11,22 • 9,44 '9,0 2
Porin rautatiellä 2,35 2 ;  s 2 . . 3 , 7 8 . 3,01 2,2 5 • 2,96
Jyväskylän rautatiellä . . . . 1,16 1,3 8 1,58 2; 08 1,5 4 l,-.6.6
Helsingin— Turun rautatiellä 4, 7 6 1,23 3,67 . 5,34. 5,2 3 ■ 4,-6.2
Savonlinnan rautatiellä . . . . 0 ,4  9 0,39 0, 7 4 1,12 0, 76 0,8 2
Rovaniem en rautatiellä . . . . 0,68 0, 16 0,50 Roo 0,54 0,6 4
K oko rautateistöllä 100,00 1 0 0 ,  0  0 1 0 0 , 0 0 100, oo. 100,00 100,00
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Menot. K u n k in  h allinto -osaston  m en oissa  itsekul lakin  rautatiellä  tap ah -
R a u  t a t i e.
Päähallinto. Toimisto-osasto.
fiis. 0//o SOhyC 7»« %
Hels.— H:Iinnan— Pietarin................................. +  50  744 05 +  6,31 —  19 771 82 -  3,13
Hangon....................................................................... + CO o 25 +  1,27 +  508 63 +  2,67
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan........... ■ +  10  269 22 +  7,36 +  5 624 80 +  2 1 ,2 !
Vaasan....................................................................... - j -  5 664 54 +  3,77 —  4  393 68 —  14,85
Oulun ........................................................................ “ f -  457 26 +  0,37 +  6  383 36 +  24,94
Savon ........................................................................ +  6 608 54 3,66 ' +  3  073 27 -j-  9,38
K arjalan .................................................................... +  15 357 13 +  8,6 3 +  6 846 03 +  24,26
Porin ........................................................................ +  1 7 3 4 36 - f -  4,00 —  4  321 26 —  15,3 7
Jyväskylän............................................................... +  1 6 0 6 92 +  7,81 —  3  552 93 —  23,42
Helsingin— Turun .............................................. +  10  700 — +  13,2 7 ■ +  1 1 3 5 96 +  12,33
Savonlinnan .......................................................... —  131 11 —  1,38 —  1 8 1 6 80 —  .35,7 7
.Rovaniemen ........................................................... +  10 244 57 — +  1 2 2 4 38 —
Yhteensä +  1 1 4 1 0 5 73 -}~ 6,3 8 —  9 060 06 —  1,06
Kutakin liikenne]'unain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rau­
tateiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä:
Päilhal- Toim isto- .Liikenne- Rata- Kone- Koko
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin— H.:linnan—Pietarin
rautatiellä.......................... 16 12 116 58 110 312
Hangon rautatiellä .................. 13 4 80 69 108 274
Turun—-Tampereen— H: linnan
rautatiellä ...................... 15 3 101 53 89 261
Vaasan rautatiellä...................... . 14 2 69 ' 95 82 262
Oulun rautatiellä ...................... 14 4 92 81 91 282
Savon rautatiellä ...................... , 16 3 76' ' 75 102 272
Karjalan rautatiellä .................. 15 3 65 ' 73 90 246
Porin rautatiellä ...................... 11 6 118 67 ' ' 73 275
Jyväskylän rautatiellä.............. 8 4 70 66 72 - 220
Helsingin—Turun rautatiellä .. 9 1 44 46 . 65 ■ 165
Savonlinnan rautatiellä .......... 7 3 75 80. . 80 245
Rovaniemen rautatiellä .......... -8 1 40 56 44 149
Koko rautateistöllä 14 
Lisäys (+ )  tai vähennys (— )
vuonna 1910.................. .. . —
6 92 
+  3
65 96 
+  3
273 
+  6
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liunut lisäys (+ ) tai vähennys (—) näkyy seuraayasta taulusta:
L iikenneosasto. Rataosasta. K on eosasto . yh teensä.
pA /o- . Jiä 7 . ttm f. 7'HA
(
/o ' S m f m ( /o
+  102 738 16 + 1,70 60  485 47  ^1,93 ■ + 38  320 82 + 0,66 +  111 545 74 + 0,68
20  723 30 — 4,50 129 695 06 — 25,61 + 2 3 8 2 83 + 0,41 — 146 676 65 — 8,99
+ 1 1 8 9 0 91 + 1,18 — 6 1 2 3 75 — 1,14 + 48  744 11 + 5,75 +  70  405 29 + 2,75
+ 8  603 95 + 1,18 + 60  567 27 + 5,99 + 22  810 12 *r 2,55 +  . 93  252 20 + 3,2S
+ 27 458 37 + 3,88 — 39 231 20 — 5,02 + 6 855 54 + 0,83 +  1 9 2 3 33 + 0,07
— 11 673 48 — 1,29 + 60  937 67 + 7,48 — 21 829 17 — 1,79 +  3 7 1 1 6 83 + 1,18
+ 8 674 03 + 1,00 + 8 633 47 + 0,39 + 54  352 08 + 4,72 +  93  862 74 + 2,93
— 2 0  214 77 — 4,20 ■ + 9 057 69 + 3,56 — 9 972 34 — 3,35 —  23 716 32 — 2,15
— 9 4 9 6 39 — 4,09 4 - 13 334 72 + 7,91 + 14 705 99 + 8,08 +  16 598 31 + 2,82
+ 2 1 7 4 0 58 + 5,09 — 67 579 99 — 12,64 + 5 4 2 6 3 09 + 8,83 +  20  259 64 + 1,22
— 1 1 0 2 5 35 — 10,84 + 13 791 28 +  16,40 + 11 659 34 —J- 13,68 +  12 477 36 + 4,37
+ 49  496 4:7 — + 75 430 22 — + 52 022 95 — +  1 8 8 4 1 8 59
-f- 157 469 18 + 1,31 — 61 363 15 — 0.70 +  274  315 36 + 2,19 +  475  467 06 + 1,32
Kultakin liikennejunain vaununakselikilometriltä puheenalaiset menot 
tekivät eri rautateillä:
Meno 100 liikennejunain vaununakselikilometriltä.
PiUi-
haliinto.
Penniä.
Toimisto-
osasto.
Penniä.
Liikenne-
osasto.
Penniä.
Rata- . 
osasto. 
Penniä.
Kone­
osasto.
Penniä.
Koko
hallinto.
Penniä.
Helsingin— H:linnan—Pietarin
rautatiellä ...................... 41 30 296 148 28i 796
Hangon rautatiellä ..................
Turun—Tampereen—H:linnan
41 12 265 230 357 905
rautatiellä ...................... 41 9 282 146 248 726
Vaasan rautatiellä .............. ..  . 41 7 204 - 284 243 779
Oulun rautatiellä...................... 41 11 279 246 277 854
Savon rautatiellä...................... 41 8 197 194 265 705
Karjalan rautatiellä .............. 41 7 186 208 255 .697
Porin rautatiellä ...................... 41 22 423 241 264 991
Jyväskylän rautatiellä .......... 41 22 359 339 367 1 128
Helsingin—Turun rautatiellä. . 41 5 203 211 303 763
Savonlinnan rautatiellä ............... 41 14 401 432 428 1316
Rovaniemen rautatiellä .......... 41 4 195 278 220 738
Koko rautateistöllä 41 18 264 188 ' 276 787
Lisäys (+ )  tai vähennys (— )
vuonna 1910 .................. +  2 :— +  2 — 3 ' + 5 +  6
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Menot.
Nettovoitto.
V a ltio n ra u ta te id e n  n e t t o v o it t o .
. Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka vuonna 1907 väheni 79 097 
markkaa 47 penniä eli 1,2 7 % ja vuonna 1908 vielä monta vertaa enemmän, 
nimittäin 964 740 markkaa 91 penniä eli 15, 7 5  %, mutta joka vuonna 1909 
lisääntyi 698 406 markkaa 28 penniä eli 13,5 3 %, on nyt edelleen lisääntynyt 
ja vielä melkoista runsaammin, nimittäin 5 859 440 markasta 7 765 281 mark­
kaan 17 penniin, siis 1 905 841 markkaa 17 penniä eli 32,5 3 %.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1910 oli 17,54 % vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttisuhde vuonna 1909 oli 13,9 9 %.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki 
puheenalainen nettovoitto 2 364 markkaa 58 penniä, vastaten 1 851 markkaa 33 
penniä vuodelta 1909, 1 647 markkaa 84 penniä vuodelta 1908, 2 004 markkaa 
50 penniä vuodelta 1907, 2 037 markkaa 5 penniä vuodelta 1906 ja 1 129 mark­
kaa 50 penniä vuodelta 1905.
Kun sivulla 118 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulla 92 olevista tulosuunnista, jääpi kunkin rautatien osalle 
allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1910, joiden rinnalle on ase­
tettu vastaavat luvut vuodelta 1909.
N e t t o V o i t t 0 t a h i  t a p p i O
vuodelta 1910. vuodelta 1909.
%  koko %  brutto- %  koko %  brutto-
rautateistön tulosta. rautateistön tulosta.
l/mf voitosta. 9m f voitosta.
Helsingin— H : linnan—Pie
tarin rautatiellä . . 4  6 0 6  0 0 0 5 9 ,3  2 2 1 ,8 4 3 2 4 8  0 0 0 5 5 , 4 4 1 6 ,5  6
Hangon rautatiellä . . . . —  9 4  0 0 0 — 1 ,2 1 — 6, 7 6 — 2 2 9  0 0 0 — 3 ,9  1 — 16 , 3 3
Turun—Tampereen— Hä-,
meenlinnan rauta-
tie llä ...................... 9 6 7  0 0 0 1 2 ,4 5 2 6 ,8  8 7 5 1  0 0 0 1 2 ,8 2 2 2 ,6  8
Ahiasan rautatiellä . . . . 1 7 9  0 0 0 2 ,3  1 5 , 7 4 3 1 2  0 0 0 5 , 3 2 9 ,8  8
Oulun rautatiellä.......... — 2 3 4  0 0 0 — 3, oi- -— 9 ,9  9 — 1 4 2  0 0 0 ---- 2 , 42 ---- 5 , 8 4
Savon rautatiellä.......... 1 1 5 9  0 0 0 1 4 ,9  3 2 6 , 6 6 1 0 7 4  0 0 0 1 8 ,3 3 2 5 ,4 2
Karjalan rautatiellä . . . . 1 0 4 3  0 0 0 1 3 ,4 3 2 4 ,0  5 8 1 3  0 0 0 1 3 , 8 S 2 0 ,2  6
Porin rautatiellä .......... — 9 6  0 0 0 -----1, 24 — 9 , 7 5 — 5 9  0 0 0 — 1 ,0 1 ---- 5 ,6  4
Jyväskylän rautatiellä . . — 91 0 0 0 — 1 ,1 7  - - 1 7 ,7 0 — 9 4  0 0 0 — 1,6 1 —  18 , 99
Helsingin— Turun rauta-
tiellä .................. 3 8 1  0 0 0 4 ,9 0 1 8 ,4  3 2 8 1  0 0 0 • 4 ,8 0 1 4 ,4  3
Savonlinnan rautatiellä — 1 1 2  0 0 0 ---- 1 ,4 4  — - 6 0 ,2  2 — 111 000 -----1 ,9 0 — 6 3 ,4  3
Rovaniemen rautatiellä 57  0 0 0 0, 7 3 1 9 , 72 1 5  0 0 0 0 ,2  6 '2 5 ,4 2
Koko rautateistöllä 7 7 6 5  0 0 0 100, 00 1 7 ,5 4 5 8 5 9  0 0 0 100, 0 0 1 3 ,9  9
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. Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näkyy N e t t o v o i t t o  
seuraavasta sovitelmasta: . . . .....................
N ettovoiton  lisäys (-}-) tahi vähennys (—)
v. 1910 v:sta 1909. V. 1909 visfca 190S.
¡Tnif. % ym f %
Helsingin— Hdinnan Pietarin rau-
tatiellä .......... ......................... +  ]L 3 5 8 0 0 0 +  4 1 ,8 +  4 3 3  0 0 0 +  1 5 +
Hangon rautatiellä ...................... + 1 3 5 0 0 0 +  5 9 ,o — 7 7  0 0 0 — 5 0 +
Turun—Tampereen—H:linnanrau-
tatiellä .................................. • + 2 1 6 0 0 0 +  2 8 ,8 — 1 3 6  0 0 0 — 1 5 ,3
Vaasan rautatiellä.......................... — 1 3 3 0 0 0 — 4 2 ,0 . + 6 5  0 0 0 +  2 6 , ,3
Oulun rautatiellä .......................... — 92 0 0 0 — 6 4 ; 8 — 8 0 0 0 —  6,.o
Savon rautatiellä .......................... + 8 5 0 0 0 +  7 ,9 + 61 0 0 0 +  6 ,0
Karjalan rautatiellä ...................... + 2 3 0 0 0 0 +  2 8 ,3  . . + 2 0 9  0 0 0 +  3 4 ,8
Porin rautatiellä.............................. — 37 0 0 0 — 6 2 , 7 + 9 4  0 0 0  . +  6 1 ,4
Jyväskylän rautatiellä.................. + 3 0 0 0 +  3 ,2 + 5 7  0 0 0 . +  3 7 ,7
Helsingin— Turun rautatiellä . . . . + 1 0 0 0 0 0 +  3 5 , .6 — 3 5  0 0 0 — 1 1 ,1
Savonlinnan rautatiellä .............. — 1 0 0 0 —  0 ,9 -  + 2 0  0 0 0 +  1 5 ,3
Rovaniemen rautatiellä .............. + 42 0 0 0 — + 15  0 0 0 —
Koko rautateistöllä +  1 9 0 6  0 0 0 +  3 2 , s 6 9 8 .0 0 0 +  1 3 ,5
Kutakin r a t a - k i l o m e t r i ä  kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio seu­
raa viin määriin:
N ettovoitto  tah i tappio ratakilometri.it k ohti.
Koko vuodelta 
1910. Päivältä.
Koko vuodelta 
1909. Päivältä.
Vmf. Im. Vmf. $mf. jfcii
He Isingin—H : linnan—Pietarin 
rautatiellä ........................... 8 700 . 23: 96 6 200 16: 87
Hangon rautatiellä .................. — 600 — 1: 65 — 1 500 — 4:' —
Turun—Tampereen—H: linnan
rautatiellä ............ .............. 4 600 12: 58 3 500 9: 66
Vaasan rautatiellä .................. 600 1: 67 1 000 2: 76
Oulun rautatiellä.......................... — 400 —  1 :1 9 ' —  300 0: 91
Savon rautatiellä ...................... 2 200' 5: 93 2 000 5: 57
Karjalan rautatiellä .......................... 2 700 7: 29 2 300 6: 26
Porin rautatiellä ...................................... —  600 —  1: 65 —  400 —  1: 10
Jyväskylän rautatiellä ..................... —  700 —  2: 04 —  800 —  2: 21
Helsingin —  Turun rautatiellä . . . 1 900 5: 20 1 400 3: 83
Savonlinnan rautatiellä ..................... —  1 300 —  3: 66- —  1 4,00 —  3; 79
Rovaniemen rautatiellä ..................... 500 1: 35. 700 1: 93
Koko rautateistöllä 2 400 6: 54 1 900 4: 98
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Nettovoitto. Nettotulon keskimäärät jun a kilom etriltä  ja 100 :lt‘& vaununakselikilom et-
riltä  näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o
l00:lta - van nunakeeH - 
j u n akilo  m etriltä  k ilo  m etriltä
v. 1910. 
Pennift.
v. 1909. 
Penniä.
v. 1910. 
Penniä.
v. 1909. 
Penniä.
Helsingin— H:linnan— Pietarin rautatiellä 87 60 223 158
Hangon rautatiellä .................................. —  17 —  40 —  ’57 —  133
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä 96 76 267 211
Vaasan rautatiellä....................................... 16 27 48 181
Oulun rautatiellä . . . . ............................... — 26 —  14 —  78 — 44
Savon rautatiellä ....................................... 100 90 256 233
Karjalan rautatiellä .................................................. 78 62 221 177
Porin rautatiellä .......... : .......................... —  24 —  13 —  89 53
Jyväskylän rautatiellä.............................. —  33 —  35 —  170 —  178
Helsingin— Turun rautatiellä ................... 37 30 173 136
•Savonlinnan rautatiellä .......................... —  92 —  74 —  495 —  456
Rovaniemen rautatiellä .......................... 37 47 182 220
Koko rautateistöllä 58 43 167 127
Korko -perustuspääomalle. Vuonna 1910 saavutetut tulokset vastaavat
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku 
on nyt, kuten edellisenäkin vuonna, suoritettu vuoden n. s. keskimääräisen pää­
oma-arvon mukaan, joka on nähtävänä sivulla 24.
v. 1910 v. 1909
Korko  
v. 1908. v. 1907. v. 1906.
% % % % . %
Helsingin— H .linnan— Pie­
tarin rautatiellä . . . . . . +  3,67 +  2,68. +  2,37 +  3, 5 4 +  3,70
Hangon rautatiellä ............... ---0, 6 5 ---  1, 3 6 ---0,9 1 +  0,74 +  1+3
Turun— Tampereen— H:lin- 
linnan rautatiellä . . . . +  2,95 +  2,31 +  '2,7 6 +  2,6 6 +  2,97
Vaasan rautatiellä ............... +  0,77 +  1+4 +  1,07 +  1 +  3 +  1+4
Oulun rautatiellä................... ---0,6 6 ---0, 3 4 ---0, 3 2 ---0,5 0 ---0,6 1
Savon rautatiellä............. +  2,80 +  2,62 +  2,49 +  Rl® +  0,55
Karjalan rautatiellä ........... +  2,91 +  2, 6.9 +  1+4 +  4,69 +  2, 9 9
Porin rautatiellä ................... --- 0, 6 1 ---0, 3 8 ---0,98 ---  0, 08 —  0, 48
Jyväskylän rautatiellä . . . ' . —  0, 9 6 ---  1,00 —  1 , 6 1 —  I , 16" ' — . 1 , 3  2
Helsingin— Turun ritiellä . . +  1,^7 +  1 +  9 +  l , 23 +  0,66 +  0 , 4 5
Savonlinnan rautatiellä . . . . ---0,9 7 ’ ---  1,00 ' —  1,21 --- ' —
Rovaniemen rautatiellä . . . . +  0 , 5 7 +  0 , 7 4 ' --- ' ' —  ' . ■ " ---•
Koko rautateistöllä +  1 + 9 +  1,68. ' +  1 , 4 1 . +  1,” +  1 , 8  4
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S u p iste lm a .
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, Supistelma. 
vielä muutamia sovitelmia valtiorautateiden bruttotulosta, menoista ja voi­
tosta, osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa 
tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
T u lo  M en o  V o it to
ta sa is in  tu h a n s in  m a r k o in .
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 21 088 16 482 4 606
Hangon rautatiellä ........ ...................................... 1 391 1.485 — 94
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä 3 597 2 630 ' 967
.Vaasan rautatiellä .............................................. 3 119 2 940 179
Oulun rautatiellä.................................................. 2 342 2 576 — 234
Savon rautatiellä ..................... ............................ 4 347 3 188 1 159
Karjalan rautatiellä.............................................. 4 336 3 293 1 043
Porin rautatiellä .................................................. 985 1 081 — 96
Jyväskylän rautatiellä.......................................... 514 605 — 91.
Helsingin—Turun rautatiellä.............................. 2 067 1 686 381
Savonlinnan rautatiellä ...................................... 186 298 —  112
Rovaniemen rautatiellä .................................. .... 289 232 57
Koko rautateistöllä 44 261 36 496 . 7 765
Tulo Meno Voitto
vatakilo m etoi Iti 1.
S V Smf SOnf
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 40 200 31 500 8 700
Hangon rautatiellä ................................................ 9 100 9 700 — 600
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä 17 000 12 400 4 600
Vaasan rautatiellä.................................................. 10 000 9 400 600
Oulun rautatiellä .................................................. 4 800 5 200 — 400
Savon rautatiellä .................................................. 8 200 6 000 2 200
Karjalan rautatiellä.................................... .......... 11 000 8 300 2 700
Porin rautatiellä ............ ...................................... 6 200 6 800 —  600
Jyväskylän rautatiellä.......................................... 4 300 5 000 —  700
Helsingin—Turun rautatiellä.............................. 10 500 8 600 1 900
Savonlinnan rautatiellä . ..................................... 2 300 3 600 — 1 300
Rovaniemen rautatiellä ...................................... 2 600 2 100 500
Koko rautateistöllä 13 500 11 100 2 400
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Supistelma Tulo Meno Voitto
liikenne]unain junakilometriltä.
l^enniä . P e n n iä . P e n n iä .
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . .. 399 312 87
Hangon rautatiellä........................................................... 257- 274 —  17
Turun—Tampereen—^Hämeenlinnan rautatiellä . . , . 357 261 96
Vaasan rautatiellä . . ’ .......................... ... .................... '278 262 ' 16
Oulun rautatiellä ................ .......................................... 256 282 ' — 26
Savon rautatiellä ............................ ............................... ' 372 272 ' ' 100
Karjalan rautatiellä ................................... . . 1 ...... .......................................... 324 246 ' 78
Porin rautatiellä............................ ■ ............... .......................... 251 275 — . '24
Jyväskylän rautatiellä .............. ......................................................................... 187 220 —  33
Helsingin— Turun rautatiellä ............................................ 202 165 37
Savonlinnan rautatiellä ................................................................. ...................... 153 ' 245 —  92
Rovaniemen rautatiellä ........................................................................................ . 186 ' 149 37
Koko rautateistöllä 331 273 5S
T u lo M en o V o itto
]0 0 :lta  liik e n n e ju n a in  vain:i un  a k se li-
k ilo m e tr i l tä . '
P en n in . P enn iä . P e n n iä .
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä . . 1 019 796 223
Hangon rautatiellä ....................................................... 848 905 57
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä .. 993 726 267
Vaasan rautatiellä ....................................................... 827 779 48
Oulun rautatiellä........................................................... 776 854 —  78
Savon rautatiellä........................................................... 961 705 256
Karjalan rautatiellä .................................................. 918 . 697 221
Porin rautatiellä ................................ . ....................... . 902 991 —  89
Jyväskylän rautatiellä .............................................. 958 1 128 —  170
Helsingin— Turun rautatiellä .................................. - 936 763 173
Savonlinnan rautatiellä .............................. ............................ 821 1 316 —  495
Rovaniemen rautatiellä ...................................... .. 920 738 182
Koko rautateistöllä 954 •• • 787 ■ 167
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T a p a tu rm a t.
Rautatieliikenteessä sattuneisiin tapaturmiin nähden on vuosi 1910 ollut Tapaturmat.. 
edellisiään epäsuotuisampi. Semmoisten tapaturmani luku, jotka tupttivat 
ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi tosin vaan 96:een, ollen siis 16 
vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 4 vähemmän kuin vuonna 1908, mutta , 
kun tapaturmain joukossa oli sellaisia, jotka tuottivat kuoleman tai vammoja 
useammille, vieläpä yhdessä tapauksessa harvinaisen suurelle määrälle, nousi 
tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 119:ään, ollen siis. 4 enemmän kuin 
edellisenä vuonna ja 17 enemmän kuin vuonna 1908. Mainituista 119 henkilöstä 
sai surmansa 50 ja loukkaantui 69, kun taas edellisenä vuonna sai surmansa 47 
ja vammoja 68 sekä vuonna 1908 surmansa 44 ja vammoja 58.
Sattuneista tapaturmista kohtasi vuonna 1910 32 siihen tapaturmatilaston 
ryhmään kuuluvia henkilöitä, joka käsittää matkustajat; niistä sai 8 surmansa 
ja 24 loukkaantui (ilman omaa syyttään kuolleita 4 ja loukkaantuneita 14 sekä 
oman varomattomuutensa johdosta kuolleita 4 ja luokkaantuneita 10), kun taas 
edellisenä vuonna matkustajista vaan 2 sai surmansa ja 8 loukkaantui..
Toisessa ryhmässä,'joka käsittää rautatien palveluksessa olevat henkilöt, 
oli tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 29 (edellisenä vuonna 27 ja vuonna 
1908 28); niistä sai 6 surmansa ja 23 loukkaantui (edellisenä vuotena sai sur­
mansa 7 ja loukkaantui 20). Tapaturman kohtaamien rautatieläisten luku on 
nyt useamman vuoden ajan yhtä mittaa alennut; vuonna 1907 sai rautatieläi­
sistä surmansa 15 ja loukkaantui 24 ja vuonna 1908 sai surmansa 8 ja louk­
kaantui 20. .
Kolmanteen ryhmään luettavia eli sellaisia henkilöitä, jotka luvatta ovat 
menneet rautatien alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa kutsutaan 
syrjäisiksi henkilöiksi, joutui tapaturman uhriksi 58, joista 36 menetti henkensä 
ja 22 loukkaantui, kaikki omasta syystään (sangen monissa tapauksissa väkijuo­
mien vaikutuksesta), jota paitsi tämän ryhmän kuolleista ilmoitetaan 7, niistä 
5 varmasti ja 2 luultavasti, suorastaan itsemurhan tarkoituksessa heittäyty­
neen junan eteen. '
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiinvam­
moja, on rautatieliikenteessä vuonna 1910 sattunut 2 mainittavampaa yhteen­
törmäystä, molemmat asemilla, ja 4 raiteiltasuistumista, niistä 2 asemilla ja 2 . 
avoimella radalla, toinen niistä ilkityön seurauksena.
Sattuneista tapaturmista oli huomattavin se yhteentörmäys, joka kesäkuun 
13 p:nä k:lo 9, 2 0  a.-p. sattui Sockenbakan asemalta lähteneen paikallisjunan 
1 1 : 0  381 ja Hoplaksin laiturilta lähteneen järjestelyjunan n:o 1124 kesken lä­
hellä, ensinmainittua asemaa ja jossa 4 matkustajaa sai surmansa.sekä 14 matkus­
tajaa ja 3 junamiehistöön kuuluvaa sai vammoja.
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Tapaturmat. Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet aina siitä asti kun ensimäi- 
nen rataosa maassamme avattiin liikenteelle, maaliskuun 17 p:nä 1862, 1910-vuo- 
den loppuun ja joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, näkyy seuraavasta 
taulusta.
Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä vv. 1862—1910 sattuneet tapaturmat.
K u o lle id e n  ja  lo u k k a a n tu n e id e n lu k u .
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Junain hutkiessa:
. Y h t e e n t ö r m ä ä m is e n  j o h ­
d o s ta  v e s iin a in , v a u n u ­
je n  y .  m. k a n s s a  . . . . 39 6 26 6 3 28 18 6 4 21 76
p u t o a m is e n  k a u tta  v e t u ­
r is ta  ta i  v a u n u s ta  . . . . 47, 14 7 13 13 __ _ 21 26
p u s k im ie n  v ä l i in  l ik is t y -  
m i s e s t ä ................................. 32 9 4 10 6 2 1 15 17
m u u s ta  s v y s t ä ....................... 50 1 — 13 2 13 9 4 11 20 33
Asemapalveluksessa .................. 172 — — 45 4 84 32 3 5 52 121
Y h t e e n s ä  ta p a tu r m ia , j o i ­
h in  t a p a tu r m a n  k o h ­
ta a m a t  e iv ä t  o l e  i t s e  
o l l e e t  s v y p ä ä t .................. 340 7 26 87 20 148 78 15 21 129 273
Tapaturman kohtaamien 
omasta syystä,
n iin k u in  v a r o m a t t o m a n  
v a u n u ih in  t a in i i s t ä p o i s  
a s t u m is e n  jo h d o s t a  . . 298 72 84 .18 13 33 22 19 38 122 177
m u u s ta  v a r o m a t t o m u u ­
d e s ta  . '................................... 200 28 17 26 17 34 27 20 34 91 112
lu v a t t o m a n  r a d a l le m e n o n  
■ jo h d o s t a  ............................ 751 18 9 4 9 495 239 522 252
Y h t e e n s ä 1 5 8 9 107 127 149 59 219 136 549 332 864 814
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Kun verrataan tilivuotena matkustajia kohdanneiden tapaturmani luku- Tapaturmat, 
määrää kuljetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmaan 
lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia . 
henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään. 
osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 100 000 mat­
kustajaa kohti 0, 2  2 (edellisenä vuonna 0, o8 ja vuonna 1908 0 ,11), ja kun erittäin 
otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on sellaisia 
sattunut kutakin 100 000 matkustajaa kohti 0,06 5 (edellisenä vuonna 0 ,oie 
ja vuonna 1908 0,0 6 7); .
2;ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 100 000 junakilometriä kohti sattu­
nut 0, 2  2 (edellisenä vuonna 0,2 o ja vuonna 1908 0, 2  i) sekä sellaisia, joista kuolema 
on seurannut, 0,046 (edellisenä vuonna 0,052 ja vuonna 1908 0 ,o61); ja
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, on kutakin . 100 000 junaki­
lometriä kohti sattunut 0,4 3 (edellisenä vuonna 0,5 8 ja vuonna 1908 0,4 6) ja 
niistä sellaisiaj joista kuolema on ollut seurauksena, 0 ,2 7 (edellisenä vuonna 0. 2 8  
ja.vuonna 1908 O.2 2 ).
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, Joulukuun 30 p:nä 1911.
A. AHONEN.
EDVIN WILLGREN. A. TH. ÖRNHJELM.
A. HAGMAN. K. K. STIER.
J. H. Kala.
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SELONTEOT
SUOMEN VALTIONRAUTATEIDEN
TULOISTA JA MENOISTA
Y ; M..............
VUODELTA 1910.
L i i t e  I . 2
Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja  m enoista vuodelta 1910,
Smf. 7 3mf
Z J e k s e t .
Siirtotili vuodelta 1909.
K a ssa ......................................... ............................................... 1210 896 29
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa............. .. 1763 333 33
Tarveainesäästö:
Helsingin varastossa ..................................... 3 069 935 37
Fredriksbergin » . . . . ' . .......................... 511749 67
Viipurin ■> ..................................... 3 650 987 03
Pietarin . • » ..................................... ' 466 302 98.
Hangon » ............................. : . . . 584759 72
Turun » ........................ ............. 967 036 80
Nikolainkaupungin >■ .................. : ................ .. i  018 710 85
Oulun » ..................................... . 887184 35
Kuopion » ..................................... 1196 088 84
Koneosastossa, varikoissa ..................................... 42 402 85
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa . . . ............................... 49 499 57
Fredriksbergin » ..................................... 136 391 14
Viipurin » ..................................... 63 966' 02
Pietarin » . ..................................... 225 58
Hangon ' » ..................................... 2 381 30
Turun « . ......... ............................ 455 97
Nikolainkaupungin » ..................................... 1312 64
Oulun » ........................ ............. 4 627 73
Kuopion » ...................................... 1 211 48 12 655 229 89
M aksam atta o lev a t saatavat.
Tulorästejä ............................................................................. 582 831 49
V e l a l l i s ia :
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat.............................................. ................... 16 360 58
E n n a k k o m a k s u j a :
Iisalmen— Kajaanin rataosan täydennystöistä 99 212 86
Savonlinnan radan täydennystöistä ............... .87 360 53
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlin-
nan— Elisenvaaran rataa varten.................... • 189 341 19
Siirros 975106 65 15 629 459 51 — —
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N:o 1.
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelm än mukaan.
■Smf. pA Smf.
Siirtotili vuodelta 1909.
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja . . . . 172 153 68
Muita samanlaisia määrärahoja............................ 7 195 389 44 7 367 543 12 1
Menorästejä................................................................... ■ 41 209 62
Valtionrautateiden eläkelaitokselle .................... 46 976 60
Jälkivaatimusten tilillä ......................................... 102 778 23
Venäläisen leimaveron tilillä................................ 15 621 45
Keisarikunnan valtioveron tilillä........................ 8 659 70
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä, vuo-
delta 1908 ......................!.................. .............. — 11540 76
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä, vuo-
delta 1909 .................................... ......................... 5 551 16
Nostamattomien työpalkkain tilillä.................... 328 25
E t u k ä te en  ka nn et tu  er i näis ten  tö i de n
suor i t ta mi se ks i .
Jokelan tiilitehtaan raiteen rakentamiseksi.. 3 280 77
Veljekset Nobel’in » » 2 017 55
Paimion saharaiteen » 103 n
Semptalinin raiteen » 1408 86 1
. Paloheimon sivuraiteen . » 2 595 40
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred-
riksbergin ja Helsingin asemilla johtuvien
kustannusten suorittamiseksi........................ 754 443 63 996 515 09 8 364 058 21
Menoja
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan. ■
Päähallinto.
Palkkauksia . . ' ................................ ............................. .. 1 092 987 37
Painatuskustannuksia .......................-......................... • • 271 386 20
Tarverahoja........................................... ................................ 36 000 —
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito .................... 39 068 69
Kaluston kunnossapito.................................................... 2 961 88
Arvaamattomia menoja .................................. .............. 1371 22
1 1 1  Siirros 1 443 775 36 1 • - - 8 364 058 21
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Stnf. Smf. p j. Hmf. pÄ
Siirros 975106 65 15 629 459 51
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kernin^-
Rovaniemen rataa varten................................. 162 036 68
Kemin— Rovaniemen radan täydennystöistä 2 012 35
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun
— Nurmeksen rataosaa varten........................ 167 939 02
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon ............................................................... 143 116 88
Tavarain hankkimiseksi ulkomailta.................... 39.859 22
Venäläisten leimamerkkien ostoon.................... 918 96
Menojen peittämiseksi, jotka ovat johtuneet:
Eredriksbergin yhteentörmäyksestä ........... . .15 373 78
Hovin maan » ........... . 470 81
Sainion • » ........... . . . .  7.706 35
Inkeroisten » ........... 3 826 76
Masabyn » ........... , 408 24
Erinäisten uudisrakennustöiden- suorittami-
seksi ............................................................................ 326 598 10.
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa........... 112 663 54
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin . . . . 11477 15
Kone- ja Siltarakennus-ösakeyhtiön raiteen
rakentamiseksi...................................................... 3138 47
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty,
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat........... 7140 —
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen
ja Venäjän rautateiden kesken........................ 2 978 26
Hangon satama- ja vöimakasiinin hoitoa
varten ............... .................................... : ................. 21 027 42
Kolerataudin torjumiseksi..................................... 302 610 .72
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laati-
miseksi....................................................................... 1247 —
Sekalaisia ennakkomaksuja, yhteisellä tilillä 137 520 32
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, erinäisistä
töistä ja aineista ....................................................... . 17178 3.0
Postiballitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta 7 481 69
» vaunujen hoidosta ja korjauksista
y- tn....................................................................................... .50 940 73
Tullihallitus, valaistuksesta ja vuokrasta............... 5 778 65
Pietarin Suomalainen tullitoimisto, polttopuista 67 20
44 10,
Loviisan— Vesijärven rautatie, kannetuista liiken-
netuloista.................................... . . . . . : ...................... 53
.. Siirros. |■ 2 586128 88 | 15 629 459 5 1 1 —
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fiä. fliä. d-mf. fi£
Siirros’ 1443 775 36 — — 8 364 058 21
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
Palkkauksia..................................................................... .. 194 719 51
Sairaanhoito.......................................................................... 190 387 02
Sekalaisia m enoja............................................................... 417 465 97
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................................................... .. 10 640 894 63
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ja kunnossapito .1233 460 76
Sähkölennätin ja telefooni......................................... .... 55 611 91
Sekalaisia m enoja............................................................... 184 348. —
Rataosasto.
Palkkauksia........................................................................... 2 198 824, 48
Maa- ja taidetyöt ............................................................... 569 385. .61
.Raiteet............................................. ...................................... 3 797 150 48
Huonerakennukset ........................................................... 1 338 120 95
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ............................ . 95 211 75.
Kaluston kunnossapito .................................................. 50 130 70
Lumenluonti ....................................................................... 490 944 98
Sekalaisia m enoja...................... ........................................ 19 014 73
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkauksia ......................................... 3 725 689 84
» polttoaine- y. m. kustannuksia.. 4 705 073 86
Vaunupalvelus, palkkauksia ......................................... 333 829 86
i> tarveainekustannuksia .................... 18 65.0 18
Veturien ja tenderien kunnossapito ........................ 1662 587 39
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kun-
nossapito .................................................................1 .. ■.1966 075 '40
Varastonhoito................................................................... L ' 241 235 45
Sekalaisia m enoja................................ ; ..................... . 53 399 29 35 625 988 11
Muita menoja.
295 166 68’
• ■ 462 493 84
57 989 69
74 915 92
Liikenteen hoitamiseksi Kemin— Rovaniemen ra-
dalla .......................................................................... .. • 199 071 85
Siirros • 1 089 637 98 35 625 988 11 8 364 058 21
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Siirros 2 586 128 88 15 629 459 51
Asemien vaihtokassat ...................................................... 28 945 33
Erinäisiltä liikennevelallisilta ..................................... 4 337 38
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä t il i llä .................... 2 763 01
A. Söderholmilta ............................................................... 1416 40
W . Palmdnilta . . . ....................................... ..................... 2 970 — 2 626 561 — 18 256 020 51
Tuloutus.
Vakinaisen vuosirahansäcinnön mukaan.
Valtionrautateiden liikennetulot ................................. 43 955 969 35
36
» sekalaiset tu lot............................ 249 056 88
Senttonaalia ....................................... .. 29 541: 32
Karttapaperin tarkastusmaksua........... 2 112: 52
Sotilashuonemaksua ................................. 1361: —
Vaivais- ja työhuonemaksua ...............  190S :96
Kurssivoitto ..................................................  358: 74 35 282 54 44 296 714 13
Vuosirahansäcinnön ulkopuolella.
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista pe­
ruutetaan tarpeettomina valtion hyväksi___
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen Viipurin
129 044 65
kaasulaitoksen rakentamiseksi maksamat. . . . . 100 000 —
Erinäisistä yksityisten henkilöiden y. m.,kustan-
tamista töistä, jotka eivät lisää ratain pääoma- 
arvoa ja joista on tarkempi selitys kiintei- 
mistöjä koskevassa selonteossa ........................ 121124 61 44 646 883 39
Muiden virastojen puolesta kannettuja
maksuja.
Suomen Sotaviraston leski- ja orpokassa............... 108 741 54
329
Lähetteiden tilillä ............................................................... 4 354 590 38 4463 660 92
Siirtotili vuoteen 1911.
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja m äärärahoja.... . 172 153 68
Muita samanlaisia määrärahoja............................ 8 576 112 77 8 748 266 45
Menorästejä........................................................... 39 878 76
Valtionrautateiden eläkelaitokselle............. ...... 47 897 40
Jälkivaatimusten tilillä ......................................... 148 397 50
Venäläisen leimaveron tilillä................. ............... 18117 52
Siirros 254 291 18 8 748 266 45 67 366 564 82
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Smf. pj. p j
Siirros 1089 637 98 35 625 988 11 8 364 058 21
Liikenteen hoitamiseksi Joensuun—Lieksan rata-
osalla. . ............................................................................ 40 846 10
Kolmea uutta piirihallitusta varten, palkkauksia
y- m ................................................................................... 900 —
Eläkkeitä ja apurahoja............................................ .. 236 765 13
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta.................... 115 274 92
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle . . 92 756 75
Lakkautusluokka ............................................................... 4 500 — 1580 680 88
Valtionrautateiden, santarmivartion kustannuksia
(Valtiorahastosta) ...................................................... 180 106 42
Ruokatavarain kuljetuksesta rahtivapaasti rauta-
teitse Helsingin työttömäin komitealle ja 
halkojen kuljetuksesta samoin Suomen Van- 
keinhoitoyhdistykselle (Valtiorahastosta) . . . . 118 10
Henkirahain, vaivaishoito-, kirkollis- y. m. mak-
sujen kantamisesta Pietarissa (Valtiorahas­
tosta) ................................................................................ 150 __ 180 374 52 37 387 043 51
Menoja
Ylim ääräisen vuosirahansäännön mukaan.
Uudisrakennuksista ........................................................... 3 442 045 78
Uudesta liikkuvasta kalustosta..................................... 2 176 000 — 5 618 045 78
Menoja
Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ...................... '. 26 057 62
Menoja.
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin saatu
määrä, vastapuolella olevan tuloutuksen mu­
kaan, jonka Tie- ja vesirakennusten Ylihalli­
tus merkitsee Joensuun— Nurmeksen rauta­
tierakennuksen kustannuksiin ............................ 100 000
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista
töistä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, 
vastapuolella olevan tuloutuksen mukaan .. 121124 61
Siirros | - 1 - 1 - _ | 51616 329 73
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fil Sknf. fiä. Smf. fiA
Siirros 254291 18 8 748266 45 67 366 564 82
Keisarikunnan valtioveron tilillä........................ 10 829 67
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä, vuo-.
delta 1909 .............................................................. 12151 61
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä, vno-
delta 1910 ................................................................ 6 823 18
Nostamattomien työpalkkain tilillä.................... 546 78
E tu k ä te e n  k a n n e t tu , e r in ä is te n  tö id e n
su or i t ta m i s e k s i :
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi........... . . .  .7.8 849. —
Savion sivuraiteen rakentamiseksi.................... ' 9 1 8 14
Paloheimon t> » ............... '.. 1 729 06
Ihalaisten vaihteen « ............... .... 9 759 67
Boxbakän sivuraiteen > ................... 1391 75
Sivuraiteen rakentamiseksi Harjun ja Selän-
pään asemien välille (kilometrille 206) . . 1406 82
Neuschellerin raiteen rakentamiseksi............... 2 358 67
■ Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille 3S9
Savon rautatiellä ................................................ 411 92
Voikan raiteen rakentamiseksi............................ 5 018 60
Pankakosken sivuraiteen rakentamiseksi . . . . 5 645 78
Maa-alueen lunastamiseksi Koljolan asemaa
varten ............. ......................................................... .. 500 __
Helsingin— Karjan radan liittämisestä Predr.
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei-
den kustannusten suorittamiseksi............... 753 444 58 1146 076 41 9 894 342 86
, i Siirros - II - — 77 260 907 68
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Smf. yiäk Smf yos. SOnf jVA
' Siirros — — — — 51 616 329 73
Muiden virastojen puolesta suoritettuja
maksuja:
Suomen Sotaviraston leski- ja orpokassa............. . 303 34
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pan-
kissa ................................................................................ 3 500 000 —
Lähetteiden tilillä............................................................... 3 676 471 50 7 176 774 84
Siirtotili vuoteen 1911.
Kassasäästö ........................................................................... 1 091 692 22
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa . . ............... 1 870 406 67
Tarveainesäästö: '
■ Helsingin varastossa ..................................... 2 328 211 06
Fredriksbergin » .......................... 767 692 60
Viipurin » .................................... 3 854027 70
Pietarin » ..................................... 289 469 15
Hangon . d ..................................... 470 811 04
Turrin' » ..................... ; ............. 953 624 25
Nikolainkaupungin » ..................................... 1 266 866 36
Oulun i> ..................................... 1038 940 00
Kuopion » ..................................... 1 116 906 26
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa.................................... 44718 71
Fredriksbergin » ............................. ............... 210 301 89
Viipurin o 84 943 95 '
Pietarin •> ............... •.................... 976 90
Hangon » ..................................... 4 851 78
Turun » , . .  •................................ 2 205 05
Nikolainkaupungin » ..................................... 1512 14
Oulun » ........................■............ 4 922 35
Kuopion » ..................................... 354 57 12 441 336 31
M aksam atta o leva t saatavat:
Tulorästejä ................................ .................................. 526 400 19
V e la l l i s i a :
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt '
varat............................................................................ 16 360 58
E n n a k k o m a k s u j a :
Savonlinnan—Elisenvaaran radan täydennys-
töistä......... ............................. ......................... .. . 130 804 67
• Siirros 673 565 44 | 15 403 435 | 20 58 793 104 57
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fll* semf yiiä. Sfmf. ■ *}iSä.
Siirros 673 565 44 15 403 435 20 58 793104 57
Kemin— Rovaniemen radan täydennystöistä 68 038 52
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin —
Rovaniemen rataa varten................................. 34 489 53
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun
— Nurmeksen rataosaa varten........................ 524 964 92
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon- .............................................................. 241158 22
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta.................... 18 635 39
Venäläisten leimamerkkien ostoon ................... 1010 96
Menojen- peittämiseksi, jotka ovat johtuneet:
Hovinmaan yhteentörmäyksestä . . . . . . . . 194 81
'Sainion ■ » ............... 7 346 35
Inkeroisten > ............... 3 526 76
Masabvn ' . » ............... 408 24
Sockenbakan » ............... 17 984 89
Valtionrautateiden hallintorakennuksen toi-
den loppuun suorittamiseksi (Valtiorahas-
' tosta) ...........•.......................................................... 267 600 —
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan
liikkuvan kaluston käyttämistä varten
(Valtiorahastosta).................................................. 198 208 01
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittami-
sek si................................................ .......................... 270 791 40
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa........... 112 663 54
Kouvolan sotilasmajoituspaikan rakentami-
seksi.................... ........................................................ 6 640 39
Karjatien rakentamiseksi Rovaniemen radan
varrella ................................................................... 224 —
Kolerataudin torjum iseksi..................................... 357 286 10
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän' rautateiden kesken.................. .. 15 440 28
Valtionrautateiden 50-vuotishistoriari laati-
miseksi....................................................................... 2 523 —
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä 66 522 85
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäi-
sistä töistä ja aineista ..................................... 8139 93
Postihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuok-
rasta............................................................................ 8 359 94
Postihallitus, vaunujen hoidosta ja korjauk-
sista y. m............................. .................................... 58 733 27
Siirros 2 964 456 74 | 15403 435 | 20 | 58 793104 57
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Siirros 2 964 456 74 15 403 435 20 58 793 104 57
Tullihallitus,, tullitoimistojen valaistuksesta
ja vuokrasta .......................................................... 3149 65
Pietarin suomalainen tullitoimisto, poltto-
puista ..................................................................... ^ 46 30
Hangon tullimakasiini, tarveaineista............... 97 10
Loviisan— Vesijärven rautatie, kannetuista
liikennetuloista ja jälkivaatimuksista . . . . 50 967 02
Asemien vaihtokassat ............................................. 30 012 —
Erinäisiltä liikennevelallisilta ............................ 2 658 86
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä ........... 8 593 84
A. Söderholmilta ...................................................... 1416 40
W . Paimenilta............................................................. 2 970 — 3 064 367 91 18 467 803 11
Yhteensä 3!m f. - — 77 260 907 68
—  'Suonien Valtionrautatiet 1910.-
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Taulu Nro 2.
Supistelma käyttövarojen ynnä liikenteen hoitam iseksi Kemin— Rovaniemen ja  Joensuun—  
Lieksan radoilla sekä uusia piirihallituksia varten m yönnettyjen määrärahojen 
käyttäm isestä vuonna 1910.
Y h d e s t o i s t a  pääluokka  luk u I I I  1910-vuoden
Yhdes- meaosäänössfi , .
toista pää­
luokka 
luku m .
Yhteensä. Mom. 31. Mom. 32. Mom. 38. Mom. 34f 
. /
Mom. 35. Mom. 36.
Smf. fió. Smf. 1& Smf. n Smf. Smf: 7 Smf. ■m Snf jijä
Mom. i Palkkauksia........................ 16 067 60 9 345 60 6 722
» 2 Painatuskustannuksia . . 2 758 75 — * — --- ■— 2 758 75 — — — — — —
»; » Vuodeksi' 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 1000 — — — — — ■ 1 000 — — — — — — —
» 6 Arvaamattomia menoja . 3 387 — — — 2 760 — 627 — — — — — — —
7 2 700 
4 386
1800 
' 3 000
900
» 8 Sairaanhoito........................ 75 — __ __ _ _ — 1386 75 _ __ __
» 9 Sekalaisia m enoja........... 31 851 67 26 566 67 4 985 — 300
» » Vuodeksi 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 1724 55 1300 — ‘ — — 424 55 — — — — — —
» 10 Palkkauksia........................ 86 933 75 17 717 22 1513 66 2 043 — 53 031 05 12 628 82 — —
» » Vuodeksi 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 216 — 56 — 160 — — — — — — — —  ■ —
» 11 Tarveaineiden ja kalus-
ton kulutus.................... 9 730 32 — — — — 1219 07 6168 14 2 343 11 — —
» » . Vuodeksi 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 430 93 — ' — — — 430 93 — — — — — —
» 12 Sähkölennätin ja tele-
fooni ................................ 293 97 — - - — — — — 212 93 81 04 —  ' —
» 13 Sekalaisia m en oja ........... 6 974 16 3 000 — — — — — 1959 90 2 014 26 ’ — -
» » Vuodeksi 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 150 — — — 150 — — — — — — — — —
14 Palkkauksia........................ 48 264 82 6 510 46 204 — — —- .28490 25 13 060 11 ' —  ■ —
» » Vuodeksi 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 41 73 41 73 —
0 15 Maa- ja taidetyöt . . . . . . 11080 43 — — —  ■— 2 498 34 8 543 41 38 68 — —
» 16 R a iteet................................. 45 754 96 17 246 37 — — 987 30 25 323 10 2198 19 — —
17 Huonerakennukset......... 47 145 15 10 857 15 — — 25 425 96 9 939 16 922 88 — —
s> tr Vuodeksi 1911 varat-
tuja määrärahoja . . . 4 906 35 1342 85 — — 3 563 50 - - — — — — —
Siirros 325 798 89 98 784 05 16 494 66 41278 40 135 054 69 33 287 09 900 —
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Yhdes- 4
Y h d e s t o i s t a  pä ä l uok ka  luku 111 
menosääunössä .
1910-vuo den
toista pää­
luokka 
luku-in.
Yhteensä. Mom. 81. Mom. 32. Mom. 39. Mom. 34. Mom. 35. Mom. ‘36.
Smf. Smf f!* $mf Smf f!* semf. fiil fiS. \pi
Siirros 325 798 89 98 784 05 16 494 66 41278 40 135 054 69 33 287 09 900
Mom. 18 Sähkölennätinjohto . . . . 5 425 40 — — — — 4 709 11 696 29 20 — — —
» 19 Kaluston kunnossapito . 242 15 — — — — — — — — 242 15 — —
» 20 Lumenluonti...................... 13 444 66 — — — — — — 12 948 29 496 37 — —
» 2L Sekalaisia m enoja........... 3 762 22 — — 1693 33 868 89 300 — 900 — — —
» 22 V eturipal velus, palkkauk­
sia ..................................... 19 274 99
'
_ 16 841 86 2 433 13 _ __
>.■ 23 Veturipalvelus, poltto­
aine- y . m. kustannuksia 25 179 86 __ _ 21 712 50 3,467 36 __ __
=> 24 V aunupalvelu s, palkkauk­
sia ..................................... 1352 __ _ 1352 __ __ ;__ __ __
» 25 Vaunupalvelus, tarve- 
ainekustannuksia . . . . 1 20 __ 1 20 __ _ _ __
» 26 Veturien ja tenderien 
kunnossapito . ........... 10164 12 _ __ __ __ _ 10 164 12 — __ __ —
& 27 Vaunujen ynnä niiden 
pyörien ja akselien 
kunnossapito ............... 2 006 07 2 005 17 90
t
1
» 29 Sekalaisia menoja . . . . . . . 13 563 95 10 615 67 • — — 2 948 28 — — —
f — —
» 30 Uuden kaluston hankki­
miseksi ............................ 17 033 86 .17033 86
& » Vuodeksi 1911 varat­
tuja määrärahoja . . . 7 874 14 7 874 14 . 1
Viides­
toista pää­
luokka
luku rv 
Mom. 2 V ahingonkorvauksia ruu­
miinvammasta ............... 650 450 200
l
Ylimääräi­
nen meno- 
sääntö 
luku Vili
Mom. 4 Uudisrakennuksiin........... 146 954 23 114 657 37 15 101 70 17 195 16
» Vuodeksi 1911 varat­
tuja määrärahoja......... 243 489 66 213 078 75 24500 5 910 91
Yhteensä Hmf 836 217 40 462 493 84 57 989 69 74 915 92 199 071 85 40 846 10 900 —
—  Suomen'Valtionrautatiet 1910..-.—
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja  m enoista vuodelta
3Imf. jliä. fi* $nf. f£
D e t o e t . )
Siirtotili vuodelta 1909.
Kassa . . . . ................................................................................ .1.210 896 29
Pano- ja ottotilillä Suomen pankissa................. .. 1 763 333 33
Tarveainesäästöä:
Helsingin varastossa ..................................... • 3 069 935 37
Fredriksbergin s> .......................... 511749 67
Viipurin » .......................... ........... 3 650 987 03
Pietarin » ........................ ............. 466 302 98
Hangon » ..................................... 584 759 72
Turun » 967 036 80
Nikolainkaupungin » ..................................... 1 018 710 85
Oulun » ..................................... 887 184 35
Kuopion v ............................ 1196 088 84
Koneosastossa, varikoissa ..................................... 42 402 85
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa..................................... 49 499 57
Fredriksbergin » ................................... .. 136 391 14
Viipurin v .................................. 63 966 02
Pietarin » ............................ .... 225 58
Hangon » ..................................... 2 381 30
Turun » ..................................... 455 97
Nikolainkaupungin o ................................. 1312 64 .
Oulun » ..................................... 4 627 73
Kuopion » ................................. 1211 48 12 655 229 89 \
M aksam atta olevat saatavat.
Tulorästejä ............................................................................ 582 831 49
V e l a l l i s i a :
V. t. linjäkassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat........................................................................... .16 360 58
E n n a k k o m a k s u j a :
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä 99 212 86
Savonlinnan— Elisenvaaran radan täydennys-
tö is tä ................................................... ............................ 87 360 53
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlin-
nan Elisenvaaran rataa varten.................... 189 341 19
Siirros 975 106 65 15 629 459 51 — —
—  Suomen ' Valtionrautatiet. 1910.
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N:o 3.
t
1910, laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelm än mukaan.
¡Cmf ¡Cmf. Vnf. ' ■filä.
K r e d . i t .
Siirtotili vuodelta 1909.
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja----- 172153 68
Muita samanlaisia määrärahoja..................... .. 7 1.95 38? 44 • 7 367 543 12
Menorästejä................................................. : ............... 41 209 62
Valtionrautateiden eläkelaitokselle .................... 46 976 60
Jälkivaatimusten tilillä ....................... .............. .. 102 778 23
Venäläisen leimaveron tilillä........................ .. 15 621 45
Keisarikunnan valtioveron tilillä........................
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä, vuo-
8 659 70
delta 1908 ........................................................ .. 11 540 76
Myytyjen' perimättöinäin tavarain tilillä, vuo-
delta 1909 ............................................................... 5 551 16
Nostamattomien työpalkkain tilillä ................. 328 25
Etukätejen ka n n et tu  er inäis ten  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i : •c
Jokelan tiilitehtaan raiteen rakentamiseksi .. 3 280 77
Veljekset Nobel’in » > > ■ , . . 2 017 55
• Paimion saharaiteen » .. ' 103 n
Semptalinin raiteen » 1408 86
Paloheimon sivuraiteen » 
Helsingin— Karjan radan liittämisestä Fred-
2 595 40
riksbergin ja Helsingin asemilla johtuvien
kustannusten suorittamiseksi . .  . .  .: ............. 754 443 63 996 515 09 8 364 058 21
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyt-
täinisestä johtuneet menot, niihin luettuina 
samaan tarkoitukseen Keisarillisen Senaa­
tin, Kulkulaitostoimituskunnan ja Rauta­
tiehallituksen käyttövaroista sekä liiken­
teen. hoitamiseksi Kemin— Rovaniemen 
radalla ja Joensuun - Lieksan rataosalla 
ynnä kolmea uutta piirihallitusta varten 
myönnetyt määrät.
Siirros — — 1 - — | 8 364 058 21
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Siirros 975 106 65 15 629 459 51
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—
•Rovaniemen rataa varten ............... : ............. 162 036 68
Kemin— Rovaniemen radan täyden ny stöistä 2 012 35
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun
— Nurmeksen rataosaa varten........................ 167 939 02
Puutavarain hankkimiseksi Siui-on puutavara-
varastoon ............................................................... 143 116 88-
Tavarain hankkimiseksi ulkomailta.................... 39 859 22
Venäläisten leimamerkkien ostoon.................... 918 96
Menojen peittämiseksi, jotka ovat johtuneet:
Eredriksbergin yhteentörmäyksestä ........... 15 373 78
Hovinmaan > ........... 470 81
Sainion >> • ........... 7 706 35
Inkeroisten » ' ........... 3 826 76
■ Masabyn » ........... • 408 24
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittami-
seksi............................................................................ ‘ 326 598 10
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa........... 112 663 54
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin . . . . 11 477 15
Kone- ja S i 1 tar ak e n n u s- o s ak ey h ti ö n raiteen
rakentamiseksi...................... ’. ............................. 3138 47
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty,
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat . . . . . . . ' 7140 —
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän rautateiden kesken............................ 2 978 26
Hangon satama- ja voimakasiinin hoitoa
varten ........................................................................ 21027 42
Kolerataudin torjumiseksi ................................... .. 302 610 72
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laati-
miseksi . ' . ......................■........................ ................. • 1247 —
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä .. 137 520 32
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus,' erinäisistä
töistä ja aineista . ; . . ; .............................................. 17 178 30
Postihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta 7 481 69
» vaunujen hoidosta ja korjauksista
y- ra.............................. : ............................................... .. ■ . 50 940 73
Tullihallitus, valaistuksesta ja vuokrasta............... 5 778 65
Pietarin suomalainen tullitoimisto, polttopuista 67 20
Hangon tullimakasiini, tarveaineista . . - . .................. 44 10
Loviisan— Vesijärven rautatie, kannetuista liiken-
netuloista.................................; ..................................... 59 461 53
Siirros 2 586 128 88 15 629 459 51 — —
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Siirros 8 364 05S 21
Pääliallinto.
Yleiset hallintokustannukset.
Palkkauksia..................... ......................................................
Painatuskustannuksia ............................. 274 144: 95
1 109 054 97
Vuodeksi 1911 varattuja määrä-
rahoja .............................................. 1 000: — 275 144 95
Tarverahoja......................................... .................................. 36 000
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito...................... 39 068 69
Kaluston kunnossapito .................................................. 2 961 88
Arvaamattomia menoja ................................... : ............ 4 758 22 1 466 988 71
Eläkkeitä ja apurahoja..'.................................................. 236 765 13
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta................... 115 924 92
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle. .. 92 756 75
Lakkautusluokka ............................................................... 4 500 — 449 946 80
Linjahallinto.
• Toim isto-osasto.
Palkkauksia............................................................................ 197 419 51
Sairaanhoito............................................................................
Sekalaisia m en o ja ..................................... 449 317: 64
194 773 7:7
Vuodeksi 1911 varattuja määrä-
rahoja .............................................  1 724: 55 ' 451042 19 843 235. 47
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................................. 10727 S28: 38
Vuodeksi 1911 varattuja . määrä- .
rahoja ................................ .. 216: — 10 728 044 38
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ja
kunnossapito................................  1 243 191: 08
Vuodeksi 1911 varattuja määrä- .
rah oja ......... ....................................  430: 93 1 243 622 01
Säbköiennätin-ja telefooni..............................................
Sekalaisia m enoja........................a...........  191322: 16
55 905 88
Vuodeksi 1911 varattuja määrä- .
rahoja ..  ■......................................... 150: — 191472 16 12 219 044 43
Rataosasto.
Palkkauksia............................ .....................  2 247 0S9: 30
Vuodeksi 1911 varattuja määrä-
rahoja ............................................. 41: 73 2 247 131 03
Siirros 2 247 131 03 14 979 215 41 8 364 058 21
—  Suomen Valtionrautatiet 1910.' —
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, • Siirros
Asemien vaihtokassat........................................................
Erinäisiltä liikennevelallisilta .....................................
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä t ili llä ....................
A . Söderholmilta................. ......................... ! .....................
W . Paimenilta.......................................................................
Tuloutus.
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan.
Valtionrautateiden liikennetulot ................................
» sähkölennätintulot ....................
» sekalaiset tu lot............................
Senttonaalia.................................................  29 541: 32
Karttapaperin tarkastusmaksua . . . .  2112: 52
Sotilashuonemaksua .................................  1361: —
Vaivais- ja työhuonemaksua...............  1 90S: 96
Kurssivoitto..................................................  358: 74
■ Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista pe­
ruutetaan tarpeettomina valtion hyväksi. . . .  
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Viipurin 
kaasulaitoksen rakentamiseksi maksamat. . . .  
Erinäisistä yksityisten henkilöiden y. m. kustan­
tamista töistä, jotka eivät lisää ratain pää­
oma-arvoa ja joista on tarkempi selitys, kiin- 
• teimistöjä koskevassa selonteossa ....................
Muiden virastojen puolesta kannettuja maksuja.
Suomen Sotaviraston leski- ja orpokassa . . . . . . . .
Kirkollis virasto n » » » ...............
Lähetteiden tilillä ................................................................
Siirtotili vuoteen 1911.
Velkaa. Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja...
Muita samanlaisia määrärahoja ...............
Menorästejä.............................................. ' .........
Valtionrautateiden eläkelaitokselle . . . .
Jälkivaatimusten'tilillä  ........... : .................
Venäläisen leimaveron tilillä . : ...............
Keisarikunnan valtioveron tilillä ...........
Stm f fllä . ¡tm f. fl!£ Shnf. . 7
2 586128 88 15 629 459 51
28 945 33
4 337 3S
2 763 01
1416 40
2 970 — 2 626 561 18 256 020 51
43 955 969 35
56 405 36
249 056 88
35 282 54 44 296 714 13
129 044 65
100 000 —
121124 61 ,44 646 883 39
108 741 54
329 —
4 354 590 38 4 463 660 92
172153 68
. ‘
8 576 112 77 8 748 266
39 878 76
. 47 897 40
148 397 50
18 117 52
, 10 829 67
Siirros 265 120 85 8 748 266 45 67 366 564 98
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$!lf. fiä '3nf. fiä.-.
Siirros 2 247 131 03 14 979 215 41 8 364058 21
Maa- ja taidetyöt ............................................................... 580 466 04
K a iteet...................................................... ........................: •. 3 842 905 44
Huonerakennukset..................................... 1385 266: 10
Vuodeksi 1911 varattuja määrä-
rahoja .............................................. 4 906: 35 1 390 172 45
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ............................ 100 637 15
Kaluston kunnossapito......................................... .. 50 372 85
Lum enluonti.......................................................................... 504 389 64
Sekalaisia menoja .............................................................. 22 776 95 8 738 851
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkauksia ......................................... 3 744 964 83
» polttoaine- y . m. kustannuksia .. .. 4 730 253 72
Vaunupalvelus, palkkauksia ......................................... 335 181 86
» tarveainekustannuksia ................... 18 651 38
Veturien ja tenderien kunnossapito......................... 1 672 751 51
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kun-
nossapito ....................................................................... 1 968 081 47
Varastonhoito ...................................................................... 241 235 45
Sekalaisia m en o ja .............................................................. 66 963 24 12 778 083 46 36 496 150 42
Menoja
Rätain pääoma-arvoa lisäävistä uudisrakennuk-
sista, jotka on kustannettu vuoden ylimääräi-
seen menosääntöön otetuilla määrärahoilla.. 1 369 384 86
Vuodeksi 1911 varattuja määrärahoja.............. 2 072 660 92 3 442 045 78
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Keisa-
rillisen Senaatin käyttövaroilla............................ 114657 37
Vuodeksi 1911 varattuja määrärahoja............... 213 078 75 327 736 12
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Kulku-
laitostoimituskunnan käyttövaroilla ............... 15 101 70
Vuodeksi-1911 varattuja määrärahoja............... 24 500 — ■ 39 601 70
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Kauta-
tiehallituksen käyttövaroilla .......... 17 195 16
Vuodeksi 1911 varattuja määrärahoja............... 5 910 91 23 106 07 3 832 489 67
Menoja
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustannettu vuo-
den ylimääräiseen menosääntöön otetuilla
määrärahoilla........................................................ .. ' 486 872 52
Vuodeksi 1911 varattuja määrärahoja............... 1 689 127 48 2 176 000 — 2 176 000 _
Siirros — — — 50 868 698 30
—; Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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3hif 7« . Smf ‘jiiä. Smf fi'A
Siirros 265 120 85 8 748 266 45 67 366 564 98
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä
vuodelta 1909 ! ........... ................................ 12151 61
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä
vuodelta 1 9 1 0 .............................................. 6 823 18
Nostamattomien työpalkkain tilillä' . . . . 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n  tö i de n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi........... ' 78 849 —
Paloheimon sivuraiteen »  . ........... 1729 06'
Boxbakan sivuraiteen » ......... .. 1391 75
Savion » » . . . . . . 918 14
Ihalaisten vaihteen • » ........... 9 759 67
Sivuraiteen rakentamiseksi Harjun ja Selän-
pään asemien välille (kilometrille 206)......... 1406 82
Neuschellerin raiteen rakentamiseksi............... 2 358 67
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille -389
Savon rautatiellä.................................................. 411 92
Voikan raiteen rakentamiseksi............................ . 5 018 60
Pankaltosken sivuraiteen rakentamiseksi. . . . 5 645 78
Maa-alueen lunastamiseksi Koljolan asemaa
v arten .................................................................... , 500 —
Helsingin— Karjan radan liittämisestä Fred-
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei-
den kustannusten suorittamiseksi............... 7^3 JJ1
/
1146 076 41 9 894342 86
Siirros - 1 — - 1 77 260 907 68
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Siirros ■ 50 868 698 30
Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden
menosääntöön otetuilla määrärahoilla ........... 312 200 54
Vuodeksi 1911 varattuja määrärahoja............... 7 871 14 320 074 68 320 074 68
Menoja.
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpito . . . . •180106 42
Henkirahain, vaivaishoito-, kirkollis- y. m. mak-
sujen kantamisesta Pietarissa . ' . ........................ 150 —
Ruokavarain kuljetuksesta . rahtivapaasti rauta-
teitse Helsingin työttömäin komitealle ja
halkojen kuljetuksesta samoin Suomen Van-
keinhoitoyhdistykselle.........................! . . . ' ............. 118 10
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ................... ' . . 26 057 62
Menoja.
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin saatu mää-
rä vastapuolella olevan tuloutuksen mukaan,
jonka mainittu ylihallitus merkitsee Joensuun
—Nurmeksen rautatierakennuksen kustan-
nuksiin ............. ....................... .................■.................... 100 000 —
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista
töistä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa,
vastapuolella olevan tuloutuksen mukaan .. 121124 61 221124 61
Muiden virastojen puolesta suoritettuja
maksuja.,
Suomen Sotaviraston leski- ja orpokassa............... 303 34
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pan-
kissa ............................................................................... 3 500 000 —
Lähetteiden tilillä .............................................................. .3  676 471 50 7 176 774 84
Siirtotili vuoteen 1911.
Kassasäästö............................................................................ 1 091 692 22
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa ............... ... 1870 406 67
Tarveainesäästö:
Helsingin . varastossa......................................... 2 328 211 06
Fredriksbergin » ......................................... 767 692 60
Viipurin o ......................................... 3 854 027 70
Pietarin » .............................. .......... 289 469 15
Hangon » ......................................... 470 811 04
Siirros 7 710 211 55 | 2 962 098 89 | 58 793104 57
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Siirros
5%' fii f t i senlf JfMS
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, 1 . '  »
77 260 907 
, • ► •*
68
4 '
- Siirros. — — — — 77 260 907 68.
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Siirros 7 710 211 55 2 962 098 89 58 793 104 57
Turun varastossa ..................................... 953 624 25
Nikoiäinkaupungin s ............... ............... ' . . . 1 266 866 36
. Oulun » ..................................... 1 038 940 55
Kuopion » ..................................... 1116 906 26
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa..................................... 44 718 71
Frodriksbergin » ..................................... 210 301 89
Viipurin » ..................................... 84 943 95
Pietarin » .................................. .. 976 90
Hangon » ' ..................................... 4 851 78
• Turun » ..................................... 2 205 05
Nikolainkaupungin » ..................................... 1 512 14
Oulun i) ..................................... 4 922 35
Kuopion » ..................................... 354 57 12 441 336 31
Maksam atta olevat saatavat:
Tulorästejä .......... .......... ..................................................... 526 400 19
V e la l l i s i a :
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat................................... ........................................ 16 360 58 r
E n n a k k o m a k s u j a :
Savonlinnan— Elisenvaaran radan täydennys-
töistä ....................................................................... 130 804 67
Kemin—Rovaniemen radan ■ täydennystöistä 6S038 52
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—
Rovaniemen rataa varten.................... ............ 34 489 53
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—
Nurmeksen rataosaa varten............................ ' 524 964 92
Puutavarain hankkimiseksi Siuroii puutavara-
varastoon .............................................................. 241158 22
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta.................... 18 635 39
Venäläisten leimamerkkien ostoon ................... 1010 96
Menojen peittämiseksi, jotka ovat johtuneet:
Hovinmaan yhteentörmäyksestä . : ........... 194 81
Säiniön o ............... 7 346 35
Inkeroisten » ............... 3 526 76
. Masabvn » ............... 408 24
Sockenbakan » ........... ■ 17 984 89
Valtiönrautateiden hallintorakennuksen töiden
loppuun suorittamiseksi (Valtiorahastosta) 267 600 —
Siirros 1 858 924 03 15 403 435 20 58 793 104 57
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Siirros 1 858 924 03 15 403 435 20 58 793 104 57
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan
liikkuvan kaluston käyttämistä varten
(Valtiorahastosta).................................................. 198 208 01
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittami-
seksi........................................................................... 270 791 40
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa........... 112 663 54
Kouvolan sotilasmajoituspailcan rakentami-
seksi............................................................................ 6 640 39
Karjatien rakentamiseksi Rovaniemen radan
varrella ................................................................... 224 —
Kolerataudin torjumiseksi......................•.............. 357 286 10
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän rautateiden kesken........................... 15 440 28
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laati-
miseksi ............... ................................................... 2 523 —
Sekalaisia, ennakkomaksuja yhteisellä tilillä 66 522 85
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, töistä ja
tarveaineista . ' . .................................' .................... 8139 93
Postihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuok-
rasta............................................................................. 8 359 94
Postihallitus, vaunujen hoidosta ja korjauk-
sista y. m.................................................................. 58 733 27
•Tullihallitus, tullitoimistojen valaistuksesta
ja vuokrasta ................................................... 3149 65
Pietarin suomalainen tullitoimisto, poltto-
puista ...................................................................... 46 30
Hangon tullimakasiini, tarveaineista............... 97 10
Loviisan— Vesijärven rautatie, kannetuista
liikennetuloista ja jälkivaatimuksista . . . . 50 967 02
Asemien vaihtokassat ............................................. 30 012 —
Erinäisiltä liikennevelallisilta . .  ........................ . 2 658 86
Erinäisiltä velallisilta! yhteisellä tilillä........... 8 593 84
A. Söderholmilta ...................................................... 1416 40
W . Paimenilta...............................•............................. 2 970 — 3 064 367 91 18 467 803 11
Yhteensä Kmf. 1 - 1 - 1 • - 1 - 77 260 907 |:68
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Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1910.
SPmfi . Sfmf ‘flis. Vmf.
|! Säästö vuodelta 1909.
;! Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa........................ 222 196 53
'! Liikenneosastossa.............................................................. 2 623 715 05
•| Rataosastossa.................................................... i . . . . . . . . . 1 173 569 04
. Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
;| 480 veturia........... ..................... 31 635 608: 79
: 1052 benkilövaunua................ 13 865 208: 79
ij 13 490 tavaravaunua.................... 41520279 :94
;! 755 paria pyöriä, vaunun-, .
1 akseleineen.............. ......  244 744:- 37
;j ■ Muuta kalustoa............................  430 265: 24 87 696 107 13
: Konepajoissa:
1 H elsingissä............................................................. • 522 414 01
j Fredriksbergissä............. : ..................... ! ............... 351 696 35
' Viipurissa........................................................................ 435 963 26
! Pietarissa........................................................................ 84 027 08
H angossa..................................................................: . . 139 873 95
‘ ' Turussa...................................................... ..................... 222 138 59
N ikolainkaupungissa................................................. 119 022 44
Oulussa............................................................................ 171 341 48
1 Kuopiossa........................................................................ 101 74S 48 93 863 813 39
Lisää tulleita vuoltua 1910.
i Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa..................: . . • 15115 66
| Liikenneosastossa................... ........................................... 163 816 46
Rataosastossa................................................................. ...... • 103159 14
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
4 veturia ...................... ................... 304 321: 60
18 henkilövaunua............................. l) 248 852: 97 X
207 tavaravaunua ............................. 652192: 21
4 paria pyöriä, vaunun-, akselei-
neen ..............................................  937:
Muuta kalustoa ................................. 27 180: 08 1 233 483 86
Konepajoissa:
H elsingissä .................................................................... 6 921 41
Fredriksbergissä............. ............................................. 57 475 33
Viipurissa........................................................................ — —
Pietarissa ........................................................................ .5182. 79
Siirros | . 1 585 154 |65 | 93 863 813 |39 | — -
J) Tähän määrään sisältyy 7 I:sen ja II:sen luokan makuuvaunun loppukustannukset, Smf. 
.58 596: 40, jotka vaunut jo ovat otettuina vuoden 1909 kalustoluetteloon.
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. Siirros
Konepajoissa:
Hangossa ........... ............................................................
■ Turussa............................................................................
Nikolainkaupungissa......................................... : .  ..
O ulussa.......... ................................................................
Kuopiossa................................................. .....................
Poistuneita.
Pääballinnossa ja Toimisto-osastossa........................
Liikenneosastossa................................ .............................
Rataosastossa........................................... ...........................
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
4 veturia-.............................................. 253 289: 70
Muuta kalustoa ................................  1971: 08
Konepajoissa:
H elsin gissä .................................... .............................
Viipurissa................. .....................................................
K uopiossa............................................ ..........................
Säästö vuoteen 1911.
Pääballinnossa ja Toimisto-osastossa
Liikenneosastossa..............................................................
Rataosastossa............................................................ ..
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
480 veturia............... ...............: 31686 640: 69
1 070 kenkilövaunua ...............  14.114 061: 76
13 697 tavaravaunua. . . . . ......... 42172 472: 15
759 paria pyöriä;' vaunun-,
akseleilleen........................ 245 681: 37
Muuta kalustoa ............................ ' , 455 474: 24
Konepajoissa:
Helsingissä . . . . . . . .
Fredriksbergissä. . . .
• Viipurissa....................
Pietarissa ....................
- H an gossa ....................
Turussa........................
Nikolainkaupungissa
Oulussa ........................
Kuopiossa....................
5’mf.
1 585154 65
908 71
123 ■50
256 50
1084 65
9 595 51
7 228 75
58 680 01
9 602 87
255 260 78
25 818 36
2 310 45
' 249 15
230 083 44
2 72S S51 50
1 267 125 31
88 674 330 21
503 517 06
. 409171 68
433 652 81
89 209 87
140 782 66
222 262 09
119 278 94
172 426 13
' 111094 84
Yhteensä S!mf.
SJnif.
93 863 813
1 597 123
jiii
39
52
Sm f JUd
359 150
95101 786 54
37
95 460 936 91 95 460 936 91
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Taulu N:o 4 a.
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1910.
S&jf. p.
Säästö vuodelta 1909.
480 veturia ........ .•...........................................•... 31 635 608 79
1 052 henkilövaunua ............................................ 13 865 208 79
13 490 tavaravaunua..................................... :.  ..  . 41 520 279 94 87 021097 52
Lisäksi tullut vuonna 1910.
4 veturia...................................................................... 304 321 60
1 II  luokan matkustajavaunu........................ ■15 610: 18
1 II ja III luokan matkustajavaunu, päivä-
vaunu............................ .................................. 13 198: 96
8 III luokan matkustajavaunua, päivävau-
nuja ....................................... ........................ S7 561: -26
2 III luokan matkustaja- ja konduktööri-
v au n u a .......... . . . . . .................................... .- 24068: 13
6 konduktöörivaunua...................................•. .. 49818: Ot 190 256 57
2 lämmin- ja jäähdytvsvaunua..  ................. 14 790: 63
10 » » » ........................ 62 917: 82
70 katettua tavaravaunua ........................ .... .. 229 641: 49
30 » » ................................ 109 661: 98
45 avonaista » .. .......................... 147 905: 95
50 biekkavaunua .........: ....................................... 87274: 34 652 192 21
>
Lisäkustannuksia ‘).
Keskentekoisista henkilövaunuista . .  .............. 58 596 40 1 205 366 78
SV — 88 226 464 30
Poistunut vuonna 1910.
4 veturia ...................................................................... 253 289 70
—: — 87 973 174 60
0  Niistä vaunuista, joiden lukumäärä sisältyy jo edellisen vuoden selonteossa.
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Säästö vuodelle 1911.
480 vetu ria ............................ ................................................. 31 686 640 69
1 070 kenkilövaunua ............... ................................. ................. 14114 061 76
13 G97 tavaravaunua........................................................................ 42 172 472 15 87 973 174 60
Yhteensä S V — 87 973 174 60
Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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Taulu N:o 5.
Selonteko kiinteim istöistä vuodelta 1910.
SCmf. fl!* fiä.
Valtionrautateiden kiinteistöarvo teki vuoden-1909
lopulla. .................... ...........
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatien ............... 88 797 525 56
Hangon rautatien.............................................................................. 10 513 306 86
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatien .................... 20370 005 87
Vaasan rautatien........................................................................... .... 16 856194 /63
Oulun rautatien................................................................................. 32 987 917 —
Savon rautatien.............................................................................. .. 27 468 702 91
Karjalan rautatien.......................................................................... .. 25 483 599 40
Porin rautatien .......................................................................... . .. 11 765 767 25
Jyväskylän rautatien .................................................... ■.............. 7 888 089 54
Helsingin— Turun rautatien ............................................. .. 21159 451 70
Savonlinnan rautatien............................................................. ; .•. 6 968 59 263 297 829 31
ja  on tähän vuoden kuluessa tullut lisää:
Iisalmen— Kajaanin rataosan kiinteistöarvo........................ 5.283 960 20
sekä seuraavat uudisrakennustöistä y. m. suoritetut
määrät: ,
a) H elsingin— Hämeenlinnan— .Pietarin rautatiellä.
Asuirirakennustöiden jatkaminen Pietarissa......................... 473 138 57
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa ole-
van Baburin poikkikadun ja Udelnajan aseman
välillä.............................................................................................. 282 943 64
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustannuksia ............... 90 —
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapikan raken-
tamiseksi Kulikovon kentälle sekä Nishegorod-
skajan katusillan rakentamiseksi Pietarissa............... 397 953 92
Uusien raiteiden rakennustöiden jatkaminen Perkjärven
asemalla . . .............................................................................. 9 427 96
Uuden tavaramakasiiniri rakennustöiden lopettaminen
Raivolan asemalla.................................................................... 1771 16
Kustannuksia maa-alueen hankkimiseksi Raivolan ase-
man tarpeeksi............................................................................ 33 60
Talouskellarin rakennustöiden lopettaminen Uudenkir-
kon asemalla ......................................... ......................... . . . . . 220 75
Siirros 1165 579 •60 268 581 789 51
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Siirros 1165 579 60 268 581 789 51
Talouskellarin rakennustöiden • lopettaminen Ollilan
asemalla........................................................................................ 1777 40
'Rajajoen aseman rakennustöiden jatkaminen....................
Mustaniäen ja Raivolan asemain välillä olevan Lintulan
372 075 54
joen yli vievän kolmijänteisen kaideansassillan vah­
vistustyön alkaminen .......................................................... 380 35
Uuden, kivisen käymälän rakentaminen Valkeasaaren
asemalle .................................................................................... 3 539 09
Viipurin asema-alueen laajentaminen..................................... 3121 78
Asemarakennustöiden jatkaminen Viipurissa ................... 1 013 596 17
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen........................
Keskusasetinlaitoksen rakennustöiden jatkaminen Vii-
180 533 21.
purissa ......................................................................................... 16139 07
Maa-alueen hankkiminen ulkohuoneiden rakentamiseksi 
kilometreillä 405 ja 409 olevia vahtitupia varten .. 
Raiteiden laskeminen Salakkalahden täytetylle osalle
1592 70
Viipurissa....................................................................................
Varastohuoneen sisustaminen veturipalveluksessa käy-
27 638 17
tettäviä tarveaineita varten Maaskolan veturitallille 
Viipurissa........................................................ ........................... 2 000 —
Töiden jatkaminen Tienhaaran laiturin muuttamista
varten viidennen luokan asemaksi ............................ 85 662 68
Automaattisen vaunuvaa’an hankkiminen Kouvolan ase-
m a lle ......................................................................................... .... 2 454 —
Uusien raiteiden rakennustöiden lopettaminen Villähden
asemalla .................................................................................... 2 840 14
Töiden jatkaminen vesijohdon rakentamiseksi Vesijär-
vestä Lahden asemalle ja varikkoon............................
Toisen sivuutusraiteen rakentamistöiden jatkaminen
33 805 16
Herralan asemalla................................................................... 52 —
Maa-alueen laajentaminen Villähden asemaa varten . ..  
Töiden jatkaminen säilytysvajan rakentamiseksi palo-
900 —
kaluja varten Riihimäen asemalla ............................... 878 60
Riihimäen asema-alueen laajentaminen................................
Uuden pistoraiteen rakennustöiden alkaminen Riihi-
83 000
mäen asemalla ....................................................................... 2 990 11
Automaattisen vaunuvaa’an hankkiminen Riihimäen
asemalle ................................................................................ • • 1417 50
Toisen raiteen rakentamistöiden jatkaminen Hyvinkään
ja Riihimäen asemien välillä............................................. 114309 17
Siirros 3116 282 44 268 581 789 51
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Siirros 3 116 2S2 44 268 581 789 51
Sähkölennätinkorjauspajan- rakennustöiden lopettaminen
Riihimäen asemalla ............................................................... 1493 10 '''
. Jokelan asema-alueen laajentaminen.....................................
Keravan asemapihan raideverkon osittainen uudesti-
11250 —
järjestäminen ............................................................................ 9 257 65
Veturi suojuksen rakentaminen Keravan asemalle...........
Uusien raiteiden rakennustöiden lopettaminen Malmin
3150 —
asemalla .................................................................. : ................... 1891 34
Uusien raiteiden rakennustöiden lopettaminen Sörnäsin
asem alla....................................................................................... 2 615 03
Odotussalin sekä asemapäällikönhuoneiston laajentami-'
nen Sörnäsin asem alla......................................... : ............... 5 000 —
Vantaanjoen uuden sillan rakennustöiden alkaminen ..  
Puuainevajan rakennustöiden . lopettaminen Fredriks-
9 567 95
bergin asemalla ............................................... •...................... 2 600 10
Oljymakasiinin rakentaminen Fredriksbergin asemalle 
Töiden lopettaminen Fredriksbergin sähkökeskuslaitok-
11 727 —
sen laajentamiseksi sekä kaapelien laskemiseksi 
sieltä Helsingin asemalle ja kallintorakennuk-
seen .............................................................................................. 5 592 34
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muuttamiseksi
sekä uusien raiteiden, asemasiltojen y. m. rakenta­
miseksi Helsingissä ............................................................... 52166 11
Uuden veturitallin rakennustöiden lopettaminen Hei-
singissä.................................: ................. ................... ................. 77 819 37
Töiden jatkaminen Helsingin uuden asemabuoneuksen
rakentamiseksi............................................. ■............................ 7 500 47
Töiden jatkaminen Helsingin saapuvien tavarain maka­
siinin laajentamiseksi ..........................................................
Maitolaiturin ja sitä varten tarpeellisten konttorihuo-
69 958 41
neiden rakennustöiden lopettaminen Helsingissä .. 9 845 66 3 397 716 97
b) Hangon rautatiellä.
Ulkohuoneen rakentaminen Lappvikin asemalle . . . . . . 968 95
Karis’in aseman ravintolahuoneiston laajentam inen.... 
Erinäisiä kustannuksia Pohjan lahden yli vievän rauta-
6 997 42
tiesillan uudestirakentamiseksi..................................... .. 40 43S 89
Tammisaaren satamaraiteen rakennustöiden alkaminen . 5 484 .53
Kamiinapuuvajan rakentaminen Hangon asemalle . . . . . 799 45 54 689 24
Siirros - - 1 272 034 195 72
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Siirros — 272 034.195 72:'|
ci Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä.
Kylmäkosken laiturin rakennustöiden lopettaminen .. 6 462 14
Iittalan, tavaramakasiinin laajennustöiden lopettaminen 
Loppukustannukset raiteiden järjestämisestä Tampereen
2 081 44
asemalla....................................................................................... 15 028 93
Veturisuojuksen rakentaminen Loimaan asemalle...........
Uuden ulkohuonerakennuksen tekeminen Toijalan ja
3 997 99 i1
;)
'
Kuurilan asemien välillä olevalle vahtituvalle . . . . 1044 63 28 615 13
d) Vaasan rautatiellä.
■ J 
* ,
Kamiinapuuvajan rakentaminen Seinäjoen asem alle .... 
Automaattisen vaunuvaa’an hankkiminen Inhan ase-
1203 72 l
"
‘
malle . . .  .*............... .................................................................... 2 212 15
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi kirjurille
Myllymäen asemalla...................................................... ..
Vesijohdon laskemistöiden lopettaminen Korkeakosken
1030 84
•3
asemalla .................................................................................... 1484 82
Messukylän vaihteen rakentaminen ..................................... 2448 36 8 379 89'
e) Oulun rautatiellä.
Maa-alueen lunastaminen Pietarsaaren aseman tar-
peeksi............................................................................................. 6 244 50 ;
Sivuraiteen jatkaminen Kannuksen asem alla................... 434 —
Pistoraiteen rakentaminen Kauhavan asem alle............... 481 85
Tavaramakasiinin. rakentaminen Kauhavan asemalle .. 2 000 —
» • » Ruukin d ' 1498 30
Tavaramakasiinin rakennustöiden alkaminen Oulaisten
asemalla....................................................................................... 2 654 82
Tavaramakasiinin rakennustöiden alkaminen Ylivieskan
asemalla..............................: ........................................................ 2 702 92
Tavaramakasiinin rakennustöiden alkaminen Kannuksen
asemalla..............' .................................................................. .. 1306 83
Lämpimän kellarin rakentaminen Sievin asemalle . . . .  
Leivin- ja pesutuvan rakennustöiden lopettaminen
800 —
Kyläjoen laiturilla...................................................................
Loppukustannukset vedenlaskimen laittamisesta Kan-
1454 53
nuksen asem alle...................................................................... 1741 24
Maa-alueen lunastaminen. Lapuan aseman tarpeeksi .. 
Kahden pistoraiteen rakentaminen Kokkolan kaupungin
12 860 78
Ykspihlajassa sijaitsevalle satama-alueelle ............... 5 087 07
Siirros 39 266 | 84 | 272 071190 | 74
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Siirros 39 266 84 272 071190 74
Uuden veturinsijan rakentaminen Oulaisten aseman
veturitalliin..........................................................................■... 3 326 "38
Härmän aseman sivuraiteiden pitentäminen .................... 2 649 21 45 242 43
f) Savon rautatiellä.
Loppukustannukset Otavan tavaramakasiinin lisäraken-
nuksesta - ................................................................................... 53 20
Otavan satama-makasiinin lisärakennus ............................ 1199 97
Maa-alueen lunastaminen Sukevan asemaa varten 4 000 —
Sivuraiteen rakentaminen Sukevan asem alle....................
Maa-alueen lunastaminen Vuohijärven sorakuoppaa
8 900 —
varten .........i .............................................................................. 4 584 56
Uuden ulköhuonerakennuksen tekeminen kilometrille
374 Savonradalla entisen palaneen sijaan..................
Kustannukset Kymin tehtaan alueelle rakennetuista
1095 05
raiteista.................................................................................. '. .. 4 794 25 24627 03
g) K arjalan rautatiellä.
Maa-alueen lunastaminen Matkaselän aseman tarpeeksi 
Lämpimän tavaramakasiinin rakentaminen Elisenvaaran
1172 53
asemalle ..................................................................................... 2 795 45
Lahdenpohjan haararadan rakennustöiden jatkaminen.. 
Elisenvaaran ja Ihalan asemien välillä olevan Akkahar-
188 586 68
jun vaihteen rakennustöiden lopettam inen...............
Joensuun asemarakennuksen laajennustöiden alotta-
9 712 99
m inen............................................................................................ 3 209 34
Paikjärven seisauslaiturin rakentaminen Jaakkiman ja
ja Nivan asemain välille............. .........................................
Hannilan aseman luona sijaitsevan huvilan ynnä siihen
13 680 —
kuuluvain maa-alueiden kauppahinta............... ............ 17 000 — 236 156 99
h) Jyväskylän rantatiellä.
Petäjäveden tavaramakasiinin lisärakennuksen loppu-
kustannukset ............................................................................ 568 40
Maa-alueen lunastus Suolahden asema-alueen laajenta-
m isek si......................................................................................... 15101 70 15 670 10
Siirros - - 272 392 887 29
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; Siirros
i
__ __ 272 392 887 29
'• i) H elsingin— Turun .rautatiellä.
 ^ Uuden odotussalin rakentaminen Fagervikin asemalle 
t Uusien konttorihuoneiden rakentaminen Solbergin ja
2 759 17
| Täkterin asemille ................................................................... 5 600 — 8 359 17
i
l j ) ’ Savonlinnan rautatiellä.
| Odotushuoneiden ja asemapäällikönasuntojen laajenta-
‘ minen Syväoron ja Sorjon asemilla ............................ 5 999 66
j. ' s v — — 272 407 246 12
i Yllä olevasta kiinteimistöarvosta poistetaan seuraavien
! palaneiden tahi kelpaamattomiksi katsottujen raken-
nusten arvo: ■
, Lanskajan vanha asemarakennus................................... : . . . . 10 000 —
Uudenkirkon asemalla oleva n. k. santarmirakennus . . 1231 20
f Järvelän aseman vanha vesitorni................. : ....................... 5103 —
f Helsingin asemalla:
[ 12 veturinsijaa sisältänyt kivinen veturitalli . . . . 108 000 —
j halkovaja................................................................................ 4950 —
1 rautainen veturinkääntölava......................................... 10 000 ■ —
*puinen » ......................................... 6 000 —
■ pienempi vaununkääntölava ......................................... 2 000 — *
; vedenlaskin............................................................................ 800 —
i Ratavartijan ulkohuonerakennus kilometrillä 144, Kuu-
| rilan ja Toijalan välillä ...........•......................................... 1000 — 149 084 20
i
j 5%: — — 272 258 161 92
r
S Eri rautateiden kiinteistöarvo teki 1910-vuoden
i lopulla:
j Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ............... 92 047 158 33
j Hangon rautatien . . ; . . . . ............................................................. 10 567 996 10
i Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatien ............... 20 397 621 —
f Vaasan rautatien ............................................. .............................. 16 864 874 52
, Oulun rautatien...................  ........................................................ 33 033 159 43
•, Savon rautatien.................................................'............................. 32 777 290 14
¡‘ Karjalan rautatien................................ ........................................... 25 719 756 39
Porin rautatien ......................................... ................................... 11 765 767 25
Jyväskylän rautatien 1................................................................ 7 903 759 64
j, Helsingin—Turun rautatien ......................................................
' Savonlinnan rautatien (vuosina 1908 ja 1910 tehtyjen
21167 810 87
; uudisrakennusten arvo) ...................................................... 12 968 25
[ Yhteensä %mf. — — 272 258 161 92
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Seuraavien rataosien likimääräiset perustuskustannuk- 
set, joiden lopullisesta määrästä Tie- ja vesiraken­
nusten Ylihallitukselta ei vielä ole saapunut loppu­
tilejä, tekivät mainitun Ylihallituksen antamien liki­
määräisten tietojen mukaan 1910-vuoden lopulla:
Savonlinnan —ELisenvaarän’ rautatien.....................................
Kemin— Rovaniemen * .....................................
Joensuun— Lieksan rataosan.................................. ■............. ....
10 675 126 
8 841 643 
12118 080
34
17
31 634 849 51
1 . ......................... Kaikkiaan 3mf. — 303 893 011 43-
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa. .
Talollisten I. A. Enströmin ja K. B. Fromin maksama
määrä laiturin rakentamiseksi kilometrille 151 Hän-
gonradalla .............................................. . . . . . . . . . 2 000
Toiminimi Nieminen & Kärnän, Kajaanissa, maksama 
määrä pistoraiteen rakentamiseksi Tihisenniemen
sahalle vievän haararadan sivuun.: ...................
Toiminimi Boxbacka-osakeyhtiön maksama määrä sivuu- 
tusraiteen.rakentamiseksi yhdeksännelle kilometrille 
Helsingistä, eteläpuolelle Boxbakan laituria ...........
. 6 014 
10 730
;
Toiminimi Oma .Koti osakeyhtiön suorittama määrä 
Mosabakan laiturin muuttamiseksi toiseen paikkaan 500
Oulunkylän kartanon alueella olevan Välitaipaleen 
huvila-asukasten-y. m. suorittama määrä seisaus- 
laiturin rakentamiseksi kilometrille 5 -j- 635 m H el­
singistä, Fredriksbergin ja Aggelbyn asemien välillä 500
Postihällituksen maksama määrä Riihimäen postitoimis­
ton huoneistossa toimitetuista korjaustöistä ........... 3 649
Professori Gösta Grotenfeltin ynnä Fastbölen ja Sko- 
makarbölen kylissä. Helsingin pitäjässä asuvien 
palstatilanomistajain suorittama määrä seisauslai- 
, 1 turin rakentamiseksi Malmin ja Dickursbyn asemien
välille .............................................................................................
Liikemies M. Multalan, Lahden kaupungista, maksama 
-• 'määrä tilapäisen vaihteen rakentamiseksi yhden
1100
1
" kilometrin päähän Kausalan asemalta Uuteenkylään 
p ä in ................................................................................................ 2 000 _ !
Osakeyhtiö Savion suorittama määrä pistoraiteen raken­
tamiseksi kilometrille 26 -p  757 m Helsingistä, Savion 
. haararadalla Korson ja ^Keravan asemien välillä .. . 3 418
Siirros — — 29 911 ■— !
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Siirros 29 911
Toiminimi »Kymmene Aktiebolagin» maksama määrä
erinäisten raiderakennustöiden suorittamiseksi K y­
min tehtaan alueella............................................................... 16 200 _
Toiminimi t>Pargas Kalkberg A. B:n» suorittama määrä
Lappeenrannan läheisyydessä olevan Ihalaisten 
vaihteen pitentämiseksi ...................................................... , 15 800 __
Liikemies P. Hyvärisen, Kolhosta, suorittama määrä
sivuraiteen rakentamiseksi Kolhon aseman poh­
joispuolelle, 287:nnelle kilometrille................................ 2 500 __
Kajaanin Puutavara-Osakeyhtiön maksama määrä vaik-
teiden y. m. hankkimiseksi ja pistoraiteen raken­
tamiseksi yhtiön omistamalle tehdasalueelle Tihi- 
senniemellä Kajaanissa ...................................................... 2 000
Suomen Saviteollisuus-Osakeyhtiön suorittama määrä
pistoraiteen rakentamiseksi Paimion asemalta yhtiön 
omistamalle tiilitehtaalle...................................................... 4 600
Toiminimi »Kymmene Aktiebolagin i maksama määrä
sivuutusraiteen rakentamiseksi kilometrille 205 -j- 
892 m— 206 120 m, Harjun ja Selänpään asemien 
välillä............................................................................................. 4 300
Liikemies Max Neusckellerin suorittama määrä sivurai-
teen rakentamiseksi Tienhaaran asemalta hänen 
omistamalleen öljytehtaalle ............................................. 8100
Toiminimi »Kymmene Aktiebolagin» maksama määrä
sivuutusraiteen rakentamiseksi kilometrille 388 -j- 
500 m, Pieksämäen ja Haapakosken asemien välillä 7 700
Saman toiminimen maksama määrä kahden uuden rai­
teen rakentamiseksi Voikan tehtaan ratapihalle 
Pankakosken osakeyhtiön suorittama määrä sivuraiteen
7 100 —
rakentamiseksi kilometrille 726 -|- 200 m Joensuun
10 500
Lahden sotilasrakennuslautakunnan maksama määrä
laiturin ja sivuraiteen rakentamiseksi Lahden vari­
kon läheisyyteen ................................................................... . 6 528 74
Kone- ja Siltarakennusosakeyhtiön maksama määrä
pistoraiteen rakentamiseksi Sörnäsin satamaradalta 
yhtiön omistamalle tontille ............................................. 5 3S4 87
Ratainsinööri Aug. Thornbergin maksama hinta eräästä
Antrean pitäjässä sijaitsevasta maa-alueesta, jonka 
Rautatiehallitus oli ostanut, mutta jota ei oltu sää- 
detvssä ajassa laissa huudatettu..................................... 500
Yhteensä 3nf - — 121124 61
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Taulu Nro 6.
Supisteltua 1910-vuoden tilinpäätöksestä.
gmf. 'fliä. Vmf. "jiii
Yhteensä..
Smf. 1&
Tulot.
Valtionrautateiden liikennetulot ................................ 43 955 969 35
» sähkölennätintulot .................... 56 405 36
249 056 88 44 261431 59
Menot.
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämi-
sestä .................................................................................... 36 496150 42
Vuoden voitto........................................................................ 7 765 281 17
— — — — 44 261 431 59
Käytettävinä olleiden varojen käyttäminen.
Vuoden voitto ............................................................... 7 765 281 17
Senttonaali- y. m. maksut...................................... ........ 34 923 80
Kurssivoitto ..........................................................................
Varatuista määrärahoista peruutettu tarpeettomina
358 74
valtion hyväksi............................................................... 129 044 65
Muiden virastojen puolesta kannetut varat........... 4463 660 92
Smf. '■ — ■— — — 12 393 269 28
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut . .  
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpitämi­
sestä (Valtiorahastosta)............. •...............................
Helsingin työttömäin komitealle rautateitse kul-
180 106 42
7 176 774 84
jetettujen ruokatavarain rahtimaksujen kor­
vaus (Valtiorahastosta, 14 P. L. I. 2 ) ............... • 29 40
Suomen vankeinhoitoyhdistykselle rautateitse kul-
jetettujen halkojen rahtimaksun-korvaus (Val­
tiorahastosta, 14 P. L. I. 2)..................................... 88 70
Henkirahain, vaivaishoito-, kirkollis- y. m. mak-
sujen kantamisesta Pietarissa (Valtiorahastosta,
14 P. L. VI. 1)............................................................... 150 —
Erinäisiä satunnaisia tileistä poistoja........................ 26 057 62 206 432 14 7 383 206 98
¡fmf. — — — — 5 010 062: 30
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Smf. pii ¡Tmf. •pii
Yhteensä
Uudisrakennuksiin on käytetty ................................. ■ 1516 339 09
ja samaan tarkoitukseen vuosirahamäärästä varattu 2 316 150 58 3 832 489 67
Uuden kaluston hankkimiseksi ori käytetty ....... 799 073 06
ja samaan tarkoitukseen vuosirahamäärästä varattu 1697 001 62 2 496 074 68
5’mf — — — — 6 328 564 35
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa .. 9 891 962 30
ja vuoden lo p u lla .............................................................. 8 573 460 25 1 318 502 05
Yhteensä Slmf -- ' ' — — 5 010 062 30
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Taulu
Erittely Päähallinnon
R a u t a t i e t .
Kaikkiaau
menoja.
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u I I I  1 9 1 0 - v u o d e n
M o m 6. P a l k k a . u k s i  a. Moni. 2. Moni. 3.
a.
Palk­
kauksia.
b.
Lalija-
palkkioita.
Sijaisten
palk­
kauksia.
d.
Matka­
korvauk­
sia ja päi­
värahoja.
Yhteensä.
Painatus-
kustan­
nuksia.
Tarve
rahoja
3?m f. pÄ S V p s 3 n f n s v fi£. s v Jim 1m jm s v - 7?# 1
H e l s —H d in n a n —P ie t a r in 855 471 70 4 6 1 1 1 4 79 1 0 6 0 78 25  574 5S 7 1 8 8 32 4 9 4  938 47 122 789 07 16 065 74
H a n g o n ...................................... 67 789 07 36  539 54 84 06 2 026 58 569 61 39  219 79 9 730 02 1 2 7 3 08
T u r u n — T a m  p.— H :l in n  an 149 736 17 8 0  710 52 185 67 4 4 7 6 40 1 2 5 8 20 86  630 79 2 1 4 9 2 20 2 812 04 l
V a a s a n  ...................................... 155 973 97 8 4  072 81 193 40 4  662 89 1 3 1 0 61 90  239 71 2 2  387 53 2 929 19;
O u lu n  .....................; ................. 124 735 36 67 234 63 154 67 3 729 — 1 0 4 8 12 7 2 1 6 6 42 17 903 73 2 342 52 ;
S a v o n .......... ................................ 186 943 89 100 766 15 231 82 5 588 74 1 5 7 0 84 1 0 8 1 5 7 00 2 6  832 76 3 510 80
K a r ja la n  ................................. 195 289 90 105 264 80 242 17 5 838 25 1 6 4 0 97 112 986 19 28  030 69 3 667 54
P o r i n - ........................................... 45  123 82 2 4  322 56 55 95 1 3 4 8 99 379 17 2 6 1 0 6 67 ■ 6 476 79 847 42
J y v ä s k y lä n  ........................... 2 2  185 74 1 1 9 5 8 52 27 51 663 24 1S6 43 12 835 70 3 1 8 4 40 416 65
H e l s i n g i n — T u r u n ............. 91 330 67 49  228 89 113 25 2 730 36 767 43 52 839 93 1 3 1 0 9 03 1 7 1 5 19
S a v o n l i n n a n ............................ 9 362 90 5 046 77 11 61 279 91 78 67 5 416 96 1 3 4 3 89 175 83
R o v a n i e m e n ........................... 12 992 32 7 003 10 16 11 388 41 109 17 7 516 79 1 8 6 4 84 244 —
Y h t e e n s ä 1 916 935 51 1 033 263 OS 2 377 — 57 307 35 16 107 54 1 1 0 9  054 97 275 144 95 36  000 —
Ratakilometriä kohti ylläolevat
H e l s .—H d in n a n —P ie t a r in 1 6 3 2 58 879 99 2 02 48 81 13 72 944 54 234 33 30 66
H a n g o n  ...................................... 443 07 238 82 — 55 13 25 3 72 256 34 63 60 S 32
T u r u n — T a m p .— H :lin n a n '7 0 6 30 380 71 — 87 21 12 5 94 408 64 101 38 13 26
V a a s a n  ...................................... 498 32 268 60 — 62 14 90 4 18 288 30 71 52 9 36
O u l u n .......................................... 253 53 136 66 — 31 ' 7 58 2 13 146 68 36 39 4 76
S a v o n  ......................................... 354 06 190 84 — 44 10 58 2 98 204 84 50 82 6 65
K a r ja la n  .................... ; . .  . . 494 41 266 49 — 61 14 78 4 16 286 04 70 96 9 29
P o r i n ........................................... 283 80 152 97 — 35 8 49 2 38 164 19 40 74 5 33
J y v ä s k y lä n  ............................ 184 88 99 65 — 23 5 53 1 55 106 96 26 54 3 47
H e ls in g in — T u r u n  ............ 465 97 251 17 - 58 13 93 3 91 269 59 66 88 8 75
S a v o n l in n a n ............................ 114 IS 61 55 — 14 341 — 96 6606 16 39 2 14
R o v a n i e m e n .......................... 118 11 63 67 — 15 353 — 99 68 34 16 95 2 22
K e s k im ä ä r in 583 72 314 64 — 72 17 45 4 91 337 72 83 78 10 96
*) On huomattava, että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto- 
maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille liikenne-
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N:o 7. .
menoista vuodelta 1910!).
m  e n o s ä ä n n ö s s ä. Mom. 1—6. V i i d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  I V . M om . 1 --4.
M oni. 4. Mora. 5. Mora. 6. Moni. 1.
M om . 2. V ah ingonkorvausta  
ruum iinvam m asta M om . 3. M om . 4.
Läm m itys, 
valaistus 
ja  puhtaa­
napito.
K a luston  
kulutus ja 
kun  nossa- 
p ito .
A rvaa­
m attom ia
m enoja .
Yhteensä. E läkkeitä  
ja  apu­
rahoja.
a.
jok a  on 
kohdannut 
työm ieh iä  
rautatei­
den  työssä.
b.
jok a  l i i ­
kenteessä 
011 kohdan­
nut va l­
tionrauta­
teille k uu ­
lum atto­
m ia  hen ­
kilö itä .
Yhteensä.
A pum ak- 
su ja  va l­
tion rau ­
tateiden • 
eläkelai­
tokselle .
L akkau-
tusluokka.
Yhteensä.
% ntf. fis . f * ■¡m S hifi ta 3 ’m f. ■/m. ■ $m f. 3kiyf. -/M 3m f. IM S fin f IM S m f. fM n
17 435 20 1 3 2 1 80 2 1 2 3 45 654 673 73 105 661 28 34  372 5 4 17 361 33 51.733 87 41 394 60 2 008 22 2 0 0  7 9 7 97
1 3 8 1 59 104 74 168 27 51 877 49 ' 8  372 79 2  723 74 1 3 7 5 74 4  099 48 3  280 18 159 13 15  911 58
3 051 75 . 231 36 371 67 114 589 81 18 4 94 26 6 016 3 4 3  038 82 9 055 16 7 245 44 351 50 35  146 36
3 1 7 8 87 241 — 387 16 119 363 46 19 264 71 6 266 97 3 1 6 5 41 9 432 38 7 547 27 366 15 36  610 511
2  542 21 192 73 309 62 95 457 23 15 406 35 5 011 82 2  531 44 7 543 26 6 035 70 292 82 29  278 13
3 810 07 288 85 464 03 143 064 06 23  089 87 7 511 34 3 793 92 1 1 3 0 5 26 9 045 85 4 3 8 85 43  879 83 j
3 980 17 301 74 484 75 149 451 08 2 4 1 2 0 70 7 846 68 3 963 30 1 1 8 0 9 98 9 449 70 458 44 4 5  838 82
919 66 69 72 112 01 34  532 27 5 573 35 1 813 06 915 76 . ,2 728 82 2 1 8 3 45 105 93 10  591 55!
452 16 34 28 55 07 16 978 26 2 740 21 891 41 • 450 25 1.341 66 1 0 7 3 5 3 52' 08 5 207 4 8 !
1 861 39 141 12 226 70 69 893 36 11 280 46 3 669 63 1 8 5 3 51 5 523 14 4 4 1 9 31 214 40 21 437 31
190 83 14 47 23 24 7 165 22 1 1 5 6 44 376 20 190 01 566 21 .4 5 3 05 21 98 2 1 9 7 68
264 79 20 07 32 25 9 942 74 1 6 0 4 71 522 03 263 67 785 70 628 67 30 50 3  049 58 ¡
39 068 69 2  961 88 4  758|22 1 4 6 6  988 71 236  765 13 77 021 76 38  903 16 115 924 92) 92 756 75¡ 4  500 — 449  946 80
menot vastasivat seuraama määriä:
33 28 2 52 . 4 05 1 2 4 9 38 201 64 65 60 33 13 98 73 79 — 3 83 383 20
9 .03 — 68 1 10 339 07 54 73 17 80 8 99 26 79 21 44 1 04 104 —
14 40 1 09 1 75 540 52 87 24 28 38 14 33 42 71 34 17 1 66 165 78
10 16 — 77 1 24 381 35 61 55 20 02 10 12 30 14 24 11 1 17 116 97
5 17 — 39 — 63 194 02 31 31 10 19 5 14 15 33 12 27 — 60 59 51
7 21 — 55 — 88 270 95 43 73 14 23 7 18 21 41 . 17 14 — 83 83 11
10 08 — 76 1 23 378 36 61 07 19 87 1 0 03 29 90 23 92 1 16 116 05
5 78 — 44 — 71 217 19 35 05 11 40 5 76 17 16 13 73 — 67 66 61
3 77 — 28 — 46 141 48 22 84 7 43 3 75 11 18 8 95 43 43 40
9 5C — 72 1 16 356 60 57 55 18 72 9 46 28 18 22 55 1 09 109 37
2 33 — 18 — 28 ' 87 38 14 10 4 59 2 32 6 91 5 52 27 26 80
2 41 — 18 — 29 90 39 14 5£ 4 7 4 . 2 40 7 14 5 71 — 28 27 72
11 90 ■ ---- 90 1 45 446 71 72 10 23 45 . n 85 ■ 35 30 28 24 1 37 137 01
osastojen menot, käsitä todellisia, kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan 
junain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin mukaan.
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Taulu
Erittely Toimisto-osaston
R a u t a t i e t .
Y  h d e s t o i  s t a P n ä l u o k k a
K aikkiaan
m enoja.
M o m. 
a.
V irkam iesten 
ja  pa lvelija in  
palkkauksia.
7. P a l k k a  
h.
S ijaisten
palkkauksia.
u k s i a .
Y hteensä.
J1& ■Sm f. ■piS. 5% : fliä. Sñnf
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin . 612  890 24 1 2 9 1 5 4 22 6 256 96 135 411 18
Hangon .......................................................... 19 550 70 3 850 — 225 — 4  075 —
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan . 32  139 63 4 800 — 258 — 5 058 —
Vaasan .......................................................... 25  186 25 6 1 5 0 — 258 — 6 408 —
O u lu n .............................................................. 31 981 76 11 523 33 — — 1 1 5 2 3 33
Savon . . .  ..................................................... 35  998 50 7 950 — 145 — 8 0 9 5 —
Karjalan............................................... .. 35  071' 02 6 700 — 275 — 6 975 —
Porin ............................................................. 23  798 87 10 460 — 375 — 10 835 —
Jyväskylän .................................................. 1 1 6 1 8 79 5 800 — 250 — 6 050 —
Helsingin— T u ru n ..................................... 10  351 21 2 950 •— 39 — 2  989 —
Savonlinnan.................................................. 3 261 75 — — — — — —
Rovaniemen.................................................. 1 3 8 6 75 — — — — —
Yhteensä 843  235 47 189 337 55 8  081 96 197 419 51
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin— Häm eenlinnan— Pietarin . 1 1 6 9 64 246 48 11 94 258 42
H angon ........................................................... • 127 78 25 16 1 47 26 63
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan . 151 60 22 64 1 22 23 86
Vaasan .......................................................... 80 47. 19 65 — 83 20 48
O ulun.............................................................. 65 — 23 42 — — 23 42
Savon............................................................... 68 18 15 06 — 27 15 33
Karjalan................ ......................................... 88 78 16 96 — 70 17 .66
P o rin ............................................. ................. 149 68 65 78 2 36 68 14
Jyväskylän .................................................. 96 82 48 34 2 08 50 42
Helsingin— Turun ..................................... 52 81 15 05 — 20 15 25
Savonlinnan.................................................. 39 78 — — — — — —
.Rovaniemen ................................................. 12 61 — — — — —
Keskimäärin koko rautateistöltä 256 77 57 65 2 46 60 n
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l u k u  1 1 1 1 9 1 0 - v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .
M om . 8. . M o m . 9. S e li a 1 a i  s i a m e n o j a .
a. h. (]. e.
Sairaanhoito. A purahoja
k ou lu ille .
P oliis ien
palkkauksia.
Läm m itys, 
va la istus 'ja  
puhtaanapito.
O ikeuden­
käyntikustan­
nuksia.
A rvaam atto­
m ia  m enoja.
Yhteensä.
S V fiS. s v n s v •flfÄ S V n s v s v Jliä. s v jMi
110 478 77 8 1 4 4 6 74 134  676 29 41  860 21 11 439 57 97 577 48 367 000 29
7 343 06 800 — 4  988 — 175 02 30 — 2 1 3 9 62 8 1 3 2 64
7 208 86 6 575 — 10 038 97 646 45 616 —  ■ 1 9 9 6 35 1 9 8 7 2 77
9 280 91 1 500 — 3 1 6 8 80 220 — . .  145 24 4  463 30 9 497 34
10 507 50 — — 6 967 — ' 20 — 153 35 2 810 58 9 950 93
16 827 - 280 — 6 580 96 1 2 6 6 09 150 — 2 799 45 11 076 .50
12 508 21 — — 12 656 66 180 — 299 — 2  452 15 . 15 587 81
8 1 0 8 46 — — 1 7 3 2 — 1 0 0 9 55 43 60 ' 2  070 26 4  855 41
2 806 29 — — . 1 4 3 4 — — — — — 1 3 2 8 50 . •. 2  762 50
6 262 21 — — 1 1 0 0 — — — — — — — 1 1 0 0 —
. 2 055 75 — — • 1 2 0 0 — — — — — 6 — 1 2 0 6 —
1 3 8 6 75
194  773 77 90  601 74 184 542 68 4 5  377 32 12 876 76 117 643 69 4 5 1 0 4 2 19
menot vastasivat seitraavia määriä:
210 84 155 43 257 02 79 88 21 83 - i. .186 22 700 38 ,
•47 99 5 23 32 60 1 14 — 20 13 99 53 16
34 — 31 02 47 35 3 05 2 90 9 42 ,9 3 74
29 65 4 79 10 12 — 70 — 47 14 26 . 30 34
. 21 36 — — 14 16 — 04 — 31 5 71. .2 0 22
31 87 . — 53 • 12 46 . 2 40 — 29 5 30 .20 98
31 66 — — ■32 04 ' 46 — 75 6 21 >39 46
51 — — — ■ , 10 89 i 6 35 — 28 13 02 30 54
23 38 — — 11 95 — — — 11 07 23 02
31 95 — — 5 61 r — ---- . — ----’ — 5 61
25
12
07
61
— — 14 64
y -
— — — 07 14 71
59 31 • 2 7 ’ 59 56 20 13 82 ■ 3 92 35 82 137 35
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L i i t e  L ' 46
Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y l l e s t o i s t a  p a a 1 a  o k  k a
Yhteensä
m enoja.
il.
V irke m iesten 
palkkauksia .
li.
Junaan  eliös­
tön  p a lk ­
kauksia.
M o m . 10  
c.
A sem apalve-
lijakunndn
palkkauksia.
s v ;?* S V }l& ffing. 1&
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 6 128 671 97 1 1 5 4 2 5 5 82 1 106 207 35 1-208 423 15
Hangon .................... .................................. 4 34  082 66 104  043 85 100  514 58 77  862 75
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan 1 022  798 42 245  307 67 167 615 59 230  072 97
Vaasan......................................... ................. 769  093 08 237 149 42 122 325 53 166 004 98
Oulun .......................................................... 840  632 57 276  449 03 153  961 44 141 013 50
Savon ........................................................... 8 92  064 65 272  579 01 188 158 22 159 801 68
K arjalan ............................ ........................ 876  614 31 259  837 63 191 746 97 158 159 67
Porin .-......................................................... 461  351 01 ' 130 664 96 88 485 31 101 627 50
Jyväskylän.................................................. 192  820 09 53  187 10 42  078 25. 4 3  510 66
Helsingin— Turun ................................ 448  822 23 152 265 01 86 750 60 79 008 48
Savonlinnan ............................................. 90 721 42 43  855 56 4  584 — 19 550 67
Rovaniemen .............................................. 61 372 02 23  632 4  S92 — 1 3 1 5 9 —
* ■ Vhteensä 12 219  044 43 2 953  227 06 2  257  319 84 2  3 9 8 1 9 5 01
Ratäkilometriä kohti, ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin 1 1 6 9 5 94 2 202 78 2111 OS 2 306 15
Hangon ...................................................... 2  837 14 680 03 656 96 508 91
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan 4  824 52 1 1 5 7 11 790 64 1 0 8 5 25
Vaasan .......................1..................................... 2 457 16 757 67 390 82 530 37
Oulun ................................................: . .  .. 1 7 0 8 60 561 89 312 93 286 61
Savon ...........! .................................... .. 1 6 8 9 52 516 25 356 36 302 65
K arjalan.................................■............... 2 219 28 657 S2 4 85 4 4 400 40
Porin ........................................................... 2 901 58 821 82 556 51 639 17
Jyväskylän.................................................. 1 6 0 6 84 443 22 350 65 362 59
Helsingin— Turun ................................. 2  289 91 776 86 442 61 403 10-
Savonlinnan ......................................-. . . 1106* 36 534 82 55 90 238 42
Rovaniemen ....................................... .. 557 93 214 83 4 4 47 119 63
Keskimäärin koko rautateistöltä j 3  720 78 899 77 ' 687 37 730 27
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
47 L i i t e  I .
N:o 9.
menoista vuodelta 1910.
l u k u  I I I  19 1 0  - v u o  ci e n m e n o s ä ä n n ö s s ä.
P a l k k a u k s
t
i a.
tl. e. f. s- 11.
Liikenteen
vaatimaan y li­
määräisten 
työmiesten ’
Vuokrarahoja. Tarverahoja. Viransijaisten
palkkauksia.
Virantoiini-
tusrahoja.
Yhteensä.
paikkauksia.
•sv ftiH. sv fiä. ' sv ji!& sv S m f "ftiä.
4 50  619 35 957 781 80 6 022 50 ' 104 842 93 285  040 80 5 273  193 70
29 390 17 43  970 85 1 0 9 0 — 9 827 03 16 376 20 383  075 43
14  9 14 50 168  065 26 | 1 9 4 0 — 28 763 42 50  775- 40- 907  4 54 S I
11 982 50 99 347 56 1 9 7 0 — ■ 16 737 63 29  665 60 685 183 22
32 535 73 95 755 33 2 760 — 14  506 45 32  894 10 749  875 58
13 3 94 70 1 0 3  841 14 2 580 — 22 661 83 45  692 50 808  709 OS
12 740 — 119 S14 93 2 571 — 23 381 39 1 8 2 4 5 30 7 8 6 4 9 6 40
2 495 85 71 296 50 1 2 4 5 — 16 910 15 7 915 — 420  640 27
230 10 28  374 — 690 — 1 7 6 6 — 6 357 40 176 193 ■51
5 519 94 54  976 59 1 5 9 0 — 14 786 24 7 650 70 4 02  547 56
1 4 8 5 — 8 604 — 640 — - 1 4 6 6 84- - 1 4 5 7 70 81 643 77
2 728 95 5 262 340 — 772 30 . 2  244 80 ' • 53  031 05
578  036 79 1 757 089 96 23 438 50 256  422 21 5 04  315 50 10 728  0 44 38
menot vastasivat seuraavia määriä:
859 96 1 S27 83 11 50 200 OS 543 97 1 0  063 35
192 09 287 39 7 12 64 23 107 03 2 503 76
70 35 792 76 9 15 135 68 239 51 4  280 45
. 38 28 317 40 6 29 53 47 94 -78 2 1 8 9 08
. 66 13 194 62 5 61 29 48 66 86 1 5 2 4 13
25 37 196 67 4 89 42 92 86 54 1 5 3 1 65
32 25 . 303 3 3 6 51 59 19 46 19 1 9 9 1 13
15 70 448 41 7 S3 106 34 49 7 7 2  645 55
1 92 ■ 236 45 5 75 14 72 52 9S 1 4 6 8 28
28 ■16 280 49 8 11 75 44 39 04 2  053 81
18 11 104 93 7 81 17 89 17 78 995 66
24 81 47 .84 3 09 7 02 20 41 ■ • _■ 4S2 10
176 02 535 04 7 14 78 OS 153 57 3 266 76
—  Suovien Valtionrautatiet 1910. —
Liite I. 48
Taulu
Erittely' Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
M o m. 11.  T  a r v e a i n e i d e n j a  k a 1 U s t o n  k u 1 u t u s.
a .
Signaalinanto 
ja  valaistus 
asem illa .
b .
Läm m itys
asem illa.
0 .
L äm m itys, 
signaalinanto 
ja  valaistus 
junissa.
t l .
K aluston  
kulu tus ja  
kunnossapito.
e.
Muu liik en ­
teen vaatim ain 
aineiden k u ­
lutus yn nä  
jäävarastot 
ja  veden 
kulutus.
Yhteensä.
f — ■p« Zfm f. p a 3 n f ym S m f. fi!£ Stm f. yii*
Helsingin— H:linnan— Pietarin. 276 193 3S 156 382 91 145 495 06 44 478 70 103 443 38 725 993 43
H a n g o n ............................................. 9 763 61 21 582 46 7 088 91 1990 28 4 586 59 45 011 85
Turun— Tampereen— Hdinnan . 36 476 85 20 749 50 20 965 78 | 9 734 28 12 973 64 100 900 05
Vaasan ............................................. 23 159 73 19 282 25 10 752 17 11581 47 4 396 13 69171 75
Oulun.................................................. 15 S70 89 29 727 4S 17S91 19 6 551 23 6 952 27 76 993 06
Savon .........•........................................ 9 944 44 24173 75 18172 58 7 159 46 7 442 46 66 892 69
Karjalan................... : ....................... 10 775 10 32 672 65 17 660 75 5 965 51 5 910 03 . 72 984 04
P o rin .................................................. 4 370 32 9 878 75 1730 69 1236 68 2 586 16 19 802 60
Jyväskylän ............................ .. 3 632 64 4 741 05 • 2 714 91 1752 06 1226 07 14 066 73
Helsingin— T u ru n ........................ 7 875 07 13 445 90 12 268 80 2 590 78 2 900 37 39 080 92
Savonlinnan..................................... 753 45 4 204 25 502 38 374 18 • 722 49 6 556 75
Rovaniemen..................................... 1014 44 3 547 87 938 50 454 56 212 77 6168 14
Yhteensä 399 829 92 340 388 82 • 256 181 72 93 869 19 153 352 36 1 243 622 01
Hatakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin— H:linnan— Pietarin. 527 09 298 44 277 66 84 88 197 41 1385 48
H an gon .............................................. 63 81. 141 06 46 33 13 01 29 98 294 19
Turun— Tampereen— H:linnan . 172 06 97 87 ■ 98 89 45 92 61 20 475 94
Vaasan .............................................. 73 99 61 61 34 35 37 _ 14 05 221 —
Oulun.................................................. 32 26 60 42 36 36 13 32 14 13 156 49
Savon .................................................. IS S3 45 78 34 42 13 56 14 10 126 69
Karjalan ......................................... 27 28 82 72 44 71 15 10 14 96 184 77
P o rin .................................................. 27 4S 62 13 10 88 7 78 16 27 124 54
Jyväskylän ..................................... 30 27 39 51 22 63 14 60 10 22 117 23
Helsingin— T u ru n ........................ 40 18 68 60 62 59 13 22 14 80 . 199 39
Savonlinnan..................................... 9 19 51 27 6 13 4 56 8 81 79 96
Rovaniemen..................................... 9 22 32 25 8 53 ■ 4 13 1 94 < 56 07
Keskim. koko rautateistöltä 121 75 103 65 78 01 28 58 46 70 . 378 69
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
■ 49 ;  Liite I.
l u k u  I I I  1 9 1 0 - v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .
N:o 9:
menoista vuodelta 1910. (Jatkoa).
M om , 12. 
Sähkölen nätin 
ja  tele foon i.
M o m . 1 3 . ' S e k  a 1 a i s i a m e n o j  a.
A in eiden  ku lu ­
tus sekä kun­
nossap ito- ja  
te le foon i- 
m aksut.
a.
A sem ien puh ­
taanapito.
b.
K orvaus huk­
kaantuneesta 
ja  vah in go it­
tuneesta tava­
rasta.
c.
K orvaus vie- 
. raiden rauta­
teiden vaunu­
je n  käyttä ­
m isestä.
tl.
Tullaam inen 
Valkeasaa­
rella  ja  P ie ­
tarissa.
e.
A rvaam atto­
m ia m enoja.
f. ■
K aluston - 
tarkastaj ain 
yn n ä  äpum ie- 
h istön  pa lk ­
kauksia.
Y h teen sä .
itm f f * itm f. ' ifm f. ;m . K m f. fiä . 3 n f. Jt& K m f. 3 m f. / /« 3 m f. ym
3 0  600 29 80  371 46 3  802 78 _ .7 943 81 . 3  466 50 3 3 0 0 98  884 55
1 1 3 0 53 4  812 05 52 80 — — —  ■ — 4  864 85
3 373 54 10 233 97 836 05 — — . — — — — —  ■ 1 1 0 7 0 02
4  311 07 9  821 38 605 66 — — — — — — . ----. — 10 427 04
4  259 27 8  486 31 1 0 1 8 35 — — . ---- _ — — — : 9 504 66
3 558 22 8  718 11 648 67 2  045 88 — — — — 1 4 9 2 — 12 904 66
3 780 31 10 988 28 740 .18 — — — — 21 60 1 6 0 3 50 : 13 353 56
652 14 4  409 18 584 90 15 261 92 — — —  - — — — 2 0  256 —
449 16 2  080 14 30 55 — — — — — . ■ — — 2 1 1 0 69
3 309 19;: 3 629 60 ' ' 254 96 ’ — — ----. —
V
— 3 884 56
269 23 1 6 5 1 67 — — — — — — — 600 — 2 251 67
212 93 1 4 2 9 90 30 — — — — — — 500 — 1 9 5 9 .9 0
55 905 
menot vas
8 8
tas'
146 632  | 05 | 8  604 
Ivat' seuraama määriä
90 17 307 80 7 943 81 3 488 10 7 495 50 1 9 1 4 7 2 16
58 40 153 38 7 26 _ — 15 16 6 61 6 30 ; 188 71
7 39 31 45 — 35 — — . —  . — — — . --- —
\
31 80
15 91 . 48 2S 3 94 — — — — •---- — — 52 22
13 77 31 38 1 94 — — — — — — . ---- — 33 32
8 66 17 25 2 07 — — — — ' ---- — — . — 19 32
6 74 16 51 1 23 3 87 — — — — . 2 83 24 44
9 57 27 82 1 87 — — — — - ---- . 06 4 06 i 33 81
4 10 27 73 3 68 95 98 — -r- ' — ; . 1 2 7 39
3 7 4 17 34 — 25 ■ .• — — — — — — — ■ 17 59
16 8 8 18 52 1 30 — ■ ■ — — — ' --- . — ! 19 82
3 28 20 14 —  . — — — — — — — 7 32 1 2746
1 94 13 — - — 27 — — . . .  — — ---- ' — 4 55
I
i 17 82
17 0 2 44 65 2 62 5 27 2 .42 1 06 2 29 i 58 31
—  Suomen Valtionrautatiet'1910. — I. 7
L i i t e ’ I . 50
Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
■ Y h
Kaikkiaan 
menoja. .
d e e t o i s t a
a.
Virkamiesten
palkkauksia.
p ä ä l u o k k a
M o m. 14.
lt.
Ratamesta­
rien palk­
kauksia.
s v Sfinfi jM! Smf. fiù.
Helsingin— Hämeenlinnan—P ietarin ........... 3 065 487 88 37 793 35 ■ 100 271 17
H angon...................... ................................................. 376 708 30 8 800 — 15 361 51
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ........... 529 274 40 9 400 — 35 030 50
Vaasan ........................................................................ 1071 317 55 17 600 — 37 170 93
O ulun........................................................................... 742 490 74 25 266 66 46 889 —
Savon............................................................................ 875 418 55 22 147 •74 51 604 10
Karjalan....................................................................... . 980 775 92 18 505 — 33 891 50
P o rin ...................................  .................................... • 263 309 84 7 300 — 19 139 —
Jyväskylän . . .  ........................................................ 181 927 51 7 908 34 12 228 —
Helsingin— T u ru n ............................................... 467 050 — 7 913 34 • 32 205 —
Savonlinnan............. ................................................. 97 863 06 6 300 — 6 216 —
Rovaniemen............................................................... ' . 87 227 80 600 — 6 882 —
Yhteensä 8 738 851 55 169 534 43 396 888 71
R a ta lä lo m etr iä  k o h ti  y llä o leva t
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin ...........• 5 850 17 72 12 191 36
Hangon ....................................................................... 2 462 15 57 52 100 40
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan............. 2 496 58 44 34 165 24
Vaasan ........................................................................ ■ 3 422 74 56 23 118 75
Oulun......................................................... ................... 1509 13 51 36 95 30
Savon............................................................................ 1657 99 41 95 97 74
Karjalan........................................................................ 2 482 98 46 85 85 80
P o rin ............................................................... ............ 1656 03 45 91 120 37
Jyväskylän ............................................................... •1516 06 65 90 101 90
Helsingin—T u ru n .................................................. 2 382 91 40. 38 164 31
Savonlinnan............................................................... 1193 45 76 83 75 80
Rovaniemen............................................................... 792 .98 5 46 62 56
, !•.. •. Keskimäärin koko rautateistöltä i 2 661 04 51 62 120 86
■ — .Suomen' Valtionrautatiet 1910. —
51 L i i t e  I .
;N:o 10.
•menoista vuodelta 1910.
l u k u  I I I 1 91 0  - v  u o cl e n m e n o s ä ä n n ö s s ä .
F  a 1 k  k  a u k  s i a .
c. a. e. f. &■
.Rata-, sillan-
ja  veräjänvah- 
tien  palkkauk-
S ija isten
palkkauksia.
V uokrarahoja . T arve- ja 
m atkarahoja. ■
L äm m itys ja  
valaistus.
Y hteensä.
siä.
yi& S m f. f'Ä Stm f. n yiiä. S fa f $m f: •/m
431 987 95 2 1 7 7 6 78 58  345 74 '2  864 52 25 130 19 6 7 8 1 6 9 70
58  966 51 2 1 0 3 50 6 235 33 278 30 2  917 — 94 662 15
100  723 94 2  077 28 6 939 16 264 85 ■ 7 554 •04 161 989 77
155 822 89 7 746 27 28  695 27 1 1 7 5 51 5 1 9 8 98 253  409 85
125 005 16 4  696 08 6 659 — •834 91 7 768 — 217 118 81
184  605 83 12 811 63 1 1 1 8 7 — 1122 07 9 611 91 293  090 28
118 657 66 5 1 6 6 75 7 801 66 1 0 6 3 55 6 788 36 191 874 48
5 4  030 80 63 60 5 327 75 721 65. 3  235 54 89  818 34
31 579 76 1 6 1 0 3i 2 890 — 135 25 1 456 16 57 807 82
86 706 73 . 2  483 65 4  335 — . 353 68 8 735 18 142 732 58
2 2 1 5 2 90 360 . 50 1 5 4 5 — 37 60. 1 355 — 37 967 •----
17 756 — 610 75 96 — 52 50 2  493 _ 28  490 25
1 387 996 13 61 507 10 140 056 91 8 904 39 82  243 36 2 247 131 03
menot vastasivat seuraama määriä:
824 40 41 56 m 35 5 47- 47 96 1 294 22
385 40 13 75 40 75 i 82 19 07 618 71
475 11 9 80 32 73 i 25 35 63 764 10
497 84 24 75 91 68 3 76 16 61 809 62
254 08 9 54 13 53 1 70 15 79 441 30
349 63 24 26 21 19 2 13 • 18 20 555 10
300 40 .1 3 08 19 75 2 69 17 19 485 76
339 81 — 40 33 51 4 54 20 35 564 89
263 17 13 42 24 08 1 13 12 13 481 73
442 38 12 67 22 12 1 80 4 4 57 728 23
270 16 4 40 18 84 — 46 16 52 463 01
161 42 5 55 — 87 — 48 22 66 259 __
422 66 18 73 42 65 2 71 25- 04 684 27
—  Suomen 'Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  I . 52
Taulu
Erittely Rataosaston menoista
M o m. 15. M a a -  j a  t a i d e t y ö t .
R a u t a t i e t .
»
a.
R atapenger 
yn nä  ojat, 
salaojitus, ta ­
soitus, luiSr. 
k ien  lu jitus 
y. m.
' b.
S illa tp a
rum m ut.
c. •
Satam alaiturit 
ja  rannanpal- 
listeet.
(1.
T ieportit, 
tiesilla t, tien - 
. y lik u lk u pai- 
kat, veräjät ja  
salvat.
e.
A idat, tava l­
liset ynnä 
lauta-, säle- ja  
pensasaidat.
Yhteensä.
S&¡£ flñ 3mf. //¡a c pÄ . Smf. fiä. 3!mf.
Helsingin— Hlinnan—Pietarin. 40 895 97 40 679 48 36 256 46 12 264'. 56 59 339 79 189 436 26
H an gon ................... .......................... . 8 472 70 5 224 03 ■2 153 08 3 527 91 9 051 15 28 428 87
Turun— Tampereen— HJinnän.. 3173 29 12768 22 . 5109 26 4 427 54 10 221 67 35 699 98
Vaasan .............................................. 19 660 60 12326 20 4360 85 6 095 69 5 792 26 48 235 60
Oulun............. .......... : .  ................... 15 899 •87 19 476 28 3 373 28 5 214 61 7 692 53 51 65'6 57
Savon............................................. .... . 31828 78 12341 35 5 135 87 5 870 26. 8 505 87 63 682 13
Karjalan............................................. 27 791 03. 15 232 80 8 095 14 4 485 69 5147 19 60 751 85
P o rin ................ ................................. 3 220 53 6 212 58 32 40 1362 20 954 51 .11782 22
Jyväskylän . '..................................... . 7 072 48. 1712 92 3 995 66 624 99 1578 17 14 984 22
Helsingin— Turun . . . . . ' .............. 37 363 82 12120 91 264 90 4 031 64 3 594 52 57 375 79
Savonlinnan................................... . 5112 10 2 922 34 609 60 1078- — 1167 10 9 889 14
Rovaniemen..................................... 5 457 70 1996 91 — — 962 80 126 — 8 543 41
Yhteensä 205 948 87 143 014 02 69 386 50 49 945 89 112170 76 580 466 04
. . Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—HJinnan— Pietarin. 78 05 77 63 69 19 23 41 113 24 361 52
H angon........................................... .. 55 38 34 14 . 14 07 23 06 59 16 185 81
Turun— Tampereen— H:linnan.. 14 97 60 23 24 10 20. 88 48 22 168 40
Vaasan..........'............................. . 62 81 39 38 13 93 19 48 18 51 154 11
O ulun.................................................. 32 32 39 58 6 86 10 60 15 63 104 99
Savon .................................................. 60 28 . 23 37 • .9 73 11 .12 16 11 120 61
Karjalan................... : . .  ................ 70 36 38 56 20 49 11 36 13 03 153 80
P o r in .............................. ................... 20 26 39 07 — 20 8 57 6 — 74 10
Jyväskylän....................................... 58 94 . 14 27 33 30 5 21 13 15 124 87
Helsingin— T u ru n ........................ 190 63 61 84 1 35 20 57 18 34 292 73
Savonlinnan..................................... 62 34 35 64 •7 43 13 15 2 04 120 60
Rovaniemen................................ .... 49 62 . 18 15 — — 8 75 1 15 77 67
Keskim. koko rautateistöltä 62 71 . 43 55 21 13 15 21 34 15 176 75
—  Suomen Valtionrautatiet ,1910. ■—
N:o 10.
vuodelta 1910. (Jatkoa).
53 L i i t e  I .
l u k u  I I I 1 9 1 0 - v U O d e n m e n o s ä ä n O. ö S s ii.
M o m.  16. R  a i t e e t.
a. 1). b1. C. A. e. f. i* •
R aiteen h ie ­
k oitus ja  suo­
ristua.
R ata p ö lk k y ­
je n  va ih to .
R atapölk k y­
jen  kyllästys.
R atakiskojen  
ja  n iid en  tar­
peiden  vaihto.
V aihteet.
K ääntö- ja  
siirtolavat, 
nosto vivut, 
siltavaa’at ja  
k iin teät pus- 
kim et.
K iin teä t s ig ­
naalit, m at­
kan- ja  kalte- 
vuudenosot- 
ta jat sekä va- 
roitustaulut.
Signaleeraus-
tarpeet.
Yhteensä.
S m f. fitiL S m f. 7m S m f. f{£ S m f jm S m f f t i S m f. , S m f. 7?« S m f. j?tä S m f. . 'fiiä.
289 414 28 440 495 06 97 150 77 326 741 89 69 238 83 19.744 95 5 323 13 6 527 25 1 254 636 16
34 747 51 77 231 34 20 000 — 26 040 15 7 876 03 3 549 02 1012 37 178 59 170 635 01
■ 51980 03 94 680 52 20 000 — 22 046 30 5 021 07 900 13 163 13 374 88 195 166 06
' 69140 38 • 111 550 — 40000 — 370 077 51 8 333 25 7 860 97 335 55 1042 56 608 340 22
99 606 24 .145 104 05 58 308 11 2 539 25 1407 90 1041 45 636 99 462 48 309106 47
98 371 99 167 838 90 59 491 18 15 887 76 4 790 — 739 63 865 25 1156 44 349 141 15
81 641 04 171 410 21 40 061 60 225 344 81 11 993 87 2 000 85 382 15 738 61 533 573 14
22 778 45 52 430 73 20 000 — 17 438 85 445 39 96 - - 309 79 203 62 113 702 83'
. 23 410 66 30 578 91 20 000 — 631 23 531 64 128 63 51 95 127 97 -  75 460 99
67 876 37 92 334 68 12 097 67 7 958 50 2 949 10 218 60 63 32 707 76 184 206 —
22 125 72 • — ’ — / __. — — — ■ 455 75 — — 3 12 42 42 22 627 01
25 454 53 606 05 — — ' — — 164 96 * — — 59 98 24 88 26 310 40
■ 886 547 20 1 384 260 45 387 109 33 1 014 706 25 113 207 79 36 280 23 9 206 73 11 587 46 3 842 905 44
menot' vastasivat seuraama, määriä:
552 32 840 64 185 40 623 55 132 14 37 68 .10 15 - 12 46 2 394 34
227 10 504 78 130 72 170 20 5.1 48 23 20 6 61 ■ • 1 17 ■1115 26
245 19 446 61 94 34 103 99 23 68 4 24 — 77 - 1 77- 920 59
220 90 356 39 127 80 1182 36 26 62 25 11 1 07 .........3 33 1:943 58
202 45 294 93 118 51 5 16 2 86 ' 2 12 1 30 — 94 628 27
186 31 317 88 112 67 . ' 30 09 9 07 1 40 . 1 64 . . . , . 2 •19 661 25
206 69 433 95 101 42 570 49 30 36 5 07 — 97 • 1 87 1350 82
143 26 329 75 125 79 109 68 2 80 — 60 . 1. 95 ■ .1 28 •715 11
' 195 09 254 82 166 67 5 26 4 43 1 07 — 43 • 1 07 628 84
346 31 471 10 61 72 40 60 15 05 " 1 12 — 32 3 61 -  939 83
269 82 — — — - — — 5 56 — — — 04 * —r 52 275 94
231 40 5 51 ■ - — — 1 50 — — — 54 — 23 239 18
269 96 421 52 117 88 . 308 98 34 47 11 05 '2 80 • 4 ..:v 3 53 1170 19
— -Suomen Valtionrautatiet 1 9 1 0 .------
54L i i t e  ; L .
Taulu
Erittely :Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y  h  d  e s t  0 i  s t  a i ä ii 1 ti o  • k k  a
M  o m 1 7 .  H  n O Ii e r  a  k e  n -
a.
A se m a h u o n e - 
u k s e t  ra ta su o - 
ja m in e e n  ja  
n iih in  k u u lu ­
v a t  r a k e n n u k ­
se t.
k.
T a v a ra -
m a k a s iin it .
c.
V a h titu v a t  
j a  v a h t i-  
k o ju t .
(1.
V ir k a m ie s te n  
j a  p a lv e l i ja in  
a su in h u o n e u k - 
s e t  ja  ra k e n ­
n u k se t .
e.
K o n e p a ja r a -  
k e n n u k s e t , v e ­
tu r ita ll it , v a u ­
n u v a ja t , v e s i ­
t o r n it  ja  v a ­
ra s to m a k a ­
s iin it .
f.
E -atapih at, 
p ih a m a a t  ja  
a s e m il le jo b -  
ta v a t  a jo t ie t .
3m f. . ■ fVÄ Sm f. f>£ p s. SSmf Sm f. f!£ Sfmf. fiä .
Helsingin—H:linnan—Pietarin. 108 448 72 34 900 06 48 090 12 199 670 55 105 061 94 98183 34
H angon..................................... .. 10 405 29 2 941 75 8162 36 16 179 02 8 018 81 4 554 30
Turun—Tampereen—Hlinnan.. 21324 81 3 243 15 12 249 50 42 770 81 17 482 69 5 852 04
Vaasan ......................................... .... 22 385 97 5 900 66 13 618 49 31 763 10 23 309 56 20 306 39
O ulun.. .-........................................... 27 971 72 4114 40 14 178 11 27 399 65 26 865 43 6 260 87
Savon........................ •......................... 18 862 38 8 573 81 13 802 62 14458 86 22108 39 8 059 64
Karjalan ......................................... 29 242 03 2 983 02 14 001 28 35 873 15 18 548 99 3 214 90
P o rin ................................... .. 10 416 74 1349 96 4 201 44 8 916 70 2 390 61 3 361 64
Jyväskylän ...............................: . . 4 420 40 1989 09 4 030 54 6 932 38 1242 57 1633 10
Helsingin—Turun ........................ 15 936 30 2 733 01 10 225 10 14 342 51 4 069 72 5 260 86
Savonlinnan............. •...................... 5 053 90 ■ 370 — 3 521 10 ; 962 77 2 051 50 2 344 35
Rovaniemen..................................... 2 682 81 292 56 1825 45 2 425 80 1 000 69 50 —
Yhteensä 277 151 07 69 391 47 147 906 11 401 695 30 232 150 90 159 081 43
R a t a k i l o m e t r i ä h o h t i  y l l ä o l e v a t
Helsingin— Hlinnan— Pietarin. 206 96 66 60 91 78 381 05 ' 200 50 187 37
H angon.............................................. 68 01 19 23 53 35 105 74 '52 41 29 76
Turun— Tampereen— Hlinnan.. 100 59 15 30 57' 78 201 75 ■ 82 46 ' 27 60
Vaasan ..........................................' . . 71 52 18 85 43 51 101 48 74 47 64 88
Oulun.................................................. 56 85 8 36 28 82 55 69 *54 60 12 73
Savon.................................................. 35 73 16 24 26 14 27 38 41 87 15 26
Karjalan ......................................... 74 03 7 55 35 45 90 82 . 46 96 8 14
P o rin .................................................. 65 51 . 8 49 26 42 56 08 15 .04 21 14
Jyväskylän ...................................... 36 84 16 57 33 59 57 77 10 35 13 61
Helsingin— T u ru n ........................ ■ 81 31 13 94 52 17 73 18 20 76 26 84
Savonlinnan..................................... 61 63 4 52 42 94 11 74 25 02 28 59
Rovaniemen.......................... .. 24 39 ■ 2 66 16 60 22 05 9 10 ' — ' 45
. Keskim. koko rautateistöltä 84 40 21 13 45 04 122 32 70 69 48 44
—  Suomen, Valtionrautatiet 1910.
55 Liiteri.
N:o 10.
menoista vuodelta 1910. (Jatkoa).
l u k u  I I I 1 9  1 0 - V  U o cl e  n m* e n  o  s ä ft n  n  ö  s s ä. )
n  u  k  s e t. M om . 18. M om . 19. M om . 20. M om . 21. S e k a la is ia m e n o ja .
s- li. a. b.
P u u ta rh a - '
la ito k s e t .
V a la is tu s -
la ito k s e t .
Y h te e n sä .
S ä h k ö le n - 
n ä t in - ja  
t e le fo o n i ­
jo h d o t .
K a lu s to n  
k u lu tu s  ja  
k u n n o s sa ­
p ito .
L u m e n ­
lu o n t i .
M a a n lu -
n a s tu sk u s -
ta n n u k s ia .
A rv a a m a t ­
t o m ia
m e n o ja .
Y h te e n sä . !
3inf p j SS# p j 55# p j SS# fa SS# p j . SS# SS# ■ p j Smf. p j SS# p jl
24196 12 22 527 05 641 077 90 34 510 02 21 556 17 242100 32 972 86 3 028 49 4 001 35
2 048 10 299 72 52 609 35 5 938 52 1458 50 22 820 50 155 40 — — 155 40
3185 82 707 58 106 816 40 5174 07 1803 34 20 067 28 2 557 50 —- — • 2 557 50.
8 543 75 336 28 126 164 20 8 712 31 3 270 01 20 222 76 913 05 2 049 55 . 2 962 60
7 733 54 303 48 114827 20 9140 85 4 154 92 31212 07 2 340 — 2 933 85 5 273 85
6 435 96 1582 55 93 884 21 11273 74 6 637 95 55 677 82 153 95 1877 32 2 031 27
5 713 80 1667 55 111 244 72 7 829 71 . 6 985 39 65 688 86 1671 47 1156 30 2 827 77
4 039 92 1103 12 35 780 13 5112 86 1742 36 5 371 10 — — — — ■ — —
1804 23 — — 22 052 31 2 248 18 859 42 8 442 57 . — — 72 ' .  72 —  ■
6 038 39 293 31 58 899 20 8406 65 1296 76 11650 31 244 53 2 238 18 2 482 71
2 574 05 — — 16 877 67 1593 95 608 03 8187 76 — — 112 50 112 50.
1 656 85 5 — 9 939 16 696 29 — — 12 948 29 — — . 300 — '. 300 —
73970 53 28 825 64 1 390 172 45 100 637 15 . 50 372 85 504 389 64 9 008 76 13 768 19 22 776 9ö‘
m e n o t  v a s t a s i v a t  s e u r a j a v i a  m ä ä r i ä :
46 18 42 99 1223 43 65 86 41 14 . 462 02 1 86 5 78 7 64
13 39 1 96 343 S5 38 81 9 53 149 16 1 02 — — 1. 02
15 03 3 34 503 85 24 41 8 51 94 66 ’ 12 06 — — 12 06;
27 30 1 07 403 08 27 83 10 45 64 61 2 91 6 55 9 46
15 72 — 62 233 39 18 58 8 44 63 .44 4 76 5 96 . . .  10 72
12 19 3 — 177 81 21 35 12 57 105 45 — 29 3 56 . 3 85
14 46 4 22 281 6 3 19 82 17 69 166 30 4 23 2 93. 7 16
25 41 6 94 225 03 32 16 10 96 3 3 78 — — — —
15 04 — — 183 77 18 74 '7 16 70 35 — — . — 60 60
30 81 1 50 300 51 42 89 ' 6 61 59 44 1 25 . 11 42 1 2 "67
31 39 — 205 83 19 44 7 41 99 85 — — 1 37. . 1 37
15 06 — 05 90 36 6 33 — — 117 71 — 2 73 . . 2 73
2 2 52 8- 78 423 32 30 64 15 34 153 59 2 75 4 19 .6 94
—  Suomen Valtionrautatiet 1910.-----
L i i t e  1 . 56
Taulu
Erittely Koneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e S t ö i s t ä p ä ft 1 • u o k k a
Kaikkiaan
menoja.
a.
Varikon*
esimiesten
palkkauksia.
1).
V eturin- 
' kuljettajain 
palkkauksia.
c.
Veturin­
lämmittäjäin
palkkauksia.
V e t u r i-
K o m. 22.
(1.
Talli- ja ■ 
pu mppu mies­
ten, veturin- 
puhdistajain 
ja yö vahtien 
palkkauksia.
s v f{* Smf. Stmf s v s v n
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin.. 5 819 368 46 40 677 99 479 831 83 263 746 83 197 392 79
H angon........................................................... 586 500 96 2 736 — 47 338 78 31 753 17 ’ 20 016 04
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan... 896 295 50 5 801 — 74 990 — 39 284 ---. 28 977 23
Vaasan ........................................................... . 918 047 61 5 416 88 69 966 — 36 652 — 27 036 —
Oulun............................................................... 835 935 — 5 629 — 72 712 81 38 090 — . 28 097 —
Savon.........: .................................................... 1197 203 83 11913 35 113 390 53 70 215 15 45 516 06
! Karjalan ........................................................ 1 205 595 81 10138 35 98 410 67 48 579 01 50 870 35
P orin ............. .................................................. 287 769 23 1984 — 25 685 — 13 429 69 9 906 —
Jyväskylän .................................................. 196 780 89 3 200 — 19 961 — 10 685 89 10 223 25
Helsingin—T u ru n ..................................... 668 716 58- 5 051 — 61 783 — 33 303 — 24 786 —
Savonlinnan.........i ............ .......................... 96 889 n — — 9 866 — 4416 9 735 82
Rovaniemen................................................. 68 980 48 471 14 4 095 — 2 076 — 2 833 50
Yhteensä 12 778 083 46 93 018 71 1 077 980 62 592 230 74 '455 390 04
R a ta h ilo m etr iä  k o h t i  y llä o leva t
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin.. 11105 66 77 63 915 71 503 33 376 70
Hangon ..  ....................................................... 3 833 34 17 88 309 40 207 54 130 82
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan... 4 227 81 27 36 353 73 185 30 136 69
Vaasan ........... ............................................... 2 933 06 T7 31 223 53 117 10 86 38
Oulun............................................................... 1699 06 11 44 147 79 77 42 57 11
Savon............... ................................................ 2 267 43 22 56 .214 76 132 98 86 20
Karjalan ....................................................... . - 3 052 14 . 25 67 249 14 122 98 128 79
P o rin ............................................................... 1809 87 12 48 ' 161 23 84 46 62 30
Jyväskylän ................................................... 1639 84 26 67 166 34 89 05 85 19
Helsingin—Turun..................................... 3 411 82 25 77 315 22 ' 169 91 126 46
Savonlinnan...................................  ........... • 1181 58 — — 120 32 53 ■85 118 73
Rovaniemen............. ..................................... 627 09 4 28 37 23 18 87 25 76
Keskimäärin koko rautateistöltä 3 891 01' 28 33 ..328 25 180 34 138 67
—  Suomen " Valtionrautatiet■ 1910: —
N:o 11.
menoista vuodelta 1910,
57 L i í t é  I ;
l u k u I I  1 9 1 0 - 7 u o d e n m e n o s á ä n n ö s s ä.
p a 1 v e 1 u S .
P a 1 k k a n k s i a. M o m. 23. T a r v e a i n ek u l u t u  S .
e. f. f?* a. b. c. d.
Veturimiehis- 
tön asunto.jen 
lämmitys ja 
päivystyshuo- 
neiden puh­
taanapito.
Vuokrara- 
hoja vetu> 
rimiehis- 
tölle.
Virantoi2 
mitus- 
rahoja. •
Yhteensä. Veturien - 
•polttoaineet.
Veturien
voitela.
Puhdis­
tus ja 
valaistus.
Vesiasemi- 
en ja  vetu­
ritallien 
hoito, läm­
mitys ja 
valaistus.
Yhteensä.
S m f. pJL f<£ S m f p A • Slm f. p A S m f p A S(m f P& % n f. p A S m f p A S m f. p A
B 1  536 41 336 699 66 315 950 98 1 671 836 49 1 947 395 89 62 392 01 39 290 68 112 237 19 2 161 315 77
3131 18 34 460 57 .29 243 87 168 679 61 184 219 68 71 16 85 3 345 36 7 483 48 202 164 87
3 828 — 48 324 — 51 638 — 252 842 23 317 065 — 10 636 — ■ 4  472 — 15 890 — 348 063 —
3 572 65 45 087 — 48179 — 235 909 53 347 386 — . 9 924 71 ■ 4 1 7 2 — • 14 828 — 376 310 71
3 712 — 46 856 — 50 069 27 245 166 08 280 682 — 10 313 — •4 336 90 15 410 — 310 741 90
6 268 08 89 215 14 65 929 80 402 448 11 357 029 13 14 753 24 ■ 4 591 48 19 495 78 395 869 63
5 969 17 64 839 32 69 436 45 348 243 32 450 547 70 15 243 89 6 451 42 -11 706 61 483 949 62
1 309 — 16 520 — 17 652 — 86 435 69 97 025 84 3 636 — 15 28 — 5 433 37 107 623 21
2 659 40 11451 — 10 417 20 68 597 74 58 281 60 11 48 02- 663 07 1735 85 61 828 54:
41 06 — 41 886 — 41 517 — 212 432 — • 195 906 — 8 329 — 4 526 — 13 822 ■— 222 583 —
330 — 5 745 — 5 439 35 35 532 17 34 663 20 12 09 80 693 33 15 2 4 64 •38 090 97
369 50 2 719 — 4277 72 16 841 86 16 936 50 1241 97 • 361 26 31 72 ■77 21 712 50
72 791 39 743 802 69 709 750 64 3 744 964 83 4 287 138 54 145 943 99 74 431 50 222 739 69 4 730 253 72
menot vastasivat seuraama määriä:
71 64 . 642 56 602 96 3 1 9 0 53 3 716 41 119 07 74 98 214 19 41 2 4 65
20 47 225 23 191 14 1102 48 1204 05 46 51 21 87 ■48 91 1321 34
18 06 227 94 243 57 11 92 65 1495 59 50 17 21 10 74 95 1 641 81
u 41 144 05 153 93 753 71 1109 86 31 71- 13 33 - 47 37 1202 27
7 54 95 24 101 77 498 31 570 49 20 96 ■ -8 82 31 32 631 59
11 87 168 97 124 87 762 21 676 19 27 94 8 70 36 92 749 75
15 11 164 15 175 79 .881 63 1 1 4 0 63 38 59 16 33 29 64 12 25 1 9
8 23 103 90 111 02 543 62 610 22 22 87 9 61 34 17 • 676 87
22 16 • 95 43 86 81 571 65 485 68 9 57 5 53 14 46 515 24
20 95 213 71 211 82 10 83 84 999 52 42 50 23 09 70 52 1135 63
4 03 70 06 66 33 433 32 422 72 14 75 8 46 18 59 464 52
3 36 24 72 38 89 , 153 11 153 97 11 29 3 29 28 84 197 39
22 17 226 49 216 12 11 40 37 1305 46 44 44 22 66 67 83 . 14 40 39
I. 8“  Suomen Valtionrautatiet 1910.
L i i t e  . 1 . ' 58
Taulu
Erittely Koneosaston
Y  h li e S t ö i s t ä p'' ä ä 1 .» o k k a
V a u n u p a 1-
M o m 2 4. P a 1 k-
A  !a u t a t i ;e t. a. b. c. (i. e.
- 1 Vaunu- Vaunun Vaunun
• Vaunu- Vuokrata-
: ' mestarien tarkastajain voitelijain hoja vaunu-
• i ,
i . ;
palkkauksia. palkkauksia. palkkauksia. liimjnitys.
miehistölle.
ifm f. . f iä . f i é . $ m f. SPm f "fiiá SC m f
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin.. 22 235 43 58 272 33 '39 385 42 12 16 44 56 097 50
H angon........................................................... 18 00 - 4 780 — 1 1 0 4 — — — 2 220 —
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan... 2 588 — 7 815 53 3 032 — ■ 48 - 4 1 6 4 80
Vaasan ...................................................................... 2 817 — 8 507 — 3 301 06 52 — 4 533 —
Oulun ..................................: .  . ................................ 2 284 — 6 899 — 2 677 — 43 99 3 677 —
Savon ........................................................................... 4212 — 12159 — 7 380 — 262 — 9 924 —
Karjalan ..................................... ................... 4 940 — 6 1 5 6 — 6 611 60 385 20 60 2 0 —
P o rin ............. ................................................. 739 33 2 233 — 866 — 14 — 11 90 • -
Jyväskylän ............................................. .... — — 3 504 — 3 773 33 — — 17 25 —
Helsingin— T u ru n ..................................... 1932 — 5 382 — 2 998 — 74 — 4 1 7 8 —
Savonlinnan.................................................... - — 1200 — 19 95 — — — 790 —
Rovaniemen ......... ....................................... — — 812 — — — — 540 —
Yhteensä 43 547 76 117 719 86 73 123 41 • 2 095 63 95 059 30
Hatakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin —Hämeenlinnan— Pietarin.. 42, 43 111 21 75 16 2 32 107 06
Hangon.......................... ................................ 11 76 ■ 31 24 7 22 — — 14 51
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan... ■12 21 36 86 14 30 — 23 19 64
Vaasan .................. ...................................... •.. 9 — 27 18 10 55 — 17 14 4S
Oulun ............................................................... 4 64 ' 14 02 ' 5 44 — 09 7 48
Savon ................................................................... 7 98 23 03 13 98 — 50 18 79
Karjalan. . . . ' ..................... . . . . . ; .................. 12 51 15 58 16 74 ■ — 97 15 24
Porin ................................................................... 4 65 14 04 5 4:5 — 09 7 48
Jyväskylän ..................................................• - — 29 20 31 44 — — 14 38
Helsingin— T u ru n ....................................... 9 86 27 46 15 29 — 38 21 3Í
Savonlinnan................................................ .. — — 14 64 24 33 — — 9 63
Rovaniem en.'................................................... — — 7 38 _ — — — 4 91
. . Keskimäärin.koko rautateistöltä 13 26 - 35 85 22 27 — 64 28 94
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
.59 L i i t e  I .
N:o 11.
menoista vuodelta 1910. (Jatkoa).
l u k u  I I I 1 9 1 0 - v U O d e- n m e n o s ft ä  n n  ö s s ä.
v e l u s . M om . 26.
Mom . 27. V aunnu jen ynnä. n iiden  p yör ien  ja  
akselien  k unnossapito.
k  a u k  s i  a. Mo oi. 25.
a. b. e.
f.
V irantoi-
m itasrohoja .
Yhteensä-.
K u stannu k ­
sia vaunun- 
vo ite lu ­
aineista.
V eturien  ja  
tenderien  
k un nossa­
p ito .
M atkustaja-
vaunut.
Tavara-
vaunut
V aunun- 
akselit ja  
pyörät.
Y hteensä.
pÄ ■ & m f ■;ta S m f. 7VA H m f. pA pA Stm f ps. pA pA
1733 70 178 940 82 8 456 731 069 87 4 8 1 3 7 0 391 761 09 5 5 1 4 2 __• 928 273 09
— — 9 904 '---- 651 — 109 250 39 24  290 — 37 046 — 4  244 — ■ 65 580 —
512 — 18 160 33 1 3 8 7 38 115 550 — 5 4 8 4 0 03 77 796 — 9 057 35 141 693 38
557 20 19 767 26 1 5 1 0 — 107 809 91 60  094 — 8 4  588 — 9 859 — 15 4  541 —
452 — 16 032 99 1 2 2 6 — 112 059 — 48 589 — 68 535 — 7 996 - - . 1 2 5 1 2 0 —
— — 33 937 — 1 7 7 0 — 164 998 84 52 440 — 108 668 — 1 1 5 4 1 - - . 172 649
— — 2 4 1 1 2 80 1 9 0 9 — 147 653 52 5 6 7 4 4 — 117 312 — 12 446 — 186 502 —
146 — 5 1 8 8 33 397 — 39 491 — 17 816 — 20 993 — 2 588 — 4 1 3 9 7 —
— 9 002 33 222 — 31 649 9S 10 830 — 1 1 1 1 4 — 1 4 4 9 — 2 3  393
\ 235 ----' 14 799 — 863 — 9 4 4 1 2 — 65 903 — 29 945. — 5 568 — 1 0 1 4 1 6 —
— — 3 985 90 — 8 642 88 5 529 — 3 705 — 595 — 9 829 —
__ — 1 3 5 2 — 170 — 1 0 1 6 4 12 6 700 — 9 880 — 1 1 0 8 — 17 688 —
3 635 90 335 181 86 18 651 38 1 672 751 51 885 145 03 961 343 09 121 593 35 1 968 081 47
menot vastasivat seuraama määriä:
3 31 341 49 16 14 1 3 9 5 17 918 64 ■747 64 105 23 1 7 7 1 51
— — 64 73 ' 4 25 714 06 158 76 242 13 . ■ • 27 74 . 428 63
2 42 85 66 ' 6 54 545 05 258 68 366 96 42 73 668 37
1 78 63 16 4 82 344 44 191 99 270 25 . .  31 50 493 74
— 92 32 59 2 49 227 76 • 98 76 139 30 ■ 16 25 254 31
— — 64 28 ' 3 35 312 '5 0 99 32 205 81 . 21 86 326 99
__ — 61 04 4 83 373 81 143 66 296 99 • 31 51 472 16
— 92 32 63 2 50 248 37 112 05 132 03 . . .  16 28 260 36
— — 75 02 1 85 263 75 . 90 25 92 62. \ . 12 07. 194 94
1 20 75 50 4 ’40 481 69 336 24- 152 78 28. 41 517 43
— — 48 60 1 10 105 40 67 43 45 18 7 ' 26 119 87
— — 12 29 1 54 92 40 .. 60 91 89 82 io 07 160 80
1 11 102 07 5 68 509 36 . 269 53 .. 292. 73 37. 03 599 2 9
i
—  S u om én  Valtiorir autotiet 1910 . —
L i i t e  I . 60
Taulu
Erittely Koneosaston;
E- a u t .a t i e t.
Y h d e S t ö i s t ä P ä ä 1 u o k k a
N c m 2 8. V a r a s t o n  h o i t o .
a.
Palkkauksia.
b.
Kaluston-
katsastus-
kustannuksia.
0 .
Siivoaminen 
ja lämmitys 
y. m.
Yhteensä.
Smf. fiä. fi<A
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin.. '94 226 97 ■ 13 713 9 484 117 423 97
H an gon .............................. ........................... 14 327 99 1304 '— 902 — 16 533 99
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan;.. 11462 — 2 420 — 1674 — 15 556 —
Vaasan . ; ............. ........................................ 13 681 — .. 2 889 34 1998 — 18 568 34
Oulun........................................................... 11 310 18 2 388 — 1 652 — 15 350 18
Savon. . ; ......................................................... • 16 472 67 2 967 — 2 052 — 21491 67
Karjalan ; ............................ . ..................... 3 204 56 3 437 — 2 377 — 9 018 56
Porin ; ................................... ......................... 4459 — 944 — 651 74 6 054 74
Jyväskylän ................................................. — — 730 — 505 — 1235 —
Helsingin— T u ru n ..................................... 14 522 2 466 — 1706' 18 694 —
Savonlinnan ................................................. ... ......................... ; — — 314 — 218 — 532 —
Rovaniemen ....................... .................................................. _ — — 459 — 318 — 777 —
Yhteensä 183 666 37 34 031 34 23 537 74: 241 235 45
Ratakilometriä ■ kohti ■. ylläolevat
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin.. 179 82 ' 26 17 18 10 224 09
H angon ........................... . ...................................... . 93 65 8 52 5 90 108 07
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan..; 54 07 11 41 7 90 73 38
Vaasan .......................................................................................................... 43 71 9 23 6 38 59 32
O ulun.......................................................................................................... 22 99 4 85 3 36 31 20
S a v o n .........................................................; . 31 20 5 62 3 88 40 70-
Jiarjalan .................................................................................... .. 8 11 8 70 6 02 22 83-
Porin ; .................................................................................................. .... 28 04 5 94 4 10 38 08
Jyväskylän . 1 ............................................................................... — — 6 08 4 21 10- 29
Helsingin— Turun .... .............................; .......... ; . 74 09 12 58 8 71 95 38
Savonlinnan ........................................................................... — — 3 83 2 66 6 49
Rovaniemen .......................................................... — — 4 17 2 89 •7 06
Keskimäärin koko rautateistöltä 55 93 . 10 36 7 17' 73 46
—  'Suomen Valtionrautatiet 1910; —
61 L i i t e  I .
N:o 11.
menoista vuodelta 1910. (Jatkoa),
l u k u  I I I  1 9 1 0 - t  a  o  d e n  m e n n o s i i & n n ö s s t l .
M o m 2 9. S e k a 1 a i s i a tn e n p i a.
a. 1». . c. d. e. e.
Viransijaisten
palkkauksia.
Höyrylautto- 
jen ja  ruisku­
jen hoitokus­
tannuksia.
Kaluston 
kulutus jakun- 
uossapitoynnft 
sen tarkas­
tuskustan­
nuksia.
Henkilökun­
nan oppikurs­
sit.
Tarverahoja. Arvaamatto­mia menoja.
Yhteensä.
pii fi'A ■ - S m f. 3 m f 'fiiA SC m f. fliä. S tm f
13 891 45 _ 2 489 3 723 1125 __ 824 __ 22 052 45
12 734 67 225 43 237 — 355 — 107 — 78 — 13 737 10
1601 81 — — 439 — 657 37 199 - 146 — 3 043 18
1911 — — — 524 86 784 — 237 — 174 — 3 630 86
• 1580 — 7 237 90 433 — 648 — 196 — 143 95 10 238 85
2 274 5S — — 539 — 805 — ■243 — 178 — 4 039 58
2161 99 — — 624 — 933 — 282 — 206 — 4 206 99
623 — — — 171 ~ 255 — 77 — 56 26 1182 26
417 30 — — 133 — 198 — 60 — 44 — 852 30
' 2 050 — — — 448 — 669 — 202 58 148 — 3 517 58
! — — , ' — : 57 — 85 — 26 — 19 09 187 09
— — 1 — — 84 — 125 — 38 — 28 — 275 —
39245 80 7 463 33 6178 86 9 237 37 2 792 58 2 045 30 66 963 24
menot vastasivat, seuraama määriä. ■
26 51 — — 4 75 7 10 2 15 1 57 42 08
;83 23 1 47 1 55 2 32 — ■ 70 '51 89 78
7 55 • " — — 2 07 3 10 — 94 — 69 14 35
6 10 — — 1 68 2 50 - 76 — 56 11 60
3 21 14 71 . — 88 1 32 — 40 29 20 81
4 31 — — 1 02 1 52 — 46 — 34 7 65
5 48 — — 1 58 2 36 — 71 — 52 10 65
3 92 — — 1 08 1 60 — 49 — 35 7 44
3 48 — — 1 11 1 65 — 50 T- 36 7 10'
10 46 — — 2 29 3 41 1 03 — 76 17 95
— — — — 69 1 04 — 32 — 23 2 28
■ . — ■ --- ■ --- 76. 1 14 — 85 — 25 2 50
11 95 2 27 1 88 2 82 85 — 62 20 39
—  Suomen Valtionrautatiet 1910: —
Liite I..- , 62
Taulu N:o 12.
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun 31 p:nä 1910.
a) Rautatiehallituksessa:
Päätirehtööri ...................................
Tirehtöörejä.......................................
Yhteensä
h) Toimisto-osastossa;
Kansliassa: 1 sihteeri, 1 ■ asiamies, 1 
notario, 1 registraattori, 1 apulais- 
asiamies, 1 kanslisti, 1 kielenkään­
täjä (venäjän-), 2 kirjanpitäjää, 8
kan slia-apulaista....................................
Kam reerikonttorissa: 1 kamreeri, 1 
ensimäinen ja 2 toista apukam- 
reeria, 4 reviisoria, 11 linjakassöö- 
riä, 2 kirjanpitäjää ja 4 konttori-
apulaista ..................................................
Kassakonttorissa: -1 pääkassööri, 1 kas- 
sakonttorin kassööri ja 1 kassöö-
rinapulainen ..................‘......................
Kontrollikonttorissa: 1 esimies, 5 ensi­
mäistä ja 6. toista kontrollööriä, 10 
kirjanpitäjää, 34 toista kirjuria ja
21 konttoriapulaista .........................
T ila stok on ttorissa1 esimies, 1 aktu- 
ario, 1 kirjanpitäjä, 8 toista kirju­
ria ja 11' konttoriapulaista...............
Kilometrikonttorissa: 1 esimies, 1 kir­
janpitäjä, 14 toista kirjuria ja 4
konttoriapulaista.................................
Siirros
S £
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J) Rataosalla Turku— Salo on yhteinen linjakassööri Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatien kanssa 
ja rataosalla Salo (itäinen semafoori)—Ffedriksberg yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.
2) Yhteinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa.
3) Yhteinen linjakassööri Oulun rautatien kanssa.
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Siirros
Lääkärejä.............................. '........................
1 
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teille yh
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B m
eenlinnan—
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Koulunopettajia ja -opettajattaria.. . .
! 2 vahtimestaria, 2 taloudenhoitajaa
ja 41 talonmiestä.................................
. 4 välskäriä, 3 sairaanhoitajaa ja 1 ap-
14
40
8
36
8
— 2
2
— — —  • — — — — —
Poliiseja..........................................................
' Piirihallituksessa: 1 piiripäällikkö, 1 
: notario, 1 reviisori, 1 kassööri, 1 
kanslisti, 1 kanslia-apulainen (ve- 
1 näjänkieltä varten) ja 2 konttori- 
apulaista .................................................
4 6 2 3 4 10 1 - 1 1 ' 1
Yhteensä 165 120 9 13 11 13 15 •20 •• 6 : 4 5 3 2 386
c) Liikenneosastossa s
Liikennetirehtöörin-apulaisia............... 1 .  1 2
• Liikennetarkastajia ................................ 5 2 — 1 1 1 1 1 — — i — — 13
j- Kirjanpitäjiä (4), kirjureita (2), kans-
|: lia-apulaisia (3 )..................................... 9 — — — — — — — — — — — — 9
. Sähkölennätin-tarkastaja (1), -tarkas-
1 tajanapulaisia (3) ja -insinööri (1) 5 5
Sotilaskuljetusosaston esimies (1),
apulaisesimies (1) ja kanslia-apu-
' lainen (1) ......................................... .. 3 — — ■ — — — — . — •.— — — : 3
■ Asemapäälliköitä ..................................... — 58 11 17 24 37 35 38 ■: 17 , l o 22 ' 10 5 284
; Asemapäällikön-apulaisia....................... — 4 — 2 — — — ■— — — 6
Asemakassöörejä ..................................... — 3 • — . 2 -  ■ 1 — -r-. . —  ■ ' 6
Ensiniäisiä kirjureita, liikennetarkas-
i tajain konttoreissa ............................ — 3 — 1 1 1 — , 1 — — — — — - • 7
, Toisia kirjureita, liikennetarkastajain
konttoreissa ......................................... 3 — — — 1 : 1 — 1 — — 6
I Asemakirjureita, ensimäisiä ............... — 37 4 11 7 7 . 6 6 2 . 1 .. 1 . 1 —  ■ 83
» toisia............................ — 134 11 32 29 20 21 ' 24 • 14 4 . 1 0 . .1 i 301
Linjakirjureita, ensimäisiä.................... — 3 — 1 1 ■1 . 1 ,, .1 . . 1 . . .  1 - -  ' — 10
» toisia ............................ — 3 — 1 . 2 2 2 1 1 — 2 1 i 16
\ Sähkölennätinreviisoreja........................ — 5 1 1 1 2 3 2 1 — 1 — i 18
Siirros 23 256 27 69 67 71 70 75 36 15 39 13 8 769
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1 
K
aikille rauta- 
1; 
teille yhteisiä.
H
elsingin—
H
it- 
m
 eenlin n an—
Pie­
tarin rautatiellä.
H
angon rauta­
tiellä.
Turun—
Tam
pe­
reen—
H
äm
eenlin­
nan rautatiellä.
Vaasan rauta­
tiellä.
O
ulun rauta- 
• tiellä.
1 
Savon rauta- 
1 
tiellä.
K
arjalan rauta­
tiellä.
Porin rantatiellä.
1 Jyväskylän rau- 
| 
tatiellä.
1 H
elsingin—
Turun 
[ 
rautatiellä.
8 Savonlinnan rau- 
| 
tatiellä.
R
ovaniem
en rau­
tatiellä.
KÍtr
CD
CD
O)
Siirros 23 256 27 69 67 71 70 ■' 75 36 15 39 13 8 769
Sähköttäjiä .................................................. — 136 11 16 26 33 30 31 11 6 21 2 • — 323
P iletinm yyjiä............. ................................ — 38 4 4 • 2 5 5 6 3 . 1 1 1 . 1 71
Linjasähköttäjiä............................ ............. .. 8 2 3 5 3 3 3 2 — 2 ■1 1 33
Ylikonduktöörejä ........... .......................... — 83 7 16 10 11 17 15 7 3 . 6 1 — 176
Konduktöörejä ........... .............................. — 118 10 ■ 17 12 18 20 18 . 9 . . 5 8 — — 235
Jarrumiehiä . .  . ........................................... — 403 37 78 51 70 78 102 45 .21 38 2 — 925
Vaununpuhdistajia..................................... — 3 1 ■ 4 3 — — 2 i — — • • — — 14
P akkain estarei ta .......................... — 25 5 10 4 4 3 3 i — — — . 55
Vaakamestareita......................................... — 15 — 5 2 4 5 2 i ' 1 — 1 — 36
Asemamiesten-esimiehiä........................ — 58 3 12 4 4 8 O 5 — 1 1 • 1 102
Asemamiehiä ....................................... .. — 472 13 94 32 48 •58 44 34 12 2 8 • 2 819
Vaihdemiesten-esimiehiä........................ — 29 2 5 4 3 2 3 2 2 — — — 52
Vaihdemiehiä ............. ................................ — 442 43 77 97 62 49 92 • •44 22 .67 ■ 8 9 1012
Vaihde- ja pumppumiehiä ................... — 15 6 8 11 12 18 9 3 3 7 3 3 98
Vahtimestareita............................................ — 4 — 2 2 2 2 2 — 1 — — — 15
Vahtimiehiä.................................................. ' ------- 53 3 6 7 7 7 8 4 2 — 1 — 98
Talo n miehiä.................................................. — 2 — — — ■ — — — — — — — 2
Makuuvaunupalvelijoita ..................... .. — 21 — — — — . 3 — — — — , — 24
..................  Yhteensä 23 2181 174 426 339 357 378 420 208 . 94 192 42 25 4 859
d) Rata osastossa:
Ratatirehtöörin-äpulaisia........................ 1 1 — — — — — — — — — '-------- .  2
I:sen luokan ratainsinöörejä .............................. 2 5 1 1 2 3 ■ 3 3 1 1 1 • — — 23
ILsen luokan ratainsinöörejä ......................... 4 — 1 — 5
Arkkitehti (1), piirustajia (2), kirjanpitä-
jiä (2), kanslisti (1), konttoriapulai-
siä (2) . .  .... ............................. ...  ................................................... 8 — — — — — - - — • ■— • — — — 8
Ylipuutarhuri (1), puutarhureita’ (2) . . 3 3
Rakennusmestareita (4.), ratamesta-
reita, vanhempia (89) ja nuorempia
(100), nuorempia koneenkäyttäjiä (2) 2 42 • 8 • 15 16 24 28 22 9 7 13 4 5 195
Rataesimiehiä ...................................................................................... — 53 4 15 11 6 10 • 6 5 1 4 1 — 116
Ratavahteja ................................................................................................ — 281 53 73 126 101 143 108 37 • 25 64 21 .21 1053
Veräjänvahteja ............................................................................... — . 38 2 3 25 1 102 38 • 4 13 55 19 3 303
Yhteensä •20 420 68 107 180 135 286 177 56 ” 47 137 46 29 1708
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e) Koneosastossa:
Konetirehtöörin-apulaisia .................
Insinöörimekaanikkoja ...................... :
Koneinsinöörejä, I:sen luokan . . . .  
Koneinsinöörejä, II:sen luokan —
Apulais-insinöörejä...............................
Varastokonttorin-esimies .•...............
Varastokontrollööri ............................
Speditööri..................................... .............
Kirjanpitäjiä........................................... .'
Toinen kirjuri..........................................
Kanslisti (L) ja piirustajia (5) . . . .
Yli-ty ö'mestari......... .............................. ..
Työmestareita. : ..........................
Ali-työmestareita .................................
Konepajankonttorin-esimiehiä...........
Konepajankirjanpitäjä............................
Toisia kirjureita konepajoissa ...........
Koneenkäyttäjiä, vanhempia...............
» nuorempia...............
» ylimääräisiä ...........
Konepajan vahtimestari.........................
V arastonhoitajia-.........................................
Varastonkirjanpitäjiä .............................
Toisia kirjureita varastoissa ...............
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa ..
Varastonvahtimestareja ........................
Varikonesimiehiä, Lsen luokan ........
> ILsen luokan . . . .
» . ylimääräisiä...........
Veturinkuljettajia, vanhempia ...........
» nuorempia ..............
» ylimääräisiä.............
Veturinlämmittäjiä, vanhempia...........
» nuorempia............
» ylimääräisiä . . . .
V eturinpuhdistajain-esimiehiä.............
Veturinpuhdistajia, ILsen luokan ja
vlimääräisiä ..........................................
Siirros
2
2
12
2
1
15
3 
7 
2 
1
4
5
12
3
15
5
7 
3
107
121
6
107
124
8 
6
144
25 730
11
14
13
16
33
17
2
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1
2
13 23
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Siirros
Tallinvartijoita ja pumppukoneen- 
käyttäjiä, vakinaisia ja ylimäär.
Vaunumestareita, ensimäisiä...............
» toisia ........................
Vaunu- ja kaasumestareita....................
Kaasumestari .............................................
Vaununtarkastajia, vanhem pia...........
» nuorempia ja yli­
määräisiä  
Vaununvoitelijoita, ensimäisiä ...........
»................. toisia ja ylimää­
räisiä : . 
Vahtimiehiä.............................. ...................
Yhteensä
Kaikkiaan 31 p:nä Joulukuuta:
1910 ...........................................................
1909 ..........................................................
1908 ...........................................................
1907 ...........................................................
1906 ...........................................................
1905 ...........................................................
1 9 0 1  ........................................................
1903 ....................................... : .................
1902 ...........................................................
1901 ..........................................................
1900 ............. , ...........................................
1899 ...........................................................
1898 ..........................................................
1897 ..........................................................
1896 ...........................................................
1891 ...........................................................
1886 ...........................................................
1 8 8 1 ....................................... ...................
1876 ................... ......................................
1871 ..........................................................
K
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Ve*-CD©
P
25 730 82 144 90 . 68 171 140 47 27 79 17 4 1 6 2 4
— 45 5 8 8 12 15 12 8 4 5 3 1 126
— 4 — 1 1 1 1 — 1 — — — — 9
— 7 1
1 1
— ; 1
1
3 — — 1 — — 13
3
—
1
16 1 1 : 2 4 2 1 — — 1 —
1
28
— 32 4 6 5 5 6 3 _____ 3 3 _____ _____ 67
— 9 — 1 — — 1 — ' — 1 — — — 12
_____ 32 3 6 2 2 8 7 2 2 1 2 _____ 67
— 13 3 2 2 2 6 — — — — — — 28
25 889 99 170 109 92 214 167 59 37 89 23 5 1 9 7 8
238 3  610 350 716 639 597 893 784 .329 182 423 114 61 8 936
230 3 557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 8 863
217 3 579 342 721 641 591 920 727 .3 6 2 183 420 108 — 8 811
211 3  480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 — — 8 478
201 3 241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 — — 7 933
193 3 1 0 2 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — 7 550
174 2 917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 — — 7 268
169 2 768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 — — 6 880
166 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 — — 6 318
162 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 — — 5 943
155 2 355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 — — 5 550
149 2 1 5 3 216 494 438 273 398 462 250 125 163 — — 5 1 2 1
144 1 9 3 6 197 458 402 255 369 400 191 85 — — — 4 4 3 7
126 1 7 7 0 186 411 363 267 360 377 213 79 — — — 4 1 5 2
121 1 6 6 8 180 395 350 266 356 366 199 — — — — 3 901
97 1 3 5 9 155 351 242 221 308 2 733
81 1 1 4 8 144 308 209 224 — 2 1 1 4
— ' ) 1 144 160 279 — 1 5 8 3
— * ) 1 164 167 339 — 1 6 7 0
— 887 887
*) Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina.
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Taulu N:o 13.
Taulu, jok a  osottaa, varastojen toim intaa vuonna 1910.
V a r a s t o.
T u 1 o j a.
Yhteensä
tuloja.Tuonnin
kautta.
Ostojen
kautta.
Kone­
pajoista.
Metsähalli­
tukselta, 
Siuron puu- 
tavaratilillä 
y. m.
Muista
varastoista.
Sekalaisista
tilityksistä.
pA 7IA 3!mf. . m 3/mf. pA Sm f. 7VA Sm f. 7m Sm f 7m
Helsinki ............................ 754 ¿95 35 1 276 408 43 151 340 04 32 864 35 489 502 93 27 080 61 2 731 891 71
Fredriksberg .................... 389 862 89 413 357 33 277 761 71 72 883 02 261 717 86 25 231 48 1 440 814 29
Viipuri ................................ 500 762 24 2 699 554 66 393 810 12 163 651 81 476 295 44 92 759 46 4 326 833 73
Pietari ................................ 25 959 85 433 229 22 12 040 75 435 05 324424 63 511 70 796 601 20
Hanko ................................ 31617 61 244 085 62 25 284 77 3 954 42 132 456 39 3183 80 440 582 61
Turku.................................... 24 581 15 463 758 01 20 916 06 279 632 12 359 649 71 73 501 24 1 222 038 29
Nikolainkaupunki........... 374 967 80 839 087 94 20 211 16 124406 97 187 116 10 7 906 23 1 553 696 20
Oulu ..................................... 20402 02 227 072 65 26 691 04 564 146 02 70 789 61 71 08 909 172 42
Kuopio ................................. 21683 85 • 647 612 14 27 669 99 68 811 12 87 368 27 9 022 10 862 166 97
Yhteensä 2144 532 26 7 244166 — 955 725 64 1 310 784 88 2 389 320 94 239 267 70 14 283 797 42
Yhteensä hankittuja tarveaineita: Yhteensä säästöä kaikissa
Snyr. 11655 208: 78 varastoissa Tammik.
1 p:nä 1910 12 352 755 61
26 636 553 03
V a r a s t o .
M e n o i a. 1
Yhteensä
menoja.Toimisto-
osastoon.
Liikenne­
osastoon.
Rata-
osastoon.
Kone­
osastoon.
K one­
pajoihin.
Muihin va­
rastoihin.
Sekalai­
siin.
Sm f. pA Stmf pA Bm f 7VA SCmf. pM ■ Sfinf. pA Vm f pA SkyC pA Sm f pA
H elsin k i........................ 25 920 07 211458 38 571 633 98 1 251 240 13 567 466 98 742 961 94 102 934 24 3 473 615 72
Fredriksberg............... 15 933 12 — — — — — — 1 014 855 49 133 949 57 20133 18 1184 871 36
Viipuri............................ 1627 65 205 338 40 1 031 766 26 1 240 666 33 794 777 75 704 331 52 145 285 15 4123 793 06
P ietari............................ 14 893 54 142 264 84 169 003 43 436 276 70 148 423 11 54 480 88 8 092 53 973 435 03
H a n k o ............................ 13 18 44 935 25 124 933 59 212 311 73 77 002 22 89 582 83 5 752 79 554 531 59
Turku ............................ 326 95 92 683 08 206 432 21 737 626 78 103 850 44 91171 16 3 360 22 1 235 450 84
Nikolainkaupunki. . . . — — 60 462 47 531739 35 357 414 02 94108 21 244320 40 17 483 — 1 305 527 45
O u lu ................................. 75 08 68 476 22 151 073 11 266 382 78 92 242 — 160 001 04 19165 99 757 416 22
Kuopio............................ 2 982 09 54 271 69 197 975 96 432 111 49 82 852 50 168 521 60 2 634 22 941 349 55
Yhteensä | 61771 Oi 00 CO <1 CO CO CO o 33|2 984 557 89 4 934 029 96 2 975 578 70 2 389 320 94 324 841 32 14 549 990 82
Yhteensä kulutettu! a tarveaineita: Yhteensä säästöä kaikissa
Sbtf. 11 835 828: 56 varastoissa Jouluk. 31
p:nä 1910 12 086 562 21
26 636 553 03
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.*■: '' ' Taulu
. Tärkeim pien Tarveaineiden keskimääräinen- varastoarvo Suomen Valtion-
V a r a s t o. -
Halkoja.
Hiiliä, ki­
vi-, höyry-. Hirsiä.
Kupari-
levyjä.
Lautoja ja 
lankkuja.
Smf. Smf. Stmf. Smf. Smf.
Helsinki ...................................................... 684 500 488 900 66 600 72 700 ' 14 800
Fredriksberg ; .................."......... : .......... ; 2 500 ' 6 900 — ■ —  ■ • • • 80100
Viipuri............... : .................. . . : ............... 1560 700 - 194 800 79 400 • 45 600 • '44 300
Pietari*..................... : .................................. 16 600 109 400 4 800 500 2 500
■Hanko ........................................................... 245 100 102 100 1 7 400 • 1000 1 300
T u rku............... '.................. ‘ ...................... 591100 82 900 19 300 1 000 '5  300
Nikolainkaupunki..................................... 587 800 58 400 18 700 800 •16 800
Oulu.............................................. ; ............... 213 800 124 400 2 700 ■ ■ 600' 19 400
.Kuopio ......................................................... 624 700 88 800 ’ 39 000 1300 8 400
Yhteensä 4 526 800 1 256 600 237 900 123 500 192 900
Taulu
Tärkeim pien tarveaineiden kulutus vuonna 1910 Suomen
V a r a s t o.
H alkoja..
Hiiliä, ki­
vi-, höyry-. Hirsiä.
Kupari-
levyjä.
Lautoja ja  
lankkuja.
Slmf SfoyC. 3m f 3bnf SCmf.
H elsin k i.................................................. .... 785 600 397 200 27 400 11300 19 700
Fredriksberg.............................................. 16 000 — ■ — 200 101.300
Viipuri...................................................... .-. 1134 300 199 600 42 000 33 500 37 700
Pietari................................... : ..................... 91400 410 700 13 100 200 1800
Hanko ........................................................... 122 200 97 200 11600 — 2 700
Turku .......................................................... 494 600 250 800 9100 200 3 000
Nikolainkaupunki...................... 320 000 49 200 6100 300 7 500
O u lu ............................................................... 244 400 49 600 1300 200 4000
Kuopio........................................................... 371 900 42 000 7 300 200 5 600
Yhteensä 3 580 400 1 496 300 117 900 46 100 183 300
I
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N:o 14.
rautateiden eri varastoissa vuonna 1910, tasaisin sadoin m arkoin.
Peikkoja.
.Ratakisko­
ja  ja  rata- 
kiskotar- 
peita.
Ratapölk-
byjft.
PyÖrän-
renkaita.
Pyöriä
akselei-
neen.
Vaihteita 
ja vaihde- 
tarpeita.
Muita tar­
veaineita.
Keskimää­
räinen va­
rastoarvo.
¡(m f SCmf. Wmf. Hmf. Stmf SCmf
12 700 251 500 210 400 122 300 16 000 15 700 741 500 2 697 600
— '4 300 1200 —  ' 98 500 7 800 386 500 587 800
29 500 594 800 ■ 1197 600 . 38 800 — 130 300 620 900 ■ 4 536 700
300 91400 25 300 — — 2 500 80 600 333 900
500 20 500 36 200 — 6 000. 12 100 102100 534 300
400 50 300 124 500 _ _ 100 12 500 106 900 994 300
14900 129 500 276200 — ■ — 27 900 141 300 1272 300
2 700 117 600 261 700 — — 26 800 207 300 977 000
15 900 37 200 250800 400 12 800 113 300 1192 600
76 900 1 297 100 2 383 900 161100 121000 248 400 2 500 400 13 126 500
N:o 15.
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin m arkoin.
Peikkoja.
Ratakisko­
ja ja rata- 
kiskotar- 
peita.
Ratapölk-
kyjtl.
\
PyÖrän-
renkaita.
Pyöriä
akselei­
lleen.
Vaihteita 
ja  vaihde- 
tarpeita.
Muita tar­
veaineita.
Koko
kulutus.
Sfinf S hf Hmf. Stmfi 3!mf. 3%: %mf. SPmf
7 900 173 600 210 100 88 500 35 000 18 400 853 000 2 627 700
— — — — ■ 107 800 —  • 805 500 1 030 800
11400 578 300 273 500 39 800 71900 852 200 3 274 200
100 / 97 700 39.800 — — . 500 255 600 910 900
500 13 100 54 000 — — 7 700 150 200 459 200
1500 38 300 114000 — 1500 7100 220-800 1140 900
4 500 259 000 112 000 — — ' 8 000 277 100 ’ 1 043 700
2000 4 200 95 500 — — 3 400 173 600 i 578 200
2 600 20 600 123 800 — — 10000 ■186 200 770 200
30500 1184800 1022 700 . 128 300 144 300 127 000 , 3 774 200 11 835 800
I
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Kertomus
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1910.
Yahi.ngonkorvauslautäkunnassa, jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuun 
2 p:nä 1898, ovat vuonna 1910 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen­
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut entinen ratatirehtöörin-apulainen Theodor Frosterus puheen­
johtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen Robert Gripenberg ja konetireh- 
töörin-apulainen Anders Waldemar Toren jäseninä. Asiantuntevana neuvon­
antajana on ollut valtionrautateiden v. t. ylilääkäri, lääketieteen- ja kirurgian- 
tohtori Berndt Lönnqvist.
Lautakunta on vuonna 1910 ollut koolla kaikkiaan 19 kertaa eli siten, 
että yksi istunto on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Maaliskuussa, Huhti­
kuussa, Toukokuussa, Elokuussa, Syyskuussa ja Marraskuussa, jolloin Lauta­
kunta on. kokoontunut kahdesti kunakin kuukautena. Lautakunnan näissä 
istunnoissa käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 217 eri pykälän alle. 
Mutta kun moniaita asioita on käsitelty useammassa kuin- yhdessä istunnossa, 
nousee vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 138:aan, joista 134 
on koskenut vahingonkorvausta ja muut 4 kysymystä Lautakunnan toimintaa. 
Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt Rau­
tatiehallitukselle, on tehnyt 244.
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten ainakin, suu­
rin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä ovn Lautakunta 
ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 61 tapauksessa, kun 
taas 13:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 19:ssä sekä satunnaista että 
vuotuista vahingonkorvausta. 6:ssa tapauksessa on kysymys vuotuisen vahin­
gonkorvauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muista anomuksista on 2 0 .hylätty, 7 
jätetty enempäin toimenpiteiden varaan, 5:ttä ei ole otettu harkittavaksi ja 
3:sta Lautakunta on antanut Rautatiehallitukselle niistä vaaditut lausunnot.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 19 koskenut 
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruu­
miinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 4 kuoleman seurauk-
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sella. Kahdessa näistä tapauksista on Lautakunta ehdottanut myönnettäväksi 
vahingonkorvausta perheelle. Yhdessä tapauksessa Lautakunta on taas ehdot­
tanut myönnettäväksi vahingonkorvausta loukkaantuneelle - itselleen, maksetta­
vaksi kuitenkin vasta siitä päivästä lukien, jolloin loukkaantunut eroaa toimestaan 
valtionrautatiellä, jota vastoin kysymys vuotuisen vahingonkorvauksen myön­
tämisestä, kuten jo mainittiin, on 6:ssa tapauksessa jätetty ratkaisematta siksi 
kunnes loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muissa 10:ssä 
tapauksessa Lautakunta on sitävastoin evännyt vahingonkorvauksen myöntä­
mistä.
Loukkaantuneiden ammatti .eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja 
seuraukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksetta­
viksi ehdotetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät 
tähän liitetyistä tilastollisista tauluista N:o 16 ja 17.
Helsingissä, Maaliskuulla 1911.
Th. Frosterus.
Georg Jansson.
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Taulu
Tilastollisia tie to ja  Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1910 käsittelem istä asio ita , jo tk a
Valtionrautateiden työssä sekä mainittujen^
Osasto,, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
.Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan- ’ 
tuneen' 
perheolot.
Tapaturman laatu. .
.Rataosasto. Kivityömies. Kinnunen,
Asarias.
183/ e72 Nai­
maton.
— Avonainen taittuma oike­
assa sääriluussa.
Sama. Työmies. Jokinen, 
Frans Jo­
sef.
1822/,o86 Sa­
moin.
• — Ruhjevamma oikeassa 
sääressä, joka sen joh­
dosta täytyi sahata 
poikki, verihaavoja 
päässä ja ruhjevam­
moja useissa muissakin
ruumiinosissa.
Sama. Sama. Soisalo, Os­
kar.
1820/j75 Sa­
moin.
— Vammoja vasemman kä­
den 4:nnessä jaomnessä
sormessa, joista viime- 
. mainittu oli leikattava 
poikki.
Liikenne­
osasto.
Sähkölen-
nätintvö-
Lempinen,
Kaarle.
is 31/ ^ — — Vamma vasemmassa pol­
vessa.
mies.
Koneosasto. Työmies. Saarela,
Kustaa.
18“ /,55 Nainut. Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Oikea käsivarsi nyrjäb- 
tynvt.
Rataosasto. Sama. Laavola, 
Otto Emil.
IS '7,,73 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Katkeama vasemmassa 
sääriluussa.
Sama. Sama. Hämäläinen,
Kalle.
18YS77 Sa­
moin.
Luun katkeama oikeassa 
sääressä nilkan ylä­
puolella.
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N:o 16.
, • , i
koskevat korvauksen m yöntäm istä ruumiinvammasta m ikä on kohdannut työm iehiä Suomeni 
rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta . j
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja . 
apua hänen 
perheel- , 
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista 
työkyvyttö- 
: _ myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide. •
työkyvyttö­
myydestä. Smf f k Smf
183 päivää. 1 5 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osak­
si kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 
' vuonna 1009 myönne­
tyn lisäksi sekä vuo­
tuista vahingonkorva­
usta vuodeksi eteen­
päin ..................................... 128 20 64 80
106 40 % Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 
vuonna 1909 myönne­
tyn lisäksi sekä vuo­
tuista vahingonkorva­
usta....................................... 18 172 80
23 » 1 2 % Hoidettu koto naan. Ehdottanut vuotuista 
vahingonkorvausta 
vuonna 1909 myönne­
tyn satunnaisen lisäksi 51 84
OC
O — Samoin. Evännyt enemmän va­
hingonkorvauksen' 
myöntämistä kuin mitä 
v. 1908 oli myönnetty
275 » CO o o Hoidettu . osaksi 
sairaalassa, osak­
si kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle sekä satun­
naista vahingonkorva­
usta vuonna 1909 
myönnetyn lisäksi yn­
nä vuotuista vahingon­
korvausta loukkaantu­
neelle ................................ 205 32 129 60
506 » . 1 5 % Samoin. Ehdottanut apua ja sa­
tunnaista vahingon­
korvausta vuonna 1909 
myönnetyn lisäksi se- 
■ kä vuotuista vahingon­
korvausta vuodeksi 
eteenpäin........................ 182 40 64 80
. 638 » 3 0 %  . Samoin. Ehdottanut apua ja sa­
tunnaista' vahingon­
korvausta vuosina 1908 
ja 1909 myönnetyn li­
säksi • sekä vuotuista 
vahingonkorvausta . . . 132 40 129 60
Siirros 666 32 613 44
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,Osasto; jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan-j 
tuneen 
ammatti eli 
to im i..
Loukkaan­
tuneen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan-
tuneen
perheolot.
J ' f
. Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Turkki! a, 
Emil Ed­
vard.
1818/,86 — — Ruhjevamma oikean kä­
den peukalossa, joka 
sen johdosta oli lei­
kattava poikki.
Koneosasto. Veturinkul­
jettaja.
Häyrynen,
Kalle.
— Nainut. Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Vaikeita junain yhteen­
törmäyksessä saatuja 
ruumiinvammoja.
Sama. Veturinläm­
mittäjä.
Malinen.
Pekka.
— Sa­
moin.
— Vaikeita junain yhteen­
törmäyksessä saatuja 
vammoja.
Sama. Kirvesmies. Kattilakos- 
ki, Karl 
Johan.
182V.o54 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Vasemman käden 2:nen 
ja 3:as sormi loukkaan­
tuneet niin että ensin­
mainitun sormen 3:as 
jäsen täytyi leikata 
poikki.
Rataosasto. Työmies. Tolvanen,
Antti.
18*7,73 Sa­
moin.
Katkeama vasemmassa 
sääressä polven ala­
puolella sekä sitäpaitsi 
ruhjevammoja ruumiin 
eri osissa.
Sama. Sama. Huuhka,
Juho.
187,62 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Vasen pohkealuu ja sää­
riluu katkenneet.
Sama. Sama. Jäkärä,
Antti.
1027 s69 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Haavavammoja päässä, 
joista ' seurasi veren­
myrkytys-
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Karlsson,
Otto.
18*7,90 Nai­
maton.
— Kahden vaununpuskimen 
väliin likistymisestä 
johtuneita sisällisiä 
vammoja.
Sama. Jarrumies. Tjärn, Otto. 18'*/g69 Luun katkeama oikeassa 
sääressä, joka täytyi 
leikata poikki polven 
alapuolelta.
Koneosasto. Veturinläm­
mittäjä.
Tiihonen, 
Kaarle . Ni­
kolai.
182*/,86 Nainut. Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Vamma vasemmassa mu­
nassa.
Liikenne-
osasto.
Siivoojatar. Rauski, An­
na Stiina.
1827,,56 Leski. Katkeama oikeassa reisi­
luussa, joka täytyi sa­
hata poikki, sekä ruhje­
vamma oikeassa käsi­
varressa.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja  
apua hänen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä', 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä 
työkyvyttö­
myydestä: Smf f!* SPmf. fi!£
Siirros 666 32 613 44
49 päivää. 8 % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
ja vuotuista vahingon-
korvausta........................’ 52 89 34 56
Kuoli heti. _ Evännyt vahingonkorva-
uksen myöntämistä .. ---' — —
Samoin. - __ Evännyt vahingonkorva-
uksen myöntämistä .. — — — —
62 päivää. 5 % Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua sekä
raalassa, sitten satunnaista ja vuotuis-
kotonaan. ta vahingonkorvausta 102 30 21 60
149 » 15 °/o Hoidettu osaksi Ehdottanut apua ja sa-
sairaalassa, osak: tunnaista vahingonkor-
si kotonaan. vausta sekä vuotuista
vahingonkorvausta
vuodeksi eteenpäin .. 171 84 64 80
223 » 20% Hoidettu ensin sai- Samoin ................................ 346 65 86 40
raalassa, sitten
kotonaan.
88 » — Samoin. Evännyt vahingonkorva-
uksen myöntämistä
vuonna 1908 myönne-
t3'n lisä k si...................... . --- — — —
Kuoli seu- — Hoidettu sairaalas- Evännyt vahingonkorva-
raavana sa. uksen myöntämistä .-. — — — —
päivänä.
6—:7 kuu- 5 0 % Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuista
kautta. , Taalassa, sitten vahingonkorvausta,
kotonaan. maksettavaksi siitä
päivästä lukien, jona
loukkaantunut eroaa
rautatien paJvelukses-
t a .......... .............................. — — 216 —
24 päivää. — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorva-
uksen myöntämistä .. — — — —
112 . » 6 0 % Hoidettu sairaalas- Ehdottanut vuotuista
sa. vahingonkorvausta . . . 180
Siirros 1340 —: | 1216 | 80
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; Osasto, jon k a  
' työssä  tapa-í 
turm a on  
i tapahtunut.
L ou k k aa n ­
tu n een  . - 
am m atti eli 
t o im i . .
L ouk k aan ­
tuneen nim i.
1
L oukk aan ­
tuneeni 
syntym ä­
vu osi ja ! 
päivä.
L ou k ­
kaan­
tuneen
s iv iili­
sääty.
L oukk aan ­
tuneen
p erh eolot.
Tapaturm an laatu.
Rataosasta. Työmies. Rotko, Ant­
ti.
1813/n66 Nainut. Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Oikean käden 3:nnessa 
sormessa haava, josta 
seurasi verenmyrkytys, 
niin että sormi täytyi 
leikata poikki.
Sama. j Sama. Koloko,
Heikki.
18,7/ ij67 Sa­
moin.
Samoin. Ruhjehaavoja oikeassa 
reidessä ja vasemmassa 
polvessa.
. Sama. Sama. • Ahtiainen,
Matti.
1812/ s70 — — Ruhjevamma vasemman 
käden kolmannen sor­
men päässä.
Sama. Sama. Lindholm,
Lauri
Aleksander.
1821/„87 ’ — — Ruhjevamma oikean ja­
lan isossavarpaassa.
Sama. Sama. Hiltunen,
Vilho.
182s/ 661 Nainut. Ruhjehaava vasemman 
käden pikkusormessa 
sekä ruhjevamma sa­
man käden selässä.
Sama. Sama. Veikkolai­
nen, Mikko.
; 182% 68 — —  ■ Ruhjevamma vasemmas-' 
sa jalassa.
Sama. Ratatyö-
mies.
Först, Jo­
han.
185/1253 Nainut. Kylkiluun katkeama seka 
ruhjevammoja ruumiin 
eri osissa.
Liikenne- 
■ osasto.
V. t. vau- 
nunpuh- 
. distaja.
Mononen,
Olli.
183/a82 —  . — Vasemman käden etusor­
messa kaksi pientä haa­
vaa, jotka aiheuttivat 
verenmyrkytyksen.
Rataosasta.. Työmies. Pöyhönen,
Iisakki.
18‘ Vs58 Nainut. Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Haavavamma oikean sil­
män sarveiskalvossa, 
johon oli lentänyt ki- 
vensiru.
Sama. Kirvesmies. Konttinen, 1 8 V .W - Sa- Vaimo ja 5 Nirhamia kasvoissa ja
,
Kustaa
Roopert.
moin. alaikäistä
lasta.
oikea käsi nyrjähtynyt 
kalvosesta. ' 1
\
Sama. Kivityömies. Huttunen, S a- Vaimo ja 4 Ruhjoutunut pudonneen
Matti. moin. alaikäistä
lasta.
kiven alle.
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Tapaturm an seuraus. : ; Satunnaista va h in gon ­
korvausta 
loukkaantu- 
■ neelle  ja  
apua hänen 
perheel­
lensä.
V uotuista
vah in gon ­
korvausta.Satunnaista
ty ö k y v y ttö ­
m yyttä .
T yök yvyn  
vähennystä, 
luk ien  pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen 
hoito.. ;
V ahingonkorvauslauta- 
kunnan  toim enpide.
ty ö k y v y ttö ­
m yydestä. Smf. pA Smf? 7m
90 päivää. " 1 5 %  ; Hoidettu ensin sai­
raalassa, . sitten 
kotonaan.
Siirros
Ehdottanut avustusta 
sekä satunnaista ja vuo­
tuista vahingonkorva­
usta............................ ..
1340
170 60
1216
*
64
80
80
20  » Samoin. Ehdottanut avustusta 
ja i satunnaista vahin­
gonkorvausta ............... 26 68
■
21 » . —; ’ Hoidettukotonaan. Ehdottanut satunnaista 
' vahingonkorvausta . . . 27 — —
58 V2 & — Saanut polikliinil- 
lista hoitoa.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta' . .. 80 85 i __ —
35 » ' — ! Hoidettu kotonaan. Samoin ................................. 35 67 — —
19 t> — Samoin. Samoin ................. ; ............ . 23 87 — —
51 » 2 5 % , Hoidettu ensin sai­
raalassa sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista 
vahingonkorvausta 
vuonna 1909 myönne­
tyn avustuksen ja sa- 
tunnaissen vahingon­
korvauksen lisäksi.. .. 108
30 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 40 80 . — —
33 » 7 5 % Hoidettu sairaalas­
sa.
Ehdottanut avustusta ja 
vuotuista vahingon­
korvausta (aikaisemmin 
myönnetyn 120 markan 
suuruisen vuot. vahin­
gonkorvauksen lisäksi, 
vamman . takia, jonka 
johdosta vasen silmä 
oli kokonaan menettä­
nyt näkövoimansa) . .. 26 40 204_
55 t> 3 0 % ' Hoidettu kotonaan 
ja hieromalaitok- 
sessa.
Ehdottanut lisättyä vuo­
tuista vahingonkor­
vausta (aikaisemmin 
oli myönnetty Smk. 
85: 54) ............................ 129 60
Kuoli heti. — —’ Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle.. ............................. 288
Siirros 1771 87 2 011 20
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Osasto, jon k a  
työssä  tapa­
turm a on 
tapahtunut.
•
L oukk aan­
tuneen 
am m atti eli 
to im i.
L ouk k aan ­
tuneen nim i.
L oukk aan ­
tuneen 
syntym ä­
vu osi ja  
päivä.
L ou k ­
kaan­
tuneen
siviili-,
sääty.
L oukk aan -
tuneen
perheolot.
Tapaturm an latu.
Koneosasto. Työmies. Pyötsiälä,
Sylves­
ter.
1827341 Leski­
mies.
— Oikean käden 2:sessa sor­
messa , haavavarhma, 
josta seurasi veren­
myrkytys, niin että 
sormi täytyi leikata 
poikki.
Sama. Sama. Tähtinen,
Erland.
182/257
!
Nai­
maton.
— Oikea polvi nyrjähtynyt.
• Sama. Ylimää­
räinen tal- 
linvartija.
Männistö, 
Juho Vil­
helm.
187,91 Sa­
moin.
— Ruhjevamma oikeassa ja­
lassa.
Rataosasi o. KivityÖ-
mies.
Wartiainen,
Wäinö
W ille.
1812/e81 Vamma vasemmassa sil­
mässä, johon oli len­
tänyt kivensiru.
Koneosasto. Vanhempi
veturin­
lämmittäjä.
Engholm,
Adolf.
182/282 Nainut. Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Luun katkeama vasem­
massa olkavarressa.
Sama. V. t. veturin­
lämmittäjä.
Remahl, 
Emil W il­
helm. .
18u/„85 — — Ruhjevamma oikeassa 
jalassa.
Sama. Kirvesmies. Heinonen,
Johan
Reinhold.
1858 Nainut. Vamma vasemmassa sil­
mässä, jota vasten oli 
heitetty puunoksan 
kappale.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Waris, Juho. Kylkiluun katkeama se­
kä pieniä haavoja eri 
osissa ruumista.
Sama. Asemamies. Nykänen,
Adam.
"
—
"
Murtuma vasemman jalan. 
sisemmässä kehräs- 
lunssa.
Sama. Jarrumies. Ylänne, Ot­
to W il­
helm.
182,/„7 8 Nai­
maton.
— Vamma vasemmassa ja­
lassa.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Wendelin,
Johan
Ernest.
18‘7 669 Nainut. Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Vamma oikean jalan 
isossavarpaassa, jonka 
kynsi täytyi, poistaa.
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Tapaturm an seuraus. Satunnaista
vah in gon -
Satunnaista
ty ö k y v y ttö ­
m yyttä .
T yök yvyn  
vähennystä, 
luk ien  p ro ­
senttina täy ­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito .
Vähin gonkorvauslauta- 
kunnan toim enpide.
lou k k aan tu ­
neelle  ja  
apua hänen 
p erheel­
lensä.
va h in gon ­
korvausta.
työk y v y ttö ­
m yydestä. 5% ; fliä . B m f ;m
216 päivää. 4 0 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osak­
si kotonaan.
Samoin.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon-
1771
84
87
99
50
2 011 
170
20
68
68 » — Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . 112
8 » — Hoidettukotonaan. Samoin ................................ 4 08 — —
29 » — Samoin. Evännyt vuotuisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä (satun­
naista oli myönnetty 
vuonna 1909) ...............
42 » Saanut polikliinil- 
iista hoitoa.
Jättänyt kysymyksen 
vuotuisesta vahingon­
korvauksesta toistai­
seksi ratkaisematta. . .
300 ' » Hoidettu ensin' sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
.
15 » — Hoidettukotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . 18 45 — —
270 » —  ■ Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osak­
si kotonaan.
Evännyt sekä satun­
naisen että vuotuisen 
vahingonkorvauksen 
myöntämistä...................
81 » Hoidettu kotonaan. Jättänyt kysymyksen 
vuotuisesta vahingon­
korvauksesta toistai- 
■ seksi ratkaisematta 
(satunnaisen myöntä­
mistä evätty vuonna 
1909) .................................
Evännyt vuotuisen va­
hingonkorvauksen 
- myöntämistä (satun­
naisen myöntämistä 
evätty vuonna 1909)..
16 päivää. * Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. . 20 50 — —
Siirros 2 012 39 2181 88
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Osasto, jon k a  
työssä  tapa­
turm a on 
tapahtunut'.
L oukk aan ­
tuneen 
am m atti e li 
toim i.1
L oukk aan ­
tuneen nim i.
L oukkaan­
tuneen 
syntym ä­
vu osi ja  
päivä.
L ou k ­
kaan­
tuneen
siv iili­
sääty.
L oukk aan­
tuneen
perheolot.
Tapaturm an laatu.
Rataosasta. Ratatyö- 
mies. , -
Poikonen, 
' Erkki.
—  ; Nainut. Ruhjevammoja:, päässä. ■
Liikenne­
osasto. '
V. t. vaihde­
mies.
Oikelmus, 
Vihtori. '
182% 79 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäi­
nen lapsi.
Kahden vaununpuskimen 
väliin Kiristymisestä 
aiheutuneita sisällisiä 
vammoja.
Rataosasto. Ratatyö-
mies.
Nupponen,
Pekka.
1826/,8 i Sa­
moin.
Luun katkeama oikeassa 
olkavarressa, joka täy­
tyi sahata poikki lä­
heltä olkaniveltä.
Sama. Työmies. Kaijolairien,
Juhana.
19'7,67 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.-
Luun . katkeama oikeassa 
jalkaterässä.
Koneosasto. Työm ies.. ■Mustonen,
Kalle.
1818/s79 ■ Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Vamma oikean jalan 
2 :sessa varpaassa, jonka 
viimeinen jäsen täytyi 
leikata poikki.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Alm, Hugo. Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Kahden j vaununpuski- 
men väliin Kiristymi­
sestä aiheutuneita si- 
sällisiä vammoja.
Sama. V. t. jarru­
mies.
.Tuominen. 
Emil Ar­
to r.
1827 ,088 Nai­
maton.
— Iso haavavamma oikean 
polvilumpion vieressä.
Sama. Ylimääräi­
nen mies.
Nikien A k­
sel Rudolf.
I8Y388 ■ Sa­
moin.
— Katkeama Soikeassa leu­
kaluussa.
Sama. Jarrumies. Toivonen,
Kalle.
— — — ■ Katkeama oikeassa solis­
luussa sekä pieni haa­
va päässä.
Sama. Sama. Laurila, Syl­
vester.
— — — Kylkiluun katkeama.
Rataosasto. Työmies. ■ Eriksson,
Johan
Leonard.
18u/,93 Nai­
maton.
— Katkeama oikeassa solis­
luussa.
Koneosasto. Maalari. Heinonen, 
Karl Ro­
bert.
.1844 Nainut. — Ruhjevamma vasemmas­
sa polvessa.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Järvinen,
Kalle
Kustaa.
1827 473 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Ruhjevamma oikean kä­
den 2 :sessa sormessa.
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TftpAturman seuraus. Satunnaista 
va h in gon ­
korvausta  
louk k aantu ­
neelle ja  
apua hänen 
• perheel­
lensä.
V uotu ista
va h in gon ­
korvausta.Satunnaista
työk yvyttö-,
myyttä'.
T y ö k y v y n  ■ 
vähennystä, 
lukien p ro ­
senttina täy - • 
delliscstä
Loukkaantuneen
h oito .
V ahingonkorvauslauta- 
kunn.au toim enpide.
työk y vy ttö ­
m yydestä. S m f. S bn f f{£
Kuoli 5:nte- 
nä päivänä 
tapaturman 
tapahtumi­
sen jälkeen.
— Hoidettu sairaa­
lassa.
Siirros
Ehdottanut. vuotuista 
vahingonkorvausta 
leskelle ............................
2 012 39 2181
144
88
20 päivää. ■ — Hoid e ttu ko ton aan. Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä . . — — — —
72 '> o O o*
"“ Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut apua sekä 
satunnaista ja vuo­
tuista vahingonkorva­
usta .................................. 61 70 259 20
49 » — Hoidettukotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta}; . . . 71 81 — —
37 *> —* Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta ja 
satunnaista vahingon­
korvausta ....................... 67 10 — —
Kuoli sama­
na päivänä.
— Hoidettu sairaa­
lassa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta 
perheelle ........................... ■ — — 288 —
21 päivää. • ' — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä . . — — — ■—
53 o 1 5 % Hoidettu ensin sai­
raalassa sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta ■. • vuodeksi 
eteenpäin................. . 64 50 64 80
87 ' ‘ 'o ' — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä . . ■ — - — —
50 .» 
54 . »
Samoin.
Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
. — Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. . 77 70 — —
10 o • — Samoin. Samoin ................................ 7 84 — —
42 » — Samoin. Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä . . . — — — ' —
Siirros 2 363 04 2 937 88
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Liite i.’ 8ä
Osasto, jonka 
työssä täpa-
i
tarina on- 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
, ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
•Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Veturinpuh-
distaja.
Iivanainen,
Antti.
1876 Nainut. Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Luun katkeama oikeassa 
sääressä.
Sama. ’
i
Viilaaja. Harju, Matti 
August.
18*7,68 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Ruhjevamma oikean ja­
lan isossavarpaassa.
Rataosasto. Ratatyö-
mies.
Mattsson,
Anders.
1858 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
¡ilaikäistä 
lasta.
Vammoja vasemman kä­
den 3:nnen ja 4:nnen 
sormen päissä.
Sama. < 1
i
Tvömies." fi Kuitunen,Oskar.
18“ /468 Sa­
moin.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Vammoja rinnassa ja har­
tioissa.
Liikenne-' 
osasto.
Ylimääräi­
nen jarru- 
mies.
Lindström, 
Aksel W il­
helm. .
18**1^89 Nai­
maton.
■ — Ruhjevamma vasemmas­
sa polvessa.
Koneosasto. Valaja. Hend, Johan 
Herman.
182,/869 — — Palohaavoja oikeassa jal­
katerässä.
Liikenne-
osasto.
Vaununsii-
vooja.
Syrjä, Adol­
fina.
188/666 Leski. 2 lasta. Luun katkeama oikeassa 
sääressä nilkan yläpuo­
lella.
Rataosasto.
. i
Työmies. Seppänen,
Simo.
— — — Ruhjevamma vasemman 
käden 3:nnessa sormes­
sa.
Sama. Ratatyö- , 
mies.
Pitkänen, 
■ Juho.
• — — — Haavavamma toisessa jal­
katerässä.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen ase- 
mamies.
Lehtinen. 
Kalle. '
— — — Kohju.
Rataosasto. Työmies. Wäänänen,
Pekka.
1827,65 Nainut. Vaimo ja 1 
lapsi, ei 
kuiten­
kaan alai­
käinen.
Ruhjevamma selkäran­
gassa ja lantiossa.
Koneosasto. SakantyÖ-
mies.
Pottinen,
Johan.
187.77 — — Ruhjevamma oikeassa 
kädessä.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu- 
t neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
työkyvyttö­
myydestä. s v n s v yiiä.
2—3 kuu­
kautta.
— Hoidettukotonaan.
Siirros
Jättänyt ' kysymyksen 
vuotuisen vahingon­
korvauksen myöntä­
misestä ratkaisematta 
(satunnaisen myöntä­
mistä evätty • vuonna 
1909) ........... ' ....................
■2 363 04 2 937 88
13 päivää. — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . ■ 17 50 — —
54 » 1 5 % Hoidettu ensin ko­
tonaan, sitten 
sairaalassa.
Ehdottanut avustusta se­
kä satunnaista ja vuo­
tuista vahingonkorva­
usta .................................. 83 20 64 80
36 » 2 5 % .Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta tois­
taiseksi 2:ksi vuodeksi 
(avustusta ja satun­
naista vahingonkorva­
usta myönnetty vuon­
na 1909)............................ 108
64 »> ' — Hoidettukotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . 27 — ■ - —
21 »
S
Samoin. Samoin ................................ 45 - — —
67 » 
16 »
60.
15—  ' Samoin. Samoin .......................................... 40 — —
39 o Samoin. Samoin ......................... ........... 54 12 ■ — —
19 » Hoidettu sairaa­
lassa.
Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä . . — — — —
15 päivää.
Toistaiseksi 
täydellinen 
' invalidi- 
teetti.
Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan:
Hoid ettu ko to n aan.
Ehdottanut vuotuista va- 
. hingonkorvausta vielä 
l:ksi vuodeksi (apua ja 
satunnaista vahingon­
korvausta sekä vuo­
tuista vahingonkorva­
usta l:ksi vuodeksi 
. myönnettiin vuonna 
1909) ............... '................
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . .
1
. 22 50
432
Siirros 2 687 76 3 542 68
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Osasto, jonka Loukkaan- Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk-
Loukkaan- 
tuneen 
perheolot.
työssä tapa­
turma on' 
tapahtumat.
tuneeu 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
k nuu­
tuneen 
siviili­
sääty.
Tapaturman laatu.
Ratnosastó. Työmies. ' Grön, W il­
helm.
18"/.73 Nainut. Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi. ■
Luun katkeama' vasem­
man käden 2:sessa sor­
messa.
Sama. Ratatyö-
mies.
Abborre, Jo­
han.
183%„85 Nai­
maton.
Luun katkeamia oikeas­
sa käsivarressa, mo­
lemmissa jalkaterissä, 
ja oikeassa reidessä 
sekä ruhjehaavoja 
päässä.
Sama. > Työmies. Ratilainen,
Paavo.
1850 Nainut.
f
Kylkiluun katkeama.
Sama. > Ratatyö-mies.
Lampinen,
Hjalmar.
r
183/483 Nai­
maton.
, *
Aivo n tärähdys.
Sama. ' Työmies.' Blomqvist,
Kustaa.
— — - -  ; Vamma oikeassa jalassa.
Sama. t Ratatyö-
mies.
Wirta, Teo- 
dor Kon­
rad.
18?/288 Nainut.
1
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi. ,
1
Ruhjevamma vasemman 
käden 4:nnessä sormes­
sa, jonka pää täytyi 
leikata poikki.
Rataosasta. Ratatyö-
mies.
Kantanen,
Antti.
-- . Nai­
maton.
— Haavavamma oikeassa, 
jalassa.
Koneosasto. Työmies. Holopainen,
Antti.
187,70 — — ' Haavavamma vasemman 
käden 2:sessasormessa..
Rataosasto. Sama. Julltu, Juho. — — — Vammoja lonkissa ja oi­
keassa käsivarressa.
Sama., Ratatyö-
mies.
Luoto, Matti. — — Ruhjevamma oikeassa 
jalassa.
Sama.' Kivityö-
mies.
Kujanpää,
Herman.
183/,50 Nainut. Vaimo ja 1 
lapsi. .
Luun katkeama oikeassa 
sääressä.
Koneosasto. Veturinpuh-
distaja.
Nieminen. 
Emil Vik­
tor.
— — — Haavavamma oikean kä­
den ranteessa.
Sama. Työmies. Teräs, Emil. — — — Palohaavoja kasvoissa 
ja käsissä.
Rataosasto. Kirvesmies. Sundqvist,
Jakob
Leonard.
187,42 Nainut. Vaimo ja 2 
lasta, eivät 
kuitenkaan 
alaikäisiä.
Vamma vasemman käden 
peukalossa, jonka 2:nen 
jäsen oli leikattava 
poikki.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja 
apua liilnen 
perheel­
lensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito:
Vahingonkorvauslauta- 
ktuman toimenpide.
työkyvyttö­
myydestä; fäk Kmf.
■ 28 päivää. • — Hoidettu kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . ..
2 687 
39
76
60
.3 542 68
Kuoli saraa- 
• n a päivänä.
— — Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä .. ' — ' — — -
60 päivää. — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta ja 
satunnaista vahingon­
korvausta ............... :. .. 72' 90
56 ? — Hoidettu osaksi 
sairaalassa,- osak- 
' si kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. . ■ 46 20 —  ■ —
24 » — Hoidettu koton aan. Samoin ................................ 27 72 — — ■
Samoin.
Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan: •
' 38 50 ' _ __
.36  o : — Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta .. . 12 32
. 94 » — Hoidettu kotonaan. Samoin ..................... .......... 133 76 — •-
24 » •— Samoin. Samoin ................................ 25 92 — -
44 » ■ — -Samoin. Samoin ................................ Tl — — -
270 ■ », 50 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osak­
si kotonaan.
Evännyt vuonna 1909 
myönnetyn vuotuisen 
vahingonkorvauksen 
lisäämistä........................
82 » Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt satunnaisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättä­
nyt kysymyksen vuo­
tuisesta toistaiseksi 
ratkaisematta ...............
. 24 » — . Hoidettukotonäan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 43 20 — —
5 °/„ Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta ........... — — 21 60
Siirros 3 204 | 88 | 3 564 28
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tui neen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
■ f
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Maalari n - 
oppilas.
Lundqvist;
Jakob
Gustaf
Reguel.
18'Vh 94 Nai­
maton.
— Haavavammoja vasem­
man käden 1— 4 sor­
messa.
Rataosasto. Työmies. Ohraaho,. 
Emil , 
Fredrik.
187.. « — — Ruhjevamma oikean kä­
den 2:sessa sormessa.
Koneosasto. Sama. Hämäläinen,
Kalle
Fredrik.
182l/e86 Nai­
maton.
— Ruhjevamma ja luun 
katkeama vasemmassa 
kädessä.
Rataosasto. Ratatyö-
mies.
Heimonen,
Mikko.
18,6/,73 — — Luun katkeama vasem­
man käden peukalossa.
Sama. Työmies. Utriainen,
Wilhelm.
187.71 Nainut. Vaimo ja 6 
lasta, niis­
tä 5 ala­
ikäistä
Haavavamma vasemman 
silmän sarveiskalvossa.
Koneosasto. Kattilasep-
pä.
Pelkonen,
Antti.
18,2/,49 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Vamma vasemman käden 
2:sessa sormessa.
Sama. Konepajan-
työmies.
Gädda, Alek­
sander.
18,2/,85 Sa­
moin.
Samoin. Palohaavoja molemmis­
sa käsissä.
Sama. Moukari­
mies. •
Oksa, Erkki 
Henrik.
1889 Nai­
maton.
— Vamma toisessa silmässä.
Sama. Ylimääräi­
nen talli- 
mies.
Männistö,
Johan
Wilhelm.
187,91 Sa­
moin.
— Vammoja päässä.
Rataosasto. Työmies. Grönvall,
Wilhelm
Ferdinand.
1827 8S8 Nainut. Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Ruhjevamma oikeassa 
kyljessä.
Koneosasto. Apumies. Wartiainen, 
Juho L e­
ander.
187,78 Sa­
in öin.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Vammoja oikean jalan 
kahdessa ensimäisessä 
varpaassa.
Sama. Viilaaja. Pettersson,
Anders
Reinhold.
18'7„86 ‘ Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Luun katkeama vasem­
massa sääressä.
Rataosasto. Työmies. Lavikainen,
Pekka.
18s7 454 Sa­
moin.
Samoin. Murtuma vasemmassa 
lapaluussa.
Koneosasto. Maalari. Hamberg,
Johan
Gustaf.
18” /367 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Verihaava vasemman kä­
den ranteessa.
Rataosasto. Työmies. A16n, Er- 
land.
187,59 Murtuma vasemman ja­
lan sisemmässä kehräs-' 
luussa,
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Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon-
korvausta
Työkyvyn
Loukkaantu neen Vabingonkorvauslautft-
loukkaantu­
neelle ja vahingon-
Satunuaista lukien pro- hoito. kunnan toimenpide. apua hänen nerheel-
korvausta.
työkyvyttö- senttinä triy- lensä
myyttä. - elollisesta
työkyvyttö­
myydestä. f l lÄ fi'£
Siirros 3 204 88 3 564 28'
26 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta .. . 15 60 — —
21 » 2 0 % Samoin. Ehdottanut . satunnaista
V
ja vuotuista vahingon­
korvausta '........................ 23 25 86 40
28 » __ Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta .. . 32 12 — —
14 '» — Samoin. Samoin ................................ 13 12 — —
38 » —. Samoin. Samoin ................................ 53 44 — —
17 » — Samoin. Samoin ................................ 24 20 —
. 10 » — Samoin. Samoin .............................. . 6 60 — —
11 » Samoin.' Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. .. 9 ■ — __
9 » _ Samoin. Samoin ................................. 6 12 — —
9 •> — Samoin. Samoin ................................ 5 99 — —
20 » . 27 30
24 » Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta ja
raalassa, sitten satunnaista vahingon-
kotonaan. korvausta ........................ 26 70 — —
119 » 2 0 % Hoidettu osaksi Ehdottanut avustusta
sairaalassa, osak- sekä satunnaista ja
■si kotonaan. vuotuista vahingonkor­
vausta................................ 116 20 86 40
39 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
’ vahingonkorvausta . . .. 82 50 — —
55 » Hoidettu ensin sai- Samoin ................................ 61 20
raalassa, sitten 
kotonaan.
Siirros 3 708 22 3 737 08
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Osasto, jonka 
työssä, tapa­
turma on 
tapahtunut.
; Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Nuorempi
veturin­
lämmittäjä.
Lempinen,
August.
— — — Ruhjevamma selässä.
Rataosasto.- Työmies. Kuismanen,
Eljas.
— ' — — Haavavamma oikean kä­
den 4:nnessä sormessa.
Koneosasto. Maalarinöp- Friman, 188/ii92 Nai- ___ Haavavamma oikeassa
pii as. Viktor. maton. reidessä.
Sama. Veturinläm­
mittäjä.
Grönberg, 
Karl Emil.
1815/ 272 Nainut. — Luun katkeama vasem­
massa käsivarressa.
Rataosasto. Työmies. Nyberg,
Werner.
187,289 Nai­
maton.
Katkeama oikean jalan 
2:sessa ja 3:nnessa jal- 
kapöytäluussa.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Jääskeläi­
nen, Au­
gust.
Nainut. Vaimo ja 1 
■alaikäinen 
lapsi.
Kahden vaununpuski- 
men väliin likistymi- 
sestä aiheutuneita si- 
sällisiä vammoja.
Rataosasto. Kivityömies. Jokinen, 183%52 Sa- Vaimo ja 3 Haavavamma oikeassa
Juho. moin. lasta, niis­
tä 1 ala­
ikäinen.
silmässä, johon oli 
sattunut kivensirpale.
Sama. Työmies. Nikkanen,
W ille.
' 182/ 583 — — Haavavamma takaraivos­
sa.
Koneosasto. Sama. Salmi, Heik­
ki.
18'5/282 — — Luun katkeama oikeassa 
käsivarressa.
Sama. Puuseppä. Honkanen,
David.
18'7964 Nainut. — Vammoja oikean käden 
3:nnen ja 4:nnen sor­
men päissä. '
Sama. Työmies. Pohjolainen,
Taavetti.
— — — Haavavamma vasemman 
käden 3:nnessa sormes-
Rataosasto. Kivityömies. Hurri, W i l ­
le.
1814/ 462 ■ — — Ruhjevammoja ruumiin 
. eri osissa.
Koneosasto. Viilaaja. Pehrsson,
Petter
Leonard.
1886 Nai- • 
maton.
— Luun katkeama oikeassa 
reidessä.
Rataosasto. Apunainen. Imherg, W il- 
helmina.
1814/ 258 Leski. ,  -- Veribaava päässä.
Liikenne- ■ Sähkötyö- Louna, Kai- ' 187,85 __ ___ Ruhjevamma oikeassa
osasto. mies. le Jalmar. jalassa.
Rataosasto. Kivityömies. Nyman,
Otto.
1869 Nai­
maton.
— Katkeama1 oikeassa sää­
riluussa.
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Liite lii-
Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon-
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työnkyvyn 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä .
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
• kunnan toimenpide. .
loukkaantu­
neelle ja 
apua hänen 
perheel­
lensä.
vahingon­
korvausta.
työkyvyttö­
myydestä. 3?mf. Sm f fiä :
38 päivää. — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Siirros
Evännyt satunnaisen va­
hingonkorvauksen . 
myöntämistä ja jättä­
nyt kysymyksen vuo­
tuisesta toistaiseksi 
ratkaisematta . . . . . . . .
3 708 22 3 737 08
• IS » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . ■ 17 28 __ __
27 » 27 40
raalassa, sitten 
kotonaan.
48 » - Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkorva­
uksen .myöntämistä . . . __ __ __ __
76 » — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.-.. . 49 28 —
Kuoli heti.
'
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle ................................ __ — 216 —
28 päivää. 1 0 % ' Saanut ensin poli- 
kliinillista hoitoa 
ja hoidettu sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaistaja 
vuotuista vahingonkor-
55 43 20
44 » . — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . 66 50 __ __
. 25 » Samoin. Samoin ................. ................ 37 05 - - - —
41 — Samoin. Samoin ................................... 87 50 — —
10 - Samoin. Samoin .................................. 6 24 — “
— — — Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä ..
Vähintään 
99 päivää 
v. 1910.
Hoidettu ensin sai­
raalassa sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 41 50 — —
43 päivää. — Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osak­
si kotonaan.
Sam oin ................................ 54 76
“
14 » Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
14 80
104 » Samoin. 78 52
Siirros ■ 4 2 a 05 | 3 996 28
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Osasto, jonka 
työssä 'tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi. .
Loukkaan- 
. tuneen nimi..
Luokkaan- 
tuneen 
syntymä­
vuosi- ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perlieolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Työmies. Pesonen,
Albin.
18 '71072 Nainut. Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Ruhjevamma oikeassa 
jalassa.
Rataosasto. Ratatyö-.
mies.
Turunen,
Juho.
— — — Vamma vasemmassa kä­
dessä.
Koneosasto. Vaunutyö-
mies.
Meri, Zaka- 
rias.
1852 Nainut. — Vamma vasemmassa sil­
mässä, johon oli sattu­
nut raudansirpale.
Sania. Viilaaja. Brusila,
Johan.
1862 Nai­
maton.
— Ruhjevamma oikean kä­
den 4:nessä sormessa.
Rataosasto. Työmies. Silvennoi­
nen, Juho.
,1831/ 1264 Nainut. Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Luuvamma oikeassa pol­
vessa.
Sama. Sama. Nurmi, Au­
gust.
1822/2 79 Sa­
moin.
■ • — Lyömähaava oikeassa jal­
kapöydässä.
Koneosasto. Seppä. Julin, Her­
man.
1871254 Nainut. Vainio ja ,1 
lapsi, 15 
vuotta 
vanhempi.
Vamma oikeassa sil­
mässä.
Liikenne- Ylimääräi-. Sjöholm, — , --- . --- Ruhjevamma oikeassa
osasto. nen jarru- 
mies.
. Aksel. polvessa.
Sama.
119.
Asemamies: Lehtonen, 
K .. K . - .
•
Likistyksen aiheuttama 
vamma oikeassa kyy- 
näspäässä.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaantu­
neelle ja  
apua hänen 
perheel­
lensä.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä..
. Työkyvyn * 
vähennystä, 
lukien pro­
senttina täy­
dellisestä
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslauta- 
kunnan toimenpide.
vahingon­
korvausta-
työkyvyttö­
myydestä. . SSmf. •pk ;m .
9 päivää. —  . . Hoidettu kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . .
4 244 
22
05
50'
3 996 28
29 — Samoin. Sam oin.................................. 40 02 — —
22 25 % Samoin. Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta ....................... 38 40 108
13 — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . 17 50 — __
143 2 0 % Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta vielä 
yhdeksi vuodeksi eteen- 
’  päin.................................... 86 40
145 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . ... 155 04 __ —
25
"
Hoidettu sairaalas­
sa.
Ehdottanut avustusta 
vaim olle ................................. 10 — ' — — ■
14 — Hoidettukotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . . . 14 40 — —
10 — Samoin. ' Evännyt vahingonkorva­
uksen myöntämistä. . . — — — —
Yhteensä S’m f. 4 541 91 4190 68
I
i
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Taulu N:o 18.
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1909 ja  1910;
T a v a r a n  l a a t u .
Vuonna 1910. Vuonna 1.909.
Tounia.
Tonnikiio-
m
etriil.
K
eskim
ääriii- 
non kuljetus- 
pituus km
.
Tonnia.
h3= O
© P* ■
3. Sr 
©
•Ö S *  
S = I. 
S ?r K 
£ E. 3
— o" p;
• s ?
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata ■.. 700 472 34 082 009 49 900 417 22 295 536 25
' Kiviä ........................................................ 635 802 77 890 562 123 48 765 3 001 510 62
Ratakiskoja tarpeineen................... 13 647 2 648 646 194 17 627 2197 810 125
Rantaa, koneita ja muita metalli-
tavaroita............................................. 126 407 31 912 062 252 31 310 9 873 900 315
Ratapölkkyjä......................................... 84 550 8 492 617 100 75 646 7 105 794 94
Muita puutavaroita..................... .. 106162 5 333 996 50 33 166 3 816 328 115
Halkoja ......................................... .. 261 535 26 925 104 103 215 246 17 592 592 82
H iiliä ........................................................ 9 906 803 038 81 84 669 1 695 497 20
Tiiliä.......................................................... 11 694 491028 42 6155 356 762 58
Öljyjä ...................................................... 4797 1 164868 243 5 517 1.023 668 186
Sekalaisia tavaroita............................ 2 030 291 059 143 5 281 298 405 57
Yhteensä | 1957 002 190 034 989 97 1 423 799 69 257 802 49
Laskien rahtimaksut taulussa N:o 18 mainituille tavaroille 50 °/0 voimassa 
olevan liikenneohjesäännön määräämiä maksuja alemmiksi on rahtikustannuk-
set niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Päällyssorasta, hiekasta ja maasta, voimassa olevan liiken neohjesään-
VuodeJ ta 
1910. 
Ktnf
Vuodelta.
1909.
Stmf
, non ........................................................... VI:nnen rahtiluokan mukaan 875 600 675 300
K ivistä ................................................................... VLnnen » » 1 367 000 70 700
Ratakiskoista ja niiden tarpeista ............. Vmnen » » 49 800 51100
Raudasta, koneista ja muista metallitavar. IVmnen » » 815 300 306 800
Ratapölkyistä....................................................... VImnen » » 160 600 139 900
Muista puutavaroista..................................... VLnnen » f> 138 000 68 000
Haloista .......................... .................................... halkotariffin » 466 700 391 000
Hiilistä ................................................................. VLnnen rahtiluokan mukaan 16 800 55 000
Tiilistä............................................................... .... VLnnen » » 13 400 8 600
Öljyistä............... .................................................. IILnnen » » 35 400 45 000
Sekalaisista tavaroista ................................. IVmnen » » 8 500 ■ 12 700
Yhteensä 3 947 100 1 824 100
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II. Rata ja rakennukset.
A) Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie.
1. Tason laatu.
Rautati elin jän koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä
Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1910 . . 477,82 kilometriä.
Suorain Iinjain koko pituus ........................ .. . 79,66 %  =  380,62 »
Kaarteiden > > ................................. 20 ,34% = 97,20 »
Pisin kaarteen säde ........................................................................3,86 »
Lyhin > > ■ ..................................................................  . 0,50 >
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................  26,08 %  =  124,63 >
Nousujen pituus, Helsingistä lukien . . . .  . . 36,51 %  =  174,45 »
Laskujen » » > ........................37,41 % =  178,74 » .
Suurin noususuhde............................................................................. 0,oi
> laskusuhde 4) ; .........................................................................0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 148:nnella
kilometrillä Helsingistä.......................   119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Itsellä kilo- .
metrillä H elsingistä........................•...........................'. . 1,493 >
Erotus näiden korkeuksien välillä................................................  118,080 »
Rautatien tasosta On penkereellä ja silloilla . . . 75,47 %  =  360,61 kilometriä.
> . » » leikkauksissa . . . . .  . 24,53 °/0 =  117.21 >
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nnelläkilometrilläHelsingistä 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella > > 12,37 »
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Lahden varikon ja Lahden aseman sekä Viipurin 
ja Pietarin välillä; siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa. . . 49,31 %  =  235,62 kilometriä, 
yhtä > . »• > ' » . . .  50,69 %  == 242,20 »
4) Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oi66:n lasku 1 235 metrin mat­
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla O,02:n lasku 1 277 metrin matkalla.
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Rata ja  
rakennukset. 
Päärata.
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Bata ja
rakennukset.
Päärata.
2. P ä ä llysra k en n e .
Raideleveys on 1,524- metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa vuotta 1910 näkyy seuraavasta taulusta:
1) P ääradan ....:...............................................
2) Haararatain:
a) Helsingin satamaan...............
b) Sörnäisten satamaan .’ . . . . .
c) pitkin Sörnäisten rantatietä
dj Malmin hautausmaalle .........
e) Savion laiturille .................
f )  Sairion lastauslaiturille___
g) Vesijärven satamaan ........... ..
h) Lappeenrannan satamaan ..
i) Hoviumaan paperitehtaalle
k) Viipurin satamaan
l) Raivolan tehtaalle .................
m) Uspenskin hautausmaalle. . .
3) Sivu- ja syrjäraiteiden ............................
Raidepituus
kilometriä.
678,04
5,49 km, 
3,37 t>
. 1,39 »
2,30 » 
2,07 »
0,56 » 
2,90 »
20,39 »
0,68  » 
2,10  ' »  
2,17 »
3,03 »
yhteensä
. 46,45 
362,71 
1087,20
Vuoden 1910 kuluessa on tullut lisää:
1) Päärataan ..........................
2) Haararatoihin ............. : .
3) Sivu- ja syrjäraiteisiin:
• Keravan asemalla
R iihim äen.............
Lahden varikolla. 
Lahden asemalla. 
Villähden » 
Kausalan o 
Korian . » 
Kouvolan » .
Luumäen » 
Viipurin »
Pietarin »
Asemain välillä . .
Raidekilo-
metriä..
. 0,291 km.
. 1,240 » '
. 0,010
» .
. 0,248 » .
. 0,236 t>
. 0,328 » .
. 0,140
. 0,110 i>
. 1,312 »
. 0,667 »
» "•
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Samana aikana on pääradan pituus. Pietarin ja Udelnajan asemain välille 
rakennetun uuden penkereen takia vähentynyt 10,7 metriä sekä sivuraiteiden 
pituus Helsingin asemalla 73 metriä.
Raidepituus teki siis lopulla vuotta 1910: .
Raidepituus
kilometriä.
1)
; 2)
3)
Pääradan............ ■....................................
Haararatain:
a) Helsingin satamaan . . . . . . . .
b) Sörnäisten satamaan.............
e) pitkin Sörnäisten rantatietä
d) Malmin hautausmaalle.........
e) Savion laiturille......................
f)  Sairion lastauslaiturille.........
g) Vesijärven satamaan . . .  1 . . .
h) Lappeenrannan satamaan...
i) Hovin maan paperitehtaalle .
k) Viipurin satamaan . . . . . . . . .
l)  Raivolan tehtaalle .................
m) Uspenskin hautausmaalle . .
Sivu- ja syrjäraiteiden ..........................
•678,03
5,49 km. 
3,37 »
1,39 »
2,30 »
2,07 »
0,6 G » 
2,90 >
20,39' » 
' 0 ,68  »  
2,10 »  
2,17 »
3.03 » . ".46,45
.................  • 371,91
Yhteensä 1096,39
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa 277,62
» kaksiraiteista >: 2 0 0 ,2 0 .4 7 .7 ^ 2  kilometriä.
2. Haäraradat, yksiraiteisia ratoja' 46,45 - »
Koko liikennepituus 524,27 kilometriä.
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rakennukset.
. Päärata.
Liite II. 4
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys. '
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
E r i l a a t u i s i a  k i s k o j a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Side-
kiskon. Pohjalevyn.
Kaksi-
mutte-
risen
'pultin.
Yksi-
niutte-
risen
pultin.
Kiskon-
naulan.
Rautakiskoja useista Englannin (W a- 
les’in) tehtaista. Näitä kiskoja on käy­
tetty ainoastaan Helsingin ja Hämeen­
linnan välisellä rataosalla............................ 32,30 1,93 1,94 0,48 0,33
Rautakiskoja, valmistaneet toiminimi de 
Dorlodot frères Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Giikes & C:o, 
•Park Gate Ironworks, Tretegar Iron and 
Coal Company, Dowlais Works y. m. . . 30,04 2,69 2,41 0,70 0,64 0,24
Rautakiskoja, valmistanut toiminimiHop- 
kins Giikes '& C :o ..................... ..................... 31,25 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 
Ebbw-Valo Steel, Iron and Coal Com­
pany ....................................................................... 35,41 3,62 0,89 0,64 0,24
Teiäskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Actien-Gesellschaft Eisen- und Stahlwerk 
zu Osnabrück, Brown, Boyley & Dixon 
ja W est Cumberland Iron and Steel Com- 
p a n y ............... ...................................... ■............... 31,08
f  7,40 
\ 4,76
1,26 0,82 0,24
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, E. Krupp, 
Barrow, Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o................................ 30,oo 9,62 1,70 0,57 0,27
Haarmann’in teräksisiä vuoliaiskiskoja; 
paino raiteen pituusmetriltä on 93,22 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Viipurin ja Helsingin satama- 
radoissa. . .
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, Société John 
Cockerill, Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos Hornos de Vizcaya . . . . 30,oo 10,23
2,69 à 2,58 *) 
2,11 à 2,05 2) 0,65 0,35
Kohdissa N:o 1—5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6  sitävastoin ovat 8  metrin sekä kiskot N:o 
7 ja 8  taas 9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
*) Liitospölkyssä olevan. ’ ) Välipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Pääräiteisiin 
vuonaa 1910 • 
poistettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1910.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja ...........................................' .......  ................. 3 850 164 231 2,34-%
Pohjalevyjä.......................................................................... 14 021 1121476 1,25 »
Teräksisiä sidekiskoja..................... .............................. 7 275 329 996 2,20 »
■ Sidepultteja....................................................: ................... 23128 j 656 895 3,5 2 »
Kiskonnauloja ................................................... . . . . . . . 136 914 i' 4 945 810 2,77 »
f
'Vaihteet.
Täysi- Puoli-
kertaisia. vaihteita. englanti­laisia.
englanti­
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina........................................ 1437 5 78 26
Vuoden kuluessa on laskettu u u sia .......... .................
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaihdettu
28 2 9 . 6
uusiin ..................... ............................................................. 12 — — —
Vuoden kuluessa on tarpeettomina otettu pois.. .. 6 2 —  ’
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .... ............ 1459 7 1 85 32
Risteykset.
Teräskisko- Valurau täisiä Yhteensä
risteyksiä . risteyksiä. risteyksiä .
Vuoden alussa oli laskettuina............................ •............ 1 860 50  . 1 910
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois ............... 51 — 51
¡> . » » tarpeettomina otettu poi s . . . . 55 — 55
Samana aikana on poistettujen sijaan laskettu . . . . 62 — 62
Uusiin raiteisiin on laskettu............................................. 154 — . .1 5 4
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 1 970 50 2 020
Ratapölkyt.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja..
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................... 12 731 151171 1452125 10,41%
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rakennukset.
Päärata.
Mite II. 6
Hiekoitus. : . '
Rata ja  Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu;
rakennukset, gg 9 7 0  kuutiometriä päällyshiekkaa eli 30.97 m3 raidekilometriä kohti.
Päärata. r  j
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
täysissä metreissä. ■MO
0
C3
1
"cc
1 
2,1—
3
00
tom
02
M U< 02 Oi CC CC
1—* O H- 1—1 to 02 M 02 CO to to-q toCC 02O 02
0 ..
ST
prp
1: Tiilinen rumpu............... 1
2. Katettuja harmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 264,8 m5 jayhteen- 
laskettu pituus 4 707,5 m. 313
3. Rumpuja betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 4 m2 ja yhteen­
laskettu pituus 63 m. . . 6
4. Siltoja, päällysrakennus 
puinen................................ 52
5. Siltoja, päällysrakennus 
rautainen.'......... '................ 32 37 1 3 30 16 7 3 3 5 24 12 4 4 2 2 1 4 1 3 1 1 1 197
6. Rautaisia kääntösiltoja, 
jotka jättävät laivakulul- 
le 11 ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat a u k ot........... 4
;7.. Viadukteja puusta, jän­
teet 5,94 m, kummalla­
kin' puolen. Leppäkos­
ken siltaa, poistetun pen­
kereen korvauksena.. . . 2
8. Tieaukkoja radan alla.. 26
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatujä varten, betoniholvilla . 5 x)
i) siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen. . . . .  . . ' . 1 1 2)
l) Yksi'niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
*) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
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c )  siltoja, joiden päällysrakennus on puinen
d )  puinen käymäsilta ......................................
4
1
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten . . . . . . . . . . .  14
viertoteitä varten............................ .................. ....  8
. maanteitä > ..............................................................79
kyläteitä » . . .  . . . .  . . . . . . . . 365
Yhteensä 461
4. Aidat.
Erilaisia aitoja ........................................... 1 014 163 metriä.
Lauta-aitoja asemain ympärillä. . . . 21293 »
5. Asem at.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1910 59 
'asemaa, niistä;
I luokan asemia . . . . . . .  3
II » . . . . . . .  9
HI » ; .  21
IV > . . . . . . .  17
Y . . . . . . . . .  9'
Sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 32 -seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 17 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi. .
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Taulu, jok a  osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
g '
pe*
cp Vaihteita.
Késlcus-
vaihdelai-
toksia.
Veturin-
kääntö-
lavoja.
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SCDg*
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oisvaihteita, joissa on 2 pa- 
vaihdekieliä ja 8 risteystä.
»kertaisia, joissa on 1 pari 
aikdekieliä ja 1 risteys.
Täysi-engLantilaisia, joissa 
on 4 jparia vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
Puoli-englantilaisia, joissa 
on 2 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
Sem
afooreja. 
|
eitettyjen vaihteiden lukn.
eitettyjen signaalilaitteiden 
luku.
PPdP
SK
Pet-O:
p
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O
P
Lukum
äärä. 
| 1
Pituus m
etriä. 
j
Siirtolavoja.
<
§3d
P
&o
?'
2O
et-O
<
•S*,d
a )  Pääradan varrella: ...
H e ls in k i ............................ . i 18 859 82 3 4 3 i 113,64 i i
i
1
F redrik sberg .................... IV
v
3
4
15 404 
414
— 46
3
3 4 5 12 5
1
2
\ 12,8 
12,8
Malm ........., . . ................. I I I 4 5 945 24 2 1 1
D ic k u r s b y ........................ H I 5 3 079 - - 9 i 1 2 — — — — — — — —
K o r s o ........................ .. V 7 1476 8 — 1 — — — — — __ __ _
K e r a v a .............................. II 6
•8
11
11
12
6 842 22 5 1 12,8
Järvenpää ........................ I I I 2 822 
4160 
2 098
12 390
19
18
10
43
i l 2
J o k e la ................................. IH 2 o
H yvinkää ........................ II 2 2
Riihim äki ........................ I I i 5 3 2 13,7
R y t t y lä .............................. III 10
6
1628
2159
7
L e p p ä k o s k i..................... IV __ 9 _ __ _ __ __ — — _ __ _
T u r e n k i ............................ H I 7 1962
4455
1827 
1956 
1391 
2 027
9
24
7
H äm eenlinna................... I I 14
9
0 1 12,8 i
H ikiä (matka luettuna
IV
IV
IV
O itt i . . ................ 6
Í 2
.6
7
L a p p ila .............................. 5 2
Järvelä .............................. IV __ 9 _ _ _
H errala . .  ........... : ........... IV 12 1929 — 8 — — 2 — — — — — — — —
Lahden v a r ik k o ............. __ 11 3 631 __ 19 __ _ 2 __ _ _ 1 12,8 __ _
Lahti ................................. II 3 5 415 — 19 2 — 2 — — — — — —- — __
Villähti ............................ V 10 1298 — 4 ' ------ — — — — — — — — — __
U usiky lä ............................ IV 11 1493 — 7 — — — __
K a u s a la ............................ IV 18 1508 — 7 — — — — — — — — — — —
K oria  ................................. I II 16 1350 __ 5 • _ _ _ _ _ _ . _ _
K o u v o la ............................. II 7 14 578 2 54 5 2 6 — — — 2 /  12,8 l 13,7 — — —
Siirros — ' — 122 096 3 484 29 12 38 12 5 s|ll _ _ i 3 1
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten.
Vesi hanoj a H a k e n n u k 8 i a.
H
öyrykoneita.
T
uulim
oottoreja.
T
urbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorn eissa.
tulipalojen varalta.
CO
O
¡3
&cr
a
o
a©
prto
§>*
A
suinrakennuksia.
Veturi­
talleja.
V
aunuvajoja.
K
onepajoja.
05
§
O:PT©CDpr
0prCD
F
Kaasu-
tehtaita.
V
esitorneja.
P
um
ppuhuoneita.
T
avaram
akasiinej a.
H
alkovajoja veturien tarpeeksi.
V
arastom
akasiineja.
T
arvepuu-katoksia.
eprP3
g:
P
V
eturinsijoja.
#93- 20
&
P
PCO
0
A
setyleeni-
_ _ 2 5 i 15 1 n ' 1 5' i i i 3 i 7 5
— — — 1 38 — 1 1 7 ■ 2 38 1 i — 1
2 1 1
— 1 3 2
i — — — — i — 1 1 ' — — — — — — — i — 1 i — —
i ■ — — 1 — i 1 6 1 2 — — — — — i — 2 i — —
i — — — — ■ i ■ — 1 5 — — — — — — — i :--- 2 i — —
1 4 1
i ■ — — — — - 1 — 1 5 — — — — — — — i — 2 i 1 —
2 —* — 2 24 — 6 1 12 1 24 — — i __ __ __ __ 1 3 __ 2
1 4 1
— 1 5 1 1
1 — — — — i — 1 1 — — — — — . — — i — 2 1 — —
- 1 — — 2 2 — 1 1 2 1 2 i 1 2 1 — 1
— — — — — — — 1 2 . --- __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __
1 2
1 2 1
1 — — — — i — 1 2 — — — — — — i — 2 1 — —
— — — — — — — 1 2 1
— — — 1 '8 — ■ 1 — 5 1 8 __ __ ■__ __ __ __ 1 __ 2 __ __
— — —- 1 — i 1 1 2 - — ' — — — — — — — — 1 1 — —
1. 2 1
1 — — — — i — 1 4 — — — — — — — i — 1 1 — —
1 — — - - — i — 1 4 — — —1 — — — i — 1 1 — —
1 ■ — — — — i . --- 1 2 :---’ — — — __ __ i__ i 1 1 1 __ 1
1 — — 1 21 — — 2 29 2 21 — — i 1 — — 1 1 2 — 2
13 — — 11 98 u 25 28 127 9 100 i i 3 1 - 10 1 4 35 | 20 8 1 13
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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P
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Siirtolavoja. 
|
p
p3
p
<
p
s*
&
p
N
ostovipuja. 
j
Siirros 1 2 2  096 3 48 4 29 1 2 38 12 5 3 u 1 3 i
U tt i ........... ■ .. . IV 1 2 1 6 1 8 — 7 — —
Kaipiainen . . . m 1 ° 5 6 53 — 20 1 — — — — — i 12 ,8 — — —
V 1 3 1  59 7 __ 6
Taavetti ........ IV 1 2 1 4 1 9 6
Luum äki........ V 1 1 1 5 0 6 — 6 — — — — — — — — — —
P u lsa .............. V 1 2 1 5 1 0 — 6 — —
Sim ola............ III
\T
1 1
1 0
1 2
4  5 2 7 — 26 . — — 3 — i 12,8 — — —
N u rm i............. IV 1 4 4 9 6
IV 6 2  3 2 4  
6 3  2 7 2  
2  2 7 3
1 1
I 1 2 3 1 9 4 3 5 3 1 5 3 3 5 13 ,8 5 2 2 i
III
IV
IV
10 10 1 1 1 _ __ __
1 1 2  483
3 360
1 1
Galitzino........ 8 1 1 2 1 2 _
Perkjärvi . . . . III 1 2 6 2 3 5 — 23 — — 2 — — — 1 12 ,8 — — —
III 13 3  8 94 1 7 __ __ 2 __ __ __ 1 12 ,8 — — —
Mustamäki. . . III 10 2 630 — 1 5 — — 1 — — — — — — —
Kaivola . . . . . . III 6 3  4 5 2 — 18 —
II 10 6 1 7 6 23 1 1 12 ,8 __ _ __
Kellomäki . . . IV 6 2 0 35 — 8 — — — ' — — — — — — —
•Kuokkala . . . m 4 3 8 12 — 1 1 —
- O llila ................... v 5 2 1 6 8 __ 10 __ 1 _ - __ __ __ __ __ — — —
Valkeasaari . . n 3 3 55 6 - 1 6 — 1 4 — — — 1 12,8 — 1 —
Levashovo .. m 13 2179 — 12 — 1 4 — — — 1 12,8 — — —
P argala........... u i 3 1330 — 9 2 4 — — 1 12 8 — — —
Shuvalovo . . . m 5 1677 — 8 . --- 1 4 — — — — — — — —
Siirros ' — — 255 957 7 982 67 -  20 68 27 8 ö|24 - 3 6 2
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Rata ja
; rakennukset.
Päärata.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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Sivu
Vaihteita.
K eskus-
va ib d e la i-
toksia .
V eturin-
kääntö-
lavoja.
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ieliä ja B risteystä.
□kertaisia, joissa on
 1 pari 
aih
dekieiiä ja 1 risteys.
T
äysi-en
glan
tilaisia; joissa 
on
 4 paria vaihclekieliä 
ja
 4 risteystä.
P
u
oli-en
glan
tilaisia, joissa 
on
 2 paria vaibdekieliä 
ja
 4 risteystä.
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afooreja.
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eitettyjen sign
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S»
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• S
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<1PPP
<P
£L
o
*£'
N
ostovipu
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S i i r r o s 255  957 7 982 67 20 68 27 8 6 24 3 6 2
O s e r k i ......................... ........... I V 1 — — — — __ — __ __ _ _ __ __ __ _
U d e l n a j a ............................... m 2 2 1 3 1 8 2
L a n s k a ja  ....................... V 3 2
P i e t a r i ..................................... I 5 32 672 149 12 5 10 11 4 — 1 12,8 1 3 2
Y h t e e n s ä — — 290  760 7 1 1 3 9 79 27 84 38 12 6 25 — 4 9 4
b )  H a a r a r a ta in  v a r r e l la :  
S ö r n ä s  ( H e ls in g is t ä )  . . I I I 6 7 312 46 1 1 1
V e s i jä r v i  ( L a h d e s t a ) . . .  
L a p p e e n r a n t a  (S im o -
H I 4 2  020 — 9 — — — — — 1 — — — 1 —
la s ta )  ............. H 19 6 066 — 27 1 — — — — 1 12,8 — 1—
Lappeenrannan satama — 2 752 — 7 — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 16150 — 89 1 — 1 — — 1 1 — — 3 1
e) Asemain välillä____ — — 65 000 __ 231 5 5 13 __ 5 _ 1 1
Kaikkiaan — — 371 910 7 14 59 85 32 98 38 12 12 26 — 4 13 6
6. Muut radan varrella  olevat rakennukset.
Näitä, oli lopulla vuotta 1910:
Kaksiasuntoisia vahtitupia  ........................ 36
Yksiasuntoisia » ..............................  151
Ratainsinöörin-asunto ......................................  ' 1
7. Sähkölennätin ja  telefoon i.
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 30 johtoa, 
joiden yhteenlaskettu pituus teki 1656 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 
157 Morsen- ja 23- induktsioonikönetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkin- 
antokonetta.
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26 20 157 23 110 54 266 18 196 3 4 4 i 24 9 75 35 10 24
2
i
i 6 .1 _ _ 1
i
1 — — 1 13 — 24 i 19 1 12 1 2 — i — 1 — 5 — 4 2
27 21 170 23 136 58 291 19 208 4 6 4 2 25 9 81 35 14 27
1
1
— —
1 2
1
1
1
1
2
3 1 4
— — — — — 1
1
2
2 1
—
1
■ 1
2 — — '2 2 1 1 4 6 1 4 1 1 6 1 — 1
_____ ____ _____ 1 . ____ __ 6 __ 5 __ __’ __ 1 1 _____ __ _____ . 2 ■ 1 —r 2 2
29 — — 24 172 24 143 62 302 20 212 4 7 5 ' 2 — 26 12 88 36 16 30
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Telefooni verkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 32,l kilometriä johtoa 
ja 26 puhelinta. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat junanlähettäjän-kontto- 
rista Helsingissä Fredriksbergin asemalle kaksinkertainen johto, 6,o kilometriä, 
Uudenkylän asemalta Sidikkalan vaihteelle, 11,l kilometriä, sekä Yiipurin 
aseman keskuspöydästä Monrepon ja. Linnansaaren tien-ylikäytäyille, 3,2 kilo­
metriä. Loput,-11,8 kilometriä, ovat erinäisiä iyhempiä johtoja telefooniverkon 
täy d en täm is eksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki' vuoden lopulla 680,6 kilo­
metriä, ja niihin kuului 462 puhelinta sekä 16 vaihto pöytää.
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B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Rata ja Pääraiteen koko pituus on .......................................................  149,65 kilometriä.
rakennukset. guorain linjain köko pituus ......................................  65,29 %  =  9 7 , 7 1  ■»
128 kaarteen » » ......................................  34,71 °/0 =  51,94 »
Pisin suora linja ..........................................................................  5,72 >
» kaarre (säde 1484 1/2 metriä).................................  0,99 >
> kaarteen säde.............................................................  2,97 »
Lyhin »• » ................................................................. 0,445 '»
Pääradan vaakasuorat osat .,.......................................  19,87% =  29,73 >
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien ...................... 34,35 %  =  51,40 >
Laskujen » » » ...................... 45,78 %  =  68,52 >
Suurin nousu- ja laskusuhde1) ............................. ........................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän 
radan ja Helsingin—Hämeenlinnan, rautatien yhtymä-
. kohdassa) .. .. .;............. .. .. . ............................................  113,800 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 176:nnella
km:llä Helsingistä .............................................................  2,179 • »
Erotus näiden korkeuksien välillä .........................................  1 1 1 , 6 2 1  >
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä 10,69 >
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä .. 8 , 6 1  »
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä km:11a Helsingistä . . . .  8,55 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 ^metriä (=  . 5. Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää' asemilla 254 
metriä, nimittäin Hangon asemalla 55 metriä, Tammisaaren asemalla 153 
metriä, Svartän asemalla .46 metriä, sekä asemain välillä 164 metriä.
l) Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä 
on 0,0125.
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Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1910:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan............ : ........................................................................ ....................
o Haara ratain/  a> LaPPvikin satamaan....................................... .. . .  2,32 km.A  H a a ra ra ta in  | b) G e i.k n ä s in  s a t a m a a n .................... . . .  1,6 3  O'
3. Sivu- ja syrjäraiteiden..................................... .'.............. ..........................
Yhteensä
149,65
. 3,95 
57,74
211,34
Rata ja
rakennukset.
■Hangonrata.
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
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K
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1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in tehtaista 29,76 '3,05 2,45 0,70- 0,5 7 0,27
2. Teräskiskoja,- valmistanut West Cumber­
land Iron & Steel Company........................ 31,08 /  7,40 \ 4,75
9,62
1,26 ' 0,82 0,24
3. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o, P. Krupp, Barrow 
Haematite Steel Company ja Charles Cam- 
mell & G :o ................. :. ................................ 30, oo 1,70 0,5 7 0,27
4. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o ja Société John Coc- 
kerill................................................................. 30,00 10,23
/2,69 ‘) ja 
\ 2,112) 0,65 0,35 :
l:sessä ja 2:sessa kohdassa. mainittujen kiskojen norinaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen .8 metriä ja 
knnessä kohdassa mainittujen 9 metriä. .
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Päärai teisiin Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1910 • pääraiteisiin ja  koko mää-
poistettujen laskettuja lo.- rän välinen
sijaan lasket- pulla vuotta prosentti-
tuja. 1910. suhde.
Teräskiskoja............................................................. 21 36 396 0,06 %
Pohjalevyjä............................................................... 640 1 6 1 4 3 2 0,40 »
Teräksisiä sidekiskoja............................................... 25 4 72  792 0,35»
Sidepultteja .................'....................... : .................. 1 8 2 6 ■ 145 58 4 ' 1,26 »
Riskonnauloja .............................................. . 3 9 5 4 94 4  022 0,42 »
*) Liitospölkyssä' olevan. ‘ 2) Välipölkyssä olevan.
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Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
Vaihteet.
Yksin- Täysi- Puoli-
ckertaisia. vaihteita. englanti­laisia.
englanti­
laisia.
V u o d e n  a lu s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ............................................ 250 i i 2  -
V ia l l is u u d e n  t a k ia  o n  v a ih d e t tu  u u s i in  ...................... — — __ . ___
V u o d e n  k u lu e s s a  o n  la s k e t t u  u u s ia ................................. 2 — :__ _ _  '
T a r p e e t t o m in a  o n  p o i s t e t t u .................................................... — — — —
V u o d e n  l o p u l la  o l i  la s k e t t u in a  k a i k k i a a n .................. 252 i 12 -
Risteykset.
Rauta- ja 
teräskisko- 
risteyksiä.
Valurautai- 
sia risteyk­
siä.
Yhteensä
risteyksiä.
V u o d e n  a lu s s a  o l i  la s k e t t u in a  .........................
V ia l l is u u d e n  t a k ia  o n  p o is t e t t u  ....................
T a r p e e t t o m in a  o n  p o is t e t t u  ....................
P o i s t e t t u je n  s i ja a n  o n  la s k e t t u  ...............
'U u s i in  r a it e is i in  o n  l a s k e t t u ..............................
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  la s k e t t u in a  k a ik k ia a n .
318
2
4
2
322
10
2
8
328
4
4
2
330
Ratapölkyt.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo ­
pussa.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
P ä ä - ,  s iv u -  ja  s y r jä r a it e is s a  ....................... 552 27  588 267 740 1 0 ,3 0 %
Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 7 350 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 34,78 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Hangonradalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09—1,32 m2, yhteenlaskettu
päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1888 m etriä........................ .... . . . .139
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä 0,6o:een
metriin ja joiden päällysrakennus on p u in e n ...................................... • 6
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3) Siltoja, päällysrakennus rautainen:
Silta Yantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 m e t r iä ........................
Kaksiosainen silta Pohjan lahden poikki Tammisaaren luona; osain 
pituus 130,9 ja 165,7 metriä; jänteinä ovat teräslevysillat, joiden va­
paat jännevälit ovat 11,6 metriä ja joita kannattavat botonilla täytetyt 
valurautaiset ruuvipaalut, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle 
kaksi vapaata aukkoa, toinen 10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä . .
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli 5,2 metriä 
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat l,9:stä 3,6:een metriin .
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, kaide-
puiden väli 4 m e t r iä .................................................................................
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä v a r te n .........................
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten...................
1
Rata ja
rakennukset.
Hängonräta.
1
1
13
1
22
209
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ........................................... .... ................................. 306191 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatien tontin . . . . . 230 >
Yhteensä 306 421 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö­
asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta­
tiehen, nimittäin:
II luokan a sem ia ......................2
IH » » ........................3
IY » » . . . . . . . . .  3
Y » » ............... ....  . 3
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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Liite H, 18
. Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
Taulu, jok a  osottaa kaikki asem at, niiden luokan, sivuraitei-
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a )  P ä ä r a d a n  v a r r e l la :
P P
H a n k o ...................................... i i ____' 1 8 1 4 5 79 1 5 ----’ 2 — — 7 1 13,7 — i 3
L a p p v i k ................................. I V 18 1 0 9 1 7 — — — 1 — — — — — — — —
T a m m is a a r i  ....................... m 16 1 4 8 7 9 — — — 2 — — — — — — — —
K a r i s ........................................ i i 16 7 442 27 ■ ---- 3 — 4 — — — 1 13,7 — — —
I V 15 2 445 11 1 13,7 — i —
G e r k n ä s  ....................... V 7 1 0 3 4 3 1 1
L o h ja  ........................................................ I I I 13 3 468 17 — 1 — 2 — — — — — — — —
I V 1 4 1 2 7 4 7
O t a l a m p i .............................................. V 14 1 2 7 3 6
1R ö y k k ä  ...................................... ... V 15 920 4 — —
-
I I I 8 1 2 4 3 7 1 _ _ __ __ __ _ __ ____
H y v in k ä ä  ............... ' ....................... 13 8 748 30 2 — 1 — — - l 13.7 — — —
Y h t e e n s ä — — 48 570 207 .1 •12 — 15 — — 7 4 — — 2 3
b )  H a a r a r a ta in  v a r r e l la :
L a p p v ik in  s a ta m a  
(L a p p v ik in  a se m a lta )
G e r k n ä s in  s a ta m a  (G e r k -
— 2 1 1 2 7
1 5 1 1
7
n ä s i s t ä ) ............ ' ................ — 2 5
Y h t e e n s ä — — 2 638 12
c )  A s e m a in  v ä l i l l ä .......... _ __ 6 532 33 __ __ __ 1 __ — — — — — — —
K a ik k ia a n — — 57 740 252 1 12 — 16 — — 7 4 — — 2 3
6. Muut radan varrella  olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . . . • • • . . 8
Yksiasuntoisia > ■ . ...................  36
7. Sähkölennätin ja  telefoon i.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 4 johtoa, yhteensä
304,0 kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 
soittolaitetta.
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita
v e d e n n o s to a
v a rten .
V e s ih a n o ja
8 1
1 — 
9 1
R  a  k n  n  u  k  s
16
2
3
5
2
3 
2 
2 
2 
2
2
4
V e tu r i ­
ta lle ja .
12
2
26
26
5 11 45 4 26
11 47 26
K a a su -
teh ta ita .
.. Rata Ja,\
■ rakennukset.
H  angonrata.
B '
19
10 21
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 23,0 kilometriä johtoa 
ja 6 puhelinta, nimittäin: Hangon varastokonttoriin ennestään menevään joh­
toon 1 puhelin sekä eräälle Hangon ratapihassa olevalle vaihteelle 1 puhelin, 
Lappvikin asemakpnttorista ratainsinöörin-asuntoon sekä Lappvikin satamaan 
ja Trollbölen vedenottopaikalle 15 kilometriä johtoa, kahdelle Karis’in aseman 
vaihteelle ennestään olevaan johtoon 2 puhelinta, Karisin asemalta Mjölbollstan 
vaihteelle 8,o kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin sekä. Lohjan tavaramaka- 
siiniin ennestään menevään johtoon 1 puhelin.
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Rata ja
rakennukset.
Iiangonrata.
Turun—  
Tampereen. 
Htlinnan 
rata.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 174,3 kilo­
metriä ja niihin kuului .58 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
Liite H .
C) Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu,
Pääraiteen koko pituus o n ................................................... . 207,66 kilometriä.
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja Toi­
jalan.— Turun rataosalle 127,84 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus . .  ............. ....  65,52 %  =  136,06 >
Kaarteiden > » . . . . . . . . .  34,48 %  =  71,60 >
Pisin kaarteen säde.......................................................................... 2,97 >
Lyhin » > . ...................................................................... 0,45 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................21,98 %  =  45,64 >
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien . . . . 36,64 % =  76,09 >
Laskujen > » » . . . . 4 1 ,3 8 % =  85,93 »
Suurin noususuhde......................... ..... . ................................... 0,oi
» laskusuhde.................................................................................0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan—
Turun rataosalla, 174:nnellä kilometrillä Helsingistä. . 136,277 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 275:nnellä kilo­
metrillä Helsingistä............................................ ..... 9,649 >
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l lä ..............................................  126,628 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 74,07 %  =  153,81 kilometriä.
» » > leikkauksissa . . . . . . 25,93 % =  53,85 >
Maa-penkereen suuria korkeus 186:nnella kilometrillä Heisin-,
gistä, lähellä Tamperetta...................................................   12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, lähellä Tamperetta.................................................. . 15,66 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. , P ä ä llysra k en n e .
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Kyrön ase­
malla 14 metriä, Loimaan asemalla 20 metriä, Parolan asemalla 8 metriä sekä 
vähentynyt Kuurilan asemalla 16 metriä.
(Muuten esiintyy uuden mittauksen johdosta muutoksia sivuraiteiden pituudessa useilla 
asemilla sekä sitäpaitsi Turun satamaradalla ja asemain välillä, osaksi samasta syystä, osaksi 
sen johdosta että tarpeettomiksi käyneitä raiteita on vuosien kuluessa poistettu. Siten osot- 
taa sivu- ja syrjäraiteiden pituus nyt, edelliseltä vuodelta ilmoitettuihin pituusmääriin ver­
rattuna, vähennystä: asemilla yhteensä 87 metriä, Turun satamaradalla 702 metriä ja asemain 
välillä 3,705 metriä eli kaikkiaan 4,494 metriä).
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K o k o  raidepitiius teki lop u lla  v u o tta  1 910 :
.Raide pituus 
kilometriä.
1. Pääradan ...............................................
2. Haararatain............... .... ....................
a) Turun satamaan...............
b) Naistenlahden satamaan
3. Sivu- ja syrjäraiteiden....................
207,06 '
2,94
1,01
Yhteensä
3,95
73,67
285,28
Rata ja  
rakennukset.
Tarun—  
Tampereen—  
H.linnan 
rata.
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o k i o g r a m n:i a a.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
Sidekiskon.
P
ohjalevyn.
K
aksirautte- 
risen pultin.
Y
ksim
utte- 
risen pultin.
K
iskonnau-
lan.
Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toi- 
' minimet Hopkins, Gilkes & C:o, Ebbw- 
Vale Company ja Nanty-glo and Blaine 
Company .................................................................... 31,25 8,oo 0,96 0,68 . 0,57- 0,24
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Hae­
matite Steel Company ja Charles Cammell 
& C:o............................................................................ 30,oo 9,62 1,70 0,5 7. 0,27
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o . sekä Société John 
Cockerill ................................................................... 30,oo 10,23
/2.69 9 ja 
\ 2,ii 2) 0.65 0,35
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
. . . ‘ PfUiraiteeseen Koko määrä ’ Vaihdettujen
vuonna .1910 pääraiteeseen ja  koko mää-
poistettujen laskettuja lo- rän välinen .
sijaan lasket- pulla vuotta prosentti-
tuja. 1910. suhde.
Teräskiskoja....................................................................... 48 52 693 0,09 %
Pohjalevyjä ...................................................... 6 ............. — 236 086 0,oo » ‘
Teräksisiä sidekiskoja................................................... 2 105 036 0,oo »
Sidepultteja........................................................................ 4193 210 072 2,oo t>
Kiskonnauloja.......................................................... .. 27 361 1 375 439 1,99 ?
') Liitospölkyssä olevan. *) Välipölkyssä olevan.
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Vaihteet.
Rata ja  
rakennukset. 
' Turun—  
Tampereen—  
H:linnan 
rata.
Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli' laskettuina ............................................
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
uusiin.....................................................................................
Vuoden kuluessa on tullut lisää u u sia ............... ....
Tarpeettomina on poistettu ..............................................
Vuoden lopulla oh laskettuina kaikkiaan....................
Risteykset.
345
4
345
5
5 .
5
5
l 
l.i 
l 
l
V ai urau- Teräs- Yhteensä
täisiä ris­
teyksiä.
kiskoris-
teyksiä.
risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina........................................... 50 330 380
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois ---  - 4 4
Tarpeettomina on otettu pois........................................... — —
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu — • 4 4
Vuoden kuluessa on tullut lisää u u sia ....................... — ---  . —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 50 330 380
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihettuja.
K oko määrä 
laskettuja 
vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................... 156 34 485 344 218 10,02 %
t
Hiekoitus.
Vuonna 1910 kuljetettiin radalle 17 170 kuutiometriä päällyskiekkaa eli 
60,19 m3 kutakin raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko .143,3 neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä . .  
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl-
lysrakennus rautainen............................
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,3 metrin levyiset.. 
Tieaukkoja radan a lla ................................
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
58
Yhte­
näisiä.
B ata ja  
rakennukset.
Turun—  
Tampereen— 
J2 .linnan 
rata.
opro
&c
:158 
101 
. 1
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yh- 
teen.niitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon pantu 
täysivalssatuista kaksinkertaisista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten . . . :jj 1 ........................  1
maanteitä varten........................' .................................... -34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten............................  . 255
4. Aidat.
Erilaisia a i t o ja ................................................................................. 429 292 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden
ja Turun satama-asemain y m p ä rillä .................................  5196. >
*) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
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5. Asemat.
Rata ja  Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa: niistä:
■ rakennukset. I luokan asemia . . . . . .  2
Turun—
Tampereen— H »  » ...................... 1
H:linnan III » > .......................4
rata.
Taulu, jok a  osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Keskus- Veturin-g m Vaihteita. vaih delai- kääntö-5* toksia. lavoja.
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a) Pääradan varrella: 
Turku.............................. 1 13 464 71 3 2 13,7 1 1• Lieto .............................. IV 18 1090 4 — — — — — __ —— — ———Aura................................ IV 12 1377 6 — — — — — __ — — — —— —K yrö................................ IV 12 1585 7Mellilä............................. V 13 895 4 - —
Loimaa .......................... III 11 2 926 14 __ __ __ 1 __ __ 1 12,5 _ __ __
Ypäjä .............................. V 9 808 4
Humppila .................... III ' 11 2 464 15 — — . -- — — —— 1 12,5 ———Matku.............................. IV 9 1504 7
Urjala . ............ '............. IV 14 ' 1480 6 — i
Toijalaan .................... — 13 12,51
13,7/
- —
Tampere.......................... I — 17 755 71 — 4 5 3 — — —{2 — 1 —
Lempäälä (Tampilta).. III 21 1278 7 — — — — —_ — — —— —
Viiala .............................. III 12 1635 8
Toijala............................ II 7 6 237 35 — — — 3 — — — 1 13,7 — 1 —
Kuurila .. . : .................. IV 11 1349 6 __ __ __ _ __ . __ __ __ — — — —
Iittala.................. .. V 7 . 1443 8 — — — 1 — — — — — ——
Parola................ ............. IV 13 1230 6
Hämeenlinnaan....... — 8
Yhteensä — — 58 520 279 5 5 11 — — — 8 — 1 3 —
b) Haararatain varrella: 
Turun satama (Turusta) 3 5 447 31 1
Naistenlahti (Tampilta) — 1 1289 7
Yhteensä — — 6 736 38 — — — 1 — — — — ———
c) Asemain välillä . . . . __ __ 8 412 28 _ . __ __ 6 _ __ __ __ __ — _ —
Kaikkiaan — — 73 668 345 5 5 18 — — — 8 — 1 3—
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sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös 
pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä
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S ata ¡ja 
rakennukset 
Tarun—  
Tampereen—  
HUinnan 
rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli- lopulla vuotta 1910:
Ratamestarin-asunnoita . . . . . . . . . . . .  2 .
. Kaksiasuntoisia vahtitupia  ................ 11
Yksiasuntoisia - » ....................  52
7. Sähkölennätin ja  telefoon i.
... Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus tekii 
yhteensä 429 kilometriä ja joihin kuului 28 Moisen- ja 3 induktsioonikonetta 
sekä 12 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1,6 kilometriä johtoa 
Humppilan asemalta hietakuopalle sekä siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 87,5 kilometriä;, 
ja niihin kuului 59 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Vaasanrata. Rauta ti elin jän koko pituus on ............................................... 306,77 kilometriä-
Suorain linjain > > > ................................ 65,55 %  =  201,08 »
Kaarteiden > > » ...............................  34,45 %  =  105,69 »
Pisin kaarteen sä d e ............................................... ....................  2,97 »
Lyhin*) > » ........................ ...........................................  0,53 »
Pääradan vaakasuorat osat   ..................................  16,83 %  — 51,65 >
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ...................  38,60 %  =  118,40 >
Laskujen » » » ...................  44,57% =  136,72 >
Suurin noususuhde ......................................................................  0,oi2
» laskusuhde ......................................................................  0 ,oi2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, Mylly-
mäen asemalla, o n .............................................................  178,140 metriä-
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Nikolainkau-
pungin lastauslaiturilla, on .................   2,138 >
Erotus näiden korkeuksien välillä ...............    176,002 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ......  75,22 °/0 =  230,74 kilometriä-
> i > leikkauksissa .......................  2 4 ,78% =  76,oi >
0  V a s k i lu o d o n  h a a r a r a d a lla  o v a t  ly h im m ä t  s ä t e e t  0,27 k m .
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Maapenkereen suurin korkeus. 244 :nnellä kilometrillä Helsingistä 
Leikkauksen suurin syvyys, 188:xinella"kilometrillä" Helsingistä 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty.yhtä raidetta varten.
9,77 metriä. 
11,11 ............. »
Mata ja
rakennukset.
Vaasänrata.
2. P ää llysra ken n e .
R a i d e l e v e y s  on 1,524 m (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Korkeakosken asemalla 
66 metriä, Vilppulan asemalla 63 metriä, sekä asemain välillä 982-metriä eli 
yhteensä 1111 metriä.
Koko r a i d e p i t u u s  teki lopulla vuotta 1910.
Raidepituus
kilometrin.
306,7 7
2. Haararatain:
a) Vaskiluodon satamaan ............................. -.............................. 3,66
b) Vilppulan satamaan................................................................ . .  2.85 6,61
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.............................................................. .............................. 93,59
Yhteensä 406,87
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
f  a
en ®
CO
% 1
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►dotr
to
a
CD
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H- 9?
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% p ö  £! »
o  **
t= o<
P O 
P D 
'  P
o op *< 5 ‘ P
Kiskotyyppi N:o 1  .................... 2 2 ,2 5 6 2 ,4 0 0 3 ,9 2 0 0 ,8 6 2 0 ,5 1 0 0 ,2 3 7
0 ,2 3 7»  N:o 2  ................ ' . . 2 2 ,4 9 6  . 2 ,9 9 9 4 ,4 8 0 0 ,8 6 2 0 ,5 1 0
•> N:o 3  .......................... 2 2 ,3 4 3 6 ,0 1 7 6 ,0 2 9 0 ,8 6 2  
/2 ,6 9  ')  ja 
l 2 , n  * )
0 ,5 1 7 0 ,2 3 7
» N:o 4  .......................... 3 0 ,o o o 1 0 ,2 2 6 — 0 ,6 4 6 0 ,3 4 6
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan &  C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Société Métal­
lurgique Bnsso-Belge ja Altos Hornos de Vizcaya.
0  Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä Olevan.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Rata, ja
rakennukset.
Vaasanrata.
P ä ä ra ite e se e n  
v u o n n a '1910
K o k o  rattiini 
p ä ä ra ite e se e n V a ih d e t tu je n  ja  
k o k o  m ää rä n
p o is t e t tu je n  s i­
ja a n  la sk e ttu ja .
la s k e t tu ja  l o ­
p u l la  v u o tta  
1910.
v ä lin e n  p ro - 
• se n ttis u h d e .
Teräskiskoja.................................................... . 6 562 - ■ 0  67 759 9 ,6 8  %  
10,06 »Pohjalevyjä................ ................ ..................... 77 440 ' 770 605
Sidekiskoja........................................................ 13140 135 461 9 ,7 0  »
Sidepultteja........................ .............................. 28 306 ■ 260 981 10,86 S>
Kiskonnauloja ................................................ ■ • 248 520 .2 448 239 10,15 »
Vaihteet.
Y k s in k e r - T ä y s i- P u o l i -
tä is iä . e n g la n t i -
e n g la n t i-
la is ia . la is ia .
Vuoden alussa oli laskettuina •...................•............... 365 2
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ............ 9 — —
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu 
uusiin ............................................................................ 2) 9
Tarpeettomana on poistettu............................ .. 1 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............ 373 2 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ....................................... 390 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ...................  9 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 2) 14 »
Tarpeettomana poistettu...........................................  1 »■
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 398 >
Ratapölkyt.
U u s iin  r a i­
te is i in  
la sk e ttu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m äärä  
• la sk e t tu ja  
v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e t tu je n  
ja  k o k o  m ä ä ­
rä n  v ä lin e n  
p r o s e n t t i-  
suhde..
Pää-, sivur ja syrjäraiteissa ' .1637 ; ■ 42 278 528 622 8,oo %
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 24 130 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 59,31 m3 raidekilometriä kohti.
0  Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyppisten 
kiskojen sijaan.
2) Kaikki sen johdosta että on siirrytty raskaampaan kiskotyyppiin.
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja  rummut. ‘
1. Katettuja kivi- 
rurapuja,yhteen­
laskettu päivä- 
aukko 234,14 m2
2. Rumpuja betoni- 
putkista,yhteen­
laskettu päivä- 
aukko 0,4i m2 ja 
yhteenlaskettu 
pituus 12 m . . . .
3. Kulvertteja . . . .
4. Avonaisia rum­
puja, päällysra- 
kennus puinen .
5. Siltoja, päällys-
rakennus rautai­
nen ......................
6. Rautainen kään­
teisiltä ................
7. Tieaukkoja ra­
dan a lla ...........j
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit metriä.
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Rata ja  
rakennukset. 
Vaasanrata.
Huomattavimpina majoittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schtvedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilppulan kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 11,88 metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20.78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
on kaksi 14,85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsal- 
men ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum­
mankin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli on' 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitä­
jässä oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,97 
metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ...................  3
maanteitä varten.................................  36 ' . •
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . . .  317
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Vaasanrata.'
. 4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 41272 metriä.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  „  5. Asem at. . ...„ , .
Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ......................... 3
m  » , ...................... .. 3
Taulu, jok a  osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden.
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Asemat: p: en en P: en  ^en
a} Pääradan varrella:
P 8»
II 011 578 54 i 1 i 13,7 i iNikolainkaupunki.........
K orsholm ......................... V 6 882 4
. T o b y ................................... V 8 882 4
Laihia................. .. V 9 858 4 __ __ __ __ __ __ __ • __ __ __ _
Tervajoki ......................... IV 9 1234 6
Orismala .......................... V 13 1062 6 _ _ _ _ _
Y lista ro ............................ IV 8 1687 8 __ __ __ — — __ — __ __ ... __
Seinäjoki .......................... II 21 5 951 27 — — 3 — — — i 13,7 — i —
Sydänmaa ................. .. V 23 1290 6 “ --- —
Alavus .............................. IV 22 1394 8 — — — — — — i 13,7 — — —
T u u ri.................................. V 7 905 4
O stola................................. V 21 1306 5 — — 1 ‘ __ — — — — — — —
Inha ................................... V 4 1945 9 __ __ __ __ __ __ _ __ __ i __
M yllym äki........................
Pihlajavesi ......................
III 8 2 464 10 __ __ 1 __ — — i 13,2 __ — __
V 21 1406 7 — — — — —
Haapamäki ..................... 11 '12 4 619 21 2 __ 3 __ __ __ i 13,2 __ __ _
Kolho ................................. V 14 1773 10 — . --- — — — — — — — — —
III H 1793
1156
15
7
1 13,2
Lyly ................................... V 16 — __ __ __ __ __ __ __ __
Korkeakoski.................... V 11 1425 8 • — — — — — — — — — — —
Orihvesi.........: ................. III 20 2113 9 _ i 13,7 _
Suinula ............................. V 22 873 O __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kangasala........................ V 7 679 4 __ __ 2
Vehmainen...................... V 5 • 770 4 _ __ __ __ __
Tam pereelle................... — 8 — — — — —
Yhteensä — — 50 045 245 2 — 11 — — 1 7 — i 3 —
b} Haararatain varrella: 
■ Vaskiluodon satama-
asein a..........•................. — 4 10 379 51 — — — — - -- — __ __ __ 1 __
Vilppulan satama-as. .. — ' 3 3 920 7 — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 14 299 58 1
e) Asemain välillä . .  .. — — 29 245 66 — — 1
Kaikkiaan — 93 589 369 2 — 12 — — 1 7 — i 4 —
0  Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta, 
3) Töysän vaihteella.
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V » > .........................  15
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä, ja pikkutavaraa varten, 2 
lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 10 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
/ L i i t e  n .
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i — — — — i __ 1 2 — — — — — — — i — 1 i — —
i — ■ — — 12 i 2 1 14 1 12 — — i i i 1 1 2 2 —
i — — — — i — 1 2 — — — — — — — i 1 1 1 — —
i — — — — i — 1 2 1 1 — — — — — i 1 ' 1 ' 1 — —
__ 1 1 —1 __ ._ ' _ __ — — — __ 1 — __ __
1 2 — — — — — — — — — 1 — — —
1 2 — — — __ — — — — --- 1 — — —
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joka on luettuna pääraiteeseen. —  2) Asemakuone ja tavaramakasiini yliteenrakennetut.
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Vaasanrata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1910:
Kaksiasuntoisia vahtitupia . ...............  3
Yksiasuntoisia > ........ 61
7. Sähkölennätin ja  telefoon i.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 6 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Morsen-konetta 
ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 3 puhelinta, nimittäin: 
Messukylän laiturille ennestään menevään johtoon 1 puhelin, Korkeakosken 
eteläiselle vaihteelle ennestään menevään johtoon 1 puhelin sekä Haapamäen sora­
kuopalle ennestään menevään johtoon 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 290,8 kilomet­
riä, ja niihin kuului 76 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää..
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Oulunrata. Kautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla ole­
vasta lähtövaihteesta Tornion asemapihan loppupää-
hän) tekee ..........................: ............................................... . 466,69 kilometriä.
Suoraih linjain koko p ituus................................. .. 83,87 %  =391,40 »
Kaarteiden » » ...................................... 16,13 %  =  75,29 >
Pisin kaarteen sääde ........................................      5,94 >
Lyhin » » . .......................................•. . . ..................... 0,30x) »
Pääradan vaakasuorat osat ............ ..................... .. 27,47 °/0 =  128,20 »
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ....................  33,71 %  =  157,33 >
Laskujen > » . » ......................  38,82 %  =  1 8 1 , 1 6  >
Suurin noususuhde .........    0,oi
> laskusuhde .. . . ' .............................................................  0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
672:sella km:llä Helsingistä ; ..................   106,93 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 856:nnelia
km:llä Helsingistä .............................................................  2,53 >
’ ) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. 
Seinäjoen— Tuirän rataosalla; ei ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säteitä.
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Erotus näiden korkeuksien välillä ■: . . . . . . .  : ■ . . 104,40
¡Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 87,36% =  407,71 
> » .» leikkauksissa......................... 12,64% =  58,98
Maapenkereen suurin korkeus,- 700:nne]lakilometrilläHelsingistä 7,39
Leikkauksen suurin syvyys, 604:nne]läkilometrilläHelsingistä1) 6,75 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
metriä.
kilometriä.-
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
>
metriä.
>
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 ( =  5. Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 1042 metriä, ni­
mittäin: Härmän asemalla 160 metriä, Oulun asemalla 60 metriä, Ykspihlajan 
satama-asemalla 338 metriä sekä asemain välillä 484 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1910:
Raidepituus
kilometriä.
J. Pääradan ................................................................. .. .. 466,69
2. Haararatain:
a) Kemin satamaan .......................................
b) Toppilan » ....................................... ....................... 1,58 »
e )  Siikaioen rantaan.......................................
d j  Ykspihlajan satamaan..............................
e )  Pietarsaareen . . .'......................................... 25,29
3. Sivu- ja  syrjäraiteiden............................................. 98,81
Yhteensä 590,79
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolcltoiv, Vaughan & 
C:o Englannissa.........................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
K iskon
pituus-
m etrin.
S ide- 
k isk on  
N :o 1.
S ide- 
k iskon 
N :o 2.
P oh ja -
levyn .
S ide-
pultin .
K iskon*
naulan.
22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
') Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7.65 metrin leikkaussyvyys.
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b) rataosalla Tuira—Tornio.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toimin. Bolc- 
kow, Vaughan & C:o 
Englannissa .............
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon.
pituus-
rnetrin.
Side-
kiskon,
ulkopuo­
lisen.
Side- 
. kiskon, 
sisäpuo­
lisen.
Pohja-
levyn-
liitok­
sessa.
Muun.
pohja-
levyn.
Sicle-
pultin.
; Kiskon- 
naulan.
25,000 10,617 9,087 3,on 1,827 6,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipitnus on 9 metriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Teräskiskoja . 
Pohjaleyyjä .. 
Sidekiskoja.. . 
Sidepultteja .. 
Kiskonnauloja
Pääraiteeseen 
vuonna 1910 
poistettujen 
sijaan las­
kettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1910.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
3 118 612 - 0/o
500 404 366 0,12 »•-- 237 218 ---  »
2 458 474 448 0.52 »
' 8 401 3 217 452 0,2 6 )>
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ......................................... 429 3 i
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia........................ 9 — —
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin .................... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................... 43S ■ - 3 i
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . . . . . .  461 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................■ 5 »
Viallisuuden takia on vaihdettu uusi in. . . . . .  1 » ■
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . . .  466 >
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vai h (lettuja.
ICoko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
proseutti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................... 1449 51 673 805 080 • 6 ,4 2 %
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Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 33 035 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 62,42 m3 raidekilometriä kohti.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevälit metriä. w
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1 . Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert- 
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,io' 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus
184
2.
3.
Siltoja, päällysrakennus puinen...............
Siltoja, päällysrakennus rautainen........
80
10 74 48 54 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 1 1
80
253
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:
17,Si metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen
2-jänteinen silta, kumpikin jänne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmonjoen 
poikki; 2-jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 20,78 m, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
ja Ruotsin ojan poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,75 metriä, Pyhä- 
joen poikki; 32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen poikki, 3-jäntei- 
set schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
2-jänteinen schwedlersilta, kumpikin jänne 44,54 metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän 
yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti- 
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
Huomattavimpina taidetöinä Tuiran—Tornion rataosalla raamittakoot seu- 
raavat isoimmat sillat:
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puolella 
10 metrin pituinen maajänne (teräslevy-ansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor­
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivujänne (teräslevy-ansas) 18 metriä;
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Rata ja
rakennukset..
Oulimrata.
Simojoen poikki menevä kaksijantein en silta, jonka toinen jänne on 73 ja 
toinen 45 metrin pituinen.
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan 125 
metriä;
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
35 metrin pituiset;
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 35 metrin pituinen;
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 45 
metrin pituiset.
Kiimingin]oen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Kaumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
vastoin Iijoen sillassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla.
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli 7,2
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla...................................... 1
Ylikulkupaikkojä rautatien tasossa on:
Taulu, joka  osottaa kaikki asem at, niiden luokan, sivuraitei-
Keskus- Veturin-
s X. Vaihteita. vaihde- kttlintö-p£ laitoksia. lavoja.
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a) Pääradan varrella:
P p
m 4135 16 1 i i 13,7Tornio................................
Raakani o .......................... V 14 670 4 — — — __
Lau rila .............................. V 5 2 706 7 1 _ i — -i— — __ — — — __
Lautiosaari..................... V 2 384 2 — — — — — i__
Kemi ................................ IV 5 . 2 463 15 1 — i — — — i 13,7 — i —
S im o ................. '................ V . 25 778 4 — — 2 — — — — — — — —
y 10
18
808 
■ 724 
1088 
688
4 0
V 4 - -
li ......................................... IV 16 6
V 14 4 2
K e l lo ......... ......................... V 9 687 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __
V 11 "  919 5 0
Siirros — 16 050- 75 3 i io 1 - — - 2 — — i —
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maanteitä varten.................................................................................65 •
kylä-, pelto- ja metsäteitä v a r t e n ................................................576
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran 
Tornion rataosalla.
Rata ja
rakennukset:
Ouhinratd.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä. . . , ................... ....  . . 53 432 metriä. .
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1910 36 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia........................1
HI > » ■......................  6
. IV > » .........................8
V i » .......................... 22
sekä sitäpaitse 6 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten ja 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.-
den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
Liite II.,
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Siirros __ __ 16 050 75
O ulu ..................................... II 2 6 671 39
K em pele............................ V 12 810 4
Liminka ............................ IV 13 801 4
Ruukki................................ V 23 1 525 10
L a p p i.................................. H I 7 1710 8
Vihanti................................. V 14 '707 4
K ilp ua................................. V 15 735 5
Oulainen . . . ...................... IV 11 2 025 8
K a n g a s ............................... V 16 792 4
Ylivieska............................ IV 12 1918 9
Sievi..................................... V 17 761 5
Kannus .............................. III 22 2 304 10
K ä lv iä ................................ V 23 1100 4
Kokkola ............................. III 17 5 533 25
K ron obv ............................ V 14 1413 5
K & llbv................................. V 12 1466 6
Bennäs................................. III 7 1864 9
K o v jo k i.............................. IV 9 ' 957 6
Jeppo .......................... V . 13 2 071 8
V o ltt i .................................. V 17 825 4
Härmä'......... : ..................... V 6 975 4
K auhava............................ IV 18 1365 8
Lapua ................................ IV 14 1278 6
N urm o................................ V 18 779 4
Seinäjoelle................... — 5 — —•
Yhteensä — . — 56 435 274
b) Haararatain varrella:
Toppilan satama-asema
(Oulusta)........................ — 4 2 008 12
Ykspihlajan satama-ase-
ma (Kokkolasta) . . . . — 5 6 716 31
Alholman satama-asema
(Pietarsaaresta)........... — 4 11497 42
Pietarsaaren asema
(Bennäsistä)................. III 17 6116 29
Yhteensä — — 26 337 H 4
e) Asemain v ä lillä ........ — — 16 034 50
Kaikkiaan — — 98 806 438
Vaihteita.
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10 2 1
i — ■ — — 2
/ 1 2 ,5
(1 3 ,7 5 •—
2 —
— — — —
i — — — 1 12 ,5 — — —
2 __ __ — — — — 1 —
— — — —
— — — —
1 — — — 1 12 ,5 — — —
— — — — — — — — —
__ __ __ — — — — — —
— — — —
— — — — 1 12 ,5 — — —
— — — —
2 — — — 1 10,5 — 1 —
__ — __ — — — — — —
— — — — — — — — —
2 — — — — — — — —
1 — — — — — — — —
— — — — — — — —
__ _ — — — — — — —
— — — —
— — — — — — — —
1 — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
2 1 — — — 8 — — 5 —
— — — — — — — -T- —
— — — — — — — —
1 _ _ _ _ . __ 1 __
1 — — — — — 1 —
4 — — — — — — —
26 — — — 8 ' - — 6 —
*) Temmesjoella ja Vääräjoella. 2) Yksiasuntoisia vahtitupia vaihdemiehiä varten Kylä-
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Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia............................ 1
Yksiasuntoisia > . . . . . . .  88
Sillan vartijan tu p ia ................... .... ................... 5
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1910 6 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 851,9 km ja joihin kuului 55 Morsen-konetta.
. Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 0,3 km johtoa ja 1 pu­
helin, nimittäin: Ruukin asemakonttoriin yleisen telefooniverkon yhteyteen 1 
puhelin ja Laurilan asemakonttorista aseman pohjoiselle vaihteelle 0,3 km johtoa.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 146,8 kilometriä 
ja niihin kuului 58 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
Rata ja 
rakennukset. ■ 
Oulunrata.
F) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Savonrata. Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, t e k e e ....................................................................... ....  494,oo kilometriä..
Tästä tulee suorain linjain o s a l l e ........................ 62,80 %  =  310,21 ■ »
* » kaarteiden » . . . . " . .  37,20 %  =  183,79 >
Pisin kaarteen säde....................................................................... ..... 5,oo >
Lyhin > > ..........................................................  0,30 >
Pääradan vaakasuorat osat ........................................17,47 °/0 =  -86,30 »
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien . . . . . 4 1 ,36. %  =  204,33 . »
' Laskujen pituus, Kouvolasta lukien . . . . . 41,17 %  =  203,37 »
Suurin noususuhde  ...................................... ............................  0,012
Suurin laskusuhdex) ..................................................................  0,oi 2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, samalla.
korkein Suomen rautateillä, kmfllä 626 ........................-189, u  metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta y lö s p ä in ......................0,97 ».
--------------------------------------------------- t
‘). Kuopion safcamaradalla on 0,02 lasku 497,5 metrin matkalla.
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Erotus näiden korkeuksien välillä .........................................  188,14 metriä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  79,66 %  =  393,50 kilometriä.
» > » leikkauksissa . . . .   ............ 20,34 %  =  100,50 >
.Maapenkereen suurin korkeus, 476:nnella kilometrillä Helsingistä 28,38 metriä.
.Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä » > 15,45 »
IPenger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
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2. P ää llysra ken n e .
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 ..Englannin jalkaa.)
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 2 736 metriä,' 
mimittäin: Sukevan asemalla 612 metriä, Tihisenniemen sahalla 427 metriä, 
"Kuopion asemalla 179 metriä, Voikan tehtaalla 226 metriä, Kymin tehtaalla 
1203 metriä sekä asemain välillä 739 metriä. Samana aikana on eräs Pelto- 
-salmen sorakuopalle johtanut 650 metrin pituinen sivuraide tarpeettomana 
poistettu.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1910.
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
1. Pääradan.................................................................................... 494,oo
‘ 2. Haararatain:
a) Lamminniemen satamaan ............................... . . 2,34 km.
6) Tihisenniemen sahalle....................................... »
c) Petäisenniskan satamaan .............................. . . 1 .9 9
d) Iisalmen satamaan ......................................... »
e) Kuopion satamaan ............................................. '. . 0 .9  S »
f)  Iisveden » ............................................. »
g )  Haapakosken tehtaalle ..................................... . .  1 ,25 2>
h) Saksalan sahalle................................................... »
i) Otavan satamaan .......................... ...................... »
k) Voikan tehtaalle ....................................... ' . . . . . . »
1) Kymin tehtaalle .................................................. »
m) Myllykosken tehtaalle ....................................... »
• n) Inkeroisten tehtaalle........................... ............... »
o) Hallan— Hovinsaaren sahoille ...................... . . .  0 .8 9 34,13
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ................. ...................................... 9 5 ,6  7
Yhteensä 623,80
—  S u om en■ Valtionrautatiet 1910. — II. 6
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Liite II. 42
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Rata ja  
rakennukset. 
Savonrata.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckotv, Vaughan & C:o Eng­
lannissa ..................................................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a . '
Kiskon
pituus-
metrin.
Side-
kiskon
N:o 1.
Side-
kiskon
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulau.
22,343 6,163 6,017 0,826 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Muist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattu yhteensä 6 557 metriä rauta­
kiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan- ja Karjalanradasta irroitettuja kevyempiä teräskiskoja..
b) Kuopion ja Kajaanin .välisellä rataosalla.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckorv, Vaughan 
& C:o Englannissa...............
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
, Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
■N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
nuulan.
22,343 6,761 6,13 7 1,680 2,509 0,517
■ i 
1
0,259 |
Muist. Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonradan,. 
Kymintehtaan kaksoisraiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissä Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me­
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa 1,388 km.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
vuonna 1910 
poistettujen
pääraiteeseen 
laskettuja lo-
sijaan lasket­
tuja.
pulla vuotta 
1910.
Teräskiskoja ............................ .............................. 68 119 822 ■0,06 %
Pobjalevyjä............................................................. 4 890 746 463 0,66 »
Sidekiskoja............................................................... . ' 174 239 640 . 0,07 »
Sidepultteja ............................................................ 3 650' . 479 288 0,7 6 ■»
Kiskonnauloja ....................................................... .9 085 3 544 076 0,26 »
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Vaihteet.
Y ksinker- Täysi- P u oli-
täisiä. englanti-
englanti-
laisia. laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ..................................... 432 12
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin ............... 4 — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........... 20 — —
Tarpeettomina on poistettu ....................................... _. 1 — —
' Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......... 1. 451 12 —
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Risteykset.
Teräskiskor
risteyksiä.
Valurautai- 
sia  ris ­
teyksiä.
Y h teen sä
'risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina ...................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ..
Viallisuuden vuoksi on otettu pois ..........
Poistettujen sijaan on laskettu ...................
Tarpeettomina on otettu p o is .....................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan
478  
23 
• 6 
6 
1
500
7 485
-  23
6 
6 
1
7 507
R atapölkyt..
U usiin rai­
teisiin  
laskettuja.
Vaihdettuja.
K ok o  m äärä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
V aihdettu jen  
ja  k ok o  m ää­
rän vä linen  
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa ................ 6 895 78 007 863  336 ‘ 9 , 0 4  %
Hiekoitus.
Vuonna 1910 on radalle kuljetettu 32 587 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 52,24 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
B ata, ja  
rakennukset. 
Savonrata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Katettuja harmaakivirumpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 507,83 
neliömetriä ja pituus yhteensä
6 192,5 metriä .................................
Rumpuja sementtiputkista, yhteen­
laskettu päiväaukko 3,22 m2 ja yh­
teenlaskettu pituus 65,o metriä . .  
Kulvertti, jonka vapaa aukko on
3 metriä..............................................
Avonaisia rumpuja, päällysraken-
nus rautainen .....................................
Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen. aukot 15 metriä le v e ä t........
Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli­
sia, aukot 10 metriä leveät...........
Siltoja, päällysrakennus puinen ..  
Siltoja, päällysrakennus rautainen
Silta jänteideu  luku  ja  vapaat jän nevälit m etriä.
24
90
25 23 15 16
’ k! ' tr
496
2
1
24
1
2
90
96
Huomattavimmat rautasillat ovat:
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pitui­
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi­
jänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensaimen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä ja kahdella 13 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,8 -j- 21 - f  16,8 
metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran 
poikki, jännevälit kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen pojkki, jännevälit 23,75 metriä. ;
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Tiesiltoja rautatien yli on: • - ' ■
1. 3-j antein en • rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion 
asemalla, jännevälit 7,5 +  9 + 5  metriä, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin
3-jänteinen, radan ylitse lähellä Kotkan- asemaa, jännevälit 6,031 +  10,856 +
6,031 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten .......... • 8
maanteitä varten ................................ 58
kylä- ja metsäteitä varten ...............  577
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 47 894 m'.
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1910 35 asemaa, 
nimittäin:
II luokan asemia ................. .. 3
m  » » . . . . . . . .......... ....  . 6
IV > > ..........................  8
V > * ..........................  18
sekä sitä paitsi 6. satama-asemaa, 20' seisauslaituria matkustaja- ja tavara­
liikennettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa. niistä sen 
ohessa myös pikkutavaraa varten, 9 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten ja 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja
rakennukset.
Savorirata.
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Taulu, jok a  osottaa kaikki asem at, niiden luokan, sivuraiteiden
A s e m a t .
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 4 paria vailidekieJiä 
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P
u
oli-en
glan
tilaisia, joissa 
on 2 paria vaih
dekieliä 
ja 4 risteystä.
K a ja a n i  ................................. I I I — 2 384 13 __ __ __ __ _ 1 13,7 __ i __
M u r to m ä k i  ........................ V 20 780 4 .
S u k e v a  .................................. I V 24 1 315 6
K a u p p i la n m ä k i ................. V 21 749 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
S o in la h t i  ............................. V 9 901 5 — — •— —
I is a lm i  ................................... I I I 9 2 067 14 2 l 13,7
P e l t o s a lm i  ......................... V 5 701. 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
L a p i n l a h t i ........................... V 19 688 4 __ — — __ __ __ __ — __ — —
A la p i t k ä  .............................. V 20 663 4 — — — — __ — — — — — —
S ii l in jä r v i  ........................... I V 16 .707 4 — —
T o iv a la  ................................ V 11 649 4 _ !
K u o p i o  .................................. I I Í4 5 899 31 i — 2 __ __ __ 1 12,5 __ i —
P it k ä la h t i  ............................ V 11 570 4 __
K u r k im ä k i  ......................... . V 10 665 • 4 __
S a lm in e n  ............................. V 17 690 4 —
S u o n n e jo k i  ............... .. I V 13 2  399 7 2 l 12,5
H a a p a k o s k i  ....................... V 21 689 O — — — — __ — — — — — —
P ie k s ä m ä k i  ........................ I V 17 1 7 0 0 8 __ __ 1 •__ __ __ 1 12,5 __ __ __
K a n t a la  ................................ V 21 747 4 __ __ __ __ __ __ __  ' __ __ __
H a u k i v u o r i ......................... V 11 1 1 5 2 5
K a iv i t s a  ................................ V 13 '7 0 8 4
H i i r o la  .................................. V 12 666 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
M ik k e l i  ................................ I I 14 6 1 1 5 23 2 __ 2 __ __ __ 1 12,5 __ i __
O ta v a  ..................................... l i i 14 2 026 6 2 __ —
H ie t a n e n  ............................. V 8 1 0 2 8 D — — — — — ■ — - — — — —
M ä n ty h a r ju  ........................ I V 19 2 219 10 ± _ 2
v 21 0
S e lä n p ä ä  .............................. I V 27 1 3 7 1 6 _ _ _ _ _
H a r ju  ..................................... I I I 14 2  351 11 __ __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __
K o u v o la a n  . . ; .................... — 9 ’ ) 415 — — —
M y l ly k o s k i  ....................... I V 12 1 0 3 0 3 1 1
I n k e r o in e n  ......................... I I I 9 2  601 13 1 __ 2 __ __ __ __ __ __ __
T a v a s t i la  ............................. I V .16 1 0 1 0 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __
K y m i  ..................................... I I I 4 2  378 14 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
K o t k a ...................................... I I 10 7 1 9 8 31 1 _ 1 — — — l 12,5 i —
Y h t e e n s ä - 58  523 278 10 — 1 5 1 - — 7 - - 4 —
*) Siirtyneet 3:nnesta jaksosta 13:nteen jaksoon.
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pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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L a m m i n n i e m e n  s a t a m a
( K a j a a n i n  a s e m a l t a ! . ' .  
T i h i s e n n i e m e n  s a h a ( K a -
— 2 3 5 6 4 — — — — — — — — — — —
j a a n i n  a s e m a l t a )  . . . .  
P e t ä i s e n n i s k a n  s a t a m a
— 3 4 2 7 1 — — — — — — — — — — —
( K a j a a n i n  a s e m a l t a ) . .  
I i s a l m e n  s a t a m a  ( l i s a l -
— 2 3 2 5 1
m e n  a s e m a l t a ) ...........................
K u o p i o n  s a t a m a  ( K u o -
— 1 5 2 0 2 — — — — — — — ~ — — —
p i o s t a )  ............................................................... _____ 1 1 2 9 7 7 _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____
I i s v e s i  ( S u o n  n  e j o  e i t ä )  
H a a p a k o s k e n  t e h d a s
V 7 1 8 9 7 7 2
( H a a p a k o s k e l t a )  . . . .  
O t a v a n  s a t a m a - a s e m a
— 1 1 9 8 1
( O t a v a s t a )  ..................... .........................
S a k s a l a n  h ö y r y s a h a
— 2 1 6 8 6 1 1
( M i k k e l i s t ä )  .....................................
V o i k a n  t e h d a s  ( H a r -
— 2 9 9 2 9
¡ u s t a )  ....................................................................
K y m i n  t e h d a s  ( K o u v o -
— 7 1 6 8 3 7- — — — — — — — — — — —
l a s t a )  ......................................................................
M y l l y k o s k e n  t e h d a s
— 6 4  4 3 6 1 3 — — — — — — — — — — —
( M y l l y k o s k e l t a !  ...................
I n k e r o i s t e n  t e h d a s  ( I n -
— 1 6 5 4 3
k e r o i s i s t a )  ...............................................
H a l l a n — H o v i n s a a r e e n
— 1 545 2
s a h a t  ( K o t k a s t a !  . . . . — 2 416 4
Y h t e e n s ä — — . 15 432 72 2 —
c )  A s e m a i n  v ä l i l l ä . . . . — — 21 710 101 — — •)12 — — — — — — — —
K a i k k i a a n — — 95 665 451 12 — 27 — — — 7 — — 4 —
6. Muut radan varrella  olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia .........................  118
Kaksiasuntoisia » .......................... 3
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkon pituus oli 1910-vuoden lopulla edelleen 856.3 km, 
käsittäen 13 johtoa, ja siihen kuului 47 Morsen- ja induktsioonikonetta sekä 
12 soittolaitetta.
’ ) Hillosensalmen kääntösillan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
teella ja Lahnajärven rannalla.
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Telefooniverkkoon. on vuoden kuluessa tullut lisää 10,5 kilometriä johtoa 
ja 6 puhelinta, nimittäin: kilometrillä 204 olevaan vahtitupaan sekä Multamäen 
vaihteelle kumpaankin 1 puhelin ennestään olevaan johtoon, Haapakosken 
asemalta kilometreillä 387 ja 388 oleviin vahtitupiin sekä Partaharjun vaihteelle 
10.5 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta, veräjän vartijan vahtikojuun Kajaa­
nissa ennestään menevään johtoon 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 298,8 kilometriä, 
ja niihin kuului 129 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. 2) Vuohij arven vaih-
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G) Karjalan rautatie.
1. Tason la a t u 1).
Rata ja Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtö vaihteesta
Karjalan- Lieksan asemakentän lähtövaihteeseen on ..................  4-14,40 kilometriä.
rata. Suorain linjain koko pituus .............................   .57,64 %  =  179,02 j
Kaarteiden pituus ...................................................   42,36 %  == 131,53 »
Pisin kaarteen säde .......................................................................  8,oo »
Lyhin2) kaarteen säde ....................  0,40 >
Pääradan vaakasuorat osat .............................  18,92 °/0 == 58,75 »
Nousujen pituus, Viipurista lukien .........................  42,96 % =  133,39 »
Laskujen » . » » . . . . : ...............  38,12n/0 =  118,39 »
Suurin noususuhde................ .................................................  0,oi2
Suurin laskusuhde3) ..................................................................  0,012
Tiepinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 587:nellä
kmdlä Helsingistä.............................................................  123,97 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 315:nnellä
km:llä Helsingistä.........................................................   2,20 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ..........................................  121,77 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ........ 73,37 %  =227,84 kilometriä:
» » » leikkauksissa .......................  26,63 % =  82,69 >
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä
Helsingistä .........................................................................  26,03 metriä.
Leikkauksen suurin syvj^ys on, 439:nnellä kilometrillä
Helsingistä .......... ............................................   17,56 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
‘) Karjalan rautatiehen on tullut lisää Joensuun ja Lieksan välinen rataosa, joka 
tämän vuoden aikana on avattu yleiselle liikenteelle, mutta' tässä alempana kohdassa 1 
(Tason laatu) sisältyy-tämän uuden rataosan pituus, 103,832 kilometriä, ainoastaan pääraiteen 
koko pituutta osottavaan lukuun, jota vastoin muut. sovitelinassa .mainitut seikat, kuten 
suorain linjain koko pituus y. .m., käsittävät ainoastaan rataosan. Viipurin aseman lähtövai- 
teesta Joensuun a&emakentän loppupäähän (pituudeltaan'310,65 kilometriä). Nämä kohdat 
tulevat muutettaviksi vasta silloin kuin koko rataosa Joensuu— Nurmes on valmistunut.
2) Vuoksen satamaraiteella sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouhimolle ja Värt­
silän tehtaalle menevillä haararadoillä on kaarteita, joiden säteet ovat'Ö,3oo km.
.’3) Imatran ja Vuoksenniskan • välillä, Värtsilän haararadalla ja  Vuoksen -satamaraiteella 
on laskuja, joiden viettävyysuhde on 0,oig, 0,022 ja 0,025.
-— Sitovien. Valtionrautatiet 1910. —
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2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
Pääradan pituus on 1910 vuoden aikana lisääntynyt Joensuun asemalla 
16 metriä sekä Joensuun—Lieksan radan takia 103,832 metriä.
Sivu- ja syrjäraiteisiin on tullut lisää 12 490 metriä, nimittäin; Ojajärven 
asemalla 8 metriä, Alhon asemalla 120 metriä, Joensuun asemalla 934 metriä, 
sekä Joensuun—Lieksan rataosan lisäksitulon johdosta: asemilla 7 600 metriä jä 
asemain välillä 3 828 metriä.
Koko raidepituus teki. lopulla vuotta 1910: .
Raidepituus
' kilometriä.
L 414,40
2. Haararatain:
a) Joensuun satamaan.................................. km.
b) Värtsilän tehtaalle.................................... »
c) Ruskealan kivilouhimolle ..................1. »
d) Sortavalan satamaan ............................... »
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan............... »
f)  Enson puuhiomolle ................................ »
q) Vuoksen satamaan ............................. ' . . . ............... 1,61 » 52,47
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................. 95.88
Yhteensä ■ 562,25
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
a) Rataosalla Viipuri—Joensuu.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m  m a a.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskojaj valmistaneet toiminimet 
Barrow: Haematite Steel Company 
. .ja Bolckow, Vaughan & C:o ........ 22,343 6,629 •6,017 0,862 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
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Muist. Noin 72 kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta al­
kaen, on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin— Pietarin .rautatien normaalityyppiä, 
jotka kiskot ovat Jenakievossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeybtiön ja toiminimi 
Altos Hornos de Vizcayan valmistamia.
Liite II.
. b) Rataosalla Joensuu—Lieksa.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon-
pituus-
metrin.
Side- 
Jdskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:0 .1.
Pokja-
levyn-
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja valmistanut toi-
minimi Bolckovv, Vaughan 
& C:o .......................................... ’ ) 25 10,633 9,123 3,021 1,706 . 0,606 0,304
Venäläinen toiminimi (merkki
Ä 3) .............................,................... » » » »
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 m.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 19102).
<3
Pääraiteeseen 
vuonna 1910 
poisotettujen 
sijaan lasket­
tuja.
K oko määrä 
päiiraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1910.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
Teräskiskoja ........................................................... 3 582 108 924 3 ,2 9 %
Pohjalevyjä ..................................................... .. 40 768 736 386 5,54 »
Sidekiskoja .......................................................: . . 6 951 217 128 3,20 »
Sidepultteja ............................................................ 14 097 434 256 3,25 »
Kiskonnauloja ...................................................... 128 262 3 291 397 3,90 » ■
') Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624-(-637 kilometrille 641 -f- 732.
J) Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, Joilla ylläolevassa 
muistutuksessa mainittu osa Karjalan rautatietä on kiskotettu.
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Vaihteet.
Ylcsinker-
taisia^
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli- 
englanti- 
laisia. .
Vuoden alussa oli laskettuina..................................... ' 827 16
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia. . . . . . . .
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu
42 3 —
6 __
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............... 369 i9 —
Rata ja 
rakennukset. 
Iiarjalan- 
ratd.
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ............................. . 896 risteystä. .
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ..................  42 >
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 6 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................ 488 *
Ratapölkyt.
Uusiin 
raiteisiin 
• laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrit 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1910.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde;
Pää-, sivu- ja sjujäraiteissa ................ 164 729 77 541 752 953 10,so <>/„
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 41 755 kuutio­
metriä päältyskiekkaa, joka vastaa 74,27 m3 raidekilometriä kohti.
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Rata ja  
■akennukset. 
Karjalan- 
rata.
2. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja  rummut.
a) Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
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1. Katettuja rumpuja,
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 410,85 m2 ja 
pituusyhteensä4 312,7 
m etriä............................ 364
2. Rumpu . sementtiput- 
kesta, päiväaukko 0,56 
m2 ja pituus 7,o metriä
3. Kulvertteja ................ 2 — 2
4. Siltoja, päällysraken­
nus. puinen ................. 83 2 1 86
5. Siltoja, päällysraken­
nus rautainen-............ 2 1 12 3 9 10 7 4 5 2 2 2 1 3 1 3 1 2 1 71
b) Joensuun ja Lieksan välisellä rataosalla.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlaskettu
päiväaukko' on 122,8 m2 ja yhteenlaskettu 
pituus 1 070,io m etriä.........................................
2. Kulvertti, jänneväli 4 metriä ........................
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rau­
tainen .........................................................................
4. Rautaisia kääntösiltoja......................................
5 Rautaisia siltoja : ..................................................
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. Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi-64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen siltä, jännevälit 10,1 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haaradälla, käsit­
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista' sivujänettä;
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3 rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haaradalla, käsittävä 28. 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista1 ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikkalan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja 
Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä. Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,40 metrin pituinen levyansas-kääntösilta jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,00 metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18 metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,o metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jänneväli 22,o metriä. Liek­
sanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6 +  13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit ovat
36,0 metriä.
Ylikulkupaikköja rautatien tasossa on:
maanteitä varten .................. •...................  58
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ........... 649
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse .............................  1
> '(rautainen) » » .....................' ........  1.
. » rautabetonista samoin rautatien ylitse . . . .  1
Ajotie rautatien alitse . ............................................... 1
3. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä . ...................................................  57 372 m.
4. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1910 38 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ........................ 3
I I I  ? » . .  ..................... .. .. 5
I Y  ' > . . . ' .......................... 15
V  » » ...............................  15
sekä sitä paitsi 4 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja-ja tavaraliiken­
nettä varten, 7 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten sekä.15 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. •
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Rata ja 
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Karjalan- 
rata.
Taulu, jok a  osottaa radan asem at, niiden luokan, sivuraitei-
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Asemat. M- »f e
a) Pääradan varrella:
Lieksa................................ IV __ 2 249 s 2 _ _ __ __ i 13.8 __ '__ __
Vuonislahti ..................... V 23 1011 4 __ __ __ __ __ __ _ __ — — —
Uimaharju........................ V 31 886 4 — — __ __ — — — — — — —
K a ltim o ............................ . V 14 1328 3 1 __ __ __ __ __ — — — — —
Jakokoski ........................ V 12 1068 . 4 __ _ __ __ __ _ — __ — — —
Kontiolahti ..................... V 8 . 1058 4 ~ — — — — — — — _ — —
Joensuu............................ III 16 3 333 12 2 i 12 ,s i _
Hammaslahti ................. V 22 690 4 _ __ __ __ __ __ __ — — —
O nkam o............................ V 18 668 4 _ __
Tohmajärvi ..................... IV 12 658 4 __ __ __ _ __ — __ — — — —
K au rila ............................. V 12 392 2 — — __ — — — — — — — —
Värtsilä............................. III 7 2 082 10 1 1 i 12,5 i _
V 8 403
731
2 __ __
M atkaselkä..................... IV 15 4 __ __ 1 _ __ __ __ __ _ __ __
Kaalamo .......................... V 10 1028 6 __ __ __ __ — — — — — —
Helylä ............................... V 23
G
901 
3 841
4 __ __ __
Sortavala ......................... 11 . 14 3 2 i 12,5 i
Kuokkaniem i.......... V 18 1664 6
Niva ................................... V 8 1897 7 __ __ __ __ — — — —  • — — —
Jaakkima.......................... 111 14 4183 16 __ __ 1 ■ __ __ — i 12,5 — — —
V
II
8
17
993
6184Elisenvaara ..................... 13 5 2 i 13,7 i
Alho .................................. IV 10 1225 5 — _ __ __ — — — — _ — —
H iito la ............................... III 10 3 035 15 __ __ 2 __ — — i 13,7 — — _
Ojajärvi .............................. IV 15 1724 7 — *__ 1 -— — — _ — — — —
In k ilä ................................. IV 12 1759 6 — — 2 — — — — — — — —
Sairala ............................... IV 6 ' 2 1 1 0 10 _ __ _ __ __
K o ljo la ............................ : V 12 1779 6 — — — — — — — — — — —
A n tre a .............................. II 8 4 370 20 i 3 __ — — i 12,5 — i —
H an n ila ............................ IV 10 1544 7 — __ 2 _ — — __ — — — —
Kavantsaari .................... IV 7 1478 6 . . . — 2 — — —
K arisalm i......................... IV 7 1598 6 1 _ _ _ __ __ __
T a li ..................................... IV 6 1363 5 — __ __ — — — — — — — _
Tamm isuo........................ IV 5 3 852 9 2 __ __ __ — — — — — —
Viipuriin ...................... — 5 — — — — — . — - - — — • — — — —
Yhteensä - - 62 5S5 | 242 17 | — 2 0 ' - -
. 8 - - 5 —
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rata.
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Täysi-englan tilaisin, joissa 
on 4 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
1 Puoli-englantilaisia, joissa 
; on 2 paria vaihdekieliä 
i 
3a 4 risteystä.
JjJ JLJLcLux tti cttmii V tti i ollit •
Joensuun satama-asema
(Joensuusta) ............... — ,i 297 3 — — — — - - — — — — — —
Värtsilän tehdas (Vart-
siian asemalta)........... — 4 2 041 7 — — 1 — — — — — — — —
Ruskealan kivilouhimo
(Matkaselän asemalta) — 5 1042 6 — — 1 — — — — — — 1 —
Sortavalan satama-ase- '
ma (Sortavalasta).- .. . — 3 2 039 9 — — 1 •
Vuoksenniska (Saimaan
rannalla)........................ IV — 2 615 12 — — — — — — — — ' — — —
Imatra ................... .. III 7 2143 11 — — — — — — 1 12,5 — 1 —
IV 7 900 6
Enson puuhiomo (En-
l ] $
Jääski (Antreaan 16 km) IV 9 1532 5 i
Vuoksen satama-asema
(Antrean asemalta).. . — 2 1842 8 i — — — — — — — — — —
* Yhteensä — — 16 083 75 2 — 3 — — — 1 — — 2 —
c )  Asemain välillä........ __ __ 16 709 52 _ __ 3 _ _ _ __ __ __ __ __
Kaikkiaan — — 95 377 369 19 — 26 — — — 9 — 7 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia.............................2
Yksiasuntoisia » . . ' ................... 96
7. Sähkölennätin ja  telefoon i. _
Sähkölennätinverkkoon on 1910-vuoden aikana tullut lisää yksi 104 kilo­
metrin pituinen johto Joensuun ja Lieksan asemien välille sekä 7 Morsen- 
konetta, ja se käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden pituus teki yhteensä 712 
kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 4 sähkö- 
soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 64,6 kilometriä johtoa 
sekä 17 puhelinta ja 1 vaihtopöytä, nimittäin: Talin —^ Karisalmen—Kavantsaa- 
ren asemien välille 12,9 kilometriä johtoa ja 1 vaihtopöytä Kavantsaaren ase-
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Rata ja  
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malle; Jaakkimassa ennestään olevaan johtoon 1 puhelin; asemapäällikön-asun- 
toon Joensuun asemalla 1 puhelin; Joensuun asemalta Joensuun kääntösillan 
vahtikojuun ja Lehmon vaihteelle 6,'3 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta; 
Kaltimon asemaita sen läheiselle sorakuopalle 0 ,2  kilometriä johtoa ja siihen 1 
puhelin; Paukkajan laiturilta Uimaharjun kääntösillalle, Uimaharjun asemalle. 
Haapalahden laiturille ja laiturinhoitajan asuntoon sekä Kelvän laiturille ja 
laiturinhoitajan asuntoon, yhteensä 36,9 kilometriä johtoa ynnä 8 puhelinta; 
Tiensuun laiturilta Lieksan kääntösillalle ja Lieksan asemalle 8,3 kilometriä 
johtoa sekä siihen 3 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 229,6 kilo­
metriä, ja niihin kuului 98 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
*) Ásemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakenrietut.
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, Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä väitteestä Tampereen ase­
malla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki . . 156,70 kilometriä.
Suorain linjain koko p ituus........................ . . . 60,30 94,49 >
Kaarteiden koko pituus ............................. . . . 39,70 % *= 62,21 >
Pisin kaarteen sä d e ...................................... 3,oo >
Lyhin » » ................... 0,40 >0
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................ . . . 21,81 7o = 34,18 >
Nousujen pituus, Tampereelta lukien .• . . . . 35,72 0/ — /O -- 55.97 >
Laskujen > » >. . . . . . 42,47 0/ ---/o --- 66,55 »
Suurin noususuhde...................................... 0,012
» läskusuhde................... : ............................................... 0 ,0 12
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, l98:nnella
kilometrillä Helsingistä luk ien ............................................ 128.99 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Mäntyluodon
satamalaiturilla..............................................................................1,75 >
Erotus näiden korkeuksien välillä................................................ 127,24 »
Kautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . 78,22 % =  122,57. kilometriä. •
» » • » leikkauksissa...................21,78 %  =  34,13 »
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Hel­
singistä lukien........................................................................... 13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä luk ien ................................. 8,68 > .
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase­
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää asemien välillä 
64 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1910:
R aidepituus
k i l o m e t r i a .
1 .
2.
3.
Pääradan .........................................................
Pihlavan sahalle menevän haararadan 
Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla............................................
b) asemain välillä..............................
156,70
1,98
...................  32.83 km.
..................  7 ,co  » 40,43
Yhteensä kilometriä 199,n
') Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä. s
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskisfeoja, valmistanut toiminimi 
Vaughan & C :o ...................................
Bolokovv,
Normaalipaino kilogram maa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
nau-
lan.
22,343 6,629 6,017 0,862 0,617 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus ori 8 metriä.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Pääraiteisiin 
vuonna 1910 
poistettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1910.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde.
Teräskiskoja............................................................. 182 39 380 0 ,4 6 %  .
Pohjalevyjä............................................................... ' — 95 776 ■' —
Sidekiskoja .............................................................. 46 78 760 0,06 »
Sidepultteja......... ..............  ............................ 1050 157 520 0,67 0
Kiskonnauloja.......................................................... 14 740 1 076 730 1,37 »
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia. •
Täysi-
englanti-
Puoli-
englanti-
laisia. laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.......................................... 183 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu . . . . . . — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. , ................. . . —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................... 183 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . .  
Vuoden kuluessa tarpeettomina poistettu 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan
. 207 risteystä.
. --  * >
. --  ' >
. 207
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Ratapölkyt.
Rata ja
rakennukset.
Forinrata.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1910.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissä .................... 88 24 614 310 840 7,92 °/o
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 6 068 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 30,48 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 m2 ja pi­
tuus yhteensä 1 743 m etriä ..................
2.. Avonaisia rumpuja...................................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ..
4. Viadukti Mustalahden torin poikki .
5. Tieaukkoja radan alla ............................
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:. 5-jänteinen ristikkosilta Tam­
merkosken poikki, jännevälit 14,8 +  38,o -J- 38,o -j- 38,o -j- 8,9 metriä; 8-jänfceinen 
viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei­
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,5 metriä.
*) Tämä luku ei'sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemäri-johtoja. 
2) Kaikki nämä sisältyvät jo. ylläolevissa: siltojen ja viaduktien luvuissa.
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Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
■ Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
Liite II.
kaupunginkatuja varten . . .  1
maanteitä varten........................25
kylä- ja metsäteitä varten . . 330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ........................ ............................  19 867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä . . . , .................................  . . •. . 4 305 »
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1910 18 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia........................ 1
III » » . . . . . . .  2
IV » » ........................3
V  » » ........................  12
sekä lisäksi 6 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa. var­
ten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä. 3 
lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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Rata ja  Taulu, jok a  osottaa kaikki asem at, niiden luokan, sivuraitei-
rakennukset.
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a )  P ä ä ra d a n  v a r r e l la :  
M ä n t y l u o t o ......................... IV 5 964 23 2 i 12,5 i
P ib la v a  ................................... V 6 697 4 __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __
P o r i ........................................... I I 14 8  231 32 1 __ 3 __ __ __ i 12,5 __ i __
H a i s t i l a .................................. V 12 679 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __
N a k k i l a ............................. ! . V . 6 799 4 — — — — — — — — — — —
H a r ja v a l t a ........................... V 11 691 4 _
P e i p o h j a ................................. I I I 10 2  530 12 __  . 2 __ __ — i 12,5 — i __
K o k e m ä k i  ........................... V 3 714 4
R is t e  ........................................ V 4 1 0 9 5 5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
K y t t ä l ä ................................... V 4 617 3 — — — — — — — — — — —
K a u v a t s a .............................. V O 848 4 _ _ _ _ _ _ __ — __ _
Ä e t s ä  ..................................... V 10 731 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
K i i k k a ...................................... V 5 626 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
I V 7 1 5 8 3
667
7 1 l 12,5
H e i n o o  ..............................: . , V 9 4 — — — — — — —
K a r k k u ................................... V 6 1 3 0 9 8 _ _ __ __ ____ __ ; _ __ __ __
S i u r o ....................................... 111 18 3 204 13 ___ ____ ____ __ __ __ _ — __ __ __
N o k ia  ..................................... I V 9 1 7 9 7 10 ___ ___ ___ ___ ____ ___ ____ ____ ___ ___ ____
T a m p e r e e l l e ....................... — 17 —
Y h t e e n s ä — — 32 832 149 3 — 6 — — — 4 — — 3 —
h )  A s e m a in  v ä l i l lä  . . . . — — 7 600 34 — — 1 — — — — — — —
Kaikkiaan — — 40 432 183 3 — ' 7 — — — 4 — — 3 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia...................  1
Yksiasuntoisia » ................... 34
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1910 vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 21 Morsen-konetta 
sekä 2 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 9,2 kilometriä johtoa 
sekä 4 puhelinta, nimittäin: Kauvatsan—Kyttälän—Risteen asemien välille 9 
kilometriä johtoa ja 2 puhelinta sekä Peipohjan asemalta itäiselle vaihteelle 
0 ,2  kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 70 km, ja 
niihin kuului 30 puhelintä.
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
I) Jyväskylän rautatie.
1. T ason ‘  laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaikteesta Jyväskylän■
Suolahden asemapihan loppupäähän on ... 119,84 kilometriä.
Suo rain linjain koko pituus ............................... .. 52,56 % =  62,99 »
Kaarteiden > > ............................... . .  47,44 % == 56,85
Pisin kaarteen säde................................................. 2,00 >
Lyhin » > .................................... ............. 0,30 i
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Rata ja  
rakennukset. 
Jyväs/cylän- 
rata.
Pääradan vaakasuorat osat ..................................... . 16j47 %  =  19,74
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien ....................  42,99 » =  51,52
Laskujen » » > ................  ,. 40,54 » =  48,58
Suurin noususuhde .. . ........... ..................................................  0,02
> laskusukde ........................................................... .........  O.02
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, km:llä
j 334 Helsingistä ............................ , .................................... 186,63
iTienpirman alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän
; asemapihassa, kmdlä 378 Helsingistä . . . ' ................. .. 80,83
Erotus näiden korkeuksien välillä ...................... ...................  105,80
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla............ 71 ,77% =  86,oi
» » > leikkauksissa .....................  28,23 » =  33,83
Maapenkereen suurin korkeus, kmdlä 397 Helsingistä ......  10,64
Leikkauksen suurin syvyys > 398 > ....... 12,30
Penger on kaikkialla,paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
kilometriä.
>
7>
metriä.
»
kilometriä.
»
metriä.
2. P ä ä llysra k en n e .
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Koko raidejntuus teki lopulla vuotta 1910:
1. P ä ä r a d a n ..........................................................! .
Raidepituus
kilometriä.
119,84
3. S iv u -  ja  s y r jä r a i t e id e n :
a) a s e m i l l a ............................................. k i lo m e tr iä .
b) a s e m a in  v ä l i l lä  ............................. t> 20,01
Y h t e e n s ä 139,85
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
T e r ä s k is k o ja , v a lm is ta n u t  
t o im in im i  B o l c k o w ,  V a u g - -  
' h ä n  &  C :o  .............................. ..
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon-
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1 .
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:0 1.
Pohja-
levyn
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
25 10,033 9,123 2 ,ooo 1,110 0,580 0,3 00
-Näiden kiskojen normaalipituus on 9. metriä.
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Keuruun hiekänottoraiteesta • Keuruun höyrysahalle menevään syrjärai- 
teeseen on pantuna vähäinen määrä kiskoja Yaasanradan vanhempaa kiskomalliä.
Rata ja 
rakennukset. 
Jyväskylän- 
' rata.
Pääraiteessa lopulla vuotta 1910 olleet ratakiskot ja  niiden tarpeet.
i ' ! ! . ; 1 ; ;
Pääraiteeseen 
vuonna 1910 
poistettujen 
‘ sijaau lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
' 1910.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
.. 26 634 o,o3. %;■ 
0,92 »
. 0,14 »
0,2 2 J>
Teräskiskoja.............................................................. .. 9
Pohjalevyjä .............: ......... .......... '.........................
Sidekiskoja.........................................................................
Sidepultteja ........................................................................
Kiskonnauloja' ...................................................................
84
150 
: 2 430
,372 812 
‘ 53.26S 
106 536 
. 1.118 436
Vaihteet.
Yksin- •• Täysi- Puoli-
kertaisia. englanti- englanti-laisia. laisia.
Vuoden alussa oli Kaskettuina : ............. ..................... 83 4
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia............... __
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............. 83 4 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... . 107 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ..........   — >
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ....................... 2 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 107 »
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin las- Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1910.
Vaihdettujen 
ja koko mää- 
' räh välinen
kettuja. proseutti-
suhde.
■ Pää-, sivu- ja-syrjäraiteissä ....................
i
— 12156 • 181 639 ■ 6,09 %
6 Hiekoitus.
Vuonna 1910 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 5 370 kuutiometriä pääilys- 
hiekkaa, eli keskimäärin 38,40 m3 raidekilometriä kohti. • ........
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Rata ja 
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
Siltajiin teiden luku ja r^apaat
jännevälit metriä
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1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko 
-144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä 1763 
m etriä ............................................................................. 146
2. Siltoja, päällysrakennus puinen ........................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen...................
4. Tieaukkoja radan a lla .......................................
26
1 12 1 3 3 2 4 1 3 2 1 1 1
26
35
‘)1
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat risfcikkosillat.-: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen .poikki Keuruun aseman luona, jänneväli 
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 35 
metriä, ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmi- 
jänteinen silta, jonka kahden jänteen vapaat pituudet ovat 25,5 metriä sekä 
kolmannen 45 metriä.
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ...........  4
maanteitä varten ................... .... 18 \
kylä- ja metsäteitä varten . . . .  .. 173
Taulu, jok a  osottaa kaikki asem at, niiden luokan, sivuraitei-
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a )  P ä ä r a d a n  v a r r e l l a :  
S u o l a h t i .................................... m 3 279 14 2 l 12,5 1
K u u s a ......................................... V 13 678 4 — — — __ __ — — — — —
L a u k a a ....................................... V 6 697 4
L e p p ä v e s i  .............................. V 11 694 4 .' T-r. — — — _ — * — — —
J y v ä s k y l ä  .............................. III 12 3 685 17 1 — 1 — — — 1 12,5 — 1—
V e s a n k a .................................... V 12 712 4 __ __ 1 _
K i n t a u s  .................................... V 14 834 5 — — —
P e t ä j ä v e s i ............................... V ■9 814 5 1
A s u n t a ....................................... Y 17 624 5 — — — — — —1 — — _ _ — —
K e u r u u  ..................................... V 10 576 4 ' __ •__ __ _ _ *__L __ ■ '__ __ ■
H a a p a m ä e l l e ................... — 16 -
Y h t e e n s ä — . — ■12593. 66 "  4 — 2 — — — 2 — — 2—
b ) Asemain v ä l i l l ä  . . . . — — 7 420 17 — — !)1
Kaikkiaan — — 20  013 83 4 — 3 — — — 2 — — 2—
*) Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. — 5) Koskensaaren seisaus-
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4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain ympärillä ...............................
Aitaa radan varrella Jyväskylässä ................
10 864 m. 
915 » •
Rata ja 
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
♦ 5. Asemat.
Lopulla vuotta 1910 oli Jyväskylän rautatiellä 10 asemaa, nimittäin:
III luokan .asemia ......................  2
V .. .* . . .  » . ...................  8
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 
seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 lastauspaikka 
(vaihde) ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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sillan luona.
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Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
Helsingin— 
Turun rata.
Liite il.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia. vahtitupia.......... 21
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko. käsitti .vuoden ,19.10 lopulla edelleen 2 'johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna. 121 .kilometriä ja joihin kuului 12. Morsen-konetta.
Vuoden lopulla oli telefoonijohtojen yhteenlaskettu, pituus muuttumatta
43,0 kilometriä, ja niihin kuului 15 puhelinta.
J) Helsingin— Turun rautatie*.
1. Tason laatu.
Pääräiteen pituus:
a) Fredriksbergin asemalla olevasta läktöväihteesta Karis’in
aseman tulovaihteeseen on .................................... 82,989 kilometriä.
b) Karisin aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih-
teeseen ............................................... ............ 111,280 >
Yhteensä 194,269 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus................................. . . . 56,27 %  = 109,310'
Kaarteiden » > ’ ..................... ........... . . . 43,73 »/0 = 84,959 >
Pisin kaarteen säde ............................................. 3,000 >
Lyhin » » ............................................. ■ 0,300 »
Pääräiteen vaakasuorat osat .............................. . .. -20,20% = 39,240 »
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ............... . . . 41,88 %  = 81,306 *
Laskujen > » » ................ . .. 37,92 % - 73,663 >
Suurin noususuhde ................................................ !) 0,012
» laskusuhde ................................................. 2) 0,012
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 
I03:nnella kilometrillä Helsingistä . . . .  . . . .  . . .......... 54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspi 
kilometrillä Helsingistä, Skurun aseman
iin 96:nnella 
luona . . . . 2,33 »
Erotus näiden korkeuksien välillä .................... 52,10 7>
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla . . . . .  .. 71,20% = 138,324 kilometriä.
• > » leikkauksissa .. . ......................... 55,945 >
Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella 
Helsingistä............................................... . .
kilometrillä
11,12 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, lOksellä kilometrillä Helsingistä 18,69 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten..
9 Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde, 
on 0,oi4. .
2) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusuhde on 0,0155..
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2. P ää llysra k en n e .
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). Rata ja
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Salon ^nnulcset.
v _ / H C iSlTlyVtl
asemalla 108 metriä, Paimion * asemalla 151 metriä sekä asemain välillä 142 Turun rata.
metriä. Sen johdosta että Kalan asema on alennettu laituriksi on siellä olevat 
sivuraiteet luettu kuuluviksi asemain välillä oleviin.
Koko r a i d e p i t u u s  teki lopulla vuotta 1910:
1. Pääradan :
a) Fredriksbergin ja Karisin välisen .....................  82,9S9 km.
b )  Karisin ja Turun välisen................. .......................  111,2 80 »
Raidepituus
kilometriä.
' 194,269 
1,289
38,835
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan .................................................
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla olevien ............................................................• 27,68$ km.
b )  asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien . 11,147 »
'* Yhteensä 234,393
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckow, Vaughan & C:o:
a) rataosalla Fredriksberg— K a r i s ..
b) » Karis—T u r k u .................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon-
pituus-
metrin.
Side-
kiskon.
Pohja-
levyn
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
30,oo 
30, oo
10,225 
10,22 5
2,625
2,690
2,028
2,109
0,636
0,646
0,349
0,346
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Teräskiskoja. . 
Pohjaleyyjä . . .  
Sidekiskoja . . .  
Sidepultteja' . .  
Kiskonnauloja
Piiäraiteisiin 
vuonna 1910 
poistettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteisiiu 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1910.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
108 43 276 0 ,2 5 %  •
40 517 222 0,01 »
293 86 444 0,34 »
2 403 172 888 1,39 »
3 320 1 551 654 0,21 »
tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irroitettuja rautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraiteisiin on,’ kuten' muihinkin vuosina 
1905, .1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu­
raiteisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnabrück ja W est Cumberland).
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Vaihteet.
Rata ja
rakennukset. Y k s in k e r - T ä y s i- . P u o l i -
Helsingin—  
Turun rata. O
tä is iä . e n g la n t i­
la is ia .
e n g la n t i ­
la is ia .
?
Vuoden alussa oli laskettuina.......................... .. 184 i
Vuoden kuluessa on tarpeettomana poistettu .. . ’. 1 — —
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia .............................. 4 __ __
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............. • 187 i —
Risteykset.
V u oden  alussa oli laskettu ina ............................................. ..... 188
V u o d e n  kuluessa on poistettu  tarpeettom ana ..............  • 1
V ia llisu u d en  takia on vaih dettu  uusiin ..... ........................  —
V u od en  kuluessa tuli lisää uusia .................... .. 4
V u od en  lop u lla  oli siis laskettu ina k aikkiaan  .•...........  191
S itä p a itsi on 2  risteystä Skurussa valtion  rautatien pääraiteen ja  sen  
•satamaraiteen sekä Fiskarin  tehtaan kapearaiteisen rautatien leikauskohdissa.
Ratapölkyt.
U u siin
ra ite is i in
la sk e ttu ja .
V a ih d ettu ja .
K o k o  m äärä  
la sk e ttu ja  
lo p u lla  
v u o t ta  1910.
V a ih d e ttu je n  
ja  k o k o  m ää­
rän  v ä lin e n  
p r o s e n t t i -  
su h d e .
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............... 860 34400 3i2 206 1 1 ,0 2  %
Hiekoitus.
V u o n n a  1 9 1 0  ku ljetettiin  radan kunnossapidoksi 2 5  4 5 8  k u u tiom etriä  pääl- 
lysh iekkaa, jo k a  vastaa 108,61 m 3 raidekilom etriä  kohti. Sitäpaitsi on k ilo m etrille  
2 0  k u ljetettu  vajo av a a  penkerettä  varten 17 0 5 5  m 3 hiekkaa.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Silta jäuteiden nku ja  vapaat jän nevä lit m etriä.
1. Katettuja rumpuja, yhteen­
laskettu päiväaukko 321 ne­
liömetriä ja pituus yhteensä 
2 680 metriä .....................................
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2. Kulvertteja, jänneväli 3,oom. 2 2
» » 3,75 » 1 — 1
»  »  3,80 » 1 1
3. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus puinen.................... 4 4
4. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus rautainen............... 37 24 61
5. Rautainen kääntösiita, va­
paa aukko 1 2 ,0 0  m etriä ........
Rautaisia siltoja ...................
1 1
6. — — — 5 2 0 3 1 3 5 9 1 — 1 7 2 3 3 3 1 54
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Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,oo met.rin pituista siltaa 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis'in rataosalla ole mitään erittäin 
huomiota ansaitsevia taidetöitä.
Huomattavimpina taidetöinä Turun—Karis’in rataosalla raamittakoot seu- 
raavat sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä, 
siis kaikkiaan 9 jännettä;
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen. silta, tasakorkuista ristikko) ärj.es- 
telmää, jänteiden pituus 3 X  35 -j- 28 metriä;
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne — tallamainen 
eli alaspäin kaareva — sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajännettä;
Lähellä* Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa, 
on 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75 H 7,50 metriä, jättävä 
12 metrin levyisen vapaan aukon;
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
ja sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen, valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
maanteitä varten ............................. ............ ...................  40
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ..................... . . . . . .  440
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja 
ratakiskoista tehty .11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin 
pituinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
SkuruD asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä
4-jänteinen betoninen (Hennebigue) silta, 3 +  7 +  6 +  7 metriä pitkä, kylätietä 
varten kilometrillä 143.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä on:
okalangasta ............................ ' ..................... 11115 metriä.
pirunmoista ..................................................  16 650 »
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R a ta  ja  
rakennukset. 
H elsin gin— 
Turun rata.
R a ta  ja  
rakennukset. 
H elsingin—  
Turun ■ rata.
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5. Asemat.
Lopulla vuotta 1910 oli Helsingin—Turun rautatiellä 22 asemaa, nimittäin:
HI luokan asem ia.......... . 1
IV » ' > ......................  6
V i » ....................... 15
Taulu, jok a  osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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a )  .P äärad an  v a r r e l la : 0
L i t t o in e n  (T u r u s ta )  . . . V 10 1 0 5 3 5 __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __
P i i k k i ö ................................... V 7 765 4 — __ __ _ __ __ __ __ ‘ __ __ __
P a im io  ................................... I V 11 ' 1 9 9 0 13 — __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __
H a k a la ..................................... V 14 926 4
H a l ik k o  ................................ V 9 678 4 _ — — — — — — — — —
S a l o .................... .. I I I 5 2 933 16 2 1 13,7 1
P e r n i ö ...................... .............. I V 17 1 2 7 3 9 — __ __ __ _ __ __ __ __ __ __
K o s k i  ..................................... V 12 910 5 — __ __ __ __ _ __ _ _ __ __ __
S k o g b ö lo  .............................. V 9 694 4 — — — — — — __ __ •__ — —
I V
V
10
5
2 564 
935
U
5
0
B i l ln ä s  ................................... — ■ — — — — — — — — —
4:
F a g e r v ik  ............................. V 9 798 4 1
I n g a  ........................................ V 8 797 4 — __ __ __ — __ __ _ __ __ __ __
T ä k t e r  ........................ ........... V 5 958 4 — __ __ __ __ __ __ __• __ __ '__
S o l b e r g .................................. V 6 748 4 — — __ __ __ __ __ __ __ —
Sjundeä ................................. I V 7 778 4 — _ — — — — — — — —
K y r k s lä t t  ............................. I V 14 2 002 1 1 1 1 13,7
M a s a b y  .................................. V 8 1 1 8 0 6 — — — __ __ __ __ __ __ ——
K ö k l a k s ................................ I V 6 1 8 4 3 6 1 __ __ __ __ __ _ __ __
E s b o ........................................ V 4 1-296 8 —
Grankulla ............................. V 4 1 2 4 6 6
Sockenbacka ....................... V 8 1 3 2 1 • 8 __ __ 2
Fredriksbergiin ......... — D — — ' — — — — — — — — —
Yhteensä — — 27 688 148 1 — 9 — — — 2 _ — — 1
b) Asemain välillä . . . . — 1 1 1 4 7 39 .-- — — — — — — — __ __ __
Kaikkiaan - - 38  835 187 1 — 9 — - - — 2 — — — 1
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sekä sitäpaitsi. 6 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 8 sei- 
sauslaituria matkustajaliikennettä jä osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa 
varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 
6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
Rata ja  
rakennukset. 
H elsingin—  
Turun Tatrii
Liite IL 76
Rata ja  
‘rakennukset. 
Helsingin—  
Turun rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalahden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia » 62.
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
1910-vuoden lopulla käsitti' radan sähkölennätinverkko 6 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 277 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen-konetta, .3 
induktsioonikonetta sekä 3 soittolaitetta.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 18,4 kilometriä johtoa 
ja 17 puhelinta, nimittäin: 3,0 kilometrin pituinen johto Huopalahden laiturilta 
Fredriksbergin asemalle (jatkoksi Sockenbakan—Huopalahden johtoon); sen 
kautta, että Sockenbakan, Esbon, Köklakshn, Masabyn ja Kyrkslätin asemat 
on yhdistetty itsekunkin näiden asemien kummallakin puolella olevien vaih­
teiden kanssa, yhteensä 4,s kilometriä johtoa ja 15 puhelinta; Sjundeän asemalta 
Kälan ja Getbergin laitureille 10,4 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin, sekä 
Littoisten asemalta sen lähellä olevaan ratavahdin-asuntoon 0,2 kilometriä johtoa 
ja siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1910-vuoden lopulla 144,0 km, 
ja niihin kuului 63 puhelinta.
K) Savonlinnan rautatie .
1. Tason laatu.
Savonlinnan- Pääraiteen koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövaihteesta 
pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan ase­
malla on .................. ........................ ... ........... ................
Suorain Iin jäin koko pituus .................................. 63,75 °/0 =
Kaarteiden > » . ....................................  36,25 %  =
Pisin kaarteen säde.................................................... ................
Lyhin » > .................. .................................................
Pääradan vaakasuorat osat .......................................  26,29 °/0 =
Nousujen pituus, Elisenvaarasta lukien ........... .... 39,31 %  =
Laskujen > » » ................  34,40 %  =
Suurin noususuhde .....................................................................
» . lasltusuhde ....................................................................
Kiskonkamaran korkein' kohta merenpinnasta ylöspäin,
494:nnellä kilometrillä Helsingistä . .............. •.............
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin ,428:n-
nella kilometrillä Helsingistä ...................................
Erotus näiden korkeuksien välillä . .......................................
80,828
51,524
29,304
1,5
0,3
21,250
31,774
27,8040,012
0,012
125,11
61,41
63,70
kilometriä.
»
» .
»
i
)
>
metriä.
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ......  72,26 °/0 =  58,403 kilometriä.
» . ‘ > leikkauksissa..........................  27,74 % =  22,425 »
Maapenkereen suurin korkeus 504:nn'ellä kilometrillä Helsingistä 9,63 metriä. .
Leikkauksen suurin syvyys 482:sella kilometrillä Helsingistä 19,74 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa). 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1910:
. .
Raidepituus
k ilom etriä .
1. 80,328 ■
2. Haararatai n :
a) Putikon sahalle ...................................
b) Savonlinnan satamaan ........................ 0.932 '
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla olevien.......................... •..........
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien ......  1,465 14,218
Yhteensä 95,978
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
N orm aalipaino kilogram m aa.
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Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Société 
John Cockerill................... ................................ 25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 m.
Muist. Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen on käytetty Karjalanradasta irroitettuja 
8 metrin teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
vu onna  1910 pääraiteeseen V aihdettu jen  ja
p o istettu jen  . laskettu ja  lo -
sijaan 'lasket- p iillä  vuotta • serittisulide.! • tn ja . 1910.
Teräskiskoja ............................' ............................. l e  ■ 17 986 .. ; '-4-
•Pohjalevyjä ................■................................ .......... . 233 972
Sidekiskoja........•....................................................... —  1 36 002
Sidepultteja ................................. •................... . — 72 004 • ---
Kiskonnauloja .........: , . . . . .................................. . .  . .  702 516
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Rata ja  
rakennukset_ 
Savonlinnan- 
' ’ rata. "
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Vaihteet.
R ata ja  
rakennukset. Yksiä- Täysi- Puoli-
Savonlinnan- kertaisia.
englanti­
laisia.
englanti--
•laisia.
rata.
Vuoden alussa oli laskettuina ..................................... 62 5
V
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ......................... — — ___
Viallisuuden takia on vaihdettu u u s i i n . . . . ........... . ----- — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............. 62 5
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ........ ................................................ 83
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ ........ .....................
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin .................. ...................•. —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......................... . . . . . . ........  -83
. Ratapölkyt. .
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää- 
. rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-,- sivu- ja sjujäraiteissa 136 648
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 9 280 kuutio­
metriä päällyssoraa,. joka vastaa 96,69 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat
K jännevälit metriä
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i . K a te ttu ja  k iv iru m p u ja , jo id e n  y h teen la sk ettu
p ä iv äau k k o o n . 80,95 n e liö m e tr iä  sek ä  y h te e n -
la sk ettu  p ituu s 951,to m etriä  ......... .................... — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 77
2 . H olv iv ie m ä ri, jä n n ev ä li 3 m e t r iä ....................... i 1
3. A v o n a is ia  ru m p uja , p ä ä lly sra k en n u s  rau ta i-
n en  ja  vapaa au k k o  1,0 m e t r iä ............................ — 4 — — — — — — — —. — __ — __ _ 4
4. A v o n a is ia  ru m puja , p ä ä lly sra k en n u s  rautai-
n en  ja  vapaa aukko 1,5 m e t r iä ............................ — — 2 — — — — — _ — — —•:— __ __ 2
5. R a u ta is ia  k ä ä n tös ilto ja , vapaa aukko 10,o in. 3 3
6. » >> »  t> 2 x 1 5 ,0  » — 1 1
7. R au ta is ia  s i l t o ja ...............•............................................ .. — — — 3 5 4 2 ■ 1 3 — — 1 i 3 1 24
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Huomattavimpina taidetöinä mäihittakoot’ searaavat sillat:
' Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6 +  13,s metriä ja vapaa aukko
10.0 metriä;
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6 +  13,8 metrin 
pituinen kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit
36.0 metriä; ' • .
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa,
jänneväli 36,o metriä, ja 5,60 r}~ 13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä;
Kyrönsalmen. poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin, pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,0 20,o metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,0 metriä ja toinen 9,o metriä;
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,0 metriä; 
Punkasalmen, Tuunansalmen ja Kyrönsalmen poikki menevissä silloissa
on käymärata henkilöliikennettä varten.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ...................... 16
kylä-ja tilusteitä varten..........  122
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa: 
I-raudoista ja 3:sta' 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka 
johtaa Tott’in kadun, sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa 
Kirkkokadun rautatien ylitse.
4. Aidat.
Aitoja asemien ympärillä:
rautalangasta ............... .........  11 221 •
rimoista ............... .. . ...........  1 049
5. Asemat.
Savonlinnan rautatiellä oli, lopulla vuotta 1910 10 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia ........................  1
IV » > ........................  . 1
v » » ........... s
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan- 
rata,
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Taulu, jok a  osottaa kaikki, asemat, niiden luokan, siyuraitei-
R a t a  j a  
ra k e n n u k se t. 
S a v o n lin n a n -  
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afooreja.
Keskus- 
vaiih tielai­
toksia.
V
au n u n k äiintölavoja.
Veturin­
kaan tö- 
la-voja. •
CO
O
P*
O
<
P
.O
2005
o-<1
*d‘Ö .
Y
ksinkertaisia, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys.
Englanti­
laisia.
j 
K
eskitettyjen vaihteiden luku.
• «  CO Ui
«t-<D
S.o"
5. to
.£•«2 ’
et-et-0
piCO3
r-
• P
ituus m
etriä.
T
äysi-englantilaisia, joissa 
on 4 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
P
uoli-englnntilaisia. joissa 
on 2 paria vaihdekieliti 
ja 4 risteystä.
S a v on lin n a  . .  .*................ I I I 14 . 3 2S6 . 10 5 __ i __ __ __ 1 13.7 __ __ __
S ilv o la  ................................ V 7 S49 4
y
P u n k ah a rju  ................. : . IV 6 919 5 __ _ __ __ — — — — —- — —
P u n k asa lm i .•........ .. V 6 1 4 9 3 7
y « 5 0
Särkisalmi............. . V 5 1 4 8 4 6 __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
Parikkala ......................... V 9 957 4
Syväoro ............................ . V 6 1 1 3 6 5 — — — — — — — — — — —
Sorjo .................................. V . 7 1 0 0 2 "5 — — — — ___ — — — — — —
Yhteensä — — 12 753 55 - 5 — i — — — 1 — — — —
b) Asemien välillä . . . . __ __ 1 4 6 5 7 ■ _ __ 8 __ _^ __- J_ __ - __ __ __
Kaikkiaan — 14 218 62 5 — 9 — — — 1 ■ — - — —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Laiturivaja .......... ..................................... .. 1
Kaksiasuntoisia vahtitupia ...........................' 1
Yksiasun toisia > .......................... 12
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R.ata ja  
rakennukset. 
Savmlinnan- 
rata.
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
• • .1
S ähkölennätinverkko käsitti 1910-vuoden lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 82.7 kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla muuttumatta
7,0 km, ja niihin kuului 11 puhelinta.
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Liite 'II. 82
lia ta ja  
rakennukset. 
Rovaniemen- 
rata.
L) Rovaniemen rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta
Rovaniemen asemakentän loppupäähän o n ...................  107,36 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus .. . . . . . . . . .  • 81,07 o/0=87,04 >
Kaarteiden »  ' » '. ; . . . ■ •...................  18,93 % = 2 0 ,32 . *
Pisin .kaarteen säde . ........................  . . ■ .............................3,00 » '
Lyhin > > . . . . . . . • ...................................... 0,30 >
Pääraiteen vaakasuorat osat . . . . . . . .  ■ 25,65 °/0= 27 ,54 . .» .
Nousujen pituus, Laurilasta lukien ' ........................ 47,09 °/0=50,55 ' » :
Laskujen > + » . . . . . .  27,26 °/0=29,27 »
Suurin noususuhde................................................„ .....................0,oio :
Suurin läskusuhde........................................................................0,oio
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
963:nnella kilometrillä H elsingistä................................... 105,66 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 867:nnellä
kilometrillä Helsingistä . . . . ............................. ....  • • 10,56 »
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ...........................................95,10 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 85,61 °/0=9l,9 i kilometriä.
> ■ » » leikkauksissa........................14,39 °/0=lö,45 i
Maapenkereen suurin korkeus 974:nnellä kilometrillä Helsingistä 8,98 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 949:nnellä » > 13,12 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty j'htä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R a i d e l e v e y s  on 1,5-2+ metriä (= 5  Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteisiin on vuoden kuluessa tullut lisää 395 metrin pitui­
nen raide Rovaniemen satamaradasta Rovaniemen Höyrysaha-Osakeyhtiön va­
rastopaikalle. •
Koko r a i d e p i t u u s  teki lopulla vuotta’ 1910: •
Uaidepituus
kilometriä.
1.
2.
3.
Pääradan................................................................................
Haararatain
a) Rovaniemen satamaan ................................
b) Louven kaararata .........................................
Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla ...........................................................
b) asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla
107,36
2,04
0,58 2,62
___  8,io
•••• V *  , 12,14
Yhteensä 122,12
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys
K i s k o j e n  e r i  l a j i t . ...............
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a . rakennukset
Rovaniemen
rata.Kisk
on
 p
i- 
tn
asm
etrin
.
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Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o ................................. 2 5 ,oo 10,017 9,087 3,041 1,827 0,005 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1910.
Teräskiskoja . 
Pobjalevyjä .. 
Sidekiskoja ..  
Sidepultteja ..  
Kiskonnauloja
Pääraiteeseen 
vuonna 1910 
poistettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1910.
Vaihdettujen ja  
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
2 . - . 23.884 - . •0,o.i%
— 210 922
'' " 47 768 ! =z “
— 95 536 —
— 932 766 — .
Vaihteet.
; ' 1 ; i '
i
Yksin- 
: kertaisia.
Täysi-
englanti*
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 49 ■ ' .3  • ”
.......... 2. . . . ; • __
Viallisuuden takiaion .vaihdettu uusiin................... ' ;  ‘ —
Vuoden; lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......... ... - 51 .. .3 : - ............-  • •
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Rata ja  
rakennukset. 
Rovaniemen- 
■ rata:
Risteykset.
V u o d e n  alussa oli lask ettu in a  '......................
V u od en  kuluessa on tu llu t lisää uusia . .  
V iallisu u den  täkia on vaihdettu uusiin .
• V u oden  lop u lla  o li laskettuina kaikkiaan
53
‘2
55
Ratapölkyt.
U u s iin
ra ite is i in
la sk e ttu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m ä ä rä  
la sk e t tu ja  
v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e ttu je n  
ja  k o k o  m ä ä ­
rä n  v ä lin e n  
p r o s e n t t i-  
su h d e .
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............... 680 177 652
Hiekoitus.
V u od en  kuluessa on radan k u n nossapitäm iseksi k u lje tettu  4 5  9 6 8  ku u tio­
m etriä  päällyssoraa, jok a  vastaa  376,42 m 3 raidekilom etriä  kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
S ilta jä n te id e n  lu k u m ä ä rä  ja  v a p a a t jä n n e v ä l it  
m e tr iä . K
1,00
1,50 ‘o O
Ci
©
CO
’©
10,o
15,o
16,o
toCP
~©
36,0 O*©
■ o* 
*©
E
S
i. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 68;45 ra2 ja pituus yh­
teensä 378,4c m etriä ...........•............ 48
2. Avonaisia rumpuja, päällysraken- 
nus rautainen....................................... 5 20 25
3. Rautaisia s ilto ja ................................ — — 12 4 O i 2 3 2 1 1 1 1 33
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H u o m a ttav im p ia  a' näistä  raam ittakoot seuraavat ristik k osilla t:
■ Y k sij än teinen silta V iita k o sk e n  poikki, jän n eväli 4 5  m etriä ; yksi jän tein  en 
silta V arejo en  poikki, jän n eväli -40 m etriä ; yksijän tein en  silta  V aa jo en  poikki, 
jän n eväli 36  m etriä, sekä L o u v e jo e n  poik k i m enevä yksijäntein en  silta  (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelm ää), jän n eväli 2 8  m etriä. ,
R autatien  tason y läp u olella  on raudasta teh ty jä  tie silto ja :
R ovan iem en  asem an edustalla  . . 1 
R au tatien  tasossa o levia  tien -y lik u lk u p aik k oja  on:
valtam aan tietä  varten . . . .  3  ■
k y lä -, tilu s- ja  m etsäteitä  varten 169  
sekä sitäpaitsi 2 8  alikäytävää silto jen  alitse.
4. Aidat.
R im a -a ito ja  asernain ym p ä rillä  . . . . . . 19 48 3  m etriä.
5. Asem at.
Lau rilan  ja  R ovan iem en  välisellä  rataosalla oli lop u lla  v u o tta  1910  5 aser 
m aa, n im ittä in :
H I  luokan a s e m ia .......................................1
V  » >  4
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria m atku staja - ja  tavaraliikennettä  varten, 1 sei- 
sauslaituri m atku stajaliikenn että  y n n ä  pikkutavaraa varten, 1 lastauspaikka  
(vaihde) yksin om aan  tavaraliikennettä varten sekä 4  lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelu starpeiksi. ■
85 Liite II.
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Rata ja 
rakennukset. 
Rovaniemen- 
rata.
Liite II. 86
Rata ja  
rakennukset. 
Roväniemen- 
rata.
Taulu, jok a  osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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Asemat: P p p
a) Pääradan varrella: 
Laurila................ .............. 1
Tervola ......................... .... V 35 1013 4 —
K o iv u ................................ V 23 1106 4 — — — — — — — — — ~ —
Jaatila .............................. V ‘ 11 1066 4
Muurolä ...................... V 14 1605 5
Rovaniem i....................... III 24 3 310 15 3 — 1 — — — 1 13,7 — 1 —
Yhteensä — — 8100 32 3 — 2 — — — l — — 1 —
b) Asemain välillä : . . . . __ 4 038 19 __ __ __^ __ __ __ __ __ __ — —
Kaikkiaan — — 12138 51 3 — 2 — — l — — 1 —
6. Muut radan varrella  olevat rakennukset.
t
K a k sia su n to isia  vah titu pia  . . . .  6
Y k sia su n to isia  » . . . .  14
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita
v e d e n n o s to a
v a rten .
V e s ih a n o ja k e n n n k
Rata ja  
rakennukset. 
Rovaniemen- 
rata.
7. Sähkölennätin ja  telefooni. '
Sähkölennätinverkko käsitti 1910-vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka 
pituus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta.
Telefoonijohtoihin, joissa ei vuoden kuluessa tapahtunut muutoksia, on 
tullut lisää 3 puhelinta, nimittäin: Louven ja Paakkolan laiturinhoitajain 
asuntoihin 1 puhelin kumpaankin sekä Rovaniemen aseman luona olevan hieta- 
kuopan vaihteelle 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 65,8 kilometriä, 
ja niihin kuului 17 puhelinta.
‘) Taivalkoskella. — 2) Paakkolan, Louven ja Hirvaan seisauslaitureilla.
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1 Lutein .
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.
Taulu N:o 1.
Summittainen7 katsaus vetureihin, jotka  olivat otettuina koneosaston kirjoihin 31 p:nä
Joulukuuta 1910.
' S y lin te r im ita t V e to v o im a Y h teen sä .
L ittera . V e tu r ie n  e r i la jit .
ja  v e to p y ö r ie n  
lä p im itta .
k ilo g ra m m a a
0,65 p d 2 1 K u ta - K a ik -
M illim e tr iä . D k in
la jia . k ia a n .
Tenderillä varustetut veturit.
A  1 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto-
406 X  508bogilla varustettuja............................ 3030 5
1524
A  4 Sam. sam. sam........................................ 380 X  610 2560 6
1575
A  3, 5, 6 ja 7 Sam. sam. sam......................................... 406 X  508 2740— 3400 43
1675
A  2 Sam. sam. sam......................................... 406 X  508 
1829
2500 2 56
D 1 Sam. kahdella johtopyörällä varus-
tettuja ..................................................... 406 X  559 3680 :__ 2
1600
C 5 Kuusikytkyisiä............................................ 370 X  480 4020 14
1120
C 1, 2 ja 4 Sam...................................................... ............ 380 X  508 
1250
3200 41 55
G 1, 2, 4, 6 ja 9 Sam. kaksipyöräisellä johtobogilla
varustettu] a ......................................... 380 010 4040 99
1250
G 7
G 3, 5, 10 ja 11
380 X  610 5590 20
Sam. sam. sam. ja kompoundiko- 1250
neella varustettuja ............................ 400,580 X  600 6190 88
1250
G 8 400,635 X  510 
.  1250
'5180. 17 224
Sam. nelipyöräisellä johtobogillaH  1 ja 2
varustettuja ......................................... 406 X  610 4965 32
H  3 Sam. sam. sam. ja kompoundiko- 1575
neella varustettuja ............................ 420,600 X  610 5550 17
1575
H  4 420,600 X  610 5770 5
H  5 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitok- 1575
sella varustettuja................................. 450 X  610 6120 n 65
K  1 Kabdeksankytkvisiä kaksipyöräisellä 1575
johtobogilla varustettuja ............... 406 X  508 5920 20
K  2 Sam. sam. sam. ja kompoundiko- 1120
neella varustettuja . ........................... 410,590 X  510 6220 29 49
1120
Tankkiveturit.
E  1 Nelikytkyisiä ............................................. 355 X  450 
1250
292 X  457
2490 — 2
B 2 Sam. kahdella takapyörällä varus­
tettuja ...................................................... 1870 1
1143
B 1 356 X  508 2840 8 91250
310 X  510
F 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla varus­
tettuja ..................................................... 2690 _ 4
I 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh­
tobogilla ja nelipyöräisellä takabo-
1250
380 X  610 
1250
gilla varustettuja................................. 5590 5
I 2 Sam. sam. sam......................................... 400 X  600 6000 2
I 3 Sam. sam. sain. ja tulistuslaitok- 
sella varustettuja................................
1250
400 X  600 
1250
6000 7 14
Kaikkiaan vetureita | - 1 - 1 - 480
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Taulu N:o 2.
; Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jo tk a  31 p:nä Joulukuuta 1910 olivat
otettuina koneosaston kirjoihin.
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .
Y h t e e n s ä .
Kutakin
lajia.
' Kaikkiaan.
Henkilövaunuja.
A. Vallasvaunuja .................................................................................... 8
B. I luokan matkustajavaunuja . ................................... 32
C. I ja II » » • ..................................... 54 •
0 . I ja II » » makuuvaunuja.... 37
D. II » » ..................................... 184
C. E. I, H  ja H I » » makuuvaunuja.. . . 12
D . E. I l  ja H I  » » ................................ : . 47
E. H I » . » ..................................... 433
E. ' III » » makuuvaunuja.... 9
E. F. IH  .» matkustaja-ja konduktöörivaunuja .. .14 830
F. ' Konduktöörivaunuja..................................... .................................. — . 218
N. Vankivaunuja ........... ....................... ................................................. — 20 1068
Tavaravaunuja.
Gra. Katettuja tavaravaunuja...........................................................; . 5 023
Ga a. Sam. sam. huvihevosia varten.................................................. 1
Ge. ‘ Sam. sam. pakaasia varten ........... ........................................... 66
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ..................................... 4
Gg- Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja.................... 193
Gi. Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten............. ....................... 5
Gk. Sam. sam. ruutia varten ........................................................... 8
Gl. Sam. sam. kalkkia » .......................................................... 30 . 5 330
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja................................................................... —  . 15
GrV. Vedenkuljetusvaunuja ................................. .................................. — 2
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia ............................ 9
Hb. Sam. sam. lyhyitä mataloilla sivulaid. ja tolpilla varust. 235
H . L . Sam. sam. » » » » halkohäkillä
varustettuja................................................................................. 4 248
L . Sam. sam. halkoja varten........................................................... — 64
v J. .. Sam. sam. hirsiä varten ...................................................... .... .74
J. K. Sam. sam. '» ja lankkuja varten................................... . 603
H : J. Sara. sam. mataloilla sivulaid. varustettuja, hirsiä varten 20 697
H. Sam. sam. » » » lankkuja » 4 717
K . . .Sam. sam. lankkuja varten ...................................................... 458 5175
M. Hiekkavaunuja ................................................................................ — 2 054
0 . Avonaisia sivulaid. varustettuja tavaravaunuja trukeilla — 112 13 697
Yhteensä vaunuja ‘ — — 14 765
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Taulu N:o 3.
Taulu, joka  osottaa m itenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1910 olivat jaettuina eri 
konepajapiireihin ja  veturivarikkoihin :
K on ep aja
p iir i. Y e t u r i v a r i k k o .
V eturien lu k u  kutak in  lajia . 
L ittera  l:sen  tau lun m ukaan.
Luku-.
määrä
kussakin
varikossa.
L u k u ­
määrä
kussakin
k onepaja-
piirissä.A. B. C. D. E. F . G. H. I. K .
Imen Pietarin ............................................. 2 5
-
12 14 33
i Maaskolan ..................................... — — 2 — — — 37 — — 1 40
Viipurin, vanhan radan ........... 7 1 6 _ _ — 1 __ 20 __ _____ 35
2:nen {
i Viipurin, Karjalanradan — — — — — — 8 6 — 24 38
l Sortavalan ................... '................. — — 3 — — — 6 — — 4 13 126
H elsingin ......................................... — — — — — — — 15 — — 15
Fredriksbergin ............................. 7 4 10 — — — 25 — .14 — 60
Riihimäen........................................ 10 — 3 — — — 11 7 — — 31
• L a h d en ............................................. 4 — 2 1 — — 1 — — . ---- 8 114
H angon............................................. 6 1 5 — — — 4 — — — 16
Karjan ............................................. 8 — 3 — — — 5 2 — . — 18 34
Turun.................................................. 13 — 4 1 — — 10 2 — — 30
5:es \ Toijalan............................................. 1 — — — 2 — 6 2 — — 11
1 Tampereen ..................................... — 1 4 — — — 12 4 — 14 35 76
f Nikolainkaupungin .................... — — 2 — — — 11 — — — 13
6:es J Seinäjoen ......................................... — — 2 — — 2 14 — — — 18
( Jyväskylän .................................•.. — — — — — — 9 — — — 9 40
7:äs Oulun.................................................. — — 2 — — — 16 5 — — — 23
f K ou volan ................. ....................... — — 2 — — — 9 — — 10 21
8:as < Mikkelin ......................................... — — — — — 1 7 — — — 8
l Kuopion ......................................... — — — — — — 18 3 — 1 22 51
Valtionrautateiden vetureista
käytettiin Nurmeksen ja 1
Kristiinankaupungin rata-
rakennuksilla....................... .... — — — — — — 3 — — — — 3
Yhteensä 56 9 55 2 2 4 224 *) 80 14 >) 54 — 500
‘ ) Niihin luettuina 5 Savonlinnanradalle, .7 Rovaniemenradalle ja 8 Joensuun—Nurmeksen 
rataosalle kuuluvaa veturia.
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Taulu
Suonien Valtionrautateiden
T u n tia
V  e t  u r  i k i l o m e t r i ä . ' asem apal-
veluksessa.
'Veturien K aksin  vedolla .
num erot.- M atkus- Tavara- om aa tar- Y k sinäi- Yhteensä.
*■
V aihtoa.taja jun ia. vettä  var- nen veturi.junia. M atkus­
taja jun ia.
Tavara-v ten -). jun ia .
i ■ 1 9 6 8 260 2  228
'S
1 8 7 8
2 — — 5 020 232 5 252 — — 3 666
4 __ __ 500 650 1 1 5 0 __ ■ _ _ 536
5 — 84 4 422 214 4  720 — — , 2  096
6 __ __ 4  859 __1 4  859 __ __ .__
7 15 030 — 1 648 — 16 678 — — 55
8 17 669 — 824 57 18 550 _ __ —
9 — K ä y t e t t y  p ä iv y s t y s v e t u r in a . — — — o  544
10 — S a m o in . — — — 5 420
11 36  242 __ 276 380 36 898 242 __ __
12 39  378 — 1 4 2 4 412 41 214 — — —
13 4 5  512 — 712 — 46 224 ----• — 2
14 4 2  854 — 580 — 43 434 — — 5
15 5 1 3 9 4 — 1 0 4 8 95 52 537 — — 3
16 4 0  338 __ 169 330 40  837 __ __ 5
■ 17 
18 
19
5 1 1 5 2 — 524 56 51 732 — — 10
38 315 __ 1 3 0 0 696 40  311 181 __ __
20 39  072 51 798 226 4 0 1 4 7 — — —
21 . 448 __ 248 __ 696 __ __ 3 973
22 112 — — — 112 — — 4 1 4 6
23 — — 280 6 286 — — 5 088
2 4 — — 70 70 — — 5 218
25 — K ä y t e t t y p ä iv y s t y s v e tu r in a . — — — 4  968
26 — __ 160 __ 160 __• __ 5 343
27 — — 110 — 110 — —  . 4 2 3 3
28 — K ä y t e t t y  p ä iv y s t y s v e t u r in a . — — — 3 779
29 — S a m o in . — — — 5 893
3 0  ■ — S a m o in . — • — 4  665
31 1 3 7 6 1 3 7 6 __  0 120 2  872 __ __ 4  700
32 — — — 546 546 — — 6 264
33 79 — 14 580 79 14 738 _ — 2  585
34 1 6 4 4 15 066 6 842 1 2 4 7 24 799 — — 27
35 3 4  593 328 1 6 2 7 210 36 758 — — 706
36 3  000 13  616 1 298 1 1 9 4 . 1 9 1 0 8 __ __ 42
37 — — — 311 311 — — 655
38 36  736 178 1 997 210 3 9 1 2 1 • --- — 773
39 8  278 338 10 485 1 3 7 1 20  472 — — 1 2 7 2
4 0 — 1 4 3 0 4 40 1 8 7 0 — — 3 709
41 12  254 3 1 8 1 2  295 678 18 408 __ __ 1 7 1 5
: .4 2  ' — — 158 — 158 — — 6 500
43 — — — 546 546 — — 5 018
4 4 5 0  934 — 156 331 5 1 4 2 1 — — 6
45 4 6  182 — 112 — 46 294 — — 4
S iir r o s 612  592 3 4  218 67 920 10  897 725 627 423 — .100 502
*) Taulussa olevat numerot eivät käsitä veturien ratarakennuksilla suorittamaa työtä. —  
että 1 tunnin työn katsotaan vastaavan 10:tä veturikilometriä, jonka tähden viitatussa sarek- 
näisesti aina pidä yhtä keskenänsä.
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5 L i i t e  I I I .
N:o 4.
veturien  työ vuonna 1910.
V eturien  kuljettam ien vaununakselien  k u l­
kem a m atka tuhansin  k ilom etrein .
M atkusta- ' 
jajunissa.
Tavara­
junissa.
R autatien  
om aa tar­
vetta  var­
ten.
Y hteensä.
K orjaus-
päiv ien
luku .
- M u i s t u t u k s i a .
35 35 55
—  • — 142 142 42
—  Î — — ---  . Poistettu liikenteestä vuonna 1909.
—  ; 5 5 45 Hylätty vuoden lopulla.
—  ' : 5 40 45 59
— _ 130 130 2 Poistettu liikenteestä Lokak. 1910.
203- -t- 2 205 . --- i> o Märrask. »
240 — 1 241 56 9 :» ; 9 9
. --- , — — . --- —
—  . — — . : — ' 78
649. __ __ . 649 36
719 — 1 720 — •
627 — 2 629 • 41
605, -r 1 606 ' 57
706: — 1 ' " 7 0 7 3
556: - __ 556 61
. .. |
709 — ; — 709 . ---
— — ■ — — — Hylätty. ' j
701 —r- i 702 17
713 ; 2 ■ — ! 715 : 13 i ) :
3' __ ; 6 9 : 53
1 — — ■ 1 • ’ 8 1 ’
— -r- • — — 8
---  i — — __ 6
---  • • — ' — . 14
__ * __ __ _ __•
---•’ — — — , -90 • ■ |
— ; — ; — 34 , i i
» --- — — • --- : —
' --- — — . — — ,
20,
CO_rH — 33 22
--- * -7— ■ — — 22
I — 153 154 ; —
46 720 172 938 41
568 14 40 622 ' 47 ■
48 652 3 703 55
40
603 . 7 36 . 646 36
I'137 12 75 224 567__ — 49 49 • —
171 .72 16 259 23— — —7 •8
, --- — — __ 47
698
. 633 __
1 699
633 39
. 9 357 1497 912 11 766 1214
5) H u o m .! Veturien työ vaununvaihdossa rautatien omaa tarvetta varten lasketaan siten, 
keessa olevat kilometriluvut ja vastaavat vaununakselikilometrien tuhatluvut eivät näen-
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  m .' 6
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t u r i k i l o m e t r i ä .
Tuntia
asemapal-
veluksessa.
Veturien
numerot. Matkusta- Tavara-
Rautatien 
omaa tar- Yksinäi- Yhteensä.
JBLaksinvedolla.
.Vaihtoa.'jajunia. junia. vettä var­
ten.
nen veturi. Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Siirros 612 592 34 218 67 920 10897 725 627 423 100 502
46 49162 — • 524 168 49 854 '--- — —
47 38 840 — 562 226 39 628 — — —
48 — Käytettv päivystysyeturina. — — — 6406
49
. 50 — 468
Samoin.
5 058 5 526 — . =
3 364
4 457
51 15 523 __ 59 371 15 953 __ __ 3 497
52 — — 80 — 80 — 5 308
53 — Käytetty päivystysyeturina. — — — 7 015
54 — Samoin. — — — 7 039
55 — Samoin. — — — 2 862
56 __ __ 68 68 — __ 5199
57 45 586 13 494 713 14 838 — • — 256
58 32 819 — — 298 33 117 103 ' — —
59 35 225 — 619 145 35 989 — — 1
60 — “ — 111 111 — — —
61 46 256 484 36 396 47 172 __ — __
62 — 4 092 1668 345 6105 — — 1367
63 42 300 — 149 — 42449 — — 2
64 9 000 65 — — 9 065 — — 69
65 — — — — --- ' — — —
66 800 10498 1744 149 13 191 __ __ 34
67 — Ei ole olemassa. — — — —
68 47 768 — 298 316 48 382 --- • — —
69 — 10432 452 149 11033 — — 186
70 7 230 9 750 1402 149 18 531 16 — 31
71 11330 2 290 596 __ 14 216 16 __ 54
72 — — 2 678 130 2 808 --- , —• ’ 514
73 — — 5 722 364 6 086 — — —
74 — Ei ole olemassa. — — — ■ ---
75
76
Samoin.
384 384 3 548
77 — — 150 — 150 — — 3111
78 — 8 294 2 240 148 10 682 ---. — 1376
79 — 10 726 938 68 11 732 — — 41
80 — Käytetty päivystysyeturina. — . --- — 8165
' 81 __ Samoin. __ __ __ ■ 6 516
82 — 124 200 130 454 — — 5 064
83 — Käytetty päivystysyeturina. — —- 5 518
' 84 — — 2 010 68 2 078 — — 5 446
■ 85 21 — 3 006 411 3 438 — — 3 508
86 __ 398 __ 170 568 __ __ 5 951
87 6 048 — 382 — 6 430 — — 2 228
88 — 8 056 1334 309 9 699 — — 1446
89 — — 2 050 ' --- 2 050 — — 1447
. 9 0 . 490 — 2 065 474 . 3 029 — — 564
Siirros • 955 449 100 481 112.378 22 215 1190 523 558 ; — 202 092
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
7 Liite-DI.-
N:o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
Veturien, kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
Matkusta­
jajunissa.
Tavara­
junissa.
Bautatien 
omaa tar­
vetta var- 
. ten.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien
luku.
M u i s t u t u k s i a . ,
9 357 1497 912 11 766 1214
675 — — 675 17
703 — — 703 12
.37
— — — — 36
T* 5 — 5 10
222 — — 222 __
— — — — 9
— — — — 48
---- — — __ — _
' --- - — — — 132
__ __ __ _ 60
3 21 132 156
570 — — 570 52 Poistettu liikenteestä Marraskuussa.
647 — 3 650 28
— — — — — » » Lokakuussa.
983 21 1 1005 90
— • 222 53 ’ 275 61
748 — 1 749 40 o » Marraskuussa.
151 1 — 152 — Hylätty vuoden lopulla.
— — ---- 9 . » 9
14 509 5 528 ‘---- Poistettu liikenteestä Marraskuussa.
• --- — — __ —
842 — — 842 40
— 511 2 513 16 9 9 9
135 438 9 582 55 9 9 9
194 . 112 2 308 8 9 » ' 9
— — 3 3 83
' __ 148 148 19
■ - ■— ; — — — —
— — — __ 98
■— — — __ 13
— 390 48 438
— 503 2 505 94
— — — —
_ __ __ __ __
— 4 — 4 39
— — — 45
— — 47 47
l '--- 66 67 74
■—’ 15 __ 15 74
48
396
11
21
59
417
56
34
— ---  ■ 16 16 182
12 — 2 14 107 » » Lokakuussa.
15 305 - 4645 1484 . 21434 2 883
—  Suorien ^Valtionrautatiet 1910.
8Liite, m
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V eturien 
numerot.
V e t u r i k i l o m e t r i ä .
Tuntia
asemapal-
veluksessa.
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi. Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Vaihtoa.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Siirros 955 449 100481 112 378 22 215 1 190 523 558 202 092
91 1630 219 1360 300 3 509 71 __ 213
92 33 159 — — 87 33 246 . --- __ __
93 — 74 760 278 1112 — __ 710
94 32 042 — 778 711 ' 33 531 19 — __
95 — 2 571 846 3 417 — — 271
96 37 2 516 3 068 459 6 080 _ _ 698
97 157 5 724 3 553 799 10 233 15 74 1352
98 30 056 — 203 669 30 928 87 __ 2
99 4166 394 4 545 731 9 836 142 — 660
100 — — — 104 104 — — ' 3 051
101 — Käytetty päivystysveturina. __ __ __ 1943
102 — Samoin. — — — 1971
103 1001 — 3 625 165 4 791 — 4153
104 — 18 — 22 40 _ — 4 544
■ . 105 284 282 16 621 747 17 934 — — 240
106 1952 __ __ 629 2 581 — __ 2 469
107 — Käytetty päivystysveturina. — — --- ' 6 003
108 1386 — — 185 1571 — — 3 607
i09 2 432 2 432 : 426 200 5 490 __ --- - 2 834
110 — — — 208 ■ '208 — — { 4152
! 111 __ __ '  ' 216 __ 216 __ — 7 402
112 — — — 324 324 __ — 3164
113 — Käytetty päivystysveturina. — — — 4 454
1 114 , — Samoin. — — — 3 913
115 — V __ ; 320 320 — — 1748
116 __ 166 3 328 168 3 662 _ __ 421
117 4 314 3 065 6 515 1634 15 528 1470 __ 2 288
118 3 664 51 2 332 .553 6 600 __ __ 2 923
119 9 358 12 243 22 098 — 43 699 _ __ __
120 84 325 3 314 • 441 4164 — — 2 057
121 13 677 , 7 246 6169 554 27 646 _ 1007
122 35 484 490 2131 219 38 324 — ---< 703
123 14 239 25 028 4 690 119 44 076 45 __ 17
124 17 553 11 277 3 734 1248 33 812 — _ 195
125 15115 10 864 8 208 _ 898 35 085 — —  ' 970
126 17 512 7 666 10137 1475 36 790 105 _ 807
• 127 12 741 9 712 7 253 917 30 623 — __ 1000
128 16 966 9176 6131 889 33162 __ __ 972
129 — — __ __ __ __ __
130 45 302 485 2 044 178 48 009 . 2440 — 322
131 16 796 11100 7 283 287 35 466 — __ 950
132 22 993 — — 1099 24 092 —1 __ 1596
133 7 732 — — 292 8 024 — -- . 3 505
134 4 472 3 499 9 669 2 952 20 592 — f __ 1882
135 6 230 3 914 8 568 3 290 22 002 — — 1567
Siirros 1 327 983 228 447 263 708 47 212 1 867 350 4 952 74 284 828
—r Suomen Valtionrautatiet 1910. ■—
9\ r - -.... .. LiiterULC
N:o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
Veturien 
. kem
Matkusta- 
. jajunissä.
kuljettamiei 
ei matka tulit
Tavara- 
..-junissa. ..
i  vaununaks 
msin kilome
Rautatien 
omaa tar- 
vettä var­
ten.
elien kul- 
trein.
Yhteensä.
- Korjaus- 
päivien 
luku.
M u i s t u t u k s j i a .
15 305 • 4 645 ■ ' 1-484. 21434 -. 2 883
;
28 8 22. : 58 21 ; • " ;
546 . • --- ---- ' 546 . " 7 5 P o is te ttu  liik en teestä  J ou lu k u u ssa .
— .3 — 3 .58
576 —- 1 ' 577 ■ .74
. . --- . . • — . ' — 83
1 158 ■ '41 . 200 :
3 253 r 80 336 - :--- .
. 542 —p- 1 543 124
77. 20 10 ' 107 ’ 40 i -.- ■ ■. . i
— — . — : 77
•*
11 33 44 i
3 11 340 354
oa
45
. 11 -4- ; — 11 138 i
32 __ J_• 32 16
33 24 : .2 59 38
— r ’ —1 — ' -■ 9 ! ...:
; — __ '. ! 3 3 : •__ ! ... . ' , 1 i : ■-
; — — • — . 46
— __ . __ ' 77
—  ■ — ; — — 30 ’ f . ' • 1 /
—  ■ — 1 --- ■ ' 75 *■ |
__ i ; 9 10 —
62 130 172 364 — • ' ’ . . - ' f
69 2 ' 12 83 34 ‘ - :
187 572 699 1458 25
5 14 17 36 31
296 326 180 802 ' 46
595 20 8 623 ' 48
313 1266 144 1723 34
402 598 17 1017 55,
340 508 167 1015 19
359 327 300 986 14
272 437 273 982 21
. 352 449 205 1006 29
— — --- . • — 35. Käytettv koko vuoden Kristiinankau-
717 14 7 738 39 pungin .ratarakennuksella.
403 520 199 11 22 __
466 — ---  . 466 33
59 —  • — 59 30
35 124 240 399 ----
75 117 . 231 423 28
. 22175 . 10 547 .. 4897 37 619 4 471
Suomen YalUo^r.autätiei 1910. r— ni. 2
Liite m . 10
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Y  e t  u r i  k i l  o  m  c t  r i  ä.
T un tia
asem apal-
veluksessa.
K aksinvedolla .
num erot. M atkusta- Y k sin ä i-
ja ju o ia . ju n ia . vettä  var- nen veturi. Yhteensä. Matkus- Tavara-
V aihtoa.
taja jun ia. junia.
S iir r o s 1 327 983 2 2 8  447 2 63  708 47  212 1 867 350 4  952 74 284  828
136 1 6 8 2 2 7  498 371 2  428 ' 3 1 9 7 9 116 3 1 1 2 1 0 5 8
137 13  822 . 11 681 10  318 596 36 417 — __ .369
138 2 684 3  598 8 494 3  512 18 288 232 __ 1 538
139 1 1 8 6 5 6  310 6 4 79 504 25 158 __ __ 218
140 12 590 5 491 2 637 811 21 529 — — 242
141 27  578 12  557 1 6 7 6 __ 41 811 433 4 3 4
142 15 817 7 961 523 113 2 4 4 1 4 113 __ 1 8 3 9
143 12  251 5 739 2 807 593 2 1 3 9 0 273 __ 350
144 13  268 8  347 7 006 601 29  222 — __ 250
145 17 496 4  841 4.781 160 27 278 — — 243
146 1 1 5 6 8 1 4  782 2 617 745 29 712 __ 40 589
147 15 069 23  738 1 2 3 1 221 40  259 320 __ 477
148 15 172 2 4  280 1 3 6 3 1 5 0 40  965 — __ 557
149 624 492 2 247 915 4  278 — __ 2 1 0 3
150 — K ä y t e t t y p ä iv y s t y s v e t u r in a . — — — 5 230
151 __ S a m o in . __ __ _ 3 568
152  . 4 8  629 834 2  271 977 52 711 2  767 40 258
153 52  535 — 1 1 4 8 463 5 4 1 4 6 3  000 __ 267
154 4 9  580 — 90 256 49  926 2  840 __ 224
155 4 0  770 — 340 150 41 260 2  823 — 222
156 5 0  4 78 __ . 1 0 3 6 226 51 7 40 3  298 — 221
157 4 9  881 — 1 8 3 8 358 52  077 3 298 __ 239
158 12  644 21  743 760 326 35 473 __ __ 4 64
159 7 975 1 4  344 796 260 23 375 __ __ 1 6 0 6
160 8  094 14  252 1 1 4 9 9 1 0 7 2 34 917 — — 393
161 25  431 420 1 6 6 8 618 28 137 265 121 2 94
162 15 458 21 866 1 0 6 1 200 38 585 113 __ 4 00
163 12 850 2 1 0 0 1 3  345 652 37 848 __ __ 504
164 8  763 10 — 838 9 611 — __ 2  912
165 4 2 1 1 8 — 376 488 42  982 1 8 5 0 — 346
166 71 __ __ 71 142 __ __ 5
167 19  723 639 1 0 7 5 539 21 976 113 121 292
168 12  310 2 0  720 1 8 5 6 542 35 428 . __ __ 483
169 12 648 2 0  972 1 0 7 4 504- 35 198 __ __ 455
170 17 904 9 643 1 4 5 6 245 29  248 •858 . . - 1 2 1 6
171 1 4 4 3 3 2 3  665 1 1 3 8 __ 39  236 __ 85 540
172 15 562 2 2  891 2  421 496 41 370 546 85 531
173 2 774 2 0  704 8  379 1 8 7 7 33 734 — __  . 228
• 174 3  475 19 447 5  628 2 356 30  906 121 __ 126
175 • • 3  903 2 3  8 7 7 6 759 2 1 7 1 36 710 4 0 129 216
176 3 841 2 0 4 9 2 6 638 • 2  891 33 862 9 9 . 172
177 5 1 7 7 2 1 1 6 9 8  379 2 239 36 964 __ __ 215
178 3 1 1 4 8 — 74 394 31 616 108 __
179 2 0  422 37 124 239 20  822 71 37 13
180 3 2  013 42 4 0 238 32  333 171 —
S iir r o s 2 1 2 0  079 684  530 387  527 8 0  247 3 272  383 28  721 3  943 •316 735.
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. — ,
N:o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
11 Liite HL’
V eturien  kuljettam ien vaununakselien kul-
kem a m atka tuhansin k ilom etrein .
K orjaus-
M atkasta-
Kantatien päiv ien M u i s t u t u k s i a .
. Tavara- om aa tar- Yhteensft. luku.jajunissa . junissa. vettä  var-
ten.
2 2 1 7 5 10  547 4  897 37  619 4  471
31 1 2 2 2 — 1 2 5 3 59
297 491 254 1 0 4 2 —
23 126 202 351 10 Käytetty « Tammikuussa Kristiinan­
kaupungin ratarakennuksella.383 267 11 661 10
409 235 15 659 81
632 577 13 1 2 2 2 4 8
358 277 6 641 45
398 220 1 619 36
407 368 23 798 8
530 199 1 730 27
363 503 5 871 __ Käytetty 3 kuukautta • Nurmeksen
274 995 26 1 2 9 5 — ratarakennuksella.
265 1 0 3 1 8 1 3 0 4 __
17 22 14 53 35
30
802 30 8 8 40
59
29
883 — 1 884 32
806 — — 806 35
649 — — 649 105 ,
824 _ __ 824 . 26
835 — 9 844 38
219 940 8 1 1 6 7 ■ 79
127 608 3 738 43
136 587 352 1 0 7 5 ' —
589 16 7 612 20
271 982 33 1 2 8 6 44
224 894 40 • 1 1 5 8 45
164 --- . — 164 4 4
726 ■ --- — 726 — Käytetty 3 kuukautta Nurmeksen
ratarakennuksella.
1 — — 1 ---• Käytetty koko vuoden Nurmeksen
511 31 5 547 28 , ratarakennuksella.
221 -  906 14 1 141 60
210 917 8 1 1 3 5 4 0 j '
388 413 7 808 39
246 1 0 4 0 3 1 2 8 9 _
258 1 0 0 1 35 . 1 2 9 4 __
71 1 4 7 6 237 1 7 8 4 __
88 1 3 6 8 • 150 1 6 0 6 63
112 1 7 1 6 121 1 9 4 9 —
122 1 4 8 0 146 1 7 4 8 21
162 1 4 6 1 163 1 7 8 6 __
608 ---• --- . 608 62
414 1 ---  . 415 152
635 1 —  . 636 68
. 37 864 32  948 6 826 77 638 5 992
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Liite:III. 12
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t u r i k i l o m e t r i ä .
Tuntia
asemapa!-
veluksessa.
Veturien
numerot- Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi. Yhteensä.
' Kaksin
Matkus­
tajajunia.
vedolla.
Tavara­
junia.
Vaihtoa.
S iirros .2 1 2 0  079 684 530 387 527 80 247 3 272 383 28 721 3 943 316 735
181 32 112 — 148 238 32 498 337 ___ __
182 48 259 — — , 491 48 750 73 __ 2
•. '183 - 12 702 • 6 913 2 7 1 1 772 23 098 160 ___ 371
; 184 38 579 ---  . 678 422 39 679 16 40 __ 555
185 46 406 . --- 11 32 884 48 422 12 40 — 708
; 186 39 884 375 592 661 41 512 2 1 3 6 _ 980
! 187 31 067 458 10 7 8 461 33 064 __ __ 15 40
188 29 520 410 13 2 0 226 31476 __ __ 1466
189 28 700 492 600 226 30 018 __ __ 1633
i 190 29 588 328 15 6 9 477 31 962 —  , • —  ' 13 68
191 4  908 22 330 . 9 1 1 6 1 620 37 974 __ _ 237
192 .5 1 2 6 21 932 10 523 2 432 40 013 __ __ 197
193 4 3 6 4 19 016 9 858 1222 34 460 __ __ 229
194 4 1 6 9 21 853 9 474 2 1 8 1 37 677 __ __ 168
195 5 210 20 896 11 480 21 57 39 743 ' — — 204
196 18 003 12 165 3 324 81 33 573 _ _ 42
197 9 731 25 359 1897 168 37 155 160 __ 521
. 198 18 870 142 11 50 706 ■20 868 __ 271
199 19 387 123 17 32 770 22 012 452 __ 310200 255 94 19 6 2 260 2 571 — — 17 67
201 6 648 4 639 14 79 i 24 12 790 226 _ 142202 25 521 11 788 2 537 105 39 951 — __ 491
. 203 16 367 7 251 11168 931 35 717 — __ 523
204 13 937 10 244 10 370 441 34 992 ---  ’ __ 728.
205 17 362 6 096 8 1 4 0 442 32 040 236 —  . 765.
206 16 393 12 868 3 966 711 33 938 __ 4 4 3 :
207 11 693 10 847 4  917 , 620 28 077 — __ 929
208 25 076 5 410 2 554 440 ■ 33 480 __ __ ' 211
209 19 658 14 370 2 734 105 36 867 131 __ 475210 . 5 953 6 256 6 380 442 19 031 — — 836
. . 211 17 902 13 963 2 273 __ 3 4 138 _ _ 539212 18 904 792 15 702 946 36 344 __ __ 265
213 20 908 22 569 1 0 6 8 . 171 44 716 — __ 79
214 473 27 312 99 1 2 8 0 29 164 210 __ . 386
215 918 17 008 217 739 18 882 381 37 232
216 10 15 2 2 1 5 4 136 1352 24 657 303 42 407
217 10 86 24 003 50 11 28 . 26 267 71 59 312
218 169 25 389 12 53 328 27 139 __ __ 322
219 174 23 140 590 129 24 033 __ __ 178220 4 1 9 6 20 554 7 005 2 533 34 288 40 129 222
221 3 959 17 691 5 796 2 268 29 714 _  ■ . . _ 203222 33 823 — 30 174 34 027 __ __ __
223 30 884 — 74 236 3 1 1 9 4 __• '__ __
224 42 967 — 234 295 43 496 87 J_' __ •
225 36 365 — — 6 36 371 — — 649
Siirros 2 919 270 11 41  760 546 643 112 548 4 720 221 36 604 4 210 338 641
—  Suomen'.Valtionrautatiet 1910. —
13 Liite H I!
N:o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
Veturien
kem
M atkusta­
ja jun issa .
ku ljettam ie 
i  m atka tubi
Tavara­
jun issa . .
n vauuunaks 
m sin  k ilom e
R autatien 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
elien kul- 
brein.
Yhteensä.
K orjaus-
päiv ien
luku.
M u i s t u t u k s i a .
37 864 32  948 ■ 6  826 77 638 5 992
• 660 — — 660 52
1 0 4 2 — — 1 0 4 2 102
384 324 — 708 5
655 — 2 657 31
869 — 1 870 39 4
659 17 4 680 39
566 9 ---- ' 575 24
559 4 — 563 35
547 7 — 554 27-
554 5 — 559 31
132 1 7 1 6 273 2 1 2 1 __
167 1 5 3 8 212 1 9 1 7 --- .
110 • 1 3 5 0 217 1 6 7 7 45
110 1 5 1 2 162 1 7 8 4 —
139 1 4 5 8 280 1 8 7 7 —
387 593 20 1 0 0 0 72
161 1 0 4 2 11 1 2 1 4 49
519 . 3 3 525 29
510 6 6 522 33
5 4 9 ' 18 131
199 205 1 405 129
604 595 5 1 2 0 4 21
384 3 78 190 952 65
311 491 331. 1 1 3 3 18 ■
396 281 ■ 228 905 29
408 652 117 1 1 7 7 59
284 534 145 963 40
541 241 9 791 50
487 750 1 1 2 3 8 . 56 •
142 284 310 736 147
461 740 3 1 2 0 4 45
352 15 339 706 20 .
461 1 1 8 8 6 1 655 i 9 :
14 1 5 9 6 — 1 6 1 0 —  •
30 1 0 5 1 ------ ' 1 0 8 1 130
29 1 3 5 4 __ 1 3 8 3 63 .
36 1 4 6 0 — 1 4 9 6 26
4 1 5 2 3 8 1 5 3 5 43
3 1 2 6 5 31 1 2 9 9 —
105 1 4 8 2 74 1 6 6 1 39
119 1 2 4 1 101 1 4 6 1 50
555 — — 555 114
637 — — 637 57
722 — 2 724 45
661 — — 661 —  ■
54  544 59  862 9 927 . 124  333 . 8  001
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
Liite m.' 14
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V eturien
num erot.
V e t  u r i k i l o  m  € t r i ä.
T untia
asem apal-
veluksessa.
M atkus­
tajajunia.
• Tavara- 
junia.
R autatien 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
Y k sin ä i­
nen  veturi. Y hteensä.
K aksiiivedolla .
Vaihtoa.
M atkus­
taja jun ia.
Tavara­
jun ia .
S i ir r o s 2  919  270 1 1 4 1  760 546  643 112 548 4  720  221 36  604 4  210 641
226 483 — 1 8 7 3 755 3 1 1 1 483 __ 959
227 3 4 7 4 5 — 122 261 35 128 __ __
228 4 0  863 — 221 222 4 1 3 0 6 71 __ __
229 3 4  424 — 472 438 35  334 71 __ _ _
230 3 5  803 — 132 - 359 36 294 325 — —
231 19  052 __ 671 119 19 842 16
232 31 663 502 — 166 32  331 108 121 __
233 4 4  894 — — 2 84 4 5 1 7 8 516 __ -
234 3 1 0 6 6 — • ---- 87 3 1 1 5 3 __ __ __  .
235 2 1 0 9 5 239 — 107 2 1 4 4 1 258 — —
236 4 0  167 __ • __ 284 4 0  451 71
237 5 1 4 4 9 — — 129 51 578 258 __ __
238 53  030 — — 2 70 53 300 129 __
239 4 8  280 — — 129 4 8  409 70 - __ __
2 40 47  475 — — 121 47  596 — — —
241 . 4 8  048 __ __ __ 4 8  048 199
242 16  253 . 6 313 5 008 293 27  867 —  ' ' __ 503
243 18  771 7 677 8  664 491 35  603 192 __ 471
244 478 23  866 1 3 2 2 906 26  572 — __ 372
245 260 33  159 1 0 8 8 755 35  262 — — 269
2 46 274 2 3  744 994 561 25  573 __ _ 351
247 5 741 6 288 4  768 795 17 592 128 121 325
248 19 597 7 956 8  314 269 36  136 96 __ 545
249 2  837 9 514 5  394 1 0 1 0 18 755 — __ 138
250 6 031 2 2 1 5 4 1 1 2 8 1 2  620 42  086 — — 161
251 2 1 1 2 6 7 578 8  430 442 37 576 • 128 __ 663
2 52 2 0  585 7 093 7 777 180 35 635 96 __ 734
253 16  677 6 995 8  065 306 3 2  043 128 __ 502
2 54 29  316 1 3 5 0 3  280- 456 3 4  402 — __ 434
255 29  760 1 4 4 0 2  312 . 422 33  934 — — 443
256 2 6  892 1 1 7 8 3  436 4 40 31 946 __ _ 370
257 2 2  368 . 540 1 1 1 4 6 617 34  671 — __ 341
258 3 0  972 1 7 2 6 2  602 196 35  496 __ _ 439
259 27 684 1 3 5 0 2  782 540 32  356 — __ 387
2 60 2 4  624 1 3 7 4 1 5 5 8 696 28  252 — — 368
261 27  036 1 3 3 2 2 906 1 0 0 2 32  276 _ 423
2 62 . 15  323 23  556 536 711 4 0 1 2 6 __ __ 118
263 12  999 19 201 1 5 7 1 • 1 7 0 0 3 5  471 __ __ 111
2 64 8 449 10  833 664 217 2 0 1 6 3 __ __ 87
265 16  087, 2 1 2 3 4 544 ' 7 4 4 38  609 — — 154
266 1 3 1 4 5 17 947 154 171 3 1 4 1 7 __ 164
267 . 15 421 2 2  549 524 1 0 1 1 39 505 ---- ‘ __ 116
268 9 763 15 076 748 1 0 5 8 26  645 __ __ 93
269 15  998 23  831 370 983 4 1 1 8 2 — , __ 180
270 15 479 2 3  684 804 738 4 0  705 — — 171
Siirros 3 971 753 1 4 9 3  039 657 176 . 136 609 6 258  577 39  947 4  452 3 49  033
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
15 .(•Liite,m.
N:o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
Veturien
kem
M atkusta­
jajun issa .
kuljettam ie 
a m atka tuh
Tavara­
junissa .
o vaununaks 
in s in  kilom e
Rautatien 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
eli en kul- 
trein.
Y hteensä.
.Korjaus-
päiv ien
luku.
M u i s t u t u k s i a .
5 4  544 59  862 9 927 124  333 8 001
4 — — 4 39
572 — 1 573 95
'■ 835 — — 835 —
■ 679 — 1 680 56
709 — 1 710 35
357 __ . 12 369 181
8 20 22 — 842 172
1 1 8 9 — — 1 1 8 9 39
577 — — 577 106
563 10 — 573 171
1 1 0 0 __ __ 1 1 0 0 66
1 4 8 4 — — 1 4 8 4 16
1 5 4 7 ---- ■ — 1 5 4 7 —
1 3 7 1 — — 1 3 7 1 49
1 3 7 6 — — . 1 3 7 6 42
1 3 6 0 __ __ 1 3 6 0 36
560 419 262 1 2 4 1 101
607 483 404 1 4 9 4 15
12 1 4 9 1 9 1 5 1 2 67
5 2 1 4 3 . 15 2 1 6 3 ■----
3 1 4 3 8 1 1 4 4 2 74
-
145 457 223 ■ 825 170
632 581 393 1 6 0 6 —
105 733 97 935 187
190 1 6 1 8 250 2  058 14
707 511 438 1 6 5 6 17
.655 486 373 1 5 1 4 —
541 4 72 '  421 1 4 3 4 31
577 32 27 636 12
561 32 28 621 8
516 27 31 574 37 -
435 14 255 704 25
592 39 19 650 —
5 30 32 22 584 30
■484 28 11 523 70
524 30 30 584 4 4
347 1 2 6 8 7 1 6 2 2 37
299 1 0 0 2 30 1 3 3 1 76
182 620 16 818 181
; 369 1 1 6 9 7 1 5 4 5 32
295 1 0 0 3 __ 1 2 9 8 101
366 1 2 1 9 10 1 5 9 5 31
214 789 ,1 1 0 0 4 138
370 1 2 1 8 1 1 5 8 9 12
343 1 2 8 2 2 0 1 6 4 5 /  32
80,253 8 0  530 13 343 . 1 7 4 1 2 6 10 646
—  Suomin Valtionrautatiet 1910. —
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V eturien
num erot.
Y  e t u -r i  k  i 1 o m e t  r i  ä. ' 1 ' '
T untia
asem apal-
veluksessa.
' M atkus­
taja jun ia.
Tavara­
jun ia .
R au tatie  n - 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
Y k sin ä i­
nen  veturi. Y hteensä.
. BLaksinvedolla.
V aihtoa.
M atkus­
ta ja jun ia .
Tavara­
junia.
S i ir r o s 3  971 753 1 4 9 3  039 657 176 136 609 6 2 58  577 39  947 4 4 5 2 ' 349  033
271 160 19 606 10 514 521 3 0  801 — ---- ' 583
272 178 19 518 9 255 1 4 8 5 30  436 — — 629
273 694 2 1 1 7 7 9 619 866 32  356 — _ 590
274 3 535 28  952 2  089 1 3 2 2 35  898 127 — 1 3 6 5
275 6 724 18 943 1 8 7 3 708 28  248 — — 475
276 7 432 23  232 642 121 31 427 __ _ 491
277 8 296 23  738 1 2 6 2 112 33  408 _ _ 517
278 7 760 2 2  258 2 1 3 9 . 316 32  473 40 — 865
279 8  475 2 3 1 1 1 2 981 429 3 4  996 — _ 525
280 7 255 2 1 4 9 9 3 604 314 32  672 — — 466 ;
281 9 1 2 5 23  514 2 085 433 . 3 5 1 5 7 __ __ 606
282 4  971 15 219 3 690 50 2 3  930 138 _ • 4 5 2 ’
283 5 705 17 320 3 203 847 27  075 — _ 328
284 7 682 22  813 1 1 7 7 710 32  382 ---- • 40 639
285 2 0  980 10 430 1 8 0 4 349 33  563 218 — 480
286 7 030 21 077 5 059 1 1 5 4 34  320 __ 40 394
287 4 1 5 9 9 1 5 2 2 548 411 16 270 — _ 1 8 0 9
288 6 649 19 012 2 531 . 454 28  646 311 N 460
289 4  842 15 254 2 960 • 407 23  463 — _ 299
290 8 205 22  461 2 359 346 . 33 371 185 . —  : 4 80
291 3 8 1 1 8 _ 284 294 38  696 192 _ 16
292 22  211 — 258 342 22  811 224 — 3
293 4 2  993 428 186 938 4 4  545 263 _ 4
294 4 9  657 — — — 49  657 129 _ ' 3
295 46  604 — — 129 46  733 129 ■ — ■ —
296 47  696 _ _ 121 47 817 _ __ _
297 .48 242 32 480 102 4 8  856 192 ---- ' 9
298 32  135 231 — 284 32  650 157 - _ 2
299 4 2  327 521 923 435 4 4  206 256 — 12
300 37 758 — 180 329 3 8  267 160 — 10
301 14 707 _ 100 597 15 404 _ _ 605
302 12  150 — — 492 12 642 — _ 98
303 2 818 ' ---- 281 135 3  234 — — 2  287
304 15 332 — ' 4 0 558 15 930 — _ 654
305 22  394 — 132 802 23  328 — — 395
306 140 25  373 1 3 7 8 546 27  437 _ ' 121 266
307 52 23  836 1 0 6 0 3 20 25  268 — _ 314
308 281 2 4  746 985 711 26  723 — — 289
309 312 2 9  361 1 0 4 6 1 0 5 9 31 778 — -^-- 381
310 328 2 9  842 1 5 2 8 811 32  509 — 59 220
311 5 023 21 680 1 1 7 3 9 1 8 8 5 4 0  327 129 __ 161
312 5 166 18 057 9  003 1 6 7 3 33 899 — 129 181
313 3  551 17 683 1 1 1 6 5 2 1 7 1 3 4  570 60 — 145
314 16 354 29  132 708 60 46  254 — 35 20
315 * 19 550 2 8  426 1 2 0 1 23 4 9 2 0 0 — —  . 31
S iir r o s 4  627 509 2 1 4 0  673 7 7 1 2 4 7 162  781 ■7 702  210 . 4 2  857 4  876 367 592
—  Suomen- Valtionrautatiet -1910.
17 •Liite * 111.
:N:o 4.
.veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
V etu rien  
. kém‘ j
M a tk u sta ­
ja ju n issa .
k u lje tta m ie  
i  m a tk a  tu h
T a v a ra ­
ju n issa .
i  v a u n n n a k s  
in s in  k ilo m e
R autatien .
. o m a a ta r­
v e t ta  v a r ­
ten.
eli e n k  n i­
troin .
Y h te e n s ä .
K o r j aus- 
p ä iv ie n  
lu k u .
1
M u i s t u t u k s i  a.-
80 253 80 530 1 3  343 1 7 4  12 6 10  646 ’ • 4
3 973 469 1 4 4 5 23
6 926 4 72 1 4 0 4 46
12 1 0 1 1 425 1 4 4 8 12
52 1  2 76 2 1 1 3 4 9 69
166 1 0 8 4 32 1 2 8 2 7 5
201 1 3 2 5 10 1 5 3 6 3 7
18 7 1 4 3 5 ' 19 1 6 4 1 38
1 7 7 1 2 7 0 39 1 4 8 6 28
2 12 1 2 9 6 44 1  55 2 1 1
180 1 2 3 9 1 9 1 4 3 8 46
242 1 3 7 5 34 1 6 5 1 __
1 1 2 849 18 979 48
12 3 1 0 2 9 98 1  250 94
19 4 1 3 1 5 9 1 5 1 8 40
5 1 2 6 4 1 6 1 1 5 9 36
16 4 1 1 8 8 • 10 7 1 4 5 9 • 36
86 509 6 60 1 29
15 5 1 0 9 6 1 1 1 2 6 2 68
109 9 4 1 5 1 1 1 0 1 13 5
18 3 1 3 3 2 18 1 5 3 3 29
1 1 6 1 __ __ 1 1 6 1 4S
637 — 2 639 15 2
1 3 0 0 19 . 12 1 3 3 1 1 3
1 4 3 8 — — 1 4 3 8 34 {
1 3 9 1 — ' ‘--- ' 1 3 9 1 49 i -
1 3 8 2 __ __ 1 3 8 2 18 j
1  5 10 2 .4 ' 1 5 1 3 __ « ‘ V
852 9 — 8 61 86 1-
1  336 10 2 1  348 4 1 t -
1 1 9 0 — — 1 1 9 0 45
237 __ __ 237 27
19 2 — --- ■ 19 2 224 1
47 — — 47 —
236 — — 236 38
342 — ---  ■ 342 55
4 1 5 8 2 10 1 5 9 6 70
1 1 5 1 1 7 1 5 1 9 65
9 1 5 4 7 5 1 5 6 1 •50
7 1 8 4 2 6 1  855 3 1
6 1 8 7 6 ' 1 2 ■ 1894 —
13 7 1 6 2 1 1S 3 1  941 -_. <
14 7 1 2 8 6 1 6 1 1 5 9 4 61
9 1 1 3 1 2 ■ 19 6 1 5 9 9 3 1
352 1 4 2 6 1 1 7 7 9 26
422 1 4 3 8 3 1 8 6 3 20
97 756 ‘  1 1 8 1 2 1 1 5 '8 5 2 2 3 1  729 1 2 7 3 0 ■
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —  HI. 3
Liite n i. 18
Taulii
Suomen Valtionrautateiden
Veturien
num erot.
V  e t  u r i k  i 1 o in e t r i f t ,
T untia
asem apal-
veluksessa.
M atkusta­
jajun ia .
Tavara­
jun ia .
Rautatien 
om aa tur­
vetta  var­
ten.
Y k sin ä i­
nen veturi. Yhteensä.
K aksinvedolla .
Vaihtoa.
M atkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
S iir r o s 4  627 509 2 140 673 771 247 ' 162  781 7 702  210 4 2  857 4  876 367 592
316 2 4 1 6 0 19 977 486 — 4 4  623 ■ ---- __ 53
317 10  643 11 662 694 538 23  537 __ __ 41
318 2 0  067 16 845 94 652 37 658 __ __ 36
319 22  614 18  340 641 — 41 595 __ __ 21
320 22  877 17 483 722 — 41 082 — — 56
321 25 382 17 808 46 __ 43 236 __ _ 43
322 47  025 — 30 258 47 313 258 __
323 4 6  349 — 30 117 4 6  496 258 __
324 4 8  457 — — 280 4 8  737 250 __ __
325 50  841 — — .153 50  994 258 — —
326 4 8  088 129 __ . 170 4 8  387 129 _
327 47  303 — — 129 47 432 129 — __
'  328 4 8  212 — 30 121 48  363 258 — __  .
329 4 8  052 98 64 115 4 8  329 192 __ " n
330 37 539 — 168 366 38  073 353 — 14
331 3 4  857 381 97 333 . 35 668 184 _ _ 3
332 32  030 — — 348 32  378 87 —
333 38  463 — 1 0 0 2 ■ ,3 1 0 39  775 353 — 14
334 4  041 19 694 8 999 1 8 5 7 34  591 — 121 202
335 4  636 2 0  854 9 1 3 1 2 616 37 237 — — 199
336 4  020 19 641 10  422 1 4 6 5 35 548 __ _ 205
337 5 325 21 912 10 511 2  389 4 0 1 3 7 80 __ 201
338 5 1 7 2 2 0  953 8 696 3  424 38  245 • ---- __ 290
339 4  787 19 628 8 561 2  258 35  234 — — 318
340 4  4 20 2 0  972 6 545 2 4 4 7 34  384 121 — 219
341 4  820 2 4  070 10 366 2  793 4 2  049 __ __ 2 14
342 4  529 18  617 8 548 2  013 33  707 121 — 253
343 4  055 . 18 579 8  870 2  553 34  057 — — 142
344 142 25  941 1 0 2 2 987 28  092 — — 332
345 1 1 6 0 27 053 74 1 6 4 3 29  930 142 37 401
346 __ 2 0  777 390 539 21 706 __ _i. 268
347 184 18 839 670 825 2 0  518 — __ 249
348 618 2 6 1 6 1 242 1 6 1 7 28  638 71 — 344
349 360 18 957 850 285 20  452 87 — 174
350 825 20  360 .1 1 8 1 0 2 9 22  332 121 — 282
351 952 21 272 .118 1 5 2 7 23  869 142 301
352 — 3 4  566 1 9 3 0 786 37 282 __ 224
353 71 32  226 1 7 4 7 792 3 4  836 — 7 290
354 431 6 233 3 845 1 6 1 3 1 2 1 2 2 — 59 642
355 1 1 9 5 2 4  563 46 1 4 7 6 27 280 213 — 329
356 __ 31 219 1 4 0 1 865 33  485 __ __ . 317
357 71 23  768 994 808 2 5 6 4 1 — __ 168
358 19 515 7 660 8 950 239 3 6 3 6 4 160 _ 632
359 2 1 9 2 27 784 58 552 30  586 __ __ 31
360 12 726 1 4 1 1 5 3 656 1 8 5 3 32  350 45 35 882
Siirros 5 366 715 2  829  810 892  111 207  922 9 296  558 4 6  869 5 135 375  993
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19 Liite III.
N :o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
Veturien
kem
M atkusta­
jajunissa.
kuljettunne 
a m atka tuli
Tavara­
junissa.
i  vaununaks 
ansin k ilom e
Bautatien 
om aa tar­
vetta var­
ten.
elien  kn l- • 
trein.
Yhteensä.
K orjaus - 
päivien  
luku.
M u i s t u t u k s i a .
97  756 1 1 8 1 2 1 15 852 231 729 12  730
510 983 16 1 5 0 9 31
231 618 4 853 148
443 853 — 1 2 9 6 48
492 929 15 1 4 3 6 23
482 833 i 1 3 1 6 35
524 880 ___ 1 4 0 4 24
1 3 7 5 — — 1 3 7 5 32
1 2 71 — — 1 2 7 1 54
1 4 2 5 — . — 1 4 2 5 35
1 4 8 9 — — 1 4 8 9 11
1 3 8 1 13 ___ 1 3 9 4 __
1 4 0 5 — — 1 4 0 5 40 . 1
1 4 1 4 — — 1 4 1 4 35
1 5 2 0 1 — 1 5 2 1 —
1 1 1 8 _ — 1 1 1 8 62
951 28 ___ 979 71
613 — — 613 95
1212 — 34 1 2 4 6 59
101 1 3 8 6 182 1 6 6 9 55
118 1 4 9 8 219 1 8 3 5 —
98 1 3 9 3 200 1 6 9 1 46
158 1 5 5 1 ■ 164 1 8 7 3 —
156 1 4 7 2 163 1 7 9 1 —
160 1 3 7 3 107 1 6 4 0 43
132 1 4 4 3 112 1 687 54
133 1 667 143 1 9 4 3 __
123 1 2 8 8 160 1 5 7 1 37
110 1 2 9 8 181 1 5 8 9 31
7 1 4 9 5 1 1 5 0 3 53
43 1 5 9 9 1 6 4 2 —
__ 1 2 2 7 1 1 2 2 8 __
15 1 1 4 3 3 1 1 6 1 113
24 1 5 6 8 — 1 5 9 2 26
- 7 1021 21 1 0 4 9 46
26 1 2 5 8 _ 1 2 8 4 77
40 1 3 0 9 __ 1 3 4 9 56
— 2 079 30 ' 2 1 0 9 . • —
5 1 9 7 9 3 1 9 8 7 —
18 429 58 505 6
35 1 4 9 8 1 1 5 3 4 12
___ 1 9 5 1 15 1 9 6 6 __
3 1 4 1 7 16 1 4 3 6 —
634 533 451 1 6 1 8 —
72 1 5 2 1 2 1 5 9 5 100
261 721 108 1 0 9 0 12
118  091 160  376 18  263 2 96  730 14 300
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
Tuntia
V e t u n k i 1 o ra e t r i ä..
.■ -
asemapal-
.veluksessa.
Veturien
Rautatien Kaksinvedolla.numerot. Matkusta- Tavara- omaa tar- Yksinäi- Yhteensä. Vaihtoa.vettä var- nen veturi.jajunia. junia. Matku9-. Tavara-'
te n. tajojunia. junia.
Siirros 5 366 715 2 829 810 892 111 207 922 9 296 558 46 869 5 135 375 993
361 30486 60 354 472 31 372 2 404 — 335
362 32 750 — 1060 ■ ■ 336 ' 34146 3 824 — 284
363 32 840 52 942 232 34 066 3 024 — 328
364 25 396 1738 792 475 28 401 4 873 1134 294
365 7 800 728 692 622 9 842 — — 177
366
367 4 264 208
■---
311 4 783
— —
94
368 33 564 1256 1 550 356 36 726 588 — 214
369 46 735 — 90 — 46 825 3 528 — 282
370 31360 5 529 1388 2122 . 40 399 501 4246 19
371 23 481 __ 4 768 1311 29 560 74 __ . 161
372 41 214 751 2 301 918 45 184 350 — 117
373 455 2S492 1442 713 31102 — — 402.
374 — 24 310 870 558 25 738 — — 152
375 1 556 26 385 312 .649 28 902 — — 20
376 2 475 27 166 476 833 30 950 __ __ 10
377 1588 28 211 ■250 585 30 634 — — 22
378 2174 31260 256 664 34 354 — — 24
379 ' 19 916 8 500 7 930 418 36 764 192 — 633
380 12 992 6 773 6 995 196 26 956 128 — 558
381 16 166 6 050 6 988 314 29 518 96 __ 366
382 19 317 7 920 8 084 . 143 35 464 160 — 497
383 1612 28 812 698 176 31 298 — — 21
384 1 657 28 560 632 625 31474 — — 23
385 1400 26 356 298 20 28 074 — — . 20
386 1 585 30 779 1022 94 33 480 73 __ 7
387 285 18 137 510 261 19 193 — — 282
388 • 460 25 521 60 1724 27 765 — 158 413
389 — 11130 2 470 103 13 703 — — 196
390 136 18 16S 3150 234 21 688 " — 216
391 __ 26 027 1224 834 28 085 __ 42 588
392 4 598 19 353 7 360 1935 33 246 — — 222
393 5 514 20 862 9 219 1593 37 188 — 129 139
394 4 872 21 345 9 516 2 442 38175 — --- • - 277
395 4 940 20 857 11239 2189 39 225 121 — ■ 150
396 4 725 22 698 12 083 2 530 42 036 40 __ 174
397 11 575 8104 7 488 446 27 613 — — 170
398 1344 24 000 342 226 25 912 — — 57
399 2 305 37 347 — 272 39 924 \--- — 21
400 1288 28'762 707 219 30 976 — 22
401 1753 31 555 774 424 34 506 __ __ 18
• 402 5 804 21 565 8 924 2 412 38 705 — 190
403 4 589 19 842 9 543 2 437 36 411 — — 229
404 1232 27 276 308 42 28 858 — — 32
405 1 937 31 974 744 ' 453 35 108 — — 22
Siirros 5 816 855 3 584 229 1 027 962 241 841 10 670887 66 845 10 844 384 471
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N:o~4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
V etu rien
kera
M a tk u sta ­
ja ju n is s a .
k u lje tta m ia  
% m a tk a  tuh
T a v a ra ­
ju n is s a .
a v a u n u n a k s  
la s in  k ilo m e
R a u ta t ie n  
o m a a  tai>
• v e t tä  v a r ­
te n . ,
e lien  k u l-  
brein.
Y h te e n sä .
K o r ja u s -
pä iv ien *
lu k u .
M u i s t u t u k s i a .
; ‘ j
118091 160 376 18 263 296 730 14 300
..
588 - • 2 12 602 49
638 — 10 648 11
• 684 2 2 688 —
468 60 — 528 46
238 24 1 5 267 40 Käytetty 9 kuukautta ; Nurmeksen
ratarakennuksella.
— — — — — Käytetty koko vuoden samalla rak.
149 10 . — 159 74 o 8, kuukautta ' » »
648 60 2 710 . 47
861 — — 861 —
590 150 1 741 43
462 __ 21 •483 71
# '
761 30 38 829 — *
12 1734 6 1 752 —
— 1506 2 1508 81
44 1 558 1 1603 83
70 1 474 7 1551 90
51 1675 3 1729 83
60 1768 3 1831 31
642 563 ’ 421 1626 —
381 448 389 1218 62
544 385 324 1253 87'
620 559 388 1567 ■ 26
18 1 755 7 1780 33 *
34 1594 1 1629 25 : '
14 1 487 2 1503 : 62 • *
13 1797 1 1811 ! 8
6 955 21 982 73
19 1 558 — 1 577 . _
618 104 722 ’ 87
4 958. 129 1091 • 16
__ 1606 14 1 620 __'
134 1373 146 1653 61
' 151 1477 194 1822 — »•
134 1 562 : 133 1829 —
136 1523 . 222 1881 •; 17
113 1590 228 1931 _
303 529 21 853 —
11 1354 7. 1372 17
80 2190 — ■ 2 270 22
12 1635 7 1654 . 31
23 - 1721 u 1 755 __
159 1570 126 1 855 —
128 1348. 268 1744 ' ---
10 1579 , —: 1589 50
25 1894 6 1925 —
• 128129 206 057 21 546 355 732 15 726
—  Suomen Valtionrautatiet-1910. •—
Liite III. 22
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t u  r i k  i  1 o  m  e t r i ä.
T untia
asem apal-
veluksessa.
V eturien
num erot. M atkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Hauta tien 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
Y k sin ä i­
nen veturi. Yhteensä.
K aksin
M atkus­
taja jun ia.
vedolla.
Tavara­
junia.
V aihtoa.
S iir r o s 5 816  855 3 5 84  229 1 027 962 2 4 1 8 4 1 10 670  887 66  845 10  844 3 8 4 4 7 1
406 14 912 12 290 3  246 — 30 448 — — 154
407 8 1 1 2 23  216 2  748 678 34  7 5 4 ' 207 — 478
408 7 763 2 0  993 3 218 409 . 32  383 193 __  ' 559
409 697 25  234 1 1 0 5 2  009 2 9  045 — 7 180
410 605 29  302 1 1 5 8 1 5 1 2 32  577 — 99 238
411 820 15 869 1 1 2 8 1 0 7 3 ' 18 890 __ __ 96
412  . ' 605 27  353 1 0 4 1 1 7 1 6 30  715 — — 208
413 446 26  333 • 1 4 9 4 1 625 29  898 62 — 210
414 8  391 25 072 1 0 3 0 567 35 060 — — 40
415 5 052 21 972 196 452 27 672 — — 97
416 4  627 32  888 714 159 38  388 __ __ 51
417 9 324 26  669 2  419 — 38  412 — — 143
418 .6  422 3 0 8 8 8 703 168 38  181 — — 53
419 5 834 2 8  812 1 8 6 2 336 3 6  844 — — 45
420 6 030 2 9  852 1 3 5 7 388 37 627 — 36
421 4 1 7 9 32  881 875 16 37 951 __ __ 63
422 1 0 0 1 2 0  316 .2 8 0 1 9 8 2 23 579 — 121 172
423 1 4 1 1 5 12 849 7 246 647 34  857 — — 486
4 24 2 741 25 642 1 2 5 8 1 9 5 6 31 597 — — 186
425 3 308 3 0 1 5 8 314 376 3 4 1 5 6 — — 98
426 4  572 2 8  058 624 498 33  752 __ __ 45
427  . 356 27 810 1 3 1 6 820 30  302 — — 318
428 — 19 446 500 435 20  381 — 59 180
429 84 25  690 1 3 9 1 664 27 829 — — 227
, 430 357 17 624 956 495 19 432 — — 175
431 60  667 2  452 2 888 682 66 689 422 — 23
4 32 49  648 2  012 246 504 52  410 464 — 34
433 56  283 325 — 189 56  797 74 — 93
4 34 4 2  829 4  805 224 884 4 8  742 — — 39
435 60  481 350 212 4 94 6 1 5 3 7 116 — 45
4 36 38  485 15 668 602 556 55 311 __ __ 60
437 65 880 — • ---- 644 66 524 295 — —
438 47  020 — ----' 258 47  278 22 — r ---
439 ‘ 6 7 6 9 4 — — 356 68 050 187 — —
4 40 39 949 556 — 210 4 0  715 — 24
441 47 280 __ 226 91 • 47 597 224 '__ 4
4 42 39  882 — ' 68 139 4 0  089 321 — 14
443 47 957 — 168 141 4 8  266 224 — 7
4 44 4 4  007 — 60 139 . 4 4  206 160 — —
445 47 009 — 250 00 47  314 192 — —
446 4 2  319 __ 32 199 42  550 128 __ 9
447 41 755 562 525 ■ 438 4 3  280 192 — —
448 47  693 — — 46 47 739 748 — —
449 4 8  446 — — 504 48  950 — — —
4 50 48  449 71 — 558 49  078 334 — —
S iir r o s 6 910  941 4  228  247 1 071 642 267 909 12 4 78  739 7 1 4 1 0 1 1 1 3 0 389  361
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23 Liite III:
N:o 4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
V eturien  ku ljettam ien  vaununakselien k u l­
kem a m atka tuhansin kilom etrein .
M atk u sta -' 
ja j unissa. >
Tavara­
junissa .
Rautatien 
om aa tar­
vetta var­
ten.
Yhteensä.
K orjaus-
päivien-
luku.
128 129 206  057 21 546 355  732 15 726
254 741 102 1 0 9 7 6
189 1 2 6 5 34 1 4 8 8 27
179 1 2 3 7 53 1 4 6 9 38
28 1 5 4 1 3 1 5 7 2 69
17 1 8 7 0 11 1 8 9 8 5
38 1 0 1 3 H 1 0 6 0 149
27 1 6 9 4 12 1 7 3 3 36
16 1 7 2 6 1 1 7 4 3 46
198 1 2 2 0 2 1 4 2 0 35
133 1 0 1 2 — 1 1 4 5 . 64
119 . 1 5 2 8 ' 3 1 6 5 0 __
238 1 296 56 1 5 9 0 __ _
156 1 5 4 6 i 1 7 0 3 35
129 1 3 7 8 72 1 5 7 9 25
146 1 4 4 3 ' — 1 5 8 9 28
103 1 5 1 0 ■ 2 1 6 1 5 _
53 1 2 8 0 1 1 3 3 4 38
364 698 241 1 3 0 3 __
95 1 6 1 0 3 1 7 0 8 20
, 84 1 4 5 5 1 5 3 9 44
102 1 3 2 9 2 1 4 3 3 33
7 1 7 1 3 6 1 7 2 6 33
— 1 1 6 8 3 1 1 7 1 73
2 1 6 2 2 24 1 6 4 8 . 70
10 1 1 1 6 — 1 1 2 6 134
1 4 4 8 115 11 1 5 7 4 _
1 1 9 4 117 — 1 3 1 1 62
1 3 2 7 25 — 1 3 5 2 13
1 0 4 3 206 — 1 2 4 9 8 0
1 4 3 4 22 — 1 4 5 6 26
937 ' 900 1 1 8 3 8 29
2 234 — — 2 234 45
1 3 6 8 — — 1 3 6 8 39
2 269 — — 2 269 39
. 962 12 — 974 20
1 4 7 2 __ 2 1 4 7 4 - _
1 2 3 0 — — 1 2 3 0 46
1 5 3 8 • ---- 4 1 5 4 2 __
1 3 7 6 — — 1 3 7 6 36
1 4 4 2 — 1 4 4 2 1 2 '
1 3 5 7 __ 2 1 3 5 9 42
1 1 3 6 30 T— 1 1 6 6 47
1 2 5 7 — — 1 2 5 7 47
1 2 6 3 — ■--- 1 2 6 3 46
1 3 0 3 4 — 1 3 0 7 51
158  401 .241  499 22 212 4 22  112 17 414
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V eturien
num erot.
V e t u r i k i 1 o m 2 t r  i
T untia
asem apal-
velu^sessal
'M atkusta­
ja jun ia .
Tavara­
junia.
R autatien 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
Y k sin ä i­
nen veturi. Yhteensä.
K aksinvedolla .
V aihtoa.
M atkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
S iir r o s 6 910  941 4 2 2 8  247 1 071 642 267  909 12 478  739 7 1 4 1 0 11,130 389  361
4 51 - 4 9 1 0 9 — — 258 4 9  367 __ __
4 52 49 623 — ’ ----- 93 4 9  716 __ __ _
; 453 53  068 — • ------ 217 53 285 279 __ __
454 3 4  257 — — 1 2 1 8 35  475 ____ __ __
455 4 0  958 — — 1 357 42  315 — — —
456 4 1 1 6 6 __ ' __ 1 3 8 0 4 2  546
457 25  314 1 2 5 6 2  642 566 29  778 __ __ 375
458 1 6 2 1 28  024 586 1 8 3 5 32 066 __ ____ 183
459 505 29  917 1 5 7 1 1 4 8 7 33  480 __ __ 168
460 4  424 1 1 9 1 1 17 225 336 33  896 — — 2
461 . 8  043 22  680 2 1 4 8 927 33 798 _ . 516
462 8  340 21 930 2  945 502 33 717 __ ___ '' 679
463 8  570 23  339 1 6 2 3 1 2 0 5 34  737 40, ____ 742
464 7 450 22  775 1 7 8 6 537 32  548 __ ___ 425
465 9  059 2 4  560 2  219 513 36  351 — — 587
466 8  519 22  431 2 462 274 33 686 145 __ 675
467 981 27 501 1 1 5 2 2 559 3 2 1 9 3 ___  . ____ 189
468  . 827 27  795 932 2 287 31 841, ____ — 238
469 9 368 23  062 807 289 33  526 — — 148
470 8  773 21 455 5 410 27 35  665 — 132
471 4 5  793 __ __ 169 45  962 _ _
472 53  913 — " __ 271 5 4 1 8 4 207 ____ ____
473 4 0  646 — — — 4 0  646 129 — ____
474 52  018 — 30 ------, 52 048 258 ____ ____
475 52  433 — — ■ 129 52  562 — — —
476 55  315 ____ • _ .139 55  454 __ _ _
477 47  486 — — 122 47  608 187 — ___
478 54  816 — — 22 5 4  838 71 — —
479 55 414 — . ---- 22 55 436 445 ____ ____
480 57 811 — — 71 57 882 — — —
: 481 5 4  448 ___ __ __ 54  448 _ _ _
482 55 645 — — 109 55 754 127 ___ —
483 50 608 — — 220 50  828 192 ___ ____
484 57 485 — — 71 57 556 — — — :
485 48  939 — • 76 249 49  264 . . . . — —
486 59 413 ____ __ 99 59  512 _ __ _
487 48  414 — — 1 7 6 5 5 0 1 7 9 20 — —
488 48  366 — — 1 6 2 9 49  995 — — —  ■
4 89 63 463 — i----- 2 1 5 4 65 617 — . ------ 4
4 90 56  127 — 1 8 7 2 57 999 — — —
491 48  290 _ __ 1 6 0 5 49  895 __ _ 2
492 5 4  609 — 48 1 7 5 0 56 407 29 — —
493 37 542 — — 567 38  109 — — 68
494 36  229 — — 647 36  876 ---- - — 64
495 3 2  258 — 8 647 32  913 — — 50
S iir r o s 8  548  397 4  536 883 1 1 1 5  312 . 3 0 0 1 0 5 14  500  697 73 539 11.130 : 3 9 4 6 0 8
—  Suomen .'Valtionrautatiet 1910. —
25 Liite’ HI."
N:o,4.
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
V eturien  
• kem
M atkusta­
ja] unissa.
kuljettam ie 
i  m atka tuhf
Tavara­
junissa.
i  vaununaks 
insin k ilo  m e
Rautatien-
• om aa tar-
• vettä var­
ten.
elien k u l­
le in .
Yhteensä..
K or ja u s- 
päivien  ; 
luku.
M u i  s t  u. t u k  s i  .a.
■158 401 241 499 22 212 422  112 17 414 I . •
1 4 2 8 — ----’ 1 4 2 8 25 1 ' • .
1 3 4 0 — ----■ 1 3 4 0 38
1 3 9 8 — _ 1 3 9 8 41
514 — : ---- • 514 104
622 — — 622 61
614 __ __ 614 __
515 32 26 573 37
73 1 8 8 0 6 1 959 49
■ 15 1 9 4 4 3 1 9 6 2 —
84 551 590 ' 1 2 2 5 20
180 1 3 2 3 4 l 1 5 4 4 23
206 1 2 3 8 34 1 4 7 8 35
200 1 4 2 2 7 1 6 2 9 ---- ■
168 1 3 0 1 16 1 4 8 5 29
233 1 4 0 7 13 1 6 5 3 — -
176 1 3 0 3 58 1 5 3 7 22
47 1 7 8 5 .8 1 8 4 0 46
27 1 8 1 4 ■6, 1 8 4 7 38
247 1 1 2 8 9 1 3 8 4 36
229 1 0 3 i 193 1 4 5 3
1 2 3 3 __ __ 1 2 3 3 67
1 4 4 8 ---- ' --- • 1 4 4 8 40
1 1 7 3 — — 1 1 7 3 71
1 5 0 8 — — 1 5 0 8 16
1 556 ---  . — ' 1 5 5 6 —
1 5 1 4 __ ' __ 1 5 1 4 42
1 2 7 2 — — 1 2 7 2 61
1 4 6 5 — — 1 4 6 5 35
1 4 9 0 — — 1 4 9 0 33
1 545 — — 1 545 32
1 4 5 1 __ __ 1 4 5 1 51
1 489 — — 1 4 8 9 41
1 3 6 9 — — 1 3 6 9 49
1 5 0 8 — — 1 5 0 8 24
1 3 0 7 — — 1 3 0 7 40
1 5 7 4 __ _ 1 5 7 4 20
■742 — — 742 59
726 — — 726 61
963 — — 963 —
860 — — 860 —
723 ' __ . __ 723 ‘ 40
842 — . ---- 842 —
828 — — 828 43
821 — --- • 821 18 ( Hankittu vuonna 1910. Olleet käy-
759 — — 759 27 /  tännössä Tammikuusta.
196 883 259 658 23 222 479 763 18 888
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26Liite. III.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
V e t  u r  i k i l o m e t r i ä .
T untia
asem apal-
veluksessa.
V eturien  
nu m erot. • M atkusta- Tavara-
R autatien 
om aa tar- Y k sin ä i-
Yhteensä.
K aksin vedolla .
V aihtoa.jun ia . vettä  var­
ten.
n en veturi. M atkus­
taja jun ia.
Tavara­
ju n ia .
Siirros 8 548  397 4  536  883 1 1 1 5  312 ' 3 0 0  105 14 500  697 73  539 1 1 1 3 0 394  608
496 62 497 1 4 6 1 . ---- 469 6 4 4 2 7 __ __ 3
497 58  546 692 80 590 59  908 __ __
498 27  760 — — 689 28 449 __ • 43
499 33  400 — 622 438 3 4 4 6 0 2 1 6 0 _ _ 118
500 23  031 — 37 I M 23  782 . — — 35
501 ' 25 283 . 192 , .452 25  927 1 727
* •
93
502 2 0  767 1 6 5 • ---- 438 21 370 1 4 8 0 __ 78
503 28  148 38 — '600 28  786 __ __ __
504 14  046 — — 438 1 4 4 8 4 1 1 6 0 __ 33
505 • 9 696 — — • 358 10  054 760 — 13
506 5 8 60 __ __ 358 6 218 320 5
507 1 5 2 0 — — 80 1 6 0 0 — — ■ _ _
Yhteensä 8  858  951 4  539  239 1 1 1 6  243 305  729 14  8 2 Ó 162 8 1 1 4 6 1 1 1 3 0 395  029 
H a m i n a n
161 26 26 __ 52 _ _ _  -i
459 52 e  52 — — — J
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
veturien työ vuonna 1910. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
'
Matkusta­
jajunissa.
Tavara­
junissa.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yhteensä.
Korjaus-
päivien-
luku.
M u i s t o t u k s i a ,
' 196 883 259 658 23 222 479 763 - 18 888
i
1602 65 — 1667 32 Ollut käytännössäHelmikuusta.
1518 36 —- 1 554 . 38 ö s> & Maaliskuusta.
■ 648 __ — 648 31 o 0 & Ö
576 __ 1 577 — » Toukokuusta. ,
520 . — — 520 —
cdc
s
» ■ Kesäkuusta.
450 __ __ 450 _ o!• 2 » » Heinäkuusta.
377 1 — 378 — » » » •
737 1 — 738 — » » Elokuusta.
239 — — 239 — 13 i> Syyskuusta.
201 — — 201 — §
M
t> » Lokakuusta.
122 — — 122 — f> » »
43 — —  ' ' 43 — » » Marraskuusta.
203 916. 
ra u ta tie llä
259 761 23 223 ' 486 900 18 989
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Supistelm a Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1910,
Taulu
V a r i k k o .
V e t u r i k i 1 o-
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia. •
Rautatien 
omaa tar­
vetta var- 
' ten.
Yksinäi­
nen veturi. Yhteensä'.
A . H e ls in g in - -H ä m e e n -
Helsingin ...................................; .................| 658 497 657 407 2 322 661 883
Fredriksbergin ................. ....................... • 275 691 • 509 022 . 34 933 . 35 370 855 016
Riihimäen...................................................... 1 390 995 173 184 20408 20190 604 777
Lahden. ..........................................................: 497 6 519 25 223 3 670 35 909
Kaipiaisten1) ............................ .................;
j
286 25119 1356 2 082 28 843
Kouvolan .'.................................................. '. 8412 27 146 7 310 15 863 58 731
Maaskolan..................................................... i
Viipurin'..........................................................1 Jl 475 252 667 191 312 952 86 953 2 542 348
Pietarin .................................................... : . .j ’  800 694 87 552 94 322 7 514 990 082
Hangon ............................... ............................j — — — 266 266
Karjan .........................................................J 51 096 _ — 151 51247
Toijalan ........................................................ 333 53 946 __ 296 54575
Tampereen .................................................. . 79 889 5 607 — 1771 87 267
. Turun..................................... .......................... — — ' --- 6 6
■ Oulun............................................................... — — — 206 206
• Kuopion ■...................................................... — 121 — 474 595
: Sortavalan .................................................. — — — 40- 40
Yhteensä 3 741 642 1 556 064 496 911 177 174 5 971 791
B H a n g o n
H elsingin...................................................... 1881 — — — 1881
Fredriksbergin............................................ 1188 1386 170 — 2 744
Riihimäen...................................................... 78 43 530 2 245 271 46124
K ou volan ...................................................... ■ 3 000 --- ‘ — 298 3 298
H angon........................................................... 143128 69 133 7 802 1926 221 989
Karjan............................................................. 161 681 104 654 12 342 895 279 572
Tampereen .................................................. — 10 296 — — 10 296
Oulun............................................................... — 1996 — 298 2 294
Yhteensä 310 956 230 995 22 559 3 688 568 198
C .  T u r u n — T a m p e r e e n —
H elsin gin ...................................................... 60 028 — — 206 60 234
Fredriksbergin ......................................... — — 524 184 708
Riihimäen...................................................... 116 060 29 890 79 510 146 539
Viipurin........................ : ................................ — — — 237 237
Pietarin........................................................... 158 — — — 158
Toijalan........................ .................................. 114 426 125 271 7 314 4 894 251 905
Tampereen .................................................. 97 267 29 353 8 677 9246 144 543
Turun............................................................... 247 946 187 188 11170 1451 447 755
Nikolainkaupungin.................................... 160 — 136 — 296
Oulun............................................................... 800 — — 317 1117
Kuopion ...................................................... — — 75 237 312
Yhteensä 636 845 371 702 27 975 17 282 1 053 804
D .  V a a s a n
Tampereen .................................................. 410 429 219 334 38 277 8 568 676 608
Seinäjoen ...................................................... 3 686 41 671 18 673 6 239 70 269
Nikolainkaupungin ................................. 229 688 232 875 31 636 1486 495 685
Oulun............................................................... — — — 1466 1466
Jyväskylän .................................................. — — 10 648 3 425 14 073
Yhteensä 643 803 493 880 99 234 21184 1 258 101
') Varikko lakkautettu Huhtikuun alusta.
—  S u om en  V a ltion ra u ta tiet 1910. —
29 Liite, III.
N: o 5 .
jaettuna veturivarikkojen ja  eri rautateiden mukaan.
m e t r i ä. Tuntia asemapal- veiuksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
Korjaus- • 
päivien . 
luku.
Kaksinvedolla.
Tallipäi-
vystystä. Vailitoa.
Matkusta­
jajunissa.
Tavara- 
' junissa.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.'
Yhteensä.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
l i m u i n — P i e t a r i n  r a u t a t i e l l ä .
I
1942 — 868 5 254 19 517 31 — 19 548 798
408 28S 1067 64 763 4 268 33 619 280 38 167 2.675
1695:4 004 565 2109 28 848 8 865 11 059 310 20'234
— 59 772 14 065 22 441 251 714 . '.327'
— 99 — 142 9 1756 ■ — 1765 —  .
62 469 — — 353 1956 23 2 332 9
4197 637 10 762 40 660 38 947 47 509 5 980 92 436 .2 015:
4 712 121 12167 43 546 25 229 5 912 4 546 35 687- 1 261'
15 — — 37 1109 — - 1109 595
— — ------ ' — 13 3 345 _ 3 358 _
398
__ __ — 2 679 303 — 2 982 ---
r __ — —
1 
1 
1
— 7
¡ 
i 
i
' 7 —  .
15 738 2 238 27 745 197 315 101011 105 938 11390 ■ 218 339 9 375
r a u t a t i e l l ä .
— ------ . — — 29 — — 29 __
— — — 31 22 89 1 112 __
— — — 284 1 1640 10 1651 __
— — — — 52 — — 52 _ _  •
32 — 30 5 970 2 532 3 275 27 5 834 ' 395
32 — — 7 967 2 528 5 524 425 8 477 412
— — — — — 608 — 608 __ .
— — _ — — 99 99 —
64 — 30 14 252 5164 11235 463 .Í6 862 ' 807
H ä m e e n l i n n a n  r a u t a t i e l l ä .
632
473
79
73
316
73
—
5363
6
7 079 
18 087 
14 260
1346 
3 025 
4
2 584 
3183
3 391
4
29
2100
6 892 
1768 
11 897
2
167
71
155
3
1346
2
5 125 
■ 4
.9  643 
5 022 
15 443 
7 
29
791,
932'.
646
1646 — 5 363 39 432 13 566 22 657 398 36621 2 369
r a u t a t i e l l ä .
21 088 8 492 — 465 9159 10 385 817 20 361 __■
232 35 — — 76 1617 514 2 207 284
90 35 498 . 8 814 4 911 . 11584 894 17 389 612
— - --- — — — — — — 54
— — — — — 182 182 252
21410 8 562 498 9 279 14146 23-586 2 4Ö7 40139 1202.
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Liite III. 30
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1910,
Taulu
V a r i k k o .
Y  e t u r i k i l  o -
Matkusta­
jajunia.
Tavara­
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi. Yhteensä.
E . Oulun
Tampereen .................................................. 262 ' —  ’ — 1 005 1267
Seinäjoen...................................................... 179 193 163 542 16 281 15114 374130
Nikolainkaupungin..'................................ 1038 1708 3 944 670 7 360
Oulun ............................................................... 395 581 170 751 78 584 12 046 656 965
Yhteensä 576 077 336 001 98 809 28 835 1 039 722
F . Savon
K ou volan ...................................................... 76 730 . 253 867 19 958 . 10 776 361 331
Viipurin........................................................... — — — 273 273
Tampereen ..................................................... 1092 269 967 768 3 096
Mikkelin .................... .................................... 86 820 42 280 27 900 3 785 160 785
Kuopion ......................................................... 372 018 339 018 48 880 • 7 443 767 359
Yhteensä 536 660 635 434 97 705 23 045 1 292 844
G. Karjalan
Tampereen .................................................... 2 637 ---  ■ — — 2 637
Viipurin.............................................................. 742 521 504139 64 822 15 296 1 326 778
Sortavalan ..................................................... 17 916 91238 51 679 6 692 167 525
Kuopion ...........................................v ............... — — — 311 311
Yhteensä 763 074 595 377 116 501 ' 22 299 1497 251
H. P orin
Tampereen .................................................. 271 560 121 360 15 432 1054 409 406
Nikolainkaupungin ................................. — — 12 — 12
O ulun.............................................................. — 97 154 — 251
Yhteensä 271 560 121457 15 598 1054 409 669
I . Jyväskylän
Tampereen ................. ............................... _ — 928 928
Seinäjoen .......................................................... — — 1292 24 1316
Nikolainkaupungin ................................... — — 358 — 358
Jyväskylän .................................................... 262 870 12 338 37 718 2 456 315 382
Yhteensä 262 870 12 338 40 296 2480 317 984
K . H elsingin—
H elsingin ............: . . . . ' .................................. 297 877 532 194 1102 299 705
Fredriksbergin .................................. ......... 232 692 98 513 31 323 1320 363 848
H an gon ......... .•........................................ .. — 18 — — 18
Karjan .............................................................. 112 806 1022 1172 3100 118100
Tampereen ..................................................... • --- 98 — 78 176
Turun ............................................................. 197 609 83 176 9 387 1859 292 031
Yhteensä 840 984 183 359 42 076 7 459 1 073 878
L. Savonlinnan
Viipurin.......................................................... 119 720 1 558 12 869 561 ' 134 708
Sortavalan .................................................. 164 2 044 — 2 208
Yhteensä 119 720 1722 14 913 561 136 916
M . Rovaniemen
Seinäjoen ...................................................... 212 — 212
Oulun................................................................... 154 760 . 910 43 454 668 199 792
Yhteensä 154 760 910 43 666 . 668 200 004
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
31 'Liite HI.
N:o 5 ,
jaettuna veturivarikkojen ja  eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t  r i ä. T untia  asemapa!* 
veluksessa.
V eturien  kuljettam ien vaununakselien  k u l­
kem a m atka tuhansin  k ilom etrein .
K orjaus-
K aksinvedolia . Aautatien. päiv ien
TaUipüi- Matkusta- Tavara-
V aihtoa. luku.
M atk us- Tavara- vystystä . jaj unissa. jun issa . vettä  var-
tajajunia. junia. ten.
rautatiellä..
— — i i 5 ___ ____ 5 ____
— — 22 18 240 3 682 9 1 8 4 355 13 221 627
— — — — 24 109 12 . . .  145 ____
472 — 450 18 014 8  742 8  376 1 9 2 4 19 042 1 1 1 3
472 — 473 36 255 12 453 17 669 2 291 32  413 1 740.
rautatiellä.
830 — 2  583 27 266 2 095 16 069 . .  .1 2 0 18 284 916
— — ___ ___ 27 13 2 5 ' 65 z
659 — 18 3 564 2  710 1 8 1 8 52 4  580 371
2  543 170 546 1 4 1 0 3 7 988 14 504 908 23  400 560
4  032 170 3 1 4 7 4 4  933 12 820 32 404 1 1 0 5 46  329 1 8 4 7
rautatiellä.
200 — — 21 • 36 ____ ___ 36 ____
36  197 160 2  378 30  694 13 683 2 8  809 692 4 3 1 8 4 1 3 0 3
127 — 3 8 902 474 4  241 1 6 8 3 6 398 346
36  524 160 2  381 39 617 1 4 1 9 3 3 3  050 2  375 49  618 1 6 4 9
rautatiellä. ■
508 ___ — 8 592 5 559 5 354 318 1 1 2 3 1 —
— — 12 — — 3 6 9 —
508 — - 12 8  592 5  559 5  357 324 1 1 2 4 0 —
rautatiellä.
— — — *— — — 2
3
2
3
—  '
— — 2 3 845 5 086 281
1
606
1
5 973
—
— , — 2 3  845 5 086 281 612 5 979 —
Turun rautatiellä..
20S — — — 6 244 15 ____ 6 259 ___
124 — — — 3 526 3 8 14 284 7 624 ■ —
420 — — 2 2 071 85 8 2 1 1 4 —
‘ — — — 25 2 727 3 660 144 ' 6 531 —
752 — — '  27 14 568 7 526 436 22  530 —
rautatiellä.
— — 2  242 20 121 2 383 __
— _ _ 3 92 95 —  ,
- - - 2  242 23 213 2  478 -
r a u t a t i e l l ä .
z  |. Z I Z I 1 482 I 3108 | 35 | 1 11 208 | 4 3511 • __
—  1 - 1 -  1 1 482 | 3 108 | 35 | 1209 | 4 352 | —
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
Y  e t u r i k i 1 o -
E  a u t  a  t  i  e 11  H.
Matkusta*
jajunia.
Tavara-
•junia.
Rautati en 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
Y k sin ä i­
nen veturi. Yhteensä.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin . 3 741 642 1 556 064 496 911 177 174' 5 971791.
Hangon ......................................................... 310 956 230 995 22 559 3 6S8 568198
'Purun— Tampereen— Hämeenlinnan . 636 845 371 702 27 975 17 282 1 053 804
Vaasan .......................................................... 643 803 493 880 99 234 21184 1 258 101
Oulun............................................................... 576 077 336 001. 98 809 28 835 1 039 722
Savon............................................................... 536 660 635 434 97 705 23 045 1 292 844
Karjalan......................................................... 763 074 595 377 116 501 22 299 1 497 251
Porin ............................................................... 271560 ' 121 457 15 598 1054 409 669
Jyväskylän .................................................. 262 870 12 338 • 40 296 2 480 317 984
Helsingin— T u ru n ..................................... 840 984 183 359 42 076 7 459 1 073 878
Savonlinnan................................. .............! . 119 720 1722 14 913 561 136 916
Rovaniemen.................................................. 154 760 910 43 666 668 200 004'
Yhteensä 8 858 951 4 539 239 1116 243 305 729 14 820 162
Valtionrautateiden veturit Haminan 
rautatiellä .............................................. . 78 26 104
Raahen rautatien veturit Oulun rauta­
tiellä........................................................... __ 1584 __ __ 1584
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u s i .
V e t u r i k i 1 o -
Matkusta­
jajunia.
Tavara- . 
junia.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yksinäi­
nen veturi. Yhteensä.
Tammikuu .................................................. 745 877 363 591 80187 25 219 1214874
H elm ikuu...................................................... 670 778 350 876 77 912 20 53S 1120104
Maaliskuu...................................................... 743 823 3S7 137 54 222 23 426 1 208 608
Huhtikuu ....................................................... 717 999 368 898 66 885 24 693 1 178 475
Toukokuu........................................... .......... 764 786 377 966 96 666 30 829 1 270 247
K esäkuu......................................................... 758 255 386 577 132 553 25 856 1302 741
Heinäkuu...................................................... 789 671 392 247 142 263 28 825 1 353 006
Elokuu ............................ : ............................ 786 920 381 043 116 142 25 129 1 309 234
Syyskuu.......................................................... 744 603 371 845 .102 924 25 961 1 245 333
Lokakuu ......................................................... 726 727 383 181 87 552 24 007 1 221467
Marraskuu..................................................... 695 124 37S 327 . 74 343 26 63S 1174432
Joulukuu ...................................................... 714 388 397 551 84 594 25 108 1 221 641
Yhteensä 8 858 951 4 539 239 1116 243 305 729 14 820 162
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N:o 5.
vuonna 1910, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
nv e t  r  i T untia  asemapal- 
veluksessa.
V eturien  ku ljettam ien  vaununakselien  ku l­
kem a matka tuhansin k ilom etrein .
K aksin  vedolla .
Tallipäi-
. Vaihtoa.
M atkusta- Tavara-
Rautatien 
om aa tar­
vetta  var­
ten.
K orjaus- 
. pä iv ien  
lu k u .
M atkusta­
jajunia.
Tavara-,
junia.
'vystystä . jajunissa . junissa. Yhteensä.
15 738 2 2 3 8 27 745 197 315 1 0 1 0 1 1 105 938 1 1 3 9 0 218  339 9 3 7 5
64 — 30 14 252 5 1 6 4 1 1 2 3 5 463 . 16 862 807
1 646 — 5 363 39  432 13 566 22 657 398 36 621 2 369
21 410 8  562 498 9 279 1 4 1 4 6 23 586 2  407 4 0 1 3 9 1 2 0 2
472 — 473 36 255 12 453 17 669 2 291 32  413 ■ 1 7 4 0
4 032 170 3 1 4 7 4 4  933 12 820 32 404 1 1 0 5 46 329 1 8 4 7
36 524 160 2 381- 39  617 ■ 1 4 1 9 3 ■ 33  050 2 375 . 49  618 1 6 4 9
508 12 8 592 5 559 5 357 324 1 1 2 4 0 __
752
— 2 3 845 5 086 281 612 5 979 __
— — 27 14 568 7 526 436 22  530 —
— — __ t_;__ - 2  242 23 213 ■ 2  478-
— — — 1 4 8 2 3 1 0 8 35 1 2 0 9 4  352
8 1 1 4 6 1 1 1 3 0 39 651 395 029 203  916 259  761 23 223 486  900 , 18.989
53 53
N:o 6.
vuonna 1910, jaettuna eri kuukausille.
m e t r i i. Tuntia asemapal- 
veluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
Kaksin
Matkusta­
jajunia.
vedolla.
Tavara­
junia.
Tallipäi-
vystystä. Vaihtoa.
Matkusta­
jajunissa.
Tavara­
junissa.
Rautatien 
omaa tar­
vetta var­
ten.
Yhteensä.
Korj.aüSr 
‘ päivien 
luku.
6 786 2 2 2 4 3 2 4 2 8  685 15 532 1 9 0 4 0 514 35 086 1 7 2 0
3  974 • 198 3 959 27 427 14  091 19 926 196 3 4 2 1 3 1 5 7 0
4  592 242 4 3 2 4 29  582 16 176 22 338 644 3 9 1 5 6 , 1 5 2 0
3 2 90 2  338 3 1 9 2 ,2 9 1 7 1 15 718 21 915 1 1 6 0 38  793 1 736
1 8 2 4 0 5 020 2 3 1 4 - 34  823 17 578 2 0  571 2 1 3 0 4 0 2 7 9 1 6 9 2
8  654 1 3 7 6 ■ 2  385 35  291 18  688 22  067 3  552 4 4 3 0 7 1 6 6 8
4  0 04 __ 2 539 36 124 19 646 2 3 1 6 4 3  863 4 6  673 1 6 0 3
2 4 48 — 2  334 36 921 19 582 2 2 1 7 9 3 1 6 5 4 4  926 1 5 9 4
3 4 62 272 2 289 36  005 18 125 21 895 2  818 42  838 1 5 5 5
5 566 242 2 873 3 6 3 0 2 16 600 23 100 2 341 42  041 1 4 4 4
8  268 670 3 569 33  135. 15 728 21 355 1 5 9 8 3 8 6 8 1 1 5 6 3
11 862 550 5 549 31 563 16 4 54 22 211 1 2 4 2 39 907 1 3 2 4
8 1 1 4 6 1 1 1 3 0 39  651 395 029 203 916 259  761 23  223 4 86  900 18 989
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L iite1 III. 34
Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja  vaununakselien om illa ja
Taulu
K u u t  a u  s i.
H  e n k i l o -
Vallas-
vuunut. I luokan.
I ja n  
luokan.
I ja 11 
luokaa 
bogi-.
H luokan.
n  ja m  
luokan.
XI ja HI 
luokan 
bogi-.
V a u n u k i l o -
Tammikuu.................. 1800 40100 114600 438 800 600 800 149 700 128 000
H elm ikuu.................... 900 35 000 96 900 383 000 527 600 131 000 105 500
Maaliskuu................... 900 41 800 109 900 442 800 614 300 152 800 130 400
H uhtikuu................. .. 2 200 39 500 108 700 414 300 578 000 144 500 119 600
Toukokuu ................... 2 700 73 300 110100 461 300 799 000 , 173 700 113 700
Kesäkuu .................... 5 300 108 100 135 100 '472 400 919 500 181 800 149 500
H einäkuu................... 2 700 115 200 140 800 495 400 905 100 172 300 129 200
Elokuu ........................ 4400 103 200 157 400 517 000 935 800 177 600 130 700
Syyskuu........................ 3 200 84 200 110 800 483 200 802 200 171 900 128 800
Lokakuu .................... 2 000 59 200 '81600 463 700 641 800 . 172 500 136 300
Marraskuu.................. 2 200 44 500 85 200 448 300 632 000 ' 176 300 ' 116 200
Joulukuu ................... 900 '42100 94 200 511 200 611 600 195 500 133 200
Yhteensä 29 200 786 200 1 345 300 5 531 400 8 567 700 1 999 6Ö0 1 521100
V a u n u n a k s e 1 i -
Tammikuu . .. : ......... 7 200 84400 327 400 1 755 200 1 261100 303 900 512 000
H elm ikuu................... 3 600 73 800 280 500 1 532 000 1100 900 266 100 422 000
Maaliskuu .................... 3 600 85 900 315 000 1 771 200 1 296 100 309 400 521 600
Huhtikuu ................... '6 200 82 800 311600 1 657 200 1 266 600 293 300 ■ 478 400
Toukokuu................... 9 900 161100 311 500 1 845 200 1 742 800 351 700 454 800
Kesäkuu .................... 15 000 249 200 385 700 1 889 600 2 080 200 367 800 598 000
H einäkuu................... 10400 259 400 . 406 500 1 981600 2 043 800 348 800 516 800
Elokuu ........................ 16 500 216 800 455 900 2 068 000 2 099 500 360400 522 800
Syyskuu........................ 9 800 177 500 322 700 1 932 800 1 734.000 348 600 515 200
Lokakuu ' .................... 8 000 325 300 233 300 1 854 800 1 317 900 347 900 545 200
Marraskuu.................. 8 800 95 500 239 800 1793 200 1 305 000 356 500 464 800
Joulukuu .................... 3100 87 200 266 500 2 044 800 1 246 900 392 400 532 800
Yhteensä |102 100 | 1 698 900 3 856 400 ¡22 125 600 |
OoCO>oCO 4 046 800 | 6 084 400
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N:o 7.
vierailla radoilla vuonna 1910 kulkemien kilom etrien lukumäärät.
v a u n u t .
Tavara-
vaunut. Kaikkiaan.
III luokan.
U I luokan
bogi-.
IU  luokau 
ja kon­
duktööri-.
Konduk­
tööri-. Vanki-.
Kaikki ben- 
kilövaunut 
yhteensä.
m e t r i ä .
1 579 500 461 300 41100 1104100 24 200 4 684 000 10 753 200 15 437 200
1 399 300 411 400 36 200 1 009 400 28 200 4164 400 11 073 300 15 237 700
1670400 ' 460 900 40 600 1 125 400 28 200 4 818 400 12 698 900 15 517 300
1 598 900 436 600 43 600 1 080 200 24 000 4 590 100 12 802 600 17 392 700
1 978 900 471 700 43 800 1145 500 24 600 5 398 300 12 593 100 17 991400
2172 000 470 200 42 000 1 180 900 26 200 5 863 000 14123 200 19 986 200
2 226 400 497 000 44 400 1 229 800 28 600 5 986 900 14 994 600 20 981 500
2 236 000 518 200 49 000 1196 600 26 200 6 052100 14 008 700 20 060 800
2 097 900 472 000 37 400 1146 300 35 500 5 573 400 13 593 100 19 166 500
1 805 300 473 700 42 000 1131300 28 200 5 037 600 13 846 700 18 884 300
1715 400 ■ 365 400 36 700 1 078 700 26 700 4 827 600 12 377 100 17 204 700
1 830 600 474 600 37 500 1 125 900 28 200 5 085 500 12 555 000 17 640 500
22 310 600 5 613 000 ■ 494 300 13 554100 328 800 62 081 300 155 419 500 217 500 800
k i 1 o m e t r i ä.
3 455 000 1 845 200 84 700 2 301 600 48 400 11 986 100 21 851100 33 837 200
3 048 500 1 645 600 76 100 2 105 200 56 400' 10 610 700 22 493 900 33104 600
3 652 400 1 843 600 84 500 2 346 700 56 400 12 286 400 25 876 800 38163 200
3 516 000 1 746 400 92 100 2 251 200 48 000 11 709 800 26 035 800 37 745 600
4 475 000 1 886 800 ■ 92 200 2 397 300 49 200 13 777 500 25 575 300 39 352 800
4 966 100 1 880 800 87 400 2 458 900 52 400 15 031100 28 666 600 43 697 700
5 051 400 1 988 000 92 700 2 560 400' 57 200 15 317 000 30 454 800 45 771 800
5 061 200 2 072 800 102 200 2 500 300 52 400 15 528 800 28 432 600 43 961 400
4 735 400 1 888 000 78 500 2400 100 71 000 14 213 600 27 550 800 41 764 400
3 963 300 1 894 800 88.700 2 374 000 56 400 12 809 600 28 054 600 40 864 200
3 739 700 1 861 600 74 200 2.269 400 53 400 12 261 900 . 25 099 700 37361600.
3 993 500 1 898 400 75 500 2 369 100 56 400 12 966 600 25 477 300 38 443 900
49 657 500 22 452 000 1 028 800 28 334 200 657 600 158 499 100 315 569 300 474 068 400
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Liite, III. 36
Supistelm a omien ja  vieraiden vaunujen ja  vaununakselien Suomen Vaition-
Taulu
R a u t a t i e l l ä .
K a t k u s t a j a v a u n u t. T  a v a r a -
V a lt io n r a u ­
ta te id e n .
P o s t i la it o k ­
sen  (p o s t i-  
va u n u t).
P or­
v o o n
radan .
R a a ­
h en
ra d a n .
H a m i­
nan
ra d a n .
Y h te e n sä .
V a lt io n r a u ­
ta te id e n .
P o r v o o n
ra d a n .
R a u m a n
ra d a n .
V a a  n  u k i l o -
Hels.— H:linnan— Piet.. 31 772  700 921 600 200 — 1 5 0 0 32  696 000 62  612  500 117 000 279  200
Hangon ............................ 1 845  300 186 000 . — — — 2  031  300 5 711 200 2 700 16 300
Tur.— Tamp.— H:linnan 3  8 5 1 4 0 0 377  900 1 0 0 — — 4  229  400 12 441 000 4  600 129 400
Vaasan............................... 4 2 3 6  600 450  500 — — — 4  687 100 13 440  600 400 4 4  200
O u lu n ................................ 3 3 2 1 6 0 0 340  500 — 2  300 — 3  664  400 10  973 ,400 700 4  700
S a v o n ................... •........... 4  187 300 387  200 — — . 300 4  574  800 • 17 342  400 800 7 700
Karjalan............................ . 4  691 400 441  300 — — — 5 132 700 18 749  500 3 900 1 8 0 0
Porin ................................. 1 550  000 1 2 7 1 0 0 — — — 1 677 100 3 366  500 300 359  100
Jyväskylän....................... .967 100 172  600 — — — 1 1 3 9  700 ' 1 7 8 9  800 . — 17 600
Helsingin— Turun . . . . 4  563  100 285  700 — — — 4  848  800 . 4  796 200 1 8 0 0 700
Savonlinnan.................... . 4 9 1 7 0 0 96  4 00 ■ — — — 588 100 620  800 — —
Rovaniemen ................. .. 597 200 — — . — — 597 200 ■ 1 5 6 9  200 — —
Yhteensä 62 075  400 3 786 800 ; 300 2 300 1 8 0 0 65 866  600 153 413  100 132 200 8 60  700
V a u n u n a k s e 1 i-
H els.— H:linnan— Piet.. 86  190 700 3 514  000 400 — 3  000 89  708 100 126 934  500 2 3 4 0 0 0 558  400
Hangon ............................ 4  354  500 4 3 4 1 0 0 — — — ' 4  788  600 12 013  600 5 400 32  600
Tur.— Tamp.— H:linnan 9 816  800 1 1 2 8  800 200 — 10 945 800 •' 25  217  700 9 200 258  800
Vaasan............................... 10  758  700 1 744  300 — — — 12 503  000 27  361 000 800 88  400
O u lu n ................................. 8 699  500 1 357 000 — 4  600 — 10 0 6 1 1 0 0 2 2  220  600 1 4 0 0 9 400
Savon ................................ 9 386 200 1 387 700 — — 600 10  774  500 35 215 100 1 6 0 0 15 400
Karjalan............................ 10  161 900 1 4 50  300 — — — 11 612 200 37 924  800 7 800 3 600
Porin ................................. 3 1 9 3  400 4 53  700 — — — 3 647 100 6 855  000 600 718 200
Jyväskylän . .................... 1 937 400 348  000 - — — 2  285  400 3 632  000 . — 35  200
Helsingin— Turun . . . . 11 801 500 913  100 — — — 12 714  600 9 ,700  700 3 600 1 4 0 0
Savonlinnan.................... 989  000 235  700 — — — 1 224  700 1 253  300 — —
Rovaniemen . : ............... 1 197 400 —  ■ — — — 1 1 9 7  400 3 152 200 — —
Yhteensä 158 487  000 12 9 6 6 7 0 0 600 4 600 3 600 171 462  500 311 4 80  500 2 64  400 1 7 2 1 4 0 0
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N:o 8. '
rautateillä vuorina 1910 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.
v  a  <u n  u t .
K a ik k ia a n .!
Raahen
radan.
H am i­
nan
radan.
V eljek ­
set N o­
belien .
. A ino 
L in d e­
m anin.
Masut-
yhtiön :
!
Parviai­
nen & 
K u m p ­
panin
A k op of-
fin y h ­
tiön .
ö l jy n -
tuonti-
osake­
yhtiön .
T ente- 
lew in  
rik k i- 
kappo.- 
vaunut.
Mavkul-
jew in .
Venäläi­
set. ' .Yhteensä.
m  e  t r  i ä .
2  500 74  300 4 4  700 17 700 48  000 69 600 10 900 13 700 19 600 22 500 26  300 63 358  500 96 054  500
— 800 200 1 3 0 0 700 1 3 0 0 '700 900 — 100 3 1 0 0 5 739 300 7 770  600
800 5  700 9 700 3 400 5 200 29  100 1 6 0 0 2 500 3 900 3 200 . 3 400 12 643  500 '• 16 872  900
.4  200 2  700 1 0 3 0 0 11 200 7 1 0 0 26 900 200 — 4  500 — _ 13 5 52  300 18 2.39 400
62 700 2  700 4 4 0 0 • 2  500 2 800 6 200 — — — — — 11 0 6 0 1 0 0 14 724  500
— 142 300 500 — 9 500 — 600 — — 2 000 700 17 506  500 22 081 300
' ---- 1 4 0 0 19 400 — 400 ' 1 4 0 0 — — — 100 1 6 0 0 18 779 500 23 912  200
— 700 800 ' 300 2 300 ' 1 8 0 0 200 100 — 800 — 3 732 900 ' 5  410  000
'4 0 0 — 800 — — 4 2 0 0 — — 3 700 — — 1 816 500 •2956 200
— 300 1 7 0 0 1 2 0 0 700 37 800 — — — — 1 5 0 0 4  841 900 ' 9  690  700
—  ’ — : —  ' — — — ■ — — — - - 6 2 0 8 0 0 : 1 2 0 8  900
1 2 0 0 — — — — — — — — — — 1 570 400 2 1 6 7  600
71 800 2 30  900 92  500 37 600 76 700 178 300 14 200 17 200 3 i  700 28 700 36  600 155 222  200 221 088  8.Ö0
le i l o m e t r  i ä
5 000 148  600 1 3 4 1 0 0 4 2  900 130 700 212  900 32  700 3 2  700 58 800 53 000 52 600 128 630  900 218 339  000
— 1 6 0 0 600 3 000 2 1 0 0 . 3 900 210 .0 . 2 100 200 6 200 12 073  400 16 862  000
. . . 1 6Q° 1 1 4 0 0 , 2 9 1 0 0 . 8  300 14  300 88,200 4  800 , 5 900 .1 1 7 0 0 7 400 6 800 25  675 200 3ji 6 2 1 0 0 0
8 400 5 400 30  900 27 900 20  700 78.400 60.0 — 13.500 — — 27 636  000 4 0 1 3 9  000
125 400 5 400 13 200 5 900 7 800 15 800 — ' — — — — ' 2 2  4 04  900 32 466  000
— 2 84  600 1 500 — 28  500 1 8 0 0 — ’ — ' 4 6 0 0 '  1 400 35 554  500 46 329  000
— 2  800 58  200 — 1 000 4  200 — — — 200 3 200 38  005  800 49 618 000
— 1 4 0 0 2  400 600 . 6  500 5 400 600 300 ■ — 1 9 0 0 — 7 592  900 11 240  000
800 — 2 400 — — 12 100 — — 1 1 1 0 0 — — 3 693 600 •5 979  000
— 600 5 1 0 0 2 400 2 1 0 0 96 500 — —- — — 3 000 9 815  400 22  530  000
— — — — — — — _ _ — — 1 253  300 2 4 78  000
2 400 — — — — — — — — — — 3 154 600 4  352  000
143 600 461  800 277 500 9 1 0 0 0 213 700 517 400 4 2  600 4 1 0 0 0 95 100 67 300 73 200 315 4 90  500 486  953 000
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Taulu N:o 9.
Supistelm a Suomen Valtionrautateiden
vuonna 1910
vaunujen ja  vaununakselien omilla ja  vierailla radoilla 
kulkem ista kilom etrim ääristä.
R a u t a t i e l l ä . .
V a n n u k i l o  m e t r i ä . V  a u n ti n a lt s e 1 i  k  i  1 o  m e t  r i  ä.
M atkustaja­
vaunut.
Tavara- 
vaunut. . Yhteensä.
M atkustaja­
vaunut.
Tavara- 
vaunut. . Yhteensä.
Helsingin— Hilinnan— Pietarin. 31 772  700 62 612 500 94  385  200 86  190  700 126 934  500 213  125 200
Hangon ........................ .................... 1 845  300 5.711 200 7 556  500 4  3 54  500 12  013  600 16 368 100
Turun— Tampereen—Hlinnan . 3 8 5 1 4 0 0 12 4 4 1 0 0 0 16 2 92  400 9 816  800 25  217 700 35 034  500
Vaasan ................. ........................... 4  236  600 13 4 40  600 17 677 200 10  758  700 27 361 000 3 8 1 1 9  700
O u lu n ................................................. 3 321 600 10 973  400 14 295  000 8  699 500 22  220  600 3 0  920 100
Savon .................................................. 4 1 8 7  300 17 342  400 21  529  700 9  386 200 35 215  100 4 4  6 0 1 3 0 0
Karjalan............................................. 4  691 400 18 749  500 23  4 40  900 1 0 1 6 1  900 37  924  800 4 8  086  700
Porin .................................................. 1 550  000 3 366 500 4  916  500 3 1 9 3  400 6 855  000 10 048  400
Jyväskylän .................................... 967 100 1 789  800 2 756 900 1 937 400 3 632 000 5 569  400
Helsingin—Turun ........................ 4 563  100 4  796  200 9 359 300 1 1 8 0 1 .5 0 0 9 700  700 21 502  200
Savonlinnan.................................... ' 4 9 1 7 0 0 620  800 1 1 1 2  500 989 000 1 253  300 2  242 300
Rovaniemen.................. .................. 597 200 1 569 200 2 166 400 1 197 400 3  152 200 4  349 600
Yhteensä 62 075 400 153 413  100 215  4 88  500 158 487  000 311 480  500 469  967 500
Porvoon rautatiellä ................... 2 900 4 22  500 425 400 6 000 855  700 861 700
Rauman o ................. 1 ' 200 5 4 1 1 0 0 541 300 500 1 1 1 5  000 1 1 1 5  500
Raahen » ................... — 797 800 797 800 — 1 620  800 1 620  800
Haminan » ................... 2 800 245  000 247 800 5 600 497  300 502  900
Kaikkiaan 62 081 300 155 419  500 217 500  800 158 499  100 315 569  300 474  068  400
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Taulu N:o 10.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1910.
T avallisia  halkoja .
R atapölkky-, 
rim a- ja  rulla- 
puita.
Yhteensä. H i i l i ä .
K ok o  kustan­
nus p o ltto ­
aineista.
K eskihinta .
V a r i k k o .
m 8.
K ustannus.
m3.
K ustan­
nus.
P o ltto ­
puita
m*.
Kustannus.
hl.
Kustannus.
H a l­
k o jen
m8:ltä.
H iilien
hiiltä.
¿ V  |fiiS . S m f. | im . S m f. | S m f. JliS. 5% : | 'p/A S V 7*3 . 5v
Pietarin.................... 540 2  495 42 — — - 540 2 495 42 159 724 3 94  638 16 397 133 58 4 62 2 46
Viipurin, pääradan 67 907 268  984 80 — — — 67 907 268  984 80 84  647 182 010 55 4 5 0 9 9 5 35 3 97 2 16
Maaskolan........... ... 45 279 178,369 40 . . — . — — 45  279 178 369 40 7 999 1 7 1 9 7 85 195 567 25 3 93 2 16
Viipurin, Karj. rad. 96  248 381 584 80 — — — 96 248 3 8 1 5 8 4 80 142 305 30 381 890 10 3 97 2 16
Sortavalan.............. 16 4 84 65 373 — — — — 16 484 65 373 — — — — 65 373 — 3 97 — —
Savonlinnan............. 8  743 •34 663 20 — — — 8  743 34  663 20 — — — 3 4 6 6 3 20 3 97 — —
Joensuu-Lieksan r. 847 3 275 60 9 9 — 856 3 284 60 — — — 3 284 60 3 87 — —
/H elsingin .................. 33  625 169 423 50 3 5 43 75 33  660 169 467 25 33 428 66 856 — 236 323 25 5 04 2 —
Fredriksbergin . . . 3 1 4 6 8 163 340 85 880 716 46 32  348 164  057 31 1 5 4 7 4 4 309  488 — . 4 73  545 31 5 13 2 —
Riihimäen .................. 50  369 254  313 30 — — — 5 0  369 2 54  313 30 10  059 2 0 1 1 8 — 2 74  431 30 4 99 2 —
Lahden ................... 5 097 25 210 85 • — — — 5 097 25 210 85 — — — 25 210 85 4 90 — —
Hangon ................... 12 014 57 482 55 — — — 12,014 57 482 55 3 996 7 228 98 64  711 53 4 79 1 81
Karjan ................... 6 583 32 143 25 22 19 80 6-605 
1
32  163 05 47 727 87 345 10 119 508 15 4 87 1 83
Turun ............................ 17 450 79 222 50 1 4 3 3 1 8 4 4 35 •18 883 8 1 0 6 6 85 5 1 2 7 4 102 521 — 183 587 85 4 54 2 —
Toijalan ...................... 3  956 17 962 30 — — — 3  956 17 962 30 39 839 78 401 40 96 363 70 4 54 1 97
Tampereen ........... 69 708 3 14  617 50 43 59 75 69  751 314  677 25 34 587 67 815 20 382  492 45 4 52 1 96
Nikolainkaupungin 31 298 121 096 40 2 084 2 041 25 33 382 123 137 65 963 1 9 4 8 40 125 086 05 3 87 2 02
Seinäjoen ............... 19 729 88  016 25 292 292 — 2 0  021 88 308 25 2 1 4 9 9 47 257 15 135 565 40 4 47 2 20
Jyväskylän ........... 1 5 9 0 3 58  281 60 - — — 15.903 58 281 60 — — — 58 281 60 3 67 — —
Oulun........................ 33  554 159 381 80 794 601 90 34  348 159 983 70 21 896 49 174 69 209 158 39 4 75 2 24
Rovaniemen........... 3 476 16 511 — — — — 3 476 16 511 — 185 425 50 16 936 50 4 75 2 30
K uopion.................. 4 0  002 160  081 65 1 8 8 8 1 8 0 0 80 41 890 161 882 45 1 3 5 3 2 839 30 164  721 75 4 — 2 10
Mikkelin ............... 8 698 3 4  747 90 258 248 92 8  956 3 4  996 82 — — — 34  996 82 3 99 — —
K ou volan ............... 29  308 1 1 8 1 9 0 85 10 9 96 2 9  318 118  200 81 19 234 39  109 75 157 310 56 4 03 2 0 4
Yhteensä ¡648 286 2 804  770 27¡7 748|7 687 94 656  034 2 812 458|21 693 296 1 474  680|33| 4  287 138|54 4 32 2 13
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Taulu N:o 11.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1910.
V a 'r i k k o.
V o i t e.  1 u a i n e i t ' - a. 1
Talia.
ö i y ä-
Yhteensä.
i
K ok o  kus­
tannus.1
Sylin teri-
K on e- V aunu-Taval­
lista.
T ulistett. 
vet. varten.
kg- kg- kg. kg- kg. Smf 7!ä
Pietarin ................................ 412 13 547 — 2 959 27 025 43 943 8 063 29
Viipurin, pääradan........... 347 16 796 __ 2 652 51244 71039 13 503 68
Maaskolan............................ .55 9 222 — 1 76.8 19 728 30 773 5 195 52
Viipurin, Karjalanradan.. 105 15 792 1931 6 202 33 245 57 275 12 951 27
Sortavalan........................... — 3 651 — 654 7 142 11447 2109 .86
Savonlinnan........................ — 1718 — 1 775 2 404 5 896 1209 80
Joensuun— Lieksan radan — 115 — ■20 160 295 •182 ,76
H elsin g in ............................ 192 9 368 769 1533 35 254 47116 9 921 —
Fredriksbergin.................. . 203 18 855 2 870 362 74 643 96 933 18 824 72
Riihimäen............................ 203 13 787 — 2153 37 480 53 623 10 040 42
Lahden ................................. ' 3 1778 — — 5100 6 881 1542 39
Hangon ................. .............. 106 2 915 — 3179 3151 9 351 2 008 89
Karjan................................... 227 8 386 — 5 857 9 939 24409 5107 46
T u ru n ..................... : ............ 472 10 285 --- . 5 603 . 8 880 25 240 5 673 27
Toijalan................................ 35 4 976 — 4 913 ■ 2157 12 081 2 884 25
Tampereen.......................... 13 17 932 824 13108 25 326 57 203 12126 43
Nikolainkaupungin........... 256 5 385 165 7 733 1780 15 319 . 4 050 44
Seinäjoen ............. .............. 391 4 972 60 4 899 6 246 16 568 3 926 65
Jyväsk3>län ........................ 16 2 039 69 3 786 5 910 1148 02
O ulun.................................... 682 6 869 2 609 8194 13 757 32111 9 477 67
Rovaniemen........................ 89 1425 — 3170 88 4 772 1241 97
' K uopion ............................... 51 7 760 2 041 6 946 8 555 26 153 8 030 39
Mikkelin................................ 17 1960 ■ • — 262 . 3 377 5 616 1180 86
K ouvolan........................ 63 9.549 — 2 261 . 16 136 27 909 5 541 99
Yhteensä 3 938 189 082 12 069 86 272 . 396 503 687 864 145 943. - - -
Yksikköhinta p:iä 95 30 1 0 6  i 22 13,5 — — _
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L i i t e  l i i .
Taulu Nro 12.
Vaunujen *) voiteluainekulutus vuonna 1910.
V a r i k k o.
Talia.
O I i y »•
Yhteensii
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus2).
Kone- Vaunu-
kg- kg- kg- ttmf. fÄ
Pietarin .......................................................... 24 629 24 629 2 703 82
Viipurin, pääradan..................................... 765 ■ 548 5108 6 421 1539 35
Maaskolan ...................................... 1.......... IS 135 431 584 182 34
Viipurin, Karjälanradan.......................... 531 501 6 030 7 062 1536 68
Sortavalan ........................'.................. 36 18 2 984 3 038 503 15
Savonlinnan.................................................. — 12 1132 1144 171 49
Helsingin....................................................... 236 40 32 716 32 992 4 526 65
Fredriksbergin............................................. — — 3 271 3 271 ■•538 92
Riihimäen...................................................... 92 63 522 677 245 08
L ah d en .......................................................... 100 3 1911 2 014 364 09
H angon.......................................................... ISO — 6 398 6 578 1122 62
Karjan .......................................................... 11 — 2109 2120 324 07
Turun................................. ............................. 40 S10 889 1739 379 65
Toijalan.......................................................... 58 — 314 372 170 65
Tampereen .................................................. • 125 84 1909 2118 773 61
Nikolainkaupungin.................................... 40 — 552 592 122 26
Seinäjoen ........................................... .......... 64 — 5 406 5 470 934 72
Jyväskylän .................................................. 10 — 1356 1366 212 85
Oulun.............................................................. 175 __ 1983 2158 455 72
Rovaniemen ........................................... .-. — — ■ — — 1 20
Kuopion ....................................................... — ‘ --- 9 237 9 237 1284 16
Mikkelin ....................................................... 42 8 1950 2 000 353 —
Kouvolan....................................................... 1 20 1079 1100 205 30
Yhteensä 2 524 2 242 111 916 116 682 18 651 38
Yksikköhinta: p:iä 95 22 13,5 __ • — —
') Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
!) Summaan ön, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu 9'mf. 1140: 93 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia.
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.Valokaasun valm istus ja  tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1910.
- Taulu N:o 13.
K  a  a  s u  t  e  li d  a  s.
K i in t iö ­
in e triä  
k a a s o a  
(k ö k o o n -  
p u ris ta m a - 
to n ta ).
P r o ­
s e n t t i ­
in äärä  
a s e ty ­
le e n iä .
T  a r  v  e a  i n  e  i i a.
C a lc iu m  c a r b id ia  
k g .
Ö ljy ä  (k a a su n v a l-  
m is tu s -)  k g .
K o k s ia  h l .
Y h te e n sä . m :!-.lle. Y h te e n sä . •ni8-.Ue. Y h te e n s ä . in n:ll.e
Turun..................................... 54092 107 490 1 ,99 1376 0 ,0 2 6
Seinäjoen........................ 39 261 13 22 000 4 ,3 1 60 537 1 ,77 1 054: 0 ,0 3 1
Pietarin................................ 86 989 — — — 145 390 1 ,6 7 2 425 0 ,0 2 8
K ou volan ............................ 28 745 — — — 50 628 1 ,7 6 812 0 ,0 2 8
Yhteensä 209 087 — ' 22 000 4 ,3 1 364 045 1 ,7 8 5 667 0 ,0 2 8
Yhteensä ja keskimäärin
Vai mistusjakulutus vuon-
na 1909 ........... 181 376 — 41200 4 ,1 3 303 702 1 ,7 7 . 5 203 0 ,0  3 0
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Taulu N:o 14.
Valokaasun kulutus vuonna 1910.
K u u k a u s i .
K uutiom etriä  kaasua (kokoonpuristannitonta).
Vetu­
reissa.
M atkusta­
javau­
nuissa.
K on d u k ­
tööri-,m at- 
katavara- 
ja  m uissa 
vaunuissa.
P osti vau­
nuissa.
K aasun-
kuljetus-
vaunulla
lähetetty.
Erinäisiin
tarkoituk­
siin .
Yhteensä
m3.
Tammikuu .................... 1 0 0 1 13 651 2  028 1 2 2 7 9 654 ' 786 28  347
Helmikuu ................... 874 1 1 1 2 1 1 9 2 5 1 1 5 4 7 805 742 23 621
Maaliskuu .......... . 665 8 1 6 9 1 3 6 2 857 4  313 425 15 791
Huhtikuu ................... 566 6  539 . 1 0 9 7 784 3 552 .335 • 12 873
Toukokuu ................... 386 5 884 . 920 650 2 304 174 10  318
K esäku u..................... .. 266 4 468 557 502 1 4 6 2 67 : 7 322
Heinäkuu .............: . . 393 3 907 . 669 486 1 7 7 2 51 7 278
Elokuu............................ 568 6  702 955 625 2  881 151 1 1 8 8 2
Syyskuu ........................ 734 9 387 1 3 1 7 779 4  049 376 16 642
. L okakuu....................... 905 1 0  260 1 6 0 5 . 950 5 785 648 •20 153
Marraskuu.................... 1 0 8 5 1 1 9 3 8 1 9 8 7 1 0 6 6 7 898 1 7 2 1 ' 25  695
Joulukuu .................... 1 173 1 4 0 3 2 2 1 8 1 1 1 6 1 8  995 1 7 8 8 29  330
Yhteensä S 616 106 058 16 603 10 241 60  470 7 264 209  252
Kulutus vuonna 1909 7 392 ' 89  498 14  563 9 473 54  043 5 828 181 397
—  Suomen "Valtionrautatiet 1910. —
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Taulu
Supistelma veturien ja  vaunujen
N:o
1
2
3
4
5
6
. 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
Veturien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta.
ovat saaneet uudet kattilat .........................................................
» » i> tulipesät . . . . ............................. ...................
» » _H. sylinterit..................................... ....................
». » » • pyöränrenkaät........................ ...................
» s> » akselit........................ ..............................
on maalattu ja lakeerattu uudestaan............................ '..........
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan . .  .
Tenclerien lukumäärä, jotka . ,
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta . 
s> maalattu ja lakeerattu uudestaan ....................;......... . . . . : .
Vaunujen lukumäärä, jotka 
on- rakennettu uudestaan, kaikkiansa :
niistä matkustajavaunuja..........................
» konduktööi-ivaunuja......................
a ' katettuja tavaravaunuja.............
avonaisia.........
hiekkavaunuja
Tarkastettu o»; matkustajavaunuja' ...........................................
» » katettuja tavaravaunuja...................................
» » avonaisia.......................................................... ....
» » hiekkavaunuja ...................................
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
» » verhottu ................................................
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N:o 15.
korjauksista vuonna 1910.
Helsingin. JFredrilcs-b ergin Viipurin Pietarin H angon Turun
N ikolain-
kaup:in Oulun K u op ion
k o n e P a  j a  s  s a.
127
V
103 13 8 43 35 32 37 398
— — 1 — ■ ■ — — 2 — • 5 8
3 —  . 1 1 — — — 2 6 -r- ' 2 2
34 — 18 — — 7 7 7 7 ■ , 80
5 — 1 — — — _ — — 6
n — 16 8 3 8 2 2 1 51
6  222 5 450 1 8 3 “ 568 1 3 5 0 326 2  294 557 16 950
105 75 15 6 39 25 2 0 30 315
1 1 16 8 3 8 2 2 2 52
— 116
4
172 — — 4 — — — 292
4
—
1 0 3
— — — — — —
13
— 80 158 — — 3 — — 241
2 2 1 1 1
~
~~ 34
628 299 182 75 6 8 36 53 90 1 4 3 1
— .728 634 96 359 119 165 115 317 2  533
• — ' 976 785 78 334 160 . 304 136 284 3  057
. — 175 312 95 25 45 83 94 60 889
8 57 80 — 2 1 8 .- 1  . 1 2 15 2 0 2
' — 2 1 1 2 — — 8 • i . •4 — 46
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Liite III. 46-
. Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja  kustannukset niistä sekä valmistuksen
•’H elsingin Fredri k s b ergin V iipu rin Pietarin
. . P ä i v ä t ö i d e n  l a a t u .
Päivä­
töiden
luku.
3m f. f<A
Päivä­
töiden
luku.
s y Tiia
Päivä­
töiden
Inka.
p Ä
Päivä­
töiden
luku.
S m f. p A
Sepän- ja moukarimiehen- 13 228 72 163 46 10 416 56 170 71 12 325 61124 76 2 941 14120 23
Viilaajan- ja sorvarin-............... 57 844 299 587 28 30149 157 518 — 34 233 155130 86 5 510 30 574 67
Peltisepän- ja kattilasepän- .. 19 309 98 011 50 3 359 20 056 25 21 256 94 229 38 1516 8 693 98
Valurin- .......................................... 8 966 58 181 16 813 6 256 34 904 4 880 39 — — —
Mallinikkarin- ............................ . 2 033 11173 17 274 1727 46 281 18 52 62 — —
Vaununikkarin- jakirvesmieh.- 3 646 19 205 71 35 667 215 995 08 15 815 76 252 98 15 69 7 132 95
Maalarin- ................... ................. 5 920 .. 33 482 09 23 483 155 576 76 14 643 ... 66 083 69 584 2 956 27
Verhoilijan- ................................. - — — 4 936 31829 13 . 2 543 10 622 66 — — —
Apumiehen- ................................. 3161 11 869 79 14 950 78 658 73 21196 85 372 81 10 698 40 578 08
Yhteensä 114 107 603 674 16 124 047 723 788 46 123 196 555 550 15 22 818 104 056 18
_ f Yhteensä 
Siitä urakkatöistä j  Q/
98 068 37 245 963 19 32 672 18 962 27
. — 16 % ' --- 34 % — 6 % — 0,9 % —
Valmistuksen arvo: 
vuonna 1910 114107 1 274 964 62 124 047 1 826 352 65 123196 1 394 257 76 22 818 268 779 65
» 1909 120 845 1 326 173 91 123 892 19 73  989 93 119119 1 351 747 05 21 640 252 515 22
o 1908 121 079 1 367 852 55 116 846 1 9 4 0  178 68 117 260 1 2 7 6  066 98 21 583 257 803 44
1907 109 653 1 129 331 53 101 893 1 805 959 06 110 218 1 188 347 07 18 848 209 187 08
» 1906 101 678 950 989 40 97 326 1 494 601 79 110 589 1 107 754 69 17 013 166 508 11
» 1905 95 386 910402 17 96 501 1 315 392 57 114 529 1 179 905 07 16 333 155 247 83
» 1904 196118 2 003 349 92 — — — 119 577 1 241 664 66 14 463 147 748 04
» 1903 185 406 1 897 401 87 — — — 117 463 1 1 3 5  259 17 14 791 157 137 63
» 1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1 142 692 63 14 965 • 215 998 94
» 1901 163 888 1 850 249 89 — — — 101 662 1 028 816 99 14144 165 104 49
» 1900 155 659 1 938 780 23 — — — 95 680 10 23  261 83 13 788 165 089 15
» 1895 115163 1 361 012 12 —  ■ — 21 380 229 266 10 8 405 84 958 50
» 1890 106 620 1190.483 — — — — 10 573 110 972 89 . _ 7 625 57 064 27
» 1885 68 060 .. 789878 33 , — — — - 8 986 ' 8 3  494 08 6 010 40 909 40
» 1880 39 819 338 229 73 — — . . . 5 979 43 119 03 6 457 41 564 21
» 1875 57 429 513 796 19 — — — 7 3S8 71 022 40 — — —
» 1871 44 736 483 346 39 — — — — — — — — —
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arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1910.
N:o 16.
J H a n g o n T u r a n N ik o la in k a u p :g in
. •<? •: . j
O u lu n K u o p io n
Y h t e e n s ä .
P a j a s s a .
P ä iv it- P ä iv ä - P ä iv ä - P ä iv ä - P ä iv ä - P ä iv ä -
t ö id e n S V fiS . t ö id e n 3?mf. f & t ö id e n S V fiS t ö id e n s v f i* tö id e n itm f. 1& t ö i d e n . S V
In k a . lu k u . lu k u . lu k u . lu k u . lu k u .
2 276 10 956 34 2 340 9 709 14 2 230 9 588 46 3 080 12 752 92 2 021 8 860 24 50 857 255 446 26
8 656 45 827 18 16 968 71 650 36 8 1 8 3 . 40 740 70 22 243 85 382 93 11327 51947 65 195 113 938 359 63
1360 6 769 44 2 895 12 819 80 1447 7 731 19 2 669 13 875 32 1579 8 696 32 55 390 270 883 18
21 9 5 9 448 61 568 2 483 49 — — — 291 1474 48 231 1207 92 13 968 83 932 39
— — — 298 1 305 02 — — — 302 1307 52 51 251 90 3 239 17 617 69
2 592 8 327 21 1766 7 120 90 1227 5 783 89 1171 51 72 46 1007 5 028 41 64460 350 019 59
3 421 2 '6  219 74 2 378 . 9 723 88 1286 ■ 6 596 72 2 395 10 979 22 1377 '■ 6 099 15 55 487 317 717 52
272 1336 29 . — — — — — — 308 1386 - 314 1566 50 8 373 46 740 58
19 04 10185 11 7 426 16492 47 9 093 32 259 29 7 679 27 131 36 4 663 10 996 82 80 770 313 544 46
22 676 119 069 92 34 639 131 305 06 23 466 102 700 25 40 138 159 462 21 22 570 94 654 91 527 657 2 594 261 30
__ 46 451 99 __ 81 1 0 65 __ 6421 25 __ 4  535 __ ___ 776 87 __ 450 861 77
— 3 9 % — — 6 % — — 6 % — — 3 % — — 8 % — 1 7 % —
22 676 232 293 11 34 639 268 218 30 23 466 233 386 91 40138 275 192 64 22 570 205 871 43 527 657 5 979 317 07
29 298 255 882 51 33 458 272 519 77 23 405 237 433 82 41 812 306 054 82 23 343 215 060 15 536 812 6 191 377 18
30 091 240 583 09 33 306 273 659 89 22 920 208 316 28 39 509 264 744 94 22 573 228 069 89 525 167 6 057 275 74
28 925 228 900 71 33 465 258 475 40 22 803 215 695 12 37 733 240 378 72 28 656 261 977 35 492 194 5 538 252 04
2 4 150 194 655 69 34 261 266 361 98 23 078 215 736 81 38 848 246 011 73 28 788 200 721 88 475 731 4 843 342 08
22 595 205 653 90 36 925 310 181 18 22133 176 986 67 35 624 274409 90 23 044 251 705 13 463 070 4  779 884 42
20 626 187 828 1 1 38 577 285 381 29 21 901 186 669 20 31169 206 231 46 21 857 199 728 72 464288 4 4 5 8  601 40
20 704 170 960 14 38 736 311 076 08 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81 21 999 196 703 47 448 597 4 245 732 67
22 780 212141 76 •41845 316160 65 22 690 172 533 61 27 795 216 638 18 21 904 177 309 69 434 129 4 726 986 87
21 068 187 468 54 39 227 373 077 32 20 061 165 176 34 26 033 185 724 48 20 707 159 622 75 406 790 4 115 240 80
16103 163 385 58 32 665 413 025 48 22 043 198 959 34 22 830 143 731 54 18 685 127 882 34 377 453 4 1 7 4 1 1 5 49
10 379 102 431 45 16150 135 202 25 8 714 57 666 92 13 039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
8 1 4 3 95 869 54 16 643 110 772 92 8 666 55 583 28 6 691 44 298 67 4 866 35 647 76 169 827 1 700 692 33
6 381 43 058 — 13190 66 635 94 6 359 ■ 36 077 09 — — — — — — 108 986 1 060 052 84
6 616 40 436 49 6 503 42 675 49 — — — — — — — — — 65 374 506 024 95
—- — — — — — — — — — - — — — — 64 817 584 818 59
— — — — — — — — — — — — — — - 44 736 483 346 39
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Taulu N:o 17. v.
Junain ja  junakilom etrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1910.
J u n a i n l a a t u .
Helsingistä
päin..
Helsinkiin
puin.
Y h t e e n s ä .
Junia. Junakilo-metriä. Ju nia.
Junäkilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Matkustajajunia.
Helsinki—P ietari............................................. 1 706 754 052 1707 754494 3 413 1 508 546
» — K o u v o la ......................................... 83 15 936 2 384 85 16 320
»■ — L a h ti....................................... .. 120 15 600 120 15 600 240 31200
* — Hämeenlinna................................
o — Riihimäki ......................................
. 1104 
288
119 232 
20448
1102
373
119 016 
26 483
2 206 
661
238 248 
46 931
» — H yvin kää ...................................... 490 28 910 490 28 910 980 57 820
■ » ■ — Järvenpää ..................................... • 743 27 491 743 27 491 1486 54 982
» — Kerava ........................................... 2 226 64 554 2 240 64 960 4466 129 514
» — Korso ................... .......................... 120 •2 760 120 2 760 240 5 520
» — Dickursby............ ........................; 1 777 28 432 1777 ' 28 432 3 554 56 864
o — Malmin hautausmaa........'.......... 103 1339 103 1339 206 2,678
» — Malm .............................................. 28 308 28 308 56 616
¡> — Fredriksberg................................ o 485 16 455 5 484 16 452 10 969 32 907
Riihimäki— Pietari ......................................... 120 44 520 120 44 520 240 89 040
» — Kouvola ...................................... 176 21 296 249 30129 425 _ 51425
»• — Hämeenlinna .......................... .. 382 14134 '375 13 875 757 28 009
Kouvola—Pietari............................................. 370 92 500 370 92 500 740 185 000
» — Viipuri................ •........................... 7 847 12 1452 19 2 299
Simola —  » ................... ......................... . 499 19 960 488 19 520 987 39 480
o — Lappeenranta.............................. 2195 41 705 2 203 41 857 4 398 83 562
Nurmi — Viipuri................................. ........... 214 3 852 214 3 852 428 7 704
Hovinmaa— Viipuri ........................................ 1018 12 216 1018 12 216 2 036 24432
Viipuri— Pietari................................................. 1018 131322 871 112 359 1889 243 681
o — Valkeasaari...................................... i 197 19 109 365 35 405 562 54 514
» — Perkjärvi.......................................... : 196 8 036 200 8 200 396 16 236
Perkjärvi— Pietari........................................... 539 47 432 533 46 904 1072 94 336
Raivola—  » ............................................ 2 017 119 003 •2 025 119475 4 042 238 478
Terijoki— » .............................................. 963 47 187 962 47 138 1 925 94 325
Valkeasaari— » ........................................... 2 698 86 336 2 906 92 992 5 604 179 328
Levashovo—  » ................................... . 1 999 37 981 1992 37 848 3 991 75 829
Uspenski—  » ...........: ....................... .. 321 6 099 321 6 099 642 12 198
Pargala—  » ............................... ........... 323 5168 324 5184 647 10 352
Shuvalovo— » ..........................: ............... 191 2101 191 2101 ' 382 4 202
Muut matkustajajunat Helsingin— Hä­
meenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . . 63 8 845 61 8 352 124 17 197
Hyvinkää—Hanko ......................................... 730 108 770 730 108 770 1460 217 540
» — Svartä - .......................................... 120 10 080 120 10 080 240 20 160
Karis—Hanko ■.................................................. 730 36 500 730 36 500 1460 73 000
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä.. 7 128 O 96 12 224
Hämeenlinna— Turku...........'......................... 367 61 289 ■ 369 61 623 736 122 912
» — Tampere................................ 1106 87 374 1102 ■ ' 87 058 2,208 174 432
Toijala— Turku.................................................. 735 94080 733 93 824 1468 187 904
» — Tampere............................................. 977 39 080 975 39 000 1952 78 080
» — CJrjala ................................................. 304 6776 304 5 776 608 11 552
Humppila— Turku .......................................... 288 24 768 288 . 24 768 . 576 49 536
Loimaa—  » .......................................... 77 5 082 77 5 082 154 10164
Muut matkustajajunat. Turun—Tampe­
reen— Hämeenlinnan rautatiellä........ 11 754 9 688 20 1442
Tampere— Nikolainkaupunki .................... 369 112 914 366 111 996 735 224910
» •—Seinäjoki......................................... 376 87 232 372 86 304 748 173 536
» — Haapamäki..................................... 365 41 610 365 41 610 730 83 220
Siirros 36 341 2 580 603 36 634 2 581 782 72 975 5 162 385
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Taulu N:o 17.
Junain ja  junakilom etrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1910. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin.
Yht e e n s ii.
Junia. Ja nakilo- metriii. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo- 
metriä.
Siirros 36 341 2 580 603 36 634 2 581 782 72 975 5 162 385
Tampere—O rihvesi......................................... 365 15 330 365 15 330 730 30 660
» — Suinula........................................... 302 6 040 302 6 040 604 12 080
Seinäjoki— Nikolainkaupunki .................... 730 54 020 730 ' 54 020 1460 108 040
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä .. 4 326 4 326 8 652
Seinäjoki— Tornio .......................................... 365 170 090 365 170090 730 ■ 340180
» — Kauhava ...................................... 290 10 730 291 10 767 ' 581 21 497
Bennäs— Pietarsaari........................................ 1202 13 222 1202 13 222 2 404 26 444
» — Källbv ............................................... 105 735 105 735 210 1470
Källby—Kokkola.............................................. 85 2 210 85 2 210 170 4 420
Kokkola—Oulainen......................................... 120 12 840 120 12 840 240 25 680
Ylivieska— Oulu .............................................. 120 14 760 120 14 760 240 29 520
Oulu— Tornio ................................................... 365 47 815 365 47 815 730 95 630
Kemi— » ................................................... 365 9 490 365 9 490 730 18 980
» —Laurila .................................................. 730 5 840 ■ 730 5 840 1 460 11 680
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 7 170 7 170 14 340
Kouvola— Kajaani .......................................... 365 160 965 365 160 965 730 321 930
» — Mikkeli ......................................... 381 43 053 381 43 053 762 86 106
» —Kotka ............................................. 732 37 332 730 37 230 1 462 . 74 562
Mikkeli—Kuopio ............................................. 7 1 120 8 1280 15 2 400
Kuopio—Iisalmi .............................................. 288 24480 288 24 480 576 48 960
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 13 385 9 301 22 686
Viipuri— Joensuu............................................. 365 113 515 485 150 835 850 264 350
» — Sortavala ......................................... 245 43 610 245 43 610 490 87 220
» — Elisenvaara ..................................... 485 , 54 805 485 54 805 970 109 610
» — Vuoksenniska................................. 952 75 208 1023 80 817 1975 156 025
» — Antrea ............................................... 315 12 600 365 14 600 680 27 200
Antrea— Joensuu ............................................ 120 32 520 — — 120 32 520
» — Vuoksenniska ............... ................. 322 12 558 245 9 555 567 22113
» — Imatra ............................................... 120 3 840 — — 120 3 840
Värtsilä—Joensuu .......................................... 120 8 520 120 • 8 520 240 17 040
Joensuu—-L ie k sa ............................................. 113 11752 113 11752 226 23 504
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä . 9 709 8 681 17 1390
Tampere—P o r i ................................................. 730 99 280 . 730 99 280 1460 198 560
» :—T yrvää........................................... 245 14 455 245 14 455 490 28 910
Pori— Mäntyluoto ......................................... 1095 21 900 1095 21 900 2190 43 800
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä 1 18 1 18 2 36
Haapamäki— Suolahti .................................... 975 117 000 1095 131400 2 070 248 400
» —Jyväskylä ...............•................ 120 9 360 — — 120 9 360
Jyväskylä— Suolahti ...................................... .120 5 040 — — 120 5 040
Muut matkustajajunat Jyväskylän ntiellä 1 35 1 35 2 70
Fredriksberg— T u rk u ..................................... 1098 216 306 1097 216 109 2195 432 415
>> — Karis ..................................... 365 30 660 364 30 576 729 61 236
» — Sjundeä . . .......................... 120 5 880 120 5 880 240 11760
» — Kyrkslätt ............................ 2 558 89 530 2 558 89 530 5116 179 060
>> — Esbo ...................................... 915 15 555 915 15 555 1830 31110
» —Grankulla ............................ 326 4 238 326 4 238 652 8 476
» ' — Soeltenbacka ...................... 102 510 101 505 203 1015
Siirros 55 219 4 210 960 55 308 4 217 402 110 527 8 428 362
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Taulu N:o 17.
Junain ja  jiinakilom etrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1910. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Helsingista, 
piti n.
Helsinkiin
päin.
Y h t e e n s ä .
Jania. Ja nakilo- rn etriä. Jania.
Jumikilo-
mefcriä. J unia.
Ju nakilo- 
metriä.
Siirros 55 219 4 210960 55 308 4 217 402 110 527 8 428 362
Salo—Turku ...................................................... ’ 305 20 440 365 20 440 ' 730 40 880
P ern iö— Turku '. ............................................... 365 26 645 365 . 26 645 730 53 290
P aim io— » ............. .................................... 365 10 220 365 10 220 730 20 440
M uut matkustajajunat H elsingin —Turun 5 374 7 552 12 926
rautatiellä .......................................................
Elisenvaara— S avon lin n a .............................. 730 59 860 730 59 860 1460 119 720
Laurila— R ovaniem i ...................................... 730 77 380 730 77 380 1460 154 760
Yhteensä 57 779 4 405 879 57 870 4 412 499 115 649 8 818 378
Tavarajunia.
Helsinki—Pietari.......... .................................. 1095 483 990 1095 483 990 2190 967 980
n — Lahti ............................................. 304 39 520 302 39 260 606 78 780
» — Riihimäki .................: .................. 740 52 540 777 55167 1517 107 707
» —JLerava .......................................... 196 5 684 196 5 684 392 11368
» —Fredriksberg ................................ 736 2 208 736 2 208 1472 4 416
Fredriksberg— Riihimäki ............................. 18 1224 23 1564 41 2 788
Hyvinkää— Viipuri ......................................... — — 51 12 954 51 12 954
» — Hämeenlinna ............................ ÖO 2 695 54 2 646 109 5 341
» — Riihimäki .................................... 39 468 12 144 51 612
Riihimäki—Kouvola ............................. .. 43 5 203 47 5 687 90 10 890
» —Lahti ............................................ 24 1416 23 1357 47 2 773
>> —Hämeenlinna ............................ 1301 48 137 1310 48 470 2 611 96 607
Lahti— Kouvola ............................................... 20 1240 - 18 •1116 38 2 356
Kouvola— Viipuri ..................................... 175 21175 133 16 093 308 37 268
» — Simola ............................................ 14 1134 14 1134 28 2 268
Simola— Viipuri ......................... ...................... 9 360 7 280 16 640
Viipuri— P ieta ri................................................ 654 84 366 375 48 375 1029 132 741
» — Terijoki ............................................. 203 16 240 204 16 320 407 32 560
» — Perkjärvi .......................................... 13 533 18 738 31 1271
Terijoki— P ieta ri............................................. 30 1470 31 1519 61 2 989
» — Ollila ................................................ 42 546 42 546 84 1092
Ollila—P ieta ri................................. ................ 216 7 776 216 7 776 432 15 552
Muut tavarajunat Helsingin— Hämeen- 
> linnan— Pietarin rautatiellä................... 158 8 713 204 15 279 362 23 992
Hyvinkää— Hanko ......................................... 553 82 397 557 82 993 IH O 165 390
■ » — K a ris .............................................. 268 26 532 267 26 433 535 52 965
» — Svartä .......................................... 10 840 9 756 19 1596
Lohja— Hanko . . . . ......................................... 13 1105 13 1105 26 2 210
Karis— » 45 2 250 45 2 250 90 4 500
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä .. 66 2148 67 2186 133 4 334
Hämeenlinna— Tampere .............................. 1149 90 771 1147 . 90 613 2 296 181 384
» — Toijala .................................. 27 1053 28 1092 00 2145
Toijala—Turku ................... •............................ 732 93 696 731 93 568 1463 187.264
Muut tavarajunat Turun— Tampereen—  
Hämeenlinnan rautatiellä........................ 8 384 10 525 18 909
Tampere—Nikolainkaupunki ..................... 731 223 686 730 223 380 1461 447 066
t> — Seinäjoki .............'....................... 52 12 064 54 12 528 106 24 592
Haapamäki—  » ..................................... 43 5 074 44 5192 87 10 266
Myllymäki—  » . . . . . . ’ ................... ' . . 28 2 380 29 2 465 57 4 845
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä___ 19 1304 22 1526 41 2 830
Siirros 9 829| 1332 322 9 641 1 314 919| 19470 2 647 241
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Taulu N:o 17.
Ju n a n  ja  junakilom etrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1910. (Jatkoa).
J u n a i n  la a t u .
Helsingistä 
päin.
Helsinkiin
päin.
Y li t e en s ä.
J u nia. Ju nalcilo- metriä. J unia.
Jumtkilo-
inetriä. Ju nia.
Junakilo-
metriä.
' ‘Siirros 9 829 1 332 322 9 641 1 314 919 19 470 2 647 241
Seinäjoki— Oulu ............................................... 423 141 705 424 142 040 847 - 283 745
Kokkola—Ylivieska ..................................... 31 2 449 31 2 449 62 ■ 4 898
» — Sievi.................................................. 34 2108 36 2 232 70 4 340
Oulainen— Oulu .............................................. 95 9 025 96 9 120 191 18 145
» — Ruukki .......................................... 68 3196 68 3196 136 6 392
t> — L a p p i.............................................. 35 1400 35 1 400 70 2 800
Lappi— Oulu ...................................................... 29 1 595 31 1705 60 3 300
» — Siikajoki ............................................. . 88 792 88 792 176 1584
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . . Í27 6 218 128 6163 255 12 381
Kouvola— K ajaani........................................... 304 134064 304 134 064 608 268128
» —Kuopio ........................................... 430 117 390 431 117 663 861 235 053
i> — M ikkeli........................................... 144 16 272 144: 16 272 288 32 544
» — Kotka ........................................... ; 387 19 737 389 19 839 776 39 576
» — Inkeroinen ................................... 46 966 54 1134 100 2 100
Mikkeli— K u o p io ............................................. 52 8 320 55 8 800 107 17 120
, i> — Suonnejoki..................................... 17 1853 17 1853 34 3 706
Kuopio—K ajaan i............................................. 31 5 208 30 5 040 61 10 248
» ” — Iisalmi .............................................. 78 6 630 78 6 630 . . 156 13 260
Iisalmi—Kajaani............................................... 45 ' 3 735 45 3 735 •90 7 470
Muut tavarajunat Savon rautatiellä . . . . 47 3 090 49 3 054 96 ■ 6144
Viipuri— Joensuu............................................. 367 114137 366 113 826 733 227 963
» — Sortavala .......................................... 371 66 038 369 ' 65 682 740 131 720
» — Jaakkima ......................................... 101 13 938 101 13 938 202 27 876
» — Elisenvaara ...................................... 247 27 911 247 27 911 494 55 822
» — Ojajärvi ............................................. 225 17 550 225 17 550 450 35 100
» — Inkilä .................................................. 136 8 976 136 8 976 272 17 952
» —Vuoksenniska ................................. 365 28 835 368 29 072 733 57 907
» — Sairala : ............................................. 38 2 280 38 2 280 76 4 560
¡> — Koljola .............................................. 26 1248 . 26 1248 52 2 496
» — Antrea ................................................ 105 4 200 273 10 920 378 15120
Antrea— Imatra ................................................ ---• __ 120 3 840 120 3 840
Sortavala— Joensuu ...................................... 13 1729 9 1197 22 2 926
» — Matkaselkä ................................ 28 1092 28 1092 56 2184
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä.. 59 4 763 66 5 068 125 9 831
Tampere— Pori ................................................. 372 50 592 372 50 592 744 101184
» —Peipohja .................................... ' 20 1940 21 2 037 41 3 977
» — Karkku ......................................... 92 4 048 92 4048 184 . - 8 096
» — Siuro ............................................. 142 3 692 141 3 666 283 7 358
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . . . 12 456 15 386 27 842
Haapamäki—Jyväskylä................................ 59 4 602 63 4 914 122 9 516
Jyväskylä— Suolahti ..................................... 27 1134 25 1050 52 2184
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 13 294 16 344 29 638
Fredriksberg— Turku .................................... 366 72 102 366 72102 732 144 204
» — Karis ...................................... 13 1092 13 1092 26 2184
» — Sjundeä ................................ 331 16 219 331 16 219 662 32 438
» —K y rk slätt............................. 10 350 10 350 20 700
Muut tavarajunat Helsingin— Turun rau-
tatiellä ............................................................ 35 1919 34 1914 69 3 833
Elisenvaara— Savonlinna.............................. 10 820 11 902 21 1722
Tavarajunat Rovaniemen rautatiellä.. . . 6 455 6 455 12 910
Yhteensä 15 929( 2 270 487| 16 062| 2 264 771 31 991 4 535 258
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Taulu N:o 18.
Junaliikkeen jakautum inen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1910.
R a u t a t i e l l ä .
J u n a k i 1 o Tn e t r i ä.
Matkustaja­
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin......................... 3 733 773 1 554 945 5 288 718
Hangon ..................................................................................... 310 924 230 995 541919
• Turun— Tampereen— Hämeenlinnan ........................' 636 022 371702 1 007-724
Vaasan........................................................................................ 633 098 489 599 1122 697
Oulun ....................................................................................... 575 841 337 585 913 426
Savon ............................................................. ......................... 534 644 635 349 . 1 169 993
Karjalan .............................. ................................... ............... 744812 595 297 1340109
Porin ......................................................................................... 271 306 121 457 392 763
Jyväskylän ............................................................................ 262 870 12 338 275 208
Helsingin— Turun ........................................................ - . . . 840 608 183 359 1 023 967
Savonlinnan .......................................................................... . 119 720 1722 121442
■.Rovaniemen ............................ ......................: ................... 154760 910 155 670
' Yhteensä 8 818 378 4 535 258 13 353 636
1
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Taulu N:o 19.
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1910.
K u u k a u s i .
J n n u ]( i 1 o m e t r i ä.
Matkustaja­
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuu...................................................................... .. 742 4S4 363 894 1 106 378
Helmikuu .............................................................................. 668 791 351209 1 020 000
Maaliskuu...............................................................•................ 741 527. 387 430 * 1128 957
Huhtikuu .................................................1............................. 716 354 368 053 1 084 407
Toukokuu ............................................................................... 755 666 375 456 1131122
K esäkuu........................................' . ...................................... 753 928 385 889 1 139 817
Heinäkuu ............................................................................... 787 669 . 392 247 1 179 916
Elokuu .................................................................................... 785 696 381043 1166 739
Syyskuu ................................................................................. 742 872 371 709 1114 581
Lokakuu .................................................... .................' ......... 723 944 383 060 1107 004
Marraskuu .................................. .................•........................■. 690 990 377 992 1068 982
Joulukuu ............... ................................................................ 708 457 397 276 1105 733
Yhteensä 8 818 378 4 535 258 13 353 636
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1910 kulkemien
R a u t a t i e l l ä ,
M a t k u s t a j a j u n i S s a. rJ0 a \1 a r a j u- n i s s a.
\9
HenkilöVaun u t. Tavara v n u n. at.
Yli teensä.
Hei» kilövairnut. Tavaravaunut.
Yhteensä..2- 3- 4- 2- 3- 4- a- 3- 4- ä- 3- 4-
a k s e i i s e t. il c s e 1 i s c t.
Hols.—H:linn.—Pietarin 14 840,2 7 579,3 8 214.9 7 370,0 324,1 5,2 38 833,7 1 575,0 283,4 9,2 48 923,8 900,2 838,2 52 029,s
Hangon ............................. 1 096,o 650,y 33,5 435,5 3,5 1,4 2 220,2 231,4 2,i — 4 535,7 517,9 35,2 5 322,3
Turun-Tamp.-H ¡linnan 2 861,9 434,4 1 023,3 1 705,0 5jS 4,6 5 535,0 890,0 3,4 0,7 10 445,5 226,6 78,3 11139,5
Vaasan............................. : 2 169,5 63,8 1 528,7 1 720,3 9,s v> 5 499,s 840,4 1,8 1,0 10 300,4 321,8 82,4 11 547,8
O u lu n ................................ 1 504,1 0,1 1 363,0 1 962,0 15,5 5,5 4850,2 720,2 7 789,1 187,4 35,3 8 732,o
Savon ................................ 2 582, s 30,i 791,7 2186,3 21,7 14,9 o 577,5 1198,0 6,s 1,3 14 382,7 240,6 123,8 15 953,2
Karjalan .......................... 3 590,4 202,0 530,3 2 081,1 31,6 7,0 6 442,4 700,i 58,i — 15 245;4 200,1 96,i 16 299,S
Porin ................................ 1 271,3 2.7 143,9 1157,2 22,5 12,7 2 610,3 249,9 — 0,7 2 334,9 26,6 26,2 2 638,3
Jyväskylän ................... 1 096,s 2,8 0,9 1 393,4 15,6 11,7 2 521,2 12,4 — 122,9 1,6 l,i 138,3
Helsingin— Turun ___ 3 069,4 137,8 1 438,4 1126,8 2,6 0,2 5 775,2 185,8 0,2 0,4 3 404,4 86,6 20,9 3 698,3
Savonlinnan................... 537,9 43,7 0,4 502,i 7,5 1,7 1093,3 1,8 ___ ___ 8jG 0,6 0,i 11,1
Rovaniem en................... 560,9 — 0,4 978,5 2,4 5,i 1 547,3 1,0 — — 16,5 — 17,5
Yhteensä 34 631,2 9147,0 15069,4 22 618,2 462,6 77,7 82 006,1 6 106,o BoOj 8 13,3 117 509,9 2 710,0 832,9 127 527.9
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t.k. u s t a j a j u n i s s a.
Henkilö vaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 3- 4- 2 - 3 - 4-
a ]I S O 1 i s i a.
Helsingin— HJinnan— Pietarin ............... 3,98 2,03 2,20- . 1,98 0,09 10,2S
Hangon ............................................................... 3,5 3 2,09 0 ,1 1 1,40 0,01 — 7,14
Turun— Tampereen—H:linnan.................... 3,71 0,08 1,61 2,08 0,01 0 ,o i 8,70
Vaasan................................................................... 3,43 0,10 2,41 2,7 2 0,02 0 ,o i 8,69
O u lu n .................................................................... 2,61 — 2,37 3,40 0,03 0,oi 8,42
Savon ........................................................... .. 4,73 0,oo 1,48 4,09 0,04 0,03 10,43
K arjalan............................................................... 4,82 0,27 0,71 2,80 . 0,04 0 ,0 1 8,65
Porin .................................................................... 4,69 0,01 0,53 4,2 7 0,08 0,05 9,63
Jyväskylän ....................................................... 4,17 0,02 — 5,30 0,06 0,04 9,59
Helsingin— Turun .......................................... 3,65 0,17 1,71 1,34 — — 6,87
. Savonlinnan ............... ....................................... 4,48 0,37 — 4,19 0,06 0,01 9,11
Rovaniemen ...................................................... 3,62 — — 6,31 0,02 0,03 9,9 8
Keskimäärin 3,93 1,03 1.71 2,5 7 0,05 0,0 1 9,30
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N:o: 20.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o . m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K  a  i k  k  i  a a  n.
H e n k ilö v a u n u t . T a v a ra v a u n u t. H e n k ilö  v a u n u t. T a v a ra v a u n u t.
2 - 3- 4 - 2 - 3- 4 - Y h te e n sä . 2- 3- 4 - 2 - 3- 4 - Y h te e n sä .
ft ie s e 1 i  s .e t. a k  s e i  s e t.
190,9 ■1.0 2,1 5 495,5 0,2 1,3 5 691,0 16 606,1 7 863,7 8  226,2 61 789,3 1 2 2 4 ,5 344,7 96 054,5
H .7 6,0 0,3 210,o 0,1 2 2 8 ,i 13 3 9 ,1 658,4 88,8 5 181,2 521,4 36,7 7 770,o
15,1 — 0,c 182,7 — — 198,4 2  767,0 437,8 1 024,o 12 333,2 232,4 77,9 16 872,9
SO,o — 1,9 1 100,i — 9,8 1 191,8 3 089,9 65,0 1 531,0 13 120,8 331,0 99,9 18  239,4
73,9 — 3,1 1 065,2 — 0,1 1 1 4 2 ,3 2 298,2 0 ,i 1 3 6 6 ,i 10  816,3 202,9 40,9 14 724,5
13 ,i — 1,0 5 3 5 ,c — 0,9 550,6 3  743,9 36,9 794,0 17 104,6 262,3 139,6 22  081,3
.30 ,8 lo ,9 5 ,i 1 113,7 0,1 4,1 1 170,o 4 3 2 1 ,3 276,0 535,4 18 440,2 231,8 107,5 ' 23 912,2
8 ,i — 0,5 152,0 0,2 — 161,4 1 529,3 2,7 145 ,i 3  644,7 49,3 38,9 5 410 ,o
2G,i — 0,7 261,3 — 8,c 296.7 1 1 3 5 ,3 2,8 1,0 1 777,0 17,2 21,7 2  956,2
16 ,i — 0,7 200,3 — 0,1 217,2 3  271,3 • 138,0 1 439,5 4  731,5 89,2 21,2 ' 9 690,7
1,-1 1,8 1,1 100,2 — — 104,5 5 4 1 ,i 45,5 1,5 610,9 8,1 1,8 1 208,9
33,8 — 1,1 567,3 — 0,o 602,8 595,7 — 1,5 1 562,3 2,4 5,7 ' 2 1 6 7 ,0
501,o 2(1,7 ■ 18,2 10 984,5 0,5 25,9 11 554,8 41  238,2 9 527,5 15 100,9 1 5 1 1 1 2 ,0 3 1 7 3 ,i 936,5 221 088,8
seuraavat m äärät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a.
R a u t a t i e l l ä .
Henkilö vaunu ja. T av ar a v a u n u j a.
Yhteensä.a- 3- 4- s - 3- 4-
a k s e 1 i s i a.
1,02 0,18 0,oi 31,5 fi 0,5 8 0,22 33,5 7 Helsingin-HJinnan-Pietarin.
1,00 O.oi — 19,04 2,24 0,15 23,04 Hangon,
1,05 0,01 — 28,os 0,01 0,19 29,94 Turun-Tampereen-H:linnan.
1,71 — — 21,02 0,CG 0,17 23,50 Vaasan. '
2,13 - — 23,04 0,55 0,11 25,83 Oulun.
1,89 0,oi _ 22,05 0,38 0,19 25,i 2 Savon.
1,17 0,io — . 25,6 2 0,34 0,10 27,39 Karjalan.
. 2,07 — — 19,29 0,22 0,22 21,so Porin.
1,01 — — 9,99 0,13 0,11 11,24 Jyväskylän.
1,02 — — 18,go 0,47 0,12 20,21 Helsingin— Turun.
1,05 ___ ___ 5,00 0,35 0,OG 6,40 Savonlinnan.
1,10 — * — 18,13 — — 19.23 Rovaniemen.
1,35 0,os — 25,88 0,co '0,18 28,09 Keskimäärin.
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Tauli
Vaiinunakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1910 kulkemiei
R a u t a t i e l l ä .
M  a t  k  u s t a j a Í U n a t. T  a v  a  r  a  j u  n a t.
H en ki 1 ö v aun u t. Tavaravaunut. •
Yhteensä.
Henkilö vaunut. Tavaravaunut. .
Yhteensä.2 - 3 - 4- 2 - 3- 4- 2 - 3 - 4- 2 - 3 - 4t
a k s e i i s e t. a k s e 1 i s e t.
H e i  s .-H :l in n a n -P ie t a r in 29 680,4 22 737,9 32 859,o 14 740,o 972,3 2 0 , 8 1 0 1  011,o 3 150,o 850,2 36,8 97 847,c 2 700,o 1 352,8 105 938,0
H a n g o n  ................................ 2 192,o 1 950,9 134.0 871,o 1 0 ,s 5 ,G 5 164,0 462,8 6,3 — 9 071,4 1 553,7 140,8 11 235,0
T iir a  n -T a m p .-H :l in n a n 4 723,8 1 303,2 4 093,2 3 410,0 17,4 18,4 13 566,0 780,o 1 0 , 2 2 , 8 20 891,0 679,8 293,2 22 657,0
Van san  ................................... 4 339,0 191,4 6  114,8 3 440,0 29,4 30,8 14146,0 1  680,8 0,4 4,0 2 0  600,8 965,4 329,0 23 586,0
O u l u n ..................................... 3 008,2 0,9 5 452,0 3 924,0 46,5 2 2 ,o 12 453,0 1440,4 . — — 15 578,2 562,2 141,2 17 722,o
S a v o n ................................. . . 5 065,o 90,3 3166,8 4 372,0 65,i 59,o 1 2  820,o 2 396,0 20,4 5,2 28 765,4 721,8 495,2 32 404,o
K a r ja la n  . : ........................... 7 180,s 606,o 2 1 2 1 , 2 4162,2 94,s 28,0 14193,0 1 400,2 174,3 — 30490,8 600,3 384,4 33 050,o
P o r in  ........................................ 2  542^ 8 ,i 575,0 2 314,4 67,5 50,8 5 559,0 499,8 , _ 2 , 8 4 669,8 79,s 104,8 5 357,0
J y v ä s k y lä n  . : .................... 2193 ,o .8 ,4 3,c 2 786,8 46,8 46,8 5 086,0 24,8 — — 245,8 4, S 5 ,g 281,0
H e ls in g in — T u r u n  . . . . • 6  138,s 413,4 5 753,e 2 253,0 '7 ,8 0 , 8 14 568,0 371,0 0 ,o 1 , 0 6  808,8 259,8 83,o 7 526,0
S a v o n l i n n a n ...................... 1 075,8 131,i 1 , 0 1 004,2 22,5 6 , 8 2 242,0 3,o — — 17,2 1 , 8 0,4 23,o
R o v a n ie m e n  ...................... 1  121,8 — 1 , 0 1 957,0 7,2 20,4 3 108,0 2 .o — — 33.0 — — 35.0
Y h t e e n s ä  |69 262,4 27 441,0 60 277,0 45 236,4 1 387,s|310,s 203 916,0 1 2  212,0 1 067,4 53,2 235 019,8 8  130,o 3 331,0 259 814,0
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilom etriä. kohti
R a u t a t i e l l ä .
M  a  t  k  u s  t  a j a  j  u n a  t.
H e n k ilö v a u n  ut. T a v a ra v a u n u t .
Y h te e n sä .2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e 1 i  s e t.
H e ls in g in — H :l in n a n — P ie t a r in  .................. 7,90 6 ,io 8,81 3,95 0,20 0,01 27,09
H a n g o n  ................................... .................................... 7,05 6,27 0,43 2,80 0,03 0,02 16, G0
T u r u n — T a m p e r e e n — H il in n a n  .................... 7,42 2,05 6.44 5,3G 0,03 0,03 21,33
V a a s a n ............................................... .............................. .6,85 0,30 9,60 5,44 0,05 0,05 22,35
O u lu n  ..........................i , .............................................. 5,22 9,47 6,81 0,08 0 04 21,02
S a v o n ................................................................................ 9,47 0,17 5,9 2 8,17 0,1 2 0,11 . 23,90
K a r ja la n  ........................................................................ 9,04 0,81 2,85 5,5 8 0,13 0,04 19,05
P o r i n ................................................................................. 9.38 0,03 2,12 .8,54 0,25 0,19 20,51
Jyväskylän ............................ ' .......................... 8,34 0,03 0,01 10, oo 0,1S 0 , 1  s 19,34
H e l s i n g i n — T u r u n  ................................................. 7,30 0.49 6,84 2,08 0,01 — 17,32
S a v o n l in n a n  ............................................................... 8,90 1,09 0,01 8,37 0,19 0,00 18,08
R o v a n i e m e n ................................................................ 7,23 — O.oi 12,03 0,05 0,13 20,05
K e s k im ä ä r in 7,85 3,11 6,83 5,13 0,10 0,04| 23,12
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ö 21.
jmetrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä-ja ,tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . .. ., ; • K a i k k i a 1 n. ;
H e n k ilö v a u  nu t.. T a v a ra v a u n u t. H e n k ilö v a u n u t . • • r T a v a r a v a u n u t .
j
a- - 3 - 4- 3 - 3 - 4- Y h te e n sä . 3- , 3 -  . : 4- ' :• 2-, 3- 4- Y h te e n sä , i
j
a k  s e 1 i  s e t . 1 k ¡s . e ] i. s e t.
i
381,8 3,0 8,1 10 991,0 0 ,o 5,2 11 390,o 33 212,2. ?3'591,i '32' 90.4,8 . 123 578,0 3 673,5 1378,8,
i
., .218,339,0
23,4 18,o 1,2 420,o — ..,.0,4 . 463,0 2 678,2 1 975,2 135,2 , 10 362,4 1 564,2 146,8 ■ , lp.862,o
30,2 — , , 2,4 365,4 • — . N 398,0 5 534,0 1 313,4 4 098,4 24 666,4 697,2 311,6 . . :• 30 62,1,0
160,o — 7 ,0 2 200,2 — „ 39,2 2 407,0 6 179,8 ' -. 196,8 ■ .6126,4 ... 26 241,0 .; 994,s 399,6 40 139,o
147,8 12,4 2 130,4 — -. -9 ,4 2  291,0 4 596,4 0,3 5 464,4 •21 632, (S 608,7 163,0 /  - 32 466,o
20,2 — 4,o 1071,2 — . 3.0 ' 1105,0 7 487,8 .110,7 '3 176,0 ' 34 209,2 -  786,9 558,4 • • '4632b,p
G1,b 47,7 20,4 2 227,4 0.3 17,o 2 375,0 8 642,o 828,0 ■ 2141,6 36 880,4 695,4 430,0 49 618,0
16,2 — 2,'o 305,2 0 ,o — 324,0 3 058,6 8,1 ■ 580,4 ■7 289,4 147,9 155;o u" - - iiii24b,p
52,2 — '2,8 522,6 — 34,4 612,0 2 270,6 8,4 6,4 3 555,2 51,6 ■ 86,8 ■ -5’97.9,6
32,2 — ■ 2,8 400, G 0,4 436,0 6 542,6 414,0 5 758,0 9 463,0 ' • 267,6 84; 8 '22'530,p
' 2,8 5,4 4 ,4 200,4 —  < --- , ,  213,o: 1 082,2 136,5 6,0 1 2 2 1 ,8 24,3 7,2 2.478,6
G7,o — .4,4 1134,0 — 2,4 . ' 1 209.0 1 191,4 — 6,0 .3 124,6 7,2 . 2 2 ,8 4352,6
,0 0 2 , o 7*,i 72,8 21 969,0 1,5 103,0 23 223,0 ■ 82 476,4 . .28 582,6 60403,c 302 225,2 9 519,3 .3 746,0 486 953,0
seuraavat määrät vaununakseleita.
T a v ä r a j u n -a  t .
R  a u t a t i ,e 1 1 ä.
H e n k ilö v a u n u t . T a va ra v a u n u t.
Y h te e n sä .3 - 3- 4- 3- 3- 4-
a k  s e 1 i  s e t.
2 ,0 3 0 ,5  5 0,02 63 ,1 3 1 ,7 4 0 ,8 7 68,34 Heisi n gin— H:lin nan —Pietari n
2,00 0 ,0 3 — 3 9 ,2  7 6 ,7 3 0 ,6 1 4 8 ,6 4 Hangon
2,io 0 ,02 0,01 56,10 1 ,8 3 0,7  9 60,91 Turun— Tampereen— HJinnan
3 ,4 3 0,01 0,01 4 2 ,0 4 1 ,9  7 0 ,6  7 4 8 ,1 3 Vaasan
4 ,2  6 — — 4 6 ,0 9 1,66 0 ,4 2 5 2 ,4 3 Oulun
3 ,7  7 0 ,0 3 0,01 4 5 ,3 0 1 ,1 4 0 ,7 8 5 1 ,0 3 Savon •
2 ,3 5 0 ,2 9 — 5 1 ,2 4 1,01 0 ,6 5 5 5 ,5 4 Karjalan
4 ,1 3 — 0,02 3 8 ,5 9 0,66 ' 0 ,8 7 44 ,2 7 Porin
■2,02 _ — 1 9 ,9 8 0 ,3 9 0 ,4 6 2 2 ,8 5 Jyväskylän
2 ,0 3 — 0,01 3 7 ,2 1 1 ,42 0 ,4 6 4 1 ,1 3 Helsingin-^Turun
2 ,0 9  ■ _____ _____ 10,oo 1 ,05 0 ,2 3 13 ,3 7 Savonlinnan
.2 ,2 0 —  . . _ 3 6 ,2 0 — — 3 8 ,4 6 Rovaniemen ' '
2 ,6 9 0 ,2 3 0 ,o i. ' 5 1 ,7 7 ' 1 ,79 0 ,7 3  ■ 57 ,2 2 Keskimäärin
—  Suomen Y (kUionräutatiet 1910. —• HI, 8
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Tauli
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1910 kulkemiei
K u u k a u s i .
M a t k u '  s t a j a j u n i S s a. T a v a r a j u n i s s  a.
- H enkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.
H en k ilö  vaunut. Tavaravaunut.
Y h  teensä.2 - 3 - 4 - 2 -  ' 3 - 4 - 2 - 3 - 4 - ' 2 - 3 - 4 -
a ¿ s e i : s e t . a k  s e 1 i s e t.
Tam m ikuu........................ 2  676,2 548,4 1 2 3 6 ,5 1 687,3 67,0 3,2 6 218,6 466,8 30,3 2,8 8 574,6 226,5 47,4 9 348,4
H elm ikuu............. ............. 2  404,8 481,5 1 085,o 1 645,3 64.5 8,2 5 684,3 430,2 20,0 0,5 9 081,5 219,8 48,8 9 800,8
Maaliskuu ....................... 2  761,8 586,2 1 231,3 1 862,4 73,0 6,0 6 520,1 485,8 28,4 0,7 1 0 1 2 6 ,1 254,8 69,2 10 9 6 5 ,C
Huhtikuu............................ 2 594,4 602,o 1 1 5 1 ,1 1 948,4 62,7 ■7,8 6 367,3 468,7 25,0 1,7 10 016 ,t 206,o 63,9 10  781,4
Toukokuu . . . v . . . . . . . . . 2  9 9 8 ,i 915,2 1 225,6 1 925,8 19,4 6,0 7 090,1 509,2 33,6 2,4 9 271,5 2 0 0 ,o 74,8 10 091,8
K esäkuu............................ 3  134,0 1 1 4 8 ,2 1 280 ,o 1 887,3 17,2 7,3 7 474 ,o 518,0 26,9 0,6 9 993,3 201,n 88,9 10 829 ,c
Heinäkuu........................... 3  223,6 1 1 0 8 ,3 1 333,6 2  221,5 19,1 ■ 9,8 7 915,9 547,9 30,2 1,3 10 431,4 251,2 89,0 11 351,(
Elokuu ...................... 3  268,0 1 113,9 1 375,5 2 025,7 38,7 8,7 7 830,5 528,2 25,5 1,2 10  015,2 239,9 72,8 1 0 8 8 2 ,8
Syyskuu ........................ 3 068,0 922,4 1 2 8 5 ,1 1 974,3 33,2 8,3 7 291,3 519,0 31,3 0.9 9 906,o 224,9 68,2 10 750,3
Lokakuu ............................ 2  871,5 609,3 . 1 289,4 1 8 9 1 ,2 21,7 6,o 6 689,1 523,2 21,o •0,2 10  518,0 . 217,0 75,7 11 355 ,i
Marraskuu ........... ............ 2  738,3 553,3 1 234,3 1 778,2 24,5 6,1 6 334, 7 546,2 37,3 0,4 9  622,9 213,9 65,4 10 486,1
Joulukuu............................ 2  8 9 3 ,i 557,4 1 3 4 2 ,0 1 770 ,s 21,6 5,3 6  590,2' 562,8 46,3 0,6 9 953,3 2 5 4 ,i 68,8 10 8 8 5 ,f
■ • Yhteensä 3 4  631,2 9 1 4 7 ,0 15 069,4 2 2  618,2 462,6 77,7 82  006,1 6 1 0 6 ,0 3 o5,8 13,8 117 509,9 2 710,0 832,9 127 527,t
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a j u n i s s a.
H enkilövaunuj a. Tavaravau nuj a.
Yhteensä.
V aunun-
äkseleita.
2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e . i s i a.
Tam m ikuu..................................... 3,61 0,74 1,67 2,27 0,09 8,38 20,93
Helmikuu ......................'.............. 3,59 0,72 1,62 2,46 ' 0,io — 8,49 21,04
Maaliskuu ..................................... 3,72 0,79 ' 1,66 2,51 O.io 0,01 8,79 21,81
Huhtikuu........................................ 3,62 0,84 1,61 2,72 0,09 0,01 8,89 21,95
Toukokuu ..................................... 3,97 1,21 1,62 2,5 5 0,02 0,01 9,38 23,25
K esäku u......................................... 4,16 1,52 1,70 2,50 0,02 0,01 9,91 24,78
Heinäkuu........................................ 4,09 1,41 1,69 2,82 0,03 0,01 10,05 24,94
Elokuu............................................. 4,16 1,41 1,75 2,58 0,05 0,oi 9,96 24,90
Syyskuu ......................................... 4,13 1,24 1,73 2,66 0,04 0,oi 9,81 24,38
Lokakuu ......................................... 3,97 0,84 1,78 2,61 0,03 0,oi 9,24 22,93
Marraskuu ..................................... 3,9 6 0,80 1,79 2,5 7 0,04 0,oi 9,17 22,78
Joulukuu......................................... 4,09 0,79 1,89 2,50 0,03 0,oi 9,31 23,24
Keskimäärin | 3,93. 1,03 1,71 2,5 7 0,05 0,oi . 9,30 23,12
p-’  ftuo-inen V'altionrciutatiet 1910. —
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Ho 22.
ilometrien lukumäärät tuhansissa vaumikilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n 3 m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K  a i k k i a a n.
Henkilövaun ut. Tavaravaunut. He n kilo vaunut. T a var av au u u t.
3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e 1 i s o t .
K 17,6 0,6 0,7 235,9 0,6 255,4 3 160,6 579,3 1 240,0 10 497,8 293,5 51,2 15 822,4
V 9,1 0,6 0,5 87,o — — 97,2 2 844,1 502,i 1 086,0 ■10 813,8 284,3 52,0 15 582,3
18,7 1,0 0,6 294,0 — 3,3 317,6 3 265,7 615,6 1 232,6 12 282,6 327,8 78,5 17 802,7
i 32,3 1,0 0,9 524,8 — 9,8 568,8 3 095,4 628,9 1153,7 12 489,3 268,7 81,6 ,  17 717,5
' 36,9 3,4 — 1 018,2 — 2,4 1 060,9- 3 544,2 952,2 1 228,0 12215,5 219,4 83,2 18 242,5
65,3 2,4 2,0 1 701,3 • 0,9 . 1771,9 3 717,3 1177,5 1282,6 13 581,9 219,i 97,i 20 075,5
68,8 2,7 2,0 1 851,4 0,3 ' 1,4 1 926,6 3840,3 1141,2 1336,9 14 504,3 270,6 100,2 21193,6
e., 65,e 3,2 0,8 1 501,3 4,6 1 575,6 3 861,8 1142,6 1 377,6 13 542,2 278,6 86,i 20.288,8
70,4 1,6 2,1 1 329,6 — 1,2 1 404,9 3 657,4 955,3 1 288,i 13 209,9 258,1 77,7 19 446,5
i 56,1 3,8 1,6 1104,4 0,2 0,4 1166,5 3 450,s 634,i 1 291,2 13 513,6 . 238,9 82,i 19 210,7
, 35,7 3,2 6,4 744,3 — 0,7 790,3 8320,2 593,8 1 241,i . 12145,4 238,4 72,2 17 611,1
24,5 1,2 0,6 592,3 — 0,6 619,2 3 480.4 604,9 1343,2 12 316,4 275,7 74.7 . 18 095,3
i 501,o 24,7 18,2 10 984,5 0,6 25,9 11 554,8 41 238,2 9 527,6 15 100,9 151112,6 3173,i 936,5 | 221088,8
vuonna 1910 seuraavat määrät vaunuja ja  vaununakseleita.
T a v a r a
Henkilövaunuja.
u n i s s a .
Tavaravaunuja.
Yhteensä.
Vaunun­
akseleita.
K u u k a u s i .
2- 3- 4- -a- 3- 4-
* a k s e . i s i a.
1,28 0,08 0,oi 23,5 6 0,62 0,13 25,68 52,34 Tammikuu
1,23 0,06 — 25,8 7 0,62 0,14 27,92 ' 56,80 Helmikuu
1,26 0,07 — 26,16 0,66 0,18 28,33 57,75 Maaliskuu
1,28 0,07 — 27,22 0,5 6 0,17 29,30 59,5 7 Huhtikuu
1,36 0,09 0,oi 24,7 2 0,53 0,20 26,91 54,86 Toukokuu
1,34 0,08 25,89 ' 0,62 0,23 28,06 57,18 Kesäkuu
1,40 0,08 __ 26,61 0,64 0,23 28,96 59,io Heinäkuu
1,39 0,07 — 26,28 0,63 0,19 28,5 6 58,20 Elokuu
1,40 0,08 ' --- 26,63 0,61 0,18 28,90 58,85 Syyskuu
1,37 0.05 _ 27,46 0,57 ■ 0,20 29,65 60,32 Lokakuu
1,44 0,io — 25,46 0,5 7 0,17 27,74 56,49 Marraskuu
. 1,42 0,12 — 25,07 .0,64 0,17 27,42 55,94 Joulukuu
1,35 0,08 — 25,88 0,60 0,18 28,09 57,22 Keskimäärin
=—  S u om en  VaUionrqutaHet, 1910._
\
Liite IV.
IV. LIIKENNE.
Y hteenveto m atkustaja- ja  tavaraliikenteestä sekä tuloista y . m 
vuodelta 1910, asemittain, rataosittain ja  kuukausittain.
(Laaditut asemilta lähteneen liikenteen mukaan).
IV . 1
Liite IV. i 2
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-
As e ma t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja-luku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauh»piloteilla matkustaneita). M a k-
I luok. U  luok. in  luok.
Sotilai­
den japo- 
liisien 
kulj
Vankien
jtus.
Yhteensä. I luok. II luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. P*. Smf. fim
Helsinki ............................ 360 2 770 161 869 1 592 103 20 539 1620 1 778 901 64 211 35 1182 240 09
Fredriksberg ..................... 94 — 34 107 399 — — 107 433 — — 101 70
Ä g g e lb y ............................... 149 — 1 691 215 985 — 1 217 677 — — 2 822 18
M a lm ..................................... 137 — 2117 154 824 492 68 157 501 — — 2 266 38
Dickursby............................ 127 — 1923 60 529 10 1 62463 — — 2 476 07
K orso ..................................... 89 _ 355 25 668 _ 2 26 025 __ __ 808 50
Kerava ................................. 204 4 , 3 460 •' 60 966 1891 184 66 505 96 62 11 678 15
Järvenpää ............................ ISO 3 '2  026 30 121' ■ 2 5 32157 87 21 5 666 75
Jokela................................... 145 5 . . 661 27 174 “ 265 -4 28109 38 10 1937 16
Hyvinkää ............................. 212 158 4 285 52 447 3 561 99 60 550 1801 38 22 953 66
Riihim äki............................ 221 37 3 506 58 737 828 53 63161 385 45 16 546 50
R y tty lä ................................ , , 121 , . 6 . . 640 15 319 . i 39 .. --- 116-004 m 42 r— U  '12 393 —
Leppäkoski ' . . . . ............ ‘101 ' 23 651 ‘ ' 10 809 ' 64 -i- 11 547 121 45 1990 08
Turenki................................. . f 153 123 ■ 1 376 25 913 - i 268 12 l 27 692 - 11 660 .95 5 870 33
Hämeenlinna . * ' ' 246 ‘ 70 '6 799 ‘ 71 262 4 286 1238 83 655 781 36 36 557 97
H ik iä ..................................... 112 _ 241 13 302 104 __ 13 647 __ __ 658 22
Oitti............. ........................... 154 — 792 18 844 202 1 .19 839 — — 3 768 56
Lappila ................................ 87 3 198 8 851 27 — 9 079 25 20 957 10
J ärvelä ................................. 165 — 736 21 393 69 — 22198 — — 3113 03
H errala ................................. 100 — 200 17 686 16 1 17 903 — — 838 69
Vesijärvi................................ 188 _ 730 7 491 3 3 8 227 __ __ 5 239 74
L a h t i ..................................... 259 91 6 370 64 720 535 185 71901 1101 46 43 610 19
V illähti ................................ 115 — 336 9 265 50 — 9 651 — — 1 613 47
U u sik ylä ........ ! ................... 145 6 1018 17 397 56 — 18 477 59 85 4 237 82
Kausala................................. 167 3 862 22 979 42 121 24 007 38 20 4 283 17
K o ria ..................................... 140 23 830 11801 11 52 12 717 288 14 4 085 95
Kouvola................................ 219 25 4 638 53 589 508 131 58 891 396 09 30 483 78
U tt i ........................................ 85 2 166 5 997 10 1 6176 23 05 594 39
Kaipiainen.......................... 108 — 640 9 874 7 1 10 522 — — 3 412 30
K aitjärvi.............................. 57. — 18 4 338 1 — 4 357 — — 62 62
Taavetti................................ 139 4 416 . 12 696 26 1 13 143 67 95 2 794 76
Luumäki............................... 105 13 625 9 616 8 — 10 262 217 80 3 515 16
P u ls a ..................................... 83 1 248 5 697 11 — 5 957 10 55 915 75
Lappeenranta . . . . . . . . . . 233 5 6 849 41 600 13 587 354 62 395 113 25 46 435 09
Sim ola................................... .113 24 690 14 802 92 4 15 612 405 46 2 021 32
Vainikkala............................ 75 139 8 718 6 _ 8 863 __ __ 356 67
N u rm i................................... 110 — 597 18 937 9 — 19 543 — — 1384 72
, H ovinm aa........................... 96 __ 2 249 35 470 7 — 37 726 — — 2 981 35
Viipuri .................................. 274 1533 50 178 350 259 12 441 2 640 417 051 19 086 83 319 762 15
Säiniö..................................... 106 24 1687 40159 13 4 41 887 110 09 2 530 22
Käm ärä................................. 77 4 279 11110 22 — 11415 37 48 1033 39
Siirros 6 051 4 960 273125 3 345 847 60108 6 786 3 690 826 91 207 27 1786 998 13
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
3 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1910.
S u t. M a t k a t a v a r a . Y lim ääräi­set junat.
R uum iiden
kuljetus.
Y hteensä  
m atkustaj a- 
liikenteestä.U I  luok.
S otila iden  ja 
p o liis ien  
kuljetu
V ankien
tsesta.
Yhteensä.
H ok o 
pa ino 1). Y lip a in o.
Maksut. Maksut.
K ilo ­
gram m aa.
K ilo ­
gram m aa.
Maksut.
pA S m f. • pA S m f pA W nf. pA 5V pA S m f. p ä S°m f. pA S m f pA
1 629  650 85 53 846 99 9 1 8 9 08 2 939  138 36 2 841 256 1 477  823 62 952 25 1 0 5 0 16 762 58 3  019  903 19
3 1 4 0 2 71 •----- — — — 31 504 41 28  985 16 536 229 24 — — 92 1 0 31 825 75
61 657 77 — — 60 6 4 4 8 0 55 62  688 5 1 9 4 4 778 8 8 — — 156 60 ■ 65 416 03
4 4  361 93 118 39 38 83 46  785 53 30  778 2 4  500 4 20 91 — — 5 — 47  211 4 4
29  170 67 9 2 0 — 45 3 Í  656 39 39 894 32 143 4 24 51 — — 1 0 — 32 090 90
13 326 24 ___ __ _ 60 1 4 1 3 5 34 18 232 1 6 1 1 9 235 71 _ _ __ _ 14  371 05
67 458 35 2  290 77 614 51 82  138 40 99  754 57  775 1 2 7 4 96 — — 103 2 0 83  516 56
37  398 6 6 2 — 1 50 4 3 1 5 6 1 2 62  635 3 5  819 837 25 — — 1 1 1 0 4 4  004 47
32  550 60 132 24 8 70 3 4  666 80 28  736 1 6 1 3 2 • 373 37 — — 1 1 70 35 051 87
74  395 2 1 6  927 58 152 56 106 230 39 100  906 ■ 4 1 9 0 3 1 2 5 6 73 — — 58 85 107 545 97
92 499 83 740 42 2 669 14 112 841 34 1 5 3 1 5 6 8 2  623 2 375 04 2 1 0 _ 45 75 115 472 13
17 851 48 8 97 — — 20  295 45 28  358 8  804 262 79 — — — — 2 0  558 2 4
1 1 1 7 2 92 16 8 6 — — 13 301 31 2 0 1 5 5 9 807 215 58 — --- • 49 53 13 566 4 2
28  857 84 1 1 1 50 24 46 36  525 08 37 322 15 642 567 16 — — 47 85 37 140 09
151 260 41 8  087 64 3  536 16 200  223- 54 330  795 182 078 6  543 73 . — — 104 26 206  871 53
14  293 74 31 44 __ __ 14  983 40 19 578 6  414 180 77 _ _ _ __ _ 15 164 17
25  356 90 81 36 1 50 29  208 32 38  905 17 140 436 73 — — 4 4 70 29  689 75
11 723 48 26 06 — — 12 731 84 15 398 5 490 163 72 — — — — 12 895 56
35  091 17 54 8 6 — — 38 259 06 59  708 19 279 558 79 — — — — 38 817 85
15 765 56 5 87 2 25 16 612 37 21 976 11 730 268 15 — — — — 16 880 52
30  875 84 1 0 58 8 1 0 3 6 1 3 4 26 1 1 4 1 9 9 26 784 1 3 5 6 08 175 73 37 666 07
172 367 2 0 770 39 ' 127 32 217 .976 56 288  615 165 204 6 1 3 5 17 — — 217 95 2 24  329 6 8
8  986 53 52 62 — — 10 652 62 16 418 4  487 167 61 < — — 70 50 10  890 73
2 4  525 98 40 51 — — 2 8  864 16 36 069 1 3 8 7 8 443 54 — — — — 29 307 70
3 8  960 62 72 8 6 91 2 6 43  446 1 1 78  502 50  024 1 1 1 8 0 2 940 50 — — 4 5  504 63
15 424 29 1 1 65 45 73 19 855 76 2 4  810 ' 8  242 324 40 _ 2 0 1 8 0 16
116 724 93 709 6 6 6  821 48 155 135 94 185 930 100  097 2 311 8 8 — — 3 — 157 450 82
6  431 1 1 • 2 0 2 2 7 09 7 075 8 6 7 507 ■ 1 6 0 0 64 46 — — — — 7 140 32
14  367 58 6 71 5 2 2 17 791 81 29  635 13 342 312 24 — — — — 18 1 0 4 05
4  204 70 — 23 ' — 4  267 0 0 3  382 772 2 1 27, — — — 4  288 ■82
2 0  663 04 36 75 __ __ 23  562 50 22  056 7 459 298 58 __ _ 2 3  861 08
13 101 23 5 2 0 — — 16 839 39 23  999 5 382 248 7 4 --- : — — — '  17 088 13
8  496 83 7 17 — — 9 430 30 13 576 7 591 104 79 — — — — 9  535 09
128 618 88 18 832 29 1 6 7 9 65 195 679 16 209  015 ■84 260 4 1 2 1 6 8 — — 141 — 199 941 84
1 8 1 2 9 91 6 8 58 2 0 0 27 20  825 54 20  776 9 221 228 57. — — 5 70 2 1 0 5 9 81
9 410 72 2 58 __ 9 769 97 7 063 2  490 43 1 0 9 813 07
13 727 26 3 45 — — 15 115 43 1 0 4 0 7 5 034 154 77 — — 27 — 15 297 2 0
14  373 — 3 30 — — 17 357 65 10 555 4  988 167 46 — — 2 0 — 17 545 11
685 791 37 15 643 87 10 185 52 1 050  469 74 959 539 393 116 2 0 1 8 5 89 745 — 1 2 3 6 95 1 072  637 58
22  156 4 2 9 49 — — 2 4  806 22 2 3 1 1 9 10  274 366 29 ____ ___ 1 0 — 25 182 51
1 1 8 7 8 56 1 2 49 — — 12 961 92 17 789 5 508 2 0 1 72 . — — — 1 3 1 6 3 64
3  8 0 4 4 6 2 32 108  812 75 35.411 98 5 826  892 45 6  142 176 3 049  454 118  732 53 2  945 50 19 411 05 5 967 981 53
*) Matkatavaran kokonaispaino, josta asemat määrättiin antamaan tietoja vasta Helmikuun alasta 19 10, n tässä niinmuodoin 
ainoastaan yhdeltätoista kuukaudelta.
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
Liite TV. 4
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-
A s e ma t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
sbekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. n  luok. in  luok.
Sotilai­
den ja po­
liisien 
kulj
Vankien
etus.
Yhteensä. iluok. Il luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 7MS pA
Siirros 6  051 4 960 273 125 3 345 847 60108 6  786 3 690826 91 207 27 1 786 998 13
G alitzina............................. 89 8 8 880 1 1  268 14 — 12 250 672 05 2 933 25
Perkjärvi.............................. 143 296 5 732 43 603 2  681 24 52 336 2190 6 8 22 045 28
Uusikirkko........................... 105 189 6  932 40 261 1 2 2 17 47 521 1203 39 25 187 17
Mustamäki........................... 72 190 4 711 30 166 183 — 35 250 1073 18 14 437 75
K aivola ................................. 114 277 5 154 56153 330 116 62 030 1295 03 14331 46
Terijoki................................. 138 1500 31554 179 485 635 204 213 378 6  247 81 79 908 50
Kellomäki............................ 82 129 7 508 62 946 134 — 70 717 501 45 15 290 54
K uokkala............................ 8 8 451 14 207 89 769 257 2 104 686 1690 24 27 234 40
O llila .......................... .......... 69 168 5 614 42 817 72 — 48 671 523 55 10 085 35
Valkeasaari........................ 8 8 264 7 076 97 167 183 5 104 695 573 39 11358 49
Levashovo ........................ 48 617 8  405 76 735 75 — 85 832 873 39 8  633 47
Pargala ................................. 52 931 17 211 283 165 11387 — 312 694 1 2 2 1 92 14 013 2 0
Shiivalovo............................. 46 1040 30 883 294 814 882 — 327 619 1147 39 19 036 70
O serki................................... 32 1142 18 266 138 674 372 — 158 454 1051 57 11282 69
Udelnäja............................... 54 1188 26 927 518 414 258 __ 546 787 840 69 13 611 52
Lanskaja .............................. 34 237 3 248 44049 1 — 47 535 118 2 2 1980 37
Pietari ................................. 231 27112 455 096 2 821 974 37 471 245 3 341 898 151 822 08 1109 170 2 1
Yhteensä 7 536 40 779 922529 8 177 307 115165 7 399 9263179 264 253 30 3187538 48
H anko.................................... 223 151 5 823 30 934 169 48 37 125 2 502 06 49 964 29
Lappvik................................. 104 O 1275 23 022 2 1 — 24 323 17 90 5141 35
Tam m isaari......... ; ............. 165 44 5 466 38 425 147 47 44129 311 0 2 23 394 74
Karis ..................................... 147 65 '2 637 32 762 loo 29 35 593 479 25 8  820 57
Svartä....... ............................ 95 23 403 12 032 48 2 12 508 301 94 1606 0 2
Gerknäs................................. 1 0 0 _ 377 5 270 _ 5 647 2  060 44
Lohja . . ................................. 180 9 1497 1 6  212 25 28 17 771 73 — 8  970 1 2
N u m m ela............................ 156 6 901 12 244 2 0 74 ' 13 245 45 45 4859 63
Otalampi ............................. 118 — 377 9 090 94 3 9 564 — — 1915 90
Röykkä ................................. 155 1 1124 9 726 1 0 3 10 864 15 85 6  215 57
Rajamäki.............................. 1 1 0 1 577 10 302 29 — 10 909 28 82 2 397 53
Yhteensä 1553 305 20 457 200 019 663 234 221678 3 775 29 115346 16
T u r k u . . . . . . ........................ 283 640 -27 068 155 077 3 331 1168 187 284 13 845 08 259 626 65
L ie t o ..................................... 91 — i97 15 609 32 2 15 840 — — 543 91
A u r a ..................................... 1 2 1 1 127 19 321 48 29 19 526 2 0 05 552 2 2
Kyrö . ; ....... ........ .................. 1 1 0 — 176 15194 2 2 3 15 395 — 716 92
■JViellilä....... ............................ 95 — 127 13 867 13 — 14 007 — — 354 85
Loim aa................... -............. 170 2 1404 ‘25 534 30 81 27 051 17 90 6125 95
Y p äjä ..................................... 1 1 2 ; — 180 8  565 35 — 8  780 — — 970 70
Humppila . . . . . . .  . . . . . . . . 126 2 225 8  404 107 93 8  831 40 42 ' 1195 89
91 ---- 167 5 668 44 --- ' 5 879 — — 775 92
Urjala.-.................................. ___162. __.........2 _____670 14 562 128. ...... 14 15 376 28 — 3 395 43
■Siirros 1361 •647 30341 281 801 ;3 790 1390 317 969 13 951 45 274258 44
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5 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
S u t. M a t k a t a v a r a .
Y lim ääräi­
set junat.
R uum iiden
kuljetus.
Yhteensä
m atkustaja­
liikenteestä.i n  luok.
Sotila iden  ja  
p o liis ien  
kuljetu
Vankien
isesta.
Yhteensä.
K o k o
paino. Y lip a in o .
Maksut. M aksut.
K ilo ­
gram m aa.
• K ilo ­
grammaa.
Maksut.
Sfmf p A 3/mf. p A S m f 7m Smf. 7VA Smf. pA SPmfi p A S m f p A Smf. 7m
3 8 0 4 4 6 2 32 108  812 I b 35 411 98 5 826  892 45 6 1 4 2  176 3 049  4 54 118 732 53 2 945 50 19 411 05 5 967 981 53
15 488 88 9 69 — — 1 9 1 0 3 87 29  016 13 404 4 12 33 — — 86 25 19 602 45
86  055 46 3 394 72 7 73 113 693 87 1 0 8 3 8 3 4 0 8 3 2 1 4 0 2 84 — — 271 15 115  367 86
75  087 28 774 62 2 85 102 255 31 118  763 59 136 1 8 4 6 55 — — 683 40 104  785 26
45  488 86 154 85 — — 6 1 1 5 4 64 6 6  013 24  637 710 39 — — 62 15 61 927 18
8 2  975 64 224 20 5 52 98 831 85 103  672 40  641 1 0 1 6 93 305 _ 133 80 100  287 58
219  694 14 455 79 18 23 306 324 47 237  497 136 188 3 329 38 — — 291 90 309  945 75
63 549 47 63 31 — — 79 404 77 68  692 27 546 625 61 — — 17 70 80  048 08
94  867 56 83 22 — — 123 875 42 84  748 39 426 781 48 — — 71 40 124  728 30
4 2 1 0 5 51 34 23 — — 52 748 64 4 2  081 17 723 357 20 — — 10 80 5 3 1 1 6 64
77 877 74 353 58 1 0 1 2 70 9 1 1 7 5 90 2 12  684 51 824 884 71 ___ _ 56 03 9 2 1 1 6 64
4 0  279 49 18 21 — — 49 804 56 27  968 1 6 1 4 9 326 83 — — 78 19 5 0 2 0 9 58
118  625 02 1 8 5 4 54 — — 135 714 68 8 9  314 48  729 789' 84 — — 96 — 136 600 52
102 706 77 102 75 — — 122 993 61 9 1 9 2 8 48 061 709 73 — — 53 33 123 756 67
48  039 04 39 79 — — 60 413 09 4 6  906 26 976 324 48 — — — — 60  737 57
132 236 59 47 07 . . _ 146 735 87 9 6  873 38 227 669 74 _ _ 85 33 147 490 94
18 055 92 — 13 — _ 2 0 1 5 4 64 3 3  831 24  653 395 81 — — — 20 550 45
2 036  111 65 6 1 9 2 9 41 3 28 3 359  036 63 3 8 86  235 1 640  242 5 1 7 2 0 78 4  915 90 42  407 52 3 458  080 83
7  1 0 3  7 0 7 3 4 1 7 8  3 5 2 8 6 3 6  4 6 2 2 9 1 0  7 7 0  3 1 4 2 7 1 1 4 8 6 7 8 0 5  3 4 3  8 4 8 1 8 5  0 3 7 1 6 8 1 6 6 4 0 6 3  8 1 6 — 1 1 0 2 7  3 3 3 8 3
1 0 5 1 4 6 29 355 34 59 82 158 027 80 ' 1 28  325 81 410 4  229 37 _ _ 117 90 16237 5 07
23 264 64 15 87 — — 2 8 4 3 9 76 2 9  643 16 507 302 26 — — 43 30 28  785 32
59 965 68 112 41 83 05 83  866 90 145  477 7 1 2 9 8 1 9 9 9 79 — — 59 40 85  926 09
43  756 94 62 70 8 i o 53 127 56 72  463 33 456 932 38 — — 30 — 5 4  089 94
13  941 80 13 05 1 88 15 8 64 69 1 9 1 8 7 12 259 336 30 — — — — 16 200 99
9 4 20 84 _ 1 1 4 8 1 28 17 391 5 393 187 64 45 68 1 1 7 1 4 60
41 280 — 42 43 128 55 50  4 94 10 69  232 24  232 987 62 — — 34 50 51 516 22
25  026 44 6 15 351 77 30  289 4 4 39  030 13 144 484 50 — — — — 30  773 94
18 070 58 103 18 5 40 20  095 06 16  492 5 496 195 43 — — — — 2 0  290 49
20  241 10 16 75 6 30 26  495 57 3 3  286 9 511 401 88 — — 496 46 27  393 91
13 209 84 4 01 — — 15 640 20 16  627 5 982 187 64 — — — — 15 827 84
3 7 3  3 2 4 15 7 3 1 8 9 6 4 4 8 7 4 9 3  8 2 2 3 6 5 8 7  1 5 3 2 7 8 6 8 8 1 0 2 4 4 81 — -----. 8 2 7 2 4 5 0 4 8 9 4 4 1
4 34  397 57 9 996 18 10 506 728  371 48 1 0 08  257 499  163 28  584 51 4  050 664 50 7 6 1 6 7 0 49
13 828 60 19 15 1 36 14  393 02 10  416 5 145 141 54 — — — — 14 534 56
23  823 88 22 56 77 96 2 4 4 9 6 67 2 9  335 1 4  906 402 44 — — — — 2 4  899 n
22  876 89 8 59 — — 23 602 40 31 823 19 726 515 11 — — — — 2 4 1 1 7 51
18 581 83 3 48 — — 18 940 16 18  949 1 1 8 3 2 274 72 — — — — 19 214 88
47  076 19 15 61 ___ _ 53  235 65 6 2  464 3 8 1 9 1 1 0 3 1 09 _ _ ___ ___ 54  266 74
13 226 93 18 28 — — ■ 14  215 91 21  969 11 351 315 18 — — — — 14  531 09
16 661 — 162 01 97 25 18 156 57 2 5  105 1 0 9 5 4 281 55 — — 23 65 18 461 7 7
8  058 92 37 97 — _ 8 872 81 1 1 5 7 8 5 765 150 98 — — — — 9 023 79
2 9 1 5 1 64 62 46 3 07 32  640 60 5 0  503 18  636 594 40 — — — — 33  235 —
627 683 45 1 0  346 29 10  685 64 936  925 27 1 2 7 0  399 635 669 32  291 52 4  050 — 688 15 973  954 94
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Liite IV . 6
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
t4g:
Sss_  p 
g. <<5
• <t>
en
a»P
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillft matkustaneita). M a k-
I luok. H luok. III luok.
Sotilai-
denjapo-
liisien
kulj
Vankien
»tus.
Yhteensä. I luok. n  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ' kpl. 9¡mf. pA 5%: yi(ä
Siirros 1361 647 30 341 281 801 3 790 1390 317 969 13 951 45 . 274 258 44
Tampere................................ 275 192 23 617 222 337 296 653 247 095 3 461 41 165 825 76
Lempäälä ............................ 177 — 1570 44 508 184 30 46 292 — — 6 092 44
Viiala..................................... 151 1 635 23 627 57 3 24 323 3 — 1 680 27
Toijala ................................ 176 6 1093 28 800 302 11 30 212 110 42 5 236 71
K u u rila ................................. 118 10 498 13 461 44 5 14 018 64 15 1964 35
Iittala..................................... 124 18 1111 14 328 19 — 15 476 144 50 4 042 02
P a ro la ................................... 160 1 1004 17 777 1328 — 20110 — 90 4 634 70
Yhteensä 2 542 875 59 869 646 639 6 020 2092 715 495 17 735 83 463 734 69
Nikolainkaupunki ........... 220 _ 8 867 52116 1681 909 63 573 181 75 144 995 42
K orsh olm ............................ 69 — 482 8 744 9 30 9 265 — — 1808 45
Toby ..................................... 95 — 529 7 659 2 — 8190 — — 2 335 61
Laihia .................................................. 100 — 252 17 776 2 8 18 038 — — 1111 45
T ervajoki ....................................... 94 — 576 ■ 11780 35 16 12 407 — — 2 443 80
Orism ala .......................................... 115 _ 218 6 636 6 _ 6 860 _ 1380 70
Ylistaro ............................................ 100 — 260 • 11 380 46 7 11 693 — — 1217 60
Seinäjoki ............................. 211 3 1599 22 497 43 139 24 281 67 30 24 337 88
Sydänmaa............................ 118 — 122 5 300 19 — 5 441 — — 1113 28
Alavus ................................. 164 1 426 8 001 16 38 8 482 2 90 3 283 02
Tuuri .................................... 81 58 3 777' 4 _ 3 839 474 40
Ostola..................................... 119 — 424 5 929 2 — 6 355 — — 3 539 —
Inha ..................................... 107 11 264 3 633 — — 3 908 243 40 1967 04
M yllym äk i.......................... 134 — 361 6 443 1 80 6 885 — — 3 080 16
Pihlajavesi.......................... 100 — 78 5 013 13 — 5104 — — 496 04
Haapamäki.......................... 126 2 550 10 837 7 54 11450 41 65 2 762 95
K olho........... ' ........................ 72 — 238 5 355 21 2 5 616 — — 1688 15
Vilppula................................. 183 3 873 11 334 16 156 12 382 68 20 6 608 58
Lyly ..................................... 72 — 22 4132 14 1 4169 — — 103 70
Korkeakoski........................ 124 — 462 10 744 . 100 6 11312 — — 2 593 40
Ori h vesi................................. 168 1 764 20 320 107 50 21 242 14 3 296 90
Suinula ................................. 97 — 442 11427 10 — 11 879 — — 1403 18
Kangasala............................. 160 2 1688 24 731 120 28 26 569 47 20 5 296 40
Vehmainen .......................... 84 • --- 605 15 598 5 — 16 208 — — 715 90
Yhteensä 2 913 23 20160 291 162 2 279 1524 315 148 666 40 218 053 01
Tornio ................................. 141 ■ 8 3 202 25 705 32 119 29 066 346 40 22 343 52
Kaakamo ............................. 41 __ 114 12 482 1 — 12 597 — — 259 70
Laurila ................................ 50 — 989 • 14 833 . 2 2 15 826 — — 1959 20
Lautiosaari ........................ 37 — ' 172 • 6 485 — — 6 657 — — 423 05
Kemi ..................................... 124 9 3 527 . 43 836 ' 28 64 47 464 379 25 17 877 75
Simo ..................................... 63 — 227 8 761 38 4 9 030 — — 1468 93
Siirros 456 17 8 231 112 102 101 189 120 640 725 65 44 332 15
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
7 L i i t e  I V .
N:o 1.
liikenteestä ; asemittäin ja  rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
S u t. M a t k a t a v a r a . Y lim ääräi­
set junat.
R uum iiden
kuljetus.
Y hteensä
m atkustaja­
liik enteestä .H I  Inok.
Sotilaiden ja  
p o liis ien  
kuljetti
V ankien
ksesta.
Yhteensä,.
K ok o
paino. Y lipa ino.
Maksut. Maksut.
K ilo ­
gram m aa.
K ilo ­
gram m aa.
M aksut.
S k f p j S h p p j 5% : p j • Stop ■ p j 3m f. p ä 9!m f p j Slm f. pA S m f. p j
627 683 45 10 346 29 10 685 64 936  925 27 1 2 7 0  399 635 669 32  291 52 4  050 '6 8 8 15 973  954 94
4 4 4  276 69 254 86 1 2 2 6 78 615 045 50 821 584 309  626 14  450 33 7 809 718 638  022 8349  068 49 84 52 4 61 55 250 06 66  637 30  835 742 39 __ __ 40 50 56 032 95
' 28  594 30 31 03 — — 3 0  308 60 36 000 19 707 449 48 __ __ 9 90 3 0  7 6 7 984 5  748 66 233 4 4 1 3 7 3 71 52  702 94 65 604 . 3 1 0 2 4 614 61 — — 78 45 53 396
17 739 72 71 56 5 10 19 844 88 2 4  789 7 404 ■ 237 29 2 0  082 17' 16 945 88 16 90 — — 2 1 1 4 9 30 21 057 7 561 210 68 '__ __ 75 30 21 435 ° 823  971 75 2  613 33 4 45 31 225 13 35  658 1 1 8 8 3 4 50 68 __ 5 31 680 81
1 2 5 4  0 2 8 9 4 1 3 6 5 1 9 3 1 3  3 0 0 2 9 1 7 6 2  4 5 1 6 8 2 3 4 1  7 2 8 1 0 5 3  7 0 9 4 9  4 4 6 9 8 1 1 8 5 9 - 1 6 1 5 3 0 1 8 2 5  3 7 2 9 6
1 7 1  246 30 5 1 5 2 30 7 873 4 4 329  449 21 3 46  4 34 143 510 9 480 64 182 25 339  112 107 516 95 16 75 177 85 9  519 50 5 263 1 9 5 3 96 98 __ 171 40 9  787 888 1 9 2 72 2 35 — — 10 530 68 10  805 5 240 267 64 __ __ 10 798 3 ‘>
2 1 5 8 3 96 — 85 — — 2 2  696 26 32  607 19 433 665 56 __ __ 23  361 8 °18  587 64 29 31 — 86 21 061 61 23  427 13 605 579 03 — — — — 21 640 64
14 274 35 3 05 __ __ 15 658 10 18 002 8  044 466 41 16 124 .5121 320 34 70 46 — — 22 608 40 2 0  003 10 294 476 62 __ __ __ 23  085 02
75 975 10 56 75 5 1 3 2 66 105 569 69 90  546 3 4  008 1 5 9 7 30 __ __ __ 107 166 9918 220 90 8 20 — — 19 342 38 • 21 366 9 412 421 86 __ __ ,__ 1 9 7 6 4 242 6  997 77 14 01 7 65 3 0  305 35 33  341 13 861 710 62 — — — — . ‘ 3 1  0 1 5 97
7 897 — 1 40 __ __ 8 '3 7 2 80 8  414 3 679 141 11 8  513 -911 4 9 2 0 25 5 — — — 1 8 4 6 4 25 25  144 13  347 422 52 __ __ 4 0 50 18  927 27
8 005 24 — — — — 10 215 68 12 088 3 946 204 20 __ __ 10 419 882 1 0 0 8 04 3 30 3 98 2 4  095 48 20  690 • 7 506 385 06 __ __ __ __ . 2 4  480
8 8 9 1 16 6 45 • ---- — 9 393 65 10  836 4  028 140 90 — — — — 9 534 55
15,337 85 2 96 ! 820 47 18 965 88 23  929 8 459 285 79 19 251 67
7 428 90 •' 8 63 — — 9 1 2 5 68 8  706 3 325 89 60 __ __ 33 50 9 248 783 3  211 74 13 09 ■578 92 4 0  480 53 49  426 17 468 786 72 __ __ 41 267 25■ 0 ö'6'i 72 3 85 ---------- — 5 445 27 6 1 0 8 2 433 74 20 __ __ __ 5 519 47
16 509 45 DE) 25 : — — 1 9 1 5 8 11 23  334 10  050 360 94 — - 68 10 19  587 15
37 488 42 60 57 20 37 4 0  880 26 56 271 31 557 955 69 41  835 95
10  315 28 3 28 ■ « ---- — 1 1 7 2 1 74 17 700 8 846 197 56 __ __ __ 1 1 9 1 9 30
2 3  291 59 64 43 16 47 28  716 09 48  577 19 237 •726 26 . __ __ __ __ 29  442 35
8  2 70 59 1 — — — 8 987 49 6 249 2 216 65 06 __ __ __ 9 052
6 0 1 8 2 9 2 7 5  5 8 3 2 4 1 4 6 3 2 1 7 8 4 0  7 6 4 0 9 9 1 9  2 6 6 3 9 5  4 5 7 1 9  5 9 8 2 7 ■ — — 4 9 5 7 5 8 6 0  8 5 8 1 1
6 1 1 2 5 45 111 43 1 4 2 9 56 85 356 36 .96 735 56 845 2  627 29 118 50 8 8 1 0 2 15
7 874 — — 40 . — — 8 1 3 4 10 . 5 795 4  795 112 10 __ __ 8 246 20
13 303 91 1 20 2 81. 15 267 12 12 314 8 061 248 99 __ __ __ _ 15 516. 11
8 426 65 * ---- — , ---- — 8 849 70 5 776 3 629 120 10 __ __ 42 70 9 012 50
81 036 81 27 70 27 23 99 348 74 104 074 67 117 2  609 82 — — 101 958 56
13  053 75 21 45 • 8 40 14  552 53 14  647 9 203 356 20 __ __ __ _ 14  908 73
1 8 4 8 2 0 57 162 18 1 4 6 8 — 231 508 55 239  341 149 650 6 074 50 — — 161 20 237  744 25
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
8L i i t e  I V .
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Kuivaniemi
Olhava
l i ...................
Haukipudas
K e l lo ...........
T u ir a ...........
Oulu ..........
Kempele . . .  
Liminka
Ruukki
L appi...........
Vihanti
K ilp u a ........
Oulainen . . .
Kangas 
Ylivieska ..
Sievi ...........
Kannus 
K ä lv iä .......
K okkola .. .  
Kronoby . . .
Källby .......
Pietarsaari 
Bennäs ___
Kovjoki . 
Jeppo. . .
' Voltti . . .  
H ärm ä.., 
Kauhava
Lapua.. .  
Nurm o..
Kajaani..............
Murtomäki.......
Sukeva.................
Kauppilanmäki 
Soinlahti............
Iisalm i.......
Peltosalmi
Siirros
Yhteensä
Siirros
E
7 ?
e>
p
p
?  Sa»
*<
p r
m
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, kouduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita).
' M a k-
I luok. 31 luok. U I luok.
Sotilai­
den japo- 
liisien' 
kulj
V ankien 
stus.
Yhteensä. I luok. II luok.
cdP kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. '¡tm f ft * 3 k n f. 7*«
456 17 8 231 112 102 101 189 120 640 725 65 44332 15
42 58 5 384 — 4 5 446 — — 232 55
35 __ 28 4 252 — — 4 280 — — 111 05
68 __ 807 16 927 — 2 17 736 — — 2 908 25
76 — 534 15 081 18 27 15 660 — — 1642 94
41 230 5 827 3 __ 6 060 __ — 280 95
54 3 82 2 372 __ 3 2 460 127 35 596 60
203 80 6 478 52 962 212 441 60173 3 554 65 93 892 10
73 99 11 762 2 1 11864 — — 502 70
98 — 301 17 910 3 9 18 223 — — 1126 65
95 1 348 13 083 4 10 13446 44 20 1331 35
75 7 125 3 695 4 6 3 837 262 45 789 35
70 59 4 516 22 2 4 599 — — 518 84
46 __ 3 3 732 1 — 3 736 — — 27 30
134 — 421 10 370 2 34 10 827 — — 3 706 48
35 . 28 •2103 _ __ 2131 — — . 167 70
122 10 310 10 346 53 82 10 801 355 — 2 585 —
116 216 8 090 18 6 8 330 — — 1882 41
131 __ 152 14 933 89 25 15 199 — — 1 279 89
99 — 144 15 121 8 2 15 275 — 977
169 3 2 404 42 254 36 35 44 732 79 70 24 003 57
78 318 14892 1 14 15 225 — — 1800 05
61 __ 241 9175 12 — 9 428 — — 707 60
159 __ 3 633 35 108 233 107 39 081 — — 27 548 26
86 1 951 17 130 32 1 18115 43 47 1871
110 721 8 099 13 6 8 839 __ •__ 6 359 25
91 2 499 6 404 5 — 6 910 50 35 3 972 94
81 71 4 066 3 9 4149 — — 605 8o
74 __ 79 4170 14 30 4 293 — — 533 65
109 2 244 11197 17 40 11 500 62 30 1886 13
133 286 14380 60 29 14 755 — — 2 398 93
74 __ 68 5 026 15 — 5109 — — 369 05
3  2 9 4 m 2 8 1 6 9 5 0 2  4 6 9 9 8 1 1 1 1 4 5 3 2  8 5 9 5  3 0 5
1 2 2 3 0  9 4 7 54
184 1148 12 941 6 1 14096 __ — 18 932j 83
'30 __ 24 3 403 — — 3 427 — — 82 95
39 __ 36 4 865 — — 4 901 — — 188 30
301 __ ' 9 5 743 — — 5 752 — — 44 30
33 — 8 3 857 — 3 865 — — 19 10
168 1507 27 303 36 1 28 847 — — 15198 39
55 — 116 2 687 — — 2 803 — — 1032 14
539 — 2 848 60 799 42 2 63 691 — — 35 498 o i
—  Suomen Valtionrautatiet. 1910: —
9 L i i t e  I V .
N:o 1.liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
Ylimääräi- Ruumiiden
S u t. M a t k a t a v a r a . set junat. kuljetus.
Yhteensä
Sotilaiden 
ja poliisien Vankien
Koko
paino. Ylipaino.
matkustaja-
i n  luok. Yhteensä.
kuljetu tsesta. K ilo- 
gram maa.
■ K ilo­
grammaa.
Maksut.
3 m f p A p A Srmfi p A 5%: p A p A K m f p A Sm f. p A S f a f p A
184 820 57 162 18 1468 231 508 55 239 341 149 650 6 074 50 161 20 . 237 744 25
8 4 1 8 75 __ __ __ __ 8 651 30 8 964 61 92 161 15 — — — — 8 812 45
5 045 90 __ __ __ __ 51 56 95 5 052 3 374 99 99 — — — — 5 256 94
24 511 98 __ __ __ __ 27 420 23 26 455 15 430 472 98 — — — — 27 893 21
16170 80 20 57 7 80 17 842 11 16 924 10 018 326 25 -^-- — — — 18168 36
4 684 25 80 4 966 47 59 2 410 67 56 __ __ __ — ■ 5 033 56
4 345 38 __ __ 9 90 5 079 23 4 734 1779 82 02 — — — — 5 161 25
157 475 37 686 32 6 222 06 261830 50 289 871 139 767 8 073 53 — — 213 21 270117 24
8 548 80 __ 48 __ — 9 051 98 8 024 4 691 190 38 — — — — 9 242 36
21 333 13 — 95 4 05 22 464 78 25 618 17 785 602 04 — — — — 23 066 82
22 845 03 2 15 18 95 24 241 68 30 508 17 584 514 63 __ __ 36 15 24 792 46
7 016 31 2 70 __ __ 8 070 81 4 393 2 639 95 70 — — — — 8 1 6 6 51
7 780 9 30 __ __ 8 308 14 9 758 4 922 136 89 — — 142 50 8 587 53
3 881 15 __ 18 __ __ 3 908 63 2 376 1 318 42 47 — — — — • 3 951 10
29 538 59 3 06 9 90 33 258 03 34194 16 406 754 86 — — 102 90 34115 79
18 74 35 2 042 05 2 972 11 30 30 03 __ __ __ — 2 072 08
28 442 01 60 __ 6 38 31448 39 35 751 15 271 669 21 — — 42 90 32160 50
19 156 35 7 56 __ __ 21 046 32 23 523 11316 478 76 — — — — 21 525 08
27 481 15 69 56 __ — 28 830 60 25 892 15 486 594 73 — — — — 29 425 33
15 595 85 10 73 — — 16 583 58 24127 15 746 403 12 — — — — 16 986 70
. 96 612 40 34 16 5 10 120 734 93 158 743 104 639 4 1 5 7 80 150 __ 30 25 125 072 98
15 974 29 25 25 84 17 800 43 23 956 14 968 428 88 — — — — 18 229 31
91 76 16 4 68 __ __ 9 888 44 14 487 7 794 225 35 — — — — 10113 79
71 968 47 275 41 __ __ 99 792 14 158 718 65 569 3 092 64 — — 117 — 103 001 78
14 018 92 9 20 “ — 15 942 59 18 282 10 236 313 08 — — 67 50 16 323 17
17 451 99 21 20 23 832 44 44 457 19 993 975 53 __ __ __ .--- 24 807 97
12 688 05 8 90 __ __ 16 720 24 21710 10414 467 — — — — — 17 187 24
10118 11 1 78 __ __ 10 725 74 11 965 5 692 260 70 — — — — 10 986 44
8 911 95 26 73 6 60 9 478 93 13 228 5 320 223 84 — — — — 9 702 77
26 081 96 . 22 58 — — 28 052 97 29 566 14 692 614 94 — — — — 28 667 91
28110 62 39 33 8 89 30 557 77 44 602 19 671 733 30 __ __ — — 31 291 07
6 887 33 6 53 __ __ 7 262 91 9 828 4 273 163 64 — — — — 7 426 55
9 1 6 9 6 5 9 7 1 4 8 7 2 9 7  7 9 3 4 7 1 1 6 2  4 9 9 3 9 1 3 7 2  7 7 8 7 3 6  1 7 5 3 1 5 2 7 5 0 1 5 0 — 9 1 3 6 1 1 1 9 5 0 9 0 5 0
60 796 77 11 20 4 20 79 745 01862 27 091 1837 84 __ __ __ — '81 582 84
3 354 45 __ _____ _____ __ 3 437 4.0 2 358 1 365 44 35 — — 6 — 3 487 75
6 240 85 _____ _____ „ _____ 6 429 15 3 725 2 243 66 70 — — — — 6 495 85
4  351 56 _____ _____ ____ _____ . 4  395 86 4 932 2 318 51 13 — — — — 4 446 99
2 647 85 — — — — 2 666 95 2 040 10 40 33 85 --1 — — — 2 700 80
62 392 69 47 18 2 21 77 640 47 110 085 71032 2 757 04 _____ _____ — — 80 397 51
3 977 67 — — — — 5 009 81 41 3 8 12 06 72 63 — — 23 10 5 105 54
143 761 84 58 38 6 41 179 324 | 64 
—  Suomen
189 140 
Valtionra
106 295 
utatiet li
4 863 
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54
"
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Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
X luok. H  luok. III luok.
Sotilai­
den japo- 
liisien 
kulj
Vankieu
3 tUS.
Yhteensä. I luok. II luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SShif 7m pÄ
Siirros 539 2 848 60 799 42 2 63 691 35 498 01
Lapinlahti............................ 88 — 178 14285 74 46 14 583 — — 900 OO
Alapitkä................................ 54 — 43 6 771 __ — 6 814 — — 311 10
Siilinjärvi............................ 89 — 176 11 752 7 42 11 977 — — 947 60
T o iv a la ................................. 49 — 73 9 348 — 42 9 463 — — 319 19
Kuopio ................................ 239 36 4253 56 407 2178 628 63 502 1157 75 72 852 15
Pitkälahti............................ 51 1 125 6 693 __ __ 6 819 31 65 704 25
Kurkimäki ........................ 93 — 102 9 502 20 __ 9 624 __ __ 581 40
Salminen ............................ 76 2 100 5 255 1 __ 5 358 53 20 1425 14
Iisvesi ................................. 96 — 86 10 539 5 — 10 630 — — 556 35
Suonnejoki ........................ 155 2 503 21 985 58 29 22 577 57 25 4 602 13
H aapakoski........................ 65 — 151 4104 1 — 4 256 — — 1096 30
Pieksämäki ........................ 164 — 498 10 934 167 35 11 634 — __ 5143 83
K a n ta la ........ ....................... 90 — 54 6 210 118 __ 6 382 __ __ 372 15
Haukivuori ........................ 62 — 70 6 444 62 3 6 579 __ — 619 29
Kai vitsa.......................... 47 1 13 0108 6122 20 40 73
Hiirola ................................ 37 — 16 6125 1 — 6 142 — — 65 95
M ikkeli................................. 209 11 3166 44 369 4 365 279 52 190 284 — 59 966 36
O tava..................................... 131 — 384 17 240 109 __ 17 733 __ __ 3 710 47
Hietanen ............................. 103 — 168 6 656 9. 9 6 S42 — — 1330 11
Mäntyharju ........................ 151 431 13 277 112 36 13 856 3 272 09
Voikoski................................ 80 — 89 4 993 __ __ 5 082 __ __ 564 —
Selänpää ............................ 119 1 476 12 627 8 — 13 112 12 10 2 035 80
Harju .- ....■ .......................... 137 — 791 19 531 O __ 20 327 __ — . 2 015 30
Myllykoski ........................ 102 ’--- 364 15 021 8 3 15 396 — 1036 90
Inkeroinen ........................ 136 __ 1038 17 982 40 76 19136 __ 4 950 39
Tavastila ................... .. 69 — 307 ' 8 756 3 __ 9 066 __ — 903 25
K y m i......... ........................... 175 4 1284 17 701 615 69 19 673 74 80 8 830 35
K otk a..................................... 221 2 5170 30 604 123 262 36 221 38 80 45 154 23
Yhteensä 3 627 60 22 957 462 078 8131 1561 494 787 1729 95 259837 64
Lieksa.................................... 91 ' 287 3 624 3 911 2 927 44
Vuonislahti'........................ 33 — 24 1571 ». ,_ __ 1595 __ — 187 65
Uimaharju............................ 28 — 34 2 018 — — 2 052 __ — 150 95
Kaltimo . . . ' .......................... 40 — 173 3 236 __ __ 3 409 __ — 869 30
Jakokoski ............................ 20 — ■ 18 1121 — ;1 139 — 52 10
Kontiolahti ........................ 33 66 2 546 12 2 624 141 54
Joensuu . .  .•.......................... 209 — 2 221 32 763 43 .111 35 138 __ __ 31 745 84
Hammaslahti .................... 101 — 158 13102 28 35 13 323 __ __ 1191 69
Onkamo................................. 49 — 12 3 042 26 2 ■ 3 082 __ __ 188 65
Tohmajärvi ........................ 96 ■ --- 213 7 891 50 29 8183 __ — 1503- 47
Kaurila ................................ 48 30 ' 2 6S2 5 — 2 717 ~~ — 212 93
Siirros 748 — 3 236 73 596 152 189 77 173 — — 39 171 56
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
1 1 L i i t e  I V ; ’
N:o 1.
liikenteestä, asemittäiri ja rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
S U t. M a t k a t a v a r a . Y lim ääräi­set juuat.
R uum iiden
kuljetus.
Y h teen sä
m atkustaja­
liik enteestä .l i i  lnok.
Sotila iden  
ja  poliis ien  
kuljetu
Vankien
tsesta.
Yhteensä.
K ok o
pain o. Y lipaino.
M aksut. Maksut.
K ilo - 
gram maa.
K ilo ­
gram m aa.
Maksut.
3 fo f p j 3/mf. p j S P J S m f. p j 3hyr. p j S m f p j PJ. p j
143  761 84 58 38 6 41 179 324 64 189 140 106 295 4  863 54 29 10 184  217 28
17 943 96 29 28 74 18 18 947 97 17 926 8 467 2 79 17 — — — — 19 227 14
8 732 03 — — — — 9 043 13 8  024 4  663 115 37 — — — — 9 1 5 8 50
14  288 86 3 15 28 36 15 267 97 21 393 12 668 286 82 — — 9 60 15 564 39
6 1 8 6 40 — — 15 75 6 521 34 8 212 5 1 0 2 91 18 — — 10 — 6 622 52
175 214 27 3 673 28 4 7 3 5 05 257 632 50 330  512 1 6 4 1 1 4 6 776 29 215 70 2 6 4  624 49
4  568 20 — — — — 5 304 10 6 518 4 2 2 3 81 10 ----• — — — 5 385 20
1 1 0 4 4 — 10 83 — — 1 1 6 3 6 23 13 681 6 258 202 97 — — :— — 11 839 20
7 559 04 — 58 — — 9 037 96 7 748 . 3 613 209 38 — — — — 9 247 34
15 476 65 5 — — — 16 038 — 31 763 1 4 4 5 0 336 20 — — — — 16  374 20
38  405 38 36 50 __ __ 43 101 26 34  711 18 011 619 83 _ 30 90 43  751 99
5 946 35 — 33 — — 7 042 98 9 068 2 087 88 90 — — 5 — 7 136 88
3 1 2 3 0 05 261 03 5 63 36  640 54: 40  473 12 756 763 55 — — — — 37 4 04 09
12 065 15 88 50 — — 12 525 80 1 1 4 7 0 3 269 143 35 — — — --- - 12  669 15
9 058 79 50 96 i 05 9 730 09 25  089 18 337 364 67 — — 78 30 1 0 1 7 3 06
6 562 38 __ _ __ __ 6 655 78 7 897 4  672 89 35 6 745 13
3 714 99 — 40 — — 3 781 34 2 866 1 3 6 6 25 40 __ — — — 3 806 74
104  757 75 8  841 29 879 39 1 74  728 79 205 771 88 261 4 1 3 8 68 __ — 204 — 179 071 47
21 383 53 60 98 — — 2 5 1 5 4 98 39 212 12 224 401 94 __ — — — 25 556 92
10 086 92 13 38 5 11 1 1 4 3 5 52 16 323 6 903 226 06 — — — — 1 1 6 6 1 58
3 1 7 9 8 44 77 25 32 41 35  180 19 40  552 12 525 • 505 62 35  685 81
7 616 06 — — —- — 8 1 8 0 06 6 708 1 6 2 8 78 68 — — 5 40 8 264 14
15 352 46 7 85 — 17 408 21 2 1 4 4 0 9 1 4 4 260 86 __ — • — --- . 17 669 07
' 22  706 88 7 78 — — 24  729 96 26  269 1 3 1 8 1 4 02 01 __ — — — 2 5 1 3 1 97
1 3 1 9 3 40 5 85 12 94 14 249 09 - 14  462 7 241 163 38 — — — — 14  412 47
25 469 18 48 37 29 63 30  497 57 41 061 26 343 587 27 _ _ ' 31 084 84
6 462 80 5 95 — — 7 372 — 8  675 4  721 134 11 __ — — --- - 7 506 11
34  815 55 196 80 — — 43  917 30 51 895 40  000 1 2 2 2 26 __ — — — 45 139 56
87 168 97 188 89 545 47 133 096 36 166 337 68 697 3  704 15 __ — 50 55 136 851 06
892 570 08 13 672 61 6 371 38 1174181 66 1405196 681219 27 162 09 — — 638 55 1201982 30
13 429 _ 16 356 44 15 381 3 744 255 27 16 611 71
2 461 95 — — — — 2  649 60 2 565 910 32 90 __ — — — ■ 2 682 50
2 646 15 — — — — 2 797 10 2 787 980 26 80 __ — — --- - 2 823 90
4  565 09 — — — — 5 434 39 4  691 2 531 54 45 __ — • ---- ---- 5 4 88 84
1 1 7 3 83 '--- — — — 1 2 2 5 93 1 0 3 0 175 O ■— — — — — 1 2 3 0 93
2 508 88 _ __ _ __ 2 650 42 1 9 1 5 1 0 6 8 18 30 _ _ 2 668 .72
93  811 12 127 16 3 281 24 128  965 36 182 026 80  587 4 1 4 5 54 __ — 100 20 133 211 10
• 16 272 45 9 48 11 48 17 485 10 14 078 7 042 174 72 ___* — 51 ---- 17 710 82
4  603 30 6 42 — — 4  798 37 5 012 1 1 8 1 44 38 — — — --- - 4  8 4 2 75
14 556 78 42 51 — — 1 6 1 0 2 76 18 159 5 539 251 98 — — 23 35 16  378 09
3 759 75 1 05 — — 3 973 73 3 033 442 16 18 — — — — 3 989 91
159  788 30 186 62 3 292 72 2 02  439 20 2 50  677 1 0 4 1 9 9 5 025 52 - — , 174 55 207  639 27
—  Suomen Valtionrautatiet 1910.
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A se m a t .
Liikenneyhteyksien
liiku.
Matkustajaiuku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauiiapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. n  luok. HI luok.
Sotilai­
den japo- 
liisi en 
kulj
V au kieri 
ätus.
Yhteensä. I.luok. H luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Stnf. 7lii StnijL. m
Siirros 748 3236 73 596 152 189 77 173 39 171 56
Värtsilä ............................... 128 — 630 11 903 133 33 12 699 9  --- — 5 632 10
Pälk järvi................................ 54 — 47 1928 20 — 1995 — — 463 45
M&tkaselkä ....................... 104 — 173 6 832 4 — 7 009 — — 1716 47
Kaalamo .............................. 75 — 176 6 627 3 13 6 819 — — 1012 62
H ely lä .................................... 78 160 9 441 _ __ 9 601 __ __ 1517 10
Sortavala ............................ 229 __. 4179 51 949 153 384 5b öö5 — — ' 43 685 28
Kuokkaniemi .................... 74 — 83 11469 — — 11 552 — — 567 89
Niva ..................................... 83 — 85 7 279 9 5 7 378 — — 564 45
Jaakkima ............................ 146 — 797 14193 18 70 15 078 — — 5 398 65
Ihala ..................................... 96 77 7 954 3 __ 8 034 __ __ 451 51
Elisenvaara........................ 159 — 866 18107 26 31 19 030 — — 9 053 63
Alho ..................................... 111 — 203 7 650 17 32 7 902 . --- — 1 573 66
Hi i tola ................................. 161 — 1132 16 840 87 66 18125 — — 8 707 01
Ojajärvi................................. 118 — 91 12 093 9 43 12 236 — — 656 77
Inkilä..................................... 93 167 11 677 3 __ 11847 _ __ 534 92
Sairala ................................. 163 _ 733 24 780 7 14 25 534 — — 3 845 38
K o ljo la ................................. 68 — 33 7 004 — — 7 037 — — 87 05
Vuoksenniska.................... 125 100. 1735 13 760 7 2 15 604 1 055 54 6107 05
Im atra ................................... 168 618 7 885 29 827 162 1 38 493 8 581 74 48 731 05
Enso ..................................... 122 30 737 17 696 6 18 469 367 15 4 264 24
Jääski..................................... 112 2 1451 15 068 38 — 16 559 9 80 4 397 00
Antrea ................................. 179 26 2 543 38 801 28 44 41 442 244 95 8 577 16
H annila................................. 83 — 492 12 987 124 — 13 603 — — 1078 94
Kavantsaari ........................ 95 — 648 14 829 9 — 15 486 — — 1219 83
K arisalm i............................ 72 1 757 17 910 23 __ 18 691 4 90 1476 52
Tali.......................................... 119 169 1411 27111 8 — 28 699 1368 63 2 098 22
Tammisuo............................ 68 — 212 4154 1 — 4 367 — — 369 90
Yhteensä 3 831 946 30 739 493 465 1050 927 527 127 11632 71 202 959 96
Mäntyluoto ........................ 86 702 10 656 36 __ 11 394 _ __ 2 727 47
P ih lava ................................. 52 — 210 19 323 30 — 19 563 — — 786 84
Pori......................................... 221 — 4 523 58 752 287 431 63 993 — — 42 418 31
H aistila ................................ 81 — 401 10 518 12 — 10 931 — — 1346 50
N akkila................................. 88 — 216 13 680 36 93 14 025 — — 798 18
Harjavalta............................ 69 _ 98 8 257 9 1 8 365 __ — 401 35
Peipohja ............................ 115 — 515 6 261 25 42 6 843 — — 2 330 46
Kokem äki............................ 98 — 195 7 172 8 31 7 406 — — 1030 90
Riste ..................................... 65 __ 126 3 515 • 5 1 3 647 — — 822 36
K y ttä lä ................................. 82 — 130 2 549 i — 2 680 — — 746 30
Kauvatsa ............................. 79 __ 50 5772 3 — 5 825 — — 229 40
Siirros 1 036 — 7166 146 455 452 599 154 672 — — 53 638 07
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
13 L i i t e  I V .
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
S u t. M a t k a t a v a r a . Y lim ääräi­
set junat.
Ruum iiden
kuljetus.
Yhteensä
m atkustaja­
liik enteestä.H l  luok.
Sotila iden 
ja  p o liis ien  
kuljetu
V an ki e 
csesta.
n
Yhteensä.
K ok o
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo ­
gram m aa.
K ilo ­
gram m aa.
Maksut.
3!m f. HA $ m f pA 5%nf. 7*42 7*42 S m f p ä S h # PA ¡6 n f pA $ m f. 7 * «
159 788 30 186 62 3 292 72 202 439 20 250 677 104199 5 025 52 174 55 207 639 27
28 459 54 98 25 — — 34 189 89 37 148 13 334 652 89 — ___ ____ — 34 842 78
3 356 65 8 80 — — 3 828 90 3 614 682 35 76 — ___ 90 30 3 954 96
15 012 06 8 45 — — 16 736 98 18 365 5 564 233 64 — ___ ___ ___ 16 970 62
10 808 27 7 78 — — 11828 67 13 807 5 040 194 97 — — — — 12 023 64
8 564 61 ___ ___ ____ ___ 10 081 71 6 850 3 362 105 56 _ 10 187 27
117 873 15 302 55 55 92 161 916 90 174 225 63 338 3 920 75 — ____ 579 25 166 416 90
10 651 24 — — — — 11219 13 8 953 4 951 105 63 — ___ ___ ___ 11324 76
9 371 66 5 33 — — 9 941 44 15 413 8 505 169 17 — ___ ____ ___ 10110 61
27 129 33 29 61 13 — 32 570 59 37 560 12 516 452 54 — — — — 33 023 13
10 539 62 ____ 68 ____ ___ 10 991 81 10 038 4 310 97 44 11089 25
31 377 53 22 60 3 75 40 457 51 45 722 18 740 588 44 — ___ ___ ___ 41045 95
11926 81 29 84 — — 13 530 31 9 391 3 263. 113 47 ____ ___ ____ ___ 13 643 78
38 279 91 108 98 13 05 47 108 95 47 423 17 612 783 09 — ___ ___ ___ 47 892 04
18923 57 9 30 — — 19 589 64 12 939 5198 163 36 — — — — 19 753
16 213 64 2 22 ,___ __ 16 750 78 9125 3 588 104 91 16 855 69
49 279 53 6 28 — — 53 131 19 36 397 15 155 516 87 — ____ 114 60 53 762 66
7103 51 — — — — 7190 56 4 913 1840 42 33 — ___ 13 50 7 246 39
23 184 03 6 70 4 13 30 357 45 27 065 12 355 399 65 — ___ ___ — 30 757 10
71 964 70 244 25 8 — 129 529 74 53 420 30 003 1063 28 — — 31 45 130 624 47
20 467 77 ___ 80 ___ ___ 25 099 96 31 631 22 096 510 97 150 25 760 93
18 978 04 23 67 — — 23 409 06 22 598 8 230 268 59 — ____ 143 55 23 821 20
59 887 37 29 06 ■il 05 68 749 59 77 292 33 474 1007 43 — ___ 98 40 69 855 42
12 999 36 37 89 — — 14116 19 9 294 2 890 96 20 — ___ ____ 14 212 39
13 980 28 2 79 “— — 15 202 90 11691 5 509 127 42 — — 6 90 15 337 22
12 755 64 10 26 ___ ___ 14 247 32 15 504 6 766 153 08 5 14 405 40
15 882 61 1 75 — — 19 351 21 11 574 3 916 155 74 ____ ___ ____ ___ 19 506 95
3 468 01 — 70 — — 3 838 61 3 650 1071 39 90 ___ ___ ___ ___ 3 878 51
828 226 74 1185 16 ‘3 401 62 1047 406 19 1006279 417 507 17128 60 150 — 1257 50 1065 942 29
12 903 74 13 51 ___ ___ 15 644 72 37 121 24 974 466 14 _ 16110 86
10 636 96 8 85 — — 11432 65 9 944 6 875 152 70 . ------ ___ ___ ___ 11 585 35
116 623 54 465 74 3  346 26 162 853 85 270 024 145 048 6 040 35 — — 168 75 169 062 95
7171 49 6 94 — — 8 524 93 9 070 3 891 190 46! — ___ ____ ___ 8 715 39
11898 02 13 17 — — 12 709 37 11 703 5 692 171 14 — — — — 12 880 51
9 632 38 5 53 ____ ____ 10 039 26 12 367 5 825 186 39 10 225 65
11 714 23 42 91 12 08 14 099 68 21049 7164 277 11 — ___ ____ ___ 14 376 79
11296 60 5 05 — — 12 332 55 17 108 7 711 242 77 ____ ____ ___ ___ 12575 32
4 942 33 4 58 — — 5 769 27 9 624 4 836 144 82 ____ ___ ___ ___ 5 914 09
4 582 55 — 90 — — " 5 329 75 12 193 3 346 98 45 — — — — 5 428 20
8 597 76' 2 93 — 8 830 09 13 975 5 688 150 28 ___ ___ ___ _ _ 8 980 37
209 999 60 570 1 1 3 358 34 267 566 12 424 178 221 050 8120 61 — 168 75 275 855 48 :
Suomen Valtionrautatiet 1910.
14L i i t e ,  I V .
Taulu
.Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
¿L* *
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.’
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. n  look. ILE luok.
i Sotilai- 
denjapo- 
liisien 
kulj
Vankien
ätus.
Yhteensä. I luok. H luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Kmf Smf. rpiä.
Siirros 1036 7 166
i
146 455 . 452 599 154 672 53 638 07
Ä e t s ä ............................... 106 — 342 7 860 1 2 8 205 — — 1841 75
Kiikka . . .......................... 110 — 51 7 449 5 — 7 505 — — 209 84
Tyrvää ................................ 161 — 510 17 777 24 10 18 321 — — 2 560 17
H ein oo ,................................ 83 — 63 4 545 8 — 4 616 — — 392 15
K a rk k u ................................ 137 1064 13 259 101 90 14 514 __ __ 5 221 07
Siuro ..................................... 168 — 1 113 25 805 119 4 27 041 ---: — 4 618 14
N okia..................................... 124 — 1724 28 748 139 — 30 611 — — 4 297 84
Yhteensä 1925■ _ — 12 033 251898 849 705 265 485 — — 72 779 03
Suolahti................................ 156 1605 17 674 24 ' 19 303 ___ 9104 70
K u u s a .......................... 76 — 326 9198 — — 9 524 — — 890 70
Laukaa ..  .'.......................... 62 — 345 12 695 64 — 13 104 — — 1076 60
Leppävesi............................ 55 — 351 9 325 38 — 9 714 — — 362 50
Jyväskylä............................ 204 — 4 024 36 412 53 148 40 637 — — 35 914 70
Vesanka................................. 63 _ 192 6 647 2 _ 6 841 __ __ 404 04
K in tau s................................ 74 — 163 ■ 6 236 3 — 6 402 — — . 623 85
Petäjävesi............................ 122 — 460 10 905 7 — 11 372 — — 2131 60
Asunta ................................ 53 — 39 3 662 — — 3 701 — — 262 10
K eu ru u ................................. 147 — 827 14 835 51 48 15 761 — — 5 488 73
Yhteensä 1012 :— 8 332 127 589 242 196 136 359 — — 56259 52
Littoinen : .......................... 57 5 906 17 459 ‘ ' 35 18 405 71 _ , 1567 94
Piikkiö ................... ............. 84 ■ 3 667 23 430 52 — 24152 45 45 1 650 15
Paimio ................................. 112 ■ 6 752 25 414 < . 18 3 26 193 29 25 2 281 41
Hajala ................................ 62 — 74 ■ 10 696 3 — 10 773 — 240 25
H alikko................................. 62 1 313 ■ 6 230 6.
I
— 6 550 9 75 981 40
. S a lo .................... ................... 172. ; ‘ 14 2 425 37 163 28 43 39 673 146 87 11255 39
. Perniö1 ................................. 123 3 889 14 685 f  2 27 15 606 ‘ 32 85 4 584 62
K o sk i..................................... 102 1 . . 441 10 727 — 11169 7 35 2 026 86
Skogböle ...................... - 37 :/ — 40 1 941 , " --- — 1981 — — 140 50
Skuru ..................................... 121 i 1467 12 063 46 4 13 581 8 25 5 450 92
Billnäs .......................... ‘. . . 56 ■ 167 • 2 349 ! 8 2 2 526 __ __ ■706 48
Fagervik ........... 44 2 156 ■ 4 897 21 — 5 076 13 50 . , 475 85
Inga......................................... 71. . 1 2 750 7 532 . 20 10 8 324 73 20 2 520 99
Täkter .. : ......................... 52 3 - 219 6 745 f --• ' -- 6 967 28 40 725 61
Solb erg ............. ................... 50 — 169 5 313 4 “ 2 5 488 — — 577 54
Sjundeä................................. 88 - ' 2 ■„ 760 17,296 ‘ 32 ’ . 15 18 105 9 20 2 298 89
Käla . ................................... 36 — 247 :3 084 6 — 3 337 — — 576 95
Kyrkslätt 1........ ............... 96 1 • 1747 32 914 .. '36 22 34 720 5 10 4 902 08
Masaby . . ........................ 62 1 1400 ■ 31260 ' 4 7 32 672 32 37 2 596 75
Köklaks . ............................ 98 — 2181 44 811 135 — 47 127 — — 3 351 61
. Esbo ....... ! .................. 94 — 2 662 38 865 163 33 41 723 — — 3 783 79
. ■ . Siirros 1679 . i , 55 18 432 ' . 354 874 |! '619 168 374 148 . ' 512 54 52 695 98:
—  Suornen Valtionrautatiet 1910. —
.15 Liite; IV.
N:o 1.liikenteestä, asemittain ja, rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
. --------- ................ Yiimäärai- Ruumiiden
S U t. M a t k a t a v a r a . set junat. kuljetus.
Yhteensä
Sotilaiden 
ja  poliisien. Vankien
Koko
paino. Ylipaino.
matkustaja- .
III  laok. X n teensä.
kuljetuksesta. K ilo­
grammaa.
K ilo­
grammaa.
Maksut.
Slmf. 7m Kmf. yuä '¡lii Slmf. ^¡1. Sm f. 7%(ä S h t f 7l i i S lnf. f in Sfrnf. p Ä
209 999 60 570 n 3 358 34 267 566 1 2 424 178 221 050 8 1 2 0 61 168 75 275 855 48
13 094 83 .3 80 — — 14 940 38 17 161 7 796 271 04 — — 54 95 15 266 37
1 2  086 28 1 18 — — 12 297 30 19 494 8 1 2 6 258 64 — — — — 12 555 94
33 169 29 50 16 — — • 35 779 62 46 590 19131 ■ 658 41 — — 52 08 36 490 1 1
6  396 50 3 — — 6  791 65 8  841 2 070 76 34 — — — — 6  867 99
23107 45 50 87 _ 28 379 39 43 838 19 508 774 49 _ _ _ _ . 29153 8 8
34 607 96 6 6 0 1 13 31 39 305 42 71 691 30 711 869 61 — — 74 95 40 249 98
24 036 2 0 53 13 — — 28 387 17 '29  038 15 960 345 2 2 — — — — 28 732 39
3 5 6  4 9 8 1 1 7 9 8 2 6 3  3 7 1 6 5 4 3 3  4 4 7 0 5 6 6 0  8 3 1 3 2 4  3 5 2 1 1 3 7 4 3 6 — — 3 5 0 7 3 4 4 5 1 7 2 1 4
40 918 53 41 2 0 50 064 43 52 406 27 326 997 94 __ __ 69 30 51131 67
10 697 35 _ _ — — 11 588 05 20 678 15 678 283 60 — — — — 11871 65
12 775 70 2 1 23 — — 13 873 53 20 963 11 923 245 31 — — — — 14118 84
6  364 42 14 03 — — 6  740 95 13 619 7 239 146 33 — — — — 6  887 28
87 938 48 164 52 946 44 124 964 14 134 915 93 010 5 641 48 — — 174 — 130-779 62
4 637 28 65 5 041 97 5 037 2 1 7 0 60 15 _ _ _ _ 51 02 1 2
6  951 38 1 65 — — 7 576 8 8 8  399 3 506 109 25 — — — — 7 686 13
17 998 40 5 75 ' • - -- — 20 135 75 23 767 10 683 286 72 — — 5 70 ' 20 428 17
4 420 1 0 _ _ ’-- — 4 682 2 0 5 051 1870 62 75 — — — — 4 744 95
25 471 84 39 76 33 76 31 034 09 37 969 17 241 649 45 — — 117 60 31 801 14
2 1 8  1 7 3 4 8 2 8 8 7 9 9 8 0 2 0 2 7 5  7 0 1 9 9 ' 3 2 2  8 0 4 1 9 0  6 4 6 8 4 8 2 9 8 — — 3 6 6 6 0 2 8 4  5 5 1 .5 7
9 493 08 7 23 11139 25 15 754 8  337 131 60 _ _ 1 0 _ 11280 85
17 456 79 17 45 — — 19169 84 24111 15 403 295 60 — — — — 19 465 44
30 839 32 1 0 73 4 76 33165 47 36 522 17 676 474 30 — — — — 33 639 77
10 885 16 2 33 — — 11127 74 8  287 4 737 117 67 — — — — 11 245 41
8  918 44 6 30 — — 9 915 89 . 10196 4  208 132 6 6 — — — — 10 048 55
75 135 85 40 76 4 31 8 6  583 18 108 337 52 041 16 4 2 92 _ _ _ _ 8 8  226 1 0
26 709 95 1 45 3 75 31 332 62 44 383 24 278 786 72 — — — — 32 119 34
18 179 67 _ _ — — 20 213 8 8 20186 9 539 276 24 --* — — — 20 490 1 2
■ 1 8 5 3 1 2 _' _ — — 1993 62 21 16 1 1 6 0 2 0 80 — — — — ■ 2 014 42
20 697 49 26 43 2 48 26 185 57 50 719 17 934 525 97 — — — — 26 711/
54
3 040 25 3 3 749 73 7 738 2 566 70 63 _ _ _ 3 820 36
5 528 81 8 58 — — 6  026 74 8  045 3 471 8 8 — --' — — — 6 1 1 4 74
13 130 87 31 05 1 1 6 8 15 767 79 13132 7 680 239 03 — — 2 0 40 16 027 2 2
11430 1 1 _ _ _ — 12184 1 2 14 547 3 087 8 6 75 — — 19 05 12 289 92
7 942 94 4 2 0 — — 8  524 6 8 10 974 4 766 97 27 •-- — — — 8  621 95
26 318 04 2 2 97 4 17 28 653 27 25 984 1 0  808 315 64 _ _ _ _ 28 968 91
3 770 39 6 75 — — 4  354 09 3 283 16 05 38 — — — — — 4 392 09
32 725 48 1 2 24 25 95 37 670 85 65 588 50 269 904 89 — — 24 2 0 38 599 94
20 520 37 1 0 74 _ — 23 160 23 28 020 27 509 465 — — — 9 — 23 634 23
29 109 59 38 80 _ _ 32 500 — 31347 26 093 450 8 8 — — — — 32 950 8 8
21 053 09 52 23 2 0 — 24 909 1 1 25 996 18 615 330 61 — — 13 50 25 256 2 2
394 738 81 303 24 77 1 0 448 327 67 555 265 311 782 7 491 18 — - 1 96 15 455 915 —
—  Suomen Valtionrautatiet -1910. —
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden .matkustaja-
A se m a t .
£
pr®P_  a
g. s
e S ® << pr.
to
S".P
Matkustajalnku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja naubapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. HI luok.
Sotilai­
den japo- 
liisien 
kuljt
Vankien
jtus.
Yhteensä. I luok. II luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ylä. S V JM
Siirros 1679 55 18 432 354874 619 168 374 148 512 54 52 695 98
Grankulla............................ 102 3 10 799 117 813 311 — 128 926 107 44 9 791 73
Sockenbacka....................... . 110 3 4 691 266 226 3 4 270 927 77 84 3 461 99
Yhteensä 1891 61 33 922 738913 933 172 774 001 697 82 65949 70
Savonlinna ........................ 176 _ 2 356 13 993 55 5 16 409 22442 73
Silvola ................................ 49 — 48 3 286 __ — 3 334 __ __ 123 90
Kulennoinen ................... 82 ■--- 167 5 023 4 —: 5194 — — 1080 15
Punkaharju ........................ 132 — 892 3 811 3 — 4 706 — — 6 799 30
Punkasalrni ........................ 79 — . 217 4 702 — — 4 919 — — 1379 09
Putikko ................................. 67 _ 122 4 255 4 377 401 30
Särkisalmi............................. 83 — 61 5134 1 — 5196 __ __ 401 72
Parikkala ............................. 111 — 628 8 466 17 — 9111 — ---‘ 3 865 31
. Syväoro................................. 100 — 362 6 752 5 ' --- 7 119 — — 1968 24
S o r jo .................. ................... 64 — 15 7 071 — — 7 086 — — 134 65
Yhteensä 943 — 4 868 62 493 85 5 67 451 — — 38596 39
Rovaniemi ........................ 132 1893 19 848 49 56 21846 20 102 52
Muurola............. ................... 48 — 90 5 366 2 — 5 458 — — 403 85
Jaatila ................................. 29 — 55 4 207 9 — 4 271 — — 146 70
K o iv u ......... ........................... . 29 — 8 6159 2 — 6169 __ — 27 70
T erv o la ................................ 47 — 194 8 534 4 — 8 732 — — 968 60
Yhteensä 285 2240 44114 66 56 46 476 — — 21649 37
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17 L i i t e  I V .
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1910. (Jatkoa).
S u t. M a t k a t a v a r a. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.m  luok.
Sotilaiden 
ja  poliisien, 
kuljetu
Vankien
csesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo­
grammaa.
K ilo­
grammaa.
Maksut.
Sm f. PA pA S?mf. pA Sfinf pÄ pä Sm f. pA Sm f Sm f. pA
394 738 81 303 24 77 10 448 327 67 555 265 311 782 7 491 18 96 15 455 915
45 558 38 71 00 — — 55 529 10 41 877 38 692 570 96 — — 10 — 56110 06
70 013 84 2 65 5 95 73 562 27 35 735 30 122 442 12 — — 14 60 74 018 99
510 311 03 377 44 83 05 577 419 04 632 877 380 596 8 504 26 — — 120 75 586 044 05
50 690 86 176 92 30 91 73 341 42 83 870 27 514 1688 15 en 00 70 75 098 27
3 527 27 — — — — 3 651 17 2 408 899 27 65 — — — — 3 678 82
7 499 77 1 40 — — 8 581 32 12 370 4 860 174 29 — — 68 40 ' 8 824 01
8 783 64 12 85 — — 15 595 79 16 771 3 432 227 56 — — 290 87 16114 22
8 388 25 — — — — 9 767 34 9 946 2107 130 77 — — — — 9 898 11
6 205 46 __ __ __ __ 6 606 76 4 044 1 966 61 10 6 667 86
10 407 28 3 53 — — 10 812 53 9 715 3 045 112 57 — — — — 10 925 10
14 058 68 16 75 — — 17 940 74 20 826 5 838 238 70 — — — — 18 179 44
10 780 65 22 35 — — 12 771 24 10 624 4 954 163 61 — — — — 12 934 85
7 368 27 1 58 — — 7 504 50 7 526 2 507 55 99 — — 14 90 7 575 39
127 710 13 235 38 30 91 166 572 81 178100 57122 2 880 39 — — 442 87 169896 07
70 804 31 59 70 15 87 90 982 40 59 949 32 725 1627 52 92 609 92
6 667 00 — 90 — — 7 072 30 4 363 2 970 87 25 — — — — 7159 55
5 727 35 6 30 — — 5 880 35 3 674 2 415 65 05. — —• — — 5 945 40
8 409 80 1 80 — — 8 439 30 4046 3 439 108 20 — — 13 80 8 561 30
11945 65 5 90 — — 12 920 15 10 718 7 416 227 27 — — 6 90 13 154 32
103 554 66 74 60 15 87 125294 50 82 750 48 965 2115 29 - 20 70 127 430 49
i
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18Liite. IV.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden mat-
£
>T
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
sbekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
R a n t a t i e t.
ineyhteyksi
luku. I luok. IX luok. BI luok.
Sotilai­
den ja po­
liisien 
kulj
Vankien
ätus.
Yhteensä. I luok H luok.
CDS kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ' kpl. ämf. ■pn. im
Hels.—H:linnan—Pietarin.. 7 536 40 779 922 529 8 177 307 115165 7 399 9 263 179 264253 30 3 187 538 48
Hangon ....................................... 1553 305 20 457 200 019 663 234 221 678 - 3 775 29 115 346 16
Turun— Tamp.— Hdinnan . . 2 542 875 ' 59 869 646 639 6 020 2 092 715 495 17 735 83 463 734 69
Vaasan......................................... 2 913 23 20160 291162 2 279 1524 315 148 666 40 218 053 01
Oulun........................................... 3 294 ■ 126 28169 502 469 981 1114 532 S59 5 305 12 230 947 54
Savon .......................................... 3 627 60 22 957 462 078 8131 1561 494 787 1729 95 259 837 64
Karjalan...................................... 3 831 946 30 739 493 465 1050 927 527 127 11632 71 202 959 96
Porin............................................. 1925 — 12 033 251 898 849 705 265 485 — — 72 779 03
Jyväskylän................................ 1012 —• - 8 332 127 589 242 196 136 359 ---‘ — 56 259 52
Helsingin—Turun................... 1891 61 33 922 738 913 933 172 774 001 697 82 65 949 70
Savonlinnan.............................. 943 — 4 868 62 493 85 5 67 451 — — 38 596 39
Rovaniemen.............................. 285 — 2 240 44114 66 56 46 476 — — 21 649 37
Yksityisradoilta saapunut
matkustajaliikenne:
Porvoonradalta........................ 204 — 7 042 36 652 80 21 43 795 — — 20 945 20
Raumanradalta......................... 196 — 1647 10 769 5 2 12 423 — — • 13 768 99
Raahenradalta.......................... 144 — 1349 6 731 40 5 8125 — — 12 151 28
Haminanradalta....................... 209 — 2108 9 609 3 608 45 15 370 — — 18 086 16
J okioistenradalta...................... 189 — 1366 10 944 — — 12 310 . --- — 8 916 63
Loviisanradalta........................ 199 __ 1274 6 874 63 46 8 257 — — 10 235 09
Erinäisiä lisätuloja yöju­
nista . . . ............................
Tulot Matkailutoimiston vä-
liitämästä matkailijalii-
kenteestä ............................ _ — — ~~ — ---■ — 17 902 80 229 820 31
Yhteensä 32 493 43175 1181061 12 079 725 140260') 16 m \  13 460 325 323 699 22 5247 575 15
Yläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista y. m. 
vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 19 olevan erittelyn mukaan ................................ 61 796 03 395 227 85
Jälelle jciäpi 261903 19 4 852 347 30
Tästä jakautuu yhdysliiken-
teelle:
Porvoon rautatien kanssa 1 14159 69 340 136 6 6 83 702 S 55 42 476 23
Rauman » » — — 3 044 21 662 7 11 24 724 — — 26 294 08
Raahen » » — — 2 603 13 737 8 8 8 16 436 — — 22 963 75
Haminan >> -> — — 4 048 20 600 7 414 147 32 209 — — 33 476 23
Jokioisten » » — — 2 817 21580 — 9 24 406 — — 17 827 20
Loviisan » » — — 2 525 13 129 113 73 15 840 — — 20 950 43
| ■ Yhteensä — 1 29196 160 048 7 758 314 197 317 8 55 163 987 92
*) Poliisipilettien luku teki 27 171 ja tulo niistä Smf. 13 503: 18.
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19. Liite IV.
N:o 1.
kustajaliikenteestä, rataosittain, vuodelta 1910.
s u t. -
Erinäisiä 
lisätuloja 
yöj n nista.
M a t k a t  a v  ar a. Ylimääräi­set junat.
Ruumiideu
kuljetus. Yhteensä
matkus­
tajaliiken­
teestä.1X1. luok.
- Sotilaiden 
japoliisien  
kuljetu
Vankien
csesta.
Fhteensä.
Koko 
paino. *) Ylipaino.
Maksut. Maksut.
K ilo­
grammaa. -V
Kilo- 
gram maa.
Maksut.
r / ,„ f p j ‘fiiä Sm f. p j 'Jmf. p j . p s . 3 n f . p j Sm f. P J ¡O n f p j
7 103 707 34 17S 352 86 36 462 29 10 770 314 27 11 486  780 5 343 848 185 037 16 81 6 6 40 63 816 11 027 333 83
373 324 15 731 89 644 87 493 S22 36 — — 587 153 278 688 10 244 81 — — 827 24 504 894 41
1 254 028 94 13 651 93 13 300 29 1 762 451 68 — — 2 341728 1 053 709 49 446 98 11859 — 1615 30 1 825 372 96
601 829 27 5 583 24 14 632 17 840 764 09 — — 919 266 395 457 19 598 27 — — 495 75 860 858 11
916 965 97 1487 29 7 793 47 1 162 499 39 — — 1 372 778 736 175 31 527 50 150 — 913 61 1 195 090 50
892 570 08 13 672 61 6 371 38 1 174181 66 — — 1 405 196 681 219 27 162 09 — — 638 00 1201 982 30
828 226 74 1 185 16 3 401 62 1 047 406 19 1 006 279 417 507 17 128 60 150 1257 50 10 65  942 29
356 498 11 798 26 3 371 65 433 447 05 —  • — 660 831 324 352 11 374 36 — — 350 73 445 172 14
218 173 48 288 79 980 20 275 701 99 — — 322 804 190 646 8 482 98 — 366 60 284 551 57
510 311 03 377 44 83 05 577 419 04 — — 632 877 380 596 8 504 26 — — 120 75 586 044 05
127 710 13 235 38 30 91 166 572 81 — — 178 100 57 122 2 880 39 — 442 87 169 896 07
103 554 66 74 60 15 87 125 294 50 82 750 48 965 2 1 1 5 29 20 70 127 430 49
57 721 40 72 43 17 01 78 756 04 183 032 65 844 2 561 73 297 59 81 615 36
40 029 77 48 65 24 90 53 872 31 — — 101 642 40 559 1 9 5 9 — — — 61 52 55 892 83
23 910 57 70 57 21 — 36153 42 — — 53 274 19 555 1 0 9 9 69 — — _ — 37 253 11
. 35 624 25 5 929 35 189 57 59 829 33 — — 89 533 42 481 1 6 8 8 46 — — 122 _ 61639 79
36 653 48 — — — — 45 570 11 — — 90 493 32 565 1 298 09 — — — — . 46 868 20
30 158 21 180 87 151 20 40 725 37 — — 76 066 35 872 1365 75 — — — — 42 091 12
— — — — — — — — 187 710 34 ’ — — — — — — — — 187 710 34
63 872 55 _ _ _ _ 311 595 66 _ _ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ __ 311 595 66
1 3  5 7 4  8 7 0 1 3 2 2 2  7 4 1 3 2 8 7  4 9 1 4 5 1 9  4 5 6  3 7 7 2 7 1 8 7  7 1 0 3 4 2 1  5 9 0  5 8 2 1 0  1 4 5  1 6 0 3 8 3  4 7 5 4 1 2 0  3 2 5 4 0 7 1  3 4 6 7 1 2 0 1 1 9 2 3 5 1 3
178 084 34 635 108 22 635 108 22
1 3  3 9 6  7 8 5 7 9 2 2 2  7 4 1 3 2 8 7  4 9 1 4 5 1 8 8 2 1 2 6 9 0 5 1 8 7  7 1 0 3 4 - — 3 8 3  4 7 5 4 1 2 0  3 2 5 4 0 7 1 3 4 6 7 1 1 9  4 8 4  1 2 6 9 1
111 041 98 112 54 69 67 153 708 97 325 176 133 869 4 4 4 0 42 492 59 158 641 98
i 77 899 15 43 33 100 79 104 337 35 — — 189 488 83 171 3 826 09 — — 549 58 108 713 02
¡ 46 651 39 150 11 36 95 69 802 20 — — 100 053 41989 2 328 12 — — 195 30 72 325 62
72 814 11 12 320 89 826 77 119 438 — — — 157 854 78 233 3 367 25 — — 172 40 122 977 65
70121 33 — — 16 03 87 964 56 — — 164 936 70 732 2 642 30 — — — — 90 606 86
! 57 820 96 280 82 259 12 79 311 33 — — 135 803 57 569 2 567 54 — — 308 86 82 187 73
4 3 6  3 4 8 9 2 1 2  9 0 7 6 9 1 3 0 9 3 3 6 1 4  5 6 2 4 1 — — 1 0 7 3  3 1 0 4 6 5  5 6 3 1 9  1 7 1 7 2 _ _ _ 1 7 1 8 7 3 6 3 5  4 5 2 8 6
') Katso tämän liitteen 3:nnella sivulla olevaa alimuistutusta.
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Liite IV. 20
Taulu
Yhteenveto. Suomen valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
R a h tita v a ra a . P ik a ta v a ra a . P a k e tte ja . M a ito a  (p ileteiU ft).
T o n ­
n ia .
M a k su t. T o n ­
n ia .
M ak su t.
K p l .
M ak su t. K o l l ie n
lu k u .
M ak su t.
$mf 'pJÄ Smf. pA ämf. pA Smf pA
Helsinki ........................ 181 596 1659 292 26 4057 217 508 63 184413 88 025
Sörnäs............................ 35 746 292 126 03 64 3 637 88 2105 1227 75 — — —
]fredriksberg............... 5 074 22 612 88 14 477 68 364 149 25 — — —
A g g e lb y ........................ 4 525 O047 49 63 987 23 1077 402 — 2 — 60
M alm .................... ■.------ 80 557 153 763 — 135 2 437 36 745 293 —
Dieluirsby ................... 6 199 21 495 91 63 1725 56 369 138 __ ■ i 805 470 70
Korso ............................ 1 827 2 197 96 24 790 70 195 104 — 41 12 85
Kerava............................ 19 739 42 170 82 90 3 913 65 1174 4S0 — 5 201 2142 90
Järvenpää...................... 20 032 60 487 29 79 2 698 77 956 365 — n 361 4885 55
J ok ela ............................ 60 392 159 891 90 24 769 72 833 299 75 818 455 25
H yvinkää...................... 74 705 188 188 07 48 1721 72 3118 1125 __ i 208 434 15
Riihimäki...................... 53 190 164 104 33 63 1734 61 2 418 872 50 4 612 3 596 85
Ryttylä........................... 12 995 52 521 61 12 534 35 920 322 25 406 121 80
Leppäkoski........... ' . . . .
Turenki . .  ..  .............
31 464 98 463 55 13 459 83 334 126 50 2 449 1 775 35
14 016 54 495 36 251 13 565 96 8 600 6 898 — 3 251 2 488 75
Hämeenlinna............... 42 765 290 159 96 294 11785 18 14 508 5 808 __ 387 267 35
H ikiä ............................... 9 841 22 374 47 11 261 35 329 122 75 686 323 —
O itti.......................... 29 366 98 003 75 27 963 45 758 312 25 5 648 11527 36
Lappiia........................... 13 707 38 143 53 2 757 19 163 54 70 — — —
Järvelä............................ 12 173 53 022 19 22 715 28 1083 362 50 3 567 7 919 00
Herrala........................... 14 517 41 999 63 26 1035 08 295 135 __ __ — __
Vesijärvi........................ 48 523 171 629 65 45 2 660 20 500 205 50 — — —
L a h ti............................... 13 370 89 464 64 246 10 246 15 8 613 3 076 50 6 896 16 247 95
Villäbti............................ 4 421 7 921 48 16 436 92 329 117 50 14 026 32 582 37
U usikylä............... .. 5 211 20 956 17 17 1423 87 1134 441 — 8 557 19 038 45
Kausala........................... 7 893 21 523 80 28 2 258 23 816 326 50 13 237 23 277 04
K oria ............................... 3 299 8 221 32 62 1110 84 623 247 50 8 036 16 022 71
Kouvola ........................ 5 209 278 062 62 60 1985 64 5 239 1712 50 — — —
Utti ................................ 4 042 8 456 10 5 170 91 136 51 50 1 077 712 80
Kaipiainen.................... 15 734 54425 63 20 440 04 423 160
K aitjärvi........................ 2 253 5 212 12 _ 25 40 57 23 75 — — —
Taavetti ........................ 13 589 44 302 18 36 1518 37 550 199 — 429 302 85
Luumäki........................ 5 340 16 763 81 O 666 54 382 149 — 118 54 50
P u lsa ............................... 7 992 33 799 17 5 121 55 132 49 75 1 116 448 70
Lappeenranta............... 25 507 184448 46 74 3 245 79 3 310 1462 50 ~
Sim ola............................ 8 077 25 676 49 4 ■ 165 27 219 139 50 2 886 S58 60
Vainikkala.................... 13 461 24 218 77 7 111 81 121 39 25 386 131 05
Nurmi ............................ 6 702 19 341 17 17 615 66 126 60 25 2 401 684 15
Hovin maa .................... 4 535 46 986 82 32 836 43 291 126 75 367 127 30
Viipuri............................
Sainio ............................
142 725 1055 541 48 2 919 97 459 37 23 091 13 760 25 143 135 85
16 157 30 027 44 65 552 48 158 58 50 4 028 2 984 68
Siirros 1 078 466 5 667 541 ¡31
—  S u om en
9 045 
V altion
394 532 
rautatiet
651 271007 
1910. —
130 030 20 105145 150 03l|oi
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N:o 2.
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1910.
* M a k 3 U  t . Ajoneuvot.
CD O Yhteensä
V> H. *£■ tavaraliike n-
p & F Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. teestä.
Kpl.
Kpl. Kpl. Kpl. 7m sem f p A K m f p A S,« f. 'fi& S m f. P A 3!m f <'pA
996 . 1772 135 7 876 49 3 059 95 454 95 11 391 39 421 3 540 72 1 979 758
2 — 1 31 85 — — 4 10 35 95 15 81 47 297 109 08
11 61 8 104 — 37 47 13 50 154 97 7 15 50 23 410 28
41 99 8 594 59 90 87 14 05 699 51 17 57 96 7 194 79
26 70 61 291 89 58 46 253 06 603 41 15 66 93 157163 70
19 177 30 102 57 124 95 51 02 278 54 9 11 33 24120 04
1 59 23 2 10 37 02 28 — 67 12 4 4 70 3177 33
180 154 90 986 41 217 19 156 88 1360 48 59 133 92 50 201 77
50 122 287 348 75 155 52 621 28 1125 00 18 77 45 69 639 61
39 71 77 258 38 102 15 197 99 558 52 37 108 60 162 083 74
484 162 62 2 284 46 255 41 309 09 2848 96 45 121 80 194 439 70
126 223 37 872 92 404 09 135 60 1412 61 55 180 76 171 901 66
18 88 28 138 70 146 94 84 70 370 34 4 28 60 53 89S 95
3 24 15 23 00 20 13 44 85 88 53 4 8 45 100 922 21
28 143 129 205 90 214 78 • 259 75 680 43 27 77 20 78 205 70
1297 271 102 9 265 22 526 ___ 305 64 10 096 86 ' 803 4 321 15 322 438 50
7 36 25 31 31 41 85 127 55 200 71 7 10 55 23 292 83
39 65 83 258 27 88 44 308 99 655 70 27 79 84 111 542 35
25 27 32 151 39 32 10 121 05 304 54 8 12 40 39 272 36
158 51 834 1184 60 94 59 3 347 10 4 626 29 27 160 75 66 806 56
58 24 112 294 17 26 25 247 28 567 70 15 33 44 43 770 85
8 43 184 95 60 121 97 976 65 1194 22 53 279 47 175 969 04
559 193 1040 4 220 79 275 29 4 436 93 8 933 01 201 903 97 128 872 22
7 21 67 38 46 30 50 471 25 540 21 12 52 86 41 651 34
53 72 301 473 79 97 67 1027 28 1598 74 20 75 35 43 533 58
1123 50 1199 10 275 48 112 83 3 893 35 14 281 66 241 678 06 62 345 29
19 53 119 144 65 77 75 326 38 548 78 14 41 90 26193 05
459 166 194 3187 20 204 13 741 09 4132 42 150 423 04 286 316 22
13 22 19 91 05 21 10 54 95 167 10 2 8 85 9 567 26
73 42 90 527 24 O D 25 274 55 857 04 40 147 66 56 030 37
9 11 20 54 95 9 25 70 60 134 80 6 14 5 410 07
60 28 61 338 03 35 81 173 25 547 09 21 77 25 46 946 74
23 49 42 178 50 88 43 118 05 3S4 98 14 62 20 18 081 03
14 15 71 109 50 24 80 240 70 375 — 6 7 25 34 801 42
948 116 97 4 819 37 283 19 245 15 5 347 71 78 426 86 194 931 32
8 27 30 28 55 43 02 62 25 133 82 64 84 20 27 057 88
5 31 22 42 60 24 31 46 80 113 71 6 13 95 24 628 54
2 22 8 14 45 36 46 14 75 65 66 O 5 85 20 772 74
1 5 17 11 10 13 95 89 70 114 75 2 17 10 48 209 15
2 027 717 320 17 345 08 1144 13 1788 16 20 277 37 161 5141 69 1 192 316 01
5 38 38 60 — 44 97 276 90 381 87 1 3 35 34 008 32
9 024 5 420 6118 67 363 91 8 478 97 22 415 17 98 258 05 2 721 17 598|3S 6 457 991 60
Suom en Valtionrautatiet 1910. —
Liite IV.' 22
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,
A s. e m a t .
i
Rahti tavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
s v p A s v 7?M s v 7IM 5 V p A
Siirros 1 078 466 5 667 541 31 9 045 394 532 65 271 007 130 030 20 105 145 ■ 150 031 01
Kamara ........................ 8 805 26 997 88 13 1952 44 119 45 — 771 762 70
Galitzina . . . . : ........... 4 056 11013 35 • 8 262 24 IOS 35 — 1098 9 239 51
Perkjärvi........................ 24 277 71 405 05 152 4498 97 204 88 25 ■3 086 2 654 89
Uusiidrkko . . ............. 6 431 16 650 07 184 4425 84 265 137 — 14435 9 844 24
Mustamäki.................... 4 476 8 688 48 96 2 261 85 189 -72 _____ 2 205 1415 05
K aivola........................... 5108 13 589 53 .176 3 204 62 296 123 — 4 337 2 303 38
Terijoki........................... 2 828 23198 93 809 15 498 43 1161 564 50 884 459 57
Kellomäki . ."............... 1956 4119 17 15 3 241 81 161 85 25 — — —
:Kuokkala...................... 1514 3 811 45 159 6 566 88 310 129 — 169 56 67
O llila ............................... 684 1 475 59 15 2 853 39 151 72 25 429 176 47
V alkeasaari.................... 11484 17 030 58 50 3 465 29 134 64 — — ---  ■—
Levashovo.................... 30 134 43 357 4.9 19 461 43 14 3 73 — _--- —
Pargalo..................1 . . . . 1875 2 480 90 34 321 71 42 19 20 --- ' — —
Shnvalovo . . ................ 92 210 05 10 182 56 38 12 —
O serk i............................ _ _____ _____ __ __ __ — —
Udelnaja........................ 1124 1808 02 43 443 91 21 9 60 — — —
Lanskaja........................ — — — — — — — — — — — —
Pietari............................ 183 313 2 098 893 22 6 664 135 805 33 9 411 6 417 34 — — —
Yhteensä 1366 623 8 012 271 07 17 492 579 979 35 283 631 137 907 32 132 559 176 943 49
Hanko ............................. 40 861 658 896 63 291 28 484 67 6190 2 754 75 — ■ --- —
Lappvik ........................ 721 7 448 70 12 903 43 840 250 50 491 122 <D
Tamm isaari.................. 5 159 41 905 09 342 9159 91 4 883 1-900 — 920 716 60
Ivaris............................... 3 615 15 803 04 84 3 432 52 1 559 597 50 77 36 —
Svarta•............................ 14 878 39 165 73 46 2 328 93 710 237 50 528 258 70
Gerknäs ............. 37 084 ' 125 786 83 • 26 899 63 661 ’ 437 50 . --- —7 —
Lohja ............................ 17 690 72 729 25 59 3 896 24 2171 694 50 3740 4 460 45
Num m ela....................... 5 632 26 525 03 45 2 430 32 1264 767 50 46 ■ 18 75
Otalampi........................ 17 542 69 734 72 22 669 17 542 294 25 231 247 60
R öykkä........................... 21 22S 94 086 50 28 1212 95 1080 435 50 242 184 20
Rajamäki........................ 24 274 76 046 39 417 23 450 38 30 970 23 100 _ 1491 619 45
Yhteensä 188 684 1228 127 91 1372 76868 15 50 870 31 469 50 7766 6  6 6 4 50
Turku.............................. 116 871 1.068 915 30 1953 113 494 17 36 800 17 487 __ — — —
Lieto . ................... '.. . . 2 325 3 255 88 5 1109 13 223 S5 50 729 182 25
A ura................................. 10 501 24 256 10 29 1254 05 400 156 — 94 46 —
K y rö ................................. 10 703 36 497 93 17 1019 18 311 93 75 — — —
Mellilä . . . . . . ............... 12 991 48 801 03 4 176 40 211 88 25 2 60
L oim aa........................... 17 434 108 953 95 39 1451 22 .1 281 455 _ 93 32 60
Y p äjä ............................... 2 597 19175 60 - 12 578 84 203 77 — — — —
Humppila .................... 16 607 159 775 74 90 4 546 11 379 128 75 1828 1 6S8 70
Siirros 190 029 1 469 63l|ö3 2149 123 629|l0 39 808 18 57l|25 2 746 1950 15
Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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N:o 2.
asemittain ja rautateittäin,' vuodelta 1910. (Jatkoa). -
H
evosia.
' K
oiria.
K
arjaa.
M a le s n t. A joneuvot.
Yhteensä
tavara liiken­
teestä.H evosista. K oirista . Karjasta. yh teensä.
K pl.
Maksut.
K pl. K pl. K p l. yiM S m f f » $m f. V& 3 in f ¡e»# . 7W
9 024 5 420 6118 67 363 91 8 478 97 22 415 17 98 258 05 2 721 17 598 38 6 457 991 60
1 51 22 14 40 45 05 44 60 104 05 2 3 25 29 865 32
9 54 12 47 80 90 36 29 25 167 41 75 558 02 21 275 53
355 315 174 2 614 66 481 18 390 10 3 485 94 97 635 27 82 768 37
81 344 294 574 95 454 16 512 85 1 541 96 30 146 53 32 745 64
44 278 16 254 _ 330 76 31 95 616 71 28 86 85 13 140 94
79 254 72 552 34 271 32 130 45 954 11 50 177 03 20 351 67
228 1 070 179 1469 85 1 394 65 158 85 3 023 35 95 558 33 43 303 11
20 313 7 105 55 246 56 18 — 370 11 23 74 53 7 890 87
29 503 116 158 50 379 75 46 25 584 50 16 53 30 11201 80
10 182 4 43 29 •117 49 13 11 173 89 7 12 75 4 764 34
38 328 • 22 142 99 207 12 32 53 382 64 27 40 54 20 983 05
6 435 18 50 35 233 20 22 13 305 68 9 29 42 44 157 75
12 618 4 11 40 330 16 30 85 372 41 29 68 13 3 262 35
1 528 — 4 32 288 32 — — 292 64 7 27 73 724 98
— 291 • _ __ _ 161 50 161 50 161 50
11 491 10 ‘ 103 28 286 26 36 91 426 45 21 52 86 2 740 84— 76 — — — 46 05 — — 46 05 _ _ _ 46 05
. 1637 6 533 70 11519 91 6 553 38 328 93 18 402 22 565 4 313 84 2 263 831 95
11 585 18 084 7138 85031 50 20 396 24 24241 93 129 669 67 3 802 24 436 76 9 061207 66
34 137 15 235 55 243 83 72 50 551 88 32 199 30 690 887 23
1 64 • 17 5 — 72 95 26 25 104 20 7 26 _ 8 855 58
65 104 209 428 10 150 — 1119 90 1 698 — 45 155 19 55 534 79
53 107 208 452 48 141 06 710 05 1303 59 23 80 42 21 253 07
7 28 154 68 40 42 35 478 50 589 25 8 18 75 42 598 86
7 83 84 65 _ 195 78 304 80 565 58 19 141 57 127 831 11
66 100 170 588 30 199 04 1043 55 1 S30 89 25 147 45 83 758 78
23 74 160 ■ 334 75 118 53 713 88 1167 16 24 64 10 30 972 86
22 31 54 171 05 42 92 235 75 449 72 16 33 45 71 428:91
27 9 66 176 55 14 85 268 92 460 32 11 28 55 96 40S 02
10 19 41 61 69 22 95 112 99 197 63 5 16 80 123 430L5
315 756 1178 2 586 87 1244 26 5 087 09 8 918 22 215 911 58 1352 959 86
485 502 226 5 489 23 1051 92 1107 82 7 648 97 315 2171 74 1 209 717 18
11 27 18 70 70 20 78 27 80 119 28 2 2 20 4 754 24
15 83 128 83 25 50 30 165 74 299 29 16 32 70 26 044 1412 42 88 149 75 34 21 116 45 300 41 8 27 85 37 939 12
15 12 133 95 15 8 40 232 85 336 40 8 13 20 49 415 88
89 46 262 671 06 62 94 1314 29 2 048 29 37 110 46 113 051 5217 14 37 118 75 15 27 120 60 254 62 7 '27 70 20113 7667 32 64 618 90 65 40 319 65 1003 95 24 135 14 167 278 39
711 758 956 7 296 79 1 309(22 3 405 ¡20 12 01l(21 417 2 52o|99 1 628 314(23
—  Suom en Valtionrautatiet 1910.
24L i i t e  T V .
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden: tavaraliikenteestä,
A s e m ti t.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillft).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
p j pÄ se»#. pA pÄ
Siirros 190 029 1 469 631 53 2 149 123 629 10 39 808 18 571 25 2 746 1950 15
M atku.........! ................. 5 350 28 913 41 7 282 15 215 79 — 784 388 10
Urjala.............................. 10 476 58 989 32 44 1747 58 1589 560 50 5 903 3 859 __
Tampere......................... 86 318 852 166 79 1 180 47 405 69 37 376 16 525 __ __ __ _
Lempäälä . ................... 7 610 46 623 7S 66 7 845 86 1085 450 — — — —
Viiala............................... 14 312 84 094 55 25 2 880 30 824 337 50 1424 500 05
Toijala............................ 3 818 43 988 25 48 1 551 71 1501 511 — 6 099 3 509 05
Kuurila........................... 4167 19 381 — 3 • 268 76 310 121 _ 742 864 80
Iittala ............................. 5 454 29 689 14 25 710 66 770 340 25 291 746 98
Parola............................. 4236 21476 03 27 1100 69 1010 459 75 840 650 05
Yhteensä 331770 2 654 953 SO 3 574 187 422 50 84 488 37 955 25 18829 12 468 18
Nikolainkaupunki. . . . 61 325 660 808 36 460 30 578 15 20 175 12101
K orsbolm ...................... ' 11088 7 383 86 6 385 11 153 76 _ __ __ __
Toby................................ 1531 4 733 46 23 1563 33 2 085 1563 50 __ __ __
Laihia............................. 10 567 22 594 09 28 1043 51 391 188 __ __ __ __
Tervajoki........................ 1747 18 208 25 45 3 314 94 376 155 — — — —
Orismalä........................ 3 323 11116 94 7 383 21 263 141
Ylistaro .......................... 8 831 31 618 36 19 671 06 342 178 75 __ __ __
Seinäjoki........................ 7 651 58 758 40 37 2 481 15 1371 700 _ __ __ __
Sydänmaa...................... 9 725 47 768 40 10 764 27 219 102 25 __ __ '__
A lavu s............................ 7 337 37 834 24 8 623 96 656 298 __ — ___ —
T u u ri............................... 11 962 25 703 65 6 262 02 288 137 485 127 25
Ostola.............................. 8 346 52 470 06 5 352 01 1330 592 _ __
In h a ................................. 13 300 87 300 29 6 213 10 375 190 75 __ __ __
Myllymäki ................... 2 918 20 437 86 9 226 60 515 203 50 __ __ __
Pihlajavesi.................... 1792 10 410 43 1 120 36 287 139 — — — —
Haapamäki . . . . ' . ......... 712 3 081 24 2 90 77 450 188 50
K o lh o .............................. 2 583 16145 05 5 120 62 404 171 75 247 64 05
Vilppula........................... 10 715 177 952 54 27 2122 29 2 413 991 50 __ __ __
L y ly .......................... 2 419 8 430 47 2 165 65 191 68 50 __ __ __
Korkeakoski................ 3 423 21060 80 22 1178 99 991 551 25 — — —
Orihvesi................. .. 15 694 76 306 04 39 1436 43 1171 530
Suin u la ........................... 3 541 7 075 88 10 207 39 162 88 75 1 __ 25
Kangasala...................... 1435 6 206 90 21 791 83 523 237 __ 691 172 75
Vehmainen .■................. 1636 3 544 06 3 94 62 191 81 25 2 60
Yhteensä 203 601 1 416 949 63 801 49191 37 35 322 19 674 25 1426 364 90
T orn io ............................ 3 965 102 862 04 89 6 439 97 820 466 50
Kaakanio ........................ 964 1325 40 6 403 67 43 24 50 __ __ __
Laurila............................ 134 1 742 49 3 148 81 118 53 _ 374 96 80
Lautiosaari.................... 908 2 458 58 4 395 47 72 32 50
K e m i............................... 18 494 125 859 35 165 7 267 37 1905 783 75 — — —
Siirros 24465 234 247 86 267 14 655|29 2 958 1360 25 374 96 80
—  Suom en Valtionrautatiet 1910.
25 L i i t e  I V .
N:o 2.
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1910. ( J a t k o a ) . ,
H
evosia.
KO
F
M  a k S U  t . ’ A jo n e u v o t .
Y litse n sä
ta v a r a li ik e n ­
teestä .H e v o s is ta . K o ir is ta . XCarjasfca. Y h teen sä .
Kpl.
M aksut.
Kpl. Kpl. Kpl. S m f. 7XfJ SfoyC f .2 SCmf. p j 3 m f. M p j $m £. p j
711 758 956 7 296 79 1309 22 3 405 20 12 011 21 417 2 520 99 1 628 314 23
20 14 93 129 75 16 88 132 67 279 30 3 9 ____ 29 950 96
64 25 40 448 84 38 35 73 40 560 59 14 50 95 65 767 94
1413 906 262 15023 11 1023 70 1249 95 17 296 76 644 3 019 61 936 413 85
37 205 . 253 202 45 203 37 341 49 747 31 84 190 90 55 857 85
57 75 34 199 80 61 15 69 30 330 25 49 89 75 88 232 40
150 66 48 994 90 83 91 143 70 1222 51 41 104 20 50 886 72
11 24 43 63 27 41 95 80 12 185 34 11 43 71 20 864 61
15 19 15 106 25 23 — 29 45 158 70 12 32 95 31 678 68
80 57 19 4S8 48 81 49 71 10 641 07 20 73 28 24400 87
2 558 2149 1763 24 953 64 2 883 02 5 596 38 33 433 04 1295 6135 34 2 932 368 11
104 364 154 1450 34 • 670 56 1497 08 3 617 98 156 857 49 707 962 98
1 16 2 15 60 18 50 2 40 36 50 5 40 95 7922 42
2 33 49 16 80 24 60 69 25 110 65 3 9 ____ 7 979 94
3 48 742 28 30 41 70 732 65 802 65 10 10 _____ 24 638 25
10 8 257 126 63 11 05 424 67 562 35 7 50 — 22 290 54
3 38 134 9 40 38 40 268 75 316 55 5 7 20 11964 90
4 63 260 18 52 59 20 491 73 569 45 5 10 25 33 047 87
54 74 337 674 22 142 15 927 95 1 744 32 401 • 3 603 08 67-286 95
14 15 . 287 182 10 19 00 1043 45 1245 10 9 39 10 49 919 12
41 51 517 639 87 118 26 2128 41 2 886 54 43 328 03 41 970 77
22 4 190 253 20 9 15 831 75 1094 10 3 13 15 27 337 17
21 33 127 204 05 74 92 699 90 978 87 10 60 05 54 452 99
5 21 32 54 30 60 05 164 90 279 25 11 44 60 88 027 99
24 33 509 263 05 89 15 2 737 75 3 089 95 9 53 28 24 011 19
0 16 67 58 90 24 20 296 60 379 70 8 34 40 11083 89
21 32 86 171 75 71 70 559 10 802 55 11 33 95 . 4197 01
17 30 47 96 05 36 35 165 05 297 45 9 32 05 16 830 97
53 54 119 572 96 130 10 523 25 1226 31 27 132 89 182 425 53
18 22 145 121 12 16 00 354 40 492 07 10 37 78 9194 47
55 53 82 381 15 76 11 219 65 676 91 28 80 20 23 548 15
172 83 196 824 58 87 45 460 57 1372 60 47 148 97 79 794 04
■ 28 62 87 107 45 41 15 103 70 252 30 15 20 45 7 645 02
10 109 29 208 61 66 85 76 70 352 16 22 142 06 7 902 70
6 28 7 40 60 21 95 19 50 82 05 5 18 80 3 821 38
693 1290 4 462 6 519 55 1949 65 14 799 16 23 268 36 859 5 807 73 1 515 256 24
97 101 104 880 70 247 51 558 65 1686 86 127 587 20 112 042 57
2 7 15 13 80 2 25 17 75 33 80 4 7 60 1794 97
20 46 18 185 76 64 27 15 75 265 78 78 320 15 2 627 03
— 8 6 — — 19 60 3 90 23 50 11 149 85 3 059 90
100 109 52 731 99 175 42 163 40 1070 81 92 332 51 135 313 79
219 271 195 1812 25 509 05 759|45 3 080 75 312 1397 31 254 838 26
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
Liite IV.' 26
Taulu!
Yhteenveto Suomen 'Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,"
A s e  m a t.
Rahtitavaraa.. Pikntavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksat. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksat. Kollien
luku.
Maksat.
'.SCnyP. p j p j Vnif. p j ttnf. ytiä
Siirros ' 24465 .23 424 7 86 267 14 655 29 2 958 13 6 0 25 374 96 80
Simo ................................ ‘ 1613 5 869 51 . 8 191 45 97 ■ 47 25 — __ __
Kuivaniemi.................... . 280 13 24 82 3 136 69 ■ 76 39 75 434 193 15
Olhava............. .. 328 999 35 3 435 10 52 27 — — — —
l i ........................ ■............. 1 940 13 556 16 20 807 34 198 82 25 31 7 75
Haukipudas ................... 1 9 1 2 3 788 96 3 192 04 147 60 739 259 40
K e l lo .............................. 377 701 07 5 144 54 64 32 25 — __ __
Tuira................................ ■ 279 9 007 48 10 607 89 263 175 75 — __ __
O ulu................................. 33 623 219 366 83 363 21 910 15 8 912 4 430 25 — __ __
K em p ele ......................... 4 0 6 3 5 323 34 ] 44 82 91 3525 571 162 05
L im inka .......................... 2 347 21 937 26 29 509 03 172 88
Ruukki .......................... 72 047 66 407 91 11 309 59 209 73 75 — — —
Lappi................................. 695 1866 79 — 25 35 87 34 75 — — —
Vihanti............................. 9 060 12 779 61 3 72 08 1.13 46 75 — __ __
K ilp u a .............................. 6 412 10 999 69 — 35 46 38 18 50 — — —
Oulainen ......................... 26 528 65 360 95 6 376 18 495 214
K an gas........................... 1 254 3 221 63 . 3 383 06 • 47 23 50 — — —
Ylivieska ......... ................ 8 1 4 9 42 481 93 9 337 80 450 202 50 — -_ __
Sievi.................................... 17 932 51002 87 4 225 34 210 99 50 — __ __
Kannus ............................ 15.194 44 927 70 7 226 56 370 181 75 — —
K älviä ............................... 12 672 22 837 82 16 583 38 224 103 25
K ok k ola .......................... 46 569 145 509 58 461 9 524 35 4 423 21 5 9 25 — — __
K ronobv .......................... 10 259 16 772 73 .12 454 72 234 114 25 335 . 101 70
K ä llb y .............................. 1537 6 281 32 2 219 36 107 46 50 — — —
Pietarsaari..................... 25 196 213 016 28 183 7 609 93 3 370 1705 25 — — —
Bennäs............................. 788 4 527 05 3 150 55 352 138
K ovjoki.......... ................. 19 54 5 363 26 37 2 1 7 9 32 804 421 25 38 14 90
Jeppo ................................ 10 231 33 363 47 9 401 33 10 52 675 50 — — __
V o ltti ................................ 496 4 838 36 2 60 70 139 55 — — — —
H ärm ä .............................. 1 666 91 9 0 60 3 129 91 201 88 75 121 28 35
Kau hava............................ 2 965 21 726 72 16 1-797 68 11 60 799 25 3 1 20
Lapua .............................. 2 468 24169 79 13 650 66 1 3 5 4 535 75 — — —
N urm o ......... .................... 10 35 4 847 32 3 474 00 273 100 50 81 23 65
Yhteensä 346 334 1327 616 02 1 515 65 862 20 28 742 14 215 50 2 727 888 95
Kajaani............................. 36 775 326 947 17 25 2 1 2 8 73 712 537 25 16 6 10
Murtomäki..................... 8  049 65 752 77 — 7 45 23 11 75 — — —
Sukeva.............................. 6 722 53 296 70 — 36 91 39 21 __ 199 59 20
Kauppilanmäki............. • 1355 2 003 40 — 18 95 40 23 25 — — —
Soinlahti.......................... 3 316 15 859 39 — 33 10 32 12 50 33 S 25
Iisalmi............................... 13 018 120 853 32 46 24 8 3 25 13 62 756 — • :— __ —
. . Siirros 69 235 544 712 75 71 4 708 39 2 208 1 361 75 248 73 55
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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27 Lii te >IV.'
N:o 2.
asemittain ja-rautateittäin, vuodelta 1910. .(Jatkoa), t
M  a k £ a t. A jo n e u v o t .fcd W >1 Y h te e n s ä
*2. l i i  v a i a iiiK en -
tn
?' ? 5 H ev o s is ta . K o ir is ta . K a rja sta . Y h te e n sä . M a k su t.
teestä .
K p l.
Kpl. K p l. K p l. 7&S Smf. 7m Skifi p j itmf. PJ. -¡m. ¡tmf. p j
■ 219 271 195 1812 25 509 05 759 45 3 080 Ib 312 1397 31 254 838 26
33 40 90 260 70 109 04 259 17 628 91 38 138 15 6 875 27
51 15 . 187 406 70 36 65 300 60 743 95 40 171 55 2 609 91
12 • 27 84 109 05 36 50 173 15 318 70 9 34 55 1814 70
79 74 101 788 40 113 70 326 45 1228 00 78 271 10 15 953 15
30 60 84 289 45 55 39 116 20 461 04 23 141 90 4903 34
2 16 1 17 90 14 60 • 2 10 34 60 1 — 60 913 06
17 4 33 169 75 5 90 126 10 301 75 7 26 95 .10 119 82
441 241 169 4 774 67 564 18 483 45 5 822 30 189 1123 41 252 652 94
5 14 29 31 20 16 49 65 94 113 63 11 19 32 5 698 41
21 48 368 200 05 •31 82 467 64 699 51 7 29 29 23 263 09
22 22 156 93 58 31 05 326 26 450 89 16 29 47 67 271 61
21 3 31 151 20 5 45 00 65 212 30 2 •8 05 2147 24
22 7 224 119 05 5 90 545 01 669 96 5 .11 23 13 579 63
.6 9 59 49 45 5 25 184 19 238 89 1 2 35 11294 89
41 48 309 410 18 213 15 1035 80 1659 13 34 117 93 67 728 19
2 4 51 17 50 5 35 109 36 132 21 — — — ■ 3 760 40
121 18 891 1088 07 51 34 3 463 97 4 603 38 32 130 60 47 756 21
74 8 620 * 608 80 11 05 1 505 70 2125 55 15 52 — 53 505 26
301 30 498 2 678 99 80 95 2 669 12 5 429 06 58 153 50 50 918 57
26 19 310 249 55 16 90 400 81 667 26 22 44 84 24 236 55
271 65 100 5 628 83 117 65 494 45 6 240 93 174 778 40 • 164 212 51
6 13 40 52 95 10 60 70 55 134 10 8 25 50 17 603 —
5 22 50 25 28 39 71 60 30 125 29 11 18 45 6 690 92
31 67 42 362 10 88 05 106 55 556 70 64 315 13 223 203 29
1 22 12 3 24 40 15 60 43 5 3 95 4 862 55
23 42 15 179 98 129 75 84 31 394 04 13 45 — 8 417 77
15 11 73 103 15 16 70 229 80 349 65 5 6 60 34 796 55
20 12 134 200 70 37 14 434 75 672 59 10 38 45 5 665 10
94 7 106 603 41 14 85 317 80 936 06 32 117 99 10 491 66
87 13 337 778 19 17 10 1145 44 1940 73 22 91 28 26 356 86
61 16 623 569 85 27 60 1843 65 2 441 10 6 35 10 27 832 40
18 1 208 209 45 — 90 441 — 651 35 12 60 65 6158 02
2178 1269 6230 23 043 38 2 44,4 16 18 620 32 44 107 86 1262 5 440 60 1458 131 13
31 76 37 615 40 275 87 455 Ob 1346 32 34 251 05 331 216 62
12 9 41 63 35 12 35 64 30 140 — 6 10 75 25 922 72
7 12 67 • 27 65 9 20 134 30 171 15 16 25 15 53 610 11
15 27 116 82 35 20 10 321 55 424 — 3 7 60 2 477 20
1 14 91 2 70 6 70 422 80 432 20 — — — • 16 345 44
292 97 637 3 013 56 202 21 4 714 95 7 930 72 73 265 49 ’ 132 288 78
358 2351 989 3 805)01 526 43 6112 95 10 444 39 132 560 04| 561860 87
Suom en Valtionrautatiet 1910. —
Liite IV. 28
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
55vf 7?« Smf ym Smf. Jii2 7ia
Siirros 69 235 544 712 75 71 4 708 39 2 208 1361 75 248 73 55P eltosalm i.................... 45 660 _ — 70 25 95 62 50
Lapinlahti ................... 2 765 20 139 45 8 360 64 364 17? 50 _
A iapitk ä ........................ 4123 24110 17 1 39 05 92 46 25 100 65 _
Siilinjärvi....................... 3 096 22141 78 34 774 65 211 150 50 1020 597 38
Toivala........................... 3S1 2 735 31 3 117 40 79 56 75
/
Kuopio............................. 16 138 188 971 52 302 15 948 17 5 757 3171 25 _ _ _
Pitkälahti .................... 1470 3 658 58 — 26 90 101 61 25 _ _
Kurkim äki.................... 5 914 22 S43 03 7 440 08 101 73 75 14 5 50
Salm inen....................... 5 332 16 261 05 10 657 80 85 38 25 73 18 25
lis v e s i............................ 19 939 137 451 97 12 585 57 194 61
Suonnejoki.................... 5 556 39 712 80 66 3 215 59 582 319 50 _ _ __
Haapakoski.................. 6 782 49 078 17 7 327 91 200 110 50 290 77 75
Pieksämäki.................... 7 334 43 879 21 34 2 015 15 762 372 75 164 41 30
Kantala ........................ 4 627 21 910 32 13 800 75 259 120 25 —
Haukivuori................... 3 886 17 929 42 7 248 64 230 100 75
Kalvitsa ........................ 2 472 5 618 74 5 153 21 111 38 756 264 95
H iirola............................ 1741 3 244 69 2 37 80 63 * 23 25 867 237 70
M ikkeli.......................... 33 516 216 768 95 143 5 683 84 6 513 3179 50 2 330 4 328 35
Otava............................... 17 665 114 674 88 44 2 642 90 492 219 50 123 .31 10
Hietanen........................ 10 245 39 977 78 7 268 18 215 93 25 77 22 70
Mäntyharju.................. 6 658 32 023 66 34 1708 61 910 391 50 __
Voikoski........................ '9 923 26 091 34 14 311 50 382 140 50 __ _ _
Selänpää........................ 17 174 44121 46 13 335 75 439 148 25 __ __ __
Harju •............................ 73 332 269 060 65 32 649 35 1325 457 50 349 98 10
M yllykoski.................... 7 717 83 977 17 13 603 03 711 311
Inkeroinen................... 17 976 120 896 59 30 550 22 707 323 75 3 273 4 518 40
Tavastila........................ 12 839 13 225 59 50 199 92 137 56 50 _
K y m i............................... 13 791 86 849 89 43 1996 92 1447 702 1289 322 70
Kotka........................... 56 554 326 799 20 388 12 881 87 6 324 2 659 50 _ _
Yhteensä 438226 2 539 526 12 1393 58 360 04 31096 15 025 50 10 973 10 702 73
Lieksa ............................ 784 8 984 01 2 241 90 59 42 75
Vuonislabti.................... 122 374 99 — 22 56 21 9 50 2 _ 60
Uimaharju ............ ....... 33 207 56 — 27 57 15 8 25 3 1 20
Kaltimo ........................ 636 9 544 15 __ 52 42 44 31
Jakokoski . .  . •............. 4 51 75 — 8 45 12 4 — — — —
Kontiolahti.................... 21 3S5 93 1 32 89 15 9 50
Joensuu ........................ 13 422 116 455 79 84 5102 22 1612 1325 _ _ _
Hammaslahti............... 398 2 797 16 9 262 43 181 106 50 _ _
Onkamo.......................... 946 4 605 79 4 49 32 75 31 50 __ __ _
Tohmajärvi.................... 1786 14 353 55 11 604 94 175 76 50 — — —
Siirros 18 152 ; ' 157 760|68 111 6 404 70 2 209 1644 50 5 1 80
—  Suom en Valtionrautatiet 1910.
29 Liite IV.
N:o 2.
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1910., (Jatkoa).
K M a k s u  t. Ajonettvot.
O P Yhteensä
en ir tavaraliike n-P P Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. teestä.
Kpl.
Kpl. Kpl. Kpl. 7VJ p j ttmf. p j Hmf. p j tfmf. ■PJ. %mf. | t a
358 235 989 3 805 0 1 '5 2 6 43 61 12 95 10 444 39 132 560 04 561 860 87
2 16 19 ' 15 2 0 17 30 1 2 2 55 155 05 2 2 949 80
25 13 195 133 40 33 91 719 70 887 0 1 44 1 1 0 40 21 672
23 16 195 92 08 ■ 10 75 550 70 653 53 16 23 37 . 24 937 37
69 42 114 416 50 29 25 213 60 659 35 24 1 1 2 45 24 436 1 1
o i 24 33 2 1 0 25 17 65 45 90 273 80 30 82 40 3 265 6 6
709 278 198 8  668 34 447 78 13 90 40 10 506 52 189 846 96 219 444 42
— 54 2 — — OD 05 8 35 .63 40 3 9 50 3 819 63
2 2 ' 46 31 254 80 35 2 0 50 75 340 75 7 36 65 ■23 739 76
9 9 1 1 164 80 7 40 27 o5 199 75 5 4 50 17 179 60
2 14 244 6 40 2 1 40 2 1 8 2 60 2  210 40 1 2 54 75 140 363 69
87 25 263 972 80 54 35 2 1 3 4 25 3161 40 26 2 1 1 45 . 46 620 74
2 2 9 37 149 1 0 6 1 0 77 1 0 232 30 1 1 29 ■ • 49 855 63
245 17 565 2 742 75 44 79 4  643 25 7 430 79 50 313 40 54 052 60
26 6 456 189 2 0 18 45 2 652 45 2  860 1 0 13 48 40 ’ 25 739 82
9 18 72 108 93 2 1 40 472 57 602 90 3 2 2 18 903 71
6 16 146 96 60 19 50 681 90 798 — 1 9 80 . . 6 882 70
2 1 0 76 16 30 1 0 60 470 55 497 45 4 34 35 . 4  075 24
655 141 175 7 983 13 245 41 1157 60 9 386 14 89 542 25 239 889 03
3 42 31 33 39 57 25 132 82 223 46 1 2 .39 15 ■ 117 830 99
8 1 2 1 1 2 104 1 0 27 35 595 45 726 90 5 15 85 . 4 1 104 6 6
71 48 1258 660 51 70 85 4 746 60 5 477 96 40 132 24 39 733 97
2 1 26 178 8 8 45 35 60 563 80 687 85 26 . . .  34 25 27 265 44
25 35 307 171 82 34 70 883 0 0 10 90 07 19 33 98 .. 45 729 51
8 25 24 54 25 41 25 70 75 166 25 1 2 30 40 . 270 462 25
5 19 35 41 70 25 73 124 1 0 191 53 9 14 , 85 096 73
14 6 6 150 104 75 58 72 207 35 370 82 9 70 05 126 729 83
37 15 35 228 70 1 2 16 83 85 324 71 13 31 50 13 838 2 2
42 32 60 307 17 59 75 183 18 550 1 0 36 . . 57 2 0 90478 81
262 177 48 2 556 70 246 40 127 45 2 930 55 46 • 202 55 ■ 345 473 67
2  8 2 1 i m 6  0 5 9 3 0  3 7 7 1 3 2  2 9 2 4 8 3 1 4 3 3 6 2 6 4 1 0 3 2 3 8 8 8 3  7 1 4 8 4 2  6 9 1  4 3 2 4 6
72 2 0 9 716 60 44 35 45 _ 805 95 1 0 39 60 10 114 2 1
4 1 0 8 25 65 15 35 28 70 69 70 3 4 40 . . . 4 8 i 75
6 6 1 29 05 3 90 3 — 35 95 4 6 30 286 83
— 1 1 — — — 19 45 — — 19 45 ____ .___ ___ : 9 647 0 2
2 6 1 13 90 4 1 0 6 95 24 95 3 6 95 • 96 1 0
14 7 26 119 1 0 3 50 19 65 142 25 1 0 13 75 584 32
636 167 1 0 4 4 9 202 90 302 15 4 697 — 14 202 05 168 10 05 75 138 090 81
29 38 759 313 15 41 65 31 49 15 3 503 95 . 14 36 ___ . .  6 706 04
8 7 131 30 90 6 60 445 55 483 05 7 9 05 . 5 1 7 8 71
18 41 141 138 34 98 50 562 52 799 36 6 . . .  .1 8 99 . 1 5  853 34
789 313 2 1 2 0 10 589 5.9 539 55 8  957 52 2 0  086 6 6 225 . 1 140|79 187 039 13
—  <Suomen Valtionrautatiet 1910. —
Liite IV. 30
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,
A s e m a  t.-
R a h tita v a ra a . T ik a ta  varaa . P a k e tte ja . M a ito a  (p ile te illii) .
T o n ­
nia .
M aksut. T o n ­
nia .
M a k su t.
K p l.
M aksut. IC ollien
lu k u .
M aksut.
Smfi pA Smf. 7IA Pä Smf. fUA
Siirros 18 152 157 760 68 m ' 6 404 70 2 209 1644 50 5 1 80
Kaurila....................... 1 491 4187 40 i 35 95 70 36 50 — — —
Värtsilä ........................ 11433 149 256 70 14 859 44 554 310 — 287 221 30
Pälkjärvi........................ 122 1816 91 3 80 74 135 72 50 2 — 50
Matkaselkä.................... 14 976 106 265 80 14 698 07 279 152 50 1249 599 05
K aalam o........................ 5 021 16763 83 . 8 458 50 352 191 25 27 7 35
H ely lä ............................. 22 136 131787 48 10 411 39 424 263 __ 16 5 20
Sortavala........................ 22 885 181 694 67 147 6 553 17 4 241 . 2 358 50 358 97 55
Ruokkaniemi............... o 283 2S030 89 1 66 99 67 36 25 774 198 70
N iv a ................................ 6 646 35 108 97 4 162 83 114 51 25 68 20 75
Jaakkima....................... 19 412 101 255 94 11 495 29 649 359 25 635 526 20
Ihala................................. 8175 43 524 52 3 125 02 103 49 50 47 58 75
Elisenvaara ................... 15 750 82 736 12 27 939 37 518 242 25 124 33 10
A lh o ................................. 4 998 28076 58 9 531 43 155 85 25 — — —
H iitola ............................ 21133 111 214 92 52 2 245 45 ' 693 289 50 578 316 05
Ojajärvi ........................ 31 768 154 516 04 15 554 30 74 42 50 363 176 85
Inkilä............................... 18 831 84516 34 10 302 92 175 86 25 — — —
Sairala............................ 32 643 129 667 35 43 1328 50 795 379 50 1 — 65
Roljola : ........................ 10 716 41 729 73 2 00 41 34 17 — 117 65 75
Vuoksenniska.............. 56 010 157 050 92 17 979 95 217 101 75 484 247 80
Im atra............................ 5 438 64 696 41 35 1225 11 949 372 50 309 212 80
Enso................................. 15 144 115 086 60 10 409 46 452 183 — 260 . 44 7 96
Jääski ............................. 11 322 48 431 12 12 544 28 557 212 — 9 639 5 971 87
Antrea............................. 108 526 396 816 45 57 1276 88 460 237 75 1683 684 58
Hannila ........................ 9 458 20 420 43 ' 8 388 79 110 45 50 9 801 3 555 25
Kavantsaari.................. 12 582 29 033 62 17 893 35 73 37 _ 7 293 7 369 04
Karisalm i...................... 7 789 8 924 40 15 195 18 VO 39 75 1 955 602 45
Tali ................................. 9 606 7 868 82 8 485 68 92 40 75 2 744 2 482 15
Tammisuo .................... 11818 29 537 96 8 151 89 108 39 25 — — —
Yhteensä 519264 2 467 777 60 672 28 860 04 14 734 7 976 50 38 819 23 903 45
Mäntyluoto................... 19 434 47 625 14 88 5 318 76 356 165 Ib _ __ —
Pihlava........................... 3 995 5186 18 14 701 63 .101 48 50 369 99 25
P o r i ................................. 15 996 150 213 46 350 16 067 74 12 064 5 815 — 504 162 60
Haistila........................... 1829 8 390 80 15 1032 09 261 151 — 117 29 25
N akkila.......................... 1682 11377 02 26 1369 62 202 69 — 2 — 50
Harjavalta ................... 1920 5 645 52 8 371 49 213 94 50 4 1 20
Peipohja ........................ 1154 9 552 35 35 ■ 2 066 53 365 130 75 — — —
997 6 072 30 22 1 328 51 586 214 75 __ — —
R iste ............ ................... 4168 5 155 53 1 63 36 177 61 50 — — —
K yttälä ........................... 914 3 376 73 6 ■ 215 33 234 92 50 — — —
Kau vatsa........................ 4 045 11736 33 7 • 267 69 •288 114 — — — —
Siirros 56 134 264 331 36 572 28 802|75 14 847 6 957 25 996 292 80
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31 L i i t e  I V .
N:o 2.
asemittain ja - rautateittäin, vuodelta 1910. (Jatkoa).
©<oa?
O
K
arjaa.
M . a k s a t . A jo n e u v o t .
Y h te e n s ä
ta v a r a li ik e n ­
te e stä .H e v o s is ta K o ir is ta . K a rja sta . Y h te e n sä .
K p l.
M a k sa t.
K p l. K p l . K p l. p A Smf. p A Smf p s. p A Sfinf 7m pä
789 313 ■ 2120 10 589 59 539 55 8 957 52 20 086 66 225 1140 79 187 039 13
14 9 11 . 69 60 19 15 42 — 130 75 1 1 90 4 392 50
60 72 298 504 40 135 00 1088 20 1728 15 42 120 95 152 496 54
1 10 88 17 20 15 30 322 00 355 05 — — — 2 325 70
30 24 557 343 53 34 85 1293 32 1671 70 13 32 95 109 420 07
17 27 89 135 86 20 65 178 65 335 16 0 19 24 17 775 33
20 14 10 172 99 17 95 35 60 226 54 12 68 06 132 761 67
527 190 145 6 662 75 351 79 953 90 7 968 44 84 465 56 199 137 89
3 16 48 45 40 12 25 145 40 203 05 12 55 — 28 590 88
9 24 141 103 40 17 00 414 25 535 20 15 54 35 35 933 35
104 46 285 1446 65 74 15 1 045 10 2 565 90 38 128 80 105 331 38
27 12 157 279 65 8 65 399 40 6S7 70 12 24 50 44 469 99
101 37 454 922 75 44 65 2 350 63 3 318 03 31 121 39 87 390 26
56 18 114 403 34 42 00 918 21 1364 10 20 97 — 30154 36
187 62 450 1518 80 229 17 2 552 56 4 300 53 38 157 14 118 523 59
46 8 116 273 80 10 65 536 95 821 40 30 124 85 156 235 94
36 8 69 241 01 13 79 412 64 667 44 14 36 — 85 608 95
90 30 589 607 91 57 41 1221 01 1886 33 123 6S0 82 133 943 15
5 9 5 33 60 5 25 39 50 78 35 5 9 70 41 955 94
35 45 94 312 90 78 63 298 50 690 03 10 58 50 159128 95
14 47 29 225 30 80 01 132 41 437 72 8 42 79 66 987 33
2 18 8 40 45 16 29 29 85 86 59 4 16 40 116 230 01
20 42 54 121 60 60 03 150 80 332 43 7 14 13 55 505 83
6 91 71 . 389 80 158 56 177 50 725 86 69 277 30 400 018 82
10 31 18 1 35 85 17 — 54 05 106 90 11 12 45 24 529 32
13 25 31 85 05 29 75 62 05 176 85 9 '75 65 37 585 51
3 42 16 20 70 22 65 30 55 73 90 5 4 20 9 839 88
11 94 37 130 60 131 47 243 10 505 17 15 115 85 11498 42
18 2 3 73 80 2 80 13 35 89 95 1 5 05 29 824 10
2 254 .1366 6 107 25 808 28 2 248 05 24 099 55 52 155 88 859 3 961 32 2 584 634 79
1 27 _ 1 SO 38 75 4.0 55 4 8 33 53 158 53
1 32 28 20 60 18 90 20 30 59 80 7 17 65 6113 01
97 333 147 1030 73 441 49 618 02 2 090 24 61 323 01 174 672 05
11 29 22 80 91 32 78 123 22 236 91 4 9 53 9 849 58
0 59 57 57 50 35 40 157 91 250 81 2 2 65 13 069 60
5 76 60 21 80 52 15 79 45 153 40 12 35 75 . 6 301 86
i i 32 176 114 60 32 27 312 85 459 72 7 49 65 12 259 —
i i 23 51 75 60 22 65 107 85 206 10 11 51 55 7 873 21
20 29 46 171 88 71 23 97 94 341 05 45 317 32 5 938 76
— 11 8 — — 7 85 25 05 32 90 20 70 10 3 787 56
14 25 90 67 15 40 70 316 20 424 05 66 146 95 12 689 02
176 676 685 1642 57 794 17 1858 79 4 295 53 239 1032 49 305 712 18
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L i i t e  I V . 32
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavarao. Paketteja. Maitoa (pileteillil).
Ton­
nia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kollien 
luku.
Maksut.
9!mf. p j Smf. p j PJ 5V p j
Siirros 56134 264331 36 572 28 S02 75 14 847 6  957 25 996 292 80
Ä e ts ä ........................ .. 1468 18 293 95 25 1564 38 755 340 — — — —
K iik k a ............................. 1731 10244 14 30 1795 45 463 175 — — — —
Tyrvää............................ 2 824 15 820 79 45 1945 16 1373 525 — 3 1 95
Heinoo............. .............. 721 ■ 1580 42 3 108 44 154 54 75 318 141 45
K arkku.......................... 7 793 2 2  680 77 17 607 96 1512 600 _
Siuro ................................ 18 126 113 409 1 0 37 1528 8 8 699 471 50 79 19 75
N ok ia .............................. 13 922 132 991 1 2 41 2 435 45 2158 942 50 796 219 25
Yhteensä 102 719 579 351 65 770 38 788 47 21961 10 066 — 2192 675 20
Suolahti.......................... 27 216 302 532 40 23 1228 41 479 306
Kuusa.............................. 1343 11301 39 1 0 1091 45 165 83 50 1182 432 50
Laukaa............................ 862 2 487 64 5 1408 90 181 1 0 0 50 384 97 2 0
Leppävesi...................... 7 350 5 944 91 i 784 95 85 51 — 29 7 25
Jyväskylä...................... 8164 102 676 62 2 1 2 8  781 08 8  052 4 359 75 459 147 85
Vesanka.......................... 4 069 8  221 2 0 3 237 55 90 37 75 1 _ 25
Kintaus ........................... 3 310 31 307 67 2 119 1 0 117 55 — 277 1 0 0 75
Petäjävesi...................... 3 682 20 698 70 13 827 71 516 271 25 14 3 0 0
Asunta........................... . 604 1624 95 — 25 05 89 35 75 — ---- —
K euruu........................... 995 8  099 71 15 501 35 1062 437 50 1 1 0 31 65
Yhteensä 57 595 494 895 19 284 15 005 55 10 836 5 738 — 2 456 821 —
Littoinen........................ 240 3 832 77 9 209 1 0 283 126 75
Piikkiö............................ 1866 4 336 69 16 1287 30 241 123 25 495 156 1 0
Paim io............................ 13 696 33 300 41 77 2 721 62 369 139 — 162 40 50
H a ja la ............................ 4 265 9 775 37 19 1793 51 94 32 — — — —
H alikko.......................... 266 1716 76 4 138 48 152 69 — — — —
Salo................................... 9 673 65 845 52 164 6  442 29 2 992 1258 25 35 1 0 50
P e rn iö .................. ......... 5 066 35 038 74 133 4 385 84 582 280 — 1744 1780 35
Koski............................... 8  473 14 918 1 2 28 1330 85 480 2 0 0 25 — — —
Skogböle........................ 8  735 7 678 30 2 1 1 0 35 39 1 1 50 — — —
Skuru............................... 11206 50 654 43 38 2 906 1 1 2  001 786 25 1709 1 0 1 2 80
B illnäs............................ 1517 27 033 23 1 2 546 41 579 2 1 2 _ _ __ _
Fagervik........................ 3 853 9 207 40 2 2 1134 05 181 61 — 2 597 1826 80
Inga.................................. 2 604 8  329 61 14 365 42 396 149 50 2 595 1856 1 0
Täkter.............................. 3 333 11280 61 50 1894 46 217 71 25 331 238 90
Solberg......................... . 3 385 11229 0 1 32 1 487 55 137 53 50 286 148 2 0
Sjundeä......... ................. 5 013 14 245 42 104 1873 07 411 138 75 5 680 3 314 50
K äla.................................. 306 881 87 26 518 65 52 16 75 — — —
K yrk slätt...................... 4040 8  591 48 105 1489 2 2 965 322 50 6  353 2 694 05
Masaby............................ 2 014 3 792 48 41 2 366 59 779 284 50 2 982 1103 40
Köklaks .......................... 13 241 . 19 783 14 118 3 330 53 440 135 — 637 255 05
E sb o ................................ 2 987 3 602 16 2 0 2 412 96 452 143 25 2 232 644 35
Siirros 100 779 345 073 52 1034 38 744 36 11 842 4 614 25 27 838 15 081 60
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33 Liite, IV-
N:o 2.
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1910. (Jatkoa).;
H
evosia.
K
oiria.
K
arj aa.
M a le S u  t . , A joneu vot.
Yhteensä
tavara liiken­
teestä.H evosista. K oirista . Karj asta. Yhteensä.
K pl.
Maksut.
K pl. K pl. K p l. S m f fiä. S fyc 7VJ. semf. 7lii 3!mf. Itiä ' 3 n f . fiiä
176 676 685 1 6 4 2 57 794 17 1 8 5 8 79 4 2 9 5 53 239 1 0 3 2 49 305 712 18
46 12 51 319 05 16 26 301 21 636 52 2 12 70 20  847 00
12 19 52 75 40 22 23 355 69 453 32 27 130 11 12 798 02
79 38 81 562 28 56 50 327 65 946 43 51 189 92 19 429 25
- 2 15 18 18 90 26 45 22 60 67 95 7 39 08 1 992 09
33 34 155 252 93 67 95 404 50 725 38 28 12Ó 05 2 4  734 16
13 76 106 193 70 62 87 291 90 548 47 48 147 90 116 125 60
2 50 43 ' 16 — 52 05 85 99 . 154 04 14 50 45 136 792 81
3 6 3 ' 9 2 0 . 1 1 9 1 3  0 8 0 8 3 1 0 9 8 4 8 3  6 4 8 3 3 7 8 2 7 6 4 4 1 6 1 7 2 2 7 0 6 3 8  4 3 1 6 6
36 37 135 222 70 66 35 403 50 692 55 30 121 25 ■ 304 880 61
18 13 192 118 89 15 80 514 66 649 35 11 34 45 13 592 64
6 14 79 86 95 14 05 96 85 197 85 9 16 80 • 4  308 89
2 16 19 25 95 11 30 98 70 135 95 4 6 90 6 930 96
419 103 30 4 5 958 50 175 28 1 9 6 5 30 8  099 08 137 690
i
— 12 4  754 38
7 23 12 87 65 17 95 55 95 161 55 5 24 __ 8  682 30
15 23 45 221 55 42 41 223 30 487 26 14 39 45 32  109 23
20 17 235 239 30 33 16 1 5 4 7 70 1 8 2 0 16 12 58 65 2 3  680 02
6 9 25 28 20 5 45 114 80 148 45 4 11 — 1 8 4 5 20
54 15 146 330 45 31 10 609 90 971 45 22 78 15 1 0 1 1 9 81
3 8 3 2 7 0 1 1 9 2 7  3 2 0 1 4 4 1 2 8 5 5  6 3 0 6 6 1 3  3 6 3 6*5 2 4 8 • 1 0 8 0 6 5 5 3 0  9 0 4 0 4
1 13 12 50 6 50 19 2 2 60 4 1 9 0 22
2 58 52 22 95 39 43 68 10 130 48 6 14 40 6 048 22
9 98 141 37 90 103 63 544 50 686 03 113 200 21 37 087 77
6 15 24 28 50 17 25 34 40 80 15 4 19 70 1 1 7 0 0 73
7 ,7 10 '  57 73 5 70 42 67 106 10 3 8 60 2  038 94
92 103 1 1 2 5 649 44 116 60 4 658 97 5 425 01 . 83 283 32 79  264 89
24 33 218 219 50 45 59 915 45 1 1 8 0 54 17 88 32 4 2  753 79
14 26 183 172 40 23 25 728 25 923 90 11 56 38 17 429 50
— 13 14 — — 7 10 41 90 49 — 1 i 20 7 850 35
13 42 185 110 10 38 90 735 35 884 35 18 76 49 56 320 43
9 12 ' 14 75 31 15 45 90 1 _ 60 27 838 14
3 0 43 22 95 8 75 106 85 138 55 2 2 54 12 370 34
5 38 65 34 45 45 65 193 20 273 30 6 19 10 10  993 03
7 38 86 30 40 53 — 232 30 315 70 3 8 65 13 809 57
3 8 62 16 80 9 08 171 95 197 83 3 2 55 13 118 64
20 48 271 118 21 70 27 656 12 844 60 13 43 20 2 0 4 5 9 54
2 2 51 10 15 1 35 11 4 — 125 50 2 3 90 1 5 4 6 67
22 96 98 111 35 74 75 210 55 396 65 10 24 25 13 518 15
7 40 28 37 65 23 70 41 90 103 25 35 47 46 7 697 68
24 38 22 202 97 27 60 47 63 278 20 16 / 27 10 23  809 02
23 52 51 288 91 46 85 104 36 440 12 22 40 49 7 283 33
284 782 2  741 2 1 8 4 86 779 70 9 679 60 12 644 16 371 971 06 . 417 128 95
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Liite IV. 34
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden tavaraliikenteestä,
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja . M aitoa  (pileteillä).
T on ­
nia.
Maksut. T on ­
nia.
M aksut.
K p l.
Maksut. K ollien
luku.
Maksut.
S w f 7m SSmf. p Ä Smf. fiiä. s v jiä
S iir r o s 100 779 345 073 52 1 034 38  744 36 1 1 8 4 2 4  614 25 27  838 15 081 60
G r a n k u l la .......................... 3 007 3  310 41 ■ 57 1 1 5 3 94 637 260 — 77 22 75
S o c k e n b a c k a  ................... 13  229 14 507 52 117 6 726 51 2 1 3 9 2 926 25 42 4 114 60
Yhteensä - 1 1 7  0 1 5 3 6 2  8 9 1 4 5 1 2 0 8 4 6  6 2 4 8 1 1 4  6 1 8 7  8 0 0 5 0 2 8 3 3 9 1 5 2 1 8 9 5
S a v o n l i n n a ....................... 1 0 6 8 16 252 06 41 2 895 92 1 1 7 0 605 518 267
S i l v o l a ................................ ■81 277 30 — 22 82 58 21 25 275 101 75
K u l e n n o i n e n .................. 289 3  952 46 10 539 06 125 75 — • 126 84 80
P u n k a h a r ju ...................... 300 2 675 42 2 100 40 124 60 75 — — —
P u n k a s a l m i ...................... 283 2  080 28 4 462 52 200 81 75 236 114 80
P u t i k k o .............................. 1 9 3 2 . 1 1 2 1 1 76 29 . 451 15 171 73 75 _ _
S ä r k is a lm i ......................... 6 039 36 047 72 4 202 21 120 42 50 — — —
P a r i k k a l a ........................... 5 1 1 0 26 390 85 8 44 9 90 568 216 50 85 21 25
S y v ä ö r o .............................. 8  566 63 586 20 5 415 28 159 80 75 13 11 60
S o r j o ..................................... 2 4 1 8 9 116 502 52 3 177 58 59 21 75 — — —
Yhteensä 4 7  8 5 7 2 7 8  9 7 6 5 7 1 0 6 5  7 1 6 8 4 2  7 5 4 1 2 7 9 — 1 2 5 3 6 0 1 2 0
R o v a n ie m i  ....................... 6 411 4 4  961 90 21 1 5 1 3 92 524 250 _ _
M u u r o la ............................. 293 547 35 4 320 88 40 17 75 225 67 45
J a a t i l a ................................. 173 815 53 1 28 35 31 16 50 519 147 20
K o i v u ................................... 381 3  612 85 2 68 70 54 23 25 1 1 6 3 428 80
T e r v o l a ............................... 638 3  731 95 6 558 03 137 43 50 2 — 60
Yhteensä 7  8 9 6 5 3  6 6 9 \ 5 8 3 4 2  4 8 9 88 7 8 6 3 5 1 — 1 9 0 9 6 4 4 0 5
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35 Liite IV.
N:o 2.
asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1910. (Jatkoa).
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k  9 u t.
1
A joneu vot.
Y h teen sä
tavaraliikeri-
•teestä.H evosista. K oirista . Karj asta. Yhteensä.
Kpl.
M aksut.
. K p l. Kpl.. K pl. f<A S m f p Ä H m f Smf. yiiä. Sfyfi 'fUS. 3 n f . jaa
284 782 2  741 2 1 8 4 86 779 70 9 679 60 12 644 16 371 971 06
/
417  128 95
— 90 8 — — 87 03 33 55 120 58 ' 7 16 15 4 883 83
36 62 57 314 10 41 65 113 92 469 67 27 83 90 2 4  828 45
3 2 0 9 3 4 2 8 0 6 2  4 9 8 9 6 9 0 8 3 8 9 8 2 7 0 7 1 3  2 3 4 4 1 4 0 5 1 0 7 1 1 1 ■ 4 4 6  8 4 1 2 3
63 60 172 729 55 150 55 847 05 1 7 2 7 15 ■ 13 67 21 814 13
5 3 7 66 20 1 50 . 48 25 115 95 . 2 13 65 552 72
16 6 282 210 40 9 10 713 25 932 75 3 7 90 5 591 97
1 11 — 10 — 11 70 — — 21 70 — — — 2 858 27
4 17 18 70 03 42 35 55 50 167 88 :  14 35 60 2 942 83
14 17 26 138 95 16 05 122 95 277 95 8 30 60 12 045 21
35 12 1 5 6 1 343 55 27 13 . 3 477 10 3  847 78 , 13 52 84 4 0 1 9 3 05
12 31 483 99 45 46 56 1 1 3 5 65 1 2 8 1 66 4 7 15 28  367 31
16 15 98 158 65 21 55 516 15 696 35 2 4 80 6 4  794 98
7 11 71 54 75 6 75 224 — 285 50 4 5 70 116 993 05
1 7 3 1 8 3 2  7 1 8 1 8 8 1 5 3 3 3 3 2 4 7  1 3 9 9 0 9  3 5 4 6 7 6 3 2 2 5 2 4 2 9 6  1 5 3 5 2
268 129 48 2 738 15 462 30 181 30 3  381 75 2 56 1 1 2 8 65 5 1 2 3 6 22
.  9 22 20 35 65 45 70 22 15 103 50 ’ 38 64 — 1 1 2 0 93
6 14 11 42 95 24 05 12 85 79 85 12 25 65 1 1 1 3 08
23 15 52 117 87 12 45 144 23 274 00 44 80 20 4 4 8 8 35
28 17 125 165 30 37 95 250 60 453 85 60 170 25 4  958 18
3 3 4 1 9 7 2 5 6 3  0 9 9 9 2 5 8 2 4 5 6 1 1 1 3 4  2 9 3 5 0 4 1 0 1 4 6 8 7 5 6 2  9 1 6 7 6
*
\
I
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Liite IV. 36
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavara-
Rahtitavaraa. Pikabavaraa. Paketteja. M aitoa (pileteillit).
A s e m a t .
T o n ­
nia.
Maksut. T on ­
nia.
Maksut.
K p l.
M aksat. K ollieu
luku.
M aksut
Hmf. fiiä. Smf. t& Smf. fiä.
H e ls in g in — H ä m  e e n -  
l in n a n — P ie t a r in  . . . 1 366 623 8  01 2  271 07 17 492 579 979 35 283 631 137 907 32 132 559 176 943 49
H a n g o n  .............................
T u r u n -T a m p .-H :lin n a n
188 684 1 22 8  127 91 1 3 7 2 76 868 15 5 0 8 7 0 3 1 4 6 9 50 7 766 6 664 50
3 3 1 7 7 0 2  65 4  953 80 3 574 187 422 50 8 4  488 37 955 25 18 829 12 468 18
V a a s a n ................................. 20 3  601 1 416 949 63 801 4 9 1 9 1 37 35  322 19 674 25 1 4 2 6 364 90
O u l u n ................................... 346 334 1 327 616 02 1 515 65 862 20 28  742 14  215 50 2  727 888 95
S a v o n  ................................... 43 8  226 2 539 526 12 1 3 9 3 58  360 04 3 1 0 9 6 15 025 50 10 973 10 702 73
K a r j a l a n ............................ 51 9  264 2  467 777 60 672 28  860 04 14  734 7 976 50 38  819 23  903 45
P o r in  ................................... 102 719 579 351 65 770 ~ 38  788 47 2 1 9 6 1 10  066 — 2 1 9 2 675 20
J y v ä s k y l ä n ...................... 57 595 4 9 4  895 19 ■ 284 15 005 00 10  836 5 738 — 2 456 821 —
H e ls in g in — T u r u n  . . . 117 015 362 891 45 208 4 6  624 81 14  618 7 800 50 28  339 15 218 95
S a v o n l in n a n  .................... 47  857 27 8  976 57 • 1 1 0 6 5  716 84 2  754 1 2 7 9 — 1 2 5 3 601 20
R o v a n ie m e n  ; .................. 7 896 53  669 58 34 2  489 88 786 351 — 1 9 0 9 644 05
P o r v o o n r a d a l t a ............. 26  823 94  561 35 267 15 305 03 __ — __ 17 784 4  015 13
R a u m a n r a d a l t a ............ • 2 6  460 207 789 63 180 10 418 11 — — — — — —
R a a h e n r a d a l t a .............. 5 411 2 0  574 50 28 1 2 4 2 43 — — — — —
H a m in a n r a d a lt a  ......... 16 271 58  945 98 112 3 458 07 — — — — — —
J o k i  ö is t e n  r a d a lta  . . . . — — — — — — — — — — — —
L o v i i s a n r a d a l t a ............. 6  905 4 4 1 0 3 20 40 0 18 673 46 — — — — —
R a h d in l i s ä y s t ä .............. __ __ — __ __ __ __ __ — —
R a b t i t u l o t  u lk o m a i l t a  
M a a tu ll in  k a u tta  
t u o d u s t a  lä p ik u lk u -  
ta v a r a s t a  ....................... 3 1 4 1 80
Yhteensä 3  8 0 9  4 5 4 2 1 8 4 6  1 2 3 0 5 3 0  2 0 8 1 2 0 4  2 6 6 3 0 5 7 9  8 3 8 2 8 9  4 5 8 3 2 2 6 7  0 3 2 2 5 3  9 1 1 7 3
T a k a is in m a k s u ja  tä ­
m ä n  l i i t t e e n  t a u lu s s a  
N :o  19 o le v a n  e r it -  
t e lv n  m u k a a n ........... 41 582 81
Jälelle jääpi — 2 1  8 0 4  5 4 0 2 4 — 1 2 0 4  2 6 6 3 0 — 2 8 9  4 5 8 3 2 — 2 5 3  9 1 1 7 3
T ä s t ä  ja k a u tu u  y h d y s ­
l i i k e n t e e l l e :  
P o r v o o n  r :t ie n  k a n s s a 6 4 1 3 4 279 921 72 460 2 0  843 16 17 78 4 4  015 13
R a u m a n  » » 68  592 396 169 33 265 15 688 86 — — — — — —
R a a h e n  » » 96  389 1 4 0 4 8 0 54 89 6 1 0 7 76 — — — — — —
H a m in a n  » •> 47  099 2 7 4  997 57 198 7 335 26 — — — — — —
J o k io i s t e n  » » — — — — — — — — — — —
L o v i i s a n  » » 1 4 4 4 6 101 619 69 468 22  574 56 — — — — ~ —
Yhteensä 2 9 0 6 6 0 1 1 9 3  1 8 8 8 5 1 4 8 0 7 2  5 4 9 6 0 - — - | 1 7  7 8 4 4  0 1 5 1 3
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N:o 2.
liikenteestä, rautateittäin vuodelta 1910. (Jatkoa)
H
evosia.
o
n
9
K
arjaa.
M a k • s a t . - ■ * Ajoneuvot. ftah
din
-
lisäystä.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
.Kpl. Kpl. Kpl. $m f. P4 Smf. tm 9 b f . yiä. Sfiiyr. fiM ¡tmf. p± tm. Slmf tm.
1 1 5 8 5 18 08 4 7 1 3 8 85  031 50 20  396 24 24 241 93 129 669 67 3 802 2 4  436 76 9  061 207 66
315 756 1 1 7 8 2 586 87 1 2 4 4 26 5 087 09 8 918 22 ' 215 911 58 — — ’ 1 3 5 2  959 86
2  558 2 1 4 9 1 7 6 3 2 4  953 64 2  883 02 5 596 38 33 433 04 1 2 9 5 6 1 3 5 34 — — 2 932 368 11
693 1 2 9 0 4 4 6 2 6 519 55 1 9 4 9 65 14 799 16 23 268 36 859 .- 5 807 73 — — 1 515 256 24
2 1 7 8 1 2 6 9 6 230 23  043 38 2 4 4 4 16 18 620 32 4 4 1 0 7 86 1 2 6 2 5 440 60 — — ' 1 4 5 8 13i 13
2  824 1 4 8 6 6  059 3 0  377 13 2 292 48 3 1 4 3 3 62 64 103 23 888 3 714 84 — — ’ 2  691 432 46
2 254 1 3 6 6 6 1 0 7 25 808 28 2 248 05 2 4 0 9 9 55 52 155 88 ' 859 3 961 32 2 584  634 79
363 920 1 1 9 1 3  080 83 1 0 9 8 48 3 648 33 7 827 64 416 1 7 2 2 70 — _ 638 431 66
583 270 1 1 9 2 7 320 14 412 85 5 630 66 13 363 65 248 1 0 8 0 65 — — 530 904 04
320 934 2 8 0 6 . 2 4 9 8 96 908 38 9 827 07 13 234 41 405 1 0 7 1 i i — — 446 841 23
173 183 2  718 1 8 8 1 53 333 24 7 1 3 9 90 9 354 67 63 225 24 — — 296 153 52
334 197 256 3 099 92 582 45 611 13 4 293 50 410 1 4 6 8 75 — — 62 916 76
129 167 645 744 54 156 08 1 738 02 2 638 64 51 196 46 _ _ 116 716 61
20 41 52 141 69 74 21 22 2 38 438 28 23 112 33 — — 2 1 8  758 35
107 4 4 111 843 84 186 28 174 88 1 2 0 5 — 19 84 54 — — 23 106 47
402 19 156 3  046 16 46 0 0 507 20 3 599 91 67 194 10 ‘ ---- — 66 198 06
— 76 — — — 189 78 — — 189 78 __ __ — — — 189 78
36 38 515 340 18 103 48 2 416 72 2 860 38 21 66 51 — — 65 703
i
55
18 949 28 .1 8  949 28
. 3 1 4 1 80
2 4  8 7 4 2 9 2 8 9 4 2  5 7 9 2 2 1 3 1 8 1 4 3 7 5 4 9 6 4 1 5 5  7 9 4 3 4 4 1 4  6 6 2 1 2 1 0  9 0 3 5 6  6 3 0 5 6 1 8 9 4 9 2 8 2 4  0 8 4  0 0 1 3 6
. 4 1 5 8 2 81
— — — 2 2 1 3 1 8 1 4 3 7  5 4 9 6 4 1 5 5  7 9 4 3 4 4 1 4  6 6 2 1 2 - 5 6  6 3 0 5 6 1 8  9 4 9 2 8 2 4  0 4 2  4 1 8 5 5
303 350 810 2  345 28 393 57 2  4 6 4 38 5 203 23 139 646 55 310 629 79
52 82 73 399 90 164 63 306 25 870 78 61 284 78 — — 413 013 75
185 80 235 1 5 0 2 50 264 01 682 89 2 449 40 54 220 06 — — ' 149 257 76
910 67 382 5 570 40 175 65 1 1 9 2 45 6 938 50 131 444 61 — — .> 289 715 94
— 145 — — — 355 89 — — 355 89 — — — — — 355 89
57 70 592 .59 2 73 197 20 2  77 4 40 3 564 33 82 423 60 — — •128182 18
1 5 0 7 7 9 4 2  0 9 2 1 0  4 1 0 8 1 1 5 5 0 9 5 7  4 2 0 3 7 1 9  3 8 2 1 3 4 6 7 2 0 1 9 6 0 — 1 2 9 1 1 5 5 3 1
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Liite IV. 38
Taulu Nro 3.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä sekä asemien menoista, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1910.
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5% : PA pA. Simf. pA 3!m f p A 5% : PA. pA 3 n f HA. Smf. p A
H e l s i n k i ............................ 7 144 80 8 1 1 2 82 26  826 29 2 3  297 40 65 381 31 624 50 5 065  667 7 1 6 9 8 1 65
S ö r r ä s ................................ 1 8 9 6 80 657 15 1 8 4 9 12 179 — 4  582 07 87 — 301 778 15 2 8  631 37
F r e d r i k s b e r g .................. 308 80 41 60 . 15 95 1 2 4 5 75 1 6 1 2 10 — — 56 848 13 104  392 66
Ä g g e l b y  ............................ 38 40 95 55 47 15 378 25 559 35 100 — 73 2 70 17 19 166 85
M a l m .................................... 675 80 95 35 719 10 126 45 1 6 1 6 70 174 50 2 06  166 34 3 1 5 1 8 43
D ic k u r s b y  ....................... 28 80 62 85 47 80 26 50 165 95 172 50 56  549 39 25  469 07
K o r s o  ................................. 57 60 4 65 2 50 2 20 66 95 — — 17 615 33 18 229 75
K e r a v a ................................ 110 40 381 05 110 92 118 65 721 02 1 1 8 1 16 135 620 51 48  998 13
J ä r v e n p ä ä  ....................... 90 4 0 755 40 68 20 17 60 931 60 245 — 1 1 4 8 2 0 68 23  433 90
J o k e l a ................................. — — 684 80 141 05 15 10 840 95 273 85 198 250 41 2 4  099
H y v in k ä ä  . . .  ............ 205 60 3 226 20 189 _ 256 60 3 877 40 550 __ 306  413 07 72  238 90
R i i h i m ä k i .......................... 220 80 1 7 4 6 80 384 05 267 85 2 619 50 4  989 — 2 94  982 29 117 070 49
R y t t y l ä ............................... — — 300 45 39 85 12 65 352 95 30 — 7 4 8 4 0 14 13 635 27
L e p p ä k o s k i ..................... — — 395 70 10 75 13 50 419 95 19 — 114  927 58 12  239 39
T u r e n k i .............................. — — 910 70 82 35 20 45 1 0 1 3 50 134 50 116 493 79 18 505 52
H ä m e e n l in n a  . ! ............. 208 __ 951 81 1 4 5 9 55 156 25 2  775 61 33 532  118 64 66  590 88
H i k i ä .................................... 70 — 782 55 10 70 23 15 886 40 1 45 39  344 85 15 100 63
O it t i  ..................................... 158 40 25 85 128 10 170 55 482 90 — __ 141 715 — 17 387 53
L a p p i la  . ......................... 2 — 661 45 7 65 13 90 685 — — __ 52 852 92 16 554 37
J ä r v e l ä ................................. 80 40 991 25 10Ö 05 9 35 1 1 8 1 05 — — 106 805 46 2 0  986 31
H e r r a l a ............................... 19 60 638 55 23 10 2 30 683 55 __ 61 334 92 16 766 25
V e s i j ä r v i ............................ — — 825 20 251 55 1 — 1 0 7 7 75 — — 2 14  712 86 19 384 89
L a h t i .................................... 307 20 782 45 1 9 8 2 20 259 50 3 331 35 100 __ 356  633 25 92  234 57
V i l l ä h t i ................................ — — 143 85 22 55 3 80 170 20 — __ 52 712 27 13 619 04
U u s i k y l ä ............................ 1 60 196 60 27
i
75 16 65 242 60 — — 73 083 88 1 7 6 9 8 10
K a u s a la ............................... 129 20 76 60
i
52 05 25 15 283 _ __ _ 108 132 92 17 966 16
K o r i a .................................... 8 — 187 60 66 70 9 __ 271 30 — __ 46 644 51 15 270 60
K o u v o l a  ........................... 579 60 1 8 6 9 — 169 55 592 75 3 210 90 2 1 6 0 __ 4 4 9 1 3 7 94 110 644 81
U t t i  ...................................... — — 563 30 2 50 1 30 567 10 — __ 17 274 68 14  554 52
K a i p i a i n e n ....................... — — 372 95 59 80 11 20 443 95 — 7 4  578 37 28  760 12
K a i t j ä r v i ............................ __ __ __ 75 2 50 1 85 5 10 __ __ 9 703 99 ' 14  950 76
T a a v e t t i  ............................ . 2 95 133 80 73 80 7 25 217 80 — __ 7 1 0 2 5 62 17 116 98
L u u m ä k i ........................... — — 16 05 13 10 5 __ 34 15 — __ 35 203 31 14  910 78
P u l s a .................................... — — 71 25 16 81 5 30 93 36 30 __ 4 4  459 87 19 986 52
L a p p e e n r a n t a .................. 1 0 2 7 75 1 0 3 9 25 314 06 184 30 2 565 36 9 60 397 448 12 3 4 1 1 0 14
S i m o l a ................................. __ __ 29 50 7 53 8 95 45 98 350 _ 48  513 67 53  167 55
V a i n i k k a l a ....................... 137 65 16 05 — 3 4 0 157 10 — __ 3 4  598 71 14  463 96
N u r m i ................................. 60 — 257 50 159 39 140 80 617 69 — — 36 687 63 16 551 50
H o v i  n m a a  ....................... — — 38 ÖD 45 90 5 05 89 50 — — 65 843 76 17 724 76
V i i p u r i ................................. 7 875 — 738 52 8 1 9 9 42 4  693 80 21 506 74 3 1 6 7 — 2 2 89  627 33 618  080 49
S ä in iö  ................................. — — 510 25 28 19 13 30 551 74 110 — 59 852 57 29  023 66
S i ir r o s 2 1 4 4 5 55 29  391 55 43  758|58 32  342 80 126 938 48 14  542 06 12 5 54  290|03 2  608 216 26
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5%: fiM . 1<iä. semf. p Ä Stmf. ■fm. Smf. Smf. tm. $mf. f i « .
S iir r o s 2 1 4 4 5 55 29  391 55 43  758 58 32  342 80 126 938 48 14  542 06 12 5 5 4 2 9 0 03 2  608 216 26
K a m a r a .............................. 5 1 0 474 25 43 92 — 2 0 523 47 — — - 43  552 43 19 783 15
G a l i t z i n a ............................ 95 60 502 40 82 1 0 4 75 684 85 — — 41 562 83 2 2  622 82
P e r k jä r v i  . ....................... 307 50 2 1 1 71 175 59 1 1 25 706 05 129 05 198 971 33 4 2  956 42
U u s ik ir k k o  . . . . . .......... 219 2 0 655 70 57 56 5 90 938 36 414 45 138 883 71 36 771 26
M u s t a m ä k i ...................... 28 80 533 60 27 75 8 95 599 1 0 62 90 75  730 1 2 33 749 31
K a i v o l a ............................... 115 60 392 1 0 62 96 8 25 578 91 44 85 121 263 0 1 49 210 26
T e r i j o k i  ........................... 568 80 678 58 6 8 55 14 70 1 3 3 0 63 2  481 25 357 060 74 77 316 76
K e l l o m ä k i  ...................... 84 — 506 30 32 42 109 35 732 07 83 25 8 8  754 27 29 250 77
K u o k k a l a ......................... 240 — 742 60 31 32 24 90 1 0 3 8 82 516 75 137 485 67 • 43 920 76
O l l i l a ................................... 331 2 0 168 2 0 34 03 2 95 536 38 432 25 5 8 8 4 9 61 24  800 40
V a lk e a s a a r i ...................... 573 44 760 75 44 45 2 1 60 1 4 0 0 24 6  491 36 1 2 0 9 9 1 29 76 087 84
L e v a s h o v o  ........... . . . . 194 98 90 32 205 31 8 59 499 2 0 517 07 ■ 95  383 60 51 282 09
P a r g a l a ............................... 129 81 279 90 2 1 6 8 2 40 433 79 32 58 140 329 24 39 203 64
S h u v a lo v o  ...................... 128 43 393 92 1 17 18 24 541 76 143 1 2 125 166 53 .37 554 1 1
O s e r k i ................................. 54 54 621 78 6 1 5 2 1 39 18 585 62
U d e l n a ja ........................... 872 96 2  262 1 0 2 40 98 8 8 3  236 34 . 90 64 153 558 76 4 3  592 38
L a n s k a ja ........................... — — — —• — — — — — — 138 67 2 0  735 17 9 805 09
P i e t a r i ................................. 1 3 4 0 91 60  346 05 16 007 65 7 128 13 8 4  822 74 16 775 77 5 823 511 29 760 882 09
Yhteensä 26 681 88 98 390 57 60 657 44 39 811 84 225 541 73 43 517 80 20 357 601 02 4 025 591 03
H a n k o ................................ 2 365 2 0 3 981 75 3 347 90 2 1 5 4 65 1 1 8 4 9 50 400 865 511 80 9 4  867 76
L a p p v ik  ............................ — — 818 80 5 0 40 153 70 1 0 2 2 90 17 — • 3 8  680 80 9  943 80
T a m m is a a r i ...................... 116 — 170 — 461 2 0 ■ 97 60 844 80 50 — 142 355 6 8 24  522 99
K a r i s .................................... — — 85 15 34 45 250 25 369 85 2  000 — 77 712 8 6 50  210 52
S v a r tä  ................................ 4 55 38 45 50 65 16 75 1 1 0 40 — — 58 910 25 9 5 5 4 98
G e r k n ä s  ............... 42 35 1 6 0 9 85 135 80 15 1 8 0 2 50 141 348 2 1 1 1 7 6 2 23
L o h j a ..............■..................... 104 — 163 90 107 45 9 95 385 30 30 — 135 690 30 15 105 52
N u m m e l a .......................... 39 60 1 0 3 7 55 26 90 1 0 90 .1 1 1 4 95 __ __ 62 861 75 1 1 1 2 2 87
O ta la m p i ........................... — — 1 1 0 5 1 0 37 1 0 130 1 0 1 2 7 2 30 116 — 93 107 70 1 1 1 9 1 44
R ö y k k ä .....................■ . '. . . 40 80 1 1 1 1 45 1 0 1 25 18 65 1 2 7 2 15 — — 125 074 08 12 046 40
R a ja m ä k i : . i .................. ' 7 60 1 2 1 3 45 54 5 45 1 2 8 0 50 140 538 99 13 564 58
Yhteensä 2 720 1 0 11334 9 5 4 407 1 0 2 863 — 21325 15 2 613 — 1881792 42 263893 09
T u r k u .................................. 1 8 1 1 1 0 6  223 90 9 431 18 3  093 90 20  560 08 2 1 6 2 70 1 9 9 4 1 1 0 45 22 3  570 61
L i e t o  ................................... — — 1 1 45 18 65 1 25 31 35 — — 19  320 15 9 900 04
A u r a ..................................... 69 60 418 — 38 35 7 50 533 45 — — 5 1 4 7 6 70 1 0  808 13
K y r ö ..................................... 48 — 472 35 14 95 4 50 539 80 — — 62  596 43 10 213 09
M e l l i l ä ................................ 1 2 2 80 966 35 4 0 80 1 4 0 1 1 3 1 35 — — 69  762 1 1 9 647 38
L o i m a a .............................. 155 __ 336 60 164 90 23 90 680 40 725 168 723 6 6 18 463 4:0
Y p ä j ä ................................... 140 — 91 45 53 80 8 85 29 4 1 0 — — 3 4  938 95 9  246 78
H u m p p i la  . . . ; ............... 37 60 287 25 479 75 44 — 848 60 1 0 0 — 186 688 76 26 150 06
S iir r o s 2  384 1 0 ■ 8  807 35 10 242 38 3 1 8 5 30 2 4  619 13 2 987 70 2 587 617 2 1 317 999 54
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' S i ir r o s 2  384 10 8 807 35 10  242 38 3 1 8 5 30 2 4  619 13 2  987 70 2 587 617 21 317 999 54
M a tk u  ................................ ___ ___ 432 90 35 85 13 — 481 75 — — 39  456 50 9 275 97
U r ja la  ................................. 92 ___ 419 ___ 188 70 47 20 746 90 — — 99 749 84 13 001 25
T a m p e r e ............................ 704 40 2  374 65 7 352 31 8  580 45 19 011 81 1 1 0 7 89 1 594 556 38 277 800 30
L e m p ä ä l ä .......................... 44 80 458 95 18 70 27 15 549 60 — — 112 440 40 19 205 60
V i i a l a .................................... 10 40 71 35 103 45 34 40 219 60 _ _ 119 219 98 15 217 03
T o i j a l a ................................. 90 ___ 98 20 40 65 47 10 275 95 3 016 68 ■ 107 575 35 53 734 36
K u u r ila ....................................... 14 40 149 90 1 — 7 60 172 90 — — 4 1 1 1 9 68 . 1 2 1 6 9 63
I i t t a la  ...................................... 8 ___ 184 90 86 50 35 95 315 35 — — 53 429 31 10 270 08
P a r o l a ...................................... 4 ___ 98 40 69 40 62 25 234 05 — — 56 315 73 11 993 85
Yhteensä 3 352 10 13 095 60 18138 94 12040 40 46 627 04 7 112 27 4 811 480 38 740 667 61
N ik o la in k a u p u n k i . . . . ,752 90 4  293 40 2  229 68 1 4 7 5 10 8  751 08 __ __ 1 055 826 16 156 774 13
K o r s h o l m .......................... 6 ___ .72 30 19 05 — 95 98 30 — — 17 808 60 6 749 86
T o b y ............................................ 20 ___ 97 80 22 15 9 20 149 15 — — 18 927 41 7 957 27
L a i h i a ........................ ___ ___ 268 10 87 85 24 35 380 30 — — 48  380 37 8  548 29
T e r v a j o k i ............................... 1 60 94 95 240 90 4 30 341 75 25 — 44  297 93 11 325 94
O r ism a la  ... ............................. ' 29 80 150 05 27 70 14 75 222 30 _ 28 311 71 8  302 19
Y l i s t a r o  ............................ 8 80 326 30 180 35 11 40 526 85 — — 56 659 74 1 0 1 9 7 40
S e i n ä jo k i ........................... 12 30 217 ___ 267 94 128 25 625 49 1 3 3 5 — 176 41 4 43 .48 360 36
S y d ä n m a a  ....................... 171 20 283 __ 15 85 5 10 475 15 — — 7 0 1 5 8 51 14 846 32
A l a v u s ................................ 116 '---- 219 40 105 55 4 80 445 75 — — 73 432 49 16 328 35
T u u r i .................... ............ '. 215 20 64 55 51 95 28 80 360 50 _ 36 211 58 13 757 75
O s t o l a ................................. 2 0 20 765 15 51 25 7 40 844 — — — 74 224 26 1 1 9 8 3 87
I n h a ...................................... 29 20 708 85 30 60 163 10 931 75 — — 99 379 62 1 1 5 4 3 09
M y lly m ä k i  ....................... 28 — 304 90 56 85 17 25 407 — — — 48  898 73 18 668 24
P i h l a j a v e s i ....................... — — 93 90 n 90 1 20 107 — — — 20 725 44 13 369 87
H a a p a m ä k i .......... .. ■ 19 20 41 90 16 80 45 40 123 30 658 40 24  230 38 .31 413 91
K o l h o  ................................. ___ ___ 159 30 25 ___ 8 70 193 — — — 26 272 75 10 498 02
V ilp p u la  ................................. 86 40 320 55 66 65 16 95 490 00 — — 2 2 4 1 8 3 33 18 695 71
L y l y ...............- ........................... 13 60 43 75 21 10 6 20 84 65 — — 14 798 59 1 0  250 18
K o r k e a k o s k i  ..................... :■ 2o — 952 75 72 15 115 80 1 1 6 0 70 — “ — 44 296 84
O r ih v e s i  ................................. ; i2 7 95 206 80 142 15 18 50 495 40 _ 122 125 39 2 1 9 2 4 07
S u in  u l a ............................... __ __ 153 50 1 15 12 90 167 55 — — 19 731 87 14 032 46
K a n g a s a la  ....................... 48 __ 60 40 7 65 16 50 132 55 — — 37 477 60 1 1 7 1 4 70
V e h m a i n e n ....................... 31 60 24 50 7 45 8 80 72 35 — — 12 946 28 15 693 —
Yhteensä 1757 95 9 923 10 3 759 6 7 2145 70 17 586 42 2 018 40 2 395719 17 503 698 82
T o r n i o ................................. 134 80 256 60 605 22 21 25 1 0 1 7 87 2 0 1 1 6 2 59 ■ 37 260 34
K a a k a m o ................................. ___ ___ 85 13 20 5 65 19 70 — — : 10 060 87 3 969 69
L a u r i l a ...................................... ___ ___ 2 30 2 50 5 40 10 20 — — 1 8 1 5 3 34 7 497 09
L a u t i o s a a r i ........................... ___ ___ 2 70 4 20 — 05 6 95 — — 12 079 35 4  798 92
K e m i  . . .  ■............................... — — 237 60 461 10 297 10 995 80 15 — .23 8  283 15 35 910 39
S i ir r o s 134 80 50o|o5 1 0 8 6 22 329 45 2  05 0 52 15 - 479 739 30 89  436 43
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S iir r o s 134 80 500 05 1 0 8 6 22 329 45 2  050 52 15 479 739 30 89  436 43
S i m o ...................................... — — 18 — 32 — 8 85 58 85 — — 2 1 8 4 2 85 8 529 68
K u iv a n ie m i ...................... • --- __ 11 75 8 40 6 95 27 10 — — 1 1 4 4 9 46 7,230 41
O l h a v a ................................. — — • 9 85 1 50 — 35 11 70 — — 7 083 34 7 204 25
l i ............................................. 38 40 115 75 19 15 18 05 191 35 — — 44Ö 37 71 7 954 65
H a u k ip u d a s  . ................. 13 55 6 6 50 26 05 23  097 75 6 994 36
K e l l o .................................... __ 80 1 35 10 50 5 — 17 65 — — 5 964 27 3 993 85
T u i r a .................................... __ __ — 40 104 35 66 35 171 10 — — 15 452 17 6 4 1 3 22
O u lu  ...................................... 480 80 1 0 7 1 15 2 232 38 2 523 45 6 307 78 — — 529 077 96 82  391 41
K e m p e l e ........................... — — 7 65 8 35 16 75 32 75 — — 14 973 52 6 398 19
L im in k a  ......................... .. 35 25 52 05 5 25 15 40 107 95 _ 46  437 86 7 911 16
R u u k k i ................................ 30 40 18 45 243 65 16 95 309 45 — — 92 373 52 1 2 1 0 2 66
L a p p i .................................... __ — 9 10 2 — 2 — 13 10 — — 10 326 85 12 207 48
V i h a n t i ................................ __ __ 300 45 10 — 2 60 313 05 — — 2 2  480 21 6 915 92
K i l p u a ................................ — — 22 40 3 50 2 25 28 15 — — 15 274 14 6 579 70
O u la i n e n .................... ^ 9 60 783 05 72 65 13 50 878 80 102 722 78 14  001 03
K a n g a s ............................... — — 105 25 2 15 3 35 110 75 — — 5 943 23 6 723 99
Y l i v i e s k a ........................... 88 40 482 OO 97 65 6 60 675 20 — — 80 591 91 13 363 10
S ie v i  ..................................... 16 40 722 95 23 — 6 40 768 75 — — 75 799 09 9  447 73
K a n n u s ....................... 9 60 568 35 67 70 8 90 654 55 .--- — 8 0  998 45 18  203 18
K ä l v i ä ................................. 844 35 60 70 12 50 917 55 4 2 1 4 0 80 9 391 50
K o k k o l a ............................. 430 50 1 8 2 3 45 1 1 3 4 05 246 50 3 634 50 — — 29 2  919 99 58  016 78
K r o n o b v  ............................ 37 40 642 60 9 10 ' 26 65 715 75 — — 36 548 06 8 094 84
K ä l l b y ................................. 12 80 239 50 4 — 17 85 274 15 — — 17 078 86 8  429 69
P ie ta rs a a r i  ...................... 955 60 748 85 230 45 495 90 2  430 80 — — 328 635 87 4 8  496 23
B e n n ä s ................................. 52 151 45 15 60 8 85 227 90 21 413 62 12 207 01
K o v j o k i ............................... __ — 246 05 36 20 13 45 295 70 — — 3 3  521 44 8  828 42
J e p p o  ................................. — — 231 35 155 35 12 05 398 75 — — 52 382 54 9 335 46
V o l t t i  .................... 86 40 61 30 18 25 11 95 177 90 — — 16 829 4 4 6 969 19
H ä r m ä ................................ — — 25 70 56 30 2 65 84 65 — — 2 0  279 08 8  402 42
K a u h a v a  ........................... 57 60 165 55 341 65 28 25 593 05 55  617 82 ' 12  818 04
L a p u a  ......................... 69 60 61 30 358 75 18 70 508 35 — — 59 631 82 15 072 54
N u r m o ................................. ___ ___ 2 00 16 05 4 65 23 25 — — 13  607 82 6 815 29
Yhteensä . 2546 35 10 058 10 6 472 85 3 959 60 23 036 90 15 — 2 676 273 53 546 879 81
K a ja a n i  ............................. 236 40 530 65 290 85 93 40 1 1 5 1 30 __ 413 950 76 29  908 05
M u r t o m ä k i ....................... ___ — — 50 — — 2 40 2 90 — — 29  413 37 4  347 47
S u k e v a ............................... ____ — 2 10 5 60 2 75 10 45 — — 6 0 1 1 6 41 5  713 18
K a u p p i l a n m ä k i ............. 30 — 5 45 4 05 — 80 40 30 — — 6 964 49 4  326 98
S o i n l a h t i ............................ — — 653 50 4 55 ” 05 658 10 •------ — 19 704 34 3  825 64
I is a lm i  ................................ 700 80 535 05 244 05 58 05 1 5 3 7 95
1
____ ___ 21 4  22 4 24 ' 29  252 97
S iir r o s 967 ¡20 1 7 2 7 25 1 549|l0 157 45 3 401 — - 74 4  3 7 3 6 1 77 374 29
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S iir r o s 967 20 1 7 2 7 25 549 i o 157 45 3  401 74 4  373 61 77 374 29
P e l t o s a l m i ....................... — — 4 50 3 30 — 45 8 25 — ___ • 6 063 59 4  051 28
L a p in la h t i  ....................... — — ' 37 30 233 50 6 65 277 45 — — 4 1 1 7 6 59 8  763 28
A la p it k ä  ............................ — — 96 70 2 50 7 60 106 80 — — 3 4  202 67 4  841 57
S i i l i n jä r v i .......................... 19 20 74 50 15 50 1 00 110 75 — — . 4 0 1 1 1 25 6 442 73
T o i v a l a ............................... ___ _ 30 75 4 25 35 • 9  923 18 4  906 26
K u o p i o ............................................... 209 60 324 50 1 111 05 751 85 2  397 — — — 48 6  465 91 79 535 82
P i t k ä l a h t i ...................................... — — — — 5 50 — 75 6 25 — — ■ 9 211 08 6 886 42
K u r k i m ä k i ..................... 2 40 198 45 •21 90 13 15 235 90 ___ ___ 35  814 86 8  012 65
S a lm in e n  ....................................... — — 8 65 25 50 — 95 35 10 — — 26  462 04 5 848 87
I i s v e s i ................................................. 9 60 47 40 38 40 3 55 98 95 20 •156 856 84 9 849 05
S u o n n e j o k i .................................. 86 40 161 10 90 09 35 15 372 74 — — 90  745 47 15 607 58
H a a p a k o s k i . . : ...................... 4 4 80 153 40 43 65 16 50 258 35 _ — ■ 57 250 86 8  264 74
P ie k s ä m ä k i .................................. 213 60 82 70 174 40 10 30 481 — 50 — 91 987 69 16 023 30
K a n t a l a .............................................. 28 40 130 85 10 25 3 00 173 05 — — ■ 38  582 02 5 448 15
H a u k i v u o r i ................................ 24 80 118 80 11 40 75 155 75
• | V
* 2 9  232 52 5 201 85
K a iv it  sa  .......................................... 2 40 33 70 22 95 13 50 72 00 — — 13 700 38 5 568 88
H i i r o l a ............................................... — — 8 40 6 60 — 00 15 55 — — ■ 7 897 53 4  739 82
M i k k e l i ........................................ ....... 42 4 40 455 30 656 85 301 65 1 8 3 8 20 — — 42 0  798 70 57 859 18
O t a v a ..................................................... 250 80 476 80 99 45 7 30 834 35 — — -144 222 26 16 906 30
. 119 30 130 20 8 70 20 260 40 ■ 53 026 64 10 466 93
M ä n t y h a r ju ................................... 372 — . 243 85 53 70 4 30 673 85 — — ■ 76  093 63 1 4 1 5 3 69
V o i k o s k i ............................ 53 __ 242 70 2 50 2 50 300 70 — — • 35 830 28 11 728 46
S e l ä n p ä ä ............................ 97 60 293 50 42 35 3 70 437 15 — — 63 835 73 18 793 72
H a r ju  ................................. 44 40 64 45 285 10 239 60 633 55 — — 296 227 77 2 0  143 85
M y l l y k o s k i ...................... _ _ 175 55 55 60 15 05 246 20 • -99 755 40 12 032 47
I n k e r o in e n  . .  .■............... 54 — 258 60 33 30 116 40 462 30 75 — 158 351 97 18 297 37
T a v a s t i l a ............................ 8 — 81 45 18 — 4 60 112 05 — — - 2 1 4 5 6 38 9 306 70
K y m i ...................................................... 170 — 418 70 127 09 87 25 803 04 25 — 136 446 41 15 795 06
K o t k a  ............................... ... 1 6 2 8 80 5 397 70 661 05 2 1 3 0 35 9 817 90 50 — 49 2  192 63 52  178 49
Yhteensä 4 830 70 11 477 75 4 409 28 3 943 40 24 661 13 220 — 3 918295 89 535 028 71
L i e k s a .................................................. 16 88 30 2 50 8 20 115 • 26  840 92 3 823 11
V u o n is la h t i .................................. '----- — — 40 ___ 65 — 50 155 — ___ • 3 1 6 5 80 1 855 18
U im a h a r ju  .............................. ... — — 2 65 3 90 — 45 7 — — — 3 1 1 7 73 2 082 39
K a lt im o  .......................................... — — 19 95 1 50 ___ 10 21 55 ____ ___ 15 157 41 1 6 8 9 06
J a k o k o s k i ....................................... — — — 50 — 50 — 05 1 05 — — 1 3 2 8 08 1 3 8 2 88
K o n t i o l a h t i .................................. _ 9 70 2 50 05 12 25 3  265 29 1 4 5 8 54
J o e n s u u  .......................................... 356 — .481 15 559 90 286 05 1 6 8 3 10 ___ ___ 272 985 01 43  937 81
H a m m a s la h t i ........................... •38 80 23 10 6 85 4 55 73 30 — ___ ' 2 4  490 16 6 719 82
O n k a m o .............................................. 12 40 69 75 150 — 80 84 45 ___ ___ 1 0 1 0 5 91 6 905 89
T o h m a j ä r v i ................................ 9 60 •8 90 38 30 16 35 73 15 — — 32  304 58 9 264 08
S i ir r o s 432 80 704 
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S m f. p i 3/m f. itiä . % >#■ fiM S m f. p A p l H m f. p i . S m f. y is . 3 n f PA.
S iir r o s 432 80 704 40 618 10 317 10 2  072 40 392 760 89 79
t
118 76
K a u r ila  ............................. 12 — 8 25 ■ 4 05 — 90 25 20 — — 8  407 61 4 521 26
V ä r t s i l ä ............................. 48 — 297 25 70 70 2 90 4 l8 85 ■ 400 _ •188158 17 16 625 03
P ä l k jä r v i ............................ — — 122 85 1 — — 95 124 80 — __ • 6 405 46 6 753 15
M a t k a s e lk ä ....................... 225 60 344 75 60 45 14 — 644 80 — — 127 035 49 1 4 6 4 9 99
K a a l a m o ............................ _ _ • 47 55 247 35 65 295 55 ■ 30 094 52 7 518 50
H e l y l ä ................................. 75 20 265 35 69 90 1 15 ■ 411 60 — __ 143 360 54 8 010 54
S o r t a v a l a ........................... 228 80 896 90 341 68 196 30 1 6 6 3 68 25 __ 367 243 47 71 014 77
K u o k k a n i e m i . ............. 4 80 32 15 10 75 •2 50 50 20 — __ 89 965 84 6 959 91
N i v a ....................................... 30 40 51 60 24 70 — 85 1.07 00 — — 4 6 1 5 1 51 7 195 44
J a a k k im a ............................ 32 _ 1 9 8 1 05 70 90 8 55 2  092 50 140 447 01 ■ 15 822 47
I h a l a ....................................... 4 — 536 75 24 15 58 75 623 65 — __ 56 182 89 ■ •• 8 032 90
E t is e n  v a a ra  .................... 9 60 926 65 102 05 13 90 1 0 5 2 2 0 4  095 33 ■133 583 74 .36 328 67
A l k o ....................................... 14 40 898 75 39 90 4 65 957 70 — _ • 44  755 84 9 463 99
H i i t o l a .................................. 292 — 2 722 05 143 72 11 35 3 1 6 9 12 — — 169 584 75 14 502 93
O ja jä rv i  .............................. 91 20 4  806 85 154 05 3 05 5  055 15 12 181 056 09 13 195 79
I n k i l ä ................................... — — 3 035 65 118 05 1 35 3 155 05 — __ •105 619 69 14 061 17
S a i r a l a .................................. 375 75 1 7 2 3 — 593 65 2 — 2  694 40 — — 1 9 0 4 0 0 21 • 13 461 85
K o l j o l a ................................. — — 2 1 6 2 70 41 50 — 15 2  20 4 35 — — • 51 406 68 ■ 9 932 58
V u o k s e n n i s k a ................. 143 20 765 45 99 DO ) 65 1 0 0 9 85 50 — 190 945 90 12 789 86
I m a t r a ................................. 67 20 561 15 92 64 18 738 99 100 1 9 8 4 5 0 79
>
• 26 128 75
E n s o ....................................... — - -- 15 70 1 50 17 75 34 95 — — •142 025 89 10 574 38
J ä ä s k i .................................... 8 80 745 20 33 95 7 50 795 45 ■ --- — ■ 8 0 1 2 2 48 10 390 24
A n t r e a ................................. 91 20 753 35 577 31 23 90 1 4 4 5 76 1 1 7 2 07 472 492 07 41 212 12
H a n n i l a .............................. — — 791 50 5 10 3 70 800 30 — — ■ 39 542 01 13 407 93
K a v a n ts a a r i  ............... 97 60 1 092 80 57 72 6 1 2 5 4 12 • 5 4 1 7 6 85 10 510 77
K a r is a lm i ......................... — — 313 10 33 45 7 40 353 95 — — • 24  599 23 12 322 41
T a l i ....................................... 38 80 985 90 11 25 6 25 1 0 4 2 20 __ __ • 32 047 57 • • -12 220 79
T a m m is u o  ....................... ' 42 40 195 — 96 — 63 40 396 80 ---  • _ 34  099 41 • 16 909 73
yhteensä 2 365 75 27 783 65 3 745 12 796 60 34 691 12 5 854 40 3 691122 60 . 523 636 68
M ä n t y l u o t o ....................... 15 ■ oi 50 55 95 104 35 232 80 • -69 502 19 •12 231 93
P i k l a v a ............................... — — 239 10 18 90 8 65 266 65 ■ .--- — • 17 965 01 7 015 08
P o r i ........................................ 155 85 40 2 75 1 4 0 9 65 131 45 2 099 70 15 20 ■345 849 90 80 044 47
H a i s t i l a .............................. — — 17 80 12 — 3 35 33 15 — — ' 18  598 12 7 557 06
N a k k i l a ............................... — — 76 40 ' 84 20 6 65 167 25 — — 26  117 36 7 487 57
H a r ja v a lt a  ....................... 10 _ 393 30 13 05 3 75 420 10 • 16 947 61 7 488 02
P e i p o h j a ............................ — — 162 60 2 50 1 2 0 166 30 200 __ 27 002 09 19 812 94
K o k e m ä k i ......................... 28 80 240 45 190 30 3 95 463 50 — __ • 20  912 03 6 733 39
B i s t e ....................................... 960 206 05 21 35 1 4 0 ■238 40 — — 12  091 25 8 110 43
K y t t ä l ä ............................... — — 150 65 14 90 1 10 166 65 ------f _ • 9 382 41 5 126 39
K a u  v a t s a ............................ — — 117 60 15 10 5 0 0 138 25 — — . • 21  807 64 7 752 98
S iir r o s 219 25 2 064|20 1 8 3 7 90 271 40 4  392 75 215 20 586 175 61 169-360 26
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SCmfi pm pm S m f ■pm 3!mf. m 3 n f m pm pm. S m f pm
S iir r o s 219 25 2  064 20 1 8 3 7 90 271 40 4  392 75 215 20 586 175 61 169 360 26
Ä e t s ä ......... ........................ 37 60 319 05 172 90 7 95 537 50 — — 36 651 42 8  044 57
K i i k k a ............... ................. 29 60 180 30 51 30 17 50 278 70 — — 25 632 66 10  032 78
T y r v ä ä ................................. 90 40 148 45 188 10 27 95 454 90 25 — 56 399 26 . 16 366 40
H e i n o o .......... ................... .. — — — 50 1 50 3 80 5 80 — — . ■ 8  865 88 7 779 93
K a r k k u  .............................. . 32 60 695 45 57 29 80 814 85 5 4  702 89 9 984 45
S iu r o  .................................... . 57 60 36 30 26 55 26 00 147 — 50 — .156 572 58 .16 617 64
N o k i a ............ ...................... 31 20 196 65 34 30 60 20 322 35 — — 165 847 55 13 909 01
yhteensä m 2 5 3  6 4 0 9 0 2  3 6 9 5 5 4 4 5 1 5 6  9 5 3 8 5 2 9 0 2 0 1 0 9 0  8 4 7 8 5 2 5 2  0 9 5 0 4
S u o l a h t i ............................. 417 90 449 35 129 10 66 15 1 0 6 2 50 357 074 78 17 063 47
K u u s a ................................. 42 80 449 40 4 85 4 30 501 35 __ — . 25  965 64 7 717 95
L a u k a a ................................. — — 45 70 5 50 12 60 63 80 __ — . 18 491 53 5 600 14
L e p p ä v e s i ......................... — — 58 90 — 50 1 35 60 75 — — . 13 878 99 4 1 4 0 05
J y v ä s k y lä  . . .  .................. 357 60 392 80 795 75 954 85 2 501 — — — 258  035 — 51 960 10
V e s a n k a ............................. 36 148 55 4 2 60 191 15 13 975 57 7 251 21
K in t a u s  ............................. — — 110 10 7 40 20 — 137 50 -  ___ — 39 932 86 6 184 68
P e t ä j ä v e s i ......................... 66 40 112 — 37 60 1 20 217 20 — — 4 4  325 39 10  681 05
A s u n t a .............................. .. — — 2 50 1 65 — 15 4 30 — 6 594 45 . 6  320 20
K e u r u u .............................. 117 60 47 70 74 90 8 75 248 95 __ _ — 4 2  169 90 . 8  586 07
Yhteensä 1 0 3 8 3 0 1 8 1 7 — 1 0 6 1 2 5 1 0 7 1 9 5 4  9 8 8 5 0 — — 8 2 0  4 4 4 1 1 1 2 5 5 0 4 9 2
L i t t o i n e n ............................ ' __ 259 70 12 50 23 25 295 45 ■ .15 766 52 . 7 785 20
P i i k k i ö ................................. 9 60 6 65 13 15 1 15 30 55 __ — . 25  544 21 8  430 69
P a i m i o ................................. 38 40 476 90 27 50 2 65 545 45 __ — 71 272 99 13 446 38
H a j a l a ................................. — — 32 60 4 45 7 30 44 35 __ __ 22 990 49 8  587 34
H a l i k k o .............................. — — 5 20 8 — — 20 13 40 — — . 1 2 1 0 0 89 • 7 098 61
S a lo  ...................................... 145 60 1 8 7 3 70 522 70 10 20 2  552 20 211 67 170  254 86 26  433 94
P e r n i ö ................................. 14 40 147 25 78 20 3 70 243 00 — — 75 116 68 1 1 1 4 4 39
K o s k i ................................... 10 — 262 15 17 15 65 30 354 60 — — 3 8  274 22 8 994 28
S k o g b ö l e ............................ — — 284 75 4 — i 30 290 05 — — 10 154 82 6 632 09
S k u r u ................................... 200 4 0 257 95 287 35 4 15 749 85 — — 8 3  781 82 12 182 75
B i l l n ä s ................................. 77 30 75 78 05 ■ 31 736 55 8  421 48
F a g e r v i k ............... ■........... — — 204 40 — 50 — 10 205 — — — -  18 690 08 7 178 48
I n g ä  • .................................... 20 — 28 95 4 70 8 75 62 4 0 — — 27 082 65 8 1 5 6 76
T ä k t e r ................................. 2 80 . 450 35 8 60 9 45 471 20 --- ■ — 26 570 69 7 565 92
S o l b e r g .............................. — — 106 25 3 05 — 10 109 40 — — 2 1 8 4 9 99 8  329 38
S ju n d e ä ............................... 9 60 18 40 4 50 8 35 40 85 49  469 30 10  646 10
K a l a ..................r . . . . . . . — — 3 15 — 50 — 75 4 40 — — 5 943 16 3  777 88
K y r k s l ä t t .......................... — — 227 65 31 40 10 35 269 4 0 25 — 52 412 49 18 908 34
M a s a b y ............................... — — 282 95 10 60 50 45 344 — — — 31 675 91 15 393 90
K ö k la k s  . . .  .-.................... — — 287 90 31 50 1 70 321 10 __ — 57 081 — 14 311 04
E s b o ..................................... 52 80 69 70 12 60 10 15 • 145 25 — — 32 681 80 . 13 445 12
. S i ir r o s 503 60 ' 5 2 8 6 155 1 1 6 0 25 220 10 .7  170 50 236 67 880  451 12 226  870 07
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S iir r o s 503 60 5 286 55 1 1 6 0 25 220 10 7 170 50 236 67 880  451 12 226  870 07
G r a n k u l l a ........................ 92 40 297 10 4 10 115 35 - 508 95 25 60 6 1 5 2 8 44 17 679 01
S o c k e n b a c k a  .................. 76 80 723 20 171 15 204 20 1 1 7 5 35 50 — 100 072 79 2 1 1 4 7 12
Y h t e e n s ä 6 7 2 8 0 6 3 0 6 8 5 1 3 3 5 5 0 5 3 9 6 5 8 8 5 4 8 0 3 1 2 2 7 1 0 4 2  0 5 2 3 5 2 6 5 6 9 6 2 0
S a v o n l in n a ........................ 161 85 530 90 143 85 10 10 846 70 97 759 10 26  685 46
S i l v o l a ................................. ' ---- — 2 OD 3 50 — 80 6 85 — — , 4  238 39 4  067 72
K u le n n o in e n  ................. 11 60 40 55 11 10 1 — 64 25 - ---- — 1 4 4 8 0 23 4  961 20
P u n k a h a r ju ....................... 10 — 113 60 4 55 — 95 129 10 50 — 19 151 59 6 1 7 2 18
P u n k a s a l m i ..................... 1 60 30 75 13 15 1 — 46 50 50 — 12 937 44 3  939 07
P u t i k k o ............................. 1 70 82 60 55 ' 84 85 • 18 797 92 5 335 72
S ä r k is a lm i •...................... 22 — 242 — 10 40 — 05 274 45 — — • 5 1 3 9 2 60 5 204 60
P a r i k k a l a .......................... 4 80 1 2 3 9 35 13 80 3 65 1 2 6 1 60 — — ■ 47 808 35 6  757 26
S y v ä o r o  ............................. 28 — 294 15 14 65 1 55 338 85 — — 78 068 18 5 823 8 8
S o r jo  .................................... 1 0 — 2 1 9 9 — 82 60 6 90 2 298 50 — — 126 866 94 6 1 5 6 89
Y h t e e n s ä 2 4 :9 8 5 4 6 9 4 55 3 8 0 2 0 2 6 5 5 5  3 5 1 1 5 1 0 0 .--- 4 7 1  5 0 0 7 4 7 5 1 0 3 9 8
R ovan iem i ........................ 190 3 0 433 25 65 8 0 486 80 1 1 7 6 15 ' 145 022 29 1 9 8 2 4 83
M u u r o l a ............... — — 1 35 i 50 2 75 5 60 — — 8  286 08 6  315 46
J a a t i l a ................................. — — — — 3 50 2 45 5 95 — — 7 064 43 3  743 07
K o i v u .................................. — — 4 30 4 35 2 — ■ 10 65 — — 13 060 30 6  517 59
T e r v o l a .............................. — — — — 14 40 — 40 14 80 — — ■ 1 8 1 2 7 30 6  266 74
■ Y h t e e n s ä 1 9 0 3 0 4 3 8 9 0 8 9 5 5 4 9 4 4 0 1 2 1 3 1 5 — — 1 9 1 5 6 0 4 0 4 2  6 6 7 6 9
r
\
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Taulu N:o 3. (Jatkoa).Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä sekä asemien menoista, rautateittään, vuodelta 1910.
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$mf. pA. 5£mf. pA. ps. Smf P± Smf. ■fta ¡H f. p i. Smf. pA. s y pA. a y pi.
H e ls .-H :lin n a n — P ie ta r in 26 681 88 98 390 57 31880 62 60 657 44 39 811 84 257 422 35 43517 80 20 389 481 64 4  025 591 03
H a n g o n .................................. 2 720 10 11 334 95 2 539 79 4  407 10 2 863 — 23 864 94 2 613 — 1 884 332 21 263 893 09
T u ru n — T am p .— H :Iinnan 3 352 10 13 095 60 5 687 52 18 138 94 12 040 40 . 52 314 56 7112 27 4 817 167 90 740 667 61
V a a s a n ..................................... 1757 95 9 923 10 3 280 60 3 759 67 2145 70 20 867 02 2 018 40 2 398 999 77 503 698 82
O u lu n ...................................... 2 546 35 10 058 10 5 574 75 6 472 85 3 959 60 28 611 65 15 — 2 681 848 28 546 879 81
S a v o n ....................................... 4  830 70 11477 75 2 920 59 4 4 0 9 28 3 943 40 27 581 72 220 — 3 921 216 48 535 028 71
K a r ja la n ................................. 2 365 75 27 783 65 2 806 90 3 745 12 796 60 37 498 02 5 854 40 3 693 929 50 523 636 68
P o r i n ....................................... 498 25 3 640 90 1269 27 2 369 55 445 15 8 223 12 290 20 1 092 117 12 252 095 04
J y v ä s k y lä n ........................... 1038 30 1817 — 1408 62 1061 25 1071 95 6 397 12 — — 821 852 73 125 504 92
H e ls in g in — T u r u n ............ 672 80 6 306 85 1029 85 1335 50 539 65 9 884 65 312 27 1 043 082 20 265 696 20
S a v o n lin n a n ................■. . . . 249 85 4  694 00 884 08 380 20 26 55 6 235 23 100 __ 472 384 82 75103 98
R o v a n ie m e n ......................... 190 30 438 90 86 27 89 55 494 40 1 2 9 9 42 — — 191 646 67 42 667 69
P o r v o o n r a d a lta .................. __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 19S 331 97 __ __
R a u m a n ra d a lta .................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 274.651 18 __ __
R a a k e n r a d a lta ..................... __ __ __ __ J_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 60 359 58 __ __
H a m in a n r a d a lta ................ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 127 837 85 __ __
J ok io isten ra d a lta ................ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 47 057 98 __ __
L ö v iis a n r a d a lt a .................. — — — — — — — — — — — — — — 107 794 67 — —
E rin ä is iä  lis ä tu lo ja  y ö ­
ju n is ta ................................. 187 710 34
T u lo t  M a tk a ilu to im iston
vä littäm ästä  m atkailija - 
liik en teestä  ...................... 311 595 66
R a h d in l is ä y s t ä .................... — — — _ __ — — — — — — — — — 18 949 28 — —
R a b titu lo t  u lk om a ilta
M aatu llin  k :tta  tu o d u s ­
ta  lä p ik u lk u ta v a ra s ta .. 3141 80
A re n tia  ilm o itu s -  sek ä  
k irjakau pp a - ja  sanom a- 
le h d e n m y y n tio ik e u d e s -
ta  a sem illa  y . m ............ ---  ■— — __ _ _ __ __ __ __ __ — 5 224 74 5 224 74 — —
S ek a tu lo ja  v u o d e n  v äk i-
n a isen  tu lo a rv io n  IV :n
lu v u n  3 m om . m ukaan — — 249 056 88 249 056 88 — —
Yhteensä 46 904 33 198 961 92 5 9 368 86 106 826 45 ^ 6 8  138 24 480199 80 316334 96 44 999 771 25 7 900 463 58
T ak a isin m ak su ja  täm än
liit te e n  tau lu ssa  N :o 19 
o le v a n  e r it te ly n  m uk. 18 77 __ 18 Tl 61 629 86 738 339 66 __ __
■Jälelle jä ä p i 46 885 56 198 961 92 59368 86 106 826 45 6 8 1 38 24 480181 03 254 705 10 44 261431 59 — —
T ä stä  jakau tu u  y h d y s lii­
k e n te e lle :
P o r v o o n  rau tatien  kanssa - 469 271 77 , --- —
R a u m a n  » » 521 726 77 — —
R a a h en  ,> » 221583 38 — —
H am in an  » » 412 693 59 '--- —
J o k io is te n  » » — — 90 962 75 — —
L o v iis a n  » » 210 369 91 — —
Yhteensä 1 9 2 6 6 0 8 17 — —
' )  T ä h ä n  s u m m a a n  o n  lu e t t u  t u lo t  la s ta u k s e s ta , p u r k a m is e s t a  j a  p u n n itu k s e s t a , ay 3 293: 42 , s e k ä  v a k u u ­
tu s m a k s u t , ay 2 683 : 54.
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Taulu N:o 4.
Asemien suhteellinen m erkitys
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometrilu- 
vun mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteillä kuljettuja sekä 
sotilaiden ja vankien kulkemia henkiiökilometrimääriä lukuun ottamatta) v. 1910.
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
H en k ilök ilo -
m etriä.
i H e l s in k i  .................................. 144 626 297 S i i r r o s 75 3  86 6  287
2 P i e t a r i  .................................... 142 407 590 45 4  51 4  801
3 V i i p u r i  .................................... 58  593 101 46 4  512 887
4 T u r k u  .................................... 38  391 543 47
5 T a m p e r e  ............................... 32  46 4  541 48 4  209 590
6 T e r i j o k i  ................................. 21 6 4 4 4 8 1 49 4  15 4  635
7 H ik o l a in k a u p u n k i  . . . . 15 92 4  606 50 A n t r e a ...................................... 3 610 614
8 ' H a n k o  .................................... 15 338 688 51 3 555 127
9 O u lu  ......................................... 14 82 0  209 52 O l l i l a ____ 3 117 981
10 K u o p i o  . ................................. 14  215 898 53 2  90 2  151
11 L e v a s h o v o  ............................... ■ 1 4 0 5 1  770 54 2  865 415
12 U d e l n a i a ................................. 12 898 123 55 2 842 718
13 L a h t i ......................................... 12  866 403 56 2 733 758
14 H ä m e e n l in n a  ................... 11 259 718 57 2  690 323
15 S h u v a lo v o  ............................ 1 1 1 6 5  807 58 2  637 866
16 K u o k k a l a  .............................. 10  572 41 4 59 2  629 887
17 9 40 2  957 60 2 528 863
18 S o r t a v a la  .............................. 9 340 198 6 1 2  500 952
19 L a p p e e n r a n t a  .................... 9 306 481 62 2  47 6  305
20 P a r g a l a ........................... .... 8 518 315 63 2  45 9  372
21 J  o e n s u u  ................................. 8  235 925 64 2  43 4  775
22 I m a t r a ...................................... 7 93 4  803 65 2 3 8 4 2 0 5
23 M i k k e l i .................................... 7 83 8  282 66 2 356 470
24 J y v ä s k y lä  ................. ............. 7 655 223 67 2 35 4  908
25 K o t k a  ................................... ... 7 097 044 68 2 353 033
26 K a i v o l a .................................... 6 96 4  824 69 2  34 6  987
27 K o u v o l a  ................................. 6 631 997 70 2  2 6 4 7 3 6
28 V a lk e a s a a r i  ..................................... 6  547 503 71 2  2 6 2 4 5 3
29 M a l m ............................................................. 6 33 4  954 72 2 186 626
30 I J u s i k i r k k o .......................................... 6 286 354 73 2 154 285
31 K o k k o l a  .................................................. 6 27 0  819 74 2  141 758
32 P e r k i ä r v i  .............................. 5  934 920 75 2  114 674
33 R o v a n i e m i  .......................................... 5 756 085 76 2  035 828
34 S o c k e n b a c k a  . ......................... 5 71 2  331 77 1 978 548
35 P i e t a r s a a r i  ...................................... 5 479 312 78 1 968 958
36 K e m i  .............................................................. 5 321 630 79 1 931 598
37 R i i h i m ä k i  ............................ 5 26 0  480 80 1 9 0 2  467
38 K a i a a n i  .................................................. 5 245 432 81 1 893 360
39 T o r n i o  .................................... 5 1 7 4 4 3 8 82 1 8 5 5  542
40 H y v i n k ä ä ............................... 5  012 113 83 1 842 639
41 S e in ä i  o k i  .............................. 5 011 044 84 1 84 0  966
42 K e l l o m ä k i  ............................ 4  836 772 85 1 762 836
43 I i s a l m i  .................................... 4  826 285 86 1 711 603
44 T a m m i s a a r i ......................... 4  688 577 87 M a sa h .y  .................................... 1 710 225
S i i r r o s 753 866 287 S i i r r o s 865 108 307
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S i i r r o s 865 108 307 S i i r r o s 936 744 607
88 1 709 099 142 P e t ä i ä v e s i  ............................ 981 849
89 1 707 901 143 S i m o l a  .................................... 980 224
90 1 701 911 144 H u m p p i l a .............................. 967 402
91 1 671 677 145 K o r i a  ...................................... 962 373
92 1 654 595 146 R y t t y l ä  .................................... 961 982
93 1 650 193 147 K u u r i l a  ...................... .. 961 092
94 1 610 076 148 S e lä n p ä ä  ............................... 946 659
95 1 558 581 149 B e n n ä s  .................................... 933 153
96 1 537 187 150 G a l i t z i n a  .............................. 930 415
97 1 536 488 151 S i i l i n i ä r v i  ........................... 930 075
98 1 517 449 152 KronobY ........................ 924 327
99 1 506 825* 153 H a m m a s la h t i  .................... 920 552
100 1 504 782 P i i k k i ö  .................................... 919 232
101 1 492 972 155 T o h m a i ä r v i  ......................... 916 579
102 1 492 648 156 K a i p i a i n e n ........................... 914 622
103 1478 715 157 T a l i ' ........... ................................. 902 719
104 1476 810 158 L i e t o  . . .  . ............................... 902 561
105 1459 320 159 L a n s k a i a ......................... 888 469
106 1456 987 160 J e p p o  ....................................... 887 918
107 1439 852 161 H a u k i p u d a s  ......................... 879 750 •
108 1 421174 162 M e l l i l ä  .................................... 872 620
109 1417 150 163 I i s v e s i  ....................................... 864 513
110 1 405 414 164 L u u m ä k i  .............................. 819 801
111 1382 100 165 '812 775
112 1 365 838 166 O r is m a la  ............................... 811168
113 1 356 586 167 G e r k n ä s  ................................. 808 821
114 1 320 385 168 P u n k a h a r i u ......................... 804 255
115 1 317 404 169 786 256
116 1 313 428 170 Y p ä i ä  ....................................... 783 931
117 1 303 796 171 I n g a  ............................... 775 653
118 1300404 172 T e r v o l a  ........................... 775 170
119 l i  . ........... 1294846 173 S v a r t ä  ............................. 771 476
120 1 281 048 174 H e r r a l a .................................... 764 118
121 1 248 253 175 K u r k i m ä k i  ........................... 762 732
122 1 238186 176 K a v a n t s a a r i ......................... 751 750
123 1 202146 177 M ä n t y l u o t o  ......................... 744 690
124 1187 620 178 Ä e t s ä  ......................................... 743 850
125 1183 362 179 732 626
126 1 155 955 180 A l h o  .......................................... 722 665
127 1149 296 181 K a a l a m o  ................................. 721 066
128 1110 676 182 718 659
129 1102 075 183 R a i a m ä k i  .............................. 717 781
130 1101 582 184 K a n t a l a  ................................. 716 814
131 1 091 801 185 H i k i ä ........................................... 712 822
132 1 089 606 186 P e i p o h i a  ............................... 711 349
133 1 059 102 187 M y l l y k o s k i  ............................ 703 680
134 1 037 733 188 K ä m ä r ä ................................... 691 041
135 1 029 302 189 H i e t a n e n  .............................. 661030
136 1 028 093 190 660 959
137 1 012 532 191 K i i k k a  .................................... 653 446
138 1 000 056 192' S y v ä o r o  ................................. 653 311
139 991080 193 S ä r k i s a lm i  ......................... 652 296
140 989 420 194 649 764
141 K o r k e a k o s k i  ...................... 984 783 195 V o l t t i  ....................................... 647 334
S i i r r o s 936 744 607 . S i i r r o s 980 536 782
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
H enkilö -
kilom etriä.
Jftrj es ty s n u m
 ero.
A s e m a t .
H en k ilö -
k ilom etriä .
S i i r r o s 980 536 782 S i i r r o s 1 00 5  651 026
196 H a n n i l a  ................................. 640 690 245 373 643
197 K o k e m ä k i .............................. 620 610 246 N u r m o  ................................... 365 618
198 P i h l a v a  ................................... 616 546 247 L e p p ä v e s i  .............................. 3 6 4 1 3 5
199 L e p p ä k o s k i ........................... 616 522 248 362 399
200 L i t t o i n e n  .............................. 613 2 7 4 249 P n t .ik k n  ................................ 3 5 8 1 4 4
201 K o i v u  ...................................... 611 829 250 K a a k a m o  ................ 357 018
202 L a p p i l a  ................................... 602 960 251 I L e in o o  .................................... 345 697
203 N a k k i l a  ................................ 588 162 252 K o l j  o la  .................................... 343 682
204 H e l y l ä  ................ ..................... 585 936 253 O n k a m o  ................................ 340 426
205 N i v a  ......................................... 582 476 254 337 749
206 H ä r m ä  .................................... 571 503 255 334 538
207 I h a l a  ......................................... 57 0  075 256 32 2  705
208 K u u s a  ...................................... 567 8 4 b 257 P i s t e  ................... 306 773
209 P i h l a j a v e s i ........................... 565 565 258 J a a t.il  a................... 302 625
210 K u o k k a n i e m i ...................... 563 112 259 P e l t o s a lm i  ........................... 29 6  548
211 I n h a  ......................................... 551 203 260 29 0  601
212 T o b y  ......................................... 550 751 261 K e l l o  ................... 285 264
213 T ä k t e r ...................................... 543 602 262 L y l y ................................ 283 341
214 V o i k o s k i  .............................. 5B5 87 3  - 263 27 9  947
215 H a u k i v u o r i  ......................... 533 842 264 F a g e r v i k  .............................. 27 2  246
216 P u l s a  ......................................... 530 320 265 2 7 0  606
217 V i h a n t i  ................................... 528 211 266 K a lt .im o 26 4  754
218 V i l l ä h t i  ................................. 521 648 267 K ii la  ................... 257 183
219 T  u u r i  ...................................... 512 935 268 248 166
220 A l a p i t k ä  ................................. 512 01 8 269 247 573
221 K ä l l b y  ...................................... 507 37 4 270 24 6  222
2 2 2 K o l h o  ...................................... 505 592 271 T C ilpn a 225 666
223 H a r j a v a l t a  ........................... 499 807 272 219 909
224 V a in ik k a la  ........................... 49 2  103 273 219 071
225 K e m p e le  ................................. 48 9  683 274 217 194
226 P u n k a s a lm i  ......................... 4 8 8  470 275 207 767
227 H a i  a la  .................................... 487 193 276 20 4  299
228 S a l m i n e n  .............................. 48 3  07 0 277 P i l l n ä s  .............................. 20 0  670
229 K u le n n o i n e n  ...................... 47 9  87 8 278 S i l v o l a  .................................... 186 546
230 H a l ik k o  ................................. 46 2  789 279 184 842
231 K u i v a n i e m i  ......................... 46 2  288 280 153 742
232 H a a p a k o s k i  ......................... 459 343 281 149 976
233 M a t k u ....................................... 45 6  982 282 145 657
234 M u u r o l a  ................................. 455 230 283 139 403
235 L a p p i  ...................................... 445 816 284 123 612
236 K a u v a t s a  .............................. 443 791 285 87 23 0
237 S u k e v a  .................................... 438  216 286 58 069
238 K o r s h o l m  .............................. 435 42 6
239 K i n t a u s  ...................... .. 4 2 4  999 P o r v o o n  r a u t a t i e  . . . . 4  283  292
240 H a i s t i l a  ................................. 410  805 R a u m a n  „  . . . . 3 139 791
241 T a v a s t i la  .............................. 397 936 H a m i n a n  „  . . . . 3  008 532
242 S o l b e r g  .................................... 3 9 4 1 6 5 J o k i o i s t e n . „  . . . . 2  536 993
243 V e h m a i n e n  ......................... 379 472 L o v i i s a n  "  „  . . . . 2  276 519
244 S o r .io  ......................................... 376 312 R a a h e n  „  . . . . 2  2 3 1 8 4 3
S i i r r o s 1 005 651 026 Y h t e e n s ä 1 03 3  909 252
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Taulu N:o 5.
Asem ien suhteellinen m erkitys
lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 
tonnikilometriluvun mukaan v. 1910.
C-4
©'tn
*3"cPP
5 ' ©
©
A s e m a t .
T on n i­
kilom etriä.
«H
©’
<<te0
©
Ö
A s e m a t .
T on n i­
k ilom etriä .
1
2
P i e t a r i  .................................... 138 47 5  616 
62 612 372 47
S i i r r o s
T o r n i o  ....................................
660 57 0  709 
4 0 2 6  561
3 4 0  903 199 48 V u o k s e n n is k a  ................... 3 995 084
4 37  942 385 49 K o u v o l a ..................................... 3  956 392
5 29 45 8  047 50 H i i t o l a  .................................... 3 889 837
6 27 607 733 51 E n s o  ......................................... 3  753 779
7 2 3  365 283 52 H e l y l ä ....................................... 3 690 657
8 N i k o l a i n k a u p u n k i  . . . . 2 1 0 1 7  203 53 K e m i  ......................................... 3 53 4  388
9 18 287 755 5 4 J o k e la  ....................................... 3  49 2  905
10 S ö r n ä s  ...................................... 17 582 275 55 E l i s e n v a a r a  .................... 3  285 645
11 15 630 310 56 S i u r o ......................................... 3 239 552
12 O u lu  .......................................... 12 573 39 4 57 3  160 666
13 A n t r e a  .................................... 11 73 4  118 58 L o i m a a  .................................... 3  04 4  433
14 S u o l a h t i  ................................. 11 367 32 4 59 3 021 811
15 K y m i n  t e h d a s .................... 10 739 503 60 I n h a ............................................ 2 '8 0 4  505
16 H ä m e e n l in n a  .................... 10  468 361 61 2  7 8 6 1 5 5
17 J o e n s u u  ................................. 9 92 0  631 62 R fiin ä /io k i ................ 2  746 865
18 K u o p i o  .................................... 9 783 277 63 2  706 540
19 L a p p e e n r a n t a  .................... 9 766 441 64 2  6 0 8 1 5 1
20 S o r t a v a la  ............................... 8  25 5  544 65 2 515 759
21 M i k k e l i .................................... 7 557 569 66 2  451 292
22 V ä r t s i l ä  ................................. 7 310 877 67 2  44 8  958
23 J y v ä s k y l ä ............................... 6  771 389 68 2 4 0 4  762
24 6 06 4  49 4 69 2  397 148
25 K o k k o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 932 831 70 • 2  396 272
26 5 779 853 71 S a l o '  . .  . 2  338 516
27 P i e t a r s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 612 413 72 2  24 8  693
28 V i l p p u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 391 102 73 2  229 744
29 V e s i i ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2 2 2 8 4 74 2 1 1 0  346
30 O i a i ä r v i  ................................. 5  29 8  002 75 2  083 602
31 5 235 700 76 2  0 8 1 3 2 7
32 5 107 015 77 2  0 4 4 8 3 8
33 T J d e l n a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 06 3  330 78 2  018 714
34 H u m p p i l a  ............................ 5 03 8  353 79 1 989 780
35 M a t k a s e lk ä  ......................... 4  971 818 80 1 9 6 8  697
36 S a i r a la  .................................... • 4  70 9  288 81 1 902 038
37 P o r i  .......................................... 4  675 543 82 1 870 763
38 4  4 1 1 1 4 4 83 1 867 495
39 4  263 914 84 1 86 4  364
40 S o r j o  ......................................... 4 1 4 3  671 85 1 81 9  120
41 4  143 480 86 1 801 956
42 J a a k k i m a ............................... 4  07 8  812 87 . 1 7 8 2  246
43 4  07 0  615 88' 1 773 768
44 4  053 352 89 1 753 435
45 4  037 068 90 1 743 975
46 L o h i a ......................................... 4  036 021 91 V a lk e a s a a r i  ......................... 1 722 564
S i i r r o s 66 0  57 0  709 S i i r r o s 775 944 807
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51 Liite IV.
Järjestys uuni ero.
A s e m a t .
T o n n i ­
k ilo m e tr iä .
5 .
CD*
03
«<enC
g
6
A s e m a t .
T o n n i ­
k ilo m e tr iä .
S i i r r o s 77 5  9 4 4 8 0 7 S i i r r o s 843 642 134
92 1 669 20 4 146 879 397
93 1 6 2 4 2 9 0 147 • 87 0  682
94 1 620 182 148 868 43 3
95 1 615 617 149 86 2  362
96 1 572 558 150 85 3  991
97 1 552 487 151 K a v a n t s a a r i  . . ' ................... 849 710
98 1 4 8 7  793 152 8 3 8  562
99 1 4 8 3  735 153 837 074
100 1 4 8 3  632 154 813 500
101 1 4 7 4  514 155 80 8  432
102 1 470 915 156 80 0  291
103 1 457 737 157 79 6  306
104 1 447 574 158 79 0  851
105 1 4 4 0  039 159 788 049
106 1 412 671 160 780 400
107 1 4 0 1  749 161 771 777
108 1 385 734 162 756 516
109 1 383 493 163 7 3 0 1 8 3
110 1 368 417 164 72 4  356
111 1 356 452 165 703 4 7 4
112 1 35 0  168 166 702 766
113 1 35 0  059 167 700 527
114 1 3 3 9  408 168 694 657
115 1 331 097 169 693 241
116 1 321 447 170 693 198
117 1 308 241 171 659 030
118 1 2 7 2  681 172 65 6  272
119 1 26 0  534 173 V i l l ä h t i ................ ' ................ 652 311
120 1 23 0  618 174 64 0  149
121 1 2 2 5  420 175 638 357
122 1 206 259 176 l i  ................................... 636 258
123 1 1 9 4  861 177 626 724
124 1 1 7 8  766 178 626 531
125 1 178 333 179 621 560
126 1 1 5 6  639 180 608 767
127 1 1 5 1 2 2 2 181 603 412
128 1 099 879 182 597 618
129 1 096 534 183 59 4  637
130 1 092 006 184 59 0  810
131 - 1 0 7 7  050 185 586 270
132 1 067 086 186 579 572
133 1 0 3 5  033 187 5 7 4 8 6 2
134 1 023 344 188 553 318
135 1 0 2 1 1 3 3 189 547 467
136 999 509 190 5 4 1 6 1 3
137 997 302 191 O l l i l a  ................................... 54 0  775
138 972 826 192 53 8  921
139 946 259 193 .528 027
140 9 4 0 4 0 3 194 5 1 5 8 7 8
141 935 604 195 491 815
142 932 057 196 477 385
143 9 1 1 1 3 3 197 45 3  843
144 903 536 198 451 986
145 K o r k e a k o s k i  ...................... 882 087 199 P i h l a i a v e s i  ........................... 43 6  697
S i i r r o s 843 642 134 S i i r r o s 879 821 734
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■ 
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
T onn i­
k ilom etriä . •
J iirj es ty s n n m
 ero.
A s e m a t .
Torini-,
kilom etriä.
S i i r r o s 879 821 734 S i i r r o s 89 2  437 551
200 42 3  211 247 R i s t e  ......................................... 167 634
201 38 4  906 248 K o i v u  ...................................... 160 863
202 380 835 249 H a i s t i l a  ................................. 160 46 0
203 375 553 250 P u n k a s a l m i  ......................... 156 212
204 346 779 251 S k o g b ö le  ................................. 154 107
205 34 4  988 252 H a a p a m ä k i  ...................... i 148 519
206 339 409 253 N u r m o  .................................... 147 152
207 337 201 254 T u i r a  ...................................... 139 660
208 330 782 255 K a i t j ä r v i  .............................. 136 786 ■
209 329 590 256 P ä l k i ä r v i  .............................. 130 295
210 320 581 257 P u n k a h a r j u  ................... : . 127 486
211 316 189 258 H a u k i p u d a s  ...................... .. 126 225
212 L y l y ............................................ 309 926 259 T e r v o l a  ........................... .. 122 672
213 305 701 26 0 L i e t o  ......................................... 109 393
21 4 305 228 261 L a p p i  ...................................... 108 85 4
215 293 010 262 T o i v a l a  ................................... 107 268
216 289 094 263 K o r s o ......................................... 103 603
217 285 175 264 M u u r o l a  ................................. 102 126
218 27 9  652 265 L a u r i l a  . . .  •.................... .. .. 9 4 7 3 8
219 T a l i  ................................... 275 425 266 K y t t ä l ä  .................................... 9 2 1 1 1
220 272 359 267 L a u t i o s a a r i  ......................... 89  674
221 271 773 268 H i i r o l a  .................................... 89  466
222 270 536 269 H a l ik k o  ................................. 85  471
223 266 113 270 K a n g a s  .............................. 85  362
224 261 303 271 P i t k ä l a h t i .............................. 82  672
225 253 84 4 272 L i t t o i n e n  .............................. 75 715
226 K á í l b y  ................................... 253 403 273 A s u n t a  .................................... 73  725
227 251 307 274 H e i n o o  .................................... 6 0  638
228 246 413 275 K u i v a n i e m i  ................ ... 56 581
229 245 857 276 K a l a  ......................................... 50  029
230 243 452 277 K a u p p i l a n m ä k i ................. 4 6  440
231 22 8  944 278 J a a t i l a  .................................... • 4 0  314
232 2 2 0 1 4 1 279 K e l l o  ......................................... 36  910
233 20 9  891 280 K a a k a m o  .............................. 36 725
23 4 20 8  920 281 O lh a v a  .................................... 35 983
235 207 770 282 U i m a h a r ju  ........................... 3 4  685
236 207 531 283 3 1 2 6 7
237 205 799 284 Y u o n i s l a h t i  ......................... 29  259
238 205 624 285 P e l t o s a l m i  .........................: 28  047
239 20 4  255 286 K o n t i o l a h t i  ......................... 13 747
24 0 .199 745 287 J a k o k o s k i  .............................. 4  967
241 K a r i s a l m i .............................. 195 592
242 H a r j a v a l t a  ............................ 192 329 R a u m a n  r a u t a t i e  . . . . 9 154 777
243 S u i n u l a  ................................. 189 393 H a m i n a n  „  . . . . 8  038 510
24 4 O n k a m o  ................................. 180 852 P o r v o o n  ,, . . . . 5 .742 678
245 K o r s h o l m  .............................. 177 723 R a a h e n  „  . . . . 2  6 4 1 6 7 8
246 K a l v i t s a  ................................. 171 713 L o v i i s a n  ,, . . .  . 2  3 1 1 4 4 7
S i i r r o s 89 2  437 551 Y h t e e n s ä 924 010 482
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Taulu N:o 6.
Asemien suhteellinen m erkitys
vuonna 1910 myydyistä matkustajapileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys- 
ntim ero.
A  s e m a -t.
M atkustaja-
liik ennetu lo.
Järjestys­
num ero.
A  s e m a -t. •
M atkustaja-
liik ennetu lo.
1910 1909 5 % : m 1910 1909 S m f. fiB .
S iir r o s 14  316  041 58
1 1 P i e t a r i ............................... 3 359  036 63 48 47 61 154 64
2 2 H e ls in k i ............................. 2  939 138 36 49 i fin /ti a 09
3 3 V i i p u r i ............................... 1 050  469 74 50 58 10
4 4 T u r k u ................................ 728  371 4 8 51 48 55  950 06
5 5 T a m p e r e ........................... 615 045 50 52 51
6 6 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . 329  449 21 53 76 S a ir a la  ............................ 5 3 1 3 1 19
7 7 T e r i j o k i  ......................... 306  324 47 54 49 53  127
8 8 O u l u .................................... 2 6 1 8 3 0 50 o m i« . 59  748 64
9 9 K u o p i o ............................ 257  632 50 56 50 59  702 94
10 11 L a h t i .................................. 217  976 57 52 5 0  404 10
11 10 H ä m e e n l i n n a ........... .. 200  223 54 58 55 50  064 43
12 12 L a p p e e n r a n t a .............. 195 679 16 59 61 49  804
13 13 M i k k e l i .............................. 174  728 79 60 56 4 7  108 95
14 14 P o r i ..................................... 162  853 85 61 59 46  785 53
15 15 S o r t a v a l a ....................... 161 916 90 62 57 4 3  917 30
16 16 H a n k o  ............................ 158  027 80 63 65 43  446 11
17 17 K o u v o l a ......................... 155 135 94 64 60 43  156 12
18 18 U d e ln a ja  ....................... 146 735 87 65 62 4 3  101 06
19 22 P a r g a l a ............................ 135 714 68 66 64 4 0  880 26
20 19 K o t k a ......................... 133 096 36 67 63 ■ 4 0  480
21 25 I m a t r a  ................. .. 129 529 74 68 68 4 0  457 51
22 23 J o e n s u u  .............. .. 128 965 36 69 67 39 305 42
23 21 J y v ä s k y l ä  .................... 124  964 14 70 66 38  259 06
24 20 K u o k k a l a ....................... 123 875 42 ' 71 87 37 670 85
25 26 S h u v a l o v o ...................... 122 993 61 72 73 3 6  640
26 24 K o k k o l a .......................... 120  734 93 73 79 36  595 09
27 27 P e r k j ä r v i ....................... 113 693 87 74 74 36  134 06
28 31 R i i h i m ä k i .............. •. . . 112 841 34 75 70 35 779 62
29 32 H y v i n k ä ä .................... 106 230 39 76 77 35  180 19
30 34 S e in ä jo k i  ....................... 105 569 69 77 84 34  666 80
31 29 U u s i k i r k k o .................... 102 255 31 78 71 3 4 1 8 9 89
32 30 P i e t a r s a a r i .................... 99 792 14 79 75 33  958 ¿3
33 33 K e m i  ...................... 99  348 74 80 85 33 165 47
34 28 R a i v o l a  ......................... 98  831 85 81 78 39  640 60
35 35 V a lk e a s a a r i  ................. 9 1 1 7 5 90 8 2 102 3 2  570 59
36 157 R o v a n i e m i ............ : . 9 0  982 40 83 86 39  500
37 38 S a l o ......................... .. i . . 86  583 18 84 90 - ,31 656 39
38 39 T o r n i o ................... . • . . . 36 120 ,31 504 41:
39 36 T a m m i s a a r i ................. 83  866 90 86 72 Y l i v i e s k a  ...................... 3 1 4 4 8 39.
40 37 K e r a v a ............................ 8 2 1 3 8 40 87 80 31 332 6 9 ;
41 41 K a j a a n i ............................ 79  745 88 91 31 225 13
42 42 K e l l o m ä k i  ................. 79  404 77 89 93 31 034 09
43 43 I i s a lm i  ........................... 77 640 47 90 82 30  557 77
4 4 45 S o c k e n b a c k a  . . . . . . ' 73  562 ■27 91 100 3 0  497 57
45 40 S a v o n l in n a  . !  . . . . ; . 73  341 42 92 107 V u o k s e n n is k a  .V . . ... 3 0  357 45
46 4 4 A n t r e a  ....................... 68  749 59 93 89 30  308 60
47 46 Ä g g e l b y ' .......................... 64  480 55 94 ¿ i A la v u s  . ....................... 30  305 35
S i ir r o s 1 4 3 1 6  041 58 S i ir r o s 16 221 745 28
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J ä r je s ty s ­
n u m e ro .
A s e m a t .
M a tk u s ta ja -
l i ik e n n e tu lo .
, ■ i
J ä r je s ty s ­
n u m e ro . A s e m a t .
M a tk u s ta ja -
l i ik e n n e tu lo .
1910 1909 íímf. 1910 1909 53nf t a .
S iir r o s 16 221 745 28 S i ir r o s 17 459 989 30
95 83 30  289 4 4 149 127 K a i p i a i n e n .................... 17 791 81
96 105 29  208 32 150 143 H a m m a s la h t i  ............ 17 485 10
97 101 28  864 16 151 138 17 408 21
98 69 2 8  830 60 152 151 17 357 65
99 104 28  716 09 153 141 L u u m ä k i  ...................... 16 839 39
100 99 ' 28  653 27 154 171 16 750 78
101 10S 28  439 76 155 156 M a t k a s e lk ä  ................. 16 736 98
102 98 28  387 17 156 166 J e p p o  ............................... 16 720 24
108 97 28  379 39 157 16.1 H e r r a la  ......................... 16 612 37
10 4 88 2 8  052 97 158 139 K ä l v i ä  ............................ 16 583 58
105 109 l i  .......................... 27 420 23 159 L i e k s a ............................... 16 356 44
106 272 26 495 57 160 165 T o h m a j ä r v i ................. 16 102 76
107 92 26 185 57 161 167
f .  . J 16 038 __
108 123 25 154 98 162 159 B e n n ä s ............................ 15 942 59
109 u i 25 099 96 163 152 S v a r t ä  ............................ 15 864 69
110 96 2 4  909 11 164 168 I n g ä  .................................. 15 767 79
111 112 2 4  806 22 165 154 O r is m a la  ....................... I b  658 10
112 103 24  729 96 166 M ä n t y l u o t o  ................. 15 644 72
113 12] 2 4  496 67 167 134 R a j a m ä k i  .................... 15 640 20
114 95 24  241 68 168 172 P u n k a h a r j u ................. 15 595 79
115 114 2 4  095 48 169 169 S i i l i n j ä r v i ...................... 15 267 97
l l f i 94 23  832 4 4 170 191 15 267 12
117 n ä 23 602 40 171 K a v a n t s a a r i ................. 15 202 90
l l f t 117 2 3  562 50 172 370 1 5 1 1 5 43
119 119 23 409 06 173 174 H i k i ä  ............................... 14  9S3 40
120 122 23 160 23 174 163 14  940 38
121 110 22  696 26 175 162 S i m o .................................. 14 552 53
122 115 22  608 40 176 187 14  393 02
123 106 22 46 4 78 177 160 14 249 09
124 128 2 1 1 4 9 30 178 181 K a r i s a l m i ....................... 14  247 32
125 118 21 061 61 179 176 14  215 91
126 116 21 046 32 180 Í7 3 1 4 1 3 5 34
127 125 2 0  825 181 177 1 4 1 1 6 19
128 124 2 0  295 45 182 164 P e i p o h j a ......................... 14  099 68
129 135 2 0  213 88 183 0 7 8 13 873 53
130 20  154 64 184 188 13 530 31131 126 20  135 7 5 ' 185 183 L e p p ä k o s k i  ................. 13 801 31
132 131 2 0  095 06 186 195 K ä m ä r ä  ......................... 12 961 92
133 130 19 855 76 187 275 12 920 15
134 1 2 9 ) 19 844 88 188 185 12 771 24
135 148 19 589 64 189 186 12 731 84
136 137 T a l i  . ........... 19 351 21 190 180 12 709 37
137 136 19 342 38 391 20 4 12 525 80
138 133 19 169 84 192 189 12 332 55
139 150 19 158 11 193 190 12 297 BO
140 144 19 103 87 194 201 T ä k t e r ............................... 1 2 1 8 4 12
141 147 18 965 88 195 192 1 1 8 2 8 67
142 142 18 947 97 196 198 1 1 7 2 1 74
143 140 M e l i i lä  . ....................... .. 18 940 16 197 208 K u r k i m ä k i .................... 11 636 23
144 153 18 464 25 198 205 11 588 05
146 18 156 57 199 182 G e r k n ä s  ......................... 11 481 28
146 149 17 940 7 4 20 0 193 1 1 4 3 5 52
147 132 17 842 31 201 194 1 1 4 3 2 65
148 145 K r o n o f c y  . .................... 17 800 43 202 197 K u o k k a n i e m i  . . . . . 11 219 13
S i ir r o s 17 459 989 30 S iir r o s 18 24 0  155 48
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Järjestys­
num ero. A s e m a t .
M atkustaja-
liik ennetu lo.
Järjestys­
num ero.
1910 1909 3nf. //¿f. 1910 1909
S i i r r o s 18 2 4 0 1 5 5 48
203 200 L i t t o in e n  ....................... 1 1 1 3 9 25 253 251
204 199 H a ja la  ............................ 1 1 1 2 7 74 254 254
205 211 I h a la  ............................... 10 991 81 255 252
206 207 S ä r k is a lm i  .................... 10 812 53 256 282
207 184 V o l t t i  ............................... 10 725 74 257 250
208 210 V i l l ä h t i ............................ 10 652 62 258 255
209 196 T o b y .................................. 10 530 68 259 —
210 206 I n h a  .................................. 10  215 68 260 257
211 203 H e l y l ä  ............................ 10 081 71 261 259
212 202 H a r j a v a l t a .................... 10 039 '26 262 262
213 218 N iv a  .................................. 9 941 44 203 263
214 221 H a l ik k o  ......................... 9 915 89 264 253
215 209 K & llb y  ............................ 9 888 4 4 265 265
216 214 V a i n i k k a l a .................... 9 769 97 266 258
217 229 P u n k a s a l m i ................. 9 767 34 267 269
218 212 H a u k i v u o r i  ................. 9 730 09 268 260
219 228 K o r s h o l m ....................... 9 519 50 269 264
220 219 H ä r m ä  ............................ 9 478 93 270 241
221 220 P u l s a .................................. 9 430 30 271 267
222 216 P i h l a j a v e s i .................... 9 393 65 272 270
223 230 K o l h o  ............................... 9 1 2 5 68 273 273
224 217 K e m p e l e ................. .. 9 051 98 274 266
225 222 A l a p i t k ä ......................... 9 043 13 275 261
226 232 S a lm in e n  ....................... ■ 9 037 96 276 271
227 226 V e h m a in e n  ................. 8  987 49 277 256
228 213 M a t k u ............................... 8  872 81 278 268
229 215 L a u t i o s a a r i .................... 8  849 70 279 274
230 223 K a u v a t s a ...................... 8  830 09 280 —
231 231 K u i v a n i e m i ................. 8  651 30 281 276
232 227 K u le n n o in e n  . . . . . . . 8  581 32 282 —
233 224 H a is t i la  . . ..............  . 8  524 93 283 __
234 236 S o l b e r g ............................ 8  524 68 2 84 277
235 281 K o i v u ............................... 8  439 30 285 279
236 234 T u u r i  ............................... 8 372 80 286 __
237 237 V i h a n t i ............................ 8  308 14
238 244 V o i k o s k i ......................... 8 1 8 0 06
239 233 K a a k a m o ....................... 8 1 3 4 10
240 238 L a p p i  ............................... 8  070 81
241 240 K in t a u s  ......................... 7 576 88
242 243 S o r j o .................................. 7 504 50
243 235 T a v a s t i la  ...................... 7 372 —
244 225 N u r m o  ............................ 7 262 91
245 239 K o l j o l a ............................ 7 190 56
246 246 U t t i ..................................... 7 075 86
247 278 M u u r o l a ......................... 7 072 30
248 247 H a a p a k o s k i ................. 7 042 98
249 248 H e i n o o  ............................ 6 791 65
250 242 L e p p ä v e s i  .................... 6 740 95
251 249 K a l v i t s a ......................... 6 655 78
252 245 P u t ik k o  ......................... 6 606 76
S i i r r o s 18 683 787 46
A s e m a t .
M atkustaja-
liik enn etu lo .
Smf. ■ftfi.h
S iir r o s 18 683 787 46
T o i v a l a ............................ 6 521 34
S u k e v a ............................ 6 429 15
F a g e r v ik  ....................... 6 026 74
J a a t i la  ............................ 5 880 35
R i s t e .................................. 5 769 27
L y l y  .................................. 5 445 27
K a l t i m o  ......................... 5 43 4 39
K y t t ä l ä  .......................... 5 329 75
P i t k ä l a h t i ....................... 5 304 10
O lh a v a  ............................ 5  156 95
■Tuira ............................... 5 079 23
V e s a n k a ......................... 5 041 97
P e l t o s a l m i ....................... 5 009 81
K e l l o .................................. 4  966 —
O n k a m o ......................... 4  798 37
A s u n t a  ............................ 4  682 20
K a u p p i la n m ä k i  . . . . 4  395 8 6
K ä l a  .................................. 4  354 09
K a i t jä r v i  ....................... 4  267 55
K a u r i l a ............................ 3  973 73
K i l p u a  ............................ 3 908 63
T a m m is u o  . . . . . . . . . 3 838 61
P ä l k jä r v i  ....................... 3  828 90
H i i r o la  ............................ 3 781 34
B i l ln ä s  ............................ 3 749 73
S i lv o la  ............................ 3  651 17
M u r t o m ä k i .................... 3 437 40
U i m a h a r j u .................... 2  797 10
S o in la h t i  ....................... 2  666 95
K o n t i o l a h t i  .................. 2 650 42
V u o n is la h t i  ................. 2 649 60
K a n g a s ............................ 2  042 05
S k o g b ö le  ....................... 1 9 9 3 62
J a k o k o s k i ....................... 1 2 2 5 93
Y h t e e n s ä 18 829 875 03
T u l o t  y h d y s l i ik e n -
t e e s t ä ,  j o k a  o n  lä h -
t e n y t :
P o r v o o n  r a u t a t i e l t ä 78  756 04
R a u m a n  » 53  872 31
R a a h e n  •> 3 6 1 5 3 42
H a m in a n  » 5 9  829 33
J o k io i s t e n  » 4 5  570 11
L o v i i s a n  » • 4 0  725 37
T u l o M a t k a i l u t o i m i s -  
t o n  v ä l i t t ä m ä s t ä  
m a t k a i l i j  a l i ik e n -
t e e s t ä  ............................. 311 595 66
K a i k k i a a n 19 45 6  377 27
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Taulu N:o 7.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1910 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
J ä r je s ty s ­
n u m e r o .
/ A s e m a t .
T avara*
li ik e n n e tu lo .
J ä r je s ty s ­
n u m e ro .
A s e m a t .
T a v a ra -
li ik e n n e tu lo .
1910 1909 s»«f- jsa 1910 1909 iimf. m
S iir r o s 16 225 081 64
1 1 P i e t a r i  ............................ 2  23 4  698 0 0 48 41 J y v ä s k y l ä  .................... 111 457 70
2 2 H e ls in k i  ....................... 1 8 7 6  800 89 49 49 110 405 17
3 3 1 1 8 2  409 47 50 43 T o r n i o  ............................ 109 302 0 1
4 4 1 153 000 85 51 47 106 963 87
899 572 48 52 74 101 751 23
6 7 N i k o l a i n k a u p u n k i  . . 691 386 51 58 48 L a h t i .................................. 99 710 79
7 6 687 381 30 54 64 R a j a m ä k i  . . . . . . . . . 99 496 77
8 8 398 093 33 50 98  967 2 0
9 16 33 9  681 07 56 40 L e p p ä k o s k i  ................. 98 923 38
1 0 2 0 329 075 90 57 277 R ö y k k ä  ......................... 95 299 45
1 1 1 1 303 760 81 58 59 8 8  846 81
1 2 13 301 945 14 59 57 87  513 39
13 9 295 763 91 60 53 8 6  974 85
14 15 280 048 26 61 4 4 I n k i l a ............................... 8 4  819 26
15 1 0 269 710 62 6 8 M y l l y k o s k i .................... 8 4  580 2 0
16 18 O u lu  ..................... .. 241 276 98 63 71 E U s e n v a a r a ................. 83  675 49
17 17 222 452 79 64 60 77 742 47
18 2 1 2 2 0  626 2 1 61 76  625 49
19 1 2 2 0 4  919 69 6 6 75 P e r k i ä r v i  ....................... 75 904 0 2
2 0 28 189 909 79 67 77 S a l o .................... ’ ............... 72  287 81
2 1 25 188 247 8 4 6 8 65 O t a la m p i  ....................... 70  403 89
2 2 2 2 187 694 25 69 6 6 6 8  061 32
23 32 180 074 83 70 70 6 6  717 50
24 19 17 4  289 85' 71 58 65 921 52
25 23 P o r i  .................................. 166 281 2 0 72 51 O u la in e n  ...................... 65 737 13
26 27 165 838 94 73 105 S y v ä o r o  ......................... 64  001 48
27 26 164 321 85 74 94 63 186 06
28 30 16 0  661 62 75 54 S e in ä jo k i  ...................... 61 239 55
29 158 030 87 76 76 60  736 90
30 31 M a lm  ............................... 156 200 36 77 8 6 K a i p i a i n e n ........... ..  . . 5 4  865 67
31 14 155 070 34 78 1 0 2 5 4 4 6 9 64
32 2 4 15 5  033 93 79 79 53  737 47
33 37 1 5 0 1 1 6 14 80 1 0 1 53  560 54
34 34 138 037 54 81 135 S u k e v a ............................ 53  333 61
35 39 135 426 57 82 114 R y t t y l ä  ......................... 53 055 96
36 69 133 126 72 83 85 M ä n t y l u o t o  ................. 52 943 90
37 45 132 198 87 84 96 52  822 07
38 42 130 995 85 85 8 8 51 228 2 1
39 46 126 686 46 8 6 82 T a m m is a a r i  . . . . . . . 51 065
40 34 • 123 336 57 87 87 4 9  406 08
41 55 J o e n s u u  ......................... 121 558 0 1 8 8 115 M eililä ............... 4 8  977 43
42 38 1 2 1 4 4 6 81 89 84 4 8  975 40
43 63 117 317 78 90 106 4 8  532 67
44 36 116 680 1 0 91 99 47  823 25
45 33 115 496 06 92 247 R o v a n i e m i .................... 4 6  475 82
46 52 114 937 98 93 97 4 6  084 47
47 56 H i i t o l a  ............................ 113 46 0 37 94 93 P ie k s ä m ä k i  ................. 45  89 4 36
S i i r r o s 16 225 081 64 S i i r r o s 19 575 585 90
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J ä r je s ty s ­
n u m e ro .
A s e m a t .
T a va ra -
l i ik e n n e tu lo .
J ä r je s ty s ­
n u m e ro .
A s e m a t .
T a v a ra -
li ik e n n e tu lo .
1910 1909 3 m f p d . 1910 1909 H m f. jm .
S iir r o s 19 575 585 90 S iir r o s 21 316 894 78
95 89 T a a v e t t i ......................... 45  820 0 0 149 192 22  711 07
96 72 T o i ja l a  ............................ 45  539 96 150 149 22  635 82
97 116 K a n n u s  ......................... ^5 154 26 151 188 2 2  576 72
98 62 S e lä n p ä ä  ........... . 4 4 4 5 7 2 1 152 147 2 2  446 29
99 128 L e v a s h o v o  .................. 43  818 92 153 154 2 2  380 04
1 0 0 73 I h a l a .................................. 43  649 54 154 162 22  239 79
1 0 1 98 H e r r a la  ......................... 43  03 4 71 136 21 526 41
1 0 2 80 S u o n n e j o k i .................... 4 2  928 39 156 107 2 1 5 2 3 19
103 90 4 2  819 73 157 166 21 234 03
104 . 83 K o l j o l a ............................ 41 785 14 158 158 21 075 91
105 104 S v a r t a  ............................ 4 1 4 9 4 66 159 142 2 0  809 2 2
106 138 H ie t a n e n  ....................... 4 0  245 96 160 1 2 2 20  664 46
1 0 7 103 P e r n i ö .................•............ 39 42 4 58 161 141 2 0  500 09
108 130 L a p p i la  ......................... 38  900 72 162 178 2 0  495 87
109 132 T e r i j o k i  ......................... 38  697 36 163 145 19 956 83
1 1 0 108 A la v u s  ............................ • 38  458 2 0 164 157 19 858 33
1 1 1 1 1 2 K y r ö .................................. 37 517 1 1 165 167 19 754 44
1 1 2 168 S a r k is a lm i  .................... 36  249 93 166 194 19 649 76
113 1 1 1 P a im io  ............................ 36  022 03 167 193 T 9  235
114 81 N i v a ...................... •. . . . 35  271 80 168 165 19 147 98
115 123 P u ls a  ............................... 33  920 72 169 175 18 178 06
116 118 J e p p o  ............................... .• 33  764 80 170 163 17 765 95
117 91 M ä n t y h a r j u ................. 33  732 27 171 190 17 430 35
118 109 Y l i s t a r o  ................... 32  289 4 2 172 156 17 227
119 150 K in t a u s  ......................... 3 1 4 2 6 77 173 183 17 222 33
1 2 0 124 S a i n i o ............................... 30  579 92 174 146 16 918 85
1 2 1 125 I i t t a l a  ............................... 30  399 80 175 153 1 16 794 15
1 2 2 148 K a v a n t s a a r i  . . . . . . . 29  926 97 176 187 16 265 67
123 134 T a m m is u o  .................... 29  689 85 177 180 16 248 97
124 1 2 1 M a t k u ............................... 2 9 1 9 5 178 191 16 118 49
125 117 N u m m e l a ...................... 35 179 164 15 892 49
126 126 K ä m ä r ä  ......................... 28  950 32 180 144 14  958 49
127 78 A lh o  ................. 28  608 0 1 181 250 l i  .............................. ..  . . 14  363 50
128 ^ 95 I v u o k k a n ie m i  . . . . . 2 8  097 8 8 182 143 13  425 51
129 131 B il ln ä s  ............................ 27  579 64 183 185 13 175 •07
130 155 P a r i k k a l a ...................... 2 6  840 75 184 196 12 851 69
131 1 0 0 V o ik o s k i  . . .  .............. 26  402 84 185 184 12 746 64
132 199 T u u r i  ...................... 67 186 182 12 716
133 92' S im o la  . ... ............. ■. . . 25  841 76 187 214 12 392 8 4
134 119 M u r t o m ä k i .................... 25  760 2 2 188 2 0 2 12 039 59
135 139 A u r a .................................. 15 189 172 12 004 0 2
136 1 2 0 L a p u a  ............................... 24  820 190 174 1 1  662 91
137 151 V a i n i k k a l a ................... 2 4  330 58 191 195 1 1  618 8 8
138 238 A l a p i t k ä ......................... 2 4 1 4 9 2 2 192 186 11 568 8 8
139 160 K a u s a la  ......................... 23  782 03 •193 179 11 500 15
140 140 L a i h i a .............. ............. 23  637 60 194 161 11 275 5 9
141 129 K a u h a v a .............. 23  524 40 195 170 1 1 0 3 5 ’ 1 5
142 133 K ä l v i ä ................................ 23  421 2 0 196 2 0 1 10  950 33
143 171 K a r k k u  ......................... 23  288 73 197 113 10 530 79
144 1 1 0 K u r k i m ä k i ................... 23  283 i i 198 206 10  378 33
145 152 D i c k u r s b y  .................... 23  221 47 199 209 10 341 45
146 127 K ö k l a k s  . ....................... 23  113 67 2 0 0 207 1 0  080 70
147 159 F r e d r ik s b e r e  .............. 23  090 2 0 1 2 1 0 9 615 37
148 137 S i i l in jä r v i  .................... 2 2  916 43 2 0 2 K a l t i m o ......................... 9  596 57
S iir r o s 21 316 894 78 S i ir r o s 22  194 208 36
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Järjestys
numero.
1910  1909
203 204
204 211
205 200 
200 —
207 203
208 213
209 169
210 198
211 181
212 205
213 189
214 226
215 217
216 262
217 244
218 220
219 212
220 218
221 176
222 237
223 252
224 219
225 236
226 225
227 249
228 233
229 239
230 177
231 227
232 173
233 223
234 215
235 197
236 234
237 216
238 232
239 243
240 22S
241 240
242 259
243 253
244 246
245 274
246 271
247 224
248 248
249 241
250 251
251 279
A s e m a t .
T a va ra -
l i ik e n n e tu lo .
J ä r je s ty s ­
n u m e ro . A s e m a t .
T a v a ra -
li ik e n n e tu lo .
Smf. . •m- 1910 1909 Xmf. fiM.
S iir r o s 22  194 208 36 S iir r o s 2 2  508 742 2 0
9  422 89 252 235 V e h m a i n e n .................... 3 638 6 8
9 332 16 253 2 2 2 3 604 69
9 320 51 254 3  592 06
9 225 91 2 2 1 H i i r o l a ............................... 3  282 49
9 1 1 9 58 256 260 H a a p a m ä k i .................... 3 1 7 2 0 1
I n e ä .................................... 8  695 03 257 257 H a m m a s l a h t i .............. 3  059 59
8  627 0 1 258 256 K o r s o  ............................... 2  988 6 6
8  601 06 259 269 2 854 05
8  596 1 2 260 254 T o i v a l a ............................ 2  852 71
8  458 75 261 245 P a r g a l a ............................ 2  802 61
V i l l ä h t i ............................ 8  358 40 262 267 2 775 82
T a l i ....................................... 8  354 50 263 258 P u n k a s a l m i ................. 2 542 80
8  352 13 264 229 2 251 93
S k o g b ö l e ......................... 7 788 65 265 230 K a u p p i la n m ä k i  . . . . 2  022 35
K n r a h o l m ....................... 7 768 97 266 264 P ä l k i ä r v i ......................... 1 8 9 7 65
K o v j o k i  .......................... 7 542 58 267 266 1 8 9 2 14
K o k e m ä k i  .................... 7 400 81 268 271 1 8 9 1 30
7 360 98 269 273 1 8 5 5 24
7 283 27 270 270 1 729 07
’ 6 '998 73 271 242 1 6 8 8 8 6
L e p p ä v e s i ....................... 6  729 8 6 272 261 1 650
6  500 6 8 273 272 1 4 6 1 51
T o b y  ............................... 6  296 79 274 268 1 4 3 4 45
6 1 5 9 07 275 268 1 4 0 0 52
6  060 96 276 280 8 6 8 23
6  034 72 277 276 K e l l o .................................. 845 61
6  017 0 1 278 281 843 8 8
E s b o .................................. 6  015 1 2 279 275 P e l t o s a lm i  .................... 730 25
5  887 81 280 418 82
5 771 95 281 397 55
P i ik k iö  ............................ 5 623 99 282 278 392 61
5 368 16 283 208 S i l v o l a ............................... 300 1 2
5 321 87 284 235 13
K a i t j ä r v i ..........................
R i s t e ..................................
5 237 
5 218
52
89
285 — J a k o k o s k i ....................... 60 2 0
V o l t t i  ............................... 4  899 06 Y h t e e n s ä 2 2 5 7 2  175 79
B e n n ä s ............................ 4  677 60
O n k a m o ......................... 4  655 1 1 T u l o  y h d y s l i ik e n -
K u le n n o in e n  .............. 4  491 52 t e e s t ä ,  j o k a  o n  lä h -
G r a n k u l l a ....................... 4  46 4 35 t e n y t :
L i e t o  .................................. 4  365 0 1 P o r v o o n  r : t i e l t ä  . . 109 866 38
O l l i l a .................................. 4  32S 98 R a u m a n  ■> 218 207 74
T e r v o l a ............................ 4  289 98 R a a h e n  » 2 1  816 93
K a u r i l a ............................ 4  223 35 H a m i n a n  » 62 40 4 05
L i t t o i n e n .......................... 4  041 87 L o v i i s a n  » 62 776 6 6
H a u k i p u d a s ................. 3 981 — R a h t i t u l o a  u lk o m a i l -
L a u k a a  ........... ................ 3 896 54 t a  M a a t u l l in  k a u t t a
P i t k ä la h t i  . . . .............. 3 685 48 t u o d u s t a  lä p ik u l -
K o i v u ............................... 3  681 OD k u t a v a r a s t a .............. 3 1 4 1 80
S iir r o s 22  508 742 2 0 Y h t e e n s ä 23  05 0  389 35
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Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1910 kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
num ero. A s e m a t .
K okonais
tulo.
Järjestys­
num ero. A s e m a t .
K okon ais
tulo.
1910 1909. Hmf ■pa. 1910 1909 m
S iir r o s 30  859  163 82
1 . 1 P i e t a r i ................  .......... 5 823  511 29 44 156 856 84
2 2 H e l s i n k i ....................' . . . 5 065 667 51 59 156 572 58
3 3 V i i p u r i ............................... 2  289  627 33 52 53 76
4 4 T u r k u ...................... 1  9 9 4 1 1 0 53 2 2 2 145 022 29
5 T a m p e r e ......................... 38 80 144  222 26
6 6 N ik o la in k a u p u n k i  . . 1  055 826 16 55 74 H e l y l ä ............................... 143 360 54
7 7 Ö65 511 80 52 142  355 6 8
8 9 H ä m e e n l i n n a .............. 5 3 2 1 1 8 64 57 42 142  025 89
9 1 0 O u l u ................................... 529  077 96 58 55 141 715
1 0 14 492  192 63 59 72 141 348 2 1
1 1 8 486  465 91 60 69 140 538 99
1 2 1 1 472  492 07 61 8 8 140 447 0 1
13 13 K o u v o l a ......................... 449  137 94 62 65 140 329 24
14 1 2 420  798 70 63 ’ 138 883 71
15 26 413  950 76 64 ' 137 485 67
16 15 397 448 1 2 58 136 446 41
17 17 367 243 47 6 6 51 135 690 30
18 18 S u o l a h t i ......................... 357 074 78 67 62 135 620 51
19 19 357 060 74 6 8 75 133 583 74
2 0 2 0 L a h t i .................................. 356 633 25 69 71 127 035 49
2 1 16 345 849 90 70 63. 126 866 94
2 2 23 P i e t a r s a a r i .................... 328  635 87 71 76 ‘ 125 166 53
23 28 H y v i n k ä ä ....................... 306  413 07 72 279 125 074 08
24 24 S ö r n ä s ............................... 301 778 15 73 61 122 125 39
25 2 1 H a r j u ............................... 296  227 77 74 64 121 263 0 1
26 27 R i i h i m ä k i ....................... 294  982 29 75 79 120  991 29
27 2 2 292  919 99 76 6 6 119 219 98
28 31 272  985 0 1 77 73 116 493 79
29 29 J y v ä s k y l ä .......... .. 258  035 78 67 1 14  927 58
30 41 K e m i .................................. 238  283 15 79 87 114  820 6 8
31 37 V i l p p u l a ......................... 2 2 4 1 8 3 33 80 82 112 440 40
32 30 V e s i j ä r v i ......................... 214  712 8 6 81 95
^  1 ....................... 108  132 92
33 32 I i s a l m i .............................. 214  224 24 82 6 8 107 575 35
34 36 206  166 34 83 ' 78 106 805 46
35 35 T o r n i o ......................... ..  . 2 0 1 1 6 2 84 70 105 619 69
36 38 198 971 33 85 60 102 722 78
37 33 I m a t r a .  . .............. 1 . . . 198 450 79 8 6  ■ 96 100 072 79
38 40 J o k e l a ............................... 1 198 250 41 87 92 99 755 40
39 43 190  945 90 8 8 84 99 749 84
4 0 49 S a i r a l a ............. f ............. 190 400 2 1 89 81 99  379 62
41 46 V ä r t s i l ä ............................ 1 8 8 1 5 8 17 90 8 6 97 759 1 0
42 39 H u m p p i l a ....................... 1 S6 688 70 91 108 95 383 60
43 25 O ia iä r v i  ......................... 181 056 09 92 85 93 107 70
44 34 S e i n ä j o k i ........................ 176 414 43 93 ■ 89 92  373 52
4:5 48 S a l o .................................... 170 254 8 6 94 93 91 9S7 69
46 47 H i i t o l a ............................... 169 584 75 95 83 90  745 47
47 45 L o i m a a ............................ 168 723 6 6 96 98 8 8  754 27
48 54 N o k i a  ............................... 165 847 97 1 0 2 83  781 82
49 50 I n k e r o i n e n .................... 158 351 97 98 1 0 1 K a n n u s .........................  . 8 0  998 45
S iir r o s 30  859  163 82 S i ir r o s 36  756  358 08
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Järjestys­
num ero. A s e m a t .
K ok on a is  
; ta lo .
- Jörjestys- 
num ero. A s e m a t .
K okon ais
tulo.
1910 1909 S%nf PA 1910 1909 S m f pA.
Siirros 36 756 358 08 Siirros 4 0 1 9 1  765 62
99 90 Ylivieska................... 8 0  591 91 154 169 47  808 35
1 0 0 97 Jääsk i....................... 8 0 1 2 2 48 155 174 4 6  644 51
1 0 1 138 Syväoro ................... 78  068 18 156 145 4 6  437 8 6
1 0 2 109 Karis ............... .. 77 712 8 6 157 119 4 6  151 51
103 94 M äntyharju ............. 76  093 63 158 1 1 2 A lho................... 84
104 99 b ie v i ......................... . 75 799 09 159 166 4 4 4 5 9 87
105 103 M ustämäki............... 75  730 1 2 160 148 4 4  325 39
106 1 0 0 P ern iö................... .... 75  116 6 8 161 1 2 0 T erva jok i........ 4 4  297 93
107 135 R y tty lä ..................... 7 4  840 14 162 177 4 4  296
108 105 Kaipiainen . . . . . . . . 74  578 37 163 193 i i ....................... 4 4  037 71
109 1 2 1 O stola ....................... 7 4  224 26 164 164 4 3  552 43
1 1 0 106 Alavus ....................... 73  432 49 165 167 4 2  169 90
l i i 115 Ä g g e lb y ................... 73  270 17 166 150 4 2  140 80
1 1 2 116 U usikylä................... 73  083 8 8 167 41 562 83
113 1 1 0 Paimio....................... 71 272 99 168 160 Lapinlahti . 4 1 1 7 6 59
114 104 Taavetti . . . . ........... 7 1 0 2 5 62 169 186 4 1 1 1 9 6 8
115 129 Sydänmaa . . . . . . . . 7 0 1 5 8 51 170 161 S i i l i n j ä r v i ........... 4 0  111 25
116 137 M ellilä.......... '............ 69 762 1 1 171 133 39 965 81
117 113 Mäntyluoto............... 69 502 19 172 196 Kintaus .......... 39  932 8 6
118 128 Hovinmaa . . .'........ 65 848 76 ■173 168 39  542 0 1
119 77 Selänpää................... 63 835 73 174 158 M atku............... 39  456 50
1 2 0 1 1 1 N um m ela................. 62  861 75 175 175 H ik iä .............. 39  344 85
1 2 1 123 K y r ö ..................... 62  596 43 176 179 L a p p v ik ........ 38  680 80
1 2 2 151 Grankulla........ .. 61 528 44 177 207 38  582 0 2
123 146 O serki........ : ............ 61 521 39 178 181 Koski ................... 38  274 2 2
124 126 H errala........... 61 334 92 179 183 37 477 60
125 184 Sukeva ..................... 6 0 1 1 6 41 180 173 N urm i................. 36  687 63
126 127 S ä in iö ....................... 59  852 57 181 180 Aetsä ................. .. 36  651 42
127 114 L a p u a ............ 59  631 82 182 170 36  548 06
128 130 S vartä ....................... 58  910 25 183 231 T uu ri............ 36  211 58
129 139 O llila ................. ........ 58  849 61 184 144 V oikosk i........... 35 830 28
130 131 H aapakoski............. 57 250 8 6 185 149 K u r k i m ä k i .............. 35 814 8 6
131 125 Köklaks ................... 57 081 186 192 35 203 31
132 162 Fredriksberg ........... 56  848 13 187 188 Y p ä jä ................. 34  938 95
133 1 2 2 Ylistaro ................... 56  659 74 188 185 34  598 71
134 140 Dickursby ............... 56  549 39 189 246 3 4  202 67
135 136 T y r v ä ä ............... 56 399 26 190 191 3 4  099 41
136 154 P arola ....................... 56  315 73 191 176 33  521 4 4
137 107 Ih a la ......................... 56  182 89 192 157 32  681 80
138 118 Kauhava .................. 55 617 82 193 172 32  304 58
139 152 K arkku................. 5 4  702 89 194 197 Tali ................... 32  047 57
140 156 Kavantsaari . .'........ 5 4 1 7 6 85 195 182 31 736
141 143 Iittala ....................... 53  429 31 196 195 31 675 91
142 171 H ietanen.................. 53  026 64 197 205 30  094
143 163 Lappila ..................... 52  852 92 198 178 2 9  413 37
144 134 V illähti..................... 52  712 27 199 204 29  232 52
145 159 K yrkslätt................. 52  412 49 2 0 0 187 28  311 71
146 142 J eppo ....................... 52  382 2 0 1 208 27 082
147 147 A u r a ......................... 5 1 4 7 6 70 2 0 2 199 27 002 09
148 124 K o ljo la .............'. . . . 5 1 4 0 6 6 8 203 26 840 92
149 194 Särkisalmi . . ......... • 5 1 3 9 2 60 204 209 26  570 69
150 165 Sjundeä . . . . ; ........ 49  469 30 205 189 26  462 04
151 132 Myllymäki . . . . . . . . . 4 8  898 73 206 219 K o lh o ............... 26  272 75
152 117 Sim ola........ .............. 4 8  513 67 207 2 0 1 26  117 36
.153 141 L aih ia ....................... 48  380 37 208 228 K uusa...........■. : . . . . 25 965 64
;1" Siirros 4 0  191 765 62 Siirros 4 2  202  191 76
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Järjestys­
num ero. A s e m a t .
K okonais
tulo.
Järjestys­
num ero.
1910 1909 ¡tmf. P± 1910 1909
S iir r o s 42  202  191 76
209 198 K i i k k a  ............................ 25  632 66 260 255
210 202 P i ik k iö  ............................ 25  544 21 261 260
211 211 K a r i s a l m i ....................... 24  599 23 262 266
212 2 10 H a m m a s l a h t i .............. 24  490 16 263 278
213 221 H a a p a m ä k i .................... 24  230 38 264 261
214 213 H a u k i p u d a s ................. 23  097 75 265 264
215 212 H a  j  a l a ............................... 22  990 49 266 263
216 230 V i h a n t i ............................ 22 480 21 267 267
217 218 S o l b e r g ............................ 2 1 8 4 9 99 268 268
218 226 S i m o .................................. 2 1 8 4 2 85 269 270
219 203 K a u v a t s ä ....................... 21 807 64 270 256
220 190 T a v a s t i l a ......................... 21 456 38 271 276
221 216 B e n n ä s ......................... .. 21 413 62 272 281
222 220 K o k e m ä k i  .................’ . 20  912 03 273 258
223 241 L a n s k a j a ........................ 20  735 17 274 275
224 153 P i h l a j a v e s i .................... 20  725 44 275 283
225 2 14 H ä r m ä ............................... 20  279 08 276 262
226 2 00 S u i n u l a ........... ................ 19 731 87 277 272
227 2 24 S o i n l a h t i ......................... 19 704 34 278 273
228 2 42 L i e t o  .................................. 19 320 15 279 277
229 2 43 P u n k a h a r j u ................. 1 9 1 5 1 59 280 274
230 240 T o b y .................................. 18  927 41 281 269
231 217 P u t ik k o  ......................... 18 797 92 282 265
232 239 F a g e r  v i k ......................... 18  690 08 283 251
233 232 H a i s t i l a ........................... 18 598 12 284 —
234 233 L a u k a a  ............................ 18 491 53 285 —
235 248 L a u r i l a ............................ 18 153 34 286 —
236 280 T e r v o l a - ....................-. . . 18 127 30 287 —
237 236 P i h l a v a ............................ 17 965 01
238 253 K o r s h o l m ...................... 17 808 60
239 235 K o r s o  ................................ 17 615 33
240 206 U t t i .................................... 17 274 68
241 2 3 4 K a l l b v .............................. 17 078 86
242 245 H a r j a v a l t a .................... 16 947 61
243 229 V o l t t i  ............................... 16 829 4 4
244 237 L i t t o in e n '......................... 15 766 52
245 252 T u i r a .................................. 15 452 17
246 223 K i l p u a .............................. 15 274 14
247 — K a l t i m o  ......................... 1 5 1 5 7 41
248 238 K e m p e l e ......................... 14  973 52
249 227 L y l y .................................... • ,14  798 59
250 2 50 K u le n n o in e n  ............... 14  480 23
251 2 44 V e s a n k a ......................... 13 975 57
252 257 L e p p ä v e s i ....................... 13 878 99
253 215 K a l v i t s a ......................... 13 700 38
254 225 N u r m o . ............................ 13 607 82
255 282 K o i v u  ............................ •. 13 060 30
256 247 V e h m a i n e n .................... 12 946 2 8
257 254 P u n k a s a lm i  ................. 12 937 4 4
258 259 H a l ik k o  ......................... • 1 2  100 89
259 249 R i s t e .................................. 12 091 25
S iir r o s 4 3 1 3 9  693 73
A s e m a t .
.Kokonais­
tulo.
5V f iä .
S iir r o s
L a u t i o s a a r i ....................
K u i v a n i e m i .................
L a p p i  ...............................
S k o g b ö l e .........................
O n k a m o .........................
K a a k a m o ......................
T o i v a l a ............................
K a i t  j ä r v i .........................
K y t t ä l ä ...................... : .
P i t k ä l a h t i ......................
H e i n o o  ............................
K a u r i l a ............................
M u u r o la  .........................
H i i r o l a ....................
O lh a v a  ............................
J a a t i l a ..............................
K a u p p i la n m ä k i
A s u n t a ........... ................
P ä l k j ä r v i ........................
P e l t o s a l m i .....................
K e h o ..................................
K a n g a s .................
K a l a ..................................
S i l v o l a ...................
K o n t i o l a h t i ....................
V u o n is la h t i  .................
U i m a h a r j u ....................
J a k o k o s k i
Y h t e e n s ä
T u l o  y h d y s l i i k e n ­
te e s tä , j o k a  o n  lä h -  
. t e n y t :
P o r v o o n  r : t i e l t ä  
R a u m a n  » 
R a a h e n  >>
H a m i n a n  s> 
J o k i o i s t e n  » 
L o v i i s a n  >>
43  139 693 73
12 079 35
1 1 4 4 9 46
10  326 85
10 154 82
10 105 91
10 060 87
9 923 18
9 703 99
9 382 41
' 9 211 08
8 865 88
8 407 61
8 286 08
7 897 53
7 083 34
7 064 43
6 964 49
6 594 45
6 405 46
6 063 59
5 964 27
5 943 23
5 943 16
. 4  238 39
3 265 29
3 1 6 5 80
3 1 1 7 73
1 3 2 8 08
43  348 690 46
198 331 
27 4  651 
60 359 
127 837 
47  057 
107 794
Y h t e e n s ä
S ä h k ö le n n ä t in -1 j 
e r in ä is e t  a s e m il le  
j a k a m a t t o m a t  t u  
l o t . - . . . ' . _____' . . . .
4 4 1 6 4  723
835 047
69
56
K a i k k i a a n  4 4 '9 9 9  771 25
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkus-
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k S u t.
Kti ti kausi. H H H
Sotilai- H ■S • B Sotilaiden ja polii-
C e poliisien
Vankien Yhteensä. O .K o_ £O sien kulje­tuksesta.
pr p? kuljetus. ■
Smf. PJ. Smf. pj Kmf pj 5"mf PJ
T a m m ik u u  . 2  246 73  706 79 4  449 2 532 872 933 2 1 4 9 9 55 4 0 1 5 4 9 97 87 3  566 50 6 259 11
H e lm ik u u  . . 1 7 5 2 57 622 60 4  827 6 288 5 387 675 876 17 648 86 3 0 9 4 8 9 30 692 087 87 10 817 81
M a a lis k u u  . . 1 7 3 2 73  674 831 737 . 9 274 — 916 417 25 357 27 425 127 07 1 023 653 66 5 363 06
H u h t ik u u  . . 1 8 0 4 72 375 798 336 18 665 — 8 9 1 1 8 0 20  335 92 368 393 92 906 411 39 38  706 75
T o u k o k u u . . 6 822 159 416 1 346 584 2 791 — 1 515 613 26  980 51 509 732 76 1 350 732 61 6 339 57
K e s ä k u u  . . . 7 406 162 735 1 4 8 4  896 5 7 1 1 0 5 073 1 717 220 41  568 13 594 774 42 1 686 359 79 93 380 32
H e in ä k u u  . . 5 973 137 873 1 32 2  535 2 966 _ 1 4 6 9  347 37 720 16 558 568 21 1 476 937 19 3 835 94
E lo k u u  . . . . 6 1 2 4 135 670 1 2 6 5  422 2 604 — 1 4 0 9  820 38 946 83 591 922 94 1 501 746 52 3 804 10
S y y s k u u ------ 3 942 1 1 1 1 3 5 1 1 8 4  649 8 1 8 8 — 1 307 914 34  284 43 46 6  419 43 1 2 4 1 1 9 5 92 10 255 34
L o k a k u u  . . . 1 9 8 3 7 0 1 0 8 89 8  091 3 814 '---- 973 996 18 876 15 3 6 2 2 0 7 37 1 027 171 60 9 399 18
M a r ra s k u u  . 1 8 3 0 6 0 1 2 2 757 770 2 3  978 5 644 . 849 344 2 0  863 39 3 0 3 0 8 7 97 86 0  283 71 2 8  948 39
J o u lu k u u  . . 1 5 6 1 66 625 790 429 2 050 — 86 0  665 19 618 02 356 301 79 93 4  723 37 5 631 75
. Y h t e e n s ä 4 3  175 1 1 8 1  061 12 079 725 140 260 16 104 13 46 0  325 323 699 22 5 247 575 15 13 574 870 13 222 741 32
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden
. Kuukausi.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). H
evosia.
O
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
kpl.
Maksut. Kollien
luku.
’ Maksut.
m Sm f ■ ■fin. m • itm f PJ. kpl. kpl.
T a m m ik u u  . 282 204 1 573 325 02 1 4 4 9 ' 67 592 49 39 999 19 468 80 22  356 2 2  061 35 2 289 968
H e lm ik u u  . . 32 0  894 1 80 5  532 22 1 5 6 8 . 7 1 2 0 4 77 39 061 19 315 56 21 253 2 1 1 4 9 93 1 4 1 7 654
M a a lis k u u  . . 325 314 1 992 240 45 1 8 6 6 .84 316 09 4 2  757 21 537 30 23  278 2 2  961 70 3 040 724
H u h t ik u u  . . 305 554 1 86 2  473 03 2 442 107 097 58 47 008 23  316 04 21 933 2 0  473 81 ' 2  086 1 0 7 8
T o u k o k u u  . . 3 1 4 1 7 6 1 7 0 1 1 4 1 96 ■ 3  384 115 592 16 47  951 23  250 51 2 2  546 20  764 76 1 5 8 6 3  020
K e s ä k u u  . . . 35 6  620 1 7 8 4 1 0 8 44 3 644 115 885 15 4 6  013 21 095 69 1 8 1 5 5 16 892 30 3 502 3 374
H e in ä k u u  . . 343 330 1 732 899 21 3 1 0 2 104 955 77 39  7 Í7 20  399 35 17 599 ' 14  349 64 876 1 8 7 6
E l o k u u .......... 332 299 1 8 1 1 8 0 8 71 . 3  297 • 115 410 85 4 4  282 21 621 60 17 307 14  608 89 779 3 1 2 7
S y y s k u u ____ 33 4  924 1 85 8  164 84 3 1 1 6 126 956 17 4 8 1 4 9 2 4  861 54 21 670 20  564 87 2  779 6 045
L o k a k u u  . . . 343 525 2  023 069 75 2 090 90 976 90 51 940 27 177 54 25  313 25  041 53 2  483 4 4 4 0
M a r ra s k u u  . . 28 8  391 1 8 8 5  015 76 1 8 7 1 83  723 12 51 988 26  429 65 27 139 2 6  536 34 1 3 2 6 2  423
J o u lu k u u  . . . 292 431 1 816 343 66 2 379 120 555 30 8 0  973 4 0  984 74 28  483 2 8  506 61 2 711 .1 5 6 0
Y h t e e n s ä 3 8 3 9 6 6 2 21 846 123 05 3 0  208 1 20 4  266 30 579 838 .289 458 32 267 032 253 911 73 24  874 29 289
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N:o 9.
tajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1910.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
taloja.
Erinäisiä
lisätu loja
yöjun ista .
M a t k a t a v a r a . Y lim ääräi­set junat.
R u u m ii­
den k u lje ­
tus. Y h teen sä  tu ­
lo ja  m atkus­
ta ja liik en ­
teestä.
Vankien 
kuljetu It­
sestä.
K ok o
yloskanto.
K ok o
paino.
Y lip a in o .
Maksut. Maksut.
K ilogram ­
maa.
K ilogram ­
maa.
Maksut.
m Smf. m SSmf. pA. 3/mf. PJ. Smf. pA. 3nf. ps 3!mf. PA sv pA.
1 302 875 13 21 336 58 1 281 538 55 i 65 - 1) 609 109 26 215 498 67 5 292 82 1 313 546 69
28 810 16 1 058 854 — 17 282 87 1041  571 13 16 695 18 1 061822 523 602 21 498 39 2 803 81 3 924 79 1086  493 30
— __ 1479  501 06 24 232 14 1455  268 92 13 966 80 1496  048 623 478 24 547 38 462 88 4 617 88 1 498 863 86
— ___ 1 3 3 3  847 98 32 128 52 1 301 719 46 15 182 17 1 578 861 672 417 24 564 96 704 91 4 576 90 1 346 748 40
— — 1 893 785 45 28 030 45 1 865 755 — 15 343 26 2 354 268 1123  078 40 849 45 1561 — 7 040 43 1 930 549 14
29 656 94 2 445 739 60 51125 64 2 394 613 96 14 903 13 3 123 718 1 461 991 50 487 12 — — 7 888 20 2 467 892 41
2 077 061 50 60 292 21 2 016 769 29 17 450 22 - 2 141462 974 343 32 833 04 3 272 76 8 425 86 2 078 751 17
29 65 2 136 450 04 78 474 90 2 057 975 14 20 666 84 2 700 109 1 096 700 41 558 91 2 300 50 6 634 11 2 129 135 50
— — 1 752 155 12 136 194 92 1 615 960 20 18 620 25 2 385 060 1 039 582 39 559 84 4 773 — 7 694 06 1 686 607 35
— ___ 1 417 654 30 81 561 38 1 336 092 92 15 585 84 1 760 762 773 447 30 739 79 360 — 5 895 52 1 388 674 07
28 991 85 1 242175 31 61450 27 1 1 8 0  725 04 14 237 52 1 409 578 646 241 26 165 95 2 821 60 5 469 24 1 229 419 35
2 85 1 316 277 78 42 998 34 1 273 279 44 25 057 48 1 578 894 601172 24455 58 766 27 3 886 90 1 327 445 67
87 491 45 19 456 377 27 635 108 22 18 821 269 05 187 710 34 2 1 590  582 10145 160 383 475 41 20 325 40 71346 71 19 4 84126 91
N:o 10.
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1910.
g’
M a k S u t. A joneuvot.
R ah d in -
lisäystä ;
K ok o
ylöskanto .
T akaisin ­
m aksuja.
Y h teen sä  tu ­
lo ja  m atkus­
ta ja liik en ­
teestä.H evosista. K oirista . Karj asta.
Y h teen sä
tu loja . kpl.
Maksut.
kpl. im. &>nf pA . • PA. Sm f. p ä . Stm f pA . .5%: fiA . 3 n f.‘ pA . SCmf pÄ S m f. yas.
1170 23 348 80 1249 46 3 756 22 28 354 48 1007 4 540 05 1 715 342 19 5 392 15 1 709 950 04
1276 14 767 77 996 60 3 783 43 19 547 80 895 3 869 44 2 082 30 1 942 702 02 408 75 1 942 293 27
1591 29 238 40 1250 79 4 931 49 35 420 68 1418 6 001 05 — — 2 162 477 27 3 366 50 2 1 5 9 1 1 0 77
2 434 15 650 83 1547 53 9 233 72 26 432 08 849 4 348 66 22 40 2 0 44163 00 4 502 74 2 039 660 81
. 4 3 6 9 13 381 55 3 383 97 18 244 19 35 009 71 1028 5 936 54 23 78 1 901719 42 2 514 85 1 899 204 57
3 484 21 646 06 3 903 56 17 082 24 42 631 86 1040 6 545 54 412 80 1 987 571 78 • 2 439 62 1 985 132 16
3 554 8 660 92 2 306 96 13 964 66 24 932 54 511 3 546 35 2 40 1 901085 26 140 37 1 900 944 89
6 765 7 905 88 4 682 50 23 431 — 36 019 38 515 3 379 72 •---- — 2 002 849 15 2 747 96 2 000101 19
8 940 27 635 60 7 710 27 30 560 33 65 906 20 653 4308 60 — — 2 1 0 0  762 22 27 30 2 100 734 92
5 027 18 847 98 5 255 79 17 851 34 41 955 11 662 3 649 55 125 40 2 211 995 78 9 014 65 2 202 981 13
2 203 14 463 91 3 099 42 7 029 40 24592 73 779 3 525 95 — — 2 049 823 55 5 510 44 2 044 313 11
1766 25 770 44 2 1 6 2 79 5 926 32 33 859 00 1 546 6 979 11 16 280 20 2 063 509 17 5 517 48 2 057 991 69
42 579 221 318 14 37 549 64 155 794 34 414 662 12 10 903 56 630 56 18 949 28 24 084 001 36 41 582 81 24042  418 55
K a t s o  tä m ä n  l i i t t e e n  -3 :n n e lla  s iv u l la  o le v a a  a lim u is tu tu s ta .
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset tulot sekä
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .
Kuukausi. V aunun- 
vuokrat.
M akasiinin- 
y. m. vuokrat.
Y k sity iset
sähkösanom at.
Jälkivaati mu s- 
p rov is iöon it .
Lastaus, pur­
kam inen ja  
punnitus.
Vakuutus.
Sisäänki rjoi- 
tusm aksut.
K ok o
ylöskanto.
3m f pA. Smf. m fl & 3 n f 'fliä. . jm m. Shif. pä. S&nf pM.
T a m m ik u u  . 3 911 82 25 603 32 7 006 70 i 7 043 24 486 75 100 37 4 880 28 49 032 48
.H elm ikuu  . . 2 628 54 21 4 32 52 9 005 64 6 977 14 104 80 255 39 4 828 77 45 232 80
M aaliskuu  . . 2 577 99 18 399 78 3 676 64 8 826 74 250 50 490 26 5 354 28 39 576 19
H u h tik u u  . . 3 623 85 16 497 82 7 864 71 10 204 82 223 80 201 16 5 359 86 43 976 02
T o u k o k u u  . . 3 821 07 11 670 52 — — 9 854 51 311 70 122 54 5 185 99 . .30 966 33
K esä k u u  . . . 4  922 78 12 024 09 3 150 54 9 450 50 111 — 137 24 4 719 63 34 515 78
H ein ä k u u  . . 3 1 8 3 05 13 510 58 3 553 86 8 527 25 154 05 708 47 4 581 33 34 218 59
E lo k u u ......... 3 020 14 12 769 88 9 692 79 8 539 14 252 60 112 85 4  697 48 39 084 88
.S y y s k u u ------ 3 625 96 13 788 26 — — 8 887 33 335 72 62 43 5 761 07 32 460 77
L o k a k u u  . . . 5 1 1 8 22 14 359 82 7 037 55 9131 89 516 05 145 63 5 581 23 41 890 39
M arrasku u  . ■ 5 230 88 15 205 64 — — 9 010 52 242 65 174 04 5 428 76 35 292 49
J o u lu k u u  . . 5 240 03 23 699 69 8 380 43 10 373 37 303 80 173 16 5 782 60 53 953 08
Y h te e n s ä 46 904 33 198 961 92 59 368 86 106 826 45 3 293 42 2 683 54 62161 28 480 199 80
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien' kanssa,
M a t k u s t a j  a l i i -
M a t k u s t a j  a lu k u . M a k s u t. M a t k a t a -
H H - a o g. <i >4 Hi g Sotilai- d
Koko- Y li-
£  ' s  sp
et-<D den a Vankien et-CD paino.
O o CD et- ’ O poliisien Ppr V  £ . P " kuljetuksesta. W Kilo- K ilo-
kpl. kpl. kpl. kpl. ' kpl. kpl. m P A . 3 ? m f p& . S m f. p ä . SSm f. | m M maa. maa.
T a m m ik u u  . 1 4 7 1 5  8 79 2 7 35 2 4 1 5 4 34 9 203 5 1 5 80 1 3  3 6 3 65 1 3  74 3
H e lm ik u u  ... — 1 3 2 6 4  5 7 4 — 1 2 5  9 12 — — 3 209 8 1 6 269 90 — __ 10 33 9 490 04 1 7  932 6 862
M a a lis k u u  . . — 1  672 7  5 1 7 70 — 9 2 59 .--- — 4  684 44 10  8 1 1 59 • 4 1 1 9 — — 1 5  5 3 7 22 29 238 9 8 54
H u h t ik u u  . . — 1 1 7 7 5 1 2 7 3 — 6 307 — — 3 087 64 7 4 4 1 40 3 44 — — 1 0  532 48 26 659 9 300
T o u k o k u u . . — 8 75 5 604 1 — 6 480 — — 2  4 93 10 8 5 2 1 16 2 92 — — 1 1 0 1 7 18 30  866 1 2  467
K e s ä k u u  . . . — 7 8 7 6 269 1 38 70 9 5 — — 3  706 83 1 1 6 9 0 8 1 2 9 1 22 65 1 5  4 2 3 20 3 1  0 16 1 1 8 7 2
H e in ä k u u  . . i 7 6 1 5  378 __ __ 6 1 4 0 8 55 3  2 37 18 9 688 90 _ _ 1 2  934 63 2 8 1 0 1 8 247
E l o k u u .......... — 8 61 5  5 7 7 — — 6 438 — — 3 602 99 1 0 1 0 2 59 ----• — • — 1 3  705 58 3 4  3 70 1 1 4 2 8
S y y s k u u . . . . — 1 0 9 9 5 0 5 1 58 — 6 208 — — 3 2 1 5 24 7  940 24 56 28 — — 1 1 2 1 1 76 2 9 1 1 6 1 1 6 8 4
L o k a k u u  . . . — 1 3 1 2 6 526 1 — 7  8 39 •--- — 3 330 62 1 1  076 79 — —L — — 1 4  407 4 1 36 954 18  226
M a rra s k u u , . — ' . 1 2 4 9 5 3 3 2 .;---. 1 6 6 597 — — 3  369 82 8 007 82 — — 36 69 1 1  4 1 4 33 2 6 1 5 0 9 470
J o u lu k u u  . . . — 1 5 6 9 6 506 — — 8 0 75 — — 4  384 22 10  287 27 — — — — 1 4  6 7 1 49 3 4  7 7 4 10  7 1 6
Y h t e e n s ä i 1 4 1 5 9 69 340 13 6 66 83 702 '8 5 5 j4 2  4 76 23 1 1 1 0 4 1 98 ' l l2 54 69 67 1 5 3 7 0 8 97 3 2 5 1 7 6 1 3 3  869
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N:o 11.kokonaistulo ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta 1910.
Takaisinmak­
suja.
Yhteensä 
ylimääräisiä 
. tuloja.
Huoneen­
vuokrat, aren- 
nit ja seka- 
tulot.
Takaisin- 
m aksuja.
Yhteensä
sekalaisia
tuloja.
K a i k k i a a n
Asemien
menot.
Ylöskanto.
Takaisin
maksuja Kokonaistulo.
Sm f ■ m Sfyf. n Shnf p j. Smf. Smf. p . Smf. jftä 5%? m %nf. PJ.
49  032 48 26 581 25 26  581 25 3 1 2 5  839 19 26  728 73 3 099 110 46 662 784 43__ __ 45  232 80 15 883 20 7 308 33 8 574 87 3 107 594 19 2 4  999 95 3 082  594 24 663  285 13__ __ 39 576 19 16 241 15 8 757 73 7 483 42 3 741 390 61 36 356 37 3 705 034 24 683  622 55__ __ 43  976 02 17 228 88 1 6 4 5 40 15 583 48 3 4 84  245 37 38  276 66 3 445  968 71 631 545 55__ __ 30  966 33 32  310 25 1 8 2 8 74 30  481 51 3 923  575 59 32  374 04 3 891 201 55 620 891 40
— — 34  515 78 19 210 43 5 924 04 13 286 39 4  560  316 04 59  489 30 4  500  826 74 648 202 16
3 4  218 59 46  255 53 8 1 3 0 42 38 125 11 4 1 2 0  602 76 68  563 __ 4  052  039 76 648  301 64
I S 77 39  066 11 21 214 20 14  770 63 6 443 57 4  270  758 63 96 012 26 4 1 7 4  746 37 642  978 28__ 32 460 77 22 927 97 2 811 18 2 0 1 1 6 79 3 978 953 23 139 033 40 3 839  919 83 690  843 44__ _ 41 890 39 4 2  644 61 1 6 8 6 03 ■ 4 0  958 58 3 766  766 23 92  262 06 3 674  504 17 654  882 90__ __ 85 292 49 14  561 _ — — 14 561 — 3 390  546 66 66 960 71 5 323 95 655 099 05
— — 53 953 08 41 276 49 8  767 36 32  509 13 3 529 182 75 57 283 18 3 471  899 57 698  027 05
IS 77 480  181 03 316 334 96 61 629 86 254  705 10 4 4  999 771 25 738  339 66 44  261  431 59 7 900  463 58
N:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1910.
k e n n 3. T a v a v  a 1 i i le e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
v a r a .
Ro u- 
rniiclen 
kuljet.
Y
hteensä m
atkus­
taja liike i > teestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(pileteillä). Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Y
hteensä tavara­
liikenteestä.
paino.
Mukfi it.
T
onnia.
Maksut. Oc Maksut.
K
ollien luku.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
Maksut.
S m f. m 3 n f. Im. S m f. m Ä / m S m f. yiä S m f pÄ kpl. kpl. kpl. PJ. im. S m f. 'flä. 5% : m
■ 399 26 23 25 13 786 16 5 917 13 986 77 34 1 4 8 0 52 1 3 9 9 338 30 31 5 74 238 33 16 56 66 16 100 58 29  886 74
271 89 54 24 9 816 17 6 793 15 937 78 38 1 4 8 3 08 1 3 0 4 324 43 11 9 60 307 10 6 20 02 IS  072 41 27 888 58
268 41 118 04 15 923 67 6 344 18  079 21 36 1 4 1 5 94 1 3 8 4 338 12 27 3 66 555 86 11 30 39 20  419 52 36 343 19
268 61 8 56 1 0 8 0 9 65 8  335 23 443 01 67 2  414 36 1 2 6 4 281 75 14 4 51 324 01 13 77 59 26  540 72 37 350 37
482 06 __ __ 1 1 4 9 9 24 6 480 30  971 72 41 1 6 7 7 74 1 2 9 7 269 87 8 18 131 539 84 12 75 88 ó'ó ö ö o 05 45 034 29
400 56 — — 15 823 76 3 572 29  271 17 19 1 3 9 1 45 1 3 4 8 282 06 6 7 45 320 94 13 73 07 31 338 69 47  162 45
307 67 86 32 13 328 62 4  232 2 4  843 93 16 1 0 8 0 67 1 4 1 1 296 66 9 1 12 99 89 3 8 61 26  329 76 39  658 38
424 02 48 24 1 4 1 7 7 84 5 399 28  393 51 22 1 2 7 7 32 1 2 8 2 276 03 O 16 55 326 97 14 117 24 30  391 07 4 4  568 91
338 92 22 64 1 1 5 7 3 32 3 687 32  228 60 38 2  209 65 1 3 6 9 288 36 33 106 81 622 24 11 59 96 35 408 81 46  982 13
555 80 __ _ 14  963 21 4 380 32 414 47 35 1 8 2 3 37 1 6 6 5 375 01 108 108 125 966 24 7 31 69 35 610 78 50  573 99
383 73 60 64 1 1 8 5 8 70 4  694 16 328 86 35 1 5 6 7 10 1 9 2 1 450 29 21 47 44 440 70 10 55 06 18 842 01 30  700 71
339 49 70 66 15 081 64 4  301 14  022 69 79 3 021 96 2 1 4 0 494 25 30 26 66 461 11 23 40 38 18 040 39 3 3 1 2 2 03
4 4 4 0 42 492¡59 158 641 98 6 4 1 3 4 279 921 72 460 20  843 16 17 784 4  015 13 303 350 810 5 203 23 139 646 55 310  629 79 469  271 77
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Liite IV. 66
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
K.u «kansi.
M a t k  U  S  t a j a 1 i -
M atk u s taj ai u ku . VL a k s II t. Matkatavaraa.
!—!
O7?
M
PO
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
V
hteensä.
O
M
O
Sotilaiden 
ja  polii­
sien 
kuljetu
Vankien
ksestu
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
K ilo­
gram­
maa.
K ilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. yiä m Smf. ¡Tmf. 1li2. S V - m Sfiiyf.
T a m m ik u u 367 1 6 2 8 1 9 9 5 2  757 01 6 047 48 8  804 49 7 181 294 72
H e l m i k u u . . 352 1 2 9 8 — 3 1 6 5 3 2 621 13 3 840 82 — — 32 10 6 49 4 05 9 388 5 580 179 99
M a a lis k u u  . 323 1 9 8 0 7 — 2 310 2 496 05 6 697 20 43 33 — — 9 236 58 ■ 15 979 6 908 304 46
H u h t ik u u . . 245 1 4 0 7 — — 1 6 5 2 1 9 4 7 85 4  866 03 — — — — 6 813 88 12 846 5 067 232 65
T o u k o k u u  . 225 1 6 0 2 ' — — 1 8 2 7 1 9 0 2 41 6 391 72 — _ — — 8 294 13 18 085 6 966, 381 11
K e s ä k u u  . . 205 2 344 — 5 2  554 1 8 8 1 62 8  659 87 — — 38 29 10 579 78 19 009 8 1 3 2 365 64
H e in ä k u u . . 214 2 1 7 3 2 387 2  015 59 7 380 79 __ __ __ __ 9 396 38 17 928 7 630 335 86
E l o k u u . . . . 197 2 226 — — 2 423 2 1 9 1 69 8 936 35 — — — — 1 1 1 2 8 04 23 111 7 665 401 66
S y v s k u u . . . 208 1 7 4 6 — — .1954 2 067 29 5 975 77 — — — — 8 043 06 17 283 6 435 293 76
L o k a k u u  . . 194 1 645 — — 1 839 1 7 4 1 70 5 981 59 — — — — 7 723 29 15 784 6 095 324 42
M a rra sk u u 253 •1 624 — 3 1 8 8 0 1 9 7 9 15 5 522 94 — _ 30 40 7 532 49 20  894 9 941 413 80
J o u l u k u u . . 261 1 9 8 9 — — 2 250 2 692 59 7 598 59 — — — — 10 291 18 19 181 5 571 298 02
Y h t e e n s ä 3 044 21 662 7 11 2 4  724 26 294 08 77 899 15 43 33 100 79 104 337 35 189 488 8 3 1 7 1 3 826 09
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
M ft t )i j i  s t a j a l i i -
K u u k a n s i .
T a m m ik u u . 
H e l m i k u u . . 
M a a lis k u u  . 
H u h t ik u u . .  
T o u k o k u u  . 
K e s ä k u u  . .
H e in ä k u u . . 
E l o k u u . . . .  
S y y s k u u . . .  
L o k a k u u  . .  
M a r r a s k u u . 
J o u l u k u u . .
Y h t e e n s ä
Matkustajaluku. M a k  s U t. Matkatavara.
II luok.
IH
 luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
fP<D
isö?
H
O
pr
IH
 luok.
Sotilaiden 
ja  polii­
sien 
knljeti
Vankien
ksestu.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
K ilo­
gram­
maa.
K ilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SCmf. S V ■m 3 in f ■/us. S V m Sim fi M S in f 1äs.
238 811 O 1 0 5 4 2  096 56 3 564 75 15 63 5 676 94 3 534 197 55
164 1 0 6 9 2 1 1 2 3 6 1 2 2 0 85 2 745 78 8 20 — — 3 974 83 6 720 2  313 108 68
228 906 1.8 — 1 1 5 2 1 9 7 8 25 2 678 23 6 93 — — 4  663 41 5 768 3 045 162 OO
193 774 , 7 — 974 1 4 8 8 75 2 398 50 11 78 — — 3  899 03 6 796 2  829 139 11
199 1 1 7 8 4 — 1 3 8 1 1 9 6 7 81 3 739 83 5 54 — — 5 713 18 10 139 3  653 237 47
202 1 5 9 7 12 — 1 8 1 1 2  298 35 6 230 38 37 68 — — 8 566 41 13  782 5 078 331 83
243 1 2 0 9 1 1 4 5 3 2 1 4 3 29 4  065 75 9 31 __ __ 6 218 35 10 341 *  4  356 195 80
287 1 3 9 0 3 — 1 680 2  692 40 5 695 96 10 92 — — 8  399 28 13 107 4  730 274 65
236 1 1 8 7 25 — 1 4 4 8 1 9 5 8 10 3 890 32 14 49 — — 5 862 91 6 953 3 556 208 96
234 1 7 2 6 i — 1 9 6 1 1 8 9 1 65 4  680 84 5 15 — — 6 577 64 9 580 3 580 167 13
169 953 7 7 1 1 3 6 1 2 2 5 24 3 1 4 0 55 9 05 36 95 4  411 79 7 642 3 053 140 4 4
210 937 3 — 1 1 5 0 2  002 50 3 820 50 15 43 — — 5 838 43 9 225 2  262 163 95
2  603 13 737 88 8 16 436 22  963 75 46  651 39 1.50 1 1 36 95 69  802 20
COooo 41  989 2 328 12
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N:o 13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1910.
k e n  n e. T a v a r a l i i k e n n e .
Ruu m ü­
den kulje­
tus.
Y
hteensä m
atkus­
tajaliikenteestä. 
:
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. .Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. d
Ä  P
D  CO
s r p :a
<D er  
CD P  
er  *
» :  p
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Maksut.
T
onnia.
Maksut. t - 3o Maksut.
H
evosia.
O
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
S V m S V P J S V p j . p j . kpl. kpl. kpl. p j s v p j s v p j $ m f. m
9 099 2 1 2 312 12 99337 6 432 17 4 4 9 89 96 4 1 0 36 13 525 8 6 22 625 07
— — 6  67404 2 693 19 413 0 2 7 551 83 8 3 2 73 70 7 29 96 2 0  068 51 26 742 D O
— — 9 541 04 2 787 21 277 95 6 582 54 15 5 — 15491 9 2 0 52 22 035 92 31 576 96
49 53 7 09606 7 015 33 080 1 1 16 974 96 1 24 1 • 38 70 5 35 8 8 34129 65 41 225 71
ns 6 6 S 793 90 6  515 30 866 63 37 1919 S5 3 4 1 0 72 0 2 2 550 32 864 — 41 657 90
— — 10 94542 7 328 40 583 33 43 1 955 0 1 5 • 3 14 117 41 9 3204 42 687 79 53 633 2 1
50 63 9 791 87 6  774 39 936 39 41 2  182 1 0 2 9 1 0 .93 58 ' 2 1 1 28 42 223 35 52015 2 2
— — 11 529 70 7 951 46 87389 51 2  616 52 1 G 4 28 50 7 24 70 49 543 61 61073 31
— — S 336 82 5 374 37 295 59 34 1 824 79 2 6 18 58 17 3 1 1 63 39190 18 47 527 —
19762 S 245 33 7 787 52 49448 6 742 6 6 5 5 6 44 77 — — — 53 281 91 61 527 24
0 1 52 8  007 81 8  974 37 903 25 9 858 08 — 9 4 35 23 4 26 73 38 823 29 46 831 1 0
62 62 10 651 82 3 082 23 451 32 9 1 048 35 6 4 — 6383 9 76 18 24 639 6 8 35 291 50
549 58 108 713 0 2 6 8  592 396 16933 265 15 ossjse 52 82 73 8707S 61 284 78 413 013 75 521 726 77
N:o 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1910.
k o n n e. T a v a r a l i i k e n n e .
R u u m ii­
den k u lje ­
tus.
Y
h
teen
sä m
atku
s­
tajaliiken
teestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. E läv iä  eläim iä. A jon eu vot.
Y
h
teen
sä tavara­
liiken
teestä.
Kaikkiaan
liik en n e ­
tu loja .
Maksut.
T
on
n
ia. 
;
Maksut.
Hoti
a
F
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
tfm f. ■ ■¡tä. S m f p& S m f m s v pH kpl. kpl. kpl. SUmf. m S fa f pki Stm f ¡fcä S V 1&
5 874 49 4  970 7 1 2 0 12 3 365 24 29 5 7 262 16 85 7 748 37 13 622 86
— — 4  083 51 5 1 8 4 8 821 80 10 399 33 70 3 7 . 603 81 10 16 98 9 841 92 13 925 43
— — 4  S25 96 5 077 14 377 48 3 369 91 1 1 18 100 14 1 13 30 14 860 83 19 686 79
— — 4  038 14 4 8 2 7 9 445 79 6 526 28 3 9 8 100 71 6 25 09 10 097 87 1 4 1 3 6 01
31 74 ■ 5 '982 39 1 4 2 1 5 12 004 59 13 625 05 1 4 29 128 01 2 — 63 12 758 28 18 740 67
15 87 8 914 11 16 816 1 9 1 9 3 57 10 500 85 — 11 6 53 52 7 4 4 24 19 792 18 28 706 29
6 4 14 15 6 716 13 297 37 10 356 35 2 5 5 52 96 4 11 05 13 717 73 2 0 1 3 1 88
— — 8 673 93 6 698 13 067 20 6 540 55 — 10 8 28 17 — — 16 13 636 08 22  310 01
— — 6 071 87 2 725 13 783 56 10 649 09 3 12 6 125 08 4 34 40 14 592 13 20  664 —
104 99 6 849 76 14 946 13 538 09 6 758 14 62 5 130 840 16 14 54 96 15 191 35 22  041 11
42 70 4  594 93 6 270 9 1 8 8 79 6 3S8 18 9 9 3 105 57 3 12 36 9 694 90 14  289 83
— - '6  002 38 7 945 6 642 18 6 628 79 5 6 8 49 11 3 6 04 7 326 12 13 328 50
195 30 72  325 62 96  389 140 480 54 89 6 1 0 7 76 185 SO 235 2  449 40 54 220 06 149 257 76 221  583 38
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Liite IV. 6 8
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
M a t k u s t a ]  a l i i -
K uukausi.
T a m m ik u u  . 
H e l m i k u u . . 
M a a lis k u u  . 
H u h t i k u u . .  
T o u k o k u u . . 
K e s ä k u u  . . .
H e in ä k u u . .  
E lo k u u  . . . .  
S y y s k u u . . .  
L o k a k u u . . .  
M a r r a s k u u .. 
J o u lu k u u  . .
Y h t e e n s ä
M atkustaj aluku. M a k s U t. Matkatavara.
WH
O
• F
H
opr
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
1
H
eopr
III luok.
Sotilaiden 
ja  polii­
sien, 
kuljetu
Vankien
ksesta.
Yhteensä.
K oko
paino. Ylipaino. .
K ilo- 
gram- 
ni aa.
K ilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S im f p j im . S m f p j pä . 3Jmf. P3. S m f. m
372 1 5 8 5 50 2  007 3 058 45 5.842 94 131 04 9 032 43 6 341 253 70
276 1 2 9 4 277 33 1 8 8 0 2 305 28 4 1 9 4 68 309 50 141 14 6 950 60 6 239 5 213 193 59
412 1 6 5 1 84 — 2 1 4 7 3 255 34 5 678 31 225 74 — — 9 1 5 9 39 8  596 .6 1 0 7 256 09
352 1 6 6 2 1 9 2 4 — 3 938 2 879 01 5 403 99 3 155 81 — — 1 1 4 3 8 81 8  908 6 1 4 7 266 87
330 1 6 1 5 38 — 1 9 8 3 2 725 65 5 730 — 116 65 — — 8 572 30 16 064 7 350 378 44
310 1 9 3 6 4  243 51 6 540 2 559 98 6 552 29 6 806 71 326 05 16 245 03 14  785 5 712 282 50
386 1 '558 25 _ 1 9 1 9 2 605 19 5 908 76 38 17 _ 8 552 12 10 588 3 991 102 68
354 1 5 2 9 12 — 1 8 9 5 3 303 68 5 999 15 22 23 — — 9 325 06 1 6 4 8 3 5 1 9 7 278 68
292 1 4 7 7 78 — 1 8 4 7 2 365 29 5 065 70 199 65 — — 7 630 64 14  494 6 248 269 51
346 3  051 82 — 3 479 2 850 77 10 927 88 377 77 — — 1 4 1 5 6 42 27 336 13 919 527 67
305 1 2 7 5 568 63 2  211 '2  380 76 4  828 91 827 04 359 58 8 396 29 14 233 5 366 262 45
363 1 9 6 7 33 — 2 363 3 1 8 6 83 6 681 50 110 58 — — 9 978 91 2 0 1 2 8 6 642 235 07
4  048 2 0  600 7 414 147 32 209 33 476 23 72 814 11 12 320 89 826 77 119 438 — 157 854 78  233 3 367 25
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a -
K uukausi.
M atkustajaluku. M a k  s n t.
H
O
m
 lu
ok.
S
otilaita 
ja p
olii­
seja.
V
ankeja.
Y
hteensä.
H
aopr
in
 lu
ok.
S otila iden  
ja  p o lii­
sien 
kuljetu
V ankien
ksesta.
kpl. kpl. kpl. kp l. kpl. 3uf. im $m£ pj. 'Jmf. pj. SPmf, pj.
T a m m i k u u ......... ! . . . . 270 1 6 3 4 1 9 0 4 1 7 4 5 55 5 418 57
H e l m i k u u ....................... 172 1 2 5 6 — 4 1 4 3 2 963 46 3 659 85 — _ 9 S3
M a a l i s k u u ...................... 248 2  004 __ __ 2  252 1 6 1 3 14 6 040 13 __ __ __ __
H u h t ik u u  ....................... 198 1 4 3 4 — — 1 6 3 2 1 2 4 3 81 4 1 8 1 44 __ — — __
T o u k o k u u ....................... 204 1 8 1 7 — — 2  021 1 4 7 1 06 5 882 11 __ — — _
K e s ä k u u ........................... 257 2  497 — 4 2 758 1 6 1 1 45 8 489 01 — — 18 60
H e i n ä k u u ....................... 236 2  028 __ _ 2 264 1 3 7 2 90 6 887 26 _ _ _ _
E l o k u u .............................. 231 2 077 — — 2 308 1 6 3 8 97 7 662 30 — — — —
S y y s k u u ........................... 262 1 7 6 8 — — 2  030 1 6 0 4 73 5 776 30 — — — —
L o k a k u u ........................... 262 1 5 7 6 — — 1 8 3 8 1 4 5 1 90 4  905 90 __ — — —
M a r r a s k u u ....................\ 202 1 4 8 5 — 1 1 6 8 8 1 2 3 2 95 4 436 23 _ — 6 20
J o u lu k u u  ........................ 275 2 004 — — 2 279 1 877 28 •6 763 63 — — — —
Y h t e e n s ä 2 817 21 580 — 9 2 4 4 0 6 17 827 20 7 0 1 0 2 73 — — 34 63
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N:o 15.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1910.
i e n. n e. T a v a i a l i i  k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
'.Ruumii­
den kul­
jetus.
- . k;
S zs*o~CD
S ^
o" s® ct-co sr ci;
Rali titavaraa. Pikatavavaa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Y
hteensä tavara­
liikenteestä. 
!1
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Ton nia.
Maksut.
cd
oC/5
71o
■ Ä
g
Maksut.
kpl.
Maksut.
Itä. ®nf- pA '¿«f- fiä. Stmf. fia kpl. kpl. kpl. Stmf p ¿ pA Hmf. lus. Stmf pA .
9 286 13 2 004 7 529 47 13 5 6Í S9 20 1 16 216 27 12 32 40 8 340 03 17 626 16
— — 7 144 19 3 295 1 1 1 6 0 98 12 467 85 10 2 5 121 OD 5 28 35 11 778 73 18 922 92
— — 9 415 48 3 665 12 001 32 11 556 40 32 i 5 336 46 13 72 15 12 966 33 22 381 81
66 80 11 772 48 4 7 6 5 20  821 90 28 915 54 80 i 4 410 83 13 62 90 22  211 17. 33 983 65
— — 8 950 74 5 328 32 355 43 25 700 24 41 2 4 4 280 60 10 39 — 33  375 27 4 2  326 01
— — 16 527 53 5 782 56 275 31 12 495 23 393' 5 34 1 6 6 0 91 5 34 05 58 465 50 7 4  993 03
__ __ 8  714 80 5 205 42  <<02 54 12 363 45 8 3 24 98 15 6 25 80 42 889 94 51 604 74
55 20 9 658 94 2 322 24 200 64 16 586 85 14 8 25 314 59 4 15 35 25 117 48 3 4  776 37
— — 7 900 15 2 782 13 694 51 12 ■ 488 15 21 15 28 352 G5 3 20 41 14 555 72 22  455 87
— — 1 4 6 8 4 09 4  994 27 030 13 20 913 10 254 21 177 2 902 67 21 50 40 30  896 30 45  580 39
— — 8  658 74 3 271 19 392 66 16 596 93 15 7 13 108 42 5 5 35 20  103 36 2 8  762 10
50 40 10 264 38 3 686 .8 1 3 2 6S 21 689 63 22 1 7 135 40 34 58 45 9 016 16 19 280 54
172 40 122 977 65 47 099 274  997 57 198 7 335 26 910 67 382 6 938 50 131 444 61 289  715 94 412  693 59
N:o 16.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1910.
l i i  k e n n e. Tavaraliikenne.
Matkatavara. Eläviä eläimiä.
xl ^  cr Kaikkiuan
~  CD liikenne-
matkii s ?  5
Koko
paino. Ylipai no. tajaliiken- w £CD et-.
tuloja.
Yhteensä. teestä. s* Maksut. £  0
Kilo- K ilo- Maksut. ? P
gram- gram- »
stmf. pA. maa. maa. Stm f fiä. Stm f. M kpl. <5em f. pA. S V fiä Stm f. fiä.
7 164 12 4  774 195 43 7 359 55 6 7 55 7 55 7 367 10
4  633 14 5 518 4  404 153 96 • 4  787 10 6 15 52 15 52 4  802 62
7 G5S 27 8 195 5 083 . 173 93 7 827 20 4 5 91 5 91 7 833 11
5 425 25 5 851 4 016 153 65 5 578 90 3 5 93 5 93 5 584 83
7 353 17 19 846 7 280 305 70 7 658 87 4. 8 64 s 64 7 667 51
1 0 1 1 9 06 17 <143 7 804 281 11 10 350 17 6 18 13 18 13 10 368 30
8  260 16 17 332 5 781 232 85 8  493 01 9 15 55 1 5 55 8 508 56
9 301 27 22  983 7 524 346 68 9 647 95 20 ' 59 S2 59 82 9 707 77
7 381 03 18 394 7 165 267 34 7 648 37 38 102 13 . 102 13 7 750 50
6 357 80 18 993 5 505 214 84 6 572 64 25 52 96 52 96 6 625 60
5 675 38 15 371 6 233 189 96 5 865 34 16 43 08 43 08 5 908 42
8  640 91 15 010 5 163 176 85 8  817 76 8 20 67 20 67 8 838 43
87 964 56 164 936 70  732 2 642 30 90 606 86 145 355 89 355 89 90 962 75
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
Kuukausi.
M a t k u s t a j a n i -
M atkustajaluku. M a k s U t. Matkatavara.
II lu
ok.
H
H
0*o_
S
otilaita 
ja p
olii- 
! 
seja.
V
ankeja.
Y
h
teen
sä.
' H
Opr
Hl-l
SL
S otila iden  
ja  p o l ii ­
sien, 
k n ljeti
V ankien
ksesta.
Yhteensä.
K o k o
pain o. Y lipa ino.
K ilo - 
grain - 
maa.
K ilo ­
gram ­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S m f. m STmf //¿f. S V im . s v n s v im . S V im .
T a m m ik u u  . 233 . 965 1 1 9 8 1 6 8 7 86 4  391 30 6 079 16 3 218 171 36
H e l m i k u u . . 179 ' 781 2 21 933 1 3 8 7 28 3 131 99 165 98 67 86 4 753 11 4  358 2 556 131 20
M a a lis k u u . . 295 1 1 9 0 68 — 1 5 5 3 2 240 40 5 1 9 4 77 3 68 — — 7 438 85 8  362 8 867 167 47
H u h t i k u u . . 147 803 — — 950 1 0 4 9 14 3 495 92 12 41 — — 4 5 5 7 47 • 6  221 2 852 114 28
T o u k o k u u . . 140 968 — — 1 1 0 8 1 0 0 5 23 4 1 0 6 56 — — — — 5 1 1 1 79 1 0 4 2 4 3 732 213 32
K e s ä k u u . . . . 260 1 6 3 9 9 41 1 9 4 9 2 777 69 7 330 09 17 01 148 66 10 273 45 16 530 6 825 355 42
H e in ä k u u . . 259 1 1 6 7 1 _ 1 4 2 7 2 517 49 5 042 63 2 16 _ 7 562 28 15 842 3 1 5 5 192 26
.E lo k u u  . . . . 228 1 3 1 9 — — 1 547 2 281 58 6 619 13 — — — 8 900 71 20  956 12 800 372 43
S v y s k u u . . . . 169 992 19 — 1 1 8 0 1 4 2 4 67 4  375 66 58 65 — — 5 853 98 12  931 4  462 236 20
L o k a k u u . . . 173 1 0 3 3 _ — 1 2 0 6 1 314 84 4  378 70 — — — — 5 693 04 14  008 6 274 25o 46
M a rr a s k u u  . 197 975 14 11 1 1 9 7 1 3 6 6 92 3 968 48 ■ 25 93 42 60 5 403 93 13 464 4  713 185 50
J o u lu k u u  . . 245 1 347 — — 1 5 9 2 1 8 9 7 83 5 785 73 — — — — 7 683 56 12 707 3 615 177 64
Y h t e e n s ä 2 525 1 3 1 2 9 113 73 15 840 20 950 43 57 820 96 280 82 259 12 79 311 33 185 803 57 569 •2 567 54
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N:o 17.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1910.
t e n u e. T a v a i a l i i k e n n e. t
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
"Ruumii­
den kul­
jetus.
Y
hteensä m
atkus­
tajaliikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
X Kj
S  Cf 
- ’•CD 'Tt O  
CD Ds »
CP
CD £•VJ P
H
Maksut.
T
onnia.
Maksut.
T
onnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
Hg
% '
p
Maksut.
kpl.
Maksut.
ftä . Zlm f itiä. S m f. 1m. S’m f. itiä. kpl. kpl. kpi. S m f. ■fiiä. fiiä . Stm fi 1iiä. im
6  250 52 837 6  777 55 2 2 1 1 2 6 37 3 i 41 215 15 6 35 04 8 1 5 4 n 14  404 63
1 1 __ 4  961 31 1 0 8 4 8  913 8 6 2 1 1 0 7 8 99 6 2 32 207 42 9 31 07 10 231 34 1 5 1 9 2 65
___ __ 7 606 32 1 0 7 3 9 681 34 26 1 4 7 0 96 - 5 2 30 2 1 2 — 8 65 87 1 1 4 3 0 17 19 036 49
33 40 4,705 15 1 2 3 8 10 509 53 55 2 387 78 6 4 39 286 33 2 25 0 1 13 208 65 17 913 80
___ ___ 5 325 1 1 833 7 1 4 4 46 57 2 311 87 1 0 6 70 481 84 1 0 39 32 9 977 49 15 302 60
— 1 0  628 87 694 7 1 7 7 71 28 1 5 9 9 8 8 5 1 , 42 . 313 32 8 80 83 9 1 7 1 74 19 800 61
6 8 40 7 8 2 2 94 525 6  468 08 30 1 6 5 3 3 4 34 219 54 4 13 29 8  353 91 1 6 1 7 6 85
___ ___ 9 273 14 588 7 161 60 38 1 931 06 1 5 6 6 .306 05 4 2 75 9 401 46 18 674 60
__ __ 6  090 18 2 059 10 323 8 8 35 1 7 5 3 74 4 13 63 324 73 8 28 05 12 430 40 18 520 58
__ 5 943 50 1 5 3 1 9 881 99 3.1 1 4 7 5 63 — 1 1 72 303 61 6 39 97 1 1 7 0 1 2 0 17 644 70
130 06 5 719 49 • 1 0 8 2 8  482 --- ' 49 2  222 90 1 1 6 85 427 53 1 0 . 36 26 1 1 1 6 8 69 16 888 18
— — 7 861 2 0 2 902 9 097 69 76 3 562 38 3 15 13 266 81 7 26 14 12 953 0 2 2 0  814 2 2
308 8 6 82  187 73 1 4 4 4 6 101 619 69 468 22 574 56 57 70 592 3 564 33 82 423 60 128 182 18 210  369 91
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Taulu N:o 18.
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suonien Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavarala­jien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät ja kuljetusmatkan keskipituudet sekä niiden perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1910.
Vuonna 1910. Vuonna 1909. Vuonna 1908. Vuonna 1907.
T a v a r a ' l a j i  t. Tonnia.
0//o
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keskipit.
T
ulo kuljetus­
m
atkan keski­
pituuden pe­
rusteella. 
M
arkkaa. 
(L
iki m
ääri n).
o" 0//o
T
onnia. 
i
0//o
T
on nia.
0//o
Ryhmä 1 . Maanviljelykseen 
luettavia tavaralajeja:
1. R u k iita ....................................... 27 607 0,72 3 298 000 119 231 000 27 477 0,75 26  331 0,74 • 30 243 0 ,s s
■4 K a a ro ja  . . .  ............................... 28  911 0,75 4  709 000 163 311 000 27 937 0,76 2 8 1 9 3 0,79 28  410 0,82
a. O h ria  ja  m uuta v i l ja a . . . . 18 841 0,49 1 241 000 66 93  000 17 797 0,4S 18 772 0,53 14 673 0,42
a. J a u h o ja  ja  r y y n e j ä ............ 228 721 5.9 6 26  226 000 115 2 059 000 206 228 5,02 200 393 5, G 5 207 083 5,n:i
5. P e ru  n oita  ja  ju urih edel m iä 8 414 0,22 1 1 7 0  000 139 77 000 8  798 0,24 9 919 0,28 7 580 0,22
e. H e in iä  ja  o lk ia ..................... 25 700 0,G 7 3 841 000 149 143 000 28  573 0,7 S 20  706 0,5 S 29  133 0,84
7. M aitoa. * ) .................................. 75 459 1,9G 5 302 000 70 695 000 65 519 1,79 59 460 1,08 5 1 4 7 5 1,49
s. V o i t a ............................................... 17 802 0,4G 7 132 000 401 32 2  000 17 746 0,4S 17 790 0,50 18 499 0,53
9. L ih a a  ........................................... 13 644 0,3 G 3  582 000 263 21 6  000 14  368 0,39 16  531 0,47 17 797 0,5 2
10. V äk ireh tu a  ................................. 78  418 2,04 15 659 000 200 417 000 68 071 1,86 65 974 1,8G 62 591 1,81
11. T u r v e t t a  j a  t u r v e p e h k u a 8  922 0,23 955 000 107 35  000 7 306 0,20 4  330 0,12 4  634 0,1 3
12. L a n n o i t u s a in e i t a .................... 67 115 1,75 5 536 000 82 205 000 58  540 1, G 0 55  345 1,5 G 45  156 1,31
lii. M u it a  tä h ä n  k u u l u v i a . . . . 9 568 0,25 1 845 000 193 8 2  000 9 558 0,2 6 8  520 0,24 7 488 0,22
Y h t e e n s ä  ja  k e s k im ä ä r in 6 0 9 1 2 2 1 5 ,SG 8 0  496 000 132 4  S86 000 557 918 15,21 532 264 15,00 52 4  762 15,18
. Ryhmiä II. Puutavaroita:
14. L a n k k u ja  ja  l a u t o j a ............ 546 458 14,23 58  035 000 106 2 352 000 46 3  789 12,04 383 237 10, so 493 899 14,29
15. H ir s iä  ja  p r o p s i a .................. 493 812 1 2 ,SG 25 167 000 51 1 043 000 43 8  623 1 1 ,9G 508 195 14,33 439 476 12,71
16. H a l k o j a ........................................ 679 417 17,09 67 109 000 99 2 066 000 797 073 21,73 826 090 23,29 690 824 1 9 ,9S
17. M u it a  p u u t a v a r o i t a ............. 110 844 2,89 13 82 0  000 125 635 000 10 4  366 2,84 124 083 8,50 113 597 3,29
Y h t e e n s ä  ja  k e s k im ä ä r in 1 830 531 4 7 ,C 7 164 1 3 1 0 0 0 90 6 09 6  000 1 8 0 3  851 49,17 1 841 605 51,92 1 737 796 50,2 7
Ryhmä III. Muihin teollisuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. P a p e r i t e o l l i s u u t e e n  lu e tt . 247 466 G.45 64  873 000 262 2  50 0  000 2 2 2 7 5 6 6,07 22 4  333 6,32 225 337 6,5 2
19. M a lm e ja  ..................................... 2 971 0 ,o s 329 00 0 111 1 1 0 0 0 1 5 1 2 0,04 5 718 0,1G 4  603 0,13
20. K iv iä ,  k a lk k ia  ja  s e m e n t t iä 12S 016 3,33 17 47 2  000 136 541 000 113 874 3,10 94  315 2 ,gg 94  953 2,7 5
21. H ie t a a  ja  m u ita  m a a la je ja SS 177 2,30 2 227 000 25 119 000 109 481 2,98 86  834 2,45 82  775 ' 2.39
22. H i i l i ä .............................................. , 73  079 1,90 3 850 000 53 178 000 65 236 1,78 60  212 1,70 38 728 1 , 1 2
23. M e t a l l i t e o l l i s u u t e e n  lu e t t . 119 144 3,10 28  283 000 237 86S 000 116 202 3,17 126 690 3,5 7 127 537 3.09
24. T i i l i ä .................... ........................... 2 5 8  743 6,7 4 1 1 9 3 2  00 0 46 5 8 4 0 0 0 233 396 6,36 142 424 4,02 190 923 5,52
S i ir r o s 917 596 23,90 128 966 000 141 4  801 000 862 457 28,50 74 0  526 20,88 764 856 22,12
P aitsi rahtitavarana kuljetettua  m aitoa ja tu loa  siitä  on tässä otettun a  lukuun m yösk in  p ilete illä , pikatava-rana ja  m aidon 
k u ljetu sta  varten vuokratu issa  vaunuissa  ku ljetettu  m aito sekä sen tuottam at tulot.
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T a v a r a !  a j i t.
V uon n a  1910. V uonna 1909. V uonna 1908. V uonna 1907.* -
Tonnia . 0//o
T on n ik ilo ­
metrin..
n
9 £
9hi w P
i S i l ü é
3 £ ¡r,M o n>« s -
5 . ® e s
Tonnia . 0/ ■ /o Tonnia . 0 //o T onnia . 7 o
S iir r o s 917 596 23.90 128 966 000 141 4  801 000 862 457 23,50 740 526 2 0 , 8  s 76 4  856 22,12
25. A s fa lt t ia  ja  -h u o p a a  ......... 7 084 0 ,i s 831 000 117 40  000 5 893 0,16 5 210 0,15 5 807 0,17
26. L a n k o ja  j a  k u t o m a t e o k s ia 3 1 3 0 5 0 ,S2 8  504 000 272 693 000 3 1 1 8 9 0,85 32 725 0,92 3 0  620 0,89
27. N a h k o ja  ja  v u o t ia  .............. 13 158 0,34 4 1 7 8  000 318 346 000 11 591 0,32 8 846 0,25 8 4 6 8 0,25
28 . L a s i -  ja  s a v it a v a r o ita  . . . . 2 1 2 5 4 0,5 f» 4  674 000 22 0 . 318 000 19 819 0,54 21 781 0,61 2 0  414 0,59
29. K ä s i t ö ih in  lu e t t a v ia  ta -
v a r a la je ja  ............................. 10 294 0,27 2 106 000 205 163 000 7 122 0,19 6 867 0,19 5 495 0,16
30. K e m ia l l .  v a lm is t .  j a  tu o t t . 28 459 0,74 5 109 000 180 857 000 27 951 0,76 28  181 0,7 9 25 685 0,74
31. Ö l jy jä , t e r v . ja  v a la is t .a in . 4 8  229 1 , 2 0 8 07 0  000 167 392 000 4 4  948 1,23 43  499 1,23 4 2 1 1 8 1,82
32. M u ita  tä h ä n  k u u l u v i a . . . . 11 960 0,31 2 621 000 219 90  000 10 968 0,30 13 539 0,38 12 437 0,36
Y h t e e n s ä  j a  k e s k im ä ä r in 1 089 339 28,3 7 165 059 000 152 7 70 0  000 1 021 938 27,85 9 0 1 1 7 4 25,40 915 900 26,5 0
Ryhmä IV . Ravinto- ja  nau-
tietoaineita, paitsi ennen
mainituita:
33. K a l o ja  .......................................... 16 309 0,43 3 601 000 221 228 000 18 132 0,49 17 090 0,4S 14  200 0,41
34. S u o l o j a ......................................... 4 0  390 1,05 3 217 000 80 126 000 35 962 0,98 36  889 1,04 35 259 1 , 0 2
35. S o k u r i a ......................................... 30  545 0 ,SO 5 280 000 173 652 000 29  881 0,82 26  534 0,75 24  105 0,70
36. K a h v ia , t e e t ä  ja  k a a k a o ta 10 353 0,2 7 1 38 2  000 133 229 000 10  753 0,29 10  177 0,29 ' 9  846 0,29
37. P a lo v i in a a  ja  v i in e jä  . . . . 3  351 0,09 767 000 229 113 000 4  693 0,13 5 1 0 7 0,14 4  202 0 , 1 2
38. O lu t ta  j a  m a lla s ju o m ia  . . 2  458 0,06 201 000 82 29  000 2 094 0,06 2 203 0,06 2 592 0,07
39. T u p a k k ia ...................................... 8  924 0,23 2 445 000 274 38 0  000 8 946 0,24 9 499 0,27 9 182 0,2 7
40 . M a r jo ja  ja  h e d e l m i ä ......... 8 1 3 1 0,21 2 309 000 284 164 000 6 885 0,19 6 828 0,19 . 6 873 0,20
41. M u it a ............................................... 19 656 0,51 3 326 000 169 504 000 16 028 0,44 15 248 0,43 13 643 0,39
Y h t e e n s ä  ja  k e s k im ä ä r in 1 4 0 1 1 7 3,65 22  528 000 161 2 425 000 133 374 3,64 129 575 3,05 119 902 3,47
Ryhmä V. Muita tavaralajeja
ja Itappaletavaraa..................... 96 665 2,52 1 1 1 2 8  000 115 466 000 85  529 2,33 77 105 2,17 90  743 2,62
Poikkeusluokkiin lukeutuvia
tavaroita:
P ik a ta v a r a a , p a its i  m a ito a  . . . 30  208 0,79 3 989 000 132 1 053 000 27  880 0,76 28  072 0,79 27 072 0,78
M u u t t o t a v a r a a ............................. ' . . 15 320 0,40 2 166 000 141 248 000 15 065 0,41 14  466 0,41 14 984 0,43
S o t i l a s t a v a r a a .................................. 12 920 0,34 3  263 000 253 124 000 10 636 0,29 1 1 0 1 6 0,31 12 279 0,36
L ä p ik u lk u t a v a r a a ............................ 15 44 0 0,40 9 245 000 599 384 000 12 535 0,34 12 294 0,35 13 528 0,39
K a ik k ia a n  ja  k e s k im ä ä r in 3 839 662 1 0 0 , 0 0 46 2  005 000 120 23  382 000 3 668 726 100,oo 3  547 571 10 0 ,oo 3  45 6  966 100,00
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Taulu N:o 19.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1910.
Maikustajaliihennetuloista:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rau fcati eli ai li tu k s el 1 e;
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin
paikkoihin myydjustä kiertomatkapileteistä ffiiif. 462 313: 67 
Venäjän luoteisille rautateille myydyistä kierto-
matkapileteistä................................ > 3 977: 55
»Nordisk Resebureau»-nimiselle matkailutoimis-
tolle myydydstä kiertomatkapileteistä . . . . > 282: 31
Suomen Matkailutoimistolle myydyistä kierto-
matkapileteistä ................................ T> 2 464: 38
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä
kiertomatkakupongeista ................ » 112 569: 53
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Bored.le sam. sam. } 32 161: 22
Viipurin Höyry pursi-Osakeyhtiölle > > > 343: 20
Kuopi on—Vii purin Ijai va-0 sakey htiöl l e >• Jt > 377: —
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » 294: 50
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Kertulle» Tt T> T> 500: 50
Ruokolahden Höyry vene-Osakeyhtiölle 7> > 722: 10
Oulunjärven. Laiva-Osakeyhtiölle > > . > .262: -
Porvoon rautatielle J > 102: 95
Rauman » » 87: 95
Raahen » i »• 92: 65
Haminan » » > •» 38: 80
Jokioisten » } > > 24:: 60
Loviisan > > > > 111: 10
Matkailijayhdistykselle > > > 1 598: 75
Viktor Ekille > > > 3 793: 87
Petter Miillerille » » i 1770:.—
Wl. Geitelille ' 5 » . 204: —.
Siirros 9 k f 624 092: 63
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Siirros ffinf. 624 092: 63
Venäläistä valtakunnanveroa kansainvälisistä
'kiertomatkakupongeista  ....................  » 512: 18
Erinäisille pienemmille höyrylaivanisännistöille 
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto­
matkakupongeista .-.-........> 3618:93
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja
kiertomatkakupongeista ..............................  > . . 6 884: 48 635108: 22
T a v a r a l i i k e n n e t u l o i s t a :
Venäjän luoteisille rautateille tavaran kuljetuk­
sesta.................................................................35 433: 17
A. B. Wärtsilä O. Y:lle, rahdin takaisinmaksua > 338: 10
Kymmene Aktiebolag’ille, sam. sani. » 1346: 85
Wm. Crichton & C:olle, » > . » 277: 50
Rauma Osakeyhtiölle, » > > 324: —
E. Nylundille, » » > 243: 80
Rahdin takaisinmaksua pienemmissä erissä . . . .  » 3 619: 39 41 582: 81
Y l i m ä ä r ä i s i s t ä  t u l o i s t a :
J. Rämölle vaunun vuokran takaisinmaksua . . . .  18: 77 18: 77
S e k a l a i s i s t a  t u l o i s t a :
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle.......... .. tPmf
J. Myntille tontinvuokran takaisinmaksua . . . .  .»
V. Kajanderille takaisinmaksua pakettimerkeistä »
61559: 61 
70: — 
- :  25 61 629: 86
Yhteensä ¡finf 738 339: 66
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Taulu N:o 20.
Yhteenveto jälkivaatim usliikkeestä Suomen valtionrautateillä, 
kuukausittain, vuodelta 1910.
K n u k a u s i .
yhteensä jiilkivaati- 
muksia.
Jälki v a ati m u s p ro \ 
'sioonia.
i-
■5V ■pii
Tamm ikuu......................... ........................................ 694 093 19 7 043 24
H elm ikuu............... ........... ........... .......................... 753 908 42 6 977 14
Maaliskuu................................................................... 988 658 21 8 826 74
Huhtikuu ................................ .................................. 1129 655 17 10 204 82
Toukokuu................................................................... 1 012 304 99 9 854 51
Kesäkuu .......................... .......................................... 982 139 39 9 450 50
Heinäkuu................................................................... 913458 28 8 527 25
Elokuu ............... ........................................................ 913 302 61 8 539 14
Syyskuu ..................................................................... 974 305 32 8 887 33
Lokakuu ........................................ ............................ 984831 06 9131 89
Marraskuu ................................................................. 965 275 59 9 010 52
Joulukuu .......................... ......................................... 982 096 11 10 373 37
Yhteensä 11294 028 34 106 826 45
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Y. Matkustajaliikenne-tilasto
vuodelta 1910.
S i s ä l l y s :
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto­
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat­
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen laske­
tut henkilökilometrimäärät vuodelta 1910. /
». » • 2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien ja kupohkipi-
lettien lukumäärästä vuodelta 1910.
> » 3 .  Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1910.
> » 4. Yhteenveto konduktöörin shekkipilettien lukumäärästä vuodelta
1910.
» s 5. Yhteenveto makuuvaunupilettien lukumäärästä vuodelta 1910.
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asem alta lähteneiden ja  kullekin asem alle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertom atka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja  nauhapileteillä matkus­
taneita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottam atta), käsittävä m yös sekä lähteneen että 
saapuneen m atkustajaliikenteen lasketut henkilökilom etrim äärät vuodelta 1910.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. H I luok. Ybteensá.
221 68480 68 701’
t -
i — 86 44 858 44944
__ 6 055 245 398 251 453 Aggelby .............................. — 6134 238 706 244 840
__ 7 702 255 419 263 121 Malm ............................ : . . . — 6 804 231 943 238 747
2 2 728 43 255 45 985 Dickursby............................. — 2 795 42 277 45 072
__ .448 16 999 17 447 K orso..................................... — 651 15 655 16 306
19 3 232 40 696 43 947 Kerava ................................ — ■ 3 302 39 995 43 297
25 1 948 17 948 19 921 J ärvenpää............................ . — 1900 16 435 18 335
16 561 6 968 7 545 Jokela .................................. 2 550 6 994 7 546
89 2 662 12 733 15 484 H yvinkää............................ 105 2 654 13150 15 909
■ 13 1658 8 591 10 262 Riihimäki.......................... .. 20 1638 8 870 10 528
25 296 1 675 1 996 R y tty iä ................................. 6 307 1650 1963
17 125 652 794 Leppäkoski ........................ • 7 246 789 1042
7 517 2 505 3 029 Turenki................................ 4 657 2 418 3 079
55 2 616 
91
9 593 12 264 58 2 580 10 064 12 702
1326 1417 H ik iä ..................................... 74 1287 1361
469
181
2 564 3 033 
798
__ 477 2 362 2 839 
1067_ 617 L ap p ila ................................ 3 ' 186 878
__ '237 3101 3 338 Järvelä ................................. — 254 3 250 3 504__ 74 611 685 H errala ................................. — 111 918 1029
501 
2 582
4432 4 933 __ 371 3 390 3 761
102 9 450 12134 Lahti ..................................... 70 2 943 11540 14 553
__ 80 297 377 Villähti...............................: — 139 429 568
7 226 1138 1 371 Uusikylä.............................. — 253 1071 1324
__ 168 989 1157 Kausala................................. 1 180 1001 1182
4 183 390 577 K o lia ..................................... 5 211 497 713
23 679 1537 2 239 Kouvola .............................. 23 745 1832 2 600
71 146 217 Kaipiainen .......................... — 99 165 264
__ 107 219 326 Taavetti................................. 2 97 252 351
__ 841 1 554 2 395 Lappeenranta............. ...... 5 990 1675 2 670
__ 13 154 167 Nurmi .................................. — 14 187 201
336 5 419 5183 10 938 Viipuri.................................. 313 5 346 6 049 11708
99
239
124 223 __ 70 150 220
9 285 533 Terijoki ................................. 7 280 320 607
924 6 895 8 560 16 379 Pietari ................... j ............ 829 6 246 8 418 15 493
20 453 816 1289 Muut as. linjalla Pietariin 19 436 1115 1570
95 2 697 5 938 8 730 Hanko Pibergin kautta . 90 2 657 5 342 8 089
__ 23 56 79 Hanko Hyvinkään kautta — 2 23 25
— 288 666 .954 Lappvik F:bergin » 1 488 1135 1624
— 1 3 4 Lappvik Hyvinkään » 
Tammisaari F:bergin »
— 1 4 5
64 2 069 4 579 6 712 23 2 006 4 446 6 475
— 3 14 17 Tammisaari Hyvinkään k . — 3 7 10
— 5 19 24 Karis Hyvinkään kautta 
Svartä, Karisin kautta ..
— 4 11 15
___ 35 265 300 6 67 236 309
6 63 223 292 S varta Hyvinkään kautta 9 47 249 305
__ 19 205 224 (jerknäs Karisin kautta — 98 157 255
* __ 260 749 1009 Gerknäs Hyvinkään k:tta — 76 419 495
3 657 8 732 4 392 Lohja Hyvinkään kautta 5 793 4402 '5 200
— 513 2 619 3132 Nummela Hyvinkään k . . 3 501 3 036 3 540
__ __ — — Nummela Karisin kautta 1 11 40 52
— 349 2 808 3157 Otalampi Hyvinkään k .'. — 289 2 629 2 918
— — — — Otalampi Karisin kautta — — 2 2
— 594 3 242 3 836 Röykkä Hyvinkään k:tta 
Röykkä Karisin kautta .
— 797 3 905 4 702
— — — — __ — 6 6
— 273 1626 1899 Rajamäki Hyvinkään k . . — 281 1769 2 050
1 85 144 230 Turku Toijalan kautta .. 1 74 106 181
1862 58 311 801 293 861466 | Siirros 1618 58 021 ' 748 514 808153
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
3 L i i t e  V .
M a  t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0. '
I luok. I l  luok. H I luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensá.
f  1
k.
1862 ’ 58 311 801 293 861466> ' Siirros f 1618 58 021 748 514 808 153
— 91 381 472 Loimaa Toijalan kautta . ___ 80 412 492
— — 2 2 Loimaa F:bergin-Turun k. __ 12 35 47
— 25 147 172 Ypäjä Toijalan kautta .. __ 213 213— — — — Ypäjä F:bergin-Turun k. — 1 11 12
— 39 199 238 Hum ppila............................ — 26 222 . 248
7 173 618 798 Urjala.............................. .. 2 170 666 838
178 4 972 10 319 15 469 Tam pere.............................. 160 5 071 10 753 15 984— 239 728 967 Lempäälä . . . . : ................. — 357 833 1190
— 31 408 439 Viiala................. ................... __ 36 515 551
5 148 740 893 T o ija la .................................. 2 190 996 1188
— 138 391 529 K uurila ................................ 3 123 456 582
4 205 622 831 Iittala..................................... 10 238 642 890
3 440 1258 1701 Parola .................................. _ 528 1450 1978— — — — Parola F:bergin-Turun k. __ 2 2
Muut Turun-Tampereen
2 42 328 372 ■ — Hrlinnan rt:n asemat __ 59 489 ■iUft
75 1557 1548 3180 Nikolainkaupunki ........... — 1765 1315 3 080— 102 551 653 Seinäjoki ............................ 1 150 613 764— 58 255 313 Alavus ................................ __ 71 202 273
— 60 287 347 Myllymäki . . . . . ............... — 62 240 302— 134 395 529 Vilppula .............................. 2 155 419 576— 68 154 222 Korkeakoski ..................... __ 67 149 91 fí
— 79 466 545 Orikvesi................................ __ 79 467
— 198 437 ■ 635 Kangasala............................. — 190 445 6358 406 1133 1 547 Muut Vaasan rt:n asemat 8 452 1107 i
• 7 127 234 368 Tornio .................................. 2 115 190 ao7
6 95 121 222 K e m i..................................... 5 116 120 24159 846 906 1811 O u lu ....................... .............. 62 932 913 1 Q07
• --- 287 498 785 Kokkola .............................. 1 317 461 77932 343 472 847 Pietarsaari ......................... __ 409 479
— 102 215 317 K ovjoki................................ __ 106 149— 29 206 235 K au hava.............................. 1 21 166 lita
1 376 ■1478 1855 Muut Oulun rt:n asemat 7 413 1344 1 764— 252 476 728 Kajaani ................................ __ 204 398 602.--- 184 444 628 Iisalmi ................................. __ 164 414 *78
32 908 2 447 3 387 K uopio................................. 35 902 2 835 3 772
— . 9 185 194 Iisvesi .................................. __ 8 204 919
— 84 368 452 Suonnejoki.......................... __ 93 428 521— 153 .459 612 Pieksämäki ...........'. .......... __ 145 441 *8fí
11 795 1676 2482 M ik keli................................. 7 808 1835 2 650— 112 351 463 Otava..................................... __ 120 392 *1 9
— 28 157 185 Hietanen . . . . . ................. __ 28 182 210
— 84 667 751 Mäntyharju ........................ •___ 98 697 795
— 72 186 258 Selänpää.............................. ___ 64 190 254
— 39 292 331 H arju ..................................... ___ 56 293 349— 171 255 426 Inkeroinen......................... ___ 164 363 5271 245 347 593 Kymi ..  . . ............................ 4 304 498 80638 945 1543 2 526 Kotka..................................... 2 1055 1651 2 7084 201 1024 1229 Muut Savon rt:n asemat 1 194 1210 1405
— 406 831 1237 Joensuu............................... ___ 401 881 1282
— 58 132 190 Värtsilä................................. ___ 71 171 242
— 600 595 1195 Sortavala ............................ __ 600 687 1 287
— 84 118 202 Jaakkima ............... ............ __ 109 . 128 237
— 77 133 210 Blisenvaara........................ __ 55 159 2141 156 209 366 Hiitola ................................ __ 138 207 345
— 75 148 223 S aiia la .................................. __ 60 171 23148 436 270 754 Im atra .................................. 25 365 359 7499 136 198 343 Antrea ................................ __ 108 169 27710 522 839 ' 1371 Muut Karjalan rt:n as. . 14 482 1028 15241 859 1576 2 436 Pori ...................................... — 966 1493 2 459
— 63 95 158 Peipohja.............................. — 75 139 214
— 73 395 468 Tyrvää •.. ; : ........................ — . 69 403 472
2 404 77 548 843 206 923158 Siirros 1972 ■ 78 240 793 012 873 224
—  Suonien Valtionrautatiet 1910. —  '
L i i t e  V . 4
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. H I luok. Yhteensä. Helsinki I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
2 404 77 548 843 206
<
923 158'
i
' Siirros ?¡ 1972 78 240 793 012 873 224
— 175 337 512 K arkku................................. .— 149 317 466
— 177 602 779 Siuro ..................................... — 188 582 770
• --- 141 303 444 N okia..................................... — 130 282 412
— 200 742 942 Muut Pox-in rt:n asemat — 254 874 1128
— 124 386 510 Suolahti.'............................... — 133 384 517
__ 581 841 1422 Jyväskylä............................ — 588 890 1478
__ 120 261 381 Jveuruu................................. — 124 290 414
105 375 480 Muut Jyväskylän rt:n as. — 87 363 450
355 8 701 13 636 22 692 Turku F:bergin kautta.. 360 8 492 14-349 23 201
— __ — — Turku Hyvinkään kautta — 3 11 14
2 17 54 73 Littoinen ............................ 2 74 202 278
__ 38 108 146 P iikkiö ................................. 3 49 175 227
— — — Piikkiö Hyvinkään k:tta — ■ 1 — 1
__ 73 412 485 Paim io................................... 1 74 546 621
— 592 2 541 3133 Salo Fredriksbergin k:tta 6 521 2 820 3 347
— 8 256 264 Salo Hyvinkään kautta.. — 9 29 38
__ 361 1181 1542 Perniö F:bergin kautta . 3 348 1142 1493
— __ — — Perniö Hyvinkään k:tta. — 1 1 2
__ 175 692 867 K o sk i..................................... — 183 1089 1272
8 631 2 713 3 352 Skuru F:bergin kautta . . 1 602 2 739 3 342
— __ — — Skuru Hyvinkään kautta — — 6 6
__ 89 238 327 B illnäs................................... — 48 258 306
— 526 3 377 3 903 Karis F:bergin k a u t t a . 60 903 4163 5126
1 89 770 860 Fagervik.............................. 2 116 804 922
9 493 2 913 3 415 I n g a ....................................... 12 598 2 954 3 564
__ 161 2 640 2 801 T ä k ter.................................. 1 188 2 601 • 2 790
— 100 1394 1494 Solberjr.......................... .. — 137 2 596 2 733
1 573 8 583 9157 ■Sjundea................................. 2 584 8 436 9 022
__ 252 1775 2 027 K a la ....................................... — 227 2106 2 333
— 1537 18 064 19 601 K yrk slätt............................ — 1487 16 659 18146
— 3 006 18 198 21204 M asaby......................•......... — 2428 15 434 17 862
__ 1878 25 083 26 961 Köklaks............................ .... — 1936 25 657 27 593
__ 5 468 23 952 29 420 Esbo ..................................... — 5 526 23 842 29 368
__ 14 753 108 550 123 303 Grankulla............................ — 14 888 107 '854 122 742
__ 8 243 275 030 283 273 Sockenbacka ..................... — 8 308 279 879 288 187
_ 27 185 212 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 46 305 351
__ 221 333 554 Savonlinna.......................... — 286 441 727
'__ 169 266 435 Muut Savonlinnan rt:n as. — 214 331 545
— 120 176 296 ■Rovaniemi .......................... — 141 126 267
__ 14 33 47 Muut Rovaniemen rt:n as. — 14 17 31
__ 5 584 26 757 32 341 Porvoon rautatie............. — 5 634 25 055 30 689
__ 317 762 1079 Rauman rautatie ............. — 335 764 1099
__ 132 120 252 Raahen rautatie............... — 132 136 268
__ 551 822 1373 Haminan rautatie........... — 613 836 1449
__ 359 1065 1424 Jokioisten rautatie ........ — 363 1162 1 525
— 580 2 592 3172 Loviisan rautatie............. — 573 ■ 2 748 3 321
2 780 135 009 1392 324 1530113 Yhteensä ' 2 425 ' 135 975 1 345 267 1483 667
859 869 18 938 682 51 797 041 71 595 592 Henkilökilometriä 733 280 19 193 611 53 103 814 73 030 705
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredriksberg I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
86 44 858 
20 
15 067 
12 702 
1316 
2 064
44 944 
20 
15 067 
12 702 
1317 
2 066
Helsinki .............
Äggelby............. ..
M alm ....................
Dickursby. . . . . .
Korso...........
Kerava ...............
Siirros
221
1
2
1
68 480 
280 
5 045 
13 269 
315 
1791
68 701 
281 
5 045 
13 271 
315 
1792
89 76 027 76116 225 89 180 89 405
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
5 L i i *  e  V .
M a t k u s t a j a 1 n k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredrikskerg I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
__ 89 76 027 76116- Siirros i — 225 89180 89405
— — 318 318 Järvenpää............................ ' --- — 110 110
— — 44 44 Riihimäki . .  ........................ — — 34 34
__ 2 286 288 Muut as. linj. Pietariin . • --- — 157 157
» >> » ' Riihimäki
— — 56 56 — Hämeenlinna .......... — — 58 58
— 9 138 . 147 Hangon rt:n asemat. . . . ‘ --- 1 76 77
Turun— Tampereen—Hä-
__ 1 45 46 meenlinnan rt:n as. . . — — 21 21
__ — 3 3 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 5 5
__ — 6 6 Oulun r:tn asemat........... — — i i
__ — 13 13 Savon rt:n asemat........... — — 9 9
— — 1 1 Karjalan rt:n asemat . . . — — 3 3
__ — 6 6 Porin rt:n asem at........... — — 4 4
— — 12 12 Jvväskylän rt:n asemat . — — — —
— — 336 • 336 K yrk slätt............. .’ ............ — — 134 134
— — 684 . 684 M asaby................................ — 1 31 32
_ 2 734 736 Esbo ------------ -------------- — 5 910 915
__ __ 13 312 13 312 Grankulla............................ — 9 12 033 12 042
__ — 3 225 3 225 Sockenbacka ..................... — — 801 801
__ __ 187 187 Muut Hels.-Turun rt:n as. — — 111 111
— — — — Savonlinna ........................ — — 2 2
__ 1 185 186 Porvoon rautatie . . . . . . . — 1 220 221
— — 3 3 Rauman rautatie ............. — — 2 2
__ __ 1 1 Haminan rautatie........... — — 1 1
— — — — Jokioisten rautatie ........ — — 7 7
— — 4 4 Loviisan rautatie ........... — — — ' —
— 104 95 626 95 730 Yhteensä- — 242 103 910 104152
1 592 824402 825 994 Henkilökilometriä 1093 710 100 711193
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. iggelby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
__ 6134 238 706 244 840> ■Helsinki................................ N — 6 055 245 398 251453
— 1 280 281 Fredriksberg'..................... — — 20 20
— 17 4 372 4 389 M a lm ..................................... — — — —
— 23 4 343 4 366 Dickursby............................ — 23 2 429 2 452
— 7 1061 1068 K orso..................................... — — 657 657
__ 16 1195 1 211 Kerava ..................: ............ — 26 868 894
— 5 436 441 Järvenpää............................ — — 332 332
— 24 195 219 H yvinkää............................ — 5 146 151
— 3 67 70 Riihim äki............................ — .— 64 64
__ 43 395 438 Muut as. linj. Pietariin . — 33 388 421
» » » Riihimäki
— . 2 98 100 — Hämeenlinna ........... — 2 83 85
— 33 221 254 Hangon rt:n asemat. . . . — ' 27 222 249
Turun— Tampereen—Hä-
— 23 102 125 meenlinnan rt:n as. . • — 7 147 154
— 21 37 58 Vaasan rt:n asemat . . . . — 11 26 37
— 5 18 23, Oulun rt:n asemat........... 1 5 6
— 12 58 70 Savon rt:n asemat........... 9 40 49
_ 11 30 41 Karjalan rt:n asem at.. . . 4 22 26
— 5 26 31 Porin rt:n asem at........... 9 11 20
— — 21 21 Jyväskylän rt:n asem at. 1 7 8
— 31 302 333 Masaby ................................. 31 295 326
— 7 305 312 Grankulla............................ 6 130 136
— 1 599 600 Sockenbacka....................... — 398 398
— 6 424 252 867 259 291 Siirros | ■ - | 6 2501 251 6881 257 938
—  Suom en .Valtionrautatiet 1910. —
6L i i t e ' ; V .
M a t  k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0 .
I  luok. II  luok. III luok. yhteensä. Aggelby I luok. H  luok. IH  luok. Yhteensä.
• f  A
— 6 424 252 867 259 291> ’ Siirros li — 6 250 251 688 257 938
— 36 480 516 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 22 434 456
— 2 3 5 Savonlinnan rt:n asemat 1 2 3
— — 2 2 Rovaniemi .......................... — _ 1 1
— 33 • 587 620 Porvoon rautatie............. — 28 • 520 548
— 1 1 2 Rauman rautatie ............. — — 1 1
— 1 — 1 Raahen rautatie............... — 1 1 2
— 1 5 6 Haminan rautatie........... — 1 4 5
— 1 31 32 Jokioisten rautatie...........• — — 37 37
— 2 11 13 Loviisan rautatie ........... 4 17 21
— 6 501 253 987 260 488 Yhteensä — 6 307 252 705 259 012
89 990 2 044 262 2134 252 Henkilökilometriä 74 974 2 000 364 2 075 338
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Malm I luok. II  luok. H I luok. Yhteensä.
6 804 231 943 238 747’
*
'Helsinki.................................0
\
% - 7 702 255 419 263 121
— — 5 045 5 045 Predriksberg ..................... — — 15 067 15 067
— — — — Äggelby .............................. — 17 4 372 4 389
__ — 980 980 M a lm ..................................... — — 980 980
» 7- ...2 : 4 300 4 302 JDickursby............................ . --- 17 4 026 4 043
__ 16 8 004 8 020 K orso ..................................... — — 9 984 9 984
__ 22 2176 ' 2198 K e r a v a ................................. — 23 2 476 2 499
— 15 438 453 järvenpää............................ — . 2 496 498
__ 5 ■ 178 183 H yvinkää............................ — 9 ■ 197 .206__ — 74 74 Riihim äki............................ — — 79 79
__ 13 336 349 Muut as. linj. Pietariin . — 18 330 348
>> » i> Riihimäki
1 4 •83 . . 88 — Hämeenlinna ........... 1 5 101 107
__ 19 210 229 Hangon rt:n asemat . . . . — 23 189 212
Turun— Tampereen— Hä-
— 13 122 135 meenlinnan rt:n as. .. — 3 122 125
— 7 32 39 Vaasan rt:n asemat . . . . — 5 22 27
— 4 18 22 Oulun rt:n asemat........... — i 14 15
__ 7 38 45 Savon rt:n asemat........... — 4 33 37
— 3 9 12 Karjalan rt:n asem at.. .. — O 10 15__ 12 15 27 Porin rt:n asemat ........... — 9 20 29
__ — 6 6 Jyväskylän rt:ri asemat . — __ 6 6
__ 5 360 365 Sockenbacka ........... — 1 581 582
Muut Helsingin—Turun
— 24 210 234 rautatien asemat........... — 29 215 244
— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat — — 2 2
— 1 • --- 1 Rovaniemi .......................... — . 1 — 1
-- - 53 522 575 Porvoon rautatie............. — • 71 534 605
• --- . --- 1 1 Rauman rautatie. . . . . .  . . — — i 1
— — 1 1 Raahen rautatie . . . . . . . . — — — - ---
— — 3 3 Haminan rautatie........... — 1 — 1
— — 12 i 2 Jokioisten rautatie........... — — 20 20
— — 24 24 Loviisan rautatie ___ __ — 3 31 34
1 7 029 255 142 262 172 Yhteensä 1 7 949 295 327 303 277
83 99 546 2 864 477 2 964106 Henkilökilometriä • 83 103 285 3 267 480 3 370 848
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
7 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k  u v u o il n a 1 9  1 0.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Dickursby I luok. H  luok. IH  luok. Yhteensä.
i]f
k. _
__ 2 795 42 277 45 072' ■■Helsinki ..............................äk 2 2 728 43 255 45 985
— 2 13 269 13 271 Fredriksberg ..................... — — 12 702 12 702
— 23 2 429 2 452 A ggelby. . . . . : ................... — 23 4 343 4 366
— ' 17 4 026 4043 Malm ................................ .. -i- 2 4 300 4 302
— 1 1790 1791 K o rso ..................................... — — 1557 1557
— 41 2 958 2 999 Kerava .........: ................... — 40 3 399 3 439
5 386 391 Järvenpää ............................ — 1 303 304
— i 73 74 Riihimäki ............................ — — 64 64
— 32 477 509 Muut as. linj. Pietariin . — 10 438 448
t> » • » Riihimäki
— 11 112 123 — Häm eenlinna............ — 2 . 100 102
— 7 181 188 Hangon rt:n asem at. . . . — 13 148 161
Turun—Tampereen—Hä-
— 14 103 117 meenlinnan rt:n asem. — 9 93 102
— 10 27 37 Vaasan rt:n asem at........ . --- 16 37 53
— 2 9 ■ 11 Oulun rt:n asemat........... — 4 8 12
— 3 40 43 Savon rt:n asemat........... — 7 47 54
— 3 23 26 Karjalan rt:n asem at.. . . — 3 17 20
— 2 4 6 Porin rt:n asem at........... — — 18 18
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 1
— 33 400 433 Helsingin— Turun rt:n as. — 39 .335 374
— 2 — ■ 2 Savonlinna.......................... — — — —
— — — — Rovaniemi............................ — 1 — 1
— 16 459 475 Porvoon rautatie............. — 28 390 418
— — 2 2 Rauman rautatie ............. — — 1 1
— .--- 4 4 Haminan rautatie ........... — 2 . 2 ■ 4
— — 4 4 Jokioisten rautatie ........ — — 7 7
— 2 19 21 Loviisan rautatie............. — 3 15 18
— 3 022 69 078 72100 • Yhteensä 2 2 931 71 580 74 513
69 099 1 114 975 
•
1184 074 Henkilökilometriä. 32 66 274 1132 871 1199 177
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Korso I luok. H  luok. III luok. . Yhteensä.
f
k.
__ . 651 15 655 16 306' 'Helsinki ..............................i — 448 16 999 17 447
. --- — 315 315 Fredriksberg...................... — 1 1316 1317
— — 657 657 A-ggelby................................ s--- 7 1061 1068
— — 9 984 9 984 M aE n ................................... — 16 8 004 8 020
— — 1557 . 1 557 Dickursby............................ — 1 1790 - 1791
— 4 ,  2 827 2 831 Kerava .............................. .. — 20 2 608 2 628
— — 298 298 Järvenpää............................ — — 286 286
— 6 62 68 Riihim äki........................ ;. — — 42 42
— 17 278 295 Muut as. linj. Pietariin . — 12 295 307
o D o Riihimäki
— 3 45 48 — Hämeenlinna............. . --- 4 59 63
— 5 76 81 Hangon rt:n asemat . . . . ' --- 5 86 91
Turun—Tampereen—Hä-
• --- 3 30 33 meenlinnan rt:n asem. — i 32 33
— 7 7 Vaasan rt:n asem at........ — — 13 13
. --- 2 3 5 Oulun rt:n asemat........... — — 3 3
— 2 16 18 Savon rt:n asem at........... — 3 53 56
— 3 8 11 Karjalan rt:n asemat . . . — — 15 15
— — 5 5 Porin rt:n asem at........... — — 6 6
— — 4 4 Jyväskylän rt:n asemat . — — 5 5
— 1 70 71 Helsingin— Turun rt:n as. — 2 117 119
— 697 31 897 32 594 Siirros — 520 32 790 33 310
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V . 8
M a t k u s t a j  a l u k  u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. KorSo I luok: II luok. H I luok. Yhteensä.
Sf__ 697 31897 32 594'J ' Siirros s — 520 32 790 • 33 310__ __ 1 1 Savonlinnan rt:n asemat — — 1 1__ __ 156 156 Porvoon rautatie.............. — — 117 117__ .4 — 4 Raahen rautatie............... — — ’ ---• —__ __ 3 3 Haminan rautatie ........... — — 1 1__ __ — — Jokioisten rautatie ........ — — 3 3
— — . 5 5 Loviisan rautatie............ — — 6 6
— 701 32 062 32 763 Yhteensä — 520 32 918 33 438
24 548 671 774 696 322 Henkilökilometriä 15 361 621 239 636 600
I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
f__ 3 302 39 995 43 297> 'Helsinki................................ s  ^ 19 3 232 40 696 43 947__ 1 1791 1792 Fredriksberg...................... — 2 2 064 2 066__ 26 868 ' 894 Ä ggelby................................ — 16 1195 1211__ 23 2 476 2 499 Malm ..................................... — 22 2176 2198__ 40 ' 3 399 3 439 D ickursby............................ — 41 2 958 2 999__ 20 2 608 2 628 K o rso ..................................... — 4 2 827 2 831__ 51 5 660 5 711 J ärvenpää . . : ............. .. — 73 4 845 4918__ 39 2 068 2107 Jokela..................................... — 1 1817 1818
— 42 1305 .1347 Hyvinkää 1.......................... — 31 1102 1133
3 55 818 876 Riihimäki ............................ 3 19 615 ■ 637__ 20 '446 466 Hämeenlinna..................... — 30 264 294__ 44 489 533 Lahti ..................................... 1 28 323 352
1 175 222 398 P ietari................................... 4 « 124 155 283
1 99 827 927 Muut as. linj. Pietariin . — 551 • 598
» » » Riihimäki
10 18 191 219 Häm eenlinna............. 12 17 165 194
1 22 657 680 Hangon rt: n asem at. . . . — 33 443 476
— 52 293 345 Tam pere.............................. — 38 159 197
Muut Turun-Tampereen__ 9 185 194 — Hdinnan rt:n asemat 4 9 144 157__ 22 98 120 Vaasan rautatien asemat — 17 42 59
1 15 51 67 Oulun rautatien, asemat . — ■ 13 24 37__ 17 249 266 Savon rautatien asem at. — 26 140 . 166
— 17 63 80 Karjalan rautatien as. . . — 9 31 40
— 4 80 84 Porin rautatien asemat . — 7 48 00
— 4 26 30 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 16 18
— 10 370 380 Hels.— Turun rt:n as. . . . — 8 332 340__ 2 9 11 Savonlinnan rt:n asemat — — 6 6
— 1 — 1 Rovaniemi............................ — — . --- —__ — — — Porvoon rautatie............. — — 1 1
— • --- 12 12 Rauman rautatie............. — 1 8 9
— 1 — 1 Raahen rautatie . :  i ......... —- — 1 1__ 6 30 36 Haminan rautatie ........... — 4 19 23
— 7 36 43 Jokioisten rautatie........... — 4 25 29
_ 2 66 8 Loviisan rautatie . . . . . ' . , — 2 66 68
17 4146 65 388 69 551 Yhteensä 43 3 860 63 258 .67 161
2186 256 428 2 168 988 2 427 602 H e nkil ¿¡kilometriä 4194 207 708 1 912 370 2 124 272
—  Suom en Yaitionrautatiet 1910. —
9 L i i t e .  V .
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. H  luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää 1 luok. 11 luok. H I luok. Yhteensä.
iäi A
__ 1900 16 435 18 335' 'Helsinki................................ Sk 25 1948 17 948 19 921
— — 110 110 Fredriksberg...................... — — 318 318
— — 332 332 Ä ggelb y ................................ — 5 436 441
__ 2 496 498 Malm ..................................... — 15 438 453
— 1 303 304 Dickursby............................ — 5 386 391
— — 286 286 K o rso ..................................... — — 298 298
__ 73 4 845 4 918 Kerava ................................. — 51 5 660 5 711
__ — 1938 1938 Jokela..................................... — 4 1 713 1717
— 8 1244 1252 Hyvinkää ............................ — 16 1239 1255
__ 17 458 475 Riihim äki............................ — 14 349 . 363
__ 17 237 254 Häm eenlinna..................... — 7 205 212
__ 8 325 333 Lahti ...................................... — 6 246 252
3 47 462 512 Muut as. linj. Pietariin . — 24 452 476
o » » Riihimäki
__ 1 106 107 — Hämeenlinna .•........... — ■ 4 95 99
— 9 487 496 Hangon rt:n asem at___ — 16 474 490
— 12 287 299 Tampere ................. •.......... — 12 279 291
Muut ' Turun-Tampereen
— 4 95 99 —H.linnan rt:n asemat • --- 2 110 112
—. 22 50 72 Vaasan rt:n asem at........ — 11 39 50
— 8 43 51 Oulun rt:n asemat........... • --- 7 29 36
— 15 97 112 Savon rautatien asemat . — 7 95 102
’ --- 9 43 52 Karjalan rt:n asemat .. . ■ --- 3 40 43
— 4 50 54 Porin rautatien asemat . — 2 ■ 57 59
— 5 40 45 Jyväskylän rt:n asemat . — 8 35 43
— 18 193 211 Helsingin— Turun rt:n as. — 13 203 216
— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat — 2 7 9
— 3 — 3 Rovaniemi .......................... — 3 — 3
__ 16 616 632 Porvoon rautatie............. — ' 18 740 758
' __ 1 13 14 Rauman rautatie ............ __ — 9 9
— — — — Raahen rautatie . . . . . . . . . ” — — 1 1
__ — 2 2 Haminan rautatie ........... — — 4 4
— — 24 24 Jokioisten rautatie........... — — 24 24
— 6 32 38 Loviisan rautatie ........... ■ — 2 21 23
3 2 206 29 651 31 860 Yhteensä ' 25 2 205 31 950 34180
1215 120112 1 092 257 1213 584 Henkilökilometriä 925 108 316 1136 547 1 245 788
Jokela Jokela
7 546 
1818 
1717 
6 906 
1798 
249 
365 
220 
217 
290 
483 
360
163
204
302
426
vHelsinki ..............................$
Kerava ................................
Järvenpää'...........................
H yvinkää............................
Riihim äki............................
Turenki............. '..................
Hämeenlinna.....................
H ik iä .....................................
O it t i .......................................
L a h ti.....................................
Muut as. linj, Helsinkiin 
» s> i> Pietariin .
>> » >> Riihimäki
— Hämeenlinna ...........
Rajamäki ................... ; . . .
Muut Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat
23 064 Siirros
¥
7 545 
2107 
1938 
6 869 
1763 
223 
306 
170 
226 
291 
539 
363
173
259
263
359
23 064' 
28 
20 
61 
15 
48 
14 
199 
2 
1
196 
9 
1 
4 
31 
. 14
23 394
Siirros 
Vaasan rautatien asemat 
Oulun rautatien asemat 
Savon rautatien asemat 
Karjalan rt:n asemat .. 
Porin rautatien asemat 
Jyväskylän rt:n asemat 
Helsingin— Turun rt:n as 
Savonlinnan rt:n asemat
Rovaniem i....................
Porvoon rautatie . . . .  
Rauman rautatie . . . .
Raahen rautatie.........
Haminan rautatie . . .  
Jokioisten rautatie .. 
Loviisan rautatie . . . .
23 707 Yhteensä
840 634 Henkilökilometriä
23 394 
37 
13 
51 
32 
46 
12 
201 
2
195
5
25
19
. 24 035 
831043
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. V. 2
10L i i t e  ¡V.
M a t k u s t a j  a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
1
k
.105 2 654 13150 15 909' 'Helsinki ..............................i 89 2 662 12 733 15 484
__ 5 146 151 Aggelby .............................. — 24 195 219
•__ 9 197 206 M a lm ..................................... — 5 178 183
__ 31 1102 1133 Kerava ................... ............. — 42 1 305 1347
— 16 1239 1255 Järvenpää............................ — 8 1244 1252
__ 50 6 819 6 869 J ok ela ........... ....................... — 75 6 831 6 906
__ 250 11 700 11 950 Riihim äki............................ — 234 11715 11 949
' --- 13 353 366 R y tty lä ........................ . — 3 385 388
— 2 228 230 Leppäkoski ........................ — 3 231 234
1 6 461 468 Turenki................................. 1 5 .479 485
__ 106 1476 1582 Häm eenlinna..................... — 129 1541 1 670
__ 15 644 659 H ik iä ..................................... — 17 600 617
__ 9 764 773 O it t i ....................................... — 4 605 609
3 33 921 957 Lahti ..................................... 3 64 677 744
39 440 178 657 Pietari ................................... 41 441 202 684
__ • • 8 280 288 Muut as. iinp Helsinkiin — 13 327 340
1 102 859 962 » » i> Pietariin . 4 95 781 880
— 26 231 257 Hanko Hyvinkään kautta — 19 184 203
__ — •4 4 Hanko F:bergin kautta . — 1 6 7
5 94 160 259 S v artä ................................... 4 25 172 201
— 46 490 536 L o h ja ..................................... 2 64 512 578
__ 50 • 448 498 Nummela ............................ • --- 36 345 381
— 24 718 742 Otalampi ............................ — 30 634 664
— 129 1589 1718 Röykkä ................................. . --- 71 1791 1 862
i 41 2 587 2 629 Rajamäki ............................ 1 64 2 823 2 888
— 45 357 . 402 Muut Hangon rt:n asemat- ■---- 60 282 342
— 67 409 476 Tampere .............................. — 64 354 418
Muut Turun-Tampereen-— 20 544 564 H:linnan rt:n asemat . 1 66 629 696
— 26 100 126 Vaasan rt:n asem at........ 2 36 100 138
— 9 59 68 Oulun rt:n asemat......... .. 2 11 37 50
3 19 186 208 Savon rt:ri asemat........... — 13 160 173
— 13 55 68 Karjalan rt:n asemat . . . — 14 40 54
— 14 176 190 Porin rt:n asem at........... — 9 154 163
__ 7 29 36 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 28 31
— 61 399 460 Helsingin— Turun rt:n as. — 46 347 393
— — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat — 3 4 7
— — 1 1 Rovaniemi ......................... — — 1 1
— 56 638 694 Porvoon rautatie............. — 73 663 736
— — 14 14 Rauman rautatie ........ .. — — 18 18
— — 5 5 Raahen rautatie................ — — 1 1
— — 16 16 Haminan rautatie ........... — 4 13 17
— 3 80 83 Jokioisten rautatie ........ — 2 87 89
— 4 102 106 Loviisan rautatie............. — 8 96 104
158 4 503 49 923 54 584 Yhteensä 150 4 546 49 510 54 206
23 365 445 890 2 070 542 2 539 797 ITenkilökilometriä 24 602 450 592 1 997 122 2 472 316
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I  luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
■ t '
*
20 1638 8 870 10 528' 'Helsinki ...........'..................i  ^ 13 1658 8 591 10 262
3 19 615 637 Kerava ................................. 3 55 818 876
— 14 349 363 Järvenpää............................ — 17 458 475
— 8 1755 1763 Jokela ............... ................... — 16 1782 1798
— 234 11715 11949 Hyvinkää ................... ........ ' --- 250 11 700 11950
— 49 4 666 4 715 R y tty lä ................................ — 43 4 752 4 795
— 28 1643 1671 Leppäkoski........................ — 40 1606 1646
5 67 2 020 2 092 Turenki................................ 5 . 73 2 065 2143
' 28 2 057 31 633 33 718 Siirros 21 2152 31 772 33 945
—  Suom en Valtionrautatiet 1,910. —
11 Liite. V.
M a t  k tt S t a j a  l u k  u * v u O n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok.. III luok. . Yhteensä.
f
28 2 057 31 633 33 718' '  Siirros 0 21 2152 31 772 33 945
— 218 . 5 976 6194 Häm eenlinna..................... . -- 264 5 684 5 948
— 102 6 671 6 773 Hikiä .................................... — 159 6 345 6 504
— 34 6 262 6 296 O it t i ....................................... — 48 5 581 5 629
— . --- 875 875 L appila ................................ — — 858 858
— 3 721 724 Järvelä .............................. — 4 765 769
— 3 .151 154 H errala ........................ .. — 4 227 231
— 135 1982 2117 Lahti .................................. — 141 2 044 2185
— 22 263 285 Kouvola ............................ __ 16 187 203
— 61 306 367 Viipuri ................................ 4 25 217 246
— 46 156 202 P ieta ri.................................. 3 . 47 67 117
— — 283 283 Muut as. linj. Helsinkiin — 10 320 330
1 38 593 632 » » » Pietariin . 2 38 511 551
— 3 378 381 Röykkä ................................ — 3 428 431
— 1 552 553 Rajamäki ............................ — 2 552 554
— 18 668 686 Muut Hangon rt:n as. .. — 22 527 549
— 34 189 223 Turku Toijalan kautta .. 1 28 134 163
2 133 796 931 Tam pere.............................. — 119 792 911
— 11 275 286 T o ija la .................................. — 36 . 290 326
— 15 281 296 Parola .................................. — 28 245 273
Muut Turun— Tampereen
— 24 759 783 — Hlinnan rt:n asemat 2 16 869 887
2 34 184 220 Vaasan rt:n asemat......... 2 23 172 197
— 7 93 100 Oulun rt:n asemat........... 1 . 8 47 56
' 2 59 447 508 Savon rt:n asemat........... — 46 476 522
1 28 94 123 Karjalan rt:n asemat .. . 1 16 66 83
— 15 152 167 Porin rt:n asem at........... — 13 136 149
— 6 49 DD Jyväskylän rt:n asem at. — 5 45 50
— — . --- — Turku Fredrikshergin k. 9 42 14 65
— — 1 i Turku Hyvinkään kautta __ 1 11 12
— 5 105 110 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 5 122 127
— 6 14 • 20 Savonlinnan rt:n asemat. — 5 13 18
— — 3 3 Rovaniemen rt:n asemat — — D 5
— 24 183 207 Porvoon rautatie............. — 26 263 289
— 1 18 19 Rauman rautatie............... — — 19 19
— — . 1 1 Raahen rautatie............... • --- — 3 3
— 5 34 39 Haminan rautatie............. — 4 39 43
— 4 102 106 Jokioisten rautatie ........ — 5 89 94
— 6 122 128 Loviisan rautatie............. — 12 97 109
36 3158 61 372 64 566 Yhteensä 46 3 373 60 032 63 451
4 005 259 695 2 444 093 2 707 793 . ITenkilökilometriä 7 947 257 014 2 287 726 2 552 687
Ryttylä Ryttylä Kyttylä.
i
ljt k f ' $f 1
1963' 'Helsinki .................S\ 1996 13 177' ’ Siirros 1 12 562 13 797' ' Siirros f 13 134
388 H yvinkää............... 366 Muut Tur.-Tamp.- Savonlinnan rauta-
4 795 Riihim äki............... 4 715 411 H:linnan rt:n as. 371 1 tien asemat . . . . 2
640 Leppäkoski ........... 556 Vaasan rautatien 5 Rovaniemi ............
1285 Turenki................... 921 36 asem at................. 31 27 Porvoon rautatie . 2 0
3 009 Hämeenlinna........ 3 025 31 Oulun rt:n asemat 2 2 1 2 Rauman rautatie . 6
213 H ik iä ........................ 185 2 0 Savon rt.:n asemat 35 ‘ 2
Muut asemat 17 Karjalan rt:n a s ... 16 4 Haminan rautatie . 6
186 linj. Helsinkiin . 217 39 Porin rt:n asemat 37 24 Jokioisten rautatie 32
355 » Pietariin . . . 319 27 Jyväskylän rt:n as. 28 1 2 Loviisan rautatie . 1 2
123 Hangon rt:n as. .. 126 Helsingin—Turun
2 2 0 Tam pere.................' 136 39 rt:n asemat........ 32 13 884 Y hteensä 13 212
13 177 Siirros ' 12 562 13 797 Siirros 13 134 493 964 ITenkilökilometriä 468 018
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V . 12
M a t k u t a j a 1 u k u v a o n
Leppäkoski Leppäkoski
*f 1 k
1042'! 'Helsinki ................. f 794 9 813'! r Siirros ? 9 555
234 H yvinkää............... 230 4 Haminan rautatie . 2
1646 Riihim äki................ 1671 16 Jokioisten rautatie 15
556 R y tty lä ............. .. 640 8 Loviisan rautatie . 6
1 583 
3 346
Turenki....................
Häm eenlinna........
1 635 
3 252 9 841 Yhteensä 9 578
181
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 156
321 767 Henkilökilometriä 294 755
320 266
Hangon rautatien
43 asem at................. 38
302 P a ro la ...................... 330
Muut Tur.-Tamp.-
348 H:linnan rt:n as. 358 3 079’ 'Helsinki . . . . ' .........i 3 029
34 Vaasan rt:n as. . . 26 223 J ok ela ...................... 249
3 Oulun rt:n asemat O 485 H yvinkää............... 468
14 Savon rt:n asemat 24 2143 Riihim äki............... 2 092
7 Karjalan rt:n as.. . 9 921 R y tty lä ................... 1285
64 Porin rt:n asemat 38 1635 Leppäkoski ........... 1583
13 Jyväskylän rt:n as. 15 179 Turenki.................... 179
Helsingin— Turun 12 104 Häm eenlinna........ 13 074
51 rt:n asemat . . . . 42 133 H ik iä ........................ 235
Savonlinnan rt:n 245 O itt i ............... 1 . . . . 253
4 asem at................. 6 Muut asemat
16 Porvoon rautatie . 14 229 linj. Helsinkiin . 254
6 Rauman rautatie . 6 507 » Pietariin .. 440
9 813 Siirros 9 555 21 883 Siirros 23 141
19  1 0 .
Turenki
21883 
171 
175 
209 
508
664
117
23
44
35
108
56
50
11
1
54
13
6
10
83
30
' Siirros ! 
Hangon rt:n as. . .
Tam pere.................
Iittala........................
P a ro la ......................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as.. .  
Porin rt:n asem at. 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt: n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
asemat ...............
R ovaniem i.............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen raut atie . .  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
24 551 Yhteensä 
924 460 Henkilökilometriä
23 141 
158 
499 
235 
554
711
118
41
44
22
122
46
39
7
3
49
126
9
74
21
25 911 
931082
I luok. 11 luok.. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
. 58 2 580 10 064
!
12 702-
J
'Helsinki ..............................i
k.
i ’55 2 616 9 593 12 264
— 30 264 294 Kerava ................................ — 20 446 466
— 7 205 212 Järvenpää............................ — 17 237 254
1 2 303 306 Jokela •.................................. — — 365 365
— 129 1541 1670 H yvinkää............................ — 106 1476 1582
— 264 5 684 5 948 Riihim äki............................ — 218 5 976 6194
— 68 2 957 3 025 R y tty lä ................................ — 53 2 956 3 009
6 142 3104 3 252 Leppäkoski ........................ 7 125 3 214 3 346
2 395 12 677 13 074 Turenki................................ 2 332 11770 12 104
— 11 368 379 Hikiä .................................... — 13 342 355
' — 5 483 488 O it t i ................... '.................. — 7 507 514
— 7 288 295 J ärvelä ................................. — 15 347 362
— 13 201 214 Vesijärvi ......................................... — 15 170 185
— 185 1501 1686 Lahti . . . . • ...................................... — 186 1411 1597
— 104 300 404 V iipu ri .............................................. — 115 273 388
3 113 377 493 P ietari ............................................... 4 126 411 541
— 3 282 285 Muut as. linj. Helsinkiin — 14 263 277
— 64 731 795 » '» » •  Pietariin . — 71 812 883
— 11 158 169 L oh ja ................................................... — 12 194 206
— 79 736 815 Muut Hangon rt:n as. . . — 110 937 1047
— 242 883 1125 Turku Toijalan kautta . . — 223 865 1088
— 27 275 302 H u m ppila ............................ — 9 . 221 230
— 37 1005 1042 Urjala.................................................. • . ---- 27 1510 1537
— 1016 8 086 9102 Tampere ............................. ........... — 922 8 318 9 240
— 52 1162 1214 Lempäälä ...................................... — 56 1195 1251
— 12 1201 1213 Viiala .................................................. — 14 1222 1236
— 115 2 770 2885 T oija la .............. ............................... — 94 2 990 3 084
70 5 713 57 606 63 389 • Siirros 68 5 516 58 021 63 605
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
13 L i i t e  V .
M a t  k u s t a j  il 1 u k  u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. H ä m e e n lin n a I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
¡sf
70 5 713 57 606 63 389’ ' ' Siirros f% 68 5 516 58 021 63 605
1 168 3 833 4 002 K uurila................................ 1 139 3 979 4119
2 390 6 236 6 628 Iittala .................................. 2 294 6 373 6 669
— 345 9 980 10 325 Parola .................................. 1 364 8 724 9 089
Muut Turun-Tampereen-
— 7 514 521 Hämeenlinnan rt:n as. — 12 536 548
— 31 364 395 Orikvesi................................ — 22 346 368
— 25 196 221 Kangasala............................ — 22 206 228
— 80 676 756 Muut Vaasan rt:n as. . . — 105 732 837
2 93 152 247 Oulun rautatien asemat. — 78 184 262
2 101 524 627 Savon rautatien asem at. — 111 498 609
— 35 189 224 Karjalan rt:n asemat .. . 1 45 206 252
— 56 164 220 Pori ...................................... — 61 121 182
— 2 219 221 Siuro ..................................... — 1 201 202
— 17 494 o li Muut Porin rt:n asemat — 20 388 408
— 32 206 238 Jyväskylän rt: n asemat . — 35 224 259
— — __ — Purku Hyvinkään kautta — i — 1
— 13 241 254 MuutHels.-Turun rt:n as. — 10 273 283
— ---' 40 40 Savonlinnan rt:n asemat — 4 39 43
— 2 16 18 Rovaniemi............................ — . 3 12 15
— 71 284 355 Porvoon rautatie............ — 86 448 534
— 13 88 101 Rauman rautatie ............ — 19 84 103
— 2 12 14 Raahen rautatie................ — 4 8 12
8 80 88 Haminan rautatie........... — 9 62 71
— 66 757 823 Jokioisten rautatie ........ — 90 729 819
— 8 94 102 Loviisan rautatie ........... — 17 100 117
77 7 278 82 965 90320 Yhteensä 73 • 7 068 82 494 89 635
10 003 752 317 4 826 321 5 588 641 Henkilökilometriä 8169 774 095 4 888 813 5 671 077
H ik iä H ik iä Oitti
S:0 > f
Sjt
k
1361' 'H elsinki.. ; ............. f 1417 12 495' Siirros i 12 434 14 963' ' . Siirros 0 17 496
170 J ok ela ...................... 220 6 Haminan rautatie. 4 Muut asemat
617 Hyvinkää ............... 659  ^ 5 Jokioisten rautatie 6 257 linj. Helsinkiin . 293
6 504 Riihim äki............... 6 773 33 Loviisan rautatie . 37 461 » Pietariin . . . 471
185
64
R y ttv lä ...................
Leppäkoski...........
213
47 12 539 Yhteensä . 12 481 154
» Riihimäki—  
Hämeenlinna . . . 212
235 Turenki................... 133 361452 351 370 140 Hangon rt:n as. . . 130
355 Hämeenlinna........ 379 Turun-Tampereen-
1147 O itt i .......................... 919 306 H.Jinnan rt:n as. 342
686 Lahti ........................ 603 34 Vaasan rt:n as. . . . 32
Muut asemat 9 Oulun rt:n asemat 26
156 linj. Helsinkiin . 160 Oitti 99 Savon rt:n asemat 112
552 » Pietariin . . . 477 44 Karjalan rt:n a s... 46
137 Hangon rt:n as. . . 128 42 Porin rt:n asemat. 43
Turun-Tampereen- 17 Jyväskylän rt:n as. 25
133 H:linnan rt:n as. 117 2 839' 'Helsinki................... ! k ' 3 033 Helsingin— Turun
18 Vaasan rt:n asemat 21 226 Jokela ..................... 217 101 rautatien asemat 64
2 Oulun rt:n asemat 4 609 H yvinkää............... 773 6 Savoniinnanrtm as. . 3
49 Savon rt:n asemat 40 5 629 Riihimäki ............... 6 296 139 Porvoon rautatie . :• 143
18 Karjalan rt:n as.. . 15 253 Turenki.................... 245 1 Rauman rautatie . 9
13 Porin rt:n asemat. 15 514 Hämeenlinna........ 488 4 Raahen rautatie . . 5
5 Jyväskylän rt:n as. 12 919 H ik iä ........................ v 1147 8 Haminan rautatie. 10
Helsingin— Turun 262 O itt i .......................... 262 9 Jokioisten rautatie 7
43 rautatien asemat 32 876 L a p p ila ................... 1071 69 Loviisan rautatie . 59
3 Savonlinnan rt:n as. 7 896 Järvelä ................... 1300
37 Porvoon rautatie . 42 218 H errala ................... 365 16 863 Viiteen sä 19 528
5 Rauman rautatie.. 1 1722 L a h ti ........................ 2 299
12 495 Siirros 12434 14 963 Siirros 17 496 723 248 Henkilökilometriä 813 240
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e ;  V . 14
M a t k u s t a  j  a  1 u  k  u 1 9  1 0 .
Herrala
1
k
13 792> r Siirros ? 12 824
Helsingin— Turun
7 rt:n asemat . . . . 7
1 Punkaharju ........... —
1 R ovaniem i............. 5
36 Porvoon rautatie . 40
3 Rauman rautatie.. 3
12 Haminan rautatie 10
2 Jokioisten rautatie 2
146 Loviisan rautatie . 110
14 000 Yhteensä 13 001
418 578 Henkilökilometriä 345 540
V esijärvi.
'  ^ 1k3 761, H e ls in k i................... . 4 933
103' Riihim äki............... ? 183
185 Hämeenlinna . . . . 214
115 Järvelä .................... 233
823 L a h ti ........................ 1572
253 Viipuri .................... 207
Muut asemat
552 linj. Helsinkiin . 812
543 » Pietariin . . 536
i> Riihimäki—
60 Hämeenlinna . . 55
141 Hangon rt:n as. .. 161
172 Tampere ................. 224
Muut Tur.-Tamp.-
236 HJinnan rt:n as. 305
48 Vaasan rt:n as. . . 103
38 Oulun rt:n as......... 33
517 Savon rt:n asemat 460
164 Karjalan rt:n as... 135
83 Porin rt:n asemat 89
8 Jtkylän rt:n as. . . 7
Helsingin— Turun
81 rt:n asemat ....... 101
12 Stlinnan rt:n as__ 10
1 Rovaniemi ............. —
. 87 Porvoon rautatie . 127
21 Rauman rautatie . 23
4 Raahen rautatie . . 5
66 Haminan rautatie 72
25 Jokioisten rautatie 32
157 Loviisan rautatie . 175
8 256 Vhteensä ' 10 807
1 040 218 Henkilökilometriä 1 222 235
L a p p ila J ä r v e lä
1 067 
858
1071
1308
186
2 436
338
321
201
62
77
5
32
17
4
4
23
9
65
''Helsinki.. 
•Riihimäki
O it t i ........
Järvelä .. 
Herrala . .  
Lahti 
Muut 
linj.
asemat 
Helsinkiin . 
Pietariin . .  
» Riihimäki—  
Hämeenlinna . .  
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .
Pietarsaari .............
Savon rt:n as.........
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat
Jyväskylä...............
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
8 084 Yhteensä 
322 980 Henkilö-kilometriä
798
875
876 
1211
210
2160
372
258
161
58
74
9
2
23
15
5 
1
6
33
9
45
7 201 
279 980
17 538' '  Siirros 01 16 536 
Turun-Tampereen- 
312 HJinnan rt:n as. 305
45 Vaasan rt;n as. . .  . 57
28 Oulun rt:n as..........  41
168 Savon rt:n as................. 166
59 Karjalan rt:n a s.. .  53
45 Porin rt:n asemat 51
19 Jrkylän rt:n as. . .  17
Helsingin— Turun 
83 rt:n asemat - 72
7 SJinnan rt:n as. . .  9
120 Porvoon rautatie . 129
6 Rauman rautatie . 5
3 Raahen rautatie . .  2
19 Haminan rautatie 21
8 Jokioisten rautatie 7
144 Loviisan rautatie 132
18 604 Yhteensä 
967 413 Henkilökilometriä
17 603
935 054
H e r r a la
f  ^
k
1029'! 'H e lsin k i..................i 685
231 Riihimäki . . ' ........... 154
J ä r v e lä 365 Oitti .......................... 218
210 L a p p ila ................... 186
811 Järvelä ................... 631
9 859 L a h ti ........................ 9 939
3 504' 'Helsinki................... i 3 338 Muut asemat
769 Riihimäki............... 724 268 linj. Helsinkiin . 189
362 Hämeenlinna . . . . 295 575 t> Pietariin . . 485
1300 O it t i .......................... 896 » Riihimäki—
1211 L ap p ila .................... 1308 . 150 Hämeenlinna .. 145
631 H errala.................... 811 57 Hangon rt:n as. . . 30
233 Vesijärvi ............... 115 Turun-Tampereen-
■ 7 987 L a h ti ........................ 7 492 129 H:iinnan r:tn as. 75
Muut asemat 21 Vaasan rt:n as. . . 6
623 linj. Helsinkiin . 665 6 Oulun rt:n as......... 1
643 » Pietariin .. 606 47 Savon rt:n as......... 43
» Riihimäki— 20 Karjalan rt:n as... 25
79 Hämeenlinna .. 96 8 Porin rt:n asemat 8
196 Hangon rt:n as. . . 190 6 J:kylän rt:n as. . . 4
17 538 Siirros 16 536 13 792 Siirros 12 824
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
70 2 943 11540
¡ä
14 553’
% * 
’'Helsinki................. .............. i
k
! 102 2 582 9 450 12 134
1 . 28 323 352 Kerava ................................. — 44 489 533
— 6 246 252 Järvenpää.............................. — 8 325 333
2 5 284 291 Jokela .................................. — 2 288 290
73 2 982 12 393 15 448 Siirros 102 2 636 10 552 13 209
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I  luök. I l  luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f  * ■ “k
73 2 982 12 393 15 448' ' Siirros * 102 2 636 10 552 13 290
3 64 677 744 Hyvinkää ............................ 3 33 921 957
— 141 2 044 2185 Riihim äki............................ — 135 1982 2117
— 186 1411 1597 Hämeenlinna ........... ^--- 185 1501 1686
— 12 591 603 H ik iä ..................................... — 7 679 686
— 68 2 231 2 299 O itt i ....................... ............... — 74 1648 1722
22 2138 2160. L appilä ................................. — 12 2 424 2 436
— 264 7 228 7 492 Järvelä ................. .............. — 220 7 767 7 987
— 40 9 899 9 939 H errala................................ — 63 9 796 9 859
— 87 1485 1572 Vesijärvi.............................. — 71 752 823
— __ 932 932 L a h ti ..................................... — — 932 932
— 116 6 415 6 531 V illä h ti................................ — 93 5 617 5 710
— 289 9120 9 409 U u sikylä .............................. — . 305 8 044 8 349
— 144 6 732 6 876 Kausala........... ‘............‘ . — 131 6 335 6 466
— 63 641 704 K o ria ..................................... — 93 978 1071
1 302 2 808 3111 Kouvola................. .. — 314 8 091 3 405
— 71 544 615 Lappeenranta — 66 500 566
— 405 1309 1714 Viipuri .................. .............. — 399 1303 1702
3 146 499 648 P ietari..........................; .  . . 6 133 530 669
— 12 231 243 Muut as. linj. Helsinkiin — 23 265 288
__ 33 588 621 » » » Pietariin . 1 47 616 664
» » i> Riihimäki
— 23 279 302 — Hämeenlinna ........... — 25 335 360
— 10 281 291 L o h ja ..................................... — 31 269 300
Muut Hangon rautatien
— 48 807 855 asem at-............................ — 63 766 829
__ 103 412 515 Turku..................................... 3 118 439 560
4 253 1170 1427 Tampere..................... 1 . . . . — 261 1144 1405
Muut Turun— Tampereen
1 34 641 676 — H:linnan rt:n asemat 1 28 678 707
2 65 340 407 Vaasan rt:n asemat . . . . — 66 259 325
__ 40 180 220 Oulun rt:n asemat........... 1 51 176 228
— . 58 262 320 Kuopio ................................ — 46 272 318
__ 112 426 538 M ikkeli................................. 1 118 383 502
— 3 388 ■ 391 H arju ..................................... — • 9 339 348
__ 9 200 209 Inkeroinen ........................ — 2 348 350
__ 47 419 466 K y m i................. — 47 399 446
__ 233 927 1160 Kotka.......................... .. — 195 879 1074
Muut Savon rautatien
__ 66 870 936 a sem at.............................. — 61 792 853
— 55 619 674 Karjalan rt:n asem at.. . . — 93 620 713
2 44 335 381 Porin rt:n asem at........... — ' 34 314 348
__ 59 181 240 Jyväskylän rt:n asem at. — 40 159 . 199
— 4 13 17 Turku Hyvinkään kautta — 3 7 10
1 10 16 27 Turku F:bergin kautta.. — 17 47 64
Muut Helsingin —Turun
' --- 32 252 284 rautatien asemat........... — 29 288 317
Savonlinnan rautatien
__ 10 69 79 asemat ............................ — 18 ■ 77 95
• __ 1 9 10 Rovaniemen rt:n asemat — 6 3 9
1 81 456 538 Porvoon rautatie ........... — 106 464 570
__ 5 73 78 Rauman rautatie............. — 14 79 93
— — 10 10 Raahen rautatie............... — 4 6 10
__ 61 500 561 Haminan rautatie............ • --- 54 431 485
— 1 71 72 Jokioisten rautatie ........ — 3 77 80
91 6 914 80122 87 127 Yhteensä 118 6 582 76 283 82 983
13 420 915 411 5 652 268 6 581 099 H e nkil ökilometriä 17 249 895 216 5 372 839 6 285 304
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Uusikylä Kausala
Sif f
k
14132' ' Siirros f 14 860 20 633' ' Siirros t 22 857
Savon rautatien Helsingin— Turun
501 asemat ................. 477 35 rt:n asemat . . . . 47
Karjalan rautatien Savonlinnan rauta-
82 asemat ............... 78 7 tien asemat . . . . 20
Porin rautatien — Rovaniemi ............. 1
12 asemat ............... .18 124 Porvoon rautatie . 124
Jyväskylän rauta- 11 Rauman rautatie . 16
3 tien asemat . . . . 9 2 Raahen rautatie . . 1
Helsingin—Turun 341 Haminan rautatie. 316
36 rt:n asemat . . . . 43 8 J okioisten rautatie 3
9 S:linnan rt:n as. . . ■ 4 255 Loviisan rautatie . 333
22
Rovaniemi .............
Porvoon rautatie .
1
21 21 416 Yhteensä 23 718
6 Rauman rautatie . 6 1 138 488 Henkilökilometriä 1 245 717— Raahen rautatie . . 1
88 Haminan rautatie. 70
8 Jokioisten rautatie 8
75 Loviisan rautatie 91
14 967 Yhteensä 15 687 Koria
733 774 Henkilökilometriä 758 874
f
k
713' 'H elsin k i..................i 577
47 Riihim äki............... 40
1071 L a h ti ........................ 704
263 U u sikylä ................. 226
Kausala 1 565 Kausala......... .......... 1388
4 639 Kouvola.................... 5138
fcS i Muut asemat
162 linj. Helsinkiin . 165
1182'! 'H elsin k i..................i 1157 676 » Pietariin . . 712
134 Riihim äki............... 86 » Riihimäki—
6 466 Lahti ........................ 6 876 28 Hämeenlinna . . 26
252 Villähti.................... 319 51 Hangon rt:n as. . . 32
1129 U u sik ylä ................. 1321 Turun-Tampereen-
815 Kausala.................... 815 107 H: li n n an rt:n as. 83
1388 K o ria ........................ 1 565 16 Vaasan rt:n as. . . 11
5 105 K o u v o la .................. 5 886 Oulun rautatien
141 Lappeenranta . . . . • 212 8 asemat ............... 10
392 Viipuri ................... 359 199 Myllykoski ........... 203
Muut asemat '239 Inkeroinen............. 328
565 linj. Helsinkiin . 761 210 Kotka........................ 227
485 > Pietariin •.. , 695 Muut Savon rauta-
» Riihimäki— 430 tien asemat . . . . 471
122 Hämeenlinna . . 154 Karjalan rautatien
89 Hangon rt:n as. .. 77 101 asem at................. 110
Turun-Tampereen- Porin rautatien
. 159 H:linnan rt:n as. 197 27 a sem at................ 25
42 Vaasan rt:n as. .. 38 Jyväskylän rauta-
13 Oulun rt:n as......... 17 1 tien asemat . . . . 2
220 Selänpää................... 271 Helsingin— Turun
351 H arju........................ 343 19 rt:n asemat ___ 9
311 Inkeroinen . . . . . . . 468 5 Silinnan rt:n as. . . 6
289 K y m i........................ 286
327 Kotka........................ 317 27 Porvoon rautatie . 35
Muut Savon rt:n 8 Rauman rautatie . 4
500 asemat ............... 518 2 Raahen rautatie .. 2
Karjalan rautatien 205 Haminan rautatie 182
123 asemat ............... 99 4 Jokioisten rantatie O
26
Porin rautatien
13
106 Loviisan rautatie . 96
7 J:kylän rt:n as. . . 7 10 930 Yhteensä 10 817
20 633 ■ Siirros 22 857 508 005 Henkilökilometriä 454 368
8 479
568 ''H elsin k i...............
44 Riihim äki.............
5 710 L a h ti ......................
622 U u sikylä ...............
319 Kausala..................
Muut asemat 
361 linj. Helsinkiin
380 » Pietariin .
> Riihimäki—  
44 Hämeenlinna . 
27 Hangon rt:n as. .
Turun-Tampereen 
90 H:linnan rt:n as 
17 Vaasan rt:n as. . 
Ouiun rautatien
2 asemat ........... ..
Savon rautatien 
104 asemat . . . . . . .
Karjalan rautatien
26 asemat .............
Porin rautatien
16 asemat -----------
7 Jyväskylä.............
Helsingin—Turun 
21 rt:n asemat . . .
1 Savonlinna .........
15 Porvoon rautatie
2 Rauman rautatie 
— Raahen rautatie .
27 Haminan rautatie 
2 Jokioisten rautati
74 Loviisan rautatie
Yhteensä
282 011 Henkilökilometriä
377 
56 
6 531 
697 
252
363
262
28
27
' 74
5
9
95
18
15
3
13
1
12
1
1
13
6
69
8 928 
239 637
Uusikylä
& k
. 1324' 'H els in k i................. f Il 1371
60 Riihim äki............... 49
8 349 L a h ti........................ 9 409
697 Villähti .................... 622
1321 Kausala.................... 1129
226 K o ria ........................ 263
799 K ou vola ..................
Muut asemat
655
* 562 linj. Helsinkiin . 551
422 » Pietariin ..  
s> Riihimäki—
412
131 Hämeenlinna .. 
Hangon rautatien
113
69 asemat ...............
Turun-Tampereen-
•54
136 Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
182
27 asemat ...............
Oulun rautatien
34
. 9 asemat ............... 16
14132 Siirros 14860
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
¡S
23 745 1832 2 600' 'Helsinki................................ s 23 679 1537 2 239
— 16 187 203 .Riihimäki............................ — . 22 263 285
— 314 3 091 3 405 L a h ti..................................... 1 302 • 2 808 3111
— 31 . 624 ■' 655 Uusikylä................................ — 18 781 799
— • 174 5 712 o 886 Kausala................................ — 167 4 938 5 105
— 158 4 980 .5 138 K o ria ............................ .. 1 . 215 4 423 4 639
— — 460 : 460 Kymin tehdas................... — — 460 460
— 76 3 379 3 455 U tt i .. . : ................................. — 77 2 536 2 613
— 112 • 3 438 3 550 Kaipiainen ......................... — . • 116 3 323 3 439
— 2 233 235 Kaitjärvi ............................ — 1 253 .254
— 91 717 808 Taavetti................................ — 32 667. 699
— — 196 196 Luum äki.............................. — . 43 174 217
— 114 907 1021 Lappeenranta ................... — 115 881 996
— 364 1818 2182 Viipuri ................................. — 313 1572 1885
2 71 377 450 Pietari .................................. 27 76 .. . 303 406— 24 620 644 Muut as. linj. Helsinkiin — 57 750 807
— 20 521 541 » » > Pietariin. . ' __ 33 670 703
» » » . Riihimäki-
2 20 165 187 Hämeenlinna ............... 2 .. 17 .175 194
— 10 190 200 Hangon rt:n asemat. . . . — 9 84 93
1 89 232 322 Tam pere.............................. 1 84 i 220 305
Muut Turun-Tampereen-
Hämeenlinnan rauta-
2 48 158 208 - tien asem at............... 1. 4 58 165 227
— 22 63 85 Vaasan rautatien asemat 1 31 70 102
— 8 58 66 Oulun -rautatien asemat — 11 50 i 61
— 43 206 249 Kuopio ................................ — ' 52 167 219
— 133 660 793 Mikkeli ................................. — 161 . 684 845
— 2 238 240 Otava . . ; ............................ '. — 16 ■ 245 ■' 261
— 42 881 923 Mäntyharju ........................ — 33 990 1023
— 1 805 806 V oikoski.............................. ' —: 21 539 • 560
— 110 4 606 4 716 Selänpäa'...............'.............. — 239 4 419 4 658
— 468 8 520 8 988 H arju .......................... .. — 373 7 920 . 8  293
— 91 5 711 5 802 M yllykoski........ : ............... — 117 5 278 5 395
— 128 3 265 3 393 Inkeroinen . : ..................... — 204 3 527 > 3 731
— 26 274 300 Tavastila.............................. — 6 287 293
— 85 1862 1947 K y m i..................................... — 145 1 679 1824
— 740 3198 3 938 Kotka..................................... — 726 3 040 3 766
Muut Savon rautatien 7
— 30 599 629 a sem at...........'................. — 30 ■ 702 ■ 732
— 38 630 ' 668 Karjalan rt:n,asemat . . . — i 57 585 642
— 21 51 72 Porin rt:n asem at........... — 21 . . ,  ‘ 45 66— 8 38 46 Jyväskylän rautatien as. — 11 29 40
— 14 4 4 58 Helsingin—Turun rauta- — 12 43 55
tien a sem at...................
— 1 53 54 Savonlinnan rautatien as. — 6 . . .  .52 58
— 1 7 8 Rovaniemi......................1.. — — 1 1— 10 78 88 Porvoon rautatie............ — 10 . 66 • ,.. 76
— — 14 14 Rauman rautatie ............. — — •7 7— 1 5 6 Raahen rautatie............... ' — . 4 3 , 7
— 300 2 249 2 549 Haminan rautatie............. — 257 1815 2 072
— 2 1 3 Jokioisten rautatie ........ — 7 ,7 14
— 6 207 213 Loviisan rautatie............ — . 26 •• 181 207
30 4 810 64160 69 000 Yhteensä 60 5 010 59 414 64484
6 091 440 706 2 965 942 3 412 739 Henkilökilometriä 13130 456 104 2 750 024 3 219 258
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Utti
f
k
6>'Riihim äki............... 2
2 613 Kouvola............. .. 3 455
654 Kaipiainen ........... 751
244 Viipuri..................... 174
Muut asemat
399 linj. Helsinkiin . 384
411 o Pietariin . . . 324
■> Riihimäki —
6 Hämeenlinna . . . 5
11 Hangon rt:n as. . . 4
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. 6
4 Vaasan rt:n asemat 6
1 Oulun rt:n asemat 6
181 H a rju ........................ 201
Muut Savon rauta-
574 tien asemat . . . . 639
Karjalan rautatien
62 asemat ................ 50
1 Porin rt:n asemat 1
— Jyväskylän rt:n as. 2
Helsingin— Turun
3 rt: n asemat . . . . 3
6 Savo n li n n an rt: n as. 3
— Porvoon rautatie . 1
— Raahen rautatie . . 2
163 Haminan rautatie . 106
6 Jokioisten rautatie 2
2 Loviisan rautatie . 4
5 357 Yhteensä 6131
190 472 Henkilökilometriä 183171
Kaipiainen
kf
k.
264' 'Helsinki....................i \ 217
6 Riihim äki............... 31
6 Häm eenlinna........ 6
3 439 Kouvola.................... 3 550
751 654
648 Kaitjärvi ................ 626
833 Taavetti.................... 926
280 Lappeenranta . . . . 219
838 Viipuri...................... 656
Muut asemat
461 linj. Helsinkiin . 406
551 » Pietariin .. 599
7 Hangon rt:n as. . . 8
Turun-Tampereen-
39 H:linnan rt:n as. 41
4 Vaasan rt:n asemat 8
7 Oulun rt:n asemat 6
323 H arju ........................ 305
Muut Savo u rt:n
894 asemat . .  .'......... 941
Karjalan rautatien
63 asem at................. 61
9 414 Siirros 9 260
Kaipiainen Taavetti
4181' ' Siirros 4 580
3 873 Luumäki .'............... 3 715
380 Pulsa .'...................... 572
749 Lappeenranta . . . . 842
376 Sim ola ..................... 391
1718 Viipuri.....................
Muut asemat
2135
409 linj. Helsinkiin . 404
287 o Pietariin . . .  
» Riihimäki—
334
16 Hämeenlinna . . . 15
44 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
13
73 H:linnan rt:n as. 68
19 Vaasan rt:n asemat 17
6 Oulun rt:n asemat 9
473 Savon rt:n asemat 500
160 Karjalan rt:n as.. . 166
9 Porin rt:n asem at. 19
9 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
10
15 rt: n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
15
11 tien asemat . . . . 15
6 Porvoon rautatie . . 4
3 Rauman rautatie. . 4
160 Haminan rautatie . 174
2 Jokioisten rautatie 2
8 Loviisan rautatie . 5
12 987 Yhteensä 14 009
628 811 Henkilökilometriä 684 617
.Luumäki
$ k
3' 'Riihimäki ............... f 4
217 Kouvola.................... 196
338 K aitjärvi................. 365
3 715 Taavetti.................... 3 873
599 P u lsa ........................ • 588
752 Lappeenranta . . . . 697
256 S im ola ..................... 300
1821 Viipuri..................... 1684
367 Pietari .....................
Muut asemat
425
470 linj. Helsinkiin . 450
222 » Pietariin . . .  
» Riihimäki—
222
6 Hämeenlinna . . . 6
15 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
7
17 HJinnan rt:n as. 22
12 Vaasan rt:n asemat 5
7 Oulun rt:n asemat 2
135 Savon rt:n asemat 137
8 952 Siirros 8 983
9 414 
1 
2
1
5
6 
4 
1
265
16
9 715
Siirros * 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Tu run 
rautatien asemat' 
Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä 
467 548 Hen kilökilometriä 447 074
9 260
3
3'
4 
11
8
3
' 2 
219 
12
9 525
Kaitjärvi
1' 
254 
626 
2 313 
365 
329
132
160
70
18
2
1
1
2
3
43
1
4 323
Riihim äki............... i
Kouvola....................
Kaipiainen .............
Taavetti...........
Luum äki.................
V iipu ri.....................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
o Pietariin . . .  
» Riihimäki—  
Hämeenlinna . . .
Loimaa i ..................
Savon rautatien
asem at.................
Karjalan rautatien
a sem at.................
P o ri...........................
Turku F:bergin k.
Parikkala ...............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä 
118 230 Henkilökilometriä 86 069
Taavetti
235
648
1902
338
162
111
112
1
57
13
3
38
3 620
$* k
351' 'Helsinki....................i 326
15 Riihim äki............... 12
699 Kouvola.................... 808
926 Kaipiainen ............. 833
1902 K aitjärvi................. 2 313
• 288 Taavetti.................... 288
.4181 Siirros 4 560
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Luumäki Pulsa Piils a
0 
1'
1
31
2
9 076
8 952t  Siirros & 8 988
Karjalan rautatien
78 asem at.................
5 Porin rt:n asemat
K eu ru u ....................
Helsingin— Turun
rt:n asemat........
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Porvoon rautatie ..
Rauman rautatie .
Haminan rautatie.
Loviisan rautatie .
Yhteensä 
415 540 Henkilökilometriä 404 261
75
3
1
3
8
1
40
9114
12- 
572 
588 
1432 
811 
1 740
444
238
13
.20
22
3
5 895
’Riihim äki............... !
Taavetti...................
Lu u m äki.................
Lappeenranta.........
S im o la ............
Viipuri.....................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
» Pietariin ..
» Riihimäki—  
Hämeenlinna . . .  
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
' H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .
Siirros
0
380
599
1076
748
1649
310
377
9
4
12
1
5 895 
8 
98 
146 
3
1
2
22
7
6185
Siirros 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as.. ,  
Porin rt:n asemat
Jyväskylä .............
Helsingin— Turun
rt: n asemat........
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie.. 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
5 170 282 622 Henkilökilometriä 247 698
ñ  5170
90 
273 
1 
1
3 
1
12
4
5 559
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta 1 luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
5 990 1675
S
2 670’
S
'Helsinki................................ {
k,
1 — 841 1 554 2 395
— 8 51 59 Riihim äki............................ — 5 101 106
— 66 500 566 Lahti ..................................... __ 71 544 615
— 7 205 212 Kausala................................. — 8 133 141
— 115 881 996 Kouvola................................ — 114 . 907 1021
— 12 207 219 Kaipiainen ......................... — 51 229 280
— 7 835 842 Taavetti................. ............... — 15 734 749
— 42 655 697 Luumäki........................... __ 37 715 752
— 3 1073 1076 P u lsa ..................................... — 71 1361 1432
— 356 8 759 9115 Simola.................................... — 339 4 608 4 947
¡ — 1 1360 1361 Vainikkala ......................... _ . 8 1436 1444
— 4 291 295 Nurmi .................................. — 10 393 403— 2 170 172 Hovinmaa............................ — 24 506 530
— 2 783 15 823 18 606 Viipuri.................................. — 2 888 16 284 19172
— 839 2 377 3 216 P ietari.................................. — 844 2112 2 956
— 58 485 543 Muut as. linj. Helsinkiin — 70 535 605
— 89 865 954 » s » Pietariin . __ .110 ■ 955 1065
27 117 144
» » t> Riihimäki 
— Hämeenlinna............ 28 111 139
— 29 130 159 Hangon rt:n asemat. . . . 2 13 75 90
— 86 176 262 Turku..................................... 1 70 191 262
— 42 164 206 Tampere .............................. — 51 196 247
__ 19 90 109
Muut Turun— Tampereen 
— H:linnan rt:n as. . . . 8 107 115
— 30 117 147 Vaasan rautatien asemat — 25 101 126— 20 ■ 122 142 Oulun rautatien asemat. — 26 94 120
— 57 151 208 Kuopio ................................ — 40 169 209— 53 269 322 M ik keli................................ — 42 261 303
— 24 243 267 K y m i..................................... — 20 202 222
— 172 645 . 817 Kotka..................................... — 158 602 760
— 53 566 619 Muut Savon rt:n asemat — ■ 33 ■* - 658 -  691
— 19 207 226 Sairala.................................. — - 14 329 . 343
— 15 212 227 A n tre a .................................. — 13 • 213 226
— 79 785 864 Muut Karjalan rt:n as. . — 102 811 . 913
— 9 68 77 Porin rautatien asemat . _ 17 75 92
— 9 34 43 Jyväskylän rt:n asem at. 
Turku Hvvinkään k:tta .
— 6 55 61
- — 3 2 5 — 1 2 3
— 8 17 25 Turku Fredriksbergin k. 1 20 23 44
— . 17 53 70 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 24 57 : 81
— 12 121 133 Savonlinna........................... — 32 205 237
5 6165 40 501 46 671 Siirros 4 6 2491 37 644 43 897
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L i i t e  V . 20
M a t k li s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f k
5 6165 40 501 46 671' ' Siirros *k ■ 4 6 249 37 644 43 897
— 6 63 69 Savonlinnan rt:n asemat — 7 86 93
— 2 7 9 ’Rovaniemen rt:n asemat — 5 4 9
— 16 61 77 Porvoon rautatie............. — ' 17 75 92
— 4 13 17 Rauman rautatie ............. — 2 25 27
— — 7 7 Raahen rautatie............... — ’ ’ 1 8 9
— ■ 53 331 384 Haminan rautatie............. — 63 321 384
— 3 23 26 Jokioisten rautatie.......... — ’ 2 18 20
— 9 79 88 Loviisan rautatie............. — 7 68 75
5 . . 6 258 41085 47 348 Yhteensä 4 6 353 38 249 44 606
1460 917 769 3 748 453 4 667 682 Henkii ¿¡kilometriä 1675 888 505 3 748 619 4 638 799
Simola Vainikkala Nurmi
t  1 f  1 «S k
27> '■Riihimäki............... \ ) 10 1> * 3 201 > i 167
391 Taavetti.................... 376 1444 1 361 7 2
300 L u um äki................. 256 913 S im o la .......... ’. . . . . 845 403 Lappeenranta . . . . 295
748 P u lsa ........................ 811 839 588 340 342
4 947 Lappeenranta........ 9115 421 4-17 588 839
968 S im o la ..................... 968 3 736 4 017 527 527
845 Vainikkala ............. 913 Muut asemat linj. 223 Hovinmaa............... 1318
342 Nurmi ..................... 340 392 329 17 581 17 462
3 409 V iipuri..................... 2 918 222 259
232 P ietari..................... 169 152 Pietariin ............. 173 Muut asemat
Muut asemat Muut asemat linj. 316 linj. Helsinkiin . 251
544 linj. Helsinkiin . 431 Riihimäki— Hä- 130 » Pietariin . . 178
177 » Pietariin . . . 202 1 m eenlinna.. . . : . 1 » Riihimäki—
» Riihimäki— 3 Hanko H:kään k.-. 2 2 Hämeenlinna . . . 4
12 Hämeenlinna . . . 5 Turun-Tampereen- 27 Hangon rt:n as. . . 3
17 Hangon rt:n as. . . 4 15 H:linnan rt:n as. 5 Turun-Tampereen-
Turun-Tam pereen- — NikoJainkaupunki. 1 30 Hrlinnan rt:n as. 37
54 HJinnan rt:n as. 16 Savon rautatien 3 Vaasan rt:n asemat 2
4 Vaasan rt:n asemat 3 30 asem at................. 25 2 Oulun rt:n asemat —
•4 Oulun rt:n asemat 2 Karjalan rautatien 85 Savon rt:n asemat 67
159 Savon rt:n asemat 122 69 . asem at................. 69 225 Karjalan rt:n as. . 218
245 Karjalan rt:n as.. . 105 Porin rautatien ase- 5 Porin rt:n asemat —
3 Porin rt:n asemat 1 1 m a t........................ 2 3 Jyväskylän rt:n as. —
2 Jyväskylän rt:n as. 1 1 Turku F:bergin k. — ' Helsingin— Turun
Helsingin—Turun Savonlinnan rauta- 5 rt:n asemat........ —
3 rt:n asem at........ 4 2 tien asem at..... .... ■’ 2 18 Savonlinnan rt:n as. 31
Savonlinnan rauta- 9 Haminan rautatie .. 15 3 Porvoon rautatie . —
12 tien asemat . . . . 13 — Loviisan rautatie . 4 1 Rauman rautatie . —
3 Porvoon rautatie . 2 8 Haminan rautatie . 14
30 Haminan rautatie . 15 o u^y Yhteensä * 7 8o9 2 Jokioisten rautatie 1
5 Loviisan rautatie . 1 248 904 Iienkilökilometriä 243 199 3 Loviisan rautatie . 2
13 483 Yhteensä 16 803 20 960 Yhteensä 22 019
515 974 Iienkilökilometriä 464 250 542 610 Henkilökilometriä ■ 549191
I luok. II luok. H I luok. Yhteensä. Hovinmaa I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2
1
2'
)
'Riihim äki.............................t
k
i - 1 1
— 24 506 530 Lappeenranta........... .. — 2 170 172
— 1 416 417 Vainikkala .......................... — 1 420 421
— 38 1280 1318 Nurmi .................................. — 13 210 223
— 63 2 204 2 267 Siirros — 16 801 818
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
i
21 L i i t e  V .
M a t k u s t a ,j a 1 u k u ' v u o n n a 1 9 L 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Horjumaa I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
*t ■
— 63 2 204 2 267' ' Siirros f — 16 801 817
— 1683 28 360 30 043 Viipuri ................................... .--- 3118 54 521 57 639
— 57 541 598 Muut as. linj. Helsinkiin — 32 332 364
1 62 188 251 • t> s> Pietariin . 1 59 191 251
» » » Riihimäki
— — 4 4 —Hämeenlinna............. — __ 3 3
— 2 8 10 Hangon rt:n asem at. . . . — — 1 1
Turun—Tampereen—Ha-
. --- 14 49 63 meenlinnan rt:n a s .... . --- 9 15 24
— — 3 3 Vaasan rt:n asem at. . . . . — 1 '7 8
— — 1 1 Kempele .■.......................... — — 1 1
— 14 129 143 Savon rt:n asemat........... — 3 82 85
— 7 88 95 Karjalan-rt:n--asemat . . . — 9 113 122
— — 3 3 Porin rt:n asem at........... — — 2 2
— 2 1 3 Turku Fredriksbergin k. — — 1 1
— i 11 12 Savonlinnan rt:n as......... — — 16 16
— — 0 0 Porvoon rautatie . ; ......... — 5 3 8
— 3 13 16 Haminan rautatie............. — 2 7 9
1 1908 31 608 33 517 Yhteensä 1 3 254 56 096 59 351
141 57 266 521 794 579 201 Henkilökilometriä 141 61 721 764 351 826 213
I luok. II luok. III  luok. Yhteensä. Viipuri I . luok. II luok. III luok. Yhteensä.
' ’ 1
313 5 346 6 049 11 708-1'Helsinki ........................ (S 336 5 419 5183 10 938
4 25 217 246 Riihimäki __ 61 306 367
— 115 273 388 Hämeenlinna............. • __ 104 300 404— 34 173 207 Vesijärvi .... ......................... _ 41 212 253
— 399 1303 1702 L a h ti.................. __ 405 1309 . 1 714
— 36 323 359 Kausala................................ 2 43 347 392
— 313 1572 1885 Kouvola................. I ............ __ 364 1818 2182
— 5 . 169 174 Utti....................................... ; __ 9 235 244
— 114 542 656 Kaipiainen ........ — 142 696 838
— — 162 162 Kaitjärvi .......................... 5 324 329
— 106 2 029 2135 Taavetti........................ __ 92 1626 1718
— 234 1450 1684 Luum äki.......................... ' __ 204 • 1617 1821— 173 1476 1649 P u lsa ............................ _ 211 1529 1740
— 2 888 16 284 19172 Lappeenranta ............... .... — ' 2 783 15 823 18 606
— 112 2 806 2 918 Sim ola................................... 3 137 3 269 3 409
— 311 3 706 4 017 Vainikkala . . . . . . . . . . . . . ' ---: 282 3 454 3 736
— . 866 16 596 17 462 Nurmi ..................... ’ . . . . . . — 756 16 825 17 581
— 3118 54 521 57 639 Hovinmaa............................. _ 1683 28 360 30 043
' --- 384 7 655 8 039 Viipuri.................................. — 384 7 655 8 039
13 1274 43 022 44 309 Säiniö............................ .. 9 1282 39 502 40 793
— 116 6 758 6 874 Käm ärä........................ .....'. __ 124 • 6 935 7 059
4 270 4 984 5 258 Galitzina ........... ‘. .......... .. . 6 284 5 385 5 675
15 1191 13 579 14 785 Perkjärvi ........... 6 ' 1210 14 052 15 268— 741 4 762 5 503 Uusikirkko ........................ — 1066 -9 714 10 780
— 138 1176 1314 M ustam äki.......................... __ 294 3 994 4 288
6 295 5 261 5 562 Raivola . . . . .  1 . . .  i ........... 6 622 5 351 5 979
27 1613 6 865 8 505 Terijoki..........'..................... 66 1856 8 928 10 850
3 85 844 932 Kellomäki............................ 3 234 1592 1829
3 284 1791 2 078 K uokkala............................ 3 253 .1 754 2 010
— 112 ' 667 779 Ollila .................... __ 171 1290 1461
5 193 841 1039 V a l k e a s a a r i ........... __ . 242 1383 1625
2 101 . 299 402 Lavashovo ........ '............... __ 97 238 335
35 201 236 Pärgala .......................... .. — 54 276 330
395 21 0271 208 356 229 778 Siirros 440 20 914 191 282 212 636
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V . 22
M- a t k u s t a j  a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. n  luot. m  luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
395 21027 208 356 229 778' ' ' Siirros k 440 20 914 191 282 212 636
— 30 129 159 Shuvalovo ........................ 2 31 238 271
— 33 181 214 U delnaja.............................. — 60 . 324 384
1106 12 668 32102 45 876 Pietari .................................. 979 12 333 32 175 45 487
3 209 845 1057 Muut as. linj. Helsinkiin 16 289 904 1209
3 1 292 296 » •> >> Pietariin . — 27 375 402
» .> >> Riihimäki
— 5 85 90 — Hämeenlinna............. — 19 71 90
— 59 688 747 Hanko Hyvinkään k:tta . — 30 140 170
— 46 39 85 Hanko Emergin kautta . 6 73 21 100
— "64 181 245 Muut Hangon rt:n as. .. — 73 210 283
— 611 653 1264 Turku Toijalan kautta .. 12 367 552 931
1 447 653 1101 Tam pere.............................. 1 386 620 1007
Muut Turun-Tarhpereen-
1 25 344 370 H:linnan rt:n as............ ---^ 36 315 351
1 110 301 412 Vaasan rt:n asem at........ — 111 281 392
1 145 364 510 Oulun rt:n asemat........... 3 160 326 489
— 71 184 255 Iisa lm i.......... : ..................... — 56 161 217
— 365 828 1193 Kuopio ................................. — 281 766 1047
— 73 147 220 Suonnejoki......................... — 47 154 201
— 33 250 283 Pieksämäki ................. : . . — 28 173 201
287 888 1175 M ikkeli................................. — 299 790 1089
41 372 413 Mäntyharju ........................ — 37 301 338
43 236 279 H arju ..................................... — 32 233 265
57 139 196 Inkeroinen.......................... — 75 192 267
70 366 436 K y m i..................................... — 91 371 462
— 525 1169 1694 Kotka..................................... — 550 1157 1707
— 167 1040 1207 Muut Savon rt:n asemat 4 194 1010 1208
— . 389 1043 1432 Joensuu .............................. — 383 951 1334
91 313 404 Värtsilä................................. — 94 307 401
— 15 311 326 Matkaselkä ........................ — 19 342 361
— — ■252 252 Kaalamo ............................ — 10 207 217
— 908 2 493 3 401 Sortavala ............................ — 882 2 530 3 412
— — 169 169 Kuokkaniemi .................... — 17 268 285
— — 359 359 Niva ..................................... — 11 328 339
' — 133 1216 1349 Jaakkima ..........'................. — 151 1294 1445
— — 339 339 Ihala ..................................... — 25 297 322
— 156 1506 1662 Eliseuvaara........................ — 161 1 677 1838
62 1019 1081 Alho ..................................... — 64 1046 1 110
— 585 3 803 4 388 Hiitola ................................. — 544 3 695 . 4 219
— 40 2 266 2 306 Ojajärvi. . ' ............................ — 36 3134 3170
— 37 2 353 2 390 Inkilä..................................... — 115 2 367 2 482
_ 407 8 738 9145 Sairala ......................: . .  . . — 339 8 907 9 246
— 2 1 366 1368 Koljola ..................: ............ — 26 1301 ' 1327
7 498 2 847 3 352 Vuoksenniska ................... 5 392 2 675 3 092
173 2 782 9 947 12 902 Im atra .................................. 150 3 240 10 121 13 511
20 214 2 982 3 216 Enso ..................................... 21 207 2 978 3 206
*' — 546 3 559 4105 Jääski..................................... 2 437 3 552 3 991
4 1293 15 668 16 965 A n tre a .................................. 4 1246 ■15 204 16 454
— 309 5187 5 496 Hannila................................. __ 350 6121 6 471
— 868 8 469 9 337 Kavantsaari ........................ — 926 8 767 9 693
— 777 14 243 15 020 Karisalm i............................. — 787 14 682 15 469
42 1474 24143 25 659 Tali.......................................... 44 1452 22 992 24 488
— ■ 288 3 477 3 765 Tammisuo............................ — 242 2 492 2 734— 9 617 626 Muut Karjalan rt:n as. .. — 68 541 609
— 78 273 351 Porin rautatien asemat . — 97 211 308
— 41 115 156 J yväskylän rt: n asem at. — 46 94 140
— 6 7 13 l*urku Hyvinkään kautta — 1 4 O
— 81 65 146 Turku Fmergin kautta.. 7 183 136 326
2 36 122 160 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 43 96 139
— 412 1407 1819 Savonlinna ........................ — 489 1519 2 008
— — 286 286 Kulennoinen..................... — 32 250 282
— 64 122 186 Punkaharju .................... — 80 151 231
1759 49 813 371 914 423 406 Siirros 1696 49 794 354 379 405 869
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
23 L i i t e  V .
M ¡i t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
1759 49 813 371914 423 486' Siirros 1696 49.794 354379 405 869
__ 1 209 210 Punkasalm i................. .. — 20 278 298
__ 17 984 1001 Särkisalmi............................ — 11 674 685
__ 155 834 989 Parikkala............................ — . 156 628 784
55 658 713 Syväoro................................ — 103 715 818
__ i 245 246 S o r jo ................................. — 7 320 327
__ i 204 205 Muut Savonlinnan rt:n as. — 11 265 276
__ i 16 17 Rovaniemen rt:n as......... — 3 14 17
__ 103 236 339 Porvoon rautatie............ — 118 178 296
__ 31 116 147 Rauman rautatie ............ — 17 130 147
__ 7 15 22 Raahen rautatie............... — 5 20 25
__ 237 949 1186 Haminan rautatie........... — 280 812 1092
__ ---• 48 48 Jokioisten rautatie......... — 4 35 39
— 74 240 314 Loviisan rautatie ........... — 69 238 307
1759 50 496 376 668 428 923 Yhteensä 1696 50 598 358 686 410 980
264 992 6 487 990 22 559 891 29 312 873 Henkilökilometriä 270 392 6 569 945 22 439 891 . 29 280 228
I.luok. II- luok. III luok. Yhteensä. Sainio I luok. II luok. III luok. Ykteensä.
' f
9 1282 39 502 40 793' 'Viipuri .................................S\ 13 1274 43 022 44 309
__ 13 473 486 Sainio.................................... — 13 473 486
__ . ' 3 676 679 Kam ara................................ — 1 732 733
_ 2 237 239 Galitzina ............................ — 6 284 290
. -- 2 342 344 Perkjärvi ........... ............. — 2 307 309
— 5 196 201 Terijoki................................. — 22 111 133
9 324 938 1271 Pietari ..................i 8 258 872 1138
1 30 382 413 Muut as. linj. Helsinkiin — 32 324 356
__ 15 415 430 ■ i> » » Pietariin . — 32 338 370
» > » Riihimäki
— — 4 4 ■ — Hämeenlinna ........... — — 6 6
— 2 19 21 Hangon rt:n asem at. . . . — — 2 2
Turun—Tampereen— Ha-
— 1 14 15 meenlinnan rt:n as. . . — — 9 9
— — 1 1 Vaasan rt: n asemat . . . . — — 3 3
— — 7 7 Oulun rt:n asemat........... — — 3 3
— — 43 43 Savon rt:n asemat........... — 1 35 36
— 6 453 459 Karjalan rt:n asemat . . . — 11 484 495
— — 5 5 Porin rt:n asem at.......... — — 6 6
— — i i Jyväskylä............... ............ — — — —
— 2 5 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 3 6
3 17 20 Savonlinnan rt:n as......... — 3 27 30
— — — — Koivu..................................... — — 1 1
— — 3 3 Porvoon rautatie ........... — — — —
— 1 2 3 Rauman rautatie............. — — 3 3
— 3 17 20 Haminan rautatie........... — 1 15 16
— — — — Jokioisten rautatie......... — — 3 3
19 1694 43 752 45 465 Yhteensä 21 1 659 47 063 48 743
1484 65106 ' 678 457 745 047 Henkilökilometriä 1082 58 635 700 018 759 735
Suomen Valtionrautatiet 1910. —
Liite V. 24
M a t k u S ' t a j  a i 1 9  1 0 .
Kämärä Kämärä
f k
1 10 773' ’ Siirros 10 481
— 5 Savonlinnan rt:n 8
6 874 asemat . . . . . . . .
679 — Rauman rautatie.. 1
574 i Haminan rautatio. 2
737 — Loviisan rautatie . 1
843 10 779 Yhteensä 10 493
113 357 452 Henkilökilometriä 333 589
481
1 Galitzina
¡ae k
2 __>'Riihim äki............... S 2
— Hämeenlinna . . . . 2
47 5 675 Viipuri .................... 5 258
290 Säiniö........................ 239
120 574 Käm ärä.................... 547
4 1428 Perkjärvi ............... 1292
194 Kaivola .................... 237
— 178 Terijoki.................... 263
10 481 . 8 339 Siirros 7 840
Galitzina
1
7 059 
733 
547 
. 682 
1014
140
’ 401
3
6
, 5
47
126
6
10 773
'Riihimäki...............
Hämeenlinna
Viipuri ___
Säiniö.............. .
Galitzina........ ..
Perkjärvi . . . . . . . .
Pietari ...............
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
Muut asemat 
linj. Pietariin . .  
Hangon rautatien
asem at.................
Turun:Tampereen 
— Htlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . .
Haukipudas...........
Savon rautatien
• asem at.................
Karjalan rautatien
asemat . . . ' .........
P o r i ..........................
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Siirros
8 339 
1723
172
425
6
9
3
2
28
127
6
3
' , Siirros 1
P ieta ri.............
Muut asemat 
linj. Helsinkiin . 
¡> Pietariin . .  
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun rt:n asemat
Savon rt:n as.........
Karjalan rt:n a s...
Porin rt:n as..........
Jikvlän rt:n as. . .  
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
7 840 
1659
181
444
1
10
2
1
29
132
1 0
4
10 853 Yhteensä 
467 715 Henkilökilometriä 462 700
10 330
I luok. 11 luok. l i i  luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
70 150 220’
i .. . .-I 
'Helsinki ............................ J
k
1 - 99 124 223
— 5 2 7 Riihim äki............................ — 6 1 7
6 1 210 14 052 15 268 Viipuri.................................. 15 1191 13 579 14 785
— ' ' 2 307 309 Säiniö ..................................... — 2 342 344
— — . 737 737 Kämärä ................................. — ' --- 682 682
— 23 1269 1292 Galitzina ............................. — 64 1364 1428
— 137 3 204 3 341 UuSikirkko ...................... — 145 1895 2 040
■ --- 60 700 760 Mustamäki ..................... :. — 83 693 776
— 62 1192 1254 R aivola ................................. — 78 1109 1187
2 197 1418 1617 Terijoki................................. 2 239 1 342 1583
1 10 367 378 Kellomäki...........■............. .. 1 37 368 406
— 8 375 383 Kuokkala ..  •....................... — 42 361 403
— 16 274 290 O llila ..................................... — 11 267 278
— 40 ' 372 412 Valkeasaari ........................ — 68 456 524— 18 135 153 Levashovo ......... .......... .. 1 15 194 210
' --- — 179 179 U delnaja ...............■.............. — 24 213 237
371 4175 14 719 19 265 P ieta ri.................................. 327 4122 14 662 19111
— 28 369 397 Muut as. linj. Helsinkiin — 27 389 416
— 5 305 310 » o s> Pietariin . 2 29 432 463
_ 2 9 11
» » »■ Riihimäki 
Hämeenlinna ........... 1 11 12
— 1 12 13 Hangon rt:n asem at. . . . — — 18 18
_ 2 < • 54 56
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. . . 7. 53 60
— 2 . x ’ 15 17 Vaasan rt:n asemat . . . . — 4 17 21
’ --- 3 8 11 Oulun rt:n. asem at........... :— 5 12 17
— 3 132 135 Savon rt.n asem at........... — 7 150 157
— 70 400 470 Karjalan rt:n asemat___ — 46 353 399
— 4 2 6 Porin rt:n asem at........... — 4 11 15
380 '6 1 5 3 40 758 47 291 Siirros 348 6 356 39 098 45 802
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
25 Liite V.
M a t k u s t a j a 1 u k il v u o n n a'  1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
«ji k
380 . 6153 ■ 40 758 47 291' ' Siirros 348 6 356 39 098 45 802
— 1 1 2 Jyväskylän rt:n asemat . — — 2 2
2 2 1 5 Helein gin-Turun rt:n as. — 2 5 7
— 9 52 61 Savonlinnan rt:n as........ — 7 59 66
--1 2 5 7 Porvoon rautatie . . . . . . — 2 5 7
— . --- — — Rauman rautatie ............. — — 2 2
— 2 2 Raahen rautatie............... — — 2 2
— *: 4 15 19 Haminan rautatie........... .;. - --- 6 10 16
. . . ‘ --- _ i 1 Jokioisten rautatie..........: * . .. --- — 2 2
— l 6 7 Loviisan rautatie ........... — 2 10 12
: 382 6172 40 841 47 395 Yhteensä : 348 ' 6 375 39 195 45 918
/  . 33 744 ■487 358 2 442 340 2 963 442 Henkilökilometriä 29 738 505 939 2 435 801 2 971478
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
tjf
__ __ 1 1' 'Riihim äki............................ f 5 — __ 2 2
— 1066 9 714 10 780 Viipuri ................................ — 741 4 762 5 503
— 145 1895 2 040 Perkjärvi ............................ — 137 3 204 3 341
— __ 1905 1905 Uusikirkko ................. .. — — 1905 1905
— 163 2 454 2 617 Mustamäki ......................... — 67 2 755 2 822
— 105 2 332 2 437 Raivola . . ............................ — 113 2 006 2119
— 236 2 590 2 826 Terijoki.......................... — 280 2 953 3 233
— __ 525 525 Kellomäki............................ — 37 646 683
— 47 474 521 K uokkala............................ — 64 590 654
1 __ 389 390 O llila ..................................... — 19 404 423
— 61 717 778 Valkeasaari ........................ — 111 906 1017
— 43 ■ 193 236 Udelnaja.............................. —- 46 272 318
242 7 665 22 088 29 995 P ietari................................ .. 261 7 271 19 554 27 086
— ‘ 80 603 683 Muut as. linj. Helsinkiin — 93 672 765
— 54 406 460 » o » Pietariin . — 71 562 633
>> » >> Riihimäki
- --- 2 5 7 — Hämeenlinna ........... — — 8 8
— 2 10 12 Hangon rt:n asem at. . . . — 4 " 7 . 11
Turun— Tampereen—Ha-
— 19 10 29 meenlinnan rt:n a s .'.. — 16 18 34
— 1 3 4 Vaasan rt:n asemat . . . . — ' — 4 4
— ' --- 2 2 Oulun rt:n asem at.. . . . . . — - --- 6 6
— 4 43 47 Savon rt:n asemat — 4 45 49
2 44 395 441 Karjalan rt: n asemat___ 2 - 68 - 336 406
— 1 2 3 Porin rt:n asemat-........... — — 2 2
— 9 2 11 Helsingin-Turun rt:n as.. — 3 1 4
— 3 41 44 Savonlinnan rt:n asemat — 9 28 37
— — 1 1 Porvoon rautatie ........... — — 1 1
— — — — Rauman rautatie ............ — . ----- 2 2
— 1 — ■ 1 Haminan rautatie . . . . . . — 4 6 10
— — — — Jokioisten rautatie......... — — 3 3
— — — — Loviisan rautatie ........... — — 1 1
245 .9 751 46 800 56 796 Yhteensä 263 9158 41 661 . 51082
18 341 701 917 2 633 858 3 354 116 Henkilökilometriä 19 733 669 856 2 242 649 2 932 238
Suom en Valtionrautatiet 1910. — V. 4
L i i t e  V . 26
M a t k u s t a j a 1 u k n v u o n n a 1 9  1 0.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Mustainäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
ijf
__ __ 1 U •Riihimäki............................ \  ^ — 1 __ 1
— — 1 1 Hämeenlinna .................... — — 3 3
294 3 994 4 288 __ 138 1176 1 314
— 83 693 776 Perkjärvi ............................. — 60 700 760
— 67 2 755 2 822 Uusikirkko.......................... — 163 2454 2 617
1 84 4180 4 265 R aivola ................................ 1 132 3 521 3 654
2 353 5 373 5 728 1 328 3 835 4164
40 686 726 Kellomäki............................ 52 698 750
— / 49 535 584 K u okkala ............................ — 91 468 559
— 33 238 271 O llila ..................................... — 36 254 290
— 89 486 575 Valkeasaari ........................ — 53 415 468
— 23 130 153 U delnaja .............................. — 18 184 202
228 5189 15 770 21187 Pietari................................... 244 4 783 13 081 18 108
•--- 20 313 333 Muut as. linj. Helsinkiin — 51 251 302
— 40 420 460 » i> » . Pietariin . — 76 448 524
— — 3 3 Hangon :-t:n asemat . . . .  
Turun— Tampereen— Hä-
— — 2 2
— 6 3 9 meenlinnan rt:n as. . . — 3 7 10
— 1 __ ' 1 Vaasan rt:n asemat . . . . — 3 — 3
— — — — Oulu ..................................... — — 1 1
— 2 19 21 Savon rt:n a s e m a t ... . . . — 2 8 . 10
— 41 132 173 Karjalan rt:n asem at.. . . — 28 108 136
__ __ 1 1 Pori......................................... __ 1 1
1 1
— — __ __ Karis P:bergin kautta.. — — 1 1
— 1 6 7 Savonlinnan rt:n as......... — — 13 13
— — 2 2 Porvoon rautatie ........... — — — —
— — 1 1 Haminan rautatie........... — — — —
— — — — Loviisan rautatie ........... — — 2 2
231 6 415 35 742 42 388 Yhteensä 246 6 018 27 632 33 896
14 858 390 055 1 584 635 1 989 548 Henkilökilometriä 15 882 361 437 1188 260 1 565 579
. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raivola I kl. II luok. III luok. Yhteensä.
$f f
__ __ O 5' 'Riihim äki.............................0 — 1 6 7
6 622 5 979 6 295 5 261 5 562
4 233 237 Galitzina ............................. 4 190 194
— 78 1109 1187 Perkjärvi ............................ — 62 1192 1254
— 113 2 006 2119 Uusikirkko.......................... — 105 2 332 .2 437
1 •132 3 521 3 654 M ustam äki.......................... 1 84 4180 4265
42 451 11982 12 475 Terijoki................................ 18 834 14 926 15 778
— 86 1858 1944 Kellomäki............................. — 70 1421 1491
— 199 1701 1 900 K u okkala ........................ .. — 109 1344 1453
— 8 1093 1101 O llila ..................................... — 26 758 784
— 62 3 680 3 742 Valkeasaari ........................ — 86 2 815 2 901
— 20 260 280 Levashovo ........................ — 27 366 393
— 18 231 249 Pargala ................................. — 12 260 272. __ 10 155 165 __ 42 299 341
— 1 130 131 Oserki .................................. — 27 97 124
— 11 304 315 Udelnaja.............................. — 20 404 424
— 2 171 173 Lanskaja.............................. — 4 224 228
7 303 32 556 40264 434 7 510 32 497 40441
50 389 439 Muut as. linj. Helsinkiin 50 360 410
i> ¡> » Riihimäki
— 1 1 2 —Hämeenlinna ........... — 1 6 7
— ■ 9 8 17 Hangon rt:n a s e m a t ....  
Turun— Tampereen— Hä-
— 12 3 15
— 10 22 32 meenlinnan rt:n as. . . — 9 24 33
454 9190 66 766 76 410 Siirros 459 9 390 68 965 78 814
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
27 L i i t e  V .
M  a t k u s t a j a 1 u k ii v r o n n a 1 9  1 0. •
I luok. i l  luok. III luok. Yhteensä. Kaivola I luok. II luok. H I luok. Yhteensä.
4f  ^
454 9190 66 766 76 410'J ' Siirros 459 9 390 68 965 78 814
— — 8 8 Vaasan rt.'n asem at........ — — 12 12
— — 3 3 Oulun rt:n asemat........... — — 1 1
— 3 76 79 Savon rt:n asemat........... — 3 69 72
— 38 332 370 Karjalan rt:n asemat . . . 4 28 286 318
— — 4 4 Porin rt:n asem at........... — — 2 2
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asem at. — — 7 7
— 1 10 11 Helsingin—Turun rt:nas. — — 13 13
— — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat — 7 11 18
— 2 — 2 Porvoon rautatie............ — 4 2 6
— — 5 5 Rauman rautatie-............. — — __ —
— — 6 6 Haminan rautatie............ — 2 0 7
— — 1 1 Jokioisten rautatie ........ — — __ —
— — 3 3 Loviisan rautatie ........... — — 2 2
454 9 234 67 225 76 913 Yhteensä 463 9 434 69 375 79 272
24 741 528 046 2 937 355 3 490142 Henkilökilometria 26 780 523 098 2 924 804 3 474 682
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä.
*f
7 280 320 607' 'Helsinki................................S\ 9 239 285 533
— 2 4 6 Riihimäki............................ — 1 7 8
66 1856 8 928 10 850 Viipuri.................................. 27 1613 6 865 8 505
— 22 111 133 Sainio.......................... ■......... — O 196 201
— •28 235 263 Galitzina . . . . . : ............... — 4 174 178
2 239 1342 1583 Perkjärvi ............................ 2 197 1418 1617
— . 280 ,2  953 3 233 CJusikirkko................... — 236 2 590 2 826
1 328 3 835 4164 Mustamäki .......................... 2 353 5 373 5 728
18 834 14 926 15 778 Raivola ..  ............................. 42 451 11982 12 475
— 272 5 069 5 341 Terijoki................................. — 272 5 069 5341
2 947 13 406 14 355 Kellomäki...................... 2 906 14223 15131
21 • 1670 21 494 23 185 Kuokkala ............................ 6 2 015 22 320 24 341
1 451 7 385 7 837 Ollila ........... ....: : .............. 1 745 7 497 8 243
155 792 11078 12 025 Valkeasaari ........................ 145 887 10 046 11078
— 83 2 540 2 623 Levashovo ........................ — 206 1349 1 555
7 181 825 1013 Pargala................................. 9 292 1311 1612
— 237 884 1121 Sbuvalovo ........................ 37 332 1296 1665
1 158 459 618 Oserki ................................. 1 213 603 817
2 132 974 1108 Uclelnaja.............................. 2 273 1805 2 080
— 87 597 684 L anskaja............ ................. — 84 918 1002
2 469 44 622 118 193 165 284 P ietari.................................. 2 474 43 868 116 536 162 878
— 63 452 515 ‘Muut as. linj. Helsinkiin 1 57 398 456
» » » Riihimäki.
— — 5 5 — Hämeenlinna............ — 1 9 10
1 6 16 23 Hangon rt:n asemat. . . . — 13 15 28
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 77 93 meenlinnan rt:n a s .. . . — 24 42 66
— 3 7 10 Vaasan rt: n asem at........ — 2 12 14
— 1 5 6 Oulun rt:n asemat........... — 1 4 5
1 15 147 163 Savon rt:n asem at.......... — 9 120 129
15 99 263 377 Imatra................................... 4 73 122 199
— 19 502 521 Muut Karjalan rt:n a s .. . — 42 448 490
— 3 5 8 Porin rt:n asem at............ — 1 7 8
— 1 5 6 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 1 2
— 2 i i 13 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 7 12
— 14 58 . 72 Savonlinnan rt:n asemat — 18 49 67
2 769 53 743 217111 273 623 Siirros 2 764 53 439 213 097 269 300
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V . 28
- 31 a t k u S t a . ¡ ¡ l i u k u  V u o n ci a 1 9  1 0.
I luok. II luok: III luok. Yhteensä. Terijoki I luok. II luok. H I luok. Yhteensä.
k
2 769 53 743 217 111 273 623'Jr Siirros ' iSi 2 764 53 439 ■213 097 269 300
— 1 — 1 Rovaniemi .......................... — — 1 1
— — 11 11 Porvoon rautatie............. — 2 6 8
— — 1 1 Rauman rautatie.............. __ __ 1 1
— — 50 50 Haminan rautatie___ . . . — 8 24 32
— — — — Jokioisten rautatie......... ' __ 2 2 4
— 1 2 3 Loviisan rautatie.............. 2 6 8
2 769 53 745 217 175 273 689 Yhteensä 2 764 53 453 213 137 269 354
137 670 2 634 552 8 234 367 11 006 589 Henkilökilometriä 134 261 2 584 605 7 919 026 10 637 892
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
.__ __ 1 1' 'R iihim äki............................ — __ _ _
— — 3 3 Hämeenlinna........................ — __ 2 2
3 234 1592 1829 Viipuri................................... 3 85 844 932
1 37 368 406 Perkjärvi ............................ 1 10 367 378
— 37 646 683 Ilusildrkko ........................ — — 525 525
— 52 698 750 Mustamäki .......................... — 40 ' 686 726
— 70 1421 1491 R a iv ola ................................ — 86 . 1858 1944
2 906 14 223 15131 Terijoki................................ 2 947 13 406 14 355
— ’ 118 2175 2 293 Kuokkala ...............'............ — __ __ __
1 123 3 475 3 599 O llila ..................................... 1 381 5 876 6 258
— 280 6 669 6 949 Valkeasaari ........................ — 215 5 421 5 636
— 93 1067 1 160 Levashovo .......................... 3 52 431 486
_ 46 467 513 P argala................... ............. — 66 487 553
— . 92 456 548 Shuvalovo ......... ................ 25 91 715 831
— 40 199 239 Oserki...................... .'........... — 46 295 341— 69 272 341 U delnaja .............................. — 106 490 596
— 44 380 424 Lanskaja.............................. — 96 478 574
285 7 660 33 125 41070 Pietari...................... .'.......... 331 . 7 535 33 517 41 383
— 46 208 254 Muut as. linj. Helsinkiin — 31 208 239
— 1 2 3 Hangon rt:n asemat . . . . — 1 1 2
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 9 15 meenlinnan rt:n a s .. . . — 5 15 20
— — — — Alavus.................................... — — 3 3
— ' --- 2 2 Oulun rt:n asemat........... — — 2 2
— 1 11 12 Savon rt:n asemat........... ' --- i 12 13
— 11 206 217 Karjalan rt:n asemat . . . — 13 200 215
— — 1 1 P eipohja........ ..................... — — — —
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asem at. — — 2 2
— — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat — 2 8 10
— 1 --- — — Porvoon rautatie___ . . . . — — 2 2
— — 3 3 Haminan rautatie'............. — 1 3 4
— — — — Loviisan rautatie.............• — — 1 1
292 9 966 67 691 77 949 Yhteensä 368 9 810 65 855 76 033
12 857 405 823 2 030 027 2 448 707 Henkilökilometriä 16 095 384 689 1 987 281 2 388 065
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
__ — __ __ ' 'R iihim äki............................ t — __ O 5
3 253 1754 2 010 Viipuri................................... 3 284 1791 2 078
— 42 361 403 Perkjärvi ...................... — 8 375 383
— 64 590 654 Uusikirkko .......................... — 47 474 521
91 468 559 M ustam äki.......................... — 49 535 584
3 450 3173 3 626 Siirros 3 388 3180 3 571
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
29 L i i t e  V .
M a t k u s t a j  a l.1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. I l  luok. H I luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä.
f
3 450 3173 3 626'! ' ' Siirros l 3 388 3180 3 571
— 109 1344 1453 R aivola................................ — 199 1701 1900
6 2 015 22 320 24 341 Terijoki................................ 21 1670 21 494 23 185
— — — — Kellomäki............................ — 118 2175 2 293
— 467 14 228 14 695 Valkeasaari — 580 11157 11 737
— 135 2 023 2158 Levashovo ........................ — 112 839 951
6 126 787 919 P argala ................................. 6 217 955 1178
__ 112 685 797 2 92 1049
— 65 320 385 Oserki ......................... .. 74 363 437
— 59 666 725 Udelnaja ............................. — 122 728 850
— 37 506 543 Lanskaja ............................ — 79 646 . 725
1357 24 308 111280 P ietari.................................. 1 296 23 996 82 920 108 212
2 66 298 366 Muut as. linj. Helsinkiin 50 266 316
» •> » Riihimäki
__ __ 3 3 __ __ 3 3
— — 1 1 Hangon rt:n asem at___
Turun—Tampereen—Hä-
— — 1 1
— 7 6 13 meenlinnan rt:n as. .. — 4 8 12
— — — — Vaasan rt:n asemat . . . . — — 4 4
__ __ 5 Oulun rt:n asemat........... __ __ 4 4
— 4 29 33 Savon rt:n asemat........... __ 3 20 23
2 36 234 272 Karjalan rt:n asemat . . . — 23 228 251
__ __ 8 8 Porin rt:n asem at........... __ __ 4 4
— — 1 1 Asunta ...................... — __
— 1 — 1 Helsingin—Turun rt:h as. — 9 1 10
— — 16 16 Savonlinnan rt:n as......... — 7 15 22
__ 5 6 . 11 Porvoon rautatie . . . . . . . _ 10 10 20
— 2 2 Haminan rautatie __ 1 1
__ 2 1 3 2 6 8
1376 28 004 132 277 161 657 Y li teensä 1328 27 755 . 127 684 156 767
55 871 1 071 099 4 223 190 5 350 160 Henkilökilometriä 52 498 1069168 4100 588 .5 222 254
I luok. 11 luok. IH  luok. Yhteensä. Ollila I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
-
1
■
1'
■
'Riihimäki . .  .'. . . .  . A ä — 2 2
— — 1 , 1 Hämeenlinna .... .......... ...... — 2 3 5
— 171 1290 1461 Viipuri . " . ...................... — 112 667 779
— 11 267 278 Perk jä r v i ............................ — 16 274 290
— 19 404 423 Uusikirkko .V i — 389 390
— 36 254 290 Mustamäki . . . . ' ............. — 33 238 271
— 26 758 784 R a iv ola .............■........... .. — 8 1093 1101
1 745 7 497 8 243 Terijoki.................. i 451 7 385 7 837
1 381 • 5 876 6 258 Kellomäki.--.'. - . : .................. i 123 3 475 3 599
3 96 3 886 3 985 Valkeasaari .................... — 133 3 987 . 4120
— 29 1002 1031 Levashovo — 28 431 459
— 72 337 409 P argala ....................... .. — 47 563 610
2 30 264 296 n 26 361 398
22 140 162 Oserki ......................... .. 23 165 188
— 37 319 356 Udelnaja.............................. — 32 393 425
— 42 264 306 Lanskaja . . . . . — 36 310 346
278 5 764 24703 30 745 Pietari '................................. 219 6 036 24 436 30 691
— 15 113 128 Muut as. linj. Helsinkiin — 20 108 128
— 2 — 2 Hangon rt:n asem at. . . .  
Turun—Tampereen— Hä-
— — 2 2
— 4 4 8 meenlinnan rt:n as. . . — 1 6 7
— 1 — 1 Vaasan rt:n asemat . . . . — 1 2 3
285 7 503 47 380 55 168 Siirros 233 ' 7128 • 44 290 51 651
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V . 30
M a t k u s t a j a I u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ollila I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
285 7 503 47 380 55 168'! ' Siirros * 233 7 128 44 290 51 651
— 1 11 12 Savon rt: n asem at........... — 1 17 18
— 7 114 121 Karjalan rt:n asemat . . . 2 18 118 138
— — 1 1 P o r i ....................................... — — 1 1
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 1 2
— 1 8 9 Savonlinnan rt:n as......... — 3 6 9
— — 1 1 Porvoon rautatie............. — — 1 1
— 1 5 6 Haminan rautatie ........... — 1 4 5
285 7 513 47 522 55 320 Yhteensä 235 7 152 44 438 ■ 51825
10 091 254 351 1 330 958 1 595 400 Henkilökilometriä 8 549 254 683 1 259 349 1 522 581
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luök. II luok. III luok. ' Yhteensä.
<ä
__ 1 — 1' 'Riihimäki ..............................f k — 1 2 3
• --- 242 1 383 1625 Viipuri ................................. 5 193 841 1039
— 68 456 524 Perkjärvi ..........'................. — 40 372 412
— 111 906 1017 Uusikirkkö ....................(. — 61 717 778
— 53 415 468 M ustam äki.......................... — 89 486 575
— 86 2 815 2 901 Raivo l a ................................. — 62 3 680 3 742
145 -  887 10 046 11078 Terijoki................................. 155 792 11078 12 025
— 215 5 421 5 636 Kellomäki............................ — 280 6 669 6 949
— 580 11157 11 737 K uokkala............. : ............ — 467 14 228 14 695
— 133 3 987 4120 Ollila ................. ................... 3 96 3 886 3 985
4 292 11994 12 290 Levashovo ........................ '7 116 3 598 3 721
3 110 3 225 3 338 P argala ................................ 2 101 2 615 2 718
15 136 1 790 1941 Shuvalovo ........................ 3 149 1571 1723
— 42 1177 1219 Oserki .................................. — 50 809 859
2 84 2 358 2 444 Udelnaja.............................. 8 48 1721 1777
2 25 655 682 Lanskaja.............................. 1 36 575 612
292 9 068 60 267 69 627 P ietari................................... 243 8 371 54 883 63 497
— 43 270 313 Muut as. linj. Helsinkiin — 81 217 298
» » » Riihimäki
1 9 7 17 — Hämeenlinna ........... 2 3 6 11
— 1 2 • 3 Hangon rt:n asem at. . . . — 1 1 2
Turun— Tampereen— Hä-
— 1 17 18 meenlinnan rt:n as. . . — 5 27 32
— 1 9 10 Vaasan rt:n asemat ....... — — 4 4
— 1 5 6 Oulun rt:n asemat........... — — 4 4
— — 44 44 Savon rt:n asemat........... _ 4 26 30
— 73 128 201 Im atra .................................. 2 23 48 73
— 7 183 190 Muut Karjalan rt:n as... — 9 129 138
— 2 --  ' 2 P o r i ....................................... __ — 1 1
— — 2 2 K eu ru u ................................ — — — —
— — — — Köklaks................................. — 2 — 2
— 5 9 14 Savonlinnan rt:n as......... . --- 4 3 7
— — 2 2 Porvoon rautatie............. — — 2 2
— i 1 2 Haminan rautatie........... . - --- — i 1
— — 4 4 Loviisan rautatie ........... — 1 7 8
464 12 277 118 735 131 476 Yhteensä 431 11085 108 207 119 723
12 688 398 459 3 030 290 3 441437 Henkilökilometriä 12 375 368 610 2 725 081 3 106 066
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
31 L i i t e  V .
M a t k u s t a  j a 1 u k il v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Ü
__ __ 1 1' 'R iihim äki................... ¡i . — __ 1 1
— — 2 2 Hämeenlinna .................... — — — —
— 97 238 335 Viipuri.................................. 2 101 299 402
1 15 194 210 P erk järvi............................ — 18 135 153
— 27 366 393 R aivola ................................. — 20 260 280
— 206 1349 1 555 Terijoki................................ — 83 2 540 2 623
3 52 431 486 Kellom äki............................ — 93 1067 1160
— 112 839 951 Kuokkäla............................ — 135 2 023 2.158
— 28 431 459 O llila ..................................... — 29 1002 1031
7 116 3 598 3 721 Valkeasaari ........................ 4 292 11 994 12 290
— 114 7 136 7 250 Levashovo ........................ — 114 7 136 7 250
3 147 5 644 5 794 Pargala................................. 4 211 10 397 10 612
28 482 6 665 7 175 Shuvalovo............................ 13 552 10 055 10 620
5 251 1305 1561 Oserki .................................. 6 243 2 094 2 343
2 137 4 638 4 777 U delnaja.............................. 12 176 7 092 7 280
2 125 3 083 3 210 Lanskaja.............................. 7 146 4 772 4 925
1991 25 773 237 643 265 407 Pietari .................................. 2 013 29 026 302 198 333 237
— 49 236 285 Muut as. linj. Helsinkiin — 40 301 341
1 — 1 • 2 Hanko Hyvinkään k:tta 1 2 1 4
— — — — Hanko F: Bergin kautta . — 2 — 2
Turun—Tampereen—Hä-
— — 1 1 meenlinnan rt:n as. . . — 6 1 7
— — 1 1 Savon rautatien asemat. — — 3 ■ 3
— 8 ■ 230 238 Karjalan rt:n asemat .. . — 13 123 136
— — — — Pori ....................................... — 1 — 1
— 3 9 12 Savonlinnan rt:n as......... — — 4 4
— 3 — 3 Rauman rautatie ............ — — — —
2 043 27 745 274 041 303 829 Yhteensä 2 062 31 303 ’ 363 498 396 863
39 855 553 937 5 468 282 6 061 574 Henk ilök ilometriä 40 298 639 205 7 310 693 7 990 196
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
¡äf— — — — .Riihimäki............................ . __ 3 3
— — 1 l ' "Häm eenlinna..................... __ 1 1
. --- 54 276 330 Viipuri.................................. — 35 201 236
— 12 260 272 R aivola ................................. — 18 231 249
9 292 1 311 1612 Terijoki................................. 7 181 825 1013
— 66 487 553 Kellomäki............................ — 46 467 513
6 217 955 1178 K uokkala............................ 6 126 787 919
— 47 563 610 O llila ..................................... — 72 337 409
2 101 2 615 2 718 Valkeasaari ........................ 3 110 3 225 3 338
4 211 10 397 10 612 Levashovo ........................ 3 147 ! 5 644 5 794
22 573 11734 12 329 Shuvalovo............................ 12 459 12 173 12 644
12 377 8 592 8 981 Oserki .................................. 2 290 6 712 7 004
1 264 17 065 17 330 Udelnaja ............................ 11 261 14402 14 674
7 316 8 279 8 602 Lanskaja ............................. — 335 7 220 7 555
1412 19 224 208 341 228 977 P ietari.................................. 1573 20 053 203 031 224 657
— 32 421 453 Muut as. linj. Helsinkiin — 26 334 360
Turun—Tampereen—Hä-
" " ---  . 3 3 meenlinnan rt:n as. . . ‘ " --- — 5 5
— _ — — Myllymäki .......................... — — i i
— — 6 6 Savon rautatien asemat. — — 4 4
1 26 ' 132 159 Karjalan rt:n asemat . . . 3 17 73 93
— — 1 1 Turku F:bergin kautta.. — — — —
-- - — 5 5 Savonlinnan r:tn asemat — __ 9 9
— — — — Jokioisten rautatie . . . . — — 1 1
— — 3 .3 Loviisan rautatie ........... — 1 3 4
1476 21812 271447 294 735 Yhteensä 1620 22177 255 689 279 486
23 529 353 542 3 985 355 4 362 426 Henkii ¿¡kilometriä 26 315 358 219 3 771 355 4155 889
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V . 32
M a t k u s t a ,j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sliuvalovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f  \
k
__ __ 1 1^1'Hämeenlinna ....................i — _ __ __
2 31 238 271 Viipuri ........... ..................... . --- 30 129 159
— 42 299 341 K aivola ................................. — 10 155 165
37 332 1296 1665 Terijoki................................ — 237 884 1121
25 91 715 831 Kellomäki...................... — 92 456 548
2 92 955 1049 K u okkala ......... .................. . _ 112 685 797
11 26 361 398 O llila ...................... .... ...:■ . 2 30 264 296
3 149 1571 1723 Valkeasaari'....................... • 15 136 1790 1941
13 552 10 055 10 620 Levashovo ........................ 28 482 6 665 7175
12 459 12173 12 644 P argala................. : ............ 22 573 11 734 12 329
2 31 140 173 Oserki .................................. 1 13 157 171
18 343 7 946 8 307 Odelnaja................. ............. 22 567 9 647 10 236
11 386 8 478 8 875 Lanskaja.............................. 7 358 7 953 8 318
3 379 55 395 399 122 457 896 P ieta ri...............: ................. 3 486 59 892 408 760 472 138
1 72 426 499 Muut as. linj. Helsinkiin — 64 366 430
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 2 3 meenlinnan rt:n as. . . — 1 3 4
— — 1 1 V o ltti.................... — — — —
— — 3 3 Savon rt:n asemat . . . . . . . — 2 2 4
— 5 29 34 Karjalan rt:n asemat . . . 1 12 23 36
— — 2 — 2 Savonlinnan rt:n asemat — 1 — 1
— i — 1 Porvoon rautatie . . . . . . — — — —
— i — 1 Loviisan rautatie............. ~ 2 3 5
3 516 58 009 443 813 505 338 Yliteensä 3 584 62 614 449 676 515 874
40 700 657 475 4 859 427 5 557 602 ITenkilökilometriä 39 344 705 751 4 863110 5 608 205
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. 1H luok. Yhteensä.
f  ;
k
1 213 603 817, .Terijoki................................... i 1 158 459 618— 46 295 341 'K ellom äki............................ * 40 199 239
— 74 363 437 K uokkala...........■................ — 65 320 385
— 23 165 188 O llila ..................................... — 22 140 162
— 50 809 859 Valkeasaari . . . . . . . . . . . . — 42 1177 1219
6 243 2 094 2 343 Levashovo ........................ 5 251 1305 1561
2 290 6 712 7 004 Pargala ................................ 12 377 8 592 8 981
1 13 157 171 Shuvalovo ........................ 2 31 140 173
34 259 3 773 4 066 Udelnaja ............................. — 16 506 522
17 375 5 357 5 749 L anskaja........ ..................... 23 311 4 504 4 838
1124 17 642 112 764 131 530 Pietari ................................. 1 055 16 255 91 774 109 084
2 95 383 480 Muut as. linj. Helsinkiin 3 7 334 344
— ' 1 1 2 Hanko Hyvinkään k:tta. — — — —
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 — 1 meenlinnan rt:n as. . . — — 1 1
— 1 16 17 Karjalan rt:n asem at.. . . — 6 15 21
— 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat 2 4 6
1187 19 327 133 496 154 010 Yliteensä 1101 17 583 109 470 128 154
11 655 205 665 1 330 090 1 547 410 Henkilökilometriä 11180 182 071 1102 057 1295 308
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
— 60 324 384, , Viipuri ................................. f 33 181 214
— 24 213 237 Perkjärvi.............................. — 179 179
:— 46 272 318 U usikirkko......................... — 43 193 236
— 18 184 202 Mustamäki ......................... — 23 130 153
— 20 404 424 R aivola ................................. — 11 304 315
— 168 1397 1565 Siirros — 110 987 1097
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
33 L i i t e  V .
M a t k li s t a ,1 a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. lldcluaja 1 luok. II luok. III  luok. Yhteensä.
168 1397
i
1 565'
)
Siirros f ! — 110 987 1 0972 273 1805 2 080 Terijoki................................ 2 132 974 1108— 106 490 596 K ellom äki........................... __ 69 272 34.1— 122 728 850 Kuokkala ........................... __ 59 666 725— 32 393 425 O llila ..................................... __ 37 319
8 48 1721 1 777 Valkeasaari......................... 2 84 ■ 2 358 2 444
12 176 7 092 7 280 Levashovo ......................... 2 137 4 638 4 777
11 261 14 402 14 674 P argala ................................ 1 264 17 065 17 33022 567 9 647 10 236 Shuvalovo ......................... 18 343 7 946 8 307
— 16 506 522 Oserki ............ ................... .. 34 259 3 773 4 0666 130 362 498 Lanskaja.............................. 15 107 4 255 4 377
1 578 48 763 669 181 719 522 Pietari .................................. 1712 51406 697 373 750491— 3 110 113 Muut as. linj.- Helsinkiin __ 11 64 75— — 1 1 Turku Toijalan kautta . . — __
— — 2 2 Vaasan rautatien asemat __ __ _
— 1 4 5 Savon rt:n asemat........... __ 2 7 9__ 3 210 213 Karjalan rt:n asemat .. . — 13 88 101— — — — K eu ru u ................................. __ __ 1 1
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asem at. __ 1 1 2— — 2 2 Haminan rautatie........... — — —
1639 50 669 708 054 760 362 Yhteensä . 1786 53 034 740 787 795 607
13 212 434 i74 5 937 282 6 384 668 Henkilökilometriä 14 033 443 514 6 055 908 6 513 455
I luok. H  luok. H I luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 224 228' 'Raivola ................................
..
ä — 2 171 173
— 84 918 1002 Terijoki................................ __ 87 597 684— 96 478 574 Kellomäki............................ __ 44 380 4.94.
— 79 646 725 Kuokkala ............................ • __ 37 506 543— 36 310 346 O llila ..................................... __ 42 264 3061 36 575 612 Valkeasaari ........................ 2 ■ 25 6827 146 4 772 4 925 Levashovo ........................ 2 125 3 083 3 210— 335 7 220 7 555 P argala ................................ 7 316 8 279 8 6027 358 7 953 8 318 Shuvalovo .......................... 11 386 j 8 478 8 87523 311 4 504 4 838 Oserki ...............'................... 17 375 5 857 5 74915 107 4 255 4 377 U delnaja.............................. 6 130 362 498148 2 270 . 10 454 12 872 P ieta ri.................................. 160 2 807 699 3 666— 10 497 507 Muut as. linj. Helsinkiin __ 4 i 240 244— — 1 1 Hanko Hyvinkään k:tta —— — 1 1 Pietarsaari......................... __ __ __
— 4 55 59 Karjalan rt:n asemat . . . __ 9 38 47— — 2 2 Perniö Kbergin kautta . — —
201 3 876 42 865 46 942 Yhteensä 205 4 389 29 109 • 33 703
1087 35 681 471 716 508 484 Henkilökilometriä 1138 34985 343 862 379 985
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
829 6 246 8 418 15 493' 'Helsinki ..............................f ! 924 - 6 895 8 560 16 3794 124 155 283 K e r a v a ................................. 1 175 222 39841 441 202 684 H yvinkää............................ 39 440 178 6573 47 67 117 Riihimäki............................ __ 46 156 2024 126 411 541 Hämeenlinna .................... 3 113 377 4936 133 530 669 L a h ti ..................................... 3 146 499 648
887 7117 9 783 17 787 Siirros ' 970 7 815 9 992 18 777
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L i i t e  V : 34
M a t  t  n s t a j a 1 u k u v u o
■I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
f
887 7 117 9 783 17 787'
27 76 303 406
12 135 278 425
__ 844 2112 2 956
2 30 137 169
__ 42 217 259
979 12 333 32 175 45 487
8 258 872 1138
4 137 702 843
95 383 1181 1 659
327 4122 14 662 19 111
261 7 271 19 554 27 086
244 4 783 13 081 18 108
434 7 510 32 497 40 441
2 474 43 868 116 536 162 878
331 7 535 33 517 41 383
1296 23 996 82 920 108 212
219 6 036 24 436 30 691
243 8 371 54 883 63 497
2 013 29 026 302 198 333 237
1573 20 053 203 031 224 657
3 486 59 892 408 760 472 138
1 055 16 255 91774 109 084
1712 51406 697 373 750 491
160 2 807 699 3 666
2 238 837 1077
_ 1 24 25
16 173 487 676
8 136 33 177
6 135 199 340
108 893 1305 2 306
43 248 392 683
__ 36 118 154
3 80 ' 276 359
__ 46 73 119
3 104 204 311
1 102 382 485
__ 91 337 428
2 117 389 508
__ 167 611 778
__ 61 214 275
__ 11 153 164
— 254 1596 1850
2 128 376 506
__ 20 168 188
37 91 382 510
581 3 535 4 593 8 709
19 203 779 1001
49 31 125 205
2 251 1470 1723
— 48 207 255
__ 17 53 70
57 249 91 397
— — "  3 3
9 71 164 244
— 110 180 290
— 91 350 441
__ 3 9 12
— 70 119 189
18 790 322 097 2 160 380 2 501 267
Pietari
Siirros f
Kouvola ............................
Luumäki .............................
Lappeenranta...................
Simola .................................
Nurmi...........•........................
Viipuri..................................
Sainio.....................................
Käm ärä.................................
G-alitzina ...............
Perkjärvi .............................
Il usikirkko ........................
Mustamäki ■ . . . ...................
R aivola.................................
Terijoki.................................
Kellomäki .............................
Kuo.kkala..........................
O llila .....................................
Valkeasaari........................
Levashovo ....................
Pargala . .  . ...........................
Shuvalovo ........................
O serk i..................................
U delnaja ..............................
Lanskaja ............................
Muut as. linj. Helsinkiin 
» >> » Riihimäki
— Hämeenlinna............
Hanko Hyvinkään k:tta 
Hanko Fmergin kautta . 
Muut Hangon rt:n as. . .  
Turku Toijalan kautta . .
Tam p ere..............................
Muut Turun—Tampereen 
— H:linnan rt:n as. . . .
Nikolainkaupunki...........
Muut Vaasan rt:n asemat
Oulun rt:n asemat...........
Kuopio ........... .....................
Mikkeli ............ .'................
K otka.....................................
Muut Savon rt:n asemat
Joensuu ................................
Värtsilä.................................
Sortavala : ........................
Hiitola .................................
Sairala ..................................
Vuoksenniska............. ..
Im atra ..................................
Antrea .................................
T a li........... ..............................
.Muut,Karjalan rt:n as. .
Porin rt:n asem at...........
Jyväskylän rt: n asemat . 
Turku Fredriksbergin k. 
Turku Hyvinkään k:tta . 
Muut Hels.-Turun rt:n as.
Savonlinna . . . ' ....................
Muut Savonlinnan rt:n as.
Rovaniemi..........................
Porvoon rautatie.............
.. Siirros .
I
u n a 1 9  1 0.
luok. II luok. H I luok. Yhteensä.
970 7 815 9 992 18 777
2 71 377 450
10 133 224 367
— 839 2 377 3 216
8 23 201 232
— 25 197 222
1106 12 668 32102 45 876
9 324 938 1271
4 152 858 1014
85 382 1256 1723
371 4175 14719 19 265
242 7 665 22 088 29 995
228 5189 15 770 21187
405 7 303 32 556 40 264
2 469 44 622 118193 165 284
285 7 660 33 125 41 070
1357 24 308 85 615 111 280
278 5 764 24 703 30 745
292 9 068 60 267 69 627
1991 25 773 237 643 265 407
1412 19 224 208 341 228 977
3 379 55 395 399 122 457 896
1124 17 642 112 764 . 131530
1 578 48 763 609 181 719 522
148 2 270 10454 12 872
7 258 705 970
__ 6 26 32
2 93 213 308
•23 343 133 499
4 129 218 351
108 967 1 430 2 505
28 255 374 657
1 40 123 164
__ 70 200 270
— 39 90 129
1 101 218 320
— 106 357 463
— 95 295 390
— 154 395 549
— 222 709 931
— 56 217 273
— 16 205 221
— 267 1510 1777
. --- 120 320 440
— 22 202 224
54 107 219 380
545 3 218 4 788 8 551
15 •90 720 825
88 51 141 280
— 315 • 1576 1891
__ 59 214 273
— 23 80 103
28 205 211 444
— — 4 4
6 80 222 308
__ 122 238 360
__ 111 359 470
__ 7 4 11
— 63 101 164
18 6631 315 063 2 109 880| 2 443 606
—  Suom en Valtionrautatiet 1910.
M a t k il s t ' a ,j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
18 790 322 097 2 160 380 2 501 267'
'f j
' Siirros . ?1 18 663 315 063 2 109 880 2 443 606
— 8 22 30 Bauman rautatie............... — 11 11 22
— 2 3 5 Raahen rautatie............... — 1 6 7
— 196 560 756 Haminan rautatie............ — 220 506 726
— 1 5 6 Jokioisten rautatie.......... — 3 20 23
— 196 224 420 Loviisan rautatie............ — . 133 1 274 407
18 790 322 500 2161194 2 502 484 Yhteensä 18 663 315 431 2 110 697 2 444 791
1 239 379 15 479 898 54 541 689 71 260 966 Henkilökilometriä 1 255 501 15 883 490 54 007 633 71146 624
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f ■ k
__ 2 23 25' 'Helsinki Hyvinkään k:ttai - 23 56 79
90 2 657 5 342 8 089 Helsinki F:bergin k:tta . 95 2 697 5 938 8 730
— 1 6 7 Hyvinkää F;bergin k:tt.a — — 4 4
— 30 140 170 Viipuri Hyvinkään k:tta — 59 688 747
6 73 21 100 Viipuri Fhergin k :tta ... — 46 39 . 85
2 93 213 308 Pietari Hyvinkään k:tta. 16 173 487 676
23 343 133 499 Pietari Fhergin k:tta . . . 8 136 33 177
Muut Helsingin-H:linnan
7 119 471 597 — Pietarin rt:n as......... 5 105 .1 0 6 1 1171
* 198 - 2 982 3180 Hanko ........ ................... . . .  --- 198 ♦ 2 982 ------ 3180
— 127 6 493 6 620 Lappvik................................. — 311 8 670 8 981
12 917 8 323 9 252 Tammisaari......................... 17 934 * 9 859 10 810
1 247 1514 1762 K a r is ..................................... 3 339 . 2 021 .2  363
1 12 248 261 Svartä..................................... — 16 370 . 386
__ 26 207 233 Gerknäs................................. — 36 244 , 280
__ 42 323 365 L o h ja ..................................... — 38 519 557
__ 27 152 179 N u m m ela ............................ — 25 ■ 221 246
__ 19 184 203 Hyvinkää ............... ’.......... . --- 26 ,231 257
Muut asemat linjalla Hy-
__ ' 35 183 218 vinkäälle......................... — 28 176 204
1 61 202 264 Tampere Hyvinkään k:tta — 86 • 1323 1409
— 1 4 5 Tampere Turun kautta . — 1 3 4
Muut Turun-Tampereen-
. __ 13 93 106 H:linnan rt:n asemat . — • • 11 ■ 268 279
1 47 71 119 Nikolaink. Hyvinkään k. — 74 • 1309 1383
— 1 3 4 Nikolaihk. Turun k:tta . — • ■ ■2 2 4
’ --- 1 51 52 Seinäjoki Hyvinkään k. . — 6 758 764
— — — — Seinäjoki Turun k :tta ... — — 1 i
— 1 20 21 Sydänmaa............................ — 4 355 359
— — — — Sydänmaa F:bergin k:tta — 1 • 28 29
— 1 — 1 Sydänmaa Turun k:tta .. — — — —
__ __ 29 29 A la v u s .................................. — — 470 470
— — 30 30 Myllymäki ......................... — — 368 368
__ 21 89 110 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 20 1199 1219
— 4 50 54 Oulu Hyvinkään k:tta .. — 37 576 613
— — — — Oulu Turun kau tta ........ — — 1 1
__ — 14 14 Oulainen ............................. — 1 . 199 200
__ 4 25 29 Kokkola................................ — ' 7 607 614
— 1 35 36 K auhava.............................. — — 356 356
, --- 1 17 18 Lapua........................•........... — 1 262 263
— 18 172 190 Muut Oulun rt:n asemat ■ 1 28 1709 1738
— 9 29 38 Kuopio Hyvinkään k:tta — 3 269 272
— 4 17 21 Kuopio F:bergin k :tta ... — 4 23 27
— 33 205 238 Muut Savon rt:n asemat — 39 1341 1380
— 15 78 93 Karjalan rt:n asemat....... — 29 539 568
— 13 76 89 Pori Hyvinkään kautta . — 13 - 998 1011
144 5 217 28 268 33 629 Siirros 145 5 557 46 563 52 265
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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M  a  t k I l  S t  11 .1 a  1 u  k u  \ u o n n a 1 9  1 0 .
I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok: H  luok. III luok. Yli teensä.
> k.
1 4 4 5  2 1 7 2 8  2 6 8 3 3  6 2 9 ' * Siirros 1 4 5 5  5 5 7 4 6  5 6 3 5 2  2 6 5
— 1 1 Pori Turun kautta. . . — — — __
5 5 8 6 3 Muut Porin rt:n asemat. — 7 4 3 2 4 3 9
3 2 0 2 3 Jyväskylä...................... — 3 2 2 4 2 2 7
3 1 3 1 6 Muut Jyväskylän rt:n as. ' ----- 5 3 5 0 3 5 5
6 5 1 5 1 5 6 4 2  0 8 5 Turku.............................. 7 5 3 7 1 9 3 2 2  4 7 6
2 3 5 2 7 3 3 1 0 Salo ................................. — 4 4 3 5 1 3 9 5
2 4 3 3 6 3 6 0 P e rn iö ............................ — 1 8 3 6 9 3 8 7
1 1 2 1 3 2 2 4 K o sk i.............................. — 2 1 3 6 4 3 8 5
3 5 3 4 4 3 7 9 Skuru............................... — ' 4 0 3 9 6 4 3 6
_ 2 4 8 7 1 1 1 K yrk slätt............. .. — 4 6 1 9 1 2 3 7
8 4 7 2 7 8 1 1 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 1 1 5 8 8 7 1 0 0 2
— 3 1 6 1 9 Savonlinnan rt:n asemat — 8 44 5 2
1 2 3 Rovaniemen rt:n asemat — 1 3 2 33
— 1 4 7 5 8 9 Porvoon rautatie . . .  . — 2 3 1 0 7 1 3 0
Rauman r:tie Hyvinkään
4 2 5 2 9 kautta......................... — 8 3 2 0 3 2 S
— 1 1 Rauman r:tie Turun k:tta — 2 3 5
2 4 6 Raahen rautatie.......... — O 7 1 7 6
4 22 2 6 Haminan rautatie. . . . — 7 4 9 5 6
1 3 0 3 1 Jokioisten rautatie... — 2 8 1 8 3
— 5 3 6 4 1 Loviisan rautatie . . . . — 1 44 4 5
1 5 2 5  9 9 0 3 2 1 1 5 • 3 8  2 5 7 Yhteensä 1 5 2 6  4 5 0 5 2  8 1 0 5 9  4 1 2
3 3  9 3 4 9 8 3  2 6 9 2  8 9 2  5 5 1 3  9 0 9  7 5 4 Henkilökilometriä 3 0 1 8 3 1  0 1 1  0 6 2 1 0  3 8 7  6 8 9 1 1  4 2 S  9 3 4
L a p p v i k L a p p v i k L a p p v i k
¥ , f 1 ¡af *k.
▼Hels. Hyvinkään '* 1 4  7 1 1 ' ' Siirros ä! 1 4 3 4 9 1 5 1 1 6 ' f Siirros i 1 4  5 7 1
kautta.. 4 Turun-Tampereen- 2 7 0
CO
1 6 2 4 Hels. F:ber gin k. . 9 5 4 4 5 -Hilinnan rt:n as. 3 0 Muut Helsingin—
Muut Hels. -H:linn. 1 7 Vaasan rt:n asemat 1 5 Tui un rautatien
1 5 9 -.Pietarin rt:n as. 9 4 2 8 . Oulun rt:n asemat 1 2 4 8 3 asem at............. 2 7 3
8  9 8 1 Hanko . . . 6  6 2 0 2 0 Savon rt:n asemat 9 1 Putikko............... __
6  6 1 6 Tammisaari............. 5 8 5 6 8 Karjalan rt:n as. . 8 2 3 Porvoon rautatie . 1 8
7 2 5 K a r is ......... 4 3 0 1 0 Porin rt:n asemat 5 io Jokioisten rautatie 4
3 0 1 Gerknäs.. .
Iin ¡alla
1 7 2 Jyväskylän rauta- 3 Loviisan rautatie . 2
Muut as. 8 tien asemat........ 3
3 0 0 Hyvinkäälle. . . . 2 0 9 2 6 9 Turku Karis’nk:tta .1 4 0 j.y yub Yhteensä 1 5  0 4 2
1 4  7 1 1 Siirros 1 4  3 4 9 1 5  1 1 6 Siirros 1 4  5 7 1 7 1 4  5 8 2 Henkilökilometriä 4 7 3  0 3 8
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 7
i
1 0 - Helsinki Hyvinkään k:tta*
k
S 3 1 4 1 7
2 3 2  0 0 6 4 4 4 6 6  4 7 5 Helsinki P:bergin k:tta . 6 4 2  0 6 9 4  5 7 9 6  7 1 2
Muut Helsingin-Hilinnan
1 1 9 2 5 3 0 7 2 3 —Pietarin rt:n asemat 1 1 5 8 5 3 8 6 9 7
1 7 9 3 4 9  8 5 9 ' 1 0  8 1 0 Hanko ............... : ............ 1 2 9 1 7 8  3 2 3 9  2 5 2
— 1 8 7 5  6 6 9 5  8 5 6 Lappvik.................... . . . . 4 3 1 3 6  2 9 9 6  6 1 6
— 6 1 4  2 0 0 4  2 6 1 Tammisaari..................... — 6 1 4  2 0 0 4 2 6 1
.--- 6 4 0 1 0  2 2 1 1 0  8 6 1 K a r is .......................... .. __ 6 4 5 1 1 3 7 6 1 2  0 2 1
— 5 1 1 7 9 0 1 8 4 1 S vartä ........... ................... — 5 4 1 9 0 7 1 9 6 1
— 2 1 8 9 8 9 1 9 Gerknäs............................ — 3 9 7 4 1 7 8 0— 3 2 5 0 5 5 3 7 L o h ja ................................. — 5 2 6 4 9 7 0 1
— 3 0 1 3 8 1 6 8 N u m m ela ........................ 2 3 9 2 1 4 2 5 5
4 1 4 1 5 7 ■ 38  2 6 3 4 2 4 6 1 Siirros 8 3 ' 4  3 5 0 3 8  8 4 0 4 3  2 7 3
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M a t k U S t il j  a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I iuok, 11 luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. 11 luok. III iuok. Vhteensä.
41 4157 38 263
i
42 461'
s
' '  Siirros i l 83 4 350 38 840 43 273
■ _ 46 210 256
Muut asemat linjalla 
Hyvinkäälle.................... 29 251 280
58 135 193
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n as. . . 59 131 190
— 17 82 99 Vaasan rt:n asemat . . . . — 25 96 121
— 27 50 77 Oulun rt:n asemat___ .. — 35 66 101
— 18 64 82 Savon rt:n asemat........... — 18 59 77
— 11 37 48 Karjalan rt:n asem at.. . . — 12 42 54
— 15 34 49 Porin rt:n asemat ; ......... — 11 30 41
— 1 9 10 Jyväskylän rt:n asem at. — 5 4 9
1 333 939 1273 Turku..................................... 8 302 988 1298
— 53 219 272 Salo......................................... 2 49 324 375
— 28 377 405 K oski..................................... — 20 601 621
— 100 1864 1964 Skuru..................................... — 112 1770 1882
— 12 257 269 Billnäs .......................... •... — 22 298 320
— 18 610 628 Fagervik ............................ — 18 648 666
1 33 373 407 I n g a ................................ •... 1 ■ 48 734 783
— 14 215 229 Täkter ................................... — 1 426 427
— 7 163 ' 170 Solberg* . .  .............................
Sjundea.................................
— 9 225 234
— 5 161 166 — 9 243 252
— 24 133 157 K yrk slätt............................ 1 51 259 311
— 57 534 591 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 72 555 627
— 1 4 5 Savonlinnan rt:n as......... — 3 6 9
— — — — Rovaniemi............................ — 4 1 5
— 26 124 150 Porvoon rautatie............ — 28 121 149
— 2 7 9 Rauman rautatie............. — 1 7 8
— — 2 2 Raahen rautatie............... — — ■ --- —
— 3 20 . 23 Haminan rautatie . . . . . . — — 5 5
— 4 12 16 Jokioisten rautatie........... — — n n
— 10 33 43 Loviisan rautatie ........... — 9 39 48
43 5 080 44931 50 054 Yhteensä 95 5 302 46 780 52 177
3 648 452 236 1 848 995 2 304 879 Henkilökilometriä 8 694 461658 1 913 346 2 383 698
I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Kari s I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 11
i
15'
i
'Helsinki Hyvinkään k:ttai
<
ä — 5 19 24
60 903 4163 5126 Helsinki F:bergin k:tta . .— 526 3 377 3 903
75 394 469
Muut Helsingin— H:lin- 
nan— Pietarin rt:n as. 39 250 289
3 339 2 021 2 363 Hanko .................................. i 247 1514 1762
— 78 352 430 Lappvik............ ■................. — 64 661 725
— 645 11376 12 021 Tammisaari ........................ __ 640 10 221 10 861
— — 375 375 K a ris ..................................... __ — 375 375
— 57 1973 2 030 Svartä ................................... __ 35 2 456 2 491
— 12 670 682 G-erknäs................................ __ 5 464 469
— 46 656 702 L o h ja .................................... __ 45 589 634
—
53 362 415
Muut asemat linjalla 
Hyvinkäälle................... 23 296 319
_ 11 85 96
Turun— Tampereen— Hä- 
meenlinan rt:n asemat 5 61 66
— 3 49 52 Vaasan rt:n asemat . . . . — 10 26 36
_ 10 45 00 Oulun rt:n asemat........... __ 6 35 41
— 5 20 25 Savon rt:n asemat........... — 2 20 22
— 5 9 14 Karjalan rt:n asem at.. . . i 1 11 13
— 4 25 29 Porin rt:n asem at........... — 3 9 • 12
•--- 1 13 14 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 7 8
63 2 251 22 599 24 913 ! Siirros 2 1657 20 391 22 050
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m a. t k U, S t il j a I u k u v u o n n a 1 9  1 0 .
A 7
1 luok. II luok. H I luok. Yhteensä. Karis ■ I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
63 2 251 22 599
i
24 913'
S
' Siirros ?¡ 2 1657 20 391 22 050
3 180 650 833 Turku..................................... 5 122 483 610
— 25 296 321 S a lo ........................................ — . 39 269 308
— 11 303 314 K osk i........... .......................... — 30 501 531
— 1 135 136 Skoghöle ............................ — — 237 237
— 192 3155 3 347 Slturu..................................... — 227 2 408 2 635
— 36 342 378 Bilinäs ................................. — 24 276 300
— .14 1743 1757 Fagervik ............................ — 16 1436 1452
— 20 614 634 Inga ...................................... — 64 828 892
. --- 1 207 .208 T ä k ter .................................. — 11 292 303
— 1 160 161 S olberg ................................. — 4 242 246
— 9 316 325 Sjundeä................................. — 12 272 284
— 10 184 194 K yrk slätt............................ — 11 395 406
— 53 644 697 Muut Hels.—Tur. rt:n as. i 78 606 685
— — 1 1 Savonlinnan rt:n as......... — 1 3 4
— 4 — 4 Rovaniemi............................ — 1 1 2
— , 3 69 72 Porvoon rautatie ............ — 5 52 57
— 2 8 10 Rauman rautatie ............. — — i 1
— — — — Haminan rautatie .......... — — i 1
— 4 13 17 Jokioisten rautatie........ — — 10 10
_ _ 1 14 15 Loviisan rautatie ........... — — 10 10
66 2 818 31453 34 337 Yhteensä 8 2 302 28 714 - 31024
5 709 185 824 1160 899 1 358 432 Henkilökilometriä 1143 128 355 988 375 1 117 873
Svartä Gerkniis Lohja
- 305' 'Hels. Hyvinkään k. 
309 Hels. Karis’in k. .
Muut Hels.-H:linn. 
171 — Pietarin rt:n as.
386 Hanko .....................
141 Lappvik....................
1 961 Tammisaari ...........
2 491 K a r is ........................
2 613 Gerknäs...................
1 527 L o h ja ........................
326 Nummela ...............
201 H yvin kää...............
Muut asemat 
189 linj.' Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen- 
42 H.linnan rt:n as 
18 Vaasan rt:n as. . .
4 Oulun rt:n a s . . . .
6 Savon rt:n a s .. .  .
5 Karjalan rt:n as..
9 Porin rt:n as. . . .
1 Jikylän rt:n as. .
Helsingin— Turun 
683 rt:n asemat . . .
1 Sorjo ......................
90 Porvoon rautatie
1 .Rauman rautatie.
2 Haminan rautatie 
4 Jokioisten rautatie 
9 Loviisan rautatie .
11495 Yhteensä 
403 749 ITenkilökilometriä
292 495'1'Hels. Hyvinkään k. ä 1009
300 255 Hels. Karis’in k. . 224
Muut Hels.-H:linn.
182 172 — Pietarin rt:n as. 315
261 280 H a n k o ..................... 233
143 172 Lappvik.................... 301
1841 780 Tam m isaari........... 919
2 030 469 K a r is ........................ 682
1196 1196 Svartä....................... 2 613
1395 510 L o h ja ........................ 1 546
321 228 Nummela . .  : ......... 603
259 Muut asemat
233 linj. Hyvinkäälle 408
104 Turun-Tampereen-
90 HJinnan rt:n as. 114
41 11 Vaasan rt:n as. .. 23
13 12 Oulun rt:n asemat 23
1 35 Savon rt:n asemat 33
7 2 Karjalan rt:n as... 9
5 30 Porin rt:n asemat 34
6 4 J:kylän rt: n äs. . . 6
2 Helsingin— Turun
450 rt:n asemat . . . . 514
587 — Syväoro.................... 1
— 1 Rovaniemi ............. —
100 18 Porvoon rautatie . 21
1 — Rauman rautatie . 2
1 1 Haminan rautatie 4
5 19 Jokioisten rautatie 36
9 8 Loviisan rautatie . 7
9102 5 471 ■ Yhteensä- 1 - • 9 680
7 727 312157 Henkilökilometriä 496 664
f
5 200' 'Helsinki ..................
206 Hämeenlinna . . . .
300 L a h ti ........................
Muut Hels.-H:linn. 
829 —Pietarin rt:n as.
557 H a n k o .....................
26 Lappvik...................
701 Tammisaari ...........
634 K a r is ........................
1 395 S v artä ......................
1 546 Gerknäs....................
2 658 Nummela ...............
894 Otalampi ...............
578 H yvin kää...............
Muut asemat 
427 linj. Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen- 
304 H:linnan rt:n as. 
85 Vaasan rt:n as. . .
47 Oulun rt:n as.........
119 Savon rt:n asemat 
72 Karjalan rt:n as... 
72 Porin rt:n asemat 
26 J:kylän rt:n as.
343 Turku.........i .............
Muut Helsingin—  
642 Turun rt:n a s.. .  
Savonlinnan rt:n
10 asemat ...............
Rovaniemen rauta- 
2 tien asem at___
17 673 Siirros
4 392 
169 
291
864 
365 
72 
537 
702 
1527 
510 
2 447 
443 
536
359
324
65
48
98
87
65
34
314
607
11
1
14 868
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k
17 673' ' Siirros i 14 868
125 Porvoon rautatie . 135
10 Rauman rautatie . 13
— Raahen rautatie .. 1
19 Haminan rautatie . 20
34 Jokioisten rautatie 19
33 Loviisan rautatie . 34
17 894 Yhteensä 15 090
1 447 527 Henkilökilometriä 1 286 231
Nummela
f
3 540' 'Hels. Hyvinkään k.f 3132
52 Helsinki Karis’in k. —
Muut Hels.-H:linn.
840 — Pietarin rt:n as. 925
246 H a n k o ..................... 179
255 Tamm isaari........... 168
321 Svartä........................ 326
603 Gerknäs................. . 228
2 447 L oh ja ........................ 2 658
288 Nummela ............... 288
2 607 Otalampi ............... 946
422 Röykkä ................... 239
122 Rajamäki ............... 134
381 H yvinkää............... 498
Muut asemat Iin-
174 jalla Hankoon .. 222
Turun-Tampereen-
163 Häinnan rt:n as. 176
. 39 Vaasan rt:n as. . . . 00
20 Oulun rt:n asemat 21
60 Savon rt:n asemat 68
42 Karjalan rt:n a s .. . 43
26 Porin rt:n asemat. 37
12 Jyväskylän rt:n as. 21
283 T’urku Karis’in k. 219
Muut Helsingin—
253 Turun rt:n as. . . 211
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . . 1
68 Porvoon rautatie . 57
6 Rauman rautatie . 9
1 Raahen rautatie .. 1
14 Haminan rautatie . 16
17 J okioisten rautatie 11
6 Loviisan rautatie . 16
13 311 Yhteensä 10 905
860214 Henkilökilometriä 789 979
O t a l a n i p i Eöykkä
!
11 245' 
74 
15
212
4
119
12
6
17.
21
28
1
' Siirros < 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
k
10 724 
79 
14
245
2
113
9
10
14
11
21
11 753 Yhteensä l i  242
770 934 Henkilökilometriä 722 038
Rajamäki
f
2 050’ 'Hels. Hyvinkään k.fk 1899
259 Jokela....................... 204
554 Riihim äki................
Muut Hels.-H:linn.
DDÖ
782 -Pietarin rt:n as. 652
519 Otalampi ............... 345
1507 R ö yk k ä ......... ........... 1261
'  2 888 H yvinkää...............
Muut asemat Iin-
2 629
457 jalla Hankoon ..  
Turun-Tampereen-
382
89 H:linnan rt:n as. 111
11 Vaasan rt:n asemat 
uulun rautatien
11
12 asem at.................
Savon rautatien
10
28 asem at.................
Karjalan rautatien
17
24 asem at................. 19
16 Porin rt:n asemat 9
9 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
7
80 rt:n asemat . . . . 75
1 Parikkala............... 2
124 Porvoon rautatie . 122
1 Rauman rautatie .. 1
1 Raahen rautatie . . —
1 Haminan rautatie . —
6 .1 okioisten rautatie 5
15 Loviisan rautatie . 14
9 434 Yhteensä ' 8 328
383 986 Henkilökilometriä 333 795
2 918 
2
Hels. Hyvinkään k.^ 3 157
Hels. Karikin k:tta
Muut Hels.-H.linn.
848 -Pietarin rt: n as. 8S0
443 L o h ja ........................ 894
946 Nummela ............... 2 607
1 595 Otalampi ............... 1 595
631 Röykkä ................... 617
345 Raiamäki ............... 519
664 H yvin kää...............
Muut asemat Iin-
742
329 jalla Hankoon ..  
Turun-Tampereen-
438
136 H:linnah rt:n as. 152
31 Vaasan rt:n as. . . . 38
5 Oulun rt:n as......... . 11
25 Savon rt:n asemat 46
20 Karjalan rt:n as... 26
i i Porin rt:n asemat 12
10 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
9
190 rt:n asemat . . . . 200
— Punkasalmi ........... 1
72 Porvoon rautatie . 79
1 Rauman rautatie . 2
. --- Raahen rautatie .. 1
25 Haminan rautatie . 17
5 Jokioisten rautatie 4
6 Loviisan rautatie . 8
.9 258 Yhteensä 12 055
544 896 Henkilökilometriä 63S 466
Röykkä
k
4 7021 'Hels. Hvvinkään k.f 3 836
6 Hels. Karis’ink:tta —
431 Riihim äki...............
MuutHels.-H:linn.-
381
1240 Pietarin rt:n as. 1244
239 Nummela ............... 422
617 Otalam pi................. 631
1261 Rajamäki ............... 1507
1862 H yvin kää ...............
Muut asemat Iin-
1718
486 jalla Hankoon ..  
Turun-Tampereen-
562
214 HJinnan rt:n as. 213
61 Vaasan rt:n asemat 63
25 Oulun rt:n asemat 22
82 Savon rt:n asemat 103
19 Karjalan rt:n as. .. 22
11245 Siirros 10 724
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1 74 106
i
181'
i
'Helsinki Toijalan k:tta. .f
k
ä 1 85 144 230
360 8 492 14 349 23 201 Helsinki F:bergin k:tta . 355 8 701 13 636 22 692
— 3 11 14 Helsinki Hyvinkään k:tta __ __ __ __
1 28 134 163 Riihimäki Toijalan k:tta — 34 189 223
9 • • 42 14 65 Riihimäki F:bergin k:tta 
Riihimäki Karisin— H y-
— — — —
— 1 11 12 vinkään k au tta ............. __ ‘ __' 1 1— 1 — 1 H:linna Hyvinkään k:tta — __ __
3 118 439 560 Lahti Toijalan kautta .. — 103 412 515— 17 47 64 Lahti Fibergin kautta .. 1 10 16 27
— 3 • 7 10 Lahti Hyvinkään k:tta.. — 4 13 17
1 70 191 262 Lappeenranta Toijalan k. — 86 176 262
1 . 20 23 44 Lappeenranta F:bergin k. — 8 17 25
— 1 2 3 Lappeenr. Hyvinkään k. — 3 2 5
12 367 552 931 Viipuri Toijalan kautta . — 611 653 1264
7 183 136 326 Viipuri F:bergin kautta . — 81 65 146
108
1 4 5 Viipuri Hyvinkään k:tta — 6 7 13
967 1430 2 505 Pietari Toijalan kautta . 108 893 1305 2 306
28 205 211 444 Pietari F:bergin kautta . 57 249 91 397
— — 4 4 Pietari Hyvinkään kautta 
Muut Hels.— Hdinnan—
— — 3 3
8 368 1057 1433 Pietarin rt:n asemat .. 4 335 1098 1437
7 537 1932 2 476 Hanko .................................. 6 515 1 564 2 085
— 26 114 140 Lappvik................................. — 58 211 269
8 302 988 1298 Tammisaari ........................ 1 333
58
72
939
285
211
1273
343
283
__ 40 274 314 L o h ja ................................
— 58 161 219 Nummela . ........................... __
1 145 464 610 Muut Hangon rt:n as. .. 2 142 476 620— 1647 5131 6 778 Turku..................................... 1 64-7 5131 
13 351
6 778 
13 558— 166 16 329 16 495 Lieto ..................................... __ 207— 153 11115 11268 Aura ..................................... — 156 11613 11769— 139 6 807 6 946 Kyrö ..................................... — 151 6 557 6 708
— 83 4 356 4 439 M ellilä ................................... — 96 4 319 4 415
2 828 7 925 8 755 L o im a a ................................. — 737 7 712 8 449
— 112 1562 1674 Y p ä jä ..................................... — 103 2 063 2166
— 80 1349 1429 H um ppila............................ — 48 1360 1408
— 21 198 219 M a tk u ................................... — 43 431 474— 66 612 678 Urjala..................................... — 76 953 1029
30 1 641 3 983 5 654 Tampere .............................. 1 1 618 4180 5 799
— . ..  1 1 2 Tampere Hyvinkään k:tta — — 1 1
— 39 235 274 Lem päälä............................ — 55 258 313
— .. 32 202 234 V iiala ..................................... __ 35 189 224
2 110 459 571 Toijala ................................. __ 127 ■570 697— 223 865 1088 Häm eenlinna..................... _ 242 . 883 1125— 88 283 371 Muut as. linj. H:linnaan — . 100 317 417
3 453 615 1071 Nikolainkaupunki ........... — 491 455 946
3 188 1213 1404 Muut Vaasan rt:n as. . . . 1 212 787 1000
3 201 294 498 Oulu ..................................... 12 221 208 441
— 1 1 Oulu Hyvinkään kautta 1 4 5
— 322 1012 1334 Muut Oulun rt:n asemat 1 352 642 995
1 77 226 »304 Kuopio ................................. __ 74 178 252— 37 43 80 Kuopio F:bergin kautta 
Kuopio Karis’in—Hyvin-
— 26 53 79
— — — — kään kautta.................... — 1 1 2— 73 150 223 K otk a ..................................... — 70 175 245
— 36 30 66 Kotka Fredriksbergin k. — 20 24 44
— — — — Kotka Hyvinkään k tta . — 1 — 1
— 202 621 823 Muut Savon rt:n asemat 3 206 506 715
4 184 431 619 Karjalan rt:n asemat . . . — 170 407 577
--- 369 779 1148 Pori......................................... — 383 567 950
— — — Pori Hyvinkään kautta . — 1 — 1
— 11 191 202 Tyrvää ................................
Siuro .....................................
— 7 172 179
— '57 246 303 — 51 206 257
603 19 709 89 924 110 236 Siirros 553 20115 85 787 106 455
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Sj0
603 19 709 89 924 110 236' Siirros ! 553 20115 85 787 106 455
._L 159 862 1021 Muut Porin rt:n as......... — 168 796 964
— 87 252 339 Jyväskylä............................ — 108 225 333
2 48 171 221 Muut J:kylän rt:n as. .. — 57 100 157
__ 1456 19 365 20 821 Littoinen ............................ — 1487 19 401 20 888
1 434 16 459 16 894 P iikk iö ................................. — 426 17 072 17 498
__ 606 15 747 16 353 Paimio ................................. 3 625 15 143 15 771
— 54 2 571 2 625 Hajala .................................. — 47 2 610 2 657
__ 155 2 009 2164 Halikko .............................. — 136 2 863 2 999
8 1290 12 992 14 290 Salo . . .  •................................ 5 1318 13 589 14 912
— 273 3 036 3 309 Perniö .................................. — . 273 2 776 3 049
__ 52 647 699 K oski..................................... i 62 1096 1159
2 184 766 952 Skuru............................ ... .. — 162 741 903
5 122 • 483 610 K a r is ..................................... 3 180 650 833
— 67 153 220 K y rk slätt.......................... •. — 108 319 427
— 270 ■785 1 055 Muut Hels.-Turun rt:n as. 2 276 847 1125
— 37 60 97 Savonlinnan rt:n as......... — 53 62 115
— 25 39 64 Rovaniemen rt:n as........ — 28 25 53
— • 14 11 25 Porvoon r:tie Toijalan k. — 20 41 61
— 80 292 372 Porvoon r:tie Fibergin k. — 66 230 296
— 3 5 8 Porvoon r. Hyvinkään k. — — 2 2
— 117 412 529 Rauman rautatie............. — 131 364 ' 495
— 21 71 92 Raahen rautatie............... — 20 68 88
Raahen rautatie Karishn
— — — — —Hyvinkään kautta .. — 1 — 1
— 22 80 102 Haminan rautatie ........... — 32 69 101
— 10 11 21 Haminan r:tie F:bergin k. — 13 10 23
— — 2 2 Haminan r:tie H:kään k. — 1 1 \ 2
— 420 2 080 2 500 Jokiosten rautatie........... — 409 2 459 2 868
— 23 97 120 Loviisan r:tie Toijalan k. — 28 97 125
— 6 18 24 Loviisan r:tie Fibergin k. — 1 15 16
■ — — — — Loviisan r:tie H:kään k. . --- 1 6 7
621 25 744 169 400 195 765 Yhteensä 567 26 352 167 464 194 383
184 490 5 062394 14279 510 19 526 394 Henkilökilometriä 184861 5 214 665 13 465 623 18 865 149
Lieto Lieto Aura
16 575
' 'Helsingin— H:linn.l 
102 — Pietarin rt:n as.
Hangon rautatien
7 asemat ...............
13 558 Turku........................
285 L ie t o ........................
958 Aura ........................
582 Kyrö ....................
256 Mellilä ....................
417 L o im a a ....................
32 T oija la .....................
Muut asemat linj. 
142 Toijala-Tampere 
191 Hämeenlinnaan.
19 Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun rautatien
20 asemat ...............
Savon rautatien
6 asemat ...............
Siirros
50
16 
16 495 
285 
1181 
502 
207 
407 
17
69
148
20
' 16
9
16 575' 
14 
36
4
228
5 
2
12
1
30
16 907
19 422
Siirros , 1
Karjalan rautatien
asemat ...........
Porin rautatien
asemat ...........
Jyväskylän rt:n
asemat ...........
Helsingin— Turun 
rt:n asemat ..  . 
Savonlinnan rauta 
tien asemat . . .  
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie. 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
446 926 Henkilökilometriä 455.635 16 309
19 422 
9
48
7
211
3
2
12
2
28
1
19 745
' 'Hels.—Hrlinnan 
216 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
33 asemat ...............
11769 Turku........................
1181 L ie t o .........■..............
1 443 Kyrö ........................
256 M ellilä .....................
752 Loimaa ....................
45 T oijala .....................
Muut asemat linj. 
183 Toijala-Tampere 
273 Hämeenlinnaan. 
26 Vaasan rt:n as. ...
9 Oulun rt:n as.........
20 Savon rt:n as.........
14 Karjalan rt:n as... 
78 Porin rt:n asemat 
11 J:kylän rt:n as........
t
104
21
11268 
958 
1 198 
253 
551 
43
' 127
277 
17 
11 
5
12
67
4
Siirros 14 916
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M a t k u s t a . ) 1 a k n n , a 1 9  10 .
Aura
»
16 309> ' Siirros ^ 14 916
Helsingin— Turun
361 rt:n asemat . . . . 358
Savonlinnan rauta-
2 tien asemat . . . . 3
4 Porvoon rautatie . . 4
9 Rauman rautatie.. 3
— Raahen rautatie .. 1
2 Haminan rautatie 2
44 Jokioisten rautatie 45
7 Loviisan rautatie. 8
16 738 Yhteensä . 15 340
612 633 Henkilökilometriä 536 663
Kyrö
*'f J,
'Hels.— H:linnan—  i
230 Pietarin rt:n as. 226
41 Hangon rt:n as. . . 14
•6 708 Turku........................ 6 946
502 Lieto ........................ 582
1198 Aura ............. .. 1443
229 Kyrö ........................ 229
1179 Mellilä .................... 1675
1568 Loimaa .................... 2 314
293 Y p äjä ........................ 295
200 Tam p ere................. 191
12148 Siirros 13 915
Kyrö Mellilä
12 148 
32
34
328
44
12
37
9
41
11
244
2
1
5
11
1.
2
123
5
13 090
r Siirros
Toijala ....................
Muut asemat linj. 
Toij ai a-Tamp ere 
.Hämeenlinnaan. 
Vaasan rautatien
asemat ...............
Oulun rautatien
asemat ...............
Savon . rautatien
asemat ...............
Karjalan rautatien
■ asemat ...............
Porin rautatien
asemat ...............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . . . .
Savonlinnan rauta­
tien asemat ..  
Rovaniemi . . . . . . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie..  
Raaben rautatie ..  
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
f
Yhteensä 
581173 Henkilökilometriä 620 973
13 915 
28
37
346
41
15
46
49
13
206
3
1
5 
17
2
2
149
6
14 889
134 
26 
4415 
207 
253 
1675 
3 650 
303 
206 
62
103
139
14
8
10
10
41
6
89
1
3
11
2
1
106
6
11481
rHels. -  H linnan— \ 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..
Turku........................
L ie t o ........................
Aura ........................
Kyro ........................
L o im a a ....................
Y p ä jä ........................
H um ppila...............
T o ija la .....................
Muut asemat linj. 
Toijala-Tampere 
Hämeenlinnaan . 
Vaasan rt:n as. . . .
Oulun r:tn as.........
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n a s... 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
asemat ...............
Rovaniemi .............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
119
9
4 439 
256 
256 
1179 
3 826 
277 
216 
64
87
140
15
2
9
9
35
10
102
4
2
1
14
4
130
3
Yhteensä 
439 381 Henkilökilometriä 433 239
11208
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.- Loimaa I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
80 412 492>
i
'H elsin k i...............................
k
ä 91 381 472
— 12 35 47 Helsinki Turun kautta.. __ __ 2 2
_ 27 275 302
Muut Helsingin— H:linn. 
— Pietarin rt:n as......... 22 324 346
— 10 70 ' 80 Hangon rt:n asem at. . . . — 11 59 70
— 737 7 712 8 449 Turku..................................... 2 828 7 925 8 755
— 3 404 407 Lieto ..................................... — ■ 10 ■ 407 417
— 24 527 551 Aura ..................................... — 3 -749 752
— 76 2 238 2 314 Kyrö ...........•......................... — 43 1 525 1568
— 27 3 799 3 826 M e llilä .................................. — 23 3 627 3 650
— 23 3185 3 208 Y p ä jä ..................................... — 15 3 317 3 332
— 32 1291 1323 H um ppila............................ — 23 ■ -1 077 1100
— 12 182 194 Urjala.................................... — 16 193 209
2 . 103 731 836 Tampere .............................. — 94 • 736 830
— ■ 26 246 272 Toijala ................................. — • 9 241 250
__ 2 136 138
Muut asemat linjalla 
Toijala— Tampere . . . . . 200 200
— : 23 362 385 Muut as. linj. H:linnaan — 14 382 396
— 9 170 179 Vaasan rt:n asemat . . . . — 6 158 164
— O ; • 39 44 Oulun rt:n asemat.........•. — -. 2 30 32
2| 1 2311 21 814 23 047 1 Siirros | 2| 1210 21 333 22 545
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f
s
2 1231 21 814 23 047> ' Siirros *\ 2 1210 21 333 22 545
__ 5 43 48 Savon rt:n asemat........... — 3 56 59
— — 47 47 Karjalan rt:n asemat . . . — 1 41 42
— 14 215 229 Porin rt:n asem at........... — 9 176 1S5
__ 6 31 37 Jyväskylän rt:n asemat . — 7 48 OD
— 17 374 391 Helsingin-Turun rt:n as. — 10 389 399
__ 7 9 16 Savonlinnan rt:n asemat — 5 O 10
__ 2 2 4 Rovaniemi .......................... — — 1 1
__ 5 4 9 Porvoon rautatie............. — — 7 7
__ i 31 32 Rauman rautatie ............. — 2 34 36
__ 2 6 8 Haminan rautatie............ — 2 7 9
__ 64 1180 1244 Jokioisten rautatie ........ — 57 1028 1085
— — 8 8 Loviisan rautatie............. — — 8 8
2 1 354 23 764 25 120 Yhteensä 2 1306 23133 24 441
204 120 126 1 227 117 1 347 447 Henldlökilometriä 132 111 754 1 230 990 1 342 876
Ypäjä Humppila Matkii
f
k f! . - k. >i.
213'  ^ 172 248> 'Helsinki ............ . . i  ^ 238 Hels.— H:linnan— i
12 Helsinki Turun k. Muut Hels.-H:linn. 288 Pietarin rt:n as. 282
Muut Hels.-H:linn. 248 -Pietarin' rt:n as. 272 Hangon rautatien
115 -Pietarin rt:n as. 125 . 86 Hangon rt:n as. .. 40 11 asem at................. 8
. 31 Hangon rt:n as. .. 27 1408 Turku.........•.............. 1429 474 Turku........................ 219
2166 Turku........................ 1 674 216 M e llilä .......... ■......... 206 1169 Hum ppila............... 973
295 Kyrö ........................ 293 1100 L o im a a ............. -. .. 1323 1740 U rjala....................... 1582
277 Mellilä ................... 303 1185 Y p äjä ........................ 1129 508 Tam pere................. 389
3 332 L o im a a .................... 3 208 973 Matki:........................ 1169 333 Toijala .................... 277
1129 Humppiin................. 1185 558 Urjala........................ 553 Muut asemat linj.
93 T oija la ..................... 82 445 Tampere ................. 480 374 Turkuun............. 335
Muut asemat linj. 274 Toijala .................... 243 81 Toijala-Tampere 83
136 Turkuun............ 147 230 Hämeenlinna........ 302 297 Hämeenlinnaan. 289
229 Toijala-Tampere 182 Muut asemat linj. Vaasan rautatien
320 Hämeenlinnaan. 354 280 Turkuun............. 261 39 asem at................. 40
V aasan rautatien 157 Toijala-Tampere 290 Oulun rautatien
35 asemat . . . : ......... 32 75 Hämeenlinnaan . 73 8 asem at................. 3
Oulun rautatien 59 Vaasan rt:n a s .-... 56 Savon rautatien
10 asem at................. 15 Oulun rautatien 18 asem at................. 14
Savon rautatien 19 asem at................. 23 Karjalan rautatien
10 asem at................. 15 Savon rautatien 14 asem at................. 15
Karjalan rautatien 34 asem at.......... .. .. 32 Porin rautatien
13 asem at................. 10 Karjalan rautatien 43 asem at................. 33
Porin rautatien 14 asem at.......... - . . . 18 Jyväskylän rauta-
104 ' asem at................. 88 105 Porin rt:n asemat 85 1 tien asemat . . . . 2
Jyväskylän, rauta- 13 Jyväskylän rt:n as. 14 Helsingin— Turun
4 asem at................. 7 Helsingin— Turun 14 rt:n asemat........ 10
Helsingin— Turun 115 rt:n asemat........ 99 6 Porvoon rautatie . 4
108 rt:n asemat . . . . 122 Savonlinnan rauta- 7 Rauman rautatie . 4
Savonlinnan rauta- — tien asemat . . . . 2 — Raahen rautatie .. 1
4 tien asem at___ 7 ■Rovaniemen rauta- 1 Haminan rautatie. 1
1 Porvoon rautatie . 3 1 tien asemat . . . . 1 437 Jokioisten rautatie 39S
22 Rauman rautatie -. 20 4 Porvoon rautatie . 5 1 Loviisan rautatie . —
2 Haminan rautatie. 2 12 Rauman rautatie . 9 -m , <L
358 Jokioisten rautatie 340 4 Haminan rautatie. 3 X lit66HSSL
3 Loviisan rautatie . 4 4 Loviisan rautatie . 4 252 123 Henkilökilometriä 204 859
9 022 Yhteensä 8 417 7 867 Yhteensä ■ 8 359
415 827 Henkilökilometriä 368 104 476 991 Henkilökilometriä 490 411
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  10 .
Urjala Urjala Urjala
f
k
' 1f
k Sjf 1k
838'l'Helsinki ................. i 798 11445' ' Siirros 0 10 440 14 346' ' Siirros f 12 812
Muut Hels.-H:linn. 1537 Hämeenlinna........ 1042 Savonlinnan rauta-
470 -Pietarin rt:n as. 514 Muut asemat 10 tien asemat . . . . . 9
84 Hangon rt:n as. . . 60 304 linj. Turkuun . . 314 Rovaniemen rt:n
1029 Turku . . . . ' ............... . 678 360 s> Htlinnaan.. 366 1 asem at................. 9
209 Loimaa .................... 194 174 Vaasan rt:n as. . . . 140 6 Porvoon rautatie. . 7
553 Hum ppila............... 558 Oulun rautatien 37 Rauman rautatie . 20
1582 Matku ..................... 1740 36 asem at................. 39 2 Raahen rautatie . .
2 849 Tam pere................. 2 314 86 Savon rt:n- asemat 82 4 Haminan rautatie . 6
236 Lem päälä............... 304 53 Karjalan rt:n as. . . 62 819 Jokioisten rautatie 620
332 Viiala........................ 415 178 Porin rt:n asemat 171 7 Loviisan rautatie . 12
1 UlJilJ.it.................. • * 2 314 45 Jyväskylän rt:n as. 36
233 K uurila.................... 282 Helsingin— Turun 15 232 Yhteensä i3 495
251 Iittala........................ 269 128 rt:n asem at........ 120 935 036 Henkii ¿¡kilometriä 827 800
11445 Siirros 10 440 14 346 Siirros 12 812
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
160 5 071 10 753
1
15 984'
f
'Helsinki................................ s
k
! 178 4 972 10 319 15 469
— 38 159 197 Kerava ................................ — 52 293 345
— 12 279 291 Järvenpää............... ............ — 12 287 299— 64 354 418 H yvinkää............................ — 67 409 476
— 119 792 911 Riihimäki............................ 2 133 796 931
— 12 124 136 Ryttylä ................................
Turenki................. ...............
— 13 207 220
6 50 443 499 6 47 422 475
— 26 198 224 Vesijärvi.............................. — 14 158 172
— 261 1144 1405 L a h ti ..................................... 4 253 1170 1427
1 84 220 305 Kouvola ..................... .... 1 89 232 322— 51 196 247 Lappeenranta.................... — 42 164 206
1 386 620 1007 Viipuri ................................ 1 447 653 1101
28 255 374 657 Pietari ..................................
Muut Helsingin-H:linnan
43 248 392 683
— 80 1297 1377 — Pietarin rt:n asemat — 173 1286 1459
— 86 1323 1409 H a n k o .................................. 1 61 202 264— 1 3 4 Hanko Turun kautta . . . __ 1 4 5
— • 119 686 805 Muut Hangon rt:n as. .. — 160 708 868
1 1618 4180 5 799 Turku..................................... 30 1641 3 983 5 654
— 13 178 191 •Kyrö ..................................... — 8 192 200
— 94 736 830 L o im a a ................................. 2 103 731 836
— 50 430 480 H um ppila............................ 1 34 410 445
— 10 379 389 Matku..................................... — 38 470 508— 99 2 215 2 314 Urjala..................................... — 114 2 735 2 849
— 1 255 33 044 34 299 Lempäälä ............................. '  --- 1185 28 709 29 894
— 287 8 339 8 626 Viiala..................................... 1 321 6 727 7 049
— 384 7 075 7 459 Toijala ................................. — 373 6 983 7 356
— 123 1202 1325 K uurila................................. — 88 1175 1263
— 62 668 730 Iittala..................................... — 149 839 988
— 129 1154 1283 P a ro la .................................. — 88 1313 1401
— 922 8 318 9 240 Hämeenlinna..................... — 1016 8 086 9102
— 1 390 391 Muut as. linj. Turkuun . — 36 651 687
— 590 752 1342 Nikolainkaupunki ........... — 395 623 1018
— 66 484 550 Seinäjoki ............................. 2 66 562 630
— 14 188 202 A la v u s .................................. — 15 205 220
— 143 355 498 Osto! a ..................................... — 109 417 526
— 19 190 209 I n h a ...................................... 2 34 182 218
— 31 345 376 Myllymäki............................ — 35 314 349
— 22 353 375 Pihlajavesi.......................... — 21 325 346
— 24 332 356 Haapamäki ........................ — 46 444 490
197 12 671 90 272 103140 Siirros 274 12 699 83 778 96 751
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä.
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1 
1 
1 
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S 12 671 
89 
305 
26 
216 
409 
533 
985 
515 
6
137 
50 
61 
125 
48 
67 
65 
103 
112 
836 
30 
24 
20 
■ 34 
' 1 
131 
28 
162 
20 
369 
1075 
1050 
2162 
45
- 62
358 
•. 28 
73 
3
61
26
82
86
326
26
34
228
45
90 272 
' 316 
2 714 
520 
2273 
10 716 
9 684 
16 929
12 532 
459 
293 
178 
245 
845 
209 
181 
186 
733 
580
2 362 
313 
253 
192 
230 
255 
808 
812
3 521 
1215
4 706
13 666 
21 202 
30392
402
253
1189
190
512
329
1
620
48
63
371
1153
73
127
1228
207
<
103140' 
405 
3 019 
546
2 489 
11125 
10 217 
17 914
13 047 
465 
430 
228 
306 
970 
257 
248
251 
836 
692
3198
343
277
212
264
256
939
840
3 683 
1 235 
5 075
14 741 
22 252 
32 554
447
315
1547
218
585
332
1
681
74
95
457
1479
99
161
1456
252
3
' Siirros i
K olho.....................................
Vilppula................................
Korkeakoski........................
Orihvesi................................
Suinula ................................
Kangasala............................
Vehmainen ........................
Muut Vaasan rt:n asemat
O u lu .......................................
Kokkola ..............................
Pietarsaari..........................
Muut Oulun rt:n asemat
Kuopio ................................
Mikkeli ................................
Kotka.....................................
Muut Savon rt:n asem at 
Karjalan rt:n asemat . . .
Pori ......................................
Peipohja................................
Kokem äki............................
Riste .....................................
K y ttä lä .................................
Kauvatsa ............................
Ä e tsä .....................................
K iik k a ..................................
Tyrvää .................................
Heinoo ............................ ....
K ark k u ................................
Siuro .....................................
N okia.....................................
Tampere ...............; ............
Muut Porin rt:n asemat
Suolahti. . : ............... : . .  ..
Jyväskylä............................
Petäjävesi............................
Keuruu ................................
Muut Jyväskylän rt:n as. 
Turku Hyvinkään k:tta . 
Muut Heis.-Turun rt:n as. 
Savonlinnan rt:n asemat 
Rovaniemen rt:n asemat
Porvoon rautatie.............
Rauman rautatie .............
Raahen rautatie...............
Haminan rautatie ...........
Jokioisten rautatie ........
Loviisan rautatie............
i 274
3
3
1
12 699 
83 
258 
7
202
406
354
979
480
45
135
61
67 
170
66
68 
S8
158
127
616
58
20
5
26
1
135
19
200
19 
359 
814
1140
2162
103
- • ' 66 
322 
31 
60 
11 
1 
95
20 
28
117
267
26
41
182
61
83 778 
329 
2 765 
. 682 
2 723 
10 377 
9 238 
17 248 
12 082 
468 
239 
198 
232 
733
219 
172 
189 
763 
502
2 402 
370 
392
220 
250 
289 
947 
861
3 862 
1410
4 S65 
15 833 
17 918 
30 392
428
270
1111
181
547
280
1
549 
62 
58 
339 
- 1189 
73 
107 
1338 
162
96 751 
412 
3 023 
689
2 925 
10 783
9 592
18 227 
12 562
513 
374 
259 
• 299 
906 
285 
240 
277 
921 
632
3 018 
428 
412 
225 
276
290 
1082
‘ 880
4 062 
1429
5 224 
16 647
19 058 
32 554
531
336
1433
212
607
291 
2
645
S2
86
456
1456
99
148
1520
223
197 23 898 236 558 260 653 Yhteensä 281 23 458 229 643 253 382
44877 2 982 000 13 371 913 16 398 790 Henkilökilometriä 65 895 2 997 913 13 001 943 16 065 751
I  luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä.
357 833 1190'
3
'Helsinki................................. i — 239 728 967
Muut Hels.— H:linnan—
— 36 705 741 Pietarin rt:n asem at.. — 39 550 589
— 3 81 84 Hangon rt:n asemat . . . . — 2 46 48
— 396 1619 2 015 Siirros — 280 1324 1604
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M a' t 1c u s t a j a 1 u le u v u o n ' .n a 1 9  1 0.
I : luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I -luok. II luok. III luok. Yhteensä.
396 1619
5
2 015’
S J
' Siirros
k
ä — . 280 1324 1604
__ 55 258 313 Turku..................................... — 39 235 274
__ — 304 304 Urjala..................................... — 2 234 236
__ 1185 28 709 29 894 Tampere ...............••............ — 1 255 33 044 34299
— 10 1347 1357 Lem päälä............................. — 10 1347 1357
__ 14 3108 3122 V iiala ..................................... — 4 3 075 3 079
— 36 1 679 1 715 T o ija la .............. .•................. — 19 1895 1914
__ — 383 383 K u u rila ................................ — 4 386 390
__ __ 112 112 Iittala.................................... 1 92 93
__ 1 270 271 Parola..................................... — — 294 294
__ 56 1195 1251 Hämeenlinna .................... — 52 1162 1214
__ i 285 • 286 Muut as. linjalla Turkuun — 5 181 186
__ 37 809 846 Vaasan rautatien asemat — 38 810 848
— 8 80 88 Oulun rautatien asem at. i 9 82 92
__ 4 73 77 Savon rt:n asemat........... 7 46 53
__ 4 49 53 Karjalan rt:n asemat .. . — 7 42 49
__ 1 205 206 N ok ia ................................... — 1 243 244
__ 11 598 609 Muut Porin rt:n asemat — 14 592 606
__ 10 ■ 74 84 Jyväskylän rt:n asemat . — 17 54 71
— 9 27 36 Helsingin-!'urun rt:n as. — 2 19 21
__: — 6 6 Savonlinnan rt:n asemat — — 3 3
__ 5 3 8 Rovaniemen rt:n asemat — 6 3 9
__ — 8 8 Porvoon rautatie............ — 2 15 17
__ .19 25 44 Rauman rautatie............... — 16 56 72
__ — — — Raahen rautatie............... — 1 i 2
__ 1 9 10 Haminan rautatie........... — 3 8 11
__ 1 7 8 Jokioisten rautatie ........ — 2 77 79
— — 4 4 Loviisan rautatie............. — — 11 11
— 1864 41246 43110 Yhteensä i 1796 45 331 47 128
131156 1 304 875 1 436 031 Iienkilökilometriä 588 112 245 1316 551 1 429 384
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Viiala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
ijf p
36 515 551' f ___ 31 408 439
Muut Helsingin-H: linnan
___ 12 449 461 — Pietarin rt:n asemat — 13 422 435
— 5 79 84 Hangon rt:n asem at______ — — 62 62
__ 35 189 224 Turku ................................................................ — 32 202 234
1 414 415 _ 3 329 332
1 321 6 727 7 049 Tam pere .................................................... — 287 8 339 8 626
— 4 3 075 3 079 Lem päälä ................................................. — 14 3108 3122
— 10 90 100 Viiala ............................................................... — 10 90 100
— 63 4 249 4 312 Toijala ......................................................... — 46 5 207 5 253
___ 1 605 606 K u u rila ......................................................... — 1 545 546
__ 7 393 400 Iittala ............................................................... — 9 314 323
__ 203 203 __ __ 172 .172
__ 14 1222 1236 Häm eenlinna..................... — 12 1201 1213
_____— 2
4
396
293
398
297
Muut as. linj. Turkuun . 
Vaasan rt:n asem at........ -  ■ — ~
6
2
290
234
296
236
— — 22 22 Oulun rt:n asem at........... — 3 19 22
— 4 83 87 Savon rt:n asemat........... — 4 68 72
— 23 23 Karjalan rt:n asemat . . . '  --- 3 22 25
— — 341 341 Porin rt:n asem at........... — 6 321 327
— 1 26 27 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 33 37
— — 28 28 Ueisingin-Turun rt:n as. ■ ------ 2 22 24
— 2 4 6 Savonlinnan rt:n asemat — — 3 3
— — . 1 1 Rovaniemi.................. — — — —
1 522 19 427 19 950 Siirros — 488 21 411 21899
— "S u o m e n  V altionrautatiet' 1910. - —
47 Liite V.
M a t k u. s ■ t a j a 1 n k n v l u o . n n a ‘ 1 9  1 0.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Viiala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 522 19 427 19 950' Siirros ( — . 488 . , 21411 . 21899
__ 1 3 4 Porvoon rautatie............ — — 6 6
__ __ 17 17 Rauman rautatie . . . . . . — — 16 16
__ — _ — Raahen rautatie...........:. — — 1 1
__ __ 1 1 Haminan rautatie ........... — — 3 3
__ 3 73 76 Jokioisten rautatie........... — 1 . 63 64
— : . — 3 3 Loviisan rautatie............ — 2 7 9
1 526 19 524 20 051 Yhteensä — 491 21 507 21 998
33 29 061 707 447 736 544 Henkilökilometriä 28 678 711588 740 266
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Toijala I  luok. .11 luok. III luok. Yhteensä.
2 190 • 996
V<
1188'
i
'H elsin ki.............................. S
k
i 5 148 740 893
__ 86 290 326 Riihim äki............................ — • 11 275 286
Muut Helsingin—H:linn.
7 30 782 819 —Pietarin rt.n asemat 5 47 743 795
— 5 112 117 Hangon rt:n asem at. . . . • — 7 62 69
__ 127 570 697 Turku..................................... 2 110 459 571
__ 9 241 250 L o im a a ................................ — 26 246 272
— 9 234 243 Hum ppila............................ — 25 249 274
— 3 274 277 Matku ............................ — 4 329 333
— 19 2 295 2 314 Urjala................. ................... — 39 ■ < 2 740 2 779
— 373 6 983 • 7 356 Tam pere........ ..................... — ■ 384 i 7 075 7 459
— 19 1895 1914 Lem päälä............................ — 36 1679 1715
__; 46 5 207 5 253 Viiala...............•.................... — 63 4 249 4 312
— — 1346 1346 T oijala .................................. — — 1346 1346
__ 15 2 425 2 440 K uurila...........! ................... — 24 2176 2 200
__ 11 975 986 Iittala............... ..................... 1 --- 9 ' 1 1295 1 304
__ 9 459 468' Parola............... •:.................. — 4 • 481 485
, — 94 2 990 3 084 Hämeenlinna .................... , --- 115 ; 2 770 2 885
— 6 228 234 Muut as. linj. Turkuun . — 9 262 271
__ 19 379 398 Vaasan rt:n asemat . . . . — 29 351 380
__ 2 68 70 Oulun rt:n asemat........... — 7 52 59
— 7 ^  84 91 Savon rt:n asemat........... — ’ 10 58 '68
— 6 32 38 Karjalan rt:n asem at.. . . — 3 37 40
— 3 317 320 Porin rt:n asem at........... — 12 300 312
i 2 • 47 ■ 50 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 30 33
— 1 59 60 Helsingin— Turun rt:n as. — 3 31 34
— 1 • 1 2 Savonlinnan rt:n asemat — ' 2 1 3
— — 5 5 R ovaniem i.......................... — — • 5 — —
— 1 l i 12 Porvoon rautatie............. — 1 10 11
— 1 25 26 Rauman rautatie............... — 3 • 27 30
— — — — Raahen rautatie............... — — t 3 3
— — 9 9 Haminan rautatie........... — 2 9 11
— 43 344 387 Jokioisten rautatie......... — 25 < 342 367
' — — 6 6 Loviisan rautatie ........... — 1 ’ 2 3
10 1087 29 689 30 786 Yhteensä 12 1162 28 429 29 603
1158 87 523 1 211 635 1 300 316 Henkilökilometriä 1338 86 622 1:140 587 1 228 547
f
f
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M a t k u $ t a j a 1 a k u V u o n n a 1 9 0 .
Kuurila Iittala Parola '
k e 1k f j k
............. g i 529 890' \ 831 1 Q78> . - ( l 1701
Muut Helsingin— 235 Turenki.................... 209 2 Hels. Turun kitta
H:linnan —Pieta- Muut Helsingin— 273 Riihim äki......... 296
492 rin rt:n asemat . 433 Hilinnan—Pieta- 330 Leppäkoski . . . 302
24 Hangon rt:n as. . . 12 519 rin rt:n asemat . 532 554 Turenki............. 508
282 Urjala.. .. 233 89 Hangon rt:n as. .. 59 Muut Hels.-Hiiinn.
1263 Tampere . 1325 269 Urjala........................ 251 805 —Pietarin rtin as. 830
390 Lempäälä 383 988 Tam pere................. 730 75 Hangon rtin as. 56
606 03 112 i ¿m 1 PS#
2 200 2 440 323 400 9Q4 971
568 6 02 1 304 Q86 172 203
493 448 602 568 485 468
4139 Hämeenlinna . . . . 4 002 1 351 1 249 448
Muut asemat 6 669 Hämeenlinna . . . . 6 628 1249 Iittala................. 1851
303 linj. Turkuun .. 318 Muut asemat 129 Parola .............. 129
Vaasan rautatien 236 linj. Turkuun .. 210 9 089 Hämeenlinna . 10 325
196 asemat 162 60 Vaasan rt:n as. .. 45 Muut asemat
Oulun rautatien Oulun rautatien 453 linj. Turkuun 413
7 asemat 7 17 asemat ............... 13 155 Vaasan rtin as. 159
Savon rautatien Savon rautatien 27 Oulun rtin a s .. 35
16 asemat 25 20 asemat ................ 26 79 Savon rtin as. . 69
Karjalan rautatien Karjalan rautatien 13 Karjalan rtin as... 15
20 asemat 22 30 asemat ............... 23 166 Porin vt:n asemat 163
Porin rautatien 67 Porin rt:n asemat 68 40 Jikylän rtin as. 38
131 asemat 96 13 Jikvlän rt:n as. . . 8 Helsingin— Turun
22 Jikylän rt:n as. . . 24 Helsingin —Tu run 42 rtin asemat . 40
H elsingin--Turun 14 rt:n asemat . . . . 18 Savonlinnan rau-
24 rt:n asemat . . . . 24 2 Punkasalmi ........... — 5 tätien asemat 6
Savonlinnan rauta- Rovaniemen rt:n Rovaniemen rauta-
— tien asemat . . . . 7 2 asemat . . : ......... — 4 tien asemat . 2
2 .Rovaniemi • — 11 Porvoon rautatie . 7 33 Porvoon rautatie . 38
9 Porvoon rautatie . 4 8 Rauman rautatie . 2 13 Rauman rautatie. . 12
0 Rauman rautatie.. 9 4 Raahen rautatie .. 1 1 Raahen rautatie 3
2 Haminan rautatie 3 1 Haminan rautatie 3 6 Haminan rautatie 6
88 Jokioisten rautatie 92 51 Jokioisten rautatie 55 128 Jokioisten rautatie 117
6 Loviisan rautatie . 5 7 Loviisan rautatie'. 14 9 Loviisan rautatie . 13
11790 Yhteensä 11811 13 875 Yhteensä .13 048 18 458 Yhteensä 19 345
488 801 Henkilökilometriä 472 291 540 275 Henkilökilometriä 497 458 777 589 Henkilökilometriä 739 860
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Nikol ai n kaupunki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1765 1315
i
3 080'
i
'H elsin k i..........................
>k
Í 75 1 557 1548 3180
70 200 270 P ietari.............................. 3 80 276 359
Muut Helsingin-Hilinnan
223 304 527 —Pietarin rtin as. .. 4 241 383 62S
74 1309 1383 Hanko Hyvinkään k:tta 1 47 71 119
2 2 4 Hanko Turun kautta.. — 1 3 4
51 106 157 Muut Hangon rt:n as. 1 43 130 174
491 455 946 Turku Toiialan kautta 3 453 615 . 1071
Muut Turun—Tamp.-
92 ■ 185 277 Hilinnan rt:n asemat . —; 90 178 268
527 7 904 8 431 K orsholm ........................ — 460 7 084 7 544
374 4 676 5 050 Toby ................................. — 396 5 022 5 418
215 11847 12 062 Laihia .............................. — 189 11352 11541
359 5 960 6 319 Tervajoki........................ — 365 7 129 7 494
98 1783 1881 Orismala ......................... — 100 2 650 2 750
171 3745 3 916 Ylistaro............................ — 190 4 689 4 879
4 512 39 791 44 303 Siirros , 87¡ 4 212 41130 45 429
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M a t k u s t a j a 1 u k il v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Nikolai n kaapimin I luok. II luok. I l l  luok. Yhteensä.
tj$
__ 4 512 39 791 44 303' ' - Siirros 87 4 212 41130 ! 45 429
— 895 5816 6 711 Seinäjoki ............................ — 740 5 040 5 780
— 49 991 1 040 Sydänmaa............................ — 50 1126 1176
__ 96 1103 1199 A la v u s ................................. — 98 1308 1406
__ 19 334 353 Tu u ri.................................... — 15 350 365
__ 96 393 489 Ostola ................................. — 85 444 529
__ 42 152 194 Inha ..................................... 1 . 50 189 240
— 103 268 371 Myllymäki ......................... — 98 269 367
— . . .  395 623 1018 Tam pere.............................. — 590 752 1342
— 77 344 421 Muutas. linj. Tampereelle — 87 430 517
__ 368 276 644 Oulu ..................................... — 284 : 239 523
__ 316 615 931 K o k k o la .............................. — 306 597 903
__ 425 967 1392 Pietarsaari . ....................... — 384 1006 1390
— 172 423 595 K ovjoki................................ — 178 429 607
— 83 175 258 Jeppo .................................... — 96 205 301
__ 17 197 214 Voltti................... , ................ — 9 221 230
_ 19 194 213 Härmä .................................. — 11 206 217
__ 67 832 899 Kauhava ............................ — 57 1151 1208
— 92 1249 1 341 Lapua .................................. — 54 1598 1652
— 12 329 341 Nurmo ................................ — 18 648 666
__ 252 735 987 Muut Oulun rt:n as........ 2 249 846 1097
__ 76 141 217 Savon rt:n asemat........... — 52 137 189
— 48 62 105 Karjalan rt:n asem at.. . . — 32 61 93
— 96 120 216 Pori......................................... — 137 115 252
— 20 99 119 Muut Porin rt:n asemat — 15 95 110
— 206 297 503 Jyväskylä............................ — 221 351 572
— 104 270 374 Muut j:kylän rt:n as. .. — 136 293 429
— 36 45 81 Helsingin— Turun rt:n as. — 30 48 78
— 3 17 20 Savonlinnan rt:n as......... — 6 6 12
— 40 19 59 Rovaniemen rt:n as........ — 50 23 73
— 26 51 77 Porvoon rautatie............. — 18 52 70
— 17 53 70 Rauman rautatie............... — 50 42 92
— , 52 43 95 Raahen rautatie............... — ' 60 38 98
— — 17 17 Haminan rautatie ........... — 2 ' 21 23
— • 22 75 97 Jokioisten rautatie........... — ' '8 88 96
— 13 28 41 Loviisan rautatie ........... — 11 22 33
— 8 861 57 144 66 005 Yhteensä 90 8 499 59 576 68165
. 2 457 211 5 595 682 8 052 893 Henkilökilömetriä 44 891 2 348 890 5 477 932 7 871 713
Korsliolm Ivorsliolm Toby
f 4
i. i k
'Hels.— H:linnan— i¡ä 9 798' r Siirros i  ^ 10 571 'Hels.— Hlinnan — f
83 Pietarin rt:n as. 34 8 Savon rt:n as........ 1 134 Pietarin rt:n as. . 97
Hangon rautatien • 1 Joensuu.................... 77 Hangon rt:n as. . . 17
23 asemat ............... 5 Porin rautatien Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 4 asemat ............... 3 52 Hlinnan rt:n as. 50
17 H.linnan rt:n as. 6 Jyväskylän rauta- 5 418 Nikolainkaupunki. 5 050
7 544 Nikolainkaupunki. 8 431 15 tien asemat . . . . 9 399 K orsholm ............... 322
322 Toby ................... .. 399 . 1 Biilnäs .................... 2 1073 Laihia....................... 987
496 Laihia................ .. 462 2 Savonlinna ........... Muut asemat
266 Tervajoki............... 263 9 Rovaniemi ............ 4 473 linj. Tampereelle 384
265 Ylistaro ................. 303 1 Porvoon rautatie . 188 Oulun rt:n asemat 134
Muut asemat 1 Raahen rautatie . . __ 14 Savon rt: n asemat 5
441 linj. Tampereelle 408 2 Loviisan rautatie . __ 4 Karjalan rt:n as.. . 13
Oulun rautatien 5 Porin rt:n aaemat 1
341 asemat ............... 260 9 842 Yhteensä 10 590 22 J:kylän rt:n as. . . 12
9 798 Siirros 10 571 247 665 Ben kil ök ilome tri ä 187 761 - 7 859 Siirros 7 072
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. — V. 7
Liite V. 50
t k u 1 9 1 0.
Toby
<S k
■ 7-859' ' Siirros i 
Helsingin— Turun
! 7 072
6 rt:n asemat . . . . 7
1 Rovaniemi ............ —
— S:linnan rt:n as . .. 3
2 Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie.. 1
3 Raahen rautatie . . 2
1 Jokioisten rautatie 1
4 Loviisan rautatie . 4
7 876 Yhteensä 7 094
315 231 Henkilökilometriä 235 520
Laihia
f  1h
'Hels.— Hlinnan—  ^
156 Pietarin rt:n as. 158
134 Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen-
15
42 Hlinnan rt:n as. 56
11541 Nikolainkaupunki . 12 062
462 Korsholm ................ 496
987 Toby . ........................ 1073
729 Tervajoki................ 718
367 Orismala ............... 331
248 yiistaro................... 326
509 Seinäjoki ...............
Muut asemat linj.
380
416 Tampereelle.. . .  
Oulun rautatien
237
313 asemat ...............
Savon rautatien
298
. 20 asemat ...............
Karjalan rautatien
50
17 ■ asemat ...............
Porin rautatien
9
13 asemat ...............
Jyväskylän rauta-
15
59 tien asemat . . . . 55
Helsingin— Turun
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
2
1 asemat ...............
Rovaniemen rt:n
4
7 asemat ............... 4
2 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie.. 6
5 Raahen rautatie . . 4
3 Haminan rautatie 3
2 Jokioisten rautatie 3
2 Loviisan rautatie . •1
16 037 yhteensä 16 307
662 061 Henkilökilometriä 618 987
Tervajoki
* 1k
'Hels.— H:linnan—  i¡ä
166 Pietarin rt:n as. 186
150 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
19
59 Hlinnan rt:n as. 63
7 494 Nilcolainkaupunki. 6 319
263 K orsholm ............... 266
137 T o b y ......................... 141
718 Laihia ..................... 729
498 Orismala ................ 458
397 Ylistaro ..  . .- ........... 689
733 Seinäjoki ...............
Muut asemat linj.
424
347 Tampereelle.. . .  
Oulun rautatien
308
341 asemat ............... 287
Savon rautatien
11 asemat ............... 8
Karjalan rautatien
9 asemat ...............
Porin rautatien
8
14 asemat ...............
Jyväskylän rauta-
10
28 tien asemat . . . . 29
Helsingin— Turun
7 rt:n asemat . . . . 10
4 2
6 Porvoon rautatie . 5
3 Rauman rautatie.. 3
7 Raahen rautatie .. ■ 4
1 Jokioisten rautatie 2
2 Loviisan rautatie . 4
11 395 Yhteensä 9 974
608 391 Henkilökilometriä 493 191
Orismala
ä >k
'Hels.—Hrlinnan—  i
144 Pietarin rt:n as. 154
172 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
19
60 Hlinnan rt:n as. 84
2 75,0 Nikolainkaupunki. 1881
331 Laihia ..................... ■367
458 Tervajoki............... 498
540 Y listaro....................' 646
897 Seinäjoki ...............
Muut asemat linj.
. 602
124 N:kaupunkiin . .  
Muut asemat linj.
134
335 Tampereelle___ 281
213 Lapua........................ 149
Muut Oulun -rt:n
226 .asemat ................
Savon rautatien
177
14 asemat ............... 11
6 264 Siirros 5 003
Orismala
S >k
6 264' ' Siirros 5 003
Karjalan rautatien
6 asemat ................ 8
Porin rautatien
33 asemat ............... 38
Jikylän rautatien
27 asemat ............... 22
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . 5
1 Savonlinna............. —
— Rovaniemi ............ 2
2 Porvoon rautatie . 2
8 Rauman rautatie.. 4
7 Raahen rautatie . . 5
1 Haminan rautatie i
1 Jokioisten rautatie 3
1 Loviisan rautatie . 1
6 355 'Yhteensä 5 094
468 822 Henkilökilometriä 342 346
Ylistaro
f ^
>'Hels.— Hdinnan— ^
129 Pietarin rt:n as. 155
149 Hangon rtin^as. . . 17
Turun-Tampereen-
31 Hilinnan rt:n as. 51
4 879 Nikolainkaupunki. 3 916
303 Jiorsholm............... 265
82 Toby . . . .  j ............... 74
326 Laihia ..................... 248
689 Tervajoki............... 397
646 Orismala ................. 540
1795 Seinäjoki . 1........... 1226
Muut asemat linj.
420 Tampereelle.. . . 303
267 Lapua........................ 178
371 Muut Oulun rtrnas. 437
15 Savon rt:n as......... 6
7 Karjalan rt:n a s... 5
23 Porin rt:n asemat 25
46 J:kylän rt:n as. . . 46
Helsingin— Turun
8 rt:n asemat . . . . 3
2 Siinnän rt:n as. .. —
9 Porvoon rautatie . 14
4 Rauman rautatie.. 4
5 Raahen rautatie . . 4
— Haminan rautatie 1
2 Jokioisten rautatie 3
1 Loviisan rautatie . —
10 209 Yhteensä 7 918
617 566 Henkilökilometriä 484 509
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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M 'a t  k u s t a j a 1 n k ' u v u o n n a  1 9 1 0 .
I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 150 613
!
764'
S > 
'H elsinki............................... i
k.
i — 102 551 .653
1 22 261 284
Muut Hels.—H:linnan—  
Pietarin rt:n asemat.. 1 15 322 338
6 758 764 Hanko Hyvinkään k:tta — 1 51 52
_ __ 1 1 Hanko Turun kautta . . . — — — —
• 7 47 54
Muut Hangon rautatien 
asemat.............................. I l 49 60
32 208 240
Turun— Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 17 354 371
__ 740 5 040 5 780 Nikolainkaupunki ........... — 895 5 816 6 711
__ 18 362 380 Laihia .................................. — 25 484 509
__ 5 419 424 Tervajoki............................ — 33 700 733
__ 83 •519 602 Orismala ............................ — 32 865 897
__ 16 1210 1226 Ylistaro................................ — 65 1 730 1 795
__ 1 909 910 Seinäjoki............................. — 1 909 910
__ 4 1851 1855 Sydänmaa............................ — 10 730 790
__ 36 759 795 Alavus ................................ — '29 728 757
__ 9 145 154 Ostola .................................. — 28 178 206
2 66 562 630 Tam pere...'.......................... — 66 484 550
8 205 213
Muut asemat linjalla JSIi- 
kolainkaupunkiin ....... __ 41 288 329
25 '7 3 4 759
Muut asematlinjalla Tam­
pereelle ............................ __ 29 802 831
__ 16 296 312 Kokkola................................ — 33 263 296
__ 41 256 297 Pietarsaari.......................... — 44 211 255
__ 14 235 249 Jeppo..................................... — 7 206 213
__ 6 173 179 Voltti ................................... — 5 199 204
__ 0 140 145 Härmä ................................. — 7 213 220
— 19 668 687 Kauhava ............................. — 22 716 738
__ 34 2 939 2 973 Lapua ................................. — 42 2 698 2 740
__ 13 1003 1016 N u rm o.................................. — 23 1268 1291
62 760 822
Muut Oulun rautatien 
1 asemat......... : .................. 1 50 729 780
__ 6 151 157 Savon rt:n asemat. . . . . . — 4 257 261
__ 3 101 104 Karjalan rt:n asemat . . . — 2 144 146
__ 3 138 .141 Porin rt:n asemat............ — — 163 163
_ 21 182 203 Jyväskylä ............................ — 13 183 196
— 6 155 161 Muut Jyväskylän rt:n as. — 8 211 219
__ 2 17 19 Helsingin— Turun rt:n as. :--- 3 21 24
__ __ 30 30 Savonlinnan rt:n asemat — 1 45 46
_ __ ' 72 72 Rovaniemen rt:n asemat — — 28 28
__ 1 9 10 Porvoon rautatie............. — 1 6 7
__ 1 21 22 Rauman rautatie............. — 1 27 28
__ 2 26 28 Raahen rautatie............... — 1 25 26
__ __ 7 7 Haminan rautatie —  . , . . — ■--- 9 9
__ __ 10 10 Jokioisten rautatie......... — — 12 12
— — 6 6 Loviisan rautatie............. — — 11 11
4 1483 21 998 23 485 Yhteensä 2 1667 22 736 24405
1208 ■ 208 818 2 379 167 2 589193 Henkilökilometriä 765 192 316 2 228 770 2421 851
Sydänmaa Sydänmaa Sydänmaa
S
>
195
359
29
4
'Hels.— H:linnan—  i 
Pietarin rt:n as. 
Hanko H:kään k. . 
Hanko Turun k:tta 
Hanko F:bergin k. 
Muut Hang. rt:n as.
l
202
21
1
9
i
587'
57 
1176 
790 
364
S
' Siirros i 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Seinäjoki ...............
Sydänmaa...............
i 233
99 
1040 
1 855 
364
<
2 974' 
880
298
501
S
’ Siirros f
Alavus ....................
Muut as. linjalla 
Nikaupunkiin . . .  
Muut as. linjalla 
Tampereelle.. . .
k.
1 3 591 
816
517
. . 472
587 Siirros - 233 2 974 | Siirros 3 591 4 653 • Siirros . 5 396
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M a t k u t a j a 1 9  1 0 .
Ostoin
f
k
' 4 200' ' Siirros e 4 357
255 Pihlajavesi ............ 172
526 Tampere.................. 498
Muut asemat
184 iinj. Nikaupunkiin 169
459 >> Tampereelle. 384
231 Oulun rt:n asemat 222
11 Savon rt:n asemat 5
10 Karjalan rt:n as. . 13
16 Porin rt:n asemat 26
418 Jyväskylän rt:n as. 440
He 1 sin gin— Turun
10 rtin asem at........ 11
2 S:linnan rt:n as. .. 2
Rovaniemen rauta-
7 tien asemat . . . . 7
4 Porvoon rautatie . 3
14 Rauman rautatie . 6
3 Raahen rautatie . . 4
5 Jokioisten rautatie 3
i Loviisan rautatie . 3
6 B56 f  Yhteensä 6 325
540 009 Henkilökilometriä 472 523
Tulia
1f
,
' 'Hels.— Hilinnan—
123 Pietarin rt:n as. 134
45 Hangon rt:n as. . . 6
Turun-Tampereen-
83 Hilinnan rt:n as. 67
240 Nikolainkaupunki. 194
216 Alavus ..................... 224
540 Tu u ri......................... 130
487 Ostola ..................... 465
732 Myllymäki ............ 571
218 Tam pere.................. 209
Muut asemat
180 linj. Nikaupunkiin 188
601 Tampereelle. 544
108 Oulun rt: n asemat 83
14 Savon rt:n asemat 20
8 Karjalan rt:n as. . 13
26 Porin rt:n asemat 25
277 Jyväskylän rt:n as. 270
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat . . . . 6
4 Siinnän rt:n as. . . 2
Rovaniemen rauta-
1 tien asemat........ 1
1 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 1
2 Raahen rautatie . . —
1 Haminan rautatie. 1
1 Jokioisten rautatie 3
— Loviisan rautatie . 1
3 911 Yhteensä 3159
288 615 Henkilökilometriä 262 588
Sydänmaa Alavus
4 653' 
221 
75
330
10
8
13
90
6
6
2
3
4 
3 
1 
1
5 426
Siirros I
Lapua............... '.. ..
Nurmo . . . . . . . . . .
Muut Oulun rt:n 
asemat
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
rt:n asem at........
S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä 
625 779 Henkilökilometriä 484 897
5 396 
258 
274
348
12
10
12
78
10
7
4
5 
3 
3
6 424
Alavus
8 387
273YHelsinki...................
Muut Hels.-H:linn  
101 -Pietarin rt:n as
470 H anko................
Muut Hangon rau 
7 tätien asemat.. 
Turun-Tampereen 
107 Hilinnan rt:n as 
1406 Nikolainkaupunki
757 Seinäjoki..............
816 Sydänmaa.............
975 A la v u s ...................
769 T u u ri......................
475 Ostola ...................
224 Inha .......................
220 Tampere.................
Muut asemat Iin 
274 N:kaupunkiin 
Muut asemat Iin 
436 Tampereelle. . .
746 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
45 asemat.................
Karjalan rautatien
14 asem at.................
41 Porin rt:n asemat 
203 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
16 ■ -rt: n asem at........
Savonlinnan rauta- 
6 • tien asemat . . . .
Rovaniemen rauta- 
6 tien' asemat . . . .
Siirros
313
83
29
149
1199
795
880
975
595
448
216
202
369
372
732
40
16
37
225
9
5
8 387; 
15 
14
5 
1
6 
2
8 430 
960 976
Siirros
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
7 702 
4 
13 
15 
1 
8 
2
7 745 
746 925
Tuuri
7 702
f
k
'Hels.—Hilinnan—
55 Pietarin rt:n as. 64
141 Hangon rt:n as. . . 17
Turun-Tampereen-
26 Hilinnan rtin as. 53
365 Nikolainkaupunki. 353
595 A la v u s ..................... 769
536 Tu u ri........................ 536
1 017 723
130 Inha .......................... 540
Muut asemat
388 linj. Nikaupunkiin 416
317 » Tampereelle 449
209 Oulun rtin asemat 247
5 Savon rtin asemat 12
2 Karjalan rtin as. . . 5
4 Porin rtin asemat 6
37 Jyväskvlän rtin as. 63
Helsingin— Turun
4 rtin asemat........ 3
— Punkasalm i........... 1
1 Rauman rautatie . 2
— Raahen rautatie . . 2
3 Loviisan rautatie . 2
3 835 Yhteensä 4 263
258 184 Henkilökilometriä 254 751
Ostola
ijf
k
'Hels.— Hilinnan— !
191 Pietarin rtin as. 200
135 Hangon rtin as. . . 8
Turun-Tampereen-
65 Hilinnan rtin as. 86
529 Nikolainkaupunki. 489
206 Seinäjoki ............... 154
448 Alavus .................... 475
723 Tuuri.......................... 1017
465 I n h a ......... '............... 487
1438 Myllymäki ........... 1441
4 200 Siirros 4 357
Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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M
Myllymäki
t k u s t a j l u k u
Pihlajavesi
n a 1 9  1 0 .
Kolho
y «
>'Hels.— H:linnan— f ■
147 Pietarin rt:n as. 117
13 Hangon rt:n as. . . 3
Turun-Tampereen-
36 HJinnan rt:n as. 50
1275 Haapamäki............ 1197
1367 Vilppula .................. 1304
169 Korkeakoski ........ 298
412 Tam p ere................. 405
Muut asemat linj.
452 Nikaupunkiin .. 437
Muut asemat linj.
288 Tampereelle.. . . 141
52 Oulun rt:n asemat 58
2 Savon rt:n asemat 14
3 Karjalan rt:n as.. . —
6 Porin rt:n asemat 3
967 K eu ru u .................... 884
Muut Jyväskylän
389 rt:n asemat . . . . 425
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . . . 4
Savonlinnan rauta-
— tien asemat . . . . 2
1 Rovaniemi............... —
O Rauman rautatie.. 2
4 Raahen rautatie . . 1
5 597 Yhteensä 5 345
257 716 Henkilökilometriä 247 876
Vilppula
f  ^
k.
576' 'H elsin k i................. i 529
Muut Hels.-H:linn.
245 — Pietarin rt:n as. 245
85 Hangon rt:n as. .. 27
7 Turun-Tampereen-
,  494 Hilinnan rt:n as. 533
a 232 Myllymäki ............ 207
j 440 Pihlajavesi............ 465
2 708 Haapamäki ........... 720
2 1304 K olho............. : . . . . 1367
2 720 L y l y ......... '.............. 768
583 Korkeakoski ........ 849
2 722 Orihvesi.................... 456
3 023 T am p ere................. 3 019
o Muut asemat linj.
3 738 N:kaupunkiin .. 685
Muut asemat linj.
5 188 Tampereelle.. . . 213
316 Oulun rt:n asemat 320
82 Savon rt:n asemat 75
i 40 Karjalan rt:n as... 36
160 Porin rt:n asemat 172
305 Jyväskylä............... 304
6 665 K eu ru u .................... 613
«t 11626 I ‘ Siirros | 11603
302'' 'Helsinki .................t
MuutHels.-H:linn.- 
94 Pietarin rt:n as. 
368 H a n k o .....................
8 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
84 . H:linnan rt:n as.
367 Nikolainkaupunki.
1441 Ostola .....................
571 Inha .........................
551 Pihlajavesi ............
334 Haapamäki ...........
207 Vilppula...................
349 Tam p ere.................
Muut asemat linj. 
626 N:kaupunkiin ..  
287 Tam pereelle ....
201 Pietarsaari .............
Muut Oulun rt: n
258 asemat ...............
32 Savon rt:n as.........
26 Karjalan rt:n a s .!. 
48 Porin rt:n asemat
212 Jyväskylä...............
291 K eu ru u ....................
102 Muut Jikylän rt:n 
asemat ...............
9 Hels.-Turun rt:n as.
1 Punkasalm i...........
5 Rovaniemi ............
10 Porvoon rautatie . 
7 Rauman rautatie..
2 Raahen rautatie .. 
7 Haminan rautatie 
9 Jokioisten rautatie 
1 Loviisan rautatie
6 810 Yhteensä 
749 982 Henkilökilometriä
Pihlajavesi
347
85
30
2
98
371
1438
732
383
356
232
376
595
298
192
266
35
14
37
193 
316 
121
14
3
5
6 
3 
5 
5 
1
6 559 
615 856
f
k
'Hels.— Hilinnan—  i
78 Pietarin rt:n as. 94
58 Hangon rt:n as. . . 10
Turun-Tampereen-
47 HJinnan rt:n as. 68
172 Ostola ..................... 255
383 Myllymäki ............ 551
589 Pihlajavesi . . . . : . . 589
1142 Haapamäki ............ 1281
465 Vilppula.................... 440
346 Tampere.................. 375
Muut asemat
341 linj. Nikaupunkiin 409
222 » Tampereelle. 251
3 843 Siirros 4 323
3 843' 
57 
17 
4 
19 
285 
775
70
Siirros f 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat
Jyväskylä................
K eu ru u ....................
Muut Jyväskylän
rt:n asem at_ ___
Helsingin— Turun
rt:n asem at........
Rovaniemen rt:n
asemat ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
5 094 Yhteensä 
283 420 Henkilökilometriä
Haapamäki
206
42
87 
356 
1281 
312 
1197 
720 
490
581
205 
158 
16 
12 
28 
1136 
194 
4 333
326
11
3
1
10
1
1
Hels.—HJinnan- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.
Myllymäki ............
Pihlajavesi ............
Haapam äki............
Kolho ......................
Vilppula .................
Tam p ere.................
Muut asemat linj.
Nikaupunkiin . .  
Muut asemat linj.
Tampereelle. . . .  
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . .  
Porin rt:n asemat
Jyväskylä...............
Retäjävesi...............
K eu ru u ....................
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat .... .  
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
4 323 
76 
9 
4 
24 
254 
786
76
1
2
653
11709 Yhteensä
 540 922 Henkilökilometriä
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Vilppula
11 626 ' Siirros 11 603
Muut Jyväskylän
223 rt:n asemat-. . . . 219
Helsingin— Turun
46 rt:n asemat . . . . 52
7 S:linnan rt:n as. . . 6
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat . . . . 6
19 Porvoon rautatie . 16
40 Rauman rautatie . 38
6 Raahen rautatie .. 8
6 Haminan rautatie . 10
15 Jokioisten rautatie 19
10 Loviisan rautatie . 7
12 001 Yhteensä 11 984
1151482 Henkilökilometriä 1 113 254
Lyly
* 1
' 'H els.—H linnan— il
68 Pietarin rt:n as. 45
17 Hangon rt:n as. .. 5
Turun-Tampereen-
75 Hlinnan rt:n as. 49
768 Vilppula................... 720
1355 Korkeakoski........... 1445
692 Orihvesi.................... 339
689 Tampere ................. 546
Maut asemat linj.
190 N:kaupunkiin . . . 194
Muut asemat linj.
61 Tampereelle........ 60
13 Oulun rt:n asemat 13
1 Savon rt:n asemat 2
1 Karjalan rt:n as. . . 2
17 Porin rt: n asemat 15
52 Jyväskylän rt:n as. 45
Helsingin— Turun
6 rt:n asemat . . . . 5
3 Rovaniemi ............ —
1 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . —
4 010 . Yhteensä 3 485
159 296 Henkilökilometriä 124 045
Korkeakoski
\
216' H elsinki.................. 0 222
Muut H els.-H linn.
45 -Pietarin rt:n as. 55
42 Hangon rt:n as. . . 17
Turun-Tamperen-
318 Hlinnan rt:n as. . 265
621 Siirros 559
. M a t k u s t a j  a l u k u
Korkeakoski
19 10.
Orihvesi
621
298
849
1 445 
4 004
2 925
438
223
56
14
12
83
199
8
1
4
11
10
2
6
3
Siirros
K olh o .
Vilppula ................
Lyfy ...................
Orihvesi....................
Tampere .................
Muut asemat linj.
N:kaupunkiin . . .  
Muut asemat linj.
Tampereelle........
Oulun rt:n asemat 
Savon rt: n asemat 
Karjalan rt:n as. . .  
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
rt:n asem at........
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
559
169
583
1 355
2 057 
2 489
294
197
22
11
11
68
96
13
4
11
9
3
6
8
11212 Yhteensä 
549 377 Henkilökilometriä
7 968 
435 406
Orihvesi
546' 'Helsinki................... i
Muut Hels.-H:linn. 
236 -Pietarin rt:n as. 
85 Hangon rt:n as.' ..
368 Häm eenlinna........
Muut Turun-Tamp. 
626 -H: li n n an rt:n as.
456 Vilppula ................
339 Lyly .........................
2 057 Korkeakoski ........
1 598 Orihvesi .................
971 Suinula ....................
578 Kangasala...............
298 Vehmainen ............
10 783 Tampere...................
Muut asemat linj. 
355 N:kaupunkiin . . .  
146 Oulun rt:n asemat 
35 Savon rt:n asemat 
30 Karjalan rt:n as.. .  
332 Porin rt:n asemat 
221 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
17 rt:n asem at........
Savonlinnan rauta- 
6 tien asemat . . . .
545
267
43
395
716
722
692
2 0  200
20 0 8 3 f Siirros A 23191 
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat . . . .
11 Porvoon rautatie .
28 Rauman rautatie .
22 Raahen rautatie . .
4 Haminan rautatie .
32 Jokioisten rautatie 
17 Loviisan rautatie .
Yhteensä
1146 296 Henkilökilometriä 1 210 174
4
6
16
23
4
32
17
23 293
Suinula
126
11
248 
510 
213 
382 
357 
9 592
154
23
13
7
78
29
3 
1
12
15
9
4.
4
11 791
'Helsingin—H:linn.
-Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Orihvesi...................
Suinula ....................
Kangasala...............
Vehmainen ...........
Tampere .................
Muut asemat linj.
N:kaupunkiin . . .  
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as.. .  
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .
Punkaharju ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie . .  
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
147
10
285 
971 
213 
672 
404 
10 217
179
28
9
11
96
44
1
1
11
8
5
6
13 318
4 004 
1598 
. 510 
860 
394 
11 125
319 755 Henkilökilometriä 330 009
Kangasala
520 Ii
k
129
29
635’ 'Helsinki....................!
Muut H els.-H linn.
l 635
18 263 -Pietarin rt:n as. 243
353 43 Hangon rt:n as. . . 34
254 343 L em p äälä ............... 359
12
228 Häm eenlinna........
Muut Turun-Tamp.
221
553 -H: linnan rt:n as. 536
5 860 Orihvesi................... 578
23 191 2 925 Siirros 2 606120 083 Siirros
—  S u om en  V a ltion ra u ta tie t' 1910. —
55 Liite V.
M a t k u s t a j a 1 ii k n . v u o n
Kangasala Kangasala
ijf >.
2 925' ' ' Siirros 2 606 23 669' Siirros t 22 889
672 Suinula................... 382 2 Raahen rautatie . . 1
677 Vehmainen ........... 923 • 2 Haminan rautatie 3
18 227 Tam pere................. 17 914 25 Jokioisten rautatie 17
Muut asemat linj. 6 Loviisan rautatie . 6
425 N:kaupunkiin___
Oulun rautatien
357 23 704 Yhteensä 22 916
92 asemat ............... 73 752 397 Henkilökilometriä 704 590
Savon rautatien
39 asemat ............... 32
Karjalan rautatien
19 asemat ............... 17 Vehmainen
866 afia
132 J:kylän rt:n as. . . 128 '1f
Helsingin—Turun - rHels.— Hdinnan—
31 rt:n asemat . . . . 27 77 Pietarin rt:n as. 115
Savonlinnan rauta- 7 Hangon rt:n as. .. 2
5 tien asemat . . . . 2 Turun-Tampereen-
0 R ovaniem i............. 2 165 H:Linnan' rt:n as. 270
20 Porvoon rautatie . 20 394 Orihvesi.................... 298
34 Rauman rautatie. . 43 404 Suinula................... 357
23 669 Siirros 22 889 1047 Siirros 1042
n a .1 9  1 0 .
Vehmainen
¡a
f 1
k
1047' ’ Siirros * 1042
923 Kangasala----- .____ 677
227. Vehmainen ........... 227
12 562 Tampere ................. T3 047
Muut asemat linj.
168 N:kau punkiin .. 140
17 Oulun rt:n asemat 4
9 Savon rt:n asemat 9
3 Karjalan rt:n a s... 7
74 Porin rt:n .asemat 96
40 J:kylän rt:n as. . . 24
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . . . 16
— Punkaharju ........... 1
1 Porvoon rautatie . 3
4 Rauman rautatie.. 9
1 Raahen rautatie . . —
— Haminan rautatie 1
2 Jokioisten rautatie 6
7 Loviisan rautatie . 18
15 094 Yhteensä 15 327
183 804 Henkilökilometriä 195 668
I luok. II luok. III luok. Yhteensä^ Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 115 190
!
307' H elsin k i.............................. i ! 7 127 234 368
2 45 103 150
Muut H els.—Häinnan—  
Pietarin rt:n asemat.. . 41 157 198
1 13 19 33 Hangon rt:n asem at. . . . — 7 16 23
45 47 92
Turun— Tam pereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 1 39 69 109
2 78 133 213 Vaasan rt:n asemat . . . . - --- 106 180 286
__ 70 2 757 2 827 T o rn io .................................. — 70 2 757 2 827
__ 114 5 003 5117 Kaakamo ......................... .. — 95 5 273 5 368
__ 202 2 823 3 025 Laurila ................................ — 292 3 561 3 853
__ 32 1462 1494 Lautiosaari ........................ — 61 1396 1457
__ 1146 9166 10 312 K e m i..................................... — 1263 11 058 12 321
__ 63 611 674 Simo ...........• . . .................. r — 12 419 . 431__ 18 154 172 I i ....................................... — 22 235 257
• __ 643 1642 2 285 O u lu ...................................... — 729 1696 2 425
— 146 1002 1148 Muut as. linj. Seinäjoelle i 107 1057 1165
1 17 82 100 Savon rt:n asem at.......... — 4 91 95
— 3 19 22 Karjalan rt:n asem at.. .. — 2 40 42
— 13 22 35 Porin rt:n asem at........... — 16 28 44
— 11 31 42 Jyväskylän rt:n asemat 
Hels.— Turun rt:n as. . .
— 8 33 41
__ 1 6 7 — 2 7 9
— 2 1 3 Savonlinnan rt:n as......... — 5 2 7
__ 346 • 3 244 3 590 Rovaniemi ......................... — 311 2 820 3131
__ 1 390 391 Koivu................... ................. — — 184 184
— 24 561 585 Tervola ................................. — 15 554 569
— 6 309 315 Muut Rovaniemen rt:n as. — 4 320 324
— 1 4 5 Porvoon rautatie............ — 4 3 7
— 5 15 20 Rauman rautatie............... — 6 12 18
__ 84 98 182 Raahen rautatie ............... — 74 92 166
— — 2 2 Haminan rautatie ........... — — 3 3
— 1 1 2 •Jokioisten rautatie........... — 1 — 1
— — 3 3 Loviisan rautatie..........■. — 1 2 3
8 3 245 29 900 33 153 . Yhteensä 9 3 424 32 299 . 35 732
' '  7145 517 070 1 975 331 2 499 546 . Henk ilökil ometriä 7 401 521 710 2 145 781 2 674 892
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
■Liite *V. 56
M a t k u s t  a j a 1 u k il v U 0 n n a 1 9  1 0 .
Kaakamo Laurila Lautiosaari
f k f  1k f  1k
'Hels.— H linnan—  t >'Hels.— H linnan— i >'Hels.— H linnan— i
12 Pietarin rt:n as. 11 36 Pietarin rt:n as. 25 15 Pietarin rt:n as. 33
9 Hanko ..................... 1 1 Hanko ..................... — n Hanko ..................... —
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 6 7 Hlinnan rt:n as. 5 3 Hlinnan rt:n as. 11
4 Vaasan rt: n as. . . 3 21 Vaasan rt:n as. .. 14 Vaasan rautatien
5 368 T o rn io ..................... 5117 3 853 T o rn io ..................... 3 025 5 asemat ............... 6
279 Laurila..................... 282 282 Kaakamo ............... 279 1457 T o rn io ..................... 1494
219 Lautiosaari............ 209 6 948 Kemi . .  ....................1 6 877 209 Kaakamo . . . . . . . . 219
2 561 K e m i........................ 2 534 247 163 32 38
Muut asemat 219 Oulu ........................ 176 3 305 K e m i........................ 3 296
237 linj. Seinäjoelle . 172 Muut asemat Muut asemat
Savon rautatien 133 linj. Seinäjoelle. 131 445 linj. Seinäjoelle . 311
4 asemat ............... 4 6 Savon rt:n as......... 3 Savon rautatien
1 Lieksa ..................... — 3 Karjalan rt:n as . . — 7 asemat ............... 5
Porin rautatien 6 Porin rt:n asemat 3 — Elisenvaara .......... 2
1 asemat ............... 1 3 J:kvlän rt:n as. .. 6 Jyväskylän rauta-
Jyväskylän rauta- 825 Rovaniemi ............ 602 5 tien asemat . . . . 3
2 tien asemat . . . . 2 546 K oivu ........................ 156 290 Rovaniemi ............ 319
Rovaniemen rt:n 928 Tervola .................... 397 Muut Rovaniemen
336 asemat . .  i ......... 182 Muut Rovaniemen 181 rt:n asemat . . . . 148
6 Raahen rautatie . . — 180 rt:n asemat . . . . 142 — Rauman rautatie.. 1
1 Jokioisten rautatie — 22 Raahen rautatie .. 20 11 Raahen rautatie .. 4
9 043 ' Yhteensä 8 524 14 266 Yhteensä 12 024 5 976 Yhteensä 5 890
192 396 Henk i loki lome triä 164 622 393 904 Hen kilökilometriä 324 755 164 939 Henkii ökilometriä 169 599
I luok. 11 luok. l i i  luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
S k
5 116 120 241’ > 6 95 121 222
Muut H els.—Hlinnan —
— 12 47 59 Pietarin rt:n asem at.. — 19 63 82
— 4 82 86 Hangon rt:n asem at.......
Turun-Tam pereen—Hä-
— 4 15 19
— 28 37 65 meenlinnan rt:n as. . . — 31 56 87
i 00 115 171 Vaasan rt:n asemat . . . . — 47 104 151
__ 1263 11058 12 321 Tornio ................................... __ 1 146 9 166 10 312
— 26 .2 508 2 534 Kaakamo ............................ __ 21 2 540 2 561
— 400 6477 6 877 Laurila ................................ — 465 6 483 6 948
— 61 3 235 3 296 Lautiosaari ........................ — 75 3 230 3 305
— 27 2 787 2 814 K e m i..................................... — 27 2 787 2 814
__ 122 5 482 5 604 S im o ....................................... __ 22 3 414 3 436
— O 1711 1716 Kuivaniemi ........................ __ 12 1 924 1936
— — 186 186 Olhava ................................. — 2 252 254
— 17 60S 625 l i ............................................. — 20 695 715
— 8 286 294 Haukipudas ....................... — 7 320 327
— — . 78 78 T u ira ..................................... — 11 200 211
— 601 2 422 3 023 O u lu ......................................
Muut asemat linjalla
— 462 2122 2 584
i 62 688 751 Seinäjoelle ..................... — 44 859 903
— 4 87 91 Savon rt:n asem at........... — 1 73 74
— 1 34 35 Karjalan rt:n asemat . . . — 3 35 38
— 15 23 38 Porin rt:n asem at........... — 10 39 49
2
9
5
34
14
43
21
Jyväskylän rt: n as...........
H els.—Turun rt:n as. . . 1
4
2
51
6
00
9— — 3 3 Savonlinna ........................ — — 5 5
— 492 4 465 4 957 Rovaniemi ......................... — 427 4 622 5 049
— 5 236 241 Muurola .-.......................... .. — 18 294 312
9 3 338 42 823 46 170 Siirros 7 2 975 39 476 42 458
—  Suovien Valtionrautatiet 1910. —
57 L i i t e  V .
Hl a t k u s t a j a i  u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
9 3 338 42 823 46 170' ' Siirros " 7 . 2 975 39 476 42 458
__ 2 248 250 Jaatila .................................. — 6 351 357
__ 43 1396 1439 Koivu-..................................... — . • --- 728 728
__ 56 2176 2 232 Tervola ................................. — 66 1886 1952
__ • i 1 2 Porvoon rautatie............. — 1 5 6
__ 2 9 11 Rauman rautatie............... — 1 0 6
_ 28 117 145 Raahen rautatie............... — 20 . 102 122
— — 2 2 Haminan rautatie ........... — ~ 2 2
__ — 2 2 Jokioisten rautatie......... — 1 4 5
— — — — Loviisan rautatie............. — - -- 1 i
9 3 470 46 774 50 253 Yhteensä 7 3 070 42 560 45 637
7 145 392 061 2 362 403 2 761 609 Iienkilökilometriä 6 023 331 497 2 222 501 2 560 021
Simo
f A
’Hels.— Hdinnan—  S
53 Pietarin rt:n as. 30
24 Hanko ..................... 1
Turun-Tam pereen-
18 HIinnan rt:n as. 17
37 Vaasan rt:n as. . . 26
431 T o rn io ..................... .674
163 L a u rila .................... 247
3 436 K e m i........................ 5 604
803 Simo ........................ 803
512 Kuivaniem i........... 934
423 l i ................................. 413
1143 Oulu ........................ 731
Muut asemat
119 linj. Tornioon .. 185
435 » Seinäjoelle. 445
13 Savon rt:n as......... 7
2 Joensuu.................... 1
8 Porin rt:n asemat 2
7 J:kylän rt:n as. .. 2
H elsin gin—Turu n
1 rt:n asemat . . . . 3
Rovaniemen rauta-
121 tien asemat . . . . 200
14 Raahen rautatie . . 15
7 763 Yhteensä 10 340
419 168 Iienkilökilometriä 393 607
Kuivaniemi
>'Hels.—Hdinnan—
5 Pietarin rt:n as. 9
28 Hangon rt:n as. . . 4
1 Turku........................ 2
— Vaasan rt:n as. .. 2
1936 K e m i........................ 1716
934 Simo ........................ 512
300 Olhava ..................... 402
3 2 0 4 - Siirros 2 647
Kuivaniemi
3 204’ 
535 
258 
808
216
176
5
7
1
119
2
1
: ■ -
’ ■ Siirros i
l i ................................
Haukipudas...........
Oulu ........................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
» Seinäjoelle .
Savon rt:n as.........
Karjalan rt:n a s...
Perniö .....................
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie
.
S 2 647 
611 
289 
598
223
168
8
4
90
5 
1
5 332 Yliteensä 4 644
254 647 Henkilökilometriä 207 641
Olhava
1f
rHels.— H:linnan— .
k.
3^ Pietarin rt:n as. '  4
10 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
3
3 Hdinnan rt:n as. 3
3 Vaasan rt:n as. . . —
254 K e m i........................ 186
402 Kuivaniemi ........... 300
2106 l i ................................. 2 059
332 Haukipudas........... 311
816 O u lu ..........................
Muut asemat
630
208 linj. Tornioon . . 212
66
7
» Seinäjoelle. 
Savon rt:n as. . . . .
78
— Joensuu........... ..
Rovaniemen rauta-
1
62 tien asemat . . . . 45
8 Raahen rautatie . . ' 5
4 280 Yhteensä 3 837
155 977 Henkilökilometriä 123 970
- 'Hels.— H:linnan— i 
80 Pietarin rt:n as. 
19 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
7 Hrlinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
16 asemat ...............
257 Tornio .....................
715 Kemi ........................
413 Simo ........................
611 Kuivaniemi ...........
2 059 Olhava ....................
2 169 Haukipudas...........
664 K e l lo ........................
232 T u ira .........................
7 034 Oulu ........................
Muut asemat 
62 linj. Tornioon . .
286 » Seinäjoelle.
Savon rautatien
7 asemat ................
Karjalan rautatien
1 asemat ...............
Porin rautatien
3 asemat ...............
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . . .
Helsingin— Turu n 
6 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
4 tien asemat . . . .
176 Rovaniemi ............
Muut Rovaniemen 
16 rt:n asemat . . . .  
1 Porvoon rautatie . 
3 Rauman rautatie. .  
66 Raahen rautatie . .
14 916 Yhteensä 
652 054 Henkilökilometriä 642 792
90
4
■ 10
31 
172 
625 
423 
535 
2106 
2157 
668 
292 
6 912
83
249
3
4 
4
12
10
2
202
22
2
57
14 675
Suom en Valtionrautatiet 1910. V .  8
L iite  V. 58
M a t k u s t a ,j a 1 u k u v U  O E n a 1 9  1 0 .
Haukipudas Kello Tiiira
$f  1
k
f  1
k Sj 1
k
'Hels.— H:linnan—  i >'Helsing.-Hämeen-' t >'Helsing.-Hämeen- f
46 Pietarin rt:n as. 40 linnan—Pietarin linnan—Pietarin
11 Hangon rt:n as. . . 2 8 rt:n asemat . . . . 10 rautatien ase-
Turun-Tampereen- Hangon, rautatien 27 m at........................ 13
15 8 7 3 10
22 Vaasan rt:n as. . . 26 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
327 K e m i ........................ 294 Hämeenlinnan H:iinnan rauta-
289 Kuivaniemi : ......... 258 rautatien ase- 6 tien asemat . . . . 3
311 3B2 1 2
2157 l i ................................. 2Í69 V aasan rautatien 12 asemat ............... 4
995 K e l lo ......................... 1 064 9 asemat ............... 16 211 78
530 668 n .................................. 664 292 l i ................................. 282
7 418 Oulu ........................ 7 487 1064 Haukipudas........... 995 Haukipudas........... 530
395 Tuira *....................... Kello " . .................. 395
338 linj. Tornioon .. 256 3 259 Oulu ........................ 2 993 Muut asemat
Muut asemat Muut asemat 172 Iin]. Tornioon . . 116
283 linj. Seinäjoelle . 284 302 linj. Tornioon .. 243 Asemat linjalla
9 Savon rt:n as......... 4 Muut asemat 467 Seinäjoelle........ 398
2 Karjalan rt:n as.. . ' 3 148 linj. Seinäjoelle . 190 Savon rautatien
4 Porin rt:n asemat 7 Savon rautatien 5 asemat ............... 2
25 J:kvlän rt:n as. .. 20 4 asemat ............... 3 Karjalan rautatien
Helsingin— Turun Karjalan rautatien i asemat ............... 1
13 9 4 1 __ Pori ........................... 1
1 1
Rovaniemen rt:n Jyväskylän rauta- 15 tien asemat . . . . 11
82 asemat ............... 68 4 tien asemat . . . . 8 1 Piikkiö .................... 1
— Rauman rautatie.. 1 — Punkaharju ........... 1 Rovaniemen rauta-
60 Raahen rautatie . . 46 Rovaniemen rt:n 69 tien asemat . . . . 6
5 Haminan rautatie 2 23 asemat ............... 22 4 Rauman rautatie.. __
— Jokioisten rautatie 2 1 Rauman rautatie . — 75 Raahen rautatie .. 58
4 Loviisan rautatie . 2 47 Raahen rautatie . . 42 — Loviisan rautatie . 1
12 947 Yhteensä 13 029 5 944 Yhteensä 5 639 2 457 Yhteensä 1850
457 536 Henkilökilometriä 422 214 144 815 Henkilökilometriä 140 449 159 081 Henkilökilometriä . 87141
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
62 932 913 1907’
1
'Helsinki.................................0
k
1 59 846 906 1811
5 177 333 515
Muut Helsingin-Hlinnan 
— Pietarin rt:n as......... 3 . . 176 327 506
— 37 576 613 Hanko ......................... .. — 4 50 54
— — 1 1 Hanko Turun kautta . . . — — __ __
— 20 37 57 Muut Hangon rt:n as. . . — 14 43 57
12 221 208 441 Turku..................................... 3 201 294 498
1 46 130 177
Muut Turun— Tamp.—  
H-.linnan r:tn as............ 42 132 174
— 284 239 523 Nikolainkaupunki ........... — 368 276 644
— 135 239 374 Tam pere.............................. — 137 293 430
— 54 198 252 Muut Vaasan rt:n as. .. . --- 44 195 239
— 729 1696 2 425 T o rn io .................................. - -- 643 1642 2 285
— 00 121 176 Laurila ................................. — 51 168 219
— 462 2122 2 584 K e m i..................................... 601 2 422 3 023
— 115 616 731 Simo ..................................... — 107 1036 1143
— 11 587 598 Kuivaniemi :.  . . . . . . . . . . _ 16 792 808
— 20 610 630 Olhava ...............  ............... — 15 801 816
— 506 6 406 6 912 l i . . . .  ..................................... — 501 6 533 7 034
— 362 7 125 7 487 Haukipudas....................... . — 304 7 114 7 418
— 109 2 884 2 993 K e l lo ..................................... — 180 . 3 079 . 3 259
80 4 275 25 041 29 396 ' ’ Siirros ’ 65 4 250 26 103 30 418
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
59 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
80 4 275 25 041 29 396'
f
' • Siirros * 65 4 250 26 103 30 418
__ — 664 664 O u lu ....................................... — — 664 664
— 81 7 874 7 955 Kempele . . . . ..................... — . 57 7 980 8 037
__ 282 12116 12 398 Liminka................................ — 226 11 590 11 816
__ 138 5 889 6 027 Ruukki ................................ — 111 6149 6 260
— 31 776 807 Lappi..................................... — 48 907 955
__ 24 922 946 Vihanti ................................. — 23 . 1003 1 026
— — 273 273 Kilpua .................................. — — 328 328
— 102 1716 1818 Oulainen ............................. — 95 1982 2 077
__ 91 1340 1431 Y liv ie sk a ............................ •--- 86 .1 059 1145
__ 36 311 347 Sievi .............................. .. — 40 346 386
__ 12 212 224 K annus................................. — 3 219 222
__ 204 360 564 Kokkola .............................. — 229 409 638
— 168 192 360 Pietarsaari . . . . . . . . . . . . . — 155 213 868
__ 48 360 408 Muut as. linj. Tornioon . — 45 448 493
— 85 465 550 » > » Seinäjoelle — 63 495 558
— 94 218 312 Savon rt:n asemat........... 1 79 157 237
— 25 67 ■ 92 Karjalan rt:n asemat . . . ' --- 28 73 101
— 56 125 181 Porin rt:n asem at........... — 41 ’ 86 127
— 84 203 287 Jyväskylän rt:n asemat . — 67 169 236
— 1 4 5 'Purku Hyvinkään k:tta . — 1 — 1
— 22 51 73 Helsingin— Turun rt:n as. 24 38 62
— 8 18 26 Savonlinnan rt:n asemat — 7 8 15
— 330 1222 1 552 Rovaniemi ................ . . . . — 388 1160 1 548
— 11 262 273 Muut Rovaniemen rt:n as. — 25 222 247
— 25 13 38 Porvoon rautatie............. — 16 6 22
— 19 26 45 Rauman rautatie............. ' — 10 43 58
— 427 ■2 083 2 510 Raahen rautatie............... — 480 2 259 2 739
— 3 7 10 Haminan rautatie............ — — 4 4
— 1 7 8 Jokioisten rautatie......... — 3 8 11
— 2| 3 5 Loviisan rautatie............. — 3 5 8
80 6 685 62 820 69 585 ' Yhteensä 66 6 603 64133 70 802
59 768 2 026 452 5 543 466 7 629 686 Henkilökilometriä 50770 1 914 556 5 225 197 . 7 190 523
Kempele Kempele Liminka
51
10
8 
23 
8 037 
1195 
552
215
356
12
14
1
9
1
2
10 492
Hels.— Hilinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko.......................
Turun-Tampereen- 
H: iin n an rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .
Oulu....................
Liminka ................
Ruukki ...................
Muut asemat 
linj. Tornioon . .
•> Seinäjoelle. 
Savon rautatien
asemat..................
Porin rautatien
• asemat . ; .............
Jyväskylän rt:n as.
Savonlinna.............
Rovaniemen rauta­
tien asem at......
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie
Siirros
35
1
7 
17 
7 955 
927 
355
232
240
6
12
9 805
10 492 
127 
1 
3
10 623 
271 632
Siirros , 1
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie
Yhteensä 
Henkii ¿¡kilometriä
9 805 
65 
1 
1
9 872 
218 051
Liminka
'Hels.— H:linnan— f
113 Pietarin rt:n as. 116
59 Hangon rt.n as. 
Turun-Tampereeri-
4
13 H:linnan rt:n as. 23
52 Vaasan rt:n as. . . . 60
11816 O ulu.......................... 12 398
927 Kempele ................ 1195
12 980 Siirros 13 796
12 980- 
106 
1445 
225
379
563
36
7
7
6
1
34
2
4
287
3
7
Siirros f
Liminka....................
Ruukki ....................
L ap p i........................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
» Seinäjoelle. 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
Punkaharju .........i
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie
16 092 Yhteensä 
675 937 Henkilökilometriä
13 796 
106 
1286 
239
386
549
26
6
4
21
30
1
2
248
4
7
16 713 
641 467
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L iite  V. 60
M a t  k u s t ¡i .) I u k n 1 9  10.
Ruukki Vihanti
k k
>'Hels.— HJinnan—  i >'Hels.— H:linnan—
66 Pietarin rt:n as. 70 52 Pietarin rt:n as. 65
64 Hangon rt:n as. . . 3 39 Hangon, rt:n as. . . 6
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
21 HJinnan rt:n as. 30 11 H:linnan rt:n . . . 6
69 Vaasan rt:n asemat 77 27 Vaasan rt:n asemat 22
6 260 
355 
1286
Onln . . . . . . 0 027 1 026 O ulu........................... 946
552 472 Ruukki.......... ........... 544
Liminka.................... 1445 471 L appi........................ 555
1130 L appi........................ 933 709 K ilp u a ..................... 669
544 Vihanti .................... 472 548 Oulainen ................ 494
468 Oulainen ................ 469 Muut asemat
Muut asemat 153 linj. Tornioon .. 180
455 linj. Tornioon .. 481 336 ,» Seinäjoelle. 299
589 » Seinäjoelle. 592 15 Savon rt:n asemat 14
48 Savon rt:n asemat 29 2 Porin rt:n asemat 8
4 Karjalan rt:n a s... 1 5 Jyväskylän rt:n as. 2
15 Porin rt:n asemat 21 Helsingin— Turun
23 Jyväskylän rt:n as. 15 5 . rt:n asem at........ i
Helsingin— Turun i Savonlinna............. i
1 rt: n asem at........ 3 9 Rovaniemi ............ 5
Rovaniemen rauta- 3 Porvoon rautatie . —
18 tien asem at___ 17 8 Rauman rautatie .- 2
2 Rauman rautatie . _ 680 Raahen rautatie . . 616
976 Raahen rautatie . . 827 .2 Haminan rautatie . 3
1 Haminan rautatie. _ 1 Loviisan rautatie . 3
2 Jokioisten rautatie — 4 575 Yhteensä
Henkilökilometriä
4 441
12 397 Yhteensä 12 064 281 893 246 318
723 958 Hen k il ökilometriä 658142
Lappi
Kilpua
iä$ 1k
>'Hels.— HJinnan— f i 1 - k.
60 Pietarin rt:n as. 41 'Hels.— H:linnan—  9
33 3 11
15
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..
10
2Turun-Tampereen-
21 H:linnan rt:n as. 11 Turun-Tampereen-
36 Vaasan rt:n asemat 38 H:linnan rt:n as. 4
955 O ulu .......................... 807 5 Vaasan rt:n asemat 4
239 Liminka.................... 225 328 O u lu ......................... 273
• 933 Ruukki .................... . 1130 669 Vihanti ................... 709
Vihanti .................... 471 1 855 1 639
277 Oulainen ................. 198 231 Y liv ie sk a ............... 179
Muut asemat Muut asemat
150 linj. Tornioon .. 156 331 linj. Tornioon .. 344
531 » Seinäjoelle. 320 119 o Seinäjoelle. 111
6 Savon rt:n asemat 3 4 Savon rt:n asemat —
2 Karjalan rt:n a s... — 1 Karjalan rt:n as.. . 2
8 Porin rt:n asemat 4 6 Jyväskylän rt:n as. 1
11 Jyväskylän rt:n as. 3 1 Paimio ..................... —
1 Sy väoro.................... — 1 Savonlinna............. —
Rovaniemen rauta- Rovaniemen rauta-
2 tien asemat . . . . 1 1 tien asemat .'. .. 1
7 Rauman rautatie . 13 160 Raahen rautatie . . 139
3 827 Yhteensä 3 424 3 738 Yhteensä 3 418
263 929 Henkii ökilometriä 181887 125 026 Henkilökilometriä 100 640
Oulainen
h
>'Hels.— HJinnan—
226 Pietarin rt:n as. 265
200 H anko....................... 14
Muut Hangon rt:n
7 asem at................. 2
Turun-Tampereen-
42 HJinnan rt.n as. 84
260 Vaasan rt:n asemat 293
2 077 O u lu .......................... 1818
469 Ruukki ................... 468
198 L a p p i........... '............ 277
494 Vihanti .................... 548
1639 Kilpua ..................... 1855
594 K a n g a s .................... 673
1 560 Ylivieska ............... 1733
226 Sievi ......................... 295
213 Kannus .................... 260
531 K okkola................... 523
Muut asemat
569 linj. Tornioon .. 644
544 » Seinäjoelle . 632
32 Savon rt:n asemat 22
Karjalan rautatien
18 asemat......... . . 18
Porin rautatien
59 asemat................. 57
Jyväskylän rauta-
29 tien asemat . . . . 33
Helsingin— Turun
5 rt:n asemat . . . . 6
2 Savonlinna............. 3
Rovaniemen rauta-
45 tien asemat . . . . 56
8 Porvoon rautatie . 3
17 Rauman rautatie . 16
769 Raahen rautatie . . 700
3 Haminan rautatie . 2
2 Loviisan rautatie . 4
10 838 Yhteensä 11304
1 105 539 Henkilökilometriä 1 036 219
Kangas
• k
ÖHels.— HJinnan — f
7 . Pietarin rt:n as. 5
9 Hanko....................... —
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 5
3 Vaasan rt:n asemat . 3
673 Oulainen ................ 594
1196 Ylivieska ............... 998
Muut asemat
163 linj. Tornioon .. 211
144 » Seinäjoelle. 109
— Klisenvaara........... 2
1 Jyväskylä............... —
2198 Siirros 1927
— j Suom en Valtionrautatiet 1910. —
61 L i i t e  V .
M a t  k  u s t  a j
Kangas
2 198f Siirros & 1927
1 Skuru........................
Savonlinnan rt:n as. 5
1 Rovaniemi ............ 1
1 Rauman rautatie 
34 Raahen rautatie . .  32
2 235 
63 535
Yhteensä 
Henki 1 ökilometriä
Ylivieska
1965 
60 077
$
'H els.—H:linnan—  t
182 Pietarin rt:n as. 212
145 Hangon rt:n as. . . 17
Turun-Tampereen-
32 HJinnan rt:n as. 81
206 Vaasan rt:n asemat 210
1145 O ulu.......................... 1431
179 231
1733 Oulainen ................. 1560
998 K a n g a s .................... 1196
1363 Sievi ........................ 1428
712 K a n n u s............. 653
1 862 Kokkola.................. 1509
Muut asemat
789 linj. Tornioon .. 925
591 » Seinäjoelle. 552
26 Savon rt:n asemat 13
7 Karjalan rt:n as. . 12
25 Porin rt:n asemat ' 15
46 Jyväskylän rt:n as. 51
1 Punkaharju ........... 10
Rovaniemen rauta-
45 tien asemat . . . . 58
1 Porvoon rautatie . —
8 Rauman rautatie.. O
260 Raahen rautatie . . 226
2 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 1
10 359 Yhteensä 10 397
978 672 Henkilökilometriä 952 926
Sievi
f  ■ ' '
k
>'Hels.— H:linnan—
124 Pietarin rt:n as. 158
136 Hangon rt:n as. . . 41
Turun-Tampereen-
34 HJinnan rt:n as. 79
100 Vaasan rt:n asemat 131
394 Siirros 409
1- u k  u
Sievi
1 9  1 0 .
394' 
386 
295 
1428 
2 025 
2 0 2  
2138
292
327
22
8
28
45
1
1
30
■ H  
123 
4 
3 
2
Siirros f
Oulu...........................
Oulainen ................
Y livieska.................
Kannus ....................
Kälviä .....................
K okkola..................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
>> Seinäjoelle. 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . . .  
Savo niin nan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat.......
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan ■ rautatie .
7 765 Yhteensä 
665 621 Henkilökilometriä
409
347
K iin n u s
¥
159
69
30
268 
222 
260 
653 
1869 
2 282 
1546 
5 253 
324
263
432
71
9
19
Hels.— Hilinnan—  f 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
asemat.................
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
V aasan rautatien
asemat..................
Oulu . . . . ..................
Oulainen ................
Ylivieska ...............
Sievi .........................
K an nu s...................
Kälviä .....................
Kokkola........... .......
Pietarsaari.............
Muut asemat 
linj. Tornioon . .
»• Seinäjoelle . 
Savon rautatien
asemat...................
Karjalan rautatien
asem at.................
Porin ,. rautatien 
asemat..................
Siirros
171
21
59
22
Kannus
k
13 729' Siirros 13 649
Jyväskylän rauta-
91 tien asem at----- 68
Helsingin— Turun
8 rt:n asemat . . . . 6
4 Punkaharju............. 3
Rovaniemen rauta-
9 tien asemat....... 11
5 Porvoon rautatie . 11
6 Rauman rautatie . 11
79 Raahen rautatie . . 79
3 Haminan rautatie . 6
2 Jokioisten rautatie —
1 Loviisan rautatie . 3
13 937 Yhteensä 13847
884 457 Henkilökilometriä 824 642
Kiilviä
f
k
'Hels.—H:linnan— {
Pietarin rauta-
112 tien asemat . . . . 137
Hangon rautatien
17 17
Turun-Tampereen-
31 Hhinnan rt:n as. 34
Vaasan rautatien
153 asemat.................. 158
269 Sievi ......................... 202
1394 Kannus .................... 1546
674 Kälviä ..................... 674
9 575 Kokkola................... 11903
Muut asemat
419 ljnj. Tornioon . . 364
582 » Seinäjoelle. 638
Savon rautatien
25 asemat.................. .14
Karjalan rautatien
5 asemat.................. 1
] Porin rautatien
8 asemat................. 16
Jyväskylän rauta-
45 tien asemat........ 39
2 Sjundea,.................... —
l __ Punkaharju ........ ; 1
Rovaniemen rauta-
4 tien asemat........ 2
1 Porvoon rautatie . —
O Rauman rautatie . 5
25 Raahen rautatie . . 33
1 Haminan rautatie. 1
3 Jokioisten rautatie 2
13 350 Yhteensä - 15 787
479 188 Henkilökilometriä .511892
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M a t k • u s t a j a i  u k u v u o n n a 1 9  1 o.
I luok. II luok.. III luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä.
k
1 317 461 7791 'Helsinki................................ 1 k __ 287 498 785
Muut Helsingin-H:linnan
— ., 56 126 182 -Pietarin rt:n asemat . — 43 113 156
— 7 607 614 Hanko.................................... — 4 25 29
— • • 6 25 31 Muut Hangon rt:n as. .. — 7 26 33
Turun— Tampereen— Hä-
— 59 194 253 meenlinnan rt:n as. . . — 71 181 252— 306 597 903 Nikolainkaupunki........1.. — 316 615 931
— 61 198 259 Tampere................................ — 50 178 228
2 40 589 631 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 45 ■ 512 557
— 229 409 638 Oulu........................................ — 204 360 "  564
— 40 483 523 Oulainen ............................. — 38 493 531
— 68 1441 1509 Ylivieska ............................ — 54 1808 1862
— 63 2110 2173 Sievi ..................................... — 60 2 078 2138
— 80 5 029 5109 Kannus ................................. — 71 5182 5 253
— 42 11 861 11 903 Kälviä .................................. — 47 9 526 9 575
— — 9 351 9 351 Kokkola..............................•. — — 9 351 9 351
— 121 5 945 6 066 Kronoby ............................. — 103 6 384 .6 487
— 29 1121 1150 Källby .................................. — 65 1202 1267— 546 4 005 4 551 Pietarsaari................1 . . . . — 418 3 583 ■ ■ 4.001
'--- 49 1085 1134 Bennäs ................................. , --- ' '  62 1677 1739
— 89 685 774 Kovjoki ............................... — 76 715 791
— 11 244 255 Jeppo............................ ■____ — 59 324 383
— 3 216 219 V oltti..................................... — 5 196 201
— 1 223 224 Härmä .................................. . --- 4 '230 234
— 4 245 249 Kauhava .............................. — 14 232 246
— 33 263 296 Seinäjoki ............................ — 16 . 296 312— 54 368 422 Muut as. linj. Tornioon . — 100 474 574
— 19 223 242 » » » Seinäjoelle — 9 239 248
— 19 75 94 Savon rt:n asem at........... — 8 65 73
— 4 33 37 Karjalan rt:n asemat . . . — 4 28 32
— 12 67 79 Porin rt:n asem at........... — 11 61 72
— 45 258 303 Jyväskylän rt:n asemat . — 25 192 217
— 1 9 10 Helsingin—Turun rt:n as. — 6 15 ' 21
— 0 2 7 Savonlinnan rt:n asemat — — 2 2
— 7 21 28 Rovaniemen rt:n asemat — • 8 35 43
— 5 9 ' 14 Porvoon rautatie............. — 3 7 10
~ 3 29 32 Rauman rautatie............. — 7 27 34
— 80 159 239 Raahen rautatie............... — 80 192 272
— — 7 7 Haminan rautatie........... — — 5 5
— 2 4 6 Jokioisten rautatie......... — 2 • 13 15
— 2 3 5 Loviisan rautatie............. — — 8 8
3 2 518 48 780 51 301 Yhteensä — 2 384 47148 49 532
1104 527 962 2 814 215 3 343 281 Henkilökilometriä — 490 146 2 437 392 2 927 538
Kronoby Kronoby Kronoby
$S k f \k $f  1k
>
148
71
18 
329 
6 487 
667 
2 982 
393 
296
'Hels.— H:linnan—  f 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat
Kokkola...................
Källby .....................
Pietarsaari.............
i
133
12
30 
312 
6 066 
752 
2 643 
563 
278
11 391'
434
312
6
12
39
' Siirros ( 
Muut asemat 
linj. Tornioon . .
>> Seinäjoelle . 
Savon rautatien
asemat..................
Karjalan rautatien
asemat..................
Porin ■ rautatien
! 10 789
391
246
12
6
8
51
12 194'
4
3 
2 
1
4 
2
r Siirros i 
Helsingin—Turun
rt:n asem at........
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
! 11503
5 
1 
1 
2
6 
1 
1
K ovjoki.................... Jyväskylän rt:n as. 12 210 Yhteensä 11 520
11391 Siirros 10 789 12194 Siirros 1.1 503 489 765 Henkilökilometriä 434 562
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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Källby Källlby Källlby
1f k f j k.
' 'H els.—H:linnan—  f ■ 1560' ' Siirros i\ 1367 ssöst ' Siirros "S 7 701
77 Pietarin rt:n as. 73 752 Kronoby ................ 667 Jyväskylän rauta-
Hangon rautatien 4 978 Pietarsaari............. 4 616 11 tien asemat . . . . 11
56 asemat ............... 1 602 Bennäs .................... 500 1 Sorjo ........................ —
Turun-Tampereen- 29S K ovjoki.................... 242 2 Porvoon rautatie . 2
6 H:linnan rt:n as. 9 Muut asemat 1 Rauman rautatie.. —
Y  aasan rautatien 166 linj. Tornioon-.. 132 3 Raahen rautatie .. ' 4
154 asemat ............... 134 208 » Seinäjoelle. 177
1267 K o k k o la ................. 1150 4 Porin rt:n asemat — 8 586 Yhteensä 7 718
■1560 Siirros 1367 8 568 Siirros 7 701 283 212 Henkilökilometriä 224 162
I  luok. II luok. III Juok. Yhteensä. Pietarsaari I  luok. II luok. III  luok. Yhteensä.
409 479
COCO
1 
CO
S
'H elsin k i.............................. S
k
1 32 • 343 472 847
Muut Hels.— H.linnan—
— 63 166 . 229 Pietarin rt:n asemat.. — 55 178 233
— 23 199 222 Hangon rt:n asemat. . . . — 22 47 69
,--- 135 135 270 Turku..................................... — 112 161 273
Muut Turun—Tamp.—
— 20 33 53 jfcklinnan rt:n asemat.. i 11 51 63
— 384 1006 1390 Nikolainkaupunki ........... — 425 967 1392
— — 192 192 Myllymäki ......................... — 1 200 201
— 67 232 299 Tampere .............................. — 61 245 306
— 28 467 495 Muut Vaasan rt:n as. .. — 30 559 589
— 155 213 368 Oulu ..................................... — 168 192 360
— 8 336 344 Kannus ................................ — 8 316 324
— 418 3 583 . 4 001 K okkola .............................. — 546 4 005 4 551
— 31 2 612 2 643 Kronoby ............................. — 42 2 940 2 982
— 165 4 451 4 616 Kallby .................................. — 122 4 856 4 978
— 972 13 094 14 066 Bennäs ................................ — 887 12 663 1'3 550
— 191 2 640 2 831 Kovjoki................................. — 165 2 754 2 919
— 42 1247 1289 Jeppo........................: .......... — 137 1707 1844
— 7 744 751 V o ltti..................................... — 15 576 591
— 16 661 ■677 ■Härmä.................................. — 17 552 569
— 24 731 755 Kauhava ............................. — 24 785 809
— O 396 401 Lapua..................................... — 6 316 322
— — 17 17 Nurmo ................................. — — 20 20
— 44 211 255 Seinäjoki ............................ — 41 256 297
— 71 510 581 Muut as. linj. Tornioon . — 65 537 602
— 13 96 109 Savon rt:n asemat........... — 12 58 70
— 5 . 16 21 Karjalan rt:n asemat . . . — 3 15 18
— 15 69 84 Porin rt:n asem at........... — 15 70 85
— 42 183 225 Jyväskylä............................ — 33 174 207
— 13 169 182 Muut J:kylän rt:n as. . . — 15 204 219
— 8 12 20 Helsingin— Turun rt:n as. — 6 8 14
— 3 2 5 Savonlinnan rt:n as......... — 1 5 6
— 2 19 21 Rovaniemen rt:n as......... — 6 23 29
— 6 15 21 Porvoon rautatie ........... — 3 • - 20 23
— O 6 11 Rauman rautatie............. — 1 • ■ 8 9
— 42 90 132 Raahen rautatie............... — 61 ■ 87 148
— 2 8 10 Haminan rautatie ........... — 4 8 12
' — 3 5 8 Jokioisten rautatie......... — 2 5 7
— 7 9 16 Loviisan rautatie ........... — 15 13 28
— 3444 35 054 38 498 Yhteensä 33 3 480 36 053 39 566
— 617 776 2 146 838 2 764 614 Henkilökilometriä 17 382 578 720 2 118 596 2 714 698
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L iite  V. .64.
M a t  k  u s t  a j a 1 u k 1 9  1 0 .
B e n n ä s
' 'H els.—H:linnan—  I 
117 Pietarin rt:n as. 
65 Hangon rt:n as. . .
Turun-Tampereen- 
27 H:linnan rt:n as. 
291 Vaasan rt:n as. ..
1739 Kokkola...................
563 Kronoby .................
500 Källby ..........•.........
13 550 ^Pietarsaari .............
934 K ovjoki....................
414 Jeppo ........................
140 V o ltti........................
112 Härmä .....................
78 Lapua........................
Muut asemat 
243 linj. Tornioon . .
266 » Seinäjoelle.
7 Savon rt:n asemat
8 Karjalan rt:n as.. .  
11 Porin rt:n asemat 
30 Jikylän rt:n as. . .
Heisin gin— Turun
3 rt:n a sem a t___
Rovaniemen rt:n
2 asemat ...............
1 Rauman rautatie.. 
11 Raahen rautatie . .
1 Jokioisten rautatie 
—  Loviisan rautatie .
19113 Yhteensä 
499 910 Henkilöä il ometriä
124
8
14 
210 
1134 
393 
602 
14 066 
750 
467 
218 
243 
205
254
270
5
5
7
16
19 002 
433 243
Kovjoki
255' 'Helsinki....................0 S 317
Muut Hels.-H:linn.
40 —Pietarin rt: n as. 50
195 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
44
115 Hilinnan rt:n as. 121
607 Nikolainkaupunki. 595
203 Muut Vaas. rt:n as. 213
791 Kokkola.................... 774
278 Kronoby ............ .... 296
242 Källby ..................... 298
2 919 Pietarsaari . . . . .  .. 2 831
750 Bennäs .................... 934
993 Jeppo......................... 1022
369 V o ltti........................ 372
262 Härmä ..................... 294
290 Kauhava ................. 355
237 Lapua........................
Muut asemat
241
152 linj. Tornioon . . 162
93 » Seinäjoelle. 81
8 791 Siirros 9 000
Kovjoki
«j
f
8 791' ' Siirros fS 9 000
5 Savon rt:n as......... 7
5 Karjalan r tm a s ... 2
34 Porin rt:n asemat 24
29 Jikylän rt:n as. .. 39
He 1 singi n—Tu run
19 rt:n asemat . . . . 16
1 Savonlinna ........... 1
5 Rovaniem i............. 5
14 Porvoon rautatie . 14
3 Rauman rautatie.. 1
30 Raahen rautatie . . 20
1 Haminan rautatie 1
1 Jokioisten rautatie 2
4 Loviisan rautatie . 5
8 942 Yhteensä 9137
735 763 Henkilökilometriä 681 387
Jeppo
* \
k
'H els.—Hilinnan— i¡s
142 Pietarin rt:n as. 130
112 Hangon rt:n as. .. 14
Turun-Tampereen-
48 Hilinnan rtin as. 37
301 Nikolainkaupunki. 258
270 Muut Vaas. rtin as. ' 266
383 Kokkola................... 255
1844 Pietarsaari ............ 1289
467 B ennäs..................... 414
1022 K ovjoki.................... 993
620 V o ltti........................ 515
379 Härmä .................... 372
351 Kauhava ................ 325
334 Lapua........................ 322
11 Nurmo ..................... 6
213 Seinäjoki................ 249
Muut asemat
365 linj. Tornioon .. 396
Savon, rautatien
2 asemat ............... 2
Karjalan rautatien
16 asemat ................ 2
Porin rautatien
13 asemat ............... 19
Jyväskylän rauta-
29 tien asemat . . . . 8
Helsingin— Turun
9 rtin asemat . . . . 3
Rovaniemen rtin
9 asemat ................ 1
— Rauman rautatie.. 1
5 Raahen rautatie . . 6
2 Jokioisten rautatie 1
— Loviisan rautatie . 1
6 947 Yhteensä 5 885
505 945 Henkilökilometriä 381 973
V o l t t i
S k
. , 'H els.—Hilinnan— f
59 Pietarin rtin as. 86
197 Hangon rtin as. . . 20
Turun-Tampereen-
28 Hilinnan rtin as. 51
230 Nikolainkaupunki. 214
116 Muut Vaas. rtin as. 169
201 K o k k o la ............ 219
591 Pietarsaari ............. 751
218 Bennäs .................... 140
372 K ovjoki.................... 369
515 Jeppo........................ 620
378 Härmä ..................... 350
545 Kauhava ................ 535
204 Seinäjoki ............... 179
Muut asemat
177 linj. Tornioon . . 178
196 t> Seinäjoelle. 214
6 Savon rtin as......... 7
4 Karjalan rtin as... 3
2 Porin rtin asemat 5
21 Jikylän rtin as. . . 36
1 Salo ......................... 11
1 Punkaharju ...........
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat . . . . —
2 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie.. 4
3 Raahen rautatie . . 4
— Haminan rautatie 1
4 071 Yhteensä 4167
352 438 Henkilökilometriä 294 896
Härmä
f k
'H els.—Hilinnan— !
57 Pietarin rtin as. 73
90 Hangon rtin as. . . 17
Turun-Tampereen-
22 Hilinnan rtin as. 27
217 Nikolainkaupunki. 213
97 Muut Vaas. rtin as. 130
234 K o k k o la ................. 224
569 Pietarsaari............. 677
243 Bennäs .................... 112
294 K ovjoki.................... 262
372 Jeppo........... ............. 379
350 V oltti........................ 378
792 Kauhava ................ 681
413 Lapua........................ 390
23 Nurmo .................... 28
220 Seinäjoki ............... 145
Muut asemat
206 linj. Tornioon . . 187
15 Savon rtin as......... 11
1 Karjalan rtin a s... 1
13 Porin rtin asemat 10
17 Jikylän rtin as. . . 19
4 245 Siirros 3 964
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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M a t, k u s t :i j a 1 a k u v u o n
Hännä Kauhava
D * 1i *
4 245' Siirros t\ 3 964 11 401' Siirros f 10 544
1 Perniö ..................... — 2 Porvoon rautatie . 3
— Savonlinna ........... 1 16 Rauman rautatie . 12
1 Rovaniemi ............ 2 23 Raahen rautatie . . 23
2 Rauman rautatie . 1 1 Jokioisten rautatie 1
5 Raahen rautatie . . 6 — Loviisan rautatie . 1
4 254 Yhteensä 3 974 11443 Yhteensä 10 584
304 315 Henkilökilometriä 267 188 897 985 Henkilökilometriä 712 091
Kauhava Lapua
f  J
*
f188' 'Helsinki .................2S> 235 'Hels.— Hdinnan—  i
Muut Hels.-H:linn. 201 Pietarin rt:n as. 238-
36 — Pietarin rt:n as. 48 263 Hanko ..................... 18
356 Hanko ..................... 36 3 Muut Hang. rt:n as. 4
4 Muut Hang. rt:n as. 7 Turun-Tampereen-
Turun-Tam pereen- 94 Hdinnan rt:n as. 128
54 H:linnan rt:n as. 95 1 652 Nikolainkaupunki . 1341
1208 Nikolainkaupunki . 899 149 Orismala ................ 213
670 Muut Vaas. rt: n as. 705 178 Ylistaro.................... 267
246 Kokkola ................. 249 258 Sydänmaa............... 221
809 Pietarsaari ............. 755 694 Muut Vaas. rt:n as. 833
163 Bennäs ................... 156 322 Pietarsaari ............. 401
355 K ovjoki................... 290 205 Bennäs ................... 78
325 Jeppo ........................ 351 241 K o vjo k i................... 237
535 V oltti........................ 545 322 Jeppo ........................ 334
681 Härmä .................... 792 390 Härmä .................... 413
392 Kauhava ................ 392 3 665 Kauhava ................ 3 966
3 966 Lapua........................ 3 665 1072 Lapua........................ 1072
255 Nurmo ..................... 250 1449 N u rm o ..................... 1858
738 Seinäjoki ............... 687 2 740 Seinäjoki ............... 2 973
Muut asemat linj. Muut asemat lini.
278 Tornioon ........... 262 716 Tornioon ........... 724
18 Savon rt:n as......... 17 24 Savon rt:n asemat 28
5 Karjalan rt:n as... 3 26 Karjalan rt: n as. . 18
18 Porin rt:n asemat 21 25 Porin rt:n asemat. 29
77 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
63 96 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
95
15 rautatien asemat 15 5 rautatien asemat 5
3 2
6 4 ■ tien asemat . . . . 4
11401 I Siirros 1 10 5441 14 795 | Siirros ' 15 498
1 9  1 0 .
Lapua
f . >(
14 795’ ' Siirros f 15 498
Rovaniemen rauta-
10 tien asemat . . . . 8
12 Porvoon rautatie . 9
7 Rauman rautatie . 5
24 Raahen rautatie .. 25
1 Haminan rautatie . i
2 Jokioisten rautatie 4
5 Loviisan rautatie . 3
14 856 Yhteensä 15 553
970194 Henkilökilometriä 872 445
Nurmo
* 1
>'H els.—Hdinnan—  S
50 Pietarin rt:n as. 51
62 Hangon rt:n as. .. 3
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. 15
666 Nikolainkaupunki. 341
274 Sydänmaa............... 75
417 Muut Vaas. rt:n as. 364
250 Kauhava ................ 255
1858 Lapua ..................... 1449
1291 Seinäjoki ............... 1016
Muut asemat linj.
173 Tornioon.............. 170
3 Savon rt:n asemat 3
1 Karjalan rt:n as... ' 3
4 Porin rt:n asemat 1
24 Jyväskylän rt:n as. 23
Helsingin—Turun
2 rautatien asemat 1
1 Rovaniemi ............ —
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 1
2 Raahen rautatie .. 2
1 Haminan rautatie . —
3 Jokioisten rautatie 3
5 093 Yhteensä 3 777
216 514 Henkilökilometriä 149 104
k. II luok. IH  luok. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
204 398 602,
3
,Helsinki ............................... 252 476 728
106 386 492
Muut htelsingin-Hdinnan 
— Pietarin rt:n asemat 1 144 423 568
— 4 208 212 Hangon rautatien asemat — 5 26 31
67 267 334
Turun— Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 52 322 374
— 10 119 129 Vaasan rt:n asemat . . . . — 9 95 104
— 26 116 142 Oulun rautatien asem at. — 28 123 151
— 1 2 099 2100 Kajaani................................. — 1 2 099 2100
418 3 593 4 011 Siirros 1 491 3 564 4 056
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
V .  9
L iite  V. 6 6
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kujaani I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t
i.
418 3 593 4 011' ' Siirros S 1 491 3 564 4 056
__ __ 2 453 2 453 Murtomäki ......................... — 13 2 441 2454
__ 1 823 824 Sukeva ................................. — 17 869 886
— — 221 . 221 Kauppilanmäki ................ — 2 245 247
— 233 3125 3 358 Iisa lm i..................... : ........... — 305 3 022 3 327
— 273 1423 1696 K uopio.................................. — 371 1680 2 051
__ 168 1047 1215 Muut as. linj. Kotkaan . — 152 1287 ■ 1439
— 23 72 95 Karjalan rt:n asemat . . . — 21 91 112
__ 8 78 86 Porin rautatien asemat . — 11 80 91
__ 2 21 23 Jyväskylän rt:n asem at. — 2 8 10
' __ 7 26 33 Helsingin-Turun rt:n as. — 7 31 38
_ 2 4 6 Savonlinnan rt:n asemat — — 5 5
__ — 13 13 Rovaniemen rt:n as........ — — 7 7
__ 1 9 10 Porvoon rautatie............. — 1 6 7
2 12 14 Rauman rautatie ............. — 1 9 10
— .1 1 2 Raahen rautatie............... — 1 6 7
__ 9 10 19 Haminan rautatie........... — 12 18 30
_i — 14 14 Jokioisten rautatie........ — — 6 6
— 2 7 9 Loviisan rautatie............ — — 4 4
— 1150 12 952 14102 Yhteensä 1 1407 13 379 14 787
— 442 693 2 121 029 2 563 722 Henk ilökilome tri ä 585 503 602 2 177 523 2 681 710
M a t k u a 1 u k 1 9  1 0 .
Murtomäki Sukeva
¡äf f
k
'Hels.—Hdinnan—  f 2 235i r Siirros * 2 308
10 Pietarin rt:n as. 6 141 Soinlahti ................ 393
3 Hangon rt:n as. . . — 2 239 Iisalmi ..................... 3130
__ Turku........................ 1 Muut asemat linj.
7 Vaasan rt:n asemat 11 254 Kotkaan ............ 376
1 O u lu ......................... — 3 Porin rt:n asemat 1
2 454 Kajaani..................... 2 453 Skuru Fredriks-
268 Sukeva ................... 501 1 bergin kautta . . —
398 319 — 2
Muut asemat linj. — Rovaniemi ............ 1
282 Kotkaan ............. 298 — Haminan rautatie . 1
1
1
Joensuu....................
Pori ..........................
1 4 873 Yhteensä 6 212
— Porvoon rautatie . 1 203 593 Henkilökilometriä 234 623
3 425 Yhteensä 3 591
110 478 Henkilökilometriä 106 716
Kauppilanmäki
4 4k
5 709' ' Siirros P 4 218
— Keuruu .................... 3
— Savonlinna............. 1
1 Jokioisten rautatie ■ 1
5 710 . Yhteensä 4 223
136 792 Henkilökilometriä 110 781
Soinlahti
f 1k,Hols.— Hdinnan— ,
18 Pietarin rt:n as. * 14
1 Rajamäki................. —
Turun-Tampereen-
5 Hdinnan rt:n as. 7
3 Vaasan rt:n asemat 2
393 Sukeva .................... 141
624 Kauppilanmäki .. . 369
2 425 Iisalmi .................... 2194
Muut asemat
155 linj. Kajaaniin .. 92
171 » Kotkaan . . 192
4 Karjalan rt:n as. . . 5
2 Porin rt:n asemat 1
1 Jyväskylä............... 1
1 Turku F:bergin k. 1
— Sy väoro............... .'. 1
Rovaniemen rauta-
1 tien asemat . . . . 1
2 Raahen rautatie . . —
— Haminan rautatie . 1
2 Loviisan rautatie —
3 808 Yhteensä 3 022
84 927 Henkilökilometriä 68 815
Kauppilanmäki
Sukeva
i } k 14
'Hels.— Hdinnan—  P 2
31 Pietarin rt:n as. 18 1
8 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
3
247
2 Hdinnan rt:n as. 5 50
2 Vaasan rt:n as. ..' 2 751
2 Oulun rt:n asemat 3 369
886 Kajaani. .  ................. 824 4 088
501 Murtomäki ............ 268
434 Sukeva .................... 434 184
369 Kauppilanmäki . . . 751 3
2 235 Siirros 2 308 5 709
Hels.— H:linnan— I 
Pietarin rt: n as.
Tampere ........
Vaasan rt:n as. . .  
Oulun rt:n asemat
K ajaan i....................
Murtomäki ............
Sukeva .....................
Soinlahti ................
Iisalmi .....................
Muut asemat linj.
Kotkaan...............
Karjalan rt:n as...
Siirros
10
1
4
3
221 
30 
369 
624 
2 797
158
1
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67 L i i t e .  V .
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 1 0.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.
__ 164 414 578' ^Helsinki................................ i — 184 444 628
— • 56 161 217 V iipuri................................. — ■ 71 184 255
Muut Hels.— H:iinnan—
— 31 243 274 Pietarin rt:n asemat.. 2 . 39 217 258
— 11 201 212 Hangon' rt:n asem at. . . . — 7 46 53
Turun— Tampereen— Hä-
— 30 90 120 meenlinnan rt:n as. .. — 57 113 170
— T l 31 42 Vaasan rt:n asem at....... — 13 44 57
— 11 62 73 Oulun rt:n asemat........... — 11 148 159
— 305 3 022 3 327 Kajaani.................................. — 233 3125 * 3 358
— 2 317 319 Murtomäki ......................... — 7 391 398
— 11 3119 3130 Sukeva ................................. — 9 2 230 2 239
— 2 2 795 2 797 Kauppilanmäki ................ — 3 4085 4 088
— — 2194 2194 Soinlahti ............................. — 2 2 423 ■ ' 2 425
— 10 2 059 2 069 Peltosalmi ......................... — 18 1256 1274
— 120 6 270 6 390 Lapinlahti............................ — 70 4 791 4 861
— 8 659 667 Alapitkä .............................. — — 535 535
— 9 390 399 Siilin jä rv i............................ — 2 267 269
— 514 4 431 4 945 Kuopio ................................. — 466 4 533 4 999
— 58 114 172 Mikkeli.................................. — 37 191 228
— 59 636 695 Muut as. linj. Kotkaan . — 45 . 713 758
— 33 127 160 Karjalan rt:n asemat . . . — 24 101 125
— 10 43 53 Porin rt:n asem at........... — 3 45 48
— 1 6 7 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 3 5
— 28 27 55 Helsingin— Turun rt:n as. —- 17 17 34
— 2 9 11 Savonlinnan rt:n asemat — 6 10 16
— — 7 7 Rovaniemen rt:n asemat . --- 3 20 23
— 4 10 14 Porvoon rautatie............. — 1 9 10
— .3 4 7 Rauman rautatie............. — 3 5 8
— _ 3 3 Raahen rautatie............... — 2 4 6
— 9 16 25 Haminan rautatie............ — 11 19 30
— 1 2 3 Jokioisten rautatie......... — 1 4 5
— 7 9 16 Loviisan rautatie............. — 1 11 12
— 1 510 27 471 28 981 Yhteensä 2 1348 . 25 984 27 334
341838 2 054 898 2 396 736 Henkilökilometriä 1032 347 913 2 080 604 2 429 549
Peltosalmi Peltosalmi
1
2 795'
2
1
r Siirros t
Punkaharju ...........
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie
k
1 3 963 
1 
1
2
2 798 
151 544
Yhteensä 
Henki] ökilometriä
3 967 
145 004
Lapinlahti
169
21
i
'Hels.— H:linnan — 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .
S '
157
10
190 Siirros 167
Lapinlahti
¥ >
' 'Hels.— H:linnan— 0 
96 Pietarin rt:n as. 
2 Hangon rt.n as. . .
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as. . . .  
4 Oulun rt:n asemat
1274 Iisalmi .....................
521 Lapinlahti................
307 Kuopio ...................
Muut asemat 
318 linj. Kajaaniin..
237 » Kotkaan. . .
16 Karjalan rt:n as... 
6 Porin rt:n asemat
1 K eu ru u...................
Helsingin—-Turun 
rt:n asem at........_____9
2 795 I Siirros 3 963
s >k
190' ' Siirros i 
Turun-Tampereen-
167
16 H:linnan rt:n as. 28
47 Vaasan rt:n as. . . . 16
40 Oulun rt:n asemat 50
4 861 Iisalmi ..................... 6 390
929 Peltosalmi ............ 521
2 240 Lapinlahti............... 2 240
2 971 Alapitkä ................ 1864
324 Siilinjärvi............... 275
2 205 Kuopio ....................
Muut asemat
2 269
386 linj. Kajaaniin.. 311
222 » Kotkaan . . . 231
Karjalan rautatien
12 asemat.................. 14
2 Porin rt:n asemat 7
5 Jyväskylä............... 8
14450 | Siirros 14391
— ■  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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M a t  k  u t a j a l u k u n  n  a  1 9  1 0 .
Lapinlahti
1
k
14 450’ ' Siirros f!* 14 391
Helsingin— Turun
3 rt:n asem at........ 1
5 S:linnan rt:n as. .. 4
Rovaniemen rauta-
3 tien asemat . . . . 7
2 Porvoon rautatie . 2
5 Raahen rautatie .. 1
3 Haminan rautatie . 26
1. Jokioisten rautatie 3
1 Loviisan rautatie . 1
14 473 Yhteensä 14 436
618 829 Henkilökilometriä 619 357
Alapitkä
täf 4k
'Hels.— H: linnan—  !
63 Pietarin rt:n as. 52
10 Hangon rt:n as. .. 2
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 7
6 Vaasan rt:n as. . . . 5
9 Oulun rt:n asemat 7
535 Iisalmi ..................... 667
1864 Lapinlahti............... 2 971
457 Alapitkä ................. 457
722 Siilinjärvi............... 495
2 394 Kuopio .................... 2120
Muut asemat
148 linj. Kajaaniin.. 158
170 » Kotkaan . . 163
Karjalan rautatien
2 asem at................. 3
— Porin rt:n asemat 2
2 Jyväskylän rt:n as. —
6 388 Siirros 7 109
Alapitkä
• 1
k.
6 388' ' Siirros ? 7109
Inga Fredriksber-
— gin kau tta ......... 1
— Siinnän rt:n as. . . 3
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat . . . . 1
1 Porvoon rautatie . —
10 Haminan rautatie. 2
2 Loviisan rautatie . 1
6 403 Yhteensä 7117
261 394 Henkilökilometriä 250 624
Siilinjärvi
i k
>'Hels.— H:linnan—  i
188 Pietarin rt:n as. 158
13 Hangon rt:n as. . . 2
Turun-Tampereen-
33 H: linnan rt:n as. 22
27 Vaasan rt:n as. . . . 15
11 Oulun rt:n asemat 14
269 Iisalmi ..................... 399
275 Lapinlahti............... 324
495 Alapitkä................... 722
398 Siilinjärvi............... 398
457 Toivala .................... 1352
8152 Kuopio ................... 9 034
Muut asemat
140 linj. Kajaaniin.. 146
255 » Kotkaan . . . 178
Karjalan rautatien
19 asem at................. 22
3 Porin rt:n asemat ___
Helsingin—Turun
4 rt:n asem at........ 6
10 739 Siirros 12 792
Siilinjärvi
ijf
k
10 739' ’  Siirros ■ 12 792
2 Silinnan rt:n as. .. 3
1 Rovaniemi ............ —
2 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie. 1
— Jokioisten rautatie 1
3 Loviisan rautatie . 2
10 748 Yhteensä 12 801
456 110 Henkilökilometriä 473 965
Toivala
!jf k
'Hels.—H:linnan—  i
33 Pietarin rt:n as. 19
Hanko Hyvinkään
1 kautta..................... —
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 2
7 Vaasan rt:n as. . . . 5
2 Oulun rt:n asemat —
1352 Siilinjärvi ............... 457
7 012 Kuopio .................... 7 411
Muut asemat
520 linj. Kajaaniin.. 353
91 » Kotkaan .. . 53
Karjalan rautatien
11 asem at................. —
— Jyväskylä............... 1
— Savonlinna............. 1
— Porvoon rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 1
9 033 Yhteensä 8 305
191411 Henkilökilometriä 146 338
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
35 902 2 835
<
3 772'
i
'H elsinki............................... ä
k
1 32 908 2 447 3 387
— 46 272 318 L a h ti..................................... — 58 262 320
— 40 169 209 Lappeenranta.................... — 57 151 208
— 281 766 1047 Viipuri................................... — 365 828 1193
— 106 357 463 Pietari................................... 1 102 382 485
68 576 ' 644
Muut Hels.— HIinnan—  
Pietarin rt:n asem at.. 6 67 622 695
— 4 23 27 Hanko F:bergin kautta . — 4 17 21
— 3 269 272 Hanko Hyvinkään k:tta — 9 29 38
— 12 83 95 Muut Hangon rt:n as. .. — 18 91 109
— 74 178 252 Turku................................ 1 77 226 304
— 66 219 285 Tampere................................ — 48 209 257
35 1 602 5 747 7 384 Siirros 40 1713 5 264 7 017
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31 a t k u s t a j  a i  u k  u v  u o n n a 1. 9 1 0.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
35 1602 5 747
i
7 384' Siirros S 
Muut Turun— Tampereen
k.
40 1713 5 264 7 017
— 10 63 73 — H:linnan rt: n as........ — 4 95 99
— 23 188 211 Vaasan rt:ri asemat' . . . . 1 37 161 199
— 21 187 208 Oulun rt:n asemat........... 1 49 . 298 348
— 371 1680 2 051 K ajaani................................ — 273 1423 1696
— 466 4 533 4 999 Iisalmi ................................. — 514 4431 4 945
— 17 318 335 Peltosalmi ......................... — 19 288 307
— 73 2196 2 269 Lapinlahti............................ — 72 2 133 2 205
— 12 2108 2120 Alapitkä .7 ......................... — 26 2 368 2 394
— 160 8 874 9 034 Siilinjärvi............................ — 125 8 027 8152
— 52 7 359 7 411 T o iv a la ................................. — ' 31 6 981 7 012
— 28 1 572 1600 Kuopio ................................ — 28 1572 1600
— 169 4 518 4 687 Pitkälahti............................ — 80 5187 5 267
— 70 7 624 7 694 Kurkimäki ................ .. — 61 6 372 6 433
— 27 1391 1418 Salminen ............................ ---. 20 1622 1642
— 3 2157 2160 Iisvesi .................................. — 66 2 207 2 273
— 272 5 913 6185 Suonnejoki......................... ' --- 200 6 010 6 210
— 47 599 646 Haapakoski........................ ‘ --- 36 444 480'
— 88 915 1003 Pieksämäki ...............: . . . — 71 1132 1203
— 319 933 1252 M ik k eli............. . .-............. — 252 1009 1261
— 52 167 219 Kouvola.............................. — 43 206 249
— 116 374 490 Kotka..................................... — 123 287 410
— 16 252 268 Muut as. linj. Kajaaniin. — 11 223 234
— 40 634 674 » » » Kotkaan . . --- 48 643 691
i 76 269 346 Karjalan rt:n asem at.. .. — 125 252 377
— 13 94 107 Porin rt:n asem at........... — 23 101 124
__
4
26
53
53
57
79
Jyväskylän rt:n asemat . 
Turku JLbergin kautta..
— 7
37
28
43
35
80
— 1 i 2 Turku Hyvinkään k:tt,a . . — — — —
— 10 45 00 Muut Hels.— Tur. rt:n as. — 13 52 65
— . 13 100 113 Savonlinnan rt:n as......... — 19 74 93
— 5 36 41 Rovaniemen rt:n as......... — 4 36 40
— 9 50 59 Porvoon rautatie ........... — 10 59 69
• _ 6 26 32 __ 10 16 26
__ 3 7 10 4 13 17
__ 39 103 142 37 92 129
— 3 15 18 Jokioisten rautatie........... __ 4 15 19
— 8 25 33 Loviisan rautatie............. — 2 33 35
36 4 270 61179 65 485 Yhteensä 42 4197 59197 63436
16 741 1 151 636 ' 6 019 088 7 187 465 Henkii (»kilometriä 20 092 1 251 511 5 756 830 '7 028433
Pitkälahti Pitkälahti Kurkimäki
f
k f ijf
•<rHels.—H:linnan— S 6 297' Siirros 0 5 629 "Hels.— Hlinnan— ä
92 Pietarin rt:n as. 74 Porin rautatien 212 Pietarin rt:n as. 206
5 Hangon rt:n as. .. 4 1 asemat ............... 1 Hangon rautatien
Turun-Tampereen- Helsingin—Turun 10 asemat ............... 3
n H:linnan rt:n as. 3 2 rt:n asemat . . . . __ Turun-Tampereen-
i Seinäjoki................ — Savonlinnan rt:n 36 Hlinnan rt:n as. 33
i Oulun rt:n as........ 2 1 asemat ............... 4 9 Vaasan rt:n as.. .. 14
5 267 Kuopio .................... 4 687 1 Porvoon rautatie . 1 8 Oulun rt:n as......... 8
312 Kurkimäki ............ 205 4 Rauman rautatie.. 2 6 433 Kuopio ................... 7 694
216 Suonnejoki ........... 217 6 Haminan rautatie 4 ' 205 Pitkälahti............. .. 312
Muut asemat Jokioisten rautatie 1 478 Kurkimäki ............ 478
217 linj. Kajaaniin . . 231 247 Salm inen................ 611
175 » Kotkaan .. 206 6 312 Yhteensä 5 642 355 Suonnejoki ............ 1106
6 297 Siirros 5 629 156 355 Henkii ök il o rn e tr iä 134246 7 993 Siirros 10465
—  Suonien Valtionrautatiet 1910. —
M  a  . t  k  u  s  t  a  j  a  1 u  k  u 1 9  1 0 .
Kurkimäki
1 1
7 993> ' Siirros f 10 465
Muut asemat
134 linj. Kajaaniin.. 200
245 » Kotkaan .. 287
Karjalan rautatien
25 asemat ............... 11
Porin rautatien
3 asemat ............... —
4 Jyväskylä................ 3
Helsingin— Turun
3 rt:n asemat . . . . 5
Savonlinnan rt:n
6 asemat ............... 1
7 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie. . —
2 Haminan rautatie 6
1 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 1
8 426 Yhteensä 10 983
357 714 Henkilökilometriä 405 018
Salminen
Sjf  1
k
' rHels.— HJinnan—  !
261 Pietarin rt:n as. 203
Hangon rautatien
8 asemat ............... 1
Turun-Tampereen-
15 HJinnan rt:n as. 8
Vaasan rautatien
■ 7 asemat ............... 1
Oulun rautatien
6 asemat ............... 4
1642 K u o p io .................... 1418
611 Kurkimäki ............ 247
2 000 Suonnejoki ............ 1435
Muut asemat
168 linj. Kajaaniin . . 163
308 » Kotkaan .. 189
Karjalan rautatien
16 asemat ............... 17
Porin rautatien
1 asemat ............... 3
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . . . —
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat . . . . 2
Savonlinnan rt:n
5 asemat ............... 3
2 Rauman rautatie.. —
2 Raahen rautatie .. 1
1 Haminan rautatie 3
— Jokioisten rautatie 2
. — Loviisan rautatie . 2
5 058 Yhteensä 3 702
273 310 Henkilökilometriä 209 760
lisvcsi
ijf
<
212' 'Helsinki.................... i 194
Muut Hels-H:linn.
132 —Pietarin rt:n as. 173
19 Hangon rt:n as. . . 12
Turun-Tampereen-
23 Htlinnan rt:n as. 24
O Vaasan rt:n as. .. 2
14 Oulun rt:n as......... 19
2 273 Kuopio .................... 2160
6 408 Suonnejoki............ 5 388
Muut asemat
364 linj. Kajaaniin.. 312
255 ¡> Kotkaan .. 273
32 Karjalan rt:n as.. . 28
3 Porin rt:n asemat 10
— Suolahti.................. ■ 1
Helsingin— Turun
5 rt:n asemat . . . . 0
— Parikkala ............... 1
n Porvoon rautatie . 3
4 Rauman rautatie. . 2
— Raahen rautatie . . 1
7 Haminan rautatie 17
3 Loviisan rautatie . 1
9 770 Yhteensä 8 626
434 912 Henk il ök ilome tri ä 429 601
Suouncjoki
1
k
521' 'Helsinki................... i S 452
201 Viipuri .................... 220
Muut Hels.-H:linn.
353 —Pietarin rt:n as. 305
Hangon rautatien
63 asemat ............... 19
Turun-Tampereen-
139 HJinnan rt:n as. 100
16 Vaasan rt:n as. .. 8
21 Oulun rt:n as......... 23
6 210 Kuopio .................... 6185
217 Pitkälaht................ .216
1106 Kurkimäki ............ 355
1435 Salminen ................ 2 000
5 388 lisvesi ..................... 6 408
1324 Suonnejoki ............ 1324
3 057 H aapakoski........... 1047
993 .Pieksämäki ........... 1013
402 M ikkeli.................... 381
Muut asemat
247 linj. Kajaaniin.. 286
546 i> Kotkaan .. 472
93 Karjalan rt:n as.. . 98
24 Porin rt:n asemat 20
3 Jkylän rt:n as. . . 2
Helsingin—Turun
17 rt:n asemat . . . . 16
22 376 Siirros 20 950
Suonnejoki
k
22 376> ' Siirros ^ 20 950
Savonlinnan rt:n
2 asemat ............... 7
Rovaniemen rt:n
3 asemat ............... 3
26 Porvoon rautatie . 17
5 Rauman rautatie.. 4
i Raahen rautatie . . —
39 Haminan rautatie 31
3 Jokioisten rautatie 6
12 Loviisan rautatie . 15
22 467 Yhteensä 21033
1 317 154 Henkilökilometriä 1183 798
Haapakoski
8j k.
'Hels.—Hilinnan— i
149 Pietarin rt:n as. 129
6 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
14 H:linnan rt:n as. 9
2 Vaasan rt: n as. . . 5
2 uulun rt:n as......... —
480 Kuopio .................... 646
1047 Suonnejoki ............ 3 057
211 Haapakoski ........... 211
1880 Pieksämäki ........... 1945
Muut asemat
97 linj. Kajaaniin.. 120
338 » Kotkaan .. 351
21 Karjalan rt:n as... 15
4 Porin rt:n asemat 3
— Petäjävesi............. '. 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 2
Savonlinnan rt:n
2 asemat ............... —
— Porvoon rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
— Jokioisten rautatie 1
4 255 Yhteensä 6497
215 197 Henk ilök i 1 ometriä 244 146
Pieksämäki
\
586' f Helsinki .................$ 612
201 Viipuri .................... 283
Muut Hels.-H:linn.
327 — Pietarin rt:n as. 403
1114 Siirros 1 298
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M a t- k u
Pieksämäki
k
1114' ' Siirros ( 1298
129 Hangon rt:n as. .. 37
Turun-Tampereen-
83 H:linnan rt:n as. 91
26 Vaasan rt:n as. . . 31
26 Oulun rt:n as......... 38
1203 Kuopio ................... 1003
1013 Suonnejoki ........... 993
1945 Haapakoski........... 1880
1202 Pieksämäki ........... 1202
857 Kantala................... 1361
357 Haukivuori............ 411
2116 Mikkeli '................... 2 298
210 K otka........................ 198
Muut asemat
244 linj. Kajaaniin.. 208
671 » Kotkaan .. 757
82 Karjalan rt:n a s... 82
27 Porin rt:n asemat 36
11 Jikylän rt: n as. .. 8
Helsingin—Turun
11 rt: n asemat . . . . 21
Savonlinnan rt:n
7 asemat ............... 10
13 Rovaniemi ............ 2
15 Porvoon rautatie . 18
6 Rauman rautatie.. 2
45 Haminan rautatie 21
13 Jokioisten rautatie 10
10 Loviisan rautatie . 17
11436 Yhteensä 12 033
1163 684 Henkilökilometriä 1 183 303
Kantilla
k
'Hels.— Hdinnan—  i
306 Pietarin rt:n as. . 278
Hangon rautatien
18 asemat.................. 5
Turun-Tampereen-
23 H:lin nan rt:n as. 18
3 Vaasan rt:n as. . . 3
Oulun rautatien
3 asemat ............... 3
1361 Pieksämäki ........... 857
1150 Haukivuori ........... 994
1969 M ikkeli.................... 1726
Muut asemat
324 linj. Kajaaniin.. 296
615 » Kotkaan . . 660
Karjalan rautatien
20 asemat ............... 18
5 792 Siirros 4 858
t a j a 1 n k  h  v u o n n a 1.9 1 0.
Kantala Kalvitsa •
Sj0 0 k
5 792' ' Siirros ? 4 858 'Hels.— H:linnan—  i
Porin rautatien Pietarin rauta-
11 asemat ............... 6 93 tien asemat . . . . 93
1 Suolahti.................... — Hangon rautatien
Helsingin— Turun 22 asemat ............... 3
4 rt:n asemat . . . . 9 Turun-Tampereen
Savonlinnan rt:n —Hämeenlinnan
1 asemat ............... 1 7 rt:n asemat . . . . 7
1 Porvoon rautatie . 1 Vaasan rautatien
1 Rauman rautatie.. — 1 asemat ............... 2
15 Haminan rautatie 17 1 Tornio .................... 1
'__ Jokioisten rautatie 1 469 H aukivuori............ 443
1 Loviisan rautatie . 1 210 H iir o la ....................
M ikkeli....................
198 
3 6645 827 Yhteensä 4 894
3 715
Muut asemat
377 543 Henkilökilometriä 339 271 325186
linj. Kajaaniin.. 
>> Kotkaan ..
298
180
Karjalan rautatien
6 asemat ............... 4
1 Pori............................ 1
1 Esbo ............ ............ —
1 __
Haminan rautatie
Haukivuori
4 Loviisan rautatie . 1
5 044 
187 789
Yhteensä 
Hen k il ökilometri ä
4897 
174 610
f
rHels.— Hdinnan—  i
129 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
138 J
13 asemat ...............
Turun-Tampereen-
2
Hiirola
15 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
22
f  ^k.2 asemat . .- ...........
Oulun rautatien
2
>'Hels.— Hdinnan— ä
i asemat ............... 1 Pietarin rauta-
411 Pieksäm äki........... 357 36 tien asemat . . . . 36
994 Kantala.................... 1150 Hangon rautatien
443 Kalvitsa ................ 469 9 asemat ............... 2
3 000 M ik k eli................... 2 945 Turun-Tampereen
Muut asemat — Hämeenlinnan
204 linj. Kajaaniin.. 189 3 rt: n asemat . . . . 4
313 » Kotkaan .. 319 — Vehmainen ........... 1
Karjalan rautatien 1 Oulu ........................ —
7 asemat............ 12 198 Kalvitsa.................... 210
i Jyväskylä............... — 4 853 M ik k eli................... 4778
— Tyrvää . .  . . . .  . . - .  .*. 1
272
Muut asemat
Helsingin—Turun linj. Kajaaniin . . 193
6 rt:n asemat . . . . 1 64 »  Kotkaan .. 63
Savonlinnan rt:n 2 Sortavala ............... 1
2 2 Porin rautatien
14 Porvoon rautatie . 10 1 asemat ............... 1
— Rauman rautatie. . 1 2 Esbo ...................................... 1
11
1
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
14 1 __
. 2 Haminan rautatie —
5 Loviisan rautatie . 5 — Loviisan rautatie 1
5 572 Yhteensä' 5 640 5444 Yhteensä 5 291
267 394 Henkilökilometriä 266 448 110 324 Henkilökilometriä 97 443
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
Liite V. 72
M a t k u s t a j a 1 ti k u v u o n u a 1 9  1 0.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. H  luok. . H I luok. Yhteensä.
1
<
7 808 1835 2 650' 'H elsin k i.............................. 0 11 795 1676 2 482
1 118 383 502 L a h ti..................................... — 112 426 538
— 42 261 303 Lappeenranta.................... — 53 269 322
— 299 790 1089 Viipuri ................................. — 287 888 1175
— 95 295 390 P ieta ri.................................. — 91 337 428
Muut Helsingin—H:lin-
— 130 697 827 n an—Pietarin rt: n as. 1 100 901 1002
— 16 245 261 Hangon rt:n asem at. . . . — 10 70 30
— 68 172 240 Tam pere.............................. — 67 181 248
Muut Turun—Tampereen
2 74 147 223 — HJinnan rt:n as........ — 71 140 211
— 16 50 66 Vaasan rt:n asemat .. ..' — 23 53 76
1 84 47 82 Oulun rt:n .asemat........... — 32 68 100
— 37 191 228 Iisa lm i.................................. — 58 114 172
— 252 1009 1261 Kuopio ................................ — 319 933 1252
— 41 340 381 Suonnejoki ........................ — 58 344 402
— 105 2193 2 298 Pieksämäki ........................ — 104 2 012 2-116
— 17 1709 1726 Rantala................................ — 19 1 950 1969
— 23 2 922 2 945 Haukivuori ........................ — 23 2 977 3 000
' __ 4 3 660 3 664 Kaivitsa ............................. __ 7 3 708 3 715
— 1 4 777 4 778 Hiirola ................................ __ 11 4 842 4 853
— 2 1620 1622 Mikkeli ........................’. .  .. • --- 2 1620 1622
— 194 13 074 13 268 Otava..................................... — 91 13 247 13 33S
■ --- 43 3 859 3 902 Hietanen ............................ — 00 3 802 3 857
— 144 4152 4 296 Märitvharju ........................ — 111 4132 4 243
— 29 542 571 Voikoski ......................... '.. — 26 609 635
— 29 289 318 Selänpää ............•................ — 10 196 206
— 21 211 232 H arju..................................... — 34 239 273
— 161 684 845 Kouvola .............................. — 133 600 793
— 90 497 587 Kotka..................................... • — 73 489 562
— 62 413 475 Muut as. Iinj. Kajaaniin. — 58 476 534
— • 25 258 283 » >> >> Kotkaan.. — 32 264 296
— 44 172 216 Karjalan rt:n asem at.. .. — 54 210 264
— 18 72 90 Porin rt:n asemat . . . . . . — 23 74 97
— 7 33 40 Jyväskylän rt:h as........... — 4 23 27
— 22 41 63 Helsingin— Turun rt:n as. — 31 63 94
— 32 92 124 Savonlinnan rt:n as......... — 27 108 135
— — 6 6 Rovaniemi ......................... — 14 14
— 18 59 77 Porvoon rautatie............ — ' 13 52 65— 2 18 20 Rauman rautatie............. — 4 12 16
— 3 2 5 Raahen rautatie............... — 2 4 6
— 23 148 171 Haminan rautatie . . . . . . — 33 161 194
— 1 4 5 Jokioisten rautatie........... — 2 5 7
~ 16 41 57 Loviisan rautatie ........... — 18 41 59
11 3166 48 010 51187 Yhteensä 12 3 076 48 390 51 478
4103 708 422 3 204 326 3 916 851 Henkilök iloni et ri ä 
•
3 669 712 410 3 205 352 3 921 431
O t a v a O t a v a . O t a v a
St i %t *
f512, .H elsin k i.................., , « 3 15 264, , Siirros , , 151H 17 354, , Siirros s 17 181
Muut Hels-H:linn. 684 Mäntyharju ........... 670 Helsingin—Turun
497 — Pietarin rt:n as. 460 261 Kouvola ................ 240 7 rt:n asemat . . . . 11
39 Hangon rt:n as. .. 29 217 K o tk a ................. 212 35 S:linnan rt:n as. .. 37
Turun-Tampereen- Muut asemat 19 Porvoon rautatie . 10
62 H.linnan rt:n as. 72 495 linj. Kajaaniin.. 549 12 Rauman rautatie.. 17
16 Vaasan rt:n .as. .. 9 349 » Kotkaan .. 313 58 Haminan rautatie 70
11 Oulun rt:n as......... 9 ' 68 Karjalan rt:n as... 63 10 Jokioisten rautatie 9
13 338 M ik k eli.................... 13 268 16 Porin rt:n asemat 21 7 Loviisan rautatie . 15
789 H ietan en ................ 801 — JYkylän rt:n as. .. 2 17 502 Yhteensä 17 350
15 264 Siirros 15 111 17 354 Siirros 17 181 729 376 TTenkilökilometriä 710 476
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Hietanen
3
210' 'H elsin k i................. S 185
Muut Hels-H:linn.
278 —Pietarin rt:n as. 285
13 Hangon rt:n as. .. 5
Turu n-Tam pereen-
41 H:liri n an rt: n as. 33
10 Vaasan rt:n as. .. 6
3 Oulun rt:n as......... 2
3 857 M ik keli................... 3 902
801 Otava........................ 789
678 Mäntyharju ........... 583
Muut asemat
- 124 linj. Kajaaniin.. . 105
532 >> Kotkaan .. 473 i
28 Karjalan rt:n a s .. . 23
8 Porin rt:n asemat 13
4 J:kylän rt:n as. . . 1 ‘
Helsingin— Turun
4 rt:n asemat . . . . 2
3 Siinnän rt:n as. .. 8 -
- 2 Porvoon rautatie . 2
3 Rauman rautatie.. 2
15 Haminan rautatie 9
1 Jokioisten rautatie —
4 Loviisan rautatie . 4
6 619 Yhteensä 6 432
343 363 Henkilökilometriä 317 667
Mäntyharju
k
795' 'Helsinki ................. 751
338 Viipuri .................... 413
Muut Hels.-Hlinn.
594 — Pietarin rt:n as. 664
32 Hangon rfcm as. . . 15
Turun-Tam pereen-
77 Hlinnan rt:n as. 80
24 Vaasan rt:n as. .. 13
6 Oulun rt:n as......... 9
4 243 M ik k eli.................... 4 296
670 Otava........................ 684
583 Hietanen ............... 678
739 Mäntyharju............ 739
1882 Voikoski ................. 1105
441 Selänpää ................ 315
409 H arju ........................ 559
1023 Kouvola ................ 923
219 K y m i........................ 247
693 Kotka........................ 723
Muut asemat
270 linj. Kajaaniini. 308
131 » Kotkaan .. 145
116 Karjalan rt:n as... 144
12 Porin rt:n asemat 14
5 Jlrylän rt:n as. .. 5
Mäntyharju
¥
13 302''
17
8
30
102
2
8
13 469
Siirros 
Helsingin— Turun 
rt: n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie. • 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
«  12 830
17 
14 
1
22 
1 
1
132
3 
9
13 030 
069 258
Yoikoski
' 'Hels.— HJinnan— i 
335 Pietarin rt:n as.
5 Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen-
14 HJinnan rt:n as.
11 Vaasan rt:n as. . .
5 Oulun rt:n as.........
635 M ik k eli...................
1 105 Mäntyharju ...........
783 Voikoski ................
775 Selänpää.................
492 H arju ........................
560 Kouvola ..................
Muut asemat 
170 linj. Kajaaniin.. 
218 » Kotkaan .
8 Karjalan rt:n as...
1 N okia........................
3 Jyväskylä...............
1 Turku F:bergin k.
— Savonlinna ...........
4 Jaatila .....................
5 Porvoon rautatie .
6 Rauman rautatie..
— Raahen rautatie . .
51 Haminan rautatie
— Jokioisten rautatie
7 Loviisan rautatie .
343
3
11
651
5194 Yhteensä 
250 864 Henkilökilometriä
51
Selänpää
254' 'Helsinki........... K
271 Kausala
Muut Hels.-H:linn. 
757 — Pietarin rt:n as.
258
Selänpää
1282'
j
Siirros i 1193
20 Hangon rt:n as. .. 9
Turun-Tampereen-
37 HJinnan rt:n as. 45
14 Vaasan rt:n as. . . 13
13 Oulun rt:n as......... 7
206 M ikkeli.................... 318
315 Mäntyharju ........... 441
651 Voikoski ................ 775
544 Selänpää.................. . 544
3 042 H aiju ........................ 3 195
4 658 Kouvola ................ 4 716
Muut asemat
166 linj. Kajaaniin.. 175
484 » Kotkaan .. 489
50. Karjalan rt:n a s... 53
5 Porin rt:n asemat 6
3 J:kylän rt: n as. .. 2
Helsingin— Turun
5 rt:n asemat . . . . 4
9 SJinnan rt:n as. .. 6
8 Porvoon rautatie . 4
6 Rauman rautatie. . 3
2 Raahen rautatie . . —
141 Haminan rautatie 124
3 Jokioisten rautatie 2
27 Loviisan rautatie . 28
11 691 Yhteensä 12 152
469 893 Henkilökilometriä 476 766
Harju
349' 'Helsinki................... 331
348 Lahti ........................ 391
343 Kausala.................... 351
201 U tti............. .. 181
305 Kaipiainen ............ 323
265 Viipuri .................... 279
Muut Hels.-HJinn. V
591 — Pietarin rt:n as. 647
65 Hangon rt:n as. .. 28
Turun-Tampereen-
96 HJinnan rt:n as. 99
25 Vaasan rt:n as. .. 22
16 Oulun rt:n as......... 18
273 M ikkeli.................... 232
559 Mäntvharju............ 409
849 Voikoski ................ 492
3195 Selänpää ................ 3 042
ft 8 988
365 Myllykoski ’. ......... 343
3 307 Inkeroinen ............ 338
0 20 T avastila ................ 17
190 K y m i........................ 207
5 525 Kotka........................ 510
3I 17180 | Siirros | 17 2481282 Siirros
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t  k  u  s  t
Harju
17 180' r Siirros 17 248
Muut asemat linj.
496 K ajaaniin ...........
Karjalan rautatien
490
74 asemat ...............
Porin rautatien
93
44 asemat ............... 43
Jrkylän rautatien
6 asemat ............... 3
Helsingin— Turun
7 rt:n asemat 
Savonlinnan rt:n
12
6 asemat ............... 6
2 Rovaniemi ............ 2
9 Porvoon rautatie . 15
4 Rauman rautatie. • 1
283 Haminan rautatie 249
7 Jokioisten rautatie 7
23 Loviisan rautatie . 21
18 141 Y li teensä : 18190
694 982 Hcnkilökilometriä 661 604
Myllykoski
203'
i  ^ j
i 199
Muut Hels.-H:linn.
1018 — Pietarin rt:n as. 948
71 Hangon rt:n as. . - 
Turun-Tampereen-
16
37 Hilinnan rt:n as. 40
6 Vaasan rt:n as. .. . 9
11 Oulun rt:n as......... 16
• 343 H arju ........................ 365
5 395 Kouvola ................ 5 802
2 017 Inkeroinen ............. ' 2 062
137 T avastila ................ 117
642 657
1387 K otk a........................
Muut asemat linj.
1441
196 K ajaaniin ........... 194
60 Karjalan rt:n a s... 88
14 Porin rt:n asemat 11
__ Jyväskylä............... 2
Helsingin— Turun
3 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
4
4 asemat ............... 2
1 Porvoon rautatie . 2
1023 Haminan rautatie 655
— Jokioisten rautatie 1
7 Loviisan rautatie . 15
12 575 Yhteensä 12 646
355 533 Henki loki lometriä 348 147
j  a  1 u k
Inkeroinen
1 9  1 0 .
Tavastila
k
8116' r • Siirros 
Muut asemat linj.
s- 9 679
224 K ajaaniin ........... 262
14 Karjalan rt:n as... 21
3 Porin rt:n asemat 2
1 Suolahti....................
Helsingin—Turun
—
2 rt: n asem at....... 4
1 Siinnän rt:n a s... 3
1 Porvoon rautatie . 1
24 Haminan rautatie 48
— Jokioisten rautatie 2
5 Loviisan rautatie . 3
■ 8 391 Yhteensä 10 025
188 116 Tien k il ök ilome tr i ä 209 820
Kymi
¡äf \k
806' 'H elsin k i..................! 593
446 L a h ti........................ 466
286 K ausala ................... 289
222 Lappeenranta . . . . 267
462 Viipuri ....................
Muut Hels.-H:linn.
436
1114 — Pietarin rt:n as. 994
141 Hangon rt:n as. . . . 48
Turun-Tampereen-
237 HJinnan rt:n as. 211
21 Vaasan rt:n as. .. 27
29 Oulun rt:n as......... 18
247 Mäntyharju .......... 219
207 H arju ........................ 190
1824 Kouvola................... 1947
657 M yllykoski............. 642
2 787 Inkeroinen ............ 2 852
2125 Tavastila ................ 1469
22 K y m i........................ 22
5 547 Kotka........................
Muut asemat linj.
7 522
894 K ajaaniin ...........
Karjalan rautatien
857
245 asemat ...............
Porin' rautatien
225
36 asemat ...............
J:kvlän rautatien
44
47 asemat ...............
Heisin gi n—T urun
30
47 rt:n asemat . . . . 35
21 Säinnan rt:n as. .. 20
30 Porvoon rautatie . 24
15 Rauman rautatie.. 3
228 Haminan rautatie 206
1 Jokioisten rautatie 1
36 Loviisan rautatie . 29
18 780 Yhteensä 19 686
1 248 405 Henkilökilometriä 1 104 628
527
350
468
328
267
870
58
201
14
9
338 
3 731 
2 062 
958 
2 852 
4182
524
168
16
3
38
7
3
7
5
30
'H els in k i.................
Lahti ........................
K a u s a la .....................
K o r ia .......................
Viipuri ....................
Muut Hels.-H:linn.
— Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
V aasan ■ rautatien
asemat ...............
Oulun rautatien
asemat ...............
H a r ju ........................
Kouvola ................
M y lly k o s k i .............
Tavastila................
K y m i........................
K otka........................
Muut asemat linj.
K ajaaniin ...........
Karjalan rautatien
asemat ...............
Porin rautatien
asemat ...............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin —Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
18 016 Yhteensä 
818 532 Hcnkilökilometriä 688 293
Tavastila
426
209
311
239
196
597;
12
201
19
15 
307 
3 393 
2 017 
620 
2 787 
4136
394
113
15
1
23
.14
18
10
1
31
16 105
' 'H e Is.—H linnan-
T
*3
366 Pietarin rt:n as. 361
6 Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen-
4
14 HJinnan rt:n as. 15
1 Vaasan rt:n as. . . 6
293 K o u v o la .................. 300
620 Inkeroinen ............ 958
426 Tavastila............ .... 426
1469 K y m i ........................ 2125
4 921 Kotka........................ 5 484
8116 Siirros 9 679
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M a t k u s t a j a l u k u  v u 0 n- n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka I luok. II luok. III  luok. Yhteensä.
2 1 055 \ 1651
i
2 708'
s
’ Helsinki................................0
k
1 38 945 1543 2 526
195 879 1074 Lahti ..................................... — 233 927 1160
__ 23 294 317 Kausala................................. — 30 297 327
__ 9 218 227 K o ria ..................................... — 14 196 210
__ 158 • 602 760 Lappeenranta . . .  1........... — 172 645 817
__ 550 1157 1707 Viipuri . .■................. .......... — 525 1169 1 694
__ 154 395 549 Pietari ............. ................... 2 117 389 508
Muut Hels.— H:linnan—
__ 140 1211 1351 Pietarin rt:n asem at.. 1 160 1351 1512
__ 26 240 266 Hangon rt:n asemat . . . . — 31 ■ 133 164
__ 70 175 245 Turku Toijalan kautta . — 73 150 223
__ 88 189 277 Tam pere.............................. — 65 186 251
Muut Turun— Tampereen
__ 10 72 82 -Hämeenlinnan rt:n as. — 10 93 103
__ 19 77 96 Vaasan rt:n asemat . . . . — 17 83 100
__ 11 77 88 Oulun rautatien asemat — 25 95 120
__ 123 287 410 K u o p io ................................ — 116 374 490
. . __ 9 189 198 Pieksäm äki........................ — 2 208 210
__ 73 489 562 M ik k eli................................ — 90 497 587
__ 26 ‘186 212 O tava..................................... — 19 198 217
— 54 669 723 Mäntyharju ....................... — 34 659 693
__ 39 471 510 H arju .................................... — 38 487 525
__ 726 3 040 3 766 Kouvola ............................. — 740 3198 3 938
— 77 1364 1441 Myllykoski ........................ — 68 1319 1387
__ 338 3 798 4136 Inkeroinen ......................... — 268 3 914 4182
__ 257 5227 5 484 Tavastila ............................ — 245 4 676 4 921
-- - 630 6 892 7 522 K y m i...... ......................... .... — 283 5 264 5 547
__ 109 1006 1115 Muut as. linj. Kajaaniin 1 109 987 1097
__ 79 449 528 Karjalan rt:n asemat . . . — 80 457 537
__ 29 65 94 Porin rautatien asemat . 32 68 100
__ 17 40 57 Jyväskylän rt:n asemat . — 19 44 63
— . 20 24 44 Turku Fibergin kautta . — 36 30 66
__ 1 — 1 Turku Hyvinkään kautta — • — — —
Muut Helsingin—Turun
— 20 42 62 rautatien asem at......... — 28 51 79
— 14 58 72 Savonlinnan rt:n asemat — 15 71 86
__ __ 5 5 Rovaniemen rt:n asemat — i 6 7
__ 40 89 129 Porvoon rautatie............. — 57 89 146
__ 9 29 38 Rauman rautatie ............. — 8 31 39
— 2 12 14 Raahen rautatie............... — 2 8 10
— . 65 621 686 Haminan -rautatie ........... — 35 474 509
__ __ 22 22 Jokioisten rautatie ........ — 2 25 27
— 33 143 176 Loviisan rautatie ........... — 20 138 158
2 5 298 32 454 37 754 Yhteensä 42 4 764 30 530 35 336
486 795 478 2 751 983 3 547 947 Henkilökilometriä 10201 777 070 2 761 826 3 549 097
Lieksa Lieksa Lieksa
138 
23
27
10
7
62
139 
819 
293
1518
,Hels.— Hilinnan— , 
Pietarin rt:n as.1
Hanko . . . ' ...............
Turun—Tampereen 
-H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat
Lieksa .....................
Vuonislahti ...........
Uimaharju...............
Siirros
134
21
8
7
74
139
893
152
1518
285
1642
2
66
355
7
1430 3 884
Siirros ,
Kaltim o...............
Joensuu..................
A n tre a .....................
V iipuri.....................
Muut asemat 
linjalla Antrea—  
Vuoksenniska . .  
Muut asemat linj.
Viipuriin.............
Porin rt:n asemat
Siirros
1430
287
1404
5
75
462
2
3 884. 
2
1
20
1
1
1
Siirros 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n as.
Rovaniem ..........
Rauman rautatie..  
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie .
t
3 910 Yhteensä
3 670 529 036 Henkilökilometriä
3 670 
4
6
34
2
3 719 
500 266
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Vuonislahti
*6
'Hels.— H:linnan—  i
8 Pietarin rt:n as. ' 5
Turun-Tampereen-
2 Hlinnan rt:n as. 2
3 Savon rt:n asemat 1
893 Lieksa ..................... 819
120 Vuonislahti ........... 120
372 Joensuu ................... 290
1 Antrea .................... —
6 Viipuri .................... 2
Muut asemat
linjalla Antrea—
1 Vuoksenniska . . —
Muut asemat linj.
182 Viipuriin ............. 312
1 Porin rt:n asemat 2
— Salo............................ 1
2 Savonlinnan rt:n as. 2
3 Haminan rautatie . —
1 Loviisan rautatie . —
1 595 Yhteensä 1 556
78 437 Henkilökilometriä
f)
67 220
Uimaharju
f  1
'Hels.— H.linnan— fk
10 Pietarin rt:n as. 8
1 Turku........................ . —
3 Vaasan rt:n as. . . . 2
— V oltti........................ 1
Savon rautatien
6 asem at................. 3
152 Lieksa ..................... 293
126 Vuonislahti ........... 78
216 Uimaharju............... 216
725 Kaltim o.................... 746
716 Joensuu.................... 333
— Vuoksenniska . . . . 1
1 955 Siirros 1681
M a t  k u s t  a j a 1 u k u
Uimaharju
1 9  1 0 .
.Takokoski
S
'Hels.— H linnan— i
2 Pietarin rt:n as. 2
2 Hanko ..................... 1
1 Tampere ................. —
1 n ................................. —
1 Savon rt:n asemat 2
643 Joensuu..................... 429
4 Viipuri .................... 3
Asemat linjalla
292 Lieksaan ............ 201
Muut asemat Iin-
108 jalla Viipuriin .. 113
1 Savonlinna............. 1
1055 Yhteensä 752
33 657 Henkilökilometriä 24412
Kontiolahti
1
k.
'Hels.— H.linnan— !
11 Pietarin rt:n as. 23
1 Hanko ..................... —1—
Turun-Tampereen-
4 Hlinnan rt:n as. 1
1 Vaasan rt: n as. .. 1
— T orn io ..................... 1
4 Savon rt:n as......... 1
1926 Joensuu.................... 1342
1 Antrea ..................... —
10 Viipuri .................... 11
Muut asemat
527 linj. Lieksaan .. 298
» Antrea—
1 Vuoksenniska .. 1
Muut asemat
37 linjalla Viipuriin 37
— Porin rt:n asemat 4
— Halikko.................... 1
1 Savonlinnanrt:nas. 4
2 Rovaniemi ............ —
2 526 Yhteensä 1725
77 705 Henkilökilometriä 61 698
1955'
8
83
1
3
2
2 052 
84321
' . Siirros I
Viipuri ....................
Muut asemat linj.
Viipuriin.............
Pori ..........................
Savonlinna : ..........
Rauman rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
1681
6
122
1
1810 
65 655
Kaltimo
3181
■> 'Hels.—Hämeenlin-I 
n an-Pi etanan rt: n
39 asem at.................
—  Otalam pi.................
1 Tam pere.................
Vaasan rautatien
3 asemat ...............
Oulun rautatien
2 asem at.................
Savon rautatien
12 asemat ...............
287 Lieksa .....................
104 V uonislahti...........
746 Uimaharju...............
1676 Joensuu............... ..
4 Viipuri ....................
As. linj. Antrea—
2 Vuoksenniska ..  
Muut asemat, linj.
300 Viipuriin.......... ..
Helsingin—Turun 
' 2 rautatien asemat 
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . .
Yhteensä
 6  150 299 Henkilökilometriä 114 455
19
1
16
285
41
725
1136
4
425
1
1
2 654
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
401 881 1 282'
s
'Helsinki ........................... .f
k
1 — 406 831 1237
— 56 217 273 P ieta ri.................................. — 61 214 275
1 70 459 530
Muut Hels.— H linnan—  
Pietarin rt:n asem at.. 1 56 532 589
— 14 124 138 Hangon rt:n asem at___ — 22 48 70
■ 42 211 253
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 48 208 256
— 13 114 127 Vaasan rt:n asemat . . . . — 19 122 141
— 12 76 88 Oulun rautatien asemat — 12 99 111
1 608 2 082 2 691 Siirros 1 624 2 054 2 679
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M a t k Il S t il j  a 1 u' k u v u o n n a 1 9  1 0.'
I  luok.' II luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
e <
1 608 2 082 2 691' ' Siirros f\ 1 624 2 054 2 679
— 98 259 357 Savon rt:n asemat........... — 94 355 449
— 162 1242 1404 Lieksa .................................. — 157 1485 1 642
— 5 285 . 290 Vuonislahti ........................ — 10 362 372
— 10 323 333 Uimaharju ......................... — 15 701 716
— OD 1081 1136 Kaltimo................................ — 112 1 564 1676
— 18 411 429 Jakokoski............................ — 11 632 • 643
— 34 1308 1342 Kontiolahti ........................ — 52 1874 1926
— 28 11309 11337 Joensuu................................ — 28 11 309 11 337
— 80 6 388 6 468 Hammaslahti .................... — 74 8 747 8 821
— 3 1962 1 965 Onkamo................................. — — 986 986
— 66 1693 1759 Tohmajärvi ........................ — 69 2 951 3 020
— 4 601 605 K a u rila ................................ — 4 591 595
— 89 1988 2 077 Värtsilä................................ — 72 2137 2 209
— 24 214 238 Matkaselkä ........................ — 5 279 284
— 14 199 213 Kaalamo .............................. — n 283 294
— 292 1 294 1586 Sortavala ............................ — 320 1 456 1776
— 3 76 79 Antrea ................................. — 10 93 103
— 383 951 1334 Viipuri................................... — 389 1043 1432
Muut as. linj. Antrea—
— 28 110 138 Vuoksenniska................ .. --- 24 138 162
— 832 773 59 Muut as. linj. Viipuriin . — 59 957 1016
— 11 38 49 Porin rt:n asemat............ — 7 56 63
— 8 42 50 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 21 25
— 21 46 67 Helsingin— Turun rt:n as. — 31 51 82
— 84 149 233 Savonlinna.......................... — 60 206 266
— 14 166 180 Muut Savonlinnan rt:n as. — 25 210 235
— 4 38 42 Rovaniemen rt:n asemat — 3 38 41
— 2 21 23 Porvoon rautatie............. — 6 11 17
— 10 7 17 Rauman rautatie...........\ — 2 14 16
— 3 - 3 6 Raahen rautatie............... — 1 — 1
— 4 12 16 Haminan rautatie............. — 5 17 22
— 2 4 6 Jokioisten rautatie......... — 5 9 14
— — 18 18 Loviisan rautatie............. — — 10 10
1 2 226 35 093 37 320 Yhteensä 1 2 289 40 640 42 930
553 726 033 3 219 910 3 946 496 Henkilökilometriä 553 734 399 3 554477 4 289 429
Hammaslahti Hammaslahti Oukamo
209
7
29
13
4
34
8 821 
925 
385 
329 
280 
4
128
63
11 231
Hels.— Hilinnan— | 
. Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat.................
Joensuu.........: . .  —
Onkamo...................
Tohmajärvi ...........
Värtsilä...................
Sortavala ...............
Antrea ....................
Viipuri......................
Muut asemat linj. 
Lieksaan .............
Siirros
131
6
8
9
3
24 
6 468 
139 
265 
265 
217 
14 
151
56
11231,
17
310
1
4
60
4
1
2
1
7 756
11631 
529 188
, Siirros , 
Muut asemat 
linj. Antrea—
» Vuoksenniska 
Muut asemat linj.
Viipuriin.............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
rt:n asem at.......
Srlinnan rt:n as. . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
' Yhteensä 
Henkilökilometriä
7 756
I
6
206
2
1
3 
61
8
1
1
4
45
4 
2
' 3
13
986
139
813
481'
5
73
199
8 050 
391 364 2 763
^•Hels.— Hlinnan—  j 
Pietarin rt: n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asem at..................
Joensuu....................
Hammaslahti . . . .
Tohmajärvi ...........
Värtsilä....................
Antrea .............
Viipuri......................
Muut asemat 
linj.Lieksaan . . .  
t> , Antrea-Vuok­
senniska
Siirros
26
1
1
.1
5
1965
925
952
473
4
50
222
4 631
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Onkarno
1
k.
eves'! '• Siirros ® 4 631
Muut asemat linj.
316 Viipuriin............. 332
l Turku F:bergin k. 1
35 fcklinnan rt:n as. . . 41
1 Rovaniemi ............ —
Raahen rautatie . . 1
3116 Yhteensä 5 006
157 524 Henkilökilometriä 182 902
Tohmajärvi
'f j
'Hels.—H:linnan—  j
k
!
202 Pietarin rt:n as. 173
6 Hangon rt:n as. . . 5
Turun-Tampereen-
36 H:linnan rt:n as. 47
7 Vaasan rt:n as. . . . 3
1 Oulun rt:n asemat 2
34 Savon rt:n asemat 28
3 020 Joensuu.................... 1759
265 Hammaslahti . . . . 385
952 Onkarno.................... 813
458
1926 Värtsilä.................... 1753
566 Sortavala ................ 422
9 Ant.rea ..................... 10
106 Viipuri...................... 101
Muut asemat
51 linj. Lieksaan . . . 42
i> Antrea-Vuok-
8 sen n isk a ............. 9
Muut asemat linj.
432 Viipuriin............. 373
5 Porin rt:n asemat 4
— K eu ru u ............... -.. 1
Helsingin— Turun
3 rt:n asem at........ 7
40 Silinnan rt:n as. . . 60
1 Rovaniemi ............ —
3 Rauman rautatie . 1
— Raahen rautatie . . 1
4 Haminan rautatie. —
10 Loviisan rautatie . 7
8145 Yhteensä 6462
506 774 Henkilökilometriä 409 805
Kaurila
0 ‘ k.
rH els.—Hdinnan—  .
46 Pietarin rt:n as. 36
2 Hangon rt:n as. . . 1
Turu n-Tampereen-
1 . Hdinnan rt:n as. 1
49 Siirros 38
Kaurila
k
49' ' Siirros f 38
2 Seinäjoki ................. —
1 Oulun rt:n asemat 2
4 Savon rt:n asemat 3
595 Joensuu..................♦. 605
456 Tohmajärvi ........... 458
931 Värtsilä................... 866
3 Antrea : ................... 5
28 Viipuri...................... 25
Muut asemat
136 linj. Lieksaan . . . 157
» Antrea-Vuok-
1 sen n isk a ............. 2
Muut asemat linj.
293 Viipuriin............. 330
1 Porin rt:n asemat 3
Helsingin— Turun
2 rt:n asem at........ 1
2 Silinnan rt:n as. . . —
— Haminan rautatie . 2
2 504 Yhteensä 2 497
110 334 Henkilökilometriä 108 737
Värtsilä
. 1]f  .  Ak.
242' ’H elsin k i...................i 190
221 Pietari....................... 164
Muut Hels.-H:linn.
148 -Pietarin rt:n as. 122
22 Hangon rt:n- as. . . 17
Turun-Tampereen-
47 Hdinnan rt:n as. 65
10 Vaasan rt:n as. . . . 13
3 Oulun rt:n asemat- 11
Savon rautatien
68 asem at ........................ 86
.2  209 Joensuu ........................... 2 077
265 Hammaslahti . . . . 329
473 Onkarno................... 481
1753 Tohmajärvi ........... 1926
866 Kaurila ................... 931
891 Pälkjärvi ................. 558
728 Matkaselkä ........... 648
210 Kaalamo ................ 235
277 Helylä ..................... 231
2 632 Sortavala ............... 2 779
13 Antrea ..................... 32
401 Viipuri..................... 404
Muut’ asemat
49 linj. Lieksaan.. . . 72
d Antrea-Vuok-
33 senniska............. 26
Muut asemat linj.
315 Viipuriin . ........ 348
5 Porin rt:n asemat 9
8 Jyväskvlän rt:ri as. 7
Helsingin— Turun
7 rt:n asem at........ 19
11 896 Siirros 11780
Värtsilä
■ ¡ä k
11 SOö1!' Siirros f 11 780
106 Srlinnan rt:n as. .. 100
1 Rovaniem i-............ 1
2 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 2
6 Haminan rautatie . 4
9 Jokioisten rautatie 7
1 Loviisan rautatie . 1
12 024 Yhteensä 11896
993 712 Henkilökilometriä 984836
Pälkjärvi
*f \
'Hels.— H:linnan—  f
47 Pietarin rt:n as. 64
7 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
4 Hdinnan rt:n as. 1
3 Vaasan rt:n 'as. . . . 2
2 K okkola.. ............... 1
5 Savon rt:n asemat 8
558 Värtsilä................... 891
288 Matkaselkä ........... 585
371 Sortavala ............... 284
7 A n trea '.................... 8
65 Viipuri...................... 64
Muut, asemat
335 linj.Lieksaan . . . 322
» Antrea-Vuok-
1 senniska............. 5
Muut asemat linj.
264 Viipuriin............. 281
— Porin rt:n asemat 3
— Karis Fibergin k . . 1
Savonlinnan rauta-
29 - tien asemat . . . . 28
4 Raah en rautatie . . 2
2 Haminan rautatie . 7
1 Jokioisten rautatie 1
4 Loviisan rautatie . 6
1997 Yhteensä 2 570
119 383 Henkilökilometriä 128 783
Matkaselkä
f ■ A
Hels.— Hdinnan—  il
301 Pietarin rt:n as. 303
12 Hangon rt:n as. . . 6
Turu n-Tampereen -
40 . Hdinnan rt:n as. 37
353 Siirros 346
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M
Matka selkä
t  k  u j  a 1 Í  9  1  0 .
Kaaliini o H eljiä
353' 
7 
3 
36 
284 
648 
585 
848 
412 
2 757 
19 
361
251
40
297
3
1
76
1
4
11
1
1
Siirros S 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
Savon rt:n as.........
Joensuu...................
Värtsilä....................
Pälkjärvi................
Kaalamo ................
Helylä .....................
Sortavala ...............
Antrea ...................
Viipuri ...................
Muut asemat 
Iinj. Lieksaan . . .  
» • Antrea—
V uoksenniska ..  
Muut asemat linj.
Viipuriin.............
Porin rt:n asemat
Jyväskylä...............
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
346 
2 
2 
42 
238 
728 
288 
799 
269 
2 224 
33 
326
290
35
337
2
1
109
1
12
1
1
vH els.— Hilinnan—  S 
143 Pietarin rt:n as.
4 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen-
14 * H:linnan rt:n as.
1 Vaasan rt:n .asemat
5 Oulun rt:n asemat
18 Savon rt:n asemat
294 Joensuu...................
235 Värtsilä....................
799 Matkaselkä ...........
589 Helylä .....................
3 462 Sortavala ...............
19 Antrea .....................
217 Viipuri ....................
Muut asemat 
262 linj. Lieksaan ..
» Antrea—
26 Vuoksenniska..
Muut asemat linj. 
283 Viipuriin............
2 Porin rt:n asem at.
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . . .
75 Savonlinnanrtmas.
—  Rovaniemi ............
3 Porvoon rautatie .
—  Haminan rautatie .
2 Loviisan rautatie .
169
1
15
5
15
16 
213 
210 
848 
366
3 244 
• 16 
252
269 
24
270 
7
1
82
1
4
3
1
140
6
26
2
3
12 
231 
269 
366 
671 
7 047
4
278
30
409
11
1
53
1
yH els.— HJinnan—  
Pietarin rt: n as 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen 
Hlinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. .. 
Oulun rautatien 
asemat . . . . . . . .
Savon rautatien
asemat ..............
Värtsilä-.................
Matkaselkä .........
Kaalamo ..............
Helylä ............ ..
Sortavala.............
Antrea ..................
Muut asemat 
linj. Lieksaan .
» Antrea— 
Vuoksenniska . 
Muut asemat 
linj. Viipuriin . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin— Turun 
rautatien asemat 
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Rovaniemi ............
132
2
33
2
33 
277 
412 
589 
671 
5 943 
5
296
23
539
11
2
2
69
7 005 Yhteensä 
527 529 Henkilökilometriä
6 093 6 456 Yhteensä 
500 564 352 287 Henkilökilometriä
6 032 9 563 Yhteensä 
368 779 283 403 Henkilökilometriä
9 045 
302 533
I  luok. II luok: III luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
__ 600 687 1287' 'Helsinki......................... - . . .{ — 600 595 1195
— 267 1510 1777 P ietari.......... : ..................... — 254 1596 1850
Muut Hels.—HJinnan—
__ 177 846 1023 Pietarin rt:n asemat.. — 148 907 1055
— 23 57 80 Hangon rt:n asemat........ — 11 31 42
Turun—Tampereen— Ha-
— 68 272 340 meenlinnan rt:n as. . . — 66 250 316
__ 20 56 76 Vaasan rautatien asemat — 34 54 88
__ 17 66 83 Oulun rautatien asemat. — 19 61 80
__ 140 407 547 Savon rautatien asemat . — 92 375 467
__ 320 1456 1776 Joensuu................................. — 292 1294 1586
__ 10 207 217 Hiimmaslahti ................... — 17 263 280
— •• 41 381 422 Tohmajärvi ........................ — 38 528 566
__ 257 2 522 ■ 2 779 Värtsilä ................................. — 187 2 445 2 632
— . . .  16 268 284 Pälkjärvi ............................ — 6 365 371
__ 50 2174 2 224 Matkaselkä ........................ — 38 2 719 2 757
99 3145 3 244 Kaalamo ............................. — 88 3 374 3 462
__ 52 5 891 .5  943 Helylä .................................. — 39 7 008 7 047
__ 194 12 535 12 729 Sortavala ................... . — 194 12 535 12 729
_ 44 6 366 6 410 Kuokkaniemi ................... — 24 8 774 8 798
— • - 56 2773 2 829 Niva ...................................... — 44 3 568 3 612
— 2 451 41 619 44070 Siirros Í 2191 46 742 . 48 933
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
Liite V. 80
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Sortavala I  luok. II luok. III luok. Yhteensä.
!f k
— 2 451 41619 44 070' ' Siirros i 2191 46 742 48 933
— 216 2 797 3 013 Jaakkim a............................ — 207 3 380 3 587
— 25 671 696 Ikala ..................................... — 18 1006 1024
— 115 1130 1245 Elisenvaara ........................ — 119 1106 1225
— 12 136 148 Ailio ............................. .. .. — 16 227 243
— 53 565 618 H iito la .................................. — 76 630 706
— 20 319 339 Saivala .................................. — 13 296 309
— 38 349 387 Imatra .................................. • --- 50 200 250
— 33 241 274 Antrea ................................. — 29 257 286
8S2 2 530 3 412 
427
__ 908 2 493 
350
3 401 
375— 32 395 Muut as. linj. Lieksaan . — 25
» » > Antrea—
— 31 142 173 Vuoksenniska............... — 31 160 191
— 21 309 330 Muut as. linj. Viipuriin . — 19 465 484
— 9 69 78 Porin rautatien asemat . — 21 81 102
— 10 21 31 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin— Turun rauta-
— 2 31 33
— 18 46 64 tien asem at................... — 23 65 88
__ 156 511 667 Savonlinna.......................... __ 147 489 636
— 10 155 165 Syväoro ................................ — 84 187 221
— 73 471 544 Muut Savonlinnan rt:n as. — 54 631 685
— 3 4 7 Rovaniemen rt:n asemat — 2 3 5
— 6 11 17 Porvoon rautatie............. — 3 13 16
— 6 6 12 Rauman rautatie............. — 4 9 13
— 1 O 6 Raahen rautatie............... — 1 2 3
— 8 28 36 Haminan rautatie ........... — 14 42 56
— — 12 12 Jokioisten rautatie ........ — 1 13 14
— 5 15 20 Loviisan rautatie ........... — 7 11 18
— 4 234 52 557 56 791 Yhteensä — 4 015 58 889 62 904
— 932 799 3 686 797 4 619 596 ■ ITenkilökilometriä — 902 480 3 818 122 4 720 620
Kuokkaniemi
• k
>'Hels.— Hdinnan—
175 Pietarin rt:n as. 69
4 H a n k o .....................
Turun -Tamp ere e n-
—
3 H : linnan rt:n as. 4
3 Vaasan rt:n as. .. 3
3 Oulun rt:n asemat —
13 Savon rt:n asemat 5
8 798 Sortavala ............... 6 410
834 Niva ......................... 767
678 Jaakkima ............... 601
15 Antrea ..................... 4
285 Viipuri ....................
Muut asemat
169
141 linj. Lieksaan .. 
» Antrea—
164
32 Vuoksenniska . .  
Muut asemat linj.
14
463 Viipuriin............. 326
1 P ori............................ —
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3 S a v o n l in n a n  r t :n  as. 1 3  038 S a lo  ............................. 3 200 M u u t  a s e m a t
2 R o v a n ie m i  T u r . k . 1 M u u t  a s e m a t 111 lin j. T u r k u u n  . . 152
14 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 17 139 lin j .  T u r k u u n  . . 185 345 »  F :b e r g i in  . . 259
22 R a u m a n  r a u ta t ie  . 13 304 >> F :b e r g i in  . . 209 4 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 2
4 H a m in a n  r a u ta t ie  . 1 1 S ä r k is a lm iT u r u n k . — 7 R a u m a n  r a u t a t i e . . 4
13 J o k io i s t e n  r a u ta t ie 13 2 H a m in a n  r a u ta t ie  . — 1 H a m in a n  r a u t a t i e . 1
2 L o v i i s a n  r a u ta t ie  . 6 13 J o k io i s t e n  r a u ta t ie 17 4 J o k io i s t e n  r a u ta t ie 2
23  794 Y h t e e n s ä 26 205 8 765 Y h t e e n s ä 7 994 6 1 6 2 Y h t e e n s ä 5 357
8 5 1 0 3 5 H e n  k  i l ö k i l o m e t r iä 860 568 256 736 H e n k i l ö k i l  o m e t r iä 23 0  457 25 4  241 I T e n k i lö k i lo m e t r iä 208 548
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'H e l s in k i  H y v in k ä ä n  k :tta£ ä — 8 256 ■ 26 4
6 521 2  820 3 347 H e ls in k i  F :b e r g in  k a u tta — 592 - 2  541 3 1 3 3
1 39 312 ■ 352
M u u t  H e ls in g in -H :l in n a n  
— P ie t a r in  r t :n  a s ........... i 41 326 368
— 44 351 395 H a n k o  ....................................... , 2 35 273 310
2 49 324 375 T a m m is a a r i  ........................... — 53 219 272
— 35 466 501 M u u t  H a n g o n  r t :n  as. . . — . 32 570 602
41 615 656
T u r u n — T a m p e r e e n — H ä ­
m e e n l in n a n  r t :n  as. . . _ 37 530 567
— 4 58 62 V a a s a n  r t : n a s e m a t  . . . . — 10 39 49
— — 54 54 O u lu n  r t :n  a s e m a t  .......... — 6 55 61
— ■ • 24 75 99 S a v o n  r t :n  a s e m a t ............ — 17 69 86
— 5 47 52 K a r ja la n  r t :n  a s e m a t  . . . — 2 47 49
— 7 87 94 P o r i n  r t :n  a s e m a t ______ —- 9 86 95
— 2 24 26 J y v ä s k y lä n  r t :n  a s e m a t  . 
T n r k u ..........................................
— 2 22 24
5 1 318 13 589 14 912 8 1 2 9 0 12 992 14  290
__ 1 129 130 L i t t o i n e n ................................. — . 14 234 248
— 14 472 486 P i ik k iö  ..................................... — 25 581 606
— 34 2 359 2 393 P a im io  ..................................... 2 33 2 1 1 0 2  145
— 15 3  185 3 200 H a ja la  ....................................... — 1 1 3  027 3  038
__ 10 1 014 1 0 2 4 H a l i k k o ................. ................... — 4 4 1 0 0 6 1 050
93 7 126 7 219 P e r n iö  ...................................... — 60 4 1 6 5 4  225
14 2 265 33 136 35 415 S i i r r o s 13 2 321 ■ 2 9 1 4 8 3 1 4 8 2
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14 2  265 33 136 35  4 1 5 ' ' S i i r r o s  1 13 2 321 29  148 3 1 4 8 2
— 32 1 565 1 5 9 7 K o s k i .......................................... — 20 2  678 2 698
— 16 577 593 S k u r u ........................................... — 12 485 497
— 39 269 308 K a r i s ............................................ — 25 296 321
— 16 415 431 M u u t  as. l in j . F :b e r g i in  . — 22 502 524
— 2 6 8 S a v o n l in n a n  -rt:n  a s e m a t — 2 4 6
— 1 10 11 R o v a n ie m e n  r t :n  a s e m a t — 1 10 11
— 4 56 60 P o r v o o n  r a u t a t i e ................ — 4 53 57
— 1 30 31 R a u m a n  r a u ta t ie  .............. — 3 25 28
— — 5 5 R a a h e n  r a u t a t i e .................. — — 2 2
— 4 13 17 H a m in a n  r a u ta t ie  ............ — 2 9 11
— 1 83 8 4 J o k io i s t e n  r a u t a t i e ......... — 10 94 104
— — 13 13 L o v i i s a n  r a u t a t ie  ............ — — 8 8
14 2  381 36  178 38  573 Y h t e e n s ä 13 2  422 33 314 35 749
1 8 7 0 221 760 2 0 6 4 1 4 7 2  287 777 H e n k i l ö k i l o m e t r i ä 1 2 9 8 232 057 1 993 669 2 227 024
P e r n iö K o s k i
¡0 k 0 h
1 4 9 3 '
2
'H e ls .  F :b e r g in  k:ttaä 
H e ls .  H y v in k ä ä n  k .
1 542 1 2 7 2 '
M u u t  H e ls . -H : l in n .
M u u t  H e ls . -H :l in n . 92 -P ie t a r in  r t :n  as. 78
193 -P ie t a r in  r t :n  as. 196 385 H a n k o  ......................... 22 4
387 H a n k o  ........................ 360 621 T a m m is a a r i  ............ 405
M u u t  H a n g o n  r t :n M u u t  H a n g o n  r t :n
328 a s e m a t .................... 361 348 a s e m a t ................... . 331
T u r u n —T a m p e r e e n T u r u n —T a m p e r e e n
215 -H ilin n a n  r t :n  as. 258 102 -H :J in n a n  r t :n  as. 130
V a a s a n  r a u ta t ie n V a a s a n  r a u ta t ie n
25 a s e m a t ................... 28 43 a s e m a t .................... 32
O u lu n  r a u ta t ie n O u lu n  r a u ta t ie n
17 22 10 10
S a v o n  r a u ta t ie n S a v o n  r a u ta t ie n
33 a s e m a t .................... 25 8 a s e m a t ................... 8
K a r ja la n  r a u t a t ie n K a r ja la n  ra u ta t ie n
17 a s e m a t .................... 10 6 a s e m a t ................... 9
P o r i n  r a u t a t ie n P o r in  r a u t a t ie n
18 18 10 19
14 
3  049
J y v ä s k y lä n  r t :n  as. 
T u r k u ............................
13 
3  309 6
J y v ä s k y lä n  r a u ta ­
t ie n  a s e m a t  . . . . 6
306 P a im io  .............1. . . 297 1 1 5 9 T u r k u ........................... 699
4  225 S a lo  ............................. 7 219 2  698 S a lo  ...........................' . 1 5 9 7
933 P e r n i ö  ........................ 933 1 5 9 2 P e r n iö  ........................ 1 0 9 7
1 0 9 7 K o s k i ............................ 1 5 9 2 457 S k o g b ö l e ................... 374
231 S k u r u  ........................... 236 1 1S3 S k u r u ............................ 613
M u u t  a s e m a t 531 K a r i s ........................... 314
345 l in j .  T u r k u u n  : . 531 M u u t  a s e m a t
399 s> F rb e rg iin  . . 441 285 . lin j. T u r k u u n  . . . 282
S a v o n l in n a n  ra u ta - 346 » F :b e r g i in  . . 329
— t ie n  a s e m a t  . . . . 6 S a v o n l in n a n  ra u ta -
22 P o r v o o n  r a u t a t ie  . 15 3 t ie n  a s e m a t  . . . . 5
12 R a u m a n  r a u t a t ie  . 13 8 P o r v o o n  r a u t a t ie  . 10
— R a a h e n  r a u ta t ie  . . 2 4 R a u m a n  r a u t a t i e . . 4
5 H a m in a n  r a u t a t ie  . 5 6 H a m in a n  r a u t a t ie  . 8
17 J o k io is t e n  r a u ta t ie 14 4 J o k io i s t e n  r a u ta t ie 6
1 L o v i i s a n  r a u t a t ie  . — 1 L o v i i s a n  r a u t a t ie  . —
13 384 Y h t e e n s ä 17 446 1 1 1 8 0 Y h t e e n s ä 7 457
783 693 H e n k i l ö k i l o m e t r i ä 87 0  902 575 416 H e n k i l ö k i l o m e t r i  ä 4 1 4  004
S k o g b ö le
0 k.
' 'H e ls in g in - H l i r m a n !
53 -P ie t a r in  r t :n  as. 36
199 H a n g o n  rt: n  as . . . 128
T u r u n —T a m p e r e e n
17 -H il in n a n  r t :n  as. O
2 V a a s a n  rt:n  as . . . . i
___ K e m i  T u r u n  k :t ta 2
1 E l i s e n v a a r a .............. 1
37 4 K o s k i ............................ 457
698 S k u r u ............................ 248
237 K a r i s ............................ 136
M u u t  a s e m a t
358 l in j .  T u r k u u n  . . 174
42 >> F :b e r g i in  . . 59
3 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 3
1 9 8 4 Y h t e e n s ä 1 2 5 0
54  258 H e n k i l ö k i l o m e t r i ä 32 972
S k u r u
f
3 342 ' 'H e l s .  F ib e r g in  k :tta0 3 352
H e ls in k i  H y v i n -
6 k ä ä n  k a u t t a  . . . . —
M u u t  H e ls . -H :l in n .
138 — P ie t a r in  r t :n a s . 142
436 H a n k o ............................ 379
184 L a p p v i k ...................... 270
1 8 8 2 T a m m is a a r i  ............. 1 9 6 4
397 M u u t  H a n g . r t :n  as. 426
T u r u n —T a m p e r e e n
97 -H :l in n a n  r t :n  as. 98
13 V a a s a n  r t :n  a s . . . . 16
16 O u lu n  r t :n  a s ........... 17
6 511 S i i r r o s 6 664
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6 511' ' Siirros 6 664 922' H elsin k i................. S 860
Savon rautatien Muut Hels.-H:linn.
30 asemat ............... 35 35 -Pietarin rt:n as. 27
Karjalan rautatien 666 Tammisaari ........... 628
7 asemat ............... S Muut Hangon rt:n
Porin rautatien 130 asemat ............... 92
4 asemat ............... 12 2 Tam pere.......... ...... 2
J yväskylän rauta- 1 Vaasan rt:n as. . . 1
4 tien asemat . . . . 1 — Pietarsaari ............. 1
903 Turku........................ 952 Savon rautatien
497 Salo ......................... 593 6 asemat ............... 4
236 Perniö ..  1.............. 231 Karjalan rautatien
613 Koski ........................ 1183 1 asemat ............... 3
248 Skogböle : ............... 698 1452 K a ris ........................ 1757
499 682 229 192
2 635 Karis ........................ 3 347 Muut asemat
Muut asemat 300 linj. Turkuun . . 249
246 linj. Turkuun .. 288 345 » F:bergiin .. 371
506 » F:bergiin . . 567 6 Porvoon rautatie . 15
5 S:linnan rt:n as. .. 9 — Haminan rautatie 1
59 Porvoon rautatie . 58 1 Loviisan rautatie . —
2
1
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie . .
1
2 .4 096 Yhteensä 4 203
— Haminan rautatie i 138 571 Henkilökilometriä 133 675i i Jokioisten rautatie n
— Loviisan rautatie . 2
13 017 Yhteensä 15 345
710 233 Henkilökilometriä 768 482
Inga
Iiillniis
i
13 564' H e ls in k i..................i $ 3 415
Muut Hels.-H:linn.
111 — Pietarin rt:n as. 107
306' ! 327 783 407
Muut Hels.-H:iinn. 177 Muut Hang, rt:n as. 219
17 -Pietarin rt:n as. 24 Turun-Tampereen-
320 Tammisaari . : . . . . 269 13 Hdinnan rt:n as. 7
221 MuutHang. rt:n as. 244 3 Vaasan rt: n as. .. 7
Turun-Tampereen- 6 Oulun rt:n as........ 10
11 Hdinnan rt:n as. 15 Savon rautatien
7 Vaasan rt:n as. . . 7 5 asemat ............... 2
2 Oulun rt:n as......... ■ _ _ Karjalan rautatien
Savon rautatien 5 asemat ............... 8
6 asemat ............... 4 Porin rautatien
Karjalan rautatien i asemat ............... 1
asemat ............... 6 892 634
Porin rautatien 192 Fagervik ................ 229
1 1 497 468
Suolahti Hyvin- 361 Solberg ................... 339
— kään kautta . . . . 1 281 Sjundea................... 296
682 499 198 248
300 K a ris ........................ 378 Muut asemat
Muut asemat 359 linj. Turkuun .. 435
476 linj. Turkuun .. 458 311 » F:bergiin .. 255
97 t> F:bergiin .. 178 35 Porvoon rautatie . 38
5 Porvoon rautatie . 9 7 Jokioisten rautatie 5
— Rauman rautatie.. 1 1 Loviisan rautatie . 4
2 456 Yhteensä 2 421 7 S02 Y li teensä 7134
99 540 Henkilökilometriä 101130 395 838 Henkilökilometriä 379 815
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Karjalan rautatien
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3 asemat ................ 3
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468 Inga ......................... 497
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520 Sjundea.................... 481
151 K yrk slätt...............
Muut asemat
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linj. Turkuun ..  
»' F:bergiin ..
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— Haminan rautatie 1
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$jf
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2 733' 'H elsin k i..................i
Muut Hels.-H:linn.
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24 -Pietarin rt:n as. 23
234 Tam m isaari........... 170
144 Muut Hang. rt:n as. 106
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt:n as. 
V aasan rautatien
7
11 asemat ............... 18
1 K ovjok i....................
Savon rautatien
—
— asemat ...............
Karjalan rautatien
2
1 asemat ............... 3
— Haistila F:bergin k. 1
246 K a r is ............. ........... 161
339 Inga ......................... 361
588 Täkter ..................... 517
340 Sjundea.................... 382
389 K y rk slätt...............
Muut asemat
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97 linj. Turkuun .. 87
340 » F:bergiin . . 292
12 Porvoon rautatie . 12
1 Loviisan rautatie . 1
. 5 508 Yhteensä 4 037
236 013 Henkilökilometriä 158152
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252 Tammisaari ........... 166 481 Täkter .................... 520 Turun-Tam pereen-
Muut Hangon rt:ri 382 Solberg.................... . 340 2 Hdinnan rt:n as. ' 1
100 asemat ............... 87 Kala .....................:. 251 ■ --- K ovjoki.................... 2
Turun-Tam pereen- 2 303 Kyrkslätt ............... 2 587 — Savon rt: n as......... 2
19 H:linnan rt:n as. 24 399 Masaby ................... 220 — Jääski F:bergin k. 1
Vaasan rautatien 248 Köklaks.................... 245 — Suolahti F:berg. k. 1
7 asemat ............... 5 Muut asemat 251 Sjundeä.................... —
Oulun rautatien 377 linj. Turkuun . . 324 500 K yrk slätt............... __
6 asemat ............... 9 551 » F:bergiin . . 426 Muut asemat
Savon rautatien 50 Porvoon rautatie . 35 315 linj: Turkuun .. 422
17 asemat ................ 15 __ Haminan rautatie 1 349 » F:bergiin .. 62
Karjalan rautatien 2 Jokioisten rautatie — 1 S:linna F:bergin k. _
6 asemat ........................... 5 2 Loviisan rautatie . 9 4 Porvoon rautatie . 14
. 3 asemat ........................... — 14 926 Ylitcensä 15 145 3 841 Yhteensä 2 649
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18 146'
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Muut Helsingin— H:lin- 
nan—Pietarin rt:n as. 3 340 .343
— 46 191 237 Hanko ............ •.................... — 24 87 111
1 51 259 311 Tammisaari ........................ — 24 133 157
— 10 136 146 Muut Hangon rt:n as. .. 1 9 100 110
7 18 25
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan rt: n as. .. 4 13 17
— 3 15 18 Vaasan rt:n asemat . . . . — 3 14 17
— 15 13 ' 28 Oulun rt:n asemat........... — 5 12 17
— 1 14 15 Savon rt:n asemat........... — 4 14 18
— — 8 8 Karjalan rt:n asem at.. .. — — 7 7
— — 3 3 Porin rt:n asem at........... — 1 4 5
— 3 3 6 Jyväskylän rt:n as...........
Turku.'...................................
— 3 4 7
— 108 319 427 — 67 153 220
— 11 395 406 K a ris ..................................... — 10 184 194
__ 21 227 248 Inga ......................................
Täkter .................................
— 7 191 198
— • 7 232 239 — 2 149 151
— 15 385 400 S olberg ................................ — 3 386 389
— 48 2 539 2 587 Sjundeä................................. — 14 2 289 2 303
— — — — Käla ...................................... — 21 479 500
— 37 1613 1650 K yrkslätt............................ — 37 1613 1650
— . 20 7 970 7 990 Masabv ................................ — 80 10110 10190
— 4 1 5 Köklaks............................... — 86 3 469 3 555
— 20 1 821 1841 E sb o ...................................... — 36 950 986
— 14 560 574 Grankulla .1 ........................ — 98 847 945
— 21 565 586 Sockenbacka ..................... — 66 1147 1213
— ---: 134 134 Fredriksberg .....................
Muut as. linj. Tnrkuun .
— — 336 336
— 15 324 339 1 15 195 211
— — 1 1 Rovaniemi F:bergin k:tta — — 1 1
— 4 48 52 Porvoon rautatie............. — 5 60 65
— — 2 2 Rauman rautatie............... — — 2 2
1 1971 34 698 36 670 Siirros 2 2164 41 353 43 519
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1 1971 34 698 '  36 670' ' Siirros k 2 2164 41 353 43 519
__ __ — — Raahen rautatie............... — 2 1 3
__ — 1 1 Haminan rautatie ........... ---' 1 — 1
__ __ 6 6 Jokioisten rautatie........... — — — —
— — 10 10 Loviisan rautatie ........... — — 14 14
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__ 2 428 . 15 434 17 862' 'H elsin k i.............................. S* — 3 006 18 198 21204
— 31 295 326 Aggelb.y ............................. — . 31 302 333
Muut Jttels.— H linnan—
1 11 72 84 Pietarin rt:n asem at.. 1 11 74 86
— .1.0 79 89 Hangon rt:n asemat. . . . . — 29 87 116
Turu n —Tampereen—Hä-
— 6 9 15 meenlinnan rt:n as. .. — 13 6 19
— — 1 1 Vaasan rt:n asemat :.  .. — 6 5 11
- --- 1 4 5 Oulun rt:n asemat........... — 2 2 4
— 6 6 12 Savon rt:n asemat........... — 6 8 14
— — — — Jaakkima F:bergin k:tta — 1 1 2
— 1 — 1 Porin rt:n asem at........... — 1 4 5
— 1 — 1 J yväskylän rt:n asemat — 1 1 2
— 2 218 220 Sjundeä................................. • --- 4 395 399
— 80 , 10110 10 190 K yrkslätt........................ — 20 7 970 7 990
— 27 751 778 Köklaks ............................. — — — —
— ■ 10 3 383 3 393 Esbo ..................................... — 21 3 701 ' 3 722
— 7 502 509 Grankulla............................ — 85 1390 1475
— 37 1632 1 669 Sockenbacka ..................... — 42 1 658 1700
— 1 31 32 Fredriksberg ..................... — — 684 684
— 45 212 257 Muut as. linj. Turkuun . — 51 530 581
— 3 i 4 Siinnä F:bergin kautta . — 2 — 2
— — 24 24 Porvoon rautatie............ — i 37 38
— — 1 1 Jokioisten rautatie........... — — 4 4
— — 2 2, Loviisan rautatie ........... — — 3 3
1 2 707 32 767 35 475 Yhteensä 1 3 333 35 060 38 394
466 89 579 685 768 775 818 Henk il ök il ora e t ri ii 466 114 237 819 709 934 412
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__ 1936 25 657 27 593' 'H elsin k i.............................. j — 1878 25 083 26 961
Muut Hels.— HJinnan—
__ 23 514 537 Pietarin rt:n asemat .. — 27 485 512
— 35 161 196 Hangon rt:n asem at. . . . — 19 143 162
Turun— Tampereen—Hä-
__ 55 00 meenlinnan rt:n as. .. — 2 58 60
9 12 21 Vaasan rt:n asemat . . . . — 6 14 20
3 4 7 Oulun rt:n asemat........... — 3 4 7
2 8 10 Savon rt:n asemat........... — 2 8 10
2 008 26 411 28 419 Siirros — ' 1937 25 795 • 27 732
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— 1 7 8 Karjalan rt:n asemat . . . — 1 3 4
— 1 4 5 Porin rt:n asem at........... — 4 3 7
— 1 5 6 Jyväskylän rt:n asemat — 2 __ 2
— — 245 245 Sjundea................................. — 1 247 248
— 86 3 469 3 555 ltyrkslätt .................................... — 4 1 5
— — — — Alasaby .......................................... — 27 751 778
— — 60 60 Grankulla...................... ■............ — • 102 7 172 7 274
— 302 11793 12 095 Sockenbaoka .......................... — 116 8 652 8 768
. ---- 45 395 440 Aluut as. linj. Turkuun . — 50 426 476
— — 2 2 o t> »  F:bergiin . — 12 24 36
- ---- 7 115 122 Porvoon rautatie . . m . . . --- . 4 -140 144
— — 4 4 Rauman rautatie.................... — — 1 1
— 2 — 2. Haminan rautatie .............. — 1 __ 1
— — 10 10 Jokioisten rautatie............... — — 7 7
— — 4 4 Loviisan rautatie .............. — — 5 5
— 2 453 42 524 44 977 Yhteensä — 2 261 43 227 45 488
— 74 628 962 492 1 037 120 ITenkilökilometriä — 68 445 930 263 998 708
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f  ' 1
— 5 526 28 842 29 368' 'Helsinki.........................................0 5 468 23 952 29 420
iMuut JtLeis.— JA: Linnan —
— 49 301 350 Pietarin rt:n asem at.. 1 65 323 389
— 10 125 135 Hangon rt:n asem at. . . . — i i 125 136
Turun— Tampereen— Hä-
— 8 40 48 meenlinnan rt:n as. .. — 7 59 66
— 2 8 10 Vaasan rt:n asemat — i 11 12
— 6 4 10 Oulun rt:n asemat........... • ---- 4 5 9
— 5 .15 20 Savon rt:n asemat........... — 2 17 19
— i . i 2 Karjalan rt:n asemat . . . — — 1 1
— — 7 7 Porin rt:n asem at........... — — 7 7
— — — — Kintaus F:bergiri kautta — — i 1
— 36 950 986 KyrksJätt............................ — 20 1821 1841
— 21 3 701 3 722 M asaby................................. — 10 3 383 3 393
— 32 — 32 Grankulla............................ • ---- 39 4 279 4 318
— 72 9 907 9 979 Sockenbaoka .......................... — 192 8 733 .8 925
— 5 910 ' 915 Fredriksberg .......................... — 2 734 736
— 99 485 584 Aluut as. linj. Turkuun . — 65 514 579
— 12 40 52 Porvoon rautatie ................ — 15 41 56
— — 2 2 Rauman rautatie ................ — 3 — 3
— — 1 i Haminan rautatie . . . . : . — — 1 1— — 3 3 Jokioisten rautatie.............. — — 1 ' 1
— — — Loviisan rautatie ........... .. — — 6 6
— 5 884 40 342 46 226 Yhteensä 1 5 904 44 014 49 919
— 143176 768 306 911482 ITenkilökilometriä 456 142 005 787 023 929 484
I luok. II luok. IK  luok. Yhteensä. Grankulla I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
— 14 888 107 854 122 742' 'H elsin k i .......................................i — 14 753 108 550 123 303
— 6 130 136 Äggelby ........................... .•--------- — 7 305 312
Aluut Hels.— Hdinnan—
2 73 231 306 Pietarin rt:n asemat . . 2 63 270 335
2 14 967 108 215 123 184 Siirros 2 14 823 109125 123 950
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10.1. L iite  V.
* • - • r -  ,
M a t k Il s t ¡1 j a 1 u k n v u o il n a 1 9 1 0.
I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Grankulla I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
2 14 967 108 215 123 184' ’ Siirros ! 2 14 823 - 109125 123 950
— 44 119 163 Hangon rt:n asem at. . . .  
Turun— Tampereen—Ha-
— 63 123 186
— 7 20 27 meenlinnan rt:n as. .. — 6 40 46
__ 14 9 23 Vaasan rt:n asem at........ — 9 5 14
1 11 7 19 Oulun rt:n asemat........... 2 IS 10 30
— 2 7 9 Savon rt:n asemat........... — — 18 18
— 8 6 14 Karjalan rt:n asemat . . . — 8 6 14
— 8 19 27 Porin rt:n asem at........... — 9 14 23
— 3
98
' 1 
847
4
945
Jyväskylän rt:n asemat . 
lvyrkslätt............................
— 1
14
5
560
6
574
— 85 1390 1475 M asabv.............................. — 7 502 509
— 102 7 172 7 274 Köklaks................................ — — 60 60
__ 39 4 279 4 318 Esbo ...................................... — 32 — 32
__ 31 1028 1059 Grankulla............................ — 31 1028 1059
73 5 488 Sockenbacka .................... __ 73 7 349 7 422
9 12 033 12 042 Fredriksberg’ .................... __ 13 312 13 312
Muut- asemat ■ linjalla
— 125 321 446 Turkuun ......................... — 80 364 444
— — 1 1 Savonlinna F:bergiri k:tta — — 2 2
— — — — Rovaniemi lribergin k:tta — 1 — i
— 8 31 39 Porvoon rautatie............ — 12 34 46
— 2 2 4 Rauman- rautatie............ — 1 1 2
— i 1 2 Haminan rautatie ........... — — 2 2
— 4 4 8 Jokioisten rautatie........ — 4 7 11
— — 2 2 Loviisan rautatie ........... ■— - — —
3 15 641 141 002 156 646 Yhteensä 4 15 192 132 567 147 763
1773 289 682 1 982 005 2 273:460 Hen k i 1 ökil om etriä 2 466 . 282 971 1 950 398 2 235 835
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Soekcnbacka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
8 308 279 879 2SS 187’
'i ‘ 
'Helsinki ..............................S 1 — 8 243 275 030 283 273
— — 39S 398 Äggelby ............................. — 1 599 600
— 1 581 582 M a lm .....................................
Muut Hels.—HJinnan— .
— 5 360 365
2 25 531 558 .Pietarin rt:n asemat’ .. — 29 55G 585
— 12 105 117 Hangon rt:n asemat . . . .  
Turun—Tampereen— Hä-
— 11 188 199
1 6 45 52 meenlinnan rt:n as. .. — 3 80 83
— 12 . 20 32 Vaasan rt:n asemat . . . . — 7 22 29
— — 1 1 Oulun rt.n asemat........... — 2 4 6
— 7 14 21 Savon rt: n asem at........... — 3 19 22
— — 21 21 Karjalan rt:n asemat .. . — — 23 23
— 3 ■ 16 19 Porin rt:n asem at........... — — 21 21
— 5 6 11 Jyväskylän rt:n asemat . — — 9 9
— 66 1147 ■ 1213 K yrk slätt............... : ........... — 21 565 586
— 42 1658 1700 Masabv .............................. • — 37 1632 1669
__ 116 8 652 8 768 Köklaks ............................. — 302 11793 12 095
— 192 . 8 733 8 925 Esbo ..................................... — 72 9 907 9 979
_ 73 7 349 7 422 Grankulla............................ — 73 5 488 5 561
__ 801 801 __ _ 3 225 3 225
__ 25 382 407 Muut as. linj. Turkuun . — 32 659 691
— 1 1 2 Savonlinnan rt:n asemat — 3 1 4
— i 1 2 Rovaniemi F:bergin lr.tta — — — —
— 3 71 74 Porvoon rautatie.......... .. — 4 96 100
— 2 2 Rauman rautatie ........... — — 1 1
3 8 898 310 414 319 315 Siirros - 8 848 310 278 319 126
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M ¡i t, k u s t a ,j a 1 n k ii v u o n n a 1 9  1 0.
1 lu ok. II luok. III luok. Yhteensä. Soekeiibncka 1 luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
f
3 8 898 310 414 319 315'! ' Siirros ! — 8 848 310 278 319 126
— — 1 1 Haminan rautatie ........... — 1 — 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie........... — — 1 1
— — 12 12 Loviisan rautatie ........... — 12 12
3 8 898 310 429 319 330 Yhteensä — 8 849 310 291 319140
1075 101125 2 750 666 2 852 866 Henkilökilometriä 96 457 2 763 008 2 859 465
I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Savon linna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
286 441
i
727'
J
rHelsinki ..............................%! 221 633 554
_ 32 205 237 Lappeenranta.................... — 12 121 133
— 122 238 360 Pietari ..................................
Muut Hels.— H:linnan—
— 110 180 290
— 56 . 234 290 Pietarin rt:n asemat . . — 31 208 239
— 9 26 65 Hangon rt:n asemat . . . .  
Turun— Tampereen—Hä-
— 2 11 13
— 33 64 97 meenlinnan rt:n as. .. — 29 48 77
— 6 31 37 Vaasan rt:n asemat . . . . — 5 26 31
10
57
60
12
240
206
22
297
266
__ 10
51
84
22 32
264
233
213
149__ Joensuu................................. __
— 147 489 636 Sortavala ............................ . — 156 511 667
— 16 ' 228 244 Jaakkima................................ — 26 249 275
— 35 208 243 Hiitola ................................. — 17 214 231
— 11 289 300 Sairala ...................... — 12 250 262
— 489 1 519 2 008 Viipuri ............................. :. — 412 .1 407 1 819
— 124 696 820 Muut Karjalan rt:n as. .. — 102 782 884
— 3 17 20 Porin rt:n asem at........... — 4 21 25
— 5 9 14 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 10 13
— 26 20 46 Helsingin-Turun rt:n as. — 25 15 40
— 26 1 850 1876 Silvola ................................. — 44 1 990 2 034
— 116 2 254 2 370 Kulennoinen ............ — 96 2 284 2 380
— 252 1096 1348 Punkaharju ........................ — 407 .1731 2138
— ' 75 1325 1400 Punkasalmi ........................ — 120 1403 1 523
— SI 1213 1294 Putikko................................. — 74 1413 1487
— 19 460 479 Särkisalmi............................ — 21 732 753
— 84 730 814 Parikkala............................ — 124 ' 924 1048
— 14 215 229 Svväoro................................. — 18 299 317
— 1 105 106 Sorjo ..................................... — — 146 146
— 98 602 700 Blisenvaara........................ — 134 588 722
— — — — Rovaniemi ......................... — 2 4 6
— 5 2 7 Porvoon rautatie ........... — 5 12 17
— — 3 3 Rauman rautatie............ — — 1 1
— i — 1 Raahen rautatie............... — — 2 2
3 15 18 Haminan rautatie ........... — 3 15 18
__ _ i i 11 __ __ 6 6
— 2 i 3 Loviisan rau tatie ........... — — 1 1
— 2 304 15 054 17 358 Yhteensä — 2 360 16 321 18 681
— 502 964 1 639 962 2 142 926 Henkilökilometriä — 438 355 1 573 354 2 011 709
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JOB Liite V.
t k n t  a j a
Silvola
f
>>
Hels.— H.linnan—  Ä
Pietarin rauta-
40 tien asemat . . . . 20
— L oh ja ........................ 1
2 Tampere ............... 3
7 Vaasan rt:n asemat 1
— Lapua....................... 1
Savon rautatien
11 ' asem at................. 19
Karjalan rautatien
196 asem at................. 127
1 Pori ........ .".......... .. —
2 034 Savonlinna............. 1876
267 Kulennoinen ........ 265
Muut asemat- linj.
632 Elisenvaaraan .. 434
1 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 1
. -2 Loviisan rautatie . 2
3193 Yhteensä 2 750
107 646 Hen k il ö L i 1 oni e tr i li 78 900
Iviilcnnoincn
¡ä
f'Hels.— Hlinnän—  S
Pietarin rauta-
134 tien asemat . . . . 118
2 Hangon rt:n as. . . 1
Turun-Tampereen-
18 Hlinnan rt:n as. 12
Vaasan rautatien
5 asemat ............... 10
3 Oulun rt:n asemat 4
Savon rautatien
26 asemat................... 25
282 Viipuri..................... 286
Muut Karjalan rt:n
262 asem at................. 253
Porin rautatien
4 asem at................. —
1 Jyväskylä............... —
Helsingin— Turun
3 - rt: n asemat . . . . 1
2 380 Savonlinna . . . . . . . 2 370
265 Silvola....................... 267
237 Punkaharju ........... 287
488 Punkasalmi ........... 547
404 Putikko................... 417
Muut asemat linj.
225 Elisenvaaraan .. 276
2 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie . 1
3 Loviisan rautatie . 2
4 744 'Yhteensä 4 878
243 232 Henkilökilornetriä 236 646
lr* n n kn li:) ■' i n
i n a 1 9 1 0.
Punkasalmi
f
3 089' Siirros « 2 712
350 Punkaharju ........... 259
508 Putikko.................... ■ 277
310 Parikkala............... 231
Muut asemat linj.
337 Elisenvaaraan .. 326
1 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie . 1
4 Loviisan rautatie . 1
4 600 Yhteensä 3 807
271142 Henkilökilornetriä 217 328 '
Putikko
1k
'H els.—H linnan— i
Pietarin rauta-
39 tien asemat . . . . 43
— Hangon rt:n as. .. 2
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 4
4 Vaasan rt: n asemat 2
_ Oulu .......................... i
19 Savon rt:n asemat 10
408 Karjalan rt:n as. .. 390
2 Pori .......................... 3
Helsingin—Turun
. 2 rautatien asemat 3
1487 Savonlinna............. 1294
110 Silvola . . . : ........... 130
417 Kulennoinen ........ 404
327 Punkaharju ........... 273
277 Punkasalm i........... 508
308 Särldsalmi............... 352
696 Parikkala............... 464
Muut asemat linj.
189 Elisenvaaraan . . 225
2 Rovaniemi ............ —
5 Haminan rautatie. 2
g 4 298 Yhteensä 4110
0 188 747 Henkilökilornetriä 169 397
4
1
7
Siirkisalmi
u ¥ k
5 'Hels.— H linnan—
166 Pietarin rt:n as. 179
6 8 Hangon rt-:n as. . . —
Turun-Tampereen-
12 Hlinnan rt:n as. 13
3 6 Vaasan rt:n as. . . . 5
0 2 Oulun rt:n asemat i
3 11 Savon rt: n as......... 15
8 685 Viipuri..................... 1001
2 890 Siirros 1 214
yHels —  H.linnan—  t 
Pietarin rauta-
380 tien asem at........
8 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen-
39 H:linnan rt:ri as.
20 Vaasan rt:n as. . . .
38 Oulun rt:n as.........
39 Savon rt:n as..........
231 Viipuri.....................
Muut Karjalan rt:n 
434 asem at.................
19 Porin rt:n as..........
5 Jyväskylän rt: n as.'
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . . .
2138 Savonlinna ............
104 S ilv o la .....................
287 Kulennoinen ........
259 Punkasalm i...........
273 Putikko....................
Muut asemat linj. 
325 Elisenvaaraan . .
Rovaniemen rauta- 
5 tien asemat . . . .
4 Porvoon rautatie .
5 Rauman rautatie .
12 Haminan rautatie.
2 Jokioisten rautatie 
4 Loviisan rautatie .
4 639 V ir te e n sä
446 611 Henkilökilornetriä
Punkasalmi
148
6
22
6
2
20
298
3S5
1
1
1523
130
547
3 089
Hels.— HJinnan— 
Pietarin rauta­
tien asemat . . . .  
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asem at.................
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat
Viipuri.....................
Muut Karjalan rt:n
asem at.................
Porin rautatien
asemat ...............
Jyväskylä...............
Helsingin—Turun 
rautatien asemat
Savonlinna.............
Silvola .....................
Kulennoinen ........
Siirros
317
7
46
22
26
38
186
271
11
171
393
'3 785 
357 644
2 71
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M a t k h s
Särkisalmi
S90' ' Siirros 1214
Muut Karjalan rt:n
705 asem at................. 614
4 Porin i-t:n asemat 5
1 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin— Turun
— rt:n asem at........ 3
753 Savonlinna............. 479
352 Putikko . . ............... 308
1137 Parikkala............... 652
519 Syväoro .................... 581
197 Sorjo ........................ 20S
288 Elisenvaara........... 300
Muut asemat linj.
342 Savonlinnaan . . 302
1 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . . 1
3 Haminan rautatie . 3
1 Jokioisten rautatie —
5196 Yhteensä 4 675
318 810 H enkii ökilometriä 333 486
Parikkala
$%
>'Hels.—Hdinnan— 1k
329 Pietarin rt:n as. 342
13 Hangon rt:n as. . . 10
Turun-Tampereen-
19 Hdinnan rt:n as. 20
8 Vaasan rt:n as. . . . 11
2 Oulun rt:n as.......... 1
36 Savon rt:n as......... 30
243 Jaakkima ............... 217
408 H iito la ..................... 294
784 Viipuri .................... 989
Muut Karjalan rt:n
645 asem at................. 801
19 Porin rt:n asemat 26
5 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin —Turu n
3 rt:n asemat . . . . 2
2 514 Siirros 2 747
u k u
Parikkala
1 9  1 0 .
Syviioro
f  1
k.
4 706’i' Siirros ? 4 036
639 Sorjo ........................ 464
1609 Elisenvaara........... 1 273
Muut asemat linj.
157 Savonlinnaan . . . 120
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat . . . . 1
3 Rauman rautatie . 2
1 Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie 1
7 118 Yhteensä 5 898
362 681 Henkilökilornetriä 290 630
Sorjo
f  1
k
'H els.—Hdinnan— i*
95 Pietarin rt:n as. 72
2 Hangon rt:n as. . . 2
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt:n as. 3
— Nikolainkaupunki . 1
4 Oulun rt:n as......... 3
2 Savon rt:n as......... 4
269 Jaakkima ............... 221
304 H iito la ..................... 211
327 Viipuri..................... 246
Muut Karjalan rt.ri
799 asem at................. 646
6 Porin rt:n asemat 10
— Jyväskylä............... 1
208 Särkisalmi............... 197
1661 Parikkala............... 1217
464 Svväoro.................... 639
2 625 Elisenvaara........... 2 171
Muut asemat linj.
311 Savonlinnaan .. 270
3 Porvoon rautatie . 6
— Haminan rautatie . 2
7 086 Yli teensä 5 922
208 185 Henkilökilornetriä 168 127
4 k
2 514' ' Siirros 2 747
1048 Savonlinna ............. 814
231 Punkasalm i........... 310
464 Putikko................... 696
652 Särkisal mi............... 1137
161 Parikkala............... 161
1380 Syväoro................... 1539
. 1217 Sorjo ........................ 1661
1160 Elisenvaara........... 1475
Muut asemat linj.
285 Savonlinnaan .. 236
1 Jaatila ..................... —
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie.. 3
— Raahen rautatie .. 2
5 Haminan rautatie . 2
— Jokioisten rautatie 2
9 119 Yhteensä 10 786
506 823 Henkilökilornetriä 552 779
Syviioro
$
>'Hels.— Hdinnan—  il
223 Pietarin vt:n as. 176
9 Hangon rt:n as. . . —
Tu ru n-Tam p ereen -
11 Hdinnan rt:n as. 13
9 Vaasan rt:n as. . . . 8
1 Oulun rt:n as......... 2
30 Savon rt:n as......... 23
221 Sortavala ............... 165
213 Jaakkima ............... 167
818 Viipuri ................... 713
Muut Karjalan rt:n
723 asem at................. 634
7 Porin rt:n asemat O
2 Jyväskylän rt:n as. 2
2 Koski F:bergin k. —
317 Savonlinna............. 229
581 Särkisalmi............... 519
1539 Parikkala ............ ■. 1380
4 706 Siirros 4 036
I luok. I l  luok. l i i  luok. Yhteensä. Rovaniemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
141 126
*
267' 'Helsinki ..............................i
k
! — 120 176 296
1 25 38 64
Muut Hels.— Hdinnan — 
Pietarin rt:n as.............. 1 16 56 73
— 6 26 32 Hangon rt:n as.................. — 4 4 8
— 38 46 84
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n as. . . __ 37 71 108
1 210 236 447 Siirros 1 177 307 485
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105 L iite  V.
M a t k Il s t; n j a 1 u k a v u o n n a 1 9  1 0 .
I luok. 11 luok. H I luok. Yhteensä. Rovaniemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i]ä k.
1 210 236 447' Siirros ä* i 177 307 485
— 82 109 191 Vaasan rt:n asemat-........ — 80 122 202
— 311 2 820 3131 Tornio ................................ — 346 3 244 3 590
— 12 307 319 Lautiosaari ........................ — 2 288 290
— 427 4 622 5 049 K e m i ..................................... — 492 4 465 4 957
___ 9 193 202 l i ............................................. — 13 163 176
— 388 1160 1 548 O ulu....................................... — 830 1222 1 552
Muut Oulun rautatien
— 43 599 642 asemat.............................. — 34 830 864
— 9 83 92 Savon rt:n asemat........... . — '7 78 •85
— 6 51 57 Karjalan rt:n asemat . . . — 9 48 57
— 9 32 41 Porin rt:n asem at........... — 8 41 49
— 3 25 28 Jyväskylän rt:n asemat . — 6 31 37
— 5 8 13 Helsingin— Turun rt:n as. — 4 .13 .17
— 2 8 10 Savonlinnan rt:n asemat — — 9 9
— 186 5 011 5197 Muurola.................................................: . — 45 2 994 3 039
— 44 1289 1333 Jnatila .......................................................... — 41 1832 1 873
— 30 1 554 1584 Koivu ................................................................ — 2 1 821 1823
— 52 1120 1172 T ervola ........................................................ — 35 1187 1222
— 41 561 602 Laurila ......................................................... — 66 759 825
— 5 1 6 Porvoon rautatie....................... — 1 2 3
— — 4 4 Rauman rautatie ....................... — 3 3 6
— 20 56 76 Raahen rautatie........................... — 14 27 41
— — — — Jokioisten rautatie................ — — 3 3
— 1 — 1 Loviisan rautatie....................... — — 1 1
1 1895 ■ 19 849 21 745 Yhteensä i 1 715 19 490 21206
879 516 394 2 289 453 2 806 726 Hen k i 1 ö kilo m e t r i i i 879 466 994 2 481 4S6 2 949 359
Ituuroin •laatii a Koivu
S k Sä* i Si
i.
' rHels.— HJinnan— 2' 'Orjala....................... * ' 'Hels.— Hdinnan— *%
11 Pietarin rt:n as. 18 Vaasan rautatien 1 Pietarin rt:n as. 5
1 Hangon rt:n as. .. 1 3 asemat................. 3 2 Hanko ..................... —
T u r u n -Ta m.p eree n - 357 K e m i........................ 250 Turu n -Tamperee n -
5 -HJinnan rt:n as. 2 Muut Oulun rauta- 1 Hrlinnan rt:n as. 3
6 Vaasan rt:n asemat — 228 tien asemat . . . . 202 Tam pere................. 2
312 K e m i ........................ 241 Savon rautatien 184 Tornio...................... 391
Muut Oulun rauta- 7 asemat................. 5 728 K e m i ........................ 1439
254 tien asemat . . . . 245 Karjalan rautatien Muut Oulun rauta-
3 Savon rt:n asemat 5 3 asemat.................. 151 tien asemat . . . . 204
4 Karjalan rt:n as... 2 Jyväskylän rauta- 2 Savon rt:n asemat 4
1 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
1 2 tien asemat . . . .  
Parikkala ...............
1
7 10 __ i i P o r i ..........................
i Salo ......................... 1 1873 Rovaniemi ............ .1. 338 i Jyväskylän rt:n as. 4
i Punkaharju ........... — 692 Muurola........... 702 2 Salo Turun k:tta . —
3 039 
531
5 197 
531 
692
807 646 i _
213 169 1 823 Rovaniemi ............ 1584
702 74 83
8
394 Muurola................... 357
357 394 i Raahen rautatie .. 646 
1120 
949
807 
1120 
2 758
Muut asemat linj. 
Laurilaan ...........
Koivu........................
T ervola ...................219 266 . 4 262 Yhteensä 3 402
2 Raahen rautatie . . — 173 816 Henkilökilometriä 128 809 156 Laurila .................... 546
5 456 Yhteensä 7 606 6 167 Yli teensä .9 225
210 934 Henkilökilometriä 244 296 246 474 Henkilökilometriä 365 355
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L iite V. 106
Tervola Tervola Tervola
!jS SS k $j
f  \
' 'Hels.— H:linnan— i 2 5G4' ' Siirros ?^  2 856 4 395' ' Siirros t 4 648
26 Pietarin rt:n as. 29 Muut Oulun rauta- 169 Jaatila .............. .. 213
6 Hanko ..................... — 412 tien asemat . . . . 450 2 758 Koivu........................ 949
Turun-Tampereen- 9 Savon rt:n asemat 5 1016 T erv ola ................... 1 016
1 . Hilinnan rt:n as. i •5 Karjalan rt:n as. . 6 397 Laurila ................... 928
Vaasan ' rautatien 4 Porin rt:n asemat 1 1 Rauman rautatie .
10 asem at................. 9 5 Jyväskylä...........•.. 7 2 Raahen rautatie .. 3
569 T orn io ...................... f 35 1 222 .Rovaniemi ............ 1172
1 952 Kemi ........................ 2 232 174 Muurola................... 151 8 738 yhteensä 7 757
2 564 Siirros 2 856 4 395 Siirros 4 648 407 483 Henkilökilometriä 367 687
M a 1; k u s t a j :t I 1 9 1 0.
I  luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 634 25 055 30 689'
5
'H elsinki............................... ( ä — 5 584 26 757 32 341
— 1 220 221 Fredriksberg .................... — 1 185 186
— 28 520 548 Äggelby .........: .................. — 33 587 620
— 71 534 605 Malm................................... .'. — 53 522 575
— 28 390 418 Dickursbv............................ — 16 459 475
— 18 740 758 Järvenpää............................ — 16 616 632
— 73 663 736 H yvinkää............................ — 56 638 694
— 26 263 2S9 Riihimäki ............................ — 24 183 207
— 86 448 534 Hämeenlinna...................... — 71 284 355
.--- 106 464 570 Lahti .................................... 1 81 456 538
— 118 178 296 Viipuri.............................. : — 103 236 339
. --- — 118 118 Muut as. linj. Helsinkiin — — 156 156
— . 234 1 071 1 305 > ’> >> Pietai-iin . — 202 1 047 1249
9 74 83
» >> » Riihimäki- 
Hämeenlinna................. 11 86 9T
— 166 769 935 Hangon rt:n asem at. . . .  
Tam pere..............................
— 154 ' 729 883
— 117 339 456 — 86 371 457
39 143 ‘ 182
Muut Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n asemat . 39 100 139
— 37 144 181 Vaasan rt:n asem at........ — 49 166 215
— 34 83 117 Oulun rt:n asemat........... — 49 87 136
— 102 358 460 Savon rt:n asemat............ — 96 385 481
— 20 76 96 Karjalan rt:n asemat . . — 26 91 117
— 26 106 132 Porin rt:n asem at........... — 26 78 104
— 20 66 86 Jyväskylän rt:n asem at. — 17 62 79
— 66 232 298 Turku..................................... — 83 297 380
— 66 745 811 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 59 675 734
— 9 17 26 Savonlinnan rt:n asemat — 6 12 18
— 1 2 3 Rovaniemi ......................... — 5 1 6
— 10 15 25 Rauman rautatie ........... '. — 10 ,19 29
— 1 3 4 Raahen rautatie............... — 1 1 2
— 27 54 81 Haminan rautatie............ — 30 39 69
— 7 25 32 Jokioisten rautatie......... — ' 7 22 29
— 14 163 177 Loviisan rautatie............ — 30 . 182 212
— 7 194 34 078 41272 Yhteensä ■ 1 7 024 35 529 42 554
— 430 838 1 676 902 2 107 740 Henkilökilometriä 101 431 984 1 743 467 2 175 552
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
335 764 1 099,
s
,Helsinki .........................................f
k.
317 762 1079
56 417 473
Muut H els.— H.linnan—  
Pietarin rt:n asemat..
N
65 415 480
— 8 320 • 328 Hanko Hyvinkään k:tta. — 4 25 29
— 399 1 501 ■ 1900 Siirros — 386 1 202 1588
—. Suomen Valtionrautatiet 1910. —
107 L iite V:
M a 1, k ii s t, a ,j a 1 n k u v u o n n a 1 9 1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ran man rautatie I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä.
1f k
__ 399 1 501 1 900' ' Siirros i* — 386 1 202 1 588
— 2 3 5 Hanko Turun kautta — ' --- 1 1
— 3 43 46 Muut Hangon rt:n as. .. — 9 41 50
— 131 364 495 Turku..................................... — 117 412 529
Muut Turun-Tampereen-
— 57 322 379 H:linnan rt:n asemat . — 65 302 367
— 69 236 305 Vaasan rt:n asem at........ — 34 271 305
— 34 184 218 Oulun rt:n asemat........... — 43 188 231
— 28 128 151 Savon rt:n asemat........... — 26 160 186
— •15 60 75 Karjalan rt:n asemat . . . — 22 62 8 4 1
— 475 2 889 3 364 P o r i ....................................... — 231 2 726 2 957'
— •— 224 224 N ak kila ................................ — 5 251 256;
— — 268 268 Harjavalta ......................... — 3 280 283'
— 3 540 ■ 543 Kokem äki............................ — 23 683 7061
— 34 318 352 Riste ................... •............... — 12 431 4431
— 10 428 438 K y ttä lä ................................ — 7 291 298'
. --- 5 211 216 Iiau vatsa ............. .•............ — 2 301 303
14 261 275 A e ts ä ..................................... — 23 326 3491
— 4 145 149 Kiikka ................................. — — 238 238 i
— 18 616 634 Tyrvää ................................ — 12 621 633'
— 267 1189 1 456 Tam pere............................... — 326 1153 1 4791
Muut asemat linj. Mänty-
— 8 198 206 luotoon ............................ — 5 281 286'
— 13 384 397 Muut as. linj.Tampereelle — 17 482 499
— 17 ■ 82 99 Jyväskylän vt:n asemat . — 13 86 99
— 15 76 91 Helsingin-Turun vt:n as. — 8 96 104
— 3 14 17 Savonlinnan rt:n asemat .. --- 2 13 ' 15-
— 3 3 6 Rovaniemen rt:n asemat — — 5 5 ;
— 10 19 29 Porvoon rautatie............. — 10 15 25
— 1 18 19 Raahen rautatie .............. __ 3 15 ■ 18 ’
— 7 17 24 Haminan rautatie............. — 4 20 24:
— 5 30 35 Jokioisten rautatie ........ — 4 24 28
—' — 5 5 Loviisan rautatie ........... — 5 10 15
— 1650 10 771 12 421 Yhteensä . — 1417 10 987 12 404
— 300 813 1 304 280 1 605 093 Henk il ök i 1 ora etr i ä — 286 262 1 248 436 1 534 698
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ra alien rautatie ■1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
— 132 136 268'! 'H elsinki. . . : ........................ ss —— 132 120 252
Muut Hels.— HJinnan —
— 23 72 95 Pietarin rt:n asem at.. — 19 71 90
— 8 81 89 Hangon rt:n asemat . . . . — 5 11 16
Turun—Tampereen—Hä-
— 25 93 118 meenl.innan rt:n as. .. — 24 93 117
'  --- 89 201 290 Vaasan rt:n asem at........ — 83 212 295
— 480 2 259 2 739 Oulu ...................................... — 427 2 083 2 510
— 11 237 248 Liminka................................ — 8 279 287
— 113 714 827 Ruukki ................................ — 114 862 976
— 12 604 616 Vihanti ................. .............. — 10 670 680
— 88 612 700 Oulainen ............................ — 74 695 769
— 22 204 226 Ylivieska................................ — 24 236 260
— 80 192 272 K o k k o la ............................... — 80 159 239
— 108 497 605 Muut as. linj. Tornioon , — 124 641 765
— 94 583 677 » » » Seinäjoelle — 73 618 691
— 13 38 51 Savon rt:n asemat........... — 9 37 46
— 6 15 21 Karjalan rt:n asem at.. .. — 6 25 31
— 1 54 55 Porin rt:n asem at........... — 2 71 74
— 18 '66 84 Jyväskylän rt:n asemat . — 16 54 70
— 1323 6 658| 7 981 Siirros — 1 231 6 937 8168
— Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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M a t k IL S f, il j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 0.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raulien rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1323 6 658 7 981'
£ > 
' Siirros ^! — 1 231 6 937 8168
— 4 7 11 Helsingin— Turun rt:n as. — 3 6 9
— ' 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat — 2 — 2
— 14 33 47 Rovaniemen rt:n asemat — 20 61 81
— 1 1 2 Porvoon rautatie............. — 1 • 3 4
— 3 . 15 18 Rauman rautatie ............. - --- - 1 • 18 19
— — 2 2 Haminan rautatie............ — — 1 1
— 1 4 5 Jokioisten rautatie......... — — 6 6
2 7 9 Loviisan rautatie............. — 3 5 8
— 1349 6 731 SOSO Yhteensä — 1261 7 037 8 298
— 287 702 853 589 1141 291 ■ Menkilökilometriä — 272 304 SIS 248 1 090 552
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Haminan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
$f >s
! — G13 836 1449' 'H elsin k i............................. — 551 822 1373
— . 54 431 485 L a h ti..................................... 61 500 561
— 20 296 316 Kausala................................. 16 325 341
— 5 177 182 K o ria .......................... ' ......... — 3 202 205
— 10 209 219 Kaipiainen ......................... — 10 255 265
— 63 321 384 Lappeenranta..................... — 58 331 384
— 280 812 I 092 Viipuri.................................. — 237 949 1186
— 220 506 726 Pietari. ' . ............................... — 196 560 756
Muut Heis.— HJinnan—
— 99 822 921 Pietarin' rt:n asemat.. — 94 960 1 054
— 10 123 133 Hangon rt:n asem at. . . . — 16 112 128
Turn n —Tampereen— Hä-
— 82 231 313 meenlinnan rt:n as. .. — 61 255 316
— 4 62 66 Vaasan rt:n asem at....... — 4 50 54
— 7 44 51 Oulun rt:n asemat........... — 9 51 60
— 10 239 249 H arju ..................................... — 31 252 283
— 257 1 815 2 072 Kouvola ............................. — 300 2 249 2 549
— 23 632 655 ' Myllykoski ........................ — 37 986 1023
— i 47 48 Tavastila ............... '........... — — 24 24
— 5 201 206 K y m i..................................... — 9 219 228
— 35 474 509 Kotka...................................... — 65 621 686
Muut asemat linjalla Ka-
— 155 760 915 jaaniin.............................. — n o 761 871
— 57 222 279 Karjalan rt:n asemat . . . — 41 217 258
— 14 76 90 Porin rt:n asem at........... — 16 67 83
— 3 21 24 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 17 21
— 25 46 71 Helsingin— Turun rt:n as. — 22 49 71
— • 3 36 39 Savonlinnan rt:n asemat — 4 41 45
— 30 39 69 Porvoon rautatie............. — 27 54 81
• — 4 20 24 Rauman rautatie ............. — 7 17 24
— — 1 1 Raahen rautatie............... — — 2 2
— — 24 24 Jokioisten rautatie......... • --- — 26 26
— 19 96 115 Loviisan rautatie'............. — 9 187 196
— 2108 9 619 11 727 Yhteensä — . 1993 11161 13154
— 374 569 1110 884 1 485 453 Henkilökilometriä — 330 366 1 192 713 1 523 079
1 luok. II lu o k / III luok. Yhteensä. Jokioisien rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
S >k
— 363 1162 1 525, ,H e ls in k i.............................. 359 1 065 1424
Muut H els.—HJinnan—
— 43 684 727 Pietarin rt:n asemat... — 29 667 696
— ..... . 16 177 193 Hangon rt:n asem at. . . . — 20 150 170
422 2 023 2 445 Siirros — 408 .1 882 2 290
— Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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M a t k -il -S t- a j ■ a 1 u k a v u o n * n a 1 9  1 0. - -
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. .Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 >k.
__ 422 2 023 2 445' Siirros £ — 408 1882 2 290
— 409 2 459 2 868 Turku..  .•.............................. — 420 2 080 2 500
__ 57 1028 1085 Loimaa ................................ — 64 ' 1180 1244
— 1 339 340 Ypäjä. . .•................................ — 6 352 358
__ 10 388 398 Matku ................................. — 13 424 437
— 58 562 620 Urjala..................................... — 50 769 .819
— 182 1338 1520 Tam pere.............................. — 228 1 228 1 456
— 25 342 367 Toijala ................................. — 43 344 387
__ 90 729 819 Häm eenlinna..................... — 66 757 823
__ 11 341 352 Muut as. linj. Turkuun . - -- 6 ' 297 303
Muut asemat linjalla
— 3 140 143 Toijala—Tam pere........ — 4 80 S4
— 16 248 264 Hämeenlinnaan............ — 10 • 257 267
— 13 216 229 Vaasan rt:n asem ac........ — 24 197 221
__ 10 63 73 Oulun rt:n asemat........... — 10 49 59
— 19 102 121 Savon rt:n asemat-........... — 14 94 108
— 9 64 73 Karjalan rt:n asemat . . . — 9 52 61
— 17 233 250 Porin rt:n asem at........... — 24 242 266
— 16 77 93 Jyväskylän rt:n asem at. — 13 74 87
— 15 205 220 Helsingin—Turun rt:n as. — 8 202 210
__ — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat — 1 14 15
— — 3 3 .Rovaniemi ......................... — — — —
. --- 7 22 29 Porvoon rautatie............. — 7 25 32
— 4 24 28 Rauman rautatie............. — 5 30 35
— — 6 6 Raahen rautatie............... — i 4 5
— — 26 26 Haminan rautatie............. — — 24 24
— 2 8 10 Loviisan rautatie............. — — 10 • 10
— 1396 10 995 12 391 Yhteensä — 1434 10 667 12101
— 178 972 1 133 658 1312 630 Henkilökilometriä — 180 999 1 043 364 1 224 363
I luok. II luok. . III luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
$ k
_ 573 2 748 3 321' 'H elsin ki...............................0 — 580 2 592 3172
— 12 . 97 109 Riihim äki............................ — 6 122 128
— 37 296 333 Kausala................................ — 24 231 255
— 26 181 207 Kouvola ............................. — 6 207 213
— 69 238 307 Viipuri................................... — 74 240 314
— 133 274 407 Pietari................................... — 196 224 420
— 51 800 851 Muut as. linj. Helsinkiin — 48 859 907
» » >> Riihimäki-
— 17 139 156 Hämeenlinna................ — 9 143 152
— 38 379 417 Muut as. linj. Pietariin . — 45 366 411
— 19 192 211 Hangon rt:n asem at. . . . — 25 179 204
' --- 61 162 223 Tam pere.............................. — 45 207 252
Muut Turun-Tampereen-
— 38 • 188 226 H:linnan rt:n asemat . — 26 170 196
— 30 95 125 Vaasan rt:n asem at........ — 23 97 120
— 23 52 75 Oulun rt:n asemat-........... — 13 36 49
— 68 410 478 Savon rt:n asem at.. . . . . — 85 405 490
— 13 86 99 Karjalan rt:n asem at.. . . — 17 100 117
— 15 63 78 Porin rt:n asem at........... — 16 67 83
— 6 12 18 Jyväskylän rt:n asem at. — 7 13 20
3 . 95 98 Helsingin—Turun rt:n as. — 6 75 81
— 7 7 Savonlinnan rt:n asemat — 4 12 16
— 1 1 Rovaniemi ......................... — 1 — 1
30 182 212 Porvoon rautatie......... i. 14 163 177
5 10 15 Rauman rautatie '............. — 5 5
3 5 8 Raahen rautatie............... — 2 7 9
9 187 196 Haminan rautatie............ — 19 96 115
— 10 10 Jokioisten rautatie......... — 2 8 10
1279 6 909 8188 Yhteensä .1293 6 624 7 917
216 019 939 856 1155 875 Henkilökilometriä 231152 889 492 1120 644
— Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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Y h t e e n -
A  s e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I  luok. II luok. III luok. YTi teensä. 1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
H elsin k i............... 2 780 135 009 1 392 324 1 530 113 2 425 135 975 1 345 267 1 483 667
Fredriksberg . . . . — 104 95 626 95 730 — 242 103 910 104152
Aggelby.................. — 6 501 253 987 260488 — 6 307 252 705 259 012
Malm .................... 1 7 029 255 142 262 172 1 7 949 295 327 303 277
Dickursbv ........... — 3 022 69 078 72 100 2 2 931 71 580 74 513
Korso .................... __ 701 ' 32 062 32 763 __ 520 32 918 33 438
Kerava.................... 17 4146 65 388 69 551 43 3 860 63 258 67 161
Järvenpää ........... 3 2 206 29 651 31 860 25 2 205 31 950 34180
J ok ela ................... 4 714 22 989 '23 707 19 746 23 270 24 035
■ Hyvinkää ........... 158 4 503 49 923 54 584 150 4 546 49 510 54 206
Riihimäki ........... 36 3 158 61 372 64 566 46 3 373 60 032 63 451
Ryttylä ............... 6 536 13 342 13 884 25 556 12 631 13 212
Leppäkoski........... 18 556 9 267 9 841 27 405 9 146 9 578
Turenki ............... 74 1416 23 061 24 551 74 1359 24 478 25 911
Hämeenlinna . . . . 77 7 278 82 965 90 320 73 7 068 82 494 89 635
Hikiä .................... __ 316 12 223 12 539 __ 260 12 221 12 481
O itti........................ — 840 16 023 16 863 — 763 18 765 19 528
Lappila ............... 3 222 7 859 8 084 — 230 6 971 7 201
Järvelä ............... — 639 17 965 18 604 ---• 665 16 938 17 603
Herrala ............... — 202 13 798 14 000 — 129 12 872 13 001
Vesijärvi............... _ 744 7 512 8 256 __ 933 9 874 10 807
L a h ti ...................... 91 6 914 80 122 87 127 118 6 582 ~ 76 283 82 983
Viiläkti................... - --- 314 8165 8 479 — 265 8 663 8 928
U usikvlä............... 6 872 14 089 14 967 7 831 14 849 15 687
Kausala ............... 3 '843 20 570 21416 — 847 22 871 23 718
K o r ia ..................... 23 828 10079 10 930 5 035 10177 10 817
K o u v o la ............. .. 30 4 810 64160 69 000 60 5 010 59 414 64 484
U t t i ........... ............ 2 159 5196 5 357 — 170 5 961 6131
Kaipiainen........... — 638 9 077 9 715 2 472 9 051 9 525
Kaitjärvi............... — 19 4 804 4 323 — 5 3 615 3 620
T a a v etti............... 7 393 12 587 12 987 3 532 13 474 14 009
Luum äki............... 13 579 8 484 9 076 12 531 8 571 9114
P u ls a ..................... 4 353 5 828 6185 5 253 5 301 5 559
Lappeenranta.. .. 5 6 258 ■ 4 1 0S5 47 348 4 6 353 38 249 44 606
Sim ola.................... 24 616 12 843 13 483 22 563 16 218 16 803
Vainikkala........... __ 310 7 719 8 029 __ 344 7 515 7 859
N u rm i................... — 895 • 20 065 20 960 — 1002 21 017 22 019
Hovinmaa ........... 1 1908 31608 33 517 1 8 254 56 096 59 351
Viipuri.................... 1759 50 496 • 376 668 •428 923 1 696 50 598 358 686 410 980
Säiniö .................... 19 1694 43 752 • 45 465 21 1659 47 063 48 743
Kämärä ................ 4 292 10483 10 779 4 294 10195 10 493
Galitzina............... 93 819 • 9 941 10 853 99 755 9 476 . 10 330
Perkjärvi............... 382 6172 40 841 47 395 348 6 375 39195 45 918
Uusikirkko......... .. 245 9 751 46 800 ' 56 796 263 9158 41 661 51082
M ustam äki........... 231 6 415 35 742 42 388 246 6 018 27 632 33 896
R a iv o la .................. 454 9 234 67 225 76 913 463 9 434 69 375 79 272
Terijoki ............... 2 769 53 745 217 175 273 689 2 764 53 453 213 137 269 354
Kellomäki ........... 292 9 966 67 691 77 949 368 9 810 65 855 76 033
Kuokkala ........ : T 376 28 004 132 277 161 657 1328 27 755 127 684 156 767
Siirros 11010 383 139 3 936 133 4 330 282 10 749 383 980 3 923 401 4 318 130
Suoinen Valtionrautatiet 1910. —
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v e t o.
yhteensä lähteneiden matkustajani 
h enkil ökilo m etriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henldlökilometriä.
A s e m a t .
I luok. Il luok. l i i  luok. . Yhteensä. I luok. II. luok. III luok. Yhteensä.
859 869 18 938 682 51 797 041 71 595 592 733 280 19 193 611 53 103 814 73 030 705 Helsinki
— 1592 824 402 825 994 — 1093 710100 711193 Predriksberg
— 89 990 2 044 262 2 134 252 — 74 974 2 000 364 2 075 338 Äggelby
83 99 546 2 864 477 2 964106 83 103 285 3 267 480 3 370 848 Malm
— 69 099 1 114 975 1184074 32 66 274 1132 871 1199 177 Dickursby
___ 24 548 671 774 696 322 __ 15 361 621 239 636 600 Korso
2186 256 428 2 168 988 2 427 602 4194 207 708 1 912 370 2 124 272 Kerava
1215 120 112 1 092 257 1213 584 925 108 316 1136 547 1 245 788 Järvenpää
755 39 697 800 182 840 634 992 41025 789 026 831 043 J okela
23 365 445 890 2 070 542 2 539 797 24 602 450 592 I 997 122 2 472 316 Hyvinkää
4 005 259 695 2 444 093 2 707 793 7 947 257 014 2 287 726 2 552 687 Riihimäki
486 42 305 451173 493 964 2 025 39 317 426 676 468 018 Ryttylä
1294 36 393 284 080 321 767 2 266 23 613 268 876 294 755 Leppäkoski
14171 110 593 799 696 924 460 14 630 101 532 814 920 931 082 Turenki
10003 752 317 4 826 321 5 588 641 8169 774095 4 888 813 5 671 077 Hämeenlinna
___ 13 506 347 946 361452 ___ 12 452 338 918 351 370 Hikiä
— 79 668 643 580 723 248 — 70 098 743 142 813 240 ' Oitti
294 21 691 300 995 322 980 — 21 277 258 703 279 980 Lappila
— 57 864 909 549 967 413 — 56118 878 936 935 054 Järvelä
— 16 262 402 316 418 578 — 10 497 335 043 345 540 Herrala
__ 105116 935 102 1 040 218 131 557 1 090 678 1 222 235 Vesijärvi'
13 420 915 411 5 652 268 6 581099 17 249 895 216 5 372 839 6 285 304 Lahti
— 30 983 251 02S 282 011 — 18 753 220 884 239 637 Villähti
704 81 634 651 436 733 774 ' 1057 79 684 678 133 758 874 Uusikylä
457 86 043 1 051 988 1 138 488 — 79 435 1 166 282 I 245 717 Kausala
3 447 81 952 422 606 508 005 1537 69 680 383 151 454 368 Koria.
6 091 440 706 2 965 942 3 412 739 13130 456 104 2.750 024 3 219 258 Kouvola
278 11 691 178 503 190472 — 15 427 167 744 183 171 Utti
— 66 978 400 570 467 548 126 51240 395 708 447 074 Kaipiainen
— 1326 116 904 118 230 — 240 85 829 86 069 Kaitjärvi
1410 56 221 571180 628 81.1 573 68 438 615 606 684 617 Taavetti
2 670 67 307 345 563 415 540 2 304 61 484 340 473 404 261 Luumäki
742 23 080 258 800 282 622 1032 19 669 226 997 247 698 Pulsa ■.
1460 917 769 3 74S 453 4 667 682 1 675 888 505 3 748 619 4 638 799 Lappeenranta
5102 38 228 472 644 515 974 5 798 26 429 432 023 464 250 Simola
___ 12 084 236 820 248 904 ___ 13 096 230 103 243 199 Vainikkala
— 36 371 506 239 542 610 — . 32 761 516 430 549 191 Nurmi
141 57 266 521 794 579 201 141 61 721 764 351 826 213 Hovinmaa
264 992 6 487 990 22 559 891 29 312 873 270 392 6 569 945 22 439 891 29 280 228 Viipuri
1484 65 106 678.457 745 047 1082 58 635 700 018 759 735 Säiniö
432 22 880 334140 357 452 432 21 641 311516 333 589 Kämärä
S 752 60 948 398 015 467 715 9 616 57 566 395 51S 462 700 Galitzina
33 744 487 358 2 442 340 2 963 442 29 738 505 939 2 435 801 2 971 478 Perkjärvi
IS 341 701 917 2 633 858 3 354116 19 733 669 856 2 242 649 2 932 238 Uusikirkko
14 858 390 055 1 584 635 1 9S9 548 15 882 361 437 1 188 260 1 565 579 Mustamäki
24 741 528 046 2 937 355 3 490142 26 780 523 098 2 924 804 3 474 682 Raivota
137 670 2 634 552 8 234367 11 006 589 134261 2 5S4 GOo 7 919 026 10 637 892 Terijoki
12 857 405 823 ■ 2 030 027 2 448 707 16 095 384 689 1 987 281 2 388 065 Kellomäki
55 871 1 071 099 4223 190 5 350160 52 498 1 069 168 4100 588 5 222 254 Kuokkala
1 527 390 37 361 818 144 202 764] 183 091972 1 420 276 37 404 270 143 743 912 182 568 458| Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1910.'
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A s e  m a t.
Yhteensä lähteneitä'matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I  luok. I l  luok. H I luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 11010 383 139 3 936 133 4 330282 10 749 383 980 3 923 401 4.318130
O llila ............... 285 7 513 47 522 55 320 235 7 152 44 438 51 825
Valkeasaari......... 464 12 277 11S 735 131 476 431 11 085 108 207 119 723
Levashovo ......... 2 043 27 745 274 041 303 829 2 062 31 303 363 498 396 863
Partala ................. 1476 21 812 271 447 294 735 1 620 22177 255 689 279 486
Shuvalovo ........... 3 516 58 009 443 813 505 338 3 584 62 614 449 676 515 874
Oserki..................... 1187 19 327 133 496 154 010 1101 17 583 109 470 128 154
Udelnaja................ 1639 50 669 708 054 760 362 1786 53 034 740 787 795 607
Lanskaja............... 201 3 876 42 865 46 942 205 4 389 29 109 33 703
Pietari . ' . ............... 18 790 322 500 2 161194 . 2 502 484 18 663 315 431 2110 697 2 444 791
Hanko..................... 152 5 990 32115 38 257 152 6 450 52 810 59 412
Lappvik.................. 5 1407 18 494 19 906 — 843 14 199 15 042
Tammisaari........... 43 5 080 44 931 50 054 95 5 302 46 780 52177
K a r is ...................... 66 2 818 31453 34 337 8 2 302 28 714 31 024
S vartä .................... 23 403 11 069 11 495 14 432 8 656 9102
G-erknäs................ __ 3S7 5 084 5 471 2 544 9134 '9  680
L o h ja ...................... 9 1 545 16 340 I7S94 0 I 288 13 797 15 090
N u m m ela ............. 6 946 12 359 13 311 — 946 9 959 10905
Otalampi............... — 386 8 872 9 258 — 544 11511 12 055
Röykkä.................... 1 1 275 10 477 11 753 3 1 080 .10159 11242
Rajamäki............... 2 505 8 927 9 434 1 460 7 867 8 328
T u rk u ..................... 621 25 744 169 400 195 765 567 26 352 167 464 194 383
Lieto........................ — 272 16 635 16 907 - -- 189 19 556 i 19 745
Aura,........................ 1 195 16 542 16 738 — 218 15122 15 340
K yrö ........................ — 246 12 844 13 090 — 274 14 615 14 889
M ellilä .................... . __ 139 11342 11 481 __ 130 11078 11208
Loimaa................... 9 1354 23 764 25 120 2 1306 23133 24441
Y p ä j ä ...................... — 181 8 841 9 022 — 213 8 204 8 417
H um ppila............. 2 223 7 642 7 867 i 301 8 057 8 359
M atk u .................... — 167 5 697 5 864 2 10S 4 852 4 962
U rjala .................... 2 661 14 569 15 232 7 589 12 899 13 495
Tampere................ 197 23 898 236 558 260 653 281 23 458 229 643 253 382
Lem päälä............. — 1864 41 246 43 110 1 1 796 45 331 47 128
Viiala...................... 1 526 19 524 20 051 — 491 21 507 21 998
Toijala .................... 10 1087 29 689 30 786 12 1162 28 429 29 603
K uurila .................. 9 510 11 271 11790 1 583 11227 11811
Iittala ..................... 12 912 12 951 13 875 8 S36 12 204 13048
P a ro la .................... 2 1143 17 313 18 458 4 1145 18196 19 345
Nikolainkaupunki — 8 861 57 144 66 005 90 8 499 59 576 68165
K orsholm ............. 602 9 240 9 842 — 604 9 986 10 590
Toby.................... __ 537 7 339 7 876 __ 446 6 648 7 094
Laihia..................... — 305 15 732 16 037 1 310 15 996 16 307
Tervajoki ............. — 508 10 887 11 395 . --- 488 9 4S6 9 974
Orismala................ — 206 6149 6 355 — 275 4 819 5 094
Ylistaro................. — 313 9 896 10 209 — 233 7 685 7 918
Seinäjoki............... 4 1483 21 998 23 4S5 2 1667 22 736 24405
Sydänmaa............. — 123 5 303 5 426 — 96 6 328 6 424
A lavus.................... 1 428 8 001 8 430 — 311 7 434 7 745
T u u ri...................... — 58 3 777 3 835 — 45 4 218 4 263
Siirros 41 782 1 000 155 9 148 715 10190 652 41 695 1 001 064 9 154 987 10197 746
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Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
A  s e m a t.
' I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
1 527 390 37 361 818 144 202 764 183 091 972 1 420 276 37 404 270 143 743 912 182 568 458 Siirros
10091 254 351 1 330 958 1 595 400 8 549 254 683 1 259 349 1 522 581 Ollila
12 688 398 459 3 030 290 3 441437 12 375 368 610 2 725 081 3 106 066 Valkeasaari
39 355 553 937 5 468 282 6 061 574 40 298 639 205 7 310 693 7 990 196 Levashovo
23 529 . 353 542 3 985 355 4 362 426 26 315 358 219 3 771 355 4 155 889 Pargala
' ’ 40 700 657 475 4 859 427 5 557 602 39 344 705 751 4 863 110 5 608 205 Shuvalovo
11655 205 665 1 330 090 1 547 410 11180 182 071 1 102 057 1295 308 Oserki
13 212 434174 5 937 282 6 384 668 14 033 443 514 6 055 908 6 513 455 Udelnaja
1087 35 681 471 716 508 484 1138 34 985 343 862 379 985 Lanskaja
1 239 379 15 479 898 54 541 689 71 260 966 1 255 501 15 883 490 54 007 633 71 146 624 Pietari
33 934 983 269 2 892 551 3 909 754 30183 1 011 062 10 387 689 ’ 11428 934 Hanko
204 106 031 608 347 714 582 — 61790 411 248 473 038 Lappvik
3 648 452 236 1 848 995 2 304 879 8 694 461 658 1 913 346 2 383 698 Tammisaari
5 709 185 824 1166 899 1 358 432 1143 128 355 988 375 1 117 873 Kari s
3 815 32 060 367 874 403 749 1830 34 429 331468 367 727 Svartä
--- ' 41 299 270 858 312 157 548 70 945 425 171 496 664 Gerknäs
847 187 697 1 258 983 1 447 527 910 164 244 1121077 1 286 231 Lohja
579 102 322 757 313 860 214 — 108 599 681 380 789 979 Nummela
— 39 403 505 493 544 896 — 54 660 583 806 638 466 Otalampi
191 139 827 630 916 770 934 1212 118 092 602 734 722 038 Röyhkä
409 43 360 340 217 383 986 13 38 699 295 083 333 795 Rajamäki
184490 5 062 394 14 279 510 19 526 394 184 861 5 214 665 13 465 623 18 865 149 Turku
— 12 885 434 041 446 926 — 6 834 448 801 455 635 Lieto
252 13 635 598 746 612 633 — 15 789 520 874 536 663 Aura
— 17 698 563 475 581173 — 17 170 603 803 620 973 Kyrö
_ 7 740 431 641 439 381 __ 7 948 425 291 433 239 Mellilä •
204 120 126 1 227 117 1 347 447 132 111 754 1 230 990 1 342 876 Loimaa— 20 684 395143 415 827 — 27 302 340 802 368 104 Ypäjä
571 24 041 452 379 476 991 360 30 930 459 121 490 411 Humppila— 15 377 236 746 252123 360 9 317 195 182 204859 Matku
332 66 946 867 758 935 036 1162 65 046 761 592 827 800 Urjala
44 877 2 982 000 13 371 913 16 398 790 65 895 2 997 913 13 001 943 16 065 751 Tampere— 131156 1 304 875 1 436 031 588 112 245 1 316 551 1429 384 Lempäälä
33 29 064 707 447 736 544 — 28 678 • 711588 740 266 Viiala
1158 87 523 1 211 635 1 300 316 1 338 86 622 1 140 587 1 228 547 Toijala
704 41021 447 076 488 801 28 50 258 422 005 472 291 Kuurila
1332 79191 459 752 540 275 572 61 726 435 160 497 458 Iittala
30 96 279 681 280 777 5S9 370 99 841 639 649 739 S60 Parola
— 2 457 211 5 595 682 8 052 893 44 891 2 348 890 5 477 932 7 871 713 Nikolainkaupunki
— yö ö4ö 209 019 247 665 — 20 367 167 394 187 761 Korsholm
— 53193 262 038 ' 315 231 __ 35 126 200 394 235 520 Toby— 26 384 635 677 662 061 451 22 309 596 227 618 987 Laihia
— 51 054 557 337 608 391 — 51 688 441 503 493 191 Tervajoki— 30 907 437 915 468 822 — 39 194 303 152 342 346 Orismala— 28 802 588 764 617 566 — 23 055 461454 484 509 Ylistaro
1208 208 818 2 379 167 2 589 193 765 192 316 2 228 770 2 421 851 Seinäjoki— 24 919 600 860 625 779 •--- 16 030 468 867 484 897 Sydänmaa
32 72 207 888 737 960 976 — 54 830 ■ 692 095 746 925 Alavus
— 9 451 248 733 258184 — 6 240 248 511 254 751 Tuuri
3 203 645 69 857 680 285 880 762 358 942 087 3 175 315 70 281 414 290 330 198 363 786 927 Siirros
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Yhteensä lähteneitä matkustajia.
a s  e.tn at.
I  luok. If luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 41 782 1 000 155 9 148 715 10 190 652 41 695 1 001 064 9 154 987 10 197 746
O sto la .................... — 425 5 931 6 356 — 581 5 744 6 325
In h a ........................ I l 2G6 3 634 3 911 9 182 2 96S 3159
Myllymäki -......... — 361 6 449 6 810 ■--- 322 6 237 6.559
Pihlajavesi........... 79 5 015 5 094 — 86 5479 5 565
Haapamäki........... 2 552 11155 11 709 3 557 11096 11 656
Kolho ................... — 240 5 357 5 597 — 265 5 080 5 345
Vilppula ............... 3 845 11153 12 001 2 792 11190 11984
Lyly ----- ------- — 22 3 988 4 010 — 44 3441 3 485
Korkeakoski . . . . 2 463 10 747 11 212 2 447 7 519 7 968
Örihvesi ............. .. 4 731 19 465 20 200 3 845 22 445 23 293
Suinula ................ __ 458 11 333 11 791 — 637 12 681 13 318
Kangasala ........... 2 1479 22 223 23 704 2 1458 21 456 22 916
Vehmainen........... — 559 14 535 15 094 — 583 14 744 15 327
Torn io .................... S 3 245 29 900 33153 9 3 424 32 299 35 732
Kaakamo ............. __ 131 8 912 9 043 __ 155 8 369 8 524
Laurila.................... — 984 13 282 14 266 — 733 11291 12 024
Lautiosaari........... — 170 5 806 5 976 1 170 5 719 5 890
Kemi ..................... 9 3 470 46 774 50 253 7 3 070 42 560 45 637
Sim o........................ — 232 7 531 7 763 — 408 9 932 10 340
Kuivaniemi........... __ 58 5 274 5 332 __ 81 4 563 4 644
Olhava................... __ 28 4 252 4 280 — 46 3 791 3 837
li  . . : ...................... — 743 14173 14 916 — 747 13 928 14 675
Haukipudas ........ — 430 12 517 12 947 — 473 VJ 55t> 13 029
K e l lo ..................... — : 210 5 734 5 944 — 132 5 507 5 639
Tuira ..................... 3 82 2 372 2 457 __ 43 1 807 1850
O ulu . . . : ............... 80 6 685 62 820 69 585 66 6 603 64133 70 802
Kempele ............... — 99 10 524 10 623 — 99 9 773 9 872
Liminka ................ __ 302 15 790 16 092 — 363 16 350 16 713
Ruukki.................... 1 321 12 075 12 397 — 333 11731 12 064
L a p p i..................... 7 125 3 695 3 327 2 87 3 335 3 424
Vihanti.................... _ 59 4 516 4 575 — 87 4 354 4 441
Kilpua..................... __ 6 3 732 3 738 — 7 3 411 3 418
Oulainen............... __ 421 10 417 10 838 — 480 10 824 11304
Kangas ................. 2 34 2199 2 235 3 43 1919 1 965
Ylivieska............... 10 310 10 039 10 359 5 357 10 035 10 397
Sievi........................ __ 213 7 552 7 765 — 206 7 319 7 525
Kannus ................. __ 153 13 784 13 937 — 177 13 670 13 847
K ä lv iä .................... __ 135 13 215 13 350 — 110 15 677 15 787
Kokkola ............... 3 2 518 48 780 51 301 — 2 384 47148 49 532
K ronobv............... __ 269 11 941 12 210 __ 264 11256 11 520
Källby “ ................. — 251 8 335 8 586 — 248 7 470 7 718
Pietarsaari ........... — 3444 35 054 38 498 33 3 480 36 053 39 566
Bennäs................... 1 1082 18 030 19113 — 1084 17 918 19 002
Kovjoki ............... — 722 8 220 8 942 — 855 8 282 9137
Jeppo .................... 2 498 6 447 6 947 — 305 5 580 5 885
Voltti ................... __ 71 4 000 4 071 - -- 56 4111 4167
H ärm ä.................... __ 82 4172 4 254 — 80 3 894 3 974
K auhava............... 2 244 11197 11443 — 237 10 347 10 584
Yhteensä saapuneita matkustajia.
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Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkii 
henkilökilometriä.
stajain ,
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yr.hteensä. . I luok. II luok. III- luok. Yhteensä.
3 203 645 69 857 680 285 880 .762 358 942 087 3 175 315 -70 281 414 290 330 198 •363 786 927 Siirros
— 74152 . 465 857 540 009 — 84 095 388 428 472 523 Ostola
3178 37 581 247 856 288 615 2 768 35176 224 644 262 588 Inha
— 66 363 683 619 749 982 — 56 717 559 139 615 856 Mvllymäki
— 10 350 273 070 283 420 — 10 572 271 573 282145 Pihlajavesi
531 55 316 485 075 540 922 816 43 895 414423 459 134 Haapamäki
— 35183 222 533 257 716 — 38 947 208 929 247 876 Kolho
878 133 532 1 017 072 1151482 552 128 252 984450 1113 254 Vilppula
— 2 078 157 218 159 296 — 3 412 120 633 124 045 Lyly
310 52462 496 605 549 377 310 50 836 384 260 435 406 Korkeakoski
598 66 506 1 079 192 1 146 296 428 73 136 1136 610 1210174 Orihvesi
— 29036 290 719 319 755 — 28 248 301 761 330 009 Suinula .
664 109102 642 631 752 397 814 111 218 • 592 558 704 590 Kangasala •
— 13 763 170 041 183 804 — 14 601 181 067 195 668 Vehmainen
7 145 517 070 1 975 331 2 499 546 7 401 521 710 2 145 781 2 674 892 Tornio
__ 7 776 184 620 192 396 __ 5 254 159 368 164 622 Kaakamo
— 42 529 351 375 393 904 — 26 791 297 964 324 755 Laurila
— 9 568 155 371 164 939 864 24 914 143 821 169 599 Lautiosaari
7145 392061 2 362403 2 761 609 6 023 331497 2 222 501 2 560 021 Kemi
— 37 111 382 057 419168 — 36 855 356 752 393 607 Simo
__ 5 513 249134 254 647 __ 8 697 198 944 207 641 Kuivaniemi
— 2 599 153 378 155 977 — 2 520 121450 123 970 Olhava
— 67 312 584 742 652 054 — 73 962 568 830 642 792 li
— 38 614 418 922 457 536 — .30 833 391 381 422 214 Haukipudas
— 5 652 139 163 144 815 — 4417 136 032 140449 Kello
2 268 15 771 141 042 159 081 __ 5 042 82 099 87 141 Tuira
59 768 2 026 452 5 543 466 7 629 686 50 770 •1 914 556 5 225 197 7 190 523 Oulu
— 13 485 258 147 271 632 — 9 032 209 019 218 051 Kempele
— 28 665 647 272 675 937 — 23 771 617 696 641 467 Liminka
877 30 093 692 988 723 958 — 26 569 631 573 658 142 Ruukki
4 215 17 9.44 241 770 263 929 872 18 259 162 756 181887 Lappi
— 14 405 267 488 281 893 — 18 214 228 104 246 318 Vihanti
— 836 124190 125 026 — 865 99 775 100 640 Kilpua
— 86 873 1 018 666 1105 539 — 91076 945 143 1 036 219 Oulainen'
1098 4 010 58 427 63 535 1912 7 805 50 360 60 077 Kangas
5 370 59 758 913 544 978 672 4370 61 621 886 935 952 926 Ylivieska
— 44 800 620 821 665 621 — 46 435 591 740 638175 Sievi
— 23 699 860 758 884 457 — 28 243 796 399 824 642 Kannus
— 22 766 456 422 479 188 — 20 213 491 679 511 892 Kälviä'
1104 527 962 2814 215 3 343 281 — 490146 2437 392 2 927 538 Kokkola
— 40 620 449 145 489 765 __ 36 825 397 737 434 562 Kronoby
— 17 016 266196 283 212 — 16 874 207 288 224162 Källby
__ 617 776 2 146 838 2 764 614 17 382 578 720 2 118 596 2 714 698 Pietarsaari
819 37 941 461150 499 910 — 32 013 401230 433 243 Bennäs
— 146 531 589 232 735 763 —  ’ 147 793 533 594 681 387 Kovjoki
699 88189 417 057 505 945 __ 61 208 320 765 381 973 Jeppo
— 14251 338187 352 438 ' --- 9 802 285 094 294 896 Voltti,
— 11938 292 377 304 315 — 14 052 253 136 267 188 Härmä
885 41 398 855 702 897 985 — 42 741 669 350 712 091 Kauhava
3 301197 75 602 088 319 543 846 398 447 131 3 270 597 75 729 844| 321 484 154| -400 48459ö| Siirros
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A s e  m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä .saapuneita matkustajia.
1 luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 41934 1034462 9 762 761 10 839 157 41842 1 035 290 9 761 979 10 839111
__ 286 14 570 14 856 334 15 219 15 553
67 5 026 5 093 50 . ■ 3 727 3 777
__ 1150 12 952 14 102 1 1407 13 379 14 787
M urtom äki........... ' - 24 3 401 3 425 4 3 587 3 591
36 4 837 4 873 32 6180 6 212
Kauppilanmäki. . . — 9
8
5 701 
3 800
5 710 
3 808
— 7
4
4 216 
3 018
4 223 
3 022
__ 1 510 27 471 28 981 2 1348 25 984 27 334
__ 111 2 687 2 798 __ 77 .3  890 3 967
Lapinlahti ........... 184 14 289 14 473 269 14167 14 436
__ 43 6 360 6 403 __ 29 7 088 7117
__ 173 10 575 10 748 __ 203 ■ 12 598 : 12 801
__ 73 8 960 9 033 4 65 8 236 8 305
36 4 270 61179 65 485 42 4197 59 197 63 436
1 120 6191 6 312 200 5 442 5 642
93 8 333 8 426 __ 119 10 864 10 983
2 101 4 955 5 058 __ 86 . 3 616 3 702
__ 86 9 684 9 770 __ 29 8 597 .. 8 626
2 505 21 960 22 467 __ 626 20 407 2.1 038
H aapakoski......... • __ 151 4104 4255 — 127 6 370 6 497
__ 499 10 937 11436 1 616 11416 12 033
K antata................. — 54
69
5 773 
5 503
5 827 
5 572
— 37
66
4 857
5 574
4894 
5 640
1 13 5 030 5 044 __ 11 4 886 4 897
16 5 428 5 444 12 5 279 5 291
11 3166 48 010 51187 12 3 076 48 390 51478
__ 382 17 120 17 502 — 493 16 857 17 350
__ 168 6 451 6 619 __ 102 6 330 6 432
__ 433 13 036 13 469 — 504 12 526 13 030
95 5 099 5194 __ 95 6 389 6 484
1 480 11 210 11691 ' _. 416 . 11 736 12 152
669 17 472 18141 — 688 17;502 
12 365
18 190
__ 316 12 259 12 575 __ 281 12 646
__ 936 17 080 18 016 — 926 15179 : 16105
327 8 064 8 391 349 9 676 . 10 025
4 1259 17 517 18 780 1 1386 18 299 19 686
2 5 298 32 454 37 754 42 4 764 30 530 db ddU
__ 287 3 623 3 910 — 291 3 428 3 719
Vuo n istahti ........ — 24 1571 1 595 — 16 1 540 1 556
Uimaharju ........... ' — 34
173
2 018 
3 008
2 052 
3181
— 28
118
1782 
2 536
1810 
2 654
__ 18 1037 1 055 — 20 732 752
__ 66 2 460 2 526 — 53 1672 1725
1 2 226 35 093 37 320 1 2 289 40 640 42 930
Hammaslahti . . . . 158 11473 11 631 _ .123 7 927 S 050
__ 13 3103 3116 — 22 4984 5 006
__ 215 7 930 8145 ---- 198 6 264 6 462
K au rila ................. — 30 2 474 2 504 — 27 2 470 2 497
Siirros 41995 1 060 886 10 312 029 11414 910 41948 • 1 061 510 10 309 527 11412 985
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Yhteensä .lähteneiden matkustajain 
henldlökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henldlökilometriä.
A s e  m a t.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok.' Yhteensä.
3 301197 75 602 088 319 543 846 398 447 131 3 270 597 75 729 844 321484154 400 484 595 Siirros
•' — 54125 916 069 970194 — 56 152 816 293 872 445 Lapua
— 8 280 208 234 216 514 — 6 005 143 099 149 104 Nurmo
— 442 693 2121 029 2 563 722 585 503 602 2177 523 2 681 710 Kajaani
— 1932 108 546 110 478 — 513 106 203 106 716 Mustamäki
__ 4 220 199 373 203 593 __ 4 289 230334 234 623 Sukeva
— 925 135 867 136 792 — 838 109 943 110 781 Käup pilan m äki
— 362 84 565 84 927 — 851 68 464 68 815 Soinlahti
— 341838 2 054898 2 396 736 1032 347 913 2 080 604 2 429 549 Iisalmi
22S93 128 651 151544 . --- 16 533 128471 145 004 Peltosalmi '
__ 21 326 597 503 618 829 __ 31541 587 816 619 357 Lapinlahti
— 6 859 254 535 261 394 — 2 764 247 860 250 624 Alapitkä
— 22 249 433 861 456110 — 21 202 452 763 473 965 Siilinjärvi
— 6 853 184558 191 411 1916 2 993 141429 146 338 Toi vala
16 741 1151 636 6 019 088 7 187 465 20 092 1 251 511 5 756 830 7 028 433 Kuopio
454 15 504 140 397 156 355 __ 13 773 120 473 134246 Pitkälahti
— 12 435 345 279 357 714 — 17 813 387 205 405 018 Kurkimäki
712 30 419 242179 273 310 — 22 432 187 328 209 760 Salminen
— 10 452 424460 434 912 — 11 592 418 009 429 601 Iisvesi
820 98 177 1 218 157 1 317 154 119 347 1064451 1 183 798 Suonnejoki
— 25 153 190044 215 197 __ 17 273 226 873 244 146 Haapakoski
• --- 111442 1 052 242 1163 684 191 136 005 1 047 107 1183 303 Pieksämäki
— 7 958 369 585 377 543 — 6 445 332 826 339 271 Kantala
— 12 522 254 872 267 394 — 11139 255 309 266 448 Haukivuori
260 1 508 186 021 187 789 1796 172 814 174 610 Kalvitsä
__ 1530 108 794 110 324 __ 3 349 94094 97 443 Hiirola
4103 708 422 3 204 326 3 916 851 3 669 712 410 3 205 352 3 921431 Mikkeli
— 77 062 652 314 729 376 — 78 748 631 728 710 476 Otava
— 27 199 316 164 343 363 — 14 725 - 302 942 317 667 Hietanen
— 67 283 978 133 1 045 416 — 74 724 994 534 1 069 258 Mäntyharju
— 12121 238 743 250 864 __ 11 577 273 432 285 009 Voikoski
144 38 444 431 305 469 893 — 40 670 436 096 476 766 Selänpää
— 39 571 655 411 694 982 — 31 614 629 990 661 604 Harju
— 17 776 337 757 355 533 — 16 586 331 561 848 147 Myllykoski
— 96 516 722 016 818 532 — 90294 597 999 688 293 Inkeroinen
--- • 19 394 168 722 188116 __ 16 992 192 828 ' 209 820 Tavastila
932 183137 1 064 336 1 248 405 233 147 874 956 521 1104 628 Kymi
486 795 478 2 751 983 3 547 947 10 201 777 070 2 761 826 3 549 097 Kotka
— 73 732 455 304 529 036 — 70 998 429 268 500 266 Lieksa
— 4 866 73 571 78 437 '--- 3 519 63 701 67 220 Vuonislahti
— 3 315 81006 84 321 __ __ 2 392 63 263 65 655 Uimaharju
— 20 870 129 429 . 150 299 — 18 465 95 990 114455 Kaltimo
— 1208 32 449 33 657 — 1156 23 256 24 412 Jokokoski
— 2 986 74719 77 705 — 9108 52 590 61 698 Kontiolahti
553 726 033 3 219 910 3 946 496 553 734 399 3 554477 4 289 429 Joensuu
— 29 365 499 823 529 188 __ 16 070 375 294 391 364 Hammaslahti
— Ö 152 189 157 524 — 2 591 180 311 182 902 Onkamo
— 35 598 471176 506 774 — ' 34 928 374 877 409 805 Tohmajärvi
— 4 852 105 482 110 334 . — 4 365 104 372 108 737 Kaurila
3 326 402 81 005 942| 354 338 921 438 671 265 3 309 069 81 248 290| 355 470 483| 440 027 842| Siirros
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A s e  m a t.
• ' .. ' A 
Yhteensä lähteneitä matkustajia.
1 f
' Yhteensä saapuneita matkustajia. '
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok-. III luok. Yhteensä. .
Siirros 41995 1060 886 • 10 312 029 11414 910 . 41948 1 061 510 ■ 10 309 527 11 412 985
Värtsilä-................. 593 11431 12 024 — 687 11 209 11896
Pälkjärvi............... 1--- 47 1950 1997 — 47 2 523 2 570
Matkaselkä........... ---• 173 6 832 ■ 7 005 — 200 5 893 6 093
Kaalam o............... — 168 6 288 6 456 — 179 5 853 6 032
H e ly lä .......... . . . . . ' __ 154 9 409 9 563 __ 146 8 899 9 045
Sortavala ............. __ 4 234 52 557 56 791 — 4 015 58 889 62 904
Kuokkaniemi. . . . __ 83 11 471 11554 — 49 8 533 8 582
N iv a ........................ __ 85 7 281 7 366 — 87 6 628 6 715
Jaakkima............... — 825 14 523 15 348 . --- 764 13 559 14 323
Ihala........................ ■ _ 77 7 566 7 643 __ 75 5 965 6 040
Elisenvaara......... __ 865 18 592 19 457 — - 891 20 459 21 350
A lh o ............. : . . . . ■ -_ 191 7157 7 348 — 146 6.745 6 891
H iitola ................... __ 1143 16 487 17 630 3 1180 15 699 16 882
Ojajärvi................. - —• 103 12482 12 585 — 111 12 796 12 907
Inkilä ...................... 164 10 051 10 215 __ 82 10 140 10 222
Sairala..................... __ - 675 23 383 24 058 — 845 25178 26 023
Koljola............. '. .. — 34 6 389 6 423 —- • 22 6 271 6 293
Vuoksenniska . . . 93 1488 12 177 13 758 81 1971 13 368 15 420
Imatra . . : ............. 786 9 350 35 545 45 681 908 9 062 33193 43163
E n so ....................... 30 628 16 243 16 901 31 860 16 066 16 957
Jääski...................... 6 1155 14 681 15 842 6 1156 15 803 16 965
Antrea.................... 25 2 397 34 335 36 757 34 2 571 36 323 38 928
H an n ila ................. __ 593 11384 11977 — 448 9 802 10 250
Kavantsaari......... — 1029 13 068 14 097 — 997 12 563 13 560
K arisalm i............. i 934 17 777 18 712 1 874 16 696 17 571
T a li .............. .......... 178 1704 26 351 28 233 95 1607 26 876 28 578
Tam m isuo............ — 288 4 803 5 091 — 327 5 152 5 479
Mäntyluoto . . . . . . 750 9 911 10 661 — 645 9.316 9 961
Piblava ................. — 214 19 941 20155 — 173 19 730 19 903
Pori ...................... i _ 4 506 65 259 69 765 3 5115 67 187 72 305
H aistila................. * __ 404 10114 10 518 — 232 9 239 9 471
N akkila..........! .. __ 215 10 836 11051 — 223 10 579 10 802
Harjavalta . . . . .  .. — 99 7 148 7 247 — 65 6 795 6 860
Peipohja ................ — 437 . 5 666 6103 — 337 5 529 5 866
K okem äki........ , __ 197 6 572 6 769 — 144 6 361 6 505
Riste...................... __ 116 3 287 3 403 — 196 3 273 . 3 469
K y ttä lä ................. — 123 2 491 2 614 — 158 2 732 2 890
Kauvatsa......... :_ 51 5 145 5196 — 70 4 804 4 874
Ä e tsä ...................... — 338 6 984 7 322 — 325 6 425 6 750
K iik k a .................... _ 50 6 885 6 935 — 79 6 892 6 971
Tyrvää............... .. . ' --- 528 17 568 18 096 — 531 16 920 17 451
Reinoo.................... 1 __ 62 •4 352 4 414 — 38 3 938 3 976
Karkku. . .............. __ 930 12 760 13 690 — 811 13 153 13 964
Siuro........................ — 1192 25 160 26 352 — 1648 24 7S9 . 26 437
N ok ia ............... .. • _ 1533 26 719 28 252 __ 1 322 27 634 . 28 956
Suolahti................. __ 158S 14 723 16 311 — 1480 13 990 15 470
K u u sa..................... __' 321 6 997 7 318 — 248 . 8 586 8 834
Laukaa........... ’. . . . ’--- 346 10150 10 496 — 337 9 633 9 970
Siirros 43114 1104 066 11 000 910 12 148 090 43110 1.105 086 10 998113 12146 309
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
h e nkilö kilo m etriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I  luok. II luok. H I luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 326402 81 005 942 354 338921 438 671 265 3 309 069 81 248 290 355 470 483 440 027 842 Siirros
— 126 861 866 851 993 712 — 119 443 865 393 984 836 Värtsilä *
— 10 265 109 118 119 383 — 10 534 118 249 128 783 Pälkjärvi '
— 41540 485 989 527 529 — 49 359 451 205 500 564 Matkaselkä
— 23 991 328 296 352 287 — 28 593 340186 368 779 Kaalamo '
__ 35169 248 234 283 403 __ 25 772 276 761 302 533 Helviä '  '■
' --- 932 799 3 686 797 4 619 596 . --- 902 480 3 818122 4 720 602 Sortavala
— 12 779 329 362 342141 — 1168 219 803 220 971 Kuokkaniemi ’
— 13 384 287 089 300 473 ---. 11815 270188 282 003 Niva ' 1
— 120 249 877 309 997 558 — 107 277 788 525 895 802 Jaakkima ' * ! •
__ 9 218 295 521 ' 304 739 — 6 435 258 901 265 336 ^Ihala ■
— 104 849 963 054 1 067 903 — 104 689 ’ 981693 1 086 382 Elisenvaara
— 33 475 343 549 377 024 — 25 694 319 947 345 641 Alho
- . --- 188 275 1106 366 1 294 641 850 195 662 1138 734 1 335 246 Hiitoia
— 15 278 567 334 582 612 — 16 012 490 982 506 994 Ojajärvi
__ 9 919 391254 401173 __ 6 540 378 543 385 083 Inkilä
— 76 716 1 349 651 1 426 367 — 84 348 1 391 436 1475 784 Sairala
— 1615 175 564 177 179 — 2 239 164 264 166 503 Koljola
12 679 115 462 600174 728 315 8 584 107 090 615 331 731 005 Vuoksenniska
141 032 1 184 284 2 582 703 3 908 019 159 577 1 284 740 2 582 467 4 026 784 Imatra •
4733 77 400 557 558 639 691 5 135 90 326 513 101 ' 608 562 Enso
184 74161 510 153 584 498 442 71 400 499 615 571457 Jääski
2 886 164 941 1 576 074 1 743 901 6 612 198 834 1 661 267 1 866 713 Antrea
— 24 616 325 846 350 462 — 15114 275 114 290 228 Hannila
— 32 452 348 032 380 484 — 33 708 337 558 371 266 Kavan tsaari ; ‘
56 29 825 353 472 383 353 24 26 325 322 924 349 273 Karisalmi
16 565 . 43 446 428 428 488 439 7 437 36 789 370054 414 280 Tali
— 6 442 87 481 93 923 — 6 349 84 570 90 919 Tammisuo
— 57 904 341 4! 13 399 397 — 43 664 301 629 345 293 Mäntyluoto
— 18 383 297 530 315 913 — 9 282 291351 300 633 Pihlava
■ __ 915 233 3 847 765 . 4 762 998 945 927 216 3 711 798 4 639 959 Pori
— 30 496 201 005 231 501 — 13185 166119 179 304 Haistila
— 17 000 304 335 321 335 — 9113 257 714 266 827 Nakkila
— 8 534 249 936 258 470 — 3 378 237 959 241337 Harjavalta
— 44 094 339 539 383 633 — 38 498 289 218 327 716 Peipohja
__ 21 737 300 070 321 807 __ 22 581 276 222 298 803 Kokemäki
— 17 480 132 914 150 394 — 24 424 131 955 156 379 Riste
— 15 254 136 124 151 378 — 19 356 151 971 171 327 Kyttälä
— 4 332 228 540 232 872 — 5 938 204 981 210 919 Käu vatsa
— 38 029 348 056 386 085 — 37 461 320 304 357 765 Äetsä •
— 4 200 326 096 330 296 __ 4 546 318 604 323 150 Kiikka
— 53 756 968 799 1 022 555 — 56 312 890 091 946 403 Tyrvää
— 7 948 174 606 182 554 — 3 869 159 274 163 143 ■Heinoo
— 100 450 673 770 774 220 — 9S 315 686 046 784 361 Karkku •
— 88 389 975 857 1 064 246 — 118 664 1 003 716 1 122 380 Siuro
__ S4126 646 305 730 431 __ 66 668 624 075 690 743 Nokia
— 195 421 1 165 553 1 360 974 — 174 621 1102 271 1 276 892 Suolahti
— 18 331 248 591 . 266 922 — 13 085 287 834 300 919 Kuusa
— 22 801 315 660 338 461 — 27 160 295 338 322 498 Laukaa
3 504 537 86 279 251 386 342 724| 476 126 512| 3 498 675 86 534 36l| 386 713 886| 476 746 922| Siirros
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A  s e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. lähteensä saapuneita matkustajia.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 43 114 1 104066 11 000 910 12 148 090 43 110 1 105 086 10 998113 12146 309
Leppävesi ........... — 260 7 541 7 801 — 291 9 444 9 735
Jyväskylä............. — 4 254 50 296 54 550 — 4 381 46 520 50 901
Vesanka ............... — 136 5 701 5 837 — 135 6 942 7 077
Kintaus ................. — 164 5 214 5 378 __ 264 5 967 6 231
Petäjävesi ........... __ 400 9 012 9 412 __ 354 9 456 9 810
Asunta.................... — 39 3 058 3 097 — 23 2 920 2 943
Keuruu ................. — 827 14 591 15 418 4 819 13 586 14 409
Littoinen............... 3 1729 21 709 23 441 2 1514 20 760 22 276
Piikkiö................... 3 608 21 638 22 249 1 566 20 382 20 949
Paim io................... 6 818 22 970 23 794 1 901 25 303 26 205
Kaj a la .................... — 94 8 671 8 765 • --- 100 7 894 7 994
H alikko................. 1 257 5 904 6162 — 236 5121 5 357
Salo ........................ 14 2 381 36 178 3S 573 13 2 422 33 314 35 749
P ern iö .................... 3 '856 12 525 13 384 921 16 525 17 446
K o s k i..................... 1 442 10 737 11180 1 393 7 063 7 457
Skogböle............... — 42 1 942 1984 — 15 1235 1250
Skuru ................... 1 1 459 11 557 13 017 16 1509 13 820 15 345
B illnäs................... — 172 2 284 2 456 — 191 2 230 2 421
Fagervik............... 2 172 3 922 •4 096 1 156 4 046 4 203
In g a ........................ 13 818 6 971 7 802 10 654 6 470 7 134
T äkter.................... 3 237 5 821 6 061 — 209 5 563 5 772
Solberg ................. — 170 5 338 5 508 — 137 3 900 4 037
Sjundeä . . . . . . . . . 2 705 14 219 14 926 1 760 14 384 15145
K a la ........................ — 309 3 532 3 841 ■— 295 2 354 2 649
Kyrkslätt ............. 1 1971 34 715 36 687 2 2167 41 368 43 537
Masaby ................. 1 2 707 32 767 35 475 1 3 333 35 060 38 394
Köklaks ............... — 2 453 42 524 44 977 — 2 261 43 227 45 488
E sb o ........................ — 5 884 40 342 46 226 1 5 904 44 014 49 919
G rankulla............ 3 15 641 141 002 156 646 4 15 192 132 567 147 763
Sockenbacka . . . . 3 8 898 310 429 319 330 __ 8 849 310 291 319 140
Savonlinna........... — 2 304 15 054 17 358 — 2 360 16 321 18 681
Silvola.................... — 57 3136 3193 — 29 2 721 2 750
Kulennoinen . . . . — 179 4 565 4744 — 169 4 709 4 878
Punkaharju........... 911 3 728 4 639 5 650 3 130 3 785
Punkasalmi ........ __ 225 4 375 4 600 __ 131 3 676 3 807
P u tikko................. — 130 4168 4298 — 105 4 005 4110
Särkisalm i........... — 61 5135 5196 — 114 4 561 4 675
Parikkala............... — 630 8 489 9119 — 611 10 175 10 786
Syväoro ............... __ 362 6 756 7 118 — 159 5 739 5 S9S
Sorjo........................ __ 15 7 071 7 086 _ 11 5 911 5 922
Rovaniem i........... 1 1895 19 849 21745 i 1 715 19 490 21 206
Muurola ............... — 90 5 366 5 456 — 204 7 402 7 606
Jaatila .................... — 00 4 207 4 262 — 53 3 349 3 402
Koivu .................... — 8 6159 6167 —* 94 9131 9 225
T e r v o la ................. __ 194 8 544 8 738 __ 196 7 561 7 757
Porvoon rautatie — . 7 194 34 078 41 272 i 7 024 35 529 42 554
Rauman rautatie. — 1650 10 771 12 421 — 1417 10 987 12 404
Raahen rautatie . — 1349 6.731 8 080 — 1261 7 037 8 298
Haminan r:tie . .. — 2108 9 619 11 727 — 1 993 11161 13 154
Jokioisten r:tie.. __ 1 396 10 995 12 391 __ 1434 10 667 12 101
Loviisan r:tie . . . — 1279 6 909 8188 — 1293 6 624 7 917
YhteensäJ 43175 1181 061 12 079 725 13 303 961 43175 • 1181061 12 079 725 13 303 961
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Yhteensä lähteneiden matkustajani 
benkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä.
3 504 537 86 279 251 386 342 724 476 126 512 3 498 675 86 534 361 386 713 886 476 746 922 Siirros
— 6128 164900 171 028 — 9 688 183 419 193 107 Leppävesi
— 703 341 3 132 838 3 836 179 — 735 139 3 083 905 3 819 044 Jyväskylä,
— 8103 125 570 133 673 — 6 339 130 594 136 933 Vesanka— 13 805 178 502 192 307 — 25 563 207 129 232 692 Kintaus
— 41578 465 049 506 627 __ 27 993 447 229 475 222 Petäjävesi— 4101 113 541 117 642 — 3 431 98 836 102 267 Asunta
— 118 225 - 739 809 858 034 1180 118 790 723 907 - 843 877 Keuruu
483 41 809 300 091 342 383 380 24 775 245 736 270 891 Littoinen
549 32 519 450181 483 249 17 26166 ' 409 800 435 983 Piikkiö
312 48 716 802 007 851035 608 49 035 810 925 860 568 Paimio
— 5 508 251228 256 736 — 5 541 224 916 230 457 Hajala
111 16 254 237 876 254 241 — 14 403 194 145 208 548 Halikko
1870 221 760 2 064147 2 287 777 1298 232057 1 993 669 2 227 024 Salo
3S1 87 908 695 404 783 693 — 91 312 779 590 870 902 Perniö
S5 41439 533 892 575 416 551 38 436 375 017 414004 Koski— 2 993 51265 54 258 — 1240 31732 32 972 Skogböle
96 108 362 601 775 710 233 3 918 112 831 651 733 768 482 S kuru— 14 950 84 590 99 540 — 14 701 86 429 101130 Billnäs
156 10 592 127 823 138 571 78 9 000 124 597 133 675 Fagervik
873 53601 341 364 395 838 663 45 359 333 793 379 815 Inga
335 14 830 264465 279 630 — 12 808 251164 263 972 Täkter
— 11452 224 561 236 013 — 8 959 149 193 158 152 Solber^
104 42 661 611 611 654 376 52 44 920 601 056 646 028 Sjundea
— 13 568 122 340 135 908 — 16 686 104 589 121 275 Kala
58 106 742 1 066 368 1 173 168 195 95 343 1 086 202 1181 740 Kyrkslätt
466 89 579 685 768 775 813 466 114 237 819 709 934 412 Masaby
— 74 628 962 492 1 037 120 — 68 445 930 263 998 708 Köklaks
— 143 176 768 306 911 482 456 142 005 787 023 929484 Esbo
1 773 289 682 1 982 005 2 273 460 2 466 282 971 1950 398 2 235 835 Grankulla
1075 101125 2 750 666 2 852 866 __ 96 457 2 763 008 2 859 465 Sookenbacka
— 502 964 1 639 962 2142 926 — 438 355 1 573 354 2 011 709 Savonlinna
— 2 862 104 784 107 646 — 1093 77 807 78 900 Silvola
— 24 304 21.8 928 243 232 — 15 810 220836 236 646 Kulennöinen
— 158 543 288 068 446 611 2160 106 998 248 486 357 644 Punkaharju
— 31100 240 042 271142 __ 18 988 198 340 217 328 Punkasalmi'
— 8 462 180 285 188 747 — 6 927 162 470 169 397 Pu tikko
— 9108 309 702 318 810 — 12 528 320 958 333 486 Särkisalmi
— 83 298 423 025 506 328 — 81169 471 610 552 779 Parikkala
— 41 360 321 321 362 681 — 23 669 266 961 290 630 Syväoro
— 3147 205 038 208 185 _ 2 250 165 877 168 127 Sorjo
879 516 394 2 289 453 2 806 726 879 466 994 2 481486 2 949 359 Rovaniemi
— 9 562 201 372 210 934 — 6 897 237 399 244 296 Muurola
— 2 816 171 000 173 816 — 3 273 125 536 128 809 Jaatila
— 554 245 920 246 474 — 4 665 360 690 365 355 Koivu
— 25 310 382 173 407 483 __ 25 409 342 278 367 687 Tervola
— 430 838 1 676 902 2 107 740 101 431 984 1 743 467 2175 552 Porvoon rautatie
— 300 813 1 304 280 1 605 093 — 286 262 1 248 436 1 534 698 Rauman rautatie
— 287 702 853 589 1141 291 — 272 304 818 248 1090 552 Raahen rautatie
— 374 569 1110 884 1 485 453 __ 330 366 1192 713 1523 079 Haminan rautatie
— 178 972 1 133 658 1 312 630 __ 180 999 1 043 364 1 224 363 Jokioisten r:tie
— 216 019 939 856 1155 875 — 231152 889 492 . 1120 644 Loviisan rautatie
3 514143 91 957 083 421 483 400| 516 954 626| 3 514143 91 957 083 421 483 400 516 954 626] Yhteensä
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Taulu N:o 2.
Supistelma vuonna 1910 m yytyjen suom alaisten kiertom atkakuponkien lukumäärästä.
I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
Kiertomatka- ja kuponkipiletit ovat vuonna 1910 olleet 
yhdistetyt allamainituista määristä kuponkeja: -
Valtionrautateillä:
Kie rto matkakup o n kej a :
3 10
2 2
2 8 16 26
] 2 3
2 26 83
2 0 ' 85 34 • 139
2 2
2 16 74
9 31 30 63
Helsinki— Turku Toijalan tahi Hyvinkään—Karistin kautta 16 4
225
74 94
225
__ 5 5
__ 16 16
Helsinki—T o rn io ................................ i .................................................. __ 1 1
6 6
i 1
4 i 5
Helsinki— Joensuu ................... .............................................................. _L 3 •9 5
Helsinki— P o r i ......................................................................................... __ 2 2 4
__- , 3 3
1 1
4
2
7 11
l 2 2 5
I __ i
2 12 3 17
Hämeenlinna—Riihim äki.................................................................... 1 1
Lahti (Vesijärvi)— Riihimäki.............................................................. __ '9 12 21
2 1 3
Kouvola-—Riihimäki .................' ........................................................... '9 7 16
Kouvola—Viipuri..................................................................................... 2 7 9
1 __ 1
Kouvola —Mikkeli.............................................  ............................. 8 1 9
Viipuri—R iih im äki....................... /....................................................... 5 16 3 24
Viipuri—Lappeenranta.......................................................................... 2 2
Pietari— Lappeenranta ........................................................................ i __ 1
20 10 35
Pietari— Riihimäki................................................................................... 3 1 4
Pietari— Hanko Hyvinkään—Karis;in kautta............................ 4 3- 7
Pietari— Hanko Fredriksbergin kautta......................................... 2 10 12
Pietari— Turku Helsingin—Karisen tahi Riihimäen—Toija­
lan kautta............................................................................................. 55 55
Pietari— Turku Hvvinkään— Karis’in k au tta ............................ 6 33 14 58
3 3
Pietari— Oulu............................................................................................. __ 2 __ 2
1 s 5 14
1 1
__ 1 __ 1
Hanko— P o r i ............................................................................................. __ 1 — 1
• Siirros 68 727 284 1079
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I luok. I l  luok. III luok. Y h ­teensä.
Siirros ' 68 727 284
2
1079
2
__
__ 3 ■ 2
4 4
43 34 77
6 6
1 1
1 14 6 21
1 1
18 1 19
3 3
Turku— O ulu ................................................................. ........................... . 11
2
2 13
i 3
2 i 3
4__ i 3
2 2-
36 31 67
6 6
2 2
i i
3 1 4
6 2 8
__ 9 2
3 __ ■ 3
2 2
__ 5 __ 5
__ i __ i
__ i 1 2
__ 4 4
__ 3 __ 3
__ 1 __ 1
__ 3 __ 3
3 3
__ 0
2
2 11
__ 2
__ 9 __ 9
__ 1 1 2
__ 1 1 2 1
__ 2 2
__ 4 •__ 4
Kotka— K o u vo la .................................................................................... __ 8 . __ 8__ 2 2 4
__ 9 2
__ __ 1 1
i 1 2
Sortavala— Viipuri ................................................................................ .__ 14 14
4 3 2 9
4 ■ 1 5
7 ' 10 17
Antrea—Elisenvaara ....................................................................... __ 1 1
4 2 6
8 17 25
Pori—Peipohja......................................... *.............................................. __ 3 3
__ 8 16 24
__ 1 1
__ 6 __ 6
'iurku— Joensuu ..................................................................................... __ 2 2
Turku— K a r is ........................................................................................... __ 3 __ 3
__ 6 3 9
__ 6 6
Punkaharju— Elisenvaara............................................... ’ .................. — __ 1 ' 1
81; 1021 444 1546
Kuponkipilette.jä: kuponkien luku eri välim atkoilla........... 81 3 237 3 305 6 623
Yhteensä | 162 4258 3 749 8169
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[luok. II luok. III luok. Y h ­teensä.
’ Pietarin asemalla myydyt (kiinteät) Imatranpiletit, 
kuponkien luku:
Pietari— Imatra Viipurin—Rättijärven kautta ........................ 68 160 __ 228
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan— Rätti-
järven kautta................................ ....................... ...............! ............... — 294 — 294
Yhteensä 68 454 522
Yksityisillä rautateillä:
Kiertomatkakuponkeja: Porvoon rautatiellä............................ — 8 2 10
» Rauman » ............................ ---• 9 4 13
» Haminan » ............................ — 4 2 6
> Jokioisten e ............................. — • 4 — 4
s> Loviisan » ............................ — 4 — 4
• — 29 . . . g ■ 37
Kuponkipilettejä: kuponkien luku Porvoon rautatiellä.. .. — 28 78 106
o » » Rauman > . . . . — 13 37 50
>> » » Raahen » . . . . — 40 59 99
» > i> Haminan » . . . . — 24 10 34
» p p Jokioisten >> . . . . — 11 13 24
p  » » Loviisan » . . . . — 12 30 42
• — 128 227 355
Yhteensä — ■ 157 235 392
Höyry lal vareiteillä:
Kiertomatkakuponkeja:
Helsinki—Porvoo .-................................................................................ 2 2
Helsinki— Viipuri..................................................................................... — 2 — 2
Helsinki— H an k o ..................................................................................... 1 9 3 13
Helsinki—Turku .................................................................................... 2 1 — 3
Helsinki— Pietari................................................................. ................... 149 58 — 207
Helsinki— Tukholma ............................................................................ 279 148 — 427
Helsinki— Stettin..................................................................................... 141 104 — 245
Lahti—Heinola......................................................................................... — 1 — 1
Lappeenranta—Rauha ......................................................................... — 1 — 1
Lappeenranta—Vuoksenniska........................................................... 1 4. 2 7
Lappeenranta— Savonlinna ............................................................... — 1 — i
Viipuri— P ieta ri............................................................................ .......... — 2 2 4
Viipuri— Rättijärvi.................................................................................. 1 3 — 4
Viipuri— Lappeenranta Rättijärven kautta................................ — 4 . — 4
Hanko— T urku......................................................................................... 1 4' — 5
Hanko—T u kh olm a................................................................................ 18 14 — 32
Turku— Tukholma ................................................................................ 470 177 — 647
Turku— Maarianhamina........................................................................ — 6 — 6
Maarianhamina—Tukholm a............................................................... 6 — — 6
Rauma—Turku............................ ............................................................ — 1 — 1
Kuopio— Savonlinna.............................................................................. 3 — i 4
Joensuu— N u rm es.................................................................................. — — 2 2
Savonlinna— Vuoksenniska................................................................ 2 — — 2
Savonlinna— Punkaharju ................................... : .............................. 6 1 — 7
Kööpenhamina— Hanko tahi Helsinki tahi Turku ............... ' 280 122 — 402
Kööpenhamina—H u ll ................... ................... ' ................................... 27 11 — 38
1389 674 10 2 073
Kuponkipilettejä: kuponkien luku eri höyrylaivareiteillä.. 27 .1369 518 1914
Yhteensä 1416 2 043 52S 3 987
llaniiticmutkoilla:
Kiertomatkakuponkeja: Imatra—R auha..................................... — 1 — 1
■> Imatra— R ättijärvi.............................. — 4 — 4
Kuponkipilettejä, kuponkien luku: Imatra— R a u h a ............. 2 10 — 12
» » » » — Rättijärvi . .  .. 9 OD .10 74
Yhteensä 11 70 10 91
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Siipistelina:
Kiertomatkakuponkeja: valtionrautateillä.................................
» yksityillä rautateillä..........................
» höyrylaiva- ja maantiematkoilla.. 
Kuponkipilettejä: kuponkien luku valtionrautateillä ......
» » » yksityisillä rautateillä..  
» o & höyrylaiva- ja maantie-
Iluok. Illuok. III luok. Y h ­teensä.
81
1389
81
38
68
1021 
29 
679' 
3 237 
128
1434
454
444 
8 
10 
3 305 
227
528
1 546
37
. 2 078 
6 623 
355
2 000 
522Imatranpilettejä: kuponkien lu k u ..................................................
Kaikkiaan 1657 6 982 4 522 13 161
T a u l u  N : o  3 .
Yhteenveto vuonna 1910 myytyjen nauhapilettien' )  lukumäärästä.
ä 50 
penniä.
k 25 
penniä.
' Y h - ' 
teensä.
Helsingin asemalla mvytvjä ...................................................... 101 750' 101 750
Riihimäen » » ...................................................... ■ — 8 298 8 298
Kouvolan » » .............: .............. : ..................... — 57 613 57 613
Lappeenrannan » » .................................................... ■■ — 8 000 8 000
Viipurin » ■> ................. .................................... 57 952 57 952
Lappvikin » • •> . ' . ............... .................................. — 20 20
Karis’in > » ..................................................... 9 209 9 209
Turun ¡> » ...................................................... — ■ 8 381 8 381
Kokkolan » » 55 500 ' '55 500
Pietarsaaren & » ................................................. .... — 19 631 19 631
Kajaanin » » ..............................•...................... — 4 039 4j)39
Otavan » » .......................................... . . . . ’ . — 3 254 ' 3 254
Sortavalan » » ‘ ......................................... r .. . . . ' . 614 5 825 .6  439
Yhteensä 614 339 472 340 086
•) Lukuun ottamatta 17 278 siltapilettiä (146 kpl. 50 pennin ja 17 132 kpl. 25 pennin 
hintaisia), jotka on myyty Tornion, Lautiosaaren, Simon, Kuivaniemen, Iin ja Haukiputaan 
asemilla.
T a u l u  N : o  4 .
Yhteenveto vuonna 1910 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä.
Yhteensä.
Konduktöörinshekkipilettejä ..................................... 116 
239 920
7 727
232 384
20
Yhteensä 480167
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Yhteensä.
Koncluktöörinshekkipilettejä..................................... ' 100
» .............................. . . . "2 500
>> . . . . .  7.........’......... ' . . 170 900
Yhteensä 173 500
Kaikkiaan. 653 667
T a u l u  N r o  5 .
Yhteenveto vuonna 1910 myytyjen mäkuusija- ja  lisämaksupilettien lukumäärästä.
Kuukausi.-
M a k u u s i.j a- ,j a . - i s.ä m a k S U ,p 1 e t t e j ä.
k 14 
mark­
kaa.
a 8 
mark­
kaa.
k 6 
mark­
kaa.
a 2 
mark­
kaa.
Y h ­
teensä-
k 5 
ruplaa 
25 kop.
k 3 
ruplaa
h, 2 
ruplaa 
75 kop.
k 75 
kop.
Y h ­
teensä.
Kaik­
kiaan.
Tammikuu 150 1850 3 698 2 471 8169 75 900 75 1 050 9 219
Helmikuu . 150 1200 3 391 1582 6 323 75 50 200 25 350 6 673
Maaliskuu-. 175 1075 .4 410 2 514 8174 25 500 — — 525 8 699
Huhtikuu . 225 1275 3 357 2137 6 994 • 84 145 215 50 494 7 488
Toukokuu-, 200 1125 4319 3 427 9 071 86 737 144 51 1018 10 089
Kesäkuu. . 177 872 .4137 4 093 9 279 63 545 479 50 1137 10 416
Heinäkuu . 150 1 077 4 747 3 872 9 846 64 228 ' 258 50 600 10 446
Elokuu. ... 175 1204 5 711 4 728 11818 59 416 99 102 676 12 494
Syyskuu . . 250 1150 4 499 4 017 9 916 2 273 111 4 390 10 306
Lokakuu. . 200 1106 4161 3126 8 593 31 6 253 75 365 8958
Marraskuu 224 1301 3 518 2 584 7 627 — — 75 25 100 . 7 727
-Joulukuu . 225 1077 4088 2 955 8 345 25 200 125 75 425 8 770
Yhteensä 2 301 14 312 50 036 37 506 104155 589 3100 2 859 582 7 130 111 285
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v u o d e l t a  1 9 1 0 .
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden asem ien välillä  vuonna 1910 
kuljetetun rahti- ja  pikatavaran tonnim ääristä, käsittävä m yös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilom etrim äärät.
M uist. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisestä lähetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat on tässä yhteenvedossa luettu 
asianomaiselta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
VI. 1
L i i t e  V I . 2
T  o n n i l u k u 19 10.
Helsinki Helsinki Helsinki
16 203 
3 840 
5 499 
23 636 
3105 
716 
3 389 
3 459 
915
2 798
3 982 
1250
560 
1885 
13 919 
228 
705 
200 
782 
118 
2 373
4 689 
131 
222 
315 
185 
920
75
35
14
1261 
20 
2 807 
231 
170
2 641
298
662
61
780
216
321
1598
1725
1363
3 579 
2106
24
17
117
61
912
5
272 
10 641 
308 
138 
271 
161 
435 
435
' 'S örn äs............
Fredriksberg
129 784
Malm ........................
Dickursby...............
K orso....................
K e r a v a ............. ..
Järvenpää...............
Jokela ....................
H yvin kää...............
Riihim äki...............
Ryttylä ...................
Leppäkoski...........
Turenki ....................
Hämeenlinna . . . .
H ik iä ........................
Oitti ..........................
L appila ....................
Järvelä ....................
H errala ............
V esijärvi.................
L a h t i ........................
Villähti ....................
U u sik ylä .................
K ausala....................
K o r ia ........................
Kouvola .................
Kaipiainen .............
Taavetti....................
L u u m äk i.................
Lappeenranta . . . .
Nurmi .....................
Viipuri ....................
Perkjärvi ...............
Terijoki....................
P ieta ri...............
Muut asemat 
linjalla Pietariin
Hanko ......................
Lappvik .................
Tammisaari ...........
Svartä .....................
Gerknäs....................
L o h ja ........................
Nummela ...............
Otalampi.................
Röykkä ....................
Rajamäki ...............
Kyrö ........................
M e llilä .....................
Loimaa ....................
Y p ä jä ........................
H um ppila................
Matku........................
Urjala........................
T am p ere.................
Lempäälä ...............
V iia la ........................
T o ija la .....................
K u u rila ....................
Iittala........................
Parola .....................
S iirros
3180  
856 
2 970 
40 865 
2 310 
1246
12 204 
5 728
36 903 
7 602 
18140
5 656 
15 025 
10 050
2 872
3 031
13 236
4 517
3 552
6 935 
10 876
4 000 
427 
283 
862 
168
27 
631 
248 
148 
1456 
126 
960 
80 
131 
10 497
264 
2 738 
47 
660 
501 
2 560
2 242 
3153  
9 806
7 791 
4 455
150
424
381
138
1670
597
933
3 924 
117 
519 
405
1322 
2 314 
1685
129 784
17
741
37 
257
47
116
65
96
19
21
438
34 
360 
326 
369 
103 
169 
612
33
45
236
390
45
475
733
716
1719
94
298
35 
246
2
1381
116
55
215
282
89
91
300
1163
353
808
200
89
33
684
81
111
71
117
76
490
532
29
33
38
176 594 146115
' Siirros 
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
T ervajoki................
Seinäjoki ...............
Sydänmaa...............
Ostola .....................
I n h a ..........................
Myllymäki .............
Pihlajavesi ............
K olho........................
Vilppula .................
L y i y ..........................
Korkeakoski...........
Orihvesi....................
Muut Vaas. rt:n as.
T o rn io .....................
K e m i ........................
O u lu ..........................
Y liv ie sk a ................
K a n n u s....................
Kokkola....................
Pietarsaari .............
Kauhava .................
Muut Oulun rauta­
tien asemat
K ajaani....................
Iisa lm i.....................
Kuopio ....................
Iisvesi .....................
Suonnejoki ...........
H aapakoski...........
Pieksämäki ...........
Haukivuori . . . . . . .
M ik k eli....................
O tava........................
Hietanen ...............
Mäntyharju ...........
H arju ........................
Kymin tehdas
Myllykoski ...........
Inkeroinen.............
Kym i ........................
K o tk a .......................
Muut Savon rauta­
tien asemat
Joensuu ...................
V ärtsilä ...................
Matkaselkä ...........
H e ly lä .....................
S ortavala ...............
H iito la .....................
Vuoksenniska . . . .
Im a tra .....................
Enso ........................
Antrea ....................
Muut Karjalan rau­
tatien asemat . .
Pori............................
Nakkila ...................
Äetsä . - ....................
K iik k a .....................
Siirros
6 594 146 115-
173
61 179
406 666
116 375
248
143 184
128 522
103 106
166 1556
191 227
286 56
1288 54
237
826 107
1418 2170
357 40
34
31
213
102
110
100
295
122
379 
156
1007
774
416
88
622
145
205
1084
1670
110
346
1111
1080
355
1104
929
262
273
201
442
1252
1185
730
267
424
380 
2107
744
439
368
220
160
100
9
294 
124 
63 
735 
121 
289 
103 
256 
. 297 
176' 
866
124
2 576 
1897 
4 455 
2101
3 581 
6 394
16 
261 
26 
■ 2
74
173
4
6 008 
287
125 
439
1247
Siirros i
Tyrvää ....................
Siuro ........................
N ok ia ........................
Santalahti...............
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .
Suolahti....................
Leppävesi...............
Jyväskylä...............
K in tau s........... ..
Petäjävesi...............
K eu ru u ....................
Muut Jyväskylän 
rautatien asemat
Turku ......................
P aim io.....................
Hajala .....................
Salo............................
Perniö .....................
K o sk i........................
Skuru........................
Billnäs ....................
K a r is ........................
Fagervik ...............
I n g a ..........................
Täkter .....................
Solberj*....................
S.jundea....................
K ä la ..........................
K yrk slätt...............
Masaby ....................
K öklaks...................
Esbo .........................
Grankulla...............
Sockenbacka ........
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat
Savonlinna ...........
Syväoro....................
Sorjo ........................
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi .............
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
185 653 Yhteensä tonnia 
21 893 923 Tonnikilometriä
304 710 
130 
324 
<• 159
248
290
1695
20
490
239
136
151
121 
3 328 
627 
245 
1386 
1614 
260 
599 
155 
1077 
800 
2 202 
3 009
1 903 
3 949
288
2 284 
1334 
5 650 
1965 
2 054 
6183
199
49
169
251
55
8
2
12 836 
1198 
11 
365 
1 955
366 723 
40 718 449
Sörnäs
304 710
3 180 ¿.Helsinki.........
305 T Fredriksberg 
876 | Aggelby.........
4 361 | Siirros
16 203 
213 
1418
17 834
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3 Liite VI.
'Sörnäs
^  j
4 361'' Siirros f
5 711 M a lm ........................
616 Dickursby...............
113 Korso........................
760 Kerava ....................
275 Järvenpää...............
115 Jokela .....................
467 Hyvinkää................
684 Riihimäki...............
116 R y tty lä ...................
87 Leppäkoski...........
480 Turenki...................
2 244 Hämeenlinna . . . .
33 H ik iä ........................
73 Oitti .........................
25 L appila ...................
121 Järvelä.....................
13 H errala ...................
754 Vesijärvi.................
1018 L a h ti........................
20 Uusikylä ................
24 Kausala...................
137 Kouvola....................
4 Kaipiainen ............
328 Viipuri ...................
1158 Pietari ....................
Muut asemat 
299 linjalla Pietariin
350 Hanko .....................
16 Lappvik....................
214 Tamm isaari...........
22 Svartä .....................
38 Gerknäs...................
285 L o h ja ........................
230 Numm ela................
84 Otalampi .................
118 R öykkä....................
586 Rajamäki.................
268 H um ppila...............
51 Urjala........................
1 408 Tampere .................
13 Viiala........................
10 K u u rila ...................
410 Iittala.......................
227 Parola.......................
Muut Tur.-Tamp.-
129 H:linnan rt:n as. 
4.00 Nikolainkaupunki.
243 Seinäjoki ...............
149 Myllvmäki...............
1 K olh o........................
16 Orihvesi....................
393 Muut Vaas. rt:n as.
130 Oulu ......................1
436 Muut Oulun rt:n as. 
113 K ajaani....................
1 Sukeva ...................
356 Kuopio ....................
20 Iisvesi ......................
7 H aapakoski...........
92 M ik k eli....................
16 Otava........................
10 Myllykoski ............
26 878| Siirros
o n n i l u k u V U O n n a 1 9  1 0.
, Sörnäs Fredriksberg
1
< k - 1
17 834 26 878' Siirros 9 149 066 2 663i Siirros i 21 763
16 673 20 K y m i........................ 166 - Leppäkoski ........... 461
1049 109 Kotka........................ 20 1 Turenki................... 287
298 Muut Savon rauta- 12 Hämeenlinna . . . . 23
3 078 245 tien asemat . . . . 146 1 H ik iä ............... f . . . 164
4 642 125 Lieksa .................... 1 2 Oitti ......................... 3 477
14463 195 Joensuu.................... 20 — H errala.................... 136
19 792 17 Värtsilä.................... 255 — Vesijärvi ............•.. 142
17 032 181 Sortavala ............... 7 1 Lah ti......................... 325
1203 Muut Karjalan rau- — Kaipiainen ............ 133
4173 95 tätien asemat .. 175 322 Viipuri ..................... 21
1202 233 N okia........................ 10 35 Pietari ..................... 134
10 313 242 Muut Porin rt:n as. 78 Muut asemat
1 553 101 Suolahti.................... 723 56 linjalla Pietariin 219
4 227 515 Jyväskylä............... 30 — Lappvik.................... 161
615 79 Muut Jyväskylän 178 — Gerknäs.................... 111
1757 rautatien asemat 5 L oh ja ........................ 208
321 1665 Turku........................ 350 2 813
3 462 97 Salo ......................... 139 19 460
944 12 205 40ft
135 8 K oski........................ 204 7 Muut Hang.rt:n as. 160
532 13 Skogböle ............... 324 __ 286
19 234 Skuru........................ 38 Muut Tur.-Tamp.-
171 14 Pagervik ................ 1337 75 H:linnan rt:n as. 179
458 20 145 __ 273
1271 76 Sjundeä................... 124 7 Muut Vaas. rt:n as. 39
361 916 12 112
108 186 41 32 9,9.%
172 505 Köldaks.................... 4 620 434
18 364 E sbo.......................... 421 Muut Savon rt:n
314 828 203 65 110
757 928 Sockenbacka ........ 2 827 59 Karjalan rt:n a s... 95
1345 Muut Hels.-Turun — K au vatsa ................ 15
182 192 rt:n asemat . . . . 174 — K intaus.................... 629
617 63 S:linnan rt:n as. . . 99 Muut Jyväskylän
3 600 59 Rovaniemen rt:n as. 2 12 rt:n asemat . . . . 71
3 218 805 Porvoon rautatie . 4 769 — Pagervik ................ 337
570 194 Rauman rautatie . 112 149 K yrkslätt............... 99
157 23 Raahen rautatie.. 2 173 Köklaks.................... 1359
531 36 Haminan rautatie. 18 21 Esbo ........................ 435
1477 92 Loviisan rautatie . 458 532 Grankulla............... 470
103
272 35 810 Yhteensä tonnia 168 403
629 Sockenbacka ........
Muut Hels.-Turun
2 712
2 415 4 828 254 Tonnikilometriä 12 754 021 155 rt:n asemat . . . . 433950 — Punkasalm i........... 1
28 Porvoon rautatie . . 2 052
139 — Rauman rautatie . 7
66 7 Raahen rautatie . . —
3 Fredriksberg 6 Haminan rautatie . —
93 — Loviisan rautatie . 400
162 
262 
8 
109 
230 
264 
76 
100 
158 
184 
2 599 
316
149 066 2 663
856' 'Helsinki .................^
213 Sörnäs .......... ..
503 Äggelby ............
745 M alm ....................
252 Dickursby...........
9 K e r a v a ...............
59 Järvenpää...........
2 Jokela ................
23 Hyvinkää ...........
1 Riihim äki...........
—  R y tty lä ...............
Siirros
3 840 
305 
10 
4173 
101 
442 
5 725 
3 784 
2 654 
497 
232
5 088 Yhteensä tonnia 
280 572 Tonnikilometriä 2 327 579
39 877
iggelby
f 1
2 970- (Helsinki ................. j < 5 499
1418 Sörnäs ..................... 876
10 Fredriksberg ........ 503
4 398 Siirros 6 878
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Dickursby
k
2 310' "Helsinki ................. 3105
1049 Sörnäs ..................... 616
101 Fredriksberg ....... 252
209 Aggeiby ................ 12
575 M alm ........................ 349
30 Kerava .................... 161
40 Riihim äki............... 301
5 P ietari................. .... 527
Muut asemat
257 linj. Pietariin .. 303
i> Riihimäki—
105 Hämeenlinna . . 35
4 Hanko ..................... 105
164 Muut Hang. rt:n as. 172
354 Tampere ................. 7
Muut Tur.-Tamp.-
224 Hdinnan rt:n as. 53
350 Seinäjoki ............... 1
44 Muut Vaas. rt:n as. 10
15 Oulun rt:n asemat —
Savon rautatien
22 asemat ............... 49
Sortavala ............... 133
Muut Karjalan rt:n
22 asem at................. 14
34 Porin rt:n asemat 2
12 Jrkylän rt:n asemat 9
Helsingin— Turun
218 rt:n asemat . . . . 167
1 Savonlinna ........... —
1 Rovaniemi ............ —
85 Porvoon rautatie . 260
— Rauman rautatie . 2
31 Loviisan rautatie . 1
6 262 Yhteensä tonnia 6 646
441439 Tonnikilometriä 498 964
Korso
0 1k
1246, Helsinki ................., 716
298^ Sörnäs ..................... 113
2 M a lm ........................ 614
97 K e r a v a .................... 139
— Riihim äki............... 44
Muut asemat
193 linj. Helsinkiin . 74
5 i> Pietariin .. 54
» Riihimäki—
2 • Hämeenlinna .. 18
— Hangon rt:n as. . . 10
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 2
— Suolahti.................... 35
Helsingin— Turun
4 rt:n asemat . . . . 28
4 Porvoon rautatie . 19
1851 Yhteensä tonnia 1866
40 235 T  onnik ilometriä 63 368
Aggeiby
k
4 398' ' Siirros 6 878
18 M a lm ........................ 3 967
12 Dickursby ................ 209
4 Kerava .................... 240
12 Järvenpää............... 238
1 Jokela ..................... 351
1 H yvinkää............... 111
— Riihim äki............... 58
2 R y tty lä .................... 114
— Leppäkoski ........... 4 211
— Oitti ......................... 335
— Lappi la ..................... 150
— H errala .................... 459
1 Vesijärvi ................ 190
— L a h ti ............... .... .. 415
Muut asemat
10 linj. Pietariin .. 230
» Riihimäki—
5 Hämeenlinna .. ' 81
— N u m m ela ............... 107
— Otalampi ................ 118
i Röykkä .................... 271
7 Muut Hang. rt:n as. 36
Turun-Tampereen-
6 H:iinnan rt:n as. 75
3 Vaasan rt:n as. . . 27
3 Oulun rt:n asemat 5
Savon rautatien
29 asemat ............... 111
Karjalan rautatien
— asemat ............... 78
Santalahti............... 1
— Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . . . 52
Helsingin—Turun
64 rt,:n asemat . . . . 302
9 Porvoon rautatie . 1475
— Rauman rautatie . 9
— Raahen rautatie .. 1
2 Loviisan rautatie . 118
4 588 Yhteensä tonnia 21023
65 619 T onnikilometriä 931 683
Malm
k
40 865' 'Helsinki................... S 23 636
16 673 Sörnäs ..................... 5 711
4173 Fredriksberg ........ 745
3 967 Aggeiby................... 18
349 Dickursby............... 575
614 K orso........................ 2
872 Kerava .................... 314
394 Järvenpää ............. 82
221 Jokela ..................... 386
134 H yvinkää............... 130
145 Riihim äki................ 231-
241 Turenki.................... 141
68 648 Siirros 31 971
Malm
346
105
157
48
155
131
105
181
258
314
367
100
121
244
497
116
244
210
24
112
66
380
256
881
382
569
501
977
68 648' '  Siirros
179 Hämeenlinna........
98 Oitti •.........................
94 Lappi l a ...................
199 Järvelä ....................
202 Vesijärvi ................
229 L a h ti........................
127 V illäh ti....................
124 U u sik ylä ................
206 Kausala....................
276 P ietari.....................
Muut asemat 
linj; Pietariin . .
» Riihimäki—  
Hämeenlinna . .
Tammisaari...........
Gerknäs....................
L o h ja ...................
N um m ela...............
Röykkä ....................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Tampere .................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hiinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Vaasan rautatien
asemat ...............
Oulu ........................
Muut Oulun rt:n
asemat ...............
Kuopio ...................
Muut Savon rt:n
asem at.................
Tammisuo...............
Muut Karjalan rt:n
asem at.................
Porin rautatien
asemat ...............
Suolahti....................
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Skuru........................
Sjundeä...................
Kyiksi ä t t ...............
M asaby....................
Köklaks....................
E s b o .........................
Grankulla...............
Sockenbacka .......
Muut Helsingin—  
Turun rautatien
563 asem at.................
Savonlinnan rt:n
23 asemat ...............
6 Rovaniemi ............
1 574 Porvoon rautatie . 
27 Rauman rautatie . 
6 Raah en rautatie ..  
27 Haminan rautatie 
237 Loviisan rautatie .
708
183
11 
1 495 
14 
98 
67
125
117
43
15
20
74
133
20
47
76 
288
114
100
1
13
16 
300
4
77
118
199
26
313
2
40
80 692 Yhteensä tonnia 38 648
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Kerava Järvenpää
f
12 204' Helsinki .................^ 3 389
3 078 Sörnäs ..................... 760
442 Fredriksberg ....... 9
240 Aggelby ................ 4
314 M a lm ........................ 872
161 Dickursby............... 30
139 K orso ........................ 97
69 Järvenpää............... 1583
21 Jokela ..................... 396
300 H yvinkää............... 1767
1584 Riihimäki............... 257
— Leppäkoski........... 104
41 Hämeenlinna........ 478
266 P erkjärvi............... 98
79 P ietari..................... 213
Muut asemat
48 linjalla Pietariin . 225
» Riihimäki
1 — Hämeenlinna . 31
___ Svarta........................ 152
112 Muut Hang. rt:n as. 242
Turun-Tampereen-
16 Htlinnan rt:n as. 82
— Vaasan rt:n as. .. 2
8 9
i Kajaani.................... 108
Muut Savon rauta-
10 tien asemat . . . . 213
Karjalan rautatien
4 asem at...............■ 7
1 Porin rt:n asemat. 13
3 Jyväskylän rt:n as. 100
118 M a sab y .................... —
343 Grankulla............... 1
107 Sockenbacka ....... 16
Muut Hels.-Turun
109 rt:n asemat . . . . 24
1 Savonlinna............. —
— Rauman rautatie . 1
6 Haminan rautatie. 77
3 Loviisan rautatie . 75
19 829 Yhteensä tonnia 11435
781135 T  onnrkilometriä 702 600
Järvenpää
A
5 728>rHelsinki ................ 3 459
4 642 Sörnäs ..................... 275
5 725 Fredriksberg ........ 59
238 Aggelby.................... 12
20111  
1 046 780
82'
1583
29
273
5
126
M a lm ........
Kerava . .  . 
Jokela . . .  
Hyvinkää 
Riihimäki 
Turenki . .
18 431 Siirros
394
69
208
34
223
23
4756
18 431' '  Siirros i
96 Hämeenlinna........
173 P ietari.....................
Muut asemat 
52 linjalla Helsinkiin 
243 » Pietariin .
» Riihimäki 
— Häm eenlinna..
Rajamäki ...............
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun' rt:n asemat 
Savon rautatien
asem at.............
Karjalan rautatien
asem at.................
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
Turku ......................
Skuru........................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
5
33
71
79
101
95
112
51
71
28
158
94
112
4
21
47
14 
3 
2
15
4 756 
104 
353
12
17
188
Yhteensä tonnia 
T onnikilometri ä
Jokela
36 903vHelsinki
14 463 
3 784 
351 
386 
396 
208 
814 
1057 
135
51
212
35
169
117
48
77
59 206
Sörnäs
Fredriksberg .......
Aggelby ................
M a lm ........................
Kerava ...................
Järvenpää............. .
H yvinkää...............
Riihim äki...............
Terijoki...................
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
» Pietariin . 
» Riihimäki 
— Hämeenlinna . .
L o h ja ........................
Röykkä ...................
Rajamäki ...............
Muut Hang. rt:n as.
Siirros
Jokela
¡g t t
59 206 '' Siirros « 19 442
Turun-Tampereen-
152 Hilinnan rt:n as. 51
51 Vaasan rt:n as. . . . 10
28 Oulun rt:n asemat 9
177 H arju ........................ —
Muut Savon rauta-
59 tien asemat . . . . 7
Karjalan rautatien
7 asem at................. 3
26 Porin rt:n asemat 12
46 Jyväskylän rt:n as. 5
412 Grankulla............... 1
Muut Hels.-Turun
174 rt:n asemat . . . . 73
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . —
46 Porvoon rautatie . 144
t 10 Rauman rautatie 1
1 1 Raahen rautatie .. —
) • 3 Haminan rautatie. —
3 13 Loviisan rautatie . 2
, 60 416 L Yhteensä tonnia
19 760
3 101 611 
7
Tonnikilometriä 391294
2
Hyvinkää
1
f1 7 602' '’Helsinki ..................'■¡ä 2 798
_ 19 792 Sörnäs ..................... 467
7 2 654 Fredriksberg . . . . 23
111 Aggelby ; .............. 1
130 M a lm ........................ 134
1767 Kerava .................... 300
34 Järvenpää............... 273
14 803 Jokela ..................... 814
9 608 R iihim äki............... 1193
12 R y tty lä .................... 1 566
130 Häm eenlinna........ 213
? 12 H ik iä ........................ 154
o 15 Oitti ......................... ■ 499
2 141 Lappeenranta . . . . 34
1 604 Pietari ..................... 345
>1 Muut asemat
>1 56 linjalla Helsinkiin 10
19 143 » Pietariin 128
0 » Riihimäki
17 31 —Hämeenlinna .. 44
12 189 Hanko ..................... 90
441 Lappvik...................
3 27E Svartä ..................... 69
44 2 Gerknäs................... 219
11 906 L o h ja ........................ 14
27 1495 Rajamäki ............... 599
56 170 Muut Hang. rt:n as 193
22 121 Tampere ................. 300
82 Muut Tur.-Tamp.-
42 44 H:linnan rt:n as 87
42 72 286 | Siirros 10 567
Suomen Valtionrautatiet 1910. —
6L i i t e  V I .
T o n n i l u k 19 10.
Hyvinkää Riihimäki
k
72 286' ’ Siirros 10 567 52 511'
26 Vaasan rt:n as. . . . 21 81
42 Oulun rt:n asemat 14
157 K otk a ........................ 1 64
Muut Savon rauta-
109 tien asemat . . . . 37 18
Karjalan rautatien 24
58 asemat ................. £ __
35 Porin rt:n asemat 22 3
10 Jyväskylän rt:n as. 9 261
216 Turku........................ 94
559 Sockenbacka........... 1 36
Muut Hels.-Turun
101 rt:n asemat . . . . 35 4
Savonlinnan rauta- 12
3 tien asemat . . . . 2 1
11 Rovaniemi ............ — 109
1058 Porvoon rautatie . 95
7 Rauman rautatie . 76
1 Raahen rautatie . . — 1
34 Haminan rautatie . — 24
40 Loviisan rautatie . 6 1
74 753 Yhteensä tonnia 10 913
2
25
627 809 Tonnikilometriä 636 105 53 253
3 454103
Riihimäki
f i
"Helsinki................... f
k
18 140' i 3 982
17 032 Sörnäs ..................... 684
497 Fredriksberg ........ 1 5 656'
231 M a lm ........................ 145 1 203
301 Dickursby............... 40 232
257 Kerava .................... 1 584 114
223 Järvenpää............... 5 1566
2 647 Jokela ............ .. 1057 1648
1193 Hyvinkää •............... 9 608 1014
173 R y tty lä .................... 1 648 419
1975 Leppäkoski ........... 2 072
77 Turenki.................... 96 142
175 Hämeenlinna . . . . 501 41
160 H ik iä ........... ............. 4 413 51
2 719 Oitti ......................... 3 024 47
109 Lappila .................... 6 042
38 Järvelä .................... 1759 41
4 Vesijärvi ................ 129 247
55 L a h ti ........................ 226
5 V illäh ti................... 219 58
17 Pietari ..................... 743 14
Muut asemat 41
102 linjalla Helsinkiin —
84 » Pietariin . 93 44
768 S varta........................ —
2 Gerknäs .................... 121 60
5 337 Lohja ........................ 2 6
15 Röykkä .................... 513
145 Muut Hang. rt:n as. 147 35
30 |Turku........................ 102 186
52 511 | Siirros 38 956 12 865
Ryttylä
k
12 865' ' Siirros 3959
Muut Hels.-Turun
119 rt:n asemat . . . . 14
Savonlinnan rauta-
2 tien asemat . . . . 6
1 Rovaniemi............... —
16 Porvoon rautatie . 7
1 Rauman rautatie . 1
2 Haminan rautatie . 6
1 Loviisan rautatie . 4
13 007 Yhteensä tonnia 3 997
1 018 597 Tonnikilometriä 734 838
Leppäkoski
k
15 025> 'Helsinki ................ S 560
4173 Sörnäs ..................... 87
461 Fredriksberg ........ —
4211 Ä-ggeiby ................ —
104 K erava..................... —
2 072 Riihimäki............... 1975
82 Ryttylä . ............... 33
492 Turenki.................... 81
3 272 H äm eenlinna........ 461
Muut asemat
58 linjalla Helsinkiin 49
25 s> Pietariin . 108
46 Hangon rt:n as. . . 61
404 Tu rku . . . ’. ............... 3
637 Iittala............. .. —
Muut Tur.-Tamp.-
134 H:linnan rt:n as. 58
2 Vaasan rt:n as. .. 1
— Kokkola ................. 1
Savon rautatien
— asem at................. 5
1 Sortavala ............... —
4 Porin rt:n asemat 41
— Jyväskylä...............
Hels.-Turun rauta-
1
266 tien asemat . . . . 4
— Porvoon rautatie . 12
8 Rauman rautatie . —
31477 Yhteensä tonnia 3 541
2 359 568 Tonnikilometriä 156 191
Turenki
3 >
10 050' 'Helsinki ................ t 1885
1202 Sörnäs . . ' ................. 480
287 Fredriksberg ........ 1
141 M a lm ........................ 241
11 680 Siirros 2 607
r Siirros l
Tam pere.................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat ...............
Oulun rt:n asemat
lisvesi .....................
Otava.............
K o tk a .......................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asemat ...............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as.
Sockenbacka ........
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat
Savonlinna.............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
109
78
21
1
38
1
8
12
40 296 
. 652 912
Ryttylä
'Helsinki .................I
Sörnäs ....................
Fredriksberg ........
Aggelbv ................
H yvinkää...............
R iihim äki...............
Hämeenlinna . . . .
P ieta ri.....................
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
ä> Pietariin . 
s> Hilinnaan
Hanko .....................
Muut Hangon rt: n
asemat ................
Turku................. ..
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . .  
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat ...............
Karjalan rautatien
asemat ...............
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän • rauta­
tien asemat .......
Sockenbacka ........
Siirros
1250
116
2
12
173
268
1198
84
175
132
170
39
66
83
5
4
78
52
12
2
38
3 959
Suom en Valtionrautatiet 1910. —
7 L i i t e  V I .
T o n n i t  u  k u n  a  1 9  1 0 .
Turenki
f ' k
11680' ' Siirros 2 607
23 Järvenpää ............... 126
96 Riihimäki................. 77
81 Leppäkoski........... 492
1569 Hämeenlinna . . . . 612
1 P ietari..................... 230
Muut asemat
73 linj. Helsinkiin . 73
53 i> Pietariin . . 74
» Riihimäki—
84 Hämeenlinna . . 52
63 Hangon rt:n as. . . 151
17 Turku........................ 126
Muut Tur.-Tamp.-
112 Hdinnan rt:n as. 104
22 Vaasan rt:n as. . . 13
20 Oulun rt:n asemat . 8
33 Savon rt:n asemat 6
Karjalan rautatien
3 asemat ............... 14
15 Porin rt:n asemat 45
Jyväskylän rauta-
8 tien asemat . . . . 13
Helsingin— Turun
198 rt:n asemat . . . . 37
4 Savonlinna ........... —
1 Rovaniemi ............ —
104 Porvoon rautatie . 99
6 Rauman rautatie . 2
— Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
14 267 Yhteensä tonnia 4 962
1 282 523 Tonnik ilometri ä 461452
Hämeenlinna
S¡f k.
2 872' 'Helsinki...................^ 13 919
10 313 Sörnäs .................... 2 244
26 Malm ....................... 179
478 K erava..................... 41
104 J ärvenpää............... 96
213 H yvinkää............... 130
501 Riihimäki............... 175
■ 268 R y tty lä ................... 1014
461 Leppäkoski ........... 3 272
612 Turenki................... 1569
42 Vesijärvi ................ 109
179 L a h ti........................ 73
71 Lappeenranta . . . . 193
107 Viipuri .................... 337
212 Perkjärvi ............... 75
5 386 Pietari ...................... 2 300
Muut asemat
119 linj. Helsinkiin . 95
337 » Pietariin .. 251
109 Hanko .................... 387
1 Gerknäs................... 184
22 411 | Siirros 26 643
H ä m een lin n a Hikiä
J  k
9 631' Siirros Ä 775
1 Kangasala................ . 3
— Oulun rt:n äs......... 2
Savon rautatien
1 asem at................. 4
Karjalan rautatien
42 asem at................. ---  '
1 Porin rt:n asemat 2
134 Soekenbacka ........ —
Muut Hels.-Turun
20 rt:n asemat . . . . ---  •
— Porvoon rautatie . 6
22 Loviisan rautatie . 1
9 852 Yhteensä tonnia 793
484 283 Tonnikilometriä 63184
Oitti.
4  1\
13 236’ 'Helsinki ................. i \  705
4 227 Sörnäs .................... 73
3 477 Fredriksberg ........ 2
335 A g g e lb y ................................ —
315 M a lm ......... ......................... 98
499 H yvinkää............... 15
3 024 Riihimäki............... 2 719
72 L appila .................................. 366
1411 Lahti ........................ 126
493 Kouvola ................ —
301 Lappeenranta . . . . 6
347 P ieta ri..................... 212
Muut asemat
128 linj. Helsinkiin . 24
88 »  Pietariin .. 174
»  Riihimäki—
115 Hämeenlinna .. 99
17 Hangon rt:n as. . . 66
366 Turku...... ................. 37
Muut Tur.-Tamp.-
4 Hdinnan rt:n as. 20
64 Vaasan rt:n as. . . 5
__ Pietarsaari ............ 1
79 Savon rt:n as......... 7
37 Karjalan rt:n as. . 7
167 N okia........................ —
__ Muut Porin rt:n as. 9
Jyväskylän rauta-
__ tien asemat . . . . 10
135 Grankulla............... —
326 Soekenbacka ........ —
Muut Hels.-Turun
39 rt:n asemat ___ 1 4
28 Porvoon rautatie . 87
43 Rauman rautatie . —
13 Haminan rautatie 6
: 7 Loviisan rautatie . 6
29 393 Yhteensä tonnia 4 894
2 531 926 Tonnikilometriä 254 229
¥
22411' 
50 
2 039 
84 
488 
160 
247 
359 
374
162
106
121
88
17
50
23
3
40
3
82
31
2
2
47 
239
48 
9
12 
15 587 
12 
2
40
121
43 059
Siirros f 
Muut Hang. rt:n as.
Turku........................
Hum ppila...........:
Tampere...................
T oija la .....................
K uurila....................
Iittala......... ..
Parola .....................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. rt:n as. 
Oulun rt:n asemat
K otka........................
Muut Savon rt:n
asemat ...............
Karjalan rautatien
asemat..................
Mäntyluoto ...........
Pori .........................
Siuro ........................
Muut Porin rt:n as.
Jyväskylä...............
Muut Jyväskylän 
rt: n asemat . . . .
Salo ..........................
Skuru........................
Soekenbacka ........
Muut Hels.-Turun
rt:n a sem a t___
Sdinnan rt:n as . ..
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
5 854 748 Tonnikilometriä 4 613 613
26 643 
205 
1738 
159 
937 
57 
40 
141 
259
187
807
108
105
266
212
99
162
210
575
150
155
121
499
131
5
68
2
1
290
80
20
20
34 452
H ik iä
___ 36
9 631
3 031'"Helsinki .................!
1 553 Sörnäs .................
164 Fredriksberg .......
154 Hyvinkää ...............
4 413 Riihimäki...............
Muut' asemat 
164 linj. Helsinkiin .
96 » Pietariin ..
v Riihimäki— 
19 Hämeenlinna . .  
1 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.
Siirros
228
33
1
14
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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L i i t e  V I .  8
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Lappila Järvelä
k
4 517 'Helsinki ................. 200
615 Sörnäs ..................... 25
150 Aggelby................... —
396 M a lm ........................ 94
6 042 Riihim äki............... 109
366 Oitti ......................... 72
105 Järvelä .................... 59
145 Vesijärvi ................ 20
307 L a h ti........................ 105
165 Kouvola ................ —
Muut asemat
26 linj. Helsinkiin . 16
8 » Pietariin . . 47
» Riihimäki—
1 Hämeenlinna .. 58
1 Hangon rt:n as. .. 7
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 8
— Nikolainkaupunki . 1
845 H arju ........................ —
Muut Savon rt:n
— asemat ............... O
— Kavantsaari........... 1
Porin rautatien
— asemat ............... 3
— Suolahti.................... 1
Helsingin— Turun
15 rt:n asemat . . . . 5
1 Porvoon rautatie . 3
2 Loviisan rautatie . —
13 709 Yhteensä tonnia 839
848 286 Tonnikilometriä 62 847
Järvelä
k
3 552' 'H elsinki................... t 782
1757 Sörnäs ..................... 121
79 M a lm ........................ 199
1759 Riihim äki............... 38
59 L appila ............... .... 105
1484 Vesijärvi ................. 481
1362 L a h ti ........................ 393
8 Villähti..................... 470
210 P ieta ri...................... 550
Muut asemat
275 linj. Helsinkiin . 74
112 » Pietariin . . 97
» Riihimäki—
61 Hämeenlinna .. 33
147- Hangon rt:n as. . - 128
Turun-Tampereen-
122 H.linnan rt:n as. 81
30 Vaasan rt:n as. .. 12
90 Oulun rt:n asemat 2
464 H a rju ........................ —
11 571 Siirros 3 5661
Vesijärvi
11 571 
48
28
17
10
89
3
3
344
40
2
2
38
12195 
1 029 963
Siirros 3 566
Muut Savon rt:n
asemat .......................  65
Ihala ........................  460
Muut Karjalan rt:n
asemat .......................  42
Porin rt:n asemat 26
J:kylän rt:n as. . .  9
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  13
S:linnan rt:n as. . .  2
R ovaniem i........
Porvoon rautatie . 17
Rauman rautatie .
Raahen rautatie . .
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä
2
78
4 280 
594 327
Herrala
■6 935 
321 
136 
459 
21 
2
1199 
3 240 
1003
123
99
1
532
1
16
2
1
2
1
1
448
'Helsinki .................
Sörnäs .....................
Fredriksberg ........
Äggelby ..............
R iihim äki...............
Hämeenlinna . . . .
Vesijärvi ................
L a h ti........................
Kouvola .................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
» Pietariin .. 
Hangon rautatien
asemat ...............
Turu n-Tam pereen- 
Hdinnan rt: n as. 
Vaasan rautatien
asemat ...............
H arju ........................
Muut Savon rt:n
asemat ...............
Karjalan rautatien
asemat ...............
Porin rautatien
asemat ................
J3'väskylä ...............
Salo............................
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
14 543 Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
118
13
4
4
491
335
83
26
9
9
9
17
2
1
2
1
3
1
29
1158
*f k
10 876' 'Helsinki ................. ! 2 373
3 462 Sörnäs .................... 754
142 Fredriksberg ........ —
190 Aggelby ................. 1
592 M a lm ........................ 202
129 Riihim äki............... 4
109 Hämeenlinna . . . . 42
20 Lappila .................... 145
481 Järvelä ................... 1484
491 H errala .................... 1199
23 707 L a h ti........................ 541
154 V illäh ti.................... 21
1705 Kouvola................... 12
112 Kaipiainen ............ 6
283 Viipuri .................... 310
2 978 Pietari ....................
Muut asemat
1297
120 linj. Helsinkiin . 75
150 » Pietariin ..  
» Riihimäki—
130
24 Hämeenlinna .. 6
625 Hanko ..................... 86
1 Gerknäs.................... 130
146 Rajamäki ...............
Muut Hangon rt:n
1
15 asemat ............... 26
183 Turku........................ 173
186 Tampere .................
Muut Tur.— Tam- 
pereen-Hämeen- 
linnan rautatien
151
8 asemat ................ . 46
40 Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
182
27 asemat ...............
Oulun rautatien
9
26 asemat ............... 32
257 K y m i........................ 44
465 K otka........................ 844
Muut Savon rt:n
153 asemat ...............
Karjalan rautatien
56
58 asemat ............... 77
2 Siuro ........................
Muut Porin rt:n
506
24 asemat ...............
Jyväskylän rauta-
47
16 tien asemat . . . . 15
108 Kyrkslätt ............... —
138 Sockenbacka ........
Muut Helsingin—
1
Turun rautatien
108 asemat ...............
Savonlinnan rt:n
29
12 asemat ............... 2
3 Rovaniemi ............ ' ---
39 Porvoon rautatie . 37
5 Rauman rautatie . 4
— Raahen rautatie .. 1
80 Haminan rautatie 48
118 Loviisan rautatie . 1251
48 568 Yhteensä tonnia 12 400
198 443 T onnikilometri ä 1 523 841
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 0 .
Lahti
¥
4000' 1Helsinki .................^ 4 689
944 Sörnäs .................... 1018
325 Fredriksberg ........ 1
415 Äggelby ................ —
70 M a lm ........................ 229
226 Riihim äki............... 55
73 Häm eenlinna........ 179
126 Oitti ......................... 1411
105 L appila ................... 307
393 J ärve lä .................... 1362
335 H errala ................... 3 240
541 Vesijärvi ................ 23 707
132 V illäh ti.................... 1 454
635 Uusikylä ................ 499
299 K ausala........ ■... .. 1361
•70 K o ria ........................ 374
327 Kouvola................... 88
4 Kaipiainen ............ 252
23 Lappeenranta . . . . 329
155 V iipuri..................... 723
598 Pietari .................... 2192
228
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 240
102 » Pietariin . 222
42
s, Riihimäki 
— Hämeenlinna.. 5
444 Hanko ..................... 474
2 G-erknäs................... 972
45 Muut Hang. rt:n as. 175
130 Turku........................ 1219
14 H um ppila............... 145
84 Tampere ................ 451
24
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 146
26 Nikolainkaupunki. 196.
223 Myllymäki ............. —
85
Muut Vaasan rt:n
121
1047 Pietarsaari .............
40 Muut Oulunrt:n as. 46
245 Myllykoski ........... 14
998 Kotka........................ 568
271
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . . 425
1 Värtsilä................... 255
55
Muut Karjalan rt:n 
asemat ................ 130
26 Porin rt:n asemat 99
84 Jyväskylän rt:n as. S5
40 Salo ......................... 106
363 Sockenbacka ........ 6
78
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . . 138
22
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . . 25
3
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .
74 Porvoon rautatie . 96
33 Rauman rautatie . 48
7 Raahen rautatie .. —
24 Haminan rautatie . 259
13 616 Yhteensä tonnia 50 240
1740 644 Tonnikilometriä 3 495 056
Villähti Uusikylä • _ --
< k
427' Helsinki .................S 131 5 213'!f Siirros 1858
— M alm ........................ 127 Karjalan rautatien
219 Riihim äki............... 5 4 a sem at................ 10
470 J ärve lä .................... 8 1 Porin rt:n asemat . 17
21 Vesijärvi ................ 154 Helsingin— Turun
1454 L a h ti......................... 132 2 rt:n asemat . . . . 2
51 fi 7 __ Särki salmi............... 1
1115 P ietari..................... 199 1 Porvoon rautatie . 2
Muut asemat 1 Rauman rautatie . 1
61 linjalla Helsinkiin 24 5 Haminan rautatie . 199
97 » Pietariin . 69 i Loviisan rautatie . 101
3
» Riihimäki 
— Hämeenlinna.. 7 5 228 Yhteensä tonnia 2191
11 Hangon rt:n as. .. 29 563 843 T onnikilometriä 232 463
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 74
1 Nikolainkaupunki. —
2 Oulun rt:n asemat —
Savon rautatien
2 asemat ............... 6 Kausala
27
4 437
Karjalan rautatien
asem at.................
Pori............................
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
498 426 Tonnikilometriä
23
10
52
13
1081 
153 885
¥
862' 'Helsinki
Uusikylä
283' »•Helsinki.................9 222
135 Sörnäs ..................... 20
1 M a lm ........................ 124
499 L a h ti..................,. .. 635
1316 Kouvola ................ 9
243 Lappeenranta . . . . 8
664 P ietari.....................
Muut asemat
193
54 linjalla Helsinkiin 132
120 » Pietariin . 
» Riihimäki-
138
3 Hämeenlinna . . . . 2
440 Hanko .................... ’
Muut Hangon rt:n
30
1 asemat ...............
Turun-Tampereen-
74
10 H:linnan rt:n as. 41
— Vaasan rt:n as. .. 34
5 Oulun rt:n asemat 7
1214 Harju . .  .................... 3
159 K otka........................
Muut Savon rauta-
174
66 | tien asemat . . . . 12
5 213 | Siirros | 1858
532
3
9
1361
721
198
768
119
37
6
126
13
7
6
1527
260
101
451
51
1
5
2
31
9
1
15
696
t
Sörnäs .....................
M a lm ........................
Riihim äki...............
L a h ti........................
Kouvola ................
V iipu ri....................
Pietari .....................
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
» Pietariin . 
» Riihimäki- 
Hameenlinna . . . .
Hanko .....................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
Oulun rt:n asemat 
Kymin tehdas ..
Myllykoski ...........
Inkeroinen ............
Kotka........................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
asem at.................
Porin rt:n asemat
Jyväskylä...............
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
'Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
315
24
206
13
299
66
129
486
264
96
12
13
36
104
59
17 
1
11
2
696
121
33
18 
1
9
10
20
1
466
52
7 921 
737 132
Yhteensä -tonnia 
Tonnikilometriä
3 580 
457 729
Suom en Valtionrautatiet 1910. — V I .
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T o n n i l u k u n  n  a  1 9  1 0 .
Koria
\
168' ’’H elsin k i................. 185
— Riihim äki............... 5
374 Lahti ........................ 70
7 V illäh ti.................... 516
202 Kouvola ................. 71
2 Lappeenranta . . . . 135
632 Pietari ..................... 314
Muut asemat
71 linjalla Helsinkiin 165
53 » Pietariin . 104
» Riihimäki-
8 Hämeenlinna. . . . 2
3 Hangon rt:n as. . . 21
Turun-Tampereen-
7 H:linnan rt:n as. 37
— Nikolainkaupunki . 12
— Oulun rt:n asemat 2
712 Kymin tehdas . . . . 9
105 Myllykoski ........... 52
595 Inkeroinen ........... 9
246 K o tk a ....................... 1056
Muut Savon rauta-
139 tien asemat . . . . 90
4 Karjalan rt:n as.. . 11
— Porin rautatien as. 2
3 Jyväskylä............... 1
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat ___ 4
Savonlinnan rauta-
2 tien asemat ___ 1
1 Porvoon rautatie . 3
1 Rauman rautatie . 1
15 Haminan rautatie . 223
10 Loviisan rautatie . 42
3 361 Yhteensä tonnia 3143
281 672 Tonnikilometriä 297 900
Kouvola
5 k
27' ’’Helsinki .................i 920
19 Sörnäs .................... 137
3 Riihim äki............... 30
' --- Oitti............................ 493
— Lappila ................... 165
— Herrala .................. 1003
12 Vesijärvi ................ 1705
88 L a h ti........................ 327
9 Uusikylä ................. 1316
66 Kausala.................... 721
71 K o r ia ........................ 202
33 U tti............................. 940
61 Kaipiainen ............ 1033
18 Taavetti.................... 9 038
1 Luumäki ................. 3 428
1 P u lsa ........................ 1391
15 Lappeenranta . . . . 240
— Simola .................... 129
424 Siirros 23 218
Utti
J k
1> 'R ytty lä .................... i —
940 Kouvola................... 33
Muut asemat
14 linjalla Helsinkiin 25
71 a Pietariin . 125
— Hanko ..................... 1
Turun-Tampereen-
2 H.linnan rt:n as. 2
274 Myllykoski.............. —
852 Inkeroinen ........... 2
1826 Kotka........................ 125
Muut Savon rauta-
65 tien asemat . . . . 1
— Tammisuo............... 20
— Paimio .................... 14
2 Haminan rautatie . 41
4 047 Yli teensä tonnia 389
174 811 Tonnikilometriä 35 080
Kaipiainen
ä >
631 'Helsinki ................. i 75
171 Sörnäs .................... 4
133 Fredriksberg . . . . —
— Riihim äki............... 1
6 Vesijärvi ............... 112
252 L a h ti ........................ 4
1033 K o u v o la .................. 61
178 Kait järvi ............... 15
145 Hovinmaa............... —
221 Viipuri..................... 519
417 Pietari ..................... 175
Muut asemat
230 linjalla Helsinkiin 92
302 » Pietariin . 29
» Riihimäki-
14 Hämeenlinna . . . . —
106 Hanko ..................... 10
Muut Hangon rt:n
18 . asem at................. 16
Turun-Tampereen-
60 Hilinnan rt:n as. 92
Vaasan rautatien
31 asem at................. 10
Oulun rautatien
45 asem at................. 2
749 H a r ju ........................ 3
4 976 Kymin tehdas . . . . —
725 Myllykoski ........... 7
2 288 Inkeroinen ........... 1
2 488 K otk a ........................ 376
Muut Savon rauta-
228 tien asemat . . . . 39
Karjalan rautatien
45 asemat ................ 59
15 492 Siirros 1702
Kouvola
i.
424' r Siirros 23 218
— Vainikkala ............ 687
72 Viipuri . . .  .■............. 511
— K äm ärä.................... 355
— Galitzina ................ 111
26 P ietari.....................
Muut asemat
679
.4 linjalla Helsinkiin 93
18 » Pietariin . 
t> Riihimäki-
58
15 Hämeenlinna. . . .  
Hangon rautatien
51
8 asem at................. 80
4 Turku........................
Muut Turun—  
Tampereen—Hä­
meenlinnan rt: n
112
18 asemat ...............
Vaasan rautatien
141
2 asem at.................
Oulun rautatien
86
5 a sem at................. 50
— Sukeva .................... 119__ Alapitkä ................ 281
1766 Pieksämäki ...........
27 Mikkeli .................... 158
1 Hietanen ............... 414
8 Voikoski ................. 3 385'
55 Selänpää ................ 920
2 726 Kymin tehdas. . . . 28
666 Myllykoski ........... 111
520 Inkeroinen ............ 39
10 Tavastila................ 249
120 K y m i........................ 27
269 Kotka........................
Muut Savon rauta-
1004
174 tien asemat . . . . 352
1 Kaalamo ................ 224
— Helylä ..................... 174
— Kuokkaniem i........ 791
— Niva ......................... 991
— Jaakkima................ 125
— Ihala ........................ 286
— Elisenvaara............ 140
Koljola ...................
Muut Karjalan rau-
144
20 tätien asemat . .  
Porin rautatien
188
2 asemat .................
Jyväskylän rauta-
14
2 tien asemat . . . .  
Helsingin— Turun
28
2 rt:n asemat . . . . 29
— Sorjo ........................
Muut Savonlinnan
2 073
1 rt:n asemat . . . . 14
2 Porvoon rautatie . 15
— Rauman rautatie.. 14
— Raahen rautatie . . 3
52 Haminan rautatie . 809
9 Loviisan rautatie . 44
5 269 Yhteensä tonnia 39 601
139 925 T  onnikilometriä 3 816 467
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
11 L i i t e  V I .
T o n n i l u k u 1 9  1 0 .
Kaipiainen Taavetti
f
k
10 385' ' Siirros P 1472
Muut asemat
199 linj. Pietariin . . 107
n Riihimäki—
16 Hämeenlinna .. —
3 Hangon rt:n as. . . 40
Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. 213
10 Vaasan rt:n asemat 27
45 Oulun rt:n asemat 22
571 Harju . . . : ............... 4
1793 Kymin tehdas . . . . 3
273 K o tk a ....................... 103
Savon rautatien
126 asemat ................ 101
Karjalan rautatien
27 asemat ............... 51
4 Porin rt:n asemat 5
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . . . 4
Helsingin— Turun
13 rt:n asemat . . . . 19
1 S:linnan rt:n as. . . 1
1 Rovaniemi.............. ' ---
6 Porvoon rautatie . 1
26 Rauman rautatie . 1
112 Haminan rautatie 121
2 Loviisan rautatie . 3
13 625 Yhteensä tonnia 2 298
885 679 Tonnikilometriä 292 654
Luumäki
il
f
k
148' 'H elsinki...................i 14
2 Ryttylä ................... —
3 428 Kouvola................... 1
123 Taavetti.................... 68
15 Lappeenranta . . . . 101
918 Viipuri .................... 496
Muut asemat
20 linj. Helsinkiin . 57
102 » Pietariin .. 95
— Hangon rt:n as. .. T3
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 29
— Nikolainkaupunki . 1
583 H arju ........................ —
Muut Savon rt:n
2 asemat ............... 3
2 Tammisuo............... 48
___ Pori............................ 1
— S a lo ........................... 1
___ Porvoon rautatie . 4
1 Haminan rautatie 17
5 345 Yhteensä tonnia 949
347 674 Tonnikilometriä 75 537
Pulsa
li0 k
1' 'Riihim äki............... i —
1391 K ou vola ................... 1
66 Lappeenranta . . . . 148
949 Viipuri....................... 374
452 Udelnaja . ............... —
3 065 Pietari ...................... 22
Muut asemat
140 linj. Helsinkiin . 66
177 o Pietariin . . 24
t> Riihimäki—
3 Hämeenlinna .. —
— Gerknäs.................... 4
Turun-Tampereen-
Hämeenlinnan
3 rt:n asemat . . . . 14
1 JSIikolainkaupunki. 1
2 Oulun rt:n asemat —
633 H arju ........................ 6
901 Kymin tehdas . . . . —
136 Kotka........................ 7
Muut Savon rt:n
1 asemat .. .■........... 3
Karjalan rautatien
70 asemat ............... 31
1 Jyväskylä............... —
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 6
— Putikko.................... 14
— Porvoon rautatie . 1
3 Haminan rautatie 1
1 Loviisan rautatie . —
7 997 Yhteensä tonnia 723
953 979 Tonnikilometriä 197 243
Lappeenranta
ijf  '
k
1 456' 'Helsinki .................i 1261
34 H yvin kää............... 141
3 Riihim äki............... 1
193 Hämeenlinna . . . . 71
6 O itti........................... 301
329 Lahti ....................... 23
8 Uusikvlä................... 243
135 K oria ......................... 2
240 K ou vola ................... 15
101 Luumäki.................. 15
148 Pulsa ....................... 66
114 Simola ................... 90
991 Nurmi........................ 39
251 Hovinmaa............... 58
5194 Viipuri....................... 16 488
11 Sain io ....................... 222
44 Perkjärvi ............... 1371
2 974 P ietari..................... 3 833
Muut asemat
147 linj. Helsinkiin . 289
193 » Pietariin . . 61
12 572 Siirros 24 590
15 492 
21 
8 
119
20
4
7
6
5 
1
49
22
15 754
Siirros i 
Porin rt:n asemat. 
J:kylän rt:n as.
Salo ....................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . .  
S:linnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . .  
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia 
1117 817 Tonnikilometriä 232 351
1702
4
7
2
1
1
1
1
2
300
3
2 024
Kaitjärvi
15
5
29
17
1541
286
268
45
7
37
3
2 253
Kaipiainen...........
Taavetti. . .  .■.........
Muut asemat 
linj. Helsinkiin 
o Pietariin
Mellilä..................
Kymin tehdas .. 
Myllykoski . . . .
Kotka...................
Muut Savon rt
a sem at........
H elylä ..............
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
110 033 Tonnikilometriä 26 753
178
137
15
80
7
1
14
4
1
60
75
572
Taavetti
4 k
248' 'H elsinki...................i 35
1 Riihimäki .............. —
9 038 K ou vola .................. 18
137 Kaitjärvi................... 5
68 Luumäki.................. 123
363 Viipuri...................... 1089
218 Shuvalovo............... —
192 P ietari..................... 134
Muut asemat
120 linj. Helsinkiin . 68
10 385 Siirros . 1472
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e '  V I . 12
T o n n i l u k u 1 9  1 0 .
Lappeenranta Simola
24 590 1527' Siirros f 136
884 Hovinmaa............... 1
1567 V iipu ri..................... 609
4 1522 P ietari..................... 17
419 Muut asemat
20 20 linj. Helsinkiin . 154
616 103 » Pietariin . . 20
126 » Riihimäki—
463 2 Hämeenlinna . . —
565 — H a n k o ...................... 24
217 Turun-Tampereen-
522 — H:linnan rt: n as. 32
121 — Nikolainkaupunki. 1
701 H arju ........................ —
167 1723 Kymin tehdas . . . . —
132 Muut Savon rt:n
4 21 asemat ............... 7
113 Karjalan rautatien
74 10 asemat ............... 29
73 — Tyrvää ............... .... 6
20 — P erniö...................... 1
155 1 Haminan rautatie —
2
122 8 081 Yhteensä tonnia 1037
638 626 273 T onniki lometriä 66 968
186
139
110
1216 Vainikkala
252
1820 k.
144 687' 'K o u v o la .................. -
12 4163 Nurmi ...................... 17
273 644 Hovinmaa............... —
5 387 Viipuri .................... 431
814 905 Pietari ..................... 14
71 Muut asemat
8 18 linj. Helsinkiin . 94
105 » Pietariin .. 417 Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 21
48 — Seinäjoki ............... 10
524 Kymin tehdas . . . . —
16 Muut Savon rt:n— 19 asemat ............... 30
129 1013 Tammisuo............... 16
6 Muut Karjalan rt:n
1 asemat ............... 34
101
124
— Pori............................ 1
13 468 Yhteensä tonnia 67234  149
4 863 012
545 970 T  onnikilometriä 40 300
Nurmi
J < k
1  — 126 'Helsinki ................. 20
114 9 Riihim äki................ —
22 7 Leppäkoski . . . . . . 18
136 142 Siirros 38
Nurmi
74
620
1
280
6
11 
4 039
171 
32 
11 
138 
473 
3 627 
499 
12 
893
124
16
54
4
3
8
289
60
116
8
1258
10
14
1
38
1
2
85
25
12 572y Siirros 9 
Muut asemat 
linj. Riihimäki—  
Hämeenlinna . .
H a n k o .....................
Muut Hang. rt:n as.
Turku........................
Kyrö ........................
Mellilä ...................
L o im a a ....................
H um ppila...............
Matku........................
Tampere .................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as.
Seinäjoki ...............
Vilppula.................
Muut Vaas. rt:n as. 
Oulun rt:n asemat
Mikkeli ....................
H arju ........................
Kymin tehdas . . . .
Myllykoski ...........
K y m i ........................
Kotka........................
Muut Savon rt:n
asemat ...............
Joensuu...................
Värtsilä....................
Matkaselkä ...........
Hiitola ....................
Sairala ...................
Antrea ...................
Tali............................
Tammisuo...............
Muut Karjalan rt:n
asemat ...............
Porin rautatien as.
Jyväskylä...............
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .  
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
asemat .............
Rovaniem i...........
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
25 581 
4 903 429
Simola
129
90
1308
Kouvola...........
Lappeenranta 
N u rm i.............
142'
39
22
17
1 655
2 568
136
756
37
52
91
21
69
2
89
136
6
723
92
oo
1
8
6 719 
407 860
Siirros f 
Lappeenranta . . . .
Simola ...................
Vainikkala...............
Hovinmaa...............
Viipuri.....................
Sainio........................
Terijoki....................
P ieta ri.....................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
» Pietariin ...
Hanko ....................
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.
Vilppula....................
O u lu .........................
Kotka........................
Muut Savon rt:n
asemat ...............
Matkaselkä ...........
Sortavala...............
Kuokkaniemi . . . .
N iv a ..........................
Jaakkima ...............
Elisenvaara ...........
Alho ........................
Ojajärvi....................
Kavant-saari...........
Tammisuo...............
Muut Karjalan rt:n
asemat ...............
Sorjo ........................
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä
38 
991 
1308 
4163 
59 
2 041 
1467 
3 
95
105
15 
3
41
1
563
10
276
1
425
759
547
130
105
119
1747
94
167
1504
9
16
16 802 
1 049 877
Hovinmaa
58 
1
59 
520
3
1852
206
63
74
Kaipiainen...........
Lappeenranta ..  .
Simola .................
Vainikkala.............
N u rm i....................
Viipuri .................
Säiniö......................
P ieta ri...................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin 
i> Pietariin . 
» Riihimäki- 
Hämeenlinna .
Siirros
145 
251 
884 
644 
1 655 
1998 
595 
1 232
63
85
13
1 527 Siirros  2 836 7 565
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
13 Liite VI.. . .  .I,.. '
-r • _ .. — . -TTT - __ i.— .
T o n n i l u k u v u } n n a 1 9  1.0.
Hovinmaa Viipuri Viipuri
4 k. i  1 ¡jS - -
2 836' ' Siirros 0! 7 565 51803- " Siirros iil 53 066 89 296'! r Siirros ? 114 804
1 Hangon' rt:n as. .. 5 4106 Perkjärvi ............... 14484 3 612 Värtsilä .................... 5 046
472 Tampere ............... 898 2169 Uusikirkko ........... 356 116' Pälkjärvi ............... 2
Muut Tur.-Tamp.- 955 Mustamäki............. 58 890 Matkaselkä ........... 900
115 H:linnan rt:n as. 40 3147 R aivola .................... 250 434 K aalam o................. 290
84
6
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
5 3 089 
549
473 300 Helylä ................. 3 840 
1437Kellomäki............... 179 8 969 Sortavala ................
197 Myllykoski ........... 26 980 Kuokkala ............... 49 227 Kuokkaniemi ___ 29
29 Kotka........................ 105 645 O llila ........................ 12 325 Niva ........................ 477
Muut Savon rauta- — Levashovo ........... 4249 2128 Jaakkima ............... 6 911
191 tien asemat . . . . 216 6 451 Pietari ..................... 26 718 740 Ib ala ........................ 1312
38 Helylä .................... 349 Muut asemat 1458 Elisenvaara ........... 3 304
129 Sortavala ............... 279 390 linjalla Helsinkiin 409 479 Alho .........'.............. 1181
2 T ali............................ 157 72 i> Pietariin . 15 2 204 Hiitola .................... 9 989
Muut Karjalan rau- » Riihimäki- 1121 Ojajärvi.................... 6 424
167 tätien asemat . . 347 79 Hämeenlinna . . . . 49 983 Inkilä........................ 7 645
136 N okia........................ 3 154 Hanko ..................... 1213 2 448 Sairala ................... 11536
Muut Poriu rt:n 6 Röykkä .................... 187 351 Koljola ................... 2 901
25 asem at................. 13 Muut Hangon rt:n 3112 Vuoksenniska . . . . 2 334
85 Jyväskylän rt:n as. 12 -39 asemat ................ 156 2 945 Imatra .................... 1546
x __ 211
5
1204 1176 Enso ........................ 7 536 
2 524Savonlinnan rt:n Loimaa .................... 148 1748 Jääski . ! . .
24 asem at................. 136 28 H um ppila............... 397 5 096 Antrea ...................... 54898
1 __• 523
23
896 548 H annila.................... 6 468
5 Porvoon rautatie . 300 Viiala........................ 958 Kavantsaari........... 7119
9 Rauman rautatie.. 9 Muut Turun-Tam- 520 Karisalmi ............... 6 530
12 Haminan rautatie. — pereen-Hämeen- 103 902 Tali............................ 7 927
2 Loviisan rautatie . — 41 linnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki . 
Seinäjoki ...............
405 6 507 Tammisuo...............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat ..
7 468
4 567 Yhteensä tonnia 10465
205
101
282
33 3
839 119 Tonnikilometriä 980 001
129
Muut Vaasan rt:n 
asemat .................
18
196
21 Pori.........■..................
Santalahti................
158
111
174 O u lu ......................... 85 Muut Porin rt:n
129 Kokkola.................... 57 20 asem at................. 56
31 Pietarsaari .............
Muut Oulun rt:n
107
171
Jyväskylän rauta-
113
Viipuri 93
1172
287
109
30
108
tien asemat . . . .
Skuru ........................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .
asem at.................
K ajaan i....................
Iisalmi ...................
.2
31
121
195
1155 Kuopio ................... 417 1049 Savonlinna............. 99
960' "Helsinki .................S 2 807 175 Iisvesi....................... 74 245 Kulennoinen......... 60
458 Sörnäs .................... 328 482 Suonnejoki ........... 130 160 Punkasalm i........... 40
21
45
Fredriksberg . . . .  
Riihimäki...............
322
29
268
1019
126
287
114 Putikko.................... 335
Mikkeli ................... 852 Särkisalmi............... 3164
337 Hämeenlinna........ 107 261 O tava........................ 48 637 Parikkala ............... 3 505
310 Vesijärvi.................. 283 110 Hietanen ............... 24 1929 Syväoro.................... 1773
723 L a h ti .........i ............ 155 331 Mäntyharju ........... 157 164 Sorjo ........................ ' 4 879
36 Villähti.................... 79 122 Selänpää................. 10 Muut Savonlinnan
129 Kausala............... .... 198 257 H arju ........................ 308 42 rt:n asemat . . . . 52
511 Kouvola.................... 72 152 Kymin tehdas . . . . 37 Rovaniemen rt:n
519 Kaipiainen............. 221 122 Myllykoski ........... 22 28 asemat ................ 3
1089
496
363 157 267 113 Porvoon rautatie . 357
Luumäki ............... 918 427 K y m i........................ 323 15 Rauman rautatie.. 69
374 P u lsa ........................ 949 395 K otk a ........................ 420 10 Raahen rautatie . . —
16 488 Lappeenranta . . . . 5194 Muut Savon rt:n 372 Haminan rautatie . . 99
609 Sim ola...................... 1567 251 asemat ................. 210 43 Loviisan rautatie . 96
431 
2 041 
1998
Vainikkala............... 5 387 
2 568
1039
39
L iek sa ......................
Kaltim o...................
292
294 145 644 Yhteensä tonnia 297 666
520 3 930 Joensuu.................... 3 903 15 678 225 T onnikilometriä 25 224 974
Hammaslahti . . . .18 171 
4 285 
560
18 171 141 9
11 385 57 Onkamo................... 297
K äm ärä................... 1344 561 Tohmajärvi ........... 930
1212 Galitzina ............... 99 59 K au rila ................... 151
51 803 Siirros 53 066 89 296 Siirros 114804
Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V I , 14
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 0 .
Sainio Käniäni Perkjärvi
1'
1
'•Riihimäki............... t [____
5 Häm eenlinna........ 1
222 Lappeenranta . . . . 11
1467 Nurmi........................ —
595 H ovinm aa............... 3
11385 V iipu ri..................... 4285
297 K äm ärä.................... 177
466 Pietari ..................... 830
Muut asemat
157 linjalla Helsinkiin 50
403 » Pietariin . 137
10 Hanko ..................... 140
Muut Hangon rt:n
• 12 asem at................. —
Turun-Tampereen-
33 Hlinnan rt:n as. 18
44 Vaasan rt:n as. . . . —
26 Oulun rt:n asemat —
Savon rautatien
125 asem at................. 3
220 Imatra ................... —
329 Tammisuo............... 47
Muut Karjalan rau-
334 tätien asemat . . 233
12 Porin rt:n asemat. —
7 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin— Turun
11 rt:n asemat ___ —
Savonlinnan rt:n
15 asem at................. 65
6 R ovaniem i............. —
18 Porvoon rautatie . —
8 Rauman rautatie . —
2 Raahen rautatie . . —
4 Haminan rautatie . 6
8 Loviisan rautatie . —
16 222 Yhteensä tonnia 6 006
523 203 Tonnikilometriä ' 267 648
K ä m ä rä
k
355' 'K o u v o la ................ J —
1344 V iipuri..................... 560
177 Sainio........................ 297
333 Perkjärvi ............... 74
241 R a iv o la .................... —
214 Terijoki.................... 5
145 Kellom äki............... —
349 O lli la ........................ —
128 P argala .................... ■ —
114 Shuvalovo............... i
585 Udelnaja ............... i
4 603 P ieta ri...................... 168
Muut asemat
17 linjalla Helsinkiin 43
165 » Pietariin . 76
8 770 Siirros 1225
8 770'' 
2
46
8 818 
745 712
Siirros l
Hanko .....................
Turku........................
Vaasan rt: n as. . .  
Savon rautatien
asem at.................
Karjalan rautatien
asem at.................
Putikko....................
Yhteensä tonnia
T onnikilometriä
1225
7
1
2
27
20
25
1307 
67 788
Galitzina
33
1
1
16
1
4 064 
349 672
1114 Kouvola....................(
99 Viipuri ....................
113 Perkjärvi ...............
219 Terijoki....................
127 Kellom äki...............
204 O llila ........................
127 Valkeasaari ...........
135 Pargala ....................
654 Shuvalovo................
386 U delnaja.......... . . .
1 595 Pietari .....................
Muut asemat 
135 linjalla Helsinkiin 
91 » Pietariin .
1 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . .
Jeppo........................
Savon rautatien
asem at.................
Karjalan rautatien
asem at.................
Porin rt:n asemat
Keuruu ...................
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
T  onnikilometriä
1212
41
15
628
46
19
21
3
1
54
3
17
1
2 069 
127 713
Perkjärvi
80'
98
178
▼Helsinki .
Kerava ..  
Riihimäki
Siirros
231
266
1
0 k.
178' Siirros 498
75 Häm eenlinna........ 212
1371 Lappeenranta . . . . 44
14 484 Viipuri . . . . : ........... 4106
74 Käm ärä.................... 333
41 Galitzina................. 113
344 Uusikirkko ........... 118
341 M ustam äki............. 44
894 R aivola .................... 182
. 504 Terijoki.................... 143
193 K u okkala ............... 28
911 O llila ........................ 4
424 Shuvalovo............... 1
309 Udelnaja ............... 5
1459 Pietari ........... •.. . . 4 247
Muut asem at___
181 linjalla Helsinkiin 148
261 » Pietariin . 39
» Riihimäki-
1 Hämeenlinna . . . 1
5 Hangon rt:n as. . . 20
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 155
11 Vaasan rt:n as. . . 47
Oulun rautatien
11 asemat ............... 40
Savon rautatien
143 asem at................. 146
1992 Tammisuo................ 126
Karjalan rautatien
123 a sem at................. 179
— Porin rt:n asemat 11
34 Jyväskylän rt:n as. 12
Helsingi n— Turun
— rt:n asemat . . . . 7
Savonlinnan rauta- 27
31 tien asemat . . . .
10 Porvoon rautatie . 8
2 Rauman rautatie . 3
17 Haminan rautatie . 12
1 Loviisan rautatie . 4
24 429 Yhteensä tonnia 11 063
1 370 466 Tonnikilometriä 1 078 492
Uusikirkko
k
__ >'Hämeenlinna . . . . 2
356 Viipuri . : ............... 2169
118 Perkjärvi ............... 344
206 R a iv ola ................... 199
410 Terijoki................... 87
519 Kellomäki............... 22
306 Kuokkala ............... 24
300 O llila ........................ 4
929 Valkeasaari ........... 29
15 Levashovo . . . . . . 266
344 Udelnaja ............... 5
3 503 Siirros 3151
Suom en Valtionrautatiet 1910.
15 L i i t e  V I .
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  10 .
Uusikirkko Kaivola Terijoki
k k
3 503' Siirros f 3151 --- ' 'Hämeenlinna . . . .  i 3 1913' Siirros f 8 018
2 965 3 857 250 3 147 143 Levashovo ........... 567
Muut asemat Kärnärä.................... 241 1 Pargala.................... 163
13 272 182 894 1 278 P ietari...................... 9 904
59 » Pietariin .. 47 199 Uusikirkko............. 206 Muut asemat
59 Hangon rt:n as. .. 10 325 Mustamäki ........... 1933 96 linj. Helsinkiin . 254
Turun-Tampereen- 1181 Terijoki................... 317 34 » Pietariin .. 37
1 HJinnan rt:n as. 29 790 Kellom äki............... 254 As. linj. Riihimäki-
__ Vaasan rt:n as. . . 4 252 K u okkala ............... 15 — Hämeenlinna . . 6
1 Oulun rt:n asemat 6 116 O llila ........................ 1 26 Hangon rt:n as. . . 22
3 Savon rt:n as......... 58 312 Valkeasaari ........... 652 Turun-Tampereen-
129 87 126 8 HJinnan rt:n as. 144
4 Tammisuo............... 187 360 P argala................... 20 1 Vaasan rt:n as. . . 7
Muut Karjalan rt:n 944 Pietari ..................... 9149 6 Oulun rt:n asemat 11
6 asemat ............... 112 Muut asemat 10 Savon rt:n asemat 50
__ Porin rt:n asemat 12 26 linj. Helsinkiin . 211 48 Sortavala ............... 345
Helsingin— Turun 59 » Pietariin-.. 5 — Elisenvaara........... 121
1 rt:n asemat . . . . 12 74 Hangon rt:n as. .. 12 4 Hiitola .................... 241
Savonlinnan rt:n Turu n-Tam pereen- 1 Ojajärvi.................... 686
30 3 34 2 Inkilä ........................ 250
Porvoon rautatie . i Vaasan rt:n as. .. 6 5 Sairala ..................... 211
12 __ 6 __ 150
— Loviisan rautatie . i Savon rautatien 26 A n tre a ..................... 2 409
1 asem at................ 54 Muut Karjalan rt:n
6 615 Yhteensä tonnia 7 930 113 1 12 281
394475 Tonnikilometriä 626 658 Hiitola ................... 335 Porin rautatienMuut Karjalan rt:n — asemat ............... 12
8 307 __ 1
Porin rautatien Helsingin— Turun
— asem at................. 28 2 rt:n asemat . . . . 4
— Jyväskylä............... 1 1 Syväoro ................... 340
Helsingin— Turun — Sorjo ........................ 255
— rt:n asemat . . . . 3 Muut Savonlinnan
151Savonlinnan rauta- 17 rt:n asemat . . . .
2 tien asemat........ 51 i Porvoon rautatie . 4Mus L tl m ti lii — Porvoon rautatie . 1 — Rauman rautatie . 6
• 21 2 3
i > — Haminan rautatie . 1 Loviisan rautatie . 10
SS’’ 'Viipuri ................... 0 ä 955 5 284 Yhteensä tonnia 18 035 3 637 Yhteensä tonnia 24 663
44 Perkjärvi ............... 341
1933 K aivola .................... 325 230 837 Tonnikilometriä 1077 404 241 414 T onnikilometriä 1 988 330
823 Terijoki................... 106
218 Kellomäki................ 12
117 Levashovo ........... 5E
934 P ieta ri..................... 1891
Muut asemat Terijoki
95 linj. Helsinkiin . 154 Kellomäki
245 » Pietariin . . 61 f1 Hanko ..................... 7 1
Turun-Tampereen- 131' 'Helsinki................... *ä 170
6 H:linnan rt:n as. 4 12 Jokela ..................... 135 179' 'Viipuri..................... 549
3 136 __ Kärnärä.................... 145
Savon rautatien 473 Viipuri .................... 3 089 — G alitzina................. 127
33 __ 5 Kärnärä.................... 214 22 Uusikirkko ............ 519
Karjalan rautatien’ 15 G alitzina................. 219 12 Mustamäki ............. 218
59 asemat ............ 80 143 Perkjärvi ............... 504 254 R a iv o la ................... 790
Jyväskylän rauta- 87 Uusikirkko............ 410 321 Terijoki................... 265
2
%/ «/ 106 Mustamäki ............. 823 161 K u okkala ............... 19
2 317 R aivola .................... 1181 121 O llila ........................ 33
i Haminan rautatie 265 Kellomäki............... 321 17 Valkeasaari ........... 399
i Loviisan rautatie . __ 241 K u okkala ............... 341 160 Levashovo ........... 638
104 Ollila......................... l i 152 Pargala ................... 69
4 572 Yhteensä tonnia 3 990 11 Valkeasaari........... 401 380 P ieta ri..................... 2 446
.157 071 Tonnikil ometri ä 227 835 1913 Siirros 8 018 1779 Siirros 6217
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
Liite VL 16
. . }  - tik» ------------
T  o  n
Kellomäki
) *
1779' E ■ - - “ 1' Siirros 0
\ ~
 ^ 6 217
Muut asemat
35 Jinj. -Helsinkiin . 102
55 » Pietariin .. 25
— Hangon rt:n as. . . 5
Turun -Tam pereen-
— H:linnan rt:n as. 5
— Vaasan rt:n as. . . 7
12 Kuopio ................... 2
— A l h o .......................... 223
1 Ojajärvi.................... 139
— Inkilä ......... ............... 375
— A n tre a .................i . 586
2 Kavantsaari........... 277
68 Tammisuo............... 100
Muut Karjalan rt:n
15 asemat ............... 456
Helsingin— Turun
— rt:n asemat . . . . 2
Savonlinnan rt:n
4 asemat . .  •.......... 19
— Rauman rautatie . 18
1971 Yhteensä tonnia 8 558
70 506 Tonnikilometriä 585 766
Kuokkala
5f! i
49' 'V iipu ri.....................i \ 980
28 Perkjärvi ............... 193
24 U usikirkko............. 306
15 R a iv o la .................... 252
341 Terijoki.................... 241
19 Kellomäki............... 161
60 Valkeasaari........... 142
265 Levashovo ........... 491
6 P argala .................... 107
731 P ieta ri..................... 3456
Muut asemat
21 linj. Helsinkiin . 222
104 » .Pietariin . . 103
— Hangon rt:n as. . . 4
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 21
— Vaasan rt:n as. . . 7
2 Oulun rt:n- asemat 1
Savon rautatien
1 asemat ................. 3
— Jaakkima ............... 181
2 Hiitola .................... 126
1 Ojajärvi.................... 293
1 Sairala ..................... 182
— Koljola .................... 294
.2 A n tre a ..................... 1054
Muut Karjalan rt:n
1 a sem at................. 441
1[673 Siirros 9 261
-T • , .^nrir--- r -r - ----
n i 1 u  k  u v u i o n n a
K u o k k a la
i
- Sjf-
1 673^ ' Siirros f  ^ 9 261
— Pori ......................... 3
— Syväoro.................... 22
— Sorjo ........................ 123
— Porvoon rautatie . 5
1673 Yhteensä tonnia 9414
50 781 Tonnikilometriä 729 619
O llila
6 k
__ >'•Hämeenlinna . .  . .  i 1
12 Viipuri .................... 645
— K äm ärä.................... 349
— Galitzina................. 204
4 Perkjärvi ............... 911
4 300
i R aivola .................... 116
74 Terijoki.................... 104
33 Kellomäki............... 121
39 Valkeasaari........... 196
17 Levashovo ........... 338
406 Pietari ..................... 1591
Muut asemat
106 linj. Helsinkiin . 284
2 » Pietariin .. 42
1 Hangon rt:n as. .. 13
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 20
— Vaasan rt:n as. . . 3
Savon rautatien
_ a sem a t................ 3
— H e ly lä ..................... 153
— Ihala ........................ 139
— Elisenvaara........... 164
— In k ilä ....................... 112
— Sairala..................... 133
— A n trea ..................... 448
Muut Karjalan rt:n
— asemat ............... 127
— Pori ......................... 2
Savonlinnan rt:n
— asem at................ 61
— Porvoon rautatie . 4
699 Yhteensä tonnia 6 584
21 671 Tonnikilometriä 519 104
Valkeasaari
Säf
k
__ >'Galitzina .......... . . f 127
29 Uusikirkko ........... 929
652 Raivola . .  . . ; ......... 312
681 Siirros 1368
1 9  1 0 .
Valkeasaari
¡ä6
681’ ' Siirros i  ^ 1368
401 Terijoki.................... 11
399 Kellomäki............... 17
142 Kuokkala............... 60
196 O llila ........................ 39
948 Levashovo ........... 1265
126 P argala................... 238
1102 Shuvalovo 2
3 338 Udelnaja ............... 125
4136 Pietari ..................... 4 716
Muut asemat
62 linj. Helsinkiin . 304
— M ik keli.................... 1
— Hiitola ................... 314
— Ojajärvi .................... 2 900
— Sairala ...................... 2 263
— A n tre a ..................... 927
— Kavantsaari........... 100
Muut Karjalan rt:n
3 a sem at................ 347
— S o r jo ........... ; ........... 148
11534 Yhteensä tonnia 15 145
290 725 Tonnikilometriä 1431839
Levashovo
iäi  1k.
4 249' 'V iipuri..................... t —
266 TJ usikirkko ........... 15
53 Mustamäki ............. 117
126 R aivola .................... 87
567 Terijoki.................... 143
638 Kellomäki............... 160
491 K u okkala ............... 265
338 Ollila ........................ 17
1265 Valkeasaari........... 948
3 329 Levashovo ........... 3 329
1429 P argala ................... 118
1838 Shuvalovo ........... 22
9156 U delnaja................. 263
6 370 Pietari .................... 5 954
Muut asemat
37 linj. Helsinkiin . 155
— Turku........................ 1
— Ihala ......................................... 218
— Ojajärvi ................................. 283
— Antrea .................................. 104
— H annila................... 227
— Kavantsaari................... 158
Muut Karjalan rt:n
1 asemat ........................... 149
— Sorjo ....................... 52
30153 Yhteensä tonnia 12 785
860 931 Tonnikilometriä 411 750
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
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Pargala
kf
k.
— ' 'Kämärä......................f \ 128
— G alitzina................. 135
20 Raivola ................... 360
163 Terijoki................... 1
69 Kellomäki............... 152
107 K u okkala ............... 6
238 Valkeasaari........... 126
118 Levashovo ............. 1429
174 P argala .................... 174
32 Shuvalovo ............ 7
103 Udelnaja ........ .. 238
779 P ietari.....................
Muut asemat'
4 862
106 linj. Helsinkiin . 260
— Ih a la ......................... 242
— Alho ........................ 289
— H iito la ..................... 134
— Ojajärvi................... 388
— Sairala ................... 102
— A n trea ..................... 1088
— H annila...................
Muut Karjalan rt:n
256
— asemat ............... 225
— Sorjo ........................ 36
1909 Yhteensä tonnia 10 638
34 413 Tonnikilometriä 668 353
Shuvalovo
k
__ ' 'Taavetti................... i  ^ 218
1 K äm ärä.................... 114
— G alitzina................. 654
1 Perkjärvi ............... 424
2 Valkeasaari ........... 1102
22 Levashovo............... 1838
45 Pietari .....................
Muut asemat
1946
29 linj. Helsinkiin . 268
1 Tampere ................. —
— Jaakkima ............... 165
— Ihala ........................ 206
1 Elisenvaara ........... 241
— Ojajärvi.................... 415
— Inkilä........................ 180
— Sairala..................... 3 929
— Koljola .................... 288
Antrea .....................
Muut Karjalan rt:n
3 576
— asemat ............... 194
— Sorjo ........................
Muut Savonlinnan
101
— rt:n asemat . . . . 84
102 Virteensä tonnia 15 943
2 873 Tonnikilometriä 1899 165
Udelnaja Pietari
0 
5
125
263
238
423
97
1
1167
P u ls a ...............
K am ara...................
Galitzina.............
Perkjärvi ................
Uusikirkko.............
Valkeasaari ...........
Levashovo ...........
Pargala ..  . . : .........
P ietari.....................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
Turku.........■........... ;
Savon rautatien
asemat ........
Kuokkaniemi
N iv a .........................
Ihala ........................
Elisenvaara..............
Hiitola ....................
Ojajärvi ....................
Inkilä ........................
Sairala.....................
Koljola ...................
Jääski........................
A n tre a .....................
Kavantsaari...........
Muut Karjalan rt:n
asemat ................
Syväoro....................
Sorjo ........................
t
49 549Yhteensä' tonnia 
20 089 Tonnikilometriä 5 043 241
452 
585 
386 
309 
344 
3 338 
9156 
103 
11803
193
1040 
356 
888 
2 203 
916 
2 628 
1925 
2 040 
387 
499 
8444 
126
124
334
970
Pietari
(jf ' 1k
10 497' 'H elsin k i................. i 2 641
1 271 S örn äs..................... 1158
134 Fredriksberg ........ 35
708 M a lm ........................ 276
527 Dickursby............... 5
213 Kerava .................... 79
353 Järvenpää ............... 173
345 H yvin kää............... 604
743 Riihimäki............... 17
1198 R y tty lä .................... 419
31 Leppäkoski ........... —
, 230 Turenki................... 1
2 300 Hämeenlinna . . . . 5 386
212 O it t i .......................... 347
550 Järvelä .................... 210
1297 Vesijärvi................. 2 978
2192 Lahti ........................ 598
199 V illäh ti.................... 1115
193 Uusikylä ............... 664
486 Kausala.................... 768
23 679 Siirros 17 474
23 679- 
314 
679 
' 175 
134 
22
3 833
17 
14 
95 
1232 
26 718 
830 
168 
628
4 247 
3 857 
1891 
9149 
9 904
2 446
3 456 
1591
4 716
5 954
4 862 
1946
11803
337
2 685 
424 
131 
353 
427 
188 
266 
264
.151
3 655 
254
2 062 
16 
318
5 952 
272 
240 
169
469
1306
236
37
172
128
133
166
206
368
43
902
Siirros i
K o ria .........
Kouvola....................
Kaipiainen. . . . . . . .
Taavetti....................
P u lsa ........................
Lappeenranta . . . .
S im o la ........ .............
Vainikkala. .............
Nurmi .....................
Hovinmaa. . ' ...........
Viipuri.....................
Säiniö....................... ’
Kämärä . . ' ...............
Galitzina.................
Perkjärvi ...............
Uusikirkko ............
Mustamäki .............
K a iv ola ....................
Terijoki...................
Kellomäki...............
K uokkala...............
O llila ........................
Valkeasaari...........
L.evashovo ...........
P argala ....................
Shuvalovo .............
Udelnaja...................
Muut asemat 
linj. Helsinkiin .
Hanko .....................
Tammisaari ...........
Svartä .....................
L o h ja ........................
N u m m ela ...............
Otalam pi.................
Röykkä ....................
Rajamäki ...............
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turku........................
Loimaa ....................
H um ppila................
Matkn........................
Urjala........................
Tampere .................
Lem päälä ................
Toijala ....................
Parola .....................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Seinäjoki ...............
Ostola .....................
Myllymäki .............
Vilppula...................
Korkeakoski...........
Orihvesi....................
Vehmainen.............
Muut Vaasan rt:n
asemat ...............
Tornio .....................
Oulu ........................
t
146 690 Siirros
17 474 
632 
26 
417 
192
3 065 
2 974 
1522
905 
756 
1852 
6 451 
466
4 603
1 595 
1459
2 965 
934 
944
1278  
380 
731 
406 
4136 
6 370 
779 
45 
423
77 
8 753 
121 
4 
244 
6 
1
20
18 
2 658 
798 
295 
104 
34 
9168 
1235 
1591
17
204
320
18 
103
11 
5 497 
7
476
4
2187
1282
99 033
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Pietari ■ Pietari Hanko
146 690'' Siirros
150 Liminka....................
569 Kokkola...................
9 K ä llb y .....................
855 Pietarsaari ............
218 Lapua........................
Muut Oulun rt:n
851 asemat ...............
1244 K ajaan i...................
817 Iisa lm i.....................
195 Lapinlahti...............
1993 Kuopio .................
176 lisv esi.......................
417 Suonnejoki ...........
375 Pieksämäki ...........
1 673 M ik k eli...................
271 O tava........................
134 Hietanen ...............
353 Mäntyharju ...........
127 Selänpää.................
206 H arju ............... ..
— Kymin tehdas . . . .
139 Myllykoski ...........
91 Inkeroinen .............
303 K y m i.......................
1405 Kotka........................
Muut Savon rt:n
468 asemat ...............
252 Lieksa •....................
— Kaltim o....................
3 841 Joensuu...................
147 Hammaslahti . . . .  
194 Tohmajärvi ...........
2 846 Värtsilä....................
336 Matkaselkä ............
117 Kaalamo...................
699 Helylä.......................
2 537 Sortavala ...............
56 Kuokkaniem i........
78 N iva ...........................
588 Jaakkim a................
146 Ihala.............. : ..........
315 Elisenvaara ..........
95 A lh o ...........................
493 Hiitola.......................
147 Ojajärvi ..................
87 Inlalä ......................
172 Sairala.......................
17 Koljola.......................
275 Vuoksenniska . . . .
556 Imatra.......................
277 Enso ........................
212 Jääski .......................
581 Antrea.......................
22 H annila............. ..
160 Kavantsaari...........
30 K arisalm i...............
185 Tali.............................
1552 Tammisuo................
Muut Karjalan rt:n
177 asemat ...............
35 Mäntyluoto ...........
1105 Pori............................
99 033 
87 
44 
158
40 
7
75 
330 
’ 80 
4 
902 
74 
60 
199 
97 
1164 
347
41 
141
15 427 
15 419 
5151 
6 966 
1597 
598
119
211
218
409
7
' 305 
3 612 
184 
3 327 
6 249 
1653 
2 452 
6 219 
2 009
6 411 
2 466 
7110
14 627
7 615 
9 674 
5 784
10 054 
1838 
3108 
7 749 
32 830 
1400 
2487 
152 
204 
3
32
109
117
178 059 
1 0 1  
329 
160 
2 0 1  
277
298
183
1203
389
251
390 
221
97
94
28
24
146
144
620
1102
272
157
86
112
145
332
26
16
103
1507
531
162
935
1276
' Siirros
Riikka .....................
Tyrvää .....................
Karkku ...................
Siuro ........................
N okia........................
Muut Porin rt:n
asemat ...............
Suolahti...................
Jyväskylä . .  ; .........
Kintaus ..................
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
S a lo .......................
Perniö.......................
Koski .......................
Skuru .......................
Billnäs......................
Solberg ..................
Kyrkslätt ..............
K ök lak s...................
Muut Helsingin—  
Turun rautatien
asemat ...............
Savonlinna ...........
Kulennoinen..........
Punkasalmi ...........
Putikko....................
Särkisalmi..............
Parikkala ...............
Syväoro .............. ...
Sorjo .......................
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
189 977 Yhteensä tonnia 322 548 
47 882 014 Tonnikilometriä 90 593 602
288 785 
59 
6 
2
3 701 
5 820
130 
3 956 
1624
59
22
396
255
296
628
248
1
6
141 
9 
4 
485 
2 216 
14 
2 990 
7 715
4 
105 
2 076 
6
145 
■ 641
Hanko
2 738vHelsinki
172
105
170
387
86
474
30
13
10
S ö rn ä s............
Dickursby
Ryttylä ...........
Hämeenlinna
V esijärvi........
Lahti ...............
Uusikylä
Kausala...........
Kaipiainen . . .
662
350
4
47
109
625
444
440
126
106
f
4185 ' Siirros !ä 2 913
419 Lappeenranta . . . . - 620
1213 Viipuri..................... 154
140 Säiniö........................ 10
8 753 Pietari .................... 2 685
Muut Helsingin—
PLlinnan— Pieta-
568 rin rt:n asemat . 423
2 248 Hanko ..................... 2 248
1006 Lappvik................... 226
2 541 Tam m isaari........... 1237
491 K a r is ........................ 460
181 S varta. . . . : ............. 1265
761 Gerknäs................... 1070
3 646 L o h ja ........................ 13 325
273 Nummela ............... 238
50 Otalam pi................. 567
271 Röykkä .................... 941
38 R ajam äki............... 9
90 Hyvinkää ............... 189
1 Kyrö ........................ 131
— M ellilä ..................... 146
9 Loimaa ................... 295
1 Ypäjä . .  . . : ............. 286
34 Urjala........................ 286
778 Tampere ...............'. 133
61 Toijala- ................... 237
Muut Tur.-Tamp.-
114 Hdinnan rt:n as. 316
189 Nikolainkaupunki. 96
1 Orism ala................. 113
1 Ylistaro.................... 108
65 Seinäjoki ............... 369
i Sydänmaa............... 206
151 Myllymäki. . .-.......... 36
143 Korkeakoski........... 49
7 Orihvösi.................... 158
Muut Vaasan rt:n
184 asem at................. 406
32 Tornio ..................... 124
480 Oulu ........................ 453
1 Liminka.................... 421
1 Ruukki .................... 163
12 Oulainen................. 142
121 Kokkola ................. 247
1 Kauhava ............... 148
16 Lapua.-...................... 173
Muut Oulun rt:n
280 asemat ............... 606
925 K ajaani.................... 213
815 Iisalmi ..................... 648
66 Lapinlahti............... 126
1036 Kuopio '................... 1540
63 Kurkimäki ............ 345
118 Salminen ............... 33
53 lis v e s i..................... 797
282 Suonnejoki ........... 97
132 Pieksämäki ........... 116
286 M ikkeli.................... 228
11 Selänpää ................. 203
28 H arju........................ 619
38 Kymin tehdas . . . . 241
11 Inkeroinen............ 276
178 059 Siirros 288 785 4185 Siirros 2 913 33 422 Siirros 39 9101
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Hanko Lappvik
>
443' Siirros ^ 1446
59 Svartä....................... 7 109
6 Gerknäs.................... 15 308
— H yvin kää............... 441
Muut asemat iin-
13 jalla Hyvinkäälle 43
Turun-Tampereen-
15 Hhinnan rt:n as. 4
1 Nikolainkaupunki. —
— Kokkola................... 2
Savon rautatien
— asem at................. 2
Karjalan rautatien
1 asemat ................ 1
K ark ku ................... 159
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . . 1 "
— Skogböle ............... 277
161 Fredriksberg ........
Muut Hels.-Turun
32 60
Porvoon rautatie . 1
733 "Yhteensä tonnia 24 854
45 353
■
■
Tonnikilometriä 1 367 318
| Tammisaari
660' 'Helsinki .................^  780
314 Sörnäs..................... 214
11 Malm ........................ 157
121 Pietari ..................... 424
MuutHels.-H:iinn.-
279 Pietarin rt:n as. 232
1237 Hanko ..................... 2 541
318 Lappvik................... 149
576 Karis ........................ 232
, 147 Svartä ..................... 179
l 125 Gerknäs................... 1280
7 331 L o h ja ........................ 36
Muut asemat Iin-
- 265 . jalla Hyvinkäälle 201
Turun-Tampereen-
.  30 HMinnan rt:n as. 1907 Vaasan rautatien
60 asem at................. 5fi
27 Oulun rt:n asumat 23
38 Mikkeli ................... 103
Muut Savon rauta-
31 tien asemat . . . . 60
Karjalan rautatien
23 49
9 Porin rt:n asemat . 13
9 Jyväskylän rt:n as. 9
2 134 Turku................... .. 223
6 209 123
8 3 Perniö ..................... 146
Tammisaari
33 422
36 
164
316
1891
565
46
11
548
70
131
6
662
62
3
5
8
37 
73
171
41
186
5
88
97
16
684
737
100
59
10
215
184
183
52
122
37
26
24
59
' Siirros t
K y m i........................
Kotka........................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . . .
Joensuu .................
Värtsilä....................
Matkaselkä ...........
H e l j i ä .....................
Sortavala ...............
Vuoksenniska . . . .
Im atra .....................
Enso ........................
Muut Karjalan rau­
tatien asemat . .
Pori............................
Kokemäki...............
Ä e ts ä ........................
Tyrvää ...................
Muut Porin rauta­
tien asemat . . . .
Suolahti...................
Jyväskylä...............
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . . . .
Turku........................
Paimio ...................
Salo............................
Perniö .....................
K o sk i........................
Skuru........................
Billnäs ...................
Fagervik.................
In g a ,.........................
S o lb erg ...................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna.............
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .  
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
41152 Yhteensä tonnia 
13 780 066 Tonnikilometriä 13?
39 910 
495 
375
361
506
68
810
201
Lappvik
443
■fHels.— H:linnan— Ä 
68 Pietarin rt:n 'as.
226 H a n k o .....................
149 Tammisaari . . . . . .
Siirros 1446
5 007' 
17 
15 
114 
44 
8
245
8
1
20
11
1
3
7
5 501
Siirros ä
K o sk i.......................
Skogböle.................
Skuru........., ............
Fagervik ................
S olberg ...................
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauCa­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman' rautatie, .  
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
7 420 
262 
215 
151 
114 
242
97
6
17
4
2
24
8 554Yhteensä tonnia 
492127 Tonnikilometriä 838 970
Kari s
5 007 Siirros
1077
38
460
10
232
41
8
55
1
1181 
30 
75 
306 
43
118
1
13
Helsinki................... f
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Lappvik...................
Tammisaari ...........
S varta........................
Gerknäs....................
Muut asemat lin­
jalla Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen- 
Hlinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asem at.................
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
asemat .................
Pori ........................
Kintaus ...................
Turku........................
Salo............................
Skuru........................
Billnäs ................. ,
Fagervik ...............
Muut Hels.-Turun 
rt: n. asemat . . . .
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Loviisan rautatie .
7 420 279 489
3 699 Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
289
162
491
2
576
397
285
70
32
18
5
15
1
170
127
565
2
188
143
10
1
3 549 
174 354
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Svartä
501 'Helsinki.................... 216
757 Sörnäs ................ : . 22
152 Kerava .................... —
__ Riihimäki . .  - ------- 768
4 Pietari .....................
MuutHels.-H:linn.-
131
43 Pietarin rt:n as. 36
1265 Hanko ..................... 181
7109 Lappvik.................... 59
179 Tammisaari ........... 147
397 K a r is ........................ 41
4162 L o h ja ........................ 16
3 Rajamäki ............... 12 358
69 H yvinkää...............
Muut asemat Iin-
273
53 jaila Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen-
50
2 Hilinnan rt:n as. 18
1 Nikolainkaupunki. 6
Oulun rautatien
1 asem at.................
Savon rautatien
2
11 asem at................. 5
2 Joensuu...................
Jyväskylän rauta-
—
1 tien asemat . . . . 1
1 Skuru ........................
Muut Hels.-Turun
- - 157
210 rt: n asem at........ 73
1 Porvoon rautatie . 63
14 924 Yhteensä tonnia 14 623
697 716 Tonnikilometriä 1084 530
Gerknäs
% k
2 560' 
1345
321
Sörnäs ..................... 38
1495
121
M a lm ........................
Riihim äki...............
48
2-
184 Häm eenlinna........ 1
130 Vesijärvi ................. 1
972 L a h ti ........................
MuutHels.-H:linn.-
2
718 Pietarin rt:n as. 89
1070 Hanko ..................... 761
15 308 Lappvik.................... 6
1280 Tammisaari ........... 125
285 K a r is ........................ 8
35 Svarta ..................... 46
3 797 L oh ja ........................ 851
100 N u m m ela ............... 8
219 H yvin kää...............
Muut asemat Iin-
•2
247 jalla Hyvinkäälle 19
192 Tampere .................
Muut Tur.-Tamp.-
11
214 Hdinnan rt:n as. 16
Gerknäs Lohja
30 272
30 272 Siirros 2 355
Siirros
t
Ä 2 355
143 Nikolainkaupunki . 2
119 Seinäjoki ............... —
Muut V aasan rau-
457 tätien asemat .. 2
880 O u lu .......................... __
157 Muut Oulun rt:n as. 11
138 Kuopio .................... 1
Muut Savon rauta-
196 tien asemat . . . . 5
Karjalan rautatien
4 asem at................. 18
247 Porin rt:n asemat 18
118 Suolahti.................... __
Muut Jyväskylän
154 rt: n asem at........ —
299 Salo............................ 3
139 Perniö....................... 10
1715 Skuru..................... ; 1109
106 Inga .........................
153 Sjundeä................... —
180 E s b o .................. ...... —
170 Grankulla............... 3
222 Soekenhacka ....... 1
111 Fredriksberg ........ —
Muut Hels.-Turun
507 rt:n asem at........ 100
— Savonlinna............. 1
. 13 Kulennoinen ........ —
7 Rovaniemi ............ —
179 Porvoon rautatie . 5
285 Rauman rautatie.. —
13 Raahen rautatie . . —
— Haminan rautatie . 2
126 Loviisan rautatie . 1
37 110 Yhteensä tonnia 3 647
827 949 Tonnikilometriä 242 666
Lohja
>k
2 242' 'Helsinki................... i 1598
182 Sörnäs .................... 285
14 Malm ....................... 155
56 Jokela .................... 169
2 Riihim äki............... 5 337
244 Pietari ..................... 353
MuutHels.-H:linn.-
79 Pietarin rt:n as. 160
13 325 Hanko ..................... 3 646
36 Tam m isaari........... 331
16 Svartä........................ 4162
851 Gerknäs................... 3 797
1 Rajamäki ............... 1898
14 H yvin kää............... 11906
Muut asemat
12 linj. Hankoon . . . 33
48 » Hyvinkäälle 88
17 122 1 Siirros 33 918
17 122'' ' Siirros
Turun-Tampereen 
11 Hilinnan rt:n as. 
9 Vaasan rt:n asemat 
2 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
19 asem at.................
Karjalan rautatien
4 asem at.................
16 Porin rt:n asemat
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . . .
22 Turku........................
248 Salo .............
15 Skuru........................
208 Fredriksberg ........
Muut Hels.-Turun 
63 rt:n asemat . . . .
5 Porvoon rautatie .
2 Rauman rautatie. .  
2 Loviisan rautatie .
17 749 Yhteensä tonnia 35 258 
650454 Tonnikilometriä 2 385 567
*ä 33 918
124 
43 
17
109
17
8
224
50
515
5
67
146
2
4
Nummela
3153' 'Helsinki....................!
617 Sörnäs ....................
313 Fredriksberg . . . .
107 Äggelby ................
98 M a lm ........................
6 Pietari ....................
M uutHels.-H:linn.- 
107 Pietarin rt:n as.
238 Hanko .....................
8 Gerknäs....................
146 Otalampi .................
3 Rajamäki ...............
Muut asemat 
167 linj. Hankoon . . .  
38 » Hyvinkäälle
Turun-Tampereen- 
12 Hdinnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as. . . .  
—  Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
82 asem at.................
Karjalan rautatien
1 asem at.................
2 Porin rt:n asem at. 
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . .
91 Turku........................
243 Salo ..........................
73 Skuru........................
5 509 I Siirros
1725
230
2
131
427
181
273
100
49
249
113
73
204
37
7
6
29
1
128
15
200
4183
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T o n i
Nummela
>
5 509' Siirros * 4183
Muut Hels.-Turun
122 ■ rt:n asemat . . . . . 43
44 Porvoon rautatie . 126
__ Rauman rautatie '. 3
— Haminan rautatie 1
2 Loviisan rautatie . —
5 677 .Yhteensä tonnia 4 356
606 634 T onnikilometri ä 599 625
Otalampi
1f 1
k
9 806' 'Helsinki ................ t 1363
3 600 Sörnäs ................... 84
460 Fredriksberg ........ 19
118 Aggelby ................. —
1 Pietari ..................... 188
MuutHels.: H:linn.-
106 Pietarin rt:n as. 170
567 Hanko ..................... 50
49 Nummela ............... 146
107 Röykkä ................... 46
1994 J&aiamaki ............... 1300
21 H yvinkää............... 28
Muut asemat
123 linj. Hankoon .. 207
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-
7 tien asem at----- '37
3 Vaasan rt:n as. .. 4
— Oulun rt:n asemat 2
■Savon rautatien
10 asemat .........'. .. 1
Karjalan' rautatien
1 asemat : ............. 4
1 Porin rt:n asemat 7
3 Skuru........................ 128
— Kintaus ................... 3
412 Sockenbacka ......... 3
Muut Hels.-Turun
166 rt:n asemat . . . . 54
7 Porvoon rautatie . 41
1 Haminan rautatie 5
1 Loviisan rautatie . —
17 564 Yhteensä tonnia 3 890
1 545 285 Tonnik ilometriä 319 079
Röykkä
l u k u 1 9  10 .
7 791 
3 218 
271
▼ Helsinki 
Sörnäs .. 
Aggelby.
ñ  3 579 
118
Röykkä
11280*  
67 
22 
513 
187 
20
454 
941 
46 
4 713 
87
170
186
32
173
99
248
81
61
35
48
231
116
1258
89
15
39
10
5
4
21
21 256 
860 345
Siirros
M a lm ........... ..
Jokela v ..............
Riihimäki . . ' . . . .
Viipuri ....................
P ietari.....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Otalam pi................
Rajamäki ...............
H yvinkää...............
Muut asemat 
linj. Hankoon ..
Tam pere.................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hlinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt: n asemat 
Karjalan rautatien
■ asemat' ................
Porin rt:n asemat 
J :kylän rt:n as. . .
Turku........................
Salo .........................
Sockenbacka ........
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt.n
asemat ...............
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen. rautatie . .  
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä
105
117
31
Rajamäki
4 455' 'Helsinki ................
570 Sörnäs .....................
408 Fredriksberg ........
101 -Järvenpää...............
382 Jokela .....................
1 Vesijärvi ................
P ieta ri.....................
MuutHels.-H:iinn.- 
206 Pietarin rt:n as.
12 358 Svartä .....................
1898 L o h ja ........................
Rajamäki
t
20 379' Siirros A ' 3 410
249 Nummela - . . . . . . . . 3
1300 Otalampi . . . . . . . . | 1994
405 Röykkä........ 4 713
913 Raiamäki .........: . . ' 913
599 Hyvinkää ................ 1495
Muut Hangon ,rt:n
• 49 asemat ............... 105
Turun-Tampereen-
45 Hlinnan rt:n as. 47
'20 Vaasan rt:n as. .. 4
47 Oulun rt:n asemat 3
Savon rautatien
53 asemat ............... 23
Karjalan rautatien
24 asemat ............... 29
19 Porin rt:n asemat' ' 3
Jyväskylän rauta-'
9 tien asemat . . . . 5
221 Turku.......... : ........... 19
138 Salo .'.......... 1
Muut Hels.-Turun
166 rt:n asemat . . . . 18
4 Savonlinna : . . . . . —
25 Porvoon rautatie . • 58
1 Rauman rautatie . —
2 Raahen rautatie . . —
2 Haminan rautatie —
21 Loviisan rautatie . 1
24 691 Yhteensä, tonnia 12 844
1 597 753 Tonnikilometriä 512 593
Turku
3 '
3 328' 'Helsinki ................. 2170
5 350 Sörnäs ..................... 1665
40 Järvenpää............... 158
102 Riihimäki............... 30
' 66 R y tty lä .................... 247
3 Leppäkoski ........... 404
126 Turenki . .................. 17
37 Oitti ......................... 366
173 Vesijärvi ................ 183
1219 130
112 Kouvola ................ 4
6 S ? Lappeenranta . . . . 2806 1204 Viipuri ..................... 211
2 658 P ietari..................... 3 655
3 - - MuutHels:-H:linn.-
8 591 Pietarin rt:n as. 359
6 527 Hanko ..................... 186
4 223 Tamm isaari........... 134
224 L o h ja ........................ 22
3 128 Nummela ............... 91
3 56 Röykkä .................... 231
1 19 Rajamäki . . . . . . . . . 221
0 11802 I Siirros 1 10 76411280 Siirros 3 698 20 379 Siirros
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Turku Turku Aura
SH . SU k. f
k
11 802 ' Siirros 10 764 99 736 ’ Siirros 138 529 ’Hels.— Hilinnan—
94 H yvin k ää ............... 216 572 N okia........................ 1416 128 132
184 Muut Hang. rt:n as. 121 160 Santalahti 5C 96 Hangon rt:n as. . . 9
ao 6*8 Turku........................ 30 658 480 2(k 9 794 9 294-
4*9 Lieto ........................ 2 264 332 5 089 16 2
2 294 Aura ........................ 9 794 39 Kuusa ..................... 125 128 62
1449 Kyrö ........................ 8 810 286 139 161
1206 Mellilä .................... 7 119 1772 69 1
4 763 Loimaa ................... 12 657 73 428
1219 Y p äjä ........................ 1410 Muut Jyväskylän 36 linjalla Hdinnaan 51
8 665 Hum ppila............... 8 837 103 rt:n asemat . . . . 132 t> Toijala—
276 Matku........................ 2 51£ 2 423 174 88 52
1 820 943 1 747 21 16
19 367 Tampere ................. 6 649 2 062 Paimio .................... 10 887 Oulun rt:n asemat D
284 Lempäälä'............... 2 243 319 Hajala .................... 2 260 Savon rautatien
1128 Viiala........................ 11471 353 H alikko.................... 64 47 .asem at................. 33
382 Toijala ..................... 418 4 539 Salo ......................... 2 343 49 Karjalan rt:n as. . . —
84 1 548 671 660 13 7
108 Iittala........................ 64 253 K o sk i........................ 181 Jyväskylän rauta-
134 Parola ..................... 422 282 Skuru........................ 323 — tien asemat . . . . 24
1738 Häm eenlinna........ 2 039 170 Karis ....................... 1181 Helsingin—Turun
1582 Nikolainkaupunki . 231 Muut Hels.-Turun- 101 rt:n asemat . . . . 15
236 Seinäjoki ............... 290 329 1 ■
46 Ostola ..................... 891 Savonlinnan rauta- 2 Rovaniemi ............ __
182 Myllymäki ............ 38 142 tien asemat. . . . . 89 3 Porvoon rautatie . —
316 Vilppul«.................... 2 245 226 Rovaniemi ............ 12 — Rauman rautatie.. 4
35 Lyly  ......................... 363 Muut Rovaniemen — Haminan rautatie. 2
194 Korkeakoski . . . . . 210 5 rt:n asemat . . . . — 1 Loviisan rautatie . —
328 Orihvesi.................... 1114 273 Porvoon rautatie . 93 '
26 S uin u la .................... 163 609 Rauman rautatie.. 846 10 ö30 Yhteensä tonnia 2 869
103 Kangasala............... 6 157 Raahen rautatie .. 8 435 461 186 099
Muut Vaasan rau- 106 Haminan rautatie . 47
403 tätien asemat .. 295 1448 Loviisan rautatie . 105
20
13 l i ................................. 352 118 824 Yhteensä tonnia 167 530
; 1 59S Oulu ........................ 443 17 775 950 Tonnikilometriä 20 166 435
Kyrö
L^>U
: 386 Pietarsaari............... 190 Ï
Muut Oulun rauta- 150' ''Helsinki....................0 24
566 162 126 6
244 K ajaani.................... 170 MuutHels.-H.Iinn.-
191 Iisalmi ..................... 205 Lieto 82 Pietarin rt:n as. 93
520 371 131 1
18 Kurkimäki ............ 105 >k Muut Hangon rt:n
22 Suonnejoki ............ 454 >rHels.— HJinnan—  f 2 asem at................. 3
239 Mikkeli .................... ■ 49 3 Pietarin rt:n as. 24 8 810 Turku........................ 1449
15 Selänpää ................. 293 Nummela ............... 7 107 Lieto ........................ 37
42 H arju ........................ 363 2 264 Turku........................ 1459 62 Aura ........................ 128
33 Kymin tehdas . . . . 133 37 Kyrö ........................ 107 92 Mellilä ............... •.. 437
29 K y m i ........................ 113 Muut asemat 431 L o im a a .................... 174
466 K otk a ........................ 29 7 linjalla H:linnaan 85 107 Y p ä jä ........................ 1
Muut Savon rauta- •ö • Toijala— 187 T am p ere................. 31
440 tien asemat . . . . 411 3 1 •--- K u u rila ................... 132
214 Joensuu.................... . 167 1 Vaasan rt:n as. . . 7 Muut asemat
108 Värtsilä .................... 381 Kuopio .................... 7 14 linjalla H.linnaan 118
142 Sortavala ............... 124 10 Karjalan rt:n as . . . 3 » .Toijala—
26 Vuoksenniska . . . . 236 2 Tyrvää .................... — Tam pere............... 9
162 Imatra ..................... 100 Helsingin— Turun 7 Vaasan''rt:n as. . . 7
30 Antrea ..................... 257 3 rt:n asemat . . . . 41 9 Oulun rt:n asemat 2
Muut Karjalan rau- Porvoon rautatie . 1 Savon rautatien
327 tätien asemat .. 151 __ Rauman rautatie . 1 137 asem at................. 11
698 Pori............................ 379 Karjalan rautatien
242 Siuro ........................ 1872 2 330 Yhteensä tonnia 1743 120 1 asemat ............... —
99 736 Siirros | 138 529 49112 Tonnikilometriä . 60 281 10 574 | Siirros I 2 663
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Kyrö
s <j
f
10 574' ' Siirros k^ 2 663
Porin rautatien
37 asem at........ . .  .. 11
Jyväskylän rauta-
7 tien asemat . . . . 47
__ K o sk i........................ 112
Muut Hels.-Turun
88 rt:n asemat . . . . 35
7 Rovaniemi ............ —
— Rauman rautatie.. 6
6 Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . —
10 720 Yhteensä tonnia '28 7 5
738 267 Tonnikilometriä 197337
Mellilä
k
424' 'Helsinki................... N 17
463 Lappeenranta . . . . —
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
453 Pietarin rt:n as. . 65
146 Hanko ..................... —
Muut Hangon rt:n
40 asem at................. 13
7 119 Turku........................ 1 206
12 Lieto.......................... 3
161 Aura ........................ 5
437 Kyrö ........................ 92
2 814 L oim aa.................... 52
Muut asemat
26 linjalla JLlinnaan 53
As. linj. Toijala—
101 Tam pere............. 15
Vaasan rautatien
■ 30 asemat ................ 5
Oulun rautatien
105 asemat................... 0
Savon rautatien
220 asem at................. i
Karjalan rautatien
60 asem at................. 6
Porin rautatien
__ asem at................. 9
5 K eu ru u ................... __
Helsingin.—Turun
319 rt:n asemat . . . . 8
8 Rovaniemi ............ —
14 Porvoon rautatie . 8
1 Rauman rautatie . 1
8 Haminan rautatie;. —
29 Loviisan rautatie . —
12 995 Yhteensä tonnia 1564
1143 702 Tonnikilometriä 116 832
Loimaa
381''Helsinki ..................i
565 Lappeenranta . . . .
148 Viipuri ....................
798 P ieta ri.....................
MuutHels.-H:linn.- 
315 Pietarin rt:n as.
295 Hanko .....................
18 Muut Hang. rt:n as.
12 657 Turku...................
174 Kyrö ........................
52 Mellilä ....................
96 Y p ä jä ........................
166 Humppila...............
338 Tampere .................
9 Toijala .................
Muut asemat 
13 linjalla Turkuun . 
70 » H:linnaan
» Toijala—
51 Tam pere...............
206 Vehmainen .........
Muut Vaasan rt:n
128 asem at.................
70 Oulun rt:n asemat
131 Kuopio ............. .
Muut Savon rt:n
275 asem at.................
Karjalan rautatien
113 asem at.................
120 Porin rt:n asemat. 
35 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin— Turun 
166 rt:n asemat . . . .
Savonlinnan rt:n 
42 asem at.................
1 Rovaniemi . .
12 Porvoon rautatie .
13 Rauman rautatie..
6 Raahen rautatie ...
7 Haminan rautatie .
2 Loviisan rautatie .
17 473 
2 230 340
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
Ypäjä
117
5
254
90 
9 
48 
4 763 
431 
2 814 
171 
723 
973 
9
13 
20
9
1
90
16
6
32
25
63
45
55
1
201
14
1
1
11000 
814 093
Säe k • •
138' 'Helsinki ................. i
Muut Hels.-H:lin n.-
ä 61
129 Pietarin rt:n as. 127
286 H a n k o ..................... 1
— Muut Hang. rt:n as. 7
1410 Turku........................ 1219
1 K y r ö ........................ 107
171 L o im a a ................... 96
143 Tampere ................. 25
— Lem päälä............... 2
2 278 Siirros 1645
Ypäjä
k
2 278' ’ Siirros ^ 1645
1 Toijala ............. . . .
Muut asemat
—
26 linjalla Turkuun . 24
61 > HJinnaan 110
17 Vaasan rt:n as. . . . 8
4 Oulun rt:n asemat 9
63 Savon rt:n asemat 1
36 Imatra .................... —
31 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
31
12 tien asemat . . . .  
Helsingin— Turun
3
11 rt:n asemat . . . . 31
27 Rovaniemi ............ —
41 Rauman rautatie.. 3
— Haminan rautatie . 3
1 Loviisan rautatie . —
2 609 Yhteensä tonnia 1868
353 211 Tonnikilometriä 185 710
Humppila
0 ^
1670' 'Helsinki................... i 912
157 Sörnäs .................... 268
145 Lahti . ..................... 14
217 Lappeenranta . . . . 11
397 Viipuri..................... 28
295 Pietari .....................
MuutHels.-H:linn.r
2 062
242 Pietarin rt:n as. 164
177 Hangon rt:n as. .. 52
' 8 837 Turku........... ............ 8 665
723 Loimaa .................... 166
70 Matku ..................... 307
67 Urjala........................ 146
768 Tampere ................. 644
38 Toijala .................... 14
159 Häm eenlinna........ 84
Mu u t ' asemat
292 linjalla Turkuun. 68
22 » H.linnaan 
o Toijala—
4
18 Tampere ............... 10
200 N iko lain kaupunki . 42
8 Inha .........................
Muut Vaasan rt:n
361
186 asem at................. 56
227 O u lu .......................... 3
Muut Oulun rauta-
307 tien asemat . . . .  
Savon rautatien
47
359 a sem at................. 19
3 V ärtsilä .................... 125
Muut Karjalan rt:n
6179 asem at.............■..
15 763 Siirros 14 278
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L ü t e  V I . 24
T o n n 1  u  k  u n a  1 9  10.
Humppila
1
15 763' Siirros * 14 278
220 P o r i ...................... 103
131 N ok ia ........................ 3
42 Muut Porin rt:n as. 41
34 Suolahti.................... 129
Muut J:kylän rt:n
80 asemat ............... 5
Helsingin— Turun
127 ,rt:n asemat . . . . 29
71 S:linnan rt:n as. .. —
32 Rovaniemi ............ —
77 Porvoon rautatie . 6
51 Rauman rautatie . 14
24 Raahen rautatie . . —
12 Haminan rautatie 1
33 Loviisan rautatie . 1
. 16 697 Yhteensä tonnia ■ 14 610
2 614 240 Tonnikilometriä 2 424113
Matku
i]2 k.
597^ 'Helsinki ................ ! k 5
522 Lappeenranta . . . . —
104 Pietari' .................... 16
Muut Helsingin—
H:linn.— Pietarin
268 rt:n asemat . . . . 14
Hangon rautatien
102 1 asem at................. 2
2 513 Turku........................ 276
307 70
66 Urjala........................ 438
285 Tam p ere................. 44
39 Toijala ................... 4
Muut asemat
5 linjalla' Turkuun. 19
118 » Hilinnaan 7
o Toijala—
29 ' T am p ere............. —
Vaasan rautatien
55 asemat ............... 14
— Pietarsaari .............. 2
Savon rautatien
248 ' asemat . .  .'.......... —
Karjalan rautatien
58 asemat .................. 1
Porin rautatien
16 asemat ............... 15
Helsingin— Turun
7 rautatien asemat —
— Rauman rautatie . 4
18 Loviisan rautatie . —
5 357 Yhteensä tonnia 931
821209 Tonnikilometriä 58188
U r ja la T a m p ere
531 Sörnäs : .................. 51
286 Fredriksberg . . . . —
34 P ieta ri................. 318
Muut Helsingin—
H:linn.—Pietarin
137 rt:n asemat . . . . 96
- 286 Hanko .................... 34
43 MuutHang. rt:n as. 31
»357 Turku........................ 1820
146 Humppila1............... 67
438 Matku .................... 66
301 Urjala....................... 301
927 Tam pere................. 385
19 Lem päälä............... 5
22 Viiala........................ m
178 ■Toijala .................... 68
Muut asemat
56 linj. Turkuun .. 48
107 » H.linnaan . 79
104 Vaasan rt:n as. . • 92
99 Oulun rt:n as......... 26
Savon rautatien
78 asemat ............... 4
Karjalan rautatien
20 asemat .'............. 2
134 Santalahti............... 32
135 Muut Porin rt:n as. 75
Jyväskylän rauta-
19 tien asem at....... 1
Helsingin—Turun
27 rt:n asemat ..-. • 10
1 Savonlinna............ —
Rovaniemen rt:n
7 asemat . .  .■......... —
46 Porvoon rautatie . 9
43 Rauman rautatie '. 107
3 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie —
2 Loviisan rautatie . 3
10 520 Yhteensä tonnia 4113
1251 696 Tonnikilometriä 550 260
Tampere
k
3 924' 'H elsinki'.................. 10 641
1477 Sörnäs ..................... 1408
239 Malm ........................ 258
7 Dicltursby . .  . •.___ 354
300 •Hyvinkää............... 121
148 Riihim äki........... 81
151 Vesijärvi ................. 186
451 Lahti ........................ 84
121 Lappeenranta . . . . 4 039
898 Hovinmaa............... 472
896 523
9168 P ietari..................... 5 952
17 780 Siirros 24119
628
133 
11 
38
271 
6 649 
31 
973 
25 
644 
44 
385 
1133 
454 
1002 
145 
937
35
141
759
134
475 
474 
100 
237
1641 
49 
507 
1476 
• 428 
1077 
948
358
476 
54
175
307
450
126
404
5
188
52
14
12
117
251
335
240
■31
150
182
41
668
17 7804 Siirros , & 24119
Muut Helsingin—
• H.linn.—Pietarin 
rt:n asemat . . . .
Hanko .....................
Gerknäs .-...•..........
Röykkä ...................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turku............. ..
Kyrö ........................
Loimaa ....................
Ypäjä........................
H um ppila...............
Matku .....................
Urjala........................
Lem päälä...............
V iiala........................
T o ijala .....................
Parola .....................
Hämeenlinna . . . .
Muut asemat ' 
linj, Turkuun ..
» H:linnaan.. 
Nikolainkaupunki.
Seinäjoki ...............
Ostola............. ..
I n h a ..........................
Myllymäki ...........-.
Kolho........................
Vilppula....................
Ly i y ..........................
Korkeakoski...........
Orihvesi....................
Suinula....................
Kangasala...............
Vehmainen............
Muut Vaasan rt:n
. asemat ...............
Oulu .........................
Oulainen.................
Kokkola .................
Pietarsaari .............
Muut Oulun rt:n
. .asemat ...............
Kajaani ...................
Kuopio ...................
Haapakoski ...........
M ikkeli....................
H arju ........................
Kymin tehdas . . . .
Myllykoski ...........
Inkeroinen ............
K otka........................
Muut Savon rt:n 
asemat
Joensuu....................
Värtsilä....................
Sortavala ...............
Muut Karjalan rt:n
asemat ...............
Mäntyluoto .......
Pori . . . ! ...................
457
778
192
186
106 
19 367 
187 
338 
143 
768 
■ 285
927 
2 841 
1054 
558 
297 
488
169
115
1307
58
178
172
112
6
273
143
527
2127
1917
821
316
241
105
172
44
231
211
3
91
198
95
164
205
104
51
217
208
18
102
79
147
1300
1479
44 400 Siirros 66 797
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
25 L i i t e  V I .
T  o 1  u  k  u 19 10.
■ Tampere
44 400'!' Siirros
7 H aistila........
7 Nakkila.................
29 Peipohja ■. . . : .........
715 Ä e tsä ...........■............
88 K iik k a .....................
434 Tyrvää ...................
460 ¿arkku . . . ' . ...........
1 245 Siuro ........................
7 956 N okia........................
347 Santalahti...............
2 845 Tampere ...............
Muut Porin rt:n
264 asemat ...........
159 Suolahti...................
970 Jyväskylä............. ,
113 Petäjävesi.............
176 Keuruu .........
Muut Jyväskylän
■ rt:n asem at........
Skuru............... : . . .
•Sockenbacka...........
■Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Rovaniemen rt:n
• asemat ................
■Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie . .  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
106
130 
250
232
88
73 
7 436 
18 698 
76 
63
131
66 797 
561 
• 420
■ 488 
203 
264 
325 
626 
2 070 
540 
229 
2 845
315
121:
87 498 Yhteensä tonnia 
14 524 244 Tonnikilometriä 14 933 803
186
92
86 850
Lempäälä
117vHelsinki.. . . ' . .........t
1 235 Pietari'.....................
MuutHels.-H:linn.- 
77 • Pietarin rt:n as.
Hangon rautatien 
39 asem at.................
2 243 Turku........................
2 841 Tampere .................
54 Viiala . .  .•.................
275 Toijala .....................
Muut asemat 
21 • linjalla Turkuun . 
83 » H:linnaan
Vaasan rautatien
120 asemat .................
15 Oulun rt:n asemat
7 1 2 0 Siirros
167
Lempäälä
¥
7 120' Siirros ’ i 2 460
2 -
Savon rautatien 
•asemat................. 38
2
Karjalan rautatien 
asem at................. 9
70 Porin rt:n asemat 181
2 Jyväskylän rt:n as. 1
131 Paimio .................... —
74-
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . . . 3
1 Savonlinna............ —
2 Rovaniemi ........... —
— Porvoon rautatie . 4
261- Rauman rautatie.. 184
11 Loviisan rautatie . 2
7 676 Yhteensä tonnia 2 882
1111450 Tonnikilometriä 363 064
Viiala •
k.
519^ 'Helsinki................... Sk 138
103 Sörnäs ..................... 13
103 Viipuri..................... 23
211
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 104
58 Hangon rt:n as. .. 27
11471 Turku........................ 1128
111 U r j a l a ........
Tampere .................
22
1054 454
12 Lem päälä............. : 54
135 Toijala ..................... 22
47
Muut asemat 
linjalla Turkuun . 89
113 i> H: linnaan 63
101 Vaasan rt:n as. . . . 146
110 Oulun rt:n as......... 6
3 50
Savon rautatien 
asem at................. 3
2
15
Karjalan rautatien 
asem at................. 1
7 42 Porin rt:n as.......... 95
l 17
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . . 2
1
T  27
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . . . . . 15
2 3 Savonlinna............. —
0 14 Rovaniemi ............ —
8 Porvoon rautatie . —
1 7 Rauman rautatie.. 81
9 4 Raahen rautatie . . —
2 Haminan rautatie . 1
i  14 337 Yhteensä- tonnia 2 487
Ö|l 942 425 T  onnikilometriä 306 268
Toijala
¥ A
405' Helsinki...................^ 271
1591 P ietari..................... 240
MuutHels.-H:linn.-
154 Pietarin rt:n as. 182
237 Hanko ..................... 61
Muut Hangon rt:n
9 asemat ................ 38
418 T u rk u ....................... ' 382
68 Urjala........................ 178
558 Tampere ................. 1002
70 Lempäälä ............... 275
22 Viiala........................ 135
59 Toijala ..................... 59
26 K uurila................... 242
• 57 Hämeenlinna ........ 160
Muut asemat
27 linjalla Turkuun . 88
13 i> H:linnaan 24
42 Vaasan rt:n as. . . . 130
22 Oulun rt:n as......... 131
12 Savon rt:n as.......... 42
Karjalan rautatien
2 asem at................. 2
33 Porin rt:n. as.......... 180
8 Jyväskylän rt:n as. 21
Helsingin— Turun
21 rt:n asemat . . . . 11
2 Rovaniemi .......... : —
3 Porvoon rautatie . 5
3 Rauman rautatie.. 82
1 Raahen rautatie . . —
2 Haminan rautatie . —
1 Loviisan rautatie . 1
3 866 Yhteensä tonnia 3 824
988 705 T onnik ilometriä 394 788
Kuurila
k
1322 'Helsinki.................... 161
272 Sörnäs ..................... 10
MuutHels.-H:linn.-
164 ■ Pietarin rt:n as. 120
Hangon rautatien
12 asemat................ .. 25
1548 Turku........................ 84
132 Kyrö ........................ —
242 T oija la ..................... 26
179 Iittala . .................. 48
27 99
40 Hämeenlinna ........ 247
Muut asemat
4 . linjalla Turkuun 14
As. linj. Toijala—
88 Tampere ............. 106
1C Vaasan rt:n as. . . 33
2 Oulun rt:n asemai 4
4 042 | Siirros 977
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. — V I .  4
L i i t e  V I . 26
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 0 .
Kuuri la Parola Nikolainkaupunki
f
k
4 042 r Siirros 977
Savon rautatien
12 asemat................... 2
Porin rautatien
9 asemat ................ 14
__ K in tau s.................... 1
Helsingin—Turun
75 rt:n asemat . . . . 9
— Punkasalmi ........... 2
— Rauman rautatie. . 9
21 Haminan rautatie . . __
11 Loviisan rautatie . —
4170 Yhteensä tonnia 1014
502 289 T onnikilometriä 92 348
Iittala
Si  1k
2 314' ’Helsinki....................i * 435
2 415 Sörnäs ..................... 410
— Leppäkoski . . . . . . 637
MuutHels.-H:linn.-
190 Pietarin rt:n as. 210
Hangon rautatien
52 asemat ................. 88
64 Turku........................ 108
14 T o ija la ..................... 11
48 K u u rila .................... 179
51 Parola ..................... 63
141 Häm eenlinna........ 359
Muut asemat
10 linjalla Turkuun . 134
» Toijala—
47 Tampere ............... 117
V aasan rautatien
13 asemat................... 3
.31 Oulun rt:n as. . .  .-. 8
14 Savon rt:n as......... —
Karjalan rautatien
17 asem at................. 9
8 Porin rt:n asemat 23
6 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin— Turun
5 rt:n asemat . . . . 10
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . . —
10 Rovaniemi ............. —
10 Porvoon rautatie . —
7 Rauman .rautatie.. 9
1 Raahen rautatie . . —
6 Haminan rautatie . —
2 Loviisan rautatie . —
5 479 Yhteensä tonnia 2 813
747 372 Tonnikilometriä | .252 137
S k
23 046 >’ Siirros 0 44115
2178 Tervajoki ............... 1028
670 Orismala ................. 938
2 306 Ylistaro................... 6 036
4 503 Seinäjoki ............... 2 563
2123 Sydänmaa . ............. 8 088
2 438 Alavus ..................... 5 938
1258 Tuuri ........................ 2 976
788 O stola.. . ............... • 4173
1327 Inha ........................ 11 292
3149 M yllym äki............... 401
300 Pihlajavesi ............. 831
153 Haapam äki............. 18
57 K o lh o ........................ 916
310 Vilppula.................... 275
179 Orihvesi................... 57
1307 Tampere .................
Muut asemat Iin-
759
122 jalla Tampereelle 54
138 Tornio ..................... 109
141 Kemi ........................ 8
789 Oulu ......................... 70
276 Oulainen ................. 16
277 Ylivieska ............... 93
117 Sievi ........................ 2
144 Kannus ................... 349
471 Kokkola................... 201
127 Kronoby ................. 33
422 Pietarsaari ........... 294
120 Bennäs .................... 20
316 K o vjo k i.................... 66
163 Jeppo ........................ 66
353 V oltti........................ 34
350 Härmä ..................... 30
1641 Kauhava ................... 1159
2 375 Lapua........................ 575
433 Nurmo .....................
Muut Oulun rt:n
769
309 asemat ............... 50
246 Kajaani.................... 1
104 Iisalmi ..................... 1
164 Kuopio .................... 63
100 Mikkeli ................... ■
Muut Savon rauta-
4
225 tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
109
166 a sem at................. 155
101 Siuro .................. ..
Muut Porin rauta-
15
275 tien asemat . . . . 95
1706 Suolahti.................... 4 995
143 L a u k aa .................... 1
926 Jyväskylä............... 82
57 V esanka................... 199
269 K in tau s................... 240
406 Petäjävesi.......... .... . 1022
33 Asunta ................... 195
893 Keuruu ...................
Muut Jyväskylän
126
98 rt:n asemat . . . . 89
Helsingin—Turun
72 rt:n asem at........ 200
61160 | Siirros | 101 994
1 685 
950 
17
268
83
422
297
10
259
164
8
42
2
7
11
6
1
10
19
1
1
’Helsinki................... i
Sörnäs .....................
Pietari .....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt: n as. 
Hangon. rt:n as. ..
Turku........................
Tampere ...............
T o i j a l a ........................
Hämeenlinna . . . .  
Muut asemat 
lin jalla Turkuun .
o Toijala—
Tampere ...............
Vaasan rautatien
asem at.................
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien as. 
Karjalan rautatien
asem at.................
Porin rt:n asemat
Jyväskylä...............
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Paalien rautatie.... 
Loviisan rautatie .
4 263 Yhteensä tonnia 
513 777 Tonnikilometriä
435
227
169
287
57
134
145
2
374
125
. 13
27
5
8
2
43
2 068 
242 739
Nikolainkaupunki .
1
406' ’Helsinki................... iä 741
66 Sörnäs ..................... 400
182 Vesijärvi ................. 40
196 L a h t i ........................ 26
282 Viipuri..................... 205
320 P ieta ri.....................
MuutHels.-H'.linn.-
1306
329 Pietarin rt:n as. 245
96 Hanko ..................... 189
2 Gerknäs................... 143
11 Röykkä ....................
Muut Hangon rt:n
173
94 asemat................... 31
231 Turku........................ 1582
42 H um ppila................ 200
807 Häm eenlinna........
Muut Tur.-Tamp.-
106
306 HIinnan rt:n as. 234
16 285 Nikolainkaupunki . 16 285
195 Korsholm ............... 11009
872 Toby ................... . 1324
2 324 Laihia........................ 9 876
23 046 Siirros | 44115
—  Suovien Valtionrautatiet 1910. —
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o n n i l u k u n  ,  n  a 19 10.
Nikolainkaupunki
< k
6 1 160'l ' Siirros f 101 994
Savonlinnan rauta-
44 tien asemat . . . . 27
281 Rovaniemi ............. 9
Muut Rovaniemen
11 rt:n asemat ...... 1
32 Porvoon rautatie . 14
42 Rauman rautatie . 67
143 Raahen rautatie .. 8
32 Haminan rautatie . 6
40 Loviisan rautatie . 21
61 785 Yhteensä tonnia 102 147
8 748 693 Tonnikilometriä 12 268 510
Korsholm
il0
>'Hels.—HJinnan—  t
5 Pietarin rt:n as. 47
___ Gerknäs................... 13
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 11
11009 Nikolainkaupunki. 195
2 Seinäjoki ............. .. 520
Muut asemat
60 linj. Tampereelle 256
15 Oulun rt:n asemat 24
1 Savon rt:n asemat 4
— Värtsilä...................... 3
Pori ......................... 1
11094 Yhteensä tonnia 1074
76 045 Tonnikilometriä 101 678
Toby
$f k
'Hels.—H:linnan— (
21 Pietarin rt:n as. 127
36 Hangon rt:n as. . . 52
Turun-Tampereen-
8 Hlinnan rt:n as. 28
1324 Nikolainkaupunki. 872
4 K orsh olm ............... 47
22 Laihia........................ 204
16 Seinäjoki ............... 146
— O stola ....................... 102
Muut asemat
97 linj. Tampereelle 192
20 Oulun rt:n .asemat 123
Savon rautatien
3 asemat ............... 2
1551 Siirros T895
T o b y T e r v a jo k i
f  1k
1 551> ' Siirros * 1895
Karjalan rautatien
— asemat ............... 4
— Pori .......................... 1
— Jyväskylä............... 1
— Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . —
1554 Yhteensä tonnia 1902
91 516 Tonnikilometriä 193 659
Laihia
Sjf k
'Hels.—HJinnan—  i*
38 Pietarin rt:n as. 40
DD Hangon rt:n as. .. 57
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 55
9 876 Nikolainkaupunki. 2 324
46 K orsholm ............... 8
204 Toby ........................ 22
56 Orismala ............... 1732
104 Seinäjoki ............... 289
5 Alavus ................... 125
Muut asemat
68 linj. Tampereelle 307
123 Oulun rt:n asemat 182
3 Savon rt:n asemat 21
1 Porin rt:n asemat 7
1 JJtylän rt:n as. . . 19
Helsingin— Turun ■
1 rt:n asemat. . . . . 5
1. Savonlinna............. —
3 Rovaniemi ............ —
1 Porvoon rautatie . i
1 Rauman rautatie . .1
2 Raahen rautatie . . —
10 595 Yhteensä tonnia 5 195
356 803 Tonnikilometriä > 269 728
Tervajoki
1487
116' 'Helsinki . . . . . . . . .
Muut Hels.-H:linn.- 
96 Pietarin rt:n as. 
99 Hangon rt:n as. .-.
, Turun-Tampereen- 
9 H:linnan rt:n as. 
1 028: Nikolainkaupunki.
56 O rism ala.................
83 Seinäjoki . . . . . . . . .
Siirros
37
59
46
68
2178
182
239
2 809
1f ' ' k
1487' ' Siirros r 2 809
Muut asemat
64 linj. N:kaupunkiin 21
71 » Tampereelle . 292
80 Oulun rt:n asemat 119
8 Savon rt:n asemat 6
6 Karjalan rt:n as.. . 8
2 Porin rt:n asemat 6
17 J:kylän rt:n as. . . 6
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 7
2 Savonlinna ........... —
14 Rovaniemi ............. 1
— Porvoon rautatie . 1
15 Rauman rautatie . 16
25 Loviisan rautatie . —
1792 Yhteensä tonnia 3 292
281 550 Tonnikilometriä 260 063
Orismala
t
k
'Hels.—HJinnan — i
24 Pietarin rt:n as. 94
113 1
MuutHang. rt:n as. 32
Turun-Tampereen-
6 ' HJinnan rt:n as. 18
938 Nikolainkaupunki. 670
1732 Laihia ..................... 56
182 T ervajoki............... 56
Muut asemat
65 linj. N:kaupunkiin 1
Asemat linjalla
196 Tampereelle.. . . 130
43 Oulun rt:n asemat 57
3 Savon rt:n asemat 2
6 Karjalan rt:n as. . 2
3 Porin rt:n asemat 2
Jyväskylän rauta-
11 tien asemat . . . . 46
Helsingin—-Turun
2 rt:n asemat . . . . 26
6 Rovaniemi ............. —
3 330 Yhteensä tonnia 1193
184 206 T onniki lometriä 155 203
Ylistaro
$
>■Hels. -  HJinnan—  ®
■ 115 , Pietarin rt:n as. 93
108 Hanko ..................... 1
Muut Hangon rt:n
1 asemat ............... 40
, 224 Siirros 134
Suomen Valtionrautatiet 1910.
L i i t e  V I . 28
T o n n 1  u  k n  a  1 9  1 0 .
• Sydänmaa
1
' 9 642'' r Siirros ;  4 624
Muut Oulun rt:n
90 asemat ......... .. ... 50
Savon rautatien
— asemat ............... 8
— Värtsilä................... 2
— Porin rt:n asemat 11
3 J:kylän rt:ri as. .. 1
— Salo............. .............. 2
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 2
— Loviisan rautatie . 1
9 735 Yhteensä tonnia 4 703
999 452 Tonnikilometriä 402 297
Alavus
! S ..
'Hels.— H:linnan— (lä
56 • Pietarin -rt:n as. 181
65 Hangon rt:n as. . . 13
Turun-Tampereen-
i i Hdinnan rt:n as. 87
5 938 Nikolainkaupunki. 2 438
125 Laihia........................ 5
299 Seinäjoki ............... 53
267 Svdänmaa............... 28
125 Tu u ri..................: . . 94
35 Inha ........................ 105
Muut asemat
167 iinj. N ¡kaupunkiin 80
58 » Tampereelle . 84
177 Oulun rt:n asemat 149
6 Savon rt:n asemat 7
1 Karjalan rt:n as.. . 4
3 Porin rt:n asemat 17
5 J:kylän rt: n as. . . 18
Helsingin— Turun
— rt:n' asemat . . . . 3
4 Rovaniemi^............. —
1 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . . —
Haminan rautatie 1
7 345 Yhteensä tonnia 3 369
855 406 Tonnikilometriä 466 041
Tuuri
'Hels.— H:linnan—
57 Pietarin rt:n as. 55
— Hangon rt:n as. . . 29
' 57 Siirros 84
Y l i s t a r o Seinäjoki
1f  1k.
224' ' Siirros 0ä 134 6 163'
Turun-Tampereen- 10
1 Id ¡linnan rt:n as. 20 58
6 036 Nikolainkaupunki. 2 306
■ 1289 Seinäjoki 91 66
Muut asemat 104 •
280 •linj. N:kaupunkiin 92 149
253 »■ Tampereelle . 128 108
402 Pietarsaari ............. 12 159
173 Lapua.. . ,  i ............. 44 30
Muut Oulun rt:n 102
119 asemat .........i .. 67 108
Savon rautatien 16
1 asemat ........... . .• 6
.Karjalan rautatien 240
18 asemat ............... 4
1 Porin rt:n asemat ' 6 89
21 J:kylän rt:n as. .. 20
----. Salo .......................... ■ 1 39
31 Rovaniemi’ ............ — 18
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . ■ 1. 35
1 Raahen rautatie .. —
— Haminan rautatie. 1 3
8 850 YTiteensä tonnia 2 934 2
612 860 T  onnikilometriä 241131 151
Seinäjoki
248'
3
1
132
18
18
154
369
1
5
13 
2 563
520
146
289
239
91
1233
53
30
14 
____23
6 1 6 3
Helsinki .............
Sörnäs .....................
Dickursby...............
Lappeenranta . . . .
Viipuri.....................
Pietari ................... ..
Muut Helsingin—  
H:linnan-Pietarin
,rt:n asemat...........
H a n k o .....................
Gerknäs...................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turku........................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
K orsholm ...........
Toby ........................
Laihia........................
Tervajoki ...............
Ylistaro...................
Sydänmaa...............
Alavus ...............
T u u ri........................
O sto la ......................
Myllymäki •.............
S i i r r o s
257
243
350
101
236
116
65
119
35
236
97 
4 503 
2 
16 
104 
83 
1289 
345 
299 
423 
147 
140
9  2 0 6
5
2
1
3
27
7 688 
1 215 828
Siirros !
Pihlajavesi .............
Tampere .................
Muut asemat
. N:kaupunkiin 
Tampereelle .
T o rn io .....................
Kemi . . . .  1.........!.
Oulu ........................
Kokkola...................
Pietarsaari .............
Lapua........................
N u rm o................... .
Muut Oulun rt:n
. asemat ...............
Savon rautatien
asemat ...............
Karjalan rautatien 
asemat . . . . . . . . .
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinnan rt:n
asemat .'.............
Rovaniemi .............
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat . .  ..  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie • • 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä, tonnia 
T onnikilometr iä
181
127
127
61
87
Sydänmaa
143
28
206
2
8 088 
345 
. 331 
28 
7
162
32
149
120
9 642
Helsinki................... !
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko ....................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Seinäjoki . . . . . . . .
Sydänmaa . . . . . . . .
Alavus ....................
■Tuuri ........................
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
» Tampereelle .
Lapua........................
■Nurmo ....................
Siirros
47
73
4  6 2 4
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Tuuri
>k
571 Siirros f 84
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt:n as. 48
2 976 Nikolainkaupunki. 1258
423 Seinäjoki ............... 30
265 Sydän m a; i ............... 7
94 Alavus ................... 125
7 967 I n h a ......................... 45
Muut asemat
45 linj. IN! ¡kaupunkiin 3
76 » Tampereelle . 83
48 Oulun rt:n asemat 25
2 Savon rt:n asemat ■ 3
— Värtsilä................... 4
— Pori ....................... .. 4
9 Jrkylän rt:n as. . . 4
— Sockenbacka.......... 1
11968 Yhteensä tonnia 1724
635 366 T onnikilometriä 235 316
Ostola
f  >
k
128' 'Helsinki ................. 116
103 Pietari ..................... 37
MuutHels.-H:linn.-
6 Pietarin rt:n as. 171
9 Hangon rt:n as. .. 99
891 Turku........................ 46
Muut Tur.-Tamp.-
27 Hdinnan rt:n as. 16
4173 Nikolainkaupunki. 788
102 Toby ........................ —
147 Seinäjoki ............... 14
1640 I n h a ......................... 413
148 Myllymäki ............. 284
503 Vilppula ................. 38
178 Tam pere................. 475
Muut asemat
66 • linj. N: kaupunkiin 76
125 » Tampereelle . 52
2 Pietarsaari............. m
32 Muut Oulun rt:n as. 36
1 Savon rt:n asemat 6
— Värtsilä. ................... 7
— Siuro ........................ 101
Muut Porin rt:n
21 asemat ............... 51
4 Jyväskylä............... 269
Muut J ¡kylän rt:n
42 asemat ............... 72
1 Helsingin— Turun
• rt:n asemat . . . . 3
1 Rovaniemi ............. —
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 390
8 351 Yhteensä tonnia 3 672
1167 673 T onnikilometriä 606 095
Inha
f
. 103' 'Helsinki .................
MuutHels.-H:linn.-
170 Pietarin rt:n as
6 Hangon rt:n as. . .
361 Hum ppila...............
Muut Tur.-Tamp.-
103 Hilinnan rt:n as.
11292 Nikolainkaupunki.
105 Alavus ....................
45 Tu u ri................... ....
413 Ostola .............: . ; .
29 Myllymäki ............
172 Tampere .................
Muut asemat
111 linj. N:kaupunkiin
21 » Tampereelle .
34 Oulun rt:n asemat
14 Savon rt:n asemat
1 Joensuu...................
46 Porin rt:n asemat
Jyväskylän rauta-
23 tien asemat . . . .
247 Billnäs ....................
Helsingin— Turun
2 rt:n asemat . . . .
5 Savonlinna............
i Rovaniemi .............
i Rauman rautatie .
i Loviisan rautatie
13 306 Yhteensä tonnia
2 140 374 T  onnikilometri ä
Myllymäki
¡äf
166' 'Helsinki...................
93 Sörnäs .....................
— L a h ti........................
11 P ietari.....................
Muut Helsingin—
Hdinn.— Pietarin
62 rt:n asemat . . . .
36 H a n k o .....................
— MuutHang. rt:n as.
38 Turku........................
Muut Tur.-Tamp.-
16 Hdinnan rt:n as.
401 Nikolainkaupunki.
140 Seinäjoki ...............
284 Ostola .....................
652 In h a ..........................
106 Vilppula .................
112 Tampere .................
Muut asemat
36 linj. .N ¡kaupunkiin
159 » Tampereelle .
141 Oulun rt:n asemat
4 Savon rt:n asemat
4 Karjalan rt:n a s ...
461 Siirros
i .
S*i
h
Myllymäki
si . Ak
65 2 461'! ' Siirros * 4 993
2 Porin rt:n asemat 30
101 125 Suolahti.................... 12
35
8 287
Muut Jikylän rt:n 
asemat ............... 57
76 8
Helsingin—Turun 
rt: n asemat. . . . . 14
1327 3 Rovaniemi ...........'. 1
35 30 Porvoon rautatie . 1
7 967 1 Rauman rautatie . 72
1640 8 Haminan rautatie 3
652 2 Loviisan rautatie . —
474 2 927 Yhteensä tonnia 5183
101 
1 f\A 388 103 T  onnikilometriä 1059 471104
172
62
22
59
2
664131
96
149
223
172
76
151
36
Pihlajavesi
f
k
191- 'Helsinki .................f
Muut Hels.-Hdinn.-
1 19
44 Pietarin rt:n as. 19
— Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
2
108 Hilinnan rt:n as. 55
831 Nikolainkaupunki. 300
130 Seinäjoki ............... 10
Muut asemat
256 linj. .N .’kaupunkiin 
Asemat linjalla
159
149 Tampereelle.. . . 101
8 Oulun rt:n asemat 8
25 Savon rt:n asemat 5
n Porin rt:n asemat 2
40 Jikylän rt:n as. .. 32
— Skuru ........................ 3
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 25
1793 Yhteensä tonnia 741
324 634 Tonnikilometriä 112 063
182
48
3149
23
Haapamäki
1}■ k
148 'Hels.—Hdinnan— ¡^a
29 94 Pietarin rt:n as. 60
68
100
4 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
1
59 Hdinnan rt:n -as. 8
91 18 Nikolainkaupunki. 153
61 Muut asemat
170 100 linj. N:kaupunkiin . 152
14 Asemat linjalla
7 106 . Tampereelle . . . . 103
4 993 381 Siirros 477
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Haapamäki Vilppula
S ^k
9194' Siirros i 
Muut Tur.-Tamp.-
1408
39 H:linnan rt:n as. 63
275 Nikolainkaupunki. 310
38 Ostola ...................... 503
68 Myllymäki ............. 106
273 Tampere................... 1641
Muut asemat
48 Jinj. N:kaupunkiin 156
60 » Tampereelle . 158
169 O u lu .........................
Muut Oulun rt:n
3
97 asemat ...............
Savon rautatien
56
17 asemat ...............
Karjalan rautatien
147
6 asemat ............... 33
79 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
57
101 tien- asemat . . . .  
Helsingin— Turun
170
14 rt:n asemat . . . . 5
1 Savonlinna ............ ____
7 Porvoon rautatie . 9
253 Rauman rautatie . 231
1 Raahen rautatie . . ____
Haminan rautatie 1
2 Loviisan rautatie . 1
10 742 Yhteensä tonnia 5 058
4465 894 Tonnikilometriä 925 208
Lyly
k
237>'Helsinki .................^
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—
* 34
62 Pietarin rt:n as. 8
363 Turku........................
Muut Tur.-Tamp.-
35
26 H:linnan rt:n as. 2
780 Korkeakoski........... 55
465 Orihvesi................... 17
143 Tam pere.................
Asemat liipalla
49
2 N:kaupunkiin .. 30
Muut asemat
31 linj. Tampereelle 1
— Oulun rt:n asemat 8
— Pori ......................... 2
11 Keuruu ................... —
102 Salo ......................... —
Muut Hels.-Turun
28 rt:n asemat . . . . —
.171. Rauman rautatie . 43
2 421 Yhteensä tonnia 284
270 935 Tonnikilometriä 38991
K o r k e a k o s k i
f
k
381' ' Siirros f  ^ 477
17 Oulun rt:n asemat 4
9 Porin rt:n asemat 3
294 K eu ru u ................... 68
Muut J:kylän rt:n
13 asemat ............... 37
— Rauman rautatie . 16
714 Yhteensä tonnia 605
68 543 T onnikilometri ä 79 976
Kolho
f  1
286 'Helsinki....................’■ 21
274 Sörnäs ..................... 1
Muut Heis.-H:iinn.
16 -Pietarin rt:n as. 35
73 Hangon rt:n as. . . 13
Tu ru n-Tam pereen-
65 H:Jinnan rt:n as. 25
916 Nikolainkaupunki.- 57
558 Korkeakoski........... 63
6 Tampere................... 237
Muut asemat
84 linj. N:kaupunkiin 152
69 » Tampereelle . 121
36 Oulun rt:n asemat 57
— K y m i........................ 1
— Porin rt:n asemat 5
— Suolahti.................... 103
9 Kintaus.................... 140
56 Keuruu...................... 159
Muut J-.kylän rt:n
32 asemat ............... 16
Helsingin— Turun
68 rt:n asemat . . . . 1
40 Porvoon rautatie . 13
— Rauman rautatie . 6
. — Haminan rautatie ■ .1
2 588 Yhteensä tonnia 1227
473 589 Tonnikilometriä 129 823
Vilppula
* k.
1288' 'Helsinki ................. Si 438
4 Lappeenranta . . . . 171
5 497 Pietari ..................... 125
Muut Hels.-H:linn.-
136 Pietarin rt:n as. . 297
24 Hangon rt:n as. .. 58
2 245 Turku........................ 316
9194 Siirros • ' 1408
826 ''Helsinki .................^
7 P ietari.....................
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—  
72 Pietarin rt:n as.
49 Hanko .....................
5 Muut Hang. rt:u as.
210 Turku........................
Muut Tur.-Tamp.-
8 H:linnan rt:n äs.
63 K olho........................
55 Lyly .........................
1 300 Orihvesi ............
527 Tam pere.................
Muut asemat 
122 linj. Nlkaupunkiin 
27 » Tampereelle.
34 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
51 asemat ...............
K a r ja la n  r a u ta t ie n
16 asemat ...............
26 Porin rt:n asemat
9 J :kylän rt:n as. . .  
Helsingin—Turun
13 rt:n asemat . . . .
2 Savonlinna...........
1 Rovaniemi ............
17 Porvoon rautatie .
2 Rauman rautatie .
1 Raahen rautatie ..
1 Haminan rautatie 
1 Loviisan rautatie .
3445 Yhteensä tonnia
447 212 Tonnikilometriä 434 875
360
133
75
143
3
194
35
558
780
125
507
167
67
11
6
13
99
13
1
123
3 419
O r ih v e s i
1 418' 'Helsinki ................. i
162 Sörnäs ....................
273 Fredriksberg .......
476 P ieta ri.....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
66 Pietarin rt:n as.
158 Hanko ....................
21 Muut Hang.rtm as.
1114 Turku........................
Muut Tur.-Tamp.- 
90' H:linnan rt:n as. 
57 Nikolainka.upunki.
17 Lyly .......... ..............
125’ Korkeakoski ........
1267 Orihvesi...................
174 Suinula ....................
159 Kangasala...............
803 ”  ’Vehmainen . 
Siirros
326
16
166
47
7
45
328
74 
179 
465 
1300 
1267 
124 
10 
159
4 513
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Orihvesi
k
6 380' Siirros 4 513
2127 Tampere .................
Muut asemat linj.
1476
164 N:kaupunkiin . . .  
Oulun rautatien
58
27 asem at.................
Savon rautatien
75
15 asem at.................
Karjalan rautatien
6
— asem at................. 12
1020 Santalahti.........' . . . 1
Muut Porin rauta-
112 tien asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
108
26 tien asemat . . . .  
Helsingin— Turun
10
104 rt:n asemat . . . . 8
2 Savonlinna ............ —
5 Porvoon rautatie'. 10
5 747 Rauman rautatie.. 663
1 Raahen rautatie . . —
— Haminan rautatie . 1
3 Loviisan rautatie . 1
15 733 Yliteensä tonnia 6 942
2108 262 T onnikilometriä 598 278
Suuntia
>'Hels.— Hämeenlin-i 
nan-Pietarin rt:n
1
3 asemat ................. 51
— Gerknäs................... 33
163 Turku.......................
Muut Tur.-Tamp.-
26
5 H:linnan rauta- 42
124 tien asemat . . . . 174
12 Orihvesi................... 17
467 Kangasala............... 146
1917 Vehm ainen............ 428
2 Tampere ................
Muut asemat
34
— linj. N:kaupunkiin 1
856 Kuopio ................... 1
1 Nokia'........................
Muut Porin rauta-
66
1 tien asemat . . . . 2
— Suolahti...................
Helsingin— Turun
—
— rt:n asem at........ 3
— Rauman rautatie.. 32
3 551 Yhteensä tonnia 1056
126 959 T  onnikilometri ä 62 434
1 u k u 1 9  1 0 .
Kangasala
>'Hels.— Hilinnan— 1
25 Pietarin rt:n as. 236
86 Hangon rt:n as. .. 57
6 Turku........................ 103
Muut Tur.-Tamp.-
33 H:linnan rt:n as. 103
10 Orihvesi................... 159
8 Vehmainen ............ 210
821 Tampere ................ 1077
Muut asemat
23 linj. N:kaupunkiin 65
55 Oulun rt:n asemat 14
Savon rautatien
4 asem at................. 6
Karjalan rautatien
1 asem at................. 2
333 N o k ia ........................ 6
Muut Porin rt:n
■ 8 a sem at................. 172
1 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
27 rt:n asemat . . . . 11
15 Rovaniemi ............ —
__ Porvoon rautatie . 14
— Rauman rautatie.. 127
1 456 Yhteensä tonnia 2 365
94 761 Tonnikilometriä 194 333
Vehmainen
k
__ >'Pietari .................... 206
MuutHels.-H:linn.-
4 Pietarin rt:n as. 110
— Hangon rt:n as. .. . 34
1 L o im a a .................... 206
Muut Tur.-Tamp.-
180 H:linnan rt:n as. 139
159 Orihvesi.................... 803
146 Suinula.................... 467
210 Kangasala............... 8
316 Tampere................... 94S
Muut asemat
179 linj. N:ltaupunkiin 46
9 Oulun rt:n asemat —
Savon rt:n- asemat 4
292 N o k ia ....................... 3
135 Muut Porin rt:n as. 158
Jyväskylän rauta-
8 tien asemat . . . . 16
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 28
__ Rauman rautatie.. 173
1639 Yhteensä tonnia 3 349
53 478 Tonnikilometriä 277 304
Tornio
0 k
34' 'Helsinki....................i i’ 103
2187 Pietari ..................... 43
MuutHels.-H:linn.-
15 Pietarin rt:n' as.- 32
124 Hanko ..................... 32
Muut Hangon rt: n
— asem at................. 7
Turun-Tampereen-
75 H:linnan rt:n as. 89
109 Nikolainkaupunki. 138
Muut Vaasan rt:n
50 asemat .•.............. 42
34 Kaakamo ............... 879
11 Lautiosaari............ 411
' 388 Kemi ........................ 4442
355 Oulu ......................... 658
3 Seinäjoki .................. 149
Muut asemat
' 169 linj. Seinäjoelle . 284
Savon rautatien
52 asem at................. 27
Karjalan rautatien
9 a sem at................. 2
Porin rautatien
6 asemat ................. 43
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . . . 4
Helsingin— Turun
— rt:n asemat . . . . 12
6 Savonlinnan rt:n as. 1
369 Rovaniemi ............ 232
.Muut Rovaniemen
42 rt:n asemat . . . . 104
1 Porvoon rautatie . 5
3 Rauman rautatie.. 2
7 Raahen rautatie .. 36
1 Haminan rautatie . “
4 054 Yhteensä tonnia 7 777
3 143 856 Tonnikilometriä 882 705
Kaakamo
'H els.—H:linnan—
3 Pietarin rt: n as. —
— Nikolainkaupunki . 13
879 Tornio . .  . .............. 34
41 K e m i ........................ 260
Muut asemat
21 linj. Seinäjoelle . 42
Rovaniemen rauta-
26 tien asemat . . . . 10
' 970 Yhteensä tonnia 359
20 500 Tonnikilometriä 16 225
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Laurila Kemi.
A.
>'Hels.— Hilinnan—  !Ü.
1 Pietarin' rt:n as. 3
— Hanko ..................... 17
— Turku . . . ' ................. 2
15 Nikolainkaupunki . 2
Asemat linjalla
15 Tornioon 25
38 Seinäjoelle........ 154
34 Joensuu.................. . —
Rovaniemen rauta-
34 tien asemat . . . . 133
137 Yhteensä tonnia 336
58 975 T onnikil ometriä 35 763
Lautiosaari
0 ....................  Ak
>'Hels.—H:liri nan—  i
4 Pietarin rt:n as. 1
— Turku........................ 1
— Nikolainkaupunki . 2
411 Tornio........................ 11
1 Kaakamo ............... 1
443 Oulu ......................... 4
1 Ruukki .................... 112
Muut asemat
35 ' linj. Seinäjoelle . 31
Rovaniemen rauta-
17 tien asemat . . . . 39
912 Yhteensä tonnia 202
63 561 Tonnikilometriä 26113
Kemi
50 1k
31' 'Helsinki................... i
MuutHels.-H:linn.-
i 169
67 Pietarin rt:n as. 184
73 Hangon rt:n as. . . 110
20 Turku........................
Muut Tur.-Tamp.-
144
6 H:Iin n an rt:n as. 73
8 Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rau-
141
14 tätien asemat .. 77
4 442 Tornio ..................... 388
260 Kaakamo ............... 41
751 S im o ......................... 372
254 Kuivaniemi ........... 110
223 O u lu .......................... 1135
6149 Siirros 2 944
6 149'' Siirros
6 Pietarsaari...........
10 Seinäjoki . . . . . . .
Muut asemat 
111 linj. Tornioon
145 » Seinäjoelle.
4 Savon rt:n asemat 
2 Karjalan rt:n as.
10 Porin rt:n asemat 
2 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun 
2 rtin asemat . .  . i
10 285 Rovaniemi ............
849 Muurola...................
150 Jaatila .....................
348 Koivu........................
581 T erv o la ....................
1 Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie. .  
Raahen rautatie ..  
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
18 659 Yhteensä tonnia
1-743 309 . Tonnikilometriä
Simo
1
372
536
132
197
' 'Hels.— Hilinnan—  
Pietarin rt:n äs.
Turku........................
Vaasan rt:n as. . . .
Kemi ........................
Oulu ................
Muut asemat 
linj. Tornioon . .  
» Seinäjoelle . 
Värtsilä....................
Siuro
1
355
27
Petäjävesi................
Rovaniemi ............
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat 
Raahen rautatie . .
1621 Yhteensä tonnia
119 240 T  onnikilometriä
Kuivaniemi
6
6
f
' 'Hels.— H:linnan—  
Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.
Siirros
k
2 944 
129 
108
60
304
42
22
27 
8
21 
5 513 
4 
10 
16 
52 
4 
9
28 
2 
2
9 305 
1.791079
15 
6
13
751
143
28
108
2
24
3
1
16
1110 
86 559
4
2
6
Kuivaniemi
¡äjf
k
6> ' Siirros -9 6
— Vaasan rt:n as. . . 6
110 K e m i........................ 254
142 Oulu ' . ......................
Muut asemat
181
'7 linj. Tornioon . . 46
12 s> Seinäjoelle. 13
— Pori .........................
Rovaniemen rt:n
1
6 asem at................ 1
— Raahen rautatie . . 30
283 Yhteensä tonnia 538
20 225 Tonnikilometriä 36 356
Olhava
Ü0 1k
>'Hels.— Hilinnan—  i '
1 Pietarin rt:n as. 3
6 Nikolainkaupunki. 2
295 Oulu .........................
Asemat linjalla
142
11 28
Muut asemat
18 linj. Seinäjoelle. 60
— Rovaniemi ............ 7
— Raahen rautatie . . 10
331 Yhteensä tonnia 252
20 098 Tonni kilometriä 15 885
li
16 .  J.
k
'Hels.— Hilinnan—  i
18 Pietarin rt:n as. 20
3 Hangon rt:n as. .. 15
352 Turku . .  .■.................
Muut Tur.-Tamp.-
13
— Hilinnan rtin as. 14
14 Vaasan rtin as. .. 37
996 Oulu ........................ 1799
362 Pietarsaari ............
Asemat linjalla
40
103 Tornioon ...........
Muut asemat
101
87 linj. Seinäjoelle. 
Savon rautatien
145
1 asem at................. 2
Karjalan rautatien
7 asem at................. 10
— Pori ......................... 4
1943 Siirros 2 200
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T o n n i 1
l i
1943' Siirros f 2 200
2 J:kylän rt:n as. . .  
Helsingin—Turun
1
— rt:n asemat . . . . 5
14 Rovaniemi ............ 6
1 Raa'hen rautatie .. 17
1960 Yhteensä tonnia 2 229
452 637 Tonnikilometriä 183 621
Haukipudas
0
>rHels.— H:linnan—  i
— Pietarin rt:n as. 27
2 K a r is ........................
Turun-Tampereen-
—
2 H:linnan rt:n as. 3
1 --- Vaasan rt:n as. .. 15
132 T u ira ........................ 12
1719 Oulu ........................
Asemat linjalla
757
28 Tornioon ...........
Muut asemat
64
4 Iinj. Seinäjoelle. 
Savon rautatien
117
— .asemat ............... 3
— Pori .......................... 1
10 Jyväskylä............... 2
15 Rovaniemi............... 2
1 Raahen rautatie .. 16
2 Haminan rautatie —
1915 Yhteensä tonnia 1019
55 244 Tonnikilometriä 70 981
Kello
>'Hels.— H:linnan—
4 Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen-
15
— H:linnan rt:n as. 0
1 Vaasan rt:n as. .. 3
335 Oulu ........................
Asemat linjalla
246
16 Tornioon ...........
Muut asemat linj.
25
15 Seinäioelle......... 48
— Pori ......................... 1
6 Rovaniemi ............ 1
5 Raahen rantatie .. 10
3S2 Yhteensä tonnia 354
11464 Tonnikilometriä 25 446
Tuha
46
6
10
23
12
6
76
45
^Helsingin— H:lin- i 
nan— Pietarin rt:n
asem at....................
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. ..
Haukipudas...........
Oulu ...........
Kempele ................
Muut asemat 
Iinj. Tornioon . .  
» Seinäjoelle. 
Savon' '  rautatien
asemat ...............
Karjalan rautatien
asemat ...............
Pori .........................
Helsingin—Turun 
rautatien asemat
Savonlinna ...........
Rovaniemen rt:n
28 "asem at ...............
1 Porvoon rautatie . 
1 JRauman rautatie . 
13 'Raahen rautatie.. 
4 Haminan rautatie
289 
100 302
Yli teensä tonnia 
Tonnikilometriä
Oulu
213
8
15
85
1282
67
453
8
443
3
25
70
3
105
70
658
4
1135
143
181
4 971
Helsinki .................1
Sörnäs ...................
M a lm ........................
Viipuri ....................
Pietari .....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Gerknäs...................
Muut Hang. rt:n as.
Turku.......................
Hum ppila...............
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Vilppula ................
Tam pere.................
Muut Vaas. rt:n as.
Tornio' . ...........
Lautiosaari............
K e m i ........................
Simo .. ....................
Kuivaniemi . . . . . .
Siirros
n a 1 9  1 0 .
Oulu
a
4971> Siirros ^ 8 852
142 Olhava ................... 295
18 1799 l i ................................. 996
— 757 Haukipudas........... 1 719
246 K e l lo ........................ 335
1 135 T u ira ........................ 6
4 18 883 Oulu ........... ............. 18 883
132 653 Kempele ’. .............. 3 537
135 1821 Liminka.................... 1658
408 965 Ruukki ................... 8 300
101 L appi........................ 39
67 157 Vihanti ’ ................... 691
112 21 Kilpua . . . .  ......... 335
370 Oulainen ............... 258
3 275 Y liv ie sk a ............... 509
63 Sievi ........................ 209
--- • 28 Kannus ................... 130
— 121 Kokkola ................. 214
67 Pietarsaari............. 512
— 119 Jeppo........................ 19
— 15 Seinäjoki . .  ............ 159
Muut asemat
7 33 linj. Tornioon .. 18
— 143 o Seinäjoelle. 86— 15 Iisalmi .................... 187
11 Muut Savon rt:n
— 132 . .asemat ............... 379
898 27 Joensuu.................... 1832 Matkaselkä ........... 107
39 358 Muut Karjalan rt:n
51 . .asemat ............... 272
— Mäntyluoto ........... 325
9 Pori .......................... 118
Muut Porin rauta-
35 tien asemat . . . . 71
2 Suolahti................... 105
Muut Jyväskylän
28 rt:n asemat . . . . 115
Helsingin— Turun
612 8 rt:n asemat . . . . 175
130 2 Kulennoinen . . . . ■ 101
100 Muut Savonlinnan
174 14 rt:n asemat . . . . 70
902 1285 Rovaniemi ............ 99'
Muut Rovaniemen
73 rt: n asemat . . . . 5
155 25 Porvoon rautatie . 45
480 18 Rauman rautatie . 29
880 360 Raahen rautatie . . 564
79 6 Haminan rautatie 8
1 598 9 Loviisan rautatie . 5
227 33 986 Yhteensä tonnia 50 723
174 3 899 860 Tonnikilometriä 8 673 534
789
169
476
208
355
443
223
536
142
8 852
—  Suomen Valtionrautatiet 1910.
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L i i t e  V I . 34
o  n  n l u k u 19 10.
Kempele
! k
'Hels.— Hdinnan—
1 Pietarin rt:n as.' 19
43 Hangon rt:n as. .. 7
— Turku........................ 4
3 Tam pere................. 1
408 T u ir a ........................ —
3 537 Oulu ........................ 653
1 Ruukki ................... 2 040
Muut asemat
54 linj. Tornioon .. 2
12 » Seinäjoelle. 49
— Jyväskylä............... 2
— Salo ......................... 1
1 Rovaniemi ............ —
4 Raahen i-autatie .. 169
4 064 Yhteensä tonnia 2 947
90 383 T onnikilometri ä 118 537
Liminka
0 k
87' 'P ietari..................... i 150
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
12 Pietarin rt:n as. 41
421 Hanko ..................... 1
— Muut Hang. rt:n as. 7
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 36
— Vaasan rt:n as. . . . 57
1658 Oulu ......................... 1821
13 Ruukki .................... 1315
Muut asemat
81 linj. Tornioon .. 10
76 » Seinäjoelle. 175
— K y m i........................ 1
— Pori............................ 7
— Jyväskylä................ 3
--r Billnäs .................... 1
Rovaniemen rt:u
11 asemat ............... 2
17 Raahen rautatie .. 253
2 376 Yhteensä tonnia 3 880
507 759 T  onnikil ometriä 354 603
Kuukki
& 1
k
'H els.—H:linnan—  0
2 Pietarin rt:n as. 135
163 Hanko ..................... 1
— Muut Hang. rt:n as. 3
165 Siirros | 139
Ruukki
 ^ >k
165' ' Siirros 
Turun-Tampereen-
¡ 139
2 H:linnan rt:n as. 26
3 Vaasan rt:n as. . . 69
112 Lautiosaari ........... 1
8 300 O u lu ......................... 965
2 040 Kempele ................ 1
1315 Liminka.................... 13
185 L appi........................ 609
128 Vihanti .................... 3 571
152 Oulainen ............... 3 331
— K a n g a s ................... 473
8 Ylivieska ............... 308
10 Kokkola................... 112
Muut asemat
282 linj. Tornioon .. 24
183 » Seinäjoelle. 
Savon rautatien
113
asemat ...............
Karjalan rautatien
8
— asemat ............... 6
— Porin rt:n asemat 3
Jyväskylä...............
Helsingin— Turun
2
— rt:n asemat . . . . 2
5 Rovaniemi ............ 3
— Porvoon rautatie . 1
12 Rauman rautatie . 1
59 156 Raahen rautatie .. 1222
72 058 Yhteensä tonnia 11003
1 272 811 Tonnikilometriä 594 684
Lappi
i]ä k
'Hels.—H:linnan— l\ •
— Pietarin rt:n as. 14
40 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rauta-
14
— tien asemat . . . . 4
— Vaasan rt: n as. .. 33
39 Oulu ........................ 101
609 Ruukki ...................
Muut asemat
185
3 linj. Tornioon .. 4
Asemat linjalla
4 Seinäjoelle........ 266
— K y m i........................ 1
— Värtsilä.................... 3
— Siuro ........................ 1
695 Yhteensä tonnia 626
39 516 Tonnikilometriä 69 338
Vihanti
f
k.
> 'Hels.— H: linnan— i
2 Pietarin rt:n as. 34
20 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as. 11
22 Vaasan rt:n as. •. 36
691 Oulu ............... .. 157
3 571 Ruukki ................... 128
970 Kilpua .................... 213
Muut asemat
27 linj. Tornioon .. 10
19 As. linj. Seinäjoelle 70
2 Kajaani..................... —
__ Pori .......................... 2
— Salo ......................... 8
3 Rovaniemi ............ ------■
Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 1
3 736 Raahen rautatie . . 340
9 063 Yhteensä tonnia. 1013
227 163 Tonnikilometriä 89 026
Kilpua
1S
k
2 '^Helsinki .................* > 1
11 Hanko .................... —
10 Vaasan rt:n as. .. 3
335 Oulu ........................ 21
213 Vihanti .................... 970
466 Oulainen ................ 1594
. ------ K a n g a s ................... 479
Muut asemat
132 linj. Tornioon .. 50
18 » Seinäjoelle. 32
4 Rovaniemi ............ —
5 221 Raahen rautatie . . 63
6 412 Virteensä tonnia 3 213
210 984 Tonnikilometriä 55 129
Oulainen
2 k
> 'H els.— H:linnan—  i
97 Pietarin rt:n as. 200
142 Hanko .................... 12
9 Muut Hang. rt:n as. 15
Turun-Tampereen-
28 Hdinnan rt:n as. 146
16 Ulkolain kaupunki. 276
292 Siirros 649
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35 ■ L i i t e  V I .
l u k u 1 9  10.
Oulainen Ylivieska Sievi
% k
16 882' Siirros f 2 929
11 Rauman rautatie.. 3
1041 Raahen rautatie .. 29
1 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie . —
17 936 Yhteensä tonnia 2 961
1 030 519 Tonnikilometriä 337 898
Kannus
i
110' 'Helsinki .................s
MuutHels.-H:linn.-
45
9 Pietarin rt:n as. 95
35 Hangon rt: n as. ..  
Turun-Tampereen-
9
3 H:linnan rt: n as. 46
349 Nikolainkaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
144
5 asem at................. 35
130 Oulu ........................ 28
22 Ylivieska ............... 165
193 Sievi ........................ 6 438
1780 Kannus .................... 1780
184 Kälviä ............... 101
11828 Kokkola ................. 2 242
154 Kronoby ................. 8
316 60
Muut asemat
39 . linj. Tornioon . . 17
16 » Seinäjoelle. 
Savon rautatien
4:5
16 asemat ............... 10
Värtsilä................... 6
2 Porin rt:n asemat 10
— Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
10
rt:n asemat . . . . 5
Porvoon rautatie . 4
1 Rauman rautatie.. 4
9 Raah en rautatie .. 20
15 201 Yhteensä tonnia 11327
853 149
■
)
Tonnikilometriä 486 259
Kälviä •
1
'Hels.— H:linnan—
41 Pietarin rt:n as. 81
5 Hangon rt: n as. ..  
Turun-Tampereen-
5
2 H:linnan rt:n as. 10
48 Siirros 96
2
1
12
54
1
1
20 017
26 534
292y  Siirros 1
172 Tam pere.................
3 Muut Vaas. rt:n as.
258 Oulu ........................
3 331 Ruukki ...................
1 594 Kilpua .....................
521 Kokkola .................
Muut asemat 
145 linj. Tornioon ..
129 o Seinäjoelle.
1 Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . .  
Porin x-t:n asemat
J y v ä s illä ...............
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
1 390 666 Tonnikilometriä 692 936
649
54
24
370
152
466
1120
26
142
10
5
' 16 
4
8
2
2
2
1899
2
4 953
Kangas
Y H e ls .— H : l in n a n —
183- 
93 
96 
509 
308 
13 
62 
165 
5 979
91
266
13
83
1
295
Siirros i 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaas. rt:n as.
Oulu ........................
Ruukki ...................
K a n g a s ...................
Sievi ........................
Kannus ...................
Kokkola .................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..
» Seinäjoelle. 
Savon rautatien
asemat ...............
Karjalan rautatien
asemat ................
Pori .........................
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie . .  
Loviisan rautatie .
8158 Yhteensä tonnia 
873 851 Tonnikilometriä
209
277
50
275
8
126 
424 
22 
2 497
62
2 Pietarin rt:n as. 6
6 Vaasan rt:n as. .. 5
473 Ruukki .................... —
479 Kilpua ..................... —
126 Ylivieska ............... 13
Muut asemat
70 linj. Tornioon .. 6
94 » Seinäjoelle. 99
4 Jyväskylä............... —
1 Rovaniemi ............ —
2 Raahen rautatie.. 6
1257 Yhteensä tonnia 135
69 468 Tonnikilometriä 15 894
Ylivieska
f <
102> 'Helsinki ................ 33
MuutHels.-H:linn.-
30 Pietarin rt:n as. 59
49 Hangon rt:n as. .. 25
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 92
183 Siirros 209
Sievi
16 882
YHels.— H: Iin n an— f 
53 Pietarin rt:n as. 
37 Hangon rt:n as. ..
Turu n-Tampereen- 
17 H:linnan rt:n as. 
2 Niko lain kaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
21 asem at.................
209 O u lu .........................
424 Ylivieska ...............
6 438 K an n u s...................
9 424 Kokkola .................
61 Pietarsaari .............
Muut asemat 
29 linj. Tornioon ..
116 » Seinäjoelle.
10 Savon rt:n asemat 
9 Karjalan rt:n as. . .
11 Porin rt:n asemat
12 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat . . . .
1 Punkasalm i...........
6 Rovaniemi .............
1 Porvoon rautatie .
Siirros 2 929
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o n n i l u k u 1 9  1 0 .
48 
20 
101 
579 
9 676 
1568 
604
50
16
10
1
12
1 2  688
K ä lv iä
Siirros ! 
Vaasan rt:n as. . . .
K a n n u s...................
K ä lv iä ......................
Kokkola .................
Kronoby .................
Pietarsaari ............
Muut asemat 
linj. Tornioon .. 
» Seinäjoelle. 
Savon rautatien
asem at.................
Värtsilä........ ..
Porin rt:n asemat 
Helsingin— Turun
rautatien as........
Savonlinna ............
Raahen rautatie . .
Yhteensä tonnia 
373125 Tonnikilometriä 154 902
2 552
Kokkola
100
57
44
126
247
13
64
37
201
44
332 
214 
112 
1120 
2 497 
2 061 
2 242 
1323 
28 028 
4 497 
256 
829 
143 
195 
159 
515 
147 
303 
202
4 6  1 0 8
'H elsinki..........
V iipuri.....................
P ieta ri.....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko ....................
Muut Hangon rt:n
asemat ...............
Turku........................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Tampere ................
Muut Vaasan rt:n
asemat ...............
Oulu ........................
Ruukki ....................
Oulainen ...............
Ylivieska ...............
Sievi ........................
K an n u s....................
Kälviä .....................
Kokkola ................
K ro n o b y .................
K ä llb y .....................
Pietarsaari ............
Bennäs ....................
K ovjoki...................
Jeppo ........................
V o ltti ........................
H ä rm ä .....................
K au hava.................
Lapua.........................
S i i r r o s
t
521
11828 
9 676 
28 028 
8105 
59 
654 
12 
33 
76 
23 
130 
62 
48
7 7  2 2 8
Kokkola
k
46 108' ' Siirros 77 228
> ' 4 Nurmo ..................... 14
105 Seinäjoki ............... 30
Muut asemat
323 linj. Tornioon .. 88
97 Savon rt:n as......... 61
56 Karjalan rt:n as. .. 45
40 Porin rt:n as.......... 57
Jyväskylän rauta-
57 tien asemat . . . . 110
Helsingin— Turun
13 rautatien as........ . 35
Savonlinnan rt:n
15 asem at................. i
Rovaniemen rauta-
63 tien asemat . . . . 8
4 Porvoon rautatie . 4
27 Rauman rautatie.. 13
106 Raahen rautatie . . 24
5 Haminan rautatie . —
7 Loviisan rautatie . 1
47 030 Yhteensä tonnia 77 719
1 999 986 Tonnikilometriä 3 932 845
) Tr , Kronoby
¡st
'H els.—H:linnan—  A
15 Pietarin rt:n as. 131
Hangon rautatien
18 asem at................. 14
Turun-Tampereen-
Hämeenlinnan
1 rt:n asem at........ 42
33 Nikolainkaupunki . 127
Muut Vaasan
16 rt:n asemat . . . . 42
8 Kannus .................... 154
21 Kälviä ..................... 1568
8105 Kokkola ................. 4497
752 K ron o by ................. 752
1097 Pietarsaari ............ 356
Muut asemat
131 linj. Tornioon . . 108
61 . >> Seinäjoelle. 39
Savon rautatien
1 asemat ............... O
— Joensuu ................... 1
__ Pori ......................... 1
Jyväskylän rauta-
4 tien asemat . . . . 1
2 Rovaniemi ............
6 Raahen rautatie .. —
10 271 Yhteensä tonnia. 7 838
239 679 T  onnikilometriä 335 183
Källby
lSS^Pietari..................... ^
H els.—H:linnan—  
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
TurumTampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . . '
Kokkola...................
Pietarsaari .............
Jeppo........................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..  
s> Seinäjoelle.
K y m i........................
Raahen rautatie ..
12
59
1252
1
30
25
1539 Yhteensä tonnia 
158 830 T  onnikilometriä 94 573
P ie t a r s a a r i
295' 'Helsinki.
104
107
40
137
41 
190
153
294
12
111
231
287 
129 
40 
512 
112 
• 60 
48 
654 
356 
881 
14 935 
741 
930 
680 
621 
365 
368 
134 
4
Lahti ........................
Viipuri.....................
Pietari .....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt: n as. 
Hangon rt:n as. . .
Turku........................
Muut Tur.-Tamp.- 
H.linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Ylistaro....................
Ostola .....................
Tam pere.................
Muut Vaasan rt:n
asemat ...............
K e m i........................
l i ............................
O u lu .........................
Sievi ........................
Hannus ...................
Kälviä . . ; ...............
Kokkola .................
K ron o b y .................
K ä llb y .....................
Pietarsaari ............
Bennäs ...................
K ovjoki...................
Jeppo ........................
Voltti ........... ............
H ä rm ä .....................
Kauhava . . . . . . . . .
Lapua........................
Nurmo
181 | Seinäjoki .
2 3  7 5 3 S i i r r o s
12
11
9
61
256
881
526
129
61
1
1
1 957
390
7
31
855
184
116
386
186
422
402
2
307
226
6
362 
67 
61 
316 
604 
829 
1097 
1252 
14 935 
617 
459 
8 249 
227 
972 
783 
252 
2
102
3 4  7 0 6
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T  o  n  n
Pietarsaari
2
23 753' Siirros f 
Muut asemat
34 706
251 linj. Tornioon .. 222
147 Kuopio ................... 3
1 Selänpää ...............
Muut Savon rauta-
176
162 tien asemat . . . . 58
Karjalan rautatien
69 asem at.......... .. 61
118 Porin rt:n asemat 49
143 Suolahti.................... 1875
299 Jyväskylä...............
Muut Jyväskylän
28
32 rt:n asemat . . . . 15
2 Skuru ........................
Muut Heis.-Turun
146
40 rautatien asemat 
Savonlinnan rauta-
12
18 • tien asemat . . . . 6
160 Rovaniemi ............
Muut Rovaniemen
2
11
14
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . i o -
43 Rauman rautatie.. 27
99 Raahen rautatie . . 18
7 Haminan rautatie . 1
10 Loviisan rautatie . O
25 379 Yhteensä tonnia 37 420
2061 518 Tonnikilometriä. 3 550895
Bennäs
'Hels. —H:linnan— i
' 11 Pietarin rt:n as. 74
62 Hangon rt:n as. .. 28
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 23
; 20 Nikolainkaupunki. 120
Muut Vaasan rt:n
, n asem at................. 26
12 Kokkola ................. 143
617 Pietarsaari............. 741
8 K ovjok i................... 636
5 Jeppo ........................
Muut asemat
768
25 linj. Tornioon . . 104
12 ' » Seinäjoelle. 112
Savon rautatien
2 asemat .-.............. 2
— Karjalan rt:n as. .. 10
: — Porin rt:n as.......... 3
i Jyväskylä............... 1
, — Skuru ........... 1
; 2 Raahen rautatie .. 3
• i Loviisan rautatie . 1
| 791 Yhteensä tonnia 2 796
: ■ 62 752 • Tonnikilometriä . 180 700
1 i l  k  u  v
Kovjoki
n  n  a 1 9  1 0 .
31
11
8
66
53
33
459
636
630
16
42
vHel s.—H:liunan—  
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen- 
H: linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. rt:n as.
Kokkola .................
Pietarsaari .............
Bennäs ...................
Jeppo........................
Muut asemat 
linj. Tornioon ..  
» Seinäjoelle. 
Savon rautatien
asem at.................
Pori .........................
Jyväskylä...............
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie , 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . .
1991 Yhteensä tonnia 
78 984 Tonnikilometriä
Jeppo
> 'Hels.— HJinnan- 
34 Pietarin rt:n as. 
36 Hangon rt:n as. . .
Turun-Tampereen- 
11 HJinnan rt:n as. 
66 Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
64 asem at................. '
19 O u lu ..........................
76 Kokkola .................
526 Källby .................
8 249 Pietarsaari .............
768 Bennäs ...................
129 K ovjoki....................
Muut asemat 
28 linj. Tornioon . .  
Asemat linjalla
167 Seinäjoelle ........
Savon rautatien
13 asem at.................
Karjalan rautatien
14 asem at.................
9 Porin rt:n asemat 
9 Jyväskylän rt: n as.
Heisin gin— Turun
3 rautatien as........
2 SJinnan rt:n as . . .
Rovaniemen rauta- 
8 tien asemat . . . .  
2 Porvoon rautatie .
10 233
8
129
37
191
5
4
2
1
1
1
2
; 2 062 
241 597
J e p p o
i S k
10 233' r Siirros ? 2 426
161 3 Rauman rautatie.. 5
16 2 Raahen rautatie .. 2
1 Haminan rautatie . —
28 1 Loviisan rautatie . —
316
35 10 240 Yhteensä tonnia ' 2 433
195 456 444 T onnikilometriä 343 847
167
111
23
163
72
119
159
1
680
5
630
79
157
13
10
16
Siirros
Voltti
*
'Hels.— HJinnan— t
17 Pietarin rt:n as. 20
76 Hangon rt: n as. . .  
Turun-Tampereen-
12
2 HJinnan rt.n as. 17
34 Nikolainkaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
353
20 asemat ................ 31
23 Kokkola ................. 515
227 Pietarsaari .............
Muut asemat
621
39 linj. Tornioon . .  
Asemat linjalla
35
49 Seinäjoelle........ 123
Savon rautatien
9 ■asemat................. 4
— Värtsilä.................... 6
— Pori ......................... 2
— Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
2
— rt:n asemat . . . . 2
2 Rovaniemi ............. —
— Haminan rautatie. 1
498 Yhteensä tonnia 1744
84 2S3 T onnikilometriä 167 024
Härnui
47
79
2
30
36
130
972
260
109
2 426 ' 1665
rH els.— HJinnan—  l 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
H;linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
asemat ...............
Kokkola .................
Pietarsaari ........
Muut asemat 
' linj. Tornioon . .  
Asemat linjalla 
• Seinäjoelle ........
Siirros
88
11
29
350
20
147
365
57
126
1193
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Härmä
6 1i.
lees'! r Siirros ? 1193
Savon rautatien
l asem at................. 5
___ Värtsilä........... : .  .. 2
l Pori ......................... 2
l Jyväskylä............... 1
— Salo .......................... 1
l Porvoon rautatie . 1
— Kauraan rautatie. . 1
1669 Yhteensä tonnia 1206
161 747 Tonnikilometriä 175 454
Kauhava
* 1h
122' 'Helsinki ................. i i 45
MuutHels.-H:linn.-
6 Pietarin rt:n as. 112
148 Hanko ..................... 1
Muut Hangon rt:n
— asem at................. 43
Turun-Tampereen-
13 Hdinnan rt:n as. 70
1159 Nikolainkaupunki. 1641
147 Muut Vaas. rt:n as. 128
62 Kokkola ................. 303
783 Pietarsaari ............. 368
132 Kauhava ................. 132
145 Lapua........................ 111
Muut asemat
204 linj. Tornioon . . 172
35 » Seinäjoelle. 62
Savon rautatien
4 asemat ............... 12
Karjalan rautatien
3 asem at................. —
2 Porin rt:n asemat 18
5 Jyväskylän rt:n as. 6
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat . . . . 2
1 Savonlinna............ ____
1 Rovaniemi ............ ___
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 1
7 Raahen rautatie .. 8
— Haminan rautatie . 2
2 981 Yhteensä tonnia 3 238
405 946 T  onnikilometriä 431128
Lapua
¡äi 4k
7' f P ieta ri..................... i S 218
MuutHels.-H:linn.-
180 Pietarin rt:n as. 150
173 Hanko ..................... 16
360 1 Siirros 384
Lapua
e
360i ' Siirros f 384
— Muut flang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
27
25 Hdinnan rt:n as. 110
575 Nikolainkaupunki. 2 375
44 173
36 Sydänmaa...............
Muut Vaasan rt:n
149
266 a sem at................. 274
48 Kokkola ................. 202
252 Pietarsaari ............ 134
111 Kauhava ................. 145
53 N u rm o ..................... 20
127 Seinäjoki ...............
Muut asemat
108
436 linj. Tornioon . .  
Savon rautatien
189
70 asemat ............... 22
Karjalan rautatien
11 asemat ............... 6
12 Porin rt:n asemat 53
- 10 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
12
— rt:n asemat . . . . 8
1 Savonlinna.............
Rovaniemen rauta-
—
12 tien asemat . . . . 1
1 Porvoon rautatie . 24
20 Rauman rautatie .. 5
11 Raahen rautatie . . —
2 481 Yhteensä tonnia 4 421
457 956 Tonnikilometriä 698 683
Nurmo
S3 <
>'Hels.— H.linnan—  S
16 Pietarin rt:n as. 15
7 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
9
— Hdinnan rt:n as. 13
769 Nikolainkaupunki . 433
12 Sydänmaa .•.............
Muut Vaasan rt:n
120
42 asem at................. 64
127 Seinäjoki ...............
Asemat linjalla
16
60 Tornioon ........... 77
— Kymi .......................
Karjalan rautatien
1
1 a sem at................. 1
1 P ori.. ...................... 2
2 Jyväskylän rt:n as. 1
— Salo .......................... 1
1 Rovaniemi ............ —
— Raahen rautatie . . 2
1038 Yhteensä tonnia 755
84 998 Tonnikilometriä 62 154
Kajaani
k
156' 'Helsinki................... 0 733
230 S örn äs..................... 113
108 Kerava .................... 1
30 Viipuri .................... 1172
330 P ieta ri.....................
Mu utHels.-Hdinn.-
1244
171 Pietarin rt:n as. 220
213 Hanko .....................
Muut Hangon rt:n
925
27 asem at................. 75
170 Turku............. .......... 244
3 Tampere ...» ...........
Muut Tur.-Tamp.-
126
19 Hdinnan rt:n as. 82
1 Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
246
17 asemat ................ 11
21 Oulun rt:n asemat 130
11400 Kajaani..................... 11400
200 Murtomäki ............. 5 981
46 Sukeva ................... 422
18 Soinlabti................. 2 750
126 Iisalmi .................... 4894
185 Kuopio .................... 1051
— K antala................... 321
2116 H arju ........................ 7
1158 Kymin tehdas . . . . 2
16 870 Kotka........................
Muut asemat Iin-
1827
177 jalla Kotkaan ..  
Karjalan rautatien
316
40 asem at................. 66
1 Porin rt:n asemat 50
12 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turu n
7
181 rt:n asemat . . . . 41
— Rovaniemi ............. N 1
— Porvoon rautatie . 12
— Rauman rautatie. . 11
— Raahen rautatie .. 1
2 774 Haminan rautatie . 41
36 800 Yhteensä tonnia 34 523
12 424 063 Tonnikilometriä 5 863 692
" 1
Murtomäki
¡a$
' 'Hels.— H:linnan—  i
6 Pietarin rt:n as. 2
— Hanko ..................... 7
1 Vaasan rt:n as. .. 2
5 981 K ajaan i................... 200
16 Iisa lm i..................... 123
2 001 H a rju ........................
Muut asemat Iin-
—
44 jalla Kotkaan . . 49
8 049 Yhteensä tonnia 383
951 495 T  onnikilometriä 21 331
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Sukeva
k
264' 'Sörnäs ........... S 1
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
32 Pietarin rt:n as. 29
— Hangon rt:n as. .. 20
— Turku........................ 5
422 K ajaan i................... 46
37 M urtom äki............ 34
16 Soinlahti................. 120
357 Iisa lm i..................... 565
194 Haapakoski ........... —
3 824 H arju ........................ —
1185 Kymin tehdas . . . . —
119 Kouvola ................. —
Muut asemat
' 141 linj. Kotkaan .. 93
Heisin gi n — Turu n
131 rt:n asemat . . . . —
6 722 Yhteensä tonnia 913
2 334 663 Tonnikilometriä 70 099
Kauppilanmäki
$'f
---  >'Helsinki .................S 1
Turun-Tampereen-
'--- Hilinnan rt:n as. 8
1275 Iisa lm i..................... 444
Asemat linjalla
75 Kajaaniin ........... 41
Muut asemat
5 linj. Kotkaan .. 24
1 355 Yhteensä tonnia 518
27 209 Tonnikilometriä 19 231
Soinlahti
f k
>rHels.— H linnan—
2 Pietarin rt:n as. 4
28 Hanko ..................... —
— Tampere ................. 1
2 750 K ajaani............... .... 18
120 Sukeva ................... 16
11 Kauppilanmäki . . . O
297 Iisa lm i..................... 197
Muut ' asemat
108 linj. Kotkaan . . 94
3 316 Yhteensä tonnia 335
244 756 Tonnikilometriä 16 547
Iisalmi
k
1007' rHelsinki ................. ! 716
112 Fredriksberg ........ 12
108 V iipuri..................... 287
80 P ietari..................... 817
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
269 Pietarin rt:n as. . 202
648 Hanko ..................... 815
— Muut Hang. rt:n as. 15
205 Turku........................ 191
Muut Tur.-Tamp.-
15 H:linnan rt:n as. 177
1 Nikolainltaupunki. 104
Muut Vaasan rt:n
2 asemat ............... 13
187 Oulu ........................ 15
Muut Oulun rt:n
13 asemat ............... 24
4 894 Kajaani.................... 126
123 Murtomäki ............ 16
565 Sukeva ................... 357
444 Kauppilanmäki .. . 1275
197 Soinlahti................. 297
627 Lapinlahti............... 832
657 Kuopio ................... 511
12 M ik keli................... 167
6 K otka........................ 349
Muut asemat
206 linj. Kotkaan .. 129
Karjalan rautatien
10 asemat ............... 42
5 Porin rt:n asemat 62
1 J:kylän rt:n asemat 20
Helsingin— Turun
78 rt:n asemat . . . . 61
Savonlinnan rt:n
1 asemat ............... 2
1 Rovaniemi ............ —
1 Porvoon rautatie . 9
20 Rauman rautatie . 13
2 568 Haminan rautatie 57
1 Loviisan rautatie . 1
13 064 Yhteensä tonnia 7 714
3 241 858 Tonnikilometriä 2 537 995
Peltosalmi
* >k
'Hels.— H:linnan—
11 Pietarin rt:n as. 16
4 Hanko .................... —
— Turku........................ 1
Asemat linjalla
27 Kajaaniin .......... 76
3 Kotkaan ............ 47
— Pori ......................... 2
Skuru....................... 1
45 Yhteensä tonnia 143
10 458 T  onnikilometriä 17 589
Lapinlahti
k
4' 'P ietari.....................i 195
100
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
Pietarin rt:n as. 115
126 Hanko ..................... 66
1 Lappvik................... . ---
25
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 39
4 Vaasan rt:n as. . . 13
20
Oulun rautatien 
asemat ............... 9
832 Iisalmi ................... 627
256 Alnpitlrä ................. 82
140 Kuopio . . . . ' ........... 643
169
Muut asemat 
linj. Kajaaniin.. 29
121 » Kotkaan . . 169
— Porin rt:n as.......... 17
2 Porvoon rautatie . —
15 Rauman rautatie . 1
956 Haminan rautatie 17
2 Loviisan rautatie . —
2 773 Yhteensä tonnia 2 022
577 307 Tonnikilometriä 354 750
■
Alapitkä
1
'Hels.— H: linnan—  ^
3 Pietarin rt:n as. 55
— H a n k o ...............: . . 7
82 Lapinlahti............... 256
133 Kuopio ................... 351
839 Iisvesi ................... 4
2 349 H arju ........................ —
374 Kymin tehdas. . . . —
281 __
23
Muut asemat 
linj. Kajaaniin.. 100
39 » Kotkaan .. 25
1 Jaatila ..................... —
4124  
1033 613
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
798 
62 921
Siilinjärvi
i >k
Hels.— H:linnan—
70 Pietarin rt:n as. 123
82 Hangon rt:n as. . . 5
52
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 29
204 Siirros 157
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T o n n
Siilinjärvi
S6 >k
204i ' Siirros 157
— Vaasan rt:n as. . . 22
Oulun rautatien
33 asemat ............... 2
692 Kuopio .................... 742
1157 H arju ........................ —
921 ■Kymin tehdas----- —
Asemat linjalla
77 Kajaaniin ........... 116
Muut asemat
45 linj. Kotkaan .. 49
i Joensuu ................... —
— Pori .......................... 1
- - Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
3130 Yhteensä tonnia 1091
812 272 Tonnikilometriä 133 987
'loim ia
iif *
'Hels.— Hlinne®—  i*
1 Pietarin rt:n as. 20
1 H a n k o .......... .......... 42
Turun-Tampereen-
50 Hlinnan rt:n as. 13
— ■Seinäjoki ............... 1
254 Kuopio ................... 306
Asemat linjalla
34 K ajaaniin ........... 32
Muut asemat
44 linj. Kotkaan .. 47
— H aistila .................... 1
384 Yhteensä tonnia 462
43 709 Tonnikilometriä 63 559
Kuopio
S0 k
774' 'Helsinki........... ..... .1{ 1719
76 S örn äs..................... 356
74 M a lm ........................ 244
417 Viipuri........  ......... 1155
902 P ieta ri..................... 1993
MuutHels.-H:linn.-
366 Pietarin rt.n as. 419
1540 Hanko . .................. 1036
1 Gerknäs.................... 138
17 Muut Hang. rt:n as. 43
371 Turku........................ 520
6 Loimaa ................... 131
91 T am p ere................. 404
4.635 Siirros 8158
 i 1 u k u v u o n n a 1 9  1 0 .
Kuopio Kurkimäki
1 5jf  1
4 635'J'■ Siirros 
Muut Tur.-Tamp.-
 ^ 8158 >'Hels.— H linnan— l
113 Pietarin rt:n as. 176
. 24 Hlinnan rt:n as. 284 345 Hanko .................... 63
63 Nikolainkaupunki. 164 2 Tam m isaari........... 1
60 Muut Vaas. rt:n as. 108 105 Turku................... . 18
3 Pietarsaari ............ 147 Muut Tur.-Tamp.-
15S Muut Oulunrt:n as. 126 Hämeenlinnan
1051 K ajaan i.................... 185 28 rt:n asemat . . . . 26
511 Iisa lm i..................... 657 2 Vaasan rt:n as. .. 6
643 Lapinlahti............... 140 5 Oulun rt:n asemat 1
351 Alapitkä.................. 133 439 Kuopio ................... 986
742 Siilinjärvi...............
T o ivala ......... ..........
692 4 748 Iisvesi....................... 132
306 254 Muut asemat
168 Pitkälahti............... 41 16 linj. Kajaaniin.. 42
986 Kurkimäki ............ 439 102 » Kotkaan .. 173
220 Salminen ............... 21 Karjalan rautatien
3 330 Iisvesi ................... .. 343 5 asemat ............... 23
1610 Suonnejoki ........... 309 i Pori ......................... 2
87 H aapakoski........... 140 i . __
213 Pieksämäki ........... 31 2 Salo . ! ..................... __
38 K antala......... .. 284 1 Savonlinna ........... —
219 M ik keli.................... 86 2 Rovaniemi ............ —
87 K y m i ........................ 123 — Porvoon rautatie . 6
311 Kotka........................ 2 053 1 Rauman rautatie . —
Muut asemat 2 Haminan rautatie —
64 linj. Kajaaniin.- 34 1 Loviisan rautatie . —
113
2
» Kotkaan .. 
Värtsilä....................
144
204 5 921 Yhteensä tonnia 1655
84
Muut Karjalan rt:n
107
505 733 T  onnikilometriä 194 794a sem at.................
16 Porin rt:n asemat 168
34 J:kylän rt:n as. ..  
Helsingin—Turun
36
11829 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
15 tien asemat . . . . 53
13
14
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie .
2
190 Rauman rautatie . 40 Salminen1 Raahen rautatie . • 1
42
7
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
94
10
E -1 \
16 440 Yhteensä tonnia 16 012 '
63
'Hels.— Hlinnan—  
Vietävin  rt:n as.
<ä
156
3 711286 Tonnikilometriä 6 071 991 33 Hanko .....................
Turun-Tampereen-
118
5 Hlinnan rt:n as. 24
__ 7
Pitkälahti . i21
Oulun rt:n asemat
Kuopio ...................
Iisvesi .....................
3
220
73 Suonnejoki ........... 107
' r Hels.— Hlinnan— 875 H arju ........................ —
4 Pietarin rt: n as. 18 604 Kymin tehdas . . . : —
Turku....................... 1 Muut asemat
41 Kuopio ...........i . . . 168 43 linj. Kajaaniin .. 37
1417 Iisvesi . . . . ' . ........... 32 13 » Kotkaan .. 19
Muut asemat Karjalan ■ rautatien
2 linj. Kajaaniin.. 1 2 asemat ............... 1
6 » Kotkaan .. 9 — Pori .......................... 1
— K o s k i ..  . . ' ............... 4 — Haminan rautatie 1
1470 Yhteensä tonnia 233 5 342 Yhteensä tonnia 751
67 640 T  onnikilometriä 15 032 466 735 T  onnikilometriä 159 989
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Iisvesi
*3 4
416' 'Helsinki................... i 94
100 Sörnäs ..................... 20
203 Riihim äki........... . —
74 Viipuri..................... 175
74 P ieta ri..................... 176
MuutHelsJHJinn.-
23 Pietarin rt:n as. 46
797 Hanko ..................... 53
Muut Hangon rt:n
15 asemat": ............... 4
Turun-Tampereen-
86 HJinnan rt:n as. 98
3 Vaasan rt:n as. .. 38
6 Oulun rt:n as........ 5
4 Alapitkä ................ 3 839
343 Kuopio ................... 1330
32 Pitkälahti............... 4 417
132 Kurkimäki ............ 3 748
57 Salminen ........... 1609
1217 Suonnejoki ............ 577
65 H aapakoski........... 2 788
78 Pieksäm äki........... 133
85 Mikkeli ................... 125
4 822 H arju........................ 6
2 492 Kymin tehdas . . . . 1
229 Kotka........................ 644]
Muut asemat
50 linj. Kajaaniin.. 22
93 » Kotkaan .. 57
Karjalan rautatien
1 asem at................. 9
9 Porin rt:n asemat 4 "
1 Jyväskylä............... 1
Helsingin—Turun
61 rt:n asemat . . . . 5
— Porvoon rautatie . i
198 Rauman rautatie . 2
8 235 Haminan rautatie. 52
19 951 Yhteensä tonnia 20 079
4 807 098 Tonnikilometriä 1257 396
Suonnejoki
as k.
88 'Helsinki ................. 298
130 Viipuri ............... 482
60 Pietari ..................... 417
Muut Hels.-H:linn.-
S4 Pietarin rt:n as. 91
97 Hanko ..................... 282
Muut Hangon rt:n
— asem at................. 16
454 Turku........................ 22
Muut Tur.-Tamp.-
9 HJinnan rt:n as. 87
43 Vaasan rt:n as. .. 29
33 Oulun rt:n' asemat 30
Haapakoski
J
3 618' Siirros A 2 730
1 Savonlinna............. —
6. Porvoon rautatie . —
3164 Haminan rautatie . 1
6 789 Yhteensä tonnia 2 731
1 531 992 Tonnikilometriä 549 335
• Pieksämäki
. .  . 1
145' 'Helsinki . . . " ...........* 246
126 Viipuri..................... 268
199 P ietari..................... 375
MuutHels.-H:linn.-
22 . Pietarin rt:n as. 110
. 116 Hanko ...................... 132
Muut Hangon rt:n
6 3
Turun-Tampereen-
10 HJinnan rt:n as. 127
1 Vaasan rt:n as. . . 42
19 Oulun rt:n as.............. 12
31 Kuopio...................... 213
.2133 Iisvesi ................................ 78
109 H aapakoski........... 235
58 M ikkeli........... ' . .  . . 1593
2 802 H arju ........................ 1
445 Kymin tehdas:.. . . —
176 Kouvola . . . . . . . . . . 6
67 Kotka........................ 296
Muut asemat
164 linj. Kajaaniin . . 122
1 9
»  Kotkaan . . . 68
1 Karjalan rautatien
3 asem at................. 12
3 Porin rt:n asemat 1516 Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin— Turun
rt:n asemat . . . . 9
7 Savonlinna............. 7
i  36 Rovaniemi ............ —
1 Porvoon rautatie . 4
1  ___ Rauman rautatie. . 2
I 661 Haminan rautatie . 140
2 7 368 Yhteensä tonnia 4121
0 1 200 076
1
T onnikilon leiriä 818 638
3
3
Kantala
f
'Hels.— HJinnan— !*>.
55 Pietarin rt:n as. 137
1 10 Hangon rt:n as. . . 9
0 65 Siirros . 146
Suonne joki
998 Siirros 1754
998'
309
107
1577
192
15
1095
5
61
215
5
1
1
7
1
1
1
26
1004
1
5 622
1217
Siirros *  1754
K uopio....................
Salminen ...............
Iisvesi .....................
Haapakoski...........
Mikkeli ■ ■ ■ ..............
H arju ........................
Kotka........................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin ..
» Kotkaan ..
Karjalan rautatien
asem at.................
Pori .........................
Jyväskylä...............
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna............
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie..
Haminan rautatie .
Loviisan .rautatie .
Yhteensä tonnia
072 430 Tonnikilometriä
Haapakoski
622y  Helsinki.
158
331
17 
198
90
18 
37
140
788
148
235
404
53
52
145
86
4
19
___ 73
3 618
Sörnäs ....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Tampere ................
Muut Tur.-Tamp.- 
Hlinnan rt:n as. 
Vaasan rt: n asemat
Oulun rt:n as..........
Sukeva ...................
Kuopio ....................
Iisvesi ....................
Suonnejoki ...........
Pieksämäki ...........
M ik keli...................
Kotka........................
Muut asemat 
linj'. Kajaaniin ..  
» Kotkaan . . .  
Karjalan rt:n as. ..
Nokia . ' . ...............
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Siirros
35
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Kantala
(S
65' ' Siirros i\ 146
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 12
— Nikolainkaupunki. 6
1 K e m i ........................ —
321 K ajaan i................... —
284 Kuopio .................... 38
310 M ik keli.................... 777
3182 H arju ........................ —
Muut asemat
271 linj. Kajaaniin .. 85
163 » Kotkaan .. 86
— Porin rt:n asemat 9
— Jyväskylän rt:n as. 3
— Salo .......................... 1
15 Rauman rautatie.. 1
26 Haminan rautatie . 43
4 640 ’Yhteensä tonnia 1207
731 574 T onnikiloinctri ä 171 962
Haukivuori
$f
k.
205'! 'Helsinki ................. ! 2
MuutHels.-Hrlinn.-
39 Pietarin rt:n as. • 71
1 H ariko ...................... 13
Turun-Tampereen- *
2 Hdinnan rt:n as. 11
— Nikolainkaupunki. 2
10 Kalvitsa ................. 1212
986 M ik k eli.................... 576
683 H a rju ........................ —
1447 Kymin tehdas . . . . —
122 K otk a............. ‘......... 7
Asemat . linjalla
61 K ajaaniin ........... • 165
Muut asemat Iin-
45 jaiia Kotkaan .. 35
— Värtsilä................... 1
i Jyväskylän rt: n as. 2
7 Porvoon rautatie . 1
13 Haminan rautatie . 23
271 Loviisan rautatie . 1
3 893 Yhteensä tonnia 2122
547 987 T  onnikilometriä 92162
Kalvitsa
i]f \
>'Hels.— Hrlinnan—  !
64 Pietarin rt:n as. 25
Turun-Tampereen-
3 ; Hriinnah rt:n as. 12
67 Siin-os 37
Kalvitsa
¡a0 k
67' ' Siirros f 37
1212 Haukivuori............ 10
328 M ik k eli.................... 432
319 Mäntyharju ........... 1
321 H arju ........................ —
132 Kymin tehdas . . . . —
Muut asemat
5 linj. Kajaaniin.. 10
89 » Kotkaan . . . 32
4 Haminan rautatie . 7
2 477 Yhteensä tonnia 529
139 684 Tonnikilometriä 32 029
Hiirola
1f
>'Hels.— Hdinnan—  i
1 Pietarin rt:n as. 4
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 11
— Lapua........................ 8
1214 Mikkeli .................... 183
437 H arju ........................ —
Asemat linjalla
16 Kajaaniin ........... 12
Muut asemat Iin-
75 jalla Kotkaan .. 3
— Pori .......................... 1
1743 Y li teensä tonnia 222
75 713 Tonnikilometriä 13 753
Mikkeli
*
1084' Helsinki ................. 8* 1381
184 Sörnäs .................... 92
223 Fredriksberg ........ 32
73 Lappeenranta . . . . 138
287 Viipuri .................... 1019
97 Pietari ..................... 1673
Mu ut Hels.-H:linn.-
266 Pietarin rt:n as. 333
228 Hanko ..................... 286
103 Tammisaari ........... 38
10 Muut Hang. rt:n as. 35
49 Turku........................ 239
95 T a m p ere ................. 188
Muut Tur.-Tamp.-
3 HJinnan rt:n as. 228
4 hiikolainkaupunki. 100
Muut Vaasan rt:n
15 asemat ................ 24
2 721 Siirros 5 806
Mikkeli
2 721'
17 
167
86 
125 
369 
190 
1593 
777 
576 
432 
183 
344 
2 604 
507 
888 
158 
21 584
33
183
20
11
5
30
5
2
11
7
18
13
33 659
Siirros f 
Oulun rt:n asemat
Iisalmi ....................
Kuopio ....................
Iisvesi .....................
Suonnejoki ...........
H aapakoski...........
Pieksämäki ...........
K an ta la ...................
Haukivuori ...........
Kai vitsa...................
Hiirola ....................
M ikkeli....................
O tava........................
Hietanen ...............
Mäntyharju ...........
Kouvola ................
Kotka........................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin ..  
» Kotkaan . ■ ■ 
Karjalan rt:n as. ..  
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. ..
Rovaniemi ............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
4 875 058 Tonnikilometriä 2 682 511
5 806 
89 
12 
219 
35 
15 
404 
58 
310 
986 
328 
1214 
344 
1450 
95 
69 
27
2 280
17
238
122
37
29
61
11
4
26
4
315
37
14 642
O t a v a
f
1 670' 'Helsinki .................i
2 599 Sörnäs .....................
434 Fredriksberg ........
535 Riihim äki...............
48 Viipuri.....................
1164 P ieta ri.....................
MuutHels.-H:linn.- 
207 Pietarin rt:n as.
30 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
142 Hdinnan rt:n as.
9 Vaasan rt:n as. . . .
95 Oulun rt:n asemat
1450 Mikkeli ....................
212 H ietan en ................
542 Mäntyharju ...........
1216 Harju ........................
17 Kymin tehdas. . . .
1 0  3 7 0  S i i r r o s
116
16
3
261
271
166
88
81 
9 
12 
2 604 
80 
48 
2 
370
4 1 2 7
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Otava
*
1
k
10 370, f önrros £ 4127
192 Inkeroinen ............ —
1079 Tavastila ............... 8
1 549 K otka........................ 956
Muut asemat
39 linj. Kajaaniin.. 212
158 » Kotkaan .. 86
25 Karjalan rt:n as.. . 49
30 Porin rt:n asemat 15
5 J:kylän rt:n as. . . 14
Helsingin—Turun
70 . rt:n asemat . . . . 15
10 Savonlinna ........... —
8 Rovaniemi ............ —
__ Porvoon rautatie . 519
3 Rauman rautatie . 4
4171 Haminan rautatie 438
— Loviisan rautatie . 2
17 709 Yhteensä tonnia 6 445
3 241 425 Tonnikilometriä 795 643
Hietanen
$ k
110' 'Helsinki ................. 5 55
24 Viipuri ................... 110
347 P ierari..................... 134
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
20 Pietarin rt:n as. 93
23 Hanko .................... 38
Turun-Tam pereen-
15 Hdinnan rt:n as. 75
4 Nikolainkaupunki. 6
1 K ovjoki................... —
95 Mikkeli ................... 507
1 80 O tava........................ 212
7 793 H a rju ....................... 6
872 Kymin tehdas . . . . 14
414 Kouvola ................ 1
107 Myllykoski ........... 1
130 K otka........................ 106
Muut asemat
32 linj. Kajaaniin.. 19
177 » Kotkaan .. 48
Karjalan rautatien
3 asemat ............... 25
— Pori ......................... 1
Helsingin— Turun
2 rt:n asemat ___ 15
1 .Porvoon rautatie . 70
1 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie 109
— Loviisan rautatie . 1
10 252 Yhteensä tonnia 1646
1 000 461 T  onnikilometriä 224 959
Mäntyharju Yoikoski
k
9 929' Si irros i 922
— Jaatila ..................... 1
4 Porvoon rautatie . —
4 Haminan rautatie 74
— Loviisan rautatie . . 27
9 937 Yhteensä tonnia 1024
524 675 T onnikilometriä 113 682
Selänpää
* k
10' Viipuri.....................{ 122
141 P ietari..................... 127
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
132 Pietarin rt:n as. 151
203 Hanko ..................... 11
— Muut Hang. rt:n as. 2
293 Turku........................ 15
Muut Tur.-Tamp.-
— H:linnan rt:n as. 32
1 Vaasan rt:n as. .. 4
176 Pietarsaari............. 1
1 Muut Oulun rt:n as. 5 1
173 Mäntvharju-........... 276
233 Voikoski ................. 53 i
12 235 H arju ........................ 296:
920 Kouvola ................ 00 1
100 Inkeroinen ............ —
2 391 Kotka ..................... 777
Muut asemat
39 linj. Kajaaniin.. 37i
113 » Kotkaan .. 601
Karjalan rautatien
— asemat ............... 53
1 3
1 Jikylän rt:n as. . . 8!
— Porvoon rautatie . l !
24 Haminan rautatie 386 j
— Loviisan rautatie . 1|
17 187 Yhteensä tonnia 2 476
812 958 Tonnikilometri ii 210 386
Harju
k.
1111' 'H elsin ki.................. 282
____ Jokela ..................... 177
— L ap p ila ................... 845
Järvelä .................... 464
H errala................... 532
3 Uusikylä ................ 1214
1114 Siirros 3 514
346
157
41
118
82
1
1
69 
48 
34
276
2151
667
990
70 
978
39
197
14
22
11
369
3
Helsinki .................
Viipuri .....................
P ieta ri.....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. ..  
Oulun rt:n asemat
Kai vitsa...................
M ik k eli...................
O tava........................
Voikoski ................
Selänpää ................
H arju ........................
Myllykoski ............
Tavastila ...............
K y m i........................
Kotka........................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin.. 
» Kotkaan .. 
Karjalan rautatien
asemat ...............
Porin rautatien as. 
J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin— Turun 
rt: n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
6 692 Yhteensä tonnia 
690105 Tonnikilometriä
215
331
353
121
111
237
17 
9
319
888
542
119
173
20
38
105
187
645
47
138
18 
7
11
13
2
9
771
Yoikoski
' 'Hels.— H:linnan—  ! 
29 Pietarin rt:n as.
—  Hanko ....................
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as.
—  Nikolainkaupunki.
119 Mäntyharju ...........
53 Selänpää ................
2 845 H arju ........................
3 385 Kouvola ................
2 301 Myllykoski ...........
240 Inkeroinen ...........
752 Kotka........... ............
Muut asemat 
146 linj. Kajaaniin..
57 » Kotkaan ..
—  Paimio ....................
9 929 Siirros
117
922
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Kymin tehdas
f
45 250' ' Siirros ? 70 713
Muut Karjalan rt:n
66 asemat ............... —
14 Porin rt:n asemat —
64 J:kylän rt:n as. .. —
22 Salo ......................... —
2 Kulennoinen ........ —
38 Porvoon rautatie . —
3 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie . . —
607 Haminan rautatie 1413
1 Loviisan rautatie . 247
46 070 Yhteensä tonnia 72 373
4833 725 Tonnikilometriä 5 905 778
Myllykoski
Se >k
355' 'Helsinki .................i 5ä 89
316 Sörnäs ..................... 10
14 L a h ti........................ 245
11 Kausala.................... 260
52 K o ria ........................ 105
— U tti............................ 274
7 Kaipiainen ............ 725
1 Kaitjärvi ................ 286
2 Lappeenranta . . . . 499
26 Hovinm aa............... 197
22 V iipu ri..................... 122
5151 P ietari..................... 139
MuutHels.-H:linn.-
52 Pietarin rt:n as. 85
87 Hangon rt:n as. .. 21
104 Tampere ................. 12
Muut Tur.-Tamp.-
24 Hdinnan rt:n as. 18
10 Vaasan r.t:n as. .. 1
7 Oulun rt:n- asemat 2
1 Hietanen ............... 107
38 Mäntyharju ........... 667
27 Voikoski ................ 2 301
8 H arju ........................ 204
2 Kymin tehdas . . . . 130
111 Kouvola ................ 666
97 Inkeroinen .•.......... 320
1031 K otka........................ 6 494
Muut asemat
73 • linj. Kajaaniin.. 59
20 » Kotkaan .. 48
2 Karjalan rt:n as.. . 17
4 Porin rt:n asemat • 20
7 Sockenbacka ........ —
— Sdinnan rt:n a s .. . 5
5 Porvoon rautatie . * —
i Rauman rautatie . —
61 Haminan rautatie 897
1 Loviisan rautatie . —
7 730 Yhteensä tonnia 15 025
1 641 289 Tonnikilometriä 754 983
Harju Harju
e 1k ¡ä6 1
1114' ' Siirros i 3 514 24 691'l r Siirros t¡ä 77 656
3 K aipiainen............ 749 6 S:linnan rt:n as. .. 68
4 Taavetti................... 571 61 Porvoon rautatie . 2
— Luumäki ................ 583 2 Rauman rautatie . —
6 P u lsa ........................ 633 2 522 Haminan rautatie 669
20 Lappeenranta . . . .
Simola ...................
Viipuri ....................
473 12 Loviisan rautatie . 547
308
701
257 27 294 Yhteensä tonnia 78 942
15 427 P ietari.....................
Muut Helsingin—
206 5 103 270 T  onnikilometriä 10 527 040
Hämeenlinnan—
115 Pietarin rt:n- as. 
Hanko .................
221
619
12
363
164
28
4
42
52
Kymin tehdasMuut Hang. rt,:n as.
Turku........................
Tampere .................
Muut Tur.-Tamp.- 6
7 H:linnan rt:n as. 60 1 080> r Helsinki................... *  —
129 Vaasan rt:h as. . . 16 1 Kausala.................... 1527
40 Oulun rt:n asemat 4 9 K o ria ........................ 712
7 K ajaan i................... 2116 — Kaipiainen ............ .4 976
__ Murtomäki ............ 2 001 __ 1541
1793— Sukeva .................... 3 824 3 Taavetti....................— Alapitkä ................ 2 349 — P u lsa ........................ 901— Siilinjärvi................ 1157 155 Lappeenranta . . . . 3 627
— Salminen ............... 875 — Simola ................ .... 1723
6 lisvesi ..................... 4 822 — Vainikkala ............ 524
1 Suonnejoki ........... 1095 37 Viipuri ..................... 152
1 Pieksämäki ........... 2 802 15 419 P ietari..................... __
— K antala.................... 3182 Muut .Helsingin—
— Haukivuori ........... 683 Hämeenlinnan—
— Kai vitsa.................... 321 79 Pietarin rt:n as. __
— Hiirola .................... 437 241 Hanko ..................... 38
2 O tava........................ 1216 133 Turku...........•........... 33
6 Hietanen ............... 7 793 — Matku ..................... 35
20 M äntyharju........... 2151 ■ 205 Tampere ................ ■ 14
20 Voikoski ................. 2 845 22 Vaasan rt:n as. .. __
296 Selänpää ................ 12 235 16 Oulun rt:n asemat __
2 662 Kymin tehdas . . . . 8 716 ■ 2 Kajaani..................... 1158
204 Myllykoski ...........
Inkeroinen ............
8 — Sukeva .................... 1185
137 S — Alapitkä ................ 374
— Tavastila................ 312 — Siilinjärvi............... 921
2 617 K o tk a .. ............... 5 210 — Salminen ............... 604
110
Muut asemat 1 lisvesi ..................... 2 492
l:nj. Kajaaniin.. 71 — Pieksämäki ........... 445
75 » Kotkaan .. 137 __ Haukivuori ........... 1447
44 Värtsilä.................... 173 — Kai vitsa............. .. 132
— Matkaselkä ........... 738 370 Otava ........................ 17
— Kuokkaniemi . . . . 154 14 Hietanen ............... 872
— Niva ......................... 263 8 716 H arju ........................ 2 662
1 Jaakkima ............... 183 15 733 Kymin tehdas. . . . 15 733
1 Ih a la ........................ 745 28 Kouvola ................ 2 726
1 Hiitola .................... 217 130 Myllykoski ........... 2
— Inkilä........................ 119 — Tavastila ............... 338
1 Sairala ..................... 209 2 702 K otka........................ 18 454
— K o ljo la ..................... 128 Muut asemat
90
Muut Karjalan rt:n 77 linj. Kajaaniin.. - 148
asemat ............... 205 16 » Kotkaan .. 28
10 Porin rt:n asemat 21 — K au rila .................... 193
J:kylän rautatien 61 Värtsilä.................... 364
45 asemat ............... ■ 1 — M atkaselkä............ 1415
Helsingin— Turun 
rt:n .asemat . . . .
__ Helylä ................... 121
3 20 — Jaakkima •.............. 1286
24 691 Siirros 77 656 45 250 Siirros 70 713
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Inkeroinen
M t ^ ¥
Tavastila
> ^
1104: 'Helsinki .................05 91
2 Kausala..................... 101
9 K o ria ........................ 595
2 Utti............................ 852
1 Kaipiainen ............ 2 288
267 V iipu ri.................... 157
6 966 P ietari.....................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan—
91
107 Pietarin rtm as. 182
276 Hanko ..................... 11
— Muut Hang, rtm as. 7
51 Tam pere.................
Muut Tur.-Tamp.-
117
60 Hrlinnan rtm as. 35
__ Vaasan rtm as. .. 11
7 Oulun rtm asemat 5
__ Otava ....................... 192
__ V oik osk i................ 240
— Selänpää ................ 100
8 H arju ........................ 137
39 Kouvola ................ 520
320 Myllykoski ........... 97
1017 Inkeroinen ........... 1017
451 Tavastila ............... 1 773
220 K y m i........................ 37
6 977 Kotka........................
Muut asemat
2133
1 linj. Kajaaniin.. 
Karjalan rautatien
151
5 asemat ............... 8
4 Porin rtm asemat 5
— J:kylän rtm as. ..  
Helsingin— Turun
16
1 rtm asemat . . . . 17
1 Savonlinna ........... 1
2 Porvoon rautatie . 2
3 Rauman rautatie . 1
99 Haminan rautatie —
6 Loviisan rautatie . 1
18 006 Yhteensä tonnia 10 991
2 539 824 T  onnikilometriä 481 987
Tavastila
Sä* f
rHels.— HJinnan— ä
166 Pietarin rtm as. 209
Turun-Tam pereen-
1 Hdinnan rtm as. 4
— Vaasan rtm as. .. 7
8 Otava......................'. 1079
105 Mäntyharju............ 990
312 H arju ........................ —
338 Kymin tehdas . . . . —
249 Kouvola' ................ 10
1773 Inkeroinen ........... 451
2 952 Siirros 2 750
2 952' Siirros
143 Tavastila ...............
6 734 K v m i........................
2 898 Kotka..  •....................
Muut asemat
127 linj. Kajaaniin..
Karjalan rautatien
10 asemat ...............
_ _ _ _ Tyrvää . : ...............
— Köklaks....................
25 Haminan rautatie
— Loviisan rautatie .
12 889 Yhteensä tonnia
226 714 Tonnikilometriä
Kymi
929''Helsinki................... Ä
166 Sörnäs .....................
44 
122 
323 
1 597
Vesijärvi............... ..
Lappeenranta
Viipuri.....................
P ietari.....................
340
495
29
113
121
98
149
123
187
27
37
5
18 
7 592
279
114
165
140
107
57
78
74
____ 64
13 593
Muut Helsingin — 
Hämeenlinnan—  
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Muut Hang. rtm as.
Turku........................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt: n as. 
Vaasan rt:n as. . .  
Oulun rautatien
asemat ...............
Kuopio ...................
Mäntyharju ...........
Kouvola .................
Inkeroinen ............
Tavastila ...............
K y m i ........................
K otka.......................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin ..
Lieksa .....................
Joensuu...................
Muut Karjalan rt:n
asemat ...............
Pori ..........................
Muut Porin rtm
asemat ...............
Jyväskylän rauta­
tien asemat ..  
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rtm 
asemat ...............
I Siirros
Kymi
i
750 13 593' ' Siirros ^ 11 921
143 Rovaniemen rtm
9 asemat ............... —
497 20 Porvoon rautatie . 1
16 Rauman rautatie . 4
71 12 Raahen rautatie . . —
160 Haminan rautatie 709
1 24 Loviisan rautatie . 12
2
1 13 834 Yhteensä tonnia
12 647
760
1
161
604
1 790 217 Tonnikilometriä 661 075
Kotka
¡ä
f \262' 'Helsinki................... i 1163
20 S örn äs..................... 109
1 157
10 Riihim äki............... 261
300 266 .Hämeenlinna . . . . 17
20 844 Vesijärvi................. 465
257 568 Lahti . .  .................... 998
12 174 Uusikylä ............... 159
427 696 Kausala.................... 451
303 1056 K o ria ........................ 246
125 .Utti............................ 1826
376 Kaipiainen ........ ’.. 2 488
332 14 Kait järvi ................. 268
36 103 Taavetti.................... 273
125 7 P u lsa ........................ 136
29 638 Lappeenranta . . . . 893
563 Nurmi ..................... 2
112 105 Hovinmaa............... 29
14 420 Viipuri..................... 395
598 Pietari ..................... 1405
15 Muut Helsingin—
87 Hämeenlinnan—
70 105 Pietarin rtm as. 221
120 375 Hanko ..................... 164
220 6 Muut Hang, rtm as. 70
734 29 Turku........................ 466
18 217 Tam pere................. 251
144 Muut Tur.-Tamp.-
' 18 H:linnan rtm as 288
339 23 Vaasan rtm as. . . 55
---' 12 Oulun rtm asemat 106
32 1827 K ajaan i.................... 16 870
349 Iisalmi .................... 6
85 2 053 Kuopio .................... 311
6 644 Iisvesi ..................... 229
,100 Suonnejoki............ O
8 1601 H aapakoski........... 53
296 Pieksämäki ........... 67
17 7 Haukivuori ........... 122
2 280 M ik k eli.................... 21 584
44 956 Otava........................ 1549
106 Hietanen ............... 130
15 645 Mäntyharju-........... 978
1921 18 495 I Siirros 55 266
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Kotka L iek sa ' Kaltimo
% k.
328' Siirros 664
Muut Savon rt:n
35 asemat ............... 19
68 Joensuu ................... 1388
1 Sortavala ............... 120
— Vuoksenniska . . . . 3
292 Viipuri..................... 1039
Muut asemat
58 linj. Viipuriin . . 293
1 Porin rt:n asemat 26
__ J:kylän rt: n as. .. 16
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 4
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . . 2
— Porvoon rautatie . 3
786 Yhteensä tonnia 3 577
343 772 Tonnikilometriä 1139 860
Yuoiiislah t,i
$
V 'Helsinki ................. 2
1 N um m ela............... —
86 Lieksa ..................... 22
3 Joensuu.................... 161
Muut asemat
30 linj. Viipuriin .. 59
1 Savonlinna ........... ~
122 Yhteensä tonnia 244
4 718 Tonnikilometriä 24541
Uimaharju
\ *k.
>'Hels.— H: linnan—
2 Pietarin rt:n as. 1
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 21
14 Joensuu................... 274
Asemat linjalla
15 Lieksaan ........... 15
Muut asemat
2 linj. Viipuriin .. 5
33 . Yhteensä tonnia 316
2 434 Tonnikilometriä 32 251
i k
218' 'P ietari..................... ! -
MuutHels.-H:linn.-
1 Pietarin rt:n as. 12
— T am p ere................. . 1
— Oulu ........................ 1
35 K y m i........................ 1
49 Joensuu................... 364
1 Antrea ................... —
294 Viipuri..................... 39
Asemat linjalla
22 Lieksaan ........... 30
Muut asemat .
14 . linj. Viipuriin .. 18
— P o r i .......................... 1
2 Salo .......................... —
636 Yhteensä tonnia 467
231 022 Tonnikilometriä 41 337
J akokoski
$3 k
1^ 'H a n k o ..................... i —
Asemat linjalla
2 Lieksaan ........... 5
1 Viipuriin............. 82
4 Yhteensä tonnia 87
922 T onnikilome triä 4 045
Kontiolahti
f  V
k
3"] 'Helsinki ................. 2
3 Hangon rt:n as. . . —
1 Turku.........' . ............ __
1 Nikolainkaupunki. —
6 Joensuu............. .. 159
Asemat linjalla
6 Lieksaan ........... 2
Muut asemat
2 linj. Viipuriin . . 10
22 Yhteensä tonnia 173
7.118 T  onnikilome triä 6 629
Joensuu
k
201' 'Helsinki ................. 808
20 S örn äs..................... 195
139 Lappeenranta . . . . 16
1 K aivola................... 113
•361 Siirros 1132
18 495- 
117 
777
5 210 
18 454
1004
6 494 
2133
427
2144
261
84
7
4
133
26
4
2
104
243
17
154
19
21
6
40
1
38
13
415
95
56 942
Siirros ' i
V oikoski.................
Selänpää.................
H arju ........................
Kymin tehdas . . . .
Kouvola .................
Myllykoski ...........
Inkeroinen.............
Tavastila, ...............
K y m i........................
Muut asemat 
linj. Kajaaniin..
Joensuu....................
Matkaselkä . . . . . .
H e ly lä .....................
Sortavala ...............
Vuoksenniska . . . .
Enso ........................
A n tre a .....................
Muut Karjalan rt:n
asemat ...............
N okia........................
Muut Porin rauta­
tien asemat- . . . .
Jyväskylä...............
K in tau s...................
Muut J:kylän rt:n
asemat ...............
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . . . .
Punkaharju...........
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat . . . .
Rovaniemi .............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
55 266 
752 
2 391 
2 617 
2 702 
269 
1031
6 977 
2 898
7 592
142
555
435
151
83
172
735
148
198
.3
120
24
100
39
83
111
82
1
71
55
1
5 533 
142
Yhteensä tonnia 
6 466 389 Tonnikilometriä 16 898 894
91479
Lieksa
f
k
1' 'Sörnäs ..................... ( \ 125
211 P ietari.....................
MuutHels.-H:linn.-
252
71 Pietarin rt:n as. 84
33 Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen-
11
9 Hdinnan rt:n as. 49
3 Vaasan rt:n as. . . 14
— Oulun rt:n asemat 15
— K y m i........................ 114
328 Siirros 664
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Joensuu Hammaslahti Tohmajärvi
¡a
361'!' Siirros f 1132
409 Pietari ..................... 3 841
MuutHels.-Hdinn-
89 Pietarin rt:n as. 404
506 Hanko .....................
Muut Hangon rt:n
1891
86 asem at................. 23
167 Turku........................ 214
18 Tampere ............ ....
Muut Tur.-Tamp.-
240
1 Hdinnan rt:n as. 195
28 Vaasan rt: n as. . . 51
183 O u lu ..........................
Muut Oulun rt:n
27
19 asem at................. 109
32 K y m i .......................... 165
ODD Kotka........................
Muut Savon rt:n
84
30 asem at................. 120
1388 L ie k sa ..................... 68
161 Vuonislabti........... 3
274 Uimaharju............... - 14
364 Kaltim o.................... 49
75 Jakokoski............... 1
159 Kontiolahti ........... 6
837 Joensuu.................... 837
849 Hammaslahti . . . . 282
302 Onkamo................... 52
150 Tohmajärvi .......... 246
2159 Värtsilä .................... 335
11 Matkaselkä . . . . . . 516
13 Helylä ..................... 110
78 Sortavala ............... 312
20 Antrea ................... 5
8 Tammisuo............... 128
3 903 Viipuri.....................
Muut asemat
3 930
145 linj. Viipuriin ..  
* Antrea—
87
42 Vuoksenniska 21
10 Porin rt:n as. . . . . 62
— Kintaus....................
Munt Jyväskylän
131
2 rt:n asemat . . . .  
Helsingin— Turun
16
3 rautatien as.........
Savonlinnan rauta-
94
14 tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta-
27
O tien asemat . . . . 79
3 Porvoon rautatie . 39
29 Rauman rautatie .. 15
1 Raahen rautatie .. —
4 Haminan rautatie . 10
13 Loviisan rautatie . 52
13 506 Yhteensä tonnia 16 023
3 256 808 Tonnikilometriä 6 663 823
__>
8
20
1
17
1
282
1
9
5
58
1
4
S J
P ieta ri..................... i
MuutHels.-H.linn.- 
Pietarin rt:n as.
H a n k o .....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
O u lu ..........................
Savon rautatien
147
43
50
10
1
1
2
849
105
141
149
4
1
1
1
151'
31
2
246
105
19
98
1
930
19
193
2
Siirros i 
Vaasan rt:n as. ..
Oulun rt:n as.........
Savon rt: n as.........
Joensuu....................
Hammaslahti . . . .
Onkamo....................
Sortavala ...............
Antrea ...................
k
344
7
4
17
150
1
103
493
1
561
163
4
1
6
Joensuu....................
Tohmajärvi ...........
V iipuri.....................
Muut asemat 
linj. Lieksaan ..  
» Viipuriin ..  
Pori .........................
Muut asemat 
linj. Lieksaan ..  
» Viipuriin ..
Pori ..........................
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Haminan rautatie .
Savonlinna ...........
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie .
1797 
386 121
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1 855 
401 928
407 
52 719
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1504 
217 817
Kauriin
Onkamo '
2
8
8
19
193
1080
151
26
5
i
rHels.— HJinnan—  * 
■ Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Oulu .'........................
H arju ........................
Kymin tehdas . . . .
Värtsilä....................
V iipuri.....................
Asemat linjalla
Lieksaan .............
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin.. 
Paimio ....................
k.
1
94
16
59
93
81
6
>
69
1
1
17
52
103
386
297
1.9
5
1 .
'Hels.— H:linnan—
. Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
O u lu .........................
Joensuu....................
Tohmajärvi ...........
Värtsilä....................
k
!
15
1
302
19
5
57
47
18
Muut asemat 
linj. Lieksaan ..  
» Viipuriin ..
1492 
141 954
Yhteensä tonnia 
T onnikilometriä
349 
65 816
950 
145 007
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
464 
35 845
Värtsilä
g k
Tohmajärvi
442' 'Helsinki.................... i 200n •
! k . 255 Lahti . . . . . ' ............. 1
V 'Pietari ..................... 194 110 Lappeenranta . . . . 54
MuutHels.-H:linn.- 305 P ieta ri..................... 2'846
98 Pietarin rt:n as. 50 MuutHels.-H:linn.-
40 Hangon rt:n as. .. 61 243 Pietarin rt:n as. 88
Turun-Tampereen- 68 Hanko ..................... 565
6 Hlinnan rt:n as. 39 46 Muut Hang. rt:n as. 2
151 Siirros 344 ‘ 1724 Siirros 3 773
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
L i i t e  V I . 48
T  o i  1 19 10.
Värtsilä
e
1724- ' Siirros 0¡5 3 773
381 Turku........................ 108
125 Hum ppila............... 3
102 Tam pere................. 31
Muut Tur.-Tamp.-
23 Hdinnan rt:n as. 9
184 Vaasan rt:n as. . . . 8
186 Oulun ’ rt:n asemat 10
204 Kuopio .................... 2
173 Harju : ...................... 44
364 Kymin tehdas . . . . 61
Muut Savon rauta-
200 tien asemat . . . . 60
335 Joensuu.: : ............. 2159
0 Onkamo . . . . : ......... 386
16 K au rila ................... 1 080
118 Matkaselkä ........... 1420
87 H e iy lä ..................... 4 686
804 Sortavala ............... 2 083
22 Antrea .................... —
5 046 Viipuri..................... 3 612
Muut asemat
116 linj. Lieksaan .. 86
» Antrea—
112 Vuoksenniska .. 28
Muut asemat Iin-
99 jalla Viipuriin.. 96
124 Porin rt:n asemat 9
Jyväskylän rauta-
59 tien a sem a t___ —
Helsingin— Turun
21 r:tn' asemat . . . . —
Savonlinnan rauta-
86 tien asemat . . . . 97
645 Porvoon rautatie . 40
49 .Rauman rautatie . 1
11 .Raahen rautatie . . —
2 Haminan rautatie . 15
24 Loviisan rautatie . 1
11447 Yhteensä tonnia 19 908
3 944 370 Tonnikilometriä 3 366 507
Pälkjärvi
>
' rHels.— H:linnan— *
2 Pietarin rt:n as. 73
26 Hanko ..................... 10
— Turku........................ 1
— Seinäjoki ............... 3
12 O u lu .......................... —
12 K o tk a ....................... —
26 Sortavala................. 121
2 Viipuri..................... 116
Asem at’ linjalla
17 Lieksaan............ 58
97 Siirros 382
Pälkjärvi
<
97' r Siirros ^ 382
Muut asemat Iin-
21 jalla Viipuriin .. 109
Savonlinnan rauta-
— tien asemat . . . . 2
7 Rauman rautatie . —
— Loviisan rautatie . 1
125 Yhteensä tonnia 494
45 527 T onnikilometriä 84 768
Matkaselkä
S k
1252' 'Helsinki................... ^** 89
1216 Lappeenranta . . . . —
276 Nurmi ..................... —
3 612 Pietari ..................... 336
Muut Hels.-H:linn.-
71 Pietarin rt:n as. 19
810 Hanko ..................... 46
Muut Hangon rt:n
— asemat ............... 4
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 32
— Vaasan rt:n as. . . . 6
107 O u lu .......................... 2
Muut Oulun rauta-
— tien asemat . . . . 3
738 H a rju ........................ —-
1415’ Kymin tehdas . . . . —
435 Kotka........................ ' 7
Muut Savon rauta-
---  • tien asemat . . . . 10
516 Joensuu.................... 11
1420 Värtsilä.................... 118
133 Matkaselkä ........... 133
21 H e iy lä ..................... 127
1290 Sortavala ............... 1342
— Antrea . .  .'............. 1
900 Viipuri..................... 890
Muut asemat
225 linj. Lieksaan .. 45
» Antrea—
72 Vuoksenniska .. —
Muut asemat Iin-
179 jalla V iipuriin .. 96
Porin rautatien
— asem at................. 4
Helsingin— Turun
1 rt:n asemat . . . . 41
180 Savonlinna ............. 2
Muut Savonlinnan
69 rt:n asemat . . . . —
— Porvoon rautatie . 1
50 Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie . 1
14 990 Yhteensä tonnia 3 367
4 425 414 Tonnikilometriä 546 404
Kaalamo
224-1-Kouvola .................& 1
184 P ietari.....................
MuutHels.-H:linn.-
117
133 Pietarin rt:n as. 96
15 Hangon rt:n as. ..  
Turun-Tampereen-
63
8 ' Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
20
3 asemat ............... 2
19 Oulun Tt:n asemat 2
11 Savon rt:n asemat 5
3 459 H e iy lä ..................... 100
311 Sortavala ............... 568
103 Jaakkima ............... —
51 'Antrea ................... __
290 Viipuri . . . . ' .............
Asemat linjalla
434
69 Lieksaan ............
"Muut asemat
' 18
80 linj. Viipuriin ..  
» Antrea—
11
9 Vuoksenniska . . 1
4 Porin rtfn as..........
Helsingin— Turun
4
— rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
7
8 tien asemat . . . . 16
— Porvoon rautatie . 1
38 Rauman rautatie . __
1 Haminan rautatie . __
9 Loviisan rautatie . 1
5 029 Yhteensä tonnia 1467
423 695 T onnikilometriä 269 503
Heiylä
t 1k '
1185' -Helsinki ................. ! * 33
174 Kouvola.................... ---
349 ‘Hövinm aa............... 38
129 Uusikirkko............ —
153 O llila ........................ —
3 327 Pl n + Q 1*1
MuutHels.-H:linn.-
699
38 Pietarin rt:n as. 10
201 Hanko ..................... 11
1 N u m m ela ...............
Turun-Tampereen-
—
20 Hdinnan rt:n as. 17
4 Vaasan rt:n as. . . . li
4 Oulun rt:n asemat —
121 Kymin tehdas . . . . —
151 K otka........................
Muut Savon rauta-
4
109 tien asemat . . . . 11
110 Joensuu.................... 13
4 686 Värtsilä.................... 87
10 762 Siirros 924
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
49 L i i t e  V I .
T o n n i l u k u 19 10.
H eljiä
i S k
10762' ' Siirros ? ' 924
127 Matkaselkä ..........- 21
100 Kaalamo ................. 3 459
310 Helylä . . . . : ........... 310
6 727 Sortavala ............... 525
1 Antrea ■..................... —
3 840 Viipuri.....................
Muut asemat
300
38 linj. Lieksaan . .  
i> Antrea—
7
4 ■ Vuoksenniska . .  
Muut asemat
—
156 linj. Viipuriin . . 37
4 Porin- rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
3
2 ■ tien asemat . . . .  
Helsingin— Turun
1
1 • rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
1
65 tien asemat . . . . 8
4 Rovaniemi ............. —
1 Rauman rautatie . —
' 4 Loviisan rautatie . —
22146 Yhteensä tonnia 
3 261 369 Tonnikilometriä
5 596
Sortavala
730' 'Helsinki
7
133
1
279 
345 
6 249
225
369
7
124
79
6
49
37
83
77 
1 2 0  
312 
493 
2 083 
1 2 1  
1342 
568
13 839
Sörnäs
Dickursby...............
Nurmi ...............
Hovinmaa...............
Terijoki .•..................
P ieta ri.....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
• Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Muut Hang. rt:n as.
Turku........................
Tam p ere........ : . . .
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . .  
Oulun rt:n asemat
Kot ka. . .  ...............
Muut Savon rt:n
• asemat ...............
L ie k sa ............... ..
Joensuu....................
Tohmajärvi . . . . . .
Värtsilä....................
Pälkjärvi ...............
Matkaselkä ...........
K aalam o........ ........
Siirros
Sortavala
1
k
13 839' ........ Siirros 8 012
525 H e ly lä ..................... 6 727
5 088 Sortavala.................. 5 088
439 Kuokkaniemi ----- 1102
395 N iv a ......................... 233
156 Jaakkima ............... 1 771
183 Enso.......................... 2
18 A n trea ..................... 1
1437 Viipuri..................... 8 969
Muut asemat
150 linj. Lieksaan . . 9
» Antrea—
83 Vuoksenniska .. 12
Muut asemat
343 linj. Viipuriin .. 121
40 Porin rt:n asemat 54
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . . . 31
Helsingin— Turun
11 .. rt:n .asemat . . . . 71
Savonlinnan rauta-
231 ..  tien asemat . . . . ’ ■ ■ 40
35 Porvoon rautatie . 81
44 Rauman rautatie . 7
4 Raahen rautatie . . 1
1 Haminan rautatie 20
1. Loviisan rautatie . 23
23 032 Yhteensä tonnia 32 375
3 893 628 •Tonnikilometriä 4 361 916
Kuokkaniemi
k
791' 'Kouvola................... —
425 Nurmi........................ —
1040 TJdelnaja................. —
1653 P ietari..................... 56
MuutHels.-H:linn.-
9 Pietarin rt:n as. 1
4 H a n k o ..................... 9
_ Turku........................ 3
_ T o rn io ..................... 4__ Mäntyharju ........... 1
154 H arju ........................ —
1102 Sortavala ............... 439
3 Imatra . ............... —
29 Viipuri..................... 227
] Muut asemat
5 linj. Lieksaan .. 79
59 » Viipuriin .. 31
10 Rauman rautatie . —
5 284 Yhteensä tonnia 850
1152 287 T  onnikilomet riä 78 331
Niva
3 * 'j k
991' 'Kouvola .................i —
759 Nurmi............... .. —
356 U delnaja................. —
2 452 Pietari .....................
Muut Helsingin—  
. Hämeenlinnan —
78
175 Pietarin rt:n as. 9
10 Hanko . ...............
Turun-Tampereen-
—
1 . . Hilinnan rt:n as; 4
— Nikolainkaupunki . 3
263 H arju ........................ —
.---- K y m i........................ 1
233 Sortavala ........... 395
35 Jaakkima ............... 118
859 Enso ......... ............... —
— Antrea .................... 1
477- Viipuri.....................
Muut asemat
325
■ 11 linj. Lieksaan . .  
» Antrea—
■ 57
1 Vuoksenniska . .  
Muut asemat
2
11 linj. Viipuriin .. 20
Salo ..........................
Savonlinnan rt:n
1
3
13
asemat ...............
Rauman rautatie .
2
6 650 Yhteensä tonnia 1016
1 517 614 Tonnikilometriä 98 003
' Jaakkima
$ 1
k
125'l 'Kouvola ................. i k __
547 Nurmi ..................... 1
181
165
.. ..
Shuvalovo............... —
6 219 Pietari .....................
Muut Helsingin—
588
Hämeenlinnan—
318 Pietarin rt:n as. 117
34 Hangon rt:n as. . .  
T urun-Tampereen-
46
5 Hdinnan rt:n as. 48
1 Vaasan rt:n as. . . 10
3 Oulun rt:n asemat 4
183 H arju ........................ 1
1286
i
Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rauta-
—
4 tien asemat . . . . 4
J ' ---- K aalam o................. 103
1771 Sortavala ............... 156
118 N iv a ......................... 35
51 Ihala ........................ 112
1232 Elisenvaara........... 36
187 8
i Antrea .................... 11
12431 Siirros 1280
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. — V I .  7
L i i t e  V I . 50
Jaakkima
$ k.
12 431' ' Siirros 1280
6 911 Viipuri..................... 2128
Muut asemat
40 linj. Lieksaan . . 187
o Antrea—1
17 Vuoksenniska . . 4
Muut asemat
6 linj. Viipuriin . . 84
Porin rautatien
— asemat ............... 21
— Jyväskylä............... 1
— Perniö ..................... 1
Savonlinnan rauta-
18 tien a sem a t___ 61
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie 8
19 423 Yhteensä tonnia 3 777
3 456 839 • Tonnikilometriä 621 973
Ihala
4 1k
460' 'Järvelä ....................f \ —
286 Kouvola ................. —
139 O llila ........................ —
218 Levashovo ............ —
242 P argala .................... —
206 Shuvalovo................ —
888 U delnaja................. —
2 009 P ieta ri..................... 146
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
280 Pietarin rt:n as. 7
18 Hanko ..................... 27
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 4
1 Seinäjoki................. —
745 H arju ........................ 1
112 Jaakkima ............... 51
175 Elisenvaara........... 76
491 Alho ........................ 13
454 Enso ........................ —
1312 V iipuri..................... 740
Muut asemat
56 linj. Lieksaan . . 114
2 » Viipuriin . . 50
— Kokem äki............... 1
Savonlinnan rauta-
80 tien asemat . . . . 12
8178 Yhteensä tonnia 1242
1702'015 Tonni kilometri ä 168 748
n i l u k u v u o n n
Elisenvaara
f k
140' 'Kouvola....................f l  —
130 Nurmi........................ i
121 Terijoki.................... —
164 O llila ........................ —
241 Shuvalovo............... i
2 203 Udelnaja ................. —
6 411 P ietari.....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—
315
412 Pietarin rt:n as. 73
42 Hanko .....................
Turun-Tampereen-
31
2 H:linnan rt:n as. 45
4 Vaasan rt:n as. . . 7
34 Oulun rt:n asemat 9
5 Savon rt:n asemat 8
36 Jaakkima ............... 1232
76 Ihala ............. .......... 175
180 Elisenvaara ........... 180
1710 A lh o .......................... 51
13 A n tre a ..................... 4
3 304 Viipuri ....................
Muut asemat
1458
55 linj. Lieksaan .. 
» Antrea—
130
15 Vuoksenniska ..  
Muut asemat
2
109 linj. Viipuriin .. 130
— Porin rt:n asemat 6
2 J.kylän rt:n as. . .  
Helsingin— Turun
—
— rt:n a sem a t___ 3
2 Putikko ................... 119
133 Sorjo ........................
Muut Savonlinnan
719
230 rt:n asemat . . . . 217
__ Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 2
15 777 Yhteensä tonnia 4 920
2 882 845 Tonnikilometriä 402 800
Ailio
1 9  1 0 .
f
k
105' 'Nurmi ..................... i
223 Kellomäki.'............. —
289 Pargala .................... —
2 466 Pietari .....................
MuutHels.-H:linn.-
95
373 Pietarin rt:n as. 59
— Hanko ......................
Turun-Tampereen-
8
7 H:linnan rt:n as. 11
1 Eikolainkaupunki. —
3 464 Siirros 173
Alho
k
3464'! ' Siirros i 173
Savon rautatien
3 asemat ............... 2
13 Ihala ........................ 491
51 Elisenvaara........... 1710
135 Hiitola .................... 152
6 Im a tra ..................... 1
1 A n tre a ..................... 1
1181 Viipuri...................... 479
Muut aseillat
50 linj. Lieksaan . . 110
. 14 » Viipuriin . . 54
1 Pori .......................... 1
- - Vesanka.................... 8
— Salo............................ 1
Savonlinnan rauta-
86 tien asemat . . . . 37
1 Porvoon rautatie . —
— Haminan rautatie 1
1 Loviisan rautatie . —
5 007 Yhteensä tonnia 3 221
913 047 Tonnikilometriä 164 003
Hiitola
4 k
267' 'Helsinki ................. f 81
252 Lappeenranta . . . . 4
335 R aivola ................... —
241 Terijoki.................... 4
126 K uokkala............... 2
314 Valkeasaari ........... __
134 P argala ................... —
916 Udelnaja ............... —
7110 P ieta ri..................... 493
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
511 Pietarin rt:n as. 89
25 Hangon rt:n as. . . 62
Turun-Tampereen-
58 H:linnan rt:u as. 39
— Vaasan rt:n as. . . 9
52 Oulun rt:n asemat 6
217 H arju ......................... 1
Muut Savon rauta-
42 tien asemat . . . . 33
152 Alho ........................ 135
77 Ojajärvi.................... 1680
23 Antrea .................... 10
9 989 Viipuri..................... 2 204
Muut asemat
85 linj. Lieksaan .. 201
» Antrea—
86 Vuoksenniska .. 9
Muut asemat
104 linj. Viipuriin .. 114
1 Porin rt:n asemat 26
21117 Siirros 5 202
—  Suom en Valtionrautatiet 1910. —
51 L i i t e  V I .
T o n n i l u k u 1 9 1.0.
Hiitola Inkilä
f 1
250' Terijoki................... ^ 2
375 Kellomäki............... —
112 O llila ........................ —
180 Shuvalovo............... —
1925 U delnaja ................. —
7 615 Pietari ..................... 87
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
261 Pietarin rt:n as. 17
1 Hanko ..................... 20
Turun-Tam pereen-
1 H:linnan rt:n as. 8
— Nikolainkaupunki . 2
119 H arju ........................ —
8 Jaakkima ............... 187
47 Ojajärvi.................... 583
100 Sairala..................... 7
47 Antrea ................... 3
7 645 V iipu ri..................... 983
Muut asemat
28 linj. Lieksaan . . 34
» Antrea—
52 Vuoksenniska . . 2
L Muut asemat Iin- 4
42 jalla Viipuriin . . 35
— Pori ......................... 1
8 Parikkala ............... 1247
17 Syväoro .................... 1993
8 Sorjo ........................ 4 442
— Porvoon rautatie . 1
— Haminan rautatie. 1
7 18 841 Yhteensä tonnia 9 655
2 573 987 
3
Tonnikilometriä 586 679
1
2 Sairain
j$ ■ J k
1820' f  Lappeenranta . . . . 3
i  211 Terijoki.................... 5
L 182 K uokkala............... i
133 O llila ........................ —
3 2 263 Valkeasaari ........... —
102 P argala ......................... —
3 929 Shuvalovo ................... —
2 040 U deln aja ................. —
8 9 674 Pietari ........................... 172
2 MuutHels.-H:linn.-
!  206 Pietarin rt:n as. 181
Hangon rautatien
4 21 asem at ...................... 44
1 Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 59
6 1 Vaasan rt:n as. . . 5
K 3 Oulun rt:n as........... 6
0 209 H arju ............................... 1
Muut Savon rauta-
4 tien asemat . . . . 16
7 Inkilä ............................... 100
Saimia
21117*
30
34
1
1
1
1
21185
Siirros A 5 202 
Helsingin —Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie.
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
3 377 112 Tonnikilometriä 512 725
44
2
7
3
5 268
Ojajärvi
119' 
686 
139 
293 
2 900 
283 
388 
415 
2 628 
14 627
273
50
1680 
583 
65 
6 424
77
42
96
13
Nurmi ...................
Terijoki.................
Kellomäki.............
K u okkala ............
Valkeasaari ........
Levashovo...............
P argala ...............
Shuvalovo...............
U delnaja .................
Pietari ....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Oulu .........................
H arju ........................
Hiitola ...................
Inkilä........................
Antrea ...................
Viipuri ...................
Muut asemat 
linj. Lieksaan ..  
» Antrea—  
Vuoksenniska . .  
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin ..
Pori .........................
Salo .........................
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Haminan rautatie .
31 783
147
1121
103
Yhteensä tonnia 
5 142147 Tonnikilometriä 155 855
1626
20 807 Siirros
62
38
1
2
1
31
72
20 807' '  Siirros
37 Antrea ....................
45 Tammisuo...............
11536 Viipuri ....................
Muut asemat 
53 linj. Lieksaan ..
» Antrea—  
Vuoksenniska . .  
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin . .  
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Heisin gin —Turun 
rt:n asemat 
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä
32 686
593 
35 
272 
2 448
92
24
18 - 
10
1
4
3 508 
318 734
Koljola
144' 
150 
294 
288 
387 
5 784
297
128 
117 
1 
76 
102 
2 901
16
20
6
7
Kouvola .................^
Terijoki...................
K uokkala...............
Shuvalovo...............
U delnaja.................
Pietari.......................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Turku........................
H arju ........................
Enso ........................
Jääski........................
Antrea ....................
Tammisuo...............
Viipuri ....................
Asemat linjalla
Lieksaan ............
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin ..
Savonlinna............
Loviisan rautatie .
17
1
35
17
351
41
10 718
593 1443 507
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
479 
27 408
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T o n n L ’ 1 u k u v u o n n a  1 9 1 0 .
Vuoksenniska
6 1<
424’ ’Helsinki................... f  ^ 111
10 054 Pietari . a ................
MuutHels.-Hdinn.-
■ 275
144 ■Pietarin rt:n as. ■ 216
895 H a n k o ................... .. 70
— Rajamäki ................ : 1
236 Turku........................ 26' ' 1 Muut Tur.-Tamp.-
16 Hdinnan rt:n as. 18
— Nikolainkaupunki. 
Oulun rautatien
3
1 •' asem at................. 3
172 K otka ........................
Muut Savon rauta-
26
60 • ■ tien asemat . . . . 17
277 Im atra ..................... 185
41 533 Enso ........................ 438
95 J ääski........................ 33
156 Antrea .................... 59
5 Tammisuo............... 187
• 2 334 ■Viipuri.....................
Muut asemat
3112
64 linj. Lieksaan .. 184
.44 » Viipuriin .. 8
— Pori ......................... 4
— Salo ................... .. . .
Savonlinnan rauta-
1
5 tien asemat . . . . 6
10 Porvoon rautatie . 3
1 Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . —
56 027 Yhteensä tonnia . 4 987
3 480 329 Tonnikilometriä 514 755
• • ■ Imatra
0 ' ’ * ‘ - '
380’ 'Helsinki .................... f 71
— Sainio........................ 220
1838 P ieta ri..................... 556
Muut Helsingin—  
.Hämeenlinnan—
87 Pietarin rt:n as. 73
473 Hanko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1 Muut Hang. rt:n as. 2
100 Turku............... . . . . . . . . . . . . . . .
.Muut. .Tur.-Tamp.-
162
24 Hdinnan rt:n as. 122
7 Vaasan rt:n as. . . . 15
11 Oulun rt:n asemat 5
19 Savon rt:n asemat 69
185 Vuoksenniska . . . . 277
663 Enso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 43
24 J ääski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
18 Antrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1546 Viipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 945
5 376 Siirros 4 805
Imatra
$f
5 376’ ' ■ • Siirros f 
Muut ■ -asemat
i 4 805
39 lin-j. Lieksaan . . 189
1 » Viipuriin .. 70
31 Porin rt:n asemat 10
2 Jy väskylän rt: n as. 
Helsingin— Turun
—
2 rt:n asemat ___
Savonlinnan rauta-
2
14 - • tien asemat . . . . 11
1 Rovaniemi ............ —
2 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . —
— Haminan rautatie. 2
3 Loviisan rautatie . 1
' 5 473 Yhteensä tonnia 5 091
999 802 Tonnikilometriä 669 402
Enso
Ï!6 . .  ' Ï
2 107’ 'H elsinki.. . ' ............. 0* 117
3108 •Pietari . . . . - ............. 277
MuutHels.-Hdinn.-
27 Pietarin rt:n as. 157
931 Hanko ..................... 6
3 Tam m isaari...........
Turun-Tampereen-
—
147 Hdinnan rt:n as. 
V aasan rautatien
82
3 . asem at................. 3
22 Oulun rt:n asemat 2
735 Kotka . ......................
Muut Savon rauta-
4
' 3 tien asemat . . . . 58
2 Sortavala ............... 183
— Niva ......................... 859
— Ihala .. : .................. 454
— K o ljo la .................... 117
438 Vuoksenniska . . . . 41 533
43 Im atra ..................... 663
25 ■Jääski.. : ................. 240
2 Antrea .................... 207
— H annila................... 371
7 536 Viipuri : ..................
Muut asemat
1176
4 linj. Lieksaan . . 120
2 » Viipuriin . . 81
8 Porin- -rt:n asemat 
Helsingin— Turun
2
— • rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
10
1 • tien asemat . . . . 10
6 Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
15 154 Yhteensä .tonnia 46 733
2 639 053 Tonnikilometriä 1114 726
Jääski
Î5t 1
499' 'U delnaja................. i ¡ä —
7 749 P ietari........ '. ..........
Muut Hels.-Hdin n.-
212
169 Pietarin rt:n as. 71
1 Hanko . ...................
Turun-Tampereen-:
66
— Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien1
101
— . asemat-................. 13
1 Oulun rt:n asemat 2
2 Savon rt:n asemat 1
240 Enso ........................ • 25
29 A n tre a ..................... 30
2 524 Viipuri.....................
Muut asemat
1748
3 linj. Lieksaan ..  
» Antrea—
114
104 Vuoksenniska ..  
Muut asemat Iin-
' 119
13 jalla Viipuriin . . 69
Porin rt:n asemat. 11
---- P a im io ..................... 7
— Punkasalm i............ 2
— Porvoon rautatie . 1
---, Rauman rautatie . 12
---’ Haminan rautatie . 1
. — . Loviisan rautatie . 1
11 334- ' Yhteensä' tonnia ■ 2 606
1698 411. ■ Tonnikilometriä' ■ 270 286
. . Antrea
' f  >
744' ’Helsinki ___. . . . .  i 76
144 Lappeeenranta . . . ' 8
2 409 Terijoki.........; ____ 26
586 Kellomäki............... —
1054 K u okkala ............... 2
• 448 O lH la ........................ —
927 Valkeasaari . . . . . . —
104 Levashovo ........... —
1088 Pargala .................... —
3 576 Shuvalovo............... —
8444 U delnaja................. 1
32 830 P ieta ri.....................
MuutHels.-H:linn.-
581
128 Pietarin rt:n as. 115
1 Hangon rt:n as. . .
Turku........................
Muut Tur.-Tamp.-
45
257 30
7 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
42
— asem at................. 9
4 Oulun rt:n asemat 7
148 K otka........................
Muut Savon rauta-
2
28 tien asemat . . . . 9
52 927 Siirros 953
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.1 • u  k u 19 10.
52 927' 
59 
. 207
36 
54 898
112
73
86
43
1
2
33
105
Antrea
’ Siirros 
.Vuoksenniska
Enso ........................
Tammisuo................
Viipuri .............
Asemat linjalla
Lieksaan.............
Muut asemat lin­
jalla Vuoksen­
niskaan .............
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin . .  
Porin rautatien
asem at.................
Helsingin— Turun 
rt:n asemat . .  .. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi .............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
108 583 • Yhteensä tonnia 
11 246 296 Tonnikilometriä
.953
156
2
255 
5 096
377
47
Hannila
227' 'Levashovo
256
1400
226
1
371
3
449 
6 468
12
53
P argala...................
P ieta ri.....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
H um ppila...............
•Seinäjoki ...............
Enso ........................
Antrea ....................
Tammisuo...............
V iipuri.....................
Muut asemat 
• 'Iinj. Lieksaan . .
» ' Antrea—
' Vuoksenniska ..  
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin ..  
Sy väoro . . . ' . ...........
9 466 
556 422
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä 34 388
Kavantsaari
>
1747' Nurmi .'.......... ...... .^ 6
277 Kellomäki............... 2
100 Valkeasaari ........... —
158 Levasho.vo ........... —
-  126 U delnaja ................. —
2 487 P ieta ri............ ; . . . 160
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
397 . Pietarin rt:n as. - 36
2 Hangon rt: n as. . . 35
Tu run-Tampereen-
H:linnan rt:n as. 2
Savon . rautatien
16 . asem at........ .... . 7
. 39 Antrea ............... :. 31
82 Tammisuo............... 143
7 119 Viipuri ,............... 958
Muut asemat
15 linj. Lieksaan .. 63
» Antrea—
12 Vuoksenniska .. 13
Muut asemat Iin-
9 iällä Viipuriin .. 1 4 “
Pori .......................... 1
Skuru........................ 4
. Savonlinnan rauta-
13 tien asemat . . . . 6
12 599 Yhteensä tonnia 1481
766 963 Tonnikilometriä 82 747
Karisalmi
f . . . .  ' ' \
152' »■Pietari. . . ' .........i 30
) Muut Helsingin —
Hämeenlinnan—
80 • Pietarin • rt:n as. 32
* Turun-Tampereen-.
1 5 • Hdinnan rt:n as. —
2 Vaasan rt:n .as. . . . —1 1 Kuopio..................... 3
22 Antrea .................... 1
□ 4 T a li............................ 14
r 968 Tammisuo............... 176
a 6 530 Viipuri ................... 520
Muut -asemat • ■ ■
i 7 linj. Lieksaan .. 48
• •» Antrea—
i 4 Vuoksenniska .. 8
1 2 Porin rt:n asemat —
7 1 Asunta ................... —
1 Helsingin— Turun
i  5 rt: n asemat . . . . 1
0 Savonlinnan rauta-
D 3 tien asemat . . . . 42
8 1 Rovaniemi ............. —
15 Rauman rautatie . • ---
2 Haminan rautatie . —
'7 804 Yhteensä tonnia 875
168496 Tonnikilometriä 27 096
Tali
12' 'Lappeenranta
157
204
123
3
1145 
7 927
32
9 614
Hovinmaa 
Pietari . . . . . . . . . . .
Muut Helsingin—
. .Hämeenlinnan—  
Pietarin rt:n as.
Hanko .............
T.u.r.un-Tampereeri - 
Hlinnan rt:n as. 
S.ay.on rautatien
asemat ...............
Jääski.......................
Antrea ...........
Tammisuo. . . . . . . .
V iipuri.....................
Muut asemat lin­
jalla Lieksaan ..
Peipohja .................
Jyväskylä ................
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie .
289
2
185
40
1
73
38
5
15
117
902
170
6
64
Yhteensä tonnia 
144044 Tonnikilometriä 131381
1909
Tammisuo
20' 'Malm
273
16
94
47
126
187
100
3
' 548 
8
4
9
1
291
128
272
17
187
255
96
143
176
117
■7.468
Lappeenranta . . . .
Vainikkala...............
Nurmi .................
Säiniö. . . . . . ...........
Perkjärvi ...............
Uusikirkko ...........
Kellomäki...........
Pietari .....................
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—  
Pietärin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tämpereen- 
H:lirinän rt:n as. 
Vaasan' rt:n as. . .
Oulun ft:n as.........
Savon rt:n asemat
Joensuu.'................
Sairala . . . ' . ...........
Koljolä ...................
Vuoksenniska . . . .
A n tre a .....................
Hannila. . . .  •...........
Käväntsaari...........
Karisalmi . . . . . . . .
Tali............................
V iipuri.....................
Siirros
116
60
1013
723
329
1992
4
68
1552
■ 129 
85
23
17
5
7
8
. 45 
102 
5
1 36
449 
. 82 
968 
1145 
.6  507
15 470
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T o n n i l u k u 1 9  1 0 .
Tammisuo
f
k
10 586 '••• Siirros 15 470
Muut asemat
629 linj. Lieksaan .. 96
» Antrea—
212 Vuoksenniska . . 3
2 Porin rt:n asemat 5
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat . . . . —
Helsingin— Turun
— rt:n asemat . . . . 4
m Savonlinna............. —
Muut Savonlinnan
249 rt:n asemat . . . . 48
17 Haminan rantatie. —
15 Loviisan rautatie . —
11826 Yhteensä tonni a 15 626
499 873 Tonnikilometriä 600006
Mäntyluoto
6 \
109' 'P ietari......................i ¡ä . 35
MuutHels.-H:linn.-
44 Pietarin rt:n as. 27
Hangon rautatien
1 asem at................. • 13
162 Hämeenlinna........ 3
Muut Tur.-Tamp.-
101 Hhinnan rt:n as. 4
145 Vaasan rt:n as. . . . 5
325 Oulu ........................ —
Muut Oulun rauta-
2 tien asemat . . . . 3
Savon rautatien
27 a sem at................. 1
Karjalan rautatien
4 asem at................. 5
163 P ih la v a ............. .. 1597
15 701 Pori .......................... 3 897
134 H aistila.................... 17
159 Nakkila . . . . . . . . . . 2
65 Harjavalta............... 392
119 Kokemäki................ 9
27 K a u va tsa ............... 1485
169 Tyrvää ................. , 103
131 Siuro ........................ 3
1300 Tam p ere................. 41
Muut asemat linj.
363 Tampereelle. . . . 275
9 Jyväskylän rt:n as. 2
2 Savonlinna ............ —
259 Rauman rautatie . 21
1 Loviisan rautatie 1
19 522 Yhteensä tonnia 7 941
1046 981 Tonnikilometriä | 309 471
Pi hlava Pori
11151 ' Siirros 24 500
215 K y ttä lä .................... 258
242 K a u v a tsa ............. .. 608
260 Ä e tsä ........................ 254
234 Kiikka .................... 694
669 Tyrvää .................... 676
238 Karkku ................... 14
333 Siuro ........................ 11
136 N ok ia ........................ 80
1479 Tam pere................. 668
Muut asemat linj.
74 • T am p ereelle .... 12
Jyväskylän rauta-
88 tien asem at___ 264
Helsingin— Turun
119 rt:n asemat . . . . 77
Savonlinnan rauta-
41 tien asemat . . . . 24
Rovaniemen rauta-
25 tien asemat . . . . 1
17 Porvoon rautatie . 33
966 Rauman rautatie . 1751
26 Raahen rautatie . . —
17 Haminan rautatie. 4
16 Loviisan rautatie. . S
16 346 Yhteensä tonnia 29 937
2135114 Tonnikilometriä 2 540 429
Haistiin
. ij0
KHels.— Hilinnan—  ik
86 Pietarin rt:n as. 10
. --- Gerknäs.................... 2
Turun-Tampereen-
5 Hilinnan rt:n as. 12
i Nikolainkaupunki . 1
i Kälviä ..................... —
Savon rautatien
10 asem at................. —
Karjalan rautatien
5 asem at................. 1
17 Mäntvluoto ........... 134
1 Pihlava .................... 342
1064 Pori ......................... 907
2 H aistila .................... 2
561 Tam pere.......... .. .. 7
Muut asemat linj.
80 Tampereelle.. . . 78
1 Rovaniemi ............. —
10 Rauman rautatie . 15
1844 Yhteensä tonnia 1511
128 019 Tonnikilometriä 32 441
21
1
1
7
1597
1703
342
193
68
5
63
1
'H els.— H:linnan—  Ä 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
asem at.................
Turun-Tampereen- 
H;linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Oulun r't:n asemat
Pieksämäki ______
Antrea ....................
Mäntyluoto ...........
Pori ..........................
H aistila ....................
N akkila ...................
R is t e ........................
R iik k a .....................
Tyrvää ....................
Santalahti...............
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle
Kintaus ....................
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie .
4 009 Yhteensä tonnia
83 690
10
151
203
23
Tonnikilometriä j
5 451 
619 784
Pori
368
158
117
408
214
51
379
103
210
314
444
118
209
258
214 
3 897 
708 
907 
417 
443 
360 
672 
182
11151
'Helsinki ................. 1
Viipuri......................
P ieta ri.....................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hanko .....................
Muut Hangon rt:n
asem at.................
Turku........................
H um ppila...............
Häm eenlinna........
Muut Tur.-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .
O u lu ..........................
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . . .
Savon rautatien 
asemat . . . . . . . . .
Karjalan rautatien
asem at.................
Mäntyluoto ........
P ih lava.................
H aistila .................
N akkila.................
Harjavalta...........
P eip oh ja ...............
Kokemäki.............
Riste ......................
Siirros
532
21
1105
284
62
33
698
220
40
166
224
9
94
202
161 
15 701 
1703 
1064 
308 
743 
246 
357 
527
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55 Liite VI.
T  o  n n  i  1 u  k  u  v u o n  n  a 1 9  1 0 . .
N a k k i la P e i p o h ja R is t e  ■
f
2 2 0 '
21
73
66
4 4
6
43
2
16
308
8
42 0
111
6
364
'H e l s i n k i ...................... S
M u u t  H e l s i n g i n —  
H ä m e e n l in n a n —  
P ie t a r in  r t :n  as. 
H a n g o n  r t :n  as . . .  
T u r u n -T a m p e r e e n -  
H :l in n a n  r t :n  as. 
V a a s a n  r t :n  as . . .  
O u lu n  r t :n  a s e m a t  
S a v o n  r t :n  a s e m a t
M ä n t y lu o t o  ............
P i h l a v a .......................
P o r i  .............................
H a i s t i l a .......................
T a m p e r e  ...................
M u u t  a s e m a t  
Iin  j. T a m p e r e e l le  
P o r v o o n  r a u ta t ie  . 
R a u m a n  r a u t a t ie  .
1 29
63
7
25
6
1
2
159
193
417
2
7
45
68
f
204 '
21
3
4
13
246
1
488
126
75
6
1
1
!
S i i r r o s  S 
V a a s a n  r t :n  as . . .  
O u lu n  r t :n  a s e m a t
K y m i ...........................
K a r ja la n  r a u ta t ie n  
a s e m a t  ..................
1 97 
6 
5 
1
360
102
29
92
117
i
7 5 '
31
80
341
527
21
108 
2  986
S i i r r o s  i 
V a a s a n  r t :n  a s . . .
P ie ta r s a a r i  .............
S a v o n  r a u ta t ie n
a s e m a t  ..................
M ä n t y lu o t o  ............
P i h l a v a ......................
k
65
10
2
26
182
6
26
584
K a u v a t s a  .................
T a m p e r e ...................
M u u t  a s e m a t  
l in j .  M : l u o t o o n . .  
» T a m p e r e e l le
J y v ä s k y l ä .................
P e r n i ö .........................
P o r v o o n  r a u ta t ie  .
P o r i  .............................
M u u t  a s e m a t  
l in j .  M J u o t o o n  . 
A s e m a t  l in ja l la  
T a m p e r e e l l e . . . .  
R a u m a n  r a u t a t ie  .
4 1 6 9  
124 602
Y h t e e n s ä  t o n n ia  
T o n n ik i l o m e t r i ä
901 
4 3  0321 1 8 9
1 5 5 5 6 6
Y h t e e n s ä  t o n n ia  
T o n n ik i l o m e t r i  ä
809 
64  575
1 7 0 8  
22 2  48 4
Y h t e e n s ä  t o n n i a  
T o n n ik i l o m e t r i ä
1 0 2 4  
83  217 K y t t ä lä
K o k e m ä k i
1
'
14
4
1
1
258
18
57
1
566
S >
rH e ls .— H :l in n a n —  i 
P ie t a r in  r t :n  as.
R a ja m ä k i .................
T u r u n -T a m p e r e e n -  
H .l in n a n  r t :n  as. 
V a a s a n  r t :n  as . . .
P ie ta r s a a r i  ..............
S a v o n  r a u ta t ie n
. a s e m a t  ..................
P o r i  .............................
M u u t  a s e m a t  
l in j .  M J u o t o o n  . 
A s e m a t  l in ja l la  
T a m p e r e e l l e . . . .  
J  k y l ä n  r t :n  as . . .  
H e l s in g in — T u r u n
r t : n a s e m a t ____
R a u m a n  r a u t a t ie  .
k
ä
63 
1
47
7
3
9
215
64
124
12
2
98
Harjavalta
f
58
126
31
20
2
1
10
9
357
3
110
12
280
i
'H e l s .— H il in n a n —  
P ie ta r in  r t :n  as.
H a n k o  ........................
T u r u n -T a m p e r e e n -  
H :l in n a n  r t :n  as. 
V a a s a n  r t :n  a s . . .  
O u lu n  r t :n  a s e m a t  
S a v o n  r t :n  . a s e m a t  
K a r ja la n  r t :n  a s . . .
M ä n t y lu o t o  .............
P o r i  ..............................
M u u t  a s e m a t  
l in j .  M :lu o t o o n  . 
A s e m a t  l in ja l la  
T a m p e r e e l l e . . . .  
J  k y l ä n  r t :n  as. . .
k
i
57
3
44
13
■ 6 
3
119
672
14
189
15 
1 
1
526
2
S
36
46
61
9
392
43
.743
38
42
4
51 4
i
'H e l s .— H :l in n a n —  i 
P ie t a r in  r t :n  as. 
H a n g o n  r t :n  as . . .  
T u r u  n -T a m p e r e e n -  
H :l in n a n  r t :n  as . 
N ik o la in k a u p u n k i .
K o k k o la ..........................
J ä ä s k i ................. ■.. . .
M ä n t y l u o t o ..............
P i h l a v a .........................
P o r i . ..............................
M u u t  a s e m a t  
l in j .  M J u o t o o n  . 
A s e m a t  l in ja l la  
T a m p e r e e l l e . ... .
S a lo  ................. .............
R a u m a n  r a u ta t ie  .
k
i
84
46
10
1
1
65
39
443
9
82
95
P o r v o o n  r a u ta t ie  . 
R a u m a n  r a u t a t ie  . 
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105 T u r k u . . . . 7 ............................................. 1 4 4 8
78 T a m p e r e .................................................. 131
7 oOö
5 926 . . . .  S i i r r o s 6  417 905 258
r S i i r r o s  I
M u u t  T u r u n — T a m p e r e e n —  
H ä m e e n l in n a n  r t :n  a s e m a t . . 
V a a s a n  r a u ta t ie n  a s e m a t . . . . . . . .
O u lu n  r a u t a t ie n  a s e m a t .............
H a u k iv u o r i  .............................. ..
H a r j u ..........................................................
K y m in  t e h d a s ...................... ..............
K o t k a  ......................................................
M u u t  S a v o n  r a u t a t ie n , a s e m a t
A n t r e a  ......................................................
M u u t  K a r ja la n  r a u t a t ie n  as. . .
P o r in  r a u t a t ie n  a s e m a t ..............
J y v ä s k jd ä n  r a u ta t ie n  a s e m a t ...  
H e l s i n g i n — T u r u n  r t :n  a s e m a t  
S a v o n l in n a n  r a u t a t ie n  a s e m a t
P o r v o o n  r a u t a t i e ..............................
R a u m a n  r a u ta t ie  ..............................
H a m in a n  r a u ta t ie  ......................... .
Y h t e e n s ä  t o n n i a
T o n n ik i l o m e t r i ä
6  417
113
101
29
271
12
1
95
59
105
153
29
44
67
4
48
6
55
7 609 
1 40 6  189
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Supistelma
A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1910.
'Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1910.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1910.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilo m etriä 
vuonna 1910.
H e ls in k i  ................................. 185 653 21 893 923 366 723 4 0  7 1 8 4 4 9
S ö r n ä s ....................................... 35  810 4  828 254 168 403 12 7 5 4 0 2 1
F r e d r i k s b e r g ......................... 5 088 28 0  572 39  877 . 2  327 579
Ä g g e l b y  .............. .. ................. 4  588 65 619 2 1 0 2 3 931 683
M a l m ........................................... 80  692 2  495 695 3 8  648 1 647 785
D i c k u r s b y ................................. 6 262 441 439 6 646 49 8  964
K o r s o .......................................... 1 8 5 1 4 0  235 1 8 6 6 63 368
K e r a v a  ..................................... 19 829 7 8 1 1 3 5 1 1 4 3 5 70 2  600
J ä r v e n p ä ä ................................ 2 0 1 1 1 1 046 780 6 611 505 707
J o k e l a ....................................... 60  416 3  101 611 19 760 3 9 1 2 9 4
H y v i n k ä ä ................................. 7 4  753 3  627 809 10  913 6 3 6 1 0 5
R i i h i m ä k i ................................. 53  253 3  45 4  103 4 0  296 1 652 912
R y t t y l ä ...................................... 13 007 1 018 597 3 997 734 838
L e p p ä k o s k i  ............................ 3 1 4 7 7 2  359 568 3  541 1 5 6 1 9 1
T u r e n k i ..................................... 14  267 1 282 523 4  962 4 6 1 4 5 2
H ä m e e n l in n a  ....................... 43  059 5 85 4  748 3 4  452 4  613 613
H i k i ä ........................................... 9 852 48 4  283 793 6 3 1 8 4
O i t t i ............................................ 29  393 2  531 926 4  894 2 5 4 2 2 9
L a p p i i n .............................. 13 709 848 286 839 62 847
J ä r v e lä  ..................................... 1 2 1 9 5 1 029 963 4  280 594 327
H e r r a l a ..................................... 14  543 1 1 2 6  695 1 1 5 8 52  071
V e s i j ä r v i .................................. 4 8  568 3  798 443 12  400 1 5 2 3 8 4 1
L a h t i ........................................... 13 616 1 7 4 0  644 50  240 3  495 056
V i l l ä h t i ..................................... 4  437 49 8  426 1 0 8 1 153 885
U u s ik y lä  .................................. 5 228 563 843 2 1 9 1 2 3 2 4 6 3
K a u s a l a ...................................... 7 921 737 132 3  580 457 729
K o r i a .......................................... 3 361 281 672 3 1 4 3 297 900
K o u v o l a ..................................... 5 269 139 925 39  601 3  8 1 6 4 6 7
U t t i .......................................... .... 4  047 17 4 8 1 1 389 35  080
K a ip ia in e n  ............................. 15 754 1 117 817 2  024 232 351
K a i t j ä r v i ..................................
T a a v e t t i .....................................
2  253 11 0  033 572 26  753
13 625 885 679 2  298 292 654
L u u m ä k i .................................. 5 345 347 674 949 75  537
P u l s a .......................................... 7 997 . 953 979 723 197 243
L a p p e e n r a n t a ...................... 25 581 4  903 429 3 4 1 4 9 4  86 3  012
S i m o l a ........................................ 8  081 626 273 1 0 3 7 66 968
V a in ik k a la  .............................. 13 468 545 970 672 4 0  300
N u r m i ........................................ 6 719 407 860 16 802 1 049 877
H o v in m a a .................................. 4  567 8 3 9 1 1 9  ■ 10  465 9 8 0 0 0 1
V iip u r i  ...................................... 145 644 15 678 225 297 666 25  22 4  974
S a in io  ........................................ 16 222 523 203 6 006 267 648
K ä m ä r ä ...................................... 8  818 745 712 1 3 0 7 67 788
G a l i t z in a  ................................. 4  064 349 672 2  069 127 713
P e r k jä r v i  .................................
U u s ik ir k k o  ............................
2 4 4 2 9  
6 615
1 37 0  466 
39 4  475
1 1 0 6 3  
7 9 3 0 '
1 078 492 
6 2 6 6 5 8
S i ir r o s 1 1 3 1  437 96 328 246 . 1 2 9 9  474 115 053 609
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Lût e) VI. 70
Yhteensä tonnia 
” lähetettyä“ " 
tavaraa vuonna 
1910.
:r .
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran. ”  
tonnikilometriä 
vuonna 1910.
Yhteensä tonnia 
saapunutta "** 
tavaraa vuonna 
1910.
Yhteensä saa-
A s e m a t . puneen tavaran 
tonnikilo metriä 
vuonna 1910.
• ■ S i ir r o s • 1 1 3 1  437 96 32 8  246 1 299 474 115 053  609
M u s ta m ä k i ............................. 4  572 157 071 3 990 227  835
R a i v o l a ...................................... 5 28 4 230  837 . 18 035 . .  . 1 0 7 7  404
T e r i j o k i ..................................... 3 637 2 4 1 4 1 4 . 24  663 1 988 330
K e l l o m ä k i .................. : ............ 1 9 7 1 70  506 . 8  558 585 766
K u o k k a l a ..................' . ............ 1 6 7 3 50 781 ’ 9 41 4 729 619
O l l i l a ........................................... 699 21 671 6 584 519 104
V a lk e a s a a r i  ............................ 1 1 5 3 4 290  725 . 15 145 . 1 431 839
L e v a s k o v o .........................• . . . 3 0 1 5 3 860  931 . 12 785 411 750
P a r g a l a ................................... .. 1 9 0 9 3 4 4 1 3 . 10 638 668  353
S h u v a l o v o ................................. 102 2  873 15 943 1 899 165
t J d e ln a ja ................................... 1 1 6 7 20  089 49  549 5 043  241
P i e t a r i ........................................ 189 977 47  882  014 32 2  548 90 593 602
H a n k o  ........................................ . 4 1 1 5 2 13 780  066 • 51 591 13 827 667
L a p p v i k ...................................... 733 4:5 853 2 4  85 4 1 367 318
T a m m is a a r i - ........................... 5 501 492  127 8 554 838  970
K a r is  .......................................... 3 699 279 489 3 549 174 354
S v a r ta  ........................................ 14  924 697 716 • 14  623 1 08 4  530
G e r k n ä s ...................................... 37 110 3 827 949 ‘ 3 647 242 666
L o h j a ........................................... 17 749 1 650 454 ' 35 .258 2 385 567
N u m m e l a ................................. .5 677 606 634 4  356 599 625
O t a la m p i ................................. 17 564. 1 545 285 3 890 319 079
R ö y k k ä  ..................................... 21 256 I  860  345 ' 5 719 536 803
R a  | a m ä k i ................................. 2 4  691 ■1 597 753 ' 12 844 512 593
T u r k u ................. : ...................... 118 824 17 775 950 167 530 20 166 435
L i e t o  ........................................... 2  330 ' 4 9 1 1 2 1 7 4 3 60  281
A u r a  ........................................... 10 530- 435 461 . 2  869 186 099
K y i 'ö  ........................................... 10 720 738 267 2 875 197 337
M e l l i lä  ...................................... 12  995 1 1 4 3  702 . 1 5 6 4 116 832
L o i m a a ...................................... • 17 473 2 23 0  340 1 1 0 0 0 8 1 4  093
Y p ä j ä .......................................... 2 609 353 211 1 8 6 8 185 710
H u m p p i l a ................................. 16 697 2 614 240 • 14  610 2  4 2 4 1 1 3
M a t k u ........................................... 5 357 ' 821 209 931 58 188
U r j a l a .......................................... 10  520 • 1 2 5 1 6 9 6 ■ 4 1 1 3 550 260
T a m p e r e ................................... 87  498 14  52 4  244 86  850 14  933 803
L e m p ä ä l ä ................................ 7 676 1 1 1 1 4 5 0 2 882 363  064
V i i a l a ........................................... 14  337 1 942 425 • 2  487 306 268
T o i j a l a ....................................... 3  866 988 705 3 82 4 3 9 4  788
K u u r i l a ...................................... 4 1 7 0 502 289 • 1 0 1 4 92 348
I i t t a l a . . ...................................... 5 479 747 372 2 813 252 13 7 '
P a r o la  ................................ .. 4  263 513 777 . 2  068 242 739
N ik o la in k a u p u n k i  -............. 61 785 8 748 693 102 147 12 268 510
K o r s k o l m ................................. 11 094 76 045 . 1 0 7 4 101 678
T o b y  : ........................................ 1 5 5 4 91 516 1 9 0 2 193 659
L a ih ia  ........................................ 10  595 356 803 . 5 195 269 728
S i ir r o s 1 9 9 4  543 22 9  591 249 2 387 570 296 296 859
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71 Liite-¿VL
A  s  e  'm  a  t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1910.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikil om etriä 
vuonna 1910.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1910.
Yhteensä saa- 
. puneen,tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1910.
S iir r o s 1 9 9 4 5 4 3 229 5 9 1 2 4 9 2  387 570 29 6  296 859
T e r v a j o k i ............... ................. 1 7 9 2 281 550 3 292 ■ • 26 0  063
O r i s m a l a .................................. 3 330 184 206 ■1193 ■ 155 203
Y l i s t a r o ..................................... 8  850 612 860 2 934 2 4 1 1 3 1
S e in ä jo k i  ................................. 7 688 1 215 828 10  683 1 531 037
S y d ä n m a a ................................. 9 735 9 9 9 4 5 2 4  703 • 40 2  297
A la v u s  ......................... .. 7 345 855 406 3 369 ............. 46 6  041
T u u r i .................... : ................... 1 1 9 6 8 635 366 • 1 7 2 4 ■ 235 316
O s t o la  ........................................ 8 3 5 1 1 167 673 3 672 606 095'
I n h a ............................................ 13 306 2 140 374 . 12 902 6 6 4 1 3 1
M y lly m ä k i  . . . ; .................... 2  927 388 103 5 1 8 3 1 05 9  471
P i h l a j a v e s i ......... . . . ' ............ 1 7 9 3 32 4  634 741 112 063
H a a p a m ä k i ............................ 714 68 543 605 79  976 .
K o l h o .......................................... 2  588 473 589 1 2 2 7 . 129 823
V i lp p u la ..................................... 10 742 4 4 6 5  894 5 058 925 208
L y l y  ........................................... 2 4 2 1 270 935 284 3 8  991
K o r k e a k o s k i  ........................ 3 4 4 5 447 212 3 419 ............. 4 3 4 8 7 5
O r ih v e s i ..................................... 1 5 7 3 3 2 108 262 6 942 598 278
S u i n u l a .................... ................. 3 551 126 959 1 0 5 6 62 434
K a n g a s a la ................................. 1 4 5 6 9 4  761 2 365 . 1 9 4 3 3 3
V e h m a i n e n .............................. 1 6 3 9 53  4 7 8 ' 3  349 . .  277 304
T o r n io  ..................................... 4 0 5 4 3  143 856 7 777 . 88 2  705
K a a lta m o  ................................. 970 2 0  500 35 9 16  225
L a u r i la  ...................................... 137 58  975 336 35  763
L a u t io s a a r i  ........................... 912 63  561 202 . . 2 6 1 1 3
K e m i ........................................... 18 659. 1 743 309 • 9  305 1 791 079
S im o  ........................................... 1 6 2 1 . 119 240 1 1 1 0 . ' . 86  559
K u i v a n i e m i ............................ 283 2 0  225 538 36  356
O lh a v a  ..................................... 331 20  098 252 15 885
l i ..................................................... 1 9 6 0 452 637 2 2 2 9 183 621
H a u k ip u d a s  . .  i ..................... 1 9 1 5 55 244 1 0 1 9 . ' 70  981
K e l l o ........................................... 382 1 1 4 6 4 354 25  446
T u i r a ........................................... 289 100 302 89 8 3 9  358
O u l u ............................................. 33 986 3 89 9  860 . 5 0  723 . . 8  673 534
K e m p e le  ................................. 4  064 90  383 2  947 118 537
L i m i n k a ..................................... 2 376 ' 507 759 3  880 . 3 5 4  603
R u u k k i  ..................................... 72 058 1 2 7 2 8 1 1 1 1 0 0 3 , 59 4  684
L a p p i .......................................... 695 39  516 626 . 69  338
V ih a n t i  ..................................... 9 063 227 163 1 0 1 3 89 026
K i lp u a  ...................................... 6 41 2 2 1 0  984 3 213 55  129
O u la in e n  ................................. 26 534 1 39 0  666 4  953 692 936
K a n g a s ..................................... 1 2 5 7 69 468 135 15 894
Y liv ie s k a  ................................ 8 1 5 8 873 851 4  571 56 6  188
S ie v i  ........................................... 17 936 1 03 0  519 2  961 337 898
K a n n u s  ........................... 15 201 853 149 1 1 3 2 7  . 48 6  259 ■
S iir r o s 2  3 4 3 1 7 0 262 7 8 1 8 7 4 2  58 4  002 32 0  035 046
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Liite VL 72
A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
.tavaraa vuonna 
1910.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
. .vuonna 1910.
Yhteensä tonnia 
. saapunutta 
tavaraa 'vuonna 
1910.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1910.
Siirros 2  343 170 26 2  781 874 ■ 2  5 8 4 0 0 2 32 0  035 046
Kälviä ............................•... 12  688 37 3  125 . 2  552 154 902
Kokkola .............................. 47  030 1 999 986 ' 77 719 3  932 845
Kronoby ............................ 10  271 239 679 7 838 3 3 5 1 8 3
Källby ................................. 1 5 3 9 158 830 1 9 5 7 94  573
Pietarsaari................... .. 25  379 . 2  061 518 37 420 • 3  55 0  895
Bennäs ................................. 791 6 2  752 . 2  796 180 700
K ovjoki................................. 1 9 9 1 78  984 2 062 241 597
Jeppo........... .............................. 10  240 45 6  44 4 2 433 343 847
V oltti ........................................... 498 8 4  283 1 7 4 4 167 02 4
Härmä ................................. 1 669 161 747 , 1 2 0 6 175 45 4
Kauhava ................................. ■ 2  981 405 946 3  238 4 3 1 1 2 8
Lapua ........................................... 2  481 457 956 4  421 698 683
Nurmo ................................. 1 0 3 8 8 4  998 755 6 2 1 5 4
K ajaani................................. 36  80 0 12 42 4  063 3 4  523 5 86 3  692
Murtomäki ........................ 8  049 9 5 1 4 9 5 383 21 331
Sukeva ................................. 6 722 2  33 4  663 913 70  099
Kauppilanmäki ............... 1 355 27  209 518 19 231
Soinlahti ................................. . 3 316 24 4  756 335 16 547
Iisalmi ................................. 13 06 4 3  241 858 7 714 2  537 995
Peltosalmi............................ 45 10  458 143 17 589
Lapinlahti............................ 2  773 577 307 . 2  022 . 35 4  750
Alapitkä .............................. 4 1 2 4 1 0 3 3  613 798 62  921
Siilinjärvi............................ 3 1 3 0 81 2  272 . 1 0 9 1 133 987
T oivala ................................. . 38 4 4 3  709 462 63 559
Kuopio ................................. 16 440 3  711 286 . 16 012 6 071 991
Pitkälahti............................ 1 4 7 0 67  640 233 15 032
Kurkimäki .......................... 5 921 505 733 . 1 6 5 5 19 4  794
Salminen ............................. 5 342 46 6  735 751 159 989
Iisvesi ................................ .. 19 951 4  807 098 . 2 0  079 1 2 5 7  3.96
Suonnejoki ........................ 5 622 1 07 2  43 0 5 617 97 2  408
Haapakoski ............................ 6 789 1 531 992 2 731 549 335
Pieksämäki ............................ 7 368 1 20 0  076 . 4 1 2 1 818 638
Kantala...................... .. 4  640 731 574 . 1 2 0 7 171 962
Haukivuori ........................ 3  893 547 987 2 1 2 2 9 2 1 6 2
Kalvitsa................................. 2  477 139 684 529, 32  029
Hiirolä ................................. 1 7 4 3 75  713 222 13 753
M ikkeli ...................................... 3 3  659 4  875 058 14 642 2  682 511
Otava...................................... 17 709 3 241 425 6 445 .795 643
Hietanen ............................ 10  252 1 0 0 0  461 . 1 6 4 6 2 2 4 9 5 9  .
Mäntvharju ........................ 6 692 69 0  105 5 454 695 629
Voiköski.............................. 9  937 52 4  675 1 0 2 4 113 682
Selänpää.............................. 17 187 81 2  958 2  476 21 0  386 •
H arju .......................... .......... 27 29 4 5 103 270 78  942 10 527 040
Kymin tehdas................... 4 6  070 4  833 725 72  373 5 905 778
Siirros 2 791 984. . 327 0 4 9 1 5 0 3  017 326 '3 7 1 0 7 0 8 4 9
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Liite i VI.73' .
A s e m a t .
Y hteensä tonnia  
lähetettyä  
tavaraa vuonna 
1910
yh teen sä  läh e­
tetyn  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vuon na 1910..
Y hteensä  tonnia  
saapunutta 
tavaraa vuon na 
1910.
Y hteeusä  saa­
puneen tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vuon na 1910.
S i ir r o s 2  791 984 3 2 7 .0 4 9 1 5 0 3 017 326 371 07 0  849
M y l ly k o s k i  .................... .. • 7 730 1 6 4 1 2 8 9 15 025 75 4  983
I n k e r o in e n  ............................. • 18 006 2,539  824 10 991 481 987
T a v a s t i la  ’ ................................ • 12 889 22 6  714 4 1 6 1 326 604
K y m i .......................................... ■ 13 834 1 7 9 0  217 . 12 647 661 075 .
K o t k a .......................................... 56  942 6 46 6  389 9 1 4 7 9 16  8 9 8 '8 94
L ie k s a  ................. ............ 786 ■343 772 . 3 577 1 1 3 9  860
V u o n is la h t i  ............................ 122 4  718 244 2 4  541
U im a h a r ju ................................ 33 2  43 4 316 32 251
K a l t i m o ............... ...................... 636 231 022 467 4 1 3 3 7
J a k o k o s k i ................................ 4 ; 922 87 . 4  045
K o n t io la h t i  . .  ....................... 22 7 1 1 8 173 6 629
J o e n s u u ..................................... 13 506 3 256 808 16 023 6 663 823
H a m m a s la h t i  ...................... ■ 407 52  719 1 5 0 4 217 817
O n k a m o ..................................... 950 • 145 007 46 4 35  845
T o h m a jä r v i  .......... ................. 1 797 3 8 6 1 2 1 1 8 5 5 401 928
K a u r i l a ..................................... 1 4 9 2 141 954 349 65 816
V ä r t s i l ä ............ ■ 1 1 4 4 7 3  944 370 19  908 3 366 507
P ä lk jä r v i  ................................. 125 4 5  527 494 8 4  768
M a tk a s e lk ä  ............................ 14 990 4  42 5  41 4 3 367 546 40 4
K a a la m o  ..............  ............... i 5 029 42 3  695 1 4 6 7 2 6 9 5 0 3
H e l y l ä  ...................................... 2 2  146 3  261 369 : 5 596 42 9  28 8  :
S o r ta v a la  ...........................• • 23  032 •3 893 628 32  375 ' 4 3 6 1  916
K u o k k a n ie m i  ....................... 5 284 1 1 5 2  287 • • 850 ■78 331
N iv a  ........................................... 6 650 1 517 614 1 0 1 6 9.8 003
J a a k k im a  . . . . . . . . . . . . . . . 19 423 3 456 839 3 777 6 2 1 9 7 3
I h a la  .......................................... 8 1 7 8 1 702 015 1 2 4 2 168 748
E l i s e n v a a r a ........................... 15 777 2  882 845 4  920 40 2  80 0  ■
A l h o ...................'........................ ' 5 007 913 047 3 221 164 003 •
H i i t o l a ..................... ................. , 2 1 1 8 5 3  377 112 5 268 512 725
O j a jä r v i ............ ................. .. ! 3 1 7 8 3 5 142 147 1 6 2 6 155 855
I n k iJ ä .......................................... 18 841 2  573 987 9 655 586 679
S a i r a l a ....................................... 32  686 4  390 554 3 508 318 734
K o l j o l a ...................................... 10 718 1 4 4 3  507 479 27  408
V u o k s e n n i s k a ...................... 56 027 3 48 0  329 4  987 51 4  755
I m a tr a  .............. ........................ 5 473 999 80 2 5 091 669 40 2  "
E n s o  ' . ........................................ 15 154 2  639 053 46  733 1 114 726
J ä ä s k i . ..................................... ' 1 1 3 3 4 1 698 411 2 606 270 286 ■
A n t r e a  ................................ •. . 108 583 11 246 296 7 017 487 82 2  ■
H a n n i la  ..................................... . 9  466 556 422 850 3 4 3 8 8
K a v a n ts a a r i  ........................... 12 599 766 963 1 4 8 1
1
82  747 I
K a r is a lm i  ................................ 7 804 168 496 875 27 096
T a l i ............................................... 9 614 144 044 1 9 0 9 131 381
T ä m m is u o ................................ 1 1 8 2 6 49 9  873 15 626 600 006 .
M ä n t y lu o t o  ........................... 19 522 1 0 4 6  981 7 941 3 0 9 4 7 1  ’
S i ir r o s 3  44 0  843 41 2  078 805 | 3 370 573 415 26 4  009 ,
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' . ' Ä  s  e  m .a t . "  '
. Y hteensä toim ia 
. . j lähetettyä  
tavaroja .vuonna 
1910. . .
Y hteensä 'läh es;- 
# tetyn. tavaran 
ton n ik ilom etriä  • 
vuonna 1910. .
Y hteensä tonnia  
' ' saapunutta .. 
.-.tavaraa vuonna ‘ 
1910.
Y hteensä saa­
p u n een  tavaran 
tonn iio lom etriä  
vuonna 1910.
;
' S i i r r o s
: . - 
3' 44 0  843 '
\
4 1 2 0 7 8  805 3 370-573 415 26 4  009
P -ih la v » .................. .............. . . 4 0 0 9 ; , 83 690 5 451 : .619  7 8 4 .
P o r i  ...................... ' ............. . ; 16 346 ' 2 1 3 5  114 ' . 29  937 2.540 4 2 9 .
H a is t i ia  . . . . . . . . ..............- . . 1..844 ' 128 019 . 1 5 1 1 .3 2  4 4 1 .
N a k k i la ' ...................... ! 17 .08.'. 1222 484- ; .  1 0 2 4 . 8 3  217 -
H a r ja v a lt a  . .  .............. 1 928 '- ! 103-707 875 88 622 -
P e i p o h j a ................................... 1189 . ' 155 566 809 . . .  64 5 7 5 :
K o k e m ä k i ................. ............... , 1 0 1 9 : 106 103 1 6 6 5 : 93 .642
E is t e  :.................. . . . . . . . •' 4 1 6 9 : 124 602 901 43  0 3 2 :
K y  t t ä l ä ............... . . . . . . . . . . . ! . ' 920 ; 28  260 6 4 5 . . .63 85 1 .-
K a u v a t s a  .'!•............ 4  052 ! 217 066 1 064 7 5 9 4 4 '
Ä e t s ä  .................. 1 4 9 3 284-941 2 807 - '2 0 6 8 7 4
K iik k a . .......... . 1 761- ■ 185-528 1 101 - - • • 144 062
T .y r v ä ä '.............. : . . . : ............ : 2  869 26 4  685 4  087 • 465 498
H e i n o ö  ............ : 724 , 22 -449 306 - :3 8 189
K a r k k u .................... .. 7 8 1 0 • 441 978 i. 1 9 7 1 ._  252-679
S i i r r e ......................... 18 163 • 2 749 578 ' 4  804 489 .974
N o k ia  .................. 8  518- 3 319 686 . 2 1 6 7 1 1 0 9 1 .4 5 8  '
S a n t a l a h t i ...................... 5 445 849 436 ' 2  474 : 217 650 -.
S u o l a h t i ....................... 27 2 3 9 . 9  642 631 :.  6 821 . . 1 .724 693, i
K u u s a  ........... ............................ 1 3 5 3 ' 395 359 1 438 213 40 8  :
L a u k a a ............ : : ■ 867 : 55 472 996 152 059,
L e p p ä v e s i . ' i 7 351 - 116 304 • - 6 7 4 . .: 89  320'
J y v ä s k y lä  .................... 8 3 7 6 2  02 2  849 • 2 9  127 , '4  748 5 4 0  .
V e s a n k a  .................  ............... ■4 072 175 956 982 52  988. i
K i n t a u s ......................... . . ' ' 3  312 : 783 908 2  449 N :.7 0 3  88 5  ;
P e t ä jä v e s i ................................. 3 695 ’ 575 346 ‘ . .1 7 1 4 293 087 ;
A s u n t a  ....................... 604 . : 5 1 9 2 0 . 399 ■ 21 805 ..
K e u r u u ............. 1 0 1 0 150-926 2  88 9 44 6  69 2  :
L i t t o i n e n  ................................. . 249 . 23  958 2  717 ■51.75.7. -
P i ik k iö  ............ '. .  . - . . . . . . . . 1 8 8 2  . •’ 5 4  392 2 1 7 2 149 86 3  :
P a im io  ............. 13 773 . ; 598 835 4  36 4 239 727 ■
H a ja l a ......................... .. 4  2 8 4  : ■ 169 640 1 0 5 5 76  773 ;
H a l i k k o ............ •. • ............... • 270 - ■ : 2 3 1 3 2 .775 . . . .  .6 2 3 3 9  5
S a lo ' ...................¡ . . . . i ........... ! '9  837.; 1 108 573 ' 12  980 : 1 2 2 9  943 ii
P e r n i ö  ..............;. . . .•.............. : : 5 -199 : 7 3 0 8 8 8 2  996 3 0 4 1 4 5  ;
K o s k i  ........................................... : 3  501 ! ■ 308 038 1 2 7 1 143 948
S k ö g b ö l e  ------ ; ............. .. 8 '737  - ; 1 139 822 3 0 9 . V  1 4 2 8 5  .
S k u r u i ............... ......................... ; 11 2 4 4 ' ; 1 1 1 4  851 1 4 4 3 5  . 505.331
B i l ln ä s  ............ ........................ 1 5 2 9  : 517 668 3  5 8 5 . . . . .  20 6  688 .-
P a g e r v ik  ............ . : .............. 3 875 ' 242 365 5 0 0 . . i 2 9  408 i-
I n g a  ...................•...................... 2  618 ' 182 349 979 . - ; 71 -495 i
T ä k t e r  ................. .. • 3 383 225 350 8 1 0 . . . . .  .7.9878 !
S ö lb e r g  ................. ................... 3 417 - 306 275 45 5  . -40.504 i
S j u n d e a .......... .......................... : ’ 5  117 i : 245.957 1 992 : . . 134,87.8 .
• S iir r o s - ,3  6 6 1 -60 4 ■ 44 3  4 6 4 4 6 1 - . : ,3 5 5 2 5 6 0 43 3  663 369 i
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A s e  ni t.
Y hteensä  tonnia  
hlbetettyii 
tavaraa vuonna 
1910.
Y hteensä  läh e­
tetyn tavaran 
tonnik ilom etriä  
vuon na 1910.
Y hteensä  tonnia  
saapu uutta 
tavaraa vuonna 
1910.
Y hteensä  saa-] 
puneen  tavaran 
ton n ik ilom etriä  . 
' vuon na 1910.
S i ir r o s 3 661 604 44 3  46 4  461 . 3 552 560 433 663 369
K a la  ........................................... 332 . 14  964 413 35 065
K y r k s l ä t t - ................................. 4 1 4 5 156 339 5 449 359 539
M a s a b y  .................................... 2 055 56 501 4 1 3 7 189 356
K ö k l a k s ..................................... 13 359 330 626 6 798 328 404
E s b o  ........................................... 3 007 6 8 1 0 9 3 89 0 211 543
G r a n k u l l a ................................ 3 064 5 1 1 5 4 10 006 720 623
S o c k e n b a c k a  ........................ 13 346 187 825 15 396 9 0 4 1 8 1
S a v o n lin n a ................................ 1 1 0 9 286 668 4  082 1 285 890
S i lv o la  ...................................... 81 3 412 272 27 855
K u l e n n o i n e n ................... 299 133 913 907 2 1 1 0 7 5  '
P u n k a h a r j u ............................ 302 95 018 234 32 469
P u n k a s a l m i ........................... 287 43  919 613 112 293
P u t i k k o ..................................... 1 9 6 1 292 541 471 83  012
S ä r k is a lm i . . .  .■.................... 6 043 1 145 272 1 8 1 1 204 787
i
P a r i k k a l a ................................ 5 1 1 8 612 788 1 3 9 5 195 6 4
S y v ä o r o ..................................... 8  571 1 551 337 2 921 43 8  443
S o v jo  .......................................... 2 4 1 9 2 4  087 959 1 0 0 4 55 712
R o v a n ie m i  .............................. 6 432 869 090 15 417 3 1 8 4 2 6 2
M u u r o la  ............................... .. 297 8  435 984 93 691
J a a t i l a ........................................ ' 174 18 435 215 21 879
K o i v u .......................................... 383 126 869 553 33  994
. T e r v o l a - ...................................... 644 4 6 5 1 4 851 76 158
P o r v o o n  r a u ta t ie  .............. 27  090 1 618 602 37 504 4  124 076
R a u m a n  r a u ta t ie  .............. 26  640 4  52 4  410 42  217 4  630 367
R a a h e n  r a u t a t i e ................. 5 439 320 661 91 039 2 321 0 1 t
H a m in a n  r a u ta t ie  ............ 16 383 984 161 3 0  914 7 0 5 4  349
L o v i i s a n  r a u ta t ie  ............ 7 305 905 258 7 609 1 406 189
Y h t e e n s ä 3 83 9  662 46 2  0 0 5 2 4 1 3 839 662 46 2  005 241
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Liite VII.’
II
vuodelta 1910.
Sisällys:
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1910 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painona ääristä.
Lisäys tauluun N:o 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1910 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1910 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna l9lÖ. saapu-
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1910
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Helsingin— Hämeenlinnan—
H e l s i n k i . .................... 281 2 1 4 5 182 6 1 3 7 20  220 690 350 69 148 . 172 9 1 5 6 164 2 4 8 9 4
S ö r n ä s .......................... 229 72 . 126 1 0 4 2 165 . 12 29 21 — — 419 21 5 405
F r e d r i k s b e r g ........... 59 ’ ---- ,  — — 23 — — , 1 — — — — ' 243
Ä g g e l b y  .......... .... 48 1 ! 8 1 7 28 23 * ---- 1 — ---  , — —
M a lm  . . .  r .................. 227 '  1 33 ' 141 4 48 '8 4 145 —
~
3 638 9 6 757
D i c k u r s b v .................. 109 19 32 107 3 62 82 809 1 4 1 2 14
K o r s o ............................ 13 — 6 ----‘ 3 28 52 381 — — — — 9
K e r a v a ......................... 65 1 11 10 19 52 69 811 — 23 8 ■ ---- 20
J ä r v e n p ä ä .................. 146 22 251 110 ‘ 7 ■ 20 126 1 6 8 2 28 22 15 — 3
J o k e la  ............ ............ 98 38 133 — 14 13 171 192 23 6
H y v i n k ä ä .................. 131 ‘ 28 89 1 71 32 173 528 43 4 _ _
R i i h i m ä k i .................. 90 __ 21 — 138 . 33 77 642 24 25 48 710 34
R y t t y lä  ; .................... 70 9 112 3 17 11 301 4 8 4 — 39 • ---- ------■ —
L e p p ä k o s k i  ............. 36 1 , 2 2 2 7 , 15 482 — 9 4 — 1
T u r e n k i ...................... 88 44 25
t . ► :i
125
)
11 95 80 1 7 3 5 53 68 8
H ä m e e n l in n a ........... 144 23 31 16 622 . 215 172 15 73 691 72 3 45
H ik iä  ........................................; . ' 32 25 121 — 3 33 ■. 116 222 1 13 — 4 2
O i t t i ..................................................... 56 33 75 — 24 41 119 856 ,  2 89 3 — 1 2
L a p p i l a ........................................ 28 — 38 — 13 18 ' 84 554 — 28 — — 1
/ J ä r v e l ä .......................................... 131 5 88 9 102 47 124 1 3 4 0 46 97 3 7
H e r r a l a ........................................ 35 7 5 7 29 398 3 12 7
V e s i j ä r v i .................................... 115 26 2 — — 12 78 — 589 41 0 — 6 94
L a h t i .................... .... 163 2 16 3 778 15 16 802 50 85 46 — 20
V i l l ä k t i ....................... 32 18 84 ------ . 4 2 ' ------ 1 1 5 0 ' 3 2 — — —
U u s i k y l ä ................................... 46 9 19 1 24 22 78 842 39 89 6 1
K a u s a l a .................................... .... .61 16 2 74 30 26 1 2 6 8 6 5 1 1 1
K o r i a ................................................. 45 4 0 24 1 . 12 1 25 603 6 6 3 — 2
K o u v o l a  . . . ' ........................ 69 1 22 4 120 18 61 — 7 7 15 3 20
U t t i ......................................................... 23 — 5 — 1 1 9 52 — — — * — 2
K a i p i a i n e n ........................... 164 — 12 — 77 2 7 — — 17
K a i t jä r v i ..................................... 17 5 2 1 2 __ 7 __ __
T a a v e t t i ....................... 93 — 38 — 28 8 14 28 — 15 — — 17
L u u m ä k i .................................... 25 — 6 — 10 36 2 0 40 — — — — 1
P u l s a ................................................ 39 — — — 12 1 3 48 — — — — —
L a p p e e n r a n t a ................. 114 2 81 — 106 41 230 — 3 ,  18 12 — 106
S i ir r o s 3 1 2 2 2 565 1 7 2 1 7 715 22 721 1 6 8 2 2  845 16 200 1 0 8 2 2 0 0 8 114  880 922 37 723
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2  026 6 6  353 3 694 1 0 2 2 330 3 017 8  063 19 83 i 19 253 5 076 15 829 18 912 3 862
144 7 456 3 205 172 826 625 4 828 59 . — 2 427 377 1341 2 421 152
1 268 2 069 765 542 743 4 1 1 9 7 — 7 84 — 76 37
3 72 4 138 19 71 232 1 4 — 19 — 9 1 0
245 11105 171 206 — 54 431 136 — 992 47 657 — 2 294 14 929
1 2 541 119 2 0 162 31 332 2 50 1791 470 298
1 480 — 393 • 878 2 2 1293 — — — — — — —
1 1025 15 02 1887 1 5 1 4 264 51 67 1 3 4 17 — 1 2 0 12 792
53 2 339 10 08 10 457 2 741 832 15 038 1 1 — 3 — — 902 8
.1 591 ■ 1382 2  210 7 658 52 11302 — 16 2 0 324 — 7 .47 437
969 19 889 26 519 24 008 139 70 555 61 2 1 13 61 456 59 64
3 1755 16335 71 26 125 7 614 50145 6 1 1 36 — 6 67 17
2 978 119 3 723 4 1 2 2 381 8  345 947 — — — — 1 0 2 613
• 8 533 734 13 432 ■ 10 11 89 — 1 4 — 1 1 0 29 675
5 2 249 332 93 9 995 75 10 495 — 7 7 714 — 30 ! 49
- - - - - • -
95 2 073 26 853 1 0 0 771 1 6 6 0 29 384 7 307 2 0 407 6 35 471 64
2 542 2 2 2 6  027 2  606 361 9 216 — — 38 — — 2 —
31 1285 946 5 1 2 3 9 494 23 15 586 1 — 7 — 7 13 12 324
9 745 955 5 964 4 929 405 12 253 — — 678 — — 1 —
48 1916 1017 2 072 3 637 357 7 083 2 — 8 — --- ' 33 21 97
7 475 813 13 25 7 636 187 9 961 4 4 025
46 1263 3 797 18 493 9 310 8  496 40 096 5 222 — 139 — 1 172 50
48 1881 1 2 2 301 99 7 822 8  344 1 0 2 2 369 ■ 1 19 762 9
3 1266 — 2161 409 1 1 2 581 — — — — 2 9 527
49 1179 5 443 2 437 10 09 3 894 2 — 9 — — 2 —
1 2 2 1 552 392 1442 3 772 476 ' 6 082 7 4 1 0
8 8 811 468 39 10 45 53 16 05 291 — — — — 9 —
1 2 290 87 187 1165 132 1571 26 . --- 173 2 430 9 92 67
— 70 — 156 3 789 7 3 952 4 — — — — 1 —
1 116 ■ 3 205 13 98 8  844 582 • 14 029 792 — 325 4 28 41 9
17 330 18 73 9 2  212
— 148 447 258 1 1  801 1 1 2 1 2  618 4 — 1 — 1 0 17 —
— 113 2 884 4 212 — 5 098 3 — -----  ' — — — 1 0 0
— 64 16 874 4 078 255 5 223 1 — 2 640 — 2 1 1 —
3 602 13 3 4 1781 4 3 9 9 3 591 11105 10 285 1 595 — 31 246 58
3 058 115 122 91 244| 97 047 165 658 39 478 393 427 27 263 • 87 29 561 58 956 17 321 27 279 131 373
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Taulu N:b 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1910
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Helsingin—-Hämeenlinnan—
H e l s i n k i ..................... 13 43 1 9 5 0 10 83 ■1180 447 4 819 3 615 1981 81 334 2  206 2 306 6  623
S ö r n ä s ..................■. . . 889 273 602 816 6 6 8 6 8 7 414 181 17 886 — 2 706 137
F r e d r i k s b e r g ........... — — — 8 6 8 — 26 313 — 317
Ä g g e l b . y ..................... — 1 '--- 14 1 — 1 107 167 — --- - —
M a l m ............................ 752 9 1 3 2 0 1 1 0 0 73 255 6 8  221 618 82
D i c k u r s b v .................. 8 O 23 606 6 3 259 3
K o r s o ............................ __ __ — 6 8 — — • 12 26 — — —
K e r a v a ........................ 1 5 — 85 5 — 2 8 13 043 3 7 —
J ä r v e n p ä ä .................. — 79 1 2 2 5 1 1 681 1 7 1 4 — — 2
J o k e l a .......................... — 148 1 355 1 115 48 424 • 1 7 2
H y v in k ä ä  .................. 23 602 1 32 5 29 44 4 2 762 2 1 2
R i i h i m ä k i .................. 3 50 33 132 30 2 64 16 473 14 24 15
R y t t y l ä ....................... — 7 8 1 0 9 1 1 — 5 3 620 — 1 1 —
L e p p ä k o s k i .............. — — — 1 4 1 1 i 29 699 — 1 2 —
T u r e n k i .......................
'•H- '
— 1 1 1 0 17 14 2 13 874
H ä m e e n l in n a — 49 87 175 81 17 33 172 47 8  971 113 ' 59 80
H ik iä ............................... __ __ . 2 8 1 — — 3 54 — — —
O i t t i .............................. __ 2 5 6 16 — 16 1 2 12 409 1 4 —
L a p p i  l a ....................... — 2 i 6 1 ---- ‘ — 2 691 — — —
J ä r v e l ä ......................... — 89 9 2 24 1 0 151 376 2 901 16 0 1
H e r r a l a ................... . 1 6 3 2 4 041 _ _
V e s i j ä r v i .................... __ 15 2 1 9 364 13 234 36 6  276 — 8 —
L a h t i  . .................... 19 150 199 81 2 0 0 38 164 33 21 4 8 6 6 36 103
V il lä h t i  .................... .. — 3 1 ' ---- — . . . — 1 543 — — —
U u s i k y l ä .................... — — 4 7 6 — 2 1 33 1
K a u s a la ......................... 23 2 2 15 30 4 5 1 2 0 9 ' ■ 28 4
K o r i a ............................ __ 6 O 1 2 1 1 172 — 3 509 3 273 —
K o u v o l a ...................... 6 33 43 2 9 1 1 27 4 2 932 67 9 1 1
U t t i ................................. — — — 1 2 — — 2 1 0 — 5 —
K a ip ia in e n  ................. — 1 1 7 3 4 303 3 3 1 5 3 3 O 1
K a i t j ä r v i ...................... 3 17 1 2 1 __ __ __
T a a v e t t i ......................... — 5 6 556 52 103 31 4 789 2 3 2
L u u m ä k i ...................... __ 1 — 3 5 — 1 — 113 — — , ----
P u l s a .............................. — — 1 4 2 1 — 1 1 2  682 — — ■ ----
L a p p e e n r a n t a ........... 4 69 .1 1 9 2 1 61 53 209 44 11796 5 1 O
S iir r o s 3 089 3 639 2 361 3 504 1 4 7 2 '7  636 12 855 3 991 330 387 3131 5 602 7 303
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2 1 1 2 761 217 1398 821 3 029 19 473 1919 177 142 4 057 1910 1429 1115 185 653
6 — 91 34 2 1303 4 279 148 34 597 64 193 956 __ • -35 810
— — 6 — — 10 333 22 5 055 14 19 — __ 5 088
— — — — — 3 934 3 934 14 4 419 63 106 — __ 4 588
~
. 8 708 23 • 8 0 488 135 68 1 — 80 692
__ _ __ 3 5 6 1 4 0 63 59 6 262
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‘ Taulu Nro 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1910
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Siirros 3122 2 565 1721 7 715 22 721 1 682 2 845 16 200 1082 2 008 14 880 922 37 723
Sim ola . .................. 33 — 8 — 5 2 17 129 — ■ --- . ------ — —
Vainikkala............... 18 — 1 1 — 1 — 16 — — — — 2
N u rm i ........................................................ 60 — — ----- • 7 2 2 153 — — — 17 7
H ov in m a a ..................................... 99 — 5 — 62 — — 24 — — 2
V iip u ri ............................. ' ..................... 219
/
11059 1427 4 684 42 080 768 361 2 234 127 216 7 081 18 5 071
S ain io .......................................................... 112 21 3 — 2 469 2 109 228 — — — 93 60
K a m a ra ................................................ 27 — — — 6 — 13 305 — 1 — — —
G-alitzina ..................................... .... 45 — — . ------ 29 1 1 845 — — 2 — 1
P e r k jä r v i ........................................ 109 — 13 — 45 4 49 140 — 4 — 2
U u sik irk k o............. 29 12 52 4 32 863 __ 4 7 __ 1
M u sta m ä k i............. 50 — — 1 9 12 12 122 1 — 1 2 1
R a iv o la .................... 31 — 44 4 468 6 7 232 ------ ‘ 4 28 372 5
T erijok i . ............... 55 — 29 47 . 109 7 38 26 — — 13 — 4
K e llo m ä k i............... 27 — — — 9 1 1 — — 1 619
K u okkala ................. 25 11 1 11 8 12 __ __ __ _ __ 3
O l l i la ......... ........... 16 — 10 1 67 — 6 56 — ------ . 4 — —
V alkeasaari............. 17 — 1 ------ ' 7 1 — . 125 ------ ' — 2 1 25
L e v a s h o v o .............. 19 — 1 1 2 — 5 32 — — 168 520 1
P a r g a la .................... 15 • --- 1 — 4 2 — 27 — —
S ku valo v o ............... 15 1 10 1 _ __ _ __ __ __ __
"U delnaja.................. 25 — 83 — 473 6 14 — 1 — — — 3
P ie ta r i...................... 262 1896 13.445 1056 30 340 2 248 4 459 — 424 1240 46 386 38 7 476
Yhteensä 4 430 13 541 16816 13511 98 985 4 758 7 983 21757 1635 3 478 68 572 2 602 50 387
Hangon rauta-
H a n k o ...................... 227 1387 12 90 8163 101 20 __ 469 564 255 1 59
L a p p v ik .................... 24 — — — — 11 — 96 — 1 — — —
T am m isaari............. 112 72 10 201 450 75 180 538 7 62 136 1 35
K a ris .......................... 46 1 5 2 65 42 125 1226 — 22 ■ 17 — 4
S vartä ........................ 39 18 10 — 6 12 43 397 5 7 8 — 2
G erknäs.................... 144 1 2 2 39 20 403 3 15 __ _ 14
L o h ja ........................ 76 15 18 — 11 37 107 1708 107 35 7 — —
N u m m ela ................. 58 37 22 — 60 21 8 1732 2 8 1 — 6
O ta lam p i................. 46 22 63 ------ ' 16 40 50 1791 1 . 10 16 — 11
R öyk k ä  ................... 157 — 12 — 71 9 16 445 9 2 27
R a ja m ä k i................ 108 2 24 7 41 4 4 228 2 6 1259 — —
Yhteensä 1037 1555 178 300 8 885 391 573 8 564 605 732 1699 29 131
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775 11896 149 1971 626 405 3151 183 _ 2 305 221 . 2 711 4 991 748
— 108 378 24 29 10 441 — — __ 31 __ 8 50
35 1802 31 121 148 148 448 8 1 189 1 1 91 61
8 1517 13 1190 254 78 1 535 3 — 1 __ 1 19 155
12 520 8 779 2 343 1 6 1 4 375 13111 1151 — — --‘ 18 8 —
1 500 15.698 137 3 1 1 8 2 398 21 351 14 989 2 28 • ' 51
7 2 052 515 6 416 1 7 6 4 3 8 698 6 382 __ 202 __ __ 59 1
— 1897 570 521 1735 73 2 899 26 2 23 __ 1 9 2
1 2 021 3 720 720 10 770 159 15 369 2 — 2 __ 2 2 • __
4 595 5 606 929 9 740 423 16 698 1 3 6 4 — 20 — — 2 444 6
2 1579 1858 13 217 3 306 116 18 497 __ __ 29 __ . 1 . .  '20 3 603
845 24 487 37 317 27 589 33104 4188 102198 9119 ■ 3 17 760 255 2735 7 679 4 677
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Siirros 3 089 3 639 2 361 3 504 1472 7 636 12 855 3 991 330 387 3131 5 602 7 3Ö3
S im o la ...................... — 1 3 9 _ _ 99 __ 1 1 355 __ __ __
V ainikkala............... — 1 __ 2 3 __ __ __ 375 _: __ __
N u rm i....................... — 509 9 6 44 1 __ __ 2 843 __ __ __
H ov in m a a ............... 1 3 — 723 7 237 816 3 4  038 — — 5
V iip u r i..................... 1188 784 673 2 547 753 3 241 3 457 829 39 475 3 072 8 236 3 664
S ain io ........................ 1 3 2 12 9 244 __ 1 5 880 2 __ __
K a m a ra .................... 1 __ __ 3 1 __ __ 1 696 __ __ __
G a litz in ä ..............:. — 1 __ 56 1 __ _ 4 270 __ 6 __
P e rk jä rv i.......... .. 6 254 9 430 22 — 3 173 17 043 43 1 1
U u sik irk k o............. 101 1 62 16 1 13 922 128 10
M u sta m ä k i............. — 2 ; 4 19 8 4 221 __ 491 9 __ __
K a iv o la .................... — O i 34 23 1 113 10 356 17 . --- —
T e r ijo k i .................... 4 18 l 54 66 8 - 526 15 879 2 __ 281
K e llom ä k i............... — 4 i 19 6 — 1 — 136 — — —
K u ok k a la ................. 7 24 9 2 4 5 65 2
O llila ......................... 1 18 — 12 __ 1 17 31 95 __ 11 .6
V a lk easaari............ — 5 5 123 __ 1 __ 7 5 670 7 __ —
L e v a s l io v o ............. — — — 86 49 — 15 3 25 795 — __ —
Pargala .................... — — — 1 3 — — 101 558 — . --- —
S h u v a lo v o___'.___ '  _ 1 22
IJ d e ln a ja ................. 1 4 — 1 1 6 15 — 261 — 10 5
P ie ta r i...................... -287 4138 123 1470 132 1469 9 719 798 44 503 277 388 1830
Y h t e e n s ä 4  5 7 9 .9  4 9 7 3 1 9 3 9 1 9 7 2  6 2 5 . 1 2  9 5 1 2 7  7 6 2 5  9 8 7 4 8 2 1 1 5 ■ 6  6 8 8  
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1 4 - 2 6 6  
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H a n k o ......................• 24 911 288 346 98 2082 423 261 15 592 191 608 38
L a p p v ik .................... — 3 — 12 2 10 — — .116 8 4 —
Tam m isaari............. 43 126 44 45 13 33 994 11 1661 83 24 76
K a r is ......................... 9 5 7 29 6 __ 3 2 240 — 2 2
S v a rtä ........................ — — 1 29 10 — — 1217 — • --- 1
G erknäs.................... i 15 30 4 15120
L o h j a ....................... — 5 18 34 47 — 35 4 6 787 1 8
N u m m ela ................ — 4 1 563 84 4 5 1 725 6 3 1
O ta lam pi.................. --- - 5 — 9 46 --- • i 6 75 2 — 1
R ö y k k ä .................... — 5 — 26 38 1 1 — 3 905 — — ---
Rajam äki................. — 6 1 9 1 328 __ 15 4 013 __ 2 __
Yhteensä 76 1.071 360 1117 375 2 462 1462 - .300 ' 49451 , 291 651 119
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— — — — — — — 9 13 454 7 7 — — 13 468
— — — — — 2 2 1 6 685 17 17 — _ 6 719
— — — — — 128 133 1 4 523 32 11 1 — 4 567
2103 215 221 1007 384 1635 20 537 422 139 679 2 919 ' 698 1425 923 145 644
— — — — — — 2 2 16135 65 22 — — 16 222
— — — — — — --- ' 4 8 796 13 9 — — 8 818
— — — — — ' --- 6 20 4 040 8 16 — — 4064
--- ' — — 10 55 61 23 694 152 143 440 — 24429
__ __ ' —_ — _ _ 138 21 6 308 184 123 6 615
— — — — — 1 10 12 4 388 96 88 — — 4 572
1 — — — — 9 27 16 5 012 176 96 — — 5 284
2 3 — 228 — 14 530 59 "  2 330 809 • 498 ---^ — 3 637
— 1 — 1 . 9 1590 15 366 —r. — . 1971
1 __ __ __ _ 2 5 35 902 159 612 1673
— — — — — — 17 4 368 15 316 — — 699
1 — — — — — 8 2 11416 50 68 — — • 11534
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4 381 1961 1050 4 551 4 257 13 923 64175 6 439 1340 856 17 492 9607 11423 4737 1384 115
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189 139 5 37 501 26 1734 480 32 853 291 128 __ ' 7 880 41152
— — — — — — 12 15 692 12 29 — — 733
39 32 557 12 38 177 1038 128 5 077 342 82 — — • - 5  501
— — 138 — 2 116 .260 25 3 577 84 38 — — 3 699
— — — — 1 — 2 22 14872 46 6 — — 14 924
__ __ ' _ _ 6 20 26 53 37 050 26 34 37110
— — 2 2 9 5 27 70 17 634 59 . 56 — _--- 17 749
— — '■ --- 1 16 27 45 5 593 45 39 — — 5 677
— 1 — — 3 — 7 32 17 504 22 38 — , . --- 17 564
— — — — — — — 11 21209 28 19 — — 21 256
1 153 __ __ __ 3 159 23 24 271 417 . 3 __ __  ^ -24 691
229 325 702 51 561 363 3292 904 180 332 1 372 472 — 7 880 190056
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T u r u n — T a m p e r e e n —  H ä m e e n -
Turku........................ 267 342 867 745 15 010 80 1734 ____ 359 209 3 265 51 4 597
Lieto .............................................. 17 — 9 — 7 4 4 258 — — — — 10
Aura ........................ 53 18 62 11 19 13 194 31 81 1 — ___ 10
Kyrö .............................................. 56 21 372 11 6 2 454 53 131 47 1 — 18
Mellilä ...................................... . 75 100 611 ‘ --- 3 2 510 — 110 42 — 2198 1
L o im a a ...................................... 128 393 1401 20 128 7 498 18 291 226 16 86 7
Y p ä jä ............................................. 56 34 236 11 14 5 149 — 327 57 — — 1
H um ppila .............................. 188 114 313 • 24 1 17 642 126 149 301 — 2 18
Matku ..................... 66 26 212 1 5 10 1698 68 16 21 — — 3
Urjala........................ 158 37 196 11 36 82 286 600 322 404 51 ‘ ------- 63
Tampere.................. 251 47 128 ■ 11 2 366 159 272 30 62 715 12 321
Lempäälä ............... 59 28 22 8 44 66 65 2 436 17 13 18 — —
Viiala........................ 121 50 75 6 72 9 42 590 13 68 3 — 6
Toijala .................... 79 20 41 — 45 10 128 594 29 137 23 — 17
K u u rila .................... 36 44 42 4 4 11 139 488 — 29 6 — 5
Iittala ........................ 89 5 7 7 30 30 40 51 15 64 4 2
Parola ..................... 66 3 15 i 98 165 219 747 87 14 5 — 69
Yhteensä 1765 1282 4 609 871 17 888 672 7074 6 060 1977 1695 4107 2 349 5148
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki . 234 1 667 161 3 225 15 954 44 37 8 227 251 10 2 701
K orsh olm .............................. 15 17 — ___1 ____ 7 3 ___ ___ — — ___ ___
Toby .............................................. 31 — 44 — 6 2 27 — 52 — 1 — 1
Laihia................................... : . . 58 69 382 2 95 13 81 200 49 50 — —1 30
Tervajoki ............................. 70 178 435 5 18 16 162 210 100 213 — --- • 17
Orismala .............................. 39 76 169 i 6 21 94 92 113 21
Ylistaro ...................................... . 54 116 392 7 8 10 116 1 103 62 — — 7
Seinäjoki .............................. 123 76 978 49 33 13 735 — 428 125 9 . 290 137
Sydänmaa ............................. 34 9 21 2 6 31 13 — 220 119 — — —
Alavus ..................................... 65 4 8 5 .23 25 18 — 71 43 — — —
T u u ri ............................................. 33 2 11 17 9 40 6 15 10 6
Ostola ........................................ 45 ____ 7 ___. 6 3 ___ ___ 7 3 1 __ 12
Inha ........................ 76 — — __ 9 2 __ __ *__. — . --- __ __
Myllymäki ............ 67 — 3 49 412 10 14 — 79 50 13 — ' -------
Pihlajavesi ........... .. 34 — 2 1 22 •2 5 3 — 1 — — —
Haapamäki ........... 24 1 4 — 20 3 i i — 3 3 — — —
Siirros 1002 2 215 2 617 3 346 16 635 211 1356 512 1248 927 275 300 2 911
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l a j e j a . II. P u u t a v a r o . i t a .  ! m . Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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6 446 2 684 340 5 749 941 9 714 15 — 13 — — 13 —
8 1124 3 489 518 5 030 45 . 9 082 10 — 41 — — 10 344
1 3 578 2 934 794 2 272 4 6 004 — 9 13 3 049 198 16 63
7 3 098 11021 88 1227 57 12 393 801 8 . 21 623 79
88 922 445 744 252 144 1 585 10 — 1 — 5 6 —
106 1813 6157 112 2 269 108 8 646 104 — 16 50 8 3 487 120
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79 901 1 932 47 186 47 2 212 6 — 46 ---. 2 14 5 359
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11 432 5 043 588 3 339 48 9 018 5 1 3 — — . 43 « ---
10 207 2 881 1211 2 257 26 6 375 10 — — 107 . 8 21 .46
116 685 8 689 2 031 7 11412 _ 54 91 91 __
— 39 3 972 1870 331 308 6 481 1641 — i — 8 11 6
3 14 9 704 515 1004 585 11808 2 — — — — 1272 . 14
4 634 17 ' 786 188 39 1030 5 — 13 — 319 . . .  36 —
1 37 8 706 774 23 1511 2 — — — ■ 86 — —
— 45 12 233 273 9 527 4 — — 4 1 54
799 33 352 30 045 17 870 13 108 1937 62 960 1893| 1 2 300 11.086 4 240 5 288 11 790
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T u r u n - - T a m p e r e e n — H ä m e e n -
Turku........................ 828 7 391 1857 2104 1630 2 220 2 522 1345 62 638 1687 4458 4 369
Lieto ........................ — 2 1 1 — 1 1 2 22
Aura ........... .......... — 194 29 1 23 — 5 — 293 1 __ 1
Kyrö ............. — 17 2 8 ' 30 — 1 2 465 1 __
Mellilä .................... — 1 8 7 10 11 — — 8 . 3 392 — — —
L o im a a .................... 1 4 27 29
)
29 1 162 36 1821 5 2
Y p ä jä ......................... — 1 4 3 25 — 3 1 59 __ __
H um ppila............... — 1128 44 40 33 2 18 20 5 070 4 !_ 1
Matku........................ — — 2 2 2 __ __ __ 20 __ __
U rjala .. .................... • --- 11 36 973 49 1 26 2 1382 8 i .1 4
Tampere.................. 224 5 790 503 460 819 629 680 208 40 521 145 140 355
Lem päälä................ 1 10 7 7 29 __ 1 3 1689 __ 18 5
Viiala........................ — ,6 3 1041 18 __ 1 — 1190 1 __ i
Toijala ..................... — — 17 30 11 7 30 — 2 607 1 __ i
K u u rila .................... — 1 1 4 2 — — — 24 1 —
Iittala........................ _ 3 9 423 11 1 5 470 2
Parola ..................... ’ — 4 — 3 15 3 43 2 .207 8 8 4
Yhteensä■ 1054 14 570 . 2 549 5139 2 737 2 864 3 494 .1634 121870 1864 4 627 4741
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki. 127 1222 537 180 39 1401 1464 158 15 245 2 329 5 789 5 972
K orsh olm ............... — — — __ __ __ __ __ 10 729 __ __ __
Toby ........................ — 22 — 7 2 __ __ 3 106 __ __ __
Laihia....................... — 7 11 18 307 1 7 6 6227 __ __ __
T ervajoki............... - --- 18 53 18 154 — 4 18 292 5 5 2
Orismala ......... .. _ ' _ 3 15 3 26 299 8
Y listaro ................... — 5 14 15 228 __ __ __ 5 689 __ __
Seinäjoki ............... 6 75 20 49 15 2 51 9 372 i 34 1
Sydänmaa............... — 11 19 15 3 — 113 1 214 — — 2
Alavus .................... — 8 12 "37 84 2 303 16 654 2 — 2
T u u ri........................ _ r 12 5 8 139 400
O sto la ...................... — 50 2 7 — . --- 13 4 1743 1 1 1
Inha ......................... — 1 — 2 2 __. 24 4 1321 __ ' __ __
Myllymäki............... — 4 5 15 12 12 548 6 • 975 29 20 42
Pihlajavesi ............ — — 2 3 3 — 136 1 233 --- . — —
Haapamäki ........... — — 5 6 — — 22 3 99 — 2 3
. Siirros . 183 1435 688 387 860 1418 2 824 255 44 598 ■ 2 367 5 859 6 025
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876 263 106 921 971 207 13 858 1058 115 544 1953 483 275 569 118 824
— 169 — — — — 169 4 2 318 5 7 — — 2 330
— — — — — — 2 26 10 481 29 20 — ’ --- 10 530
— — — — 1 — 2 14 10 687 17 16 — — 10 720
1 — — — 2 — 3 9 12 986 ■4 5 ---' ---. 12 995
__ __ • 5 _ 7 5 24 39 17 375 39 59 17 473
— — — —■ 4 2 6 14 2 586 12 11 — . . --- 2 609
1 — — — ■50 890 946 . 88 16 563 90 44 • --- — 16 697
2 — — — 2 — 4 3 5 337 7 13 — — 5 357
. 3 — — — 30 21 67 7 10 448 44 28 — — 10 520
715 22 33 54 417 471 2 352 970 85 757 1180 561 > _ 87 498
1 — — — 1 17 42 37 7 540 66 70 ■ --- — 7 676
— — — — 9 4 15 18 14 280 25 32 — — 14 337
1 — — — 4 1 8 23 3 783 48 35 — — 3 866
— — — — 1 — 2 21 4159 3 8 — — 4170
__ __ __ __ 3 • 0 6 5 440 25 14 5 479
1 — — — 6 30 57 30 4036 27 44 156 — 4 263
1601 454 144 975 1508 1648 17 562 2 367 329 320 3 574 1450 431 . 569 335 344
t ie n  a s e m ilta .
'
1135 94 81 186 281 511 16 378 2 961 60 604 460 103 618 61 785
— — — — 9 9 5 . 11081 6 7 --- ' ---  ' 11 094
1 7 — — — — 8 2 1526 23 5 — — 1 554
— — — — 9 — 9 76 10 555 28 12 — *--- 10 595
— — — — 1 3 16 1 1742 45 5 — — 1792
__ __ __ __ __ 12 20 6 3 318 7 5 3 330
1 — — — 1 2 4 22 8 828 19 3 — — 8 850
— — 26 — 1 10 73 101 7 622 37 29 — — 7 688
1 — — — 13 6 22 20 9 706 10 19 — — 9 735
1 — — • --- 1 17 23 64 7 323 8 . 14 — — 7 345
__ __ 10 __ 2 4 16 15 11 959 6 3 11968
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Siirros 1037 21 137 141 34 825 261 1320 2 200 2 220 1620 19 19 1642
K roh oby.................. 47 6 — — 2 3 4 203 36 24 5 . __ __
Källby .................... 16 6 1 — 8 1 18 1 2 4 — __ 3
Pietarsaari............. 173 12 17 21 3 816 24 117 __ — 6 34 8 135
Bennäs .................... 37 __ . — — —  ’ — 2 — 62 — — — 3
K ovjoki.................... 39 __ 5 11 20 5 1 8 13 4 1 _ 3
Jeppo ........................ 84 10 — .--- — 8 21 — 36 3 6 — —
V o ltti........................ 29 9 12 2 2 4 9 — 77 25 ---• __ 12
Härmä .................... 34 3 152 1 1 11 24 2 79 41 8 __ 17
Kauhava ................ 56 1 183 — 11 6 184 — 143 113 1 — 35
Lapua........................ ■87 68 304 3 11 • 40 427 _ 182 52 _ 20 44
Nurmo .................... 28 42 30 ■ 3 5 22 88 104 17 1 — — —
Yhteensä 1667 178 841 182 38 701 385 2 215 2 518 2 867 . 1893 74 47 1894
S a v o n  r a u t a -
Kajaani ................... 70 6 _ 166 9 1 122 80 1 3
Murtomäki ............. 8 3 _ 5 15 5 11 15 — 1 — __ __
Sukeva .................... 19 — 2 — 16 6 7 101 ,1 3 < --- — —
■ Kauppilanmäki . . 5 — 4 — 31 6 26 120 2 1 — • --- —
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. 1
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Iisalmi ................. 69 378 71 4142 7 174 750 180 2 5
Peltosalmi ........... 9 — — .— 1 1 23 11 4 — __ —
Lapinlahti............. 37 — 17 — 164 29 14 43 279 91 3 5 —
Alapitkä.................... 14 * --- 2 i 11 6 67 130 0 26 — — —
Siilinjärvi............... 28 2 1 4 13 17 63 . 349 111 43 — — —
Toivala ............. .. 17 1 1 1 10 9 122 3 27 1 5
Kuopio .................... 179 182 165 6 5 322 10 6 23 1026 344 137 — 64
Pitkälahti............... 8 — — ' --- — — 6 — — 1 — __ __
Kurkimäki .■........ 44 — n - -- 28 15 115 31 69 23 6 __ 2
Salminen ............... 23 — — — 3 . 12 13 39 39 10 3 — 3
li s vesi........................ 50 13 75 4 7 374 65
Suonnejoki ........... 59 — 22 - -- 316 5 19 32 146 76 9 . — 8
Haapakoski ........... 56 — 14 ' --- 7 — 10 90 1 3 — — 24
Pieksäm äki........... 49 1 — 12 65 5 9 5 254 . 115 2 22 9
Kantala.................... 38 1 2 1 4 9 18 i 47 71 8 — —
Haukivuori ........... 27 14 3 4 14 3 13 115 24 23 1 2
Kai vitsa.................... 25 3 4 — 6 1 ■ 8 22 6 19 2 — 3
Hiirola .................... 11 1 1 — 7 1 6 26 — --- ' — — —
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O tava ........................ 66 — 5 7 75 12 13 101 17.0 73 —  ■ 21
. Siirros 1024 2143 419 46 16 591 198 479 1745 3 713 1382 237 35 211
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Siirros 267 1124 4 723 397 977 511 3 566 694 34 677 1762 '5 549 1413
Kronobv........ '......... — 2 1 2 6 170 — — 771 — — 1
Källby .................... — 1 5 6 7 • — 7 — 254 — — —
Pietarsaari............... 182 113 40 71 4 58 242 20 9 482 33 1173 2 017
Bennäs ................... — 42 1 9 42 — 1 11 144 — — —
K ovjoki.................... 2 2 10 13 5 __ 7 49 161 30 _ 4
Jep p o ............... ... — 209 — 10 — .  — — 20 260 1 — —
V oltti .............................................. — 11 3 9 10 — 16 — •72 1 — 1
Härmä ...................................... — 1 3 8 7 — — 2 807 — S —
Kauhava .............................. — — 31 24 34 26 154 . 8 333 1 12 —
Lapua .............................................. 2 6 17 7 14 __ S9 74 340 __ ___ ___
Nurmo ...................................... — 1 1 3 2 — — 15 28 — — 1
Yhteensä 453 1512 4 835 559 1108 765 4 082 893 47 329 1828 6 742 3 437
S a v o n  r a u t a -
Kajaani ................... __ 13 34 7 83 __ 339 27 1618 13 5 2
Murtomäki ........... — — — — — — 6 — 7 1 — —
Sukeva .................... — — — 1 2 — — — 660 — — —
Kauppilanmäki .. — — — 1 — — 3 3 7 1 0 3
Soinlahti ................ — 5 — — — — 7 1 112 — 241 73
Iisalmi .................... 2 62 47 10 1 3 325 2 655 76 902 223
Peltosalmi ........... — 1 — — — — — — 2 — — —
Lapinlahti ............................. — 5 16 5 5 — 5 1 151 — 19 8
Alapitkä .............................. — — — — i — — 1 2 — — .-------
Siilinjärvi .............................. — 2 6 i 7 — “ i 23 263 1 — —
T o iv a la ...................................... 3 6 _ _ _
Kuopio ..................................... 21 124 141 38 197 51 331 338 3 637 50 686 218
Pitkälahti .............................. — ‘ ------- — — 12 — — — 25 — — —
Kurkimäki ..................... 4 — 2 25 — — 61 — 2 —
Salminen .............................. — 2 — 1 i — — — 68 — — —
Iisvesi .................... _ 9 5 2 13 2 1 2 598 1 5 __
Suonnejoki ........... 4 9 7 18 93 — 19 19 468 13 24 34
Haapakoski . . . . . . — '2 — 1 3 — — . ------- 1779 — — —
Pieksämäki ........... 2 13 9 6 5 — 3 — 286 1 9 1
Kantala.................... — 4 1 5 i — — — 1141 1 — —
Haukivuori ........... _ 1 2 3 _ __ __ __ 15 __ __ __
Kaivi tsa................... — — 2 — 3 -------  - ' ------- — 60 1 5 —
Hiirola .................... — 1 — — 1 — — — 2 — i —
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S a n t a l a h t i ................. ' 74 — 7 — 12 14 57 — —  • 2 6 — - 161
Yhteensä 1002 527 924 276 8 813 288 1190 3591 1374 720 577 620 1535
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
S u o la h t i ............... .. 95 ___ 5 __ 6 2 11 — 95 28 1 — —
' K u u s a ........................... 27 --- - 4 1 12 17 11 180 45 14 3 — 2
L a u k a a ........................ 22 — 11 1 14 8 7 263 4 6 1 — 1
L e p p ä v e s i .................. 16 1 3 1 1 7 2 198 17 14 — — —
J y v ä s k y l ä .......... .. 130 6 — 2 794 6 6 • 48 30 99 5 — 37
S iir r o s 290 1 29 3 2 827 4 0 37 689 191 161 10 —  • 4 0
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113 15  221 '2 4  373 3 1 1 3 3 90  621 7 354 153 481 27 692 1 9 0 8 12 621 1 8 4 4 1 6 3 4 6 347 2 009
29 414 72 12 526 18 783 320 31 701 3 — 398 — — 9 —
— 85 122 2 054 8  268 167 10  611 — — — — — • — —
— 31 614 35 215 11 388 1 1 7 2 48  389 7 423 — 6 — — 69 12
3 134 — 1 1 8 6 629 229 2  044 1 6 0 3 4 66 12 — 129 8
72 12 416 264 2 694 14  309 _ _ _ _ 2 _ _ _ 1 19 2
— 627 47 932 9 4 1 2 147 1 0  538 — — — — — 8 91
3 447 45  986 2  321 4 4  412 4  704 97 423 — 384 9 973 1 20 36 15
— 466 8 1 8 8 4 7 060 11 8  963 — — — — — — 3
— 966 14 4  630 4  500 137 9 281 — — 2 242 — — • 19 37
129 16 1 0 2 7 4 1 7 3 1 8S2 7 098 _ __ 519 2 _ _ _ • 3 _ _ _
— 355 1 8 8 8 3 899 3 359 17 9 1 6 3 — — 48 — 1 8 .  - - - - -
135 4  731 501 42 26 44 613 — — 102 8 8 95 5 437
283 23678 73 653 97265 202 895 16186 389999 51 030 2 296 2.5 977 1867 1664 6 742 7 614
t ie n  a s e m ilta .
88 8  393 24 _ _ _ _ _ _ _ 8 32 1 118 1 2 2 8 232 577 ■ 1039 725
9 99 176 154 2  304 1 1 3 0 3 764 4 — — 1 — 36 41
61 3 759 99 994 26 456 1 5 7 5 136 .  - - - - - - 742 243 2 1 8 8 5 • - 2  574
— 1 6 2 0 1 54 37 2 94 1 — 1 92 — — —
1 1 0 6 5 388 — — 4 392 8 — 69 — — •3 80
3 225 9 161 _ _ _ 817 987 1 _ _ _ 622 _ _ _ 1 17 _ _ _
3 794 — 264 — 8 272 9 — 10 — — 1 —
1 402 212 234 • - - - - - - 49 495 3 — 9 — — 16 3
— 262 612 3 237 13 8 3 870 6 — 1 — — 2 —
2 259 256 153 — 192 601 1 — 2 — — 5 —
_ _ _ 179 2  311 495 486 504 3 im 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 . 2 _ _ _
1 701 5 165 — 20 190 6 — 9 — — 2 —
7 472 227 888 9 15 1 1 3 9 6 — 7 — — 4 49
9 683 280 1 4 5 5 18 84 1 8 3 7 10 — 11 — — 27 4
— 71 — 4 54 166 1 621 — — — — — 3 —
_ _ _ 348 5 738 750 358 331 7 177 1 _ _ _ _ _ _ — 138 42 —
2 639 852 3 1 0 0 5 573 131 9 656 7 291 — 296 — — 44 —
1 393 115 88 347 26 576 7 113 — 26 12 — 114 14
2 261 3 760 59 17 151 3 987 489 — — 1 — • 129 ~
190 20625 15 065 12 705 .9  354 . 3 937 41061 15 088 118 3 033 581 727 3 371 3 490
t ie n  a s e m ilta . t
_ _ _ 148 9 737 3 944 2  002 2 699 18 3S2 8 230 13 19 — — 63 120
— 289 4 826 26 113 969 2 — — — — 4 2
— 316 80 243 117 — 440 — — 22 — — . 6 —
— 244 10 120 6 932 13 7 075 — — — — — 3 —
16 3 047 275 301 — 163 739 2 1 5 8 — 339 4 . . .  .4 . 393 199
16 4  044 1 0 1 0 6 5 434 9  077 2 988 27  605 10 390 13 380 4 4 469 321
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1910
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HI.  Mailiin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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S iirros 18 2 1 2 306 239 329 6 8 14 9 9 285 57 011 226 402 217
S a ir a la ....................... — 2 2 15 1 2 5 — — — 464 4 1 2 —
K o l jo la  ..................... — 1 — — 8 — — 1 1 0 — — —
V u o k s e n n is k a ........ — 13 4 4 1 0 1 1 1 7 544 1 — —
I m a t r a ....................... . 15 4 23 18 12 2 4 8 1 3 1 1 5 1 — —
E n s o  ........................... _ 4 _ 2 5 1 2 _ 14 347 5 3 _ _ _
Jääski........................ — 7 1 9 9 — 2 1 128 2 2 —
Antrea...................... 1 8 1 27 4 1 2 30 10 503 5 1 1 5
H annila.................... — — _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •7 — — —
Kavan tsaari........... — _ — 3 9 1 1 2 2 314 i — —
K arisalm i............... 1 1 8 4 538 _
T a li............................ — _ _ _ _ _ _ _ 4 2 _ _ _ _ _ _ 1 64 — — —
Tammi suo............... — 7 1 1 7 8 643 — 6  317 — 73 41
Yhteensä 19 289 332 327 409 1312 2158 ■. 326 102 362 245 ' 503 263
P o r i n  r a u t a -
M äntyluoto............ 67 702 52 30 191 126 1 2 1 2 361 6  661 400 2 247 518
P ih lava .................... — 1 — 1 1 — — 8 93 16 1 . 2
Pori............................ 42 748 203 97 368 118 338 442 7 938 1188 243 482
H aistila ................... _ _ _ 1 2 _ _ _ 1 — 1 — 99 — — —
Nakkila.................... — — 28 2 4 — 2 — 196 — — —
Harjavalta............... __ 2 1 5 18 _ _ _ _ _ _ _ _ 25 692 _ _ _ _ _ _ _ _ _
P eipohja................. — 7 1 19 2 — 1 4 54 17 — —
Kokem äki............... _ _ _ 3 5 16 7 _ _ _ _ — 2 64 — — 2
P iste ......................... — 1 i 4 1 0 — 1 — 26 2 — 1
K y ttä lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 i — 4 3 8 — 26 1 — 7
Kauvatsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  _ 1 i 4 2 1 _ _ _ 2 24 _ _ _ _ _ _ _
Ä e tsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 85 19 _ _ _ _ — — 2 402 525 _ _ _ 9 —
K iik k a ...................... — 2 1 2 1 0 — 1 ,  1 83 2 1 1
T v rv ää ..................... _ _ _ 1 1 15 7 36 4 67 192 5 — 9
Heinoo....................... — — — — — — 2 5 — —
K a rk k u ................... — 6 1 2 6 1 3 _ _ _ _ 2 0 0 _ _ _ _ 1 0 _ _ _
Siuro ......................... — 30 1 13 1 2 1 36 7 7 731 1 2 1
N okia........................ 2 4 _ 1 0 4 6 5 134 7 4 4 4 1 9 —
Santalahti............... 455 6 — — 7 .  4 71 1 0 11 72 — ' — —
Yhteensä 566 1612 332 212 683 264 1748 1400 33225 1633 2 522 1023
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ 3 5 1 2 _ _ _ _ _ _ _ 63 24 8  552 7 2 7
Kuusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . — — 4 1 1 — 2 — 16 — 4 —
Laukaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 1 1 5 — 5 1 44 1 25 —
Leppävesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 __ _ _ _ _ _ _ _
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 44 67 37 60 30 240 17 3 608 50 27 104
Siirros 16 50 77 53 66 30 310 42 12 225 58 58 1 1 1
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131 16 27 49 357 1 4 2 5 685 . 227  823 440 376 13 228  652
— — — — 1 — 17 23 32 619 43 24 — — 32 686
— —  ' — — — — — 5 ■ 10 711 2 5 — — 10.718
— — — 1 — — 2 19 55 985 17 25 — — 56 027
1 — — )--- — 93 95 17 5 405 35 33 — ' — 5 473
__ __ __ __ _ __ 8 15 15 136 1 0 8 _ 15 154
.----- — — --- ‘ 1 — 5 1 1 1 2 9 9 1 2 23 — • — 1 1 3 3 4
— — — . — 1 1 2 34 72 108  479 57 47 — — 108 583
— — — — — — 3 9 439 . 8 19 — — 9 466
— — — — — — 1 1 12 563 17 19 — — . 12 599
__ __ __ __ _ __ __ 1 7 766 15 23 _ _ _ 7 804
- - — — — — — — 2 9 584 8 2 2 _ — 9 614
— — — — 14 128 9 1 1  798 8 2 0 — — 11-826
1 3 2 — 1 6 2 8 5 2 4 7 6 1 7 1 5 . 8 5 3 5 1 8 6 0 7 6 7 2 6 4 4 — 1 3 5 1 9  9 3 6
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327 .91 __ ’ 3 42 479 4 1 0 7 214 19 407 8 8 27 __ __ 19 522
— — — — — 5 24 6 3 986 14 9 — — 4  009
209 4 34 2 2 35 90 2  307 289 15 868 350 128 — — 16 346
— — — — — — — 4 1 8 1 7 15 1 2 — : — 1 8 4 4
— — — — — — — 1 1 1 6 6 4 26 18 — — ' 1 7 0 8
__ __ __ __ __ 1 1 9 1 9 1 4 8 6 _ __ 1 9 2 8
— — — - -- 1 — 18 5 1 1 4 3 35 1 1 — — 1 1 8 9
— — — • ---- 1 3 . 6 18 985 2 2 1 2 — 1 0 1 9
— — — — — — 3 1 ’ 4 1 6 2 1 6 — — 4 1 6 9
— — — — 1 — 9 8 903 6 1 1 — — 920
__ __ __ __ 30 __ 30 1 1 4  040 7 5 __ 4  052
— — — — 2 — 1 1 29 1 4 5 6 25 1 2 . ---- — 1 4 9 3
— — — — 9 — 13 16 1 7 2 3 30 8 — — 1 7 6 1
2 — — — 15 14 45 ’ 36 2  793 45 31 — — 2 869
— — — — 1 — i 8 706 3 15 — — , 724
__ __ __ __ 7 __ 17 2 0 7 762 17 31 __ __ 7 810
3 — 1 — 4 — 1 2 18 . 18 056 37 70 — — 1 8 1 6 3
— — — — 2 — 1 2 31 8  456 41 2 1 — — - 8 518
— — — — — — — 7 5 427 — 18 — 5 445
5 4 1 9 5 3 5 2 5 1 5 0 5 9 2 6 6 1 6 7 4 1 1 0 2 2 6 8 7 0 4 5 1 ■ — - 1 0 3  4 8 9
t i e n  a s e m i l t a .
1 --- : — 1 30 __ 4S 51 27  181 23 35 __ __ 27  239
— — — — 56 . --- 60 7 1 3 4 1 LO 2 — — 1 3 5 3
— — — — 27 — 53 7 860 5 2 — — 867
— — — — 1 1 — 1 1 4 7 339 i 1 1 —  ’ — 7 351
' • 86 — 2 26 77 ■ 146 518 178 8  090 2 1 2 74 — 8  376
87 — 2 . 27 2 0 1 146 690 247 4 4 8 1 1 251 124 — — 4 5 1 8 6
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta^ vuonna 1910
A s e m i l t a .
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Siirros 290 1 29 3 2 827 40 37 689 191 161 10 40
Vesanka.................. 26 1 — — 11 i 52 46 — — — — —
K intaus.................... 85 2 1 — 1 2 — 20 5 4 __ 3 • __
Petäjävesi.................... 45 1 1 — 14 1 10 — 28 39 8 — —
Asunta ......................... 11 — 2 — — 3 — — — 2 — — ----'
K eu ru u ......................... 49 2 4 4 94 15 24 1 9 11 6 — 1
Yhteensä 506 7 37 7 2 947 62 123 756 233 217 24 3 41
H e ls i n g i n — T u r u n
Littoinen ................... 32 10 2 _ _ _ _
Piikkiö ...................... 25 72 127 3 1 17 42 1397 29 1 1 6 —
Paimio ......................... 56 61 430 11 3 7 590 778 282 60 8 1 7
Hajala .................... 18 3 101 2 7 6 64 131 30 78 35 — 17
H alikko.................... 24 35 47 5 1 13 23 — 19 3 24 — 6
Salo .. : ...................... 171 156 420 68 170 48 136 373 492 252 54 13 28
Perniö .................... 95 75 146 10 15 19 191 659 224 138 21 1879 8
K o s k i........................ 32 2 70 — 12 14 140 45 117 61 23 — 3
Skogböle ............... 10 — — — — 2 2 83 — 1 1 — —
Skuru........................ 115 — 29 1 225 35 17 513 49 61 1482 — 1319
Billnäs .................... 98 7 6 22 32 1 10
Fagervik ............... 19 — — — — 15 2 442 2 10 — — —
Inga, ........................ 27 5 76 1 — 41 150 1015 — 31 — — —
Täkter .................... 20 i 20 2 4 12 32 667 9 11 — — —
S olberg .................... 22 2 21 2 — 11 16 331 2 21 — — ---
Sjundeä.................... 34 13 51 12 7 33 338 2 899 5 19
8 — 1 1 2 7 6 257 — 3 — — —
K y rk slätt............... 39 3 35 12 39 40 262 1 655 — 4 6 7 4
Masaby .................... 23 1 22 — 3 35 46 838 — 1 1 — —
Köklaks................... 35 9 5 — 38 53 .98 1296 — — — — —
Esbo ........................ 30 8 i i 3 21 25 45 881 14 32
Grankulla............... 25 — ■ 7 — 1 10 64 116 — — — — 18
Sockenbacka .......... 71 2 6 3 1203 15 10 404 • — — 2 399 7
Yhteensä 1029 448 1635 143 1758 '482 2274 14812 1260 756 1682 2 305 1449
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16 4 044 10106 5 434 9 077 2 988 27 605 10 390 13 380 4 4 469 321
— 111 7 557 2 813 41 3 418 — — — — ■240 -•  -28 —
— 38 1081 . 12 1063 — 2156 — 15 — — ----- 1065 —
— 102 1498 ■109 1089 332 3 028 93 — — — ■ 63 21 1
— 7 — 21 205 367 593 — — — — — — —
4 175 83 33 — 3 119 3 — 25 — 124 33 173
20 4 477 12 775 6166 14 247 3 731 36 919 10 486 28 405 4 431 1.616 495
r a u t a t ie n  a s e m ilta .
12 66 16 _ 8 90 1 _  ' _ __ _ 23 3
— 1696 26 — 8 13 47 — 2 3 — — 5 85
3 2 241 2 440 1803 6 568 369 11180 8 1 80 — — 26 60
16 490 1694 820 979 227 3 720 — 6 1 — • 3 4 —
3 179 12 17 19 2 50 — — 1 — — 12 1
96 2 306 2 308 49 98 85 2 540 14 932 14 499 1 396
91 3 476 264 29 494 15 802 4 — 61 — 5 228 3
5 492 2 203 45 257 36 2 541 — — 54 — 2 21 1
___ 89 ___ 7 662 964 12 8 638 — — — — — — 2
5 3 736 108 36 305 19 468 1 1 1211 — 1275 2 962 ' 1278
78 24 1 201 226 11 1130 1
i 472 2 1258 1693 17 2 970 — — 395 — — 3 —
i 1320 — 64 1162 5 1231 — — — — — 1 . —
■ 28 786 232 - 125 2138 1 2496 1 — 11 — — 1 —
— 406 1 112 2193 — 2 306 — — 645 — 1 — —
3 377 58 688 591 1 1338 1 18 • 1 6 194
— 277 — — 23 — 23 — — — — — — —
1 2 068 983 58 462 43 1546 7 — ' 17 20 — 19 127
— 947 46 464 413 14 937 2 — — — ■ 1 12 18
48 1547 525 — 502 16 1043 1 8 — 1 — 129 10 432
1 1041 39 456 1313 7 1815 1 3 9 50
11 227 63 271 2.002 124 2 460 1 — 5 1 • --- 28 ' 82
• 11 2 062 4 976 677 1863 42 7 558 1 ■ — 3158 18 14 31 153
321 29325 16 070 14651 24 0471 1 2571 56 025 43 18 6 606 40 1325 5190 13836
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1910
HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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Siirros 16 50 77 53 66 30 310 42 12 225 58 58 m
Vesanka ......... ....... — — — 2 1 — 253 1 525 — 1 .—
K intaus.................... — — — 2 — — 27 — 1109 — — —
Petäjävesi............... — 2 9 12 10 — 275 — 486 — 16 2
Asunta ............ . . . — 1 — — — — — — 1 — — —
K eu ru u .................... — 4 6 5 8 31 195 8 615 3 9 6
Yhteensä 16 57 92 u 85 61 1060 51 14 961 
H
61
e ls in ;
84
j i n — 1
119
'u r u n
Littoinen ............... 95 4 2 128
Piikkiö .................... — i __ 1 2 — __ __ 99 __ __ —
Paimio .................... — 2 6 8 21 — — 6 218 — — —
Hajala .................... — — 8 3 3 — 1 — 29 — 6 1
H alikko................... — — — 1 3 — — 1 19 — — —
Salo............................ 146 61 827 346 2 127 78 4442 54 36 51
Perniö ................... — 2 21 25 3 — 2 4 358 351 4 2
K o sk i........................ — 4 2 12 , 5 305 — — 406 — 1 —
Skogböle ............... — — — — — - - — — 2 3 — —
Skuru ........................ 1 94 11 29 4 1 51 — 6 919 2 4 6
Billnäs ................... 3 27 1172
Fagervik ............... — — — 3 2 — — — 403 — — —
Inga ........................
Täkter ....................
— 4 2 9 10 — — — 26 7 1 —
— — 1 11 3 __ — 1 29 — — —
Solberg .................... — — — — — — — — 646 — — —
Sjundeä.................... 2 1 12 7 2 244 2
Kala ........................ — — — 1 — — — — 1 1 — —
Kyrksiätr. ............... 1 2 — 132 5 — 4 14 348 5 3 3
Masaby ................... — 1 — 9 5 — — O 53 — 1 —
Köklaks................... — 1 --- . 20 i ---- — 16 10 609 — 4 —
Esbo ........................ 2 2 1 8 9 1 86 2
Grankulla ................ 5 2 — 9 19 — — 28 180 — —
Sockenbaoka ........ — 18 4 2 30 7 6 21 3 458 — 3 • 18
Yhteensä 9 371 n s 1 129 507 315 192 176 29875 425 65 81
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.. ,87 2 . .  27 201 146 690 247 44 811 251 124 45 186f, _^T l i i ! 1 V * — 4 — 5 6 4 065 3 4 — — 4 072
i — — — 2 — 3 1 3 307 2 3 — — 3 312
, i — — — — 24 4 46 . 15 3 677 13 5 — — 3 695
— — — — 1 - -- 1 1 603 — i — — ..604
I 3 1 — . 24 6 52 . 25 986 15 9 — — 1 Q10
91 — 3 27 256 156 . 797 295 57  449 28 4 146 — • — 5 7 8 7 9
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. _ __ __ 1 231 9 9 '249
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— — — — ---» •— '3 1 8 733 2 ;■ .2 — — • ' • 8-737
4 — — 1 7 3 27 20 • 11170 38 36 — — 11244
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. Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1910
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Fredriksberg......... 90 — 1 1 97 31 65 1591 5 4 2 61 5
A ggelby................... 92 36 12 3 136 16 53 378 5 4 145 97 588
M a lm ........................ 113 31 37 333 408 20 42 133 3 1 4 257 178 16 991
Dickursby............... 63 1 57 904 191 15 16 1 465 72 484
K orso........................ 29 — 2 4 98 2 10 — — 154 26 754
Kerava .................... 84 3 156 — 543 26 36 3 6 45 521 15 536
Järvenpää............... 82 — 18 204 559 12 67 2 — 5 808 30 381
Jokela........................ 74 — 22 1 256 34 2 3 3 17 179 — 162
H yvin kää............... 95 3 31 27 1063 27 38 155 15 76 402 30 205
Riihim äki............... 99 8 23 11 1340 27 24 222 26 57 596 — 439
Ryttylä ..................... 95 2 3 3 266 3 2 — 0 10 85 • 2 74
Leppäkoski ........... 46 — 12 — 107 6 6 — 2 4 61 — 100
Turenki.................... 71 229 — 1652 396 11 19 — 1 14 223 14 211
Hämeenlinna......... 150 32 91 132 3174 69 251 43 36 289 861 84 857
H ik iä ........................ 35 — 1 __ 79 3 ___ 13 — 2 46 — 137
O itti........................... 59 — 4 1 264 6 15 31 1 7 240 '5 182
Lappila..................... 37 — 1 — 112 4 3 39 — 6 48 — 142
Järvelä . .  . ................... 85 — 8 14 406 14 7 68 — 16 398 6 317
H errala .......................... . . . 34 4 162 3 13 49 2 4 1 107
Vesijärvi................................ 110 3 75 5 1098 23 27 — 1 10 597 1 409
L ah ti ............................................ 156 29 46 17 2 016 73 134 1077 30 63 626 38 180
Villähti..................................... 42 4 3 — 62 5 82 — — — 359 — 90
Uusikylä................................. 63 — 23 14 267 2 50 55 1 2 277 — 91
Kausala ............................ 81 10 22 32 422 15 154 6 2 8 645 13 129
K oria ........................................... 70 3 19 18 335 34 32 . ----- 2 — 333 4 181
Kouvola ................................. 140 3 48 15 571 143 228 312 94 100 205 31 122
U tti .............................................. 19 — 24 2 66 1 7 — :----- 3 41 — 29
Kaipiainen ....................... 69 22 94 6 482 2 37 1 1 2 127 — 64
Kaitjärvi ........................... 15 14 89 22 10 _ 4
Taavetti.................................. 75 13 171 9 577 4 169 • ----- 1 1 115 — 151
Luum äki ............................... 27 — 30 7 213 4 27 — — — 62 ' --- 101
R ulsa......................... 34 2 17 2 231 3 40 — 2 1 71 — 26
Lappeenranta........ 151 346 910 142 6 004 169 2 742 76 99 171 1768 24 580
Siirros 2 928 1066 4485 5 333 24 689 1911 9 728 39 642 2 438 6 777 16 068 2 3,56 25 246
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Pietarin rautatien asemille.
7 2 1 5 7  6 5 1 1 6  7 7 2 7 0 73 93 686 1 3 1 1 1 13 0  642 1 9  420 25 6 1 4 2 30 949 .675 7 439 7 6 1 5 9
3 1 9 3 682 63 448 10  869 1 8  3 1 1 4  9 75 9 7  603 1 1 7 8 3 5 4 5 3 1 1 8 6 1 3 .18 9 3 8 24 29  58 2
4 1 8 6 7 5 55 3 1 1  302 4  484 1 4 1 1 2 2  75 0 2 1 __ 53 6 3 953 1 2 6 7 2 5 9 6 3 1 7
22 1 4 9 5 1 2 2 4 638 1 8 5 3 1 0 6 8 4  78 3 3 __ 1 3 2 9 4  338 297 35 9 6 287
18 8 2 2  622 2 1 4 6 1 1 1 2 2 1 6 7 8 15 6 240 200 — 2  7 0 1 18 2 1 .4 1 4 1 5 3 1 1 0 0 8
1 1 5 4 3 360 868 233 545 220 1 8 6 6 2 1 1 7 4 53 66 12 6 2 10
5 1 0 5 5 267 37 1 3 58 3 7 5 2 __ 44 9 . 49 54 1 1 2
38 1 9 2 8 1 2 8 1 3 039 4 3 1 7 0 1 5  4 52 1 2 1 2 5 2 600 1.0 97 395 2 3 1
30 2 1 1 6 430 6 1 1 1 18 4 7 3 1 90 __ 260 4 .724 ■ 1096 2 6 1
8 687 1 7 3 7 4 1 4  9 55 2 1 6 8 1 7  370 10 4 2 108 456 12 8 1 1 4 1 5
32 2 1 0 4 3 7 9 89 4  229 16 8 4  865 1 6 4 6 4 12 4 . 29 342 59 3
43 2  8 16 1 7 3 4 28  061 53 850 30  698 55 5 76 3 3 5 1 . 39 56 7 2 760
9 464 1 3 4 — 40 30 20 4 1 5 3 8 i 862 9 16 80 10 5
4 302 2 1 26 247 2 079 2  3 73 2 2 46 1 454 1 0 1 35
25 .2  79 5 80 1 5 1 7 95 207 1 1 2 345 5 . 22 2 5 5 50 5
9 1 6 0 10 243 420 6 52 2 0 1 1 5 1 6 1 0 0 1 1 2 5 78 2 2 5 1 5 4 2 4 2  202 4  529
6 287 10 6 — 16 42 16 4 __ __ 1 2 1 __ . 1 38 10
1 2 76 8 1 5 7 34 78 6 2 1 5 6 3 1 3 3 4 1 148 1 13 2 1 3 1 26
6 3 6 1 5 1 1 7 6 42 1 1 6 __ __ 45 __ 1 1 38 25
26 1 2 8 0 52 928 438 33 1 4 5 1 4 1 1 2 37 — 78 18 7 9
2 347 1 4 3 4 79 4 3 53 9 2 28 . 1 3 4 3
48 2 2 9 7 83 13 0 — 1 3 3 346 53 9 9 800 1 5 1 13 2 7 9 6 2  603
97 4  426 2  598 20 2 7 3 3  2 10 2  099 2 8 1 8 0 347 2 2  623 1 4 482 2 7 5 5 4  969
1 5 620 48 — — 96 .14 4 __ __ 3 5 __ . 37 1 3 23
16 798 13 0 — — 70 200 6 — 1 5 4 — . 5 1 1 5 4 24
33 1 4 9 1 37 10 40 8 7 . 1 2 19 5 . 9 3 2 1 14 3
24 985 4 6 — 36 46 7 1 77 1 . 2 1 1 6 5 6 1
7 3 1 9 4 5 6 74 3 768 26  6 5 7 1 6 1 7 32 7 1 6 1 7 3 2 2 95 27 1 1 3 6 18 499
3 1 7 6 . 48 4 — 7 59 __ __ 8 1 __ 1 7 • • 1 7
5 843 6 16 1 1 2 2 13 6 1 1 — 1 4 9 — — 13 8 6 1
__ 13 9 3 15 3 1 6 1 9 1 9 1 6 1 9 22 18
9 1 2 2 0 1 5 78 — 1 6 10 9 1 3 __ 2 7 — . __ 1 2 4 7 9
3 447 50 60 . 32 25 1 6 7 3 __ 20 — __ 4 2 ■ 3
1 396 46 1 2 — 20 78 1 — 1 7 1 . 13 3 5 2 1
14 0 1 3 1 7 1 1 3 4 1 9 0 3 7 6 5 2 2 696 17 8 — 3  0 13 95 2  506 1  8 S5 2  74 2
3 2 1 2 1 4 2  9 5 1 99 009 90 389 1 7 3  5 5 3 3 5  282 398 233 2 5 1 6 5 |  7 5 33 220 5 5  5 8 1 1 3  458 26 208 1 4 0  545
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Helsingin—Hämeenlinnan—
Helsinki................... 573 1560 570 2 498
Sornäs...................... 240
5
131
98
494 706
158Fredriksberg.........
AggeJbv.................... 97 19 57
M a lm ........................ 31133 36 78
Dickursbv ............... 20 9 2 13
K o rso ........................ 6 O 4
42Kerava...................... 50 34 4
24 131
Jokela....................... 25 114 1 11
Hyvinkää.................. 43 615 10 69
.Riihimäki ............... 111 88 26 78
Ryttylä ................... 12 97 19 8
Leppäkoski ...... - . . 2 6 9
Turenki..................... 13 26 15 22
Häm eenlinna... ... 
Hikiä .......................
169
4
385
2
144
2
425
4
Oitti........................... 13 8 3 11
L a p p ila .................... __ 8 4
Järvelä .................... 15 88 5 62
H errala .................... 1 Q 3
101Vesijärvi................... 25 115 50
Lahti.......................... 258 487 87 372
Villähti..................... 2 3 1 4
Uusikylä................... 20 4 1 4 15
K ausala.................... 8 33 16 24
K o r ia ........................ 1 1 16 2 61
K ou vola ................... 104 106 46 112
Utti............................. __ 1 5
Kaipiainen............... 3 25 4 13
Kaitjärvi................... 1
15
10
Taavetti.................... 7 24 8
2Luumäki................... 4
P u ls a ......................... 1 i
380Lappeenranta........ 191 105 224
Siirros | 2 190| 4 699| 1 658) 5 251:
1453 1391 1 559 1 112 151 525 416 606 44
199 274 868 134 . 58136 422 237 214
17 22 206 36 12 895 — 12 726
20 43 128 12 12 989 8 13 11
72 597 208 89 8 280 624 130 44
14 15 125 4 852 9 41 30
1 3 21 2 310 6 13 12
13 30 110 19 2 890 40 67 84
13 94 125 29 2 888 33 123 103
19 34 73 20 1224 32 49 46
8 206 244 71 2 816 57 119 154
20 140 271 62 5 336 99 266 236
4 117 80 18 2 966 31 106 55
5 1 42 4 710 13 36 18
13 28 79 18 1359 47 133 69
142 1430 IH O 557 20 827 520 1023 727
— 4 19 5 210 10 24 16
6 12 67 10 573 36 72 45
1 4 21 1 158 9 53 16
. 14 76 119 20 952 53 167 74
8 4 21 1 109 8 34 18
54 554 908 352 7189 136 303 273
161 295 755 220 13 827 276 237 850
2 1 11 1 133 6 13 6
7 14 71 18 579 19 93 43
13 29 120 15 938 38 184 56
6 15 59 9 944 16 553 49
40 80 239 138 2 592 168 141 116
— 1 10 — 60 • 6 16 7
3 33 46 10 496 25 53 56
1 1 4 73 i 1 4
7 23 84 12 423 23 102 63
6 7 44 5 151 14 41 29
5 3 17 11 128 6 49 12
93 1148 468 108 13136 322 1495 557
2 440| 6 729| 8 332| 31231 328 674 3 529 6 605 4 863
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Pietarin rautatien asemille.
' 23 6 77 97 600 1 3 1 3 4  689 8 465 1 1 7 5 6 360 039 3  3 7 4 1 4 3 3 1 8 7 7 2_ 3 6 6  7 2 3
2 1 1 5 2 - - 63 1 6 0 4 2 57 8 5 538 1 6 7  5 3 7 19 1 1 7 730 ' — ' ' '  1 6 8  403
30 — i — 4 33 806 1 4 9 4 ' 39 8 12 29 ,3 6 — — 39 8 77
1 1 — 1 3 6 44 1 4 0 9 2 0  720 18 5 1 1 8 — — 2 1 0 2 3
■ 6 — — 1 . 6 24 835 346 38 323 18 2 14 2 1 — 38  648
7 1 2 ; i o ■ 100 280 . 6 458 10 6 82 6 646
3 — 1 — — 6 . 4 1 . 3 1 . 1 8 1 2 25 29 --- . 1 8 6 6
1 4 1 9 9 8 74 306 19 7 10  7 7 3 202 10 3 3 5 7 — 1 1 4 3 5
24 1 4 12 0 46 3 5 1 322 6 408 96 10 6 1 — 6 6 1 1
13 — 7 8 3 47 205 ...19 0 1 9  676 5 1 33 — . -— 1 9  760
■ 38
S
1 2 7 19 3 1 83 529 2 2 7 ' 10  5 4 1 2 1 5 90 67 10  9 13 1
7 5 1 90 3 1 36 97 9 3 1 1 5 5 39  936 18 8 10 5 67 — 40 296
1 5 — 2 5 2 18 234 77 3  945 38 1 4 — — 3 997
5 — — i 1 3 7 7 42 3 504 25 1 2 — — 3 5 4 1
26 — 3 n 3 58 350 1 6 4 4  8 75 46 38 3 — 4  962
344 282 10 12 3 12 3 208 3 360 660 3 2  3 73 226 1 7 4 1 6 7 9 3 4 4 5 2
4 — — 1 — 13 68 28 7 5 7 1 5 7 1 4 — 79 3
13 — — 6 3 1 2 1 8 7 14 6 4  807 2 7 40 20 — 4 894
1 1 — — 3 — 5 97 35 7 6 7 1 7 23 32 — 839
33 — — ■ 1 4 3 16 360 1 5 2 4 1 9 5 30 52 3 — • 4 2 8 0
6 2 1 9 78 52 1 1 2 5 1 7 16 1 1 5 8
1 1 1 1 5 6 68 1 7 7 3 1 0 0 2 1 4 4 6 1 2  280 5 1 69 — — 1 2  400
2 1 5 87 54 160 17 8 278 2 335 628 49 396 2 3 2 2 1 7 39 5 — 50 240
. 3 1 — — — 3 32 90 1 0 1 9 1 3 20 29 — 1 0 8 1
' 23 ---' — 6 2 27 2 1 3 32 7 2 1 1 7 47 23 4 — 2 1 9 1
24 3 1 1 5 05 386 5 7 6 3 4 78 62 29 1 1 3 580
1 5 — 0 6 3 28 6 75 303 2  953 3 1 3 7 1 2 2 . — 3 1 4 3
3 7 1 20 2 1 64 108 676 '992 38 9 2 1 2 72 10 6 302 — • 39  60 1
3 — — 1 — 5 38 • 44 3 7 7 1 2 — --- . — < 389
22 — 3 6 2 23 190 330 1 9 9 5 27 2 • --- — 2 0 24
2 1 5 . 14 148 565 '7 5 7 2
23 — — 16 4 34 265 •153 2 1 7 0 28 18 82 — 2  298
1 5 — 4 2 16 1 2 1 3 1 9 17 2 1 1 1 — — , 949
5 — — 2 — 1 6 90 . 1 1 703 1 4 6 — —  f 7 2 3
1 7 8 1 2 4 6 12 5 57 2 0 1 3  065 440 32 508 388 18 8 1 0 6 5 — 3 4 1 4 9
1 3 8 8 .1 2 0 7 350 1 2 7 5 1  944 7 9 4 3 2 9 1 0 4 28  820 '  927 78 2 6 3 1 8 . 3 4 9 6 6 8 61 — 9 4 4  4 5 7
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Siirros 2  928 1 0 6 6 4  485 5 333 2 4  689 1 9 1 1 9 72 8 39  642 2 438 6 7 7 7 1 6  068 2 35 6 25 246
Sim ola...................... 28 49 47 4 230 8 62 1 1 1 87 — 29
V  ainikkala............... 2 5 8 2 5 3 1 3 3 5 7 3 — — — 8 1 — 1 9
N urm i........................... 49 5 5 2 1 10 3 9 3 20 36 — 1 — 205 1 29
Hovinmaa .................. 72 498 9 1 2 2 56 23 36 — 3 — 498 — 10
Viipuri.......................... 2 1 7 4  6 53 3  981 4 0 2 4 1 5  5 18 7 4 7 1 2 3 3 4 70 3 1 0 7 9 1 5 9 2 5 7 3 1 348 1  0 71
Sainio............................. 4 3 2  76 8 68 1 6 2 5 7 22 1 6 — — 1 13 2 3 349
Kam ara.................... 29 1 5 59 7 19 3 4 5 — — 10 1 6 4 — 1 0 1
Galitzina ..................... 3 7 8 . 10 6 1 6 604 10 22 — 4 3 426 — 68
Perkjärvi................. 1 3 3 2 6 7 1 59 2 3 2 1 9 1 2 39 — 19 39 1 4 8 2 1 3 2 3 5
Uusikirkko............. 7 5 30 7 3 9 36 1 4 3 2 87 18 7 2 3 20 1 3 5 2 32 286
Mustarnäki............. 3 4 1 3 1 1 1 1 669 48 22 — 5 7 4 6 7 13 1 6 4
R aivola.................... 8 1 1 0 2 2 1 3 4 8 36 2 628 209 297 — 23 34 1 9 3 1 1 5 9 198
Terijoki................... 1 0 1 1 1 3 8 0 1 9 6 2 1 2 7 2 9 3 549 — 40 1 9 1 4 3 2 1 7 8 2 1 4
Kellomäki............... 5 3 — 14 0 8 3 3 4 99 267 82 8 4 103 — 92
Kuokkain................ 59 464 10 78 4 13 2 3 2 5 26 8 3 589 22 39
O llila ......................... 60 — 1 2 2 6 5 6 5 5 4 10 4 — 8 — 3 1 3 6 25
Valkeasaari.............. 39 — 4 78 9 8 77 7 5 32 4 1 0 2 8 79 8 60 ■ 92
Levashovo ................ 31 — 3 1 4 10 885 13 6 328 1 6 1 1 3 4 1 7 5 1 5 3 1
P argala ....................... 36 3 7 ' 260 1 793 43 4 1 — 10 2 1 9 3 9 39
Shuvalovo .................. 33 1 5 2 2 7 5 3 10 4 1 2 3 26 2 10 4 3 3
Udelnaja-..................... 40 — 902 2 3 3  046 4 20 1 5 9 4 — 4  426 1 1 5
Pietari........................... 203 23 11 2 18 5 68 1 1 8 9 328 54 3 3 1 7 11 280 30
Yhteensä 4  4 0 6 1 0  2 3 6 1 6 1 7 5 9 8 2 4 5 9  6 7 2 4 1 9 3 1 4  1 5 5 5 3  9 9 3 4  2 2 2 8 8 5 0 3 7  0 1 0 3  9 9 9 2 8  3 8 5
Hangon rauta-
Hanko .......................... 2 1 5 1 7 6 7 10 9 10 2 526 1 0 7 6 1 1  2 70 580 438 78 40
Lappvik ....................... 3 1 — 1 3 3 205 20 56 5 2 3 7 1 16 . 1 6
Tammisaari............... 1 1 2 2 29 83 7 1 0 1 6 1 4 5 1 1 2 13 604 14 8 12 2
K aris .............................. 62 — 3 26 428 1 5 10 303 — 2 1 5 2 30 44
Svartä............................ 46 — 8 10 1 4 1 4 — 10 9 — 2 3 5 — 58
Gerknäs........................ 52 1 .8 2 1 4 9 1 1 6 3 1 7 94
L o h ja ............................. 8 5 3 5 33 848 1 4 1 5 1 1 620 60 348
Num m ela .................... 91 5 4 3 8 8 44 1 2 1 6 6 2 2 — 680 38 2 59
Otalampi..................... 52 1 1 7 2 1 364 — 6 2 — 3 1 3 5 9 10 18 4
Röykkä ........................ 68 — 4 2 602 3 5 1 4 4 2 7 5 — 284
Rajam äki.................... 58 343 27 1 2 7 1 549 7 26 _ 1 3 236 — 79
Yhteensä 8 7 2 3 5 5 333 1 4 6 4 5 0 1 4 . 1 9 3 8 1 9 1 4 5 5 1 1 3 0 1 6 1 0 4  8 3 3 3 9 7 1 5 2 8
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3212 142 951 99 009 90 389 173 553 35 282 398 233 25165 75 33 220 55 581 13 458 26 208 140 545
3 522 68 — 73 15 156 2 — 14 — 1 62 52
1 348 59 36 — 1 96 3 — 8 7 5 15 31
2 773 114 3 980 8 969 721 13 784 354 — 326 1 13 98 2Q8
63 1,480 466 236 3 236 163 4101 2113 — 38 29 31 71 725
388 45 068 79 850 51221 32 533 11910 175 514 23 733 20 4361 36 200 4 920 25 476
3 3 635 367 356 290 35 1048 11 — 59 1 25 576 66
4 562 147 80 6 11 244 1 — 17 1 20 58 202
5 1272 24 — — 13 37 7 — 50 1 22 114 28
29 5 200 671 161 428 103 1363 58 — 312 7 104 394 68
24 4 248 403 346 25 36 810 24 152 8 57 247 627
11 1729 537 58 14 43 652 9 — 97 1 12 ' 76 413
33 7 918 1313 2 959 577 66 4 915 105 — 1100 5 80 363 958
23 6 452 1491 981 6 639 416 9 527 74 — 765 151 96 878 1341
18 1155 924 1690 1412 367 4 393 12 — 439 236 34 144 931
4 2 406 345 709 2 738 201 3 993 21 156 ' 2 28 110 673
2 1205 79 1574 1826 26 3 505 11 — 142 S ' 11 77 539
5 2 738 '578 339 7 981 119 9 017 7 — 166 — 331 71 1168
5 2 671 942 2148 896 101 4087 9 — 954 59 1159 218 2 356
2 1430 525 698 2 790 120 4133 7 — 1062 1830 17 126 1295
2 1274 84 223 10 720 28 11055 7 1165 11 • 5 82 1917
6 8 606 29 1 236 26 984 29 28 278 11 9 3 213 — 1-777 33 6 760
446 11 362 842 1260 128 718 2 407 133 227 112120 22 22 143 180 -132 2 316 5 706
4291 255 005 188 867 160 680 410 408 52213 812 168 163 864 126 69 959 58 155 17 618 37 257 192 085
tien asemille.
43 14 445 1236 7 443 4 003 3 677 16 359 14 098 22 627 1 76 499 37
3 413 20 655 911 542 1487 23 595 2 — 167 2 274 34 37
27 1831 883 396 880 689 2 848 85 — 512 4 423 333 166
8 1 021 353 169 126 95 743 11 — 235 — 107 73 503
5 480 995 11586 772 > i 13 354 6 7 92 1 8 106 120
6 513 4 836 17 34 891 7 1 786 164 289 112 486
39 1978 493 13 807 8 711 318 .  23 329 25 2 4 206 35 1646 447 534
20 2 079 46 6 — 21 73 26 — 441 10 20 226 319
10 1 977 77 53 20 13 163 3 — 258 25 505 223 315
28 1212 107 30 4 6 147 15 — 252 28 12 2 617 547
13 2 555 711 176 7 491 647 9 025 22 — 183 6 38 242 257
202 28 504 25 560\ 35 413 22 566 6 988 90 527 14 300 32 7 759 276 3 398 4 912 3 321
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Siirros 2 1 9 0 4  699 16 58 5 251 2 440 6 729 8 332 3 1 2 3 328 674 3 529 6 605 4 863
Sim ola...................... 3 3 1 12 7 9 35 8 209 15 48 19
Vainikkala............... 2 3 — 33 2 4 15 2 130 7 19 11
N  urmi........................ 17 14 37 13 5 767 51 23 19 27 34 77 51
Hovinmaa............... 7 8 — 5 72 154 949 32 4 2 3 4 4 15 67
Viipuri....................... 84 14 83 438 11 59 455 669 18 83 447 65 364 175 212 2 922
Sainio........................ 15 4 2 12 25 86 140 26 10 48 31 35 39
K am ara................... 10 3 — 4 6 6 17 2 347 11 18 20
Galitzina................. 9 32 2 19 3 21 77 21 406 54 76 66
Perkjärvi................ 72 374 19 119 • 38 72 247 65 1949 148 274 200
Uusikirkko............. 39 53 7 G5 21 55 190 66 1611 79 192 140
Mustamäki ; ........... 19 15 2 19 20 32 287 15 1017 25 68 64
K aivola .................... 136 68 14 104 52 86 290 47 3 408 136 274 211
Terijoki ........... .. 187 113 7 264 75 143 941 78 5113 128 151 545
Kellomäki............... 48 17 — 50 10 43 87 19 2 070 16 14 37
Kuokkala................ 63 34 3 64 10 50 164 36 1414 52 87 75
Ollila......................... 34 73 1 26 6 31 127 58 1144 22 40 43
Valkeasaari............ 17 5 26 16 1 28 105 17 19 58 18 44 49
Levashovo.............. 78 25 — 41 2 44 215 16 51 76 31 41 34
Pargala................... 49 20 — 17 1 61 110 4 4 599 9 11 59
Shuvalovo............... 27 10 14 5 32 47 7 3 329 2 14 23
Udelnaja .............................. 6 12 — 14 16 70 188 1 12110 8 260 10
Pietari ...................... 14 2 211 14 66 2 665 760 17 09 401 317 152 162 2 250 2 6
Yhteensä 3126 9 279\ 3683 1 9986 4 032 10 901 14 898 4 430\ 599 399 6 784 8 577 9 554
H an gon  ra u ta -
H an k o...................... 36 111 365 86 131 139 563 82 16 873 28 ■ 12 17
Lappvik.................... 7 7 — 8 10 6 35 1 590 4 37 28
Tammisaari............. 10 246 30 447 110 119 214 50 2 749 141 210 44
K aris ............................................ 43 12 4 183 19 26 110 15 1341 14 44 86
Svartä ........................................ 25 10 1 12 2 12 66 6 474 8 46 36
Gerknäs................................... . 8 10 1 18 4 37 63 19 2 005 16 ■ 48 40
L o h ja ............................ 24 127 11 68 26 1 559 218 32 8 960 87 178 154
Num m ela ................... 20 51 8 72 11 65 143 20 1432 72 186 116
Otalampi.................... 9 8 — 15 12 12 55 5 1445 25 89 27
Köykkä ....................... 16 28 8 26 4 39 125 19 3 736 44 110 94
Rajam äki................... 3 12 3 . 38 6 29 71 • 12 922 20 58 41
Yhteensä 2 0 1 622 431 973 335 '2 043 1663 261 40 527 459 1018 683
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-  13 88 1207 350 1275 19 44 7 943 29 104 28 820 927 782 6 318 3 496 6 861 944 457
8 __ 10 3 1 11 115 7 1009 19 9 — — 1037
7 __ __ 2 1 7 54 4 632 32 8 — — . 672
20 __ __ 5 2 25 214 42 16 740 40 22 — — 16 802
2 — 1 25 39 153 323 10 291 161 12 1 — 10 465
135 167 25 10 59 755 1065 6 515 1185 293 646 12 18 609 2 1 9 3 _ 297 666
15 __ 1 6 2 18 147 9 5 887 88 25 6 — 6 006
6 __ __ 2 __ 10 67 5 1225 68 14 — — 1307
22 __ __ 11 4 20 253 9 1 977 73 15 4 — 2 069
64 1 16 26 14 94 837 138 .9  487 417 170 989 — 11 063
48 1 34 18 7 76 595 55 7 319 460 151 _ _ 7 930
24 __ 12 6 4 42 245 10 3 653 223 114 — — 3 990
65 .1 23 22 9 86 827 58 17 126 649 260 — — . , 18 035
61 13 20 237 13 166 13 34 82 22 508 16 34 520 .1 ■— 24 663
9 2 4 5 28 115 35 7 768 550 240 — — 8 558
26 8 13 6 64 331 30 81 74 948 292 _ _ 9 414
14 __ __ 4 1 24 148 17 6 019 434 131 — — 6 584
2 1 296 4 4 85 453 24 14 190 864 36 39 16 15' 145
3 9 165 2 1 37 323 15 12 272 311 202 — — • 12 785
6 5 — — — 13 103 1 10 266 329 6 37 — 10 638
4 4 1 16 64 15 722 203 18 _ 15 943
6 2 __ 1 1 22 310 4 49 308 223 18 — — 49 549
— 1 695 631 3 585 2 993 303 329 3 066 2 714 787 12 652 322 548
1 9 3 5 . 1 4 1 1 9 6 2 2  7 0 2 3  4 9 5 1 0  4 7 2 4 5  8 9 2 3 3  8 6 6 1 7 4 6  3 3 0 1 8  3 2 8 9  0 8 2 1 0  9 1 8 1 2  6 6 8 1 7 9 7  3 2 6
t i e n  a s e m i l l e . •
13 30 406 31 32 83 652 796 49125 296 115 __ 2 055 51 591
6 1 3 2 __ 23 104 36 24 738 87 29 ■ 24 854
26 122 12 24 77 68 ■ 724 145 8 297 161 96 — 8 554
19 1 35 9 6 32 246 52 3 403 114 31 •1 — 3 549
11 2 21 ' 5 , 1 .22 152 90 14 550 62 11 14 623
13 4 6 1 16 • 144 44 3 597 23 27 3 647
49 1 25 29 12 57 592 234 35 093 102 63 — — 35 258
51 __ 13 16 7 43 504 180 4  268 51 36 1 — 4 356
11 __ 1 3 1 15 .172 83 3 840 23 27 — . . ---  . 3 890
30 __ 9 17 8 45 357 181 5 633 59 27 — . . - --- 5 719
15 — . 4 ... 6 \ ,, .5 . 62 211 . .  86 12 799 33 12 — .. ' --- 12 844
' 2 4 4 1 5 7 5 3 3 1 4 8 1 5 0 4 6 6 \  3  8 5 8 1 9 2 7 ■ 1 6 5  3 4 3 ■' 1 0 1 1 ' 4 7 4 2 2  0 5 5 1 6 8  8 8 5
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T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n -
Turku........................ 221 322 741 336 4 648 173 501 2 650 143 166 1294 1209 677
L ieto ......................... 30 22 4 135 113 1 9 — — 2 136 6 226
A u ra.......................... 46 1 7 9 219 1 9 — — 3 247 27 375
K y r ö ......................... 45 — 7 3 204 — 19 — — 1 173 3 317
M ellilä ...................... 33 2 12 2 164 1 6 — — — 221 — 259
Loim aa..................... 82 1 52 181 496 9 1 376 51 674
Y p ä jä ........... ............. 42 1 3 5 181 9 — — — 1 205 6 274
H um ppila............... 90 5 2 10 1 679 9 27 — — 14 1027 4 642
Matku........................ 26 — 12 10 60 1 6 3 — 1 29 12 132
Urjala........................ 68 13 7 1 424 2 9 35 1 8 446 14 310
Tampere.................. 208 455 871 959 7 646 462 1538 7 454 247 310 1751 164 861
Lempäälä 68 2 18 12 342 6 40 — 3 11 383 31 152
V iia la ....................... 64 50 7 12 216 11 85 8 1 4 64 4 87
Toijala...................... 74 — 15 1 319 22 24 80 1 8 180 11 141
K uurila.................... 45 D 2 40 106 3 16 29 — 5 70 2 137
Iittala........................ 49 .20 1 159 3 81 119 1 4 112 28 62
P a ro la ...................... 03 119 13 42 116 4 29 — 1 — 271 5 302
Yhteensä 1254 998 1793 1759 17 092 717 2 349 10 378 398 539 6985 1577 5628
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki. 158 2 237 1153 3182 2 298 172 914 504 83 272 187 212 468
K orsholm ................ 26 — 7 — 24 14 106 2 — — 71 — 21
Toby........................... 48 — 48 87 218 — 207 — 5 2 87 — 137
Laihia........................ 67 51 58 17 586 2 157 — — 13 35 — 479
Tervajoki................. 69 — 10 23 529 — 78 — 1 25 27 — 302
Orism ala.................. 41 2 1 1 155 1 1 — __ 2 82 __ 124
Y listaro ................... 55 27 10 2 768 2 6 — — 16 22 1 240
Seinäjoki.................. 127 24 129 7 1061 35 101 103 8 39 67 — 460
Sydänmaa............... 56 3 — 3 878 26 39 — — 8 8 9 79
A lavu s...................... 74 — 1 2 1029 41 6 — — 10 15 6 172
T u u ri........................ 42 3 765 15 _ __ __ 1 n 8 37
Ostola........................ 63 1 15 2 496 3 10 2 — 8 26 7 96
In h a ........................ .. 59 1 7 • 8 441 7 34 — — 1 1 — 11
Myllymäki ............. 81 — 51 1 2 309 4 88 4 — 26 123 — 30
Pihlajavesi............. 43 — 25 1 305 1 46 — — 2 7 — 14
Haapamäki............. 34 1 3 7 188 9 1 4 — ---- 13 — 10
Siirros 1043 2 350 1518 3 343 12 050 332 1 794 619 97 425 782 243 2 680
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•
2 72 1 3 1 3 2 52  2 2 1 1 3  987 3 4  5 6 1 3  604 1 0 4  3 7 3 1 5  468 2 7 5 985 1 8 3 6 4  900 4  9 1 5 . 5  7 7 1
3 6 5 7 1 1 8 4 7 3 32 22 7 — — 1 7 9 — 198 6 1 203
25 923 3 1 22 --- ' 55 108 6 — 244 12 9 1 7 202 69
1 4 7 4 1 668 4 7 — 2 7 1 7 7 — 148 432 1 3 1 4 9 9
1 3 680 44 20 44 5 1 1 3 6 — 149 1 33 89 4 1
43 1 8 8 4 74 3 2 1 5 1 7 8 77 1 2 1 3 548 8 01 2 53 3 460 1 4 3 9 386
18 70 3 9 ___ — 5 1 4 18 — 19 9 1 2 1 5 4 260
88 3 50 7 108 1 5 1 407 12 6 79 2 82 — 629 19 2 95 4.004 5 1
2 268 3 1 4 19 9 1 3 7 3 5 3 2 — 16 1 7 52 40
29 1 2 9 9 69 — 33 5 4 1 5 6 2 1 — 2 5 7 486 48 248 2 2 7
425 2 3  14 3 1  650 57 4 4  52 2 1 0 0 0 7  746 7 346 _ 4  76 3 805 1 8 1 5 7  660 1 0 7 5
20 1 0 2 0 7 1 ____ — 42 1 1 3 12 20 ‘  1 5 7 3 22 13 9 1 8 7
1 1 5 10 50 ___ — 24 74 1 2 — 223 498 32 1 2 5 2 1 2
1 9 8 2 1 203 202 4 2 5 99 929 660 — 1 7 8 36 25 1 5 5 1 3 2
7 422 1 3 — — 1 3 26 2 — 86 1 8 6 9 13 8
1 2 602 5 1 67 82 45 2 45 10 1 2 5 1 348 1 74 760
1 9 921 82 1 5 23 1 1 3 233 18 — 10 4 1 4 5 190 7 7
1 0 2 0 5 1 2 3 3 5 6 1 3 4 1 5  3 1 8 4 0  5 4 7 5  4 3 3 1 1 7  4 3 2 2 4  2 1 8 2 9 6 9  3 6 9 7  1 3 0 7  9 2 1 1 9  7 2 5 9 6 3 8
tien  asem ille .
5 2 1 1 2  203 36 890 2 385 1 1  0 37 1 6 4 7 5 1  959 860 1 70 7 1 0  699 2 7 1 5 2  542 9 1 4 7
1 246 3 25 6 12 1 3 653 1 — 3 7 — 3 34 47
28 8 19 94 70 13 9 24 327 4 — 10 2 39 1 2 96 19 9
46 1 4 4 4 66 1 9 9 2 200 80 2  338 9 — 100 4 1 3 7 2 1 3 33
1 8 1 0 1 3 40 57 258 3 5 390 .25 — 88 1 7 5 8 1 .354 36
6 3 7 5 77 65 7 1 7 16 6 5 1 52 2 46 1 2 7 32
7 5 1 1 6 9 68 66 — 39 1 7 3 1 5 — 10 3 10 93 220 7 7
10 6 2 1 4 0 247 7 3 3 1 9 4 286 1 4 6 0 59 — 1 4 4 8 1 1 7 1 7 5 1 5 0 8 1 3 3 5
1 4 1 0 6 7 32 1 9 0 1 — 3 1 1 9 6 4 1 2 — 14 4 2 1 7 2 3 3 85
1 1 1 2 9 3 23 1 1 9 1 3 25 180 1 5 1 1 1 3 34 1 1 209 1 1 8
22 862 1 7 36 2 1 46 12 0 5 __ 23 __ 1 63 33
1 9 685 278 280 38 7 4 3 988 3 9 3 — 17 0 3 — 2 1 8 227
6 5 1 7 47 1 0  086 — 7 10  140 2 2 1 40 2 420 1 1 5 0 2 5 1
28 2  664 85 1 9 3 — 78 356 26 — 83 — 2 . 208 1 1 5
8 409 23 ___ 5 1 2 40 1 — 9 1 — 23 34
4 240 36 27 — 58 1 2 1 2 — 18 — 7 29 8
9 13 2 7  14 6 38 026 1 8  035 1 2  8 73 2 4 4 1 7 1 3 7 5 1 4 3 4 24 3  2 37 1 1 0 8 8 3 720 ' 7  2 2 7 1 1 7 7 7
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T u r u n - -T a m p e re e n — H äm een -
Turku.. . . ............. 277 11 70 14 50 10 25 641 ■ ' 311 2 1 6 4 . i 427 41615 106 11 60 133
Lieto ......................... 7 __ 4 21 3 1 31 7 715 8 70 8
Aura........ .................. 22 4 2 7 4 1 19 1 5 2 1 108 2 1 1 3 4 1 33 ■ 19 5 82
K y r ö ......................... 1 3 7 5 8 16 20 1 5 70 1 5 990 3 5 13 6 70
M ellilä.............. ...... 1 7 1 2 10 10 22 9 47 10 4 56 20 1 2 1 4 5
Loim aa . ................ 63 • 82 14 59 74 68 19 3 80 ’ 6 800 64 2 1 7 1 7 7
Y p ä jä ........................ 9 22 4 10 40 18 7 3 1 4 8 24 4 1 1 1 2 ■ 60
H um ppila............. .. 4 5 1 1 8 2 4 1 96 70 393 432 13 0 . 7 469 224 ■ 542 1 3 5 6
M atku.. .'.................. 7 6 — 3 — 2 22 2 16 0 1 5 43 2 1
Urjala ................... 1. . 1 1 40 8 38 3 3 2 7 4 1 5 1 3 1 1 8 7 3 83 2 1 3 10 5
Tampere.............. : . 5 0 1 6 8 8 1 444 884 309 1 7 6 5 2 944 1 0 9 8 38 290 76 6 ■ 748 1 7 3 2
Lempäälä................ 5 3 2 1 2 25 1 3 1 1 5 15 8 3 2 932 64 6 1 96
Viiala........................ 5 20 3 1 3 5 7 1 4 5 62 1 4 1 4 9 3 4 1 50 50
Toijala ...................... 8 29 7 38 18 1 1 4 1 2 1 22 1 5 4 3 40 62 82
Kuurila . : ............... 5 8 1 10 7 4 3 4 5 378 1 5 26 2 7
Iittala.......................... 1 1 8 1 20 8 18 3 4 5 22 1 7 4 3 2 1 3 7 • 30
P arola ....................... 8 18 1 23 24 1 5 80 10 6 14 28 82 3 1
Yhteensä 1014 10012 2 049 2 432 1304 3 453 6 735 1940 107236 1604 3 875 4111
Vaasan--, ra u ta -
Nikolainkaupuriki. _ 900 200 545 3 7 2 3 3 7 2  7 5 3 266 . 3 2  044 •. :3 8 . 1 2 9 0 ; .- '658
Korsholm ................ 1 3 — 9 5 4 5 1 15 0 — 1 —
T ö b y ......................... 2 18 4 7 5 1 1 4 3 7 549 1 2 7 3 ■ 20
Laihia.......................... 1 1 7 4 19 . 1 5 5 22 96 20 ■ ■ ' 7 5 8 69 2 1 9 1 0 5
Tervajoki.................. 16 69 88 •■ 28 ■ 3 39 1 3 5 1 9 1 1 5 6 60 • ■ 284 ■ 1 1 8
Orismala . ; ......... . 4. 10 1 5 9 3 1 1 4 5 8 370 18 1 1 0 35
Ylistaro'.................... 1 5 38 1 6 2 1 1 2 34 1 1 8 1 9 7 9 1 7 5 • 364 -. 13 9
Seinäjoki...............'. 56 16 0 5 1 89 65 ■ 73 3 7 7 7 7 ' ■ ' 5 590 18 5 4 2 7 19 8
Sydänmaa.'............. 1 3 52 2 1 33 ■ 4 3 4 84 1 4 ' 748 90 4 2 1 12 6
Alavus ................ 20 6 1 1 9 5 7 . 8 53 1 7 5 1 6 9 10 1 5 5 350 ; 1 8 1
T u u ri........................ 2 20 1 3 22 4 1 4 59 6 265 53 ■ : 2 53 ■■ 50
O stola.. ................ 16 74 1 1 39 1 1 .29 88 7 1 2 8 6 42 ;• 77 • 50
Inha ............................. 7 10 ' 2 2 1 ' 7 1 24 52 1 5 ■ ■ 2  024 19 66 24
Myllymäki............... 1 2 • 7 5 40 45 .17 48 2 45 3 5 ■ 9 5 1 148 335 - 2 2 3
Pihlajavesi.............. 1 8 2 i i 6 7 2 1 2 12 6 •23 5 49
Haapamäki.......... 2 ••2 1 6 ; 2 5 27 7 1 1 6 1 5 3 1 7
i ‘ ' Siirros 17 8 . 1  5 7 4 502 .957 529 • 7 4 5 4  323 .5 1 9 •47 834 •'■ 1002 > 4  278 1  993
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i
l i n n a n  r a u t a t i e n a s e m i l l e .
147 254 86 432 1543 541 4 402 1764 165 286 591 496 440 717 167 530
3 — — 1 1 3 94 10 1703 23 17 — ---  ' 1743
37 — 1 29 8 4 389 50 2  811 48 10 — — 2 869
33 — 1 10 11 17 313 32 2 793 35 30 17 __ 2 875
30 — 3 7 7 13 246 35 1530 27 7 — — 1564
72 1 15 33 36 24 639 284 10  820 119 61 1 1 0 0 0
28 — 1 13 6 8 269 23 1 833 23 12 — 1868
Ï77 12 22 79 52 97 2 561 132 14 461 108 41 — — 14 610
13 — 1 5 1 6 105 16 902 19 10 — __ 931
63 2 2 31 15 21 535 172 4  035 54 24 — — 4 1 1 3
660 106 60 333 769 655 5 829 10  666 85 674 800 376 8 6  850
36 — — 14 9 24 304 .240 2 609 212 61 — __ 2  882
24 — 1 11 4 20 207 126 2 410 49 28 — — 2 487
22 — 17 15 13 60 311 142 3 746 52 26 — — . 3 824
12 — 1 4 1 15 101 38 965 33 16 — . — 1014
12 __ 2 3 2 15 122 48 2 760 37 16 2 813
12 — 1 4 1 9 168 45 1981 28 * 51 8 — 2.068
1 3 8 1 3 7 5 2 1 4 1 0 2 4 2  4 7 9 1 5 3 2 1 6  5 9 5 1 3 . 8 2 3 3 0 6  3 1 9 2  2 5 8 1 2 8 2 4 6 5 ' .  7 1 7 ' 3 1 1 0 4 1
t i e n  a s e m i l l e .
23 52 7 2Ó7 175 358 2 8Ö8 2 672 101 686 266 139 56 ' 102147
,. --- — — --- ' — — 1 11 1061 . 8 5 — — ' 1074
13 — 6 6 2 5 137 39 1871 25 6 — __ ‘ "  1902
: 68 1 1 18 9 48 538 64 5 1 4 2 45 ' 8 __  ' __ 5195
79 1 3 30 9 36 620 72 3 251 29 12 — 3 292
20 • _ 1 6 3 32 225 29 1165 22 6 1193
71 1 2 25 10 47 734 41 2 908 18 8 — --- * 2 934
120 2 30 53 . 24 122 1161 214 10 565 83 35 • --- __- 10 683
98 — 1 38 10 . 46 830 67 4  676 20 7 — — 4 703
81 2 8 41 10 71 899 56 3 338 21 10 — — 3 369
27 __ _ 16 3 29 431 42 1720 4 1724
33 — 2 15 6 22 247 441 3 647 18 7 — __ 3 672
27 1 2 9 5 13 166 34 12  881 18 • 3 — __ 12 902
178 1 10 42 19 96 1052 134 5157 15 11 — ___ 5183
10 — — 7 . 1 11 106 48 729 7 5 — — • -741
8 .--- 3 • 4 0 8 63 41 581 20 4 — 605
- 856 61 -  76 ■ 517 291 944 10  018 4 005 160 378| 619 266 -5 6 161 319
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S iirros 1043 2 350 1518 3 343 12 050 332 1 7 9 4 619 , 97 425 . 782 243 2  680
K o l h o ......................... 35 — 11 3 128 — 5 • _ --- f ’ 3 33
V ilp p u la ..................... 86 8 62 6 801 14 75 — — 11 130 --- . 29
L y ly  . . . ................ 20 2 3 — 91 1 14 — — 1 10 — 2
K o r k e a k o s k i .......... 66 2 40 — 424 8 41 — — 6 96 6 70
O r ih v e s i..................... 81 21 63 9 737 9 83 2 203 157
S u in u la ..................... 35 1 6 — 47 2 94 — — 1 121 19 35
■ K a n g a sa la ........: . . . 65 — 9 — .230 3 112 — — 1 176 38 43
V e h m a in e n .............. 56 188 65 41 135 2 101 — 4 6 127 8 9
' Y h t e e n s ä 1 4 8 7 2  5 7 2 1 7 7 7 3  4 0 2 1 4  6 4 3 ■ ' 3 7 1 2 3 1 9 6 1 9 1 0 1 4 5 3 1 6 4 8
O u
3 1 4  
l u n  i
3  0 5 8  
• a u t a -
T o r n io  ........ ............. 89 224 8 ’ 2 887 26 ■ 8 __ 21 204 __ 13 __
K a a k a m o .............. 13 — 2 — 184 — 2 — 1 2 — — : —
L a u r i l a ...................... ; 18 — 3 1 69 . --- 9 — — 4 — — 5
L a u t io s a a r i .............. 14 — ' --- 1 5 — 4 — — 1 — — i
K e m i.-.'..................... 102 — 115 1 484 91 125 182 118 239 17 3 2
Simo . . . . . . . . . . . . ■ 31 ■- 7 3 529 2 • 3 - 1 9 2
Kuivaniemi ______ 20 — ' 2 1 268 — — — ' --- 3 — — —
Olhava ..................... 15 — __ — 116 1 — — — 6 — — —
l i ................................ 44 7 19 — 1225 — 2 — 13 19 1 6 2
Haukipudas............ 32 — 7 — 430 2 18 — 14 4 16
...■ il. t  i k .*
6
. 1 ■ 1 ' i
, K e l lo .......................... 21 2 156 19 4 1
T u ira  ..................... 23 --- ' ■ 6 — 97 3 2 60 1 — — —
Oulu . . . ' ..................... 173 11 318 118 4 096 ; 115 43 1931 422 507 291 37 513
K em p ele .................. 18 — 2 2 197 i 2 2
•--- 1 3 6 — 2
Liminka..................... 43 — 21 1 987 ’ 4 — 11 5 151 — 20
Ruukki...................... 64 18 579 5 6 9 19 63 _ 1
L a p p i ......................... 34 — , 8 — 116 --- 6 ' --- — 1 — — —
Vihanti 1.................... 32 __ 12 — , 74 — 13 — 1 1 28 — —
Kilpua............................ 15 ----. 1 2 48 3 25 — — 1 — — —
Oulainen .................... 83 1 32 3 849 .1 1 . 28 _ _ 1 4 69 — 7
■Kangas ......................... 13 _ _ _ 64 _ 4 __ __ 1 __ __ __
Ylivieska .................... 71 — 8 4 1551 14 — — 1 9 18 — 9
1 Sievi- . ; . . . . .............. 62 --- - 16 — 1337 11 12 — 1 5 11 — 34
K a n n u s ......................... 64 4 2 7 1 4 3 4 29 95 — 1 10 29 — 84
Kälviä ............................ 46 — 4 — 681 4 31 5 1 3 13 — 79
Kokkola................... 123 — 82 28 6  993 91 163 32 85 105 141 7 819
' Siirros 1263 23 911 180 25 456 408 623 2  210 709 1176 854 66 1586
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9 13 2 7  14 6 38  026 , 1 8  035 1 2  8 73 2 4 4 1 7 1 3 7 5 1 4 3 4 24 3  2 37 1 1 0 8 8 ■ 3  720 7 227 1 1 7 7 7
3 18 6 2 7 3 1 1 3 — 8 394 1 — 5 1 7 . . .13 . .83 3 3 7
30 1 1 6 6 •7 7 '5 6 94 40 2 6 7 . 1 8 9 9 1 8 1 t 50 12 2 45 . . .4 2
— 12 4 1 1 — — 5 1 6 1 — 3 — — 7 33
18 7 1 1 90 — 1 2 9 6 7 4 1 4 6 0 27 — 59 — ,— : 85 18 2
34 1 3 1 8 1 4 5 530 2 1 0 3 83 2 8 61 30 2 5 5 1 4 5 2 7 4 3 8 1
6 332 1 1 7 5 1 24 5 7 249 1 — 68 — 4 40 1 7 6
1 9 6 3 1 2 1 7 — 37 78 332 18 1 1 7 6 — ■ 28 . 1 1 2 348
4 690 1 1 8 12 3 1 4 3 8 1 1 0 1 7 8 9 3 — 12 8 5 50 53 1
1 0 2 7 3 2  3 0 1 3 9  0 7 4 1 8  9 0 8 1 7 8 6 5 2  8 9 6 7 8  7 4 3 3  4 1 4 2 6 4  0 5 8 1 1 1 5 1 : 3  8 7 2 8 1 2 6 1 3 2 7 7
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30 3  4 2 1 223 7 1 4 1 6 1 1 1 6 5 7 30 1 1 5 7 . 1 2 3 25.9 .1 0 3
1 1 9 2 18 2 —
. .  - 2 22 — — ' 7 — — 1 3 . 10
1 92 • 26 — 32 7 5 13 3 . ------ — 1 — — 4 1 . 9
__ 1 2 — 3 5 — — 35 ■----- — — — .  6 1 2 2
22 1 3 9 9 5 268 24 42 18 0 5 5 1 4 56 — 1 2 5 2 22 3 70 3 9 4
10 5 7 5 32 ' 6 38 2 18 2 . 2 . 43 • v 7 1
1 2 7 5 -19 — — 1 20 1 — 3 t — 2 : 20 ■ • 28
1 12 4 14 — ------. 1 1 5 — — .2 — — 1 2 2 5
3 1  297 16 — — 4 20 6 — 46 1 — . .1 2 9 . . . .  1 3 0
1 498 1 3 28 — 4 45 5 — 27 — . . T T  . . 56 1 0 9
18 2 9 9 20 ,1 6 , 7  32
2 1 7 1 — 2 5 1 6 1 1 2 198 1 — — — — — ' 4 35
’ 1 3 1 8 533 4  629 2 6 16 4 8 4 0 5 589 1 7  6 74 ■ 5 1 4 6 2  35 2 2 1 3 1 6 8 2 2  202 ' 5  7 7 9
__ 2 1 7 3 1 5 92 1 7 8 2 56 2  245 — — 45 . ----- . .  . 1 4 5 . 1 1 0
1 1 1 2 1 1 436 1 7 656 99 1 2 0 8 6 — 1 7 2 — . .  .30 . . . 1 7 2 2 3 1
. 1 7 0 1 49 8 227 1 6 8 292 8 50 _____i 1 5 3 . 87
1 13 2 49 23 1 5 4 83 309 1 — 20 — , . 4 28 . ■ 1
__ 12 9 80 — 166 8 1 327 2 — 8 --------- . 8 30 34
__ 80 46 2 8 7 9 — 3 2  928 — — — 1 — 22 - ,  50
3 1 0 0 8 7 7 348 5 1 1 4 490 24 — 70 — . ----- . 2 53 1 1 9
69 4 4 1 6
2 1 6 1 6 4 4 7 7 20 23 5 2 4 ■ 2 1 — 66 — 2 2 34 ■ 86
5 1 4 3 2 13 6 — 2 48 18 6 19 — 2 1 1 2 2 1 1 7 4 . ' . 5 1
9 1 7 0 4 49 7  988 63 ■ 79 8 1 7 9 20 — 83 1 4 3 16 2 - 32
2 823 4 3 5 5 1 1 1 9 2 1 73 4 9 — 53 ’ 89 . 26 1 3 7 ; 1 5 8
1 2 7 8 673 1 7  409 .34 707 4  605 3 966 60 687 1 5 9 — 450 : — 6 7 7 .9 1 6 ..  503
364 3 4  566 28 955| 58 046 1 4 1 0 9 10  383 1 1 1 4 9 3 884 7 3 797| . 346 ,2  483| 5  499 8 709
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Siirros 178 15 7 4 ' 502 957 529 745 4 323 519 47 834 10 0 2 4  278 19 93
K o lh o ....................... 7 2 — 3 8 1 19 4 536 2 16 13
Vilppula.............. .... 14 64 13 33 21 70 189 55 2 789 54 35 146
Lyly ........................ .--- 1 1 — ---- 2 5 — 53 4 — 8
Korkeakoski........... 5 24 159 12 17 105 67 39 781 32 22 73
Orikvesi................... 9 50 19 34 28 43 153 14 13 36 65 108 162
Suinula ................... 3 4 — 0 5 5 1 1 2 324 8 20 14
Kangasala................ 9 18 1 20 24 21 92 14 882 42 67 65
Vehmainen ........... 2 5 — 10 00 4 283 6 605 4 19 21
. Yhteensä 2 2 7 1 7 4 2 . 6 9 5 1 0 7 4 6 8 7 9 9 6 5  1 4 2 6 5 3 5 5  1 4 0 1 2 1 3 4  5 6 5 2  4 9 5
O u lu n  ra u ta -
Tornio....................... 32 90 10 1 100 63 60 301 60 1372 122 374 201
Kaakamo ............... 2 3 1 — 4 3 15 1 59 8 21 25
Laurila ................... — ■ 4 4 — 2 1 9 1 72 7 3 i
Lautiosaari ........... 2 — 1 — 1 — 3 — 135 2 — i
Kemi ........................ 92 142 39 52 59 55 75 66 1549 76 3 146
Sim o.......................... 3 5 4 2 7 43 1 1 213 25 68 49
Kuivaniemi ........... . 1 5 1 1 1 3 19 4 89 7 48 2 1
Olhava...................... — __ — — 3 — .10 2 54 2 11 9
l i ................................. — 25 6 1 1 . 36 14 51 5 460 39 116 96
Haukipudas........... — 18 3 4 ’ 13 5 53 2 295 10 48 27
Kello ' . ....................... 1 1 3 2 18 1 94 6 9 5
T u ir a ......................... — __ 1 11 ' --- ■ 8 15 6 477 1 — —
O u lu ............................ ' 50 . 598 3 782 394 269 598 13 23 475 20 237 463 926 649
Kempele ................ — 2 2 3 13 — 24 — 245 4 12 8
Liminka.................... — 27 10 9 61 10 82 6 816 39 147 59
Ruukki ..................... 32 14 18 23 ‘10 81 9 485 32 22 72
Lappi ........................ — 6 2 3 2 3 1 1 2 83 15 10 29
Vihanti .................... __ 8 1 3 5 4 19 1 123 13 16 24
Kilpua ..................... __ __ — — 1 — 13 — 87 4 15 7
Oulainen .................. — ' 77 21 50 31 • 53 102 17 817 85 138 191
Kangas .................... 2 1 2 6 __ 18 4 14 6
Ylivieska................. 2 ' 87 34 36 14 46 188 19 '835 117 439 242
Sievi ........................ • __ 52 15 42 9 32 94 15 557 .51 296 160
K a n n u s................... • ' • 1 40 16 40 6 46 112 13 588 32 355 145
K älviä ....................... 1 18 7 6 3 16 60 8 591 9 134 57
K okkola.................. 51 . 402 310 186 151 10 1 444 144 4 4 9 4 72 11 63 334
Siirros ' --237 1 6 4 4 4 375 971 775 10 79 31 71 868 34 845 1245 4 388 2 564
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856 61 76 517 291 944 10 018 40 05 160 378 619 266 56 161319
6 — — 1 — 5 43 46 12 05 13 9 — — 1227.
57 — 7 29 16 65 409 334 4  965 53 40 --- . ■ — 5 058
5 — — 1 1 4 23 60 276 7 1 — — 284
30 — 4 14 8 27 210 189 3 351 56 . 12 —f. — 3 419
91 2 31 14 36 509 833 6 857 57 28 6 942
6 — — 2 — 4 54 45 10 04 32 20 — — 1056
33 i — 9 4 18 239 177 2 261 80 24 — — 2 365
8 — — — 1 4 57 188 3 329 13 7 — — 3 349
1092 62 89 604 335 1107 11562 5 877 183 626 930 407 56 — 185 019
tien  asem ille .
106 63 __ 89 18 77 1050 183 7 683 74 20 __ 7 777
7 — 3 2 — — 66 7 346 13 — — — 359
— — — — — 1 12 12 321 12 3 — — 336
— — 1 — — — 4 8 194 4 4 — — 202
42 . 59 59 80 31 59 555 177 9 1 9 4 75 36 — — 9 305
23 1 6 7 179 67 10 72 22 16 11 10
11 — — 3 — 7 97 49 530 5 3 — — 538
8 — — 2 — 2 34 20 247 3 2 — — 252
48 — 9 12 — 29 349 53 2 1 7 9 33 17 —  • — 2 229
16 — — 7 — 17 125 32 995 20 4 — — 1 0 1 9
8 1 7 36 14 335 10 9 354
1 — — — — — 2 37 885 2 11 — — 898
126 45 .10 140 148 167 2 674 11 76 50 294 287 133 9 — 50 723
5 . — — 1 — 23 53 170 2 930 10 7 --- . — 2 947
38 — — 15 1 14 313 280 3 828 41 11 — — 3 880
24 _ 10 13 2 30 205 12 62 10 945 36 22 11003
4 — 6 7 1 5 77 21 622 3 1 — — 626
5 — --- • 3 — 6 67 354 10 00 3 10 — __ ■ 1013
2 — ' 1 1 3 33 77 3 205 3 5 —: — 3 213
71 2 11 43 9 47 597 1966 4 878 31 44 — — 4 953
4 3 31 10 132 3 135
110 2 23 49 14 58 1 0 5 4 491 4 520 33 ' 18 — — . 4  571
81 — 7 37 11 28 671 80 2 9 2 6 27 8 — — 2 961
72 2 19 34 14 38 711 88 11270 44 13 — — 11 327
16 — 4 13 6 37 276 39 2 463 84 5 — — 2 552
30 19 60 145 39 317 21 79 13 40 77 373 289 57 — — 77 719
; 858 192 224 703 294 982 11450 8 013 2Ó0 367 1.167 459 9 — 202 002
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Siirros 1 263 23 911 180 25 456 408 623 2 210 709 1 176 854 66 1586
K ro n o b y ................. 48 — 5 — 334 5 34 — 2 3 110 — 73
Kallby ................... • 31 — 12 — 532 5 83 — — 3 12 — 33
Pietarsaari ............. ■ 121 -----  , 334 31 1913 177 267 202 67 95 163 177 116
Bennäs ■ 48 — 4 — 318 7 90 — — 1 70 2 93
K o vjo k i .................................. 55 1 26 1 419 11 58 _ _ _ _ . . 1 50 4 46
Jeppo ......................................... 88 -----  - 3 1 340 12 18 — 2 3 30 — 179
Voltti ......................... 43 — 3 — 698 4 50 — — 5 2 — 42
Härmä .................................. 50 — 1 2 376 6 15 — — 3 3 1 111
Kauhava : ...................... 75 7 3 2 1140 74 15 — 1 6 6 2 158
Lapua .......................................... 88 13 54 12 1341 118 38 ____ ___ 9 57 3 191
Nurmo .................................. 35 — 6 — 134 . 11 5 — — 1 4 2 53
Yhteensä 1945 44 1362 229 33 001 838 1296 2 412 781 1306 1361
S a
257 
v o n  r
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a u t a -
K a jaa n i .................................. 118 2 580 329 12 5 585 45 65 22 17 125 . 231 ■ 8 61
Murtomäki . . . . . . 12 — 3 — 199 ' 2 n 14 — 2 1 1 —
Sukeva .................................. 17 • 2 9 1 570 5 14 73 — 8 1 — 1
Kauppilanmäki . . . 10 1 9 — 283 i 2 • 78 — 1 — — 4
Soinlakti ........................... 12 — 7 — 188 — — — — 1 ' _------ — —
Iisalmi . . . . . . . . . . . 102 923 202 29 847 37 15 244 4 49 537 1 30
Peltosalmi.......................... 13 — 2 — 13 1 — — — — 21 — —
Lapinlahti........................... 40 81 114 _ 852 — 1 79 1 4 159 — 1
AJapitkä.................................. 14 — 37 — 314 28 ' 4 32 — — 65 . 1 3
Siilinjärvi .......................... 36 7 46 5 340 2 12 2 — 4 65 1 30
Toivala .................................. 19 6 • i 109 12 4 s ____ 17 6 \ 2
Kuopio .................................. 149 2 036 673 147 731 93 181 617 75 197 574 21 215
Pitkälahti ....................... .- 11 — 8 — 61 _ 13 — — — 54 — —
Kurkimäki.......................... 37 14 108 7 711 9 41 43 — 2 37 — 42
Salminen . . . . . . . . 32 — 42 2 202 2 7 18 — 5 32 — 19
Iisvesi. . .......................... •. 57 514 86 10 2 639 ' 4 5 2 142 _ 21
Suonnejoki ................... 81 1 115 8 1900 ' 4 26 51 — 5 282 1 48
H aapakoski........... 30 1 9 1 288 6 11 "  14 — i 14 22 15
Pieksämäki ........... 80 31 31 45 1408 2 14 2 1 7 ■ 271 — ' 77
K an tala ................... 40 — 10 — 522 — 19 — — — 73 — 37
Haukivuori ........... 36 18 2 411 7 8 _ 1 33 _ 32
Kai vitsa................... 20 — 6 — 264 1 16 — — — 6 — 15
Hiirola ................... 10 — 5 — 94 — 38 — — — 2 — 2
M ikkeli..................... 135 1367 310 126 1217 61 177 162 63 92 699 46 252
O tava........................ 75 173 30 9 1688 3 19 1 1 2 ’ 148 3 224
Siirros 1186 7 731 2 215 405 21436 313 711 1456 164 . . 506 3 464 111 1131
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364 34 566 28 955 58 046 14109 10 383 111493 884 7 3 797 346 2 483 o 499 8  709
52 618 36 5 655 767 24 6 482 5 — 105 — 14 ■88 56
2 682 2 7 540 13 562 17 — 25 — 29 102 36
41 3 583 7 652 5 288 4 646 916 18 502 577 150 1826 28 1 551 1411 4 553
6 591 37 662 764 70 15 33 9 — 77 2 2 55 81
4 621 .7 3 154 64 18 309 17 __ 58 1 10 193 158
20 608 22 • 625 — 18 665 54 ,--- 167 3 24 172 65
3 807 5 245 — 15 265 5 — 33 — 13 77 5
14 532 15 — 28 12 55 5 — 34 1 4 • ■ 88 n
30 14 44 9 147 7 42 205 42 — 75 1 20 186 39
54 18 90 169 29 103 54 355 20 __ 108 5 62 350 149
10 226 10 8 100 20 138 4 — 20 — 5 51 41
6 0 0 4 6 1 6 8 3 6  9 8 5 7 0  8 6 6 . 2 1 1 2 8 1 1 5 8 5 1 4 0  5 6 4 1 6 3 9 1 5 7 6 3 2 5 3 8 7 4 2 1 7 8 2 7 2 1 3  9 0 3
tien  asem ille .
37 9117 148 14 408 2 306 491 17 353 67 1 11 26 56 9 ■ 1103 872
— 233 55 6 7 —- 68 — — 1 ä--- — 4 18
— 684 13 23 — 1 37 — — 19 1 --- - ■ • 39 18
— 379 34 — — 1 35 — — 7 - - — 4 22
— 196 18 4 — 1 23 — --- - 33 — — ■• • 22 1
28 2 946 9 2 270 36 82 2 397 60 124 _ 11 413 152
5 42 27 39 — — 66 — — 4 — — ■ • 8 14
10 13 02 36 16 40 87 179 2 — 39 2 2 • 108 3
40 524 31 — 7 45 83 — — 23 — 5 ■23 —
22 536 94 — — 56 150 3 — 12 — 18 • 124 6
11 168 23 1 90 114 25 _ •1 ■ 18 65
122 5 682 974 415 23 215 1627 428 — 565 23 155 2 371 326
39 175 24 — — 11 35 — — 2 — — 3 —
17 1031 108 6 1 59 174 2 — 19 1 ■ 1 66 65
17 346 50 4 — 21 75 4 — 14 — ---- • ■ 134 8
11 . 3 434 1 14 676 _ 57 14 734 7 _ 218 1 __ ■ 172 117
23 2 464 280 92 22 10 37 1431 20 — 197 2 73 . 270 70
8 390 110 10 — 22 142 — 8 40 12 210 1735 41
’ 43 1.932 112 — 197 100 409 18 7 62 2 — . 447 91
29 690 76 — — 13 89 — — 8 — •5 60 —
7 519 48 1225 _ 26 1299 _ '  20 i • 30 43
14 322 13 35 — 9 57 — — 6 — i ■ 1 0 2
3 144 5 — — 19 24 — — 15 — — ■ -7 ■ 1 0
• 97 4  669 218 348 2 691 665 3 922 196 — 657 •17 54 702 632
81 2 382 29 91 14 50 184 512 — 210 177 .20 392 ■ 78
664 40 307 2 536 33 669 5 344 3 1 5 8 44 707 1 319| 16 3.446 294 566 8  265 2 654
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Siirros 237 1644 4 375 971 775 1079 3171 868 34 845 1245 4 388 2 564
K ron o by ................. 1 15 2 10 4 71 109 . 9 489 12 74 43
K ä llb y ...................... 4 18 2 8 1 16 51 7 316 17 204 61
Pietarsaari............. 159 156 14 285 364 71 267 112 11 524 .57 400 126
Bennäs...................... 1 56 13 4 2 18 52 3 375 9 124 39
K ovjok i.................... 14 28 8 23 17 32 82 21 662 11 107 74
Jeppo........................ 24 199 2 8 8 25 49 37 837 * 10 90 44
V oltti........................ 2 16 8 11 6 29 23 7 235 36 199 71
Härmä....................... 2 30 9 13 3 20 30 7 257 29 153 57
Kauhava................... 5 56 18 48 16 50 134 38 . 728 96 348 133
Lapua........................ 14 53 26 184 47 45 128 35 1226 113 380 126
N u rm o ...................... 2 11 5 9 2 .12 10 1 . 173 37 77 35
Yhteensä 465 2282 4 482 1574 1245 1468 4106 1145 51667 1672 - 6 544 3 373
S a v o n  r a u t a -
K ajaan i................... 56 256 57 138 43 953 471 147 5 355 267 1051 479
Murtomäki ........... — 1 1 __ 6 __ 6 __ 37 2 20 3
Sukeva...................... 1 1 — 1 4 __ 13 __ 97 12 35 15
Kauppilanmäki .. .--- 1 — __ — 1 14 1 50 6 22 n
Soinlahti ............... — 1 — . 1 •— ’ 1 24 2 • 85 3 6 7
Iisa lm i..................... 179 40 68 77 82 108 82 1396 163 40 150
Peltosalmi............... — — — — — — 1 __ 27 — 1 —
Lapinlahti............... 1 20 5 12 1 11 28 11 245 38 00 60
Alapitkä................... — 1 — ■ --- 1 1 13 7 74 6 50 18
Siilinjärvi................ — 13 7 5 2 7 30 10 237 11 14 30
Toivala .................... • 1 _ 1 7 5 123 1 7 5
Kuopio .................... 154 575 128 363 144 299 509 154 6194 199 62 . 424
Pitkälahti............... — — __ 3 __ __ 1 9 — 1 2
Kurkimäki............... — 10 5 14 8 11 21 9 232 14 77 34
Salminen ............... 2 14 2 4 1 4 10 6 203 9 12 ■ 33
Iisvesi....................... 3 43 24 24 25 24 185 19 862 57 446 144
Suonnejoki ........... 10 48 22 52 9 41 123 14 951 85 213 106
Haapakoski ........... 2 3 1 3 — 3 18 7 2 083 8 32 19
Pieksämäki ........... 4 55 17 28 15 35 93 28 902 80 265 114
K antata............. . • 1 16 2 9 • 1 3 34 10 149 36 80 37
Haukivuori ........... _ 7 2 3 .2 5 23 2 138 18 55 23
Kalvitsa................... — 3 __ . 2 __ 3 14 1 42 15 46 12
Hiirola ................... — — — — 1 2 — 35 3 5 1
M ikkeli..................... 40 275 65 190 .70 138 135 86 3 257 ■208 280 332
O tava........................ . 1 3 52 14 30 8 67 270 24 1867 66 550 192
Siirros | 2 8 8 1 1574 392 947 420 1691 2152 626 24 650 . 1307 3 425 2 251
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858 19 2 2 24 703 294 982 1 1 4 5 0 8 0 13 200 367 1 1 6 7 4 59 9 20 2 002
10 — 5 7 3 16 1 7 0 28 7  78 7 42 9 — — : 7  838
23 — 5 1 1 3 24 348 29 1 9 3 7 20 — — — 1 9 5 7
1 4 '4 8 3 • 966 47 1 6 1 1 8 2 2 1 7 9 0 3 7  2 2 1 1 3 3 66 — --- . 3 7  420
10 — 3 7 4 23 2 1 9 ' 43 2 7 6 1 30 5 — — 2  79 6
25 6 1 24 1 5 1 7 26 360 63 2  0 15 40 7 __ __ . 2  062
1 6 — 6 9 7 25 207 7 1 2  388 26 19 — .--- 2  433
26 — — 1 4 4 38 388 . 40 1 7 3 5 8 1 — — 1 7 4 4
27 1 — 1 3 5 20 305 48 1 1 9 7 6 3 — — 1 2 0 6
65 4 • 18 29 1 5 49 7 5 7 77 3 2 1 1 1 7 10 — — 3 238
70 2 10 30 18 29 77 8 13 9 4  388 26 7 __ __ 4 4 2 1
1 5 1 — 6 2 1 3 18 6 23 74 6 3 6 — — 7 5 5
1 1 5 9 3 0 9 2 9 8 1 8 1 0 4 1 9 1 4 0 6 1 6 9 9 0 1 0  3 6 4 2 6 5  7 5 3 . 1 5 1 8 ■ 5 9 2 9 — 2 6 7  8 7 2
tien  asem ille .
302 4 5 1 1 9 4 1 1 1 2 2  380 1 5 9 3 4  3 64 99 60 _ _ 3 4  523
2 — — — — — 27 1 2 3 7 7 3 3 — — 383
8 — — 3 — 3 76 1 5 909 4 — — — 9 13
4 — — 2 — 1 46 6 5 1 6 2 — — — 5 1 8
6 — — 1 — 1 24 5 333 2 — — — 3 3 5
78 9 1 __ 10 6 30 '5 8 7 1 6 1 7 5 7  630 56 28 7  7 1 4
• --- — — — — — 1 3 1 3 9 2 2 ---  • — 1 4 3
3 5 — — 1 9 2 10 2 1 9 ' 49 1 9 9 4 18 10 — — 2 022
6 — — 1 — 8 89 16 78 6 10 2 — — 798
1 4 1 — 8 1 22 1 0 1 26 1 0 5 0 3 1 10 — . --- 1 0 9 1
1 __ _ 1 6 2 1 6 432 25 5 462
12 9 49 1 7 203 1 1 2 230 1 4 2 5 426 1 5  35 4 . 2 10 1 3 5 3 1 3 — 1 6  0 12
1 — — — — \ --- 4 6 229 2 2 — --- ‘ 2 3 3
1 3 — — 6 — 1 9 1 6 3 3 2 1  632 1 5 8 — — 1  6 55
1 1 — — 8 3 '5 8 1 23 72 8 13 10 — 7 5 1
70 1 __ 3 5 2 39 7 9 4 ■ 207 . 20 0 3 1 4 1 7 _ __ 20 079
62 1 — 3 1 9 73 580 108 5 53 4 53 30 — .--- 5  6 17
10 — — 4 — 3 76 ' 27 2  7 1 8 13 — — _ 2  7 3 1
67 1 2 3 1 5 50 6 15 2 1 4 4  072 29 20 — — 4 1 2 1
2 1 --- . — 7 1 23 205 64 1 1 9 7 8 2 — — 1 2 0 7
1 2 ___ ___ -5 _ 10 12 3 85 2 1 1 4 5 3 _ _ 2 1 2 2
7 — — 2 — 6 88 1 4 . 5 2 3 4 2 — — 529
' ■ 1 — ' --- — — 3 1 3 3 2 1 9 3 — _ — 22 2
1 5 2 99 1 3 108 83 • 1 7 7 1 4 5 2 5 2 5 1 3  825 1 3 5 10 5 5 7 7 — 1 4  642
65 — 1 26 4 30 934 999 6 366 43 36 —r — 6 4 4 5
; 1 0 7 7 . .2 4 7 . .3 8 . 72 6 2 9 3 . . 889 1 0  2 53 .3 1 5 5 1 2 3  072 826 480 890 . — 1 2 5  268
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S iir r o s 1 1 8 6 . 7 731 •'2 215 405 2 1 4 3 6 313 711 1 4 5 6 164 ’ 506 3  464 111 1 1 3 1
H i e t a n e n .................... 52 21 51 3 366 1 31 — — 4 106 — 40
M ä n ty h a r ju  ................ SO 10 116 D 1 0 6 4 16 90 — 2 10 185 6 230
V o i k o s k i ..................... 42 39 39 14 208 5 62 — — — 22 • ---- • 150
S e lä n p ä ä  ..................... 52 9 48 — 418 6 2 — — — 52 — 689
H a r j u ............................ 115 9 72 6 486 31 82 246 23 26 96 7 85
K y m in  t e h d a s  . . . . 43 — 24 5 368 26 80 75 2 — 16 3 1
M y l l y k o s k i ................ 57 1 9 2 131 8 42 4 0 2 95 . 16 143
I n k e r o in e n - ................ 68 — 18 — 452 25 28 83 11 2 94 — 9
T a v a s t i la ..................... 32 — 6 — 116 6 15 — — 1 32 — 16
K y m i ............................. 113 9 63 5 1 2 5 1 20 148 __ 108 97 370 14 72
K o t k a ............................ 158 — 206 5 197 59 271 1 0 4 8 290 261 365 32 53
Yhteensä 1998 7829 2 867 450 26 493 516 1562 2 912 605 909 4 897 189 2 619
K a r j a l a n  r a u t a -
L iek sa ...................... 60 __ . 107 5 1534 8 25 4 5 40 61 21 —
Vuonislahti............. 9 __ 5 • — 154 — 6 1 — 1 - -- — —
Uimaharju............... 11 — 10 — 216 1 15 — . — 2 — — —
K altim o.................... 16 — 4 — 215 — — — 4 — — 2:
J akokoski ............... 4 — 1 . — 64 — — — — — . --- — —
Kontiolahti............. 7 1 1 110 1
Joensuu.................... 147 10 653 39 5 923 101 299 366 31 85 303 171 526
Hammaslahti......... 28 1 59 5 655 8 18 43 — 1 101 37 43
Onkamo.................... 10 — 14 — 284 9 2 20 — — 1 — 11
Tohmajärvi............. 39 — 71 3 821 r - 9 30 1 3 83 — 91
Kaurila...................... 13 17 1 150 3 _ __ 37 5 46
V ärtsilä .................... 71 17 109 8 3 925 10 19 — — 35 135 16 69
Pälkjärvi.............: . . 17 — 13 3 274 i — — — 1 41 — 13
Matkaselkä.............. 47 234 83 12 1155 2 20 4 — 5 109 2 94
Kaalam o.................. 40 3 27 10 774 — — — 3 50 — 42
H ely lä ....................... 47 _ 11 4 315 4 1 _ 1 7 54 18 24
Sortavala ................ 127 61 318 66 6 228 89 2Í 153 14 86 488 112 552
Kuokkaniemi......... 16 — 26 2 418 — 1 2 — 4 19 56 34
N iv a ........................... 29 1 27 5 513 1 3 — — — 11 2 84
Jaakkima................. 78 6 50 14 1.437 9 64 3 — 5 352 21 225
Ih a la .......................... 25 104 34 4 411 3 5 24 __ 3 176 6 124
Elisenvaara............. 74 2 19 19 800 28 5 362 2 5 267 2 142
A lh o .......... -............... 36 6 13 2 236 4 — — . --- 3 60 10 74
H iitola...................... 89 — 52 17 1193 42 14 — 1 7 355 34 203
O jajärvi.................... 41 — 67 11 775 12 1 — — 11 140 7 ' 39
In kilä ........................ 30 63 46 10 478 17 28 — — 3 96 ■ — 72
Siirros 1111 509 . 1 8371 240| 29 058 
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664 40 307 2 536 33 669 5 344 31 58 44 707 1 3 1 9 16 3 446 294 566 8 265 2 654
28 651 67 7 — 74 148 161 — 37 34 . 11 77 16
51 1785 176 809 — 63 1048 14 — 135 3 12 249 516
2 541 58 12 11 11 92 — — . 4 15 20 38 73
15 1239 ,64 6 258 15 343 4 — 38 31 6 . . .  108 19
4 1173 191 10 365 46 003 3 716 60 275 ■ 8 657 __ 1045 1861 12 40 . . .  651 816
• --- 600 102 4 4S7 . 33 460 5 153 43 202 2 807 — 17 20 4 676 13 523 606 516
3 461 31 812 4 709 400 5 952 1328 18 116 489 4  970 : 176 96
10 732 26 236 . 7 786 19 8 067 18 — 206 • --- 23 310 947
4 196 363 31 2 073 260 2 727 2 — 26 43 11 . . . .  38 182
31 21 88 320 6 529 403 86 7 338 • 43 __ 118 29 8 . .486 285
50 2 837 37 506 7 783 6 918 4 1 6 8 56 375 18 559 136 1 2 7 4 32 184 . 1,652 . .  .2 489
8 6 2 5 2  7 1 0 4 1 4 4 0 . 6 4  7 4 6 1 0 6  9 6 5 1 7  m 2 3 0  2 7 4 3 2  9 1 2 1 7 0 8 1 6 5 7  5 0 7 2 0  5 7 4 1 2 6 5 6 8 6 0 9
t i e n  a s e m i l l e .
3 1813 6 __ • __ 18 24 14 1__ 230 __ __ . 648 254
1 168 — — ' --- — — 1 — 2 — — 6 17
— 244 — — — 1 1 — — 2 — — . . 7 10
— 225 27 — 8 1 36 1 — 8 — .1 2 • .26 90
■ --- 65 1 — — 0 6 — — — — . . . .  2 —
113 1 1 3 _ _ . . 9 . 3
64 8 571 380 '28 14 214 636 186 — 10 92 46 61 . 1 658 436
3 974 36 — — 106 142 2 . --- 48 16 —  ■ 49 7
— 341 3 2 — 3 8 — — 7 — — . .8 ■ 6
8 11 20 62 — — 20 82 2 — 95 — .3 . . 82 89
2 261 8 _ ' _ 2 10 _ _ 2 __ __ . . .9 2
16 4 359 191 16 . 4 021 ' 531 4 7 5 9 85 19 86 1401 111 17 08 3 1 2 4 • 911
2 348 26 — — 4 30 — — 3 — • --- 11 . 1
14 .1 734 147 74 454 11 ■ 686 35 1 73 7 4 . 134 92
2 911 14 — .21 20 55 5 — . 26 — . 3 105 . 2 5
4 443 29 ' 3 451 164 33 3 677 96 __ 179 25 18 . .159 21
68 . 8 256 597 • 4 4 8 8 4 962 375 10 422 16 83 33 14 49 2 010 175 . 1 5 2 0 918
1 563 29 — — 4 33 2 — 12 1 4 32 24
3 650 52 .--- 8 13 73 — — 23 1 2 .46 . .  10
16 2 202 34 179 7 84 304 17 — 69 3 13 . . .  139 64
5 899 50 3 16 __ 69 1 __ 12 __ 2 . . .2 7 55
.6 1659 19 63 105 59 ' 48 21 75 17 1 60 1 2 . .  109 40
3 411 66 2 1 6 8 54 24 2 312 3 — 140 2 18 80 40
13 1931 17 03 40 4 41 17 88 25 — 192 3 41 .233 32
6 1069 00 4 — 30 89 5 — 19 — 8 49 . 19
2 815 2 •8 381 29 1 8 4 1 3 3 — 20 1 7 , . . 5 4 10
242 40145 ' 5 482 -1 8  9391 9 821 15 89 35 831 21 83 2 021 5167 2 227 2 081 8 326 31 76
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Siirros 288 1 5 7 4 392 947 420 1 6 9 1 2 1 5 2 626 2 4  650 1 3 0 7 3 425 2  251
Hietanen.................. 7 14 O 31 4 2 4 51 16 488 25 30 27
Mäntyharju............. 6 40 15 20 6 23 108 24 1 1 7 1 45 205 129
Voikoski.................. 1 3 — — 2 4 8 1 169 0 34 10
Selänpää.................. 4 13 .2 12 2 17 35 9 300 9 67 36
H a rju ........................ 39 112 5 36 14 1 0 5 9 243 70 ' 15 848 18 40 68
Kymin tehdas . . . . 13 66 1 17 2 1 9 8 9 510 14 26  4 60 8 323 28
Myllykoski.............. 15 18 1 ■ 8 3 74 225 8 7 545 12 3 4 16
.Inkeroinen.............. 10 50 4 30 7 41 69 12 1 7 2 7 26 88 38
Tavastila.................. 9 2 — 71 1 2 16 1 404 — 5 10
K ym i......................... 28 89 14 281 32 45 176 17 1 651 28 124 162
Kotka........................ 26 201 62 143 100 84 388 134 25  4 64 21 2 92
Y h t e e n s ä 4 4 6 2 1 8 2 5 0 1 1 5 9 6 5 9 3 5  0 5 3 3  9 8 1 9 3 2 1 0 5 8 7 7 1 5 0 4 4  3 7 7 2  8 6 7
K a r j ä l a n  r a u t a -
Lieksa ...................... 17 65 13 35 10 36 125 41 1 4 8 8 31 13 32
Vuonislahti............. — 2 — — __ 1 11 5 45 1 13 4
Uimaharju................ — 1 — 1 — — 3 3 27 1 16 8
Kaltim o ....................... 1 3 1 1 __ 2 13 6 164 5 8 11
Jakokoski................. — — — — — 4 1 7 2 3 2
Kontiolahti............... __ __ __ 1 13 3 32 4 10 3
Joensuu....................... 115 459 88 297 131 194 347 135 5 245 92 87 298
■Hammaslahti........... — 9 1 4 ---- 5 42 9 192 17 77 29
Onkamo....................... — 2 — 1 — 1 5 4 34 5 47 8
Tohmajärvi............. — 6 3 6 3 8 52 10 359 26 117 48
Kaurila...................... __ 1 3 _ • 1 . 7 1 26 4 17 8
Värtsilä.................... 13 4 4 19 40 10 116 185 48 9 801 . 56 385 206
Pälkjärvi.................. — 1 — 2 1 — 13 2 34 3 43 8
Matkaselkä.............. 6 31 4 9 13 13 77 10 509 26 125 87
Kaalam o.................. 1 41 7 3 5 6 42 6 275 15 85 29
H ely lä ....................... 3 15 4 22 90 12 698 5 1 3 4 7 5 55 11
■ Sortavala.................. 102 271 57 253 79 342 935 156 9  983 275 1 2 3 9 754
Kuokkaniemi......... 2 3 1 2 6 2 35 3 129 8 62 13
N iv a ........................... — 4 1 4 7 3 32 4 137 7 84 16
Jaakkima................. 13 28 . 8 35 13 31 90 33 556 59 345 88
Ih ala .......................... __ ' 4 2 3 3 2 13 3 127 10 78 17
JUlisenvaara............. 8 19 3 36 17 22 103 32 470 46 231 75
A lh o ........................... 4 3 1 3 3 2 17 2 318 9 79 15
H iitola...................... 30 43 15 46 16 39 136 . 30 881 65 186 103
Ojajärvi.................... 3 7 3 12 O 13 45 8 196 20 108 39
Inkilä . . ; ................. 10 .. 7 2 11 .4 11 52 13 205 24 64 36
Siirros 328 1 0 6 9 , 236 826 416 863 3 095 573 32 587 • • 816 . . 3  577 1 9 4 8
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1 0 77 247 38 726 293 889 10 253 3155 123 072 826 480 890 125 268
24 — — 8 3 25 142 194 1623 8 15 — — 1646
73 4 1 25 13 71 566 840 5 410 29 15 — — 5 454
9 __ — 2 8 13 81 122 1005 11 8 — — 10 24
22 — — 5 2 12 153 418 2 453 17 6 — — 2 476
32 2 10 10 5 44 229 1311 78 836 80 26 __ __ 78 942
n __ 1 1 3 10 385 1 685 72 332 13 28 — — 72 373
1 0 __ 4 6 1 34 97 915 14 970 39 16 — — 15 025
17 __ 1 8 2 28 208 53 10 787 82 20 102 — 10 991
6 — — — — 4 25 774 4 1 2 6 26 9 — ‘ — 4 1 6 1
40 2 16 16 36 424 756 12 357 100 59 131 __ 12 647
34 18 5 65 56 135 428 5 971 91 075 270 134 — — 91 479
1 3 5 5 2 7 1 6 2 8 7 2 4 0 2 1 2 8 1 1 2  9 9 1 1 6 1 9 4 4 1 8 0 4 6 1 5 0 1 8 1 6 1 1 2 3 . — ■ 421 4 8 6
t ie n  a s e m il le .
37 2 7 25 17 40 204 20 3 549 15 13 __ __ 3 577
3 __ __ 1 — 5 27 2 242 1 1 — — . 244
4 __ __ 3 — 6 38 4 314 1 1 — — 316
5 __ __ 2 __ 5 36 3 464 3 — — — 467
I ~ — — — i 9 — 87 — — — — 87
3 1 4 25 1 . 172 1 __ __ __. 173
160 53 3 210 67 137 1107 271 15 830 112 81 — — 16 023
17 __ __ 7 __ 16 163 15 1486 12 6 — — . 15 04
5 __ __ . __ __ 5 70 3 456 2 6 — — 464
20 — 3 8 — 20 242 26 18 29 13 13 — -— .18 55
3 1 4 37 5 339 2 8 — __ 349
79 __ 6 39 4 42 817 111 19 847 46 15 ---  • — • 19 908
3 __ __ 2 __ 4 63 11 486 5 , 3 — ■ — 494
38 __ 1 17 1 37 332 65 3 326 17 24 . --- — 3 367
13 — 1 8 1 21 173 25 1439 19 9 — — 1467
3 1 6 81 24 5 572 9 15 __ __ 5 5 9 6
341 91 5 101 46 203 3 055 424 32 140 140 95 — — 32 375
4 __ __ 4 __. 12 103 8 836 13 1 — — 850
5 __ ' __ 2 __ 14 128 12 10 00 10 6 — — 1016
32 — — 20 6 58 608 54 3 724 27 . 26 — — 3 777
9 3 1 9 127 8 12 30 6 6 __ __ 1242
33 __ 13 18 • 6 48 470 52 4 8 2 6 78 16 — . — 4 920
6 __ __ 4 1 15 129 13 31 83 20 18 — — 3 221
46 3 7 23 9 54 496 59 51 55 62 51 — — 5 268
15 __ 1 8 2 24 217 25 15 96 22 8 — — 16 26
15 3 6 2 29 179 12 9 624 23 8 — — 9 655
900 149 50 514 163 819| 8 936 12 53 118 752 ‘ 659 •430 — — 119 841
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Siirros 1111 509 1837 240 29 058 349 556 1015 55 314 2 939 520 2 511
Sairala...................... •66 35 44 18 1187 22 2 — — 4 320 5 173
K oljo la ..................... 15 9 18 1 245 8 3 — — — 24 — 38
Vuoksenniska . . . . 52 6 132 19 1029 14 40 — 2 2 244 7 168
Im atra...........: ......... 78 — 213 19 1036 80 189 — 24 2 277 10 610
E n so .......................... 63 1 61 11 467 48 122 _ 10 2 202 25 19
Jääski........................ 57 ___ 86 23 882 23 147 — 2 7 480 11 97
Antrea...................... ' 90 50 82 37 2 559 116 27 1 22 4 573 16 318
Hannila.................... 23 — 12 7 195 15 35 — — 3 135 8 48
Kavantsaari ................... 38 6 47 7 342 5 14 — — 1 280 12 60
K arisalm i ........................... ,27 8 25 2 184 5 2 2 _ __ 61 4 52
Tali .......................... ... ................... 38 -  9 36 • -15 • 208 19 78 -------------- ~ -------- 1 ■ 328 — 62
Tammisuo ........................... 62 2 869 56 276 146 1 7 * 55 5 — 1354 66 1290
Yhteensä 1720 3 502 2 619 675| 37 538 705 1222 1073 120 340 7 217 684 5 446
P o r i n - r a u t a -
Mäntyluoto ...................... 38 2 2 11 58 17 18 85 1 2 6 — 20
Pihlava..-................ 24 — ----- . 1 241 1 12 — 1 — : 126 3 4
P ori............................ 141 421 576 130 . 6 800 • 73 — 846 1 n 473 82 1014
H aistila.................... 19 — ----- ’ 45 92 — — 322 — — 59 — 62
N akkila.................... 27 1 6 1 88 — 1 — — i 87 ----- • 62
Harjavalta............... 27 ___ ___ 1 65 1 ___ ___ ___ ___ 96 1 70
P eipohja..........: . . . .29 — 1 1 64 •----- 3 — — i 49 6 59
Kokem äki............... 47 — ----- . 2 : 70 ; .  — 3 2 — 1 33 — 46
P iste .................. .......................... 25 — 5 1 48 . ------ — 4 — — 24 — 20
Kyttälä ..................................... 34 — — 59 l 6 — — — 20 ----- ■ 37
Kauvatsa .............................. 28 ___ _ 3 ____ 62 ___ 11 ___ ___ 1 36 ____ 57
.Ä e ts ä .......................................... 50 1 — 1 92 ------ 11 — — I 65 3 33
K iikka....................... 4  5 ----- - 2 — .87 ‘ 8 ' ------ — — — 108 13 54
Tyrvää ....................................... 67 ___ 6 1 220 13 11 — — — 300 24 68
H einoo..................... 21 1 3 4 20 1 6 — — — 27 — 6
Karkku ..................................... 60 4 33 5 195 5 152 ___ ___ 2 258 15 . 70
Siuro ......................... 80 2 30 32 490 5 33 1 — 8 254 — 52
N okia........................ 93 133 86 15 • 277 259 111 8 6 5 282 — 71
Santalahti............... 25 101 •9 2 121 20 101 113 1 13 12 — 50
Yhteensä 880 666 762 253 9149 404 479 1381 10 46 2 315 147 1855
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti.................... ' 93 ____ 20 17 3 068 19 3 31 1 4 125 — 30
Kuusa........................ 35 7 14 2 447 32 — 7 — — 64 — 24
Laukaa ..................................... 34 ___ 3 2 302 8 — 14 — — 55 — 12
Leppävesi ........................... 22 — 11 — 168 — 24 18 — — 113 — 7
Jyväskylä ........................... .. 131 . 6 ___59 71 1276 28 5 676 4 7 410 21 44
Siirros 315 13 107 92 5 261 ' 87 32 746 5 11 767 21 117
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242 40145 5 482 18 939 9 821 1589 35 831 . 2 183 2 021 : 5 167 2 227 2 081 8 326 3176
14 1824 67 77 22 91 ■ 257 17 — • 136 3 ■. 12 ...213 . . 58
__ 346 11 15 — 8 34 1 — 10 — — 9 6
11 1674 •21 472 12 7 512 46 — 673 16 22 448 139
. 17 2 477 248 14 30 21 313 121 — 343 ■ 20 . 5 . .  226 316
3 971 86 35 397 8 293 766 44 542 64 __ 315 • 18 . 54 ....2 1 5 . 26
5 1763 101 2 ' 32 70 205 10 — 43 • 1 16 . . . .  7 .4 10
23 3 828 233 83 110 124 550 22 — 94 12 75 . . 364 160
2 460 68 28 — 1 97 2 — 7 — 7 . . 26 63
3 777 186 3 7 67 263 4 — 17 — . 14 . 52 103
1 346 169 9 _ 17 195 2 __ 17 10 4 25 96
18 774 505 35 42 16 598 2 — 123 — 8 . . .  69 .. ’ 98
86 6 211 139 6 002 1094 . 16 7 251 ' — 9 110 . 811 . 149 9
425 61596 7 316 61076 19 463 2 793 90 648 2 474 2 021 6 954 2 417 3109 10196 4 260
t ie n  a s e m ille .
4 226 1516 1286 305 1907 5 014 9 — 423 4 — 54 1731
2 391 3 683 727 — 71 4481 3 — 49 42 .23 ........77 147
177 10 604 965 • 2 235 1570 ' 123 4 893 435 118 1349 92 140 .2 094 711
5 585 77 31 302 5 415 1 — 52 — . . 1 72 242
9 256 27 — 189 . 26 242 2 — 95 — 4 . .  63 24
6 240 ■79 __ 39 22 140 1 __ 74 __ . . 17 . . .  53 ■ 84
9 193 ■44 51 24 101 220 6 — 54 . 1 .1 . 65 6
10 167 '72 131 24 . 36 263 11 — 69 — — 93 206
4 106 __ __ — 18 18 1 — 4 — 7 . .  ..48 —
1 124 14 — — . 2 16 9 — 56 1 ~ . . . .  73 .43
2 172 1 394 __ 6 401 4 __ 17 1 _ . ...44 . - 41
14 221 214 32 399 200 845 26 — . 103 2 . 3 90 566
7 279 6 4 8 ’ 19 . 37 6 — 54 1 12 .66 2
9 652 331 102 404 . 107 944 25 — 73 1 36 . .164 193
3 71 28 7 20 10 65 — — 42 t --- 2 . .17 ' ' 7
13 752 .39 28 __ 10 77 14 __ 82 . — .. . 1 . 109 115
19 926 139 706 16 34 ■ 895 27 1 121 17 . 41 469 286
7 1260 126 3 605 12766 76 16 573 256 — 732 145 . 178 . 304 302
2 545 ,7 — 966 80 1053 433 — 2 — ..2 5 99 ■----
303 17 770 7 368 9 339 17 032 2 853 36 592 1269 119 3 451 . 307 ■ 491 . 4054 4 706
t ie n  a s e m il le .
22 3 340 8 6 __ 18 32 21 , ---- 263 82 . 36 . . 620 120
16 613 185 29 • 7 77 298 1 — 53 — .8 41 ■ 98
3 399 107 26 7 15 155 1 — 37 — . n .. 41 52
10 351 73 32 — 13 118 2 — 12 — . 2 22 42
88 2 695 2 011 770 13 308 782 16 871 2 043 . ■ — 986 182 285 993 , 6
139 7 398 2 384 863 13 322 905 17 474 2 068 — 1351 264 342 1717 318
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Siirros 328 1 0 6 9 236 826 416 863 3 095 573 32  587 816 3 577 1 9 4 8
Sairala............ ......... 11 50 12 45 20 33 111 20 741 56 277 106
K oljola...................... 1 1 — 2 — 1 11 1 43 4 23 8
Vuoksenniska........ 52 46 7 46 9 462 320 20 2 306 74 102 99
Im atra...................... 26 32 5 87 • 102 131 178 28 1 620 80 120 111
E n so .......................... 14 20 4 23 4 16 139 13 925 25 69 3 9
Jääski........................ 11 12 4 18 8 17 73 13 310 4 0 96 53
Antrea....................... 38 53 17 53 34 54 264 36 1 2 7 6 172 522 197
Hannila.................... 3 2 — 4 1 5 32 3 155 15 38 22
Kavantsaari........... 8 3 1 10 4 10 35 7 268 22 44 23
K arisalm i............... 12 2 _ 5 8 17 19 6 223 6 16 11
T ali............................ 22 3 — 8 8 6 29 2 378 12 27 15
Tammisuo............... 4 17 — 1 88 . 4 651 — 1 8 5 3 — 185 95
Yhteensä 530 1310 286 1128 702 1619 4 957 722 42 685 1322 5 096 2 727
. P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto ! .......................... 50 26 1 10 160 4 55 3 4 2 561 6 — 19
Pihlava ................................................... 1 13 1 O 22 10 30 4 . 427 3 36 35
P o ri. ..... ......................................................... 69 1 1 3 7 88 322 266 260 769 424 8 274 78 1 6 6 7 547
H aistila ................................................ 1 _____ 6 3 1 8 22 1 410 1 28 9
N akkila ............................................... 1 7 27 8 5 21 33 29 319 2 65 23
•Harjavalta..................................... 2 4 3 6 1 6 29 4 284 3 28 27
Peipohja ............................................ 1 13 4 11 4 14 4 4 7 231 2 54 41
Kokem äki............... 4 31 6 23 10 17 41 14 525 6 38 43
R iste ......................... __ 2 — 1 1 6 7 3 80 7 27 29
.K y ttä lä .................... 4 8 1 18 2 14 57 9 295 18 20 25
Kauvatsa................. __ 8 1 6 11 26 3 162 7 10 33
Ä e tsä .......................................................... 2 135 2 18 -15 15 76 5 1 0 5 8 25 14 49
Kiikka ..................................................... 1 18 4 13 12 11 33 5 238 38 52 36
TVrvää ...................................................... 15 55 10 46 35 4 2 154 27 876 86 155 164
H einoo............ 2 2 1 1 1 1 5 — 81 7 — . 6
Karkku..................... . 7 22 7 25 5 2 4 98 21 530 33 89 58
Siuro ............................ 33 42 15 55 34 51 184 30 ■ 1 4 0 6 43 142 146
N okia .......................................... 10 52 2 46 3 349 352 101 2  832 33 31 78
Santalahti............... 24 4 — 1 — 3 61 — 652 9 8 10
Yhteensä 227 1579 ■ 179 618 577 867 2 076 721 21241 407 2 464 1378
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti........................................... 29 67 31 56 ■ 21 63 322 45 1 7 7 6 121 , 447 . 267
Kuusa........ .............. 1 6 1 3 3 4 28 6 253 17 39 24
Laukaa..................... 5 5 1 10 1 5 27 6 202 21 66 37
Leppävesi............... — 1 — 1 5 14 13 1 115 6 21 9
Jyväskylä............... ■107 200 37 182 58 756 416 155 6  406 220 265 405
Siirros 142 279 70 252 88 842 806 213 8  752 385 838 742
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900 149 50 '5 1 4 163 819 8 936 1253 . 118 752 659 430 119 841
42 - --- 2 21 10 54 568 -42 3 432 48 28 — — 3 508
3 — — 2 — 6 46 3 472 '5 2 — — • 479
36 — 4 16 5 49 •385 24 4 901 57 ■'29 — — • 4  987
39 9 14 18 16 •51 458 45 49 13 131 47 1 — ' —  ■ •  ^ 5 091
- - 1 6 ....... -__  . ____ -  10 - -  5 —  21 • -1 8 5 n -  46 634 -8 2 - -  17 _ 46 733
’ 24 - --- 1 9 3 25 251 31 2 560 34 12 — _ 2 6 0 6
- 86 1 20 36 8 74 11 16 52 6 822 138 57 — — 7 017
9 — — 3 2 10 99 5 816 20 14 — 850
9 — 2 4 1 17 122 •• 5 1435 29 17 ■— — 1 481
5 ____ ___ 2 1 5 46 2 812 35 28 875
6 - ------ — 3 1 8 72 7 1829 60 20 — — 19 09
• — ; — — . 1 — 9 290 ,  5 15 610 6 10 — — 15 626
'  1175 159 93 639 215 1148 12574 1485 208988 1304 711 —  ■ . . • 211003
t ie n  a s e m ille .
4 3 — 2 1 5 40 41 7 882 38 21 __ __ 7 941
. 10 — — 2 — 4 90 35 5 424 21 6 — — 5 451
"415 135 2 145 149 578 3 716 21 38 29 625 191 121 — — 29 937
3 ' ----- 2 — 1 44 26 14 80 27 4 — — 1511
11 — — 3 1 8 113 79 1009 10 5 — — 1 0 2 4
10 __ __ 2 1 10 81 110 855 11 9 __ _ 875
18 — 3 8 2 9 137 17 798 10 1 — — 809
15 — 1 7 2 25 137 548 16 40 •16 9 — — 1665
16 — 1 3 1 7 91 596 891 5 5 — — 901
' 9 — 2 7 2 5 88 107 630 12 3 — _ 645
10 __ __ 4 __ 5 69 242 10 46 12 6 __ 1 0 6 4
18 — — 6 4 7 123 521 2 768 24 15 — — 2 807
15 — — 7 — 9 157 ;373 10 84 11 • 6 — — 1101
44 — 1 27 9 20 506 •1*022 4 000 45 42 — — 4 087
• 3 — — 1 — 1 .18 55 290 5 11 — — 306
26 __ 1 12 7 16 242 272 1873 71 27 __ __ 1 971
54 2 4 25 ‘  8 37 461 999 4  687 81 ’ 36 — — 4 804
26 — 8 10 3 24 213 628 21506 139 '2 6 — — 21 671
8 — — — 1 — 36 181 2 467 4 , 3 — — 2 474
715 140 23 273 191 771 6362 7990 89955 733 356 — — 91044
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118 2 -6 ■ 48 -  13 99 1121 454 -  6 723 75 23 __ ___ 6 821
14 — — 6 9 7 116 124 1404 26 8 ___ ____ 1438
17 — 1 6 — 15 163 58 977 17 2 — ___ 996
6 — — 2 — 5 49 19 652 14 8 — ■ — 674
108 216 4 110 81 122 1531 13 89 28 892 132 103 — — 29 127
203 218 11 172 103 248 2 980 2 044 38 648 264 144 — — 39 056
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1910
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V  esa n k a ..................... 23 9 1 1 144 — 13 8 — — 6 — 3
K in ta u s  ..................... 31 5 4 1 220 2 20 1 — i 12 — 7
P e t ä jä v e s i ................ 51 — 7 5 544 2 2 . --- — i 37 — 10
A su n ta  ..................... 14 i 7 i DO — 5 — — — 1 — —
K eu ru u  .................. .. . 69 18 ' 49 5 786 4 14 — 5 88 5 22
Y h t e e n s ä 5 0 3 4 6 1 7 5 1 0 5 7  0 1 0 9 5 86 7 5 5 5 1 8 9 1 1 2 6 1 5 9
H e l s i n g i n — T u r u n
L itto in e n  ................ 23 10 34 3 7 16 __ __ 13 19 4
P i i k k i ö ...................... 30 __ 2 — 89 3 38 — — — 391 . 123 73
P a im io ................ .. 51 5 5 1 270 4 9 — i 1 306 47 237
Hajala............. .. 22 — 3 — 50 1 38 — — 3 132 — 78
H alikko................... 26 2 2 1 54 2 7 170 • 13 152
S a lo ........................... 108 15 13 74 1091 18 2 i 6 868 72 799
Perniö....................... 67 r __ 16 — 223 — 27 — — 1 589 24 148
K o sk i..................'.. 1 41 — 1 1 137 — — 20 — 1 182 14 87
Skogböle................. 24 — 6 — 8 2 — — ■ — — 64 — 1
Skuru........................ 66 — 5 — 327 7 5 1 152 41 48
Billnäs ................... 40 1 3 1 84 5 12 1 36 7 2
Fagervik ................. 23 — — 16 53 — — 2 — — 74 — 64
I n g a .......................... 43 2 1 — 48 4 — 3 — — 159 33 56
T äkter...................... 32 1 — — ■ • 83 1 — 11 — — 203 32 112
Solberg..................... 24 — 1 — 35 — 2 1 76 15 . 49
■ Sjundeä................... 54 3 5 152 10 _ 4 _ 354 10 506
Kala ......................... 20 1 i — 26 — 33 — — — 68 26 80
K y rk slätt............... 59 — 7 1 265 ' 6 36 2 i — 632 128 1501
Masabv..................... 55 2 2 2 136 ;• 11 52 — — 2 204 81 17 04
Köklaks.................... 54 — 8 1 355 8 2 1 i 1 564 59 19 72
Esbo ........................ 56 5 10 266 12 72 4 575 70 1 4 8 8
Grankulla............... 79 __ 5 4 101 10 5 24 i — 126 263 798
Sockenbacka ......... 106 12 25 23 19 351 28 121 150 2 3 589 32 2 252
Yhteensä 1 1 0 3 1 2 5 7 1 2 4 1 3 1 4  2 3 8 • 1 3 5 466 2 3 6 7 . 2 4 6  5 2 7 1 1 0 9 1 2 2 1 1
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2 384 863 13 322 905 17 474 2  068 1.351 264 342 1717 318
— 185 204 4 422 14 644 — — 1 1 — 1 6 27
3 276 131 80 25 10 246 3 — 39 4 216 1 3 5 3 98
8 616 10 308 39 9 366 3 — 40 — — 81 19
— 70 28 20 92 119 259 — — 5 — 4 3 —
1 1 1007 49 78 433 394 954 7 — . 50 • 1 2 1 1 2 10
161 9 552 2 806 1353 14 333 1451 19943 2 081 — 1496 269 565 3 272 472
r a u t a t ie n  .  a s e m ille .
2 108 63 49 262 13 387 6 _ 1 2 1 1741 51 57
4 723 327 139 295 12 2 883 2 — 75 1 1 1 63 165
. 18 904 191 601 — 38 830 1 1 — 323 5 39 268 1177
3 308 128 196 — 6 330 1 — 30 — 7 79 118
6 '409 19 — — 16 35 2 — 59 — 6 40 32
92 3 051 41 13 564 404 79 51 60 98 6 10 18 28 113 918 76
18 1045 138 * 75 2 1 90 324 10 — 359 1 31 230 253
7 451 7 — 29 13 49 5 — 12 2 1 53 97 139
' ------- 81 52 . ------- 90 1 143 — — 13 — — 7 9
13 599 1196 .7  489 15 74 27 10  286 12 7 12 90 22 13 1231 ÖD
5 157 73 83 168 1 1 335 7 307 . 12 98 1080 177
3 2 12 1 1 — 15 1 27 — — 14 — — . 28 103
8 314 161 22 — 26 209 9 — 103 — 7 33 116
4 447 22 1 2 9 13 56 , 1 — 49 — 10 35 61
1 . 180 74 — — 3 ■ 77 — — 39 — 9 23 . 24
10 10 54 87 25 54 50 216 5 144 1 40 89 34
3 238 41 — '1 8 1 60 ■ i — 9 — 2 13 23
17 2 596 358 1085 36 67 1546 9 — 238 20 46 126 231
10 2  206 351 189 42 225 807 7 1 159 9 90 78 390
12 2 984 333 236 501 103 1173 7 — 301 4 14 20 146 129
17 2 519 195 62 79 58 394 5 . 315 1 54 87 71
19 13 56 1785 14 98 263 519 4 065 1 2 — 752 49 586 359 16 79
47 4 842 18 10 13 00 2 1 3 3 1 0 0 1 6 244 22 — 497 347 370 ■ 273 1 2 2 0
319 26 784 11535 13 625 5 993 2 483 33 636 ' 232 14 6 228 490 5 946 5 354 6 339
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Siirros 142 279 70 252 88 842 806 213 8  752 385 v 838 742
Vesanka................... — — — 12 - 8 1 18 3 87 7 18 9
K in tau s.................... 2 — — 3 * 4 40 18 2 1 7 8 2 14 13 16
Petäjävesi............... 1 .1 3 1 10 .5 11 52 6 242 46 - 65 50
Asunta .................... — — — — — 2 7 - --- * 21 4 12 5
Keuruu ......................... 3 18 10 28 ■ 16 23 80 12 372 62 87 83
Yhteensä 148 310 : 81 305 .121 919 981 236 1 1 2 5 6 -  518 1033 905
■ H e ls in g in — T u r u n
'Littoinen . . . . . . . . . 5 141 ■ _ 6 • 4 54 28 17 2 1 2 3 1 20 9
Piikkiö ......................... n 6 — 10 13 9 34 9 409 7 52 21
Paimio ......................... 39 25 6 - 27 47 21 102 19 2 1 0 9 31 213 70
Hajala .............................. 8 5 1 4 . 9 2 17 3 284 11 38 18
Halikko ......................... 5 4 1 3 ' . 3 5 16 3 179 3 89 17
S a lo ......... ................. 38 216 75 241 96 142 267 63 3  395 89 283 332
Perniö.................. 21 - 32 4 20 44 18 102 17 • 1 1 4 2 21 - 140 76
‘ K o sk i........................ 5 14 2 7 ' 23 4 45 4 521 11 84 26
Skogböle,................. — 1 — 1 , ---- 7 15 — 53 3 2 —
Skuru . . .  .S ............. 28 193 13 24 -15 • 88 79 21 3  091 26 96 59
'Billnäs . ........... .... 17 12 10 28 19 18 23 2  996 2 28 6
Fagervik ............... 3 2 — 4 I __ 3 13 3 173 2 35 6
Inga.................................... 4 16 2 7 ■ 2 8 26 2 335 3 22 14
Täkter ......................... 4 3 — 3 ‘ 1 4 24 2 197 1 29 17
S o lb erg ................. .. 5 2 — 4 3 1 9 1 120 1 11 8
Sjundeä ........................ 34 16 5 • 13 ‘ 4 15 50 14 464 .5 80 32
Kala .............................. 2 1 — 2 2 1 4 1 61 --- ; • 14 9
Kyrkslätt '................... 37 15 i 18 • 8 20 92 23 884 7 - V 105 55
Masaby ......................... 24 11 — 11 . 7 12 44 6 849 ,9 27 25
27 11 __ 18 7 18 77 20 2 1 8 5 26 - - 65 -  52
Esbo........................... 26 7 12 8 . 25 58 9 678 21 76 43
Grankulla................. 55 23 — 89 • 32 25 107 11 3 779 ! 7 ■ : 31 25
Sockenbacka ......... 44 26 19 190 35 61 173 24 3 301 * 11 98 , 69
- ■Yhteensä 442 782 129 724 391 562 ' 1400 295 29 328 298 1638 989
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263 218 .  u 172 103 248 2 980 2 044 ■ 38 648 264 144 39 056
'2 ____ ' ' ___ 2 ___ 5 43 19 978 3 1 — — 982
9 ____ i 3 — 12 68 41 2 413 17 19 — — 2 449
24 ___  • — 12 4 31 232 223 1679 34 1 — — 1 714
1 ___ — — — 2 24 15 389 8 • 2 — — 399
38 — 2 20 10 36 338 178 2 849 31 9 — — • 2 889
337 218 14 209 117 334 3 685 '2 520 46' 955 . 357 176 — — 47 489
r a u t a t ie n  a s e m ille .
• 1
3 1 1 ‘ 35 12 2 665 47 5 ___ __ 2 717
7 ___ ___ 4 1 3 95 ‘ 8 2118 33 21 .  — • . — .2 172
37 ___ 4 15 9 12 391 23 4 257 61 46 — ' — 4 364
7 ___ 2 3 3 9 91 6 1019 27 9 — — ■ 1 055
10 1 1 5 2 1 129 6 758 12 5 — 775
125 5 34 64 50 62 1044 128 12 778 138 63 i 12 980
37 i .9 18 6 33 341 75 2 927 50 19 — — 2 996
16 ___ 3 10 2 17 169 31 1221 40 . 10 — — 1271
___ ___ 2 1 — 6 14 5 296 9 4 — —  • 309
30 — 13 12 6 34 276 84 14 336 62 ‘ 37 — — 14 435
2 1 2 41 26 3 555 .20 10 3 585
3 ___ 1 2 — 4 53 23 488 10 2 — — 500
4 ___ 2 2 1 14 62 22 942 26 11 — — 979
6 ___ 3 1 1 10 68 21 789 12 9 — — 810
»■ -3 ; '  • — 1 1 — 3 28 27 432 10 13 — 455
13 5 6 1 18 160 25 • 1919 45 • 28 1992
2 __ i __ — •4 30 5 394 . 9 *10 — — 413
17 — u 8 4 28 235 40 ■ 5 301 101 •47 — — 5 449
6 i 3 1 i 9 82 44 ■- 3 988 79 ■70 — — 4137
■ 14 — 0 5 2 29 ' ' 198 ' 67 : 6 607 •110 81 — :— 6 798
8 1 2 2 18 171 24 3 786 79 25 3 890
2 ___ 6 1 1 20 93 143 9 436 346 224 — — 10 006
10 — — 2 0 135 330 408 ■ 15125 127 144 — — 15 396
362 8 108 163 98 472 4136 1253 95137 1 453\ 893 i — 97 484
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1910
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S a v o n l in n a  .............. 117 167 45 597 9 43 2 i 2 1 394 24 197
S i l v o l a ......................... 1 1 7 9 — 125 — 1 1 — __ — 1 __ 15
K u l e n n o i n e n ........... 38 — 35 4 399 3 8 — __ 1 130 __ 25
P u n k a h a r ju .............. 2 1 — — 1 46 1 46 — 2 — 24 — __
P u n k a s a lm i  ............ 31 — 17 8 2 34 — 6 — — 2 59 — 18
Putikko............. 24 14 2 158 2 1 2 1 32 2 19
Särkisaloni............... 33 — 15 5 596 2 — — — 2 54 — 134
Parikkala............... 50 33 8 6 478 1 1 26 — — — 68 . 14 73
Syväoro.................... 49 7 23 9 969 4 6 — — 3 76 ---: 159
Sorjo ........................ 24 — ' 12 3 267 — 18 6 — „ 4 . 7 — 6
Yhteensä 398 47 300 83 3869 32 176 8 3 34 845 40 646
R o v a n i e m e n  r a u t a -
Rovaniemi ............ 1 1 2 3 331 9 8 335 i o i 428 232 183 363 20 15
Muurola.................... 1 2 — 1 1 196 2 26 __ 3 4 _ ___ __
Jaatila.......v............. 14 — 1 1 1 0 1 — __ __ 1 1 1 __ — __
Koivu........................ 17 ---- 3 __ 235 __ 3 __ 4 13 __ __ • __
T erv o la ................... 30 2 15 13 363 1 1 — ■ — 7 7 — —
Yhteensä 185 5 351 24 9230 ’ 104 458 232 191 398 27 15 --- '1
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon ritielle 132 , - 23 372 912 1 1 30 5 17 23 1 9 6 4 128 2  511
Rauman » 138 — 23 2 107 13 6 — 1 3 291 __ 68
Raahen » 78 3 33 1 153 8 28 — 17 33 86 — 6
Haminan » 119 8 88 13 402 53 156 __ 16 53 234 __ 37
Loviisan » 127 39 76 54 198 26 93 — 7 5 1 2 6 7 40 277
Yhteensä 594 50 243 442 1772 111 313 5 58 117 3 842 168 2899
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33 1533 116 80 36 26 258 70 3 263 u 84 542 52
1 169 23 __ __ — 23 — — 21 — 7 9 10
7 612 35 __ 43 1 79 3 — 32 — 4 25 13
1 121 40 __ 7 7 54 — — 1 — 3 8 7
1 345 84 “ 14 2 100 — . ------ 16 — 1 32 16
4 246 7 52 2 61 1 6 30 i __ 51 2
2 810 12 225 400 3 640 2 — 12 2 — 58 32,
6 723 85 75 8 17 185 3 — 37 1 9 78 20
.2 1258 59 23 66 148 56 — 596 29 20 220 15
1 324 22 506 6 20 554 — — 3 — ■— 17 4
58 6 U I 483 938 537 144 2102 135 5 1011 • 44 128 1040 171
t ie n  a s e m il le .  -
85 10105 18 15 231 50 314 38 __ 133 6 1 669 503
2 235 83 575 — — 658 — — 2 — — 11 5
__ 115 22 __ __ __ 22 — — 2 — 4 6 6
8 266 67 __ __ 6 73 — 1 2 •--- — 15 37
3 412 123 9 — 9 141 — — 5 1 .1 19 22
98 11133 313 599 231 65 1208 38 1 144 7 6 ' 720 573
r a u t a t e i l le .
7-1 6 067 23 835 217 83 185 24 320 448 __ 640 5 1658 1517 122
37 551 29 670 4 327 444 2 697 37 138 143 — 265 21 45 937 1161
9 377 47 803 36 009 • 8 7 4 1226 85 909 ■ 48 — 106 1 3 457 242 —
29 1 Ó89 26 722 190 266 327 27 505 •184 157 — 62 334 105
• 56 2138 . 547 .208 685 382 1822 67 — 1929 10 12 530 1
202 10222 ■128577 40 951 2349 4817 176 '694 890 — 3 097 37 5234 3 560 1389
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S a v on lin n a n  rautaa
S a v o n l in n a  . . . ; ___ . 21 127 . 55 103 23 .58 212 29 1 6 5 3 33 26 108
S i lv o la ........................... — — __ .. 2 __ _ 5 __ 54 3 11 4
K u l e n n o i n e n ........... — 11 4 .. 15 1 3 6 4 121 7 10 29
P u n k a h a r ju  ............ — 1 — .. 4 _ _ 4 1 __ 29 . 1 1 2
P u n k a s a lm i  . . . . . . — • 6 6 3 — , 2 14 5 101 5 1 17
P u t i k k o ....................... 1 4 > 1 1 1 3 10 2 114 2 4 16
S ä r k is a lm i ................. 2 8 2 • 10 5 •• 7 36 3 179 14 88 28
P a r i k k a l a .................. 6 13 . 1 23 4 13 42 8 258 17 66 45
■ S y v ä o r o . .................... . 9 18 4 . .1 9 2 31 128 15 . 1 1 6 2 33 . 131 65
S o r jo  ............................ 1 .. 2 .7— 1 2 . 1 15 —; * 46 11 17 10
Yhteensä "'4Ô 190 .........73 .181 ‘  ' . 38 122 ' ~ 469 ..........66 . ’ . 3 717 126 355 324
R o v a n ie m e n  ra u ta t
R o v a n i e m i ............... 66 208 63 93 ■ 63 102 348 147 2 440 242 .6 8 3 644
M u u r o l a ....................... — 1 — — 1 1 1Ï 2 34 5 13 11
.J a a t i l a ......................... .--- 1 1 1 — 1 5 3 30 12 6 6
K o i v u  ' . ................. 6 5 2 2 2 14 10 96 19 25 19
T e r v o l a ....................... 10 , s . 1 . . 3 3 3 31 9 116 33 53 31
Yhteensä 82 223 67 ' 97 ' 69 109 409 171 "2 7-16 311 780 711
Y k s ity is il le
P o r v o o n  r :t i e l l e 46 230 55 229 50 129 761 100 5 9 90 41 29 185
R a u m a n  » • 44 201 361 158 • 35 72 326 166 ■ 3 935 11 6 37
. R a a h e n  » 27 95 . 34 40 . 50 39 67 45 4  251 • . 11 94
H a m in a n  » 7 104 . 17 . 71 . 40 67 102 35 1 2 8 5 14 23 89
L o v i i s a n  » 12 162 .35 ■ 68 25 40 156 42 3 089 14 • 10 23
. Yhteensä m 792 502 566 200 347 . 1412 388 18 550 91 68 428
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tien  asem ille .
37 91 6 42 28 72 443 84 3 971 71 40 4  082
1 ‘ ---- — --- . — 1 ' 20 6 272 — — — __ 272
9 — . • ---- 7 2 8 • 72 •16 900 4 3 • --- __ 907
— 1 4 1 — 4 14 7 225 9 __ __ __ 234
6 — 2 6 1 7 45 14 605 5 3 — — 613
3 __ __ 2 5 32 12 465 0 1 471
12 — —r 5 .1 6 154 13 1 7 9 6 9 6 — __ 1 8 1 1
15 — 2 6 2 12 165 31 1 3 6 2 24 9 — — 1 3 9 5
25 • ---- •--- 9 4 • 23 290 25 2  883 26 12 — __ ■ 2 921
■ 2 — — .1 — O 46 21 991 9 4 — — 1 0 0 4
110 92 14 79 38 143 1281 229 13 470 162 78 — . — 13 710
tien  asem ille .
275 17 23 133 30 101 2 1 4 8 240 15 247 124 46 15 417
4 — — 1 — 1 35 15 977 5 2 _ __ 984
6 — — 1 — 2 33 10 • 210 5 __ __ __ 215
9 --- 1 • ■ 3 ---  . .......  ‘ 2 - 78 24 537 14 ■ . . .  2 ' ---- __ 553
14 — 1 4 —  - 3 139 29 837 12 2 — — 851
308 17 25 142 30 109 2 433 318 17808 . 160 52 — — 18 020
rau tateille .
57 9 4 42 76 135 578 194 37 149 193 161 1 37 504
52 7 5 87 19 57 281 159 4 2  064 85 68 __ __ 42 217
16 18 10 63 22 80 314 97 90  948 61 30 __ __ 9 1 0 3 9
34 65 1 4 0 24 84 374 156 30  409 86 88 331 __ 30 914
21 33 3 27 21 59 211 213 7 473 68 54 14 — 7 609
180 132 23 259 162 415 1758 819 208 043 493 401 346 — 209283
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H els.—H :linnan— 
P ie ta r in ............... 4406 10 236 16175 9 824 59 672 4193 14155 53 993 4222 8 850 37 010 3 999 28 385
H a n g o n ............. .. 872 355 333 1464 5 014 193 819 1455 11301 610 4833 397 1528
Tur.— Tam p.— H:l. 1254 998 1793 1759 17 092 717 2 349 10 378 398 539 6 985 1577 5 628
V aasan...................... 1487 2 572 1777 3 402 14 643 371 2 319 J519 101 453 1648 314 3 058
O u lu n ........................ 1945 44 1362 229 33 001 ' 838 1296 2412 781 1306 1361 257 2 681
S a von ........................ 1998 7 829 2 867 450 26 493 516 1562 2 912 605 909 4 897 189 2 619
K a r ja la n ................. 1720 3 502 2 649 675 37 538 705 1222 1073 120
lo
340 7 217 684 5 446
P o r in — • .. . . ' ......... 880 666 762 253 9149 404 479 1381 46 2 315 147 1 855
J y v ä sk y lä n ............. 503 46 175 105 7 010 95 86 755 5 18 911 26 159
H els.—Turun . . . . 1103 1257 124 131 4238 135 466 236 7 24 6527 1109 12 211
Savon linnan ........... 398 47 300 83 3 869 32 176 8 3 34 845 40 646
R ova n iem en ........... 185 5 351 24 9 230 104 458 232 191 398 27 15 —
Yhteensä 16751 27 557 28 668 18399 226 949 8 303 25387 75454 17 744 13 527 74 576 8 754 64216
Y ksity isille  rauta­
te ille ...................... 594 50 243 442 1772 111 313 5 58 117 3 842 168 2 899
Kaikkiaan 17345 27 607 28 911 18 841 228 721 8 414 25 700 75 459 17802 13 644 78 418 8 922 67 115
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L a j e j a . - II . P  n u t  a v a r o i t  a . m . M uih in teollisuuk siin  luettavia  tavaralajeja.
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4  291 255  005 188.867 160 680 4 10  408 5 2 2 1 3 8 1 2 1 6 8 163 864 126 69  959 58  155 17 618 37  257 192 085
202 28  504 . 25  560 35 413 22  566 6 988 9 0 5 2 7 14  300 32 7 759 276 3 398 4  912 3 321
1 0 2 0 51 233 56  134 15 318 4 0  547 5 433 1 1 7 4 3 2 2 4 2 1 8 296 9 369 7 1 3 0 7 921 19 725 9 638
1 0 2 7 32  304 39 074 18 908 17 865 2 896 7 8 7 4 3 3 414 26 4 0 5 8 1 1 1 5 1 3 872 8 1 2 6 ' 13  277
600 4 6 1 6 8 36  985 '7 0 8 6 6 2 1 1 2 8 1 1 5 8 5 1 4 0 5 6 4 1 6 3 9 157 6 325 387 4 2 1 7 8  272 13 903
862 52 710 4 1 4 4 0 64  746 106 965 1 7 1 2 3 2 3 0 2 7 4 32  912 170 8 1 6 5 7 507 20  574 12 656 8  609
425 6 1 5 9 6 7 316 ' 6 1 0 7 6 19 463 2 793 90 648 2  474 2  021 6 954 2 417 3 1 0 9 1 0 1 9 6 4  260
303 17 770 7 3 6 8 9  339 ' 17 032 2 853 36 592 1 2 6 9 119 3 4 5 1 307 491 4  054 4  706
161 9  552 2 806 1 3 5 3 14  333 1 4 5 1 19 943 2  081 — 1 4 9 6 269 565 3 272 472
7 319 26  784 11-535 13 625 5 993 2 483 33 636 232 14 6  228 . 4 9 0 5 946 5 354 6 339
58 6 1 4 1 483 938 537 144 2 1 0 2 135 9 1 0 1 1 4 4 128 1 0 4 0 171
. 98 . 1 1 1 3 3 313 • 599 231 65 . .1 2 0 8 38 1 144 7 ■ 6 720 573
9 366 598900 417 881 452 861 677.068 106027 i  653 837 246 576 2971 124 919 88140 67 845 115584 257 354
202 10 222 128  577 4 0  951 2  349 4  817 . 176.694 . .8 9 0 3.097 . ' 37 5 234 3 560 1 3 8 9
9 568 609 122 546 458 493 812 679 417 110844 1830 531 247 466 2 971 128016 88177 73 079 119 144 258 743
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H e l s .— H :l in n a n —
; f
P i e t a r i n .................. 3 1 2 6 9 2 79 : 3  683 9 986 , . 4  032 1 0  90 1 1 4  898 •4 430 ■ 59 9  399 6 784 •.8  5 7 7 9-554
H a n g o n  . .  .■.......... .... ■ 201 ■ 622 4 3 1 ■ 973 3 3 5 2  043 1 6 6 3 2 6 1 • 40 527 • . 459 1 0 1 8 683
T u r .-T a m p .— H : l . . . 1 0 1 4 1 0 0 1 2 2 049 2 4 32 1 3 0 4 . 3  4 5 3 6 7 3 5 ■ 1940 1 0 7  236 1 6 0 4 ■ 3 8 75 4 1 1 1
• V a a sa n ........................ •227 • 1 7 4 2 695 1 0 7 4 687 • 996 ■ 5 1 4 2 653 5 5  140 1 2 1 3 • 4  5 6 5 2  495
O u l u n ........................... 4 6 5 2 282 4 4 8 2 1 5 7 4 1 2 4 5 - 1 4 6 8 ■ 4106 ■ 1 1 4 5 ' -5 1  667 1 6 7 2 6 544 3 3 73
S a v o n  .■........................■ 446 2 1 8 2 50 1 1 5 9 6 59 3 o 0 53 3  9 8 1 932 10 5  8 7 7 1 5 0 4 4  3 7 7 . 2  8 67
K a r j a l a n ..................... 530 1 3 1 0 286 1 1 2 8 702 1 6 1 9 ■ 4 9 5 7 ■ 72 2 4 2  685 1 3 2 2 5  096 2 72 7
P o r in  ................... •.. . . 227 1 5 7 9 1 7 9 •6 1 8 5 7 7 8 67 • 2  0 76 7 2 1 •21 2 4 1 407 2 4 6 4 1 3 7 8
J y v ä s k y l ä n ............... 14 8 3 10 8 1 305 1 2 1 9 19 981 236 1 1 2 5 6 5 18 1 0 3 3 ■ 905
H e ls .— T u r u n  . . . . . . 442 78 2 1 2 9 ■ 724 3 9 1 562 1 4 0 0 2 9 5 2 9  328 298 1 6 3 8 989
S a v o n l i n n a n ............. . 40 19 0 73 1 8 1 ; 38 12 2 469 66 3  7 1 7 126 ■ 3 5 5 • 324
R o v a n ie m e n  . . . . . . 82 ,2 2 3 • 67 97 69 109 409 ■ 1 7 1 • ' 2  7 1 6 3 1 1 ■ ■ 78 0 • 7 1 1
Yhteensä 6 948 30 513 .12 656 20 688 10 094 28112 46817 ■ 11572 1070 789 16218 40 322 30 117
Y k s i t y i s i l l e  ra u ta -
- t e i l l e 13 6 -79 2 502 566 '2 0 0 . 347 1 4 1 2 38 8 ■ 1 8  550 ■ 9 1 68 428
Kaikkiaan 7 084 31305 • 13 158 21254 10294 28 459 48229 • 11960 1089 339 ■16 309 40 390 30 545
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1 935 1 4 1 1 962 2  702 3 495 1 0 4 7 2 4 5  892 3 3 8 6 6 1 746 330 18  328 9 082 10  918 1 2  6 6 8 1 797 326
244 157 533 148 150 466 3 858 1 9 2 7 165 343 1 0 1 1 4 74 2 2  055 168 885
1 3 8 1 375 214 1 0 2 4 2 479 1 5 3 2 16 595 13 823 306  319 2 258 1 2 8 2 465 717 3 1 1 0 4 1
1 0 9 2 62 89 604 335 1 1 0 7 1 1 5 6 2 5 877 183 626 930 407 56 • — 185 019
1 1 5 9 309 298 1 8 1 0 419 1 4 0 6 16 990 10 364 265  753 1 5 1 8 592 9 — 267 872
1 3 5 5 271 62 872 402 1 2 8 1 12 991 1 6 1 9 4 418  046 1 5 0 1 816 1 1 2 3 — 4 2 1 4 8 6
1 1 7 5 159 93 639 215 1 1 4 8 12 574 1 4 8 5 208  988 1 3 0 4 711 — — 2 1 1 0 0 3
715 140 23 273 191 771 6  362 7 990 89  955 733 356 — — 9 1 0 4 4
337 218 14 209 117 334 3 685 2 520 4 6  956 357 176 ' — — 47 489
362 8 108 163 98 472 4 1 3 6 1 2 5 3 95 137 1 4 5 3 893 1 — 97 4 84
1 1 0 92 14 79 38 143 1 2 8 1 229 - 13 470 , 162 78 ' — — 13 710
308 17 25 142 30 109 2 433 318 17 808 160 52 ■ — —  . 18 0 2 0
10173 3 219 2 435 8 665 7 969 19 241 138 359 95 846 3 557 731 29 715 14 919 12 574 15 440 3 630 379
180 132 23 259 162 415 1 7 5 8 819 208  043 493 401 346 209  283
10353 3351 2458 S f lä f 8131 19656 140117 96 665 3 765 774 30208 15 320 12 920 15 440 3839662
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2Renseignements sur les chemins de fe r
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524,27 *) 524,2 7 524
— 153, fio 153,60 153
___ 211,61 211,61 212
— 313,28 313,28 313
— 491,9  s 4 9 1 ,9S 492
— 528,13 528,13 528
— 466,85 466,85 395
— 158,68 158,68 159
— 119,84 119,84 120
— 195,50 195,5 6 196
— 81,76 81,7 6 82
— 109,98 109, os 110
3 355,54 3 355,54 3 28 4
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N
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D ésignation  et nature 
des lignes
R a i l s  
(co l. 21)
C o n  d i  t i o n s
en fer en acier
m
ixtes
S éctiôns
horizontales
R a m p e s
1 - 5  »/«O 6 - 1 0  » /» 11 -15 «/„„
k ilom ètres k ilom . % klLora. % k ilom . % kilom . %
i H e l s i n g f o r s — T a v a s t e h u s —
S :t  P é t e r s b o u r g .................. 72,37 1 0 2 4 ,0 1 — 138,39 26,40 235,3 7 44,8 7 139,2 2 26 ,56 8,76 1,68
2 H a n g ô — H y v i n k ä ä .................... 24,5 4 186,80 — 29,7 2 19,35 37,74 24,5 7 67,17 43,7 3 18,97 12,00
3 A b o —T a m m e r fo r s —T a v a s t e -
h u s ................................................ 32,19 253,09 — 47,36 22,38 80,99 38,2 7 83,2 6 39,35 — —
4 N ik o la is t a d — T a m m e r fo r s  . . 7,31 399,66 — 54,94 17,53 112 ,0 2 35,77 64,93 20,7 3 80,99 25 ,8»
5 T o r n e â — S e i n ä jo k i .................... 0,47 590,32 — 135,45 27,53 209,84 42,65 146,69 2 9 ,S2 — —
6 K a ja n a — K o t k a ............................ 6,75 617,05 — 98,46 18,63 127,76 24,19 1 5 9 ,ss 3 0 ,2 s 135,58 25,6 7
7 L ie k s a — I m a tr a — V ib o r g  . . . — 562,23 — 91,65 19,63 134,99 28,92 111,17 23,81 127,31 27,27
8 B jö r n e b o r g — T a m m e r fo r s  . . — 1 9 9 ,u — 39,48 24,88 50,47 31,81 42,7 3 26,93 26,00 16,38
9 S u o la h t i— H a a p a m ä k i ............. — 139,85 — 19,5 4 : 16y47 ■ " ' 16,4 2 13,70 20,38 17,01 20,08 16,76
1 0 A b o — K a r i s — H e ls in g f o r s  . . — 234,39 — 40,31 20,61 43,81 22,40 49 ,26 25,19 62,02 31,72
1 1 S a v o n l i n n a ...................................... — 95,98 ■ - 21,69 26,53 26,89 32,89 18,5 7 22,71 14,61 ,1 7 ,8 7
12 R o v a n i e m i ...................................... — 1 2 2 ,1 2 — 30,20 27,46 40,08 36,44 39,70 36,10 —
143,63 4  424,49 — 747,39 22,2 7 1 116,38 33,27 942,96 28,10 494,27 14,73
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3de l ’État de Finlande pour l ’année' 1910..
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-) A la  fin  de 1910 tonte la  dette publiqu e du Grand D u ché d e ‘F in lande pou r la con struction  des chem ins de
5subventions des chemins de fer exploités pendant l’année 1910.
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d e  fer, n o m m é e  ou  s le s  N :os 1— 11, m o n ta it  à  178 028 925 fra n cs  75 c.
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F r a n c s Cntm. F r a n c s C e n t i m e s F r a n c s %  •
1— 12
Chemins de 
fer de l’État, j.24 425 894 7 438 6 ,3 1 5 ,2 9 734 886
, i 
44 261 432 13 478 331 2 0 ,0 2 9 ,0 9 2 760171 840 f 7,56exploités par 
l ’État.
1
2
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Tableau V. Résultats fin a n c ie rs 'd e s  chem ins
1. . . 2 155 ' I 156  I 157 I 158  | 159 [ 160  | 161 | 162 | ICS
N
um
éro d’ordre
Désignation des chemins
D é p e n s e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
Surveillance et entretien . Trafic et mouvement Traction et matériel
tota 1
parkilom. 
exploité 
(col. 9)
P
roportion 
j 
pour cent 
(col. 164)
total
par kilom. 
exploité
(col. 9)
P
roportion 
! 
pour cent 
(col. 164)
total
parkilom. 
exploite 
(col.. 9)
P
roportion 
pour cent 
(col. 164)
F r a n c s % F r  a n c s % F r a n  es %
1— 12 Chemins de fer de l’État, 
exploités par l'État.
18.738 852 2 661 2 3 .9 5 12 219 044 .3 721 33,48 12 778 084
i
3 891 35,oi
1 2 175 176 177 178 179 180 181
A ajouter au produit net 
de l ’ exploitation 'co l. 170) J Repartition du produit net total (col. 177)
‘ ‘ *  c • Bénéfices réali-
® et-«fl- P Dotations des
5 sés sur l ’exploita- M .«? tí Travaux
fonds de reserve, 
de renouvellement hoùrsement des ' g -  B 2: o Désignation des chemins étrangers, de mi- et- o et autres fonds avau ces reçues à ■Ö n&
o*
fL
nés. d’entreprises 
industrielles, de
H®>et-Ot
s 2 
5* pj 
o  g.
lioration vées sur l ’excédent des produits de
titre 'de garantie, 
des dettes flot-
tí «fl-¡3 »
ot P-
>-s® vigation etc. et- l ’exploitation tantes et autres w
>, F r a n c s
1— 12 , .Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État.
i
/
' —  : ’7.765-281 — ■ - —  : . — —
\de fer en exploitation pendant l’année 1910. i. :
164 | 165 |' 166 | 167 | 168 ' 169 170 | 171 172 173 | 174
Dépenses de l ’ exploitation
] 
R
apport de la dé- 
i 
pense (col. 164) 
à la recette 
(col. 147).
Fxcédeut des recettes 
(col. 147) sur les 
dépenses (col. 164)
Rapport du 
produit net 
de l ’ exploita­
tion à la 
dépense d’éta­
blissement 
(col. 55)
A ajouter au produit net 
de l ’exploitation (col. 170)Dépense totale
• total 
i
par kilom. 
exploité 
(col. 9)
par kilom
. 
de parcours 
de train 
{col. 80+81)
par kilom è­
tre de par­
cours des 
véhicules 
(col. 100)
par kilomè­
tre de par­
cours des 
essieux 
(col. 101).
total
par
kilomètre
exploité
(col 9)
Solde des 
exercices 
anté­
rieurs
Subventions, 
garanties de 
l ’État, dette 
flottante con­
tractée pour 
les besoins de 
l ’ exploitation
F r a n  es C e n t i m e s % F r a n c s %  . F r a n c s
f
36 496 151 I l  113 273,30 16,51 7,49 82,47 7 765 281 2 365 1,93 ‘ — —
182 1 S3 184 185 186 18.7 188 1S9 190
l R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (col. 177)
Intérêts e 
des des
total
t dividen- 
actions
Rapport 
au capital 
d’actions
A
m
ortissem
ent 
des actions et des 
em
prunts
Pertes de change
Versements aux 
caisses du trésor 
(en égard iiqx che­
mins d ’État)
Loyer d ’affermage de che­
mins étrangers, pertes sur 
l ’exploitation de chemins 
étrangers, de mines, d ’en­
treprises industrielles, de 
services de navigation etc.
Im
pôt sur le 
produit net
Divers
Solde k nouveau
Francs • % F n i n c s
—
J
— —
■ 1 
t
<
»
I<
(
f
i
»
—
i
— —
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Tableau VI. État du personnel des chem ins de fer en exploitation pendant
l ’année 1910.
1 2 191 192 193 1 94 195 196 197 198 199 200 201 202
‘ •
P e r s o n n e l
«
1 A d m in is tr a t io n  g é n é ra le E n tre t ie n  e t  s u r v e il la n c e T r a fic  e t  m o u v e m e n t
D é s ig n a t io n  des•O O B hH O o
P;
O
Pi
©
ch e m in s H
5
oVJ
P
g 3.
B 1 ©*
T
ota
l
)ép
en
se 
aelle de 
son
n
el 
F
rancs
H
B
’S*ovj
p
T  3.H ®P 3o
T
ota
l
D
épen
s
L
iinuelle
p
erson
n
F
rancs
H
B*0
oVJ
, B
°" â
B 2*
B E
■ T
ota
l
§ U
bd ® B gh œ 0  ®* B o  ® *5 P 3 C ®  
g  B © S©» ®. S&* 'B es ©- ® 8>- ®. © 8*.
P* ? ? 9 ® 5* ®
Chemins de fer 1 4
1— 12 de l'État, exploités 
par l’État.
\ 391 169 560 1 615 000 1708 3 560*) 5 268 5 342 000 4 859 710 *) 5 569 10 736 000
1 2 203 204 205 . 206 207 208 209 210 2 11 212 213 214
P e r s o n n e l
T o t a l
®. D ésignation  des 
chem ins
T raction et m atériel E m ployés Ouvriers à  la  journée T ota l
D épense annuelle 
de personnel
O
o
pi
®
E
m
ployé
O
uvriers à 
jou
rn
ée
T
otal
D
épense 
annu
elle < 
personne 
F
rancs
T
otal
ï  j  g
°  S* °M. O ^
&  B ® _  ©- B
^  n  go  © ©
T
otal
B  5
S o l
$ . B ®_ ®> w
o- sr g o  3 O
. T
otal
■Ö, g* 3 
O £  O £  g VJ
®. g ®._  ®- B
^  ST So  ® ®
T otal
par k
ilo­
m
ètre ex­
ploité 
(col. Ô)
9 ® 3  ?  S ö S ? œ ft g F r a n c s
C h e m in s  d e  f e r
1— 12 d e  l ’É ta t ,  e x p lo i t é s  
p a r  l ’É ta t .
\ 1 9 7 8 1 8 0 4 * ) 3  782 6 964  000 8 936 2,72 6 243 1,90 1 5 1 7 9 4,62 .24 657 .000 7 508
*) A pproxim ativem ent.
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«Tableau 'VII. Situation >au 31 décem bre 1910 des ca isses de prévoyance (pensions, secou rs) 
-  t du personnel des chem ins de fe r__  . + _
1 2 215 216 217 218 210 220 221
2? Recettes de l ’ exercice
N
um
éro d’ordre
JÛésignatiou des chemins Désignation des . 
caisses
N
om
bre de caisses
iuation financière 
au l:er janvier
1
C
otisations des 
m
em
bres
A
llocations des ¡ 
com
pagnies ou 
de l’É
tat
R
ecettes diver­
ses Total
F r a n c s
Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État.
La caisse des I
1— 12 pensions des che­
mins de fer de l ’É ­
tat de Finlande *) 1 ■ 10 292 002 585 769 153 062 621681 1 360 512
T 1 222 . 22 3 224 '• ,225 226 227
Dépenses de l ’ exercice CO
ÖÜo
%
«
•P g- 
0 P oCO S* h- 5- D 5"
cr"j
©-
d
P*
Désignation des chemins Pensions
Dépenses
diverses Total
a  P©• M.CD CR
2 P .
CD ®
|  S 
% o
p Cl 
m' ®• ©
o
CD
o' gi  2 
® ?
© 2^ tn ©P
. »  tQ©
CD
© O
F r l u e s
1— 12 Chemins de fer de l’État, 
exploités par l’État.
1 . 227 310 17 698 245 008 11407 506 ,7  63 ! 947 ■
*) Xi©s employés eu titre ordinaire sont intréressés à la caisse des veuves et orphelins de l ’ état militaire finlandais.
J
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Tableau V III .. Accidents sur les chem ins
1 2 228 229 230 2 3 i 232 2.33 . 234 235 236 237 238 239
N a t u r e  d e s  a c c i d e n t s -* ■ ~
Ä D é r a ille m e n ts . . C o ll is io n s A c c id e n ts  «livers T o t a l
3 P . Ö. CL CL
O D é s ig n a t io n CO O  ü  et- to • « ®  5CO CO S - § 03 ®  r-
CL d es  ch e m in s 4 2 ,
O W w T o t a l ? “  n T o ta l ? “  <0 T otal. «  « T o ta lrs. V  CD 1— t r  « 5* CO — Sr1 co
OQ s i as e .  r 09 . £  ?  ' ° 2 S9 2 “ T  ^
O g  O ® g  5 - CD o03 O « Cî»CD O
CO CO CO CO
Chemins de
-
1 — 1 2
fer de l,État,
1 2
2 4 1 2 3 48 47 9 5 5 1 5 1 102
■ exploités par
l ’État.
,
1 2 2 5 4 255 256 257 258 259 260 261 262 2 63 264 1 265 '
P e r s o n n e s  , t a è e s  o u  b l é s s é  e s d a n s  1’ e  x  p  1 o  i t  a t  i  o  n
S A g e n ts  d es  c h e m in s  d e  fe r
A u tre s  p e rs o n n e s
0
3o
D é s ig n a t io n  
d es  ch e m in s
p a r  le u r  p ro p re  fa u ­
te  o u  im p r u d e n c e T o t a l
N o m b re  des 
a g e n ts
san s  q u ’ i l  y  a it  
d e  le u r  fa u te
p a r  le u r  p ro p re  fa u ­
te  o u  im p r u d e n ce T o t a l
6 tu és b lessés, tu é e s
¿j
©
tu é s b le ss é s tu és b le ssé s p o u r  100,000 
k ilo in , d e  tra in  
( c o l .  80+81)
tu ées b le ss é e s tu ées b le ss é e s
N
om
bre
p o u r  
100,000 k i ­
lo n i. de
train^ool.
1
i
1
\
i
Chemins de i
i — 12 fer de l ’État, 
exploités par 
l ’État.
i
1
I. 3
r
J
j
i
n 6 ! 23 0 ,0 4 0,is
i
— 1 36 22' ' 36. 0 ,2  7
exploités pendant l’année 1910.
240 241 242 243 244 2 4 » 240 247 248 240 250 251 252 "  2 5 3 “ '
P e r s o i n e s t u é e s  o u  b l e s 3 é  e s d b n s 1’ e x p l o i t a t i o n
V o y a g e u r s A g e n ts  d e s  c h e ­m in s  d e  fe r
san s q u 'i l  y  a it  d e  
le u r  fa u te
pa r le u r  p ro p re  fa u ­
te  o u  im p r o d e n c e T o t a l N o m b r e  d e s  v  o  y  a j o u r s
san s  q u ’i l  y  a it  
d e  le u r  fa u te
tu és  p o u r  100,000 b le s s é s  p o u r  100,000
tu é s b lessés tu é s  ' b le ssés tu és b lessés
de voy
a
­
geu
rs 
tran
spor- 
tés(col.lll)
de voya
­
geu
rs k
ilo­
m
étriqu
es 
(col. 112)
k
iloin
, 
d
e train
 
(col. 80+81)
de v
oy
a
­
geu
rs 
tran
sp
or­
tés (col. 111)
de voy
a
­
geu
rs k
ilo­
m
étriqu
es 
(col. 112)
k
ilon
i, 
de train
 
(col. 80+81)
tu és b lessés
4 14 4 10 8 24 0 ,0 5 5 0,ooi O,00 0,166 0 ,0 0 4 0 ,1 8 3 12
266 J 267 268 269 270 271 ■272 273  ' 2 74 275 276 277 278 279
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
A u tre s  p e rs o n n e s T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o t a l san s  q u ’i l  y  a it  d e  le u r  fa u te p a r  le u r  p ro p re  fa u te  o u  im p r u d e n ce T o t a l
b le ssé e s tu és b le ssé s tu és b le ssé s tu és b le ss é s
* *
N
om
bre
p o u r
100,000 I d ­
io m . d e  
t ra in  ' 
( c o i :  80+81) 1
N
om
bre
p o u r  ' 
100,000 k i ­
lo n i. d e  
t ra in  • 
( c o l .  80+81)
I * 
i
N
om
bre
p o u r
100,000 k i ­
lona. de 
tra in
(c o l : ’ 80+81)
N
om
bre
p o u r
100,000 k i ­
lo in . de 
tra in
(c o l .  80+81)
2  ■ 
o
o'
<p
p o u r  
100,000 k i ­
lona. de 
tra in
(co l.8 0 + 81 )
N
om
bre
p o u r  
ÎOÇOOO k i­
lo n i. de 
tra in
(co l.8 0 + 81 )
%o
5
cr
®
p o u r  
100,000 k i ­
lo in . d e  
tra in
(co l.8 0 + 81 )
2 2 0 ,1 6 7 0 ,0 5 2 6 0 ,2 0 43 0 ,3 2 43 0 ,3 2 5 0 0 ,3  7 69 0 ,5 2
16 .
Tableau IX. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1910.,
1 2 2 8 0 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8
N
u
m
é
r
o
 
d
’o
r
d
r
e
D é s i g n a t i o n  d e s  c h e m i n s
L o n g u  e  u  r  d e s  e h e m i n s  d e  f e r
£
5 "  2
. ^
«  s ’
T*- »
Cl
»  H, 
<D
c
h
e
m
in
s
 
d
e
 m
in
e
s
 
1 
■ 
e
t u
s
in
e
s
c
h
e
m
in
s
 
d
e
 
fe
r
 
a
g
r
ic
o
le
s
 
e
t 
fo
r
e
s
tie
r
s
c
h
e
m
in
s
 
d
e
 
fe
r
 
d
iv
e
r
s
T o t a l .
à
 tr
a
c
tio
n
 
d
e
 
m
a
c
h
in
e
s
à
 
tr
a
c
tio
n
 
d
e
 
c
h
e
v
a
u
x
 
o
u
 
i 
a
u
tr
e
s
à
 
é
c
a
r
te
m
e
n
t 
' n
o
r
m
a
l 
(1
,5
2
4
 m
è
tr
e
s
)
à. v
o
ie
 é
tr
o
ite
T o t a l
k i l o m è t r e s
C h e m i n s  d e  f e r  p r i v é s ,  e x -
p l o i t é s  p a r  d e s  s o c i é t é s
d ’ a c t i o n n a i r e s .
X a a  1 * a a  1 ) A ,a a  i  %
2 R a u m o — P e i p o h j a  ........................... — — — 4 8 , 5 9 4 8 , 5 9 ___ 4 8 , 5 9 ___ 4 8 , 5 9
3 F r e d r i k s h a m n  — I n k e r o i n e n — — — 2 7 , 5  2 2 7 , 6 2 — 2 7 , 5 2 — 2 7 , 5 2
4 . B r a h e s t a d — L a p p i  ...................... ... — . — ■ — 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 — 3 3 ,  o i ■ — 3 3 , 6 1
S o m m e — — — 1 4 2 , 8 5 1 4 2 , 8 6 — 1 4 2 , 8 5 —  • 1 4 2 , 8 5
5 F i s k a r s — S k u r u  ............................... ... 5 , 5 9 ___ ___ ___ 5 , 5 9 _ ___ 5 , 6 9  ' ) 5 , 5 9
6 F o r s s a — J o k k i s — H u  m  p  p i l a — ■ — — . 2 2 , 4 0 2 2 , 4 0 — —  . 2 2 , 4 0  ’ ) 2 2 , 4 0
7 M ä n t t ä — V i l p p u l a ............................. — — — 7 , 7 9 7 , 7 9 — — 7 , 7 9  2) 7 , 7 9
8 ' N y k a r l e b y — K o v j o k i .................... — — — 1 2 , 4 5 1 2 , 4 5 — — 1 2 , 4 5  2) 1 2 , 4 5
9  . Ä ä n e k o s k i — S u o l a h t i . . ______ — — — 9 , 0 0 9 , 0 0 — — 9 , 0 0  ’ ) 9 , 0 0
1 0 K a r h u l a — K y m i  .................................. — — — 7 , 3 3 7 , 3 8 — 7 , 3 3  3) 7 , 3 3 '
1 1 L o v i s a — V e s i j ä r v i ........................... — — — 8 1 , 7 4 8 1 , 7 4 — — 8 1 , 7 4  ’ ) 8 1 , 7 4
1 2 K a r j a l a n k o s k i — J u a n t e h d a s
( S t r ö m s d a l )  ....................... .................. — — — 3 , 5 0 3 , 5 0 — — 3 , 6 0  2) 3 , 6 0
1 3 H y v i n k ä ä — K y . t ä j ä ........................... — — 1 4 , 5 0 1 4 , 5 0 — . — 1 4 , 5 0  ’ ) 1 4 , 5 0
S o m m e  p o u r  l e s  c h e m i n s
d e  1 e r  à  v o i e  é t r o i t e . . . . 0 . 5 9 — — 1 5 8 , 7 1 1 6 4 , 8 0 — — 1 6 4 , 3 0 1 6 4 , 3 0
S o m m e  g é n é r a l e 5 , 5 9 — — 3 0 1 , 5 6 3 0 7 , 1 5 — 1 4 2 , 8 5 1 6 4 , 3 0 3 0 7 , 1 5
O É c a r te m e n t  d e  la  v o ie  0,75 m . — y) É c a r te m e n t  .0.60 m . — 3) É c a r te m e n t  0,785 m.
O i k a i s u j a .
Sivu 8 riv. 15 ja  16 ylhäältä seisao: Pietarin ja Kaivolan välillä kulkeneet junat N:o 71
ja 72 sekä, lue: Pietarista Kaivolaan kulkenut juna N:o 71 sekä.
» 9 » 9 ylhäältä seisoo: Joensuun ja Nurmeksen, lue: Joensuun ja Lieksan.
» 10 » 12 alhaalta seisoo: rata-, lue: liikenne-.
» 36 » 8— 10 ylhäältä pitäisi kuulua: 11. Paitsi näitä on vanhain ratain vaunustoon
tämän vuoden aikana tullut seuraavat vaunut, joiden kaikki kus­
tannukset on luettu 1910-vuoden tileihin.
Liite II siv. 26 riv. 4 ylhäältä seisoo: 11, lue: 17..
» » J» 37
» » » 48
$ » ■ ö 50
»> t> » 51
. » > 79
8 *> >) 36, >> 37.
4 alhaalta seisoo: ja  induktsioonikonetta, lue: ja 2 induktsioonikonetta. 
4 ylhäältä seisoo: 414,40, lue: 414,38.
4 » «> 103,832 metriä, lue: 103,832 kilometriä.
8 alhaalta seisoo: 1049, lue: 1449.
SUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJÄRNVÄGARNE.
T u l o t  (I), h a l l i n t o k u s t a n n u k s e t  (II) j a  n i i d e n  v ä l i n e n  e r o t u s  (III) 
k u t a k i n  k e s k i m ä ä r ä i s e n  l i i k e n n e p i t u u d e n  k i l o m e t r i ä  k o h t i .
I n k o m s t e r  (I), f ö r v a l t n i n g s k o s t n a d e r  (II) o o h  s k i l l n a d e n  d e m  
e m e l l a n  (III) p e r  k i l o m e t e r  a f  m e d e l t r a f i k l ä n g d e n .
LES CHEMINS DE FER DE L’ETAT DE FINLANDE.
R e c e t t e s  ( I ) ,  d é p e n s e s  d ’ e x p l o i t a t i o n  (II) e t  d i f f é r e n c e  e n t r e  e l l e s  (III) p a r  k i l o m è t r e  m o y e n  e x p l o i t é .
ROVANIEMI
K A R T T ASuomen Rautateistä
1 9 1 0  v u o d e n  lo p u lla .
J a a t  il
Sunojanri
M  o r ia  rv
K A R T A
öfverJärnvägarne i Finland
v id  u t g ä n g e n  a f  ä r  1 9 1 0 .
T O R N ip
'L a u tio sa a i  
'K EM I j
V a ltio n  R a u ta teitä , y k s in k e rta is ta  raidetta (va lm iita ). 
S ta ten s  Jä r n v ä g a r , en keli s fiä r  (fä rd ig a ) .
V altion  R a u ta teitä , k a k sin k erta ista  raidetta.
S ta ten s Jät^nvägar, dubbelt sp ä r .
V altion  R a u ta teitä  (ra ken n ettavin a).
S ta ten s  Jä r n v ä g a r  (u n d er  bygg n ad).
Y k sity is iä  R a u ta te itä .
E n s k ild a  Jä r n v ä g a r .
Y k sity is iä  R a u ta teitä  (ra ken n etta vin a ).
E n s k ild a  Jä r n v ä g a r  (u n d er  b yg g n a d ).
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